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Budapest, 188". Az Athén aeum r. társ. könyvnyomdája
Jelen Diplomatárium mindazon oklevelek és
följegyzések lehetleg teljes gyjteménye, melyek a
hazánk s a ragnzai köztársaság közt fennállott közel
kétszáz éves bens viszonyt megvilágítják.
A M. Tud. Akadémia történelmi bizottsága már
1885-ben elfogadta Dr. Grelcich József raguzai ta-
nárnak abbéli ajánlatát, hogy a föntjelzett czélra
vonatkozó raguzai levéltári adatokat lemásolván,
összeállítsa. A másolatok elkészülvén, szükségessé
vált, hogy a bécsi cs. és kir. titkos levéltárban rzött
eredetileg raguzai levéltári oklevelek is— melyek a
kitzött czélra tartoznak — befoglaltassanak. Ez
okbúl s a már nyomtatásban megjelent anyag ellen-
rzésére, a bizottság Thallóczy Lajos biz. tagot is
felkérte, hogy a Diplomatarium szerkesztésében
részt vegyen.
Összesen 443 oklevelet adtunk részint egész
terjedelmében, részint kivonatban s korrendi sorban
csoportosítottuk a raguzai tanácsoknak Magyaror-
szágra vonatkozó határozatait. Az anyagról s a
forrásoknál Grelcich bevezetése tájékoztatja a kuta-
tót, míg az egész oklevéltár történeti és közjogi fon-
tosságát Thallóczy tanulmánya igyekszik feltün-
tetni. A kötethez kimerít név- és tárgymutatót, a
munkában elforduló ragusaeismusokról egy kis
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szótárt s a pénznemekrl útbaigazító jegyzeteket
csatoltunk.
Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal szíves
köszönetünket fejezni ki Dr. Károlyi Árpád úrnak,
a bécsi titkos levéltári anyag közlése tekintetében
tanúsított elzékenységeért. Dr. Pauler Gyula orsz,
levéltárnok sDr.Fejérpataky László nemz. múzeumi
levéltárnok uraknak szíves felvilágosításaikért s né-
hány becses adat közléseért. Hálásan kell megemlé-
keznünk Schönherr Gyula úrról, a bécsi Institut für
österreichische Greschichtsforschung volt növendé-
kérl, ki a correctura végzésében a szerkesztkkel
osztozva, lényegesen elmozdította ez oklevéltár hasz-
nálhatóságát.
RAGUZA ES FEJLDÉSE,
- BEVEZETÉS, —
I.
Dalmáczia független községei közt Raguza élt
legtovább. Arasznyi területe daczára oly lapot írt
be magának az emberiség történelmébe, mely méltó
sokkalta nagyobb városhoz is. Számos, mély politi-
kai érzékre valló intézményével gyorsan küzdötte
föl magát, iparával s kereskedelmével bejárta a ten-
gereket s meglep irodalmával, mely a classicismns-
ból indulván ki, Dante lantjához rendkívüli ízléssel
egyezteté a dalmát nemzeti múzsának Gondola hs-
költeményeiben fölcseng accordjait.
Raguza dicssége annál bámulatosabb, mert
nem századok hosszú során, hsi harczok avagy lassú,
zavartalan ipari tevékenység folyamában állott el.
Mikor a régi Epitaurus, a hajdankori hellén város
elpusztul, a menekülk a raguzai sziklákon keresnek
menedéket; szegény halászok, életöket fogyatékosan
tenget emberek, a kik megvetik a város alapját.
Ismeretes, hogy a XIII. század közepéig: Dal-
máczia »a szegények, de bátrak « e hazája, mennyi
vni
üldöztetést, mekkora idegen okozta dúlást szenve-
dett el. A hanyatló keleti császárság— nem tekintve
az erteljes Komnen Manuel uralkodását — meg-
feledkezett e provincziáról s kiszoríttatott Dalmá-
cziából. Raguza magára maradt, segített magán, a
hogy lehetett. A régi ius alapján a városi lakossá-
gokat castokra, a castokat testületekre oszták, ellen-
orzéskép az általános szavazatban kerestek óvszert
;i széthúzó testületi érdekek ellenében, mely a Laudo
populi ad sonum eampanarum congregati : a harang-
szóra összegylt nép szavazata vala. A görög bir-
toklást a XII. századiján az Adria vlegényéé : a ve-
lenczei dux-é követte, a ki comesei által gyakorolta
fenségi jogait. Velencze intézményeinek mintájára, a
serrata del gran eonsiglio korszakának összes ágai-
val egyetemben Raguzában is létrejö a patrieinsi
municipalismus. Xem minden küzdelem nélkül ment
végbe ez átalakulás; az általános szavazati jog még
mindig ers védpajzsúl szolgált a rogati-k ön-
kénykedései ellenében. Velenczéé az érdem, hogy a
mi dalmát városaink bels életét újra szervezték, s
a codexek, melyek e szervezetet szabályozzák, min-
denha becses kútforrásai lesznek a középkori jog- s
társadalmi történetnek. De bár a forma a velenczei
jurisdictioé, a szellem, mely átlengi: középkori saját-
lagos dalmát, mely a szokásjogban találja kifejezését.
E szokásjog voltakép a régi tradiczióknak a kor
kívánalmaihoz való alkalmazása, melyet a laudum
populi ünnepélyesen szentesített s Krisztus oltára
eltt elfogadott. Idvel, mint minden e világon, a
statútumok is megváltoztak. A rogatik engedvén
a szükség parancsolta kényszernek, változtatgattak
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a statútumokon s így keletkezének a Reforuia-
z i o n i nev könyvek.
A Reforraazioni Dalmáczia egy részeljen
sem maradtak meg oly teljességben, mint Raguzá-
ban. A Reformazioniknak két sorozata van: I. azok
a tárgyalási iratok (acta), melyekben a község
különféle tanácsosai mindazt tárgyalták, a mi a sta-
tútum szentesítése után, de attól némileg eltéröleg tör-
tént. II. Az u. n. c o d e x unicus, melybe az imént
említett aktákból mindazt felvették, ami a statútu-
mot jogérvényesen módosította s annak hiányait
pótolta, amiért is liber r efor mationum sta-
t u t o r u m nevet kapott.
Míg a codex unicus lényegileg nem más. mint
a gyakorlati szükségbl eredt végzések gyjtemé-
nye, addig a » reformazioni « néven ismert iratok
fényes bizonyságát képezik a tanács körültekint
okosságának, melylyel a szétforgácsolt nemzeti er-
ket összegyjté, bennök a hazaszeretetet s a köte-
lesség érzetét ujraéleszté és pedig mindig és minden
körülmények között gyakorolván az igazságot és
kegyelmet.
Különös azonban, hogy némely pénzügyi és ke-
reskedelmi viszályokból ered megtorlást kivéve,
e reformazionikban Raguzának a többi dalmát váro-
sokkal s a szomszéd uralkodókkal való viszonyára
e2'v adatot sem találunk. Ha tesznek is küldött
vagy vett izenetekrl némi homályos említést, avagy
jelzik a területi nagyobbodásokat s a kereskedelmi
szerzdéseket: az mindig mintegy másodsorban
történik, s ez is csak a reformazioni korának
vége felé, midn a laudum popul i már elhall-
gatott s a tanács teljliatalmúlag intézkedett min-
den ügyben.
Könnyen érthet e tünet, ha meggondoljuk,
hogy a comes nagy gonddal rködött a fölött,
nehogy a városi tanács, bels ügyeinek körét átlép-
vén, a municipalis függetlenségnek attribútumait
megszerezhesse, s ez okból Raguza municipalismusa
a velenczeiek els megjelenésétl a XlII-ik század
második feléig teljesen elüt a többi dalmát városo-
kétól, melyek már Nagy-Károly idejétl fogva bizo-
nyos önálló jelleggel birnak.
Tudvalév, hogy a szlávok elfoglalván a hegyen-
túli szomszéd vidékeket, uralmokat kiterjesztek a
hegyekbl a tengerpartra vezet völgyekre is, a
miért is a dalmát városok, részint a császár ren-
deletére vagy a békesség fentartása kedvéért
évenként bizonyos illetéket fizettek nekik. Ismeretes
az is, hogy nemcsak az Adria mentében kivívott
fegyveres jogaikra támaszkodó szlávok, kik, mint
nem tengerre termett nép, inkább a belsbb földe-
ken pásztorkodtak, de egyéb népek is jöttek e par-
tokra. Mig a szlávok lassanként beljebb vonulnak, s
partmenti földjeiket évi adó czímén átengedik a
városoknak, emezek kereskedelmük körét folyton
küljebb terjesztvén, megvetik municipalis életük
alapját.
Raguza, valamint a Narentától délre fekv
vidék a XIII. század közepéig falainak határin túl
alig terjeszkedhetett. E határok pedig nagyon
szkek valának ; mai kiterjedésének körülbell egy
kilenczedrészét tették. A ma beépített terület többi
része mind gyümölcsöskert — pomarium — vala.
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melyet a régi epitaurusbeliek, midn ide költözé-
nek, mint valódi és jogos birtokosok, mvelés alá
vettek, felosztván azt arányos részekre, s nem feled-
kezvén meg a püspök javadalmazásáról sem. A ter-
més vajmi silány lehetett, s még a Bella Vista és a San
Gíacomo közt fekv földekkel együtt sem elégíthette
ki a folytonosan növekv népesség szükségleteit.
A ragusaiak ezen els területi terjeszkedése
oly szempontból Ítélend meg, hogy az az elbb-
kelk magánjelleg actiója vala, kik a szerb egy-
házzal szemben a latin ritust vévén fel, minden
késbbi szerzeményt olybá szerettek feltüntetni,
mint egyúttal vallásuknak is hódítását. Minthogy
Róma vallása, de még inkább Róma szava a muni-
cipális függetlenségre vala ket vezetend, melyet a
testvér-városok már élveztek, legelbb a velenczei
uralmat kellett lerázniok, mely szándékosan keverte
ket vallási viszályba, hogy elvonja figyelmüket a
körösköri Velencze ellen nyilatkozó forrongástól.
Ez által önkénytelenül is fölzúdúlt Velencze ellen a
reactio. Lassanként Raguza lesz a katholicismus s
a katholikus missiok középpontja, melyeket a bel-
viszályok dúlta Herczegovinában el-elnyomtak. A
kereskedelem nagyban kiterjed, Raguza folyton
gyarapodik. Kiszélesbítik falaikat, melyek közé
olaszországi s egyéb dalmát-vidéki mesterek tele-
pülnek. E gyarapodás s folytonos tevékenység az
ipar terén, els lépés a függetlenségért majdan
vívandó küzdelemre; jól tudták k, hogy mihelyt
a velenczeiek észreveszik, hová törnek, azonnal
elzárják ellük kikötiket.
A kedvez alkalom nem sokáig késett. A háború
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kitört Magyarország és Velencze között, Dél-Európa
összes hadai mozgásba jöttek ezen az Adria fölötti
uralomért vívatott harczban. Nagy-Lajos ügyes,
elrelátó politikája jó eleve megszerezte a dalmát
városok rokonszenvét. Szent-István koronája biro-
dalmának érdekében állott, hogy fenhatóságát a
Narentától Spizzáig kiterjessze. Raguza örömmel
hódolt meg szabadítójának. Páratlan udvariassággal,
minden nagyobb zaj nélkül, 1358-ban kitzték Szt.-
[stván zászlaját s ezzel a velenezei comes s vele
Velencze hatósága megsznt. így kellett lenni ennek.
Velencze gyarmatosító politikája, mint sok hatalomé,
mely kizárólag egy szempontból terjeszkedik, sok
esetben a »sic vos non vobis«-féle eredményre veze-
tett. Velencze emancipálta Raguzát a bizanczi önzés
és kisajtoló rendszer alól s megóvta legalább attól,
hogy más hatalmasabbak, kegyetlenebbek vegyenek
rajta ert, s tagadhatatlanul megalkotta kormány-
zati rendszerét. Mindennek fejében magához ragadta
a kormányzatot s biztosította termékeinek a ragusai
piaczot. czéljanem is lévén egyéb a tenger s a keres-
kedelem kizárólagos birtoklásánál. Védszárnyai
alatt megersödik a protegált város, megérik a sza-
badságra s Velencze uralma fölöslegessé válik.
Nagy-Lajos politikája gyzött, Velencze lemon-
dott Dalmácziáról való jogairól, s éhez az önkénytes
lemondáshoz alkalmazta nagy ügyesen taktikáját
Raguza. Mert akár látszólagos, akár valóságos lett
légyen Velencze meghódolása. Raguzát az »önkéiry-
tes lemondás^ minden eshetség ellen biztosítá, a
mennyiben Raguza ez által visszanyerte a cselekvés-
hez való teljes szabadságot.
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Nagyon érdekes volna, ha Raguzának a tfelenczei
köztársaság ellenében a magyar hódítás eltt foly-
tatott bels küzdelmeirl megbízható adatok állaná-
nak rendelkezésünkre. Mindössze csak két momen-
tumra utalhatunk e tekintetben ; az egyiket a legenda
tartotta fenn Zade Damiano zsarnok személyében,
a másik a raguzaiaknak 1301-ben cattaroi területen
való ellenséges megjelenése, melyrl csak nagyon
zavaros tudósításaink vannak. Fontos volna tudnunk,
hogy e törekvések magyar részrl támogattattak-e,
vagy csak a Velencze elleni oppositio természetes
folyományai. Annyi bizonyos, hogy Magyarország
márjó régen, 1350 eltt, gyakorolt bizonyos befolyást
déli Dalmácziára. Mindamellett is csak hypothezis,
hogy Zade, a velenczeiek ellen küzd zsarnok, a
magyarok felidézte raguzai municipalis reactio
képviselje.
A velenczei kormányzatot a magyar király
kinevezte fispánok uralma követé. Raguza azon-
ban rövid id múlva annyi érdemet szerzett, hogy
Lajos király a kormányzatot egészen a patríciusok-
nak engedte át, s ezekre bizta saját legfbb elöljáró-
juk megválasztatását, a ki ezentúl többé nem a
comes, hanem a rector nevét vala viselend. E kivált-
ság egyrészrl bizonyságot tesz Magyarország finom
politikai érzékérl, mely midn az Adriára való
befolyást biztosítja, egyúttal lehetetlenné teszi Szent-
Márk uralmát ; más fell arról az ügyességrl tesz
tanúságot, melylyel Raguza a maga autonómiáját
meg tudja alapítni.
A velenczei macchiavellizmus nem múlat el
egy alkalmat sem, hogy Raguzát ismét bevonja ten-
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geren túli tartományainak hálózatába. A török hata-
lom elhatol egész a város falainak árkáig. De hiába.
Mert Magyarország, midn véd szárnyai alá fogadja
a köztársaságot s municipális szabadságát ezzel
kifejleszti, egyúttal minden bajáról elre gondos-
kodott, s megszerezte a város részére a barátságos
hatalmaknak tényleges támogatását.
Raguza piacza csakhamar a földközi tenger egyik
virágzó emporiumává lesz. Hajói szabad bejáratot
nyernek az összes európai kikötkbe.Elnyös kereske-
delmi szerzdések gyarapítják a polgárok vagyonát.
A hegyentúli vidékek termésöket Raguza
piaczán értékesítik. Mindenféle nemzeti kereskedk
tódulnak a partokra. Es midn Zsigmond király
közbenjárására a sz. szék megengedi a hitetlenekkel
való kereskedést, hajóépít helyei elégteleneknek
bizonyulnak, s nagyobb haj óikat Itáliában és Siciliá-
ban kénytelenek építtetni. Hivatott építészek impo-
záns épületekkel díszítik a város utczáit. A mipar
minden ága hajlékot és keresetforrást nyer a város-
ban; az itt készült edények, a különféle réz- és bronz-
munkák, az ötvösség remekei, és fleg a raguzai
gyárakból kikerült gyapjuáruk mindenfelé kitn
hirnek örvendenek. Nem sok id múlt el, s Raguza
nemsokára annyira benépesedik, hogy a falakon kivül
is emelkednek épületek, s külvárosok is keletkeznek.
Fölvirul a szellemi élet s Raguza csillaga messze
földön fénylik.
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II.
Szent-István koronájának aegise alatt a raguzai
köztársaság ftörekvése arra irányult, hogy terüle-
tét lehetleg teljességben megtartsa. 8 ez a törekvés
politikáján vörös fonálként lmzódik végig, ebbl
Ítélend meg diplomácziája is. így történik, hogy
maga a török szükségesnek tartja a raguzai keresz-
tény köztársaság függetlenségét, csak azért, hogy
ennek véghatárán helyet foglalván, nyilt útja legyen
az adriai tengerre s folytonos ürügyet lelhessen a
velenczeiek megrontására.
Raguza e törekvése legelbb abban nyilvánul,
hogy a függés s ezzel együtt a velenczei uralom
emlékét fokozatosan eltüntetni iparkodott. Alig
hagyta el az utolsó velenczei képvisel a város falait,
máris elhatározták, hogy az 1358. eltt kiállított
okleveleken szt. Márk és Velencze nevét szent Balázs
és Raguza nevével kell helyettesítni. A közoklevelek
ilyetén megcsonkításával ki akarták mutatni, hogy
függetlenségük mindenkor érvényben volt, s ezáltal
a jogfolytonosságnak kerestek bizonyos látszólagos
alapot. E rendeletnek párja az az intézkedés, hogy a
régi hbéresség minden küls jeleit is eltüntették:
eltörölték a régi jelvényeket, lerombolták a régi
emlékeket és föliratokat, s ezzel lassanként maguk
a hagyományok is az ujabb fejldés igényei szerint
alakultak át. Egy egész uj történet alakul e módon.
De azért e rendeletek mégsem tüntethették el töké-
letesen azt az alapot, a melyen Raguza alkotinánj'a
kifejldött. Ha szent Balázs nevét be is igtatták a
legrégibb polgári okmányokba, az egyházi történetre
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vonatkozó oklevelekbl még is csak az tnik ki, hogy
az ezen szent iránt való tisztelet bizony csak a XIII.
század vége felé gyökerezett meg. S ha ekkép afüg-
getlen patriciátus eszméje látható kifejezést is nyert,
a város históriája a következ századok folyamában
kimondhatatlan nyomoruságokon ment át; mirl a
ragusai történet-irodalom tesz tanúbizonyságot.
Raguzának legrégibb krónikása Melezio, 1) a ki
megénekelvén a város egyházi dicsségét, egyúttal
némi világot vet a vidék politikai helyzetére is.
Dolci megemlítvén Meleziot. úgy ir róla, mint rósz
poétáról, de jó krónikásról: »Maliim quidem poetam,
sed bonum chronographum. « Kétségtelen, hogy a
krónika ilyen alakban nagyon fogyatékos és sok
helyen meg van csonkítva, a mi a megértést rend-
kívül megnehezíti. Nagy hátránya az is, hogy alapjá-
ban nem írt egyebet— a polgári történetet illetleg
— minthogy Diocletest 2) sztte versekbe. Korára
nézve úgy látszik, hogy a velenczei uralom idejében irt
s ez az oka annak, hogy munkája nem megbízható,
minthogy ebbl a korból nem maradtak írott emlékek.
A mi Raguza els krónikásait illeti, azokról
Xodilo tanár alaposan értekezett már, azért az
érdekldk figyelmébe ajánljuk tanulmányát. 3) Elég
annyit constatálnunk, hogy a ragusai történetírás,
épp úgy mint Yelenczében, a patriciusok kedvtelése
') Meletii Versus. Matas a. k. Fol. L. Bibliotheca storica della
Balmazia.
*) V. ö. Coleti : Ecclesia Kagusina (VI. llly. sacr.) és Valentinelli :
Bibliográfia della Balmazia.
3
) Monumenta XIV. (Acta Acad. Zagrab.) és Rad. LXV. kiadja a
zágrábi akadémia, továbbá Engel : Gescbichte des Freystaates Ragusa.
Bécs. 1807. 1— 36.
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volt, azért az annalisokat is ez a szellem lengi át.
Bizonyság erre Ragnina !) és Gondola 2), amaz
1558-ig írta meg a város történetét, emez pedig
458—1469 vitte históriáját, valószínleg eldjének
munkáját vévén alapúi.
Fölöslegesnek tartom felsorolni Raguza króni-
kásait s b irodalmát, csak jelezni óhajtottam, hogy
e kis, de nagy mnltú állam krónikásai s a szó szoro-
sabb értelmében való történetírói milyen szempont-
ból itélendk meg.
Ujabb idben a bécsi, budapesti, pétervári?
moszkvai, belgrádi s különösen a zágrábi akadémiák
igen sokat tettek a köztársaság múltjának földerí-
tésére.
E kezdeményezés szükségessé tette mindazon
viszonyok adatos földerítését, melyek Raguzát s
Magyarországot két századon át egymáshoz kap-
csolták. Ennek eredménye a mi munkánk, mely egy-
fell Ragusának hbérurával: a magyar királyival
szemben tanúsított magatartását, másfell a magyar
királynak az úgynevezett balkáni államokra gyako-
rolt befolyását illetleg kivan kútfkép szolgálni.
A munka szerkesztésében felvnek vallottuk,
hogy minden fölösleges adat mellzésével tisztán a
ragusaeo-magyar érintkezést világítsuk meg, mindazt
a mi ezen a kereten kívül esik s Raguza localis tör-
ténetére tartozik, ezúttal elhagytuk.
Az anyagot kora rendjében állítottuk össze,
két frészben: az elsbe a különböz kir. leiratokat,
') Nodilo i. h.
2
) Annali di Ragusa. — Biblioteca Francescana di "Ragiisa kézital
Fol. 251 v. sz. a.
GELCICH : DIPI.OMATARIUH RAGUSANUM. I)
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cliplomácziai jegyzékeket, szerzdéseket,jelentéseket
és utasításokat, a másodikba a különböz tanácsok
határozatait soroztuk akképen, hogy a két rész közti
összefüggés világos legyen. Egyúttal a már közlött
s az extenso közlésre nem okvetlen szükséges okle-
veleknek csak kivonatát közöltük, a vonatkozásokat
s az irodalmat jegyzetben adtuk. Helyesírás tekinte-
tében lehetleg a legújabb oklevéltárak publikálási
módjához alkalmaztuk eljárásunkat, a speciális ragu-
saeismusokat külön kis szótárban tüntetvén föl.
Ha munkánkban sok tökéletlenség van is, annyi
bizonyos, hogy hazánknak: a > hajdan ers magyar-
nak történelmére nézve egy jó forrást nyitottunk
meg, melybl ,i történetíró sokat és újat meríthet.
III.
Ennyit a jelen munkáról s anyagáról.
Azt hisszük, hogy hasznos dolgot cselekszünk,
midn föntebbi sorainkat pótlólag leírjuk s megis-
mertetjük azt a fforrást, melybl a Diplomatariu-
mot merítk; városunknak nagyhír levéltárát.
Grozze Lukács, azon patríciusok egyike, kik
túlélték a köztársaságot, azt beszéli, hogy midn
Raguzában hírét vették a bekövetkezend franczia
occupatiónak, mindazokat, a kiknek az államigaz-
gatásban részök vala, fölhatalmazták a régi iratok
kiselejtezésére; egyúttal megjegyzi, hogy ez alka-
lommal igen sok régi iratot megsemmisítenek.
Ha állítása megfelel a valóságnak, akkor ma
már ez elveszett iratok minemségérl senki sem
tud számot adni. Annyit tudunk, hogy mikor a
franczia kormány átvette az igazgatást, a különböz
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tanácsok régi iratait egy homályos helyiségbe hány-
ták, a hol 30 éven át maradtak.
Az occupatio, majd meg Ausztria foglalása ide-
jében, midn mindenki egyébre gondolt, csak nem
régi Írásokra, sok kár esett a gazdátlan iratokban
A tanácsjegyz könyvekbl lapokat téptek ki, sok
elrothadt, néhány elhányodott, szóval pótolhatatlan
veszteség keletkezett.
Az osztrák kormány azonban csakhamar gon-
dot fordított a levéltárra, s elrendelte a rendezet-
len irathalmaznak, ha nem is rendezését, de csopor-
tosítását, mely három irányban meg is történt, s en-
nek megfelelleg három különböz levéltári osztály
állíttatott fel.
Jelesül, az
I. csoport: politikai állami levéltár
II. » : pénzügyi » »
III. » : törvénykezési »
Ez a három csoport azután három különböz
levéltárnak szolgált alapjául.
A pénzügyi levéltárba, az államjavak kormány-
zására vonatkozó régi iratok kerültek, a czéhek és
fraternitások iratai, a jövedelmi kimutatások sík, a
törvénykezési levéltárba pedig a következ kötetek
kerültek
:
1. Vendita de cancellaria 1351— isi 5
2. Diversi de cancellaria 1275— IS 14
3. Diversi de foris • 1593— 1 815
4. Sentenze de cancellaria 1352
—
1<S15
5. Diversi de notaria 1313— 1 81 1
6. Testamenti de notaria. 1282—1814
7. Mobile ordinarium 1475—1815
b*
XX
8. Stabilé ordinarium 1465—1814
9. Navigazione-Diversi 1552—1808
10. Intentiones cancellarie 1380—1815
11. Aptai 1594—1802
12. Lanienta criminalia 1407—1800
13. Diversi possessi de criminale 1513—1809
14. Distributiones testamentorum 1349— 1530
15. Doeium notarie 1300—1811
Az állami flevéltárban, munkánk fforrásában,
következ osztályok alakultak.
1. A »Capsa reliquiarum s. Mariae maioris«
czím gyjtemény, mely a követi jelentéseket, uta-
sításokat, a köztársaság levelezését különféle egy-
házi és világi femberekkel, a pápai bullákat, keres-
kedelmi szerzdéseket, a balkáni statusokkal való
levelezést, szóval a legfontosabb rzeni valókat tar-
talmazza. Ez okból a székesegyház kincstárában
riztettek, honnan csak 1667-ben, a nagy földrengés
után vitettek el.
2. A »Reformationes«. vagyis azon kötetek, me-
lyek a három tanácstestületnek Maggiore (Consilium
maius), Minre (C. minus) s a Rogati (rogatorum)
határozatait tartalmazzák, s 1418-ig az ügyvezetés
alapját képezik. Sajnos, hogy a kötetek csak 1 306-ban
kezddnek. A zágrábi Akadémia ezekbl az 1360-ig
terjed köteteket adta ki. 1)
3. Az »Acta maioris consilii« kötetei, vagyis a
nagy tanács iratai, inely a rektor elnöklete alatt a
legfbb állami hatalmat gyakorolta.
') Monumenta spectantia históriám Slavorum meridionaliuni.
Monumenta Kagusina. Libri reformationum. Tom. I. an. 1306—1347.
Tom. II. an. 1347— 52
;
1356—60. (In serié vol. X. XIII.)
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E becses kötetek a szentesített törvényeket, az
adó és vám-szabályozást, a megkegyelraezéseket, ál-
lami delictumokat, számzetéseket, a köztársaság
adósságaira vonatkozó ügyleteket, nemesítéseket,
polgárok közé való felvételeket, az egyes hivatalno-
kok választására vonatkozó jelentéseket tartalmaz-
zák 1415—1802-ig.
4. A tanács azon iratai, melyek » Consilium ro-
gatorum« vagy »Pregai« néven jelöltetnek. Ez a
tanács, vagy jobban mondva választmány 45 sena-
torból állott, kiket évenként, a nagy tanácsból (Mag-
gior consilio) választanak s azt a hatóságot képez-
ték, melynek elhatározásai ellen följebbezni nem
lehetett.
E tanács-választmány állott a közigazgatás
élén, szabályrendeleteket alkotott, intézte közvetle-
nül az adó-ügyeket, fölülvizsgálta a számadásokat,
ellenrizte a hivatalnokokat s a törvénykezés har-
madik fornmakép szerepelt.
Ez ügyekenfölülniégekötetekben(l 41 6— 1806)
találjuk a külföldi udvaroknál lév követek s a con-
sulok jelentéseit, a törvényjavaslatokat, a fontosabb
állami ügyeket, a stagnoi és trebinjei püspökök ki-
nevezését, kiket azután a pápa ersített meg s végre
azon külön-hatóságok institutioját, melyek bizonyos
ágakra nézve szakszer közegek valának, mint a
»Provveditori álla gnerra« (a hadi szükségletekre,
élelmezésre), »—degii armamenti« (fegyver-beszerz
bizottmány), a » pénztárnokok «, a » territoriális kor-
mányzat grófjai (elöljárói, conte)«.
5. A kis tanács (Minor consiglio) iratai
1415— 1806. E tamícs ; i rector személyéhez fzdött
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s 7 tagból állott s a rektorokkal együtt a nagy ta-
nácsból választatván, az állam repraesentatíónalis
tekintélyét (quasi praesidium) képviselte. Minden
iratot, melyet külföldre intéztek, ez a tanács írt alá,
de csak általánosságban, ilyen formán: »I1 rettore«
(a rektor) vagy >I1 minor consiglio« (a kis tanács)
avagy »I1 rettore e i consiglieri della repnbblica
di Ragnsa« (A rektor s a raguzai köztársaság taná-
csosai). Az aláírás pedig azért volt ily általános,
mert a rektort minden hónapban újra választották s
a nagy tanács öt s tanácsosait csakis határozatai
végrehajtójának tekintette.
E tanács eltt, melyen a. rektor emelvényen
elnökölt, jelentkeztek nyilvános, vagy magán-kihall-
gatáson: a külföldi követek, praelatusok s minden
Raguzával összeköttetésben álló elbbkel szemé-
lyiség; a tanács üdvözölte a fejedelmi vendégeket,
ez állította ki a menedék-levelet s képezte özvegyek
és árvák részére a gyámhatóságot.
M. A >'Lettere e Commissioni di Levante«, azon
iratai a köztársaságnak, melyek 1359—1566-ig fe-
jedelmekhez, pápákhoz, államférfiakhoz, a köztársa-
ság mindennem követeihez intéztettek; 1566
—
1802-ig csakis a keleten székel követekhez intézett
iratok riztetnek a föntebbi jelzet alatt.
7. A » Lettere e Commissioni di Ponente«, Ra-
gnzának a pápai s császári udvarral való viszonyára
s a Balkán-félszigetet kivéve a többi államra (An-
glia. Franeziaország. Itália stb.) vonatkoznak
:
1566—1802-ig.
E két osztály a köztávsaságnak valóságos dip-
lomácziai levéltára, mely a középkor s különösen a
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balkán-félsziget népeinek történetére nézve egyik
gazdag forrás, és pedig különösen a részleteket ille-
tleg oly b, hogy a keleti Levante történetét ez
adatok ismerete nélkül meg sem lehet érteni.
Az elsorolt osztályokon kívül még számos ki-
sebb osztálya van a levéltárnak, melyek » Diversi
«
jelzet alá foghatok. Közöljük ezeket is a levéltár tel-
jességének feltüntetése kedvéért.
8. Diversi.
a) Xpecchio del maggior consiglio, (membrana) degli anni 1440, 1500,
1600, 1783.
b) Líbro (membrana) maritaggi dei nobili dal 1400.
c) » » conipendio degli statuti e dei libri del mag-
gior consiglio.
(I) » » privilegii in caraMeri serviani.
e) Copia de' ptnvilegi dei re di Spagna e Sicilia.
f) Indice di prívüegi pontificii e di diversi principi.
g) Eicordanza di minor consiglio del 1608.
h) Magistrature e cariche pubbliche della repubblica. (2. Vol.)
i) Specchio di nobili di Griacoino Miorinis del 1786.
j) Obblighi, crediti e debiti della nionrune degli anni 1449, JÖ^'J
L-i Combi duffizi di fuori del 1543 e 1600.
I) Lamenti politici deli'anno 1417, 1441, 1519, 1537.
m) Processus seereti minoris consilii deli'anno 151 7.
9. Libri deli' uffisio delle cinque raqiom) ,„, t n n , o^n
1A
JJ
,. o 7- 7 \ dall anno 1419— 1808.1U. » » » di balmada )
11. Miscellanea.
a) Istrumentí per i magistrati per procedere a norma degli statuti e prov-
vedimenti.
b) Vari provvedimenti e terminazioni deli' anno 1667.
c) Parti de' pregati (rogatorum) concernenti la cassa pubblica
deli' anno 1667— 1785.
di Provvedimenti del senato circa Vuffizio di salinaria.
e) Elezione dei capitani di ntte deli' anno 1619.
f) Esami delle famiglie dei conti di fuori del 1619—1615.
g) Inventari di robe esistenti nei pedazzi de'eonti e capitani di fuori del
1638.
h) Licenze de'eonti per l'assenza dal proprio uffizio del 1640.
i) Lamenti di giusticeria del 1670.
j) Licenze e precetti, ossiano pene di giusticiere del 1667.
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h) Miscellanea ecclesiastica del 1746.
I) Indice delle reliquie es-istenii nella cattedrale di Ragusa.
m) Comndssioni dello stato del 1668.
n) Vacchetta del monastero di sánta Chiara.
o) Titolario per la corrispondcnza coi principi.
p) Verificazione delle térre dessa comune nello stato dél 1521.
q) Salarii delle guardie e soldati dello stato del 1614, 1617. 1618.
r) Varié ordinanze del consiglio dépregati del 1777.
s) Norme per l'elezione di magistrati.
t) Lizenze per la Monacazione.
u) Grabella della sicurtá.
v) Capitoli deli' incorporazione del monasU m di sánta Maria di La
Crorna collá congregazione di sánta Gíustina di Padova.
10. Legati, Monti e Censi sopra beni stabili.
aj Obblighi di legatari del 1444.
bi Libro di tesororia relativo ai legati pii del 1407.
c) Iudice di legati delVanno 154!J— 1606.
i'i Mmái di Napoli del 1660.
11. Consolati nazionali e forestieri
:
ai Creazione di consoli nazionali.
bt Parti di pregati concementi i consolati di LevanU del 17b 2.
c) Consolati forestieri in Ragusa del 1757.
<h Fartite accettate dalluffisio dci consolati di Levantt dell'a 1762—
1807.
e) Partite ributtate áall'uffisio dei consolati di Levantt dell'a 1702—
1801.
f) Conti di consolati nazionali del 1780.
g) Corrispondcnza dci consolati nazionali dell'a 1794— 1795.
12. Registri delle scritture Turche.
«) Dona Tnrcarum (scritti in italiano) dell'anno 1566.
b) Inventario delle scritture turche dell'a. 1724.
c) Lettére in illirico degli anni 1729. 1745. 1755. 1780 colle
copie italiane.
di Traduzioni di capitulazioni e fermani turchi in italiano, di
vari sultani.
e) Conimandainenti imperiali, hattisceriffi. e capitulazioni in ita-
liano del 1784— 1785.
fi Un libro Mazenie, con l'indice. dell'a 1785.
g) Indice delle Buiurulti del Pascia di Bossina,
h) Indice degli Arzi.
i) Traduzioni di lettere Turche.
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13. Ufficio della Grascia :
a) Giornaletto del 1622.
b) Bastardello degli a 1635— 1800.
c) Scandaglio di grani del 1595.
d) Strapazzo del 1637.
c) Copia delle lettere del 1686— 1717.
f) Parti di pregati relatíve ogli oggetti di Grascia del 1687—
1774, coi registri degli anni 1622— 1670.
14. Minute di Lettere mr Levante e Ponente dal 165<i al
1788.
15. Lettere e relazioni di diversi nobili <; vari soggetti
illustri da itorna, Vienna, Madrid, Napoli, Venezia dal 1605
al 1699.
16. Varii.
a) Amministrazione dei procuratori di s. Maria maggiore dal
1599 in poi.
b) Amministrazione degli ufíiziali sopra le lane dal 1568 in poi.
c) Amministrazione dei tesorieri.
p) Repertorio di privilegi, bolle e brevi pontifici.
e) Copia de' privilegi accordati da s. m. cattolica ne di hií regiá.
fi Libri deli' uffizio di navigazione.
g) Matricole delle conjraternite delV Immacolata, di sanf Anna, di s.
Gregorio, di s. Michele in Gravosa, di s. Maria delV isola di Meggo,
di s'an Michele di Mrc'ine superiore in Canali, di s. Giovánni in
Valdossi.
h) Fabbríca della chiesa del duomo di Eagusa.
i) Contratti delV anno 1377.
j) Testamenti dall' anno 1363—^1807.
k) Lettere di principi e primi ministri.
17. Matica (membrana) ossia deserizione e ripartizione <l<i
territori della repnbblica.*)
*) A raguzai államlevéltárnak eredeti oklevelekbl álló egy
kivált fontosságára nézve becses része, Raguza annexiója (1814)
után a bécsi cs. és kir. titkos levéltárba került, hol »Ragusaner
Urkunden« jelzet alatt a XIV. a. b. c. repertóriumban riztetnek.
Az a. osztály alattiak a históriai és diplomácziai szempontból
nevezetes, nemzetközi fontosságú okleveleket foglalják maguk-
ban, a b. osztály alá foglaltak a XVI és XVII. századbeli kisebb
érdek iratok míg a c. osztályban néhány török nyelvit iraton
kivtíl, a szláv nyelv okleveleket rzik. A b. és c. alattiak 1833-
ban kerültek Bécsbe, az a. alattiak már korábban. Azonban ez
iratoknak egy-egy másolati példánya Raguzahan is megvan. Mi a
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IV.
A raguzai imént vázolt levéltár rég felkölt é a
történettudósok figyelmét. B s nagyon használható
irodalom eredménye e buzgalomnak.
Adjuk ennek is lajstromát.
Els sorban említjük Wenzel Gusztáv alapvet
tanulmányát: »Beitráge zur Quellenkunde der
dalmatinischen Rechtsgeschichte im Mittelalter «
(Archív für Kundé oest. Gesck. Quellén. Vol. III. IV. és VII. a
bécsi Akad. iratai közt. 1849).*)
1858-ban jelent meg Pacic Medo (voltakép
ContePozza Orsat. raguzai patricius. zagorjei conte,
máltai lovag) mve: Spomenici Srbski od 1395 do
1423. to jestPismo pisana odRepublika dubrovacke
kraljevima. Despotima, Boiwodima. i Knezovima
Srbskiem. Bosanskiem i Primorskiem prepisao s
bécsi cs. és titkos levéltár eredeti példányát használtuk kiadá-
sunkban. A bécsi okiratokat használta fel Gr. Teleki József is a
» Hunyadiak kora« okmánytárában, itt dolgozott Wenzel Gusz-
táv is. A szláv nyelv (c. osztály) iratokat Miklosích adta ki alap-
vet okmánytárában: »Monumenta Serbiea. spectantia históriám
Serbiae, Bosnae, Ragusii.« — Yiennae. 1858. Braumüller. n. 8.
XII. -4- 580 1. Th. L.
*) Megjegyezzük, hogy a bécsi cs.legfbbtörvényszék könyv-
tárában bét dalmát városnak, illetleg szigetnek statútumát r-
zik : Brazza szigetéét (Xyonit. 1656). Pago sz. (Xyomt. 1637),
Sebenieo városé (Xyomt. 1608), Lesina sz. (Xyomt. 1643). Trau
városét (Xyomt. 1708), Spalato városa 1312. statútumának jelen
századbeli másolatát s Lagosta szigetének XV. századbeli statú-
tumának eredeti codexét. kártyán n. 4r.. préselt brkötés fatábla.
A f. XlII-ig való szöveg- majdnem szorul szóra megegyezik a
Wenzel Gusztáv írta tanulmányban közlöttel (Archív f. Kundé
oest. Geschichtsquellen III. p. 43— 62) csakhogy azonfelül f.
XXYIII-ig számos az eredeti törvényt bvít rendeletet és intéz-
kedést tartalmaz, melyeket 1559-ig folytattak.
Th. L.
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Dubrovake Ariiive u Beogradu, Knjigopecatnja
Knjazevstva srbkogi. 1858. (Szerb Emlékek 1395— 1423,
melyek a raguzai köztársaságnak a szerb, bosnyák s partvidéki
királyokhoz, despotákhoz, vajdákhoz s fejedelmekhez intézett le-
velezését tartalmazzák, a a raguzai levéltárból vétettek. Kiadatott
Belgrádban, a fejedelmi könyvnyomdában. 1858.) 2 köt n. 4 1\
E most már ritka m, I. kötete voltakép a
» Lettere di Levante* els kötete, mely kizárólag
szláv nyelven Íratott s a szláv fejedelmekhez és vaj-
dákhoz 1395—1423 intézett leveleket tartalmazza.
A mellékletek közt P. ez iratokat egybeveti a taná-
csok határozataival s egy elmefuttatást közöl Ragu/a
s a szláv fejedelmek egymáshoz való viszonyáról,
Raguza keletkezésérl, de Diversis dicsít beszédé-
rl, melyet a köztársaságról tartott, a Zsigmond ki-
rálynak 139G. feb. 22. tett hségeskürl. (A mi kiad-
ványunkban 127. sz. a.) Azután közli a tanácsok abbéli
határozatait, melyek a »cancellario Slavico« (szláv
iroda) s a szláv fejedelmekhez küldött követjárások
ügyében keltek.
A II. kötetben a »Diversi di Cancellaria« s a
»Diversi di Notaria« érdekesebb darabjai közöltet-
nek, melyek Raguza adózási s követküldése költsé-
geinek ügyét illetik.
Pucic eltt egj évvel járt Raguzában Kukuljc-
jeviclván, kiaz »Arkiv za Povjiest. Jugoslav.v< (1857.
évfolyam 305—395. 11.) »Izvjesce o putavanju Kroz
Dalmaciju u Napulji u Rim s'osobitom obzirom na
Slavensku Knjizevnost, umjetnost i 8tarine« czím
alatt megírta dalmát s olasz útjának eredményeit s
e tanulmányában a raguzai levéltár régi felállítása
nyomán egynémit közöl felle. Annyi érdeme meg-
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van ez ismertetésnek, hogy Pucic figyelmét a levél-
tárra irányozta.
Behatóan tanulmányozta a levéltárt Makusev
Vincze orosz történetvizsgáló. »Izljedovanija ob
isztorícseszkich pamjatnikach i bitopiszatelja Dub-
rovnÍka« (Oklevél búvárlatok és raguzai írók) CZ. mve
Szt.-Pétervárott jelentmeg 1 867-ben,mint a cs.Akadé-
mia iratai II. kötetének függeléke, 446. lapon-
(Különnyomat.) Másik szintén érdekes publicatioja
:
» Materiali dija isztorii, diplomatícseszkich szinosenii
RoSSZÍi ragnzskoi repnblÍkoÍ« (Adatok Oroszország és a
raguzai köztársaság egymáshoz való viszonya történetéhez.)
Moszkva 1865. Egyetemi nyomda.
Dr. Matkovics Péter »Prilozi k trgovacko-poli-
tiökoj historiji repnblike dnbrovacke« (A raguzai
köztársaság kereskedelem-politikai történetéhez) CZ. a. a
»Kad«-ban (Zágráb 1869. VII. köt. 180—200 1.) érteke-
zett, az okleveleket pedig a »Starine«-ban (Zágráb
1869. 1. köt. 141—210-11.) tette közzé.
Skurla István: >Mocnik stolne crkve dub-
rovadke« (A raguzai székes-egyház szentélye). CZ. a. RagUSa,
1868. 177 1. közölt egynémely érdekes egyház tör-
téneti adatot, »Ragusa—Cenni Storici« ez. kis röp-
irata s Dr. Caznachich Jánosnak raguzai naptárak-
ban »Epidauritano« czím alatt közölt tanulmányai
kevésbé fontosak.
Érdekes és levéltár-búvárhitokon alapuló tanul-
mány a Dr. Vucsetics Antalé: :»0 dubrovaökoj po-
morskoj sili do srhe srednjega vijeka« (Eaguza ten-
geri hatalma a középkorban. — A raguzai állami íogymnazium
187 1 „ és 187 2 '73 programmjaiban s 1872. 1873. 27 s 24 1. kü-
lönnyomat. — Megemlíthetjük e helyütt, mint idevágó tanul-
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mányt : Wenzel Gusztáv székfoglalóját: >Magyarország tenge-
részeti viszonyai« M. Akad. Értesít 1847. 257— 277 1.)
Raguzai forrásokon alapúinak Dr. Jireek Con-
stantin értekezései: »Die Vlachen und Mauro-Vla-
clien in den Denkmalern von Ragusa« (Prága. Gregr.
1879. A cseh kir. tud. társ. kiadása) es
»Die Handelsstrassen und Bergwerke von Ser-
bien und Bosnien wáhrend des Mittelalters (ü. o. 1879.)
Kaöanoviö Vladimír nyelvtörténeti tanulmánya
:
»Obraz dubrovacskago jazika i píszma XVII u
XVIII. v. spirololozsenjem neizdanich dokumentov
vÍSUJUSZÍclldubr.kultur.« (A raguzai nyelv s irodalom jel-
leme a XVII és XVIII. században) Szt. Pétervárott jelent
meg 1882-ben.
Ezek a ibb munkálatok. Ezeken kívül sokan
kutattak még Raguzában, Evans A. és Zore L. hosz-
szabb ideig, de ezek még nem tették közzé tanulmá-
nyaik eredményét. Magyar tudósok közül Dr. Fejér-
pataky Lászlónak jelent meg újabban egy jelentése
:
> Kutatások Dalmáczia levéltáraiban « czím alatt.
(Századok. 1881. 214. 1.) melyben a ragusai levéltárat is
figyelmére méltatja.
GrELCTCH József.
MAGYARORSZÁG ES RAGUZA,
A magyar királyság" megalakulása az Adria
partvidéke s a vele kapcsolatos száraz föld fejldése
történetében századokra ható esemény. Annak a
nagy küzdelemnek, melyet a magyar alföldet végig-
öntöz Duna területén annyi nép vívott, az volt az
eredménye, hogy végre határozott jelleg állani fej-
ldött, megszilárdult s hatását természetszerleg
éreztette a szomszéd vidékekkel. Magyarország e
természetes terjeszkedésének a kulcsa, nagy ország-
út] ának: a Dunának irányában rejlik. A ffolyó a
fekete tenger felé közvetít, mig nyugati mellék-
folyója, a Száva, a Balkán-félsziget nyugati részével.
azzal a háromszöggel köti össze, melynek egyik ol-
dala a Drina, másik a Száva s a harmadik a dalmát
tengerpart. A Dunának e közvetít szerepére vall
az a körülmény, hogy a tengerpartoktól való távol-
sága majdnem minden pontjáról egyforma: a ver-
bászvölgyi Bugojnotól a Duna-vidék partjáig 12
mértföld. ugyanekkora távolság van Eaguza s a
Drin egyik mellékfolyója a Tara között. Azonfelül
számos természetes út vezet a Dinári hegyeken s
völgykatlanokon át a Száva felé. melyeken a part
embere a dunamenti vidékekre hatol. Midn Róma
megdl, dalmát telepítvényei elvesztik a kardot,
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mely megvédelmezte ket a barbárok ellen. A keleti
császárság hatalmi tényezi a félszigetnek e széls
pontján nem érvényesültek annyira, hogy a dalmát
városok latin jellegét megváltoztatták volna. A part-
menti virágzó cominunitások tehát természetszerleg
azokhoz az alakulásokhoz illeszkedtek, melyek a
Duna-Száva vidékén idközönként elállottak. Ezek
között csak egynek volt maradása : a magyarnak, és
pedig azért, mert a Száváig hatolt magyar király-
síig, mely a Duna folyamrendszere mentén ers kez
uralkodók kormányzata alatt Kelet-Európának els
szárazföldi hatalmassága, a Száván túli részekre
nézve a természetes vonzó ert képviselte. Mindezek
a részek, mint a mai nyugati Horvátország és pedig
Lika-Korbava, Modrus-Fiume, déli Zágráb megyék,
Fiume s területe, Dalmáczia, Bosnia-Herczegovina,
Montenegró, a mai kosovoi vilajet, körlbell 90000
km. 2 terjedelemben, attól az államhatalomtól vették
direktivájokat, mely hazánk területén alakúit, vet-
ték volna akkor is, ha ez államot nem magyarok al-
kotják vala. A magyar királyságnak ez az egységes,
központi jellege, s a jelzett területen alakúit, termé-
szetes határok nélkül szkölköd, egymással ver-
seng szervezetek gyöngesége megfejti azt a körül-
ményt, hogy meganynyian egymástól féltökben a
magyar király védelme alá helyezkednek s a magva
r
continentalis hatalom tengeri hatalommá lesz ten-
ger nélkül. Velencze az Adria királynéja, viszont
szárazföld nélkül terra firmákon akar uralkodni
pusztán hajóival. Ez ellentétbl fejldik ki az a
százados harcz, mely az Anjouk idejében hazánkat
a középtenger egyik hatalmasságává praedestinálja.
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Rendeltetését a török invasio másféle tereli, mert a
XV. században az Alsó-Duna s ezzel a fekete tenger
vidéke játszik fszerepet, nyugati részében csak
Hunyady János és Mátyás idejében vitézkedik jelen-
tselmen a magyar hader.
II.
A dalmát tengerpart, melyet a Kerka, Zer-
manja és Narenta három csoportozatra oszt. föld-
rajzi tekintetben egységet képvisel s mióta a rómaiak-
nak, a hajdani illyr törzsek lakta területeket : egy pro-
vinciává sikerit egyesíteniük, a dalmát községek élete
egymásba szövdött. Mindegyik külön intézte ugyan
a maga ügyét, egymással is harczoltak, de a magyar
király felsségi jogai, a magyar király hatalmi kép-
viseljének: a tengeri bánnak tekintélyét mindegyik
elismerte. Raguza a XIV. századig, — mint t.
szerkeszttársam kifejté — Velencze protektorátusa
alatt megersödött, mondhatni megérett a szabad-
ságra.
Nincs ugyan közvetlenül bizonyító adatunk,
mely Raguzának Magyarországhoz való viszonyát, az
1358. szerzdés eltti idkben megvilágítaná, mind-
azáltal két körülmény bizton megállapítható. Ugyan-
is Raguza, csakúgy mint Spalato, Zára, Trau s a
többi dalmát város a »tota Dalmatia et Croatia«
— egyeteméhez tartozott, 1) mely a quarneroi öbölti
') »nomine tóti Dalmacie, a medietate scilicet Guarnarii usque
ad confines Duracii oninibus civitatibus, terris, castris, insulis, portubus
et iuribus, que habuissemus (t. i. Veneti) et tenuissemus, habébamus et
tenebamus in eisdem quoquomodo. et specialiter civitatibus Nne, Ia-
dre, Scardone, Sibenici. Tragurii. Spalati et Ragusii in terra firma
existentibus« átadják a magyar királynak. 1358. feb. 18. zárai béke. Lu-
cius : De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex. 1668-kiad 235—61. 1. és
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Durazzoig terjedt. Ezt a partvidéket kerítette bir-
tokába Velencze egymás után nagy ügyességgel s
nagy kitartással. Eladdig az 1357. feb. 18-iki békéig
Raguza ugyan nem volt a magyar király tényleges
birtokában, de ahoz való jogán nem lehetett bé-
telkedni. 1) Ez a királyi jog nem sarkallhatott más
alapon, mint hogy a magyar korona Raguzát a dal-
mát »regnum« városának tekintette, melyhez való
teljes igényét a bitorló Velencze sem vonta kétségbe. 2)
Már az Arpádházi királyok korában, él és szilárd
alapon nyugovó viszony fejldött ki a Szávántúli
részek és Dalmáczia közt. Ezt a kapcsolatot lehet
egymással néha ellentmondásban álló oklevelek és
sophisticus, szrszálhasogató — mindig az újabb-
kori fejleményeket tekint — elemzések alapján, szó-
rósabbnak vagy lazábbnak tüntetni fel, de tény az,
hogy a magyar korona fenhatósága kitérj edett min-
den területre, mely a magyar királytól fogadta a
törvényeket és parancsokat, 3) Az Arpádházbeli ural-
kodók e kétségbe nem vont fenhatósági jogukat ön-
maguk csorbították meg, midn az ország harmad-
részét kir. herczegek kormányzására bízták, kik tar-
Wenzel G. : M. Dipl. Emi. az Anjoukorból II. 500. 1. Oklevelek a XIII.
századból bizonyítják, hogy a bánok »tocius Croacie et Dalmacie« czímet
használtak. (Pesty, Eltnt vármegyék II. 190 1.)
1
) »quod licet civitas predicta Bagusina a tempore cuius non
extat memória, in potestate seu dicione illustrium dominorum Hungarie
regum, progenitorum et predecessorum nostrorum non fuerit actuali.
licet e a m ad i u s dictorum regum non diffiterentur
debuisse p e r t i ne r e.« Dipl. Rag. 4 1. az 1358. szerzdésben.
2
) Az 1357. elzetes béketárgyalások alkalmával a magyar kö-
vetek nem Lajos kiráty gyzelmei alapján követelik Dalmácziát (totam
Dalmatiam), hanem azért, mert ezt, »dominos Venetos indebité possidére
et ad dominum Regem debite spectare.« Erre a velenczések csak azt
jegyzik meg, hogy a petitio »nimis generális. « V. ö. Wenzel G. i.m.II.491 1.
;i
) Pesty Fr. Száz levél. 300 1.
GEI.CICH : DIPLOMATAK1UM IÍACH7SAMIM. C
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tományukban mondhatni '"királyi jogokat gyakorol-
tak. Ez által a Dráva-Száva s a tengerparton bell
fekv részeken ers individualitással bíró olygarchia
fejldött ki, mely egy részrlaz anyaállamra gyakorolt
politikai viszszahatást, más részrl pedig a király s a
tengerparti községek közé beleékeldvén, ez utób-
biakra nézve közvetlen följebbezési fórummá vált.
Nem szüntették meg a magyar korona fennhatóságát,
de isolálván a dalmát városokat, Velenczének tért
nyitottak.
Az Anjouk, különösen Nagy-Lajos, változtattak
ezen a viszonyon, de az olygarchiát már csak azért
sem törték meg, mert hisz ezek vétettékmeg magyar
uralkodások alapját. Az Anjouk politikájának meg-
ítélésénél, nem szabad megfeledkezni, hog}^ ez a
dynastia olasz volt, még pedig annak az I. Károly-
nak voltak ivadékai, ki már Mauv;irországgal való
összeköttetése eltt (1267) *) nagyszabású keleti ter-
vekkel foglalkozott.
Nápoly, fekvésénél fogva, Sicilia, az arab uralom
következtében: a nyugatról keletre irányuló tengeri
forgalom ffontosságú pontjai valának. Ez a keleti
összeköttetés még bensbbé vált, midn Konstantiná-
polyban a latin császárság jutott uralomra, s a ke-
resztes lovagok Aehajában. déli Albániában, a görög
szigeteken dominiumokat'alapítottak. Nápoly, melyet
partjai három világrészre utaltak, jogos féltékeny-
séggel nézte a keresztesek hadi erejét bölcsen ki-
zsákmányoló Velenczét. A normann és hohenstaufeni
*) Óváry Lipót : Nápolyi tört. kutatások 1876. akad. ért. — C. Mi-
nieri Riccio : Della dominazione Angimmá nel reame di Sicilia. — U. a.
szerz : *Studii storici fatti sopra 84 registri Augioini delFArehivio di
Stato di Napoli. 1876.«
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dynastia s a pápaság- vetekedése közben, Velenczének
szabad tere nyilt a terjeszkedésre. A latin császár-
ság megdltével Velencze, minden vesztesége s Genua
ügyes machinatioi daczára is dyertes maradt.
Mikor szt. Lajos testvére, a zord és heves I.
Károly, pápai meghívás következtéijen Nápoly és
Sieilia trónjára lép, els dolga, hogy a szerb, bulgár
királyokkal, az albán és görög deszpotákkal st a távol
kelettel: Örményországgal s a szultánokkal jó ba-
ráti viszonyba lépjen. Követeiket szívesen fogadja,
megajándékozza, maga is követségeket járat. 1267.
május 27-én Viterboban szövetséget köt az elzött
Balduin császárral, melyben a Balkán félsziget nyu-
gati harmadát köti ki magának. 1) Mindé törekvé-
sekben kitn politikai elrelátásra valló mozzanat
V. István magyar királylyal való szövetsége, mely
a német császár törekvései ellen nyújtott garantiát.
I. Károly keleti tervei azonban nem valósultak, mert
Szt. Lajos keresztes hadjárata fölöslegessé tette
Balduin pártolását, a nagy király halála s a sieilia
i
vérengzés pedig megbénították erejét. Fia II. Károly
folytatta a kelettel az összeköttetést, de erejét inkább
Olaszországban való bensbb terjeszkedésre fordí-
totta. II. Károly unokája: Róbert Károly azonban nem
tévesztette szem ell szülföldjének politikai tradi-
czioit, nem a Velencze irányában táplált ellenséges
indulatot, melyet, mint magyar király, kétszeresen
2
) Del Giudice : Codice Dipl. del regno di Carlo I. e II. D'Angio.
1265— 1309. I. k. 1863. II. kötet. 1869. ebben a 30 1. — és Buchon : Re-
cherches et Matérieaux pour servir a un histoire de la domination fran-
caise dans les prov. demémb. de L'empire Gfec. I. k. :'.0— :í7 1. — E szö-
vetkezésnek eredményét I, Károly unokája Fülöp érte meg, ki 1307— 1314.
bírta az aehajai lierczegséget. Errl bvebben Fallmerayer : Gescli. der
Halbinsél Ütörea II. köt. 42 830. 1.
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érzett. Testvérétl. Róberttal 1317-ben a salernoi
herczegséget s az Adriára néz monte Garganot
kérte, valószínleg azon okbúl, hogy Dalmácziát vé-
delmezhesse s Velenczét féken tartsa. 1) Ismefetes,
hogy e birtokoknak csak a czímét viselte. Velencze
ersen ült Dalmácziában.
Majdnem félszázad telt el, migDalmáezia ügyei
végre megoldattak. A terra firma urai, a kis oly-
garchák, kiknek erszakossága miatt a városok Ve-
lencze kezére kerültek, végre meghódoltak. Baguza,
mely a szárazföldön mindinkább terjeszkedett, keres-
kedelmét Szerbia, Rascia, Bosznia s Bulgária felé irá-
nyította s földrajzi fekvésénél fogva az akkori » dunai
fejedelemségek « tengeri kikötjévé vált.2) Hiába fon-
dorkodott Velencze. az erszakos rendszabályok
semmit sem ártottak, mert a város ügyes diplomá-
cziával Velenczét is rákényszeritette, hogy a szerb,
rasciai, zetai, bosnyák s egyéb uralkodókkal, bánok-
kal, deszpotokkal és contekkal kötött szövetségeket,
s kereskedelmi szerzdéseket elismerje. 3) Már ez a
nemzetközi elismertetés, mely Raguzát mindinkább
emancipálta s kereskedinek utat nyitott a Duna-
Száva vonaláig, önkénytelenül is közelebb hozta a
magyar királyhoz, kivel azután olasz ügyei révén
még inkább dolga volt.
') Szalay L. Magyarorsz. tört. II. kötet 154.
2
) A keleti kereskedelmi irányra nézve 1. G. L. F. Tafel und G. M.
Thomas : Griechische Original-Urkumlen zur Gesch. des Freistaates Ea-
gusa. Bécsi Akad. Sitz. B. VI. 507.
3
) Engel : Gesch. des Freystaates Ragusa 127 s kk. 1.— Miklosich
Monumenta Serbica.— Monunienta spectantia Slav. meridionaliuni. Za-
gabriae. Listine o odnosajich izmedju juznoga slavenstva i mletarke re-
publike. I.— III. kötél és Mamim. Bagusina Zag. Tom. I. és II.
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Lajos király 1346. dalmát háborúja nem volt
szerencsés, közbe jött a nápolyi orgyilkosság, az olasz
háború más idkre halasztatta vele terveinek kivitelét
s 1348-ban szept. 8-án nyolcz évi fegyverszünetet kö-
tött Velenczével, melyrl büszkén írja a köztársaság,
hogy »quas cnm inuito honore nostri dominii et bono
nostrorum fidelium processisse cognoscimus. « *) Mind-
amellett Eagnza jó eleve megérezte, hogyDalmácziá-
ban a dolgok új rendje következik s midn Lajos
király Nápolyból visszajövet Vranában partra száll,
Illés raguzai érsek három elkel patricziussal egye-
temben üdvözli. 2) Velencze nagyban csalódott szá--
mításaiban, azt hivén, hogy elkerülte a veszedelmet,
mert Lajos a fegyverszünet letelte után, csakugyan
véget vetett a dalmát » kérdés «-nek. Egy év sem
telt belé s 1357-ben Yelencze hatalma teljesen meg-
töretett. A király Velenczét gyönge oldalán : száraz-
földön támadta, ügyes taktikájával meglepvén a köz-
társaságot. G-yzedelmének ketts eredménye volt,
Dalináczia kétségtelen fennhatósága alá került, s ez
által másfell a Dusán czár alatt a tengeren is el-
hatalmasodott szerbeket, kik nagy czárjok halála
után (1355) egymás között viszálkodtak, háború
nélkül visszaszorította. 3 )
A szerb birodalom, mely a Balkán-félsziget ke-
1
) 1348. sept. 30-án kelt levelében tudatja Kaguzával Velencze a
fegyverszünet megkötését. Monnmenta Eagusina. Tóni. II. 44 1. A fegy-
verszünetre vonatkozó összes okmányokat közli Wenzel G-. M. Dipl. Emi.
az Anjou-korból II. 301— 320 11.
2
) Engel i. m. 129 1. Thuróczy nyomán. Ez üdvözlésnek sem a ra-
guzai levéltárban, sem a krónikákban nincs nyoma, a mi arra mutat, hogy
a raguzai érsek »kéz alatt« intézte a dolgot.
3
) "Wenzel G. tanulmánya: Magyarország teng. viszonyai, M. Akad.
ért. 1847. 257— 277. behatóan fejtegeti az Anjouk állását az Adrián.
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leti részén oly fényes állásra tett szert, mely Velen-
czével, Raguzával való összeköttetése következtében
az Adria mentén nagy tekintélynek örvendett, a
magyar királyival szemben nem tudott sikert felmu-
tatni. Hiába kaezérkodik Dusán a pápával 1354-ben.
ki szent buzgalmában t nevezi ki a török ellen ve-
zetend keresztes-hadak fvezérévé, 1) hiába bens
barátsága Velenczével, melynek patricziusa volt: 2 )
a magyar politika gyzött.
Az 1358. feb. 18. zárai béke, melynek határoz-
mányai már az elz év végén folytatott tárgyalások
alkalmával formuláztattak, 3) s az 1381.turini béke-
') Wenzel i, m. n. 445. — Theiner Monum. Slav. Mer. I.
2) k voltak fegyver- és hajószállítói, uralkodása folytán min-
dig elzékeny volt Velenczével szemben. Volt-e tényleges confoederatio
közte s a köztársaság között, azt Incze pápa figyelmeztet levele után,
(1356.) melyben azt irja. hogy hallott a szövetségrl, de a köztársaság
nem reflektál rá : eldönteni nem lehet. Tény. hogy 1346-ban Velencze
még nem fogadta el a szövetséget. (Wenzel i. m. II. 143. 1.) Huber Alfbns
>Ludwig I. von Ungarn und die ongarischen Vasallenlánder« Bécs 1884.
27. 1. niegróvja történetíróinkat, hogy egyik a másik után indul. Annyi
tény. hogy Horváth Mihály nagyban téved, mikor azt irja, hogy »Lajos
értesülvén, hogy Velencze tetemes segélyhadat küldött Dusánnak, nagy
haragra gerjedt a fondor köztársaság ellen. « (j dolgozat. II. 279.) Lajos
1356. máj. 4-én gyjti ös*ze hadát Szerbia ellen D u s'á.n m e g már 1355.
végén halt meg. Azután a Horváth idézte História Cortusianorumban
(Muratori) egy szó sincs velenczei segélycsapatokról. Egyáltalán naivitás e
mélybelátású királyt mindig úgy tüntetni fel, mintha minden ellenfele öt
dupirozta volna s öt mindig a »megsértett erénye védelmezje szerepéhen
léptetni el. Ellenkezleg, aratott sikert, mikor Velenczét, mely azt
hitte, hogy a szerbek ellen indul, meglepi. Dusán halála után Szerbia
nem volt veszedelmes többé. Egy téves körülményt kell még említenünk,
hogy Wenzel Incze pápa 1356. jul. 17. levelét 1357. alatt közli a Copia de
Commemorali ez. velenczei államkönyvbl (i. m. n. 479). V. 169. után.
Ljubica Mon. Slav. Mer. III. köt. 327. 1. 1356. alatt ugyanabból a gyjte-
ménybl, csakhogy kivételkép jó copiából. a mely V. 79. alatt van. Theiner
pedig a regestákból (Mon. Hung. II. 23.) közli. Az a hibája van edi-
tioinknak, hogy a már közlött s újra lenyomtatott okleveleknél a litteratu-
Játnem adják. Ez esetben a ma gyár editio 1875-ben, a horvát 1872-benkelt.
,) Wenzel i. m. II. 490— 522 1. közli az összes irományokat.
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kötés 1 ), a magyar-dalmát közjognak tételes alaptör-
vényét képezik, mely átment a dalmát históriai tu-
datba, s máig is él gyökeret vert.
Ennek az 1358. békének alapján szabadult föl
Raguza is a velenczei uralom alól, ennek következ-
tében jött létre az 1358. máj. 27.két-oldalú clientela-
szerzdés, mely kiinduló pontja a Diplomatariu-
munkban feltüntetett viszonyoknak.
III.
Raguza városa értesülvén a békekötésrl, mely-
be Velencze csak hosszas vonakodás után engedte
Raguzát is befoglaltatni, Saraca Illés érsek vezérlete
alatt követséget küldött a visegrádi udvarhoz. E
követség tagjai valának: Pietro Ragnina, Griovanni
Bona, Giovanni Pietro di Grondola, és Griovanni di
Cerva elkel patríciusok. A raguzai követség azon-
nal megkezdte a tárgyalásokat a király tanácsával
(tagjai az oklevélben alulírottak) s midn 1358. máj.
11-én végre a szerzdés föltételeiben megegyeztek,
a kiküldöttek a magok és az egész nép nevében meg-
esküdtek a szerzdés hívséges megtartására. Ugyan-
ezt tette a magyar király is. A kiküldöttek hang-
súlyozták, hogy e szerzdést önként, szabad jó-
akaratból kötik, minek az az értelme, hogy Velencze
abdicatioja következtében visszanyerték szabad ren-
delkezési jogukat, 2) így fogadta ket a »tuttoloAr-
') Magyar Történelmi Tár XI. köt. 19. 1. Wenzel G. közlése. E
békében a Dalmácziára vonatkozó rész teljes épségében megtartunk,
kimondatván, hogy az »a medietate scilicet Quarnerii usque ;ul confines
Duracii tanquam ab a n t i q u o de iuve regno e t corone
H u n g a r i e spectanti et pertinenti.«
2
) Izljedovanije ob isztorícseszkich pamjatnikach i bitopiszateljah
dubrovnika. Makusev Resti krónikájából 401— 402. 1. A követküldést
1358. rnárczius 1-én határozták el, kimondván, hogy a ki a küldetést
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sago« (az egész ország, a mint Magyarországot ne-
vezik) védszárnyai alá. 1)
A szerzdés pontjai a következk: 2)
a) Raguza városa közönsége hséget esküszik
a magyar királynak, és clientelája alá tartozónak
vallja magát.
b) Alattvalói hségök elismerésekép évenként
500 arany forintot (dukátot) fizetnek.
c) Azt a 2500 arany iperpert, melyet a rácz-
országi királynak, királynak s azt az 500 arany
iperpert, melyet a bosnyák bánnak évenként fizet-
nek, (két iperper egy forintot" ér) a királynak Ígérik
megfizetni, ha ket e hatalmasok zaklatásaitól meg-
védelmezi.
d) Evenként háromszor a király és utódai tisz-
teletére ünnepélyes isteni tisztelet tartatik.
e) Szárazföldön úgy, mint vizén, a király lobo-
góját tartoznak viselni.
f) Ha király, vagy fia, vagy örököse a városba
jön, kell tisztelettel fogadtassék, két ebédet s két
vacsorát rendezzenek tiszteletére.
g) Ha a király a maga költségén indít tengeri
hadjáratot, a város 30 gályát állít (t. i. a király költ-
el nem fogadja, azonnal 1000 arany-forint bírságot fizet. A követsé-
get fényesen fölszerelték, egy fegyveres gályát állítottak rendelke-
zésökre, szárazföldön annyi lovat igényelhettek, a mennyi nekik tet-
szett, diszöltözetben, egyenruhás inasokkal, külön pappal, jegyzvel
állítottak be Visegrádra. A királynak ajándékokat vittek : szép sólymokat
(Monumenta Kagusina. Libri reformationum. Tom. II. 209. s. kk. 11.)
Április 11-én indultak el. Ugj-anakkor a körültekint' polgárok Boszniába
és Szerbiába is küldtek követeket, kik a jó viszony útját legottan egyen-
gessék.
J
) Speratus Xodilo : Annales Ragusini Anonymi 40. 1. és Annales
Nicolai de Ragnina 250—33. 1. Scriptores Slav. mer. I. Zagr. 1883. Horv.
Akad. kiadványa.
£
) Diplomatarium Rag. 3— 8. 11. l.sz.
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ségére)s egyet a város költségén szerel föl a hadjárat
tartamára. Ha azonban a király a dalmát hajóhadat
(azoknak a városoknak a költségére) mozgósítja, Ra-
guza 10 gályát állít (saját költségére), azonfelül még"
egyet; a király hatalmában áll bármelyik módját a
mozgósításnak elrendelni. 1)
h) A király a várost, a rácz király, a bosnyák
bán s mindenki ellen megvédelmezi.
i) A király a városnak adományozza a (Jurilla-
tól Stagnoig terjed területet.
j) A király épségben tartja a város szokásait, a
szárazföldön lév birtokok ép úgy, mint a szigetek
a vá ros igazgatása alatt maradnak, comest » ex íideli-
busregninostri« választhatnak, kit azonban a király
ersít meg. Egyúttal a patricinsi szervezet megha-
gyatik, a^ velenczei régime alatti állapotok mind
megmaradnak — Velencze nélkül, ezenfelül, a király
a város területét és birtokát garantirozza.
k) A magyar alattvalók s a raguzai polgárok
közt felmerülend jogi esetekre nézve az az elv ál-
lapíttatik meg, hogy »actor teneatur sequi fornm rei,
nisipersone reperiantur in loeo delictivelcontractus.
fcunc altér alteri teneatur respondere coram iudice
loci predicti,« ez elv azonban a halomföldi (Hercze-
govinai) bosnyák és zetai (Montenegró) lakosokkal
') Ez a passus a krónikásoknál s az oklevélben különíelekép adatik ;
Resti (Makusev 402. 1.) azt irja : »se il ve facesse armata marittiina, la
repubblica sia obbligata dar a spese proprie da trenta galere in su, (tehát
legkevesebb 30-at) una galera a servirlo per tutto il tempó, che l'armata
del ve galere vegie stesse in maré (eddig egyezik), e pure se il ve facesse
armata delle galere in Dalmazia a spese di quelle connnunitá, li Ragusei
in tal caso siano tenuti dare ogni deeinia galera* (tehát Ragnza csak
minden 10 gály;ít állít).
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szemben nem alkalmaztatik, mert az ezekkel való
külön szerzdések *) érvényben maradnak.
1) A király barátját barátjuknak, ellenségét el-
lenségüknek tartandják.
m) Ha a király valamely alattvalója Dalmácziá-
ban pártot üt, felszólítására egy gályát állítanak
saját költségükön s azt három hónapig a király ren-
delkezésére bocsátják.
n) Mindamellett, ha a király a ráczországi ki-
rályival, vagy Velenczével háborúba elegyednék, a
ragusaiak szabadon kereskedhetnek azok földjén.
A szerzdés pontjai annyira szabatosak, annyira
körülírják a szerzd felek jogait és kötelességét,
hogy hosszú ideig Raguza nemcsak, hogy nem óhaj-
tott semmi változtatást, de szabadságai talpkövének
tekintette ezt a > privilégiumot s beéri az egyszer
megersítéssel. A viszony, mely ez oklevélbl elénk
tnik, röviden szólva:
a király megvédelmezi Raguzát bárki ellen, ga-
rantirozza. bels és kereskedelmi szabadságait min-
den esetben, snem korlátozza még nemzetközi szer-
zdés kötésére való jogukat sem, kivévén, ha az illet
az 1.) pont cathegoriájába tartozik;
a város pedig urának ismeri a királyt, adót
fizet, külsleg is manifestálja fvédnökségét s háború
esetén segedelmére van.
Lajos király már a kiváltság-levél kiállítására
következ nap meghagyja a lagosta-szigetbélieknek,
hogy Raguza városa kiküldend comesének engedel-
meskedjenek. (Dipl. 2.) 2)
MiMosic és PuciiS müveiben.
:
) Az arab számok a Diplomatariuuiban közlött oklevelek sorszá-
mát jelentik.
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Raguza nagy örömmel fogadta az új állapot
hírét s midn 1358. jun. 3. az eskü átvételére ki-
küldött Péter boszniai püspök jul. közepén a vá-
rosba érkezett, lelkesülten fogadták. Jul. 18-án a
tanács 125 tag jelenlétében letette az esküt s 200
arany ajándékot adatott a király követének. 1) Ve-
lenczének megköszönték eddigi jó akaratát az utolsó
velenczei contet: Marco Soranzot udvariasan elbú-
csúztatták s akár csak egy függetlenné lett, saját
ezége alatt mködni kezd üzlet, kérték és kedvez
privilégiumok alapján meg is nyerték az anyaüzlet
pártfogását. 2) 1 360-ban jan. 3-án a király szabad co-
mes-választási jogot engedélyez nekik, teljesen tet-
szésökre bízván ez actust »exceptis Venetis et ipsis
adliaerentibus et emulis nostris« (11.)
IV.
Raguza- s Magyarország ezen kiváltság levelén
alapuló viszonya két korszakra oszlik. Az els kor-
szakiján Ragusa tántoríthatatlanul ragaszkodik a
magyar királyhoz, minden aktióját a magyar politi-
kai érdek tekintetbe vételével intézi, annak támoga-
tásától remél segítséget szomszédai ellen, balsorsá-
ban pedig híven kitart mellette. Xagy-Lajos. Mária
s még Zsigmond is egyetlen fpatronusai a köztársa-
ságnak. Azonban már a XV. század második évti-
zedében az éleslátású ragusai tanács, melynek tagjai
a távol keletig keresked üzérek, megérezte a török
szultán növeked hatalmát, mely Szerbiát már leverte.
A raguzaiak, firenzeiek, velenczeiek, genuaiak, pisaiak
Monuni Rag. Tom. II. '229/30. 1. és Resti Makusevnél.
2
) N. de Ragnina i. m. 231. 1. — Engel i. m. 135. és 303. 1. ; 1358.
jan. '2-án a velenczeiek kimondják, hogy »omnes Ragusei nati in Ragu-
-io el ex eis nascituri de cetero sínt cives nostri Veneciarum«.
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valóságos » tengeri tzsde «-t képviselnek, a törökök
minden készületérl els kézbl kapják a hírt,k érte-
sítik, a mennyire épen érdekökben áll, a continentalis
hatalmakat. »A kereszténység védelme < busásan jöve-
delmez jelszóvá vált ez élelmes kalmárok szájában,
»aurum omnes victa iam pietate colunt. « Meg kell
adni Raguzának — s ez kitnik Oklevéltárunkból s
levéltára egyéb irataiból is — hogy addig, mig a
török hatalom túlsúlyra nem vergdött, mig a kon-
stantinápolyi szultán Budáig nem hatolt, híven kitar-
tottak a magyar király mellett. A köztársaság nem
is cselekedhetett máskép. Gyarmatai nincsenek, te-
rülete kicsiny, melyet ha elveszt, mindene elvész. Mi-
dn a védelmez Magyarország elhanyatlik, termé-
szeti fekvése megköveteli, hogy azt a hatalmat nyerje
részére, mely helyébe lépett, Ez a török volt. ki
azonfelül a köztársaság félelmes versenytársának :
Velenczének ellensége.
A ki e Diplomatariumót a velenczei és török
történelemmel is kapcsolatban tanulmányozza, iga-
zat fog adni Raguzának. Egészséges érdekpolitikát
folytatott. 1) azt a hasznot, melyet a magyar védnök-
ségbl húzhatott, teljes mértékben igénybe vette, meg
is szolgált érette addig, a mig a védnökség tartott.
ugyanígy viselkedett a törökkel szemben is. Már a
harmadik átalakulásnál elvesztette függetlenségét,
mert az újra szerephez jutott Habsburg-monarchia
bekebelezte a kis várost.
') Engel. Raguza történetirója, bizonyos keserséggel említi, hogy
a köztársaság látván a romokat, kereskedk módjára viselkedett s 1529.
bérbe vette a budai vámot, megeró'sittetvén a szultánnal Magvarországra
vonatkozó szabadalmait.
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Azonban a magyar királyság is teljesítette el-
vállalt kötelezettségét. Nagy-Lajos segítette, a hogy
lehetett, a Voynoi Voyslav által sanyargatott várost
(4.— 14., 20—21., 24,, 35., 48., 52., 54.), ^ közbenjár
Rasciában (18.), Velenczében. Midn Lajos király a
IV. Károly császár és Rudolf austriai hg. közti egye^
netlenségeket eligazítja 2) s 1362-ben a herczeggel
szövetségre lép, Raguza város is odailleszteti pecsét-
jét az egyességre. (32.) A király olasz barátjainak
minden alkalommal ajánlotta a köztársaságot: a mi-
ni fejedelemnek (56.), Anconának, Firenzének. )
segíti ketCattaro s közvetve Velencze elleni válla-
latokban, melyben teljes gyzedelmet aratnak 4) (61.,
63.—68.) de azonfelül a tengeren viszont nagyban
hozzájárulnak a királynak Velencze fölött kivivit
sikereihez.
Nagy-Lajos halála megrendítette a magyar fel-
sséget. Bosnia Tvrtko alatt a tengerig hatol, Ve-
lencze a ment kényelmes szerepét játszá. A kivált-
ságolt (1383. Mária, 1387. Zsigmond, 84. sz.) Ragu/a
az 1390— 1403. válságos korban, mikor a magyar
király, a nikápolyi csatavesztes, menekülként láto-
gatja meg a h várost, 5) mikor a kis szláv olygar-
') V. ö. Monumenta Rag. II. köt.
9
) Wenzel i. m. II. 561. Ez ügyre nézve 1. Zahn okmánytárái :
Austro-Friulana. Bécs 1877. A bécsi akad. kiadv. és ugyancsak Zahn
közleményét : Nagy Lajos m. király mint közvetít Ausztria és Aqniléja
között. 1360— 5. M. Tört. Tár. XXIII. 1. 28. 11.
3
) Makusev : Monumenta Slav. merid. I. 68. 78.
*) Gelcich : Memorie Storiche sulle Bocche di Cattaro. Zára, l 880.
117— 124. 11.
5
) Diplomatarium II. 717 — 719. Hséget esküsznek neki s
gazdagon ellátják. 1396. dec. 21. Érdekes adalékokat errl Engel is
közölt a Zeitschrift von u. für üngarn. IV. köt. (1803.) 225. 1. A
király a rectort örökös aranysarkantyús vitézzé tette, arany nyak
hímzi, kanlcit és az aranysarkantyúkat ajándékozván neki. E jel-
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chák rendre sanyargatják, nemesen viseli magát. A
bosnyákokat ügyesen távol tartják, kijelentvén, hogy
»terra nostra e francha ad ogni uno et a grandi et
a pizolli« (90), de kitartanak a magyar király mel-
lett s midn azok ellen actioba lép, hírrel, pénzzel,
zsoldosokkal tartják. (111., 113.—4.) Durazzoi Lász-
lát, ki Zárában már magyar királyosdit játszott, J )
valódi diplomácziai mesterfogással játszották ki,
mikor hozzáállásra szólította fel ket. »Mi nem tu-
dunk valakit magyar királyivá megtenni — felelik
neki — sem pedig ha valaki már az, le sem tehefc
jük.« (91.) Midn végre elhagyja Dalmácziát, 1414-
ben történt haláláig minden lépését figyelemmel
kísérik (141., 164.) s értesítik róla Zsigmondot.
Akkor is, mikor a király gyengesége (1413.) Dal-
mácziát elveszteti a koronával, k annál hívebben
ragaszkodnak hozzá, érthet, hogy Velenczétl való
féltökben. (144.) Hségök jutalmául a drekaviczai
canalist sCurzola, Lesina sBrazza szigeteket kérték
(115.), meg is kapták (162.), de uralmok nem volt
népszer, amiért 1416. szept. 21-én a király Kusalvi
Jakeh Lászlónak adományozta (182.) a szigeteket.
miben a köztársaság is megnyugodott. (184.)
A balsiker mindazáltal nem csökkenté buzgal-
mukat. Teljes odaadással teljesítik a királyi paran-
csokat, a dán király zarándok-utjábankalaúzkodnak
(191— 2., 194., 197.— 8.), adójukat, ha elkésve is, teljes
készséggel fizetik. (195.) Nagy befolyással voltak a
vényeket minden rektor koporsójára tették, ha hivataloskndása idejében
halt meg. Azonfelül megengedte nekik, hogy képére pénzt verjenek.
Engel i. m. 147.
') Szánm* kiadványa a nápolyi levéltár regestáiban. Kiadta egy-
néhányát Minieri, Óváry is szól róluk.
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köztársaság magatartására a politikai viszonyok,
nevezetesen a Velenczével függben lév alkudozá-
sok, melyeknél a város érdeke azt kívánta, hogy a kö-
tend békébe k is befoglaltassanak, még pedig ngy,
hogy szabadságokban kár ne történjék (198., 2<>1 ).
Ez idben különben Raguzának Magyarországhoz
való viszonya, a nemzetközi tudatba is átment. Mi-
dn 1 426-ban egy aragoniai kalóz raguzai hajót ra hol
(203.), Zsigmond jár közbe mint »unicus és naturális
dominus« civitatis (204.); a szerb deszpotával ha
bajok van, hozzá fordulnak. (207., 8.) ítadoslav
Pavlovic bosnyák vajdával való viszályokban, ki a
szultán hbérese lévén ersen sanyargatta a várost, 1)
Zsigmond a bosnyák királyt Eadoslav ellen indítja
s bár késbb magára is maradt Raguza, 1432-ban
fleg a dalmát bán közbenjárása következtében köt-
tetett meg köztük a békesség. (212.— 4., 216.— 7.,
219.—26.)
Zsigmond király iránt nagy hálával volt a város.
Volt is rá okok, a mikor szerét tehette segített rajtok,
kieszközölte részökre a teljes kereskedési szabadsá-
got 2) (234.) s ha ersen meg is adóztatta ket -
néha elzálogosított több évi adót elre — tehették
könnyen, mert a város meggazdagodott, népessége
megszaporodott, ipar és kereskedés föllendültek.
szinte fájdalommal vették halála hirét (249.) s mi-
kor az ékesszólás mestere, a híres Philippus de Di-
versis de Quartigianis ünnepélyes apotheosist tartott
') Matkovic (Rad. VII. 232.) Miklosich Mon. Serb. 369. 374— 0.
— Klaic Gesch. Bosniens 348— 350. 1. Okleveleink kiegészítik a Rados-
lav-ügyrl ismert szláv forrásokat, s kivált a szultáni szerepére s a török
viszonyra nézve nyújtanak felvilágosítást (215. 220. 229).
a
) A hitetlenekkel való kereskedés joga. Errl Engel i m. 161. és
Mon. conc. saee. XV. Vind. Tom. I. II.
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a > gyzhetetlen « imperátor felett, a tanács mély
csendben hallgatta a beszédet, mely egy letnt, rajok
nézve boldog korszakot jellemezett. 1)
Gazdag ajándékokkal (ötvösmvekkel 217. 1.)
állít be a város az utódhoz, Albert királyhoz (251.),
ki szabadalmaikat megersíti (2 5 2—4.) s igéri,hogy
adójukat nem fogja elzálogosítani. Már Albert király
alatt kezddik Raguzának Vukcic István által való
sanyargattatása (257.), ki Bosniától elszakadván
1448-ban a szt. szávai (Herczegovina) herczegséget
alapítja s mint a török szultán hbérese, réme lett Ra-
gusának, Velenczének, az egész dalmát partnak.
Elkövetkezett a megpróbáltatások ideje. Ma-
gyarország, mint a keresztyénség elrse, a Duna-
vonalon küzd a törökkel, ki ügyes politikai tapin-
tattal megosztja ellensége természetes szövetsége-
geseit. Raguza pénzt adott (279,), s ügyesen tartotta
magát török s magyar befolyás között, 1 ) örült Hu-
nyadi gyzedelmeinek, szomorkodik vereségén (282.)
s arra törekedik, hogy a békében a köztársaság
is megemlíttessék (284.) 1451— 53. elkeseredett
liarez támad köztük s Vukcic István, Muhamed
»szandzsák bégje« között 2) (Dipl. 481—577. 11.). A
harcz azzal végzdött, hogy István kötelezte magát,
hogy Ragusát nem háborgatja, haddal nem támadja,
csak ha >ura a szultán parancsolja. « Hunyadi János
azonközben morális támogatásban részesítette a köz-
társaságot (307.) s folytonos bens baráti viszony-
') A beszédet Gelcich J. közli a Történelmi Tárban.
2
) 1444. feb. 22. I. Ulászló megersíti Raguza szabadalom-levelét
(271).
3
) Klaié i. m. 382 90. 11.
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ban maradt a »corona di TJngaria«-hoz h várossal,
melytl kertészeket és szll munkásokat is kért.
(290.) i)
V. Lászlót örömmel üdvözlik, 2) ajándékokat
küldenek neki (311.) Hunyadi a bécs-ujhelyi tár-
gyalásra, hol a török elleni általános hadjáratról
tanácskoztak, a raguzai követeket is magával vitte
(327.), kik a magyar országgylések tárgyalásait
élénk figyelemmel kisérték s a magyar királyhoz kö-
zeled herczegovinai fejedelem ellen dolgoztak (329.
331. 333.) A belgrádi diadal megakasztja a törökök
elhaladását, de nem hosszú idre.
Mátyás király (358—395. sz.) uralkodása kezde-
tén Raguza ersen bízott a magyar segítségben. Mi-
dn azonban Bosznia megdlt s a török csapatok a
várost is ostromolják, lételök forgott koczkán.
Mátyás hadjárata ugyan megmenti ket kis
idre, de nyugati hadjáratai közben, inkább csak
Raguza adójával, mint sorsával tördik; csak kér, de
nem ad. A város, mely Mátyáshoz nagyon ragaszko-
J
) A diplomatái-iámban közöljük a városnak Brankovics Györgygyei
való levelezését is, a mennyiben a magyar összeköttetésre világot vet.
s) 1454. jul. 26. (313.) kiváltságaikat megersíti. Jellemz, hogy a
város a magyar olygarchák hatalmát ismervén, kérte, hogy a kir. meg-
ersít levélen a kir. pecsét mellé az országnagyok pecsétjei is függesztes-
senek. Ebbéli kívánságokat a király nem teljesiti. (314.) 1450-ban a vörös
viaszszal pecsételhetés jogát engedélyezi (344.), s ugyancsak a rectornak
a io-rector czímet adományozza (345.). A velenczei comes czím Zsigmond
ideje óta rectorrá, »rettor«, változott. A király ezenfelül megengedil,
hogy czímere alatt arany forintot verethessenek, (346.) megbvíti a
város ezímerét. (343.) E szabadalmakat Mátyás (a nagy kiváltság-levelet
1459-ben ersitette meg. 366. sz.) 1466-ban megersíti annyival inkább,
mert a. kevély és féltékeny patríciusok nem akarták az Arcbirettore czí-
met engedni (343.) L. Engel i. m. 181., ki Luccari után 1462-re teszi a
dátumot. Mi azt hisszük, hogy e megersítések ugyanakkor leltek, mikor
.Mátyás a rectornak azt a kiváltságot adja, hogy kardot hordathasson
maga eltt.
GELCICH : IMri.o.MATAKUM RAOUSANOH. U
dott 1483-ban, midn szomszédságában Herczegovi-
nában a török lesz úrrá, végre kénytelenségbl
teljesen behódol a töröknek. Mátyás 1488. csak any-
nyit tehet a városért, hogy biztatja ket. (394.)
A Jagellók alatt (396—441.) a köztársaság
még mindig reménykedik, hiszen Dalmáczia fels
részén még a bán parancsol, adóját a nagy portai
adó daczára megfizeti. Mátyás halála után arra ké-
rik a magyar furakat, hogy olyan királyt válasz -
szanak, ki » az ország ellenségeit megzavarja, leigázza,
összetörj e.« (396,) Ulászlót üdvözlik, tálakat, poha-
rakat küldenek neki (399.), ele egyéb eredménye
nem lett szolgálataiknak, mint hogy kiváltságaikat
II. Ulászló is megersítette (1493. 401.). Már 1514.
a töröktül való féltökben nem merik az adót meg-
fizetni (426.), de késbb (1523.), mikor a török veszély
Magyarországot magát fenyegette, készségesen adóz-
tak, J) pedig k tudták legjobban, hogy a töröknek
mily szándékai vannak. Megalkudtak tehát az uj
helyzettel; 1512-ben a szultán megadta nekik az
egész török birodalomban való kereskedés jogát,
portékáiktól 5°/ vámot szedvén.
A mohácsi ütközet illusoriussá tette a magyar
védnökséget, a Duna mente, a magyar alföld török
kézen, magok a verseng magyar királyok a szultán
kegyét keresik. 2)
Kaguza török protectoratus alá került s a mily
h volt magyar urához, oly odaadással viseltetett
új urai, a hatalmas török szultánok irányában.
J
) Ezt elismeri maga a király (II. Lajos) is. (440.) Monum. Vaticana
I. kötet.
*) Engel i. m. 203.
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V.
I. Ferdinánd magyar király 1527. decz. 17-éu
tudatja a köztársasággal, hogy magyar királylyá
megválasztatott s reményiig hogy iránta is oly hívek
lesznek, mint eldeihez. (441.) Szapolyai János pedig
1531. jan. 8.,mint Raguza természetes ura. követelte
a hátralékos adót. 1 ) Erdekében különben a Dalmá-
cziában és Raguzában számos összeköttetéssel biró
zenggi püspök Jozefics Ferencz (438— 9.) már elbb
mködött. A raguzaiak azonban a gyenge hatalmú
Ferdinándra nem hallgattak, János királytól pedig,
ki csakúgy, mint k, a szultánra szorult, nem volt
mit várniok. A tanács azt felelte Ferdinándnak : hogy
ök a magyar adót most a szultánnak, mint Buda
s M a
g
yarország nagy része u r á n a k fize-
tik, tehát másnak nem fizethetik, katonájok meg pén-
zök nincs, hogy a török ellen hadakozzanak. 2) St
a tanács annyira ment a szultán iránti loyalitásában,
hogy a város falain leng magyar czímeres zászlót,
melyjobbján állta raguzai Balázs-zászlónak, levétette.
Hiába szorította ket V. Károly császár engedelmes-
ségre, késbb pedig neki magának szüksége lévén rá-
juk, végre I. Ferdinánd is felhagyott követeléseivel.
') Engel i. ni. 203. Pray. Epist. Procerum nyomán.
2
) Mon. Ragusina. Annali di Ragnina 283— 5. 293. A városban
mindamellett volt pártja Ferdinándnak, Miehele Marin de Buzignolo tit-
kon alkudozott Ferdinánddal, de a tanács 500 arany birsággal fenyegette,
ha megzavarja a békét. De Buzignolo azonban folytatta az alkudozást,
ezért elfogták, de megszökött börtönébl s Velenczébe menekült. 1535-ben
Lucián de Bonat küldték a magyar királyhoz 1000 aranyat ér aján-
dékkal, azzal mentvén magokat, hogy a szultán alattvalói, s János vajda,
meg V. Károly is követelik hódolatukat. Ferdinánd a Buzignolo elleni
Ítélet megsemmisítését követelte. Az ügy 1539. húzódott — eredménye
nem volt. V. ö. még Annali di Ragusa 111. és 133. Frangepán Eristóf
szereplése,
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1540— 1683-ig számos viszontagságot ért a
köztársaság. A török hatalom árnyékában gyarapo-
dott s a velenczeiek minden mesterkedése! daczára,
megállotta helyét. Azonban az 1667. földindulás el-
pusztította jólétét, s a hanyatló török uralom el-
nyomatásokra kétszeres mohósággal használta fel az
alkalmat. Nagy különbség volt a magyar s a török
védnökség közt. amaz távol volt. az ozmán basák
szomszédságokban fosztogattak. S midn a XVII.
század végén a Habsburg-ház fegyverei folyton dia-
dalmaskodnak, a bölcs tanács megérti, hogy
tennie kell és pedig gyorsan, hogy az I. Lipóttal
szövetséges Velenczének kezébe ne jussanak. Kara-
Musztafa, kinek pénzszomját nem elégítek ki, min-
denkép üldözte a htelen várost, mint a mely árui-
val megcsalta a szultánt.* Csak követeinek hsi-
sége s Bécs felszabadítása menti meg a köztársasá-
got a végpusztulástól.
A magyar védnökség megsznt ugyan, de a
raguzaiak azért mindig találtak rá módot, hogy a
császárnak a portánál, s titkos vállalatainál szolgá-
latokat tegyenek. l) 1680-ban már érintkeznek a bé-
csi udvarral s 1084-ben. mikor XI. Incze pápa
megteremti ;i szövetséget Ausztria, Velencze s Len-
gyelország között, Kaguzát is felszólítja, hogy álljon
be a szövetségbe. 2) A tanács örömmel fogadta az
ujjmutatást s Raphael de Vladislao Gozze követét
megbízta, hogy a császárral, mint Magyarország-
királyával kösse meg a véd-szövetségét, mely-
J
) Bécsi titk. lev. Ragusina és az 1595. bosnyák-flerczegovcz zen-
dülés. — Fiedler J. czikke a Slav. Bibi. I. köt.
2
) 3Ionum. Vat. 11. sor II. kötet. Buonvisi bibornok jelentései a
bécsi tárgyalásokról. Elülj. b. Fraknúi V. 117— 119. 1.
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ben Baguza kijelenti, hogy a török hódítás által
félbeszakított alattvalói viszonyt folytatólag elismeri
s az évi 500 arany adót megfizeti. x) A tanács sietve
ratificálta a szerzdést, melyrl Lipót sept. 7-én tudó-
sította szövetségesét : Velenczét. 2)
Lipót elismerte ugyan, hogy m a g y a r j o g o n
jutott Raguza védnökségéhez, de tanácsosai ellenez-
J
)A szerzdést a spanyol király közvetítésével kött ték. A raguza ia k
elismerik az osztrák házat, mint a magyar korona törvényes birtokosai-
nak fennhatóságát, viszont Lipót kötelezi magát szabadságuk épségben
tartására s a tövük ellen megvédésére. Dipl. 442. sz. Részben közölte
Engel i. ni. 334—341. 11.
2
) Leopoldus ete. Longa et antiima inter Augustamdomum nostram,
ijiia íeges Hungáriáé, et rempublicam Raguseam intercessit protectionis
et reciproeae clientelae necessitudo, quam oppressione Turcica bactenus
interpolatam, nunc ver armis nostris recuperando regno victoriose im-
minentibus, post liminio renovari atque restaurari a nobis submisse petiit.
Neque nos abninms, veteres hosce nostros clientes in Caes. et regiae
nostrae benignitatis sinum recipére, et interruptam haetenus clientelam
dictae reipublicae denuo restabilire. Quare cura ea inter nos et inclytani
rempublicam constet lionae vicinitatis et syncerae amicitiae ratio, ut
quos nostros clientes et charos intelliget, sua quoque inclinatione <'t
affeetuoso complectatur animo : baud absve. fre censuimus, idipsum
dilectioni vestrae per hasce significare, ut memoratam rempublicam Ra>
guseam totadversis casibus bucusque agitatam nobisque cumprimis
charamet veteri clientelae nostrae nunc redditam onmi favore, benenriis
et affectu prosequi baud gravetur. Caeterum dilectioni vestrae benevu-
lentis nostrae Caesareae promptitudinem affectuose deferinras. Dátum
Viennae, 5. 7-bris 1684.
Ad clucem Venetum. Intimatio renovatae inter Augustam domum
Austriacam, q u a ni reges H u n g a r i a e et rempublicam Raguseam
respective protectionis et clientelae. Viennae .">. b. 7-bris 1684. Bécsi titk.
lev. Ragusina 1684.
Velencze felfogását és magatartását jellemzik Federigo Corner
jelentései. Velencze Dalmácziál akarta s mindazt, a mit fegyverrel még
a töröktl elfoglalnak, tehát bosnyák területei is. Buonvisi tapintatossága
egyenlítette ki a viszályt, amennyiben Dalmácziát hiztositá a velenczeiek-
nek, de épségben tartotta a magyar király jogát Boszniára. Raguza e
diplomácziai coup-ja nagyon rósz vért szül a signorianál. Mon. Vat. i. h,
és Fontes verum Austriacarum. XXVII. 2. 301— 3.
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ték, hogy az adó a magyar kamarának fizettessék. Az
1686. adót a cs. titkos pénztárba fizették be x) smint
a formularen lév széljegyzet bizonyítja, a » Hun-
gáriáé* szó. a végleges szept. 28-iki átvételnél el is
maradt. -) A magyar jogot azonban minden nemtet-
szés mellett sem lehetett ignorálni. Midn 1687.jan.
12-én az emiitett szerzdés alapján Corradini Domi-
nico nyg. cs. ezredes felsége ragnzai rezidensé-
') Sacrae Cesariae regié maiestatis archiducis Austriae domini
nostri clemeutissimi nomine hisce deelaratum renipublicam Raguseam
altissime sui niaiestati recognitionem annuoruin quingentorum aureovum
ducatorum in specie et iusti ponderis, virtute clientelae noviter eonfir-
matae de anno 1684. uigesimo mensis Augusti pro regi portioné Unga-
r i a e per dominum Lucám Vladislanm Gozze eiusdem reipublicae sena-
torem et hunc in finem ad aulám Cesaream ablegatum ad manus sue
maiestatis consiliarii aulici et secretarii intimi domini Stephani Andreáé
de Werdenburg pro anno presenti actualiter solutam et numeratam esse.
In cuius rei fidem suae maiestatis apeculam hanc secretiori sigillo suo Cae-
sareo el memorati secretarii subscriptione muniri clementissime deman-
ilavit. Actum Vienne, 21. Novembris 1686. H. v. Werdenburg. Der Ragu-
sauer pittet di quittung alsó zn vbei"schreibeh, wobey kein bedenken,
doch mit ausslassung des verbi H u n g ar i a e. und wass er dass prae-
dieat dominum anlanget, so muss es vicissim aucb deni referendario
gégében werden.
s) Hiemit bekhenne ich endts unterschribener, dass icli von d.
Böm. kay. may. hoffrath, geh(eim)ben I(nner)-0(sterreichischen) hoff
secretario und referendario, herrn Stephann Antree von Werdenburg
diejenige 500 dugaten in specie, welcbe die republic zu Ragusa durch
iren albier am kay : hoff befindtlichen abgeortneten herrn Lucáin
Vladislaum Gozze far der kay : may: aut' disses. 1686. jalír, vnb die
iro republic versprochene königl : protection loco recognitionis erlegt,
in die anuei'traute kay : ge(heim)be cammere cassa paar empfangen
habé : solcbes erkhündtet mein aigene bandt unterschrift vimd vorge-
trukhtes pettschafít. Wiennden 28/t. 9/embris 1686. 500 Dugaten. Hiero-
nimo Scallvinony. Hatul : Copia di quittung von dem h. geh(eim)ben
camer zahlmeistern : Hieronymo Scalvinoni wegen d. derseiben von mir
v. Werdenburg angehándtigten seinigen 500 dugaten in specie, welche
die republic zu Ragusa durch iren alliero derentwegen abgeordneten
Lucám Ladislaum Gozze erlegt hat. AVienn den 28-ten 9/-bris 1686.
Bécsi titkos lev. Ragusina,
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nek kiküldetik, Lipót ersen hangsúlyozza gyökeres
jogát. x)
Alig, hogy Lipót követe Raguzába érkezik, hol
ünnepélyesen fogadták, a herczegovinai törzsek (köz-
tök mohamedánok is) egymás után kérik a királyi
védnökség alá helyezést. A császári hadak szeren-
csés elnyomulása forradalmi hatással van Boszniára.
Herczegovinára, st a távol albán törzsek : a Kuciak
és Klementiek is ajánlkoznak. 1688. szén Szarajevó
ostroma valóságos lelkesedést kelt a Bocche törzsei
közt, zászlókat kérnek, Ljubinjeig minden készen áll
a fölkelésre. Bécsben kedvezen fogadták e hireket,
csak Velencze magatartása keltett aggodalmat.Hiába
fejtette ki Gróf Thurn a velenczei tanács eltt adass
alless, was zu Bosnia und folgiich zu dem Königrei-
che Hungarn gehöret, darunter Herzegovina begrif-
fen ist, dahinzurestituiren« 2), hiába, hogy ezek a né-
pek » ad coronam Hungáriáé, adeoque ad suammaies-
tatem ,tanquam legitimum et haereclitarium dominum,
avito iure« tartoznak. A tanács kitnen értesült
minderrl követe útján, nagyon jól ismerte Magyar-
ország jogait, az is világos volt eltte, hogy azok a
népek nem óhajtják uralmát, de félt Raguza fel-
virágzásától, »ha az a Boszniával egyesült Magyar-
ország kikötje lesz.« Ellenezték tehát mindenkép e
törekvéseket s a velenczei zsoldban álló morlakok
folyton pusztították a raguzai területet, snem törd-
vén a herczegovinaiak loyalitásával, azokat — bár
Bécsi titk. levéltár. Rag. C. fas. 9. sz. »desshalben wier iro (a
köztársaságnak) die protection, welche sy von vnseren hochgeehrten
vorfaliren alss könige zu Hungarn genossen, sie aber ihre vorige clien-
telam gegen uns erneiiert habén.
«
8) Bécsi titk. lev., Ragusina 1088/1701.
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császári zászlókkal vonultak ki — behódoltatták. !)
A császár semmit sem tehetett Baguzáért, kivéve,
hogy nem engedte elpusztíttatni. Raguza magára
hagyatván, ismét a törökhöz pártolt. Elnyösebb volt
rá nézve az ertlen török, a ki tle vásárolt, mint a
velenczei uralom, mely tönkre teszi kereskedelmét.
A karloviczi békében Velencze csakugyan kénytelen
volt uj szerzeményeirl lemondani, s a passaroviczi
békében sem mentek elbbre. Raguza tehát, mert
Bécsben nem fektettek rá súlyt s Velenczét sem
akarták elkeseríteni, újra török, hódoltság alatt
maradt.
VI
A XVIII. században Kaguza politikai jelentusé-
gét, tengeri erejét teljesen elveszti. Dalmáczia többi
városainak sorsában osztozik, melyekbe hiába akar
lelket önteni Velencze. 2) A középtengeri kereskede-
lem teljesen elhanyatlott, a világforgalom másfelé
irányult, a hajdan virágzó városok, csakúgy mint el-
hagyott utak menti helységek, néptelenednek, a vállal-
kozási szellem vonagló félben, csak a partok mentében
van némi élet. Még a franczia forradalom s a nyo-
mában járó átalakulás villanyozza fel némileg e
vidéket. A campo-formioi béke következtében Velen-
cze megsznt létezni. A hatalmas város elbb vé-
gezte be államéletét, mint a kis Raguza, melynek
még néhány esztendeje maradt a haldoklásra.
J
) Raguza protegálta a herczegovinaiak törekvéseit, remélvén.
hogy a császár majd a köztársaság területéhez csatolja ket. Azonhan
csak a katholikus törzsek szítottak hozzájok : Velencze ezt a körülményt
ügyesen használta fel.
2
) Errera : Storia della economia politica nei secoli XVII. c. XVIII.
negli stati della Repuhblica Veneta. Venezia 1877. fi.'i/fifi.
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Dalmáczia többi városai örömmel fogadták
Ausztriátmert megunták a velenczei kormányzást. A
bécsi titkos levéltár s a hadi tanács iratai bizonyitják,
hogy a városi nép, a papság, s az intelligentia nem
felejtette el a »magyar korona « fenhatóságát s
» Ausztria* alatt Magyarországot értették. Spala-
toban tekintélyes párt a nádor utján folyamodott a
királyhoz, hogy a magyar koronához csatoltassa-
nak. x) A mozgalom komoly jelleget öltött, a városok-
') Az országos levéltár nádori osztályából : Serenissime regié
haereditarie princeps, archidux Austriae et palatine ! Excelsum consi-
lium regium locumtenentiale Hnngaricum, domine domine, domini
benignissimi, gratiosissimi, colendissimi. Ut ea, quae a nobis inf'rascrip-
tis occasione ultro, iucundissimi ad sacram regni coronam rediuis
facta fuere sei'enitati vestrae regiae e1 excelso consilio regio pateant,
demisiscinum nostrum supplicem. quem majestati suae saoratissimae
idcirco substravimus, isthic reveivnter advolvimus, serenitati vestrae
regiae et excelso consilio regio humillime supplicantes, dignaretivr apus
regiam avilam sincera haec vota atque preces benigne gratiosa protectione
prosequi. In reliquo altis grau'i- el favoribus impensissime commendati
summa cum veneratione perennamns. Humillimi, obsequentissimi, obli-
gatissimi Andreas Meneghetti metropolitanae ac primatialis ecclesiae
Spalatensis canonicus archipresbitev nuncius. Paulus Covacich metro-
politanae ac primatialis ecclesiae Spalatensis canonicus nuntius. Ioan-
nes Jelicicb metropolitanae ac primatialis ecclesiae nuncius, sacerdos
Spalatensis. Franciscus Maria Milesi nuncius Spalatensis. Antonius Ioan-
nitius Joannissevicb nuncius Spalatensis et Clissae. Ioannes Coich nuncius
Spalatensis. Mathaeus Ciulich nuncius Spalatensis. Hieronymus Giaman
nuncius Clissae. Petrus Bencovick ecclesiae Almisensis sacerdos nuncius.
Paulus Caralipeo nuncius Almissiensis. Georgius Drasaevich Gelich
nuncius Almissiensis.
A felséghez következ kérést intézik :
Sacratissima maiestas ! Nos infrascripti nuncii respectivi onmium
ordinum civitatis Spalati et arcis Clissae, cum suis districhibus, nec
non civitatis Almissae cum dislricti suo in Dalmatia, duni illarum
nomine missi, ut ad solium sacratissimae maiestatis vestrae provoluti
humiliter exponeremus voluntarinm earum deditionem, quam pleno ani-
morum consensu, ac hilari acclamatione in communi conventu coepere
statim ac a Venetorum ditione solutos se esse senserunt, erecto exinde, ut
universali satisfif'vet optatissimae petition! atque eorum paci, et con-
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ban s a szigeteken kitzték a magyar czímert. papok
a szószékrl hirdették a magyar király iránti hsé-
get. Bécsben azonban Thugut ellenezte a magyar
királysághoz való csatoltatást. azt hozván fel indokul,
hogy tulajdonkép csak a magyar nemesi privilégium-
ért áhitozó papi és patriczius párt vágyik Magyar-
ország után. csak azért, hogy elnyomják a népet.
Azután, mikor a horvát bán: gr. Erddy a spalatoi
érsek s a városi közönség a reincorporatio iránt való
kérését eltérj észté, még Magyarország joga iránt is
cordia consuleret. vestri apostoliéi ac Hungarici Kegni vexillo, quo iam-
pridem meminerunt se tutos felicesque extitisse. dum baee progredientes
ineditabamur Segniani appulsi, ibi felici omine inveninius a sacratissiraa
niaiestate vestra deputatum pro excipiendis noniine vestro bujusniodi
deditionibus tribunum niilitum Casimir, ac nulla interiecta mora, tan-
quani obedientes fllii, in nianus illius testmioniales literas legationis
nostrae depossimus, quas penes se retináit, praestito quoque perpetuae
fidelitatis civitatum praedictaruni iurainento boc scriptum obsequentis-
simae voluntatis, ac omagialis devotionis nostrae argumentum, quod ad
pedes sacratissimae maiestatis vestrae substernimus. fidelissiniorurn ani-
moruni nostroruni testimonium esto : ut quidquid Segniae a nobis liben-
tissime civitatum nostrarum titulo actum est, binc pariter maiestati
vestrae sacratissimae innotescat : atque exinde nos ac civitates nostrae
beneficentissimum sacratissimae maiestatis vestrae annorum obtineant.
quo antiqua divorum Hungáriáé regnm sacratissimae maiestatis vestrae
praedecessorum ac praesentia privilegia, iura ac possessiones quorum-
cunque ordinum nostrorum ac personarum regia vesti'a munificentia
confirmentur. Interim ad pedes sacratissimae maiestatis ve*trae inclinati
bumillime subjicimur, deumque optimum maximum pro felici conser-
vatione sacratissimae maiestatis vestrae enixis precibus imploramus.
Sacratissimae maiestatis vestrae humillimi, obsequentissimi ac fideles
subditi, Andreas Menegbetti metrop* >litanae ac primatialis ecclesiae Spa-
latensis canonicus, arcbipresbiter nuntius. Paulus Covacicb metropoli-
tanae ac primatialis ecclesiae Spalatensis canonicus nuntius. Ioannes
Jelicich metropolitanae ac primatialis ecclesiae sacerdos nuntius. Fran-
ciscus Maria Milesi mmcius Spalati. Antonius Ioannitius nuntius Spalati
et Clissae. Joannes Coicb nuntius Spalati. Hieronimus Giamon nuncius
Clissae. Petrus Bencovicb ecclesiae Almisensis sacerdos nuntius. Paulis
Caralipeo nuntius Almisensis, Mathaeus Ciulich nuntius Spalatensis. —
Creorgius DraseeTich G-elicb nuntiu^ Almisensi-.
kételyeket támasztott. 2) A király Thugut szavára
hallgatott s 1797. jul. 12. kelt legf. elhatározásában
» végakaratát az ügy elintézésére nézve arra az idre
halasztja, majd a mikor jónak fogja látni « s a titkos
udv. kanczelláriára bízza a folytatólagos tárgyalást,
ha a m. udv. kanczelláriának ez iránt elterjesztései
volnának.
Baguza, melynek közvéleményében az occupált
Dalmáczia nézete visszatükrözdött, nagyon félt az
osztrák közvetlen katonai kormányzattól s a város
közönsége elvileg inkább a közvetett magyar protek-
torátus felé hajlott. A míg csak tehette, igyekezett
hallgatólagos függetlenségét megrizni. Mindössze
tíz évig tartott ez önállóság. 1807-ben már francziák
parancsolnak Baguzában. A köztársaság a dalmát
part városa lett, szt. Balázs napján s a három sátoros
ünnepen ezután Napóleonért énekelték az áldást, el-
addig a török idk dacára is felhangzott:
»Exaudi Christe! Unus deus, Christus vincit,
Christus superat — dominó regi nostro, Ungariae,
Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, salus, honor, vita et
victoria. « Baguza 1814. óta osztrák tartományi város,
de a magyar fenhatóság emléke máig is él.
Szolgáljon e kötet biztos alapúi a magyar korona
fennhatósága tág körének megismerésére.
Thallóczy Lajos.
]) Ez érdekes iratok a bécsi titkos lev. riztetnek a geh. Hof- und
Staatskanzley iratai közt. Innen használta s dolgozta fel Krones két
czikkben : Ungarn und Dalmatien N. Fr. Presse 1885. 1651— 52. sz. s
ujabban Erber Tullius irt egy jeles tanulmányt : »Storia della Dalmazia
dal 1797. al. 1814.« ez. a
,
mely az 1886. és 7-iki zárai gymn. értesítben
jelent meg, 1. 49 és 90 11.
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1358. május 27. I. Lajos megállapítja a neki meghódoló
Raguza városának alattvalói kötelességeit, kiváltságokat enged-
ményez, melyeket az egyház- s országnagyokkal együtt, eskü-
vel megersít.
Lodovicus elei grácia Hungarie, Dalmacie, Croacie,
Ranie, Servie. Gallicie, Lodomerie. Comanie, Bulgarieque rex,
princeps Salernitanus et Honoris Montis sancti Angeli domi-
nus, omuibus Cbristi fidelibus presentibus pariter et futuris
presenciuni noticiani habituris saluteiii iu omniimi salvatore.
Licet ex coumiisso nobis divinitus reginiinis ofíieio circa om-
uiura subditorum curam solicitudo nostra versetur et siiigulos
affeccionis grácia prosequamur, specialiter auteni cordi gerinius
eos attollere privilegio benivolencie pocioris, qui de partibus
fiuitimis ad uos concurrentes, fide ferventi, sincera- constancia
et solicitudine stúdiósa ea, que nostri honoris et propositi
augmenta conficiunt, indesinenter prosequi repromittuut.
Proinde ad imiversorum noticiani barum serié volumus perve-
nire, quod accedentes ad nostre maiestatis presenciam, vene-
rabilis in Christo páter, doniinus Elyas archiepiscopus Ragusi-
nus, ac sapientes et disereti viri Petrus de Ragnina. Jobannes de
Bona, Jobannes de Gondula et Jobannes de Zereva cives civi-
tatis nostre antedicte, procuratores et syndici comniunitati>
prelibate, babentes ad infradicenda plenam et liberam potesta-
tem, auctoritatem et balivam, prout apparet ex instruniento
publico, seripto manu Gioffredi, condani scilicet Parinii de
Pistorio auctoritate imperiali iudicis ordinarii et notarii ac
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vestri comniimitatis iurati seribe innostri ac dominaruin regi-
narum, genitricis scilicet nostre et consortis, necnon prelato-
rtmi et baronum, qui pro tunc nobisciun aderaut, preseucia
proposuerunt iu hunc modum : quod licet civitas predicta
Ragusina, a tempore cuius non extat memória, in potestate
seu dicione illustrium dominorum Hungarie regum, progeni-
torum et predecessorum nostrorum non fuerit actuali, licet eam
ad ius dictorum regum non diffiterentur debuisse pertinere, sed
ab annis circiter centum viginti, sub certis pactis et condicioni-
bus sub dominio extiterit Venetorum. Quia tamen opitulante
grácia salvatoris regnuni nostrum Dalmacie triumphali poten-
cia in manus devenerat nostre regié maiestatis, renunciantibus
duce et commune Veneciarum omni iuri simul cum titulo, si
quod habebant in eodem, tota communitas civitatis antedicte,
provida et matúra deliberacione premissa, ipsos ad nostre cel-
situdinis conspectum transmiserant ad recognoscendum nos et
filium seu filios, quos deus nobis donaverit, aut inclitum donii-
num Johannem ducem, condam domini Stephani ducis, fratris
nostri filium, heredes nostros et in regno successores, quosli-
bet in eorum dominos naturales et ad subiieiendum eandem
nostro dominio iurisdiccioni et potestati pleno iure petentes et
provoluti genibus nostre excellencie humiliter supplicantes, ut
recognicionem predictam et domínium civitatis, que iidem pro-
curatores et syndici nomine dictorum civiuni et tocius commu-
nitatis vigore iam instrumenti dicti nobis offerebant, clemencia
solita. sub graciis et favoribus infraseriptis acceptare dignare-
mur. Nos igitur, qui a tempore nostre promocionis solicitudine
indefessa ad recuperandum et rehabendum nostrorum regno-
rum limites et terminos habentes cor intentum, ut ad id tam
hostili potencia, quam aliis viis et módis oportunis indesinen-
tes et continuas operas inpendentes, prout est notum tóti orbi,
certitudinaliter cognoscentes dictam civitatem Ragusii in
regno nostro Dalmacie supradicto constitutam et fundatam,
et per consequens ad ius nostrum regium pertinentem, racioua-
bilem et humilem eorundem nostrorum civium et procurato-
rum ac sjndicorum eorundem predictorum peticionem atten-
dentes, dominium civitatis eiusdem oblatum ratificamus, appro-
bamus et presencium testimonio acceptamus. ea autem, que
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predictos cives et íideles uostros de eadein íieii nobis volu-
mus. Hec que seqiumtur : inprimis, quod conimuuitas civi-
tatis predicte seu certi cives in eorum personis iurabunt cor-
poraliter, tactis sacrosauctis evangeliis, fidelitatem et subieccio -
ueui nobis et heredibus ac successoribus uostris perpetuo in
manibus illius, quem ad hoc duxerinms deputandum, sicut
eciani predicti dominus arcbiepiscopus et sui socii procuratores
et procuratorio nomine in personam nostram et filiorum, sí quos
nobis donaverit clemencia salvatoris, et incliti doniini Johan-
nis ducis antedicti in nostri presencia iuraverunt. Iteni
aunis singulis in signuni subiectionis et recognicionis solvent
nobis quingentos ducatos boni et iusti ponderis. Item duo
milia et quingenta iperpera auri, que regi Rascie, et quin-
genta, que bano Boznensi fideli nostro, pro redimenda vexa-
cione sua persolvebant. quorum iperperorum valeant duo
pro floreno, necnon alia, si que aliis quibuslibet persolvere
hactenus consuevissent, nobis et nostris successoribus annis
singulis solvere prorniserunt. cum eos a predictis dominis
impugnantibus poterimus defensare. Item, qud nobis vei
íilio nostro aut aliis heredibus nostris et successoribus in
ecclesia cathedrali Ragusii decantabuntnr laudes ter in anno
solempniter, ut est moris. Item, cum mandabimus, et deinceps
continue utentur vexillis nostris seu insigniis tam in terra,
quam in navigiis suis in mari. Item si contingat nos vei íilium,
aut nepotem nostrum aut successorem alium in eorum mé-
dium et civitatem predictam proficisci, et eam intrare, quod
recipient nos et eos debito cum honore, sicut decet regiam
maiestatem, et dabunt nobis ipsi duo prandia et duas cenas ex
parte communis. Preterea si contingat nos facere universalem
exercitum in mari nostris propriis expensis, civitas predicta
dabit nobis a triginta galeis et supra unam galeam suis
expensis moraturam tamdiu in servicio nostro, quamdiu dura-
bit exercitus galearum predictarum. Si autem faceremus exer-
citum de hominibus civitatum Dalmacie absque stipendio,
dicta civitas Ragusina dabit nobis et dare promittit a decem
galeis et supra unam galeam, et quam ex ipsis duabus elige-
rimus, in nostra constabit voluntate. Quorum fidem et devocio-
nem perpendentes, promittimus ipsam civitatem nostram ct
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cives constitutos in eadeni a do minis rege Rascie et bano
Boznensi íideli nostro ac aliis quibuslibet defeusare. Quia
.perpendimus ipsos cives nostros opportuno territorio iudigere,
ut iidem uostre senciant munificencie largitatem. requisiti per
eosdem et rogati dedimus donaviinus et coutulimus eisdeni
iure perpetuo quoddam territórium iuliabitatum prope maré,
quod iucipit a coufinibus comitatus Ragusii a loco, qui dicitur
Curilla et couiungitur loco, qui dicitur Stagnum. Item volumus,
quod régimen civitatis iamdicte eiusque districtus in terra
firma, ubicumque et qualitercumque dicta civitas possidet ad
presens, cum custodia ipsius statuta, introitus et consuetudines
ac districtus predicti sint in potestate civium ipsius. Ea autemi
que in insulis marinis possident, eatenus possideant et ipsis
utantur, quo iure, tempore, quo erant sub dominio Venetorum,
utebantur, comitem autem illum assumpmere tenebuntur, quem
ex fidelil)us regni nostri duxerint eligendum, cuius coníirmacio
ad nostram pertinebit maiestatem ; ei autem tam de sallario,
quani de aliis bonoribus et iuribus secundum eorum consvetu-
dinem bactenus observatam respondere tenebuntur, qui suum
ofíicium eatenus observabit, seu illud exercebit, quatenus exer-
cere solitus erat, cum dicta civitas sub dominio seu regimine
erat Venetorum, iuxta consilium iudicum et consiliariorum ac
prudentum virorum eligendorum per maius consilium civita-
tis eiusdem Ragusine, nec se ultra ea, que inter ipsos sünt
successive assueta, aliquatenus intromittat. Confirmamus insu-
per omnia, quecumque eadem civitas ad presens possidet
tam in terra quam in mari. Item concedimus et volumus,
quod si aliquis de regno nostro Hungarie baberet aliquod
placitum cum aliquo Ragusino, vei Ragusinus cum aliquo
regni Hungarie, actor teneatur sequi fórum rei, nisi per-
sone reperiantur in loco delicti vei contractus, tunc altér
alteri teneatur respondere coram iudice loci predicti, et
boc non babeat locum in civitatibus Dalmacie terra Holm, térre
Cbelme, Bozna et Zentba (Zenthe), cum quibus dicta civitas Ra-
gusina hab ere dicitur certapacta et consuetudines devoluntate
dictorum civium et terrarum approbata. Postremo iurabunt seu
iurare tenebuntur supradicti cives nostri et commune, seu
certi cives in eorum personis omnes amicos nostros babere
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pro amicis, et pro iuimicis iniinicos. Et si coutingeret aliquem
ex fidelibus nostris, aut terram aliquain Dalmacie nobis rebel-
lare vei successoribus nostris ad ipsius vei ipsoruui ad uostram
subieccionem, reduccionem nobis in mari aliquain armatam
facientibus, tum reqnisiti per nos fuerint, tum subsidio unius
galee asistere tenebuntnr, et eam in suis expensis spacio trinni
niensium in nostris serviciis retinere. Postremo concessimus,
qnod si dos vei filins, seu filii, ant nepotes nostri sepedicti babe-
remus discordiam cuni rege Rascie ant commnni Veneciarum,
eo non obstante Ragusini antedicti possint libere uti cum mer-
cibns suis tani in Rascia, quam in Yeneciis, dummodo ea non
exerceantur vei fiant per eos, que sünt obvia nostro statui vei
honori. Que omnia nos similiter tactis sacrosanctis evangeliis
cum eisdem prelatis et baronibus nostris iuravimus obser-
vanda. Nomina autem prelatorum et baronum regni nostri, qui
nobiscum iuraverunt, sünt hec : inprimis venerabiles in Cbristo
patres domini Nicolaus arcbiepiscopus Colocensis, aule nostre
cancellarius, Stepbanus Nitriensis et Thomas Syrimiensis ac
Petrus Boznensis ecclesiarum episcopi. necnon Ladislaus
electus Wesprimiensis confirmatus, comes capelle nostre. Item
magniíici viri Nicolaus Contb regni nostri palatinus et iu-
dex Comanorum, Cbyko magister tbavarnicorum nostrorum,
Leustacbius banus Sclavonie, Jobannes banus Croacie et
Damiacie, Olyverius iudex reginalis curie et comes Zatb-
mariensis et Maromorosiensis, Nicolaus magister tbavarni-
corum reginalium. Yolumus eciam, ut statuta et ordinaciones
successive in ipsa civitate nostra fieri valeant per commune,
que nostro bonori eorumque commodo videbuntur oportuna. In
quorum testimonium presentes concessimus litteras penden-
cium et autenticorum sigillorum, nostri videlicet ac serenissi-
marum principissarum dominarum reginarum, scilicet genitri-
cis et consortis nostrarum carissimarum, necnon predictorum
prelatorum et baronum nostrorum, munimine roboratas. Dá-
tum in Vissegrad, sexto calendas mensis Junii, anno domini
MCCC. quinquagesimo octavo, indiccione undecima, regni
autem nostri anno decimo septimo.
Tiz függ pecséttel.
Eredetije hártyán a becsi cs. és kir. államlevéltárban két pel-
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dányban. Az egyik példányt a király anyja & felesege nem ersítették
meg, s az némileg eltér az itt közlöttl, a mennyiben a 4. 1. 19. sorban
rövidebben írja körül a választást : „Iuxta consilium virornm pruden-
tum, quos eidem ipsa civitas pro exercicio sui officii socios deputabit"
s az 1. lapon a 17 sorban Johannes de Syrimdo áll Gondula helyett.
Az általunk közlött szöveg kimerítbb s . 1. a város nagyobb meg-
nyugtatására állíttatott ki. E példány azonküvül megvan még egy kir.
s egy városi átiratban. Keletkezésére nézve 1. Eesti krónikáját : ad an-
num 1357— 8. Közli Makusev : Izdjelovanje ob isztoricseszkieh paui-
jatnikach i vit. Dubrovnikach 40 1— 2 1.
2.
13Ö8. május 28. I. Lajos meghagyja Lagosta sziget lakóinak,
hogy a Ragnza város által számukra kormányzóul kiküldendö
comesnek engedelmeskedjenek.
Lodovicus elei grácia rex Hungarie fidelibus suis univer-
sis civibus, incolis et aliis cuiusvis status et condicionis borni-
nibus in iusula Laguste coustitutis et existentibus salutem et
gráciám. Noveritis, quod nos houorem comitatus dicte insule a
coniite nioderno per Johannem banum constituto aufferendo,
illi quem comunitas civitatis Ragusine elegerit, duximus cou-
ferendum. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo man-
dainus, quatenus bominem dicte civitatis pro coniite ipsius
insule electum benigne recipére, et eidem debitam reveren-
ciam et obedienciam in omnibus licitis debeatis exbibere. Secus
nullatenus facere audeatis nostra pro grácia et dileccione.
Dátum in Vyssegrad, secunda die festi sancte trinitatis, anno
domini MCCC quinquagesimo octavo.
Kívül rányomott, kopott pecséttel.
Eredetije a bécsi cs. állami levéltárban. Hiteles másolata a ragu-
zai állami levéltárban 1300— 99 f. II. 164. sz.
3.
1358. június 3.1. Lajos Péter boszniai püspököt küldi ki, a
meghódolt Raguza város hségi esküjének átvétele végett.
Nos Lodovicus dei grácia rex Hungarie. Notum facimus
universis presentes litteras inspecturis, quod nos de legalitate
et probitate venerabilis patris domini Petri dei et apostolica
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grácia Boznensis episcopi, consiliarii aostri, plene coufisi,
constituimus, ordinavimus ct creavimua ipsuni presentem et
presens mandátum in se sponte suscipientem, nostrum verum
legitimum et indubitatum procuratorem, actorem, factorem,
negociorum gestorem, et quicquam melius dici potest, ad peten-
dum. recipiendum et exigendum a rectoribus, iudicibus, iura-
tis civibus et hospitibus quibuslibet civitatis nostre Ragusine
sacramentum lidelitatis et subiectionis ac dominii civitatis
eiusdem pro nobis et successoribus ac beredibus nostris illu-
stribus regibus Hungarie perpetuo ac nomine nostro et ipso-
rum sub certis pactis et condicionibus, que eisdem Ragusinis
in nostris litteris pendenti sigillo nostro consignatis transmit-
timus per eundem et que in parte predicte per eorundem Ra-
gusinorum procuratores et syndicos nobis et filio seu filiis, quos
nobis deus donaverit, aut nepoti, babentss ad id mandátum spe-
ciale, in eoruni personis promissa fuerint et iurata et ad peten-
dum ac recipiendum super promissis et iuratis per eosdem Ra-
gusinos ac iurandis sub eorum sigillis confici facere publicum
instrumentum et ad omnia alia agenda, facienda et íirmanda,
que series nostrarum continet litterarum predictarum, ratum
et íirmum nos promittentes babituros, quicquid per eundem
dominum episcopum actum fuerit, procuratum sive gestum in
premissis. Dátum in Wyssegrad, tercio die mensis Junii, unde-
cima indictionis, anno domini MCCC quinquagesimo octavo.
Függ pecséttel.
Eredetije a bécsi cs. és kir. állami levéltárban. Hiteles másolata
a raguzai állami levéltárban 1300— 09. v. II. 162. sz. a.
1359. augusztus 13. A raguzaiak panaszlevele a nádorhoz a
Voynoi Woyslav chelmi comes által rajtuk elkövetett méltat-
lanságok miatt.
Magnifice domine, debita et reverenti recomandacione
premissa. Vestre maguificencie, tamquam dominó nostro et
amico speciali, cum fiducia nostra gravamina et offensiones
per presentes curavimus denotare. Videlicet, quod dum domi-
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nus noster dominus rex Huugarie. duni de Sclavonia in Hun-
gária reversus fit. multe iniurie et offense nobis illaté fuerunt
cum dampno non modico per quemdam nomine Voyslavum de
Voyno regis Raxie baronum, se comitem Chelmi appeliantem,
et iam partém nostri comitatus fecit derobari et quendani
nostrum nobilern honiineni capi et plures nostros niercatores
de Sclavonia venientes cum mercacionibus non modici valoris
fecit noviter retineri. Et prout habuimus a quodam nostro
ambaxiatore. quem ad ipsum destinavimus, intendit ad totius
nostri comitatus destruccioneni, dicens se a rege Raxie hoc in
mandatis habere. Et bee eadem nova dominó nostro dominó
regi curamus nostris litteris explicare. Quapropter magnificen-
ciam vestram rogamus cum instancia, quatenus velitis ac vobis
placeat cum dominó nostro dominó rege procurare illud, quod
sit nostrum salvamentum et quod ab isto inimico nostro non
ledamur.
Raguzai levéltár: Lettere et Commiss. di Levante 1359 in 80.
f. 5. Voynoi Woyslavra nézve 1. Monumenta Eagusina. Libri Eefor-
matiouum. II. kötet, az illet helyeken 208 s kk. 11.
1359. <t a(juszt us 13. De Goce Marino megbízatik, ho</>/ a
raguzaiak panaszler^L'f adja át l.njn* királynak a a nádornak,
sérelmeiket szóval is adja elö s eszközöljön orvoslatot.
Johannes de Bona rector communis Ragusii, iudices, con-
silium et commune térre eiusdem cum adiccione X. sapientum.
Nobili ac sapienti viro Marino de Goce salutem et omne bonum.
Significamus tibi, quod comes Voyslavus super Voyno misit die
VI. mensis huius eius exercitum in Ombla et in Razato et in
Concbeto, et fecit omnia derobari. et capi fecit Clime Tome de
Dersa. Et nos misimus ad ipsum Jobannem Pauli de Gondola
in ambasciatorem usque in Gegcba. Et ibi fit cum ipso in
colloquio et invenit ipsum multum de nos inflammatum, dicen-
tem, venio distense cum exercitu meo usque ad Lesnam plocam,
et ibi stabo cum totó exercitu meó et faciam deguastari totum
eomitatum Ragusii, nec ecclesias demittam. Et pria (sic) vobis
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piam puntam Stagni, que mea est. Ego sum comes Chelmi, et
punta Stagni est sedes comitum Chelmi, ita quod mea est. Et
multas et infinitas [angarias ] nobis facit, veuieudo cum tota eius
potencia ad destruccionem tocius nostri comitatus, dicens, quod
hoc habét iu mandatis a rege Raxie, ex eo quod dominus rex
Hungarie ivit super terrénum eius. Et hanc a dicto nostro
ambasciatore literam habuimus continentem. quod comes Voys-
lavus sentiens, quod quedam caravana de Propoyle veniebat
ítagusii, fecit ipsam detineri. Et occasione istarum iniuriarum
et offensarum, et quod etiam perseverat in suo valde malo
proposito, mittimus super hoc dominó nostro dominó regi lite-
ras nostras, et comiti palatino. Quapropter tibi committimus,
quatenus dictas literas debeas presentare, et responsionem
habere debeas procurare, ac eciam debeas dominó regi et comiti
palatino dicere illud, quod tibi videbitur fre dicendum pro
bono ac nostro salvamento supremo. Quoniam iste Voyslavus
accumulat exercitum, quantum potest, tota die, causa accipiendi
nobis puntam et faciendi nobis omne malum maximo posse.
Et hec eadem nova denotavimus dominó bano Dalmacie et
Crohacie et dominó bano Bossine.
Lettére et Comm. di Levante. 1. c.
6.
1359. augusztus 13. A raguzaiak orvoslásért folyamodnak
Lajos királyhoz a Voynoi Woyslav által rajtuk elkövetett mél-
tatlanságokért.
Serenissime domine noster. Debita inclinacione ac fide-
lissima subieccione preniissa, vestre regié maiestati necessi-
tate cohacti denotamus, quod dum vestra regalis maiestas
de Sclavonia in Hungáriám reversa fit, multe iniurie et
offense nobis illaté fuerunt cum dampno non modico per quem-
dam nomine Voyslavum de Yoyno, regis Raxie baronem, se
comitem Chelmi appellantem, qui iam partém nostri comita-
tus fecit derobari, et quemdam nostrum nobilem hominem
capi, plures quoque mercatores de Sclavonia venientes cum
eorum mercacionibus rnagni valoris fecit noviter retineri. Et
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prout habuinius a quodam nostro auibaxiatore, ipse inteudit
ad tocius nostri comitatus destruccionern, dicens se a rege
Kaxie hoc in mandatis habere. Et hec eadem nova magnifico
viro dominó Xicolao de vestro niandato bano Dalrnacie atque
Crohacie denotavinius, nec non magnifico viro dominó Tuartcho
de vestro regali mandato bano Bossine. Qnapropter humiliter
vestre regié maiestati supplicamus, quatenus dignemini et
vobis placeat nobis vestris fidelibus de remedio competenti
providere.
Lettére et Comm. di Levante. 1. c. fol. 6.
1359. augusztus 13. Raguza városa ugyanez ügyben ír a hor-
vátországi és boszniai bánoknak.
Dominó bano Chorvacie et bano Bossine.
Magnifice domine. Debita et reverenti recomandacione
premissa, vestre magniticencie ex necessitate cohacti denota-
mus, tanquam dominó vicém domini nostri domini regis in par-
tibns istis gerenti, quod dnm prefatns dominns noster dominns
rex de Sclavonia in Hungáriám reversus fit, miüte iniurie et
offense nobis illaté fuerunt cum dampno non modico per quen-
dam nomine Voyslavum de Voyno, regis Raxie baronem, se
comitem Chelmi appellantem. qui iam partém nostri comita-
tus fecit derobari, et quendam nostrum nobilem hominem
capi, plures quoque nostros mercatores de Sclavonia venientes
cum eorum niercacionibus magni valoris fecit noviter retinere.
Et prout habuimus a quodam nostro ambaxiatore, quem
ad ipsum destinavimus, intendit ad tocius nostri comitatus
destruccionem, dicens se a rege Raxie hoc in mandatis habere.
Et nunc probabiliter venit cum magnó exercitu super nos. Et
est iam prope nos, per unani dietam. Et in vestris litteris nobis
denotastis. quod a dominó vestro et nostro habuistis in manda-
tis nos debere defensare ab omnibus nos offendere volentilms.
Quapropter vestre dominacioni placeat nobis succurere et dicto
inimico nostro et eius sequacibus defensare.
Lettere et Comm. di Lev. 1. c. f. 6.
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135.9. augusztus 26. Raguza város h-vele ugyanez ügyben T.
Lajos királyhoz
;
jelenti, hogy beket vásárolt Voyslavtól
2000frtért.
Serenissirae domine noster. Subiectiva ac fideli reconian-
dacione premissa, pridie vestre sacre maiestati denotavirnus
per nostras litteras, qualiter quidam Voyslavus filius Voyni,
qui se titulat comitem Chelnii, unus ex baronibus regis Raxie,
vicinus nostris confinibus, homo perfidus et nequain nostras
villás fecerat derrobari, et capi quemdam nobilem civem
nostrum, et quod exercitum sunm validum preparabat cansa
dissipandi totum nostrum districtum in starea, et asserebat
ecclesias velle et domos funditus ruere, vineas et arbores evel-
lere, et perpetrare quidquid nocumenti posset, nullám aliam
causam pretendendo, nisi quia fideles et subditi sunius vestre
regié maiestati. Nunc ver serenissime maiestati vestre denota-
mus, quod nos considerantes non posse resistere eius prave
voluntati, tractari fecimus cum ipso de dando sibi unam sum-
mám perennem non modicam, ut ipse nos dimitteret in pace, et
sic coacti sibi obtulimus et dedimus yperpera IVm qui valent
flór. II™ maximé, quia ipse arrestari fecerat multos cives et mer-
catores nostros, qui cum eorum mercimoniis per eius districtum
transitum faciebant, et ipsos tenebat astrictos. Presenti enim
tempore tam brevi non potuimus aliter pertransire, licet de
ipsius infidelitate plurimum dubitemus, quia tanquam infidelis
male servat fidem. Hec omnia vestre sacre maiestati curavimus
denotare, quia non dubitamus deo propicio dictum perfiduin
tyrannum et eius dominum confundere et vindictam assumere
debitam, quam speramus, sic, quod grácia dei et vestre sereni-
tatis confuxo dicto tyrano perfido, nos fideles subditi vestri pace
optata et quesita perfruemur. Valeat vestra sancta corona per
tempóra longiora, et de inimicis reportet glóriám et triumphum.
Dátum die XXVI. Augusti.
Lett. et Coimn. di Lev. 1359— 80. f. b.
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9.
1359. augusztus 26. Raguza város levele a nádorhoz, ugyanez
ügyben.
Lettere et Coinm. di Levaute u. o. Teljesen megegyezik a király-
hoz írott levéllel.
10.
1359. augusztus 26. Raguza városa de Goce Marám személyé-
ben követet küld a magyar királyhoz x nádorhoz fenti panasz-
levelök átadása és sérelmeik sz<'>l>fli eladása ésachelmi comes
ellen való segély sürgetése tárgyában.
Zoan de Bona rector de Ragusi, judici et consilieri de
la dicta tera cuni la zcmta deli X. savi. Al nobel et savio Marin
de Goce bonorado citadin de Ragusi saludo et tuto Lene.
Scripserao altra fiada ala toa nobelta, chonio lo Yoyslavo avea
fato robar le nostre vile et prender uno nostro zintilbonio, et
ebe elo paregiava grandé oste per destruzerlo nostro destrecto*
de la starea et menazava de far tuto lo inal, ebe podesse, nio
te facenio a saver, ebe nuy non possando contrastar ala soa rea
vogia, in sperando de socorso, de presente, fexemo tractar cuni
eso de darli perperi IV1 " et desimoli, et ebei ne laxa in paxe.
ma nuy non se fidemo in la soa fe, ebe se ria. Questo nuy
scripsenio al nostro signor miser lo re, et al conte paladin, et
serivemo a ti azo, ebe tu ne scuxi al nostro signor niisser lo re
et supplicali, ebe el se digna de aver recornanda nuy so fideli. et
di et fa quelo, ebe la toa diserecion vedera. ebe sia bonor et ben
de la nostra tera si cbomo bon citadin.
Dátum ut supra.
Lettere et Conim. di Levaute 1. c.
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11.
1360. január 3. Lajos megengedi a raguzaiaknak, hogy
maguknak comest választhassanak, föltéve, hogy a válasz-
tandó se velenczei, se velenczepárti, se más ellenséges indulatú
ne legyen.
Lodovicus dei grácia rex Hungarie. Vestra noverit
fidelitas, quod venientes ad nos ex parte vestri communis pro-
vidi viri doniini Marimis et Laurencius nuncii et ambassiatores
Testri, qui legaciones vestras nostre celsitudini seriose retulerunt,
quibus quideni vestris ambassiatis cum diligencia et favorabili
pietate auditis et mtellectis, baiic vestre fidelitati reddimus re-
spousivam, ut quamquam super pactis, disposicionibus et parla-
nientis inter nos et vestrum commune habitis et íirmatis nostras
habeatis litteras eficaces et nos vestras habere dinoscaniur e
converso, tamen vestris victi precibus et instanciis, de liberali-
tate regia et superhabundandi grácia speciali vobis duxinms
annuenduni. ut comitem, queni undecunque pro vobis eligere
volueritis, exceptis Venetis et ipsis adberentibus ac aliis quibus-
libet inimicis et emulis nostris, liberani eligendi et recipieudi
habeatis facultatem. Preterea vobis concessimus et annuinius
graciose, ut tani tempore pacis, quam tempore guerre mercato-
res et alicuius status homines de regno Rascie in civitate
nostra Ragusina et in vestri niedio suas mercancias exercere
valeant absque omni pavore et timore, et vos modo simili in
regno Rascie cum vestris mercibus et mercanciis libere proce-
dere valeatis et secure. Premissa tamen omnia ráta et grata ba-
bebimus ad nostre usque beneplacitum voluntatis. Actum in
Vyssegrad, mense Januarii, die tercia.
Kívül rányomott kopott pecséttel.
Eredetije a bécsi cs. titkos levéltárban, másolata a raguzai
levéltárban 1300— 99. F. I. n. 195.
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12.
1360. febr. Baguza város levele Lajos királyhoz, melyben az
általa megrendelt három gálya építése czéljából készséggel áten-
gedineki hajógyárát s hajóépitömestéreit. Egyúttal ismét védel-
met kér a chelmi comes s a rasciai fejedelem ellen.
MCCCLX.de mense Februario. Littera transniissa dominó
nostro dominó regi Hungarie.
Serenissime domine noster. debita ac humili inclinacione
premissa. Vestre regié maiestatis literas graciose ac benigne
recepimus, continentes, quod vestra regalis maiestas commiserat
Marino de Goce concivi nostro. ut deberet facere fabricare trés
galeas, et quod per huiusmodi galearum fabricacione nostrum
arsenatum. in quo dicte galee construi et fabricari possent et
mastranciamconcederedebemus.Quibus litteris cum omni debita
reverencia et inclinacione receptis et visis. sic humiliter vestre
serenitati duximus respondenduni, tanquam nostro dominó
naturali gracioso et benigno, quod possumus nobis ad niagnani
gráciám reputare, quin vestra sacra corona aliquid a nobis,
vestris subditis et fidelibus. aliquid sibi placibile fieri requirit.
Et idcirco vestre regali maiestati libere arsenatum nostrum,
protomagistrum et alios magistros concedimus humiliter
et devote ad omne beneplacitum vestre regié maiestatis et
mandamus.
Insuper vestre serenitati humiliter exploramus grava-
mina, molestias et dampna nobis, vestris subditis, illata et facta
per quemdam vocantem se comitem Voyslavum de Voyno, baro-
nem regis Raxie, prout de mense Augusti proxime preteriti
recolimus vestre benignitati denotasse. Cui quidem comiti
Voyslavo, tamquam lupo affectanti agnos devorare, super nos
venienti cum exercitu magnó ad dampnum et destructionem
nostri comitatus, cuius partém fecit derobari, non valentes
eius tyrannice potencie resistere, dedimus iperpera IVm cum
amaritudine magna ac dolore nostro, ut nostrum comitatum non
deguastaret. Iterum prefatus comes Voyslavus de novo nobis
minatur velle auferre totum comitatum extra niuros huius vestre
civitatis in hac estate proxima. Et mater regis Rascie de mense
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Januarii proxime preteriti misit nobis duos suos ambaxiatores
petentes a Marino de Goce parasides septuaginta octo auri, et
nos eisdem anibasciatoribus dédimus responsivam ad melioreni
et pulcriorem módiim, quem scivimus et potuimns. Et ipsi nobis
similiter minati fuerunt pro parte dicte genitricis regis Raxie
de quibus minis eciam niultnm dubitamus. Quapropter vestre
regié maiestati hnmiliter supplicamiis, quatenus dignemini et
vobis placeat super predictis providere, ut nos vestri fideles
danipnnm ab istis infidelibus non recipianius. Et qnod bee terra
vestra sit restre celsitudini recomendata,
Marinus de Mence, rector comimis Ragusii.
Iudices consilium et tota universitas térre eiusdem.
Lettet Comm. di Lev. 1359— 1381. f. 15.
13.
1360. april 17. Rccguza város levelei Lajos királyhoz, a nádor-
hoz, a horvát- s tótországi bánhoz stb. Voynoi Woyslav elleni
segély végett.
Anno domini MCCGLX. indictione XIV. die XYI1.
mensis Április.
Exempluni literarum missaram dominó nostro regi
Hungarie, dominó arcbiepiscopo Strigoniensi, dominó comiti
palatino, dominó Leustasio bano et dominó Jacobo Saraceno
Serenissimo principi et dominó dominó Ludovico, dei
grácia regi Hungarie, eorum dominó et patronö. Universitas
bominum vestre civitatis Ragusii vestrorum fidelium vasallo-
rum cum bumili recomendacione et reverencia prompti imperiis
viriliter famulare. — Quoniam maiestati vestre regié de con-
tinuis affliccionibus illatis nobis a comite Voyslavo vocato pro
babendo vestro salutari remedio nuper literas, quas per diver-
sos cursores seripsimus frequentatas, de quibus super vexacione
dicti comitis Voyslavi a nostra maiestate non babuinius per
dictos cursores aliquam responsionem, nisi tantumodo a vestra
doni ina genitrice, asserendo, quod vestra maiestate absente
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illa tunc de prernissis procurare volebat uobis litteras re-
sponsales. Et pro responsione buiusmodi a vestra maiestate
regia nobis vestris fidelibus apportanda Vita de Goce noster
concivis de Ragusio unum dictorum cursorum secuni retinuit,
quem ad vestram civitatem Ragusii cuni uno famulo Marini
de Goce fratris sui, Luxa noniine. in die veneris sancto, prope
preterito destinavit, a quo nostro cursore cura magna instancia
postulando.si vestram responsionem nobis desideratam apportas-
set, idem cursor habuit respondere. quod ornnes litteras appor-
taverat dictus Luxa famulus Marini de Goce et quod sibi nulla
littera fuerat data. Nos autem vestram responsionem super
prernissis nimium affectantes, a predicto famulo et Marino de
Goce scire volumus, si vestra predicta maiestas nobis scripse-
rat aliquam responsionem, qui Marinus in nostro minori con-
silio ostendit unam litteram vestre maiestatis sibi missam,
inter cetera continentem : ceterum eleccionem comitis Ragusi-
ensis, revocacionem merchatorum Ragusiensiuni de Rassia et
probibicionem Venetorum ab ingressu civitatis Ragusiensis
commictimus disponi nostrorum fidelium consilii et communis
civitatis eiusdem. quod et ipsis pro parte vestra poteris vive
vocis oraculo recitare. Quibus clausulis dicte vestre littere per
nos plenius intellectis. quia premissas eleccionem, revocacionem
et probibitionem nobis res arduissimas vestra maiestas benigna
nobis non tantis nostrisprecedentibus meritis.sedsua solummodo
bonitate et sapientia ineffabili in nostra disposicione commic-
tit, repleti fuimus infinito gaudio, quia manifeste perpendimus
vestram maiestatem babere de nobis illám confidenciam, quam
ad ipsam fidelissime gerimus et inter ceteros vestros subditos
ampliamus, 0S3 quibus regraziando vobis cum oracionibus ad
deum pro diuturnitate vestre vite et status amplificatione. Super
dictum Marinum de Goce habemus verisimilem suspeccionem,
quod de predictis quidem eleccione, revocacione et probibicione,
ex suo capite vestre maiestati scripserit, ignorantibus nobis et
non requisitis, quod est contra nostros ordines, per quos conser-
vamus nos sub vestro dominio et cotidie ampliamus, quia non
fiunt tractamenta vestre térre ab uno cive, sed a multis civibus in
nostris consiliisordinatis.Et sic murmurantes contra dictum Ma-
rinum de boc. quod ipsum credimus perfecisse, per puplicum
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nostrum preconeni in locis solitis fecimus proclaniari, ut infra
certuin terminum iára elapsum coram nobis in maiori consilio
debuisset legitimé comparere'ad faciendani suam responsionem
sive excusacionem in premissis. Qui Marinus infra dictuni ter-
minum non curavit aliqualiter comparere. Et quia contra ipsum
non presumimus procedere, nisi a vestra maiestate de pre-
missis certitudinem babemus, ideirco vestre maiestati buinili-
ter suplicamus, quatenus de premissis nos certos dignemini
reddere per vestras litteras responsivas.
Eaguzai levéltár. Lett. et Comm. di Lev. 1359— 1380. fol. 21.
Reverendisshnoin Cbristo patri et dominó dominó Nicolao,
dei grácia arcbiepiscopo Strigoniensi, universitas bominum
civitatis Ragusii cuni recomendacione, salutem et quidqnid pos-
sunt servicii vei bonoris. Quoniam de vestra paternitate confi-
dinius. quod non nostris meritis, sed vestra benignitate largiflua
prompta semper reddere ad conservacionem civitatis Ragusii
pariter et bonorem, et nunc ad serenissimum dominum nostrum
dominum regem Hungarie pro quodam casu, qui nobis emer-
sit noviter, nostrum cancellarium latorem presencium probabi-
liter destinamus, ideirco paternitati vestre bumiliter supplica-
mus, quatenus dictam civitatem Ragusii more solito recomen-
datam babentes, erga expedicionem nostri cancellarii apud die-
tum dominum nostrum. regem ad babendam responsionem
super dicto casu, dignemini si placeat viriliter laborare.
Et similes littere facte fuerunt
:
Dominó comiti palatino,
Dominó bano Leustasio et
Dominó Jacobo Saraceno.
Raguzai levéltár. Lett. et Comm. di Lev. 1359—1380. f. 21.
14.
1360. máj. 8. A magyar király válasza a föntebbi 13. sz. levélre.
Exemplum littere responsive domini nostri domini regis
ad literam super seriptam.
Ludovicus dei grácia rex Hungarie etc. Fideles nostri
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dilecti, litteras vestras, quas nobis cancellarius vester presen-
tavit. solita benignitate recepimus et in eis contenta pleno col-
legiinus intellectu. Sane super eo quod scribitis Marinum de
Goce nobis aliqua civitateni Eagusii contingencia per suas
literas nunciasse, que pocins per tos iuxta morém eivitatis
eiusdem nunciari debebant. restre fidelitati sic respondemus
in verbo veritatis affirrnantes, quod idem Marinus nunquam
scripsit nobis aliquid. que vestro seu eivitatis Eagusiensis
honori vei fidelitati in aliquo possent derogari, duni ipse sicut
per alias civitatuni nostraruni Dalmacie singulares et fideles
personasdecetero. sicut volunius. significavit nobis ea. que nostro
et eivitatis bonori vestro quoque [bonore] comodo et utilitati
pervenire possent. Quare fidelitati vestre mandanius seriose.
quatenus prefatuni Marinum super biis. que nobis scripsit
babeatis excusatum. processus. quos contra eum occasione pre-
missorum fecistis seu facere velitis, ponitur (sic ) annihilamb >.
Super eo autem.quod rex Eassie vos pro restitucione quarundam
scutellanmi et pecuniarum. quibus dicitur prefatum Marinum
olim patri suo debitorem remansisse. ternis literis suis. sicut seri-
bitur, amonivit et rogavit, vobis taliter duximus reseribendum,
quod prefati regis Eassie páter super dictum Marinum, habita
cum eo de singulis racione. reddidit de bis omnibus expeditum,
prout litterarum nostraruni series et eciam multorum fida
relatio continet et testatur. Et oninino mandamus vobis, ut super
questionem ipsam Marinum pro buiusmodi scutellis et pecuniis
nullatenus infestetis. sed babeatis eum in biis et in aliis sicut
ceteros vestros concives favorabiliter recommissum. Secus pro
nostra dileccione et grácia maiori facere non ausuri. Data in
Caproniza. VIII. die mensis Madii, anno LXI.
Idézett helyen.
1360. máj. 21. Követi utasítás Tuodoro cancellár részére, lei a
magyar királyhoz küldetett.
In nomine domini ámen. Die XXI. Madii.
Nos Savinus de Bonda rector Bagusii cum nostro parvo
consilio. (Jommittimus tibi Tuodoro cancellario nostro dilecto.
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quatenus irc debeas ad serenissimum dominum nostrum donii-
num regem Hungarie. Cui debeas feerram Ragusii el nos recorn-
mendare cum illis verbis, que tue discrecioni videbuntur conve-
nire tante regié maiestati.
Et facta recomendacione debeas eidem regié maiestati lit-
teram quam tibi dedimus presentare. Et de omnibus, que sci-
veris et te interrogabit, debeas dicere veritatem.
Item eommittimus tibi, quatenus debeas nos et terram
nostram recommendare archiepiscopo Strigoniensi, comiti pala-
tinó, Leonstaco bano Sclavonie et dominó Jacobo Saraceno, et
eis nostras literas presentare, quos debeas informare de con-
tentis in litteram, quam dominó nostro dominó regi destinamus,
cuius tibi dedimus exemplum scriptum cum veritate. Et aliqui-
bus aliis, nec dominabus reginis, tuam commissionem manifes-
tare non debeas.
Item eommittimus tibi, quatenus debeas procurare maxirno
posse babere responsivam de predictis a dominó nostro dominó
rege, quam cicius esse potest. Et habita responsione per lit-
teram ipsius debeas venire Ragusii. Et inde récédére non debeas
sine nostro mandato, nisi habita responsione. Et si dominus
tardet ad dandam responsionem, nolens ipsam tibi dare, et tu
mitte nobis Jacobum cum biis, que babueris vei audiveris, et
expecta responsionem nostram.
Item eommittimus tibi, quod debeas explicare dominó
regi de facto equorum acceptorum nostris civil)us per Stepha-
num magnum de Canino, si dicti cives mitterent tecum eorum
nuncium. Et aliter non debeas aliquid explicare.
Item debeas informare similiter banum Dalmacie et
Crobacie de predictis et sibi litteram presentare.
Lett. et di Lev. Comm. 1. c. f. 2 2.
16.
1360. oki. 7. Contarini András rdenczei dogé levele Lajos
királyhoz, melyben a raguzaiak szabad kereskedését Velencze
felé elismeri s a velenczeiek részére is hasonlót kér.
Serenissimo et excellentissimo dominó Lodovico dei
grácia Hungarie, Polonie etc. regi illustri, plurimum honorando
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Andreas Contareno eadeni grácia dux Veneciaruin etc. saluteni
et votivorum suscessuuni incrementa. ítegie niaiestatis aniba-
xatorem nobilem virum Simonem de Auria de Jamia adinira-
tum et consiliarium regium alacriter suscepimus et ambaxia-
tam super facto Raguseorum per ipsuin sapienter expositam
intelleximus cliligenter. Ad quam, sicut eidem anibaxatori viva
voce dixiinus, presentibus respondenius, quod maiestati regié,
que per eundem ambaxatorem nos cum verbis aniicabiliter
et placabiliter de facto predicto rogavit, complacere cupientes,
contenti sirnius, quod ipsi Ragusei cum mercacionibus et bonis
suis possiut venire Venecias,stare et redire, et tractentur dulciter
et benigne. Quia autem sic piacibiliter ad partes regias con-
descendimus, maiestaiein prefatam precamur, quateuus digne-
tur tenere modum, quod Ragusei observent erga nos et nostros
antiquas et bonas franchisias et consuetudines nostras tam
longissimo tempore approbatas. videlicet quod cives et fideles
nostri possint mercari cum terrigenis et forensibus libere, ut
solebant, sicut est racionabile atque iustum, reddendo nos certos,
quod maiestas regia de hoc nobis complacebit, ut causam
habemus tractandi Raguseos de bono in melius temporibus in
futuris, nec causam habemus querendi provisionis remedia, que
honeste íieri possent. Dátum in nostro ducali palacio, die sep-
timo Octobris, XIII. indiccione.
Raguzai levéltár, 1300— 99. v. 1. n. 49.
17.
1360. nov. 4. A raguzaiak megbízottat küldenek Zárába, meg-
tndandók, hogy mikor ér oda a király.
Nuy Nicola de Sorgo retor de Ragusa cum lo nostro
pizolo conseio. Chometemo a ti Milce de Poveresco citadin
nostro dileto, che al nome de dio tu debi andar cum questa
barcha armada al plu tosto che tu puoi a Zára, non achostando
ad alguna tera.
Et siando tu zonto a Zára debi spiar et sentir sel nostro
signor miser lo re e zonto a Zára. E sel fosse zonto a Zára,
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debi tornar a Eagusa al plu tosto che tu puoi. Et se tornando
fosse tal tempó che uon podesi vignir, et manda lo chorier lo
qual te avemo dado per tera a Ragusa cum tua letera. cum
quele novele che tu averasi. Et mente de men et ti solicita et
procura de vignir a Ragusa cum la barcha al plu tosto che
tu puoi.
E se lo signor non fosse zonto a Zára, et fosse novela
chel dovesse vignir a Zára in breve fortunamentre, et tu indusia
a. Zára da II. a IV. zorni per saver zerta novela. o che lo signor
e et quando le per vignir a Zára. Et vétene a Ragusa al plu
tosto che tu puoi.
Et debi spiar et sentir, se lo signor e per demorar in
Zára o selo die andar ad alguna parte et se et quanto die
demorar in Zára.
Lett. et Comm. di Lev. 1359— 1380. fol. 17.
18.
1361. apr. 20. Raguza a magyar királyt közbenjárásra kéri
föl, Ráczország (Rascia) királya dly tartozásokat követelvén,
melyek már kiegyenlíthettek.
Exemplum cuiusdam litere serenissimo presenti regi
Hungarie dominó nostro naturali destinate, die XX. mensis
Április.
Serenissime domine noster. Reverenti ac debita recom-
mandacione prernissa vestre regié maiestati per presentes
denotamus, quod die XIX. mensis huius recepimus literas
III. regis Raxie, quas per nostrum cancellarium latorem pre-
sencium vestre serenitati destinamus, ut de ipsi continen-
tiam habere possitis. Et iam est annus elapsus, quod similes
literas nobis destinavit per quendam eius nuncium specialem.
inter cetera continentes, quod Marinus de Goce erat eius debi-
tor de certis parasidibus auri et de certa quantitate pecunie.
Et nos osteridi fecimus eidem nuncio suo quandam appolissam,
que erat in actis nostre cancellarie registrata, factam per re-
gem Stephanum patrem istius regis Rassie. continentem, quod
ipse rex Stephanus faciebat eidem Marino de Goce finem et
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reniissioneni detempore preterito usque ad diem illuni. quo
ipsa appolissa facta fait. Et eidern regi Rassie tunc scripsiinus
de dicta appolissa. qiiam invenirnus in nostrani caucellariam
registratam. Et ipse postea nichil nobis respondidit (sic), nisi
uimc replicavit per suas literas prout super continetur.Quaprop-
ter vestre regié maiestati supplicarnus. quatenus dignemini de
bac terra vestra et de nobis vestris fidelibus providere, quia eius
potencie infideli resistere non valemus.
Lett. et. Comm. di Lev. 1359— 1380. f. 22.
19.
1361. máj. 12. DaUmáh- és Horvátország bánjához levél Marino
de Goce pt r< s ügyében.
Exenipluni litere destinate bano de Zech regnorum
Dalniacie et Crobacie die XII. mensis Madii.
Magniíice domine. Debita recomandacione premissa
vestre magnitudini notum facimns per presentes, quod die X.
mensis buius recepimus vestras literas credenciales continen-
fces, quod verbis pro parte vestra nobis prolatis per nobiles viros
Jadratinos ser Georginm de Georgio, et ser Pbilippum Fran-
cisci vestrnm castellannm Dalmissii, debemus fidem plenariam
adhibere. Et ipsi tanquam viri sapientes et discreti, ambascia-
tam per vestram magnificenciam, prout ipsi dixerunt, eisdem
commissam ordinate retulerunt. Yidelicet super facto querele
vobis facte per Marinum de Goce nostrum civem contra nos
de litera domini nostri domini regis Hungarie, quam nobis
ostendidit. Quapropter sic vestre magnitudini duximus respon-
dendum, quod ex verbis pro parte vestra nobis explicatis clare
et manifeste perpendimus, quod nonnullis nostris meritis sed sol-
lumodo vestra bonitate nos semper dilexistis et diligitis. Et
idcirco vobis tanquam nostro maiori, quantum possumus et
tenemur, refierimus gracias infinitas. Super facto ver proces-
sus facti per nos contra dictum Marinum de Goce, occasione
illius litere nobis ostense, sic vobis respondemus, quod dominó
nostro naturali dominó regi Hungarie super hoc scripsimus per
iiiiuni nostrum cancellarium omnia ordinate et cum veritate.
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quando inceperunt et processeruut, et expectamus regié
maiestatis responsivam supremam, et quidquid uobis preci-
piendo niandabit, totó corde curabimus obedire. Qui quidern
nostereancellariusrecessit hiuc-die XXI. mensis Április ; rogan-
tes demum vestram niagnificenciam, quatenus dignemini etveli-
tis nos et terram nostram seniper babere recomandatos, quia
assidue parati sunius ad omnia vestra beneplacita et honores.
Lett. et Comm. di Lev. 1359— 1380. f. 23.
20.
1361. jul. 18. Utasítás Lne de Dersa, a dalmát bánhoz kül-
dött követ részére. Segélyt kémek Conte Voyslav ellen.
Nuy Nicola de Saracba rector de Ragusa curn lo picolo
consello de la dicta terra, comuiettenio ad ti ser Lne de Dersa
nostro cetadino, ebe al uome de dio debi andar a messer lo
Ban de Dalmácia et fattali la reverencia ebi li convien, li debi
recomendar intimamente la cetade de Ragusa et tuti li Ragu-
sini soi cordiali servidori, et despuo li presentarai la nostra
letera.
Et despuo li baverai presentata la nostra letera, se
vederai desposto misser lo Ban et parerati luogo et tempó, tu
saviarnente, lo mellor ebi parera ala tua diserecion, lo debi
informar de queste cose infraseripte, et se non lo vederai dis-
posto, tu andarai fin ca la trovarai disposto per darti bona
audiencia.
Primeramente lo informarai delo gran dampno, ebi ni a
fatto conte Voislavo senza nostra culpa et nessuna occasion
arobando abrusando et destrusando finalmente tuto lo nostro
contado, et cbomo ne tene assizadi.
Ancora ca lo dito Voislavo fa cum lo suo poder requi-
rando tucti sui parenti et amisi, et cum tuta la sua ultima
potencia intende de venire a Ragusa et a Stagno a dar vattalla
et prender, se pora.
Et ca de Ragusa non bavemo niente pagura, ma de
Stagno nuy dubitemo, per zo ca za e gran luogo a defender
debi supplicar da parte nostra a dicto misser lo bano che li
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piaqua de darui tosto alguno aido per maré in lo dicto luogo
de Stagno, ca fara placiniento et honor de inisser lo re, boua
fáma et curtesia de sua parte, et a m grandé utilitate et
conforto.
Auchora significarli chomo havemo tegnudo Stiepho
Sicurich per offender questo nostro inimico. Lo qual Stiepho ha
troppo boua zente usada ale nostre contrade, et sa tutti li
passi et li luogi. Et questa gente cum alguno aido poria faré
grandé damnacion al nostro inimico, chi seria honor de messer
lo re et suo, et nostra glória et vendicta.
Et per questa occasion li debie recomeudar da parte
nostra lo dito Stiepcho Cicurich.
Aucora chomo dubitemo et verisimilemeute credemo che
lo re de Raxa habia fatto pillare in lo suo tenere tuti li
nostri merchadanti. Et perzö li piaqua de haver bona guardia
de quelli de Catharo et de tutti li altri vasaili del re de Eaxa,
chi so in lo teuer de misser lo Ban.
Ancora lo informaray ca la pezor guera chi nuy podemo
faré a quelli de Sclauouia si est de uetar che non possano
hauer sale da nessuna parte. Et debielo tastar perzö savia-
mente per hello muodo se volesse dare lo merchado de narento
al Oomune de Raguxa. Et per quanto precio non afíirmando
ti nessuna cosa, et quel cha porray conprender de lu suo
volere de spuo tu diray a nuy a Raguxa álla tua turnada.
Tutto lo auantazo chi ei honor et inaydo dela nostra terra
conmettemo a la tua discrecion, ca a satiio sicho tu si poco
parole fo mistieri.
Lett. et Comm. di Lev. 1359— 81. f. 2 7.
21.
1361. jul. Utasítás Climo de Dersa kövei részére, ki Balsa
Strascimir és Györgyhöz küldetett, azokkal Voyslav ellen szö-
vetséget kötend. Cattaroi háború, Budua megvétele, sóárulási
tilalom.
Nuy Nicola de Saracha retor de Ragusa cum lo pizolo
conseio per autoritade del niazor conseio. Chometemo a ti
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Clime de Dersa nobile et dileto citadin nostro che al nnie de
dio tu debi andar ali gentili horuini Strazimir et a Gura de
Balsa o che li será. Et queli chomo amici nostri charissimi et
zitadini, debili saludar per parte nostra et di tuta la tera cum
quele bele parole, ebe a ti parera ebe se couvegna.
Et fata la salutacion debili dir, cbomo nuy rezevesirno la
lor carta per lo abado de Retez. Et iutendessimo le parole
cb'ello ne dise per parte nostra ben et savianientre. E pero a
mandado mi da vuy a deverve rezever in sui zitadini. Et a far
unión cum voi ad iusenibre contra li nostri inimici. Et a darve
sacramento ebe vui zure cum li nostri gentili bomeni, a mi per
nome de tuta la terra cbomo lo rettor cum lo suo consello ha
zurado al abado de Rotez per nostro nome per parte de la
tera nostra. Et de questo facto debi far faré ima littera simile
et per quello muedo ebe nui bavemo facto a lor, la qual lettera
nui ti bavemo dato ebe debi darea lor, zocebé elli debia essere
cum noi et noi cum lor si in tempó de guerra chomo in tempó
de paxe. Et ebe elli possa cum li soi bomeni vegnir a Raguxi et
deponere et salvare le sue chose. Et quele traher de Raguxi
liberamente siebomo Ragusei et zitadini nostri.
Et fatto lo sacramento debi procurar quauto tu sai, et
poy cum li dicti Strazimir et Gura ch'elli debia andar sovra li
Catbarini inimisi nostri per terra cum lo so podere a destruc-
cion et consumamento loro. Et faremo ancor nui per maré,
quello ebi poremo contra li dicti Catbarini et che li
debia defradigar et consumare le lor vigne et tutto lo suo
contado.
Anchora ti chomettemo che tu li debie dir che nui havemo
per certa novella, ebe Voislavo se sforza de havere a le sue
man la contrada de Budua per suo dextro et deli nostri inimizi
Catbarini. Et se ell habesse Budoa in le sue mani a vui seria
destruzion et dampno grandissimo, et conforto deli diti nostri
inimisi. Et nui desiderando tutto quello ebi fosse lor bene et
accresemento, li consellemo et confortemo che li debia metter
tal guardia in lo castello de Budua et in quella contrada, che
non possa esser tolto da sua man.
Ancora ti chomettemo che tu debi procurar cum li ditti
Stracimir etGura che per bon nostro a'lor piaqua de far si ebe
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sale non se venda per nessun íiiuedo aPloza, et questo pro-
cura de optenir quanto ebe tu poi, che questo sera a nui
grandissimo dextro con li fatti nostri.
Anchora ti coniinettemo che habi ad memória de dir ali
ditti Strazimir et Grura che li piaqua de far pagare quelli a
ebi tolse le lor chose come elli ha proferto. Et quelli a chi ha
tolto so iu le zedule a ti date de lor mau seritte.
Lett. et Comm. di Lev. 1359— 80. f. 20.
22.
1361. aug. 25. Utasítás a < 'attaro megszállására küldött ragu*
zai hadak kapitánya részére.
Nuy Zoan de Polo de Gondola retor de Ragusa euni lo
pizolo conseio et cum la zonta de li VI. Chometomo a vuy
Marin de Meuze che al nome de dio debi andar capetan de
Tarmada nostra de mar a lasedio de Cataro. Et a vui Pasehe
de Bondaet Piero deBauxela sui conselieri de la dita armada.
Et zonzando vui o ebe l'altra nostra armada debie andar
soto la tera de Cataro cum l'altra armada. Et cum la nostra
non andando tanto avanti che li mangani ve possa offender.
Anchora ve chometemo che vui non debie desmontar ue
lasar desmontar de la zente de l'armada in terra per offender.
Et se vui trovese Catarini in mar o de le sue cosse possali
intrometer et piar et mandar iu le nostre mau. Et per lo
simile debie intrometer li sclavi et lor cosse.
Et se algun navilio de furestieri volesse andar in Cataro
cum sal o cum blava che fosse de foresteri, nou li lasse intrar.
Ma lase'li altro o ebe a lor plaxiera andar, ne algun navilio
vuodo ne cargado nou lase intrar dentro senza nostro cho-
mandamento.
Et la guardia vostra Bdura da la Bocba de Cataro in
fina ad Antiuari, et in fina a Ragusa.
Lett. et Comni. di Lev. 1359— 80. f. 32.
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23.
1361. aug. Raguza segítségül hívja Dalmáttá bánját a Catta-
rót megsegélni akaró velenczeiek ellen.
Nuy Zoan de Polo de Gondola retor de Ragusa cuni lo
pizolo conseio, coraetenio a ti Lono nostro ambaxador ebe al
nouie de dio debi andar a misser lo Bau de Dalmácia et de
Croacia per auctoritade a mii data da lo gran conseio. Et fatali
la reverentia che convien et recomandatali la citade de Ragusa,
saviamente cum quele bele et ordenate parole ebi parera ala
tua diserecion li dici.
Prinianientre sovra lo fato de Stepco Zicuricb de lo qual
tu Lne ni fasiesti responsion a bocba per parte del dito misser
lo Bau. Ca nni cbamasimo et facesimo venir lo dito Stepco
Zicuricb a Ragusa ala nostra presencia et dicessimoli le parole
le qual tu Lne ne dicesti per parte de misser lo ban. Et ell
resposse ca e contento de esser ala raxon cum Pbilippo. Et se
se trovera torto al dito Pbilippo se contenta de esser con-
danado segondo ordene de la raxon.
Veramentre perzo ebe lo dito Stepco e bomo de tera de
Cbelmo, et cbosi se appella, supplica a misser lo ban, et cbosi
domanda ebe misser lo ban li faza raxion segondo usanza de
tera de Cbelmo, de la qual raxon esso uso et sa. Et ebe non li
faza rason segondo usanza Ungarescba over de Dalmácia over
de Croacia la qual non sa ni e uso d'aver, ebe rasonevel cossa
e ebe zasebuna raxion debia eser zudegado segondo sua leze
et sue usanze.
Et se misser lo ban se contentara et permettera de tenerlo
ala raxon de Cbelmo, et tu adoruandaray ima letera aperta de
misser lo ban, de questa permission per seguritade et cautela
de dito Stepco Zicuricb.
Ancora recordaray al dito misser lo ban ebe in Venetia
per la ducal signoria de Venexia ni so arestadi navili cum
nostre mercadandie de valor de ducbati XV.m " et plui senza
nesuna nostra et raxionevele cbasion, solamentre percbe tole-
simo algune cosse de ima condura de Yenexia, le qual cosse
trovasimo manifestamentre ebe erano de Yoyslavo et de Cata-
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ríni nostri capitali ininiici. Et pero supplica de parte de tuta
la terra a niisser lo ban che li plaqua de seriver ala signoria
de Venexia de questa novitade che ni fa, seuza caxion et che
non ni tegna li nostri navili et le nostre mercadantie senza
iusta raxion impazate. Che tute le cosse che foro de Venecianj
et de altri ca de nostri inimici sera integrarnentre rendute.
Anchora tu diray a misser lo ban che lo capetanio de
le galie de la guardia de Venexia ne serisse una lettera de la
quale tu li darai la copia, arnenazando che procedera contra
la nostra armada sicho contra curseri, se ne movessimo a far
alcuna novitade contra alcím navilio, quasi tacitamentre con-
cludando che removesemo la nostra armada cum la qual offen-
demo li inimici del nostro signor misser lo re et nostri. Et che
mii cum la dita armada fasemo one plaxier et honor tanto a
Veneciani quanto a zachaduni altri saluo ali diti nostri inimisi.
Et che da lo nostro signor misser lo re de Ongaria. perzo che
lontano, non podemo cusi tosto aver remedio sopra questa cossa.
Et perzo piaqua a misser lo ban de seriver ala signoria de
Yenesia che debia chomandar alo suo capetanio de le galie,
che non se debia niente impazar dela nostra guera che fasiemo
contra li inimisi de lo nostro signor et nostri. Che plasiera
tropo a misser lo re in loco de lo qual e in queste parte de
Dalmácia, fara suo honor et curtesia. Et nuy havera de zo per-
petualmentre obligadi. Et hanco misser lo ban debia seriver
una lettera aperta tanto a capitanei de galie de Venexia
presenti et futuri. quanto a zascaduni altri capitanei d'altrí
exerciti de galie che per honor de misser lo re, debiano aver
caramentre recomandata 1'armada de la citade de Ragusa de
lo nostro signor misser lo re, la qual sta iu servicio contra li
inimisi de misser lo re et nostri.
Ancora dirai a misser lo ban che in fina álla tua par-
tita de Ragusa ancora non era zonto 1 omo chi dixo ca voleva
mandar a Ragusa et che mii aepetamo cum gran brama.
Ancora dirai a misser lo ban che la oste de Voislavo
abiando vendemiato et guasto tuto lo nostro contado se parti.
Et perzocha so nostri vicini niente di men quasi one di, certa
parte de lor ni discore per tuto lo nostro contado et fanno
gran dano de homini et de altre cosse.
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Anchora ti cometemo ebe saviamentre quanto porai debi
tratar cum rnisser lo bau per auer lo mercado de Narento per
ím. anno per lo melior precio ebe puorai. prometandoli per lo dito
mercado fin a la suma de ducbati II" 1 Vc in zoso. Et ordena
se tu poray ebe se lo dito mercbado ni sera mestieri per uno
altro ano ebe misser lo ban non ni lo possa toller ni moutar
ultra questo precio ebe li daremo questo anno. Et se lo dito
mercado non ni sera mistieri per un altro anno, ebe lo possia-
mo refutar liberamentre in man de missier lo ban.
Lett. et Comm. di Lev. 1359— 80. f. 30— 31.
24.
1361. sejjt. 19. Utasítás Nicola de Saraca Sencho zsupánhoz
küldött raguzai követ részére, hogy Voyslavtól térítse el.
In nomine domini ámen. Anno domini MCCCLXI. die
XIX. Septembris.
Nuy Andrea de Lucari rector de Ragusa cum la zonta de
VI savi per autoritade del mazor conseio. Cbometemo a ti
Nicola de Saraca nobile et dileto zitadin nostro, ebe al uome dio
de debi andar ambaxador a zupán Sencbo. Et quelo debi salu-
dar per parte nostra et di tuta la tera, et presentali la letera
de credenza la qual te avenio dado.
Et fata la salutation, et presentada la letera de credenza
del)ili dir et exponer cbomo nuy rezevessimo una sua letera
de credenza per Milsa Oporniza ; et abiando oldido et inteso le
parole le quale ne dise lo dito Milsa per parte sua, al dito
Milsa non volesimo far resposta nesuna. per ebe nui delibera-
simo de mandar ti Nicola a far la nostra resposta. Et regracia
lo molto per parte nostra de quele parole cb'elo ne niando
digando, cbomo nostro cbarissimo zitadin et amigo. Et le cosse
cb'elo ne mando digando se contien tra li capituli iusti.
In prima de la Vrasda de Milman et de Milos Pero.
Item de la Meleda.
Item de l'argento.
Item de le térre nostre.
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Al IV. Capitulo de le térre respondi chosi : ebe quele
térre fo perpetualnientre nostre. Et per schivar oue scandalo
che podesse iucoutrar cuni zaschadun che fosse anca visin nostro,
le dite térre ne fo confermade due fiadé. Et de zo avemo plusoi
poveie choino lo eonte Vuyslavo sa insteso. siclie quele térre
non intendemo ne volemo lasar in nessun modo.
Anchora te chonietenio che tu debi agrauar questi nostri
dani quanto tu sai et puoi. Et procura de optignir de auer
satisfacion et modo de questi nostri dani. Et non poossando
optignir d'aver satisfacion. et tu procura de saver la sua
ultinia intención per ebe modo lo conte Voislavo vora far
pasié. Et scrivenelo. Et aspeta la nostra resposta. Sapian-
do ebe la nostra intención si e de far paxie cum lo conte
Voislavo laxando a nuy li dani et oífese ebe nuy ave-
mo fato a lui. Et nui ad ell. Et questa paxie non inten-
demo confermar senza lo mazor couseio. E pero posando tu
farla per questo modo, debinelo seriver non fermando niente,
ma aspetta la nostra resposta. Et questo e quelo ebe nui volemo
ebe ne renieta. zoe de l'arzento del tributo de questo anno de
san Dimitri. Et le tere. et one altro dano. Et tuto quilo ebe
porai optignir debinelo seriver.
Et sel volese ebe Cataro fosse in questa pasié semo eon-
tenti cum questa condicione. ebe li renieta a nui one dano ebe
nui bavesimo facto. Et nui ad elli.
Et se Sencbo volese mandar al conte Voyslavo a saver
la sua ultinia intención. Et tu aspeta in fina ebe torna la res-
posta del conte.
Anchora te cbometemo ebe tu debi dir a Senebo chomo
nui avemo intieso et sapudo che lo conte fasie oste. Et die
andar sovra Stagno. Et ehe lo ne debia aiutar et defender.
Lett. et Comm. di Lev. 1359— 1380. f. -Í2. 33.
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1361. okt. 7. Ií<i<jit::ii segedelmet kér a < 'urzola-szigetbéliektöl,
l {alom I i'ihl (Chelmiay comese: I oyslaw ellen.
Nichola de Jauernicho rettor de Ragusa, iudeci e1 con-
sülieri de la dita tera. Al nobele et savio Laurenzo de Bodaza
nostro amado cetadino salute cimi sincero amore. Volemo el
choinandemo, clie de preseute recepuda questa lettera »Uj l>i
andare nostro ambaxadore a Curzula et debi salutare da nostra
parte lo conte et la imiversitade de Cursula, et fatta la salu-
tacione per lu piu bellii niuodo clii parerá ala tua discrezion.
Lor debi dir signori et boni homeni de Curzula : La comuuita de
Raguxa cousiderando la antiqua auiestade et lo ben volere chi
sempre baveti babudo insemble, et eonsiderando ca seuio tucti
suta ima siguoria zo e dal nostro signor messer lo re de
Ongaria, per algune novelle le quali bave babute ca conte
Voislavo deve mandar boste contra Stagno, manda nie a vuv
sicbo a suoi aniisi antiqui et fradelli cum gran caldeza chi
have in ben de vuy, ebe per mazor securita et defension del
dicto luogo de Stagno vi piaqua de concederni a nostre spese
per di XV. Uonieni L. dela vostra tera, azo ebe ultra quel chi
so tutti li homeni de Ragusa visiano sinceramente tegtmdi ca
lo dextino et el ben deli diti homeni de Ragusa vostri amisi e
bon vostro et lo contrario so certi cba vi despiasei-ia. Et de /,(•
\ ui piaseriti al nostro signor messer lo re. Et de tutto quel
chispenderai nui ti provederemo.
Facta di VII. de Octobro.
in Ragusa.
Lett. et Comm. di Lev. 1359— 8€. f. 34.
26.
1862. fijjr. 10. Panasz Dalmáczia bánjához, hogy egy Cattavo
segélyére jött velenczei hajó miket müveit Raguza közelében.
Registrum littere missé dominó bano Dalmacie.
Magnificeet potens domine. Debita recomendacione pre-
missa. Magnificencie vestre litteras credenciales die X. instan-
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tis mensis Április per uobilem et circumspectum virum magi-
strum Philippum Francisci de .Iádra, castellanum vestrum de
Dalmisio nobis presentatas honore, quo decuit, nos noveritis
recepisse et ipsius magistri Philippi verba plenarie intellexisse.
Super rpiibus niagniíicencie yestre taliter respondemus, quod
duduni quadam condura Venetoruin veniente de Catharo et ad
quemdain portuni de insula Crome. prope Ragusium applicante.
ac aliquibus de dicta condura ad civitatem descendentibns
Ragusinam,Jobannes servitor vester, qui cuni novis de concordia
et unione doniini nostri regis et domini ducis Austrie et suorum
fratrum. Ragusium pervenerat. ibidem personaliter existens
quamdam litteram domini nostri regis suo sigillo secreto sigil-
l.iT.iin rectori tunc esástenti et nostro parvo consilio presenta-
vit, in effectu eontinentem. quod quemdam baronem, qui dice-
batur esse in Ragusio vei eius districtu. cum requireremur a
dominó Johanne nuucio, capere deberemus et captum in ligno
nostro armato caute transduci facere ad civitatem Spaleti. Post
cuius littere presentacionemet leccionem cum plenario intellectu
senati, Johanni respondimus supradicto. quod in omnibus et per
omuia. mandata ipsius domini regis nostri domini naturális
totis viribus volumus eífectualiter adimplere et facere. quicquid
idem Johannis nobis quomodolibet ordinaret.Ad peticionem tunc
Johannis unum bominem. qui descenderat de dicta condura.
capi tecimus in civitate Ragusii, prout ipse voluit et ordinavit,
quem ipsémet Jobannes voluit capere cum nostro favore, quem
captum cum barcba armata per prefatum Jobannem et unum
nostrum nobilem, destinavimus ad vestram magnificenciam
supradictam. Post cuius bominis capcionem eundem Jobannem
requisivimus, sí vellet aliquid aliud nos facturos, et ipse res-
pondit. quod nicbil aliud postulabat, ex quo captum habebat
bominem supradictum. De quibus omnibus et singulis nobilis
vir Jacobus de Menze noster civis bonorabilis, in brevi ad
vestram magnificenciam adventurus, vos, si mandaveritis, clarius
poterit iuformare. Dátum Ragusii, die X. Április, XV. indic-
cione.
Lett. et Comin. di Lev. 1359— 80. f. 41.
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1362. apr. 13. Á magyar király tilalma, hogy nem szabad elre
összevásárolni az ország terményeit.
Serenissimus dominus noster dominus rex EEungarie
niisil suas Litteras dominó rectori consilioet commüni Ragusii,
inter cotora, continentes aobis precipiendo, ut non sumamus in
antea fruges, cuiuscumque generis existant, de regi t terris
ruís educere ad terras alienas in portu nostro. Et quod hoc
faciamus in civitate nostra et nostro districtu publice promul-
gari. Et si quos post huiusmocli publicationem fruges de regno
ei berrís suis yendentes et educentes invenerimus, illos tales in
ívlms et personis puniamus ábsque omni compassione. Etaliud
pro sua gratia non facturi.
Reform. 1362. f. •>.
28.
1362. máj. 3. Raguza városának levele a dalmát bánhoz, hogy
megértette akövete: Zárai Fülöp, Ferenczjia almissai várnagy
hozta üzenetet s afölött határozni fog.
Etegistrum alterius littere dominó bano missé.
Magnifice et potens domine, debita recomendacione pre-
missa. Noverit vestra magnificencia per presentes, quod die XI.
instantis mensis Április, de mandato nobilis et circumspectus
vir magister Philippus Francisci de Jadra castellanus vester de
Mmissio, post primas vestras litteras nobis die immediate pre-
fcerito assignatas, alias vestras presentavit litteras et verbaque-
dam retulit, qne omnia pleno collegimus intellectum, super
qnibus habita deliberacione matúra Gincbum fabrum.
Let. et Cniiiin. di Lev. 1358— 81. f. 41.
29.
1362. mái. S. Marino de Goce, Zeechi Miklós dalmát bán-
hoz küldött követ megbizó levele.
Exemplum litere destinate ser Marino de Goce pro Giv<
de Ragotiiíö. Dir IX. Madii.
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Johannesde Tudisio rector comunis Ragusii, iudices con-
silium et comune. Nobili viro Marino de Groce dilecto concivi
nostro salutem et omne bonum. Tibi significanms per presentes,
quod mittimus Givenide Ragotino ad magnificum et potenteni
dominum, dominum nostrum Nicolauni de Cech banum regno-
rum Dalmacie et Crohacie pro quibusdam arduis negociis térre
nostre. Et idcirco te rogamus atque committimus, quia tibi
tangunt negocia térre nostre sicuti et nobis. quatenus tibi pla-
ceat, si esse potest siue tuo magnó sinistro, ire debeas usque
ad predictum dominum banum cum ipso Grive ad procnrandum
et solicitandum, ut de commissis eidem Give valeanins finem
optatum ac propositum optinere. Tibi quoque iniungentes, qua-
tenus sub pena sacramenti quiequid audiveris exponere per
ipsum Give eidemdominóbano,debeas apud te iu secreto retinere.
Lett. et Comm. di Lev. 1358—81. f. 42.
30.
1362. jul. Raguza közönségénele kérése Dalmáczia bánjához,
bizonyos Gradoe elbocsátása érdekében, kinek Raguzában
jelenléte fölötte szükséges.
Nuy Michel de Dersa retor de Ragusa iudici et conselie-
ri de la. dita terra per auctoritade a uui dada dal mazor con-
seio. Cometemo a ti Jacomo de Menze nobile et dilecto citadin
nostro ebe al nome de Dio debi andar per parte nostra e de
tuta terra ambaxador a misser lo ban de Dalmácia et de Cro-
hacia, alo qual debi recomandar la tera nostra et nui cum quelc
bele parole, che a ti parera ebe se convegna. Et presentali la
lettera de credenza. Xon pasando Dalmácia ne Crohacia.
Et quando a luy parera de darte audiencia, et tu li debi
dir chomo per honor de la sua signoria nui si se impazassimo
et afadigasimo per far lo rescato de Gradoe frar de Sencbo
quanto nuy podesimo. Et da puo ebe noi chomenzassimo se]
plasie ala sua signoria nui intendemo de complir. Epero sup-
plichemo ala sua magnificencia, che li plaqua de mandar a
Ragusa lodito Gradoe cum una sua galia, Et siaudo Gradoe a
Ragusa che lo comun de Ragusa sia tignudo de dar duchati
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Y.'"' infina a Ül. o a II. mesí o a uno almen, al plu longo fcer-
meueche tupuoy, da uno mese in suso,over lo dito Grradoe i'e-
mandar ;i Zára in presion, cum un nostro legno armado. Et se
infra questo termene lo dito Grradoe morisse, che presentado lo
corpo suo a misser lo ban che lo coniun de Ragusa sia asulto
da la (lila plezaria.
Lett. et Com. Ai Lev. L358 mi. f. lé.
31.
1362. //«"-. 6. Marco de s;Ss<i raguzai polgárt meghízza -'
város, hogy " város tartozását ^fizesse ki Zárában a dalmát
bánnak.
In nomine doniini ámen. Nos Vita de Sorgo reetor Ragusii
cum parvo consilio dicte térre, ex anctoritate nobis data a
maiori consilio, conmiittinius tibiMarco de Sissa nostro dilecto
civi de Ragusio, quod in nomine doniini ire debeas nuncius pro
parte nostra et tocius térre ad dominum banum Dalmacie et
Crohacie in Jadra, et debeas solvere dicto dominó bano si érit
in Jadra-, aut suo legiptimo procuratori babenti obligatiouem
uostri comunis Ragusi sigilatam cum sigillo comunis, ducatos
áuri DCCCCXLVIII. videlicet DCCC.ducatos pro dicta obiiga-
eione absoluta, et ducatos CXLVIII. pro rescato fornimenti
de argento, quod dátum fit in pignore nostro comuni. Verum-
t;unen,antequam solvas dictos denarios, debeas facere tibi dare a
dicto dominó bano aut a suo legiptimo procuratore qui érit in
Jadra, dictam obligacionem, quam habét sibi cominuue nostrum,
et debeas ipsain apportare tecum Ragusii in manus nostra s.
Et facias tibi dare poveiam securitatis de pecunia qua solvis.
Et si dicta obligacio non tibi dabitur, vei non invenies
dominum banum in Jadra, vei suum legiptimum procuratorem,
qui tibi daret ipsam obligacionem, et tu non debeas dare alicui
persone aliquem denarium. Set debeas ire coram dominacionem
Jadre et debeas dicere: Domini,ego sum destinatus a domina
cioni Ragusii ad solvendum dominó bano Dalmacie e1 Crohacie
aut suo procuratori legiptimo certam quantitatem pecunie pro
ttna obligacKme, quam habét ipse dominus banus super comune
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Ragusii infra terniinuin cum illis pactis et condictionibus. que
continentur in dicta obligacione. Et quia nou invenio dominum
banum, nec siiurti legitimuni procuratorem in hac vestra civi-
fcate, qui debeat recipére dictam pecuniani, prout continetur iu
pactis dicte obligacionis, ego pro parte dicti inéi conmmnis
protestor coram vestram doniinacioneni, quod non sitinaliquid
preiudicium dicto terniiuo, infra quem debebatur solvi dicta
pecimia cum illa condiccione, que est in dicta obligacione.
Et de boc supplico vestre domiuationi, quod debeatis mibi fieri
facere publicum instrumentum. Et debeas tibi facere fieri uuum
iustrumentum de isto tuo protestu.
Et de presenti, cum applicueris Jadre et scies et presen-
cies, quod non érit procurator legiptimus doniini báni, qui
debeat recipére pecuniam, et tu mitte litteras dominó bano
aut domine banisse, significando, qualiter applicuisti in Jadra
ad solvendum pecuniam, ad quam se obligavit commime Ragusii,
quod sibi placeat mittere suum legitimum procuratorem ad
recipiendum dictam pecuniam et reddendum obligacionem. et
ad faciendum poviliam, et ad faciendum finem et remissiouem
Ír recepcione pecunie.
Et debeas expectare responsiouem, quam tibi faciet doini-
uus banus aut domina banissa, et si tu expedies tuam commis-
sioneni. bene quidemj aliter si tibi videbitur, quod negocium
vadat de longo et non poterit in brevi expediri, et tu debeas
mittere barcbani Ragusii. Et scribas uobis ad presens deomni
re. quam facies. Et tu expecta Jadre nostram responsionem.
Et scribas nobis de quibuslibet novis et specialiter de
dominó nostro et dominó bano.
Lett. et Comm. cli Lev. í. 46.
39
1362. decz. 3. Ragaza városa kiküldi cancellárját, hogy Zárá-
ban ílleszszi a magyar király és az osztrák h'T<:.<</ közti egyez-
ményre az érsek és a város 'pecsétéit.
Anno doniini millosiuio CCCLXII.indictione XV.die III,
niensisDccembri-NNos Nieola de Sorgo rectorCominunisIíauusii
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cuna minori consilio et consilio rogatorum ex auctoritate nobis
data a consilio maiori, committimus tibi Theodoro nostro can-
cellario Ragusino, quod in nomine domini ex parte nostra et
tocius civitatis Ragusine debéas ire presencialiter Jadram ad
venerabilem et circumspectum virum doniinuni Catonem cappel-
lanum et specialem nuncium domini uostri regis, et facta
sibi reverencia, sicut decet. debeas sibi assignare nostram lite-
ram, quam sibi rnictinms. Et quando ipse audienciám tibi
dabit, tu debeas sibi dicere : dominus noster dominus rex Hun-
garie precepit per suam literam specialem suo magnó sigillo
sigillatam arcbiepiscopo et universitati bominum aue civitatis
Ragusine, ut reeepta ipsa litera statim deberent ad vos mictere
in Jadram eorum sigilla, apponenda cuidam carte seu membráné
de perpetua liga, confederacione et indissolubili unione, quam
dominus noster rexHungariesupradictus fecit cum dominis duci-
bus Austrie pro tranquilliori statu et comodo pacifico regnorum
suorum, prout inter eumdem dominum regem et dictos domiuos
duces de apponendis sigillis suorum subditorum carte seu
membráné ipsius lige est ordinatum. Et vos domiue Catoappo-
site super buiusmodi negocio scripsistis per vestras literas
eidem dominó arcbiepiscopo et dicte civitati Ragusine, ut
infra terminum XV. dierum a presentacione literarum dictí
domini nostri regis ipsis fienda in antea mirandum omnia
ipsorum sigilla autentica vobis deberent mittere in civitate
Iadre, apponenda carte seu membráné lige seu unionis prefate.
Similiter et dominus banus Dalmatie per suas literas precepil
comunitati civitatis Ragusine supradicte, ut mandátum domini
nostri regis et vestrum mandátum, prout tenetur. dicta conm-
nitas effectualiter adimplendo, sigilla prelatorum, abbatum cl
insnlarum sub iurisdiccione Ragusina consistencium, cum
sigillo ipsius comunitatis Ragusii deberent ad vos pro premis-
sis mictere infra terminum per vos dicte comunitati in vestris
litteris .i^signatum. Pro quibus quidcm mandatis factis eidian
comunitati Ragusii a dominó nostro rege predicto,' dominó
bauo et vobis, utsuperius est expressum, communitas Ragusina
cupiens ipsa mandata et singula ipsius domini nostri regi
prout tenent, nriliter adimplere, mictitur me ipsorum cancel-
larium, licet indignum, a<l vcstram paternitatem cum omnibus
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sigillis auctenticis prelatoruni et comunitatis eiusdem, ultra que
alia sigilla autentica in tota comunitate et districtu Ragusii
ullactenus reperiimtur, et eadem sigilla ego apponam vei appen-
dam carte ceu membráné predicte,iuxtamandátum domini nostri
regis, ipsius domini báni et vestrum. Et procura, quantum po-
teris, nieliorynodo quo sciveris, videre cartam seu membranam
et legére ipsam, ubi apponentur sigilla, ut scias nobis tenorem
ipsius manifestare et tantum si inveneris novitatem in illa carta
quantum si non contra nostram libertatém, debeas facere volun-
tatem ipsius domini Catonis. Et si dominus Cato noluerit dare
tibi ad legendum dictam cartam, vei ad apponendum sigilla ma-
nibustuis, ettu debeas dare sigilla, ut ipsefaciat in omnibus et
per omnia, sicut sibi videbitur et piacebit. Quibus sigillis tibí
restitutis debeas statim Ragusium remeare cum suis literis
responsalibus, videlicet domini Catonis.
Reform. 1362. f. rov. 2.
33.
Í363. szept. 20. Raguza városa kiküldi Marino de Stefano
aranymves polgárt, tudakolja meg a királynak Zárába jve'
f<:h :f.
Die XX. Septembris.
Nuy Blaxio de Babalio Retor de Ragusa, iudici et con-
selieri de la dita terra. Chometemo a ti Marin de Stefano
Oreveso eke al nome de Dio debi andar a Zára a saver et
presentir quando lo nostro signor misser lo Re de Hongaria
die vignir a Zára. Et zonzando ti a Zára debi presentar le
letere ali retori de Zára et a ser Dániel de Vanchaso, li quali
dobi saludar per parte nostra ckonio nostri fradeli et amisi.
Ancnora te cbomandemo clie de Zára non te debi partir
inlina tanto, ebe tu non presentirasi et saverasi zertamentre
eke lo uostro signor misser lo re sia in via per vignir ala
marina. Et sapiando tu zertamentre ebe lo e in via, de presente
debi vignir a Ragusa eum una barcba armada al plu tusto ebe
tu podrasi, non indusiaudo in alguna parte.
Ltt. et Comm. di Ll'\-. l'ööl— 80. f. 51.
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Í363.szept. 20. Raguza város ajánló levele a 33. sz. ügyben.
l)ie XX. Septeinbris. Registrunilitterc dcstinate dominó
Francisco de Georgio.
Amice carissime grata salutaeione premissa. Quia Mari-
nam Stephaui, latorem presencium, nostrum civem dilectum ad
vestram amicieiam et civitatem Iadre personaliter transmittimus
exploraturum et sciturum de tempore futuri adventus serenis-
simi domini nostri, doniini regis Hungarie ad civitatem Iadre
supradiotam, idcirco amicieiam vestram tenoré presencium
deprecamur, quatenus nostri, amicis (sic) intuitude novis, que
sciveritís ad presens de dicto adventu domini nostri, eundem Ma-
rinum dignemini, si placeat, informare. Et quandocuuque sci-
veritís certitudinaliter eundem dominum nostrum esse iu
itinere veniendi ad civitatem Iadre supradiotam. per unam
barcham si érit possibile, vei per specialem nuncium per terram
vestris literis dignemini nos, si placeat. informare, nostris sum-
ptibus vuliis concito erogandis.
Lett. et Comm. di Lev. 135y— tíO. f. 51.
35.
1364. máj. 7. Követküldés Zetchi Miklós bánhoz, védelmet
kérvén a parti kalózok ellen.
Anno domini MCCCLXIV. die VII. Maji.
Excmplum commissionis facte Maroe de Radeno, qui
liiit uiissus ad dominum Xicolaum Zech banuni Dalmacit • pei
dominum rectorem ser Savinum de Resti et parvum consilium,
ex autoritate ipsis concessa per consilium rogatorum,
Nui Savin de Resti rettor de Ragusa cum lo picolo con-
sellor, per autoritate a nui data da lo consello de li pregati,
committemoa ti Maroe de Radeno nostro amado zetadino, eke
al nome de dio et de misser san Blasio, debi andar da parte
nostra et de tuta la tera a misser lo liánodé Dalmácia el de
Croacia et fattoli lo saludo cum quella reverentia clii li con-
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vien, da parte nostra et cli tuta la tera li dobi presentar la
nostra litera de credenza.
Et quando ell ti dara audienzia et tu, per lo piti ornato
et savio rirnedo chi saueray, li debi dir a misser lo bano lo
comim de Eagusa per diverse sue littere et per Jachoino de
Menze clii fo suo ambassador a la vostra signoria, se mando
lamentando plusor fiaté di le oflese iujurie et damnazi clii ha
substegnudi da li horaini subiecti a la vostra signoria, et ca
contra quelli rrialefactori uon fo faeta punision et tegnudo
quello remedio chi se convieue per la vostra signoria. Cum
reverencia non sa lo eonnm de Eagusa per eke ocbasion li
dicti inalefactori et spezalmente quelli de la Orayna, za may
non hanno cessato ni cessano arobar ferir et anchider li bomeni
de la ponta nostra de Stagno, toller lor li animali ebi fo de
gentili bomeni de Eagusa. Et finalmente lor fanno tutto quellu
ebi fariono a lor mortali inimisi. Et de zo troppo si da a
stranio lo comun de Eagusa. ca semo tuti suta una signoria.
et deveriamo esser da li vostri bomeni subietti álla vostra
signoria defisi et íguardati. Et in lo nostro tempó semo stati
plui offesi et damnazati ca zamai per li tempi passadi. quaudo
uon erano tegnudi de volerui quello beue, ebi ne deveno voler
rasonevelmente alpresente, per bonordel nostro comun signor.
Et sovra zo ben baueriamo possudo et poriamo provider de
quello ebi se conveniria de far ali dicti malefactori, ma per
honor de la vostra signoria. ca so bomeui del vostro tener non
volsemo far novita nessuua. ma recurrimo a vuy chomo signór
lor ebe fazati quella iustisia ebi se eonvien.
Et perzo lo comun de Eagusa supplica ala vostra signo-
ria cum spezial baldeza. ebe vi piaqua far proyision contra li
dicti malefattori de morte et de le feride de li bomeui, satisfa-
ciou de li dampui etaroberie ebi hanno fatte; et cumlo yostro
senso et diserezion se vi piase, debie poner tale remedio ei
ordene sovra questi excessi, ebe li dicti malefactori siano cum
iustisia punidi, li bomeni de Eagusa babiano satisfaciou de li
lor dampniet de zo zascuni altri de quelle contrade remagnano
cussi spaventadi et stremiti, che uon tanto a nuychi semo cum
cssi de una signoria, ma a zaschuni altri zamay non presu-
mauo de far tali chosse. Et cussi vui fázandó piaseri a Dio et
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a misser lo re riostro signor, conpleri la íustisia <t aquistari
íaude ét lionor, et nessimo offeso hanera ochasion de murmurar
che non possa optegnir iustisia da la vostra signoria.
Et se vui clii siti in luogo del nostro signor in queste parti,
iionponissinoremedio in queste chose per le multiplicate etgrave
ofíese ebi eotidianauiente ni se fa dali liomeni de la vostra signo-
ria, de necessa ne sconvenera de lamentarne al nostro signor
misser lo re, clii provedera sovrazo dequellochi fara bessogno.
Et al piú clii starai se fara bisogno, in corte de misser lo
bano debi stare di VIII. et de spuo ademanda littera (!<• res-
postada ditto misser lo ban et pilla licenzia et vieni aRagusa.
Lett. et Comm. di Lev. 1358— 80. f. 54.
36.
1366. febr. I. Követküldés a bosnyák bánhoz: Tvartkoho
hogy a raauzai kereskedk szabad kereskedését ne akadály*
MCCCLXVI. indictione IV. die IV. Februarii. Exem-
pluni seu registrum coinmissionis facte Pripce Ucolzieh.
Nos Nifficus de Gallocono reetor Ragusii ciiin parvo
eonsilio ex autoritate nobis data a consilio rogatorum commit-
tinius tibi Pripce Ucolzieh noster cítís de Ragusio, quod in
noniine dei ire debeas ex parte nostra et tocius civitatis in
Bossina ad dominum banuni Tuertchum, Volcliiclinni suum
fratrem et comitissam ipsorum matrem, et factá ipsis saluta-
cione cuin recomendacione ex parte nostra et tocins térre,
debeas eis presentare nostram literam credencie.
Et quando ipsi dabunt tibi audienciám, et pulehriori et
bnmiliori modo quo sciveris, debeas eis dicere: eommime Ragusi i
enm illa tide et audacia, qnas semper halmit de vestra domi-
nacione et de tota Bosna, mictit libere suos mercatores ad uten-
dum per vestras contratas cum illa securitate sperando habere
in vestro tenere per vestram bonitatem, quam habent persone
in eorum tenere Hagusii, pro antiquo amore et benivolencia, qua i
dominacio Bosne et tota Bosna semper habuit erga Etagusium,
et Ragusium ergadominium ettotamterram Bosne.Nunc aoviter
1
uit facta querela communi Ragusii a suis mercatoribus, quod in
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vestrotenereeundo cum illaüde et securitate, cura quibus sünt
assueti pro temporibus retroactis, in tali loco, et dices locum,
tali et tali niercatori, dicendo mercatores, de tali vestro homini
fuerunt ablata talia et talia. nominaudo res. De quo conmiune
Ragusii miratnr et rogat intimé vestram dominacionem, quod
placeat nobis facere restitui dictis mercatoribus eorurn res, et
quod ipsi et omnes alii mercatores cum ipsorum rebus et mer-
cacionibns placeat vobis babere recomendatos, prout soliti estis
tempore retroacto et ita sperat dictum commune. quia facitis
pro vestra bonitate et amicabilitate.
Et super isto negocio loqui debeas cum Sencho et cum
Dabissichet omnibus aliis baronibus, cum quibus tibi videbitur
expedire, cum illis amicabilibus et pulchris verbis, quibus vide-
bitur tue discrecioni. diceudo specialiter Semclio et illis Dabis-
sicb, quia eis pre ceteris baronibus Bosne habemus spem et
tiduciam specialem. Bt pro premissis prout tibi melius videbitur
debeas sic laborare et operari. et aliis negociis mercatorum. si
qua tibi exposuerint,ut te habemus exiude merítcommendatum,
Et quia omnia occurrere poterunt et erunt necessaria in
premissis, prout casus forsitan occurrerit, scribere non possumus
tibi ordinate. Ideo commictimus tue discrecioni. quod laborare
debeas pro premissis. prout melius sciveris etpoteris pro repa-
racione negociorum predictorum-
Et debeas te informare a fratre Francesco de fflorencia et
ab aliis. cum quibus poteris de omnibus novis, que scire poteris,
et scribas nobis ordinate per istos cursores, quos portás tecum,
etnon debeas récédére de Bosna,nisi habueris nostram respon-
siuuem de Ragusio.
Lettet Comm. di Lev. 1358— 80 t". 57. Közöltük ez okl<
mert Lajos király 1358. máj. 2 7. kiváltságlevelében utal arra a vi-
szonyra, mely Eagnza s Bosznia között fennállott.
37.
1366. ápr. 8. Erzsébet királyné nyugtató levele a kézhez vett évi
adói ól.
Elizabeth dei grácia regina Hungaríe fidelibue suis
Nicola S. rectori ac iudicibus, consiliis et tóti universitati
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cívitatis nostre Ragusine, nostris fidelibus et devotis salutem e1
gratiam. Noverit yestra fídelitas, quod Marinus Aradinis ad
Qostram conveniens presenciam ex parte vestri, dominó regi
filio nostro excellentissimo et in eius cameram quingentos
dueatos aureos plene et sine aliquo defectu assignavit. Super
quorum solucione yos el per consequens ipsum Marimra) pre-
sentibus commisiníus expeditos. Dátum in Vissegrad, quarto dii
festi resurectionis domini, anno eiusdem millesimo ('<'('.
sexagesimo sexto.
Raguzai Levéltár \. 1. 1300- 1399. a. 13.
38.
13(J7 . márt. 12. Nyugta a megfizetett <i<l<'>rt'il.
Nos Lodovicus dei grácia rex Hungarie etc. Recognos-
cinius et profitemur harum testinionio nostrarum litterarum ex
parte universitatis fidelium et dilectorum nostroruni civium
de Ragusa, per manusprovidonmietcircumspectonuii virorum
videlicet Michaeli de Babalio et Jacobi de Sorgo consociorum
et concivium eorundem, in anno domini millesimo CCC. sexa-
gesimo septimo, in fest sancti Gregorii papé, quingentos duea-
tos aureos iusti et legittimi ponderis racione tributi annui in
recognicionem uostri dominii nobis debitos babuisse pro anno
presenti et recepisse ex integro, super quibus quidein quingentis
ducatis auri per nos sic habitis et receptis eosdem quietamus et
absolvinms, immo quitos et expeditos reddimus et committimus
presencium üde mediante. Dátum Bude, die et anno supradictis.
Raguzai lev. 1300—99. f. I. u. 14.
39.
1367. nov. 12. Adótvivö követek választása.
De mittendo dominó nostro aaturali dominó regi llnn-
garie pro incenso sive tributo istius anni illos dueatos quingen-
tos, quos sue regié maiestati dare tenemur. Captum per omnes.
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Isti ambaxiatores ituri ad doininum aostrum etc. non
debeant exire Hiingarie ad eundum ad dictum dominum
aostrum. Et intelligatur Hungáriám usque ad Bidinum ( !ap-
tum per LXXIII.
Electi ambaxiatores Ser Marinus de Menze per ballivos
XXXIX. refutavit die XVII. Novembris et solvil penam
ser Michael deBabalio per ballivos XXXVII,
Reform. 1 30 7.
-tó.
1307. decz. 10. Megajánlanak egy fegyveres hajót n magyar
királynak.
Ballivi LXVTLPrimaparsest de dando arbitrium dominó
rectori et parvo consilio cum consilio rogatorum de faciendo
responsionem ambaxiatoribus domini nostri regis super peti-
cionem galeas, quas petunt nostro comimi ex parte domini nostri
regis, et de faciendo in promissis omnia et singiúa, que dicto
consilio rogatorum videbuntur pro bono stat uostre civita-
tis Ragusii, sicut niaius et generálé consilium suadi posset.
< Japtum per L1V.
Reform. 1367.
41.
1311. márcz. -1. Raguza a magyar király tudtával felszólítja
Aneona városát a fennálló szerzdéseknek nevpetnal.iter leend
conjirmatiójára.
In Christi nomine. Ámen.
Commissio fratris Natalis episcopi Buduensis destinati
ad civitatem Anckone, primo quod ipse debeat.
Die XXIV. Mártii.
Xos Xicola de Zauarnigo rector comimis Ragusii, iudices
et consiliarii civitatis eiusdem cum adiccione X. sapientum, ex
auctoritate nobis data etattributa a rnaiori et generáli consilio
dicte civitatis in MCCCLXXL, indictione noná. die XXI. nien-
sis Marcii. Corninittinius vobisfratri Natali episcopo Buduensi.
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quatenus ire debeatis ad civitatem Anchone et vos présentare
communiet imiyersitati dicte civitatis, quos omnes tamquam
fratres nostros et amicos antiquos debeatis salutare cum
pulchrioribus verbis,quevestre diserecioni videbuntur convenire.
Et presentetis eis litteram aostram de credencia, quam vobis
dedimus.
Et facta salutacione et presentata littera nostra. quando
dabunt vobis audienciáin, debeatis dicere dicte civitati : vos
scitis, que pacta inter vos et commuue Ragusii tractata fuerimt
ad tempus, et non perpetualiter confirmata, quia dominus
cardinalis Bonouie sive eius vicarius noluit ipsíi perpetua-
liter conrirmare. Et vos videntes hoc, dixistis nostris am-
l)axiatoribus, qui vobiscum fuerunt tunc ad tractanda dicta
pacta, quod vos procuraretis ex parte vestra, quod perpetuali-
ter coníirniareut, et quod nos similiter ex parte nostra procu-
rare deberenius. Et nos procuravimus cum dominó nostro
naturali dominó rege Hungarie habere litteras ab ipso supre-
mas ad summum pontificem, ad dominum allegatum Bonouie, ad
dominum Gulielmum cardinalem dicti domini nostri procura-
toris et ad civitatem vestram;et detis eis litteram dicti
domini nostri. Ecce quod commune et universitas Ragusii me
misit cum litteris dicti communis nostri vobis et dictis dominis
presentandis, detis mihi illum ordinem, quem vultis me facturum
supremum, quoniam sum paratus ire ad quoscumque dominos
et prelatos, ad quos mihi dixeritis eundum ad tractandum fi
procurandum dictorum pactorum coníirniacionein perpetua-
liter maximo posse.
Et quoniam conimunitas Anchone vobis dabit ordinem
supremum, vos ibitis ad illum vei illos dominos, ad quos ipsi
eonsulent pro dicta confirmacione perpetuali obtinenda. Et pre-
sentabitis illas litteras domini nostri, quas vobis dedimus illis
dominis, ad quos diriguntur, et procurabitis gráciám conrirma-
cionis perpetualis pactorum predictorum obtinere, non augendo
nec diminuendo punctum vei sillabam ipsoruni pactorum, uisi
in hoc, quod sicut erant ad tempus, quod sint perpetualiter
contirmata et servatura per dictam communitatem et per vos
nuncio nostro et tocius civitatis.
Etsicasus accideret, quod antequamde Anchona recede-
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ritís, tlicta connnunitas a summo pontifice vei abalio tiabente
auctoritatem, gráciám impetrassent, posse dicta pacta perpetua-
liter confirmare vobiscum, ultra non vadatis, sed procuratis cum
dicta Gomunitate Anchone, quod dicta pacta de verbo ad ver-
bum perpetualiter confirmentur per pubjicum instrumentum
Qotarile, nichil addendo, nec minuendo, sicut dictum est supra,
salvo si copia dicte gracie optate in ipso instrumento pactorum
predictorum addentur. Et quoniam in ipso instromento pacto-
rum copia dicte gratie non poneretur, et vos faciatis vobis fieri
uuum instrumentum de copia gracie prelibate, et ipsa instru-
menta vobiscum Eagusio apportare debeatis.
Lett. et Comm. di Lev. 1358— 80. f. 64. E szerzdés csak-
ugyan létesült. Tamás bibornok megersít átiratának egy töredéke a
bécsi titkos levélt. Lásd Wenzel : M. Dipl. Emi. az Anjou korból III.
k. 38 1. 1379-ben okt. 5-éii az adriai egész Levantcra né»ve létesüli
a szerzdés L. u. o. 317 1.
42.
1371. ápr. Raguza varos a magyar királyhoz Altoman Miklós
ellen nyújtandó segedelemért esedezik.
Xuv Andrea di Beuessa rector di Ragusa cum lo pizulo
conseglo et cum la zónta de li X. savy de la ditta terra per
autoritade a mii data dalo mazor coDsello cometemo a vui
ser Dltre de Calich et ser Jolian de Grede nostri noljili et
honorandi zitadini, che al nome di Dio et di misser sancto
Blasio debie andar ambassadori per parte nostra et de tutta
la terra al nostro signor naturale misser lo re di Hungária
et fazandoli la reverencia cum reconiandacione
?
cum quelle
ornade parole clii se convien, li debie presentar la nostra lit-
tera de credenza. Et cpiando ell vi dara audiencia et vui per
lo piu ornado et buniile muodo chi saveri et porri li debie dir.
Signor nostro naturale, da quando Nicola zuppan de Altoman
pillo le contrade le qual confina cum lo contado de la vostra
zitade de Ragusa, nuy cognoscendo la condicion et la iniqui-
tade de lo dicto Nicola, perzo ca intra tuti li altri baroni de
Kassa a vegna ebe tuti sia falsi et iniqui. esso be lo pizor
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homo, plui arogante et traditor.De presente mandasemo nostri
zintili homeni ambassadori al dicto Nicola siando allé ditte
contrade a nui visine, ad amorisar cum esso et honorarlo per
lo mellor muodo chi savessenio et podessemo. Et de presente
lo dito Nicola scomenzo ad ademandar alli ditti nostri ambas-
sadori tribudo delli IIm perperi, li quali damo omne anno
allq re di Kassa. Et fo li resposto, ca lo dito tribudo nui
semo tegnudi de dar allo re di Rassa; et cussi havemo pre-
ferto per li pacti chi fe li nostri antisi cum lo re di Rassa chi
era allora, per sacramenti ; et che li piasese de non ni faré questa
demanda. ca non era zusta ni rasoneyel, perzo che za may nes-
sun báron de Rassa signor de le dicte contrade, sicho e esso, ni
altro ni a demando lo ditto tribudo, ni li fo dato per li tempi
passadi salvo ca sempre fo dato allo re de Rassa.
Et lo ditto Nicola non fo contento di questa nostraraso-
nebel resposta, ma scomenzo a turbarse et murmnrar contra
di nui ; et passando alguni di lo ditto Nicola se parti da quelle
contrade visine di Ragusa, et ando a casa. Et quando fuo in
sua chasa, sicho nui fossemo informadi da homeni de fe nostri
amisi li quali saver dalo intendimento et voler de lo ditto
Nicola, et per nostri merchadanti li quali usano in le sue con-
trade. lo ditto Nicola scomenzo a dir aspre parole de amanaze
et far trattamenti et conselli per voler offender la vostra zitade
de Ragusa cum lo suo distretto. Et da tanto nui cognoscando
la condicione et snperbia delo ditto Nicola, et lo turbare et
murmurare chi fe alli nostri ambassadori, et le amanaze et
tratamenti et veri segni chi apparea dello suo mai volere contro
de nuy et de la vostra terra, de continuo per lo mellor muodo
chi hauemo possudo et sapudo, hanemo fatto gran guardia et
femo in la vostr acitade de Ragusa et in la Ponta di Stagno.
et in lo distretto de la ditta vostra terra de Ragusa per pagura
et dubito chi avemo de lo ditto Nicola. Et daspuo veue una
altra fiada lo ditto Nicola allé ditte sue contrade ápresso di
nuy. Et per lo simile muodo li fo mandati ambassadori zintili
homini de Ragusa ad honorarlo et amorizar cum esso; alli quali
lo dicto Nicola ademando ima altra fiada lo ditto tribudo chi
demo allo re di Rassa. Et li detti ambassadori li fe simile scusa
sicho he ditto, ca questo tribudo doveruo dar et demo al re di
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Rassa et ad nessuna altra persona. Et lo dicto Nicola allora
se turbó et murnraro plui aspramente contra de nui et la
vostra zitade, ca havea fatto avanti, fázandó molte amenaze; de
clie nui dubitando et nabiando assae pagura, scrisseino álla
vosra regale maiestade plusor littere sovra questi servisii et
amenaze de Nicola, et la ditta vostra regal maiestade de
eontinuo per sui littere ni respose, che nui non debiamo dubi-
tar ni haver pagura de lo ditto Nicola, perzo ca non presumera
ni árusára far contra de nui offensionni gravéza nissuna.
Et habiando tornádó in sua clia, lo ditto Nicola se argu-
mentava et apparichiava sua boste allo mellor ebe savea et
podea, per vignir ad offendere et guastare lo vostro contado de
Ragusa. Et nui, tanto per consello de nostri amisi ebi savea
dela intención delo ditto Nicola, quauto eciamdio ca ni parse
cbosa verisimile, cum suo voler et sua requesta volla.ndo mit-
tigare et amortare la superbia et lo foror de lo ditto Nicola.
cum mansuetudine et bumilitate mandassemo uno nostro zintil
bomo ambassador cum doni al dito Nicola, inclinandone et
fázandó quello ebi non fo fatto mai da li bomeni de Ragusa a.
nessun báron de Rassa. Et lo ditto Nicola habiando rezevudi
li ditti nostri doni, et siando cum esso lo ditto nostro ambas-
sador, subitamente mando la sua boste ad robar, distruzer et
gnastar tuto lo distretto dela vostra zitade de Ragusa. La qual
boste siando vignuda al nostro distretto, lor mandassimo a dir
per che eran vignudi et che ademandava. Et elli ni respose ebe
adomandava per parte de lo ditto Nicola lor signor, che nui
lor debessemo dar VIM duchati de lo ditto tribudo deli anni
passadi. Lo qual tribudo disea, ca nui deveamo pagar al ditto
Nichola, et non al re di Rassa alo qual havemo pagadi li detti
duchati.
Et nui fázandó lor la resposta nostra rasonebel, ca nui
fossemo tegnudi et debessemo pagare segondo li nostri patti
li ditti ducati delo tribudo allo re di Rassa et non allo ditto
Nicola, di presente la ditta boste scomeuzö ad robare, abrusare
le chase, tallar le vigne et li arbori de lo nostro contado ; et
muolti deli vostri fideli di Ragusa, ebi era per far recollere le
lor vendimie, et alguni altri ebi ando de subito de la zitade per
defendere le lor chose, le álla batallia cum essi et per nostro
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infortunio et sagura fo sconfitti et muolti fo alcisí e presonieri
pillati da quella höste de lo ditto Nicola, sicho ananci signifi-
cassemo álla vostra regal maiestade. Per li quali presonieri
a devere essere liberadi, la vostra regal maiestade per sua
grácia scrisse fittére et fe coinandamenti allo ditto Nicola, et
ell fii) :ú pressente non vi ha obedido,ni fatta la vostra volim-
tade et non saveino se fara lo vostro voler in quesli servisii
per lo tempó ebi die vignir. Ma questo vi damo a savere sicbo
appare claramente, ca dispuo ca misser Nicolaus Grara vostro
ban di Mazoa mando nno sno messo Rosdi Michlous enni Lo
vostro primo comandamento allo zuppan Nicola per li servisii di
Ragusa lo qual fo plusor di et septimane cum lo ditto zuppau Ni-
cola per li servisii di Ragusa et de qnel ebi fe non savemo nienti.
Lo ditto Nicola cum la sua gente non cessa de offender et de
guastar quanto elli po la vostra zitade di Ragusa cum lo suo
distretto, pillando li villani et li famelli deli detti vostri fideli,
et non lagando lavorar le lor possessioni ; et li presonieri de
Ragusa li quali essi tien troppo plui li afflize et agrieva mo ca
ananti, tanto di plui féri clii lor ba messi, quanto di fame ebi
lor tolle la vivanda ebi lor vien mandata de Ragusa et faili
morir di fame. Et tuto questo non lor basta, ma anebora li fa
per molti muodi tormentar, et squallia lor lo sevo et lo lardo
sovra la lor carne, per li quali tormenti et per la fame, muolti
deli detti prisioníeri son morti, et muolti se scomparo et tolse
lor di resebato circba IVM ducbati et puocbi so romasi
vivi in le lor mane. Et fo ni danno la boste delo ditto Nicola
in diverse fiadé fin al presente, intra lo vino ebi vendigno et
tolse dalé nostre vigne, et frutti, animali, arnese deli nostri
vilani, guasto de abrusamento di cbase, et danno de vigne et
arbori ebi tallo, circa XXXM ducbati.
Et ca de nullo tempó passado li signori et baroni de Rassa
za maii non babero tanta presumcion ni audacia de offender la
vostra terra de Ragusa et li vostri fideli ebi sta in essa si crudel-
mente, sicbo fa lo ditto Nicola al presente siando mii sub la
vostra regal maiestate ; la qual per la grácia de dio ba fáma et
possanza plui ca nessun altro signor de lo mondó. De la qual
non solamente lo ditto Nicola, ma troppo mazori signori d esso
deveria havere et ba gran pagura. Et la condicion de la dicta
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terra de Ragusa mo per lo ditto Nicola sta troppo male et va
de continuo impezorando. E la mazor parte deli nostri conta-
dini, li quali son vignudi dalo ditto regrio di Rássa, et siarrdo
scismatici li havemo fatti baptizar álla fe catholica et mante-
gnimo dintro dela zitade, lor sconvignira di andar di fuora di
Ragusa, et tornára scismatici sicho era avanti, se remedio non
havaremo in brieve dela vostra regal magestade in queste
nostre grandé angustie et afflictioni. Perzo cum granda afflic-
cion di animi humileniente supplicanio álla vostra regal
raaiestade, sicho a nostra speranza unica despuo dio, ebe sicbo
ni pronietisti per sacramento cum li vostri prelati et baroni,
quando se subiugassemo alo dominio dela vostra magestade et
per amor di dio et dela fe catholica et per vostro honor, debie
defender et aidar sicho vi par et piase, li detti vostri fideli cum
la vostra zitade di Ragusa et non li laghe destruzer et ozider
et consumar siando eristiani, dali scismatici et pagani sicho he
lo ditto zuppan Nicola cum la sua gente.
Anchora damo assaver álla vostra regal maiestnde ca
uno messo di Ragusa, lo qual véne novamente álla vostra
magestade per li servisii di Ragusa cum lo zuppan Nicola
niando ima vostra littera alli vostri fideli de Ragusa, in la qual
vui lor comandasti che debiano mandar per li servisii de
Ragusa cum Nicola dui lor zintili homeni idonei de lor
intención bene informadi a misser Nicolaus Gara vostro ban
di Mazoa. Et nui fossemo elletti ambassadori per vignir álla
vostra Regal magestade et fo ni comesso che debessemo essere
et parlar cum ditto misser lo ban per li ditti servisii ; lo qual
se in via nostra a san Dimitri andando nui da Ragusa in Buda.
Ma daspuo che vui si vignudi qua in Dalmácia, ni sconvene de
vignir álla vostra maiestade et non podessemo zire al ditto
ban de Mazoa per quella via.
Et avanti che ve preseatari al nostro signor, debie
andare a tuti li prelati et baroni de lo signor, nostri amisi et
signori chi sera in corte, alli quali pori parlar in bon conzo, et
debieli informar ordenadamente de tutte le affliction et angus-
tie che ha fatte e fa zuppan Nicola cum la sua gente; et debie
lor supplicare da parte nostra che siano favorebili, et aidadori
davanti lo ditto nostro sismor, che siamo vendisradi et liberadi
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cli tuto lo mai chi ne ha fatto et fa lo clitto scisniaticho et inti-
del zuppan Nicola : ca se questo sera punido tutti li altri sclavi
pillára pagura ebi zamai no ausara destruzer et guastar le
térre delo nostro siguor.
Auchora volemo et coinandeino ebe non ve debie parar
dalo ditto nostro signor, ma debie andare curri esso tanto se
audara in Ungaria quanto in altro luogo dentro lo regno dj
Hungária, in le sue corte usade; et se vorri andar álla chaza
cum esso nui no lassemo álla vostra diserecion, senza nostro
coinaudamento. Et tanto in Dalmácia, quanto dali altri luogi
dovo andari, ni debie seriver ordiuadamente de tutte le re-
sposte ebi vi sera fatte sovra li detti nostri servisii, tanto da lo
nostro signor quanto dali altri signori nostri amisi, et delo
inuodo ebi li detti signori tegnira sovra li nostri servisii, et
tuto quello ebi pori comprebender et parera álla vostra dis-
erecion de li servisii sopraseritti.
E se lo ditto nostro signor ve mandara a misser lo bau
di Mazoa, et vui ve debie recusar et defender allo mcllo ebi
pori, ebe non ande al ditto ban, informando lo ditto signor in
secreto ebe lo ditto ban e grandissimo amigo de zupán Nieola,
et questi servisii di Ragusa cum lo ditto zupán seria troppo
mellor et plui utile per Ragusa ebe fesse examinar et aconzar
qui in corte tu signor naturale. E se lo signor pur comandasse
che vui al postutto debie andar al ditto bau, et vui debie
andar et exponirli tutti li dauni et afflictioni ebi ni lm fatto
et fa lo ditto Nicola, segondo lo tenor dela vostra comission
ebi fari al re nostro signor. Et siando cum lo ban, vui audiri
tutto quello ebi vi dira et non debie stare ad nessuna senten-
cia ni aconzamento ebi fesse lo ban intra nui et lo zupán, si
non dari a saver a nui et haveri la nostra resposta. Et debie
seriver ordiuadamente a Ragusa de tuto quello chi fari cum
lo ban ; et se vi fara besogno de tornar al signore et vui
tornari, ma se non fara besogno de tornar al signor, per uessun
tnuodo non debie vignir a Ragusa senza nostro coniandamcnto.
Anehora volemo et comandemo che habiando complidi
li servisii de la vostra comission, debie exponere al nostro si-
gnor la condicion de la sua citade di Ragusa, chomo non podemo
viver salvo fázandó la mereadantia. et la niazor parte de la
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nostra ruercadantia faserao in lo regno di Rassa, et per lo
mai stado chi he lo ditto regno de Rassa per la division deli
baroni, nni podeino ni ausamo faré al presente tanta mercha-
dansia quanta faseamo per li tempi passadi. E per questa
occasion li merchadanti di Ragusa se lia dato a far mercha-
dansia per mar. Et la vostra terra ha multiplica assainnavilii
et havemo alguni navilii grossi. Et per zo cimi íavor et aido
de li nostri amisi dehie supplicar al nostro signore che scriva
et priega da parte sna misser lo papa. che ni faza grácia che
possamo mandar ogne anno II navilii di botti CCCC zaschuno
de portada, cum merchadantia allé contrade de sovra, non por-
tando arme, ferro, ligname, stuppa et pegola allé ditte parti, et
se lo signor se contentara de seriver al papa, et vui fe far la
littera et adusila cnm vui a Ragusa. E se Andre de Gondola
o Piero suo frar cum ambi fosse ín corte delo signor, quando
andari a far la ambassada et vui li debie clamar che siano
cum vui quando fari la ditta ambassada, et selli non fosse in
corte quando fari la ambassada et daspuo fosse in corte et vui
li pregari da parte nostra, che fin ca sera in cortesia cum vui
ad aconzar li nostri servisii.
Et se trovari misser lo imperador Philippo in semble
cum lo nostro signor in ima zitade over luogo, debie andar
allo ditto imperador cum li altri II nostri ambassadori de
máre et far li revereucia cum recomendason da parte nostra.
et de tuta la terra et debieli presentar la nostra litera di
credenza.
Et quando ell vi dara audiencia, et vui lo debie infor-
mare de tuti li mali et afílictioni et doni chi ni ha i'atti et fa lo
zuppau Nicola cum la sua zente, et debieli supplicar da parte
nostra che li piaqua di pregar da parte sua misser lo re suo
frar et nostro signor naturale, et ordiuar che ni aida sicho ai
he tegnudo per suo sagramento et de li sui prelati et baroni
de Hungária quando se subiugassemo ad esso et lom de zo el
de altre gracie suo privilegio cum suo sigillo et de quelli pre-
lati et baroni sigillado.
Lett. et Comm. di Lev. L358— 80. i'. 64— 66.
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43.
1371. máj. 7. A tanács értesíti a királyhoz küldött követeket,
hogy megkapta Gorái Miklós ajánlatát, ki Altomannal való
ügyökben közbenjárni ígérkezik, de úgy tetszik nekik, hogy
egyetért vele az ö rovásokra.
MCCCLXXI. die VII. Maii.
Piero di Gondola rector di Ragusa cum lo pizulo con-
selo et cum la zonta deli X savii. Alii nobili et savii Dobre de
Calich et Joham de Grede nostri ambassadori de Ragusa
salute cum sinciero amore. Demove a sarer ca misser lo ban de
Mazoa ui mando una sua littera la qual rezevessimo, in la
qual contigniva che in brieve devea gir al zuppan Nicola per
ordinason et disposicion deli danni, nocumenti et guastamenti
chi ha fatti lo ditto zuppan ; dela qual ordinason dise hauer
liabudo comaudamento de lo nostro signor naturale, conclu-
daudo che habiando consello, debiamo pensar et scriverli li
nomi deli fanti delo ditto Nicola ordinadamente, chi ni ha fatto
lo mai et guasto contra la nostra citade per nostri homeni et
cum nostre littere. Allo qual ban nui respondemo per nostra
littera concludendo ca lo ditto zuppan non cura niente, et dis-
priesa lu comaudamento de lo dito nostro signor et le prigiere
de lo ditto ban ad esso fatte per lo nostro servisio di Ragusa,
sicho appare per experiencia manifesta, perzo ca de quando
lo ditto ban mando Rosdi Miclous suo homo al ditto Nichola,
de presente li nostri presonieri con li quali non havea fatto
ananti alguna novitade, fe tormentar crudelmente squallandu
lu sievo et lo lardo sovra la lor carne, per li quali tormenti
muolti fo morti et altri non possando sustigniere li tormenti,
vendi tuto lo lor et altri se obligo le persone et scomparose
dali tormenti et carcerc delo ditto Nicola; de lo qual reschato
de nostri zintili homeni et povolani habé lo ditto Nicola ad
1III" 1 íiorini et piu chusi, che quasi nullu presonier deli
nustri e romaso in lo tegnier de lo ditto Nicola. Et da lo
principio da quando mando Radin Dubravcioli suo voivoda
cum la sua hoste contra lo nostro cuutado, lo ditto Nicola cum
la sua zonte za mai non ha ccssado ni ccssa de oÚender et
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guastar quanto elli po lo nostro contado, tallando le vite et li
arbori, abrusando le cbase et pillando li nostri vilani et
famelli, et non lasando lavorar le nostre possessioni, cussi ebe
senza li IVm ducbati delo resebato delli ditti presonieri
semo danmificadi di plui de XXXm ducbati. Et se resti-
tucion de li danni over venditta de iniurie et offese contra
quel Nicola non optignerevamo de lo ditto nostro signor, la
sua zita di Ragusa zamai non bavera stado pacifico, imo iii
tutto se destrucera. Supplicando ebe cum sua diserecion li
piaqua ovrare ebe restitucion et enienda deli nostri danni cum
vendetta contra lo ditto Nicola, cum lo suo aydo, possame,
optignire. Et bavemo per persona digna di fe, ebe lo ditto
zuppan disse alli soi baroni io vollo faré pase cum li Ragusei,
et selli non fara quello ebi io voro, li faro pillar di subito dali
mei bomeni et getaro li la fe, et a lor malgrado se reschatara
et bavero quello ebi voro da essi. Et ca lo ditto ban de MazOa
e mazor amigo del ditto Nicola et conpatre, et sicbo ni c fatta
inibrinasiom puocbo cura deli nostri fatti. Perzo volemu et
eiuandenio ebe debie sovrastar et sollicitar cum li nostri
;iiuisi et signori avanti lo nostro siguor natural, segondo la
vostra eommission ebi vi bavemo data, et debieni seriver de
tute le novelle deli nostri servisii et de lo fine ebe avera
segondo la vostra oppiuion et quello ebi pori comprender per
le parole ebi ui dira lo nostro siignor et li altri nostri signori
et amisi. Et delo fatto de dilieri per spese, se vui tardari mii
daremo ordiue ebe habié.
Lett. et (Amim. di. Lcv. 1358— 80. f. 6 7.
44.
1371. máj. 7. A tanács tudatja eladván Miklós zsupán
(Altoman) viselkedését Garai Miklós macsói bánhoz küldött
követével, hogy magatartása tekintetében alkalmazkodjék a
királyhoz küldött követek eljárása eredményéhez.
Piero di Goudola rector di Ragusa, cum lo pizulo cou-
sello et cum la zonta deli X. savii. Allo disereto et savio
Ziuebo Longo nostro citadin di Ragusa salute cum sinciero
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anior. Rezevessimo la tua littera clie mandasti per questo
corier cuni la littera di niisser lo ban di Mazoa, et lo tenor
di ambe queste littere ben intendessinio. Et nui respondenio
a misser lo ban per nostra littera ligada cuni questa la qual
li la debi presentar da parte nostra. Di qnello eke tu serivesti
ea lo ditto ban te voleva portar cuni si al zuppan Nickola,
et da la te voleva mandar cum Rosdi Miclous sno homo. per
far liberar li nostri presonieri, nni volemo et coniandcnio che
non te debi partir da sant Dimitri, ét debi aspetar qnello ebe
ti ordinera li nostri ambassadori chi son enni lo nostro siguor
misser lo re. Et segondo che li ditti ambassadori nostri ti
hordenera, cussi debi obedir et far in tnto et per tnto. Et debi
informar misser lo ban di Mazoa, ca sicho esso mando a
Nichola zuppan Rosdi Miclous cnm lo primo comandamento
de lo nostro signor de presente, lo dicto Nicola mando uno suo
honio Radassin Lischa in Canal, dovo stava li nostri presonieri,
et per tal mnedo et si crudelmente li fe tormentar, chi muolti
Jb morti per li tormenti, et li altri chi non fo morti, vendi tnto
lo lor et muolti si impegno le persone et scomparosi per li
grandi tormenti chi lor vigniva fatti ; et de questo reschato
habé lo ditto Nicola IVm duchati et piu. Siche quasi nullo
nostro presonier e romaso in le mau deli honieni di Nicola.
Et imperzo non fa luogo che misser lo ban manda, ni che tu
vádi per far liberar li nostri presonieri, perzo cha elli son libe-
rati per lo reschato eh elli le. Anchora volemo et comandemo
che la littera chi maudemo alli nostri ambassadori ligada cum
questa tua littera, debi mandar alli ditti nostri ambassadori
la dovo audirai chi sera lo nostro signor, et quelle littere ebi
li ditti ambassadori ti mandara, che mandi a Ragusa, et tu li
debi mandar de presente a Ragusa. Et non te debi impazar
a la re altro salvo quello che ti ordenera li detti nostri ambas-
sadori, et debini seriver di tute le novelle chi saverai.
Lett. et Comm. <li Lev. L358 80. f. 67.
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45.
I-'IT I. május 7. Garai Miklóshoz levél, melyben a raguzaiak
köszönik szíves közbenjárását, eladják Altoman Miklóstól
szenvedett kárukat s kérik, hogy ez valamikép téríttessék meg.
Magnifice et potens domine. Debita recomandacione pre-
missa, magnificencie vestre litteras nobis per latoréin presen-
cium presentatas nos recepisse noveritis reverenter, quarum
tenoré intellectu plenario recollecto eidem vestre magnificencie
respondemus, quod Nicolaus Altomani cuppanns in sna super-
bili potencia elevatus mandata domini nostri naturális, domini
regis Hungarie et vestras moniciones pro negociis civitatis
Kagusii et nostris, prout scitis, sibi facta prorsus contempnit,
prout apparet per experienciam manifestam ex eo, quod nostros
captivos, quos ipse habebat, contra quos prius aliquam novita-
tem non fecerat, ex tum misistis ad ipsum cum primo man-
dato dicti domini regis vestrum famulum Micbaelem Rosdi,
statim incepit eos ita acriter facere torqueri, discocitulando
sepum et arvinam sive lardum super eorum nudam carneni et
alia terribilia gravamina tormentorum faciendo, propter que
multi dictorum captivorum fuerunt mortuiet multi nequeuntes
sic tormenta terribilia tollerare, veudiderunt oinnia bona, que
habebant et alii. quibus eorum bona non sufficiebant, super
eorum personas mutua ab aliis receperunt et redemeruut se de
fcormenta et carceribus Xicolai supradicti, de qua redempcione
uustroruni captivorum nobiliuni et plebeorum bábuit dictus
Nicolaus quatuor milia florenorum et ultra, ita quod nullus
captivus de nostris alicuius valoris remansit in suis carceribus
supradictis. Et a principio, quando misit idem Nicolaus suum
\< xilliierum sive voyvodam. vocatum Radin Dubravcicb cum
suo exercitu contra nostrum comitatum. nunquam cessaveruut
nec cessant dictus Nicolaus et sua gens civitatem Kagusii cum
suo comitatu, quantum possunt, otrendére et dissipare, incidendo
vites et arbores fructiferos, comburendo domos et capiendu
nostros rusticos ita, quod propter pecuniam redempciouis cap-
tivorum predictorum ^umiis damnificati ultra triginta milia
ducatorum, et nisi restituciouein dampnoruni vei vindictam
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iniuriarum et offensionum contra dictum Nicolaum optimieri-
mus, a dominó nostro supradicto civitas Ragusina nunquani
habebit statum pacificum, iinmo totaliter destruetur. Qua ce
vestre magnificencie supplicamus, quatenus cüm vestra discre-
oione sic digneraiui, si placeat, operari, ut restitucioneni et
emandam nostrorum dampnorum vei vindictain contra eundein
Nicolaum possimus cum vestro auxilio optinere et quod a
modo sua supcrbia effrenata non presumat, aliqualiter el
maximé contra iusticiam civitatem offendere Ragusinam.
Lett. et Comm. di Lev. 1358— 80. f. 67.
46.
l-lt I. »tríj. 14. A tanács fölkéri Gondola András királyi lova
got , hogy csatlakozzék a királyhoz menesztett küldöttséghez,
mely Altoman Miklós ellen orvoslatot kér.
Anno domini MCCCLXXI. Indiccione noná, die 14.
mensis Maii.
Piero de Gondola rettor di Ragusa, iudesi et consilieri
dela ditta terra cum la zonta deli X. savii. Allo egregio et
savio misser Andrea de Gondola regal cavalier nostro hono-
rando citadino di Ragusa, salute cum sinciero amore. Ca li
boni citadini in li habbisogni de la lor patria se demostra, et
tanto de vui et quanto de tutti li vostri sempre havemo
habudo et havemo ferma speranza et baldeza ca siti promti
et non ve spargnadi de servir et complaser álla vostra
patria de Ragusa; perzo caramente ve pregiemo, ebe per
amor dela vostra patria et nostro, se seri in corte delo
signor cum li nostri ambassadori, et li ditti ambassadori
devera andar in san Dimitri per aconzar li nostri servisii : et
se no seri in corte et seri in lo vostro castello et li detti
nostri ambassadori vi mandara a dir che debie andar in corte
delo signor overa san Dimitri per aconzar cum essi li fatti dela
nostra terra, et vui debié andar segondo ca essi ve informara
et serivera per lor littera. Et pregiemove per amore nostro el
dela cita di Ragusa ebe non vi increscha de tárni questo piaser.
Lett. et Comm. di Lev. 1358 —80. f. 68.
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47.
1371. június I". Utasítás a cattarqi hegybéli kapitányokhoz
küldött követ részére, hogy tudassa velk a következket: Balsa
egyesülvén Vukasin király seregével, Altoman ellen hadba
szállj Ragusa pedig hajóit bocsátja rendelkezésökre.
Nuy Nichula de Georgi di Caboga, rettor de Ragusa
cum lo pizolo cbonsello et cum la zonta de li X. savii. Come-
temo a ti Pole de Georgi nostro zetaino, ebe al noine de dio
debie andar per parte uostra et de tuta la torra ad Andrea
Pastrovich et a Radiz chefalia, bornini di Zura di Balsa ad
srui Michel ín lo gulfo de Catharo, et fázandó lor lo saludo da
parte nostra cum quelle parole chi se convien, lor debi presen-
tar le nostre lettere de credenza.
Et debi lor dire : Li zentili bornini et lo comun di Ragusa
rezevi ima lettera la qual lor mandasti tu Andrea Pastrovich,
dando lor a saver ca Iura cum misser lo re Volchassin et
cum Marco suo fio, cum lo lor boste son suto Scutari, et ua
sovra Zupán Nicola o in Anagast, over dovo lo porra trovar, et
ebe li diti zentili bomiui de Ragusa debia esser aparichadi
a dar lo perezo álla boste de lo dicto Zura.
Et perzo io so mandado da lor a vui a saver da vui lo
di quando sera la boste per volerse perizar allo terreno de
Nicola, et darvi a saver ca li zentili bomeni de Ragusa so apa-
richiadi ad omne voler de lo ditto Iura farli perizar la sua
boste al tegnir di Nicola, et star et guardar lo perezo per lor
securitade et aspettar la ditta boste de Iura se fara besogno
de perizarla da lo terreno de Nichola allo terreno di Iura.
Adonque vui me debie iuformar quando fara luogo ebe sia
l'armada di Ragusa qui apariada per perizar questa gente.
Y< -rámente azo ebe li boineni de Ragusa non babia reprension
da lo re de Ungaria nostro signor, priego lo dicta Iura ebe
non faza nessuna novitade contra li Catbarini in questo tratto,
azo ebe li ditti Catbarini non babia matéria de lamentarse a
lo re di Hongaria, ca per l'armada de Ragusa Iura ni guasto
le nostre chose; et despuo ima altra iiacla. lo ditto Jura porti
prozeder contra li Catbarini cbomo li piasera,
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Et se li ditti Andrea et líadiz non fosse n San Michel,
et tu lor manda le nostre littere de credenza, et mandali cla-
mando chi debia vignir a ti asan Michel. Et quando rignera
lor debi far la ditta ambassada.
Et debi spiar et saver da lor, chi signoíi et chaporali
son cum lo ditto Jura, et quanta hoste ha et ché hoste se debi
perizar, et qual hoste andara la via di su, et quando andara et
ili fcutto questo et di ogni altre novelle te debi informar che ni
sápi dir a Ragusa.
Lett. et Comm. di Lev. 135S— S0. f. 71.
48.
Í373. jan. A raguzaiak felhívják a király figyelmét a velen
czeiek okozta sérelmekre, melyek kereskedésükei sújtják.
MCCCLXXIII. mensis Januarii die — . Exeniplum com-
missionis Blasii de Radoano ad dominum regem Hungarie. —
Nos Andreas de Gondola niiles regalis, Rector de Ragussi cum
lo nostro conseio menor et de pregadi. Chometemo a ti Blasio de
Radoan zitadin nostro dileto, che al nome de debi andar per
parte nosta et de tuta la terra al nostro signor natural misser
lo re de Ongaria. Et quando Dio te zonzara da ell, debilo
inclinar cum omne reverencia che ala tua discrecion parera che
se convegna. — Et fata la inclinacion debili presentar la
letera nostra la qual nui li mandemo. Et debili dir et exponer
chomo questa letera manda ala vostra regal maiestade li
vostri subditi et fideli de Ragussi, de le lor novitade et graveze
le quale li fasie li Veneciani chomo in questa lor letera se con-
tiene ordenadamentre. E pero supplicamo semelmentre ch'el
ne plaqua de proveder sovra de zo. — Anchora te chometemo
et chomandemo, che tu debi presentar le letere a quili baroni
ali quali nui scrivemo se li sera in corte de misser lo re, et
debi informar zaschadun de queste novitade che ne fa li Vene-
ciani, et pregarli che li plaqua de esser favorevoli di queste
cosse apresso lo nostro signor. Et debili informar in questo
raodo, che in quelo tempó, che al nostro signor plasieva de
receverne suto le sue ale, nui in Venesia podevamo comprar
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merchadandie da forestieri, et ali diti forestieri vender de le
nostre merchadandie. Et da puo pasando alguntempo, ne priva
de quela usanza montando li daci et gabelle sovra le nostre
merchadandie et altre graveze, et novitade fázandó one <li
contra Le usanze et libertade antige. — Et li Yeneciani vezando
queste graveze fate sovra le nostre mercadandie, chomenza
multiplicar ad usar in la nostra zitade cnm le lor mereadan-
die, et merchadezando cnm li forestieri toiando tuto lo guadagno
et lo iuvamento ali nostri zitadini. li quali guardano ue di et
de note et sustegna one afano, et angaridio de la zitade de
Ragusa ad onor del nostro signor misser lo ro. — Et mii
vezando che lo multiplicar de li Yeneciani a vignir ad osar in
Li citade de Ragusa era danoso molto ali citadini. et perigolo
grando a conservacion de la fidelitade del nostro signor. ne
conviene de necessitade a far ordene, che nesun forestier in la
citade de Eagussi non podesse comprar merchadandie de l'altro
forestier, ne vender. E per questa chasion li diti Yeneciani
forestieri ardone contra de mii et de le nostre merchadandie
lo qual fesono eridar puhlicamentre in Yenesia, la vigilia de la
nativitade del nostro signor che nui Ragusei non ousamo ne
possamo per algun modo trar algune mercadandie de Yenesia.
ne de le nostre merchadandie portar a Yenesia, suto grandé
pene et bandi. Et se a misser lo re over ad algun dé li diti
baroni plasera de veder la copia de quel ordeno de li Yene-
ciani che ano fato contra de nui la qual te avemo dada, debila
mostrar. — Anchora te chometemo et chomandemo, che tu debi
informar zaschadun báron de quili a cui tu presentarai le
nostre letere, de le manaze che li Yeneciani ne fasieno one di,
et non zesano, et de la lor superbia et arogancia, de le qual
menaze superbia et arogancia credemo che sie plenaria mente
informado, perche tu le ai oldide et sapude. Et fato eh e serito
de sopra, debi solicitar de aver resposta da misser lo re et da
tuti altri baroni che porai trovar in corte. Et abiando la
resposta debi tornai* vizamentre a Ragussi. Et se tu serai
domandado de 1 ordeno eh e serito de qua de soto, et tu lo debi dir
per ordene. Et se tu non seray domandado et tu non dir
niente. Questo sie 1 ordone che avemo fato contra li Yeneciani.
Che se debia eridar et publicar in li luogi usadi de la citade
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de Ragusa, che pasadö quisto mese de zenar, algun Venecian
non ouse ne possa trar de Ragusa ne del suo destreto, algune
merchadandie ne in Ragusa ne in lo suo destreto, algune mer
cadandie over conducero per si over per altri, por algun modo
over inzegno, soto pena de perder tuto in zo che contrafato
sora. Et oltra de zo. zascadun che ausara niercadandie de algun
Venecian per algun modo over inzegno, chaza ala dita pena.
E che se debia conieter ali avocatori de coniun, che debano
inquirire chi contrafara. Et de tutte qnele cosse che trovara
contrafate, debia aver la terza parte, et le due parte vegna in
coniun se queli avisati sera acusadori. Et se sera altro acu-
satore. aver debia la dita terza parte se per la sua acusa se
pora trovar la novitade et sera trovado la veritade. Et non
se intenda in questo ordene le rnercandaudie che za fosse in
via. Veranionte se al contrafazando ali prediti ordeni non so
podesse provar per giuramenti, se sera alguna presumpcion
contra de quel, sia in providencia et libertade del conseio de
pregadi ad examinar et condanare de le predite cosse, chomo
aldito conseio de pregadi parera.
Lett. etComm. di Lev. 1358— 80. f. 79. Araguzaiak viszonyai
az 1368. máj. 13. hozott velenczei tanácshatározat szabályozta, merj
bizonyos megszorításokat tartalmaz 5 de még inkább sérelmet szen-
vedtek az 1372. szcpt. 8-áa hozott határozat következtében. L. M.
Diplomácziaí Emlékek az Anjou-korból. Szerk. Wenzel <í. II. k. 662.
1. ; III. k. 32. 1. 1373. ápr. 2-án pedig a velenezeiek eltiltatnak a
Raguzával való kereskedéstl. L. u. 0. 51. 1. Viszont a raguzaiak
repressaHait illetleg 1. u. 0. 24. 1.
49.
1373. jan. Raguza a Icirdly közbenjárását héri} Iwgy a I elén
czétöl szenvedett vámzaklatásohat torulja meg.
Copia sivc exemplum littere destinate dominó nostro
naturali, dominó regi Hungarie pro ordinibus et novitatibus
contra Raguseos.
Serenissime domine noster. Omui debita reverencia cum
humili recomandacione premissa decet nos íideles et subditos
vestre regié maiestatis, in omnibus nostris oppressinibus,
I'i4 mpi.OMATAlilUM i:ai;i SAN1 \i.
gravaminibus et perturbacionibus illicitis ad benignam et
graciosain celsitudinem vestram fi(lucialiter recurrere. quia
post deum est tota spes nostra atque salus. Hinc est. quod
aliquo tempori in civitate Veneciaruni raercaciones exercere
cum forensibus solebamus, tara iu emendo, quara in vendendo. De
qua consuetudine a dictis Yenetis oruuiuo privati sumus ordina-
cionibus sevioribus contra nos. quod nullo modo valeamus in
dicta civitate Veneciarum aliquas mercaciones emere a forensi-
bus nec vendere forensibus prelibatis ab annis qúatuor citra
proxime preteritis. De quibus privacionibus sive novitatibus
statim iu illó tempori vestre benignitati regali per nostros
nuucius curavimus explicare. Et ab illó tempore iu antea
contra onines libertates et consuetudines supra nostras mer-
caciones, quas Yeneciis portabamus et quas inde extrabeba-
ruus, dacia sive gabellas et gravaniina maiora imponebant et
incessanter extorquere faciebant. Et considerantes dicti
Veneti et videntes gravaniina supra uos et mercaciones nostras
in dictam eorum civitatem impositas, ad banc vestram civita-
tem Ragusii cum eorum mercacionibus multi et multi ipsorum
concurrerunt, nobis uon auferentibus eis nec eorum mercacioni-
bus aliquod dacium vei gabellam. Unde predicti Veneti cum
forensibus mercabant et lucrabant auferentes totaliter in iuva-
mentum et lucrum vestris fidelibus bujus vestre civitatis
Ragusii, cum quo conservabant nosque pro bonore regio et buius
vestre civitatis conservamento ac eciam pro evitando peri-
culum, quod evenire potuisset, occasione coucursus mul-
torum Venetorum ac conversacionis ipsorum in bac civi-
tate nostra opportuit de necessitate contra dictuni ordinem.
quod nullus forensis cum alio forense ullo modo mercari
possit. Et Veneti sepedicti in vigilia nativitatis domini
proxime preterita in eorum civitate Veneciarum predicta
proclamari fecerunt et dampniri cum magnis penis et dampnis,
quod nos Ragussini de Venecia aliquas mercaciones extrabere
non valeamus nec illuc portare aliquas mercaciones ullo
modo. Et si vestre regié maiestati piacebit, videre copiam dicti
dampni Venetorum supra nos facti, buic nostro nuncio dedi-
mus presentandam. Quapropter sacre maiestati vestre, que
post deum unica spes nostra est, in terris bumiliter supplicamus,
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quatenus dignemini, si piacet, his agravaminibus nostris, minis
et superbiis dictorum Venetorum providere, prout vestre
benignitati regali videbitur expedire.
Lett. et Comm. di Lev. 1358—80. f. 78.
50.
1373. máj. l. Raguza figyelmezteti a királyt Velencze ellen-
ségesfondorlataira Balgánál és Altoman Miklósnál.
MCCCLXXIII. die VI. Maii. Exemplum litere desti-
nate dominó regi Hungarie.
Serenissime domine. Debita reverencia cum bnmili reco-
mendacione premissa. Nobis fidelibus convenit et de iure
tenemus vestre regié maiestati intimare omnia, que presen-
timus tentari per Venetos contra terras vestras. Verum quod
his diebus proxime elapsis Yeneti misernnt galeas suas cum
uno ambaxiatore . . . capitaneum ad Georgium de Balsa ad
tractandum et componendum cum dicto Greorgio et cum
zupano Nicola de Altamano nostris circavicinis ad destruccio-
nem et dampnum vestrarum terrarum et precipiie huius térre
vestre Ragusii. Et credimus. quod, si vestre serenitati liberet
mittere ad predictos Georgium de Balsa et zupanum Nicolam
aliquem vestrum nuncium, quod non audeant se movere contra
vestram regiam voluutatem et si aliquis ipsorum aliqualiter
esset commotus parte vei precio Venetorum, ab ipsorum pro-
posito removerentur. Et si dignabitur vestra benignitas ali-
quas literas predictis Georgio et Nicole destinare occasione
predicta, dignemini mandare, quod dicte litere nobis dentur,
ut valeamus ipsas eisdem baronibus presentare. Quapropter
vestre serenitati humiliter supplicamus, quatenus dignemini,
si piacet, de remedio salutari providere, prout maiestati vestre
videbitur convenire supremum.
Lett. et Comm. di Lev. L .H .5 8— 80. f. 81. máj. 16-án ugyaniTj
tartalmú levelet küldenek a királyhoz, melyben eladván, Hogy Balsát s
Altomant Velencze azzal izgatja :i magyar király f]\ru, hogy Balsa majd
Cattarót es Bhirazzót kapja, Altoman pedig Stagnót, jelentik, bgj
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Velencze a tenger fell. Balsa e's Altomau a szárazföld felöl akarják
ostrom alá fogai Raguzát. Megegyeztek-e. azt Raguzában meg aeai
tudják. Balsa 1375 magatartásáról 1. Wenzel i. m. III. 109. 1.
51.
1374. jan. 27. Contareno András velenczei dogé Lajos
királynál igazolja a raguzaiak kizetését Velencze területérl.
Serenissimo et excellentissimo domiuo Lodovico dei
grácia Hungarie. Polonie etc. regi illustri, pluriniurn hono-
rando, Andreas Contarenua eadem grácia dux Yeneciaruni
etc. votivorum successuum incrementa. Maiestatis vestre literas
datas Bude vigesimo quarto mensis Decenibris super facto
Raguseoruin nuper recepimus et intelleximus diligenter. Ad
quas serenitati vestre tenoré presencium respondemus, quod,
sieut clarissime notum est, Ragusei fontra antiquas et bonas
consuetudines diutius observatas in civitate Ragusii, fecerunt
novitates et ordines contra nostros cives subditos et tideles et
in eoruni damnum pariter et sinistrum, de quibus novitatibus
admirati, ipsos Etaguseos pluries requisivimus, quod desisterent
a novitatibus antedictis et insolitis contra aostros. Ipsi ver
perseveravernnt el perseveranl in opinione sua et tenuerunt
niodum, quod nostri mercatores et cives costricti recesserunt
de partibus et locis suis. Dnde nos conipulsi pro conservacione
honoris nostri et bono et salute mercatorum nostrorum dictis
ítaguseis eciam de novo fecimus, licenciando ipsos de terris et
locis nostris, non videntes honeste aliter facere posse pro
honore nostro et bono nostrorum, sed quandocunque Eagusei
cognoscent defectus eonimissos per eos et volent abstinere a
novitatibus et ordinibus. quos fecerunt contra bonas et antiquas
consuetudines. parati erimus pro vestre maiestatis reverenciam
ipsos Raguseos dulciter videre et benigne tractare. sicut eos
ab antiquo tractabamus.
Dátum in nostro ducali palacio, die vigesimo septimo
Januarii, XII. indiccione.
Kívül: Serenissimo et excellentissimo dominó Lodovico dei
grácia Hungarie. Polonie etc. regi illustri. plurimum honorando.
Rasmzai lev. 1000— 99. v. I. n. \ 7
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52.
1374. a fii-i! íl} . Velencze tiltakozik Lajos király eltt Ragúza
vádjai ellen s egyezkedést ajánl.
Serenissimo et excellentissiino dominó Lodovico dei
grácia Hungarie et Polonie regi illustri. plurimum honorando,
Andreas Contarenns dicta iam grácia dux Veneciaruni etc.
saluteni et votivorum successuum increnienta. Serenitatis
vestre literas datas Bude XIII. Madii super facto Raguseorum
recepimus et intelleximus diligenter ; ad quas regié maiestati
presentibus respondemus, qnod sicut alias scripsimus, ita nunc
replicamus, quod volentibus Raguseis se removere ab ordinibus
et novitatibus factis per eos contra nos et nostros contra
antiquas et bonas consuetudines, pro reverencia maiestatis
vestre suiniis contenti et parati ipsos Raguseos benigne et
favorabiliter tractare et reducere, sicut ipsos alj antiquo
tractabamus, quoniam et intencionem esse coinprehendimus in
serenitate vestra ex vestrarum predictarum tenoré literarum.
Et quod regia niaiestas nobis scripsit, quod libenter cogno-
sceret clarius de intencione nostra in hoc facto, notificare decre-
vimus regio culmini ea, que tenebantur Ragusei erga nos et
nostros et sicut semper fecerunt et observaverunt et similiter
ea, que solita snnt fieri per nos ab antiquo ipsis Raguseis,
sicut bic inferius ordinate continetur. ut nulluin dubiuni
occurrat amplius in mente regié maiestatis.
Veneti et fideles domini ducis et commuuis Veneciarum
poterant et possunt cum personis, havere et mercaciouilnis suis
ire ad civitatem Ragusii et ibi stare et redire et mercari cum
Raguseis et cum quacuinque alia persona tam terrigena, quam
forensi, ut eis videtur et piacet libere, non dantibus vei impo-
nentibus Raguseis aliquam gravitatem ullo modo berrigenis
vei forensibus mercantibus cum ipsis Venetis vei fidelibus
domini ducis et communis \'eneciarum,ipsiRagusei plene sciuut.
Ragusei ver cum mércacionibus, navigiis, havere et
rebus suis poterant etpossuntvenireadcivitatemVeueri.ini.
et mercari cum Venetis servaudo ordines solitos Veneciarum,
sicut Ragusei predicti plene aciuni
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Dátum in nostro ducali palacio. die cluodecimo Április.
XII. indiccione.
Kívül: Sereuissímo er excellentissimo dominó Lodovico dei
grácia Hungarie et Polouie regi illustri, plurimum honorando.
Eaguzai lev. sec. 1300— 1399. v. I. n. 84. pecsét hiányzik.
Raguza panaszai következtében Lajos király csakugyan küldött köve-
téket Velenczébe. Lásd Wenzel i. m. III. 94. 1.
53.
1374. ájyril 13. Michele de Bobali hadihajó-kapitánynak
meghagyás, hogy Lajos király rendelete következtében szállítsa
Zágrábból Apidiába Durazzo Károly herczeget s feleségét
Margit herczegnöt.
Copia coniniissionis dáte Michaeli de Babalio capitaneo
Qostre galie iturum Jadre et inde laturum ad partes Apulie
dominos Carolum ducem et Margaritam suam uxorem
ducissam.
Nos Stephanus de Sorgo rector communis Ragusii cuiii
Qostroconsilio rogatoruni ex plenaria auctoritate ad infrascripta
nobisfactaa maiori et generáli consilio dicte civitatis, commicti-
raus tibi Michael de Babalio noster honorandus civis. i[iiod in
nomine dei et sancti Blasii nostri protectoris debeas ire
capitaneus in nostra galea armata, quam mictimus de mandato
domini regis Hungarie pro deferendo ( larolum ducem et suam
uxorem dominam Margaritam ducissam ad partes Apulie
de Jadra.
Et vadas hinc recto tramite in Jadram et cum facias ibí
presentare te dominó duci Karoló et dominis ambassiatoribus
domini nostri regis. significando eis, quod secundum mandátum
dicti domini regis tu es paratus cum nostra galea portare
dominum ducem et ducissam ad partes Apulie.
Et quando eris in partibus Apulie. depositis dictis domi-
nis in terra, petas ab ipsis licenciám et recommenda eis nostram
civitatem et nostros nobiles et mercatores de Ragusio etvenias
recta via in Ragusium expedite.
Et si ipsi noluerint tibi dare licenciám, et tu dicas eis,
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quod dominus noster rex ita precepit nobis per suas literas,
ut depositis illis iu terram statim galea revertatur Ragusium
et ostendas illis literam dicti domini uostri regis, si voluerint
eam videre. La qual lettera tu porti cum ti.
Lett. et Comm. di Lev. 1358— 80. f. 82.
54.
Í374. szept. 5. Utasítás a raguzai megbízott részére, hogy a
magyar követtel egyetértöleg egyezkedjék Velenczével.
Gommissio transmissa Jadram Martholo de Thudisio ituro
Veneciis cuki. dominó Simoné de Aurea ambasiatore domini
nostri domini regis Hnngarie pro factis nostre civitatis
Ragusii.
Nuy Johanne de Grede rector de Ragusa cum lo con-
sello deli pregadi, per auctoritade a nuy data dalo grando
consello, cometemo a vui Martholo de Tudis nostro honorado
citadino che al nome de Dio et de misser san Blasio nostro
defensor, debie acompaguar misser Simon armirallo et auiba-
sador del nostro signor misser lo re de Hungária per li nostri
servicii in Yinesia, se vederi che ell se contentera che andi
cum esso ; et se ell non se contentasi non andi. Mai lo debie
informar deli nostri servicii, sicho vui savé plenamente si
chonio vi fo scritto in la vostra comission.
Et quando sera lo tratamento del aconzo deli nostri
servicii cum li Yiniciani, debie destramente informar et ordinar
cum lo ditto misser Simon ambasator, che per conservamento et
bon stado de Ragusa debia remagner fermo quello ordine chi
liavemo fatto, che in Ragusa et in lo suo distretto nissuuo
forestiero possa vender ni comparare de lo foristiero sichomo
li Yiniciani haveno lo simile ordine in la lor Citade de
Yinesia.
Et aconzando lo ditto ambassator del signor che nui
possamo mercadaudisare in Yinesia, debia ordinar che li
Viniciani usando in Ragusa debia pagar in Ragusa per fatto
dele merchadantie quelli dacii chi nui paghemo in Yinesia
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facaudo iu li la nostra niercadantia non acreschando essí li
dacii nsati daspoi che nui fossime sotta la regal magestade
in Hungária.
Et se allo tratamento chi se fara del achonzo, la signoria
ducale o ver altri per essa, se agravara de nui et lamentara
allo ditto anibasator per li ordini che liavemo fatti contra de
lor, et tu serai clamado a responder, lor debie responder et
schusarni calo ordine che havenio fatto che lo foristiero non
possa far nierchadantia, nui lo havenio fatto per bon stado et
conservamento de la terra del nostro signore sicho vui havi
simile ordine in la vostra zitade de Venesia.
Et per occasion de questo nostro ordine che írssimo. vui
festi uno ordine a die XXni. de Decembriom MCCCLXXII.
lo qual testi cridar publicamente in li luogi vostri usadi, che
pasado lo mese de zenaro proximo sequente alguno ítaguseo
non alsa ni possa trar da Venesia algune mercadantie poner
over condur per se over per altro per alguno muodo o ver
ingenio, sotto pena de perdere tuto in che sera contrafacto. Et
ultra, questo chaza zaschuno contrafazando et zaschaduno chi
caricasse mercadantie de alguno Raguseo per alguno muodo
over ingenio ad pene stricture et ligamenti deli contraordini
delo haver sutile. Et questo fu coinesso a tutti li officiali vostri
deli contrabandi che inquira de quelli chi controfa eschuda le
per. habiando lo terzo de quelle peue et le dui parte devegna
in vostro comun. Et se sera achusator dele ditte chose. habia
lo terzo de quelle pene e sia tegnudo de credenza vera.
Anchora allo die ultimo de mazo proximo sequente,
dapoi delo ditto mese de decembrio festi uno altro ordine
contra li Ragusei, lo qual festi cridar in li vostri luogi usadi
digando : cumzosia in pro cjuello che li Ragusei sia mai dis-
posti in contra lo honore dela signoria de Vinesia et habia
fatto partir li nostri citadini dalé sue térre et luogi. audo et
fo présa la parte che tuti li Ragusei de qualimqua rason si sia,
debia fin a di YlII.proximi, haverse partidi da Vinesia et da tute
le térre et luogi delo comun de Vinesia soto pena delo havere
et dele persone; et fo comesso alli provededori delo vostro
comun de cataver et a tutti li officiali deli contrabandi, che
debia inquirer quelli chi contrafa et debia scuoder le pene ; la
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qual chosa non e vera che zamai li vostri zitadini 11011 fo
menadi da Ragusa ni dalo suo destretto.
Et se tu non serai clainato a respouder sovra questi
servisi et tu debi ordinadaménte informar lo ditto ambasador
del signor che ell debia responder per nui per li muodi
scritti de su.
Et se non se pora optigner lo nostro intendimento a
plen, si cho se contene in questa comissione, se mello non se
pora. debiase pur optigner che romagna lo nostro urdine fermo,
che l'uristier cum furistiero non possa far mercadantia in
Ragusa, et in lo suo destretto ; et tute le altre chose romagna
iu li termini che fo intra nui etli Yiniciani in lo tempó quando
nui fessimo lo ditto nostro ordine lo cp:ial volemo che romagna
fermo.
Et debie recordare al ditto misser Simon ambasator
per lo fatto dela nave de Marino de Menze che fo abrusada
dali Yiniciani, si che tu sii inforniato che debi exponere álla
ducale signoria domandando debita satisfacion.
Et quando tornari da Yinesia cum lo dicto ambasator a
Zára scriueri da Zára ordinadamenl e per tua littera zo che sera
conzo deli ditti nostri servisii in Yinesia. E da Zára debie
andar cum lo ditto ambasador in Hungária allo ditto ambasa-
dor in Hungária allo ditto nostro signor e debieni seriver de la
la resposta del ditto nostro signor et del suo consello sovra
li ditti nostri servieii, e non vi debie partir del ditto nostro
signor senza lo nostro comandamento.
Lett. et Comm. <li Lev. 1358— öO f. 85.
1374. ókt. 21. Utasítás Rctguza követi cik Dorio
admirállal egyetemben a Raguza s Velencze közt fennálló
kereskt delmi súrlódások kiegyenlítésével megbízattak.
MCCCLXXIY. Indiccione XII., die XXI Octobris.
Copia literarum destinatarum ser Martholo de Thodisio
et Niccholao de Gondola ambaxatoribus communis Etagusii in
Huneariat
DIP1 0J1 VI A.KIDM K M.l SANUM.
•Jacomo de Menze rector de Ragusa co lo consello deli
pregati ali nobili et savi Martholo de Thodisio et Niccola
de Gondola uostri anibassadori de Ragusa. Salute cum sin-
cero amore. Ricevessimo la lettera che uiandasti tu Mar-
tolo novamente a Zára et la lettera clie ni mando niesser
Simon amirallo et ambassadore de lo nostro signor. et lo
tenor d' esse bene intendessimo. Et de presente sicho ne
scrivesti tu Martolo cum misser 1 amirallo. che li uostri
Ragusei furono afranchati che possano usar et mercantegiar
in Venesia, cosi noi fessimo gridare in Ragusa che ciascuno
Veneciano cum sue cose et mercancie possa usare et merca-
tantezare in Ragusa el al suo destretto cum Etagusei. Et perzo
che li Veniciani scriveno al nostro signor che ne laza cassar
lo nostro ordene che forestier cum forestiere non possa merca-
tantizare in Ragusa. perzo volemo et comandemo che tanto
cum misser 1 amirallo quanto coli altri uostri amici che ve
parera, vi dobié adoverare cosi dinanzi lo signor se fara
gnocheselo signbr volesse faré alguna mencion de cassar
lo detto órdine over che li Yenetiaui non si incruda, overo
iutouda in questo ordine, per lo milior modo che sauerai et
porrai, debbi ammovere lo signor de questa adomanda ; dan-
doli a sauer che la sua cittade de Ragusa non valeria niente
se questo ordine fusse casso, overo se Veneciani podesse mer-
catantegiar in Ragusa cum forestier. Et se lo nostro Signor se
apropiasse et volesse al postutto che lo detto ordine fusse
in tutto overo che li Yenetiaui non s intonda in lo
detto ordine. et voi ne debie scrivere a ponto d ongni cosa
a Ragusa per vostra lettera et debie aspettar in corte dalo
signor la nostra risposta. Et se non fosse alguna mention
dalo nostro signor de cassar lo detto nostro ordine. et voi
procure de avere per grat-ia dalo siguor la lettera. che li
mando la signori dugal de Yenesia de lo afranchar deli nostri
mercatanti et mercantie che possono usare in Yenesia. et se
non pörre aver la lettera principal et voi abie la copia del
altra littera per man de lo cancellier de lo nostro signor.
Et debie rengratiar lo nostro signor delo aceonzamento de li
servisii de la terra sua et recomandarene ala sua regal mae-
stade et ricevere comando da esso. et debie venir a Ragusa.
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Anchora volemo et comandenio che debie dir a lom
amirallo sovradetto per lo piu bello niodo che vi parera : Messer
lo amirallo, li gentil homini et lo comun de Ragusa vostri
cordiali aniici, vi ringratian assai quanto che po et fa de la
vostra faticha et savio modo che ave tegnudo cum vostra
copiosa discrecion de lo aconiodaniento de li lor servicii et
pregavi quanto elli po che vi debie cosi adoverar dinauzi lo
nostro signor che romangna fermo lo nostro ordine che fore-
stier cum forestier nou possa mercatautizar in Ragusa. Et
debili dir di tanta faticha et ben che avi fatto per li Ragusei
oltra lo premio che aspette da Dio per questo beneficio et
laude de lo nostro signor et da li homini de lo moudo
in segno d amor et di benivolenza elli vi dona ducati Y 1 ; li
quali avengna che sia pizolo dono. respettando ala vostra
nobilitade, niente de men non, respettate se vi piase alo
presio de lo dono, ma ali animi et afetti deli Ragusei chi
son et sera a voi de zo perpetualmente obligati et a tutti
li vostri. Et perzo date quello ordine che vi piase dovo et
quando voli che li Raguse dia et a chi li detti Vc ducati. Et
di questo ringraciare noi serivemo lettera a io dettö amirallo
la quale mandemo legata cum questa, li debie presentare et
per lo plu destro modo che voi savere, debie spiare et savere
se messer 1 amirallo vora che sia segrito et de nascoso questo
dono o se uo che noi lo tegneremo di credenzia in fino álla
vostra vegnuda.
Lett. ct Comm. di Lev. 1358— 80. 1'. 8G— 87.
56,
1374. decz. 1. Lajos király a raguzai kereskedket az estei
marchiónak, Visconti Barnabás milanói fejedelemnek és
Malatesta Galeotto riminii fejedelemnek ajánlja.
Közli Wenzel Gusztáv: Diplouiacziai emlékek -<\v. AnjoukorbóL
III. kötet 95— 96. 11.
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57.
Í375. apr.26. , I raguzaiak leérik a magyar királyt, eszközölje
ki Johanna királynnél, hogy gabnát és élelmet szállíthassa-
nak Apvliába.
MCCCLXXV. die XXVI. mensis Április. Coramissio
facta Xixe de Gze, qui ivit ad donrimvm regem Hungarie.
Noi Piero de Gondola rector de Eagusa colo conseglio
de pregadi per autoritade a noi data da lo gran couseglio,
committemo a te Xiccola de Goxe nostro cittadino hono-
rando, ebe alo norae de Dio debi andare alo nostro signor
aaturale inesser lo re de Hungária, dove lo sentiri che sia, et
fazandoli la riverenza cum racomandagion da parte nostra et
di tntta la terra. cum quelle ornade parole ebe si convien, li
debi presentar la lettera de eredenza.
Et como zonzerai in sua corte dovo sera lo ditto nostro
signor ananzi ebe ti presenti dinanzi ala sua regal maiestade,
debi presentare le nostre lettere, ehe porterai cum ti a quelli
nostri amici ebe sera in corte colo ditto nostro singnor, a li
quali noi serivemo, zoe a messer lo Yescovo de Vazia et a
messer 1" veseovo de Vesprimia et a messer Francescbo conte
de Gallipoli et a messer Simon d'Auria amirallo de lo detto
nostro singnor, a lo quale veseovo de Vazia presentarui in
segno de memória de parte nostra quello presento cbetu porti
cum ti. Et debi pregare tiitti questi amici nostri ebe troverai
colo singnor da parte nostra ebe ti sia aitadori et favorevoli
dinanzi lo detto nostro singnor ad impetrare ima lettera. la
quale esso debbi serivere da sua parte ala regina Giovanna de
lo rengno de Pulia. ebe per suo amore ne debbi faré grazia
ebe possemo comperare in lo detto suo regno de Pulia per li
nostri denari. como meliu poremo. salme dumilia de frumento
et salme dumilia d orzo et trasere de lo detto regno et con-
dure a Ragusa, pagando la. sua debita reson de la tratta de
la detta blaua ala detta madama la Reina.
Et babiando presentade le ditte lettere ali ditti nostri
amici ebe trovarai colo singnor. et babiandoli informadi sicomo
si contien de sovra. te debbi presentare alo singnor nostro
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messer lo re. et presentarli la nostra lettem di credenza,
fazandoli la riverenza ebe si contien de su.
Et quando esso ti dara audienza, et tu per lo plu ornado
modo che te parera li debi dire: Singnor aostro, la nostra
cittade de Ragusa sicomo voi podi essere informado, non
semina blava per suo fornimento. ne a terreni da poderla
seminare. Et perzo suplica ala vostra regal maestade, sicomo
a loro unicha speranza dopo Dio, che vi piaqna serivere una
vostra lettera efficase a madama la regina Johanna de Pulia
che per vostro amor lassi li vostri fedeli de Ragusa comperare
in lo suo rengno de Pulia duo milia salme de frumeuto et duo
milia de orzo per li lor denari. ala misura de Monfredonia, et
che quella bláva possa fcrare et condure a Ragusa pagando ala
detta regina la sua debita rason de la tratta. Et como averai
bnpetrada questa lettera da lo detto nostro singnor, de
presente lo plu tosto che porrai la debi mandare in manó
sicura a Ragusa,.
Et se non troveray misser lo veseovo di Vazia in corte
et trovarai lo suo frar. et tu debi dare a lo suo frare lo
presente che mandemo a messer In veseovo, et la lettera che
serivemo alo ditto suo frar messer Michel; et la lettera de
messer lo veseovo debi ritegnir tu cum ti. Et se trovarai lo
detfco messer lo veseovo de Vazia et tu non dare la lettera. che
mandemo alo detto suo l'rar, ma la debi squarcear et se nessuu
de lor tu non trovarai et tu debi toruar cum ti le cose che li
mandemo a san Demitrio. Et debine serivere da san Demitrio
fle ornne cose che farai ordenadamente. Et mo a l'andata che
tarai da Ragusa a san Demitro non debbi tardare a san Demitrio
ultra di octo.
Lett. et Comm. <li Lev. 1358—80. f. '.'ti.
58.
iy>77. A firenzei köztársaság panasza Lajos királyhoz, hogy
Eaguzában << firenzei kereskedket üldözik. Firenz< városa
levele ugyané tárgyban \!<iijn::<t városához.
A firenzei levéltárból közli Weuzel G. i. m. III. k. L50— 151. 1.
E panasz valószínleg abban leli magyarázatát, lir>gv raguzai keres-
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kcdok Firenzében való követeléseiket nem hajthatták be, L. i. m.
II. kötet 627 1.
59.
Í378. szept. 25. Követ küldetik Embrióit imotai (öntéshez,
kitl a bán nevében is segélyt kérnek az alkalomból, hogy a
genuai hajóhad az Adria vizeibe érkezett.
MCCCLXXVUL die XXV. Septembris. Copia com-
missionis facte Zive Longo. ISui Jobaune de Grede reetor de
Ragusa eunilo consello deli pregadi conietemo a ti Zive Longo
Qostro zitadino, clie al nnie de Dio debie andar per parte
nostra et de tutta la terra a ruisser Embrich conte de Iinotta.
et tazandoli lo saludo da parte nostra et de tutta la terra. cum
quelle ornade parole ehi se couvien li debie presentar la nostra
littera de credenza et le 2 littere ebi li manda niisser lo bau
Zeech suo siguor.
Et quando ell ti dara audiencia, et tu per lopin ornado
muodo ebi ti parera, li debi dire: Misser Lo conte, li zintili
homeni et lo comun de Ragusa vostri áruiéi, per ocbasion ca
ha novelle ca l'armada de galie deli zenoesi uostri aruisi se
exidi deZenoa.' ' deve intrar tosto in questo gulfo. et l'armada
deli Veniciani nostri inimisi sta álla bocba de questo gulfo
apresso de Ragusa per uno di et uua ntte, et crede verisiruile
mente ca sera batallia dintro queste dui arinade et Dio sa ebi
havera la victoria. Et ^e per disgracia, la qual cbosa Dio non
faza se li Viniciani bavesse victoria contra li Zenoesi vigneria
de presente afare ogne mai et offension ebi podesse tauto
contra de Eagusa quanto contra de Stagno; perzo ve priega
ebe per lor deffesa lor debi mandar in Stagno de la vostra
zeute milli homeni de arme et plui se podi, ca iu breve se
savéra ebi sera venzedori o Zenoesi o Yeneciani. et debie far
andar questa vostra zente ebi mandari fornidi de vituaria sicbo
vi serive misser lo ban Sez per lo piu tosto chi vui podi.
Et sell ti dara tuta questa zente, ebi tu li domandarai
ebe vegna fornida de lor vituaria. dio cum ben. Et sell se
sebusase ca non ti porrá dare tanta zente et tu debi rezever
quanta plui zente porai pur fornida de lor vittuaria et de
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presente debi seriver al conte de Stagno, clie ti debia mandar
de barehe a Narento quanté ti fara mistero, et spazalo piu
tosto chi pórrai tutta questa zente che vada a Narento et de
Narento a Stagno, et cirai li ultimi de lor tn debi vignir a
Stagno, El per 1<> coriero chi mandarai la Lettera al conte de
Stagno ebi ti manda le barehe, ni debi seriver ordinadamente
la resposta chi ti fara lo ditto Embrich. et quanta zente ti
dara. Et le nostre barehe farai andar tanto in Narento in
Almisa et in altri luogi dovo fara besogno, per toller qnesta
zente et portar in Stagno.
Et se lo dicto Embrich te domandasse perquanto tempó
fara mister ebe vegna fornida questa zente de vittuaria. et tn
li debi dir per imo mese. Et fa pur ebe la zente vegna fornida
de lor victuaria.
Lett. et Comm. di Lcv. 1358—80. f. 117.
60.
1379. mdrez. 2. Czirkáló hajó kiküldése, mely DalcuptóL) s
tovább is üldözze az ellenséges hajókat.
Nuy Jachomo de Sorgo rector de Ragusa cum lo Con-
sello pizolo cometemo a ti Pocre de Benessa nostro nobile et
amado zitadino che al nome de Dio et de misser san Blasio
nostro defensor, debie andar so-\ ra comito de lo nostro legno
armado.
Et debie dischorrer cum lo ditto legno armado per tuta
la rivera de la via de levante fin ad Dulzigno et plui se ti
parera. Et tuti li navili ebi trovarai deli nosti inimisi li debi
pillare et mandar over condur cum li homeni in Ragusa.
Et se altri navili ca de nostri inimisi tu trovarai ebi
portasse alguna vituaria, et tu per lo simile li debi pillar et
mandar over condur a Ragusa.
Et volemo che in tuto questo viazo, non possi ni debi
stare plui de di diese.
Lett. et Comm. di Lev. 1358—-80. f. 118. A velenczei köz-
társaság már 1378. szept. 12-én meghagyta Dulcignóban lév keres-
kedinek, hogy vagyonukat ;i genuai < ;s raguzai gályák elöl vitessék
biztos helyre. L. Wenzel i. tn. \ 55. l.
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137 f>. márcz. 13. Utasítás a vélenczeiek megszállta Cattaro
ellen küldött nagy hadigálya kapitányának.
MCCCLXXIX. die XIII. Marcii. Xui Junio de Sörgo
rector de Ragusa cum le cousello deli pregadi dela dita terra
comniettemo a ti Stephano de Sorgo uobile et amado nostro
zitadino che al norne de Dio et de rnisser san Blasio nostro
confalonier, debie andar capitaneo dela nostra armada dela
galia grandé.
Et debie andar cum la grácia de Dio spazadamente fin
al portó avanti la zitade de Catharo. Et debie pillar cum tuo
salvamento, chomo te parera. et toller tuti li navili grandi et
pizoli chi trovarai deli Catharini nostri inimisi et mandar a
Ragusa. Et quelli navili chi non porai mandar a Ragusa et tu
li debi far abrosar.
Et exando dalo gnlfo de Catharo se ti parera lassamo in
tua discrecion che possi navigar per la rivera, diseorando fin
a Dnlzigno per assecurar le nostre barche et per pillar navili
de nostri inimisi o zascuni altri navili chi portasse grassa, et
condur a Ragusa.
Et se haverai novello che ibssi exida armada de Catha-
rini da fuora lo lor gulfo et tu debi persegnire et pillare cum
la grácia de Dio la ditta armada deli Catharini. azio che sia
laudo delo nostro comun et laude dela tua persona, et chussi
speremo ca tu farai.
Et perzo ca de questi fatti non se po dar comniission ad
plen de quello chi po occurrere, et uui havemo firma speranza
dela vostra discrecion, ca vni sicho savio et pro zentil homo,
vi rezeri in questi servisii chomo fara mistiero, perzo segondo
le novelle chi haveri et chasi ehi occurera sovra le ditte chose
debie faré chomo mellor parera álla tua discrezion che sia
honor del nostro Comun, laude et conservaniento vostro et
dela vostra brigada. spavento et terroré deli nostri inimisi.
L.-tr. et Comm. di Lev. 1358 —80. f. 118.
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1379. ápr. 30. Utasítás a Lajos király 'parancsára Zárába, a
genuai hajóhadhoz küldött gálya kapitányának.
MCCCLXXIV. Indiccione II., die ultimo Április. Com-
missio ser Nicolai de Gondola capítaneí nostre galee armate,
qui vádit ad armatam.
Nui Andrea de Sorgo rector de Ragusa cum lo con-
sello delli pregadi per autoritade a nui data dalo gran con-
sello cometemo a ti Nichola de Grondola nostro honorando
zitadino, che al nome de Dio et de misser san Blasiu nostro
defensor debie andar sovra comito dela nostra galea armada.
Et debie andar cum la ditta galia lo piu tosto chi porai
cum tuo salvamento álla zitade de Zára.
Et portandote da Ragusa debi spiar et saver sempre
ehomo mellor ti parera e porai de novelle de l'armada deli
Veneziani et deli Zenoisi. Et chomo mellio ti parera per ma-
zor tua segurtade, debi andar la via dentro de la Farra övei-
dé fuora chomo mellor ti parera. Et azonzando a Spalato
Sftverai a Spalato certe novelle.
Et segondo le novelle chi haverai tanto a Spalato quanto
a zaschuno altro luogo. dela ditta armada deli Viniciani chusi
te debi rezer ad andar a Zára over a scampar et salvar te. se
cbaso avignisse ebe Dio cesse al portó de Sibinicbo over a Scar-
dona, over iu altro luogo et portó de salvamento, dove mellor
saverai et porrai. Et zonzando a quello luogo ebi te salverai,
de présente debi seriver a misser lo bano et a misser lo capi-
tano de 1 armada deli Zenoesi in Zára per terra, dando lor a
saver in ebe logo si azonto et ebe lor piase de ordinar et
ehomandar dela tua andata cum salvamento a Zára.
Et zonzando in salvamento cum la galia in Zára, tu debi
presentar primeramente a misser lo bano Nicolo Scez el
despuoi a misser Luciano de Ouria capitanio generál. Et
fázandó lor lo saludo da parte nostra et de tuta la terra cum
quelle reverencia et ornade parole chi se convien, lor debie
presentar le riostre lettere de credenza. Et debie dir tanto a
misser lo bano quanto a misser Luciano: Avegna ca 1" nostro
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signor natural misser lo re de Hungária habia chomandato
per suoi litteri alli suoi fideli de Ragusa che debia dar una
lor galia armada cum la armada dele galie deli Zenoesi in
honor et servisio de ditto misser lo re. et danno et offensione
deli Viniciani suoi et nostri inimisi. Niente men ca lo capitanio
de le YI galie de Zenoysii. chi fo novamente a Ragusa, requese
per parte vostra la ditta galia de Ragusa. digando ca se de
gran necessa per voler andar coutra li nostri inimisi. perzo li
zintili homini et lo comun de Ragusa, vostri servidori per
chomandamento de lo ditto nostro >ignor misser lo re et
vostro, viazamente quanto elli ha posudo, mando me cum
questa galea armada al honor et al servisio delo ditto nostro
signor misser lo re rum quello ordine et chomandamento.
chi mi dara la vostra magnificencia. Et perzo <[uello chi vi
piase de chomandar io so aparichiado de obedir.
Et debie lor dire ca nui pregasimo per parte de ditto
misser lo ban lo capitanio dele ditte VI galie che li piasese
de toller de Ragusa et far menar in Zára In corpo dela galea
de ditto inisser lo re. Et ell se schuso ca non lo podea faré.
Et perzo quando lor piase manda a toller lo ditto corpo de la
galia regal; ca de presente lor sera data.
Et non te debi partir deli chomandamenti de ditti me>-
ser lo ban et de misser Lucián eapitanio generál, senza nostro
special chomandamento.
Et de presente chomo azonzerai in Zára, over se non
porai andar iu Zára cum segurtade a quello luogo chi tu te
salverai cum la galia, statim ni debi seriver cum lo corrieri
chi porti cum ti. significandoni in che luogo serai azonto cum
la galia et de amene novelle chi saverai.
Et se alguna chosa fara misteri álla chiurma dela galia,
et du debi spender de li duxento duchati chi ti havemo dati,
tute le spese chi sera bisogaose.
Et volemo che debi dar a zaschuno homo dela nostra
galia omne di onze diexe et otto de pan. Dui pranzi de carne
et dny de fave zaschuna septimana. Et tre fiadé la septimaua
onze tre de chaso per zaschuno. Et de lo vino lassamo in tua
diserecion.
Lett. et Coinnt. di Lev. 1358—80. f. 119.
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1379. máj. 6. Utasítás <> Cattarót megszállott velenczeiek ellen
küldött hajóhad számára.
MCCCLXXIX. die VI. Mai. Commissio ser Zive de
Póza supracomiti nostri ligni armati.
Nui Marin de Bodaza rector de Ragusa, iudesi et cou-
silieri de la ditta terra, per autoritade a nui data da lo con-
sello deli pregadi, per libertade alli ditti pregadi data dal
gran cousello cometenio a ti Zive de Póza nostro honorado
zitadiuo, che al nnie de dio et de rnisser san Blasio nostro
defensor debi andar per parte nostra. et de tuta la terra sovra-
comite delo nostro ligno armato.
Et debi discorrer cum lo ditto ligno armado questa
nostra rivera in fin a Dulzigno, et in la se te parera circlia
rnilli VI dampnificando li Viniciani et li Catbarini, nostri
inimisi, pillando le lor barche, merchadantie, bomeni et cbose.
E quelle barche ebi pillarai, debite in tua forza o condur
a Ragusa se lo porai faré ; e se non le porai mandar ni con-
dure e tu le debi brusar.
Et in tuto lo ditto viazo volemo che debi star lo plui
tardi die octo, e mancho quauto a ti parera per tuo salva-
mento e dela tua compania.
Et debi andar deniandando spiando de novelle destra-
mente per tuo avisamento, e per salvamento tuo et dela brigada
chonio mello te parera, azo che si inello avisado a far li servi-
sii per li quali tu vai.
Ltt. et Comm. di Lev. 1358-80. f. 120.
64.
t379. jáii. /.-">. Utasítás a cáttarói sótelepek elpusztítására
küldött hadihajó kapitányának.
Nui Jachonio de Menze rector de Ragusa cum lo pizolo
consello per autoritade a uui data dalo consello deli pregadi
comettemo a ti Stephano de Sorgo nobile et amado nostro
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citadino che al norae de dio et de rnisser san Blasio nostro
defensor. debie andar capitanio dela uostra armada, cuin la
qual tu vai de Ragusa.
Et debie andar de longo spazadamente allé soliue de
Catharo. Et trovando lo nostro legno, lo qual credemo ca tu,
lo trovarai in Zagnez, debie presentar a Michel de Menze
capitanio de lo dicto nostro ligno, la littera chi li mandemo
per ti. allo qual scrivemo et chomandemo, ebe debia essere ad
ogne tuo chomandamento.
Et cum lo ditto legno et cum tute le barche ebi meni
ciiiii ti. debie andar viazamente allé saline de Catbaro, et debie
faré guastare tute le ditte saline in tal muodo, ebe in questa
estade non se possa far de sale in esse.
Et habiando gnaste le ditte saline, se porri offender et
arrubar algnna villa oville delo districto deli Catbarini, nostri
inimisi cum salvamento vostro et dela rostra gente, questo
lassamo in tua disereeion che ]>os>i faré cbomo mellor ti parera
et piasera. cognoscaudo ti lo partido de poder arobar cum tuo
salvamento et de la tua gente, o de non poder arobare.
Et per nissun muodo volemo ebe ne tu ni lo ditto capi-
tanio non debie deseuder in terra ad nessuno luogo. Et non
debie andar per nessuu muodo avanti la zitade de Catbaro.
Lett. et Comm. di Lev. 1358— 80. f. 421.
65.
1379. jún. 20. Raguza városa igazolja a velenczei háború alatt
Cattáróval szemben tanúsított magatartását.
MCCCLXXIX. die XX. Junii. Copia commissioni^- ser
Xicolai de Gondola.
Xui Jacbomo de Menze rector de Eagusa cum lo
pizolo consello dela ditta terra. per autoritade a nui data dalo
consello deli pregati, comettemo a ti Xicbola de Gondola
páron dela nostra galera de Ragusa, ebe al nome de dio et de
misser san Blasio nostro defensor, cbomo azonzeraii in Zára
debi andar a misser Nicolo Sez bano de Dalmácia etCrobacia.
Et fazandoli la roverencia cum recomandason da parte nostra
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et de tuta la tera cum quele ornade parole chi se convien, li
debi presentar la nostra littera de credeuza.
Et quando ell ti dara audiencia et tu per lo plu achonzo
muodo chi ti aparera li debi dir, ca li ziniili homeni et lo
coniim de Ragusa vostri servidori crede iii li lor animi ca
álla vostra maguificencia fo fattoover se fara uiala informason
de lor, delo muodo ebi essi ba tegnudo contra la zitade de
Oatbaro
;
perzo a far la lor sebusa iusta et rasonevole, et a dare
a vui clara et vera informason sovra questi servisii, elli sicho
a iusto et benigno signor ebi vui se, vi da a saver.
Ca in lo primo principio, quando li Viniciani nostri ini-
misi pillo la ditta zitade de Catbaro. Dio lo sa, da lo qual non
se po cellar cbosa nessuna, ca tuti li bomini de Ragusa, tanto
in diviso quanto in comun, fo dolorosi et grami asai 1 una per
bonor delo nostro signor misser lo re et 1 altra per amor de
parentado et de visinitade
;
perzo ca la ditta presa de Catbaro
era contra lo bonor del ditto nostro signor et era de grau
dolor per lo dispiaser et male chi receppe li mascboli et le
femine ebi son convincti de sangue cum li Ragusei, et de gran
perigolo de Ragusa per la visinitade, babiando li ditti Vini-
ciani lo dominio in quella terra.
Et volando li Ragusei cum ogni sollicitudine quanto
sappe et potte, provider in questi servisii, mando per lo piu
secreto et destro muodo ebi elli ba possudo, uno frar minor
nativo de Catbaro, fra Piero Gisda per nome alli Catarini, con-
fortando quelli cautamente et indugando ebe debia tornar álla
fidelitade delo ditto nostro signor misser lo re de Hungária
et ebe zettase la signoria deli Viniciani. Et s elli se couten-
tava de faré questo, lo comun de Ragusa per lo bonor delo
ditto nostro signor et amor lor, era disposto et prometeali de
aidarli et favorizarli quanto savea et podea ; et in chaso loro
non se contentasse over se sebusase ca non po tornar álla fide-
litate delo ditto nostro signor, pur se alguni fosse chi volesse
tornar álla fidelitade delo ditto signori li Ragusei se offerse
de rezever quelli tali in Ragusa et trattarli cbomo fideli delo
ditto nostro signor.
Lo qual frar tornando de Catbaro a Ragusa, disse ca
parlo le ditte parole cum muolti zintili homeni et povolari de
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Catharo et quasi da tutti babé resposta ca per pagura deli
Viniciani elli non ausava ni podea tornarse álla fidelitade delo
ditto nostro signor. Yero e ca algimi de lor disse ca se con-
teutava infra certo termino de vignir avanti et star a Ragusa
álla íidelitade del ditto nostro signor ca stare in Catbaro
subietti alli Viniciani ; li quali Catbarini chi se contentava de
vignir a Ragusa babiando de un littera de securitade. ni allo
ditto termino ni despuo, zamay non se contento de vignir a
Ragusa.
Et despuo de lo mese de fevraro proximo pasado, quando
misser Antonio de Flischo véne capitahio cum IIII galie de
Zeosesi a Ragusa. li ditti Catbarini dubitandose ebe le ditte
IIII galee cum l'armada de Ragusa non andasse a pillar
Cataro, mando li lor ambassadori alli ditti signori Zenoesi et
a nui otferandose ca infra certo termino ebi dali ditti signori
Zenoesi et de rmi lor fo dato, voleva levar lo gonfalon et ren-
derse allo ditto nostro signor. Et sicbo se manifesto elli non
volse far nienti sicbo dalo ditto misser Antonio et deli suoi
compagni ebi era in quella pori se vi piasc, essere clara-
mente informadi.
Et non lor bastando tuto questo sovraditto, ma stu-
diando et sollicitando quanto elli sa et po sicbo sempre fo usi
per li tempi pasadi a render a nui mali meriti per li beneficii
ebi nu lor bavemo fatti, mando lor uno lor zintil bomo Marin
de Micbo de Buciivá a misser lo re de Bosna et de Rassa. lo
qual re per li tempi pasati e stato troppo nostro amigo, et
mando questo anno pasado de sua gente per defesa de le nostre
cbose contra li Viniciani; et per le tempi pasadi sempre man-
dava li suoi cum carne et formázó et zivae a la citade de Ragusa
;
et cum le lor proferte ebi ba fatte al ditto re ca li ditti vole
dare lo castello et la citade de Catbaro et li gran partidi chi
li mette davanti, banno redutto et indurato lo ditto re per
tal contra Ragusa ebi nissuna victuaria conduse la sua gente
a Ragusa, et stamo quasi assizadi et non bavemo de carne ni
de formázó per occbasion de li ditti Catbarini, lo qual ambas-
sador lor sta de contiuuo cum lo ditto re ad adovrar lo pezo
ebi po contra la terra de Ragusa.
Et ultra questo li bomeni nostri ebi tegnimo allé zinie
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deli monti per guardie, a faré li segni deli fiiogi et deli fummí
per le galie ebi passa per ben et avisameuto dela guerra delo
nostro signor. li ditti Catbarini li pillo et men et tene preso-
nieri in Catbaro, li quali fo afranchadi mo dali Zenoesi quando
fo ultimamente in Catbaro. Ancbora imo uostro corrieri Ra-
guseo lo qual mandassimo in Catharo per comandarnento
dela vostra magnificencia, quando mandassimo requiraudo li
Catbarini se volea tornar álla fidelitade de lo ditto nostro
signor, li ditti Catbarini lo pillo et tormento ebusi ebi li guasto
tute li brazi.
Et ca non podessimo haver furnimento da frumento dela
Pulia questo tempó pasado, nu niandavamo le barcbe pizole
per adur de frumento dalé fiumare de Romauia ca navili
grandi non po intrar allé ditte fiumare per la pizula aqua. Et
li ditti Catbarini de continuo armava le sue scabe a pilla le
nostre barcbe ebi pasava davanti lo lor gulfo, et pillo de uostre
barcbe et in ima de quelle barcbe alzise a man salva uno
uostro bon bomo de faré mencion, babiandolo preso sau et
salvo allé lor man, per la qual oceasion delo lor curso ebi fa
scoiivien de necessa ebe li Ragusei tegna de continuo uno lor
legno armado cuui grau spese álla boccha de lo gulfo de
Catbaro
Lett. el Comm. di Lev. 1358—80. f. 122.
66.
1370. jihi. 26. Raguza fölhívja Durazzo városát, hogy »<'
adjon </ só) a tattaróiaknák.
MCCCLXXIX. die XXVI. Junii. Copia commissionis
facte Raynaldo de Stamberti.
Xuv Jachomo de Menze rector de Ragusa cum lo pizolo
cousello, per autoritade a nui data dalo consello deli pregadi
cometemo a ti Raynaldo de Stamberti nostro zitadino, ebe al
nome de Dio et de misser san Blasio uostro defensor, debie
andar per parte nostra et de tuta la nostra terra alli signori
capitauei et a tuta la comunitade over universitade deli
homeni de Durazo, et fázandó lor lo saludo da parte nostra et
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de tuta la nostra comunitadr- cum quelle ornade parole ebi se
couvien lor debi presentar la nostra littera de credenza.
Et quando elli ti dara audiencia, et tu per lo piu bello
et ornado muodo ebi ti parera, lor debi dire : Li zintili bouieni
et lo comuii de Ragusa volando conservar l'antiqua amistade
et ben voler obi e stado sempre per li tempi pasadi intra li
bomeni de questa zitade de Dorazo et li honieni de Ragusa. et
ebe alguua matéria de scandalo non nasca dintro de vui et
lor per lo tempó ebi de vignir. maudo mi álla vostra signoria
a siguilicare et dar a saveiwi ca per molte iuste et rasouebele
occasioni essi non yoI ui intende de lassar portar de sal iu
Catbaro per muodo nessimo ; ma altra victuaria po portar in
Catbaro francbamente zasebuno, perzo ebe se tornadi álla fide-
litate del nostro signor natural misser lo re de Hungária.
Et perzo elli ve prega sicbo lor chari amisi, ebe non possa
nassere alguna matéria de scandalo dintro de vui et li Ragu-
sei, debie dar tal ordine se vi piase, ebe nessun vostro navile
debia ni possa portar de sale in Catbaro per quésta presente
stade. Et se chusi fari sera conservamento de amistade et de
ben voler. Et se pur alguno vostro navile vora andar cum sale
in Catbaro, habié de certo ca non sera lassado intrar al gulfo
de Catbaro.
Et debie spiar et saver >e li Catbariui habesse fatta
over intendea de faré alguna. compara de sale in Durazo. et de
ogni novelle ebi porrai et debie star per III o IIII di a spe-
tando la resposta deli capitanii et deli Durachini. Et habiando
la lor resposta debi vignir a Ragusa.
Lett. et Comm. di Lev. 1358— 80. f. 124.
67.
LjT'i. ji'n>. 2>'>. Cattaro visszatérvén a magyar fenhatóság alá,
szabadon kereskedhetik Uaguzával, kivévén a sói.
Xui Jachomo de Menze rector de Ragusa cum lo
pizolo consello dela ditta terra. cometemo a ti Zive Longo
nostro zitadino, che al nome de Dio debi andar per parte nostra
et de tuta la terra, alli zintili homeni et al comun de ( iatharo,
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et fazandoli lo saludo da parte uostra et de tuta la terra cum
quelle ornade parole ebi se couvieu, lor debie presentar la
uostra littera de credenza.
Et quando elli ti dara audiencia, et tu per Lo piu ornado
niuodo ebi ti parera, lor debi dir perzo ca siti tornadi álla fide-
litate del nostro signor naturale misser lo re de Hungária, li
zintili boineni et lo comun de Ragusa vostri amisi, perseve-
rando vui in la ditta fidelitate delo ditto nostro signor et podi
fraucbamente quanto e per la lor parte andar per terra et
per mar francbi et seguri, et adur ogni victuaria per forni-
meuto de la vostra zitade de (Jatbaro excepto sale ebi per
nissun muodo lo comun de Ragusa nou vol ni vi consente per
alguni iusti occasioui ebe vui debie condur a Catbaro per
alguno tempó, fin ca al dittö comun de Ragusa parera, et
daravi a saver.
Et debie spiar et saver cboino se porta li Oatbarini rum
li lor conte et castelano ebi sta in castello. Et se despuo la
partida dele galie deli Zenoesi da Catbaro, se quelli dissese
dalo castello in la zitade o se non ; et de tute altre novelle ebi
porai saver te debi informar azo che ni sapie disponere quando
tornarai a Ragusa: et debi tornar a Ragusa.
Lett. et Comm. 'li Lev. 1357 1380. f. 123.
68.
!H7!>. aug. 4. Matteo di Nicolo Zárába küldetik, hogy a
qenuuiak hadi mveletei felöl tudósítsa a tanácsot.
Anno domini MCCCLXX1X. die IV. Augusti. Commis-
sáo Matbei quondam Nicbole pbysici. qui ivit Iadram pro
uotiíicandis novis de armata Januensium.
Nui Micbel de Martinus rector de Ragus, cum lo pizolo
consello per autoritade a nui data dalo consello deli pregadi,
cometemo a ti Matbio de Nicola nostro zitadino de Ragusa,
ebe al nome de Dio et de misser san Blasio, nostro defensor
debie andar per parte uostra álla cita de Zára.
Et siando zonto in Zadra, debi andar primieramente ad
misser 4o ban Nicola Sceez, et fazandoli la reverencia cum
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recomandason da parte nostra et dela nostra coniunitade. cuni
quelle parole chi se conven, li debi presentar la uostra littera
ebi li mauderno per ti
:
Et despoy debi andar a misser lo capitano generál de
1 armada deli Zenoesi. se sera a Zadra ; et sel non fosse in
Zadra et tu andarai a quel chi sera in suo luogo. et fazandoli
lo saluto cum recomandason da parte nostra li debi presentar
la littera clie li mandemo.
Et debi supplicar a misser lo bano et a misser lo capi-
tano over al suo luogo tenente da parte nostra. che se essi ha
algune novelle de dar a saver a nui, che vi le dia a savere,
che tu ni le scrivi.
Et tanto quelle novelle, chi ti dira li ditti signori quanto
tute altre novelle chi audirai et saverai delo fatto de questa
guerra et delo nostro signor misser lo re et delo voler delo
signor de Padoa et deli Zenoesi ad perseguir questa guerra. el
dela condicion de Vinesia, de presente ni debi seriver ordina-
damente et maudar a Ragusa per questa barcha cum la qual
tu vai.
Et de continuo debi visitare li ditti signori et ademan-
darli dele novelle chi lor vignira. che vi debia dir a boccha
over seriver per lor littere, sicho nui lor supplica.mo per le
carte chi lor presenterai.
Et quante fiadé vignera alguna barcha de Zadra a Ra-
gusa, sempre ni debi seriver tanto se haverai, de nuovo algune
novelle quanto se non.
Et se caso havignera chi haveray alguna novella la qual
sera de bessogno, che viazamente nui la debiamo savere et tu
allora a spese delo nostro comun per ima barcha per mar, o
per terra chomo mellor porrai, et a te parera che la habiamo
plui tosto ni la debi seriver et dar a saver.
Et non te debi partir de Zadra senza nostro special
chomandamento.
Lett. et Comm. di Lev. 1358—80. tV,j. L25.
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1380. febr. 19. Utasítás Matteö Giorgi, egy 24 evezs gálya
s egy gyorshajó 'parancsnoka részére: hogy Apulia és Dal-
máczia partja hosszában üldözze s fogja el a velenczeiek hajóit.
MCCCLXXX. die XIX. Februarii. Nuy Stephano
de Luchari rector de Ragusa cum lo consello deli pregadi dela
ditta terra, per la autoritade a uuy data dalo grando et gene-
ral cousello dela ditta terra, coinetemo a vui Mathiö de Zorzi
nostro ainado zitadino, ebe al noine de Dio et de misser santo
Blasio nostro avocato et defensor, debi audar capitanio dela
nostra galea de XXIY baucki et delo brigantino de Blasio
de Radoan cum tuta la chiurma la qual e in quelli, álla
guadagna et a consuniacion et a destructiou de Veneciani
uostri inimisi et dela lor roba.
Et partaudoti de qua de Ragusa cum la dita galea e\
brigantino, volemo ebe per lo piu destro muodo ebe ti parera
debi andar primamente cum la dicta nostra armada a Mam-
fridonia a cercbar et ad iutrometter le navi et altri navilii deli
ditti nostri inimisi, li quali trovarai la, pillando quelli et
dagando lor morte a quelli, ebi nou porrai baver vivi. Et
intrometando et pillando li ditti lor navili merchadantie el
cbose per lo mello ebe tu sai et poi. Et quello ebi porai pillar
di lor et dele lor merchadantie et cbose, debi adur cum ti o
mandar in tua forza a Ragusa over ad alguna terra de Dal-
mácia, la qual sia sotto la siguoria del nostro signor, se per
contrario tempó o daltro non potesse vignir seguramente a
Ragusa.
Et se tu pilassi alguna nave o altro navilio et altre cbose
deli ditti nostri inimisi et non li potesse condur ni mandar in
tua forza a Ragusa over iu alguna altra terra de Dalmácia
sotto la signoria del nostro siguor siebomo e ditto. volemo
ebe tu li debi brusar et afondar. Et ebe non li debi vender per
nissun presio, lo qual podessi haver d essi, azo ebe elli nou
vegna una altra volta in le maii deli ditti nostri inimisi et ebe
non li cbargi de segondo una altra volta.
Et habiando fatto cbomo e sovra ditto volemo ebe debi
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et possi dischorrer, se te parera, per quella rivera de Pulla
chomenzando de Trani in fin ad Arthona, et diexe milli de
plui tanto in levante quanto in ponente per zaschaduno, et
iutrometando li ditti nostri inimisi e li lor navilii et chose per
lo muodo sovraditto al tuo poder.
Et qnando tu te perizerai cum la ditta tua armada in
(jiiesta nostra riviera se tu haverai alguna novella de alguni
navilii deli ditti nostri inimisi li quali fossi ad algune isole o
in quelle aque de Zára in qua, et a ti paresse che li podessi
t rovar et intrometter, volemo che li possi cerehar et intromet-
ter al tuo poder, sichomo e sovraditto, non achostandote ni
mostrandote a nissuna zitade de Dalmácia cum la ditta tua
armada.
Et habiando tu schorso per lo muodo sovraditto dampui-
ficando li ditti nostri inimisi segondo lo tuo poder, debi tornar
cum la ditta galea et cum lo brigantino et cum.tuta l'armada
a Kagusa.
Lett. et Comm. di Lev. 1359— 1380. f. 129.
70.
Í380. máj. I. Ugyanezen ügyben, megbízás Martain di Theo-
disio rector részérl Vito de Gozenak, hogy azelöbb (69. sz. a. )
említett két hajával czirkáljon.
MCCCLXXX. indiccione III. die primo mensis Maii. Hec
est copia commissionis facte ser Vito de Gze capitaneo galee
et birgentini missorum in partibus Apulee in dampnificacionem
hostium nostrorum videlicet Venetorum. — Nui Martolo di
Theodisio rector de Raguza cum lo pizolo conseglo de la dicta.
terra, per auctoritade a nui data da lo conseglo de li pregadi
de la dicta terra. per libertade al dicto conseglo deli pregadi
data et solempnementre attribuida da lo grandé et generál
conseglo dela dicta terra cometemo a voi Vita de Gze nostro
dilecto citadino, cbal nome de Dio et de misser sancto Blasio
nostro advocato e defensor debie andar nostro capitaneo de la
galea de XXIIII bancbi, et de lo brigentin de Blasio de
Radoan nostro citadino cum tuta la chiurma la quale e in
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queli a la guadagna e consimiacion e destruction de Veneciani
nostri inimixi de la lor roba. E partando ti de qua de
Raguza cuin la dicta galia et birgentino, volemo che per lo
plu destro et savio modo che ti parera convegnire, per ben
de li servisii per li quali tu vai, debi andar cum la dicta
nostra armada in Pugla la che megl ti parera che tu possi
haver plui vére e certe novelle per esser avisado de trov.-tr
uavilii, merchadantie e cosse de Veneciani nostri inimisi.
Essendo tu informado aplen quanto porai in Pugla sovra li
dicti servisii de poder trovar uavilii mercadantie e cosse deli
dicti nostri inimixi, volemo che possi descorrer cum la dicta
nostra galia et birgentiuo, si te parera per quella riviera de
Pugla, da parte de poneute infin Artona o circha et infin ad
Odiranto o circha, cerchando. intrometando e piglando li
uavilii, mercadantie, cosse et haveri deli dicti nostri inimisi per
lo meglor modo chi saverai e porai. E tuto quello chi porrai
piglar deli dicti nostri inimisi et de le lor mercadantie e cosse
volemo che debi condur cum ti. over mandar in tua forza over ad
alguna altra terra de Dalmatia la qual sia soto la signoria delo
nostro segnor messer lo re de Ungaria, se per tempó contrario
o per altro impedimento non potesse vegnir seguramentre a
Raguza. — Et se tu piglasse alguno navilio, o algune merca-
dantie, e cosse deli dicti nostri inimixi e non li podesse condur
ni mandar in tua forza a Raguza, over ad alguna altra terra
de Dalmatia soto la segnoria del nostro segnor sovradicto,
volemo che tu debi brusar et afondar e che non li debi vender
ui dar per nessuno rechato chi potesse haver per essi, azö che
elli non possa vegnir de segondo in man deli nostri inimisi et
eh elli non li cargi una altra volta. E se a te non paresse de
voler discorrer cum la nostr;i galia, in la qual nui per li luogi
sovradicti tanto de levante quanto de ponente. e lo birgentiuo
lo qual va cum ti volesse discorer li dicti luogi senzati, volemo
che debi lagar lo dicto birgentiuo discorrer li dicti luogi tanto
de levante quanto de pouente senza te, non ofendando lo dicto
birgentiuo nessuno deli nostri amisi. E se tu cum la nostra galia
volessi discorer per li dicti luogi per che uon ti paresse, ma
volessi tornar in dredo dePuglaa Raguxi, enni Lá dicta nostra
galia et lo dicto brigentin volesse discorrer li dicti luogi senza
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rí. volemo ebe lo comito de la rostra galia in la qual feu vsa
possa intrar iü lo dicto brigentin et andar cum quello a discorrer
li dicti luogi senza te. E lo comito delo dicto brigentiuo sia
teguudo et debia intrar cum ti in la dicta nostra galia e vignir
cum ti a Raguza.
Lett. et Comm. di Lev. (Rag. levélt. 1859— 1380. f. 132. A
velenczeiek e "folytonos tengeri portyázások ellen 1381. jun. 27. 7
gályát küldtek Loredani Lajos vezérlete alatt. L. Wenzel i. m. III.
128. 1. A hadi jog alkalmazásának egy példáját 1. u. o. 1384. hatá-
rozat. 539 1.
71.
1380. jun. 1. Raguza városa követet Jciild G'attaróba, hogy jár-
jon közbe a nép s elöljárósága közti békt helyreállításán.
MCCCLXXX. indiccione III. die primo nieusis .Timii.
Forma della commissioii facta a ser Matteo deZorzi ambassador
lo qual debia andar a Catharo. In nome de Cbristo Ámen. Xui
Marino de Zugno de Meuze rector de Raguza cum lo nostro
pizolo couseglo per auctoritade a nui data et attribuida dal
conseglo deli pregadi dela dicta terra. cometemo a ti Matbio
de Zorzi nostro dilecto citadino che al nome de dio et de ínis-
ser sancto Blasio defensor nostro. per parte nostra et de tuta
la terra debi andar a Catbaro, e meuar cum ti Medoe e
Marcho povolani de Catharo, et exponer per modo et forma,
ebe de soto se contene. Inprima volemo, che. como tu saray
zonto a Catharo, tu vádi a messer lo capitanio de Catharo et
dighe a quello eh ell faza congregar insembre li zentili
homeni de Catharo e che congregadi li zentili hoiniui in uuo,
tu presenti al dicto capitanio et ali dicti zentili homini la nostra
letera de credenza. Et che quando tu averai presentada la
dicta letera de credenza ali dicti capitanio et zentili homini de
Catharo. tu li saludi da nostra parte; et facta la salutacione,
che ne dighi tu e mandadn a quelli da nostra parte et per
caxon de una letera de messer lo bano de Dalmácia e Crovacia,
et che a noi recressi forte li dapni et inzurie facte ali dicti
zentili homini de Catharo per quelli del povolo de Catharo et
che noi volemo e desideremo che li dicti zentili homeni de
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Catharo retornj al suo primo stado et n rezére el gubernare
la cita de Oatharo, como antiga mentre li zentili honieni de
Catharo sod usadi da rezére. Él che ali dicti zentili homini
de Catharo plaqua de far adunar insembre lo povolo et che
adunato lo dicto povolo, e special mentre li caporali del dicto
povolo de Catharo. tu debi dire de parte nostra como tu e
mandado, da parte del nostro comuu e per oaxon de una
lectera la qual noy rcccvossinio dal dicto inesser bano reco-
mandandu et comandando ali dicti homini el povolo eh elli
debia render et restituire lo rezemento de Catharo ali zin-
tilhornini de Catharo et lagar (jnelli golder et usar lo reze-
mento de Catharo como antigamente sono usadi, e che tudighi
et expone ali dicti homini de povolo le predicte parole cum
alcíme parole ardue et greve. Et che finalmente tu concludi
che li dicti homini de .povolo faza zaschuna cosa che tu ha
exposto et deto a quelli, e che se li dicti homeni et povolo disesse
o mostrasse de non voler che li zentili homini rezessé come
sono antiga mentre usadi che tu dighi a queli povolani che le
lor resposte noi reseriveremo al dicto messer bano et in
quanto noi porenio saremo favorevoli ali dicti zentili homini
de Catharo. Et che dicte per te ledicte parole, tu toli combiado
et vegni a Raguxa.
Lett. el Comm. di Lev. 13í>9- L380. f. 136. Cattavo magyar
uralom alá jutásáról 1. Wenzel : A turini békekötés. M. Tört. Tár. XI.
k. 63. 68, 69. 70. 95. 1. A turini beké egy conclusiójára vonatkozó-
lag 1. Wenzel : Dipl. Emi. III. 628. 1.
72.
Í381. aug. 24. Lajos király nyugtató levele 1500 aranyforint-
ról, melyet Raguza városa az 1380.81. $82. évekre, évi, mindig
márcz. 15-én esedékesö 500frt adóféjében Petrusde ( '<<n i<l<>l<t
városi megbízottól kezéhez vett.
Rag. lev. vol. 1. 1300— 99. u. 27. Eredetije papíron, hátán
pecse'l nyomaival.
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1383. márcz. T. Lajos király nyugtató levele az 1383. évi
adóról.
i; ig. levélt, v. I. sec. 1300—99.
74.
1383. máj. -/*. Mária magyar királyn megersíti I. Lajos
királynak Raguza városa részére engedélyezett szabadalmait.
Eredetije brhártyán, a királynnek (zöld selyemzsinóron függ
ketts pecsétjével, a bécsi cs. ' : ~ kir. titkos levéltárban. Közölte Wenzel
i. m. III. k. 502— 504. 11.
75.
Í385. febr. 7. A fogoly franczia és ,i< :i,n-t lovagoknak az egyez-
kedés szerint leteend esküje tárgyában kelt kiadvány.
In Cbristi nomine ámen. Anno nativitatis eiusdem
millesimo trecentesimo octuagesimo qninto, indiccione octava,
die septimo mensis Februarii, Ragusii in ecclesia eatbe-
drali sub vocabulo sancíe Marié, presentibus testibus infra-
scriptis, cum sit et contineatur in pactis et promissioni-
bus egregiorum dominorum et prudencium virorura Fran-
cigenarum et Teotbonicorum olim captoruni per commnne
Eagusii. in relassacione et liberacioni eorum factis et inra-
tis per ipsos. ut apparet in pactis predictis scriptis manu
infranominati notarii. de cnins protbocollo boc snniptnm est,
qnod teneantnr et debeant procurare et facere, quod guberna-
tores terrarurn et conductores gencium armigerarum regni
Ierusalem et Sicilie pro parte doniini condam regis Aluysii et
ducis Andagavie facient bonam et perpetuam pacem et solern-
nem concordiam cum commnne Ragusii et promittent non
inferre vei inferri facere quoquomodo iniuriam. dampnum.
offensam nec impedimentum reale vei personale civibus. babi-
tatoribus Ragusii subditis et fidelibus tam Ragusii, quam
tocius regni Ungarie et pocius remittere omnem iniuriam. cap-
cionem, rancorém, damnum, expensas et interessé et generaliter
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<iuevis alia danina, que incurissent. racione et occaxione cap-
tionis ipsorum nobilium predictorum et alio quocumque rnodo
usque in presentem diem, prout in ipsis pactis plenius con-
tinetur scriptis raanu inframemorati notarii datis millesimo
etc. indiccione, die primo Februarü circumspecti et-honorabiles
viri Angelucius de Furno de Rivello regius cousiliarius et
Johannes Calamart Usserii armorum domini regis procuratores
et procuratorio nomine gubernatores generalium civitatum et
terrarum et gencium regni Ierusalem et Sicilie per dominum
condani Ludovicum dei grácia Ierusalem et Sicilie regein, pro
serenissimo dominó Lodovieo eius filio primogenito eidem
regni rege secundo, ut apparet de i])sa procuracione scripta in
publicam formám, sigillata sigillo dictorum gubernatorum in
cera rubea, anno et indiccione predictis, die decimo octavo
mensis Januarii, scripta per Antonium de Tarento notarium.
quod quidem procuratorium incipit : Nos gubernatores regni
Ierusalem et Sicilie per condani clare memorie etc. et unit
sic : die decimo octavo mensis Januarii octave indiccionis a me
notario visa et lecta, vice et nomine dictorum gubernatorum
auctoritate et vigore dicti mandati fecerunt, composuerunt.
tractaverunt et promiserunt dominó Nicolao de Gondula rectori
communis Ragusii et suo minori consilio recipienti vice et
nomine tocius civitatis Ragusii pacem bonam, sinceram et
perpetuam concordiain, remittentes et renuciantes et oblivioni
mandantes, ac si numquam facta fuissent, omnes et singulas
iniurias, offensas, odia, rancores, captivaciones, derobaciones,
subastaciones, impedimenta, expensas et damna omnia tam
reália, quam personalia habita et recepta occaxione capcionis
dictorum nobilium captivorum, (piám alio quocunque modo
usque in diem presentem. Promittentes vice et nomine antedic-
torum gubernatorum et conductorum i})sam ]>acem, con-
cordiam, remissionem et promissionem habere firmám, ratam
et approbatam nec ullo temporc contrafacere vei contravenire
per se vei alium quoquomodo ('t si aliqnod detrimentum.
iniuria, molestia, capcio seu sttbastaoio, vei damnum reale vei
personale occaxione capcionis predictorum nobilium fierit,
civibus, vei babitatoribus, vei ipsi civitati Ragusii aut subditi^
et fidelibus regni Ungarie, promiserunt nomine ;inlc<licfn pro
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iniuria, pro dampnis, expensis et interessé plenissirue satisfa-
cere ad sensum et voluntatem dictoruiu honiinuni et coninmnis
Ragusii. Insuper hec et oninia alia, que dicti olim captivi
promiserunt eommuni Ragusii de pace et indemnitate et securi-
tate servanda, ut in ipsis pactis continetur, promiseruut facere
et observare. Pro quibus omnibus firmiter observandis, vice et
nomine predictorum gubernátorain et couductoruui, ut supra.
iuraverunt ambo ad sanct'a dei evangelia corporaliter tacto
altari maiori supradicte cathedralis ecclesie Ragusii omuia
predicta facere. mánutenere et observare uec contrafacere vei
contravenire per se vei álium, seu alios, quoquoniodo omni dolo
et excepcioue remotis. sub peua et obligaeione ceutum nii-
liuin ducatorum. prout in pactis dictoruui dominorum plenius
continetur. que peua tociens exigatür et exigi posset, quoeiens
contrafactum luerit. sub obligaeione et ipoteca omuiuui suoruni
bouorum presencium et futororum. Presentibus sapientibus et
providis viris magistro Cbristoforo de Bouiveuto, magistro
Albertino de Padua, physicis salariatis communis Ragusii.
magistro Petro de Veneciis, magistro < ; regorio de Verona,
cirugicis et salariatis dictis communis. ser Francisco Boldella
de Veneciis, Leone Maxii de Ancona, ser Petro duy de Barze-
Lona, testibus ad predicta vocatis et rogatis.
Ego Andreas olim Dominicí <le Bouoni a publicus imperiali
auctoritate nótárius et iudex ordinarius et nunc iuratus nótárius
et cancellarius communis Ragusii seripsí et publicavi, prout
inveni iu cathastico notarie Ragusii manu ser Johannis magistri
Conversini tunc notarii dicti communis Ragusii.
Eredetije a bécsi cs. és kir. titkos levéltárban, — V. ö. a Wen-
zel i. m. III. köt. 553. 1. közölt egyezkedéssel. Erzsébet királyn 1385.
márcz. 7. kelt sürget levelét közölte a raguzai levélt. Dr. Fejérpataky
L. a Tört. Tár. 1881. évf. 185. 1.
76.
Í38.febr. 28. A franczia király követeinek ünnepélyes kiad-
ványa az elfogott franczia lovagok szabadonbocsátása alkal-
mából, melyben a raguzaiaknak bántatlanságot biztosítanak.
Universis presentes literas inspecturis. Ghiülermüs
Mauvinet miles et Petrus Fresnel, serenissimi principis, regis
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Francoruin domini nostri consiliarii ac ipsius ambaxiatores et
nuncii pro facto liberacionis et expedicionis nobilium et poten-
cium dominomm Petri de Credonio. Johannis de Bueil, Ludo-
vici de Montegaudio, Fhelippi de Ligneriis et aliomm nobi-
lium militum et scutiferorum nuper per rectorem et commuue
civitatis Ragusii detentorum, ad serenissimam priucipissam,
reginam Ungvárié et commune et cives dicte civitatis speciali-
ter destinati. Salutem. Notum facimus, quod nos pro parte et
nomine dicti domini nostri et pro ipso, in quautum eum tangit
et tangere potest, tractatum, promissiones et pacta, nuper
inter dictos nobiles captivatos ex ima parte et dictum com-
mune et cives prefate civitatis Ragusii ex altéra, super facto
relaxacionis et expedicionis prefatorum nobilium, eorum libe-
racione mediante. ráta habuimus et super ipsorum nobilium
capcione, deteucioue et liberacione concordavimus, dictisque
civitatis Ragusii civibus et babitatoribus eiusdem ac omnibus
subditis et íidelibus regni Ungvárié, Polonie, Dalmacie etc.
occasione predicta, pacem perpetuam et inviolabilem concor-
diam promisimus, et in animam dicti domini nostri ad boc
speciali mandátum habentes iuravimus et insuper nomine. quo
supra. in quantum dictum dominum nostrum tangit et tangere
potest, prefatis civitati, civibus et babitatoribus eiusdem pro-
misimus, quod dictus dominus noster per se vei alium modo
aliquo vei ingenio non procurabit, tractabit vei ordinabit ali-
quid contra promissiones, obligaciones et sacramenta per
dictos nobiles carceratos ipsis communi et civibus factas, pro
facto sue liberacionis antedicte, quodque dictus dominus noster
non obviabit ipsis nobilibus vei alicui ipsorum, quo minus
possint promissa servare et adimplere, sed pocius ad eorum
observacionem ipsos compellet, et quod ipse dominus noster
edicet et rnandabit, quod omnes et singuli, qui capti fuerunt
in galea domini Tristauni de Roya militis et in galeota, que
érát una secum, ante ea relaxati adbibebunt consensum et
stabunt pactis et condicionibus ipsorum detentorum ultimo
relaxatorum, quodque prefatus dominus noster per se, vei
alium, seu alios non tractabit neque procurabit quoquo modo
nec eciam tractare et procurare ordinabit inferri, seu inferri
íacere aliquam iniuriam vei offensum, lesionem vei dampnum
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dicte civitati Ragusii ciyibus, habitatoribus ac subditis et fide-
libus regni Ungvárié prelibati per terram, nec per maré. occa-
sione capcionis et detencionis nobilium predictoruni. Et quod
dictus dominus noster ita operabitur et effectualiter providebit,
quod gentes ad preseus ad eius stipendium et servicium existen-
tes et imposterum existere debentes, cuiuscunque condicionis et
nacionis existant, totó tempore eiusdeni stipendii rel servicii
sive per terram, sive per maré. nec post cassacionem et licen-
ciám datam usque ad trés menses deinde postea proxime secu-
turos, dicto dominó sciente et impedire valente, non inferent
neque inferri facient aliquam noxiam novitatem, iniuriam,
molesciam vei offensam modo aliquo vei ingenio communiter.
vei divisim sepedicte civitati Ragusii, civibus, habitatoribus ac
subditis et fidelibus prelibatis occasione predicta. Et si, quod
absit, per predictos stipendiarios dampnum inferetur aut aliqua
committetur iniuria predictis vei alicui predictorum occasione
predicta, totum id dampnum dictus dominus noster integre
refici et restitui et pro iniuria debite et plenarie satisfieri ordi-
nabit, quociens debite fuerit requisitus. Que omnia et singula
nos Guillermus et Petrus superius nominati, parte et nomine
dicti domini nostri, in quantum ipsumtangit et tangere potest,
virtute commissionis et mandati nobis concessi per literas
patentes dicti domini nostri, quarum literarum copiam solem-
pniter insinuatam prefatis communi et civibus Ragusii dimi-
simus, inviolabiliter observare promisimus bona fide. In cuius
rei testimonium sigilla nostra presentibus literis duximus
apponenda. Dátum in Pozega vara, ubi erat curia reginalis.
Anno a nativitate domini millesimo trecentesimo octuagesimo
quiuto, ultima die mensis Februarii.
Eredetije a bécsi cs. és kir. titkos levéltárban : pecsétje leesett.
—
A szabadoubocsátás feltételei közt volt, hogy Károly frauczia király
üuuepélyeseu igérje meg a raguzaiaknak s a magyar alattvalóknak
bántatlaiiságukat. A franczia lovagok egyezkedését. Mária királyn
intervenczióját s a végleges határozatni a bécsi cs. és kir. titkos levél-
tárból 305— 7. sz. a. közölte TYenzel G. i. m. III. 553 -."»G7. 11.
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Z3S5. márczius 2. Mária királyn átiratában Károly fran-
czia királynak 1384. júl. 23-án Parisban kelt oklevele, mely-
ben a Raguzában fogva tartott franczia lovagok megszabadu-
lása érdekében egyezség kötésére felhatalmazza küldötteit
In Christi nornine ámen. Anno nativitatis eiusdem mil-
lesimo trecentesinio octuagesimo quinto, indiccione VIIL, die
secundo mensis Marcii, regnante serenissima principe et domina
nostra, doniina Maria, regina Hungarie, Dalmacie, Oroacie etc.
Actum in Posegawar opido regiaali in domo babitacionis
reverendissimi in Christo patris et doniini Denietrii tituli san-
Gtorum quatuor coronatorum presbyteri cardinalis, perpetui
conservatoris ecclesie Strigoniensis et in regno Hungarie apo-
stolice sedis legati, presentibus venerabilibus viris, dominis
Ladislao abbate de Kolosmonostora, Petro Knol de Patha in
Agrieusi et Luca de Goricba " in Zagrabiensi ecclesiis arcbi-
diaconis, bonorabilis et egregius vir, dominus Petrus Fresnel,
ut dicitur, de regno Francié procurator et sindicus sacre et
illustrrssime regié maiestatis Francorum, ut infra patebit,
personaliter constitutus in presencia supradicti domini cardi-
nalis nec non tescium predictorum et inéi notarii infrascripti
exbibuit, tradidit et ostendit eidem dominó cardinali quamdam
literam patentem in pargamino scriptam, non cancellatam,
non viciatam vei ábrásam nec in aliqua sui parte suspectam,
continentem in se formám cuiusdam commissionis sive man-
dati facti per eandem illustrissimam regiam majestatem Fran-
corum cuidam Guillermo Mauniet militi Cadeniensi et prefato
dominó Petro Fresnel super liberatione quorumdam militum
et scutiferorum ipsius regié maiestatis Francorum, qui nunc
per commune Ragusii videntur esse detenti. In qua litera
quoddam sigillum magnum rotundum pendebat in cera álba,
babens ex uno latere quandam imaginem regiam in trono
sedentem, babentem quoque coronam in capite et sceptra in
manu, in circuitu ver ipsius imaginis regié buiusmodi titulus
litteris babebatur : Karolus dei grácia Francorum rex; ex
alia autem parte unum parvum scutum cum tribus liliis.
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Petens idein dominus Petrus Fresnel kumiliter ab eodem
reverendo dominó Cardinali, ut sua auctoritate atque per
interposieionern sui decreti niandaret eandeni literani conimis-
sionis et niandati prefate regié niaiestatis Francié per manum
publici et autentici tabellionis de verbo ad verbum transcribi
et insinuari fideliter. prout in prefata conimissiouis et nian-
dati regii litera videbitur originaliter contineri. utque prefa-
tum transsumptum sigillo denique dieti domiui cardinalis
munitum acciperet certitudinem. robur et firinitateni, que sue
ver originali debentur. Qui quidem reverendissimus dominus
cardinalis. visa (j t perlecta litera supradicta regié maiestatis
Francié, mihi notario suo infrascripto precepit et mandavit
ibidem auctoritate sua dictam litteram de verbo ad verbum
transcribi fideliter et in formám publicam redegi et insinuari
sub eius sigillo ac subscripcione mei notari infrascripti cum
subscripeione eciam alterius publici tabellionis. cuius littere
tenor per omnia noscitur esse talis : Karolus dei grácia Pran-
corum rex universis presentes literas inspecturis salutem.
Cum nos pro facto liberacionis et expedicionis dilectorum et
fidelium militum et cambellanorum nostrorum Petri de Credo-
nio. Johannis de Bueil et Pbilipi domini de Lignieres cete-
rorumque nobilium militum. scutiferorum, officiariorum e&
benivolorum tam nostrorum, quam patrui nostri preamaudissimi
Ludovici Herusalem et Sicilie regis per rectorem, communita-
tem et cives Eagusii detentorum ad partes Italicas atque dicte
civitatis Eagusii dilectos et fideles consiliarios nostros Guil-
lermum Manniet, ballivum nostrum Cadeniensem. militem et
magistrum Petrum Fresnel presencialiter decrevimus destinare:
Notum facimus, quod nos de ipsorum consiliariorum nostrorum
experta pericia, fidelitate et diligeneia plenarie confidentes^
eisdem auctoritatem. potestatem et speciale mandátum dedi-
mus et concessimus damusque et concedimus harum serié li-
terarum tractandi et concordandi parte et nomine nostri et
pro nobis cum eisdem de Eagusio super et pro liberacione et
expedicione kuiusniodi detentorum. in quantum nos tangit et
tangere potest, ratificandique pro nobis et, si opus fuerit, con-
firmandi, quicquid super facto capcionis et liberacionis predi-
ctorum pro parte dicti patrui nostri cum dictis de Eagusio
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fuérit concordatum, prout ipsis uostris consiliariis visum fuerit
expedire ; ac quidquid super his et eorum dependeueiis tracta-
tuni et concordatum fuerit omniaque alia et singula circa htec
necessaria et oportuna promittendi et iurandi in nostri ani-
mam, quod nos eadem ráta et grata liabebimus et tenebimus
et ita ipsa tenere et servare promittimus bona fide ac per
nostras alias literas, cum requisiti fuerimus, si expedierit.
confirmare indeque nostras dare et concedere literas oportu-
na 1-. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus
literis duximus apponendum. Dátum Parisiis, vicesima tercia
die Julii, anno domini millesimo trecentesimo octogesimo
quarto et regni nostri quarto. In quorum omnium testimonium
et firmitatem supradictorum dominus cardinalis maiori sigillo
suo. quo utitur, presens transsumptum mandavit munimine
communiri.
Et ego Petma Nicolai de Zenthywan clericus Zagrabiensis
dyocesis, publicus apostolica auctoritate nótárius et scriba supra-
dicti i-everendissimi domini cardinalis Strigoniensis omnibus
supradictis una cum prenominatis testibus presens interfui, vide-
licet exbibicioni dictarum literarum regié majestatis Francié,
que facta fit eidem dominó cardinali, cuius auctoritate et man-
dato mihi facto prefatas literas commissionis sive mandati de
verbo ad verbum presenti instrumento tideliter transumpsi et
sicut in originali continebatur, fideliter exemplavi, nil addens vei
minuens, <[iiod sentenciam mutet vei variét intellectum et ad
maiorem cautelam una cum subscripto notario dictum originale
cum suo presente transsumpto asscultavi et inveni per omnia
dicto originali consimile fre et ipsum in hanc publicam formain
redegi signoque tabellionatus mei consveto signavi.
Ego Nicolaus quondam C'liristofori de Rodan de Cre-
mona, archidiaconus de Valcbo et canonicus in ecclesia Quinque-
ecclesiensi, publicus apostolica et imperiali auctoritate nótárius
supradictas literas commissionis et mandati serenissime regié maie-
statis Francié una cum supranominato notario fideliter asscultavi
et quia perlegi et vidi ex dictis literis originale cum presenti
transsumpto per omnia concordari. me subscripsi et consveto
tabellionatus mei signo signavi.
Eredetije a bécsi cs. és kir. titkos levéltárban. V*. ö. Wenzel i. m.
IIT. 553— 67. 11.
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78.
13S5. márcz. 8. Demeter bibornok, magyar és lengyelországi
apostoli legátus bizonyságot tesz Szent-Irányi Péter zágrábi
kanonoknak közjegyzjévé történt kineveztetéséröl.
Nos Demetrius miseracione divina tituli sanctoruui qua-
tuor coronatorum presbiter cardinalis ac sancte Strigouiensis
ecclesie gubernátor perpetuus, apostolice sedis in regnis Him-
garie et Polonie legátus, tenoré presencium significamus. quibus
expedit, universis, quod nos ex speciali sedis apostolice indulto de
certo tabellionura numero creandorum permisso examiue con-
gruo recepto ab eo solito iuramento de tabellionatus officio
legaliter exercendo, discretum virum magistrum Petrum de
Zenthyvani scribam nostrum, chanonicum Zagrabiensis dioe-
cesis de officio investivimus memorato, prout in literis nostris
super hoc confectis pleuius est expressuni. In cuius officii
possessione alias fit et nunc est ac hodie reputatus. tentus et
habitus, ut talis et per tali communiter in regno Hungarie,
supradicto testimonio presencium mediante. Dátum in Pose-
gawar, VIII. die mensis Marcii. Anno domini millesimo tre-
centesimo octuagesimo quinto.
Raguzai lev. sec. 1300— 1398. v. I. n. 28.
79.
138ö. márcz. 17. Visconti Barnabás Petra* de Concuali és
Amoldus de Crichimberg Raguzában fogva tartott alattvalóiért
jót áll } hogy szabadon-bocsdttatdsuk föltételéül kikötött igére-
töket megtartják.
Nos Bernabos vicecomes Mediolani etc. imperialis vi-
carius generális. Honestum fre non credimus nec consonum
racioni, quod probate fidei viri, dum adversante fato sinistros
paciuntur eventus, relevacionis adminicula deficiant. Sane
miles egregius. dominus Petrus de Conevald dictus de la Co-
rona dilectus noster a partibus et carceribus Ragusinis nuper-
diplosi \t irii m iiagi - wi m. In:;
rime veniens, in quibus dudum cum certis aliis militibus et
nobilibus extitit captivatus, nobis casum tam sue eapcionis,
quain relaxacionis exposuit.Et inter cetera,quod pro liberacione
eius et nobilis militis domini Arnoldi de Crichimberg et socii
sui opportuit promittere rectoribus, consilio et hominibus civi-
tatis Kaguxii, quod ipsi domini Petrus et Arnoldus nec altér
eorum, causa eapcionis et detencionis eorum et aliorurn captivo-
rum predictorum, nullo tempore predictos comnmne et homines
Raguxinos offendent, Et quod nos, pro eis ambobus fideiubere-
nius et promittemus per litteras nostras, quod ipsi domini
Petrus et Arnoldus predicta inviolabile observabunt, quaiü
rideiussionern et promissionem nisi fecerimus, opportebit ipsos
dominos Petrum et Arnolduni ad dictos carceres remekre.
Supplicant nobis instanter, quatenus ne amplius in captivitate
predicta permaneant, dignemur buiusmodi caucionem et per-
niissiouem prestare pro eis. Nos itaque volentes. quod prefatos
commune et bomines amicos nostros in boc optatum suum
obtinere et eisdem dominis Petro et Arnoldo in casu isto, ne
propterea dicta eorum relaxatio remaueat impedita, liberaliter
complacere de ipsoruni et atriusque eorum legalitate et üde
pleneaffisi. tenoré presencium promissionem predictam per en*
factam duximus approbandam, promittentes pro eis et utro-
que eorum sub obligacione bonorum nostrorum communi et
hominibus supradictis. quod ipsi domini Petrus et Arnoldn- el
uterque eorum predicta omnia attendent et inviolabile obser-
vabunt. ut superius est expressum. In quorum testimonium pre-
sentes fieri iussimus et registrari nostri quoque sigilli munimine
roborari. Dátum Mediolani, millesimo trecentesimo octuagesi-
moquinto, die decimoseptimo mensis Marcii, octava indiccione.
Raguzai lev. sec 1300—99. I. n. 29: A', ö. a 75. sz. a. közölt
oklevéllel.
80.
1385. ápr. 19. János franczia hirályji kiadványa a fra
lovagok szabadon-bocsátása ügyében.
Jobannes regis Francorum filius, par Francié. <lux
Biturie et Alvernie, comes Pictavicnsis, universis presentea
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literas inspecturis, salutem. Notum facimus per presentes,
quod pro parte dilectorum fidelium niilituin nostrorum et
armigeroruni, dominoruin Philippi de Ligneris, fidelis militis
canibellaui nostri dominorumque Petri de Credonie. Joliaunis
de Buolio. Ludovici domini de Montegaudio, Petri de Conve-
naleh, dicti de Corona, Roberti de Neelle, Colardi de Calavilla,
Tristani de Roya. Johannis de Ver, Gadiferi de Sala. Gainii-
ueti de Bailheu. Arnoldi de Crikamberth. Alardi de Xyelles
niilituin. Radulphi de Boucheto, Johannis Pellison, Radulpbi
de Conflans, Georgii Tegrini, Geraldi de Yoyres. Johannis
Oliverii et Theobaldi de Coceyo armigerorum nuper capti-
vorum et carceribus detentorum communis Ragusii et pristine
redditorum libertati preeibus et supplicacionibus inclinati.
promisimus et iuravimus promittimusque et iuramus bona fide
pro nobis. heredibus, baronibus. subditis et fidelibus nostris
et dictarum nostrarum terrarum et eciam affirmamus pacem
perpetuam et concordiam stabilem civitati Ragusii civibus-
que et omnibus habitantibus eiusdem omnibusque subdi-
tis Ungarie, Dalmacie etc. Et quod per nos, vei per alium
seu alios modo aliquo vei ingenio non procurabimus. trae-
tabimus nec ordinabimus aliquid contra promissiones et obli-
gaciones factas sacramentaque facta per nobiles predictos
nuper captivos dicti communis. nobili viro ser Xicbolao ile
Gondola rectori Ragusii predicti et eius minori consilio vice et
auctoritate tocius communitatis civitatis dicti Ragusii. eciam
suo dicti miuoris consilii nomine stipulatasque per bonora-
bilem virum ser Andreám de Bonouia cancellarium dicti
communis Ragusii auctoritateque maioris cousilii ipsius com-
munis. contentas in quibusdam literis et cartis nobis exbibitas
ac seriose lectas. neque obviabimus seu compellemus eos
vei aliquem ipsorum. quominus possiut premissa per eos servari
et plenissime adimplere. Promittimus eciam. ut supra, quod
omnes premissi et singuli nuper captivi. in galea domini Tris-
tani predicti et in galeota una secum existente capti alias
relaxati stabunt paccioaibus et condicionibus ultimo deten-
torum et ultimo relaxatorum et quod per nos, vei per alium,
seu alios non tractabimus nec procurabimus tractari seu pro-
curari faciemus inferre vei inferri facere iniuriam aliquam vei
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offensam lesionem seu dampnum dicte civitati civibusque et
habitantibus eiusdem nec subditis et fidelibus Ungarie, Dal-
macie etc. per terram neque per maré occasione capcionis, seu
detencionis nobiliuni predictorum ; et insuper promittimus et
iuramus onines promissiones contentas in penultimo et ultimo
capitulis literarum predictarum nobis singulariter lectas et
explicatas.
In quorimi testimonium presentibus literis nostrum
fecimus apponi sigillum. Dátum Bituris, die XIX. mensis Ápri-
lis. Anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo quinto.
Kopott pecséttel, hártyán, a becsi cs. és kir. titkos levéltárban.
V. ö. 75. sz.
81.
1385. május 12. Galeazzo vicecomes és cs. helytartó Milanóban
kinyilatkoztatja, hogy afranczia nemesek fogvatartásáért sem
Raguzára sem a magyar alattvalókra nem neheztel.
Nos Galeacius vicecomes, comes virtutum Mediolani etc.
imperialis vicarius generális. Yolentes, quod commune seu
imiversitas civitatis Aragusie neonon cives et babitatores regni
Ungarie,- de nobis seu nostris aliquam gerant suspiccionem
offense, seu lesionis eisdem seu ipsorum alicui inferende occa-
sione arrestacionis et capcionis facte in civitate Aragusie de
spectabilibus egregiis et nobilibus viris de regno Francié, qui
iu dicta civitate arrestati, capti et captivati fuerunt quibus-
dam mensibus jam elapsis et qui nunc sünt a dicta arre-
stacione et capcione relaxati, tenoré presencium promittimus
et attestamur, quod occasione seu causa dictarum arrestacionis
et capcionis nullám ofifensam seu molestiam faciemus neque
fieri faciemus palám vei occulte neque facienti consenciemus
quovis modo aliquo tempore, neque eciam aliquo ingenio casu
seu causa predicto communi seu universitati dicte civitatis
Aragusie seu civibus, seu babitatoribus dicti regni Ungarie, sen
alicui de dicta civitate seu regno. In quorum testimonium
presentes fieri iussimus et registrari nostrique sigilli munimine
roborari. Dátum Mediolani, die duodecimo Maii, millesimo tre-
centesimo octuagesimo quinto, octava indiccione.
Raguzai lev. a. 1300— 99. v. I. n. 23. V. ö. 7.">. sz.
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1385. jún. 6. Mária s!<il!n! hirálynö, Tcís Károly özvegye a
franczia lovagok ügyében.
Nos Maria dei grácia regina Ierusalem et Sicilie. ducissa
Andegavie. provincie Forcalquerii, Cenomanie et Pediniontis ae
Rouciacii comitissa. baiula, tutrix et adininistratrix illustris
nati nostri Ludovici Iehrusaleni et Sicilie regis etate ininoris
regnoriiüique et ommurn aliarum terrarum eiusdem etc.
Xolentes. quod cornimme seu universitas civitatis Ragusie
necnon cives et habitatores regni Uugarie. de iiobis seu
Ludovico nostro nato predicto, aut nostris aliquam geraut
suspicionem offeuse seu lesionis eisdeni. seu ipsorum alicui
inferende, occasione arrestacionis et capciouis facte in civitate
Ragusie de spectabilibus egregiis et nobilibus viris de reguo
Fraucie, qui in dicta civitate arrestati. capti et captivati
fuerunt quibusdani niensibus iam elapsis et qui nuuc sünt a
dicta arrestacione et capcione relaxati ; tenoré presencium
nomine nostro et aft'ati regis nati nostri promittimus et attes-
tamur, quod occasione seu causa dictarum arrestacionis et
capcionis nullám offensam. seu molesciam faciemus neque fierí
procurabimus publice. palám, vei occulte, neque facienti con-
sensiemus quovismodo ullo unquam tempore neque eciam
aliquo ingenio casu seu causa predicto communi seu uuiversi-
tati dicte civitatis Ragusie, seu civibus nec habitatoribus dicti
regni Ungarie seu alicui de dicta civitate, seu regno. promis-
sorum pretextu. In quorum testimonium presentes fieri iussi-
mus et registrari nostrique sigilli munimine roborari. Dátum
Avinioni, die VI. Junii, YIII. indiccione. Anno domini mil-
lesimo trecentesimo octuagesimo quinto.
Eredetije hártyán, függ pecsétje töredezett, a bécsi cs. és kir.
titk. levéltárban V. ö. 75. sz.
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1386. május I. Erzsébet királyn megtiltja << dalmát városok-
nak, hogy Raguza rovására sót szállítsanak << Sz.-Mihályról
zett Brostanik várába, mihez csak Raguzának van joga.
Elisabetk dei grácia regina Ungarie, Polonie, Dalmacie
etc. fidelibus suis rectori, consiliis et communitatibus quarumli-
bet civitatum nostrarum regni nostri Dalmacie. ad quas présen-
<ium noticia pervenerit, salutem et gráciám. Noveritis, quod
Clemens de Gotze et Marinus de Bona nuncii fidelium nostro-
rum de Ragusio et per parte eorumdem nostre derexerunt
maiestati. quomodo nonulli ex civibus vestris contra ipsorum
libertates et consuetudines, per quondain domiuum Ludovicum
regem Huügarie etc. felicis memorie confirmatas et demum
per illustrem dominam Mariam reginam Ungarie. Croacie,
Dalmacie, filiam nostram carissimam de nostro et baronum
nostrornm consensu approbatas et ratificatas, salem diíferent
ad fórum sub castro Brostanik Sancti Michaelis appellatum et
ad alia inconsueta lóca afferrent et transducent vendicioni
exponendo in preiudicium et non modicum dampnum dicte
civitatis Ragusii et libertatum suarum. Et quoniam nostram
civitatem in suis libertatibus et consuetudinibus, sicut et alias
civitates nostras regni Dalmacie, confirmatis et approl>atis
illesos conservare volumus, adeo, quod nullum patiatur dam-
pnum, ideo vestre fidelitati mandamus, quatenus vos et conci-
ves vestros adeo et sub cuncto edicto ordinetis et disponatis, ut
nulli ex vobis deinceps salem ad dictum fórum et ad alia
inconsueta lóca transducere et exportáré non sint ausi.
Quicumque ver ex vobis ausu temerario contra huiusmodi
mandátum nostrum sal ad prefatum fórum aut ad alia incon-
sueta lóca transduxerint, tales iuxta continencias privilegiorum
dictorum Ragusinorum punire debeat. Et aliud non facturi.
Dátum in Posagawar, die primo mensis Maii, anno domini
millesimo trecentesimo octuagesimo quinto.
Rag. lev. 1300— 99. v. I. n. 30. E kiváltsággal összefügg
Mária királynnek 1383-ban kiadott kiváltság-levele, melyben Raguza
só- es borkiviteli egyedárúságát Dracavizzára nézve biztosítja. I..
Lucius : De regno Dalm. et Croatiae. Lenyomatta: Fejér Cod. Dipl. X.
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. 1 •_' 1. 1. és X. 1. 7."). 1. A dalmáeziai sóárúlásra nézve lásd E.
Nicolich : Documenti, che si riferiseono allé saline Dalmatiche. Biblio-
teca storica della Dalmazia. Serié II. X—XI. füzet.
84.
1387. "/>7. 2's'. Zsigmond király megersíti <t raguzaiak
kiváltsáaait.
Sigismundus dei grácia Ungarie, Dalinacie. Croacie,
Ranie, Servie, Galicie. Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex
ac niarchio Braudeniburgensis sacri Romani imperii arcbi-
eanierarius nec non Bobeniie et Luceniburgensis béres, omui-
bus Christi fidelibus, tam presentibus, quani futuris, presencium
noticiam habituris salutem in omnium salvatore. Quoniarn rex
maguus dominus super gentes suas biis digne fari potest. qui
multitudine populorum gratulatur, ut in pacis pulchritudine
et quietis tranquillitate
P
sedeat civitas plena populo et vita
opulenta perfraatur, proinde ad imiversorum noticiam, tam
presencium, quam futurorum barum serié volumus pervenire,
quod fideles nostri providi et sapientes viri Iunius de Sorgo
et Marinus de Bona, cives Ragusienses, ambasiatores scilicet
et nuncii fidelium nostrorum de Ragusio, suis et eorumdem
concivium suorum Ragusiensium in personis nostrum regálém
adeuntes eonspectum, nobis oxponentes declararunt, quomodo
ipsi nonnullas baberent literas olim serenissimorum priuci-
pum dominornm Lodovici regis, patris et Elisabetb matria
beatarum recordacionum ac Marié dicti regni Ungarie regi-
narum consortis videlicet nostrarum carissimarum privile-
giales super limitacione libertatum, cousuetudinum, preroga-
tivarum, constitucionum et statutorum eorumdem facta con-
fectas; sed easdem, tum propter impacacitatem temporis
instantis, tum eciam racione discriminum et longam viarum
distanciam in specie nubis transmittere et apportare minimé
valuissent, supplicantes nostro regali culmini bumotenus pro-
voluti, ut intuito fidelium serviciorum ipsorum predictas lite-
ras dictorum condam dominorum Lodovici regis et Elisabetb
ac Marié reginamra privilegiales ratificare ac pro ipsis et
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eorum successoribus perpetuo válituras aostro dignaremur
perhempniter privilegio confirmare. Nos itaque considerantes
fidelitates et fidelium serviciorüm laude digna merita, que
iidem fideles nostri Ragusienses primitus ipsis olim dominó
Lodovico regi, patri et Elisabeth matri nec non Marié reginis
Ungarie consorti nostris precaris ac tandem nobis solium et
sceptra regiminis eiusdem regni feliciter favente dominó adeptis
et sollempniter gubernantibus, suprema eum diligencia semper
in púra fidelitatis constancia, nobis et sacro nostro diademati
observanda. perseverando signanter in vigili custodia ipsius
civitatis nostre, impenderunt et adhuc anbelant exbibere. huinil-
limis et devotis supplicacionibus eoruudem fidelium nostrorum
Kagusinoruni benignitate regia inclinati, pretactas literas
dictorum domiuorum Lodovici regis et Elisabeth ac Marié regi-
narum super dicta limitacione ipsarum libertatum, consvetudi-
num, constitucionum et statutorum eorundem iuste et legitimé
confectas, quoad omnes suas continencias, clausulas, articulos
et puncta ratificamus ac easdem presencium literarum nostra-
rum privilegialium patrocinio mediante, pro ipsis et eorum
successoribus perpetuo valituras confirmamus. Et ut prefati
fideles nostri Ragusienses respectu premissorum suorum famu-
latuum se senciant regia remuneracione premiatos ceterique
ad fidelitatis obsequia nobis observanda diligencius animentur
de fidelibusque fideliores efficiantur, volentes ipsos maiorum
libertatum prerogativis decorare, similiter ad ipsorum suppli-
cacionem eisdem annuimus, favemus et consentimus graciose,
ut ipsi et eorum successores, quemadmodum alias, sic et nunc
ac deinceps perbempnis in temporibus iuxta antiqua statuta
et consvetudines ipsius civitatis nostre rectores et iudices nobis
tamen et sacre nostre corone fideles inter se eligendi, conser-
vaudi ac deponendi terrasque seu territoria ab bominihus
terrarum Bozne et Rascie, pro utilitate ipsorum et dicte civi-
tatis nostre, salvis tamen terris, quas ceteri reges Hungarie
predecessores nostri tenuerunt et possiderunt, precio compa-
randi et alio quovis modo acquirendi [et in nsum ipsorum ac
commodum dicte civitatis nostre applicandi, aunectendi, apro-
priandi et perpetuo conservaudi nec non censum ipsorum
anuualem, solito more, ex parte eorum nobis provenire deben-
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tem, per certos eoruin homines nobis et ad nostram cameram
siagulis annis subsequentibus semper per toturu mensem
Marcii transmittendi et persolvendi tutam, liberam et absolu-
tam habeant facultatem. In cuius rei memóriáin firmitatemque
perpetuam presentes concessimus literas nostras privilegiales
pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis muDimine robora-
tas. Dátum Bude per manus venerabilis in Christo patris et
domini, domini Jobannis episcopi Agriensis et electi ecclesie
Strigouiensis auleque nostre et reginalis maiestatum sumpmi
eancellarii. nostri dilectiet fidelis. Anno domini millesimo trecen-
tesimo octuagesimo septimo, quinto kalendas Novembris. regni
autein nostri anno primo. Venerabilibus in Christo patribus et
dominis "Walentino tituli sancte Sabine sacrosancte Romaue
ecclesie presbytero cardinali et alme ecclesie Quinqueeccle-
siensis gubernátoré, eodem dominó Johanne episcopo Agriensi
et electo ecclesie Strigonieusis. Lodovico Colocbensi, Petro
Jadriensi et Uglino Spalatensi archiepiscopis. Ragusiensi
sede vacante, Johanne Waradiensi. Emerico Transilvanensi,
Johanne Zagrabiensi episcopis. altero Joanue Boznenzi, De-
metrio Wesprimiensi. Gregorio Nitriensi electis, Johanne
Jauriensis, Petro Wachiensis, Johanne Sirimiensis. Traguriensi
similiter sede vacante, Johanne Chanadiensis.PauloTininiensis,
Michaeli Scardonensis. Johanne Xonensis.Mattheo Sibinicensis,
Johanne Cartalensis.Nicolao Corbaviensis et Johanne Seniensis
ecclesiarum similiter episcopis. ecclesias dei feliciter gubernan-
tibus, nec non magnificis viris Stephano regni nostri pala-
tino et iudice Comanorum, Ladizlao vovvoda Transilvano,
comite Emerico Bubek iudice curie nostre. Ladislao de Lo-
sonch tocius regni Sclavonie. Stephano de eadem Losonch
Zeuriniensi. Dyonisio filio Thome regnorum Dalmacie et
Croacie. líicolao de Gara MachoTiensi banis, Nicolao Zambo
thavarnicorum, Leustachio de Ilswa ianitorum, Georgio de
Czythnuk dapiferorum, Xicolao de Peryn pincernarum. eodem
dominó Stephano palatino agazonum nostrorum magistris aliis-
que quam pluribus regni nostri comitatus tenentibus et
honores.
Eredetije a bécsi es. és kir. tickc- levéltárban. Nagj . ketts
íe törött állapotban.
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1387. imr. 29. Zsigmond király nyugtató levele az 1386. és
1387. évre megfizetett évi adóról, melget Június de Sorgo és
Marinus de Leona raguzai követek 1000 aram/ forintban
adtak kezéhez.
Eredeti papíron, viasz pecséttel, Raguza város levélt. 1-'S00—
1399. v. I. n. 34.
86.
1389. ápr. l. Sicilia helytartóinak a magyar alattvalók ré-
szére kiadott oltalom-levele.
Nos Tboinasius de Sancto Severino miles, comes Mon-
tiscaveosi, Rayniundus de Bantio de Orsinis miles, coinitatus
Licii dominus et Frauciscus de Sancto Severino miles, guber-
natores regni Sicilie, per quondam clare memorie dominum
Ludovicum primum dei grácia regem Ierosolime et Sicilie
constituti, pro inclito et serenissimo dominó nostro, dominó
Ludovico secundo eius filio primogenito eadem grácia Ieruso-
lime et Sicilie rege, universis et singulis presentes literas
inspectnris, tam presentibus quam fnturis. Attendentes beni-
volenciam et dileccionem fraternam, que viget inter inclitos et
sereuissimos dominos, dominum Sigismundum et dominam
Mariam coniuges, dei grácia regem et reginam Ungarie, Scla-
vinie, Dalmacie et Crovacie ac supradictum dominum nostrum
regem Ludovicum secundum et quum, ut percepimus, nuper
informacione veridica ipsi domini rex et regina Ungarie sünt
dispositi et páti velle continuo omnes et singulos regnicolas
fideles dicti domini nostri regis Ludovici secundi amicabiliter
et curialiter facere pertractari et cum ipsis benivole pertran-
sire et tam dicti domini nostri regis, quam nostre pro ipsius
parte intencionis existit ipsos dominos regem et reginam suos-
que fideles et subditos regnorum Ungarie, Sclavinie, Dalmacie
et Crovacie per dominos fideles vassallos et subditos dicti
domini nostri regis facere similiter pertractari, et quod nec
per maré nec per terram fidelibüs sive subiectis ipsorum domi-
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íiorum per fideles regios nulla uoxia novitas inferatur, sed
curialiter, amicabiliter et placabiliter pertractentur, ubicunque
illos seu ipsorum quemlibet reperire contingat nec arruare,
seu armari perinittere aliquod navigium iu offensioneni et
dampnum alicuius, seu aliquoruui iideliuni et subditoram do-
ininorum ipsorum, imo si contingat, aliquod navigium pirata-
rum, quod dampnum intulisset. aliquibus seu alicui de subdi-
tis dominorum ipsorum pervenire ad partes litora, seu mari-
timas civitatum terrarum seu locorum predictorum fidelium
regiorum ordinare. quod arrestetur et eapiatur ac detineatur.
donec fiat dictis fidelibus et subditis prefatorum dominorum
de dampnis et iniuriis illatis et factis restitucio emenda seu
restauratio debita et coudigna et adbuc puniantur tam cor-
poraliter quam realiter de commissis contra fideles et subditos
dominorum ipsorum nec dare operám, consilium, auxilium et
favoreni volentibus offendere in eosdem, ita et taliter, quod
sicut domini ipsi rex et regina Ungaríe iutenduut cum dominó
nostro rege fraternali affeccione et caritate fcransire, sic inter
nos fideles et subditos domini nostri regis cum subditis et fide-
libus dominorum ipsorum ainor, amicicia et dileccio vigeat
fraternalis. Quaprojiter barum serié de certa nostra sciencia
regiaque auctoritate, qua plenarie fungimur, comittimus et
mandamus uuirersis et singulis principibus. ducibus, comiti-
bus, baronibus, iusticiariis, capitaneis tam gencium armorum,
quam civitatum, terrarum vei aliorum locorum regiorum ma-
rescallis. submarescallis ac quibuscunque officialibus gentibus-
que armigeris, ammiralis, capitaneis galearum patronis, comi-
tis et aliis quibuscunque tamen in regiarum galearum extollio,
quam in aliis navigiis navigantibus nec non universitatibus et
singularibus personis civitatum et locorum quorumcunque
fidelibus et subditis regiis, cuiuscunque condicionis vei nacionis
existant, presentibus vei futuris, quatenus. forma presencium
diligenter attenta ac integraliter et inviolabiliter observata,
ipsis dominis regi et regine Ungarie ac suis fidelibus et subdi-
tis videlicet tam Ragusiensibus, Jadreusibus, Spalatrensibus,
Traguriensibus, Sibinicensibus, Nonensibus et Arbensibus.
quam aliis quibuscunque eorum fidelibus et subditis dictorum
regnoriim Ungarie. Dalmacie. Sclavonie et ( Irovacie, tam iu
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iusulis quani in terris situatis, in personis vei rebus eorum
nullám inferant seu inferri permittant noxiam novitatem, vei
parent seu parari permittant inipedimentum aliquod, obstacu-
lum vei obiectum, quinimmo requisiti ab ipsis dominis seu
eorum fidelibus et subditis antedictis vei aliquo eorundem ipsos
et ipsorum quemlibet manuteneant et defendant, in quantum
regiam atque nostram optant babere gráciám et penas regio
arbitrio vei nostro infligendas cupiunt evitare. Volentes insuper
et ipsa regia auctoritate mandantes expresse, quatenus premissa
omnia et singula banniri mandent et faciant in civitatibus,
terris et locis regiis per quoscunque fideles regios statim, cum
ad eorum noticiam presentes pervenerint. In quorum testimo-
nium et cautelam presentes literas exinde fieri et nostri
gubernacionis officio magnó pendenti sigillo iussimus commu-
niri. Actum Licii, dátum ver Tarenti per manus egregii viri
Antonii Cappellis de Tarento, militis et legum doctoris, locum-
tenentis magnifici viri Hugonis de Sancto Severino militis,
comitis potencie, logotbete et prothonotarii regni Sicilie.
Anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo nono, die
quintodecimo mensis Április, duodecime indiccionis, regnorum
ver dicti domini nostri regis Ludovici secundi anno quarto
feliciter. Ámen.
Eredetije hártyán, töredezett függ pecséttel a bécsi cs. és kir.
titkos levéltárban.
87.
1389. júl. 7. Zsigmond király Garat Miklós macsói bánt küldi
Wlk vajdához a ráczországi ügyek eligazítására.
Propria commissio domini regis.
Sigismundus dei grácia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie
etc. marcbioque Brandemburgensis etc. Nobili viro Wlk way-
vode, genero magnifici viri Lazari kenezii de Rascia salutem
et gráciám. Transmittimus versus partes E-azie fidelem nostrum,
magnificum virum Nicolaum de Gara banum Macboviensem
de intencionibus nostris plene et sufíiciens informatum et eom-
misimus eidem alique vobiscum tractare et concludere, que
GELCICH : DIPLOMATAKIUM RAUISAXUM.
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utilitatem vestram et térre Rascie concernere dinoscuntur.
Cuius tractatibus, verbis et ordinacionibus fidem adhibere
velitis, tanquam propriis nostris. Nos enim omnia et singula.
que vobiscum tractaverit, ordinaverit et disposuerit, proniitti-
mus tenoré presencium ráta. grata habere atque firma, et ea
ultra fidem nostram regálém literis autenticis et privilegiali-
bus confirmare et alias ratificare, prout fuerit oportununi,
testimonio presencium mediante. Dátum in castro nostro
Lypczo Zolyensi. die VII. mensis Julii, anno domini mille-
simo trecentesimo octuagesimo nono.
Hártyán, a szöveg alatt pecséttel. Müncheni áll. ltár. Ung.
Doc. II. fasc. Nr. 7. (Közli Fejérpataky L.)
88.
1390. febr. 23. Mária siciliai királynnek a kalózkodás tár-
gyában kelt engesztel levele.
Egregii, nobiles et dilecti nobis, post salutem. Seriem
literarum vestrarum per presencium latorem ostensarum intel-
leximus diligenter. Et quo ad dampna modo piratico per nonul-
los, in dictis vestris apellacionibus descriptos, certis vestris con-
civibus in culfu Venetico Dalmatico nuper illata, sub umbra
creacionis vexillorum illustris nati nostri regis Jebrusalem et
Sicilie profecto gerimus displicencia. Et ut vestra dileccio de
veritate informetur, ecce quod predicti in vestris predictis lite-
ris nominati nullactenus ad nostra stipendia militarunt elapsis
annis et ultra, imo dictus Gronsalvus dudum propter execrabi-
les suos piraticos modo et demerita per Januensem iusticiam
patibulo est suspensus. Tenemus siquidem trés vei quatuor
galeas de presenti ad nostra regiaque servicia militantes in
portu Neapolitanorum, e quibus quod absit. aliquid dampnum
vei offensa inferiretur vobis vei vestris cordetenus, dolemus nec
ipsos propterea delinquentes aut quovismodo oííendentes dimit-
temus multos, unde vestram amiciciam rogamus actente, qua-
tenus celsitudinem nostram velitis de premissis suscipere cla-
rius excusata, cum in pace benigna omni cum favore vobis
vivere desideramus. Si qua enim grata vobis possimus, maiestati
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nostre rescribetis confideutes. Dátum Tarastoni, suo sigillo
nostro segreto, die XXIII. Februarii, XIII. indiccione.
Kívül : Nobilibus et egregiis" viris rectori consilio, et communi
Ragusiensí, nostris et regiis amicis dilectis.
Maria regina Jehrusalem et Sicilie.
Raguzai lev. sec. 1300— 99. n. 161. Syracus és Raguza viszo-
nyáról 1. Wenzel i. in. III. 691. 1.
89.
1403. jún. 10. Raguza városa a bosnyák királylyal szemben
igazolja Magyarország iránt való magatartását.
Nuy Aluis de Gze rector ... a vui Pollo de Gondol]
a
ambassator nostro electo a missier lo re de Bossina. come-
temo che al nome de Dio et del beato misser Sancto Blasio .
.
.
debiati partir Item preghiemio
la vostra maiesta ebe voiati seguir le boné vestigie de vostri
antixi, in la sedia de li qual vui seti, et mantignir li sagra-
menti a nui facti per lor et specialmente per la sancta dona
Elisaeta ava vostra, cum grandi sconsuri, come semo certi che
ben seti informa, et a nui fermati per la maiesta vostra, che
se ne farete c'ontra ne poremo lamentare cum raxon et doler
a Dio et a totó mondó de vui, assignandoli et mostrando, che
rompando nui li páti cum li Ungari od altri cum qui semo
patizati per la forza de Bossina, se poi vignisse un altra maior
forza ne convignirave romper a Bossina, et non havessamo
color de raxon cum lo qual ne potessamo defender, come
habiamo fino al presente. Come sta et ver, che plui et plu
volté lo re Lodovico ne domando li tributi che damo a Bossina,
et nui li defedessimo cum la raxon de li patti, et per simile le
altre franchigie quando li Ungari have vera cum Bossina. Et
ancora lo rei Sigismondo ne domandava la fameia del Radi-
voevich, quando scompo a salvarse in Ragusa etnuy non ge la
volessemo dar cum la raxon de li páti de le franchicie conclu-
dando che se la rompemo ima fíada, plu non poremo defender
cum raxon
Lett. et Comm. di Levante 1403— 10. f. 21.
8*
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90.
1403. jún. 13. Raguza városa kifejti Hervoja vajdával szem-
ben, hogy háború esetében a köztársaság semleges területet ke'pez.
Nui Aluis de Gze rector a vui Stephan de
Luchari ambassador nostro ellecto al voivoda Chervoie ....
Item lo regimento nostro ve respondeva et mo responde a
quello, che la magesta vostra scrisse et mauda digando per
Raticho Misanovich vostro messo al regimento nostro eh el re
Hostoia se turbava inverso nui de Pavel Radissich et Paval
Mastrovich, che stano in Ragusa. Et che nui a peticion deli
dicti tractemo in Ungaria cum lo re Sigisniondo contra lo dito
re Ostoia, la qual chosa, Dio sa, che de questo non habiamo
colpa, et che mai non pensasemo ne pensaremo tal cose, ne
mai intendesemo ne parlasemo ne vedesemo da algun avanti
;
la qual cosa mo oldendendo ne agrevo molto et dolessemo infin
al cuor che alguna mala persona ne voia diffamar al dito re
et ala maiesta vostra et al mondó, che vui sapete come ha-
biamo promesso et zurato al dito re Ostoia et a vui et a tuta
Bossina et da la promessa non intendemo partir per alguna
cosa al mondó Item a la parte de Paval Mastrovich
lo regimento nostro intexe eh el ditto pensava andar al soldo
del ducha de Millan o de misier Raimundo o de altri segnori
che assoldasse gente. Et ultimamente era deliberato de andar
al soldo de Zipro e stette plu tempó a questa speranza
aspectando che le navi de Veneciani, cum le qual era lo messo
del re de Zipro che assolda gente, rivasse a Ragusa ; lo qual
non rivando a Ragusa et siando passate, delibero andar in
Vlachia segondo se dixe, et e partito et ando per la via de
Sclavonia. Item el fato de la stancia del Radissich che e
romaxo et sta in la terra ve respondeva et respondemo, voivoda
vui sapete, che la terra nostro e francka ad ogni uno et a
grandi et a pizolli. Et contra algun che se reduxesse a quella,
nui non poriamo prozeder a peticion de alguno segnor del
mondó, ne del re d'Ongaria voiando che nui lo dessiino et
chazassemo per modo alguno. Et plu tosto se soferissa a butar
li muri de la terra che romper ne pligar la franchizia. perche
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perdendo la frauchizia volessamo pocho a nui et mancho ad
altri, et li muri se porave rifar. Item ancora ve recordava
come sa la maiesta vostra, che la fameia de Jurach Radivoevich
quando se redusse a Ragusa, li Hungari la cerchava ge fosse
data, et Ragusei non ge la volse dar per mantenir la fede et
franchizia. Et per quella caxon lo ditto Jurach romaxo servi-
tor del re Ostoia, et lo dito re obtene lo regno in paxe, zenza
fatigha. Item lo dito re Ostoia ne mando per soi ambassadori
Stiepau Logoteth et Stanichua Sergovich, digando et doman-
dando che nui ne debiamo sottometer al dito re Ostoia, et
levar soe bondiere et cognoserlo per segnor nostro, come
havemo habuto lo re d'Ongaria. In altro modo nui habiamo la
paxe a chaxa nostra et che ge debiamo render la terra ne
don, et li privilegii che ne ha fato et che li mercadanti nostri
habian termene XV. giorni a partirse de la sua contrada dan-
done caxon de la stancia del Radissich che sta in Ragusa. Et
in caxo eh el ne paresse esser agrevadi et esserne fato torto
chel la remetexa in lo doxe de Venezia. La qual ambassata
oldendo ne fo de maior dolor et de splaser, perche mai da
Bossena non havessemo tal parolié. Et maiormente meravilian-
done che l'altrieri qui véne lo dito re in Bissize, nui mandas-
simo un nostro ambassador a lui ad invitarlo eh el ge placesse
vignir a veder Raguza, caza sua, la qual cosa molto desidere-
vamo. Et lui se scuxo multo benignamente.
Lett. et Comm. di Lev. 1403— 10. f. 23.
91.
1403. aug. 1. Marino Bodazza raguzai szerzetes missiója
László királyhoz.
Nos Johannes de Menze, rector communis Ragusii, cum
nostro minori consilio et consilio rogatorum, ex arbitrio et
auctoritate nobis et dictis consiliis data et concessa per maius
et generálé conscilium civitatis Ragusii, ad hec et alia vobis
venerabili et patri in Christo devoto, fratri Marino de Bodaza
ordinis fratrum minorum sancti Francisci in vicariatu Bossine,
cnstodi amautissimo, civi nostro et ambassiatori nostro ituro
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Jadram ad serenissiinuna regem Ladizlaum, regem Jehrusalem
et Sicilie etc. ac ad certos alios barones, committimus, quatenus
cum Christi noniine et eius beatissime matris Marié virgiuis
gloriose et beati Blaxii martiris et confessoris civitatis Ragu-
sine vexilliferi et protectoris, ac beati Francisci confessoris
ceterorumque sanctorum ac sanctarum curie celestis ad
dictam ambassiatam euutes, iuxta posse debeatis facere et
exequi, prout vobis inferius commissum est et descriptum. Et
primo pro dicta ambassiata de Ragusio recedentes, debeatis
ire directe Jadram et illuch cum applicueritis, primo, ante
quam detis uoticiam alicui, vos missum ambassiatorem ad
domiuum regem Lanzillavum, debeatis ire ad archiepiscopum
Strigonieuzem, ad archiepiscopum Collocensein, ad domiuum
Detricbum Bobek regni Huugarie comitem palatinum et ad
alios barones Hungarie, si aliquis alius ibi reperiretur, cum
literis nostris credencialibus ad quemlibet pro se aut ad eos
insimul, prout vobis continget, eos reperire et discrecioni vestre
videbitur. Et presentando eis dictas literas credenciales, eos
salutare per parte rectoris et nobilium ac universitatis civita-
tis Ragusii. tamquam dominos nostros cum illa debita salute
et reverencia eorum dignitatibus et magnificenciis convenienti.
Et quando dabunt vobis audienciám, . . . primo . . . debeatis
lamentari et condolere de tribulationibus et laboribus, quas
et quos paciuntur in regno, et quod de predictis multum dole-
mus et nos gravat. nam ut paternitates et magnificencie vestre
sciunt, serius per alia tempóra doluimus et nos gravavimus
tempore capcionis reginarum. Et quod tunc de dicta novitate,
nec hac presenti in regno vigente aliam parcialitatem habui-
mus, salvo gravamina et dampna ac displicencia multa. Nunc
quidem in presenti novitate patimur similiter et plus, quod
presencialiter rex Bossine reputavit et quesivit civitatem Ra-
gusii regno suo Bossine subici et subiugari, et quia eius peti-
cioni et subiugacioni consentire noluimus, ipse rex contra iura-
menta, quibus cum' Bossina sumus confederati et per ipsum
regem nobis firmata, commovit verram contra nos et bostiliter
suos maximos exercitus in districtu nostro Ragusii, domos et
palacia cremando, vineas et arbores incidendo, predando et
T
".i^fando totum territórium nostrum, et ecclesias vituperando
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et dirriiendo. Et propter dictíi dampna nec propter alia, que
nobis fieri posset, disposuimus nullo modo a corona Hungarie
discedere. Et quia omuipoteutis grácia vos domiuos consti-
tuet augustos et aucmentatores regni Hungarie, placeat non
páti, vestris temporibus fieri aliqueni diminucionem corone
regni Hungarie, et quod eius confinia transferentur in aliena
regimina vei dorninia, contra honorem corone predicte. Et
propterea placeat vices vestras preponere ad adhibenda reme-
dia kis insultibus Bossinensiuni contra nos factis. Nam ut
noscant vestre magnificencie in novitatibus motis in regno, non
sumus tales, quod possimus facere nec destruere pro aliquo
aut contra aliquem rem aliquam ; salvo nobis sufficit et satis
est stare ad bobedienciam corone Hungarie et ad preceptum
baronum suorum. Et propterea vobis. tanquam dominis nostris,
in quibus semper babuimus spem firmám et singularem, bumi-
liter supplicamus, quatenus dignemini nos babere et conser-
vare pro vestris servitoribus et vobis recommissis. et per manus
vestras introducere me eorum ambassiatorem ad serenissimum
domÍDum Lanzillavum, ac vos esse ad presenciam dicti regis
nobis propicios et protectores. Cum per régimen Ragusii fueris
transmissus ad dictum dominum regem ad congaudendum de
eius prosperitatibus, quibus ipso proveniente ad residenciam
regni sui Hungarie, ad eius coronacionem dicti regni per
omnes corone Hungarie fideles mittentur nuncii cum bonori-
bus condecentibus et commissione ad plénum, ut regié maiestati
conveniet. Et subito cum a dictis baronibus Hungarie rece-
detis, ante quam vos p tis cum dicto rege, debeatis ire
ad voivodam Cbervoe. si tunc érit in Jadra et presentando ei
literam credenciam, salutare illum ex parte nostra, ut et aliis
superius dictum est, salutare et facta salutacione dicere : Voi-
voda, tu scis, qualiter consuluisti nobilibus et regimini Eagusii
per eorum ambassiatorem Petrum de Lucbaris, quod veniente
serenissimo rege Lanzilavo Jadram ipsi Ragusei deberent mit-
tere ad eorum presenciam et propterea ipsi me miserunt ad
gráciám vestramdicendo: Voivoda. tu scis pacta et sacramenta,
quibus cum Bosna sumus confederati, et nunc debuisti audire
et sensisse, qualiter rex et barones Bossine contra dicta pacta
et sacramenta bostiliter insultant et nostrum territórium pre-
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dando, cremando, destruendo et ecclesias diruendo, que certi-
íicamus non fre facta de consensu tuo, predicti tamquam
voluntarii fecerunt, ut visum fit eis, sed contra deum et omnem
raciouem fecerunt et deo talia indebita displicebunt. Et tan-
tum volumus te scire, quod propter dicta dampna et alia
maiora, que nobis possent fieri, donec deus nobis concedit sub-
stinere muros civitatis. dispositi sumus modo aliquo non récé-
dére a corona Hungarie ; et pocius pateremus omnem destru-
ctionem nostram, quam assentire peticionibus nobis factis per
dictuni regem Bossine. Et quia, ut premittitur certificatum,
predieta fre facta contra voluntatem tuam et quod desideras
bonum statum et aucmentum civitatis Ragusii, rogamus, ut
tibi placeat, nobis esse favorabilis secundum graciosas tuas
oblaciones penes prefatum serenissimum dominum regem Lan-
zilavum et nos recommendare dicto regi cum illis pulcrioribus et
amenioribus verbis, que divina grácia tibi dignabitur ministrare
et proponere. quemadmodum in magnificeDcia et dileccione
vestra confidimus et speramus. Et postea a dicto Chervoe
recedendo, date vobis comodum quam cicius fieri poteritis cum
suprascriptis baronibus Hungaris aut cum parte eorum, quod
vos introducant ad presenciam dicti regis Ladislavi eis ibidem
.... assistentibus et non aliis cum babiliori modo petetis
iuxta posse vestrum et ibi coram predictis presentando lite-
ram credencie, flexis genibus reverenciani debitam regiam
faciendo dicere debeatis : Rector et nobiles et universitas Ra-
gusii, servitores vestri. inclinantur vestre serenissime regié
maiestati, tamquam eorum dominó graciosissimo et beniguo
et humiliter se recomandant. Et postea subsequenter dices
:
Serenissima maiestas, servitores vestri, rector, nobiles, commu-
nitas Ragusii de prosperitatibus vestris congaudet et de salubri
adventu vestro ad bac partes cum inclita sorore vestra, ad
memóriám babendo, fuisse semper fideles servitores bonarum
memoriarum regis Lodovici avii vestri et regis Kamii genito-
ris vestri. cui ex concessione divine providencie servivimus, et
non in pravis rebus, ut inclite maiestati vestre regié est mani-
festum, propter quod semper habuhnus vestram maiestatem
nobis graciosissimam, cum hoc sit, quod de dapuis nobis illatis
per barones vestros et sequenter per galeas vestras, maiestas
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vestra graciosissinie nobis promixit, facere fieri debitam resti-
tutioneni, quam speramus exequi tempore tranquille quietis.
Et preter dicta dapna ultimatim vestre galee in Jadra nobis
dapna aliqua intenderunt, per que nec per priora neque nos
commovimus ad rem aliquam contra predictos, nec contra ali-
quem vestrum vasalnm inimo semper serviendo in quacunque
re spectante ad exaltacionem dicte maiestatis vestre regalis
;
ut puta tempore Francigenarum, quos retinuimus captivos ad
instanciam dicte boné memorie genitoris non adducendo, quod
ab eis poteramus babere pro recato magnam quantitatem pe-
cuniarum, potius eligendo velle complacere et servire dicto
vestro patri, et similiter postea vestre regié maiestati. Et pro-
pterea dicte maiestati vestre hnmiliter supplicamus, quateuus
dignetur nos recomissos habere in sna grácia ; divina enim
providencia vos conducente ad residenciam in regno Hungarie
ad coronacionem vestram per nos servitores vestros mittentur
nnncii cnm honoribns condecentibus et commissione ad plé-
num prout regié maiestati convenit. Postea seqneuter dicere
debeatis : Serenissima maiestas, serenitas vestra considerare
debet, quod de tribolacionibus et novitatibus, que in dicto
regno fuerunt. semper doluimus et multum nos gravavit et
precipue tempore capcionis reginarum et tunc pro dictis
novitatibus nec pro presenti in regno vigente parcialita-
tem non babuimus salvo gravamina et dapna et multa displi-
cencia. Nec nunc similiter in presenti novitate parcialitatem
babuimus, et rex Bossine nos temptavit et quiesivit civitatem
Ragusii regno suo Bossine subici et subiugare, et quia eius
peticioni et subiugacioni predicte consentire noluimus, ipse rex
contra iuramenta, quibus nobis iuravit et cum Bossina feeimus
confederati, commovit verram contra nos et hostiliter mixit
suos exercitus in territoriis districtus Ragusii, domos et palla-
cia cremando, vineas et arbores incidendo, predando et vastando
et ecelesias prosternendo. Et per dicta dapna nec per alia, que
nobis fieri possent, dispositi sumus ullo modo a corona Hun-
garie non discedere. Et quia omnipotentis dextera maiestatem
vestram constituit ad augumentum et conservacionem interam
regnorum, non placeat páti suo tempore fieri aliquam diminu-
tionem corone regni Hungarie, et quod sua confinia iu aliena
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regimiiia vei domiuia transferantur contra honorem corone pre-
dicte et vices suas interponere dignetur ad remedia adhibenda
iusultibus Bossineusium factis contra nos. Non eniin sunius ta-
les. quod pro aliqno facere possimus nec destruere aut contra
aliquem rem aliquam , salvo nobis sufficit et est satis stare ad
hobedienciani corone Hungarie. Et illa remedia, querexpredictus
et dicti barones offerrent ad hec facta, nobis scribere debeatis, et
de singulis nos facere avixatos per barcam nostram et nostrum
expectare responsum. Item si dictus rex égre ferret, quia
Ragusei non mixenmt nobiles seculares ex medio eorum, excu-
sate dicendo : quia capitaneus galearum vestrarum veniendo
ad partes istas Jadre nialetractavit Eaguseos capiendo de
eorum navigiis et barcis et homines capiendo et captivos deti-
neudo, et ob hanc causam dubitarunt venire, tamen eo non
obstante noluerunt cessare a niittendo me ad salutandum et
congaudiendum eorum parte de adductu salubri vestre inclite
regié clemencie. Et expositis suprascriptis, ut supra, si rex
aut aliquis alius ex baronibus hostendent non contentari de
tanto et cum instancia aliqua vellet rem aliquam ulterius,
potestis dicere, quod non babetis commissionem ad aliud, sed
excusate a vobis, quod nos non turnus üli, qui possimus ponere
vei deponere dominum in Hungáriám, bee potestas remanet
in baronibus Hungarie. Ita quod de re, que non stat ad nos
non .... nos impedire et cum hiis excusacionibus et aliis
similibus, quas deus vobis monstrabit, predictis et aliis et
alibi, ubi loqueretur. contra nos excusate, quod melius altissi-
mus intellectuni vestrum spirabit. Et si cum tanto non poteri-
tis regem placare et remanere contentum, quod cicius poteritis.
avixate nos de omnibus, ad que fueritis cum eo et cum baroni-
bus et de singulis aliis novis Hungarie, Segnie, Corvacie et
cuiuscumque alterius partis et de omnibus factis illarum par-
cium, quocumque poterent, comprehendere et nostrum expe-
ctate responsum. Item absque litera credenciali cum singulis
aliis baronibus et dominis, cum quibus vobis videtur per partém
vestram loqui, potestis super factis nostris eos ad conscenciam
movendo et pregando. quod sint favorabiles civitati nostre, cum
illis verbis, que ad bee diserecio vestra videbit convenire.
Lett. et Comm. di Lev. 1403 — 10. f. 40 — 42.
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1403. aug. 11—23. A raguzai követek missiója Zsigmond
Ji irályh oz Bsz n iába
.
a) aug. 11.
Iucundissimarum literarum vestre serenitatis tenor,
serenissime ac illustrissime princeps, rex inclite et domine
noster benignissinie, quibus ipsius serenitatis sublimitas nos
eiusdem servitores tantillos secretorum suorum dignata est
fecisse participes, nostros refecit spiritus, propter quod tanto
clementissimo nostroque imico et singularissimo dominó bumi-
litatis mansuetudinis grates referimus ac devote. Et quia in
hisdem gratissimis literis preceptum continetur, cum vestra
serenitas auxiliante deo in Bossine partes devenerit, nostro-
rum aliquos eiusdem servitorum ad eandem se conferre curare,
quem accessum, ut laudabilem et eiusdem serenitatis fructife-
rum letis cordibus expectamus serutari tenorem et dictarum
literarum precepta. Diebus bis a nonnullis nostris mercatori-
bus nobis supervenerunt litere, continentes. principem Celopiam
eontra fratrem obtinuisse victoriam et binc inde interfectum
;
captisque in numerosa quantitate bellantibus, dominus despota,
qui victe parti foverat, usque ad conflictum extremum cum
gentibus suis armorum virilitate campum tenens, tandemque
coacta victoris potencia in Constantinopolitanam urbem fugám
rapuit, quem illustrissimum civitatis imperatorem cum galeis
suis versus Vlacbie partes remigare fecisse fertur. Post que
dux Vocb, illius fráter, cum nepote Lazaro, quos in auxiliatores
babuerit victor, versus Rassie partes tenderét, opponens se
silvis Auranis ; bis duobus cesis capita ceteras illorum gentes
peremit gladio. Insuper diebus bis, serenissime domine, bas
partes applicuerunt vestre serenitatis ambassiatores a dicto
Celopia principe venientes, quos ima cum ambassiatore illustris
domini ducis Spalatum cum uno nostro armato ligno trans-
duci fecimus, postulautes. eosque credimus, accessuros ad
vestram serenitatem in brevi.
Lett. et Comm. di Lev. 1400— 1570.
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b) aug. 23.
Sereuissime ac illustrissime princeps, rex inclite et
domine nostre graciosissime. Diebus his ad vestre serenitatis
literarum precepta. per literas nostras maiestati vestre in Bos-
sine partibus divina grácia potencialiter constitute, nostrornm
aliquos ipsius servitorum ad eandem se conferre debere kumi-
liter obtulimus, ut tenemur, eiusdem serenitatis divino suffra-
gante auxilio impleturi niandata. Nuperius per literas nostro-
rum mercatornm habuimus illustrem dominnm dispotum a
Vlachie partibus in sue diccionis terminos sospitem accessisse,
principem ver Celopiam ingentibus continuo augere potenter,
fratrem ver in bis citramarinis partibus defecisse potencia.
Lett. et Comm. di Lev. 1400—1570.
93.
1403. szept. 4. Utasítás Fra Marino da Ragusa László
királyhoz küldött követ részére.
In Ohristi nomine ámen. Die IV. mensis Septernbris
1403.
Amantissime fráter et devotissime noster Literas
vestras per fratrem Simeon vardianum Unible recepimus,
deinde per aliquos dies postea per fratrem Giucbum de Mla-
scbugna alias eciam literas recepimus, et quas literas ac ea,
quod dicti íratres boretenus representarunt, intelleximus dili-
genter. Quibus omnibus presentibus respondemus. Verum, quia
hiis diebus de partibus Hungarie recepimus aliquas literas
destinandas serenissimo dominó regi Ladislauo, quas cum pre-
sentibus mittimus alligatas, ab ipsis literis presentandis inci-
pientes, committimus. quod ipsas literas, que due sünt, verum
ima cum suprascripcione ad dominum regem clausa et altéra
pátens aperta cum pluribus sigillis, quando vobis videbitur
temporis babilitas, debeatis presentare modo secreto dicto
dominó regi absque presencia alicuius ad ipsam presentacio-
nem presentis, dicentes : Serenissima regia maiestas
;
servito-
res vestri de Ragusio bis diebus receperunt bas literas. quas
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presto maiestati vestre curaruut destinari, ut de eisdem ipsa
maiestas vestra sit informata.
Et si dictus rex petét a vobis, si habetis coruniissionem
aliquid dicendi pro dictis literis, respoudeatis, quod non, salvo
quod ipsas presentetis eius regié maiestati, íiullo ibi presente
et aliud vos non avixamus de eis.
Et si dictus rex tunc páterét, quid respondeut Ragusei
super responsioue eius vobis facta de ambassiata nostra ad
eum mittenda, respondeatis : Super boc niicbi responderunt, sed
ob festinanciam, quam niichi fecerunt de presentacione literarum
maiestati vestre presentandarum, veni nunc et cras, si maiestati
vestre piacebit, veniam ad presenciam dicte maiestatis vestre
pro predicta responsioue neuda. Et boc inducium usque cras
dicimus, ut interim possetis rogare infrascriptos barones, quod
nobis sint favorabiles penes eiusdem regiam maiestatem.
Et recedendo a dicto rege vos informamus, quod nostre
intencionis est, uon posse respondere dicto regi aliud, quod id.
quod prius vobis fit commissum. Verum, quod antequam ipse
rex accedat ad resideuciam in reguo Huugarie, non possimus
ei aliud dare vei offerre, quia reguum est divixum, sed interim
donec ipse rex érit in Dalmácia vei alibi, intendimus esse con-
tiuue servitores eius regié maiestatis et non obviare aliquibus
eius agendis. Et de hoc ipse rex debet contentari, quia aliud
facere non possumus, nec sumus üli. qui possint ponere vei
deponere regem in Hungária ; nobis satis est, regnum possi-
denti fideliter perservire.
Nunc facimus vos avixatum de bono portamento, quo
dominus Francischus capitanus Ortbone nostros pertractavit
mercatores in partibus suis, et noviter mixit ad nos offerendo
se ad omnia commoda nostra et ei possibilia et favores suos
penes regem suprascriptum. Ob quam causam scripsimus
eidem dominó, regraciando et nos offerendo eidem. et servicia
nostra vobis commissas ac personam vestram recommendando
eidem ; et quia dictus dominus vult, quod hoc sit secretum, ideo
simuletis, nichil de hoc sentire. Sed ut credimus, si loquetur
vobiscum et vobis aliquid tanget super factis nostris, informe-
tis eum de suprascripta nostra inténcione cum pulcrioribus
verbis per divinam gráciám vestre prudencie
;
proponetur et
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illum rogando, quod nobis assit favorilis penes regiam maiesta-
tem et de tanto conteutetur dicta niaiestas. ut supradictum est
de intencione nostra
;
quod aliud facere non possumus, veruni
tamen ex parte vestra ulterius dicere poteritis dicto dominó.
si vobis videtur, quod si tandem vellet molestare Raguseos ad
aliquid ulterius negocio. compellerentur ad resistendum factis
dicti regis in hiis, que possent. ubi sünt dispositi amicabiliter
pertransire et dicto regi. ut consueverunt. in possibilibus
servire.
Et quando vobis videbitur tempus. in quod ad dictum
regem revertamini. debeatis vos ponere in via cum dominó
Perreto et cum dominó Benedicto de Acciollis. ipsis simul exi-
stentibus vei divisum. ut vestre videbitur discrecioni ; et exi-
stendo cum eis primo ex parte nostra dictis dominis regra-
ziari de eoruni graciosis oblaeionibus et favoribus penes pre-
dictum regem premissis, et nos eis offerre, ad queque eis
placita et nobis possibilia servire paratos. Et postea eosdem
informare de intencione nostra in respondendis et super servi-
ciis vobis commissis, prout superius dictum est in precedenti-
bus capitulis. et ipsos dominos rogare, quod penes regiam
maiestatem in factis nostris assint favorabiles intercessores.
Item debeatis recommendare facta nostra dominó arcbi-
episcopo Strigoniensi et dominó Chollocensi, nec non Xagra-
bieusi et dominó Detrich palatino ipsis simul existentibus vei
separatim. ut vestre discrecioni videbitur et vobis aderit com-
moditas, si tunc in Jadra reperientur. quod sint nobis favora-
biles penes regiam maiestatem.
Item similiter nos recommendare voivode Cbervoe. si érit
in Jadra. et cum suprascriptos dominos informaveritis aut
illos, cum quibus esse potueritis. postea cum conscilio predi-
ctorum debeatis invenire tempus babile intrandi ad presen-
ciam dicti regis, et coram eius presenciam existendo cum
bumilioribus et quod prudencioribus verbis Deus vestram pru-
denciam illustrabit, debeatis exponere suprascripto regi dictam
nostram intencionem, nos excusando super petitis per eiusdem
regiam maiestatem, quod aliud facere non possumus. prout
superius dictum et vobis prius fit commissum.
Et facta dicta responsione excusatoriarum nostrarum. si
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invenietis, quod rex remaneat coutentus et demoustret se benivo-
lum ergha nos, tunc petatis, quod grácia eiusdem regié maiesta-
tis dignetur nobis facere uuum salvumconductum generálé, quod
possimus ire securi a gentibus suis absque ullo inrpediraento
in regna sua et per alias partes mundi, per maré et per terram,
et transire et redire cum eorum personis et bonis, et hoc bona
occaxione ad niaiorein anioreni et benivolenciam ad augendam
illis servitoribus vestris versus vestram regiam niaiestatem et
pro utilitate regnorum vestrorum de mercanciis et extrahendis
cum utilitate vestrarum gabellarum et introituum, ut de dictis
utilitatibus vestris vos possunt informare dominus Benedictus
et dominus Peretus. Et si dictus rex offerret dictum salvumcon-
ductum, ipsum cum habueritis .... ad dictum regem et regra-
ciemus humiliter eius regiam maiestatem et quum vobis vide-
bitur, accipiatis licenciám, presenti barca revertamini Ragusii.
Et si dictus rex non remanetur contentus et remanetur
turbatus ergha nos et minaretur nobis, de dicto salvocon-
ductu nichil queratis, et quum vobis videtur, accipiatis licen-
ciám et occasioni presenti revertamini ítagusii.
Et capta licencia a dicto dominó rege, similiter ab
omnibus dominis suprascriptis debeatis petére licenciám et eis
regraciare .... facta nostra.
Item si aliquis ex predictis dominis pugnaret contra
hanc nostram responsionem aliquibus verbis vei racionibus,
quam (divi) nari non possimus, discrecioni vestre dimittimus
respondendum et excusandum, ut de prudencia et vestra ple-
narie confidimus, respondere et excusare scietis.
Lett, et Comm. di Lev. 1403— 1410. f. 48. V. ü. 91. sz.
94.
1403. sept. 24. Utasítás de Gze Rafael és de Resti Mihály
követek részére, kik Boszniába küldetnek Zsigmond királyhoz.
Data ista commissio die XXIV. Septembris, die Mercurii
Nui Clemento de Gze, rectore etc. Cometemo a vui
Raphaele de Gze et Michele de Resti ambassaduri nostri,
che al nome de Dio et de misser sancto Blasio protectoiv et
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confaloner de la cita nostra de Ragusa, che andati in Bosna a
la presencia del signor nostro misser lo re Sigismondo et de
conte Polo et voivoda Sandái etc.
In prinia partandote de Ragusa. zunto a quello luogo che
ve parera sentir di donde e conte Polo et Sandali. Et nietitive
cum qual de loro dui ve sera plu destro. Et zunti a loro salu-
tatili per parte de misser lo rectore et zintili honiini de
Ragusa, cum quello saludo che a vui parera conveguerse. Et
dada la letera de credenza recordatili lunga et bona arnistade
nostra infra di loro et nui. la quale sperimo augumentare et
conservare a nostra possa, cum quelle belleparole de arnistade
parera a la vostra descrecion. Digando sopra de quello che
vui ne requirisade per li vostri ambassaduri, mo non e tempó
a podere praticar sopra di zo, supra le fazende vostre como.
eciamdio per le nostre, le quale habiamo al.presente cum lo
signor nostro. E quando sera tempó, seremo cum vui sopra de
questi facti.
Et perche nui semo mandadi fin a la presencia del dicto
nostro signor, i signori nostri de Ragusa, za a comesso che do-
mandemo vui se podessimo apresso del signore nostro far per
vui alcuna cosa che fosse honor et bon stado vostro. Et che nui
za doveremo et parlamo tutto quello che per vui a nui sera
acomesso. che Dio sa che sariamo contenti de ogne vostro
acrisimento et bon stado pacificho.
Et se per aventura alcuni de loro ve domandasse de le
i'ranchisie et cose promesse a loro per lo pasado. vui respon-
deriti cum bona instancia, che tuto quello che habiamo
promesso a vui signori de Bosna, a tuto atenderemo et di-
gnente vegniremo a mancho ; et non pensati altro.
Se le novelle, che mo sono vignude de la sconfita de
Bosignani trovariti essere vére, i sopradicti capituli fin a questo
proximo di sopra che comenza : Et se per aventura etc. fatti a
Sandoli et a conte Polo, taxiti et non diti per quello modo.
Ma diriti cosi
:
I signuri de Ragusa solizitava de spazarne a vui, ma
odando el senestro caso ocorso a vui del quale ne despiaze et
rencresse, perche voriano ogni vostro acrisimento et pacificho
stado, subito fece spazo et mando un de nui plu presto podes-
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sirno zunzere al signore nostro per humiliarlo et cercare
grácia, se bezogno fosse, per li facti vostri et faré bono acordo
tra uiisser lo re et vui. Et per tanto sopra i fati de che vui ne
requirisadi non e tempó de parlar mo; quando sera tempó
serimo con vui sopra de zo.
E quando andemo mo via fin a la presencia del signor
nostro, si apresso di lui ne podessimo adoverare per vui simo
acti a parlare tuto quello, che per vui a nui sera acomesso
per vostro honor et bon stado pacificbo. Et cosi n a acomesso
li nostri signuri di Ragusa. Et si vui trovasidi che le novelle
non fossino vére, vui ve rezeriti. Et parlariti como v e acomesso
in la prima comission.
Et de questo de sopra non derite nulla,
A misser lo re.
Zunzando cum lo nome de Dio a la presencia del signor
nostro misser lo re, fati lo debito incbino cum quella reverencia
se convene a lui nostro signore naturale, et porgeri la letera de
credenza alegrandove de la sua sanitade et prosperitade. Et
del so felize avignimento a le parte de Bosna, lo quale desi-
derassemo za fa plu tempó.
Et quando piazera a la grácia sua a darve audiencia vui
deríti la vostra ambasada digando cosi
:
I vostri serviduri de la cita vostra de Ragusa ue manda a
la maesta vostra ad audire et obedire i vostri comandamenti se-
condo ne fo acomesso per vostre lettere; li quali serviduri vostri
za da plu tempó in qua desidrono afetuoxamente a comparere
a la presencia de la serenita vostra. Ma 1 impazo de quella e
manifesto nel conspetto de la vostra maiestade, per caxone de
le persicucion et grandi dapni, et macximamente per dissi-
ínular cum li nostre potenti vixini non resparmiando affanno
et spexa, et questo per mantigner la fecleltade de la sanda
corona vostra. Et per podere romaner perpetualmente sotto
la protectione vostra et del vostro herede suplicando humela-
mente eh el se digne acceptare la nostra scuxa.
Et se alcuna cosa ve sera acomesso per conte Polo et
Sandoli, o per alcuno a loro a parlare cum misser lo re, parlati
quello ve sera acomesso per loro, non siandocontre denui. con-
fortando el signore, che li togla a grácia percbe credemo doveria
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atendere a quello prometeno. Niente de mancho recordemo a
la vostra maiestade, che faza, si che se i volesse faré el con-
trario non possano faré.
Et questa particola diti in segreto.
Item se lo dicto nostro signore volesse haver da vui
alguna informacione sopra i fatti di Bosna et de Dalmácia,
se la cosa sera ligiera et non ponderosa, et vui siando experti
di la cosa, datili információn. Et se la fosse ponderoxa
,
over sopra facto de gabelle o de camere di sale o tributi : re-
sponditi, che vui non siti informadi. Ét che vui scriveriti
a li subditi soi di Ragusa, i quali sono informati del facto
et quello haveremo da loro daremo a sapere a la vostra
maiestade.
Sopra i facti di i danificadi Martholiza de Zerieva a la
comession fati de vederla per essere informadi, de quello e
seguido Ma per che sentimo che quelli mercadanti hano facto
scrivere mazori dampni de quello e, per tanto a tuti quelli
mercadanti che se trovarano li cum sagramento et cum téma
de signoria de grandé pena, ve digano la veritade de quello
hanno perso. Et trovandose mancho fate quella scuxa parera
a la vostra descrepcion, adoveranclove per la recoperacion de
i dicti dampni lo meglio, che Dio ve imprestera.
Item, quando vederiti el tempó habele azo, recordati al
signor digando : Quaudo Dio ve concedera a conquistare et
suiugare Bosna, como con li cuori nostri desidera, signor
nostro participa cum nuy de quello che sa la vostra M.
habiamo bezogno. Et quello savereti sopra de zo n avisati.
Item ve demo una letera de credenza al ducha, azo che
se quello trovariti in corte, siati a la sua presencia et saluta-
telo per parte de misser lo rectore et zintili homeni de Ragusa.
Et conferiti cum lui parole de amistade recomandandoli la
terra pregandolo. eh el ne sia bono amigo a la presencia de
misser lo re, como confidemo et havemo speranza in lui.
Item ve demo una letera de credenza a misser lo des-
potto. S'ello se trovara in corte saludariti quello per parte de
la terra recomandandoli i facti de i mercadanti, con quelle
belle parole ve parera offerandoli la terra a li soi piazeri.
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Et se alcuni mercadanti ve rechedesse, parlassati a raes-
ser lo re che pregasse el despoto per so debito, parlati cum
quello rnodo che a vui parera.
Et de coutiuuo stati apresso del signore fin che altro ve
scriveremo, et perche ogni di haveriti nostri cureri datine a
sapere de la sanita del re, et quello seguira de di in di per
vostre letere.
Daturn die Mercuri 24. Septembris 1410.
Lett. et Coium. di Lev. 1403— 1570.
95.
1403. nov. 16. Utasítás a Hervojálwz és Zsigmond királyhoz
küldött követek részére, tekintettel az Osztójával és Nápolyi
Lászlóval való hadjáratra.
Nui Marin de Buzignolo rector de Ragusa cum lo
nostro menor conseio et cum lo conseio de pregadi, per
arbitrio et autorita a nui et ali detti consegli data per lo
maior conseio, comettemo a vui Michel de Resti et Francho
de Baxeio ambassiatori nostri ellecti al nostro segnor re
d'Ongaria, che al nome de dio e del beato missier sancto
Blaxio confallone et protector de la nostra cita, debiate partir
e andar ala dicta vostra ambassiata, et a vostra possa far
seguir et complir come segue et dixe de sotto.
Et prima partendovi da Ragusa, debiate andar la via a
vui par, per possir andar plu seguri al ducha Chervoe insino
la dove lo trari ; et ala sua pressencia pervignudo debiatelo
saludar per parte del rector et del regimento et de tuti li zen-
tilomeni de Bagusa cum quello honorevole saluto se convien
ala sua magnificencia, et presentar la litera nostra de
credenza qual portate cum vui. Et fato lo salluto, debiateve
allegrar dele sue prosperita et maximamente mo de questa
sua exaltacion cum quelle plu belle et ornate parole ala
discrecion vostra parera poder convignir ad allegrar.
Et quando re dara audiencia debiati dir : Missier lo dúca,
elo c ver che la vostra segnoria mando a nui uno vostro servidor
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et citatin nostro, Dabisin Latiniza, cum certe anibassate, el qual
a nui disse per parte vostra che nui debianio mandar el nostro
ambassator al nostro signor re d'Ongaria, el qual príma
dovesse vignir a conferir cum vui per bon vostro et nostro. Et
ecco ch'el regimento nostro voiando uldir le parole vostre,
quelle banoo voluto seguir et mandar 2. ambassatori. Et manda
nui. Lo qual regimento et li zentilbomini de Ragusa, dal
tempó che havesti segnoria in queste parte, ve ha cognosuto
per la gratia vostra sempre amatr de la cita de Ragusa et
deli citatini de quella
;
príma che li citatini de quella tractasti
per tuto lo vostro dominio tanto benignamente quanto se
fossei sta homini de caxa vostra ; segondo vide lo grandé amor
vostro. che vui füsti caxon de honorar quella nostra terra de
quelle térre a nui vixine, le qual aviegnache a Bossina fosse
de pizol utile. a nui son de grandé piaser. plu per honor cha
per utele. et le qual recognosemo haver per vuii. Terzo
cognosemo lo intimo amor vostro che siando lo re Ostoia mai
informato a farne guerra per la grácia vostra, como e mani-
festo, a tuto 1 mondó ve adovrasti a vostra possa, per vostri
messi in plu fiadé, a tuorlo de tal opiüion et che 1 pasasse cum
nui pacificamente. Et sempre in omui altro nostro ben et
conservamento. la vostra benivolencia in tutto se monstro
promtata. Et impero lo regimento nostro et tutti li zentil-
homini de Ragusa molto iiistantissimamente ve priega come
lor signorievole amigo caro. eh el ve plaqua de comandar
lor confidentemente tuto quello, che pono far et servir in
vostro placimento ; dandove a saver che al regimento de
Ragusa non pareva al presente de besogno mandar ambassata
in Ungaria.
Et per le differentie, che son fra li Ungari et fra li doi
segnori, nientemen semo disposti a obedir lo vostro conseio et
de faré quello che a vui par et conseiari per lo so meio et
nostro. Se a vui par che debiamo andar ecco semo apariati
de hobedir lo vostro comandamento et andar cum lo vostro
come acometeri. Et se 1 ve pare che non debiamo andar semo
disposti de arestari et far come vuy ordenari, per lo vostro
meio et nostro che cossi ne comandate dover far et hobedire.
Et possa debiate dir: Misier lo ducha. Lo regimento
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nostro de Ragusa cognoscandose esser debitor a recordar ala
segnoria vostra tutto quello, a lor par de honor et accresci-
mento vostro et de le vostre cose, ve recorda eke ancuo indi lo
mondó e molto perverso, et non e romaxo fermo amor, salvo
tra padre et fiol, ebe vui bavete lo vostro fiolo, lo qual Dio ve
pössa conservar et acresser come desira lo cuor vostro. Et
impero dovete pensar de lui, et recordarve come la vita
bumana e fragile et del durar non e certanza, e recordarve
come facisti lo re Ostoia de bomo de picolla condicion eh e
era, re et segnor ; et come lui e stato simele de luciffer inverso
vui ingrato de tanto ben et honor, a quanto e sta exalta per
vui. Et se in vita vostra e sta ingrato inverso vui dovete pen-
sar, se altro Dio fesse de la vita vostra, ebe penserave al vostro
fiol. Che nui sentimo, eh el dito re Ostoia non ha voluto oldir
li vostri conseli, anca se ha sforzato in presenzia de tutto lo
collegio de Bossina per metterve in inimista e disgrazia a tuti
quelli, eh el po de improperarvi de molti falli. Et tra le altre
improperacione ha ditto et dixe a tutti, che vui fosti caxon a
indurlo a farue guerra, et li doni grandi a nui fatti, la qual
cosa nui agnoscemo, eh el paria tacita la vita. Che s el
savesse che consa e verita et honor deli vostri beneficii, non
sarave ingrato. Et a nui non haverave rotto le promesse et
tanti sagramenti et ne anche lo grandé amor et unión che
sempre fo tra Bossina et Ragusa, lo qual vui haveti saputo et
cognosuto per li tempi passati.
Misier lo ducha. Yedese manifestamente el vostro grandé
seno per lo qual havete acquistado grandé fáma et accresuto
la segnoria vostra et grandé possanza, com e manifesto a tuto
el mondó. Eorsi ve parerave driedo vui non lassar lo vostro
fiol sotto lo dominio de Hostoia. Et vedemo et cognosemo
molto ben, eh el podete far. Et par a nui, che mo serave
tempó et destro tuor la segnoria per vui. Et se a zo ve trovate
o trovarete disposto, nui ve offeremo esser cum vui in tutto
quanto se distende la nostra possanza, et habiando de qua
destro la contrada a nui vixina, et li Vlachi li qual deside-
rando paxe per lo mai contentamento del re Ostoia, vegando
vui procieder in questi fatti tutti seguri in la vostra volunta
a sottometterse al vostro dominio.
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In quanto non ve paresse attender a tuor la segnoria per
vui, nui ve reccordemo che sono deli Chotromanichi de
meliori et plu discretti de Hostoia, li qual plu ve ascoltarave,
et serave in tutto cum vui et cum lo vostro fiol al ben et
accrescimento vostro, de quelli, che sono in Bossina nui non
potemo havere cossi bon noticia, come vui. Ma de quello che
nui ve possemo recordar et testificar qui in Bagusa e uno el
qual ha nome Pavel Badissich, et e sta cum nui do anni
passadi. de lui possemo dir, eh el e persona da ben et diseretta
et acostumatto assai devoto a signor. Et parne certificar che
el serave ala hobediencia vostra et del vostro hol.
Et a zaschaduno de li ditti partidi qual par ala magni-
ficencia vostra, che sia ben et accreximento vostro, nui semo
atti seguir et esser cum vui. Et azoche la consa siegua et
habia effecto et presteza segondo lo voler vostro, se ala segno-
ria vostra plaxe datene a saver la vostra volunta in questi
fatti, et nui lo significaremo al regimento nostro de Bagusa.
Et promettendo che trovarete la terra nostra disposta a tutto
quello che sara ben et accrescimento vostro, dandove a saver
che li homeni de Bagusa. Hano messo tanta speranza e
baldeza in vui, che driedo Dio e lo nostro segnor in alguno
altro segnor non hano tanta speranza quanta hano in vui
;
per la qual cosa vi recorda molto pregandovi, eh el ve
plaza rezever quella cita de Bagusa per caxa vostra,
eredendvé dir la verita, che in tutto lo vostro domi-
nio vui et vostri descendenti plu stabille caxa no porete
haver.
Chome lo ver sia de la nostra fedelta et franchixa, e
manifesto al mondó come vui missier lo ducha, podete saver
la verita de la bona et antiqua segnoria de Bossina, la qual
receve Baguxa per caxa sua. Et ocorseli tempó che son cazadi
de la segnoria et in algun altro luogo non habé refugio salvo
in Bagusa per caxa soa, et personalmente venne seguramente
in la citta come se propriamente fosse nasuto (in) mez de nui,
et quello so fio Uros perde la segnoria et niente altro non li
romaxe, sollamente Ragusa fo chaxa soa, salvandoge lo tri-
buto et rezevando infiniti dani dal conte Voislavo et zupán
Nicola. Li qual volean tuor al ditto Uros quello poco che li
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era remaso in nui, et nui considerando lo grandé amor che
portó lo so padre a questa nostra cita, mai non volessemo con-
sentir de darlo salvo al ditto Vros so fiol, soffirando in uno de
molti dani come podesti saver.
Ancora lo re Volcassino tol se Ragusa per caxa sua, et
li soi fioli non romaxe cum altro, salvo cum quello che habé
in Ragusa, et cum quello se mantene et insieme doi deli dicti
fioli. cum honor de Ragusa.
Quanto amor have lo conte Lazaro a la nostra cita e
manifesto
;
per lo qual ancora lo so fiol e unito cordialmente
cum nui, quanto plu non porave esser cum algun altro, et per
simile modo molti altri segnori et baroni de Bossina et de
Sclavonia.
Et de le novelle qual havemo del nostro segnor re d'On-
garia, lo regimento nostro ve da a saver come de certo sen-
timo per litere graciosissime che nui havessemo dal nostro
segnor predito et de alguni soi baroni d'Ongaria, eh el dito
nostro segnor e in Ungaria et prospera in lo regimento ave-
gnache semo certi che de questo et de tutti altri fatti vui sete
meio avixato. Et ancora sentimo de certo eh el re Ostoia cer-
cha de aconzarse cum lo ditto nostro segnor, et ha mandati soi
ambassatori et par eh el se adonna contra vui ; de questo ve
avixemo, come quelli che seriano dolenti del contrario vostro.
et bramoxi de ogni vostro ben.
Item al ditto dúca debiate dir : Magnifico segnor. vui
maudasti a nui questi di uno vostro ambassator per nome
Franez, el qual per parte vostra tra le altre parole ne disse
come la benignita vostra se doleva de li danni ne ha fatto lo re
Ostoia. Et de questa consa ne siamo certissimi, per amor che
portate ala cita de Ragusa. chaxa vostra. Et apresso disse
come la grácia vostra era disposta metter bona paxe et acor-
dio tra Bossina et nui. et questo recognosemo per la bona
affecion che ne portate. Al qual fato respondemo ala grácia
vostra, vui savé misier lo ducha, come nui mai non fossemo
caxon de questa guerra, et de questo havemo grandé testimo-
nianza al mondó, primo Dio et la vostra grácia, quanto cer-
cassemo via et modo de romagnir in paxe cum 1 amista anti-
qua do Bossina. per la qual consa nui non disdexemo la paxe
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perche se da quella ne volle fatto partir seravene improperado
da Dio et dal niondo. Et vui ruisier lo dúca, sapete come havemo
receputo grandé torto et dano da Bossina, zenza nostra polpa
(o) caxon. Et ancora la vostra serenita sa. che in Hostoja non
e stabillita ne fermeza alguna ale soe promesse. Xientenien
amighevole segnor nostro. mii vedemo in vui tanto seno et
possanza che \ ni sette quelo che ne po dar bona et justa et
ferma paxe.
Iteni s el ducha ve tochasse digando. che nui faciamo
paxe cum conte Paulo et Sandái debiate dir : A questo non
kavenio cornniession. Ma tanto possemo dir, nui sentimo che
li ditti fo a far lo conseio de lo dano a nui fatto. Et véne
personalmente cum le oste a oífenderne. siche non vedenio
come separatamente possamo far paxe cum li ditti. Xientemen
tutto lo vostro conseio circa questo fatto dareino a saver a li
signori nostri de Bagusa.
Item s el ve tochasse de alguna subiection cum lo re
Latislao, et vui respondete che nui semo subiecti ala corona
d'Ongaria cum lo censo, che vui savé, quello che román segnor
d'Ongaria. quello e segnor nostro.
Et in caxo eh el ditto ducha ve conseiasse, che non
debiate andar in Ungaria, et vui romagnite appresso lui dan-
done a saver tutto quello che havere habui da lui. Et metitevi
a sentir cum grandé sollicitudine tutto quello che podete
haver de so intendimento, et de ogni altre novelle che possete
saver, metitevi a sentir, et de tutto ne avixate distintamente.
Et aspetate nostra resposta.
Et s el ve conseia de andar in Ungaria, et vui cum lo
nome de Dio. cum lo so aiuto et conseio, andate et seguite come
in la commission sopra i fatti in Ungaria se contien.
Item siando cum Jurech Eadinovich et cum lo so fra-
dello, cum intrambi, o cum algun lor dire. Quello man-
dasti requirendo dal regimento nostro de Eagusa de parlar
per vuy del nostro signor, lo ditto regimento ne ha man-
dato a dir per vui tutto quello che ne .... Et dir et far per
vui come per nostri intimi amici et citatini carissimi. Et
come faressamo per . . nostri propii. Acolorando questo dovere
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adovrar vostro per lor, cum le plu belle parole ala discreciou
vostra parera habia la offerta grata.
Et simileinente debiate dir et offerir a tutti li altri eke
íbssen amixi de la terra nostra, ebe ne requirera dover'parlar
per lor.
Et siando avanti la reál maiesta, per li ditti debiate
parlar et adovrar in quello, che pori segondo serete sta reque-
riti, si veramente non parlando algima cosa, che potesse impe-
dire li fatti nostri.
Item habiando spazamento dal ducha predicto per an-
dar in Ungaria debieate partir et andar de longo al nostro
segnor re Sigismundo insin dove lo trovari. Et ala sua pre-
sencia pervignando, prima debiate inclinarvi a zenochio avanti
la sua reál maiesta cum quella debita reverencia se conviene,
per parte del rector et del regimento et de tutta la universita
de la cita sua de Ragusa, recomandandone ala dita sua reál
maiesta, cum quelle belle parole al inclinar et al recomen-
dar se convien, et presentar la litera nostra de credenza, la qual
portate cum vui.
Et quando ve dara audiencia, debiate dir : Gloriosissimo
segnor nostro. Da po la grandé afflicione che sentiron li cuori
nostri de le indebite vessacion del regno vostro d'Ongariajdriedo
quelle sentendo le prosperita vostre havessemo grandissime
consolacion. Et zia de plui tempó passado desideravamo pos-
ser esser álla presencia dela v. r. m. per posserne consolar et
allegrar apresso la dita v. m. de li prosperi vostri avigni-
menti. Ma per le grandé dessension et messetanze che fo in lo
regno, non fo muodo che potessamo vignir ala presencia vostra,
come desirava lo cuor nostro. Et per le defension predicte
sentissemo non picole ma grandé percosse, primo per le galie
de Latislavo re de Puia, le qual, vinute in Zára, perche non
volessemo consentir a tuor lo nome del dito re Latislavo tra
de nui, publicandone per lor rebelli, continuamente atexe et
vigilo a farne danni quanti ha possu derobando et assidian-
done lo camin de le facende et mercandarie nostre per mar,
de le qual vivemo come sa la v. m.
Et de l'altro ladi, Ostoia lo qual se dixe re de Bossina,
postponando la iusticia de Dio et sagramenti et patti deli
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antixi seguori de Bossina, et conferniatine per lui et per tutti
li baroui de Bossina cura sagranienti et cum tutte le sollepnita
bixognevole, instigato de la superbia diabolica a voler usur-
par le raxon de tanto per noi e quanto e la v. r. m., domaudo
da uui che ne dovesenio sottometter a lui, cum quelle raxon
ehe semo subditi ala v. r. m. In altre modo procederave cum
la sua possanza contra nui. La qual domanda oldandó, Dio sa
quanto ne agrevo et dolessemo che tal presumcion insesse da
luy contra la v. m. Et unanimi et de fernio core respondes-
semo al ditto Hostoya, che per alguna caxon o rassion del
mondó non possemo partirne da la debita fedelta de la v. r. m.
Et habiando nostra resposta, pur ancora pensando per sua
forza doverne per oppression redur a sua volunta, mando le
oste sue sopra de nui vastando et dirompando le gliexie et
taiando le vigne et arbori et bruxando le chaxe et pallaci de
tuto lo nostro contado, de li qua la v. m. vide alguni, et fázandó
quanto plu mai et dano pote far. Et de plu ne tolse et cazo
de possedio de algune contrade tra li confini de Bagusa et de
Stagno ; le qual lo dito Hostoia ne aveva date et privilegiate
cum li baroni de Bossina, cum grandé consto nostro. et lo
qual avanti per li antigui segnori de Bassa et de Bossina ne
fo privilegiate. Per la qual cosa, serenissimo segnor nostro, la
terra vostra fra questi tempi, tra li dani del vasto che ne ha
fatto lo ditto Hostoia, et le spexe che ne ha occorso, et ocorre
in la vardia de la terra vostra, tignando forostieri a soldo, et
in altre spexe, oltra lo interessé possete pensar, che haves-
semo innumerabili dani ultra asperxion de la sangue.
Et mo la divina clemencia ne ha concesso tanta infinita
grácia, che vedemo la vostra serenita in sanita et in prospe-
rita nel vostro regno
;
per la qual cosa de tute le sopradite
afflicion non sentimo pena, percbe vui sete nostra glória et
speranza de nostra vendetta et nostra restauráción.
Item da po lo lamento dei dani a nui fatti per Bossina,
come dixe de sopra, debiate adomandar dal nostro segnor in
patrimonio a bona memória de la fedelta nostra le tre ixolle,
zoe Braza, Lesna et Curzulla. Introducendovi cum quello pre-
ambullo parera in quella, ala discrecion vostra esser habille.
darvi caxon a principiar de zo lo vostro parlar. Et fra lo
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altro couvignivole et adorno parlare, che preccderete azio cum
In vostra discrecion, porete dire che quele ixole, come inpos-
seute, prime sono le qual pervengono a manó e in forza dei
niraici, et che cum quelle come vixine et pratiche del esser nostro
semo percossi, et impediti i passi nostri et chaminar nostro per
maré. Et vignando quelle in guida et in lo dominio nostro
serian plu stabille apresso lo poter nostro per maré. Et nui
habiando quelle plu virilmente poremo contrastar a inimici de
la sua r. m. et plu amplamente esser ali servixi de la dita
maiesta. Apresso de zo seguendo cum quello adorno et couvi-
gnivole parlar che Dio ha concesso ala vostra discrecion,
habiando dela consa ogni debita et sollicita cura. Si che con-
cedente Idio possate vignir a bona perfecione.
Item per posser haver intiero nostro iutendimento de le
ditte ixolle, debiate esser cum lo Landrespan, al qual ve demo
nostra litera de credenza, Et da poi lo debito saluto et racom-
mendacion per parte dela terra, seguite cum lo plu bello modo
ve par a iudurlo eh el ne sia favorevolle, ala impetracion de
le ixolle. Et per simille cum misier Stibor. et cum Francho
Cognievich et cum ban Ivanis de Marotta, et cum altri báron i,
qual par ala vostra discrecion. Et oltra di zo s el ve parera, al
Landrespan recordare de la sua graciosa offerta, la qual ne fe
per sua litera.
Et se non porete obtignir tutte le ditte tre ixolle com-
plidamente, come ditto. uon discogitate de non seguire cum
quelli belli módi a vui par posser praticar et tignir la cosa
suspexa ancora se fosse de bisogno sopra zo pregando lo nostro
segnor induxii far altro de le ditte ixolle, infino ne date a saver
et haverete nostra resposta. Et tuto quello che seguirá sopra
zo, sollicitamente ne debiati dar a saver et avixar de tuto.
Item se vui no porete haver tutte le dite tre ixolle. et
vui procurate, che habiamo le doe. over ima de quelle, et
quanto plu porete.
Item siando in Ungaria continuo siate attenti et solliciti
a sentir se 1 se tratta acordio tra lo nostro segnor re
d'Ongaria et lo re Ostoia. Sentando che se tratti acordio,
siate ala prexencia del nostro segnor, et dicete : Serenissimo
segnor nostro, nui havemo sentido, come vui sette a far acordo
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cuni lo re Ostoia. Recordemo tauto conie vostri fideli subditi
de la cousa de la qual habiamo aperta noticia. Segnor nostro,
la concordia et la paxe e da lodare et specialmente da questi
teinpi ; ina del re Ostoia ve sapemo dir de certo tanto come lo
e sta homo de minima condicion, et de subito allevato in tanto
dominio, non per sna industria ne sapere, ma per peccato ad
afflicion de molti : prima pessimo de natnra, instabilé et
avarissimo, siche per sua malignita hor de algun stado del so
dominio non e contento. In se non ha fermeza de promessa, ne
fede alguna. Et che alguna concluxion o composicion che se
fa cum h non ha fermeza alguna. Et tuto questo. che
dighemo. segnor nostro, trovarete certo et fermo.
Xiente de men segnor nostro. la s. v. terminara quelo e
ben et acrescimento vostro. Ma tanto supplica ala m. v. li
fedeli subditi vostri, se pur vegnite a convignire col dito re
Ostoia. nuí ad altri non habiamo a posser recorrere. salvo ala
clemencia vostra, habiate conpassion de tanta nostra afflicion
et indebita offexa ultra la asperxione del sangue nostro
haverne fatto tanto a nuy im . . . merabile dano el qual e de
plu de CCm duc. per lo qual vasto et dano la m. v. termini
quelo vi plaze. Et ogni vostro determinar, nui lo haveremo
sommamente benigno et placabile, come da nostro benigno
signore. Et cossi de la vostra regal iustitia il ditto re Ostuia
no die, ne po schivar. Et ultra di zo le ville nostre de sopra
nominate le qual usurpo, piaza ala m. v. che lerehabiamo; sup-
plicando ala vostra regal potencia che tra nui aífermi et faza
paxe, che per li avignienti tempi non la presumi violar e rom-
per. Sicome al prexente 1 ano fatto. Et circa de zio a tutto
quello sera de bixogno assotiliati li animi vostri a complir bene
quello e ditto de sopra.
Et se concedente Idio ultra la restitucion dei terreni
nostri e la ferma paxe, segnira ch'el si possa haver qnalche
refazione dei dani nostri in tuto quello habelmente poreti
haver, tolette et maximamente se dei terreni a nui vixini
operante la grácia divina se pora haver, sera molto bene.
Niente di men sforzate lo intelletto vostro a poder obtignir
quello se pora e maximamente la íama e 1 honore nostro in
quanto Dio concedera.
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Avixandovi che se per parte del re Ostoia ne fosse
oposta alguna ocaxion dela vera et ofesa che ne habia fatto,
forse per le iniurie che zia ne opone. o altre siniele soe truft'e,
siate attenti a romper cum la verita el non ver lor parlar, et
che se sopra di zo fosse de ... . Ve demo una sua litera nela
qual il dito Ostoia scrissene contra el nostro segnor.
Item se vui trovarete. che 1 habia fatto acordio cum lo
re Hostoia, supplicate al dito nostro segnor de obtegnir le
sopradette cose zoe : ferma paxe et restitucion de le contrade a
nui tölte et dela refaciou dei dani sollicitando et procurando
in quanto pori. come ditto de sopra.
Item per li fatti de voyvoda Chervoe debiati dir:
Serenissinio segnor nostro. El e molto tempó che habiamo
desiderato esser a la vostra presencia de la v. r. m. et speciaK
mente dal tempó che intendessemo che vui eri vignuto in lo
regno
;
per la qual cosa non possando nui vignir ala v. m. per
maré per le galie del re de Puia le qual era in Zára, ne per
Bossina per la vera la qual habiamo cum Hostoia. Sentendo
voivoda Chervoe. che nui havevamo maior desiclerio de man-
dar nostra ambassata ala v. m., la divina gratia mete in cuor
al dito voivoda, che 1 mando a nui un so messo digando : lo so
havete maior desiderio de mandar vostri ambassatori al vostro
segnor. Se li volete mandar, mandate li per la mia contrada, et
faceté che li se volté a me, che io li daro bon passo ; et cossi
habiando de presente spazassemo nostra ambassata.
Et zonti nui ala sua presencia, ne accomesse certe parolié
álla vestra reale magiesta. Et dative destro de dire-al ditto nostro
segnor in secreto quello ve havera comesso lo ditto voivoda Cher-
voi. Et se 1 ditto voivoda fra le altre ve acometera o in parte o in-
fra so altro dir, cercando che 1 segnor lo receva et grácia, a questa
parte come fideli subditi confortati lo dito nostro segnor digando:
Segnor nostro, vui sapete lo saper et poter de Chervoe, mieio de
quelo che ve posamo dir nui. Ma in questo tal tempó recor-
demo a la v. r. m., che 1 serave ben rezeverlo a grácia, perche
cum esso lui pori far deli fatti et offender li vostri inimixi.
Appresso dandove a saver come lo e in discordia de lo re
Ostoia. Et per simel modo oltimamente quando el se parti
in Zára dal re de Pnya, parti malcontento. Et questo se de la
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trovarette come se dixe qui ; et non trovando cossi, cessate de
dir questa parte, zoe de la discordia et del partir malcontento.
Concludando al segnor come nui semo atti a recordar et dir
tutto che nui par fosse vostro accressimento et schivar lo
contrario. Inipero segnor nostro quello che a vui par digamo
publico o parte o tutto o mente, cossi faremo come la v. m. ne
comanderá.
Et se '1 seguisse che 1 segnor nostro volesse per far algun
aconzo o acordio cum lo dito voivoda, che algun de vui, o
intrambi se fatigasse al ditto voivoda, faceté la volunta del
ditto nostro segnor quante fiadé ve requirera et sera de
bixogno cum oni debita hobediencia.
Item se per caxo avignisse che segnor ve vignisse a
domandar de le condicion de Bossina, debiate dir : La m. r.
sa meio. Ma niente de men de quello par a nui picolli homeni
recordemo del nostro veder. A nui parerave in questo modo
poresti complitamente dominar Bossina, zoe prima toiando
Chervoie dal vostro lato, da po metando divixion tra li altri
baroni de Bossina. et partando lo regno tra quelli baroni del
dito regno che a vui paresse et come ala v. m. paresse.
Item de novelle de queste parte quello haveri sentido
infin ala rostra partida. debiate raxonar al ditto nostro segnor.
Item fatto la ditta ambassata al dicto nostro segnor,
quando a vui parera. per uno de li vostri fameli debiatine
seriver et avixar de tutto quello haverete fatto, et de le resposte
et de quello sera seguito infin alora. et romagnite acompa-
gnando et cortezando lo dito nostro segnor, infin da nui haveri
resposta.
Item al ditto nostro segnor debiate far bona testi-
monianza de ser Damian de Naxi de Zára de la fedelta ha
ala sua B. M. Et come el fo carzerato et tolto ge del so et
liberato per dinari, et ha se tolto de la et e vignuto a Bagusa
et continuo e presso nuy et recomandandolo al segnor come
suo fedele cum quello bello et convignivole modo pari a vuy.
Item quando ve pareva haver a zo destro, lodative al
nostro signor bon et ben portomento del re Martin re de la
ixolla de Cecilia inverso de nui dandone oni destro de blave
et maximamente a questi tempi. et domandati dal nostro se-
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gnor che 1 scriva de cor al dito re Martin mostrando haverlo
grato cum quello effecto álla sua r. in. se sequira. Et de plui
domandate cum quel bello modo par a voi che 1 dito nostro
segnor in la dita lettera recomandi Zoan de Brando al dito
re Martin so segnor, et che quella indignacion hae sopra di
lui per suo amor la remova et pilglilo a sua grácia. Et la
caxon pori dir de tal demanda e perche lo dito Zuane e a
soldo de la vardia dela sua terra, del qual ne podenio lodar et
de la sua industria et bon portamento, et che ne sérve leal-
mente. Et habuta la ditta litera possendola mandar per habel
modo mandatela.
Item al nostro segnor quando a vui parera tempó
debiativi lamentar per lo navilio de quelli de Ponzi, digando
come lo ditto navilio avanti la vignuda de le galie del re
Lanzillavo a Zára, zoe in tempó de paxe era andato in Zára
per conzarse li. Et li vignando le ditte gallie in lo portó de
Zára tolse lo ditto navilio digando che 1 era de inimixi al ditto
re, et ha lo portato via et venduto.
Item quando ve parera tempó al dito nostro segnor
debiate dir per Paule Clossich, come lo ditto fo scazato de
Bossina, et in speranza dela grácia del dito nostro signore
se ha renduto a salvar in la terra soa de Eagusa, et recon-
mandasi ala grácia del dito nostro segnor etc.
Lettet Comm. di Lev. 1403— 1410. f. 50— 55.
96.
1403. decz. 3. Utasítás a Dalmáczia szigeteire Zsigmond
király s szövetkezésök érdekében kiküldött hajóhad részére.
Nui Marin de Chaboga, rector de Ragusa cum lo nostro
menor conseio et cum lo coaseio de pregadi. A vui Pasqual
de Resti capitanio, Natal de Procullo e Theoro de Prodanello
patroui de le doe galee et consilieri de la nostra armada,
cometemo che debiate partir de lo portó de la Croma, cum le
nostre doe galee armade, et andari la verso de ponente inverso
Almis. Et andando la dita via, debiate andar ala cita di
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Curzulla. Et li per parte de li patroui de le galie, requirir li
Curzullani, che li debiano tornar ala debita fedelta del nostro
et lor segnor natural re Sigismuudo, et lievi le soe bandiere
iudugandoli a zio cum quele piu belle parolié et conforti ala
discrecion vostra parera convignir. Et rascionando loro dela
prosperita del dito nostro segnor, et domandár, ebe li debian
dar el lor brigintin in la man nostra per conservamento de
amor tra de loro et nui.
Et se elli acceptano a questo, requirire da lor ebe respon-
deno a nui de tutto quello speta al ufficio del armiraio, infino
al comandamento del dito nostro segnor, et ebe elli non porté
sal ne vin ne altre victuarie ali terreni del re de Bossina.
Et se elli contenterano a queste cose. ebe li mandi doi
de niezo de lor a Eagusa a conzar li soi servixi cum lo regi-
mento nostro sopra questi fatti. et de altre cose bisognevolle.
Iteni se elli non vollesse acceptar et vui debiate dir, ebe
per algun modo lo reginiento nostro non po porfcar altramente,
et a la tornata vostra non fázandó come li bavete ditto, con-
streti per fedelta non li poremo tractar salvo per inimixi. Et
subito come havereié trovatto mandatine significaudo per la
via de la Puncta. Et de li partite et segui vostro viagio.
Et ala tornata vostra non tocbate in lor, infino non
bavete resposta de nui de quello baverete a far, la qual res-
posta trovarete a Tersteniza.
Et partando da Curzolla andate a Lesna, et requireteli
per lo simelle. Et da po per simille a Braza, et quello ebe
farete a Lesna et a Braza mandatine digando de prexente per
una barcba.
Li fatti de Almissa et de la Crayna lassemo in provi-
dencia de li capitanii a metergbe lo assedio come a lor pare.
Et partando dela Braza debiate incontinente spazar una
dele barcbe de la vardia del mar dentro de Stagno la via del
dicto mar a Stagno, cum litera vostra de tutto quello bavereti
trovato da quelli de Lesna et de Braza, dandove a saver ebe
ordeneremo al ditto brigintino et barcbe de Stagno, ebe li
viegnan a meterse cum vui, al capo de zo de la puncta de
Stagno, over vignando in su, a trovarve infin a Curzulla.
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Et spazata la dita barca a nui cum le vostre galie,
brigautin et cum 1 altra barcha da Stagno, ebe resta cuin vui
in compagnia debiate andar la via de Almissa et de la Craina,
nionstrandove et nem offendando algun. Et siando monstra per
quelle parte quanto Te parera dar vista de vui ali iuimixi.
debiati lassar lo brigintin et barcbe, ebe törni ala vardia soa
de quel altro mar de Stagno. et ordenar al ditto brigintin,
ebe algune fiadé debia andar per quella riviera de Stagno
infin Almissa, metando paura ebe algun non passi ; ma no faza
dano algun infin ebe altro non serivemo. Et se inscontrasse
algun ebe volesse intrar a quele parte, non lassate intrar et
menazate si intrasse, salvo a Veneciani li qual lassate zenza
impazo.
Et partandove de quelle aque de Almissa debiate vignir
cum le gallie in Tersteniza álla Puncta de Stagno. et li trovarete
nostra commission, et segondo quela ve debiate reger.
Item vedemo a saver, ebe bavemo per novella ebe in le
aque de Dalmácia e una galliotta et uno brigentin de Puliexi.
Se ve inscontrate in li ditti et elli se voltasse per vignirvi a
dosso. et vui piliate la ventura ebe Idio ve la dia bona eontra
lor ; et se elli andasse la via sua lassate li andar.
Lett. et Comni. di Lev. 1403— 10. f. 5 7. f. 58. alatt kelt decz.
11-e'n ugyani'/ az utasítás.
97.
1403. decz. 11. Raguza követséget küld a Boche di Cattaroba,
hogy az odavaló lakosokat tirok : Zsigmond király iránt való
h íiségbe n megtartsák.
Nui Mario de Cbaboga, rectore de Ragusa cum lo
nostro minor consiglio et cum lo conseio de pregadi, a vui
Pasquale de Resti capitano, Natal de Procullo et Todro de
Prodanello patroni dele doie nostre galee, et consigleri del
armada nostra. Cometemo ebe al nome de Dio et del beato
misser sancto Blasio protector et confalloniere de questa
nostra cita, cum la dita armata debiate andar et far eseguir
et complir a vostra possa come segue e dixe de sotto.
Et primo ebe cum questa vostra armada andando in
verso Kataro, debiate offender li nostri inimixi et arsaltare
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Sutorina, Draceviza et altre tenute de Bossignani, conie ve
acometera li nostri capitani.
Item tractar eura li Albanexi de Lustiza et Pastrovicbi,
et Zemoevicbi et Rixenicbi et Lacz et Giurag Jurassevicb,
come li ditti capitanii ve ordenerano.
Item quando vui serete apresso Kathar. nui ve babiarno
dato ima litera de credeuza al comim de Kataro iu persona
de tutti vui tre ; et non obstante ebe la diga iu vui III, iu
quella ancora digbemo et a uno over ali doi deli ditti qual
vignisse per parte de tutti III a dir l'ambassata. Impero volemo
ebe cum la ditta litera debiate niandar a Kataro ser ISTatal de
Procullo, desmontando lui de la galia dove a vui pari. Et dis-
montando lo ditto ebe ser Tbeodoro monti iu la galia de dicto
Natal, et stia perfino ebe el retorna a gallia. Et zonzando lo
ditto Natal a Kataro, debia presentar la ditta litera de cre-
deuza al régim ento, et dire come per li compagni e mandato
a referar 1 ambassata comessa a tuti tre et salutar lo regi-
mento per parte de li compagni et domaudar audiencia.
Et quando ve dara audiencia, salutar lo regimento et li
zentilomini de Kataro per parte del rector et regimento et
zentilomiui de Eagusa come fratelli et parenti et amixi
carissin.
Et possa per parte nostra raxoni al ditto regimento de
Kataro de la prosperita, che Idio ba dato al nostro et lor
segnor .Kitárul re d'Ongaria, zoe re Sigismundo, et de le
grandé differencie et discordie sono tra Bossignaui. Et impero
come constreti per fedelta del dito nostro segnor re d'Ongaria.
ve requiremo et come parenti et amixi ve conselgliemo et
confortemo a levar le iusegne del ditto nostro segnor et tornar
a la sua debita fedelta. ebe mo porete romagnir liberi sotto lo
so nome. Et nuy per nostri messi, ebe sono suxo ne uffiremo
ad adovrarne ebe 1 ve rezeva, sotto la sua protecion et ad oni
vostro ben.
Item da po seguir et dir : Fratelli, vui vedete la guera
et li grandi dani, ue ba fato Bossignaui contra Dio et oni
raxon zenza nostra colpa. Et pero semo constretti a nostra
defexa offenderli, guerezando quanto Dio permettera, de ebe ve
pregbemo le nostre gente guerezando in quelle parte conti-
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nuamente per mar et per terra, ve sian recomendate in non
impazar loro in nessim atto in li fatti de la nostra guerra.
Item pregari li amixi nostri, che ne adiuta et guerezan
per nui contra nostri inirnixi, lor piaqua haverli et tractarli
conie li nostri, et lassarli passar a nui per la vostra contrada
quando bixognasse non ve fázandó dano alguno.
Item a nostri mercadanti de Sclavonia et de altrove
capitando a vui per passar de qua, ve piaqua a dar loro oni
destro, come de questo et de tutto lo soprascripto et oni altra
cosa bona spereno de vui, come de stretti parenti.
Item fatto la ditta ambaxiata, se li ditti de Kataro voles-
sen induxiar ala resposta, lo ditto Natal pora aspettar, infino
a doi zorni seguenti, pregandoli che lo spazi ; et de plui schu-
xandose per li fatti havete a far. Et dandove bona resposta
zoe acetando ali sopradetti III proximi prezedenti capitolli.
cercate de questo ve faza scriptura cum lor sigillo. Et se li
recusasse far de zo scriptura et lo ditto Natal diga, et zenza
seritura, credemo, che attenderete a quello che vui dicete.
Item quando ve darano la resposta, se li acceptarano al
primo capitollo de tornar a la fedelta del ditto nostro segnor
in bona hóra, et vui li loldate et confortate che 1 e ben fatto.
Et se elli se scusa non posser far questo per algun impazi, et
vui non contrastate molto, et dicete : Vui possete star cossi
passando. Et perche lo ditto nostro segnor se aspeta ale parte
de qua, siando lui ala marina o dapresso, vui mandarete
a lui vostra ambassata. Et quello determinera lo segnor,
remagna.
Item se li detti Katarini non ve respondesse, infin ali
sopraditti II zorni del vostro induxiar li, ala requerta nostra
sopra li altri capitolli, over se agrevasse che nel colfo non
dovemo romper camini a quelli vengono a loro, et per questo
uxasse parolié de non volerlo comportar, alora respondete
:
Segnori de Cataro nui ve lasseremo comenzar per esser scusadi
a Dio et al mondó, ma la prima che vui tocate in alguno dei
nostri non ve poremo tractar salvo per inimixi. Et tuore combia
et tornai a galia.
Item, eh el ditto ser Natal, per far la ditta ambassata, et
haver resposta, possa star li in Kataro doi zorni seguenti dal
10*
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di che andera a Kataro et uon plui ; et se avanti havesse spa-
zamento avanti se spazi de la, et törni a la armada.
Et siando toruato lo ditto ser Xatal ala armata, de pre-
xente la dita armata debia spazar lo dicto Natal a nui a
Eagusa. cum la plu presta barca sera iri la armada, per infor-
marne de quello havera fatto cum Kataríni. Et la armada
aspetti de la in lo colfo adovrando le facende. infino da mii
havera resposta. — Ommissis.
Lett. et Comm. di Levante. 1403— 10. f. 55. Ez utasítás má-
sodik példányában (f. 56. következ toldalék olvasható: Item che
el capitanio de l'armada per tutto questo viagio in algun luogo non
desmonti in terra, insin sera toruato a Eagusa. Et a Eagusa zonzando
dia a saver al regimento, et alora come li sera ordena cossi faza. Et
ehe el ditto capitanio in tutto quello sera da far per l'armata se debia
reger per tutto lo viaggio, come sera conseia et determiuato per la
inaior parte de lor tre. zoe de lui et de li doi patroni de le galie et
eonsilieri de la armada.
98.
1403. decz. 11. Utasítás a hajóhad kapitányai részére, kik a
part mentében Zsigmond király ügyében izgatnak.
Nui Marin de Bona et Jacomo de Gondilla capitani
generál de la citta de Eagusa, a vui Pasqual de Eesti capi-
tano, et Natal de Proculo et Theodoro de Prodanelli padroni
de le galie et eonsilieri de l'armada nostra, per virtu dela
commission a nui datta per lo conseio de pregadi. et per virtu
del nostro officio, ultra quello che se contien in la ditta com-
mission di pregati. cometemo, che al nome de Dio, e del beato
misier sancto Blaxio confallonier et protector de questa nostra
cita, debiate partir cum questa nostra armada et andar far et
seguir come de soto.
Primo partendo de Eagusa, debiate andar verso ponente
ale ixolle nostre, dove a vui meio pare, et aspectar la cum-
pagnia dele barche. Et de la debiate dar ordene de partir. et
tal
. . .
scura. che non possatti esser seoverti da quelli de terra,
largandovi dal terren d andar in via de la Bocha de Cataro,
et redurvi verso Lustiza. Et li siando debiate dar tal ordeni
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che possate esser sotto Sottorina, al álba del zorno. Et li arsa-
lire et robar et arder et vastar la villa et far lo piezo, ebe
possete ali nostri ininiixi cercha quelle contrade de Drazeviza
et de banal. Et se vederete inodo de posser prender lo castello
tanto mieio
;
questo serave vostro grandé bonor.
Capo de li compagnoni d'arme de le barcbe e Braicbo
Cbutretnicb ; et anniraio de le barcbe Marcbo Magnavacha
;
babiate conseio cum loro et cum altri marmari et gente uxade
nel paexe, et cum li nostri soldati bomini d'arme. Et babiate
mente, quando metete gente per terra de far bona reseossa.
Et quello baverete fato la prima zornata debiate mandar a
saver, o per mar o per terra.
Et fatto lo arsalto per la prima zornata, quanto ve pá-
réra debiati spazar Natal de Procullo che vada a Kataro cum
quello modo meio ve par, ebe 1 siega la commission ordenada
per lo conseio de pregadi, e mandar ima litera nostra sclava a
quelli de Lustiza et comutarli ancora a bocba ebe attendano
a far quello ebe promesse per Grubaz loro ali capitani nostri
de Ragusa.
Et simelemente mandar 1 altra litera ali Rixenicb et al
frar de Braycho Cbutretnicb ; lo ditto Brayco ve informera de
questi fatti.
Item mandare la litera a Lacs et Jurás Jurassevicb. et
se fossen apresso maodare Braico Cbutretnicb a loro. Et se
fossen lonzi mandare algun altro, fázandó li ditti avixadi come
vui sete la ciim galie et barcbe da perezo et compagnoni ;i>sai
de offender inimixi, et ebe vui sette appariatti a rezeverli in
compagnia et darli peregio per offender a lor inimixi et nostri,
et a recovramento de loro ville ebe mo bano lo tempó ; ebe li
Bossignani sono in grandé defterenzia, et 1 uno va sopra
1 altro, et ebe Ragusa li ba per amixi et baveralli ancora
molto plui.
Et se elli non fossen appariati per adesso, et vui piliate
tempó quando porano esser apariadi, digando eb el ve convien
esser altrove, et ebe vui serete cum loro al tempó conside-
rando li viagi, ebe vui dovete far a ponente. Et sopra zo asso-
tiliatevi quanto plui possi a indur li ditti et altri Albanexi,
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clie li se rnuova a esser cum mii a vadagnar et dapnificar li
diti luogi.
Item per iufino che dovete star in quello colfo prove-
dette a offender et far dani quauto possette et a vui par nieio,
segondo ve trovarete possente cum la geute nostra, et cirni li
Albauexi se li viguirano ; sempre provegando per salvamento
vostro et de la brigata, come ve par niieio. Et de li vadagni
che Dio concedesse siate cortexe al partire ale geute forastiere
sicbo sera conveniente.
Item siando in quelle parte se vui trovarete nou poter
far nieute a Sottorina ue iu quelle parte de Chaual et Draze-
viza, per forza de geute de iuimixi ebe vui trovessi apariati al
contrasto, et vui de prexente ue date a saver ebe et come
haveri trovato.
Item tutte le barche che trovarete ala riva de qua de li
Scl:i\ i. debiate prender et tuor et meuar cum vui per butiuo.
Item debiati dir a quelli de Lustiza et de li altri luoghi
de la bauda de Albauexi dove ve trovessate alguu che, d auchuo
iuauci se vardi de andar cum victuaio, ue cum alguua altra
cousa a la banda di sclavi, conzo sia che inteuciou nostra e
vardar quello colfo che alguu non porti alguna cousa a quelle
parte de inimixi nostri. Et tutte le barche che trovate andar
per quello culfo vardate se intro fosse roba o persone de nostri
inimixi. Et tntto quello che trovarete esser de nostri inimixi,
debeate levar et prender, et lo avanzo fosse de amixi lassate
portar altrove dove a lor plase, salvo che a nostri inimixi. Et
per simele debiate vetar a zascuna altra inaiméra de geute
che vollesse andar cum roba, a la ditta riva de Sclavi.
Lett. et Comm. cli Lev. 140o— 1410. f. 56— 57.
99.
1403. decz. 19. Utasítás <> Magyarországban lév raguzai
követek részére.
Rector de Ragusa cum lo conseio, ali nobili et savii
Michiel de Resti et Franco de Baxeio, ambassatori uostri
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diletti iu Vngaria. Sapiate, che rezevessimo vostra lettera et
intendessinio del spazamento vostro ve de lo ducha al vostro
viagio, che Dio lo prosperi.
Et per questa ve avixenio come missier lo ban de Moro-
nich ne scrisse per una so;i lettera digando, come el acordo re
Ostoia a servir cum Bossiua al uostro segnor cum li módi
uxadi avanti.
Et del nostro fatto ne dixe in effecto, che l'aconzo che li
nostri uxi in Bossiua, et li soi a nui seguiri come uxavano per
lo passato, et che romagnamo in quelle tenute che tenessemo
al tempó del re Tuertcho. Et le térre che l're Ostoya ne aveva
dato lo ditto ne tolleva per nostra colpa, digando che rezetas-
semo misser Paval Radissich, so inimigo come mostrera per
soi messi davanti lo so et nostro signor. Et nui conforta, che
mandiamo uostri messi a deffender nostra raxon et dei nostri
dani domandar remedo. Et cum reverencia del ditto bano non
ne dovea excluder del possesso de quelle térre, ma farne lassar
in tutte quelle tenute, che fossemo al tempó che ne moveva
guerra. Et se haveva alguna querella contra nui. podevane
requirir davanti el dito so et nostro segnor. et cussi nui lui
per nostri fatti. Ma credemo fe per non esser qui li recordasse
per nui al ditto bano, ignorantemente lo fece.
Pero prima azo vi sforzatte cum bon modo agrevandovi
al ditto bano et altri pregando de esser metudi nui in posses-
sio uxado, et che ve aidin a ottignir dal re questa possession
nostra.
Et se pur ve bixognera uxar nostre raxon de questo:
Prima schusate del Radissich, che per soa chaxon non
ne mosse guerra. Ma avanti che el dito Paval véne a Ragusa,
ne mando requirando che al dito Hostoia ne redessamo per so
ambassator, al postutto non voiando ussir de harca, volse
resposta menazandone cum diffidar et farne guerra. Et pur
poi véne lo ditto Radissich, lassato de prexon de Sandái, et
non per star in Ragusa, ma per vignir ala maiesta del nostro
segnor. E ando infin a Spallato, et non possaiulo passar ultra
per la turbacion de paexi, toruo a Raguxa in la terra de Dio
et vostra francba ab antiquo, et stete pacificamente fino a
questa guerra de mo. Si che per volerne usurpar de la fedelta
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d'Ongaria, a speranza de le gallie de Vladislavo ne fa guerra
et non per lo Radissich. Et eke zo sia ver e Dubissa ebe poi
fo re de Bossina cum Seuclio et niölti altri scampo in Ragusa,
et re Tvertebo enni tutta Bossina li véne driedo in la terra,
vegandose insieme andar francbo per la zita, lui honorassenio
et 1 altro snvignissemo. Xe per questu re Tvertebo. ne Bossina
se turbó, percbe ab antiquo qui scampo a Ragusa potte star
frauco, conie za fe lo bon ban Stefano padre de rejna Helixa-
betb, ebe scampo zovenetto cum li fradelli et cum la madre,
et retenese in Ragusa piuxor anni. Et de li aconzo soi fatti et
torno in segnoria de Bossina. Et questa francbigia de la terra
a nui e de agravamento et de spexa et a Bossignani fugitivi
ed ad altri et a lor segnorie uttello che scampandu. de Ragusa
se aconsan et tornán a ebaxa.
Ancor li podette provar ebe non per altra eaxon ne
mosse guerra. cba per sottonietterne, come claramente par per
littera ima ebe Ostoia mando a Cbervoe, et una de Sandái a
Ragusa, et 2 de Radiz a Ragusa, le qual ve mandemo cum
queste.
Et vui portasti cum vui 2 over plui de Ostoia. mando
a Ragusa. ebe parla contro lo nostro segnor ; segondo ve dixe
Rusco adovratile.
Al fatto de le raxon, ebe bavemo in quelli terreni a
defenderli ne mandemo copie, zoe di
:
1 poveia del re Stefano. ebe poi fo imperador, come ell
ne dona la Ponta et Stagno, et de li iniin a Raguxa, e le
Posrignize de la Neretua
;
pero domandatele a vostro poter.
1 del re Lodovico, ne conzede le térre de Curilla fina a
Stagno, et percbe dice le térre disbabita, azo non ve possan
opponer qual consa, reservatela de monstrarla, salvo se ve sera
de necessita.
1 del re Sigismundo, ne concede possamo comprar et
aguistar térre de Rassa et de Bossina, non sian stadi de re
passadi Ungaria.
1 del re Hostoya de queste ville ne dede in patrimonio
imperpetua non reservandose cum tutta Bossina a se raxon
alcuna in le dite conse. le qual bavessemo per servirge de
grandé tempó, et de multi servixii ali sui passati et a lui et
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a lor baroni cum molti doni ét spexe e costo. Et da poi habiamo
spexi de grandi dinari in apovelarle et convertir li habitanti
de la fede Bosignana al christianesinio, et in edificar gliesie, et
aconzar villani de boi d arar et de rnandre de animali da
passer et de altre conse necessarie.
1 de Radiz posseditor de quelle térre, ne le conferma et
doua la villa de Lixac de pui et non de bando come vederi plu
plenamente contegnir in le ditte, et de pni in la vostra
descrecion trovar la raxon, ebe a qnisti fatti bixognera, come
speremo in la grácia de Dio ebe ve concedera.
Et per tanto se ve prolongasse le facende, pregate lo
nostro segnor, ebe per bixogno eb el babia de re Ostoia, non
voia prolongar le vostre raxon ebe altre non babiaino cba
simelle raxon de queste in Brenno et in le altre contrade nostre.
Aucora 1 poneia de pe Tvertcbo, ebe comercbio non
sia a Sotorina ne in altro lnogo, ebe non fo avanti.
1 de reina Maria, ebe comanda non sia mercato de sal
ne de vin al dicto luogo.
Et vuy sapete le avanie ne facea Sandái cum le saline
ebe non credemo valiau mai.
Niente de men pur adovra vender sale tirranicamente
;
pero adurative impetrar privilegio de comandamento del
nostro signor, ebe li ne sal ne salline ne mercato non sia,
segondo li privilegii sovraditti, avixandolo ebe guasta el com-
merzio de Cataro ebe suo fo et sera quando li plasera.
1 poveia de re Tuertcho > per la qual die aver da nui
1 del re Ostoya la couferma ] \ tribnto de Ragusa de per-
peri IIM" l'anno, et per quelli ne promette a guardar li
mercadanti el contado et defenderlo de ogni omo, come plui
plenamente vederi in quelle. El dito Hostoia contra la dita
poveia et sagramenti soi de li sui antixi devendove defender et
guardar, zenza nostra colpa credandone del signor abandonati,
ne axsali lo contado et rubo tuto rina apresso la terra bruxando
diruinando, taiando vigne et arbori, et gnastando tutto, fexe
dano de piu de CM< fiorini.
Impero supplicate al ditto nostro segnor, ebe per debito
de iusticia debia condanar lo dito re Ostoia, a remeterne in
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pacifico stado de le térre a uui tölte, et pagarne li dani grandi
ne ha fatto, per la guerra iniusta ne ha movesto.
Et non solamente de questo speremo esser sostiguudi in
raxon dal nostro signor, ma del so spetemo esser meritadi et
de piu prornossi a qualche onor, per fáma perpetual de sua
memorievole retribucion de fedél perseveranza de sui subiecti.
Ancora ve avixemo che de nostra intención e infin che
non se aconza queste cose a non posser logar nostri mercanti
ne altri nel regno de Bossina, ne quilli viegna a nui. ne logar
lavorar o habitar quelle ditte ville, over térre nostre, a tutta
nostra possa. cum continni assalti, come havemo fatto siando
vui a Ragusa continuamente.
Item a grevar al segnor cum molta prompteza eh el ne
pare grieve. che per fedelta siando sta oftexi. et de pui nui soli
tra tutti quilli de queste parte debiamo romaguir in danno
et exeluxi del nostro, et quello nostro romagnir in man del
inimico del signor, et oft'ender nostro che manco vergogna ne
serave se cum integrita de tutto lo nostro ne havesse aquista
et exeluxo de la vita nostra
;
perzo plaqua ala reál maiesta
proveder per nui soi fideli. che siamo remessi in lo nostro como
e de raxon, et de plui mendative li dani.
Item per li animali nostri, che fo deposti in le térre nostre
de la riviera, in tempó de paxe, agrevandovi che avanti lo ter-
mine de la deffida ne fon tölti et streti, domandar. che ne sian
torna ti in semblo cum li terreni; et a questo sforzative obtignir
lo plui possi.
Item recordare certe conse, che fo iu lo tignir de Bossina
in tempó de paxe, per le mercadancie et animali deposti a
pascular ; et alguni animali passando a fede per lor contrada
fon tölti et monstrarai raxon che ne die esser tornati ; et che
de tutti li depositi de Bossignani che fo in Raguxa in tempó de
paxe da po non obstando la verra, fon tuti salvi et non tochi et
tornadi ali di qui foi.
Item, sel nostro segnor volesse mandar una persona in
Bossina per aconzar li fatti nostri, sforzative a vostra possa
eh el non mandi algun, azo che quello eh el mandasse non ne
venda a Bossina
;
perzo digando che quello che se die far se
conzi avanti la sua maiesta^ et eh el domandi al re Ostoia
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che mandi soi honiini se ha bixoguo per li soi fatti avanti la
presentia del dito nostro segnor. Et se pur lo dito nostro se-
gnor volesse mandar algun per questi fatti in Bossiua, cercati
de aver a maii, tal persona se mandi, che non desconzi li fatti
nostri.
Item quando lo segnor nostro havera acouza lo fatto
nostro cum Bosignani, come in le comission a viii date se
contien, et come ne rendemo certi che cosi aconzerai, debiati
dir: Serenissimo segnor, plaqua ordenar che nui debi andar
a fermar lo conzameuto in Bossina, et recever da lor sagra-
mento de fermeza de li patti, et che apresso lo re Ostoia et
baroni soi ne zure over prometan lor Patarini, et a far li de zo
seriture et poveie bixognevole, percbe in tal conse cognosemo
lor uxanze et zo che n e de bixoguo far et complir cum lor per
hostra cautela.
Item ve fazemo a saver che cum doi galie grandé et
molte barche fossemo uel golfo de Cataro, et requiressemo li
Catarini ala fedelta del nostro segnor, et li diti se offerse
quando lo ditto segnor vignira a la marina, mandera a lui
a far sua volunta ; et di questo avixate lo segnor.
Portata per Ostoyam cursorem, qui recessit XX. Decem-
bris 1403.
Lett. et Comm. di Lev. 1403— 1419. f. 60— 61.
100.
1404. márcz. 30. Utasítás a Boszniába küldött követek részére.
Nui Marin de Bodaza a vui Marin de Caboga et
Xicola de Póza ambassatori nostri al re de Bossina.
Item s el dixesse eh el nostro segnor re d Ongaria ha tolto
a determinar lui quisti fatti, respondete che semo contenti
et dicete, facetene una litera, che contentati star a quella
determiuaeion, et meteti a termine che nui possamo avixar
li nostri, et che lui mandi dui soi finche son li nostri suxo a
la presencia del nostro segnor, a uldir la sua determináción.
Et che de mo se cessi le offexe de ima parte al altra, Et a
nui romagnan franche et pacificbe tutte le coutrade de tuto
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lo nostro contado et di nostri terreni fina a Stagno, zaschim
nostro confin. Et acceptando a questo, ve dia un homo che
comandi a quelli de Radiz, et a zasclum altro che non ne
impazi le ditte térre.
Iteni vegnando a concluxion de paxe cum lo re. recordar
che per caxo per tempó algun lo regname d'Ongaria vignisse
ad haver verra o alguna discordia cum Bossina, che non
obstante la dita verra o discordia che fosse tra lor, li merca-
danti possan star et uxar frauchi et seguri et mercandar per
Bossina. come per li tempi passadi ; et li vostri possan uxar a
nui, et che pur tra lor et mii romagna paxe.
Item se 1 re volesse menarvela per la longa dixete : Re
come instesso vui volesti che 1 segnor nostro re Sigismondo. la
determini. nui aspectassemo cum tutta la guera, la qual e
dampnoxa a tute le parte. Et primo habiandola determinada,
plaquovi a non contradir a la determináción del dito nostro
segnor. zoe eh el ne sia retornade le térre nostre et altramente
non po esser paxe tra de nui.
Et s el re pur non vora acceptar a tornarne le térre,
habiando cercato et provato cerca de zo quanto ve par. come
ditto de sopra, et vui tollete licencia da lui cum le meior
parole Et coneludando che da po eh el non volle
consentir, nui farenio la reláción nostra al nostro segnor, come
per hobedir lo suo comandamento nui siamo sta qua a la
prexencia vostra, et vui non havete voluto consentir, et a lui
stara a proveder come a la sua maiesta plaxe. Et tornate a
Raguxa.
Lett. et Comm. di Lev. 1103— 1410. f. 64— 65.
101.
1404. april 20. A tanács levele a Magyarországban lév köve-
tekhez, melyben a béke iránt kérdést tesz s utasítást ml
.
Exemplum litere ambaxatoribus in Ungaria. portata per
Iuschum famulum Dimitri Vetrani.
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Rector de ítagusa rum lo conseio. Ali uobili et savii
Michel de Resti et Francho de Baxeio ambassatori nostri in
Ungaria. Salute cum aiuor. Meraviliainoue asai che de longo
tempó, che füsti suxo in Ungaria, non ne scrivesti mai
;
per la
qual cosa per non esser avixati dii f'acti de quelle parte non
havenio sapinto prender partito ali fatti nostri. ne eome ne
regére. Et ancora cela fine quando pur ne scrivesti per Millovez
el qual zonse qui ali XII de Marzo passato, non ne scrivesti
quanto bixognaria sopra la determináción la qual fe lo uostro
segnor tra lo re de Bossina et nui, de la qual ne scrivesti, che
el ha determinato et ditto a bocha a Porunza messo del ditto re
Hostoia, eh el ne dovesse remetter in la possession nostra, et li
dani fatti in la guerra romagnisse a la determináción del ditto
nostro segnor. Et che lo simelle haveno seritto per litera al
ditto re, la qual determináción siando fatta, non se pol
loldar el vostro portamento, perche vui dovevate farve far una
lettera del segnor de la ditta determináción, la qual per
nostra man se dovesse mandar al ditto re Ostoya, azo che
el non potesse schuxarse non haver havto la dita littera. Apresso
dovevate tuor una copia de la ditta litera et mandarnela azo
che plu claramente fossemo informati del tenor de quella, et
saver far meio li fati nostri ; che de qua ne vien ditto che
in la ditta litera se contien altramente cha come ne scrivesti.
Impero da mo avanti sempre quando occore eh el se seriva per
li fatti nostri, oltra le litere che se mandasse per altri messi,
procazate haver de simile, che se debia mandar anche per man
nostra et de haver una copia de la litera, per la qual plu certi
sapiamo come ne regere.
Et demovi a saver, che habiando rezeuto la vostra littera
per Millovez per la információn ne facisti per quella de la
determináción del nostro segnor, serivessemo al re de Bossina,
come havevamo da vui, et eh el ne respondesse s el voleva
star ala dita determináción. Et avanti che avessamo la sua
resposta, lo ditto mando soi ambassadori a nui, che dovessemo
mandar nostri ambassador a lui per parlar sopra li fatti era
tra de lui et nui. Et da poi la sua littera ne reserisse lo
simelle. Et nui per veder la fin de la sua volunta mandassemo
a lui ambassatori nostri Marin de Chaboga et Nicola P. de
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Poza li qual zonseno a lui in Bissize, et li lo ditto re nonvolse
coucluder niente, digando ali nostri ambassatori, ebe li doves-
sen andar suxo in Bossina driedo lui, et li se vederave sopra
li fatti nostri. Et li ditti ambassatori andon suxo in Podvixochi.
Et ancora li cum lo re siando, non poter aver la concluxion da
lui sopra li fatti tra de lui et nui.
Et dubitemo. eb el non ne meni per la longa. Imperö
debiate parlar cum lo segnor et dire come ancuo perdessemo
tutta la intrada de le nostre possession, et dubitemo eb el
re de Bossina cercbi menarne per la longa cum parole et fra
questo tempó perder questo altro segondo racolto. lo qual se
approxima ; lo qual perdando, apresso le altre spexe, ebe
babiamo Dio sa quanto sera grieve a sofferir. Impero supplicate
a la sua clemencia, ebe cum istancia seriva al re Ostoia ne
törni in le nostre possession et proveda de questo remedio,
come par ala sua reál maiesta.
Iteni al dicto nostro segnor debiate dir: Serenissima
maiesta, la clemencia vostra po pensar in quante fatigbe sta
quella vostra cita de Ragusa, per mantignir la debita fedelta
ebe da ogni parte semo circumdati da inimixi. Et de plui ne
agrieva de Dalmácia, ebe sia divixa da nui, et ebe per alguna
de quelle térre de Dalmácia non possan passar li nostri. Et
ebe li Puiexi inimixi del segnor nostro et nostri, cum ogni
barcbetta passa la banda de qua. et in ziascun luogo esser in
portó seguri ; dove, siando reduta Dalmácia a la debita fedelta
del segnor et ima cum nuy, cum uno stollo de galie non olse-
rave passar de qua. Iinperó, clementissimo segnor, la vostra
maiesta die pensar voler remediar a quisto, cum presto
remedio, per lo bonor et bon sta de la vostra maiesta, et conser-
vamento nostro, ebe quanto plui la cosa se induxia et invecbia
tanto plui bano li inimixi destro far li fatti sui et seminar de
növi pericbolli. Et infino ebe Dalmácia non sera reduttá ala
sua debita fedelta. la sua corona sempre sera stimulada de
növi stemuli, li qual tuta cesserave siando reduttá. Et veg-
nando lo segnor ale parte proxime de qua o mandando exercito
vedemo che in brieve tempó tutta se volterave, et tornerave a
la sua fidelta, percbe sentimo ebi son la pluy parte malcon-
tenti de la segnoria de Puia, li qual non siando lo signor, o
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forza de sua gente, in queste parte non se olsa mover. Imperó
e bori a proveder presto ebe oni induxia porta perigollo.
Lett. et Comm. 1403— 10. f. 62.
102.
1404. april 30. Raguza városa Boszniában Uvö követeit a
béke megkötésedére utasítja.
Rector de Ragusa — Ali nobili et savii Marin de
Cbaboga et Nicola P. de Póza ambassatori nostri in Bossina —
Rezevessemo vostra lettera serita in Podvixocla ali 25. del
prexente niexe. per la qual ne avixasti de li parlamenti sopra
li fatti nostri al sboro tra lo re et baroni de Bossina, et de la
resposta a vui data, la qual intexa ve respondemo. Sopra lo
facto dela resposta, la qual non fo del tutto concluxa et deffini-
tiva per quello eh el re disse voler esser ancora et parlar
insemblo cum vui, clie se infino al recever de questa nostra
litera non haverete habiuto definitiva resposta del re sopra li
fatti nostri, et concluxo segondo se contien in la vostra eom-
mission, che debiate esser cum lo ditto re prexente algun di
Patarini et baroni et boni koniini, li plu porete tignir modo.
Et in li prexenti quando vorete dir queste parolié.
Et dir : Re, vui sappete le offexe et grandi dani ne havete
fatto contra Dio et contra raxon, et senza alguna nostra
chaxon o colpa, mandando le oste vostre sopra de nui a offen-
derne et guastar li nostri terreni contra li patti et sagra-
menti che havete zurato a la cita de Ragusa, rompando tanto
amor et benivolencia, quanto sempre fo tra li predecessori
vostri, et tutta Bossina et vui cum la cita de Ragusa ; de la
qualc onsa non era memória in contrario, possa siando movesto
tanto mai per vui quanto e sta tra de vui et nui maudasti
ambassatori vostri a Ragusa, digando, che dovessamo mandare
ambassatori nostri a vui, promettando de conzar el rio eh era
tra vui et nui cum ben, per la qual cosa fossemo mandati et
semo sta qui, impero ve preghemo eh el ve plaza conzar le ne
che e tra vui et nui come maudasti digando, zoe che siamo
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tornati in tutti li nostri terreni chc possedevanio avanti la
guera ne movesti, et ne refaciati li daiii fatti per la iuiusta
guera ne niovesti. over che per li ditti dani roniagnanio ala
deterniinacione del nostro signor re Sigismondo come ve mando
digando. Et questo fázandó, romagna bona paxe et amor tra
vui et nui, come die esser de raxon, et cum altre parolié ala
discrecion vostra parera circa di zo giugnir. Et dito cercha zo
quanto sera de bixoguo. s el re acceptera farne tornar le térre
nostre segondo la vostra coniinission, et vui faceté che de
prexente over plu tosto se po el mandi a meterne in possession
de quelle. Et vui remagnite a presso lo re a complir le scrip-
ture et altre cose bixognevole segondo vostra commission et
quelle coniplando. Et se habiando ditto le sopraditte parolié,
lo ditto re non contentasse a restituirne in le térre nostre. et
niendar li dani over remeterii ala determináción del nostro
segnor, come in la comission vostra se contien. over vedessa
eh el ve menasse per la longa et per parole. Et vui in
prexencia di Patarini. de la reina, et de baroni, et de
zentilomeni quanti plu pori. debiate dir per modo de protesto
a bocha con lo ditto replicando de le parolié sopradette quanto
parera de bisogno. Et ala ultima. concludando che la terra
nostra non habiando respecto a tanto mai quanto ne ha facto
contra raxion per lo antiquo bon amor che fo tra Bossina et
Ragusa non ha voiuto che mai se possa dir che la paxe sia
restada de farse per nui fazandose et aconzando come ....
de raxon. et a questo a requerta del dito re vui foste mandati.
azoche manifesto sia a tuto el mondó che per nui non mancha
la paxe, et faré quello che sia de raxon. Et possa che vui
re non volete acostar a la paxe come se convien a la raxon,
et come ve mando digando lo nostro segnor, vui sete volun-
taro far come ve plaxe; de questa vostra contradicion prima ne
lamentaremo a Dio vindicator de le iniuste conse, da po al
nostro segnor re Sigismundo, et da po a tuto 1 mondó.
Item se vui ve partin dal re non conzando cum lui
li fatti nostri. come ditto di suso, avanti che vui ve partiati de
la volemo che debiati seriver una litera ali ambassatori nostri
son in Ungaria. avixandoli de tutto quello in che sereti romaxi.
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sopra li fati nostri cum lo re. Et la elitta litera mandate per
uuo deli vostri fameli o corieri infin ad Uloch in man de Zore
de Palniotta. Et al dito Zore serivete che a spexe del nostro
coinun inconteuente per inesso proprio la invie, infin dove sera
li nostri ambassatori in Ungaria, per tal che sia data in man
sua propria. —
Letr. et Comm. di Lev. 1403— 1410. f. 62— 4.
103.
1404. szept. 26. Utasítás << Magyarországban lev ratjuzni
követek /('szere.
Die XXVI. Septembris. Littera missa ser Michaeli de
Resti et ser Francisco ambassiatoribus in Ungaria.
Rector de Ragusa cum lo conseio ali nobilli et savii
Mickel de Resti et Erancesco de Baxeio ambassatori nostri in
Ungaria, salute cum amor. Per Millovez corier rezevessemo
vostra lettera seritta ali 25 meuse d'Avosto. et intendessemo
;
de la qual per la retornata vostra a Ragusa, ve digemo che se
el segnor nostro re d'Ongaria e per retornar in verso le parte
de Allemagna, over per demorar a quilli confini, dative destro
a esser cum lui. Et cum lo meior modo che Idio ve prestara,
doleteve dei grandi damni che havessemo da li soi inimixi per
la sua absencia da li nostri confini, et ancora dubitemo de
piezo se in tosto da lui non seremo soccorsi: aviegua che
siamo atti a sofferir oni gravezia quanto se pora per mantignir
la sua fidelta, per la qual consa degnise la sua clemenzia a
non ne lassar desertar, et che non diga la gente dov e el lor
segnor, et cum altre parolié, et cum quella instancia chi ala
diserecion vostra parera cerca de zo convegnire.
Et da po questo procurate cum tutto vostro ingegno de
ottignir a privilegio quello nostro fatto segondo la vostra com-
missione. Et se Idio ve lo dara a ottignir provedete se podete
trovar dinari, de la a prexa, over a cambio per scomparar li
privilegi. et nui attenderemo al pagamento o qui, o a Veniexia,
siandone avixati. Et in caxo che non pori haver dinari,
romagna li privilegii in pegno et ottiguando dal nostro segnor.
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over uon possando ottignir. recornandandoge la terra et li soi
citatini de Raguxa tolete combiato et vignete a Ragusa,
Et se Tsegnor vignisse verso la Sava o verso la marina,
vignite cuni lui, et avixate cum que appariamento viene et de
ogni altra cosa che a vui parera, et aspetate nostra resposta.
Et s el re fosse per demorar in Ungaria questo inverno. zenza
desender zoso com e ditto de supra. et vui toiando combiado
com e dito de supra vigniti a Ragusa ; salvo se alguni fati oco-
resse per li qual a vui paresse per bene de la terra. lassenio in
vostra discrecion lo romagnir et avixatine.
Item se per caxo lo nostro segnor se trovasse esser retor-
nato in Allemagna. over in quelle parte et coiifmii. et vui fossi
retornati et romaxi in Buda o cercha quelle parte, come
avanti ve screvessemo, et vui habiando modo de posser andar
al dito a tuor combiado. et far come de sopra. et vui andati.
et toiando combiado, viniti a Ragusa. Et se non porete passar
et andar seguri al dito segnor. et vui lo aspetate dove a vui
pare per combiado, com e dito de sopra,
De la via unde dovete retornare, a nui parerave per
Bossina, et come andasti la via de Chervoe, chossi a lo ritor-
nar volta rve a lui, et de questo faceté a saver al nostro segnor
eh el non ve habia a mai, digando che per altra via habele-
mente non possete passar seguri. Nientemen s el ve par vignir
per altra via, faceté cum Dio.
Lett. et Conim. di Lev. 1403— 10. f. 73.
104.
1405. márcz. 18. Utasítás n Magyarországba küldött követek
részére, hírek.
Rector de Ragusa cum lo conseio, al nobile et savio
Franco de Baxeio citatin nostro, salute cum amor. Mera-
veiamoni del vostro tardar in quelle parte d'Ongaria et
che in fin mo non siati ritornato a Raguxa ; impero debiati
ritornar a chaxa. Et al partir vostro s el nostro segnor
sera in algun luogo da presso, tollete licencia da la sua
maiesta, Et se porete destramente metiteve a sentir che fo la
caxon, eh el dito nostro signor die tal spazamento a serMichel
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de Resti, quaudo colse licencia dal dito nostro segnor. Et se
trovarete eh el sia sta per alguna mala in formáción, et vui
faceté la schuxa cum la verita, et cum lo meio modo saperete.
Itern vedemo a saver, che con li corieri presenti scrivemo al
dito nostro segnor significando come li soi emuli et adversari
nostri, zoe Bossinesi per mar et per terra se aparichano a
vignir a destruger lo nostre ixole et tutto lo altro nostro
tignir, lo qual cum forza nostra non possemo defender da lor
possanza, ma la cita et forteze sostignir a nostra possa non
respectando ali pericoli dela morte. Et tuto questo ne intende
faré per la constancia de la nostra fedelta, percbe non volemo
ala lor volunta consentir, et pregando che el habia pieta de
nui et proveda per liberacion nostra et recoperacion di altri
perduti, et ebe soto la sua fedelta non ne lassi perir et destru-
ger et cum altre parole ; imperö subito come li corieri zonze a
vui non li retigni niente, ma subito li spazati al dicto nostro
segnor e altri a qui scrivemo. Et recordati lor ebe non dimori
de la, ma studi baver spazamento et tornar presto. Et se cum
lo dicto nostro segnor ve meteri per tuor licenzia, al dito sopra
le dite facende debiati parlar et suplicar cum le plu bumele
parole. ala diserecion vostra par. Item s el dicto nostro segnor
fosse luntan da vui. non volemo ebe per questo ve fatigate a
lui ne per tuor licencia, salvo attender a tornar a Ragusa per
la via ve par plui babile.
Lett. etCoin. di Lev. 1403— 10. f. 72.
105.
1405. <vpr. 7. Raguza követet küld Hervojához a békesség meg-
kötése végett.
Copia unius littere missé ser Nicolao de Gze ambassa-
tori in Bossina — Rector de Ragusa cum lo conseio. Al nobile
et savio Nicola de Gze ambassator nostro salute cum amor.
Avanti per Ostoia corier ve serivessemo per una nostra litera
resposta ala vostra, che s el voivoda Sandoi ve manda
clamando in Bossina, che debiate andar a lui etc. — Mo per
questa ve avixemo che habiamo bixogno che tu vádi in Bossina,
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per bixogno del ducha
;
pero te pregiamo, che nol te inquieta
la fatiga, che per lo plu longo viagio ti sera providuto.
Demote a saver, che havessemo litere d Ongaria da Franco
nostro ambassator fatte in di XIII Marzo in Buda. Serive del
aparichiamento di hoste se fa contra lo ducha et Bossina.
Credemo che lo ditto ducha me io lo sapia. Et perche Francho
nostro ambassator, per comission che have da nui, che sempre
trovandose dove xe raxonasse di fatti del ducha, schuxasse el
mai et zonzesse quello ben eh el potesse, imperö a questi
aparichiamenti uxo pl volté et a pluxor baroni nosti amixi, a
dir lor forsi sera meio a conzar cum lo ducha Chervoe et cum
Bossina. et schivar tanta spexa et fatura de hoste et spargi-
mento de sangue che segue per guera. Et in plu fiadé et tempó
a queste parolié non le prexen per effecto. Et ala fin adi XI
Marzo alguni respoze al ditto digando Franco el porave ben
esser muodo del acordio del ducha, col re se el ditto ducha man-
dasse soi messi cum plen mandato senza induxia, plegandose al
honor del re. Et eh el re se degni a piaser al ducha et al so
honor questo se porave complir cum honor et piaser de
intrambe le parte mandando presto. Et Franco li respose, che
se questo se fa, el ducha pora servir et esser utile al re in
grandi fatti. Et perche li nostri ambassatori avanti non trovo
Hongari a tal dispoxicion come addesso, volessemo avixar el
ditto ducha per suo bene, che sempre fossemo desiderosi de
ogni so onor e stado. E lui e savio et a visto de ogni consa
;
sapera piiar partito. Et se ducha te dixesse come porave far
chio o promesso al re Lanzillaco ; respondi : Ducha nui non
volessamo indurne contra alguna consa, che vui non dovessa
far
;
pero nui ve habiamo voluto exponer el fato come sta, et in
vui román la deliberacion. Item sel ducha te dixesse, che per
questi fatti Ragusa mandasse alguni messi, schuxa che li pare-
riario esser mandati a vostra instancia, et non haveraveno devo-
cion alguna in lor. Mandi pur el ducha de soi messi presti com e
ditto di sopra, che nui poremo adovrar Francho in li soi ser-
vixii apresso li soi messi meio che algun altro che mandessemo
da novo. Et s el ve instasse pure che nui debiamo mandar per
questi fatti nostri messi in Ungaria, et vui del tutto schuxate
eh el serave per lo pegio et vastamento deli servixii. Et pero
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ve mandemo per questi fatti uua lettera de credenza del ducha,
la qual ge debiate prexentar cum quello houorevolissimo saluto
se ge convieu. Et quando ve dara audiencia, debiatili dir et
exponere la sopradita ambassata de credenza da ti a lui solo.
Et sel volesse che in presencia de altri la dixesse, schusate
aver in comission a non la dir salvo da ti a lui solo et che
solamente per questa caxon tu e vignuto adesso a lui. Avie-
gnache anche dal re de Bossina tu domanderai la confermacion
de le poveie, azo che pára che per quelle tu e vingnuto. —
Et quando poré metterte cum lo re de Bossina cum la lettera
de credenza che te mandemo. salutandolo cum quello honore-
vole saluto se ge convien quando ve dara audiencia dirette
che sete mandato per confermacion de le poveie, le qual per non
esser insemble, avanti non se pote complir. Et nostri messi per
infirmitá non potemo aspetar. Et che nui non domandemo
niente de Bossina, ne volemo de nuovo alguna cosa, salvo segondo
uxanza a creacion de re. confermar quello che havessemo cum
li altri, cum le plu belle parole ala discrecion vostra parera
convegnir. Et se al favelar de le poveie ve volesse far alguna
exceptacion de ville. recusa digando che nui non domandemo
de plu miente, ne de men, solamente quello che havessimo
avanti. Scrivase le poveie de verbo ad verbum, ne se azonga
ne amiuuisca. Et se cum Sandái non porai complir come se
contien in la commission, zoe eh el ve faza nominar le III ville,
vui. che li offerati la chaxa, et la zentillina et l'altra
promessa. Et volesseve lo re et Bossina, confermar le poveie
de verbo ad verbum come in la copia ve mandassimo per
Hostoia se contien, acceptate et complite non promettando
nui niente a Sandái. Et le sopradette parole direte et porete
uxar al re, se Sandái over Chervoe fosse li, et se algun de li
ditti non fosse cum lo re, dicete come sete vignuto pensando,
che el ducha o Sandái fosse li per complir li fatti ditti di
sopra, et possa che algun de lor non e, el me convien esser al
Cherzech per altri fatti.
Item perche principalmente tu füsti ellecto per andar a
voivoda Sandái, s el sera in Bossina, prima va a lui e dili,
vedando io che vui demoravi tanto in Bossina, volse vignir qui
per esser plui presto cum vui. Et cum lui siegui tua comis-
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sión. Et se 1 dito Sandái te tignisse in induxia oltra III zorni
non stando li lo ducha, ne fosse per vignir presto, dixeteli
:
Voivoda, io ho ad esser un pocho cum lo ducha per alguui
altri fatti, cum vostra licencia eke vada, et tornero da vui a
complir quanto la grácia de Dio conzedera in quisti fati. Et se
el voivoda non sera in Bossina, passa et va al ducha dove
sentirai eh el sia et sieghe tua comission. Et po tornando va al
voivoda, dove ell sera, et schuxate digando che pensavi
trovarlo in Bossina, et non lo trovando andasti al ducha per
algun altro fatto, et mo son vignu a vui per li servixii per qual
son mandato.
Et tutto quello che haveri, over comprenderi dal
ducha, de subito ne serivete, et seguite vostra comission cum
Sandái.
Lett. et Comm. di Lev. 1403— 10. f. 75.
106.
1405. okt. 5. Raguza város levele a magijai' király köret<'h< z s
melyben értesíti, hogy mi módon szándékoznak a magyar
királyt fogadni.
Ser Simon de Bona, ser Iunius Tripe de Georgio et ser
Jacobus de Gondola officiales ad ponendum in forma res-
ponsionem fiendam fratri Petro ordinis minorum, guardiano
Corbavie, ambassiatori domini nostri Regis Hungarie. Et fit
facta in hec forma
:
In prima ringraciar cum debita reverencia al saludo et
alegrarse de la sua sanitade et prosperitade et del avignimento
so a queste nostre parte, cum quelle belle et ordinade parole
se conviene circha zo.
Et poi fo dicto : Misser lo guardiano, la letera del signor
nostro re Sigismondo presentada per vui havimo intexa, per la
quale la sua reál maiestade ne impone a nui soi fideli, che
debiamo dar fede ale vostre parole dicte per parte de la sua
maiestade.
De la quale parole dicte et referide per vui, havemo
rexevudo et rezevemo grandé alegreza et consolacion. Cum zo
sia che da uno tempó in qua havemo desiderado questo di
;
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cosi, misser Domenedio permetta complere la intención de la
sua maiestade la quale sera salude de queste contrade et
nostra, et acrisimento del so nome.
Et a quella parte che la sua maiestade ne imponeche siando
la sua maiesta vignuda a marina ne desponemo cum la nostra
forza esser ai sui servixii, per la qual cosa respondiamo, che
vignando cum la Dio grazia zoxo ala marina la serenita sua,
nui serimo al so servixio, quaato se extendera la nostra posse-
billita, como de continuo sempre lo fessemo.
Et dicta la dicta resposta, el dicto ambassador tocho
esser declarado sopra la nostra possibilita ho gli resposto
:
Che cosi come el nostro signore provedera in terra
ferma circha queste parte, cusi nui meglio porimo servire per
maré non resparmiando le nostre persone et 1 avere.
Lett. et. Comni. di Lev. 1403— 1410. f. 84.
107.
1406. máj. 19. Raguza üdvözli Zsigmond királyt Czillei Bor-
bálával kötött frigye, alkalmából; híradás a tarantói dol-
gokrúl.
Copia litere scripte dominó nostro regi.
Serenissime et illustrissime princeps et domine, domine
noster naturális, humili fidelium recomendacione premissa. —
Literas Testre regié maiestatis datas Bude die primo Április per
venerabilem fratrem Petrum guardianum Corbavie recepimus,
quarum serié sane intellecta omnibus in ipsis litteris contentis
particulariter respondemus, et primo ad id, quod vestra benigna
regia clementia constantiam fidelitatis nostre quam ad se
dinoscit, inviolatam habere commendat, dampnis quoque nostris
passis compatitur tam clementer, et nos in perseverantiam
sibi observate fidelitatis predicte progenitorum nostrorum more
cum promissione compensande regié recognitionis exinde suis
loco tempore ecc. Regratiamur altissimo et vestre tam gratiosis-
sime regié maiestati que tam dulcibus et amenis hortationibus
dignatur nos suos fideles consolari et visitare, et fidelitatem
nostram in mente et animo recoguoscit. In qua fidelitate et
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anirao habeat et teneat firniissirne dicta vestra niaiestas nos
perinansuros et dispositos ab ea omnibus postpositis dampnis,
terroribus et blaudiciis non declinare, douec muri civitatis
vestre, quibus simius protecti, nobis durant. Sequenter dicta
vestra regia maiestas ex consueta beniguitate ad nos suos fideles
volens partecipare nobiscum suas prosperitates et gaudia signiti-
cat dispositione divina ac cum consilio et deliberatiune prelato-
rum, baronum. procerum ceterorunique regnicolarum serenis-
simam principem dorninam Barbarám illustris dornini Her-
mani comitis Cilié natam, sibi matrimonialiter sociasse, quod
cum audivimus, fit nobis ad gaudium magnum valde, quia
inter cetera vota nostra a die. quo dicta vestre maiestatis volun-
tate divina primo fit matrimonio-desollata. contims. ardenti-
bus desideriis expetivimus audiri ipsam maiestatem sibi grato
matrimoniali consortio copullatam. Et in hoc quidem magis
letamur, quod ipsa maiestas tallem sibi adinvenerit socerum.
quem firmiter sperare possit, laborum suorum alleviatorem et
suis regnicolis et fidelibus gratum et auxiliatorem, preces Onini-
potenti fundentes, ut eius sequente benignitate gratiam prestet
prolis perenipniter durature. cum promissione et benedictione
facta Habrabe. Ixabach et Jacob. Et in ipsam prolem ipsa íu.
longo tempore valeat gloriari, vestri quoque subditi et fideles
continuo collectari. Ad quod festum nuptiarum ac coronatiois
prefate domine nostre regine ubi Deo placuisse, cessantibus
viarum discriminibus et inipedinieutis, valde gratum habuis-
semus. potuisse adesse ad congaudium módis exigentibus. quod
tamen gaudium, licet ad remota simus in mentibus partecipavi-
mus. sperantes fruente gratia divina et vestris mediantibus regiis
provixionibus et remediis, sic et taliter consequi et provideri.
quod ad ipsas vestras regiam et reginalem maiestates feliciter
poterimus venire ad congaudendum et de vestris prosperis
eventibns colletandum. Ceterum ad id. quod nos requirit dicta
vestra maiestas, ut super quodam matrimonio per fratrem
Petrum guardianum Corbavie nobis recitando. ad ipsum fiendum
et perficiendum intendere deberemus etc. respondemus, quod
intentio nostra et animus disposita fuisset per mandátum
vestrum nullis parcendo laboribus et expensis, ad illud inten-
dere in totó eo, quod fuisset possibile, ubi res fuissent, in
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eodem statu et coudicione, qua erant quando fit commissum.
Nunc autem res ad aliam condicionera venerunt, per quara visuin
fait niinus, quam bouorabile aliquid supereo scruptari, uixi prius
maiestas vestra significetur et aliud ab ipsa jn.íiestate
babeainus de novo, et nova presentialiter existeucia, apud uos
sünt, quod post obituin doinini Rainiundi priucipis Tarenti,
rex Ladizlaus cuin geutibus suis obsedit eius consorteni reli-
ctani doniiuaui principissani in civitate Tarenti per terrani et
per maré. Et die XY. presentis raensis Maii applicuit ad por-
tám civitatis vestre Ragusii magniricus vir Franciscus de
Ursinis olim nepos dicti domiui Raimundi curn tribus navibus
videlicet chocbis, in quibus babebat mille armigeros italicos et
aliquos equos caricatos in partibus Arimini, quos conducebat
in subsidium dicte principisse, que bactenus substinet aliquas
civitates et castra et aliquas perdidit rebellatione. Quo dominó
Francisco veniente ad portuui nostrum cum dictis gentibus,
eidem obtullimus foragia et quecumque comoda poteramus
amore et benivolentia quain vestra maiestas habuit ad dictum
condam priucipem et nunc babét ad eius beredes. Et ab ipso
dominó Francisco babuimns et intelleximus, quod adbuc alie
gentes debebant veuire post eum de dictis partibus per maré,
et alique per terrani in subsidium dicte principisse, ac quod
ligás aliquas babebat cum aliquibus principibus et dominis
cum quibus sperabat ipsam principissam se posse tueri ab
oppressionibus dicti regis et posse resistere contra eum. Ea,
que sequentur et ad nostram pervenient audientiam, inclite
vestre regié maiestati curabimus significare.
Lett. et Com. di Lev. 1403— 1410. f. 91. e (J2. ugyancsak
ez napról kelt s teljesen megegyez a Czillei Ulrikhoz küldött levél,
csakbogy sokkal nagyobb bensség érzik meg a levél bangján, mint a
királyhoz írottéban, íme az eltér részlet : Preterea noscat vestra
excellentia, quod per religiosum fratrem Petrum guardíanum Corbavie
vestras litteras rccepimus, per quas inter cetera nos requiretis, nt
super facto certorum sponsalioi'um deberemus scruptari et super eo
vestram excellentiam informare. Quibus vestris litteris receptis et
prelectis comprebendere non valuimus, de (piibus sponsalibus dicta
excellentia loqueretur, nec nunc per ipsum fratrem Petrum facti clari,
quia de ipsis sermo prius non fuerai inter nos, de quibus ver s)kiiis:i
libus nunc informati, super eisdem nostro babito cogítamine pro i
servatiunc lioiioris vestri, quia re.s non eral in illa conditione, status,
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qua fit, quando dictus fráter Petrus primo concepit et vobis dicta
sponsalia proposuit. deliberavimus super ipsis sponsalibus aliquid nou
fre temptandum. Sed primo condicionem status ad quem devenit
vobis denotari debere et expeetari responsum voluntatis vestre super
predictis. Si enim res fuisset in eodem statu. quo primo fit. quando
dictus fráter Petrus ipsa spousalia vestre proposuit exeellentie, in
honorem et eomplacenciam vestram fecissemus, quicquid potuissemus
in predictis nullis parceudo laboribus et expensis. Et ut nova. que
apud nos sünt — — — eciam significamus,
quod veniente dicto Francisco ad portum nostrum ut supra, non fit
visum nobis honoris vestri aliquid tangere eidem super sponsalibus
predictis occaxione mutató condicionis et status. Sed supradictus fr.
Petrus absque sciencia nostra et super hoc a nobis consilio non quesito
ivit ad dictum Franeiscum (dt Ursinis) et cum eo loqUutus fit et temp-
tavit super ipsis sponsalibus. ut presensimus, quid et quomodo ac
responsionem, quam habuit, ab ipso fr. Petro poteritis sentire. Verum
si consuluisset nos. de consilio nostro non ivisset ad temptandum
aliquid in predictis primo donec excellencia vestra habita informacione.
Lett. et Comm. di Lev. 1403— 1410. f. 92.
108.
1406. jul. 16. Utasítás, mit mondjon Raguza követe Sandái
bosnyák vajdának a magyar ügyek felöl.
Iteni se 1 dito voyvoda ve domandosse, se havemo algime
novelle de Ungaria, et vui respondete che habiamo per lettere
a nui scritte de Ungaria, eh el se tractava de paxe et acordio
tra lo re d'Ongaria et li dúca de Austria
;
per la dita caxon se
aspettava in quelli di uno deli doxi che doveva vignir al dito
re, et plu avanti in novelle di quelle parte non ve destendete.
Lett. et Comm. di Lev. 1403— 10. f. 95.
109.
1407. jun. 14. Raguza város levele; az olasz és török ügyekrl
értesítvén a királyt.
Copia littere missé ad dominum nostrum.
Serenissime atque illustrissime princeps et domine,
domine noster rex naturális nobis humillimis servitoribus
gratie et exultationis sanctissimum diadema humili recomen-
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datione submissa. Binas litéras maiestatis vestre bis diebus
nobis porrectas admodum léte ac reverenter aspexirnus. Iu
quibus vestra serenitas nos ipsi servitores tantillos et suorura
secretorum consocios et prosperitatis divina exuberante gratia
dignata est fecisse participes, pro quo prefate serenitati vestre,
ad grates, quas possumus venerabundi assurgimus, recollimus
potentia et semper ad vota felici maiestati vestre fulgente flag-
rauti mentis ardore iu nostris cordibus gaudiuiii gereutes
peremne. Ad ipsarum ver continentia et precepta id pro novis
hiuc iude collectis respoudet nostra subiectio. quod res apud nos
fért fáma regem Apulie armigeris suis numos sue uovelle distri-
buisse iugalis, cum quibus versus Romanas partes, consortem
ver versus Neapolis civitatem iterduxisse dicitur. Ab bic
ver nequaquam uovimus soliciti perscrutando, boc excepto
geutes regis Alovisii, que per vada maritima ad subsidium
dicte domine mote fuerant. et iam Sicilie calcantes littora
scientes, quod rem pacis federandi involutam residentiam
trabunt a regii in partibus Calabrie urbis illustris marcbionis
cum Apuliensibus in partibus illis debellantes continuo.
Iusuper et bee damus calamo serenissime domine noster. His
diebus recedentem ad bee littora quamdam galeam Venetam
de levantinis partibus accessisse, cuius rectores, prudenter
tentati Calopiam Teucrorum principem in partibus illis ultra-
marinis fratri suo insidiato, ipsumque fugare per moncium
cacumiua ambobus cum debili bominum potencia constitutis.
nos allocuti sünt. Novimus atque volante fáma ambassiatam
vestre maiestatis ad dictum dominum Calopiam missam iam
pluribus retroactis temporibus, dum sibi supplicaretur per
aliquos dicte maiestatis emulos eam in longum pertrabi debere,
ut conceptus maiestatis vestre felices frustratis temporibus
impediantur, sagaciter fraudis dulcedine retardari. Hec namque
poscimus si ulterius vigilantes noti re, vei fáma quid érit
seribendum pro bonore et exaltacione serenissime dominationis
vestre et ipsius prosperi successus, non senescet aífectio et
subectio nostra. Dátum Ragusii maiestatis vestre civitatis,
Iunii quartodecimo. Indiccione quintadecinia serenissime maie-
statis vestre fideles, rector, consilium civitatis vestre Ragusii.
Lett. et Comm. di Lev. 1-iOo— 1410. f. 104.
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110.
1407. június 23. Jelentés Zsigmond királyhoz, a torokhoz
küldött követeirl.
Dominó nostro.
Serenissime et illustrissirae princeps et domine, domine
noster rex naturális. Testre serenissime maiestati recomittentes
devotissime relata hec reverenter adducimus : Unam galeam de
partibus Romanie noviter lapsam tirmasse ambassiatores vestre
magestatis ad Teucrorum dominum neminem aloquutus penitus.
nec ad Constantinopolitana littora meare posse. 13 pridie
alterius galee dicte vestre serenitati seripserimus, cuius quidem
galee ductor conatus cum dictis ambassiatoribus se conferre,
vacuas obtinuit curas. Insuper et hoc loco verum nobis deduc-
fcum est. ambassiatorein quemdam ex parte dicti domini ad
presens se dedisse versus partes Bossine ad Hervoi cum sicu-
rum deinde ad vestram regiam maiestatem inter ipsam et dic-
tum Chervoi concordium querere fictis simulationibus. ut huius
querende pacis velamine felices inceptus ipsius magestatis
blande decoctione temporum tardarentur. Harum enim rerum
nuntia est nostra subiectio, vestra autem regalis maiestas
provideat. ut sibi libet. Si in posterum aliquid occurrerit,
seribendum non tepescet nostra subiectio. Dátum ítagusii
vestre maiestatis urbis Iunii vigesimo tercio. Quintadecima
indiccione. Serenissime vestre regié maiestatis serbitores,
rector et consiliarii civitatis vestre ítagusii.
Lett. et Comm. diLev. 1403— 1310. f. 106.
111.
1407. jul. 8. Raguza jelentése a királyhoz: olasz ügyekrl.
Serenissimo atque illüstrissimo principi et dominó,
dominó Sigismundo, dei gratia Hungarie, Darmacie, Croacie
etc. regi inclito, Brandiburgeusi etc. marcbioni, sacri Romani
imperii vicario generáli, regnique Boemie gubernatori, dignis-
simo dominó nostro naturali.
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Diebus lii^ per cursores noatros, serenissiiue ac illustris-
sime princeps et domine, rex atque naturális domine noster,
cuius serenitatis gratie humiliter nos recomittimus, que nobis
auditu casus dedit. prefate serenitati seribi curavimus reveren-
ter, cuius namque per fidum virum, quod re hac exacta Roma
recessit concorditer simul atque per literas a nostris niercka-
toribus Florentie mercantibus dívnia gratia, die hac nos fecit
prescios. quod decima septima huius proxime lapsi mensis
lunii, hóra quinta noctis gentes quam plures regis Ladizlai se
versus Romám ducentes, unam portám civitatis bellantes
occurso Romano populo. quo non valente capta loci habilitate
menia perforaverunt. Quarum trés mille et quingenti equites
cum quingentorum peditum comitiva Romám intrarunt. Comes
ver Toglachocia cum tercentis equitibus ima cum Romano
populo, cuius dux et caput se constituit. nec non Paulus
Ursinus. qui tunc a Roma quinque miliaribus distabat. per
exploratores re hac sibi nóta cum mille decoratus equitibus
civitatis ingressum prudenter dederunt se virilitate animorum
versus hanc hostilem potenciám, que Romám intrare pre-
sumpserat et hinc inde brachiorum fortitudiue letaliter ad
terram prostratis non nullis, Deus propicius, iu cuius manibus
omnis victoria est et cuius potentia pro sacra veritate pugnan-
tibus humilitatis armis mansuetudinisque. quibus omne atque
regnum subicitur, corporis vires potenter auget, virtutis cordis
divine illuminat et illustrat. huic rei misericorditer auxiliatus
est, adeo
;
quod Romani cum laude victores reperti sünt, inter-
ceptis multis hominibus, equis et quam pluribus nobilibus
averse partis, campo et alibi ; inter quos notati sünt dominus
Johannes, dominus Nicolaus de nobili Coloneusi stirpe uterque,
Jacobus Ursinius, Galeottus Hermanus et Coredinus de An-
tiona (sic) quantum in numero viri in bellorum usu doctati
permuniter, regem ver cum exercitu suo iter versus Neapolis
partes flexisse dicitur, creditur. quod in partibus illis, ut
nobis testatur, in hac estate regno hostili transfere se gentes
habere. Insuper serenissime domine noster, nostri mercatores
testantur, a quibus recenter per diversas manus litteras accepi-
mus, quod Teucri omnes habitantes Bosinam et alias ultra-
marinas partes coutinuo ad priores transeunt lares. Si preter
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hec aliquid nobis occurrerit, vestre serenitati scribere non tepe-
scet propositum nostrum. Dátum Ragusii vestre maiestatis
urbis octava Iulii. Quintadecima indiccione Serenissime regalis
maiestatis vestre servitores. rector et consilium vestre eivitatis
Ragusii.
Lett. et Comm. di Lev. 1403 -10. f. 109.
112.
1407. szept. 3. Utasítás a Zsigmond királyhoz, Boszniába, való
érkezése alkalmából küldött követ részére.
Rector de Ragusa con el suo consiglio al nobile et savio
ser Marino de Zugno de Bona citadino nostro salute e amor.
Recevessimo ima vostra lectera. per la qual intendessemo
la felice venuta del nostro signor re. Regratiamo Dio che
la sua serenissima possanza prosperi. como vedemo. De la
vostra laudabile offerta ve regraziemo summamente. E con
speranza ve preghemo e comettemo, che siando ala presencia
del nostro signore, seguirati questa commission come se
contiene qui.
Primo con el nome de Dio et de misser sancto Blasio
nostro protector, siando ala presencia del re. apresentare li
questa lettera de credenza, che a voi mandemo.
E da poi salutare la soa magestade, como a quella se
convien per parte del retor, rezimento, zintilhomeni e de tuta
la comunitade de Ragusa cum quella reverentia. che se fa ala
nostra subiectione.
Apresso de questo alegrareteve per parte del nostro
comune de la soa prospera et felice venuta. recomandandoli
la terra e quella offerendo a la soa magestade, cum quelli
muodi et ornadi pariari, che Deo ve a concesso.
Poi arrecordateli da parte nostra, azo che alguno non
demandasse avanti de noi per alguno servizio, benefizio. tratado
o pato, che in la mente de la soa gratia reponemo, che Canale
'et altre cosse. che sono de nostro patrimonio, zoe de la oriunda
terra nostra Epidauro con certe altre contrade a nui visine,
le qual in questa guerra passada cum li Bossignani, ne fece
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grandé infestacione, la clemencia de la soa serenitade, se degni
a non le offerir ad altri.
Et tutto questo direte al re solo e non ad altra persona,
in grandé credencia e silencio.
Ancora ve mandemo la lettera del re de credenza. E de
altre letere de credenza ima a misser Stibor, e 1 altra a Pipo
spau, ai quali ti recomandatine. E se a voi parisse de conferir
con quelli sopra alguna cossa non sopra questa. che per nostra
parte li siano a voi favorevoli.
E zonto questo coriero, spazzatelo con quello che liavete
subitamente. E de la intentione e resposta del re e tuto quello
che haverete de novelle scriverete per nostri corieri, che a voi
vignarano o a voi ocoresse in pronti per li quali voi ne pote
far rescriver.
Lett. et Comm. di Lev. 1403—1407. f. 113.
113.
1407. szcpt. 11. Jele)ü('s a királyhoz, hogy a leért segedelmei
örömmel kiállítja Haguza, a hü város.
Missa dominó regi.
Regales literas nobis ad viscera grata humiliter recepi-
mus. Illustrissimorum principum princeps, serenissime rex et
graciosissime domine noster, quibus divinam gráciám vestre
maiestatis potenciám in medio inimicorum, quibus nulla,
virtus, nulla manus nedm bellica in precio est, sed eoruni
oculi a facie domini gravati sünt, divino motu surexisse
comperimus. Exurgat enim dominus et disipentur inimici
eius et fugiant a facie domini, qui oderunt eum. Exultantur
et letentur obediencie íilii in conspectu regis, quia plena
est filiorum mens glória domini. Et mota sünt super lunii-
naria cardinum a voce clamantes : Ecce ! rex veniens salicus
et transiens omnes colles. Ut ad ultimam breviter literarum
particulam humiliter veniamus. classes et fusta nostra imo
vestre serenissime maiestatis debito modo preparabimus, ut
veniente tempore Dei auspicio, de quo prefate litere testantur,
nostro posse vestre maiestatis precepta implere valeanius.
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Dátum Ragusii vestre inaiestatis urbis undecima Septenibris.
Indiccioue XV. — Serenissime etc.
Lett. et Comm. <li Lev. 1403— 10. f. 114.
114.
1407. nov. 1H. Raguza város levele, melyben a boszniai had-
járat nehézségeit jelezik.
Oblivisciniur, illustrissime ac serenissime princeps et
domine rex naturális et graciosissime domine uoster, quantum
cladis quantumque perdicionis et intollerabilis iacture per
singulas Bossine regiones vestre maiestatis intulerint accessus.
felix intellectum concipere posse. Xam hinc plantus amissarum
parcium et rerum hinc damnorum suortim gemitus. hine dolores
et in posterum victus perdíti, inde non timor et ad corda
stimulus rei geste animositas et suasio viribus inaniter defecta
spe in merre versa est. dificultas eorum congregacio nedm
ad pugnam sed ad eorum defensiones habere posset. uullus
eius sui laboris expers est. ut vére concepimus. Bossinam
undique tam mestam, tam dubiam. tam prostratam et debilem
fuisse, abest memória, adeo quod quevis eciam potencia armo-
rum debilis ipsos prostratos etanimi ac virium defertos nedm
extinguent sed semianimus sepeliret. Habuimus insuper sere-
nissime princeps. regem Ladizlaum comitem Xole, cuius páter
eius fidelissimus fit. potencialiter obsedisse et eum perdere
penitus conans fere iam ad finem duxit. Hec ad presens nóta
maiestati vestre scribere curavit humiliter íidelitas nostra.
Dátum Ragusii vestre maiestatis urbis terciodecimo Xovembris.
Indiccione quintadecima.
Lett. et Comm. di Lev. 1403— 1410. f. 116. E hadjárat sok
fáradsággal járt s hosszas ostromok után esak 140*-ban e'rr Zsig-
mondra nézve teljesen veget. Oklevelek Katonánál a XI. kötetben.
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115.
1408. márczius 2. A raguzaiák utasítása a Zsigmond király-
hoz küldött követük részére, melyben kérik, hogy a dracevizzai
canalis s Curzola, Lesina és Brazza szigetek Raguza védelme
alá helyeztessenek.
Nui Zugno di Tripe de Giorgi, rector del comuii de
ítagusa, cum lo uostro consiglio, et cum lo consiglio de pregadi,
Conietenio a vui Andrea de Martholo de Volzo, che zunto ala
presencia de inisser lo re de Ungaria uostro signore, et
presentada la lettera de credenza, saludarlo per parte de li
rectore et zintili homini de Ragusa, cum quella inclinevole et
convinevele reverencia, che si conviene a la sua maiestade.
Et de spoi a quella kora, ch'el dicto misser lo re ve
vora dare audiencia dexiali : Signor nostro, i vostri fidili de la
cita vostra de Ragusa, recorda a la maiesta vostra per Canale
et Drazeviza cum le sue raixune, per le qual altre volté sup-
plicorno a la vostra maiestade/ Et questo domandemo azo
che '1 sia boua memória perpetual a nui et agli nostri descen-
denti, de la fedelta nostra observada cum tanti dampni et
spexe, quanti sono manifesti a la sua maiestade.
Et se 1 non se podesse obtignir Canale cum Drazeviza
et vui iustade per Canale cum le sue raxone come e dicto
de sopra.
Item obtignando lo dicto Canale et Draceviza, o Canal solo,
come e dicto di sopra, over non obtignando, domandati in patri-
monio le tre isole per le quale altre volté suplicassimo a la
sua maiestade.
Et se tute tre non se podesse obtignir, et vui doe, de le
quale doe 1 ima sera Corsola et 1 altra Lexena. Et se doe non
podesati obtiguer, et vui instade per Corsola, la quale e in lo
nostro viziuanzo asignandoli raxon, che quanto seremo plu
forti per mar tanto plu poremo essere contra li soi emoli, per
honor de la sua maiestade ; suzuuzando de altra raxune como
parera a la vostra descrecion.
Et per questi servixii debiati stare appresso de misser lo
re per spacio de tre mesi, andaudo in ogni luogo donde el
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dicto ínisser lo re audara. ; salvo se per caxo fosse che niisser lo
re vignesse a Ragusa, vienti cum lui, Et zunto a Ragusa, el
star vostro de i tre mexi se intrada finido.
Et se caxo fosse che misser lo re andasse a la via de
Sclavonia per passare in Románia, andati cum lui fin Sclavonia.
Et eli ziando com misser lo despotto, s el dicto misser lo re
volesse andar plu oltra, habiando obtignudo la presente comis-
sion, o parte, o no habiando obtignudo, tolite combiado et fate
1 afari vostri.
Et si alcun nostri zitadini ve requiresse che parlassi per
loro cum misser lo re, per alcuni loro servixii parlati sempre
cum honor del la terra arecomandando i dicti mercadanti et
gli altri nostri a la sua maiestade.
Et per sieguir la dicta comissiou el nostro conion ve da
per provixion spexe, et per ogni altra cosa perperi 250.
Nui apresso mandemo cum vui dui cureri per li quali
ne dati a saver del vostro zunzere a salvamento. Et de quello
ve paresse essere de bexogno a nuy dati a saver per vostra
lettera.
Lett. et Comui. di Lev. 1403— 1410. f. 120—121.
116.
1408. márcz. 4. Raguza a királytól területe nagyohbitását kéri.
Serenissime et illustrissime princeps et domine, domine
noster naturális. Humili et devota recomendacione premissa
celsitudinis corone regalis benigna dignacio, que gratissimas
literas datas Brisii sabato proximo post diem solepnitatis katre-
de beati Petri apostoli, clementer est suis fidelibus dignata diri-
gere, nos inter alia audire fecit auribus vestre clemencie
signa fidelitatis de regno Bosne tangencia honorem et comodum
vestre sacre diadematis noviter instilasse etc. Domine, hec
sünt vota nostra, que ardenti desiderio expectamus, suplican-
tes altissimo oracione pia, ut talem autem sorciamus affectum,
quod altitudo vestre maiestatis valeat gloriari. Nunc serenis-
sime domine noster, quamvis pre oculis vestre clemencie anibu-
lare die singulo videmus ac nunc maiestati vestre volumus
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humiliter recomandari peticionem pornectam vestre regali
presencie fre, Marinus Iunii de Bona tunc ambasiatoris regi-
nalis vestre civitatis Eagusii super confinibus nobis circba-
vicinis, de quibus vestre serenitatis literas datas tenipore felicis
accessus vestre maiestatis in Bosnam sucinte testantur. Qua-
i'imi vestre celsitudiui, que omuiuni iura pie fovet et protegit,
bumileter suplicamus, quatenus benignitate regia consueta in
anipliando banc civitatem vestram servientem nos fideles suos
suscipiat coraendatos. Dátum die 4. Marcii. 1408.
Lett. et Comm. di Lev. 1493— 1410. f. 120.
117.
148. márcz. 27. Raguza város üdvözli a királyt sikerei alkal-
mából; olaszortzát/i hírek.
Serenissime et illustrissime princeps et domine, domine
uoster naturális. Humillima íidelitatis recomendacione pre-
missa, per regales literas vestre maiestatis bodie XXVI. presen-
tis bumili reverencia consueta receptas, ad presenciam culminis
vestre inclite maiestatis pervenisse notamus et cum responsivis
gratissimis indicantibus sanitatem et excelsam prosperitatem
vestri culminis sospites rediisse Ragushmi, quibus prelectis
serenitatis vestre triumpbantisque potencie conceptus benig-
üitate regia fidelibus suis summarie publicatos novimus ex flag-
ranti leticia. Xunc autem nova, que presencialiter babemus,
maiestati vestre scribimus reverenter. Verum quod pro nefando
sismate extrepando sanctissimus páter dominus papa de Roma
est in civitate Lucbe, et altér papa Francixinorum est in Portu
Yeneris Ripparie Ianue, adbuc destera desteram non palpavit.
Habuimus per literas scriptas Florencie XVIII. instantis, quod
ambasiatores utriusque partis de uno ad alium et econverso
alternative agunt incensanter, ut pro concluxione fienda locum
babilem eorum ressidencie adinvenire possint. Sed tamen
comunis oppinio est, quod unió mediante dei grácia sequetur
omniuo, quod si fuerit, inimici gloriosi nominis apostolorum
Petri et Pauli indubie conterentur et Cbristianum bracbium
ab ecclesia sancta dei viros assumet, Insuper audivimus, quod
12*
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rex Latislavus euni maguo apparatu gencium arraatorura
contra Romám de proximo est iturus, ut valleat vi Roinanuin
populum subiugare. Set doniinus Paulus de Vrsinis cum totó
populo Romano pro conservacione libertatis ecclesie sancte dei
et pro defensione sancti roraani ímperii se opponit et obstat
viriliter, quicquid sequenduin, altitudini Testre maiestatis nostris
literis procurabimus intimare. Data die XXVII. mensis Marcii
1408. Indiccione prima.
Lett. et Comra. di Lev. 1403— 1410. f. 120.
118.
1408. május 2. Haguza igazolja de Nassis királyi követ
késedelmét.
Serenissime ac illustrissime princeps, rex naturális et
domine noster. Meminimtis, boc proxime elapso mense Sep-
tembri virum nobilem Antonium de Nassis vestre maiestatis
servitorem aliqua nobis vestre maiestatis perceptualiter appa-
ruisse pro parte, circba cuius relacionem responsivas tunc
literas responsioni sibi oretenus facte super bis conformes
bumiliter dicte maiestati descripsimus, quem Antonium
bactenus gravi langore depressum, ideo in reversione moratum
merito excusatum babere dignetur diéta maiestas.
Serenissime maiestatis vestre fideles servitores, rector et
consiliarii vestre civitatis Eagusii cum buniili recomendatione.
Die secundo Maii. Prima indiccione.
Lett. et Conini. di Lev. 1403—1410. f. 122.
119.
1408. aug. 14. Fölhívás Andrea Martólo di I rólsóhoz
>
hogy Zsig-
mond királynál képviselje s mozdítsa elö a város kívánságát
Rector di Ragusa cum lo so consiglio et cum lo consiglio
di pregadi. Al nobile et savio Andrea di Martolo di Yolzo
salude cum bono amore. In questo 13. Agosto recevessimo
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vostra letera et rodola etc. Et ben particularmente intexo,
quello e siguido de i fati nostri, fin al partir del curer. cum la
bona solicitudine de la vostra persona ; et percbe li facti nostri
stano in bona desposicion pensenio, bavremo bon effecto cum
la Dio gratia et prosperita del nostro signore.
Et perche li facti a vui acomissi non recevesse manca-
niento per vostra assencia ve pregemo instanterueute, ebe per
amore de la patria et compiaximento di tuti i zintili homiDi
de Ragusa, ebe el ve piaza recever ancora aífano et fadiga
zoe de stare apresso del nostro signore per tuto Septembre
proximo del presente millesinio 1408. Sinio certi, ebe vui,
como bono zitadino et amador de la patria sua. non recusariti,
tuto ebe 1 ve sia grave. Et lo comimo nostro ve provedera.
Atendeti ad otignere vostra commission et spesso darne
a saver de quello se fa. cautamente et secretamente per quello
miglor niodo pára ala vostra diserepcion. In la quale asai ne
confidenio. Al curer percbe véne tosto. habiam proveduto qui.
Zunse in zorni 7.
Let. et Comm. di Lev. 1403— 1410. f. 125. V. ö. 115. sz. a.
120.
1408. okt. 24. Megbízás Raguza követe részére, hogy a királyt
üdvözölje.
Rector de Eagusa co el conseglio di pregadi. Al nobele
et savio ser Andrea M. di Volcio nostro citadino salute. Ad
XXIII. del presente mese de Octobrio recevessemo una vostra
seritta, fata in Dubolz a la Sava a di doi del deto mese,
la qual bavemo ben intexa. Per la prexente altro non ve havemo
a dire, ma como per avanti ve serivessemo pregando, ebe per
tuto Octobrio presente devissati cortezar apresso el serenissimo
segnor nostro re, cussi acertemo ebe babie fato, e da inde iu
la babie ateso ali vostri fati. E dove ancora fossati con el deto
signor nostro per fati vostri, per qual caxone se vogla, alegra-
tive de le prosperitade de la soa reál maiestade. Et con quelle
bumele et dolce parole. ebe saprete, arecoraandatine a la soa
maiestade supplicando, ebe como per lo passado la soa sereui-
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tade se ha degnado de haver in memória li fati nostri, cussi se
degni per el tempó eke de vegnir ; megl non li podemo suppli-
car. E fina che fosati per li fati vostri appresso la soa
maiestade, kabiando destro, avisatine de le prosperitade de la
soa maiestade.
Data Ragusii ad XXIV. Octobris 1408.
Lett. et Comm. di Lev. 1403—10. f. 130.
121.
1408. okt. 24. Raguza városa üdvözli a királyt felgyógyu-
lása alkalmából.
Gratissimas literas serenitatis vestre, illustrissime et
serenissime princeps, rex naturális et domine, datas ante fe-
stum sancti Michaelis feria quinta, reverenter accepimus, qui-
bus clari efficimur prosperitatis et maiestatis vestre successuuni
felicium et percecionis regalis persone ac ipsius íidelium et
preceptorum nostrorum prelatorum optate sanitatis et proce-
rum, quo corda nostra amplissimo repleta sünt gaudio ad
dominum patrem pie fundendo preces, quatenus dictam niaie-
statem, in qua omnem nostram spem tixiinus. in suo regali
statu augeat et ad vota protegat temporibus successivis, et
per dictam serenitatem in infinitis occupationibus suorum re-
gnorum et tocius christianitatis indigencia et facta eius urbis
Ragusii in memória conservare dignari et nos minimos ab
illis non cecidisse mente, cordis, oculis intuimur. Et ideo pre-
dicte maiestatis regraciantes, humiliter ad ipsius clemenciam
consueto stilo concurrimus supplicando, illuminare faciem
tuam super servum tuum, salvum me fac iu tua misericordia,
domine non confundar, qui invocant te. Nova notificanda de
parte aliqua hic non retieruntur ad presens ; si qua sciverimus,
seribere indulgebimus serenitati vestre.
Serenitatis etc. Ragusii, XXVI. Octobris. Prima
indiccione.
Lett. et Coin. di Lev. H03— 1410. f. 130.
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122.
1409. febr. 28. Raguza értesíti a királyt a Bariban készül
támadásról Dalmáczia ellen s Lázár vajda fiának Vuknak
szándékairól.
Serenissinie ac illustrissime princeps, rex naturális et
domine noster. Aures vigiles debite novis damus vestre niaie-
stati denotandis. Hinc est, quod hodie huc applicuerunt foren-
ses aliqui referentes, se die XV. presentis mensis recesisse
Barulo, ubi asserebaut, quod propter declinacionem et obedien-
ciam. quam vestre maiestati prestaverant Dalmacie civitates,
quatuor galee et choche due cum gentibus armigeris Iadram
proficiscendo preparantur, recessure de illis partibus Apulie
per totum presentem mensem Februári, in quibus partibus
gentes stipendio querebantur dicta fusta navigature ; dominum
quoque Apulie de proximo Romani cum suis gentibus accessu-
rum in illis partibus castramentando, unde belliim possit ini-
cere cum dominis Malatestis. Fertur insuper, Voch filium
comitis Lazari cum magna quantitate Teucrorum Rassie par-
tos intrasse a fratre querentem contrate dimidium, experturum
non cedente fratre eam ense aggredi pro posse, de quibus
novis informatam plene credimus maiestatem vestrarn.Ragusii,
ultimo Februári.
Lett, et. Comm. di Lev. f. 134.
123.
1409. rnárcz. 18. Raguza értesíti a királyt a pristinai esemé-
nyekrl s kéri, hogy ótalmazza meg a kereskedket.
Ultimo Februarii proximi, serenissime ac illustrissime
princeps, rex naturális et domine noster, per cursores nostros
maiestati vestre reverenter scripsimus, qualiter per forenses
aliquos, qui tunc Barulo ad hec litora accesserant, asserebaut
quatuor galeas et cochas duas cum gentibus armigeris pro-
fecturas Iadram, quod nil ultra secutum sensimus. Insuper
gentes Teucrorum cum Voch filio comitis Lazari aggressuras
ferro fratris dicionem dicebatur, quos cursores in partibus
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Bossine detentos audivimiís, nescientes. au ad vestrain niaie-
statem perveneruut litere. Yerum serenissime domine noster.
gentes Testre serenitatis subsidiarii dicti despotis mercatum
Prostine illius et sororis et bostis tenutam nuper intrarunt
hostiliter et tutis per fortilicia bostibus donribus nostrorum
emura et mercatorum longevis spaciis magnisque erectis labo-
ribus uuo consumptis igne et illorum rebus imo nostris disper-
sis visceribus, quod per illas et circuinferentes partes laté opes
extendimus, soli ben amaricamur victoriam nostram. Nescimiis
buic rei exitnni invenire, boc excepto secnndum spectantes
ictnm dornesticuin, qnos placata inimicornm ira, amicorum
eversio nostrorum incaute vexet audacia vincendi dulcedine
suffocemur. Ut igitur bos nostros vicinos labores evitare
possimus, vestre serenitati. quod bis divinitus nobis solum
iter data est. misericorditer supplicamus, quatenus eamporali-
bus et Testre serenitati prepositis armigeris gentibus per opta-
tas vestre serenitatis literas. ut mercatores et cives nostros
recomissos babeantur. personaliter et in ere mandare dignetur
eadem serenitas.
Serenitatis etc. XVIII. Marcii.
Lett. et Comin. di Lev. 1403— 10. f. 138.
124.
1409. mdrcz. 22. Ragusa varosa kimenti J''íf comest kése-
delméért.
Serenissime et illustrissime princeps etc. Continuate \ est-
rorum fidelium recomendacione premissa. In regalis maiestatis
vestre adventum bonorandi viri domini Pauli presencium latoris
ad régimen et comune vestre civitatis Ragusii aliis nostris sibi
datis patefiet. Nunc maiestati vestre significare conamus boc
videlicet sibi data celleri expedicione cum competenti paregio.
In aquis propinquis Ragusium explicatis velis tenebrose ac
acerbe fortune impetu tempestata procellarum undacione ven-
torumque impulsione taliter se revolvit navigium, quod vix
potuit respirare et evadere a tali casu inopinate fortune. Sed
dei bonitas non librans demerita bumani generis, personam
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eiusdem domini Pauli taliter periclituram non permixit. utsua
laudabilis et aprobata senectus pro bonore restre regié maies-
tatis adhuc possit per aliquod temporis spatium fideliter
famulari. Quare serenissioie domine noster, si ipse ad maiesta-
tem vestram nou rediit festiuanter. ut sua avellat intenció
casus inopinatns conipatendus temporis tardacionis hexibuit.
De quo dolemus et tamen dolorem temperamns eius vita.
Serenissime maiestatis vestre íideles.
Lett. et Comm. di Lev. 1403— 10. f. 138.
125.
1409. május 30, Levél a királyhoz, melyben a Dalmáczia
elleni hadi készüldésekrl foglaltatik értesítés.
Serenissime etc. Per cursores nostros diebus bis, que
novimus note digna, vestre serenitati scribere reverenter indul-
ximns. Post que vigesima prima instantis mensis galee quiu-
que cum duobus bregantinis de Apuliensibus partibus attin-
gentes Dalmacie ripas et Lesine aliqua derobantes victualia,
primo quamplures deinde barcas nostras ad Sebeniei ceperunt.
insulas versus ladrani. remigando in aquibus non nulli naute
nostri vix suarum tamen personarum salutem celere usurparimt
fuga. Dubitamus insuper gravius hoc damnum ferre. Verum
exploratores nostros nondum reversos ad partes illas misimus
ipsarum sensuros motum. Superveniencia ver vestre serenitati
bumiliter rescribi curabimus.
Serenissime maiestatis vestre servitores etc. Mai XXX.
Lett. et Comm. di Lev. 1403— 10. f. Un.
126.
1409.jiU.ll. Utasítás Andrea Vólco kapitány részére, ki hajó-
haddal küldetett a király ellenségei ellen.
Lett, et Comm. di Lev. 1403— 10. f. 141. Közölte egész ter-
jedelmében a Starine. Zágr. Akad. I. k. 193. 1.
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127.
1409. júl. 21. Jelentés a királyhoz a raguzai hajóhadnak a
nápolyival összeütközésérl Curzola mellett.
Serenissinio ac illustrissimo principi et dominó, dominó
Sigisnmudo dei grácia Ungarie Dalmacie Croacie etc. regi
iüclito et Brandiburgensi marchioni et sacri ítomani imperii
vicario generáli regnique Boemie gubernatoris et dominonostro
naturali.
Illustrissime ac serenissime princeps et domine, domine
uoster naturális, humili ac reverenti recomendacione premissa.
Celsitudiui vestre significare curamus, qualiter vestre recepi-
mus literas maiestatis, tenoré quarum nostram requiritis fide-
litatem. ut gemiuas galleas per nos serenitati vestre promissas
et armare et parare studeamus et illas suo fulcitas munimine,
vestro Dalmacie bano mittamus ; ad quod sublimitati vestre
nostra respondet devocio, rates nostros iusta pollicita nostra
ad voto regié maiestatis vestre fre promptissime paratas et
iam fuisse. Adeo, quod cum die septima instantis mensis Julii
classes Apullie regis Iadre residentes, numero septem verum
magne eorum gallee, galleotta una et brigintini duo homini-
bus et armis bene fulcite, earuni direcco agmine per marinas
nostras et hanc iusta civitatem mentes suos gressus diressisent
ad portum vetuste civitatis Eagusii, occasione loquendi cum
Sandaglia, quod tamen peragere nequerant ad alia occupato
Sandaglia. Nos autem talia concernentes confestim per dictas
duas galleas vobis promissas cum aliis fustibus nostris, omnes
numero sex gallee quatuor verum et una galleotta et uno
brigbintino, revocato et agregato totó posse nostro et quodain
numero ultra vires nostras bominibus expertis in mari et de
quibus plurimis nostris civibus, nobilibus et popularibus, armis
et aliis opportuuis ad belliim marittimum bene munitis, para-
vimus pariter et armavimus. Quod advertens et senciens
bostium armata, nostrorum statim retrocedere festinavit,
ducendo secum quemdam briugbintinum Ianuensium, quem
ceperant et sic fuerunt numero octo. Et in eorum regressu
nobis non parva intullere dampna, navigia nostra et bomines
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uostros capiendo, devastando insullas, greges et armenta nostra
dissipando ; et inter allias noxas, navigium quoddam cum homi-
nibus quinquaginta ad armatam nostram properantibus capti-
vitate duxere et die undecima huius divinoet beatissimi Blaxii
protectoris nostri annuente auxilio, rates uostre mimite per
optime feliciter hostes nostros insecute fuere, et die terciade-
cinia presentis tandem iusta Cursulam applicuerant, quas cum
prefati hostes circa menia Cursule existentes cum scalis et
aliis iustrumentis ad muros appositis causa debellandi et
subiugandi civitateni illám conspicerent et coucernentes ulula-
tus et motus vellocissimos nostrorum properancium contra
eos, promptissime repecierunt equora remis, opinati posse
fustibus uostris viriliter obsistere et stridore ac impetu magiio
adversum uostros festinaruut ; et nostri prono ac virili et forti
animo contra eos et ellevatis ac dirictis vexillis ac insignibus
vestris et bello suscepto, summo numine ac beatissimo Blaxio
adiutore nostro propiciantibus, glorie serenissimi nominis vestri
ac nostre fidelitati, einissis in eostanquam hostes et reprobros
infinitis sagittis et iacullis et tandem eoruni concussis et las-
satis viribus uec non fustibus eorum per nostras bombardas
couquassatis et quam plurimis eorum. ut intendimus et fertur,
cesis ac asperime viÜDeratis; et de uostris vulneratis suut dei
grácia non per enses ut pavefacti et timore magnó compulsi.
armis ac rebus eorum et municione multa in mari post Jxagusii
terga relictis, ut leviores profugi per equora vexarent turpiter
ac viliter, nedm ab obsidione Cursule, sed ab omnibus partibus
nostris averterunt facies eorum. Veruni afflictis in minente
spe proprios sibi repetere muros, a quibus ora eoruni ad
durum martem vertere ullo nequerunt modo, durante fuga a
mane usque ad sero. Nos autem, recuperatis nostris navigiis et
bringbintino Cursole, quem ceperant et captis ex eis quibus-
dam eos percipi redditu compulsos et ad mirabilem fugám
conversos vellut aductos et iuaues repatriare dimisimus et
cum glória nomiuis tui ad fidelem civitatem vestram Eagusinam
vitoriose reddidimus credentes et quodamodo certi, quod si
reliqui Dalmatini et civitas Segne una cum dictis duabus
galleis nostris serenitati vestre promissis armare properabunt,
et convictis et agregatis viribus nostrum omnes ad ununi civi-
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tas Iadre cum dictis suis galleis adeo recludetur, quod ex
iusulis suis nec messes nec alios fructus percipere posset. Et
sic civitas illa taliter oppressa per maré et per terram in vita
suum in equuni cogetur inutare proposituui etc. Scripta
Ragusii et missa doniiuo nostro regi die XXI. Julii 1409.
Lett. et Gom. di Lcv. 1403—10. f. 144— 5.
128.
/ (09. jul. 17. Raguza értesíti a királyt, hogy nápolyi László
Zárát átadta a velenczeieknek.
Illustrissime ac serenissime priuceps et domiue, domine
noster naturális. Humilima recomandacione premissa. Nostris
inherendo moribus. ea sibi, que ad nostram venere noticiam,
studio celeri maiestati vestre referre atque explicare, regio
vestro culmini significamus ad presens, qualiter hac hóra a
sertivo veritatis testimonio recepimus et piuribus ac variis rela-
tibus sumus informati. qualiter Apulee dominus concessit et
dedit civitatem Iadrensem Venetoruni regimini. quibus autem
condicionibus, pactis aut convencionibus fuerit talis concessio
facta, prorsus ignoramus. Et licet hec omnia et qualiter et
quomodo et deducta et pacta fuerint, serenitati vestre, ut cer-
ciores sumus, clarius et operius innotescant patefactaque sint,
nichilhominus nostrum solventes debitum, gloriose maiestatís
vestre intiniare decernimus. Dátum die XXVII. Julii 1409.
Lett. et Com. di Lev. 1403— 10. f. 145.
129.
H09. aug. 10. Ujabb részletek Zára átadásáról.
Serenissime ac illustrissime principum princeps, rex
naturális et domine noster graciosissime. Per cursores nostros
diebus his concessionem civitatis Jadre factam Venetis vestre
serenitati descripsimus. Hodie ver relatu unius nostri naute
ab Apuliensibus capti, qui ab illis in eadem civitate fugerat.
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Comperimus, se ibi galeas et provisiones doiniuii Veneciarum
illius civitatis Iadre et castelli domínium accepisse, eisdem per
Apulieuses desiguatum indisse et licet Indus rei veritatem
ignorantes. serenitatem vestram certitudine iuformata certi
redimur et nos consolabitur eadein, cui nos recomittimus, in
ipsa omnem nostram gerentes spem, attamen fidelitatis debito
eidem serenitati nostris literis humiliter reseribere visum est.
X. Augusti.
Lett. et Com. di Lev. 1403— 10. f. 146.
130.
1410. febr. 16. Raguza városa válaszol a magyar király leve-
lére s tudatja vele, hogy Paulus Ursinus Rómát Sándor pápa
részére elfoglalta, és hogy a cyprusi király a genuaiakkal két
évre békét kötött, továbbá értesíti Hervoja dolgairól.
Litera missa dominó nostro regi Hungarie die XVI.
Februarii 1410.
Gloriosissime ac invictissime princeps et domine, domine
noster naturális. Huniili ac reverenti recommendacione pre-
missa. Regalis benivolencie vestre literas íidelitatibus nostris
ultimo deseriptas post longum temporis spácium a die date rece-
pimus
;
date quideni in fest sancti Cliti proxime preteriti, nobis
presentate fuerunt in paschate nativitatis domini, quod non alia
ex causa evenisse putamus,nisi, quod easdem deferencium literas
aliquas ob temporum angustias, vi ac magnitudine hiemalium
potestatum per ardua lóca, quibus iter aripiebant. e vita emi-
grarunt, aliqui laborantes eristianissime, literas ad nos pene
venerunt. Et boc quoque simile de nostris cursoribus, quos ad
celsitudinem vestram dirigebamus, contingisse arbitramur. Sed
tandem, litera culminis vestri clarius intellecta, attente perce-
pimus serenissimam maiestatem vestram summa cuin iucnndi-
tate ac sospitate valere, intelleximus et de incremento ac
prosperitate regié celsitudinis vestre, et eciam diviua favente
clemencia de maiori prosperitate ac felicitate speramus ; et ex
hoc debitas altissimo laudes extulimus, exorantes et ipsum,
qnatenus successus vestros dignetur ad vota perficere pro-
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speros et felices. nobis tainen hoc tempore sine affanno non
existentibus. Et ne a tramite nostro et suetis moribus exorbi-
tare videamur, nova presencialiter occnrrencia serenitati vestre
propalare curavimus. Et qnoniam Dalinaciarum parcium
condicio ac disposicio illustri dominacioni vestre aperte
inotescunt. ad longiora transivimus. His diebus proximis
niagnifica Florentinoruui coniniunitas per proprium nuncium
nobis significavit, qualiter strenuus vir Paulus de Ursinis
ultima die Decembris proxirui nomine eclexie et domini papé
Alexandri urbem Eonianam ingressus. occupavit eandem, et
dicto nomine tenet, debellatis gentibus regis Latislai et earuni
plurima capta, Snbsequenter accepimus a quibusdam armigeris
hinc super quadam gallea grossa transeuntibus et de Cipro
venientibus. qualiter inclitus rex Cipri cum Januensibus
treuguani peregerant pro duobus annis. Habuirnus eciam a
nostris de Turchia redeuntibus, qualiter dominus Hervoi se
iactando cum suis. congratulabatur pacem obtinuisse, pariter
concordiam cum serenissima maiestate vestra. Hec sünt, que
ad presens scribemus ; si qua in posternm de novo emergeret,
vigilanter sollicite culmini vestro notificare properabimus.
Lett. et Com. di Lev. 1403— 10. f. 139.
131.
1410. mdrcz. 11. Raguza városa a'horvátországi katonák áltál
zaklatott polgárai és kereskedi biztonsága érdekében szót emel a
magyar királynál, egyszersmind különféle olaszországi ese-
mények felöl tudósítja.
Serenissirne et illustrissime princeps et domine, domine
noster naturális. Humili et subiectiva fidelium recomendacione
premissa. Quoniam bee querela nostra sit vox doloris, non
tantum non mortificat letos animos, tum vestra clemencia
brachio sue excelse potencie lamentacionibus nostris potest
iustis et oportunis remediis providere. Kam de nostris post
plurima dampna facta civibus mercatoribus vestre civitatis
Ragusii, per gentes vestre maiestatis tunc existentes in parti-
bus Sclavonie anno proxime elapso, et multa alia nobis illata
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ab emolis eiusdeni maiestatis tani per terra, quam per ma re pro
fidelitate nostra diligenti cura et firma stabilitate servata,
cogimur nunc coram dicta maiestate alia nostra magua insup-
portabilia danipna lesionesque factas uoviter fidelibus vestris
per stipendiarios et subditos vestre eelsitudinis lacrimantes
exponere. Hac videlicet die quarto presentis ineusis, stipeudiarii
vestre maiestatis, morantes in castro Vranducbi. armata mauu
accesserunt sub castro Vissochi, et quasi omues cives
Ragusinos nobiles et populares fideles vestros, cum omnibus
suis mercauciis et rebus, predatorio more ligatos fuuis secum
duxerimt, et partim vulneratos, veluti esseut vestre maiestatis
capitales iuimici. Et quautum dolemus et miseramus. conside-
rantes, quod dicti mercatores et nos omnes alii fideles vestre
maiestatis per Bosnam, per Sclavoniam et alias partes per
gentes offendaniur insontes a subditis vestre corone, qui tenen-
tur fideles eosdem totis viribus defensare. Et sic credimus a
Regia maiestate vestra tuere et defensare habuere precipue
in mandatis. Ignoramus enim causam buiusmodi oftensionis.
depredacionis et vestrorum fidelium capcionis tam turpiter
facte, cum omni tempore mutacionis vessacionisque regi Bosne
continue per modum gencium exercitus vestre maiestatis,
mercatores civitatis vestre Ragusii steterunt ac defensati
fuerunt et ab omni dampno et lesione penitus exemti ; ruodo
maiori dolore continuamus, videntes angariis propriis iniuriari
turpiter et velipendi et tamen damnificari crudeliter de bono
cum opprobrio lapidamur etc. Igitur supplicamus maiestati
vestre humiliter et devote, quatenus dignemini providere, quod
prefati cives fideles vestri rellassentur et restituantur oblata,
et quod nos tam in Bosna, quam in aliis partibus mercando et
trafficando securi stare valeamus. Insuper, serenissime domine
noster, istis diebus elapsis per cursores proprios nova, que
babuimus, significavimus propriis literis. Et nunc, usitatos
sequentes móres, de aliis occurrentibus presentibus denotamus.
qualiter sanctissimus dominus Alecsander dominatur Romé,
et propter magnam penuriam victualium accessit Bononiam,
et ibi cum curia cardinalium moram trahit. Item habenius,
quod liga Florentinorum in recuperando castra vicariatus
sancte matris ecclesie prosperat et triumpbat; quid sequen-
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ilnui. ignoranius. Dicitur, quod doniiuus rex Catologne viain
universe carnis est iugressus. Si qua aliqua occurrerint, inclite
maiestati vestre niore solito curabímus intimare. Data iu
civitate vestra Ragusii, die XI. mensis Marcii. Indiccione
tercia.
Lett. et Comm. di Lev. 1401— 15G7.
132.
1410. márcz. 23. A raguzaiak Besini Pál bán általfogságba
hurczolt polgártársaik részére a király oltalmát kérik.
XXVI. Marcii.
Sereuissime etc. Undecinio huius mensis hostilem niotum
Besini Pauli báni castellani Vranduchi, qni ver ledendi nos
die quarta huius cum gentibus suis soluni in cives nostros
Testre serenitatis servitores mercatores in Sottovisochi. ali-
quibus captis, omnibus ver nostris depredatis, turpiter irruit,
et per cursores vestros vestre serenitati lacrimabiliter exposui-
mus. Postque ad eorundem serenitatem direximus ambasiato-
res super his eamdem informaturum liumiliter. Hodie ver ab
uno nostro nobili literam accepimus, eunidem Paulum ipsimi
et alium virum nobileni gravibua et crndis tormentoruni gene-
rikus afflixisse Vranduchi, quos omnibus bonis expoliatos vite,
tedioet tormentoruni impatiencia, quod eis impossibile fuerat.
videlicet singulum ducatos mille pro redempcione. aliquibus
tormentorum terroré redemptis. aliquibus ver captivis et tor-
tis, spondere se tradituros opportuit. Diebus ver illis illac
transiens magnificus dominus Vochinio Slotonosovieh voivoda
ambos sic crudeliter tritos humanitate inde traxit sub fide
prestandi ducatorum duo milia. vei ipsos vivos aut mortuos
usque diem quadragesimum reducendi Vranduchium. Heu.
serenissime domine, nescimus huic rei exituni invenire. Memi-
nimus nonnullos nostrorum in Teucrorum infidelium et alio-
rum gencium incidisse manus ; meminimus amplissima dampna
per Apulienses iam longis temporibus crebro illata nostris
;
reperimus quodlibet gencium et bostium ; his minus quos eius-
dem fidelitatis inre, sub quo et cum quo vivimus et salvamur.
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aniicos et fratres inerito dici cogimur. Ut ab omnibus et
hostibus persone uostre saltem contra patiencie huinanitate
uudique intacte fuerint, ab bis ver tani crudeliter neglecta
serenitate vestra et omni rectitudinis federe everso iura dissi-
pemur. Quare ad vestram serenitatem pie concurrimus, mise-
ricorditer supplicando. quateuus nostrorum eiusdera fidelissi-
moruni servitorum in liberacione eaptivorum et oblatorum
restitucioue misereri dignetur eadem serenitas. ut sub iustissi-
niis alis maiestatis vestre tegi et salvari valeamus.
Lett. et Comm. di Lev. 1401—567. f. 6.
133.
1410. máj. 30. Raguza városa a magyar királynak azon leve-
lére, melyben a Pál bán által fogva tartott raguza iákat az
ellenséggel való szövetkezéssel vádolja, válaszolván, védi a
foglyokat s újólag kéri a királyt;, intézkedjék szabadon bo-
csáttatásuk iránt. Egyszersmind a pápa halála, XXIII. János
megválasztatása, Lajos király hadi készületei s egyéb hírele
felöl tudósítja.
Serenissime ac illustrissime princeps, inclite rex et gra-
ciosissime domine noster. Diebus bis litteras binas vestre
serenitatis, datas alteram feria secunda ante festum beati
Greorgii, alteram ver Mai tercia. continentes inter aliqua
eandem serenitatem informatam, nostrorum aliquos cum ipsius
hostibus participare, illorum partém fovere, in prelium acce-
dere eorumdem aderendo catervis, propter quod tales et non
alii vestre serenitatis fideles per magnificum Paulum banum
personaliter capti et expoliati realiter extitere, humiliter acce-
pimus. Quibus pie respondeutes, eaudem serenitatem super his
púra et mera veritate informamus, nostrorum aliquos eiusdem
fideles in dictis partibus vendendo, pannos. bireta et merces
alias, recepturos argentum, ceram et alias res, ut puros merca-
tores, mercari, quoriim nonnullos iam dicta serenitas in huius-
modi partibus mercando reperivit et eosdem vestre serenitatis
clemencia salvos fecit. Sunius autem ab his uudique circum-
dati, ut vestra maiestas pleue novit. a quorum grassis populi
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nostri has squalosas habitantes petras aluntur et vivunt. Testa-
mus superos, quod propter longevam distanciam ab Hungari-
cis terrainis, donis et expensis nostris non parvis, pro conserva-
cione pacifica Ragusii urbis vestre serenitatis eorumdem hono-
rem et titulnm expedit simulare cum his ; ubique autem
stanius vestre serenitatis ad statum. Et iam Ragusei illic
mercantes ad commodum non inutile dicte serenitati gentibus
comorantibus Bobovac et in aliis castellis ipsius serenitatis
fuere. Sic praticamus, sic in partibus illis agimus ; aliter ver
nequaquam nec nostrorum aliqui aliter facerent. nec nos fieri
permitterenius. Igitur illic sic mercantibus sero ante captu-
ram a Sotovisochi absentavit se rex Hostoia. In crepusculo
ver prefati báni gentes Raguseoruni solas invaserunt domos,
quos iacentes in lectulis, hinc inde decerpentes ceperunt,
solosque hostiliter dederunt in predam ; Bossinensium ver
donius et ceteras Bossinenses mercatores intacti et salvi exti-
terunt. Et quoniam vestra benignissima clemencia sola spes
nostra, solum refugium nostrum et sola nostra iusticia nobis
celitus data est, ideo ipsi humiliter supplicamus, quatenus in
tanto dampno dos iacere non sinere, et officialibus et capita-
neis vestre serenitatis in recominendacione Raguseoruni eiusdem
fidelium servitorum precipere dignetnr dicta serenitas vestra.
Et quoniam in dictis literis continebatur serenitatem
vestram pro captivorum relassacione dicto bano mandasse
scribendo dignatam, eidem ideo pie regraciamur, et quoniam
babemus ipsos adhuc Vranduci detineri captivos a Stephano
Besseno, minante hos in Cassoivanis partibus includendo con-
dere, ideo eidem humiliter supplicamus, quatenus pro relassa-
cione huiusmodi, si adhuc detineri contigerit, familiarem virum
ipsius maiestatis ad locum niittere dignetnr serenitas vestra.
Nova hec, sereuissime domine noster, narrantur hic : Sum-
mum pontificem Alexandrum secunda presentis mensis obiisse
in dominó. Cardinales ver domiuum cardinalem Bouo elege-
runt in pontificem, nominaturque Johannes XXIII. Regem
ver Lodovicum cum galeis XVI, brigantinis duobus et navi-
bus VIII. totaliter armatis civitatem applieuisse Pisarum,
cum omni apparatu et gentibus regni per intratuium terminos.
Regem Ladizlaum, qui cum geutibus suis in campum tenderat
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aperta quadam coniuracione a Neapolitanis oruata intenden-
tibus dicti regis Lodovici aderere parti, coactum suspiccione civi-
tatis et deinde regui. ad eandéin regressum fre ; cepitque de
notabilioribus 70 nocte prima, duabus sequentibus CXXX,
quos captos per fortilicia collocari precepit. Hodie ver ad
hec littora navigans quidam brigantinus, qui die XXVIII.
presentis de Avaloua recesserat. nobis retulit ambassiatorem
domini Mirchxe a partibus Constantinopolis in diebus XV.
descendisse ad Valouam, narrantem Constantinopolitauum
imperatorem Grallipoli cum fortiliciis, dempta magistra turri,
cepisse, eandemque circuisse per terram et galeis octo per
maré, datisque induciis creditur nunc adepta ; Celopiam ver
cum magnó gencium apparatu ad littora declinasse, peteutem
ab imperatore et Januensibus paregium, cui honesto modo
denegatum fit, et propter Crespie fratris molestias retroces-
sit. Avarnas et sex baronos Celopie, qui ad partes Galipolis
susurantes veuerant, a Musicelopia detinentur captivos. Habui-
mus insuper literas a nostris mercatoribus, narrantibus, domi-
num ducem Srebernicki. Chuzlacli, Brodarum, Süssieth cum
mercato Sreberuia vestre serenitatis tradidisse gentibus, quo
summe letamur, honoribus et sacre corone vestre titulis abeu-
tes amicos. Et quamvis credamus serenitatem vestram super
his iuformatam pleuissime etc. Vestre serenissime maiestatis
servitores etc. Mai XXX. Et predicta omnia scripta sünt in
vulgari ser Martholo de Crieva ambasiatori in Hungária,
dominó nostro.
Lett, et Comm. di Lev. 1401—1567. f. 14.
134.
Utasítás a Zsigmond királyhoz Bosniáha küldött követek
részéve, hogy üdvözöljék sikerei alkalmából, igazolják Raguza
magatartását a menekült bosnyákok irányában, jelentsék
Raguza hadi készüldéseit a velenczeiek ellen s területük na-
gyobbítását kérjék.
1410. die XXI. Octobris. et die 22. predicti alie simüis
feenoris.
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Rectore di Ragusa cum lo so couseglio etc. Ali nobili et
savii ser Rapbael de Gze et ser Michael de Resti ambas-
saduri nostri in Bosna al signor nostro, salude. A quisti di
(recevessemo) vostre lettere contignandose, in effecto la decla-
raxon, percbe ne clama el signor nostro, a le qual ve respon-
demo donde sera de bexogno.
Et prima a la parte de offendere le galie di Viniciani
del mercado etc. Lodemo la vostra risposta fassati al signor.
Et debiati dire : i Viniciani pervegeno si bene de quelle galee
de mercado ebe fin qui mai non fo nessuno, ebe se metesse ad
ofendere per loro providimento. Cum zo sia ebe lo maré
bavesse et ba publici corsari, et altri signuri non loro amixi,
destri de la sagacita del maré et posenti ; et neguno non se
mette a offendere le dicte galee védendié deffensevele, perche
a loro non vigneria facto. Quanto mazormente nui inipossenti,
et gli Dalmatini cum le loro galee mai fornide de armadure
de ferro ; et cum le nave nude non se po andare contra li ferri.
Et vui cum quelle altre parole adornate, como megl ve parera
a destorlo de questa ria információn.
Et per simile a quella parte de offendere 1 armata de
Sibinicho etc. la possanza nostra et quella de Dalmácia non
sera sufficiente a törli da campo ; et se pur fosse, seria de pocba
utelitade percbe sono dapresso. Et in mancbo de di XV. refaria
dopla 1 armada ad offendere a Sibinicbo et a le altre térre
vostre de Dalmácia et a nui qui. Et ancbe incetariamo el
male donde mo sin qui non ofiende a li altre parte de Dalmácia
ne a nui.
A la parte de li depositi et del fugere de i Bossignaui,
qui in Ragusa etc. Pare ebe non bexognara resposta per la
bona novella, ebe vui seriviti per l'ultima letera, donde vui
tocbadi, ebe li Bossignani sanno rinduti al signore et a facto
concordio et ebe quisti gurni lo incoronarano del regno etc.
questo sia a la bona bora, alegrandove somamente de la diéta
incoronacion et paxe.
Ma se per caxo el signor ve tocasse sopra de questo,
zoie de li depositi et fugire de i Bosignani, responditi pregando
bumelamente la sua maiesta, ebe li plaqua a non volerne spu-
glar de quella gracie, ebe gl anu con i signori di Rassa. et di
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Bosna et cl altri vixiui nostri n'ano iuvestito, et lo bono
imperador Stepbano signor de Rassa et de Sclavouia, et
ultimaniente 1 alta et bona memória de re Lodovicho vostro
padre et signor nostro, en poi coufermadi per vui.
E questa francbisia fo conosuda per li dicti siguori, che
tornává bene a loro, percbe fugando et intrando in Ragusa
i loro zintilibomini et povili non podeva infino de Ragusa ad
offendere, ma aspectavan grácia d'acordarse cum loro. Et se
per caxo alcuno de quilli, ebe vegniva a Ragusa fosse insidia
ad offendere perdevan la francbisia.
Sincbe questa tal francbisia redondava in ben et bonor
de la vostra cita de Ragusa, ebe per questa speranza se guar-
dava de offendere a la dicta vostra cita. Et tornando a la
grácia romanevan boni amixi nostri.
Et percbe como vui ambassaduri savete. ebe questa
franchisia e la principal conservacion de la terra et la mazor
armadura ebe nui bavimo, et senza questa non poriamo essere
siando tanto lontani dal regno. como semo ; suplicati a la sua
maiestade ebe non ne vogla spoglar de questo, ma debia acres-
sere le francbisie de la sua cita de Ragusa : et s elo non ve
tocasse de questo, non diti nulla.
A la parte ebe lui ve domando se nui volimo esser cum
lui etc. a nui pare grandé amiracion de tal dire, et non e senza
ria információn de qualcbe mala persona.
Et pero debiate dire al signor nostro : Dio sa et al mondó e
palexe. ebe dacbe fossimo de la corona de Ungaria, mai non
pensassimo ne pensemo al presente, de partirse da quella, Et
la esperiencia de zo e aparso in molti casi, si nel tempó di
1 alta et bona memória re Lodovicbo, si nelle tribulacione de
Ungaria, et eciamdio nel tempó dela vostra regal maiestade.
Vui ambasaduri siti informadi de le guerre bavessimo del
conte Voislavo et de Nicola de Altomauo, de Viniciani et in le
tribolacione di Ungari, menaze, robarie, dampni in plu luogi
et in plu módi ; et la guerra de Bossignani, et del re di Pugla
et li grandi dampni habiamo sustignudo dai corsari del dicto
re di Pugla, li quali tuti poditi recordare al signor nostro.
Et tameu tuti questi dampni et ucixion di bomini ne
rimosse mai da la dicta corona di Ungaria et dal dicto nostro
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signore. Et cosi simo disposti a perseverare et essere cum lui.
Et darli a sapere come védend nui lo procedere di i Viniciani
in Zára et contra Sibinicho. per potere esser cum la sua maie-
stade provedessimo. lasando da parte ogni altro affare di la
terra, a infortire la cita. Et prima a inurare in quilli luoglii
donde la sua maiestade consiglio et disse esser men forte, et
cosi intorno donde ze parso esser di bexogno, tanto da ladi de
terra quanto del maré. Et cunzar lo fosso intorno la cita. Et
de zo havemo proveduto haver de Itália maestri per far fosse
per salvamento de formento. Et Dio concedando, da 1 una parte
di la terra havemo trovadi luogi bonissimi per fosse et za e
facte molte d esse ; et como e facta 1 una cosi e impluda de
grano. Et havemo al nostro salario maestri de arme per fornirce
in comuno et in specialitade ; et plu maistri de bombarde ; et
provigudo de ligname et ferro, et altre munixon che sono de
bexogno. Et tuto lo dicto provedemo per deffendere la dicta
vostra cita da zaschuno che gle volesse oftendere, et per
podere perseverare in la fedelta nostra.
De 1' altre cose nostre fuora de la terra non podemo
provedere di conservare da persone. che sono plu forte di nui
;
che subito ne torano l'isole. Et zo eh e a la marina (e) in terra
ferma. Et tute le gente si spargerano per lo mondó si che si
perderano, l'omini, cum i quali póriasé alcuna cosa per maré.
Al facto de li mercadanti arobadi sotte Vissochi. recor-
dati subito al signore cum instancia et non induxiati, ma cum
bono modo pregando la grácia sua, eh el no vogla lassare li
soi serviduri in tanto dampno, et che azo provega de loro
pagamento dove et come piaxe a la soa maiesta.
Item ve avixemo, che habiamo prexo al nome de Dio di
mandar duói ala incoronacion del signor nostro deli regnami
di Rassa et di Bosna. Et cum quelli dui venira daremo comis-
sione per la confirmacion di e le povegle nostre como
bexognara.
Ancora intendemo i tributi di alcuni anni, simo tignudi
al nostro signore secondo la impossibilita sforzandone a zo
quanto posimo.
A la parte, che domandasti di li tereni, et lo re non
intexe, quello ve declaremo ditili de credenza. I vostri serviduri
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voriano i tereni visini, zoie Canale et Draceviza. Et per questo
voriano essere grati al signore cum dinari in dono et tanto
tributo annuale imperpetuo, como vi diremo qni appresso ; et
pero favulati a lui solo di credenza et pregatilo, eh eltegna de
credenza. Ne vui parlati curn nessuno de questo facto.
Et poriti asignar raxon al signor, che questo non cerchano
tanto per utilitade, quanto per fermeza del stado de la vostra
cita ; che glomini de i sopra dicti tereni erano sempre li primi
contra di nui in ogne guerra, et mo seriano cum nui in defexa
di la terra. et ancora per poderse gloriar et lodare per lo
mondó de la graciosa remuneracion de fedelta de i soi servi-
duri. Et cum quelle adornate parole, che Dio et la vostra
diserepcione ve imprestera, et che parera piaxer al signore et
convegnerse azo la nostra intención s'adempla. Et de la
resposta o s'ello induxiasse, datine a saver subito, et anche
serivine del parere vostro.
Et s el signore ve fesse scusa et dixesse, che i dicti tereni
non po dare perche sono de Sandali et de Pavel, diti vui
:
signore, li poriti dare altro in camhio. Et contintarli cum altra
raxune lo megl saveriti.
Et se pur claro ve paresse che vui non poditi otignere
li dicti tereni per nessuno modo, arestative, et che remagna de
credenza.
Et se vui haveriti alcuna speranza di podergle haver de
promessa, in vui lassemo possati promettere al re in sin a la
soma di perperi cinque millia. et di tributo ogni anno
in perpetuo perperi cinque cento. Et se a zo lo re se acostara,
ditili, eh elve dia el modo como li piaxe, che ve debiati regere
in questo facto, donde vegna facto et a chi altri favelati. Et
secondo como lui ve imparara, adoverative et s el re ve dira a
parlare cum alcuni baruni per questo facto, ve demo libertade
possati promettere a Chervoie ima vigna de vallor di ducati
inille, et una villa in li dicti tereni a lui et al so herede in
perpetuo. Et simelemente a conte Polo la villa di Obod,
et una altra villa a Sandali qual i piaxera in li dicti
tereui in perpetuo a loro et al so herede, como a nostri
nobili Ragusei. Et tute le dicte promesse se faza otignando li
dicti tereni.
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Et se de tuto fussidi descozitadi, diti al signor suplicaudo :
Non per ingordixia domandanio, ma per onor yostro ve piaqua
de honorare la terra vostra di Ragusa, de qualche beneficio
iu signo de fideltade, como plu volté baveti promesso ad angran-
dir la dicta vostra terra, per fáma sua per lo mondó.
Item a quello dixiti non ve a comesso, s el re tornasse in
dredo fin dove lacompagnariti voi, declarimove se per caxo
volesse tornar in dredo a compagnarlo perezando cum lni ultra
la Sava, in quilli ladi di Hungária. Et di la toriti combiado.
recomandandoli la terra et li mercadanti nostri. Et vigniti a
Ragusa.
Data di XXI. Octubr. secreto a li cureri.
Lett. et Coin. di Lev. 1403— 1570. f. 41. ad 39.
135.
1411. május 's> . Baguza város levele a magyar királyhoz, mely-
ben a zrebreniki vár védelmekor fogságba esett kereskedi *zá-
mára oltalomért esedezik; egyszersmind tudatja a királylyal,
hogy János pápa és Lajos király elfoglalták Rómát, s hogy
László király a római határon áll seregeivel.
Illnstrissimo ac serenissimo principi et dominó Sigis-
muudo. dei grácia Románomra regi inclito et seniper Augusto,
nec non Hungarie. Dalmacie, Croacie etc. eadem grácia inclito
regi. dominó nostro naturali.
Serenissime ac illustrissime etc. Dirupcione mercati
Srebernize bis preteritis diebus in predam ignemque dati bosti-
liter dolemus et amaricamnr in intimis.sperantes excelsam maie-
statem vestram paraturam remedium. Mercatores autem nostri
dicte maiestatis servitores mercantes ibidem se obtulerunt
loci defensioni, quorum ideo duo cesi, aliqui in captivitatem
ducti, omnes ver mercanciis et bonis spoliati fuere. Grandé
damnum onoris nostri, quod laté dictorum mercatorum et
suorum debitorum in manibus extabat, passi sumus. Supplican-
tes bumiliter dicte serenitati. quatenus castellano et officialibns
loci, ut dictos mercatores. qui illic deserti manserunt, et quos
deiude adesse contingerit, recomissos habere velitis, iubere
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dignetur dicta serenitas. Per plures insuper, qui diebus proxi-
uris a diyersis locis Apulie et Marchie ad has accesserunt par-
tes, narrantur, beatissimuin papám Johaunem et regem
Lodovicum cum tribus millibus lanceis epdomada passionis
dominice ingressos Romám, quos Romauus populus honorifice
recepit ; regem yero Ladizlaum gentes suas versus Roniauos
fines iu sue dictionis constituisse terminos. Circa apparatum
autem Teuchrorum nil de uovo sensimus, postquam pridem
humiliter scripsimus maiestati vestre, quamsiugulorumcertitu-
dinarie consciam credimus iudubie.
Lett. et Coiu. di Lev. 1111— 16. f. 8.
136.
1411. máj. 2. Lével a királyhoz. Elörebocsátván, hogy Raguza
kereskedi mily zaklatásokat szenvednek Velenczében, a bos-
nyák- békekötéssel kapcsolatban említik <:r<]<'k>'il; tekintetbe
vételét.
Quia audimus palám Bossiuenses a vestra serenitate
humiliter coucordium querere, et per voces plurimas inde sus-
surantes adimpleri rem dicitur. ideo puris cordibas oramus
ad domiuum, ut ipsius intimta poteucia sacratissimam
clemenciam vestrara louge validis augeat tropheis et glória.
Nos autem dicte serenitatis servitores humiles ad eiusdem
gráciám pie coucurrimus, supplicautes, quatenus id, super quo
dicte sereuitatis servitores ambasiatores nostri eidem iu parti-
bus Bossiue tetigeruut, humiliter iu memória gerere dignetur
dicta serenitas vestra.
Lett. el Coui. di Lcv. UH— 16. f. 9.
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Ilii. szept. . Utasítás a királyhoz küldött követség részére a
dracevizzai területnek Raguzához csatolása ügyében^ melyre a
városn<i~k védelmi szempontból szüksége von.
Comissio data Jacobo cancellario nostro ad dominuin
regem Himgarie.
Xui Climente de Bodacia rectore. cuin lo nostro pizolo
conseglio et cum lo consiglio de pregadi, cornetemo a ti,
Jacobo, nostro cancellier, che al uoiae de Dio, et del beato mis-
ser sancto Blasio nostro confaloner et protedore debi partire
di Ragusa.
Et debi audare ala preseucia de misser lo re di Ungaria
nostro signore. Et presentada la letera de credenza, gle reco-
mandarai cum debito inclino et reverire li soi servidori zintili
homini. et comunita de la sua cita di Ragusa. Et poi dire
:
La vostra sacra clemencia per la constante fedelita et
continui servisii facti a tuta nostra possa a la vostra excellente
grandeza avegna sian stati pizoli, niente di mancho la vostra
niaiestade per sua gratia si per plu letere, como per plu amba-
sadori ne a offerto et a dato speranza de beneficiare et acres-
sere la sua cita di Ragusa. si che a la sua excellentia sia glória
per mondó, et a nui soi fideli serviduri, boua et vera testi-
monianza di perseverada et Hal fedeltade.
Hóra che la divina potencia ha conceduto a otigner tute
le raxune de i tituli de li soi regni et li domini di tuti i confini,
et asai plu oltra, unde confidando nella remunerativa sua
larghezza, recordemo et domandemo la posessione per fáma
de 1 antiga cita de i predecessuri de nui suoi fideli. Zoie
Canale et Draziviza cum le sue raxune et confini, le quale
da la corona de Bosna tengono al presente conte Polo
Radinovich et voivoda Sandali, li quali la sua gratia pora
contentare cum altro como uxo a faré sempre. Et a nui sera
suma gratia et piaxera che ogni notabele homo sia contento
del nostro signore.
Et a li soi grandi fati sarenio grati aftbrzarne a contribuire
ali soi servixii marche doa milia di argento, quando piaxera a
la sua maiestade a darne la possession pacificha, et ultra per
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fcributo ogni anno in perpetuo ducati trecento di oro. Salvo
che Dio guardi si avignisse per alcuno tempó, che alenno vixin
o altri per potencia ne turbasse li confini o coresse la contrada
derobando et usurpandola. che in tal caxo ne per quello tempó
non sianio tignudi al dicto tributo.
Et apresso dite al signor nostro : Dio sa, che non
cerchemo queste ville tanto per utilitade quanto per fermeza
del stado dela nostra cita, et perche gli omini de li sopradicti
tereni erano sempre li primi contra di nui a ogne guerra. Et
mo seriano cnm nui indefexa de la terra nostra ; et anchora
le gente del regno di Pugla ariáno manco destro a conzunzerse
cum Bosna et seriano plu seperadi.
Et se a questo misser lo re acostara, diteli ve dia el
modo come li piaxe che ve debiati regere in questo vi con-
vegna facto.
Et s' el re te dixesse a parlar cum alcuni baroni fati la
scuxa perche seria di grandé perigolo de la vostra citade. Et
pero preghemo la vostra maiestade sia di credenza. Et a lui
piaza mostraudo che per sua grácia benehearne se move a
questo, cum quelli módi che megl a la sua maiestade parera.
Et se la voluntade de Dio sera et la grácia del nostro
signore che ne conceda le dicte ville, per cureri che vieni cum
ti, n avisa subito che mandiamo li nomi de i confini et de le pos-
session et lo sindicato a pleno, a zo che se possa zellebrare lo
privilegio et faré carte cum le solenita che sono di bexogno.
Item se alcuni obstaculi serano, avisate di tuto particular-
mente et de ogni novella che sintire porai. Et aspecta nostra
resposta.
E a la ultima, za esposta 1 ambasada, avanti che te parti
dal re, suplica a la sua maiestade tregua de credenza, per scivare
li grandi perigoli coreria a la sua citta.
Addieio commissioni.
Exposta la prima tua comissione dire : Signor nostro a
quelli di che partissimo di Ragusa, i serviduri vostri receve
lettere de la vostra serenita, de le quale hebimo soma alegreza,
odando la imperiale maesta vostra esser per tuti li principi
elleeti diguamente supplicando a 1 altissimo Dio, che per conser-
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vazione del sacro imperio et di tuta la cristianita, et special-
mente di li vostri regni, exalti la vostra cleniencia luugamente
cum felicissima prosperita.
De li dampni a uui violenteniente et senza raxou facti
per li Viniciani, la vostra serenita serive dolendose, et che
provedera cum lo etc. somamente rengratiemo et speremo in
la sua reál maiesta che cosi sera.
A quello, che la vostra clemencia serive in la vostra
cita di Ragusa essere stato et essere imo messo di re Ladis-
slavo per soldezar gente et condure a le parte di Pugla, del
regname vostro di Bosna etc. signefichemo a la vostra maiesta
come circlia li ultimi di Luglio proximo passado. fo qui uno
zintile homo luchexe, zoie di Lucha, el quale se dexeva essere
messo di re Ladislavo et andava a Sandali per ambassadore
;
fin mo per quello podemo savere non fa gente alcuna et
anchora e di la.
Et mai in la cita vostra di Ragusa non fo soldizado gente,
ne questo consenteriamo per modo alcuno. Et similemente non
lassariamo a nostra possa passare gente di arnii per la vostra
citta ne per lo contado avegna che la v. s. sa, ehe da Ragusa
rin al colfo de Catharo in la contrada de Canale et Draceviza
sono plu porti del regno di Bosna. unde possono passare, i
quali porti posside conto Polo et Sandali. Et como sia la veri-
tade, in questa extade passo Volcho fradello di Sandali ale
parte di Pugla per li detti porti, et retorno ; et a nui per quelli
sono seguidi multi dampni et incomodi.
Appresso serenissimo signor nostro la presencia di la vostra
maiesta vedé 1 arido et sterilo tereno di la vostra cita, et sa
como non podemo haver garnello di grano salvo de diverse parte.
Et eramo uxadi per lo passado fornirse di ima grandé parte di
blava de le flumare di 1 Albano, che sono tra la Valona et Ra-
gusa, le quale flumare sono strecte et intrade per li Viniciani
per modo, che uno garnello non podemo haver. Et de plu de
sadoverano che non possamo condur di Pugla ne de la Marcha.
E di Zizilia per la morte del re et per le deferencie che
sono in 1 ixola, non se po haver salvo gravissimamente.
Et per questa necessita ne convene timporezare cum
zachuno unde la vostra cita se possa conservare.
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Datuui die V. Septenibris 1411.
Data fit cancellario Jacobo nuucio predicto ad diem
lune die VII. Septembris Et sic dicto die recessit.
Lett. et Com. di Lev. 1411— 1416. f. 17— 19.
138.
1412. máj. 13. Utasítás a királyhoz küldött követek részére a
területnagyobbítás s a velenczeiek okozta kettemeüenséy ügyében.
Rector di ítagusa cuni lo so consiglo et cum lo conseio
de pregadi, ali nobili et savi ser Nicola de Gze e ser Mathio
de Gradi et a zaschuno de toí salude. Perche zaschuno di nui
et di vui simo tignudi a servire a la patria et durare fadighe et
affani per podere otignere quello. che sia acrisimeuto e bon
stado e salvaniento de la nostra cita, e per tanto cometemo a
vui Nicola, che recevuda questa debiati audar a la prexencia
del signor nostro misser lo re. Unde vui lo sinteridi ; e tro-
vando ser Marco de Gradi iu corte, uieteteve cum lui. Et
intrambi seguidi la infrascripta comission. Et per lo simele
cometemo a vui ser Mathio, trovandove vui et uou ser Nicola,
che per simele modo seguade la prexente comission. Et se
intrambi serite seguidi intrambi al nome de Dio, al re solo.
Et pereké non semo certi come ve trovariti, femo tre
letere de credenza al re nostro signore. Una a vui ser Nichola
solo ; l'áltra a ser Mathio solo ; la terza a ser Nicola et ser
Mathio inseme. Et a zaschuna habiamo facto una coverta in
la quale coverta dixe questa e letera del tale, per vostra
információn.
Prima porta la letera de credenza e facto lo debito inchiuo
cum la debita recomandazoue diti : La serenissima maiesta
vostra, si como per la seritura cum lo nostro canzelero mandado
a la vostra presencia sopra el facto de le possession de Canale
et Drazeviza, et la oferta a vui facta per lo dicto cancelier. e<
perche mo e tempó che haveri apresso di vui li baroni di Bosina,
li vostri serviduri recordano sopra di zo a la vostra maiestade.
E se per caxo lo re disesse, perche de la non hauno
mandado ambassadori a mi, responditi che hanno comesso a
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vui per plu presteza, benche se rendeuo certi che la vostra m.
gli a di continuo a mente.
Percbe Sandali e facta ima cosa cum lo despoto, et lo
despoto cum lui. de questo facto non parlati niente cum li dicti
despoto et Sandali.
Itein saviti cum quanto sinistro di blave ne passemo per
la ocupatione a facto di Zenta, e como nui e tuta Dalmácia si
cerca de blava de le flumare di G-enta, pero ricordati al re
come le dicte flumare sono de la raxuna de Sclavonia, e
Sclavonia e sua, sicbe dee procurare per Zenta, come per
Dalmácia. E redutili a memória, ebe li Yiniziani per li pacti
fermadi a Turino non se deno impazare di neguna cosa de
Genta ne de Durazo fino a le Palmentore.
Et sopra questo capitolo parlati cum lo despoto, per
ebe Zenta e de le raxun de Sclavonia e di Balsa e so. Et per
questo induxite el despotto a parlar sopra di zo cum misser
lo re. cum quello bello modo parera a la vostra diserepcion.
E perche odimo ebe s'apareccbia per suxo ambassaduri
di Yiniziani, forsi ebe Dio permettera per sua grácia ebe sera
paxe. Et per tanto facto la paxe e non avanti voglamo debiate
recordare al re de lo tramento fa Yiniciani contra di nui senza
alcuna raxon. fázandó represaglie iniuste. et voiando, ebe
el zusto pagi par lo iniusto. Et questo per alcuni de li nostri
falidi in Yinesia per debito. et banosi pagadi de le possession
et mercantie nostre in Yinesia de quelli ebe non bano colpa.
ne bano voluto domandare raxon qui. E questo modo non
fanno intra dessi, ebe de li soi zitadini scampano ogni di cum
dinari nostri e daltri forestieri. Et mai non refano uno dinaro
limo a laltro. E a questo tempó nano tolto tanti navilii caregi
di formento in Zecilia, e pluxure barcbe nostre a la via di
Durazo. Questo capitolo, se la paxe sera facta, non lo dite per
modo di lamento. salvo. pero eh el dicto nostro signore pregbi
li dicti Yiniziani per nui, ebe se renda el nostro tolto contra
raxon, e ebe per 1 avignire ne trati bene. Et se la pase non
fosse et andasse a lungo, de questo capitolo non diti nulla.
Se caxo sera, eb el re od altri dixesse alcuna cosa contra
de nui per cativa információn de male lengue o per Sebenicbo
o per altri, fati la scusa, per quello meglor modo. ebe Dio
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imprestara a la vostra descrecion. Recordando, ebe gempre
fossimo e semo jideli a la corona come fo et e manifesto a tutto
lo moado.
Et tute queste cose con li módi vi en di sopra fati. E
diti secretarneute e cautamente al re solo, ebe altri no li sia.
E stati per queste cose da di X in XV non sinistrando li fati
vostri. Et se ser Matbio non podesse stare per 1 andare del
despoto, possa el dicto ser Matbio andare a sua voluntade.
Dandove a saver, che tuta la spexa fariti per questi ser-
visi a vui acomissi el nostro comuu
Die XIII. Mazo 1412.
Lett. et Com. di Lev. 1411— 1416. f. 43—44.
139.
1412. május 20. Raguza város Jacobus de Bona nev polgárá-
nak meggyilkoltatása ügyében a király igazságszolgáltatásához
folyamodik.
Serenissime etc. Imperatorie maiestati vestre cogimur
dolenter exponere asperum et inopinatum casum, accessuni
euidam nobili civi vestro Ragusino. Hic est, quod dum Jaco-
bus filius Luce de Bona mercatorio more istis diebus esset in
mercato Desnize regni Bosne, et ab inde recessisset cum non
modica pecuniarum et argenti quantitate in societate Volcbi . .
.
nepotis domini Hostoie regis Bosne, cui dominus Paulus comes
dicti mercati Dessinice specialiter recomendaverat, ut sub
castro Vissocbi securus accederet, idem Volcbus, dei et iusticie
timore postposito, per viam, ut relatum est nobis, dictum
Jacobum proditorie interfecit et abstulit totum argentum et
pecuniam, quam babebat; quod non pariim afligit animos
nostros, considerantes, propter totum mimdum ob reverenciam
vestre maiestatis cives huius vestre civitatis vadunt securi, et
cum bona humanitate caritative tractamur, modo in Bosna,
quam domum nostram appelabamus, sanguis noster innocens
offenditur. Quorum nulla virtute tolerancie substinere possimus,
quin ab imperatoria maiestate vostra petamus vindictam huius
sanguinis innocentis, quam vestra imperatoria maiestas de
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grácia geueralitatis conservande deeet appetere. Et precipue
quia est unus de numero civium vestre civitatis, idcirco prefate
vestre maiestati supplicamus bumiliter et devote. quatenus
diguetur speciali mandato couimittere, quod de buiusinodi
sanguine innocenti iustieiam fieri. et restitui pecuuiam et
argentum, ut aliis impiis transeat in exeinpluni, et boni, quos
opportet, alias provincias pro vita substentanda perquirere sint
seeuri. Sane vestra uiaiestas bene novit, quantani terreni asperi-
tate babeinus, ob quani causani est necesse ad alias civitates
et lóca transire. quia aridum terrénum babemus ; vestre civi-
tati est insufficies tautum populum conservare.
Lett. et Com. di Lev. 1411— 16. f. 45.
140.
Í412. Juh. t. Ujabb követi utasítás a már töbh ízben kért
teruLetnagyohbítás tárgyában.
Rector de Ragusa etc. Ali nobeli et savii ser Nicola de
Gze et ser Matbio de Grade. o a quello de vui, ebe se trovera
in corte del signor nostro misser lo re d Ungaria. In questo di
XIV. Zugno recevessimo una lettera scripta per vui Nicola a
di I. Zugno, per la quale vui ordenatamente ne dati a saver
cbomo la vostra commissione baveti exposto al nostro signore,
e le resposte facte per vui cum le excuse facte a certe domande
et requerte de misser lo re, cerca el parlar fessiti con lui, le
qual vostre resposte et scuse lodemo, per ebe sono raxonevele,
et tute cum la veritade dicte a la sua maiestade. Et semo certi.
ebe lui cbome signor nostro postponando ogni ria informatione,
li havera intexe et prése cbomo lui die, de raxone.
Al facto ebe el dicto nostro signore dixe per li terreni
domandemo, ebe la proferta de quello volemo dar cbomo li
disse el nostro cancelier e poca se voria piu ; a questo ve
respondemo a vui. Et cossi vignando a parole con lo signore
poditi dire, ebe non podemo dar plu de quello gli disse el
nostro cancellier per nostra parte. Et pero instadi ad obtegnir
la nostra inteuzione ebe a vui parera. Et pero instadi ad
obtegnir la nostra intenzione secondo la commissione a vui
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mandada de qua. Et perche vui siadi megio informadi dela
proferta fessemo far al dicto nostro signor, per lo deto cancel-
lier nostro, per Canal et Drazeviza rum le sue rason et
pertinentie etc.
Et nui ne offerimo contribuire ali suo servisii Marciié
doa millia de arzento, quando la sua maiestade ne dara la
possession pacifiea. Et oltra per tributo ogni anno in perpetuo
ducati trexento (Foro. Salvo che dio guardi se 1 avegnisse per
alcun tempó che alcuno vixino, o altri per lor potentia turbasse
li confini, o corrssp la contrada robando et usurpandola, che
in tal caso, et in quello tempó che la teguessono occupada
non siamo tegnudi al decto tributo.
Questo e lo effecto de la nostra proferta facta per lo deto
cancellier vostro.
Lett. et Com. di Lev. 1411— 141 6. f. 47.
141.
1412. július 2. Raguza város egy Apuliából kapott levelet küld
a királynak, mely a pópa és László király között megkötött
békérl ta Halmaz tudósításokat.
Serenissime etc. Iuxta nostri morém cupientes ea, que
penes nos, serenissime maiestatis vestre fidelissimos servitores,
nova occurruut, ipsi serenissime maiestati vestre, uti nostre
fidelitatis interest, literis intimacio huiusmodi tanto attencius
invigilamus, quanto ipsi nova ponderosiora concernimus et ad
sacram maiestatem vestram efficacius pertinere. Cum igitur
ad manus nostras a partibus Apulee in presenti hóra. cédula
quedam pervenerit, in se continens quedam capitula pacis
contracte inter summum pontificem et regem Ladislaum,
decrevimus omni mora postposita serenissime maiestati vestre
cédulám ipsam presentibus interclusam per proprios presen-
tes nuncios destinare, ut ipsa sacra vestra maiestas quam celeri-
ter de ipsis novis valeat abundancius informari. Cuius gracie nos
humiliter recommendamus.
Dátum Ragusii, die secundo Julii 1412.
Lett. et Comm. ( li Lev. 1411— 141G. f. 50.
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142.
J41l'. aug. 12. Eaguza városa tudatja a magyar királylyai,
hogy a pápa és László király között létrejött békekötésrl semmi
újat nem tudott meg.
Serenissime etc. Alias iuxta uostre fidelitatis debitnm
serenissime maiestati vestre literis nostris humiliter intimarnus
concordium inter summum pontificem et regem Ladislaum
normullis pactis et convencionibus celebratum. de quo nihil
amplius, quam iu ipsis primis nostris literis cavebatur. perei-
pere voluimus. Xunc autern. eum bis diebus ad portuui queni-
dám in confinibus civitatis vestre scitum applicaverit dominus
fráter Jobannes Dominici Gregorii cardinalis. qni se asserit ad
serenissime maiestati vestre presenciam accessurum. id eciam
sacre maiestati vestre fre significandum deerevimus. Ad quid
autem, cum quibus verbis seu ad cuius postulacionem accedit,
totaliter ignoramus. Qua ver de cetero seribenda et notifi-
canda occurrent. sacre maiestati vestre eisdem mente vigili
totisque viribus indulgebimus, quo sepedicta sacra maiestas
vestra de omnibus opportunis certificari valeat. Cuius serenis-
sime maiestatis vestre gracie nos eiusdem devotissimos servi-
tores bumillime recommendamus.
Dátum Ragusii. die XTI. Augusti 1412.
Lett. et Comm. di Lev. 1411— 141G. f. 51.
143.
1412. nov. 9. Utasítás az adót megvivö követ részére.
Noi Zoane de Gze rector de Ragusa, con li consigli
menor et de pregadi, commettemo a ti Zanin de Gze dilecto
ritadin nostro. ebe al nome de Dio et de la Beatissima Yer-
zena Maria, et del glorioso protector et defensor nostro messer
San Biasio diebi andar a la presentia del serenissimo nostro
signor natural signor re Sigismondo re de romani, de Unga-
ria, Dalmazia etc. et siegui la commission nostra infraseripta.
Et primo con la grazia de Dio partendo de qua. vatene
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a la via de la Drina, et vientene in la contrada de li Slato-
nosevicb et li babi inforraatione donde sia il uostro signor
soprascripto et babuda questa inforniacione partite e vatene
piú presto porai a la presencia del detto nostro signor dove
será. Et zonto ebe sarai a la presencia de la sua niaiesta. fa li
lo debito inclino et saludo con debita reverencia per parte de
la terra sua et de li suo fedeli servitori, cbonio a nostro signor
uatural. Et fatali lo debito inclino et reverencia presenterai a
la sua maiesta la letera ebe te demo ebe porti con te. expo-
nando al deto nostro signor cbomo li servitori de la sua
niaiesta li ha mandato per ti ducati M ebe sono per lo tributo
di anni 2 lo qual semo tegnudi a dar a la sua maiesta, le qual
parole sora el fato del tributo digli in secreto, et per lo simele
ebe la sua niaiesta comandi a ebui li piase ebe se dia li deti
M. ducati. Et assignato et dato lo deto tributo fate far la
expeditoria in forma secondo la copia ebe tu porti con ti.
Et babuda la deta expeditoria inclinando cum debito
modo et reverencia al dito signor nostro, et recommandandoli
la sua terra et li suo servitori, tuo licentia da la sua maiesta
et partite et vien per la piú brieve via porai verso Ragusa. Et
se per caso el signor nostro te tocasse de alcune cosse de li
fati de la terra, digli non saver et non baver commissione
alcuna ad altro, salvo ebe sei mandado solamente per adurli
lo tributo. Ma s el te demandasse de novelle, digli de quelle
ebe se volgarezano al meio saverai. Et per fin ebe serai presso
lo deto signor nostro vaten continuo informando de tute novelle
porai, azo che tornando te ne possi informar di tuto sera da
bisogno aplen. Li qual M. ducati d oro porté con ti tegnandoli
appresso de ti piu cauta et secretamente porai, non fázandó ne
mostrando alcun acto over segno per li qual se podesse com-
prender ebe tu avessi alcuna cosa.
Dátum die VIIII. Novembris 1412.
Lett. et Comm. di Lev. 1411— 1410. f. f»7.
i i
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144.
1413. márcz. (f). Utasítás a magyarországi követek részére.
az esetre, ha a velenczeiek megkezdenék az ellenségeskedést:
Conmiissio ambasiatorum Ungarie. Nui Simon de
Gze rector etc. per autorita a nui dada dal mazor et generál
conseglo, commettenio a vui, ser Michel de Kesti et ser Joane
de la. de Gondola etc. debiati intrar el vostro camin per andar
a la presencia del serenissimo signor nostro et seguiti la coni-
inission infraseripta.
Et primo zonti clie sareti a Narente, de li debiati pren-
der et seguir el vostro camin per quella et quelle vie che a
vui parera piu abele et convegnevele seguendo a pervegnir
ala presenzia del nostro signore, dove lo senteriti al qual seti
mandati. Et quando sereti zonti con lo voler de Dio ala pre-
sencia del deto signor nostro. fati a quello el debito inclino et
appresso quel saluto per parte de nui suo fedeli subditi
siebome se convien ala sua imperial maiesta et chome a nostro
natural signore. Et presentada per parte nostra la lettera de
eredenza la qual ve e data. avanti ebe ve sia data audiencia
apparecbiative a présentar li doni. Et primo appresentati al
nostro signore per parte de misser lo rector et nobeli bomeni
de la sua cita de Eagusa fideli de la sua maiesta, scudelle
XII. bacili II et bocali 2. Et ala reina scudelle 4. bacili 1. et
bocali 2. - - Et possando esser vossamo volentiera. ebe la
reina fosse ad insembre con misser lo re ad appresentar li
doni, cbomo e deto. Et se la reina fosse absente et in altro
paese. et vui alora appresentati tuto al re digando : signor
questo e lo vostro don et questa e la parte de la reina con
quello adorno parlar ebe a la vostra diserecion parera.
Et quando ve sara data audiencia el principio de narar
la ambassada vostra sia in questa forma. Illustrissimo prin-
cipe et signor nostro naturale. Nui semo mandati ala presen-
cia de la vostra imperial maiesta per parte de li vostri fedeli
rector nobel bomeni dela cita vostra de Ragusi. Percbe la
vostra maiesta vosse ebe vi siani mandati, ecco ebe semo qui,
ala presencia vostra et al comandamento vostro, et se possi-
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bile fosse stato ali vostri fedeli et piu avanti aressemo appa-
resto dovanti ala excellentissima niaiesta vostra. Et deto
questo stati ad oklire dala sua maiesta quando el vora dei
suoi colloquii comunicar con vui. Et se a quel instanté non vi
tochera de alcuna particula de quello ve e posto et scrito. qui
de soto. ma vignera a parlar con vui li altri coniuu parlamenti
secondo vostra discrecione partecipati el vostro parlare con
lni choino vi parera utele et bono per la comunita nostra.
Et percbe lo signor ne ha requerto piu volté, eke doves-
semo levar gli nostri citadioi da Veniexia, et che dovessemo
far guerra et offender Yeniziani, et ancho requirandovi de far
armar de le nostre galie ad offesa de quelli con altre circu-
staneie appresso, dele qual vui seti ben informati ; et per
tanto se nostro signor per simel modo fara a vui de simel
requerte, siati avisati et attenti ale scuse licité et boneste
secondo modo et forma, ebe si vera a recbieder al suo parlar
reale, et a tal sue domande appresso, et cerca de queste
sotoseripte sense nostre sia el vostro adorno parlar.
Et primo ala parte del levar dei nostri de Veniexia s el
vi vegnisse a tocar poreti dir : Serenissimo principo et signor
nostre naturale. La vestra maiesta puote cousiderar, che
voluntade et animo nostro die esser verso de quelli per cotante
enorme offese, le qual hanno fato li deti contra de nui senza
alcuna nostra colpa ne debita caxone si chome de quelle offese
ala vostra ill. maiestade per piu nostre letere et anche per
nostri ambassatori se bavemo aggrevado et lamentado et non
possendd piu soffrimo et portemo non con puoca, ma con
grandé graveza sperando del remedio in Dio et in le vostre
prosperita. Et se vi paresse, eh el te po requir a narrar toccando
nominatim de le principal nostre offese, lasemo a la vostra
diserecion, le qual offese sono queste, ebe contra de nui feceno
indebita represagla et spoglo gli nostri citadini innocenti de le
loro cose, ebe havevano in Veniexia le qual erano de non poco
priexio, de lo arzento tolto agli nostri in Scutari, de li navilii
tölti et con lo grano ne le aque de Sicilia et in tempó de fanie
de tante nostre barcbe et navilii tölti con loro cargi ne le
fiumare. Et cerca de queste adornando vui convegnevolmente
el vostro parlar. Le qual cosse conportemo per nien mai tem-
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porizando ma non per utilitade, eke babianio per usar a
Veniexia, la qual e asai poca. Ma per che subito levaudo gli
uostri de li, i deti pensariano tuto el nostro inal et poriauo
arsaglir le nostre isole e lo luogo de Stagno. Et depopolan-
doli non porsemo far piu quasi niente de forza in mar. percbe
in quelli luogi sono qnasi tuti li bomeni con li qual armemo
füsti. Et se li volessemo tuor et redurli in la terra non li
poressemo mantegner. Anzi per necessita del loro viver con-
vigneria, ebe andasseno per lo mondó o tornasseno a la con-
traria parte per possieder il suo et seriano contra de nui.
Al fato de 1 armar s el vi toccasse poreti exponer ala sua
maiesta, quanta e la possibilita over la potencia nostra verso
quella de Veniexia, et non tanto de nui soli ma etiamdio de
tuta Dalmácia insieme a respeto de quella e pocbissima e
quasi nulla. Et movendosi nui senza alcuna potenzia vostra
marina appresso la qual valeressemo tuti alquanto al vostro
servisio, consederi la vestra maiesta che senza faré nullo
aiuto ala guerra vostra. la vostra cita veria in la ruina irre-
cuperabele, percbe a nesuna de le vostre cita de Dalmazia
non posson li Veneciani piu abele ne si damnosamente offen-
der, cbome ala vostra cita de Ragusa, sicbe siando guasti
valeressemo a vui poco et a nui niente. Ancora arecordemo
ala vostra maiesta, ebe a quel tempó quando la bona memó-
ria del illustrissimo principe re Lodovico mosse guerra a
Veneciani appresso de quella potentia la qual el baveva in
mar non respectando gli nostri antisi a tanto over a quanto
ieramo a quella maiesta tenuti apparessemo et fessemo de
nostra volonta tanto quanto fo manifesto a quella sua reál
maiesta et a tuti quelli ebe menavano alora quella guerra. Et
pero signor nostro, piazavi a voler el servisio da nui quando vi
pora valere et a nui esser senza dubito de final distructioue.
Et se per besogno de denari el deto signor nostro vi
requiresse in aido o ad imprestido porete far la scusa con
verita cbomo sapete, ebe per la fame de 1 anno passado consu-
massemo tute le monixon del comun coadunate da 40 anni in
qua, intanto eb el non romase uno granel frazido de meio in
comune, onde ne ba convegnudo far la monixon da nuovo. Et
per la deta caxone non bastando li denari de comune semo sta
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constrecti a tuof tuti li denari d<j pupilli de testamenti de
morti et etiamdio denari de citadini et de forestieri ad
usura quanti ne havemo possudo haver per fornirse de
biave. Et havemone per fin mo recalate per uno auo o
cerca. Et ancor havemo mandato a cercarne de altre e
specialmente de rneglo el qual se conserva moltopiu tempó de
tute altre biave. Et tuto faciam per poder mantegnir la terra
de la sua sublime maesta in sua fedelta servisio et honor.
Et pero conzosia che si per le sopradete raxone, chomo
etiamdio perche nei citadini de la sua illustrissima maiesta e
romaso pochissirao haver mobele per le perdite in mar, roba-
rie de Puglesi et debiti pontadi in Sclavonia per lo mai stado
de quelle arzentiere, et con altre licité raxon che de la vostra
discrecion speremo sapereti faré la sua illustrissima maesta
ne puo degnamente sopra zo haver per scusadi.
Et da poi quando vi parera tempó recordate ala sua
clemencia per le (cose) toleste a nostri in Sotovisochi senzaloro
colpa et per lo arzento tolto a Sibenico per lo suo caporal pan
Petar del qual altre fiadé la sua illustrissima maesta ne promisi
far restituir. et per tanto supplicati a la sua suma maesta, che
quella non lasando i suo fedeli in dano chomo e iusto, se degni
a proveder a la restitucion de le dette cose o de pagamento
alcím quando dove et con quel modo che a la sua clementis-
sima grazia par et piaxe.
Et se con le dete scuse vi paresse, che se podessimo pas-
sar con la sua grazia, state alora cortezando la sua maiesta
perfin a X. in XV. over XX. zorni. Et possa con quelli debiti
et convegneveli módi, che ale vostre discrecion parera, impe-
trati licencia a repatriar et recomendando intrenseca mente
la sua devota cita et li suo fedél servidori ala sua excelsa
maiesta veniti a casa.
Et in caso, eh el deto sereuissimo signor nostro se
metesse per constante over per anemo de voler da nui alcuna
de le sopra dete cosse, over altre per le qual a vui paresse
perigolo de tuor combiato da la suma maesta, in simel caso
lagemo in vui et ale vostre deseretion del soprastar et avisa-
tine di tuto et aspetate nostra resposta.
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Et quando serete al yegnir a casa vulemo che recordati
al deto signor nostro digaudo et expouando : Serenissiino prin-
cipo et signor nostro natural. I fideli de la serenissima inipe-
riale maiesta vostra altre fiadé supplico a quella per suo messi
alguni terreni como sa quella maiesta vostra. Et percbe vediaino
primo et lettere per non esser tempó percbe la vostra maiesta
e al presente ad altri grandenissimi facti occupada, non bisogna
ebe de zo mo vi parliamo. Ma tauto arecordemo a la sacra
corona vostra ebe romagnamo in la mente vostra in zo et in
tuto altro recomandati.
Et al facto de la pase volemo, ebe non babiati a parlar con
nesuna persona contra la deta, salvo se caso fosse ebe sando
vui de li fosse atractamento de paxe con Veniciani et lo deto
signor nostro ve bavesse a domandar alcuna cosa sopra li
deti atractamenti de paxe, poreti con quelli béli módi ebe a le
vostre diserecion parera responder et specialmente con queste et
simel parole: Serenissimo signor nostro, questi facti sono grandi
et nui semo minimi et servidori de la maiesta vostra et non suf-
ricienti a simel cose. Ma gli vostri fedeli voriano et continuo
desiderano, che la maiesta vostra fazi quello sia glória et exal-
tacion de la vostra corona et ben dei subditi de quella et cussi
spieran, ebe fara quella. snblimeet prudentissima maiesta vostra.
Appresso ve arecordemo, ebe siandosi a concluder paxe
se caso vignera per ebe seti informati dei dani et mai atracta-
menti ne ba facto li diti Veniciani, et li impedimenti bavemo
da quei nele fiumare, per tanto quando vi parera piu abele
arecordati al deto signor nostro, et de zo procurati de obtegnir
quello sera possibile con quei bei et convegneveli módi ebe
ale vostre diseretion parera. Et volemo ebe vignando questo
caso mo dito, non stati per alcun modo de non arecordar le
sopradette cose.
Et percbe altre fiadé per nostri ambassadori et lettere
se lementassemo et agrevassemo dei nostro zentilbomo morto
in Bosna et de 1 arzento tolto et ancbe de le imposicion de
nve gabelle contra li pacti ebe banno con nui et la sua
maiesta recomando la fazenda al re Hostoia et ad altri baroni
de Bosna, i qual ancora non ban facto alcuna iusticia ne pro-
vezudo de alcuna restitucion de li deti arzenti. per tanto sup-
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plioati a la serenissima maiesta per parte dei suo fedeli eh el
se degni a provoder eb el íie sia facta iusticia et la debita
restitucion de le rtostre cosse. -
Al facto de Catharini diseti : Sereuissimo principo et
signor nostro naturale. Zo eh el nostro niesso, clie adusse il
tributo ala maiesta vestra ne expose per parte de quella
havemo facto et de la loro affliccion havemo liabudo grandé
compassion. Et con altri dei facti de Catharini a Sandali non
ve impazati a dir cossa alcuna. Et s el vegnisse ambassada
de Catharini siando vui de li siateli favoreveli in tuto quello
poreti con nostro honor.
Lett. et Comm. di Lcv. 1111— 1416. f. 60—62.
145.
1413. máj. 12. Utasítás a követek szántára, melyben Raguza a
fölmerült ínyektl késztetve határozottan kijelenti, hogy a
magyar koronához hü marad s Velencze uralmát nem akarja.
Rector de Ragusa etc. Ali nobili et savii ser Michiel de
Resti et Johani de Gondola ambasadori nostri al nostro
serenissirno signore, salute. Recevessemo vostre lettére et
intése pero ve acometemo, ebe receta la presente, al piti
presto che poreti. appresentative al nostro serenissirno signor,
digandoli: Serenissirno signor nostro! serivessemo ali servidori de
la vostra maiesta la requisicione de nostre galie, li quali humel-
mente respondeno ala vostra maiesta che ben che la citade de
Ragusi se notrige tutto 1 anno de biave et grasse de Pugla,
postponemo questo nostro necessario utele et ogui altro nostro
periculo ; semo disposti a servire ala vostra corona, come semo
tenuti, et piu como semo usati. E senza entrar in piu proferte de
quello ve semo tenuti la vostra maiesta cognoscera, che de bon
animo a quella serviremo, quanto pora extender la nostra pos-
sibilitade. Ma tanto metemo a memória a la vostra maiesta la
possanza nostra e de Dalmazia e picola contra el regno de
Pugla senza altra armata potente, et senza esser invaso al
deto regno dela possanza dela maiesta vostra pero serenis-
sirno signor nostro, diguative a reservarni a quel tempó habi le
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a servire a quella, azo che avauti tempó non spendiamo inutel-
mente la nostra possibilitade, et al bexogno non siamo debili.
Niente de inén farenio, quello clie la vostra inaiesta comandara.
Et s el nostro signor rompesse contra Puglia, arecordati
a quello et instati, che la soa maiesta se degni a demandar
a la segnoria de Venexia, che quella permetti a nui, che le
ilumare de Zenta fina laValona ne sia aperte a biave et grasse.
A la parte dove el nostro signor ve tocco. come Yeneciani
li domanda Dalmazia et Ragusi, laudemo la vostra resposta,
che li festi, et crederno, che non occorrera come etiamdio voi
dite. Niente men se voi sentiti tratar sopra- questo, et voi
alguni di de po. che li fareti la proferta del nostro armar contra
Pugla salvo se lo tardare portasse pericolo, over ve tochassi
el nostro signor de questo, dite como za festi et ben serenis-
simo signor nostro, la citade de Ragusa e de Dio e de la vostra
corona. La vostra serenitade sa, che quella e libera, la qual la
sacra memória del vostro padre la recevi a la corona d'Ungaria
con certe gratie, privilegii et sacramenti con tuta Hungária a
mantegnirne et defender de ogni zente. Da po la serenissima
regina con le íiole et tuta Hungária ratifico et zurö, e ultirna-
mente la vostra maiesta con la serenissima consorte vostra
regina et madona nostra con prelati baroni et tuta Hungária
ratificando zurö le gracie et privilegi a defenderne de ogni
centé, la vostra maiesta e iustissima non ne po habandonar
ne lassar per alguno modo, metando in la mente de la vostra
maiesta che per la fragilitade humana piu volté non pochi nel
vostro regno se turbó contra la debita fidelitade. Et per la
grazia de Dio nui soli de qua sostignissimo la nostra fideli-
tade con grave amaritudine, per la qual cossa fossemo guasti
per terra fina le porté, da li nimisi dela vostra maiesta et
per mar recevessemo gravissimi damni siando 1'armata de
Ladizlao a Zára et de poi. Et nulla adversitate a possuto le
nostre fidelitate revolcer dala constantia usata, pero havemo
replena la nostra cancellaria de letere de la vostra maiesta
et de baroni de Hungária con promissione de remunerarni si
et per tal modo, che al mondó sera noticia et a nui glória; per
tanto sereniss. sign. nostro, e per glória dela vostra corona et per
promissione et zuramenti et per debito delle nostre constantie
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la vostra serenitade non ne po lassar ue allienar. Anzi tenuta
a defeuder nui conio íuembro dela coroiia.
Et se alguuo parlauieuto Fosse sopra questo tra el nostro
signor et voi, defenditi et coutradicete cou le dite raxone et
altre conie megl ale vostre prudencie parera. Et s el fato
parisse a voi andar avauti, agravative et defeudete cou baroni
de Hungária et altri, che a voi parisse eke fosse con el uostro
signor, lauieutaudove iu modo de mez protesto, et del tuto
excusaudove del consentir. Et se cou la vostra meute ve dissati
el fato concludere ultimamente dite al uostro signor : Serenis-
simo signor uostro, uui reclamemo a Dio, a tuto el mondó et
ala v. m. reclamemo ala corona de Huugaria a prelati baroni
et Huugaria tuta, ebe nui non liberemo la vostra corona de
quello ebe ella e tenuta a difenderne de ogui zente, ma la vostra
maiesta contra uostro voler et contra ogni nostro consentir, senza
nostra colpa e casone ne lássa. E procurati per ogni modo de
otegnir ima letera de la sua maiesta cum bolle in autentico c
cuiü testimoui de multi boni bomini iu questa forma. Nui
Sigismondo per la dio grazia re etc. Conzo sia ebe li ítagusini
rideli de la nostra corona non consentiva ebe nui li abandouis-
semo over alieuissimo per alguno modo, non ne liberando de
quello ebe la nostra corona e tenuta a quelli de defeuder de
ogni zente coufessemo, che contra lor voler li lassemo pero li
lassemo liberi et como liberi bomini et in la soa piena libertade
con la soa citade de Eagusi et distreto.
Et per pavura de questi tratari se voi non fossisati de
la ve mandarissimo, pero non ve recresca el star fina ebe li
ambassadori de Veneciani e cou el nostro siguor, over se ell
avauti se partisse de la.
Dinari per spexe ve mandemo
De navilii frumenti ne tolse Veneciani iu Sicilia, arzeu-
ti in Scutaro, et case et altri beni in Yenezia per represaglia,
recordati al nostro (signor) eh' el se degni a sosteguirne in
rasone, per modo eb el iuocente non porti pena per lo noceute.
Appresso questo vorissemo, ebe cou instancia suplicisati
al nostro signor eb el se dignasse de obtegnir da la siguoria
de Venexia con seripture et bolle, che de qua avanti un Raguseo
non debitor non sia constreto in persona o in haver per
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dcbito o fallo de altro Raguseo, come c per tutte le parte del
mondó.
Siando li fcrattati de paxe o de Dalmácia, non volemo
che arecordati alcuua cossa al nostro signor de queste
represaglie et danni, per fino che queste se tratta et per
fina vedereti che remagnamo seguri de periculo de esser
alienadi.
Et se voi fossessati in camino tolta licencia e trovissati
li corrieri con questa commissione, et voi havissati lassati li
amltassadori de Veneciani con el nostro signor sul trattamento
de Dalmatia et Ragusa, over fosseno li deti ambassatori
tornati a Venexia et pur se tratasse de questo, tornati driedo
al nostro signor e seguiti questa comissione. E s el nostro si-
gnor havesse alienado Ragusa, de che Dio cessi, tornati a quello
et demandati la letera come dixe de sopra.
Et se ell non la volesse far, trovati imo nodar et testi-
monii et domandatila et protestade et fati tirar carta, et se
non trovissati nodar in zo, haveti don Domenego ; ell fazi. Et
s el trattamento de Dalmatia et Ragusi havissati lassato des-
cordato, non tornati al nostro signor, ma veniti a Ragusa, et
questa conmissione sia per nulla.
Et siando voi de la, presto havisatine de tempó in tempó
per nostri correri.
Dominó nostro.
Illustrissime ac serenissime etc. rex inclite etc. Literas
serenitatis vestre enunciantes quinquennales treuguas inter
serenissimam clemenciam vestram et illustrem dominacionem
Veneciarum pro vestre serenitatis augumento et glória acce-
pimus humiliter, de quarum quidem tenoré corda nostra., quod
profecto ad quempiam serenitatis vestre honorem et glóriám
nitentes mentes damus pernimia hilaritate conspersa, sed sup-
plicantes ad illum devote, qui bonorum omnium autor est et
princeps. quatenus ille augere, prosperare et ad quequam
optata feliciter sublimari dignetur serenitatem vestram.
Cui totis nostris cordis humiliter recommittimus.
Lett. et i'oiiim. di Lev. 1411 — 16. f. 68.
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146.
1413. július I. Raguza városa tudatja a magyar királyly'al,
"hogy Spalato városa Hervoja 'pártjáról << királyéra állott,
egyszersmind egy horvátországi hireket tartalmazó levél máso-
latát küldi.
Serenissimo dominó nostro. His. que sacre máiestatis
vestre concernunt coininoduni et honorem, indefessa semper
intencione, uti tenemus ex debito, Deus novit. mentes vigiles
adhibentes, nova cuncta ponderosa dietim emergencia, que ad
aures nostra perveniunt, illustrissime maiestati vestre humiliter
propalare literis nostris consueinus. Ea igitur, morém nostrum
sectantes, ea, que ex circaviciuis partibus nova percepimus,
eidem sacre maiestati vestre humillime censuimus harum serié
denotare. Quod verum altissimi dextera suffragante Spalaten-
ses ab obediencia et iugo ducis Hervoie. cui iam diucius
stabant submissi, sehis propeelapsis diebus commendabili quo-
dam modo viriliter subtraxere, sub sacreque máiestatis vestre
alarum urnbram confugientes. eius affectuose culmini adhesere,
cui hactenus fidelitatis debite constanciam laudabiliter pre-
stant, et in posterum. uti speramus. dante dominó affectuosius
comprestabunt. Preterea cum non his minora imo admonui-
mus ponderosiora, e Sclavonie partibus nova supervenerint per
literas quasdam liuius civitatis vestre concivium nostrorum iu
ipsis locis moram trahencium in bac bora receptas. Sacra
maiestas vestra quo ex pretactis novis limpidius abundauciusque
informari valeat, ipsarum literarum copiam preserjtibus inter-
clusam déstinare decrevimus. De Appulie ver et aliis circavici-
uis partibus nil, quod máiestatis vestre culmini ignotum sit,
debinc in presenciarum sentitur. Que de cetero supervenient
nova, non desistemus sepedicte maiestati vestre humiliter
reserare. Cuius gracie etc. Dátum Ragusii, die 1. Iulii 1413.
Lett. et Conjm. di Lev. 1411— 14 1G-. f. 73.
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147.
1413. ji. 13. Raguzai követek a király rendeletébl Curzola,
Lesina és Brazza szigetekre küldetnek, hogy ott a kir. zászlót
kitzzek s az uralmat átvegyék.
Nui Orsó de Zamagno rector de Ragusa a vui ser
Zohanne de B. de Menze et ser Clemento de Bodaza, che al
nnie de Dio ecc. intrate lo vostro carnin per andar a le 3 isole
et seguite la commission infrascripta.
Et primo partando de qui. andate a la via de Corzola, et
zonti che sareti de li saludate quella comunita per parte de la
nostra signoria cou quegli convegneveli módi, che ale vostre
discrecion parera et apresentada per vui la lettera de credenza,
quando ve sara data audientia exponeti in questa forma : Signori
de Curzula, la cason che gli signori nostri et vostri fradeli
zentilhomini de Ragusa ne han mandadi ala vostra fraternita.
e per una lettera de comandamento del serenissimo nostro et
vostro signor. la qual ve volemo far lézer ; et fategli la lézer et
lecta che sera in vostra presencia fazandovela render in drie
azo che non la possino accopiar. dite : Signori de Curzola,
vui védeti, chomo 1 signor vuol prima, che vui leviate la
obedientia dal ducha Chervoia. Ancora, che vui leviate le
insegne del signor et in suo nome et ben che de la vostra
visinanza ne possemo laldar. et per nostra parte chomo saveti
instessi. sempre ve havemo compiasesto et sovegnudo de ogni
cossa a nui possibele. Et mo de piü, per comandamento del
signor ne ofterrimo per lo avegnir de cansarve et defensarve da
tuti quegli de la Craina et da zascadun altro homo che ve
volesse offender a tuta nostra possa, chome nostri citadini
proprii. Et pertanto azo che publicamente lo possiamo far,
chome vuol lo signor ve mandaremo un nostro zentil homo per
vicario tra de vui per nome del signor, perfin che al signor
piasera far altro. Et perfin che vegnera lo deto vicario ve demo
per vicario .... Et in arbitrio de vui ambassadori lagemo
che vui li nominate algun dei loro zentilhomini, del qual serete
informati che ala citadinanza sia piü grato.
Et se gli deti de Curzola volesse far asunar gli loro cno-
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segli per darve resposta volemo, che possiate indusiar de li per-
fin a 3 over 4 zorni per haver resposta.
Et in caso, che gli ve disesen, che gli vuol mandav a.
dar resposta per loro messi et vui respondeti : Signori de Cur-
zola, vui védeti lo comandamento del signor dal qual gli signor
nostri, vostri fradelli, non se pono partir, pero han manda nui da
la vostra fraternita per haver da vui resposta. Et se pur lor
iustasse digando non poder far altramente, che niandar suo
messi et vui alora diseti : Dapoi che non puo esser altramente
perche havemo commission de andar ale altre do isole et de non
partirne da qua de vui per fin, che non havemo final resposta.
et pero ve pregemo che spaziati presto li deti vostri messi,
azo che ala nostra tornada habiamo final resposta o ala cita
o a vui.
Et se gli deti Corzulani ve disese vui deveti andar a
quelle altre isole, quelo che lor farano con vui et nui faremo
;
et vui li respondeti : Vui sete cavi et mez dele isole, non stati
de far quelo doveti far, perche fázandó vui lo comandamento
del signor et quel che ve disemo, tuti farano quel che vui fareti.
Non demen nui per modo non se possamo partir dal comanda-
meuto del nostro et vostro signor.
E questa commission usate in tute le tre isole. E perche
mandemo con voi do corrieri pero per 1 un mandareti la re-
sposta, che havereti da Corzula fazandolo getar in Tersteniza, et
per 1 altro mandareti la resposta che havereti a Liesna fazan-
dolo ghetar in un zopolo ala nostra Ponta. Et habiando res-
posta a Braza vegniti a Corzula et de li avisatine de la resposta
havereti habuda la. Et zonti che sareti a Corzula in el tornai*
non ve partiti de li perfm che havereti resposta da nui.
Et se per caso tute le tre isole né ácetasse ala commis-
sion, togleti letere da loro e vegniti a Rag'usa con lo nome de
Cristo.
Lett. et Comm. di LeV. 1411— 1416. f. 7."), Ugyanig értelem-
ben írtak Lcsina szigete vicariusának.
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148.
1413. jul. 13. Levél a királyhoz. Tudatják vele, hogy Curzola,
Lesina és Brazza szigetek elfoglalására kiküldték embereiket,
közlik egyúttal a törökök felöl Szlavóniából érkezett tudósítá-
sokat.
Illustrissimo dominó naturali. His prope exlapsis diebus
illustrissiine maiestatis vestre literas accepimus graciosas cirni
ea, que decuit. reverencia bumilitatis nostre atfectuoso iocun-
dantique animo recepiinus (sic), quas plene intelleximus. His
quoque per maiestatis vestre servitores diu flagranti animo
preoptata a sacro nec non diademate vestro alias buniiliter
petita, ipsum sacri culminis fastigium tot tantisque arduis
negociis implicitum dignatum est tamdiu memória commen-
dare, ut adventa illico temporis idoneitate attente invigilaverit
tam clementer servitorum suorum affectibus complacere non
eas debitas graciarum acciones, non quas mentes nostre
preciphmt, quas ne in intimis puro et sincero corde gerimur
incessanter verbis aut calamo bumilitates nostre usque referre
sufficerent. Non tum aliarüm iu sacro diademate vestro. quod
nobis a diuturnis citra temporibus sensimus clementissimum
semper per elapsum spem gessimus ac gerimus efficacius in
presenti. Super cetera igitur cuncta sacri culminis vestri man-
data uti tenemus. ex debito reverenter exequi cupientes. alias
nominatas trés insulas. ut puta Curzulam. Lesnam et Bracium
per nuncios nostros misimus occupandas, ipsasque prorsus
occupatas intendimus in nomine ac ad laudem et glóriám sacri
culminis vestri ad omnem ipsius requisicionem penitus etman-
data pro posse viriliter dante dominó conservare. E medio
deinde nostrum ex
.
nunc ambasiatam regali conspectui quo
ad nos satis idoneam elegimus ad sacre maiestatis vestrae
iuxta eius mandátum presenciam transmittendam. quam,
iuvante altissimo, in proximo totis conatibus indulgebimus
expedire. Antiquum preterea morém nostrum ommittere non
volentes, que die bac e Sclavonie partibus nova percepimus,
subiungere minimé desistemus. Alias nempe quibusdam nostris
ttltimis serenissime maiestati vestre humiliter denotavimus.
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qualiter soltanus Crissia magnó cum gencium apparatu se ad
contratas domini despoti transtulerat. Ubi, dum reperimus
tum gencium regni sacre maiestatis vestre, tum magnifici
domini despote, tum voivode Sandái et eciam Georgii, nepotis
prefati domini despoti, non minorem armigerorum comitivam,
proposuit cum totis his gentibus Mussiam eius fratrem tunc
reperientem se in partibus Ovcepogle aggressum accedere.
Deinde qualiter iterum ad id peragendum invierat, nostre
eciam prefate litere contiuebant. Nunc ver denuo babuimus,
quod, dum dictus soltanus Crissia cum totis prescriptis genti-
bus ipsis Ovcepogle partibus appropinquasset, Auranesius,
unus ex maioribus proceribus Mussie et iterum plures alii a
dicto Mussia recedentes, ad ipsum soltanum Orissiam inclina-
tum humiliter accesserunt. Ex quo ipse Mussia coactus cum
residuo gencium, que penes ipsum remansere. reduxit se ad
locum quemdam fortém situ, quem Vasigleva Clisura incole
nuncupant. Dominus ver despotus Morovich et Sandái domum
rediere, dimissa quadam parte gencium suarum, quarum
Georgius, ipsius domini despoti nepos, capitaneus constitutus,
cum soltano Crissia prefato ad invadendum dictum Mussiam
congressurus est. Speratur, quod de facili contra inimicos
intentum et victoriam obtinebunt. Que de certo ad aures no-
stras nova pervenerunt etc. Dátum Eagusii, XIIII. Iulii 1413.
Lett. et Comm. di Lev. 14 11— 16. f. 76. Ugyancsak ekkor
utasítják Marino de Restit, tengernagyukat, hogy Lesinát, Brazzát és
Curzolát szállja meg.
149.
1413. július 30 (?) Raguza városajelenti a magyar királynak,
hogy a szultán testvére felett gyzelmet vívott l;>.
Serenissime etc. luxta debitum et morém íidelitatis
nostre bis diebus nuper elapsis sacre maiestati vestre humili-
ter referavimus ea, que tani ex partibus Sclavonie quam aliis,
nova usque tunc percepimus. Nunc ver in presenti bora
babuimus literas quasdam idiomatis Sclavi a magnifico
voivoda Sandali, qui nobis afí'ectuaJiter scribit babuisse per
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queindani familiarem suum, qui imper e campo remeavit, asse-
reute omnia infrascripta oculata fide vidisse : quod videlicet
die quinto presentis in loco quodain Ischyza per incolas nun-
cupato illustris soltanus Crissia, ordinatis aciebus gencium
fuarum, uti de more bellorum fieri consuevit, manus commi-
scens cum Mussia eius fratre et ipsius gentibus, sacre niaie-
statis vestre et tocius Christianitatis emulis, contra eumdem
Mussiam ipsiusque sequaces victoriam laudabiliter obtiuuit,
ipsumque Mussiam in bello conflixit, conflictum captumve suf-
focari mandavit, dein eiusdem corpus- ad civitatem Burse, ubi
omnes ex ipsoruin progenie sepeliri solent, humatum iuxta
eorum consnetudinem honorabiliter destinavit, tocius Romanie
oras antehac per Mussiam occupatas inhumaniterque oppres-
sas dicioni sue hactenus benigne submittens. Altissimo igitur
immensas preces nusquam effundere desistimus, nec de cetero
desistemus, quo ipsius ineffabilis misericordia clementissime
dignetur permittere, ut uova hec ad sacri diadematis vestri
laudem et glóriám nec non tocius Christianitatis coniinoduim
uti speramus, accedant. Sacri diadematis vestri gracie nos eius-
dem devotissimos servitores humillime recommendantes.
Dátum Ragusii die . . . mensis Iulii MCCCCXIIL, indic-
cione VI.
Lett. et Comm. di Lev. 1411— 16. f. 77.
150.
1413. aug. 14. Megbízó levél Raguza városának Curzola,
Lesina és Brazza szigetek ügyében a magyar királyhoz küldött
követei részére.
In Christi nomine ámen. Anno ab ipsius nativitate
millesimo quadrigentesimo tercio decimo
;
indiccione sexta, die
decima quarta mensis Augusti. in palacio regiminis civitatis
Ragusii, presentibus uobilibus viris dominó Iunio de Georgio
annuali iudice dicte civitatis, Dobro de Binzola, civibus
Ragusii ac egregiis viris magistro Bartholo de Plombino.
magistro Iacobo de Saligheriis de Padva, phisicis et salariatis
communis Ragusii testibus et aliis vocatis et rogatis, ibique
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nobilis et circumspectus vir dominus Marinus Iunii de Gradi
rector Ragusii cum suo minori et secreto consilio et cum con-
silio rogatorum ex licencia, auctoritate et arbitrio eis attribu-
tis a maiori et generáli consilio dicte civitatis, ut de huiusmodi
licencia, arbitrio et auctoritate plene apparet in libro refor-
macionum dicti generális consilii, die tercio mensis Iulii
proxime preteriti, a me inírascripto notario visis et lectis, vice
et nomine tocius comniunitatis Ragusii omnibus modo iure, via
et forma, quibus melins fieri potest, tani de iure, quam de
consuetudine fecerunt, ordinaverunt, constituerunt et creaverunt
nobiles viros ser Andreám Martholi de Volcio et ser Nicolaum
domini Marini de Goziis, et quemlibet ipsorum in solidum, ita
quod occupantis condicio pocior non existat, et quod uuus eorum -p
inceperit, altér eciam simul et per se possit prosequi, mediare et
finire presentes. Et hoc mandamus sive sindicatum sponte susci-
pimus veros et legitimos sindicos dicte civitatis et communitatis
Ragusii specialiter et expresse ad se presentandum et comparen-
dumcoram serenissimoetillustrissimoprincipe et dominó nostro,
dominó Sigismondo, dei grácia rege Romanorum et semper
Augusto, nec non Hungarie, Dalmacie, Crohacie rege et dominó
naturali dicte civitatis Ragusii, et componendum, convenien-
dum cum eius maiestate pro insulis Curzole, Lesine ac Broze
dicte communitati concedendum cum omnibus iuribus et perti-
nenciis ipsarum et cuiuslibet eorum; etpro dictis adimplendis et
obtinendis expendendis de denariis et bonis communis Ragusii,
et promittendum, et dictuni commune Ragusii et bona ipsius
communis obligandum cum illis convencionibus, promissionibus,
solemnitatibus, cautelis et aliis partibus necessariis et oppor-
tunis ; et generaliter ad omnia alia et singula faciendum, exe-
cuendum et procurandum, prout facere possent quilibet veri et
le^itimi sindici, dentes et concredentes vice et nomine dicti
nostri communis plénum, liberum et generálé mandátum cum
plena, libera, speciali et generáli administracione, promittentes
perpetuo firmum, ratum et gratum babere et tenere, quidquid
per dictos sindicos factum, actum, gestum seu procuratum
fuerit, et non contrariare aliquo modo raciones, vei causam
promovere, mibi Iacobo notario infrascripto ut publice persone
stipulanti vice et nomine quorum interest vei interessé potest
15*
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quomodolibet in futurum, sub ipotecha et obligacione omnium
rerum et bonorurn comraunis Ragusii. Et ad inaiorem cautelam
presentis sindicatus et omnium contentorum in eo et depen-
dencium ab eo, bunc sindicatum et mandátum bullo consueto
communis Ragusii fecerunt communire, millesimo, indiccione
et die suprascriptis.
Div. de Cancellaria, 1408— 13.
151.
1413. aug. 14. Utasítás a szigetek átengedése iránt kiküldött
követek részére.
Xui Marin de Gradi rector de Ragusa etc. commettemo
a vui ser Andrea de Volzo et ser Nicola de Gze, ebe debiate
a mii r al nostro signor et seguite la commission infraseripta.
Et primo partendo de qui et zonti eke sareti a Veniexia,
et vui deli piglate quel camin, che ve parera piu breve etmeg-
lor per andar ala presentia del nostro signor toglando cavali
de victuaria de luogo in luogo, perfin che sareti in luogo, che
ve parera a far investida de cavali ; et de li forniteni de cavali
chomo e preso in la vostra election. comprandoli a meglor
presio et con ogni avantazo poreti. Et se andando avanti, che
zonzareti a Veniexia sentisati el signor in alcun luogo, che piu
breve possati andar da lui, lagemo in vostro arbitrio a smontar
in terra dove megl ve parera per andar ala presentia del deto
nostro signor.
Et zonti, che sareti a la presentia del signor apresenta-
tagli la lettera de credenza, salutatilo per parte de misser lo
rectore et zentilhomeni de la sua cita de Ragusa, con quegli
debiti inclini, che se convien a signor nostro naturale.
Et quando gli piasera de darve audientia direti da parte
nostra. Serenissimo et illustrissimo principo ... la vostra impe-
rial maiesta ne maudo ima lettera per la qual ne comandavi
che dovessemo occupar quelle tre isole che tegniva ducha Cher-
voia. Et che ala presentia de la vostra serenita devessemo ruan-
dai' messi per tractar de quelle. Et azo gli vostri fedeli ne han
mandato ala vostra imperial maiesta. Et pero serenissimo prin-
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cipe sápi la vostía imperial maiesta ebe subito recevuda la
lettera de quella mandassemo nostri niessi cou la deta lettera
ali rezimenti de zasebuna de le dete isole notificandoli el
comandamento dela illustrissima maiestra vostra voglando
méter vicarii per nome de quella, li qual recuso del tuto a
voler far, quel ebe se contegniva ne la vostra preceptiva
lettera cercando per diverse vie et specialmente per piu let-
tere fázandó a nui seriver per parte de Balsa et de San-
dagli, ebe non se dovessemo impazar in le dette isole. Et
nui vezando et non posando con men, azo ebe le dete isole non
se alienasse et vegnisse in man de altrui, per obedir lo vostro
comandamento non recusassemo fadiga et grandé spesa, subito
armassemo do galie grosse et una galiotta et piusior barcbe et
zente per terra da esser parezadi contra loro se non obedis-
seno. Et misser domine Dio e la ventura de la vostra imperial
maiesta vosse ebe subito vezando la dita armada muto propo-
sito et inclinose ad obedir la lettera de la maiesta vostra et
cussi mandassemo a zasebuna de le dete 3 isole uno vicario in
nome de la vostra imperial maiesta. Or graciosissimo nostro
signor da piü tempó et per piü lettere et messi la vostra
gratia ne ha promesso de beneficar quella vostra cita de
Ragusii per servisii tanto picoli, ma la vostra gratia li
accepto per grandi, et hóra per questa ultima gratiosa vostra
lettera ne ba cbiama per concludere a darne le dete isole. Et
per tanto signor nostro la maiesta vostra sa quel rendé le dete
isole, la spesa ebe se bavera d esse ebe per gli officiali ebe ne
convegnira mandar ne costara dnc. M. l'ano.
Et mo disemo a vui messi de nostra intención, azo ebe
sapiati tractar mercado con el nostro signor per le dete 3 isole
ad baverle in patrimonio in perpetuo, con tute le utilita ebe
spectavan ala s. m. et de consentimento dei prelati et baroni,
bet con privilegi et olle pendente del signor re et dei prelati
et baroni, ebe in quella se trovera apresso de lui de quanti piu
porete et almen doi, 3 suzelli apresso quel del re.
Per lo armar semo contenti de esser tegnudi de le dete 3
isole ad armar cbome ieran usade et tegnude avanti de armar.
Per lo tributo vui védeti, che do tanto ne va in officiali
ebe rendele dete isole, pero non e perche a meterse a tributo
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niente de raeii se pur el signor nostro vora lagenio in vostra
discreción ad offerir ve a quello chouio semo contenti per
suo honor de recoguoscerne de esser li tributari fino a
ducati CC l'ano in perpetuo possedando le dete isole. Et oltra
el censo volemo esser grati al dito signor nostro obtignando
queste 3 isole et metandone in pacifica possession dele dete
dnc. 3000 contadi et degli privilegi et bolle el costo lassemo
in vostra liberte ; da duc. VIIIC in zn fate al meglio poreti.
Et per baverve limita la cossa de la nostra intención in
vostra discreción lassemo ebe vui tractiate lo mercado eoinen-
ziando dal piti basso, con quegli módi et savi tractadi et utele
raxon ebe ale vostre deserecion parera, ad indur el signor
nostro ala sopradeta nostra intención cbome de la vostra
industria pienamente speremo.
Et se ala vostra deserecion paresse babiando a prova de
non poder obtegnir bvdete 3 insole, in vostra liberta lassemo
et accomettemo ad afíbrzarve et metervi ad baver nna isola,
zoe Curzula per la qna volemo ebe 1 ne costi in dono al signor
2000 dnc. et servir de armar dela deta, cbomo per avanti la
iera tegnuda. senza altro tributo, privilegiandone in perpetuo
cbomo e dito de sopra et metandone in pacifica possessione.
Et se la grácia de Dio vora ebe vui obtegnati o tuto o parte,
cbomo e deto de sopra. fatevi far li privilegii et fateli complir
de monicion de suzeli et cautelle oportune, et fate vegnir uno
bomo con vui del signor, ebe ne meti a pacifica possession
cbomo e deto et aduga gli privilegii con se et togla gli denari
si de la promessa del re cbomo dei privilegi. et recomandando
la terra togliti licentia et vegniti a casa.
Et se alguna differentia fosse per la qual vui non pos-
sati obtegnir la nostra intención secondo la commission sopra-
seripta. romagnite de la et dati ne a saper et aspetati nostra
resposta.
Appresso ve acconmettemo ebe siando appresso el signor.
se per Sandali, Balsa o altri fosse domandade le sopraseripte
isole, instate al signor con quelle raxon, ebe ale vostre desere-
cion parera. supplicando ala sua maiestade, ebe se degni a non
lagar le dete isole andar in altre man ebe a nostre, et tra le altre
raxon poreti dir : Serenissimo principe, se la vostra maiestaloga
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queste isole in altre mau. le dete poraveno ancora per casi
pono occorrere. dar grandé impazo a la Dalmatia vostra, cbomo
e al presente, che se fosseno in • man de Sandagli o de Balsa
i qual adesso fan la guerra a Catharo, gli deti con gli füsti
armariano in le dete serarian Catharo per mar si fata mente
che gli haverian subito lor intención.
Et perche de sopra ve disemo. che lagemo in vostra
liberta a desmontar in terra dove ve parera piu breve per
andar a la presencia del signor, per tanto ve disemo che se
passareti el Quarnar, andate dreto a Veniexia et siando deli
apresentative ala duchal signoria et a quella dapoi fato lo
debito saluto et inclino. et apresentata per vui la lettera de
credenza .... exponetegli per parte de la terra sopra el facto
de le represagle chomo per avanti li fo resposto ....
Et per lo simile quando sareti ala presencia del signor
nostro lamentative a lui sopra Veneciani, sopra el fato de
queste represagle et lettere agrevative ne mandano per lo
modo soprascripto, in quella meglor forma che ala vostre
descrecion parera. Et supplicate ala sua imp. m. che se degni
ad esserne favorevoli quando a quella sua m. parera esser
tempó.
Demo ve uno sindacado a plen a tractar con el signor
per le sopradette isole. Et pero adovrati quello segondo el
tenor dela soprascrita commission. Altramente no.
Quando a vui parera tempó abele lagemo in vostra
discrecion a recomandar gli Catharini al seren, signor con
quegli piu abeli et convegneveli módi che saperete trovar pi
secreta mente poreti.
Et quando havereti aconzadi gli facti nostri, trovati
tempó abele et recomendati al sopradeto signor nostro ser
Franco de Baseglo et tuti li altri nostri per li qual sarete
requerti
Lett. et Comm. di Lev. 1411—16. f. 78,
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1413. oki. 18. Utasítás a Canale és Dracevizza birtokbavétele
végett Zsigmond királyhoz küldött követek részére.
Rectore cli Ragusa cum lo so conseglo et cum lo con-
seglio de pregadi ali . . . Andrea de Martolo de Volzo e Nicola
de Gze ambasadori nostri dilecti salude. Perche in la vostra
commission portassidi non ne parse in quella a faré mencion
del facto dele térre et confini cercassimo dal nostro signore . .
.
Unde per questa ve accomettemo se misser lo re nostro sig-
nore ve tocasse alcuna cosa sopra el facto de le dicte térre
seguiti la presente coniission. Et se lui non ve tocasse
seguidi la vostra prima commission sopra la quale vui siti
andati. Et compluda quella, quando a vui parera hóra habele
a zo recordati al dicto nostro signore como per nui soi fideli
serviduri fo suplicado et domandado quelli terini et confini de
Canale et Draceviza confidandone in la sua clemencia, la quale
sempre ne fo benigna dandone bona etferma speranza a nostri
missi et per sue letere. Et pero seguiti el vostro parlare
secondo se contiene in la comessione fo data a Jacomo nostro
canzeler, la copia de la quale ve mandemo cum questa, per la
quale vui comprenderiti a pleno la nostra intención benche
siti anteceduti como e ditto.
E perche in la ditta copia se contiene cerchare Canale
et Draceviza cum li soi confini cum li módi scripti in quella
comission. nui considerando mo el tempó parse quasi impos-
sibele a podere otignere 1 uno et 1 altra, zoie Canale et Drace-
viza. Et non posando otignere la nostra domanda intiera,
almeno per adesso domandate Canale cum le sue raxone et
pertinencie le quale ha conte Polo et Sandali. Et pare che
conte Polo a consintido et dado la sua parte al nostro signore.
Et Draceviza e tuta del voivoda per lo castello e su quella a
la marina el voivoda 1 a presia et tien per molto el dicto
castello, perche el so confine se stende fino a la marina. Et al
presente 1 a plu caro che mai, per la guerra fa a Catharo.
Et pero non se posando otignere l'uno e l'altro confine,
como se contiene in la dicta copia, volemo che cercati Canale
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íin al Prievor de Dn.ceviza cuni li soi contini. et cum tutte le
sue rasime et pertinenzie. Comenzando dal nostro confino di
breno fin ni Prevor de Draceviza. exponando al signore
appresso l'altro vostro adorno parlar eh el dicto luogo de
Canale e circha la mitade de quello domandemo et de mancho
ütilitade si ebe vegneriamo a dare per Canale dnc. VIM ; zoie
ducati sei millia et de tributo ogni anno imperpetuo duc. cento
et cinquanta. Ma sia dosento a 1 anno pur cum li módi altri
se contiene in la dicta copia, adoverandove cum quelli vostri
et conyignivoli módi, clie Dio ve imprestara. Et supra li VIM
ducati et cum lo dicto tributo di ducati IIC al anno vedereti
non se por baver el dicto Canale cum le sue rasune et perti-
nentie como e dicto, ma vora gle diamo plu, semo contenti che
yuí prometadi fin a la soma de duc. XM zoie ducati diexe
milia. et cum lo tributo de duc, IIC 1 anno babiando la pos-
session pacificba come se contiene in la dicta copia.
Et babiando libera la dicta possession in man nostre ne
meteremo a tributo, ogni anno imperpetuo a la corona di Hun-
gária in ducati doxento. Et per li denari se promettera mete-
remo colta ali nostri zitadini li quali aspecta baver parte de
la dicta possession.
Et quello seguira sopra questi facti datene a saver ....
Lett. e Comm. di Lev. 1411— 16. f. 87.
153.
1413. nov. 27. Levél " királyhoz. A szigetek ügyében már
elküldték követeiket. Bartholo /í<<>.<t<:T. ráróni orvos a város fel-
szólítása daczára sem ukar << király eltt megjelenni.
Serenissime ac illustrissime Romanorum princeps, rex
inclite etc. Nuper vestre serenitatis binas literas per Lucám
filium Marini de Bona aule vestre regié dilectum familiarem
recepimus, duo in se precipue continentes. Et primo factum
insularum etc. Secundario, quod ad vestre serenitatis presen-
ciam magistrum Bartbolum pbisicum mittere deberemus. Qua-
rum intellecto tenoré super bisque precepta exposicione eius-
dem Luce boretenus facta serenitatis vestre culmini bumiliter
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responsui danius. ut siroiliter hoc idem vestre clemencie Luce
predicto comurisimus humiliter relaturo. Hinc est: uostri
ambasiatores sünt ad presenciam regié maiestatis et domini
uostri super facto insularum colloquium habituri. Ad factum
inagistri Bartboli, cui roganiina nostra porreximus, instantis-
sime deprecando, quatenus ad presenciam vestre maiestatis
accederet, ofíerendo sibi in conpucione eius integrnm salarium,
videlicet ducatos pro septem mensibus sequituris. cum
eidem ex pactis secum habitis precipere nequeamus, qui se
penitus excusavit, quod tani propter temporis tempestate, quam
sue debilitatem persone tale viagium sequi non poterat. Sane
nobis multum placuisset, si voluisset accedere ad presenciam
vestre sereuitatis. Cui nunc et semper recommendamus bumil-
lime. Dátum Ragusii, die XXVII. mensis Novembris 1413.
Lett, et Comm. di Lev. 1411— 16. f. dl.
154.
1±13. nov. 28. Levél a királynéhoz. Tudatjak vele a Zsigmond
király olaszországi útja felöl kapott híreket. Hasonló leveleket
intéztek az esztergomi érsekhez, a nádorhoz s a többi ország-
nagyokhoz.
Illustrissima ac serenissima princeps, Romanorum re-
gina etc. et semper Augusta, domina nostra clementissima.
Affecti fidelitatis desiderio. qua serenitati vestre obiigamur,
eidem, que nuper nostris innotuit mentibus, humiliter explica-
mus : sanctissimum videlicet dominum papám Johannem,
illustrem dominum Mediolani, magnificas communitates Floren-
cie et Bononie ac magnificos marchionem Ferrarié et dominum
Mantue in simul ad illustrissimi et invictissimi principis
domini nostri, Romanorum regis etc, et semper Augusti favorem
federacionis inisse legam, ad quem non minus se iugerit famosis-
sima Januensis communitas, ipsumque illustrissimum dominum
nostrum ad presens circa Mediolani partes constitutum sospi-
tem, transiturum versus Bononie partes ad eiusdem maiestatem
cum prefato summo pontifice ibidem (ad) invicem componen-
dum. Audivimus insuper quemdam fvatrem domini Crispie in
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Turchie partibus auper snrrexisse. potencius illis ut fratris
hosteiü ad libitiim dominantem. Hec antem aliquorurn relatu
percepimns, que nobis digna vidéntur serenitati vestre fidelita-
tis debito nostris bumillimis literis etc.
In simili alia scripta dominó arcbiepiscopo Strigoniensi
et suscripcio in hac forma : — Reverendissimo in Cbristo patri
et dominó, dominó Johanni, miseracione divina dignissimo
archiepiscopo Strigoniensi nec non pro illustrissimo principe
et dominó nostro, dominó Sigismimdo Romanorum rege inclito
etc. semper Augusto in regno Hungarie vices gerenti, dominó
et patri honorandissimo.
Et similiter illustri et magnifico dominó Nicolao de
Garra, regni Hungarie comiti palatino.
Et magnificis dominó Stiborio, dominó Pbilipo et dominó
Johanni de Maroth.
Et his qiiinqne in conclusnm : . . . Quare dominacioni
vestre . . . siipplicanius, nt nos quorimi regni incremento anhe-
lant ad occnrencinm ibidem participinm dare dignetur eadem
dominacio vestra etc.
Lett. et Comm. di Lev. 1411— 16. f. 90.
155.
1414. jan. 8. Raguza városa látván Dalmdczia egyik városát
<i másik után Velencze hatalmába esni, aggodalmában a
magyar királyhozfordul ennenszabadsága védelmeztetése végett.
Rector de Ragusa con el conseglo de pregadi ali . . .
sei- Andrea de Volzo et ser Nicola de Gze Ambaxadori . . .
Recevessimo vostre lettere le qual havemo intése. E perche
per qnelle et per molte altre vie havemo inteso, eh el serenis-
simo signor nostro e sta appresso el sancto padre in la cita de
Lode, e che de li za piusor ambaxade sono azonte et molte si
aspetano. per le qual se dise et spera eh el se fara de molte
paxe et acordii. Et pero, chomo per avanti serivessemo ai altri
ambaxadori nostri. che ieran alora apresso el nostro signor in
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Friul per lo simel a vui disemo et acconmettemo, che siando
zonti de li ambaxadori li qual se disesse tractar paxe et
acordii con el nostro signor ; se vui sentissati che per alcím
íuodo se traetasse cossa che fosse contra le uostre libertade de
gratie et privilegi habudi dai signori nostri per il passado.
procurate a tuta vostra possa de far et instar ebe le nostre
libertade, gratie. usanze et privilegi romagnano illési, ex-
ponando con quelle huniilita et revereucie, ebe vi parera con-
vegnevele al serenissirno signore nostro. quando a vui parera
de besogno et tempó abele. Digando cossi: Illustrissimo et
invictissimo principo et signor nostro naturale. La cita de
Eagusa e de Dio et vostra (következik szórói-szóra az
1413. máj. 12. kelt levi
Et percbe lo nostro signor babiando fato aprir le lettére
ebe mandiamo ali altri nostri ambassadori. in le qual se
contegniva simel tenor, ebe e seripto de sopra ne respose a
qnesto fato per sue reál lettere. le qual havemo presso de nui
in eífeto in questa forma, confortaudo assai le nostre fidelita
ebe de questo non devessamo dubitar et certificando quelle
esser dal tuto de sua intención a perder, piu tosto ebe Dio cessi?
el stado e la corona sua ebe voler abandonar lo suo reguame de
Dalmatia et in specie la fidelissima cita de Ragusa, Anzi dal
tuto perfin a 1 ultima intendi defensar et guarentar la deta in
le sue raxon et privileía mantegnando quella continuamente in
le sue uxanze. Et pero ancbe questa parte poreti metter in
ovra, fazandone memória al serenissimo signor nostro quando
ale vostre deserecion parera de bisogno. ben ebe speremo in Dio
et in la maiestade del nostro signor ebe questo non sera de
besogno. Ma pur per piu cautella ve avisemo azo ebe acazando
el caso. ebe Dio cessi, siate informati.
Et percbe per paura de questi tractamenti se vui non
fossati de la, ve mandessimo, pertanto non ve recresca a star deli
per fin eb el signor stara nele parte de Itália, over per fin ebe
altro bavereti da nni.
Lett. et Comm. di Lev. 1411—16. f. 9 4.
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1414. jan. 1". A raguzaiak a dalmát és horvát bánhoz inté-
zeti levelükben Lesina szigetéhez valójogukat védik.
Dominó Petro de Albán, regnorum Dalmacie et Croacie
bano. Magniíice et potens honorande amice carissime. Post
salutes et successus ad vota prosperos et felices. Nobilis con-
oivis nostri pro illustrissimo dominó nostro, dominó Sigismundo
Romauorum. rege etc. ac Hungarie etc. rege vicarii Lesne nec
non nobilium et universitatis dicte insule literarum serié nuper
percepimus, qualiter magnificencia vestra non aliter, quam
sinistris quorumdain informacionibus mota, uti censemus,
nobilibus et universitati dicte insule per preceptorias literas
datas Spaleti, et pro ipsius magnificencie vestre nuncios expresse
tradidit in mandatis, ut dictum nobilem concivem nostrum pro
dicto dominó nostro ibi vicarium e medio ipsorum licenciare
et ad propria remittere deberent. Quod etsi nobis satis alienum
appareat, nihilominus de magnificencie vestre integritate
providencie, quam amicabilem nobis iam diucius ab experto
cognovimus, haud immerito confidentes, speramus indubie,
quod cum ipsa magnificencia vestra presentibus literis nostris
super hoc de novitate cerciorata fuerit, ab buiusmodi incepto
proposito procul dubio declinabit. Cum igitur universo orbi
clarum et notorium esse debeat, quod nullatenus ad tantam
intromissionem inivissemus, nisi de pretacti domini nostri
expresse voluntates, imo precepto processisset, quod quidem
tale fit videlicet, ut illico maiestatis sue literis per nos
inspectis dictas insulas occupare, ipsasque occupatas per
manus nostras tenere, regere et conservare sue maiestatis
nomine usque ad aliam ipsius domini nostri deliberacionem
penitus deberemus : eapropter magnificenciam vestram pleno
rogamus affectu, quatenus tam illustrissimi domini nostri debi-
toque intuitu, quam nostris precibus et amore ipsa magnificen-
cia vestra ab buiusmodi incepto proposito desistere libeat,
ipsas insulas vei ipsarum aliquem, quoad ipse dominus noster
de ipsis aliud deliberabit, minimé molestando,imoeos assumendo
benignius recommissos. uti in fidelitate et obediencia serenissimi
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domiui nostri firmiter persistentes, ut estiustum. Ipsamrnagni-
ficenciam vestram notificantes, quod iam per viam Veneciarum
de huiusmodi novitate serenissimum dominum nostrum per
oratores nostros penes ipsius maiestatem constitutos commisi-
mus seriosius inforniandum ; a quo responsurn deliberacio-
ueraque prestolabimus in his negociis oportunam. Interim
tamen uiaudatis sepedicti domini nostri, üti nostri moris est,
insistere proponentes, cupientesque nostrum honorem in suis
finibus conservare, donec a pretacto dominó nostro haberemus
aliud in mandatis, nullatenus permittere valeremus, quod his
in fidelitate et obediencia serenissimi domini nostri persisten-
tibus ab eodemque dominó nostro nobis recommissis novitatem
aliquam contra debitum inferentur.
Dátum die X. Ianuarii 1414., indiccione VII.
Lett. et Comm. di Lev. 1411— 16. f. 96.
157.
1414. jan. 10. Raguza városa szemrehányásokat tesz Spalato-
iu il: a Lesina sziget ügyeben tanúsított magaviseletéért.]
Communitati Spaleti. Egregii et nobiles amici carisimi.
Nuper ad audienciám nostram venit, qualiter dum per nuncium
quemdam domini báni et literas eiusdam datas Spaleti precep-
tum foret nobilibus et universitati insule Lesne, ut nobilem
concivem nostrum pro illustrissimo dominó nostro ibi vicarium
a medio ipsorum licenciaret et ad propria remitteret, eodem
modo vos per quemdam ambaxiatorem vestrum ima cum dicto
domini báni nuncio constitutum, ipsos nobiles ac universitatem
Lesne hortatoriis verbis, minis et pretestibus ad huiusmodi
exercendum totó posse et viribus induxistis. Quod quam ius-
tum, quamque decens, et amicicie nostre antique, ac beneficiis
Tobis vestreque communitati per nos in vestris negociis exhibi-
tis dignum sit ac consentaneum. ipsi et vos limpide comprehen-
dere voletis. Non talem tamen ex amicicia vestra fructum. non
huiusmodi meritorum retribuciones vobis equidem spectabamus:
quin imo. ubi iacturam aut ignominiam aliquam nobis
nostroque statui imminere modo quopiam novissetis, vos in
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ipsis interposituros, nostrisque conirnodis ac bonoribus eciam
cum aliquali vestro inconmiodo ac iuipensa invigilaturos, de
amiciciis nostris confidentes indubie sperabamus, uti limpide
vobis nos vice versa seinper facere prospexistis. Scitis equidem
certe, quod eciaui universo orbi notoriuni esse debet, nos nulla-
tenus intromissionem tantam modo quopiam inivisse, ni
expresse de serenissimi domini vostri mandato, mediantibus
vivis vocibus et regalibns literis precepisset. Cuius mandati
serius officialiter fit, ut illico maiestatis sue literis per nos
iuspectis dictas insulas occupare, occupatasque per manus
nostras tenere, regere et conservare sue maiestatis noinine,
quoad aliud de predictis maiestas sua deliberaret, peuitus
deberemus. Amicicias igitur vestras roganius, ut tam illustris-
simi domini nostri intuitu, quam eciam ex debito et amore
nostro, a tali vestro incepto proposito desistere libeat et velitis,
amiciciis vestris ad memóriám reducentes, quod mandatis,
sepedicti domini nostri precunctis, uti nostri moris est, insis-
tere proponentes, cupientesque nostrum bonorem in suis fini-
bus conservare, donec a pretacto dominó nostro baberemus
aliud in mandatis, nullatenus permittere valeremus, ut bis
illustrissimi domini nostri fidelibus, ab eodem dominó nostro
nobis officialiter recommissis novitates alique contra debitum
inferentur.
Dátum Ragusii, die X. Januarii MCCCCXIÍIL, indic-
cione VII.
Lett. et. Comm. di. Lev. 1414— 16. f. 96.
158.
1414. jan. 10. Raguza városa Lesina szigetbeli vicariusát
utasítja, hogy a város jogait a bán és Spalato város ellenében
megvédelmezze.
Vicario, iudicibus et consilio insule Lesne. Nobiles et
sapientes amici carissimi. Nuper literas vestras recepimus,
precepti nobis pro parte domini báni et Spalatensium facti
seriem continentes, quas plene intelleximus, quarum eciam
serié amiciciarum vestrarum constanciam aperte cognovimus.
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Ipsis ergo literis vestris respondemus. Et primo, huiusmodi
notificacioneni et propositum vestrum laudabilem admodum
coromendantes, cum igitur dictum doniinuni banuni per literas
nostras super hoc de novitate plenius informemus, eidem
dominó bano comniunitatique Spaleti super hoc intencionem
nostram apercius declarantes, quibus literis nostris eisdem
presentatis speramus, imo pro certo habemiis, quod ab huius
módi eorum incepto proposito procul dubio declinabunt, nichil-
ominus amicicias vestras vehementer hortamur, quateuus iu
huiusmodi constancia laudabilique proposito, in fidelitate ac
obediencia illustrissimi domini nostri laudabiliter persistendo,
uti speramus vos indubie facturos, de cetero perseverare velitis.
Nos ver vice versa, ut id abilius facere possitis. profecto
adhibebimus vires nostras. ipsas amicicias vestras certificantes,
quod iam per viam Veueciarum de huiusmodi novitate sere-
nissimum dominum nostrum per oratores nostros penes ipsius
maiestatem constitutos commisimus limpidius informandum, a
quo responsum deliberacionemque prestolabimus in his negociis
opportunam. Interim tamen mandatis pretacti domini nostri
precunctis, uti nostri moris est, insistere proponentes, cupientes-
que nostrum honorem in suis finibus conservare, attento preser-
tim. quod fideles serenissimi domini nostri sitis, in omnique
obediencia persistentes, nec non ab eodem dominó nostro nobis
sub nostra gubernacione ac tutela attencius recommissi, donec
ab ipso haberemus aliud in maudatis, nullatenus possemus
permittere, ut nobis contra debitum novitates alique inferentur.
Dátum die X. Ianuarii MCCCCXIIIL, iudiccione VII.
Lett. et comra. di Lev. 1411— 1G. f. 95.
159.
1414. jan. 30. Di Farra helytartóhoz, hogy a magyar király
nevében vegye <ít a kormányzást.
Copia littere Farre pro precepto fiendo. Viri nobiles post
salutem. Die XX. presentis mensis Ianuarii recepimus literas
vestras sub sigillo vestro datas die XIII. dicti mensis, quas
iudicio nostro poeius seribi fecistis inepta voluntate, quam
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debita racione. Propter quod nullum bonum eífectura, nec
morém laudabilem ex illis potuimus comprendere. Unde ver
de hiis, que in ipsis scripta videntur, habeamus veram et
sufficientem declaracionem, committimus ser Iunio pro serenis-
simo dominó nostro vicario vestro, quatenus quatuor nobilibus
de medio vestri eidem nominatis precipiat, quos experciores
putamus, et qui sint de intencione vestra super contentis in
dictis vestris literis plenarie informati, ut faeto eis precepto
infra octo dies debeant omni occasione remota récédére de
Farra causa veniendi Ragusium sub pena ducatorum quingen-
torum auri pro quolibet, camare prefati serenissimi domini
nostri aplicanda. Dato di 30. Zenaro.
Copia litere ser Iunii de Crosii pro exequendo predicta.
Rectore di Ragusa cum lo so consiglio, et cum lo con-
siglo de pregadi ; al nobile et savio ser Zugno de Crosi per lo
serenisssimo signor nostro vicario di Farra salude. A di XX.
di questo ricevemmo vostra lettera, et appresso la vostra uua
de la comnoitá di Farra, de la quale lettera loro non podes-
simo toré nessuno bono effetto. Et pare al nostro zudisio
scripta plu di voluntade, che cum bona raxone, per la quale
cosa scrivemo a la dicta comunita, ebe vui farede comauda-
mento a quatro zentili homini di loro, ebe vegna a Ragusa per
havere plenaria információn di quelle cose ebe parno seripte
in le dicte sue letere. Unde ve deximo et cometemo a vui, ebe
ricevuda questa letera fazadi comandamento a Vidolo de
Selvestro et a Matbio di Zivitana et a dui altri ebe a vui pare
siano plu raxone de questa novita, et in caxo ebe li dicti
Vidale et Matbio non se trovasse a la isola del so tigner o
alcuni di essi, et vui in luogo di quelli, o di quello, ebe non
fosse li, comandate ad alfcri ebe a vui pare essere plu suspecto
et plu raxone di questa novitade, ebe li dicti quatro infra octo
di facto a loro el comandamento, si debia partire di Farra per
vegnere a Ragusa, sotto pena di ducati d'oro cinque cento per
zasebuno di loro, la quale pena vegna ala camara del dicto
signor nostro.
Et quanto podere, metiteve a sentire de la comission, che
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da agli ambasaduri mandadi a misser lo bano. Et per vostra
letera per la presente barcha. ne dati a savere quello che cum
bello modo poteti savere.
Data die XXX. Zenaro 1414.
Lett. et Comm. cli Lev. 1411— 16.
160.
1414. ápril. 19. A király követei jelentik uroknak, hogy Ragu-
zába megérkeztek s az elbbi évben kiveteü 500 dukátnyi adót
átvették.
Serenissimo et illustrissiino principum . . . Culrnini vestre
inaiestatis notificamus humiliter nos ad civitatem vestram
Ragusii die XIII. mensis Április dei grácia applicuisse sos-
pites, et presentatis literis credencialibus vestre serenitatis
vestris fidelibus dicte vestre civitatis Ragusii, fuimus ab eisdem
benigne et graciose recepti, mandátum vestre maiestatis et
commissiones nostras cum eorum consilio sequituri. Insuper ab
ipsis fidelibus vestre maiestatis recepimus ducatos quingentos
auri pro tributo anni miilesimi quadringentesimi terciodecimi
proxime elapsi. (^uorum vestre maiestati humiliter supplicamus,
quatenus eisdem fidelibus vestris de mandato vestro fiant litere
expeditorie in forma consueta. Dátum in civitate vestra
Ragusii. MCCOCXniI indiccione VII.. die XVIIII. Április.
Lett. et Comm. di Lev. 1411 — 16.
161.
1114. május 21. Követi utasítás az adó, Cattaro s Herczegovina
ügyében.
Rector de Ragusa ... ali savi etc. ser Andrea de Volzo
e ser Nicola di Gze ambassaduri nostri . . . per don Dimitre
prete recevimissimo vostre letere a di XIII. Aprile. Et cum
lo dicto zunse gl ambassaduri del serenissimo signor nostro.
Et le dicte letere circha le cose seguide habiamo ben intexo.
Appresso gli dicti ambasaduri presento a uui. la letera del nostro
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signore credencial et preceptoria domandando lo tributó, semo
tignudi a dare a la corona di Ungaria de duc. Vc di oro ; lo
quale tributo dessimo a li dicti ambassaduri. Et loro ne fe uua
letera como 1 aveano recevudo suplicando al signor fesse la
expeditoria como e uxanza, la dicta letera ve manderno cum
questa et pertanto fainela faré dal signore, et aducitila
cum vui.
Li dicti ambassaduri honoradi da nui se parti. Et
andarno al voivoda Sandali per quella facenda, Respoxe in
effecto lo dicto Sandali che avanti lasseria di man sue la mitade
de quello ebe 1 a, ebe quilli luogi, asignando sue raxune ali
dicti ambasaduri, zoie ebe se lui lasasse di mane quello luogo,
et poi fosse incalzado da Turcbi non baveria unde scampare a
marina, l'altra raxon si e eb el non poria tenere ne dominar
Catbaro.
Poi andarno a conte Polo et no 1 trovo salvo Péter el
quale disse, ebe sera cum lo so padre, et poi respondera : e
tanto e facto, fin mo de quelli facti.
De novella non savemo altro ebe dire, salvo ebe al
presente el Turcbo va secondo se dixe ultra el mar in quella
parte per sue facende ; la contrada de Rassa sta in paxe. Altre
nve non babiamo.
Mo tornamo ali facti vostri. Et seguidi la vostra comis-
sione e devete de otigner la comissione a vui data per le isole
sepedite.
E se non poditi otignerle, diti al signor quello ebe non
se po adesso sera ima altra fiada cum la grazia sua, la quale
Dio augmenti in felicissima prosperitade per bene de tuta la
Cristianitade. Reconiandando la tera cum quella bumilita et
bella parola parera etc. con lo nome de Dio vigniti a Ragusa.
Et se al bora del combiado non babiando possudo obti-
gner le dicte isole secondo la vostra comissione a vui dada, el
lo signore dixesse eb el vole ebe nui le tignamo a so bene-
placito, domandadi dal dicto nostro signor tre letere, una a
zasebuna de le dicte tre isole ebe debia obedire a nui. Et s el
non le volesse faré non se po altro, pur vigniti a Ragusa ebe
Dio ve conduga a salvamento.
Lett. et Comm. di Lev. 1411 1(>.
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162.
1414. június 26. Zsigmond kírdHy Curzola, Lesina és Brazzia
szigetek lakosságával tudatja, hogy a nevezett szigeteket újabb
rendelkezésig Raguza város hatósága alá rendeli.
Coinmissio propria domini regis.
Sigisnmnclus dei grácia Ronianoruni rex, semper Augu-
stus ac Hungarie, Dalniacie, Croacie etc. rex, fidelibus nostris
universis et singulis insulanis in iusulis Corchula, Lesne et
Brachia vocatis. pertinenciisque earumdem coniniorantibus et
constitutis, salutem et gráciám. Cum nos hiiiusmodi nostras
insulas per fideles" nostros, comniunitateni nostre civitatis
Ragusiensis, de speciali nostre maiestatis mandato occupatas
simul cum earum pertinenciis et utilitatibus quibusvis apud
manus dictorum fidelium Ragusiensiurn duxerimus relinquen-
das tamdiu, quousque una cum fidelibus nostris prelatis et
baronibus dicti regni nostri Hungarie aliud superinde decre-
verimus disponendum, igitur fidelitati vestre universitatis et
cuiuslibet vestrum firmiter precipiendo mandamus, qnatenus
a modo et in antea universis et singulis redditibus, proventibus,
fructibus et obvencionibus quibusvis a medio vestre universi-
tatis nostre maiestati provenire debentibus et consuetis dicti
s
fidelibus nostris Ragusiensibus. vei eoruni officialibus, ipsorum
nomine ad hoc deputatis, absque omni diminucione administratis
et effective assignatis, in omnibus et siugulis more alias consueto
eisdem Ragusiensibus vei eoruni officialibus predictis parere
et obtemperare debeatis, quousque aliud a nostra maiestate
superinde habueritis in mandatis. Scripsimus eciam tideli
nostro dilecto, magnifico Jobanni de Medve, regnorum
nostrorum Dalmacie et Croacie predictorum bano, ut ipse
predictos Ragusienses et eorum officiales in predictis insulis et
suis pertinenciis percepcioneque reddituum, proventuum et
obvencionum predictorum impedire et molestare, aut se et suos
de eisdem intromittere non presumat modo aliquali, sed ipsas
nostras insulas una cum pertinenciis et utilitatibus eorum
universis apud manus ipsorum Ragusiensium pacifice et
absque ullo imppdimento usque tempus prefixus permittat et
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permitti facíat permanere.-Secus ergo noo facturi, nostregracie
sub obtentu. Presentes eciam post earum lecturam semper reddi
volumus presentanti. Dátum Trini. secundo die festi nativita-
tis beati Jobannis Kaptiste, anno domini MCCCCXIIIL.
regnorum nostrorum anno Hungarie etc. XXVIII.
,
Komano-
rum ver IV.
Eredetije rányomott pecséttel a be'csi cs. e's kir. titkos le\
másodpéldánya a raguzai lev. Lett. et Comm. di Lev. f. 114.
163.
1414. jul. 10. A raguzaiák Magyarországon lev követeiket
hazatérésre szólítják fel. Htrek a törökök készüldésérl.
Eectore di Ragusa etc ... . Ali .... ser Andrea Volzo
et ser Nicola di Gze ambassaduri nostri etc. . . . vescrissemo
adi XXI. Magio 1414. . . . ebe vui dovesati tor combiado dal
serenissimo signor nostro messer lo imperadore. Et cum lo
nome de Dio vegner a Ragusa
;
pensemo fin al recever de
questa 1 averiti facto. Et se facto non 1 avesati, facto lo debito
inclino et recomandata la terra. vigniti a Ragusa.
Appresso ve serissimo in (piella come se dixea ebe li
Turcbi se asunava per andare in quella parte de Natbalio. mo
ve deximo, ebe gl' ano fatto la volta in Bosna. Sandái cum le
oste di Bosna s asuno per eontrastarli, vedando non podere
tegnir lo passo canso et lasolli passar in Bosna. Et véne in
Uscopia ad v di luglo. Et parte deli oste doveva andar a Dobo-
zaz per lo paexe de Ivanis Xadroievicb. Et parte ando ala via
de Sagrebe. Et parte romase in Uscopie. Quello banno seguido
fin anco i non savemo. Sandái sta su la montagna cum la sua
gente. Trovandove apresso del signore, datili subito a saver
queste novelle.
Lett. et Comm. di Lev. 1411— 16. f. 108.
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164.
1414. aug. 14. A raguzabeliek a Boszniából érkezett tudósítá-
sokat s László nápolyi király halála hirét közlik Borbála
királynéval.
Domine Barbáré Romanorum régin e et Ungarie etc.
Illustrissinia ac serenissima princeps, Románomra regina etc.
Affecti fidelitatis desiderio, qua serenitati vestre fidelitate
obiigamur, nec non de invictissimi ac illustrissimi principis,
domini nostri naturális. Eomanorurn regis etc. sospitate pro-
sperosis successibus de eiusque redditu in regnum hanellanti
spiritu percipere gliscitantes. maiestati vestre his propelapsis
diebus cursorem destinavimus. per quem de ipsius illustris-
simi domini nostri prusperitatibus, sospitate et redditu affectu
inexausto prestolantes speramus dulciter recreari. Morém
preterea nostrum iuxta fidelitatis nostre debitum sectentes. que
nova percepimus et penes nos habeantur, maiestati vestre
censuimus humillimis literis reserare. Et primo, de Turcorum
novis. prout pridem eidem vestre serenitati humiliter explica-
vimus. ipsi Teucri post redditum suum ab illis partibus cum
predis in Bosna. ipsas predas e Bosna domum transmiserimt.
ad huc in ipsis Bosne partibus moram trahentes. Qui Teucri,
uti fertur, ad diver.sa lóca prodire minitantur accedere. Quid
taiuen seqúetur, ignoramus. altissimo supplicantes, ut ipsorum
ac aliarum barbaricarum nacionum immoderato nephandoque
furori obsistere, ac earum proterviam ac superbiam misericor-
diter dignetur conterere. Christicolarum gregi clementer opi-
tulando. De Apulie ver novis in instanti huiusmodi a quodam
serenitatis vestre fidele, concive nostro presencialiter in civi-
tate Baruli commorante, et illuc certa nova per literas et nun-
cios a civitate Neapolis applicasse, regem videlicet Ladislaum
die YI. presentis hóra VIII. de hoc seculo transmigrasse. Qui
rex Ladislaus, ut fertur, ante obitum suum illustrem dominam
Johannám eius sororem sibi in regno heredem instituit, eam
coronando, et omagium fidelitatis ab eius proceribus in mani-
bus dicte domine Johanne iurari faciendo. Que de cetero nova
mencione digna occurrent. maiestati vestre humillimis literis
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reserare non sinemus. Cuius gracie nos éiusdem íideles et
devotos servitores huniillime recoinniendarnus. Dátum Ragusii,
die XIIII. meüsis Augusti MCGCCXIIII, indiccione VII.
Lett. et Comm. di Lev. 1411— ltJ. f. 110.
165.
1415. febr. -". Az esztergomi érsektl a király felöl új híreket
kérnek.
Reverendo iu Cnristo patri ac illustrissinio doniiuo,
dominó Johanni archiepiscopo Strigoniensi etc, nec non aule
regis cancellario eiusque in regnis Hungarie et Croacie guber-
natori ac vicario generáli.
Reverende etc. Maxima aviditate desideramus nova
felicia de invictissimo Cesare semper Augusto, dominó nostro
sentire, que per via de maré scire nequimus. Precamur domi-
nacionem simulque et paternitatem vestrani. quatenus de
felicibus successibus ac progressibus eiusdem domini nostri
velitis nos supplices in id atque avidos recreare, suscepturos
exinde singulare solamen. Nova ver, que in partibus istis
vigent de adventu iam tercio Teucrorum in Bosnam et noviter
de metu copiosioris adventus numeri eorundem, nil vestre
paternitati reserandum duximus. arbitrantes eadem ipsa nova
longe apud paternitatem vestram lucidiora fre. Placeat insu-
per paternitas vestra tam in bis, que quotidie ad serenissimum
dominum nostrum vestris literis reseratis, quam in quibus-
cumque aliis nos sacre maiestatis et imperialis culminis devotos
suscipere recommissos. Rector et consilium civitatis Ragusii,
ubi die XX. Februarii.
Lett. et Comm. di Lev. 1111— IC. f. 121.
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166.
14lö. márcz. 26. Raguza varosa Curzola sziget hatóságát a
törökök clhiti véd intézkedések megtevésére utasítja. Levelek
Far,a és Urazza hatóságaihoz ugyanez ügyben.
Comriiiuiitati Corzule. Nobiles amici carissimi. Nuper
ad nostram noticiam pervenit non parYam Turchorura nmlti-
tudineni ad presens reperiri in partibus illis prope Sibenicum,
et quasdam gentes esse in partibus Almisii et Craine, que
gentes. *i nulluni forte obstaculnm reperirent, transfretare
possent ad insulis. quibus possent non parva damna inferre.
Propterea duceutes fre utilissimum a longe providere. seribi-
mus insulis Farré et Bracii, ut arment brigentinos suos et
ipsos armatos destinent quesitum brigentinum nostrum, qui a
presens in aquis illius maris Stagni reperitur. ut simul cum
eo descurrant lóca illa, que fuerint opportuna pro custodia et
tutela illarum insularum et aliorum locorum nostrorum. Quod
eciam vobis dicimus, ut simili modo brigentinum vestrum
armare. quam prescius poteritis, debeate, si cum paratum et
abilem ad armandum habetis ; si ver ipsum paratum non
haberetis. armare vellitis barcas, super quibus vadant tot
homiues, quot cum dicto brigentino ituri forent, quem brigen-
tinum sive barcas armatas quas armare poteritis. ad illa eadem
lóca destinare minimé ubmiítant. ut simul cum aliis brigen-
tiuis possit pro bonore nostro et commodo ac tutela et defensione
vestra et aliarum insularum et locorum nostrorum lóca oppor-
tuna discurrere. "\'alete. Ragusii, die 26. Marcii 1415.
Communitati Farre. Nobiles amici carissimi. Hac die
recepimus quasdam literas vestras super novis quedam
Turcborum continentes. quibus per nos plene iutellectis presen-
ciali respondemus. quod auditis his novis deliberavimus
seribere et sic facimus illis de Curzula et Bracio. ut bregentinos
suos, quam prescius poterunt. arment. et ipsos armatos
' mint föntebb.)
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Et iu siniili forrna fit scriptuni communitati ac universi-
tati insule Bracii iu omnibus, ut scriptuui est communitati
Farre, mutatis tamen mutandis.
Lett. et Comm. di Lev. 1411— 16. f. 126.
167.
141ö. jún. 28. A raguzaiak a törökök felöl Ázsiából, Bosznia-
hói és Dalmdczidból érkezett híreket közlik Zsigmond királyival.
Dominó imperátori.
Serenissime etc. . . . Recepimus pridie cum solita fide
ac reverenter literas serenitatis vestre simul et copias magni-
ficorum gestorum serenitatis vestre . . . plurimum nobis gratas,
tum quia tendunt ad reformacionem sacrosancte matris ecclesie.
cum et docent magnitudinem ad vires animi celsitudiuis vestre,
cuius ad augumentum semper sünt vigiles mentes nostre. Quia
ver eadem vestra serenitas a nobis requirit continuacionem
scire novitatum parcium istarum, quas per alias nostras eidem
iam prenotavimus, presentibus solita narramus reverencia
eidem celsitudini vestre, quod bis diebus prope elapsis
babuimus per mercatores nostros de Pera nova, qualiter
dominus Turcborum Cbrisii est in contratibus Bruse et ágit
guerram cum Carmiano ; et eciam est de novo, quod dominus
Muscat fráter dicti Cbrisii Tbeucer in contratibus Trebusonde
prosperat paulatim contra Cbrisii predictum fratrem suum.
Preterea die XV. presentis appulit quedam cbocba lanuen-
sium bos ad portus nostros de Constantinopoli, que confirmavit
nova predicta vera fre inter Tbeucros.
Isto tempore in contratibus Bosne fit unus caporalis
Theucer, nominatus Zecb Melech, qui stetit in Bosna plus
quam tribus mensibus. faciendo raubarias in Cbarvacia et aliis
locis. prout alias vestra maiestas informata fit. Nulluin enim
gencium obstaculum bábuit. Qui Tbeucer discessit de contrati-
bus Bosne die XVI. presentis cum gentibus, et fertur, quod
Cbrisii misit pro eo, qui foret sibi opportunus, et pro nunc
pauci Tbeucri remanserunt in Bosua cum rege Tuertcbo.
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Habenius etiani per inercatores nostros de Sclavunia.
qualitér unus caporalis nominatus Isach Theucer congregat ad
Scopiam gentes Theucras, qui his .diebus expectatur iu Bosna
pro eundo ad raubarias versus ponentem extra regnuin Bosne.
iu quo reguo uil depredantur. Que omne contrate sünt ad
ipsorum obedienciaro, dando tributum dominó imperatore
Tbeucroriim pro se conservando.
Eex ver Hostoia stat iu suis fortíliciis, uou audeudo
sumeré fiduciam Theucrorum aliquo modo.
Dominus voivoda Sanda! se bene habét erga fidelitatem
serenitatis vestre. exigendo se a Theucris cimi non parvis donis.
Dominus despotus de Selavonia est iu bona prosperitate
et pace cum Turcis per omnes suos confines.
Die ver XXVIIII. presentis habuimus unum cursorem
de Sreberniza a nostris mercatoribus. per quorum literas uovi-
mus. qualiter die XVI. huius Iohannes de Conbara cum mul-
tis gentibus serenitatis vestre appulerat in Uxora subtus
castrum Dobui. qui. ut fertur. venit versus Bosnam. De quibus
omuibus opiuamur. quod maiestas vestra sit aliunde melius
informata ; attamen duximus eidem bee referanda. et eciam
fráter Dominicus de Ragusio ordiuis predicatorum super
predictis et aliis uovis alleguetur culminis vestre gracie. Cuius
nos humiliter commendamus. itagusii. die XXVIII. Iunii 1415.
Lett. et Comm. di Lev. 1411— 16. f. L30.
168.
1415. aug. IS. A raguzaiak tudósítják <> királyt, a magyarok
és törökök megütközésérl, mely az elbbiek vereségével vég-
zdött. Küldik az > fell Spalatóból kapott levelet. Hallják,
hogy " török szultán testvére, Mustafa,ki Oláhországban tartóz-
kodik, Bulgáriába átsapott. Bosnyák ügyek.
Serenissimo dominó imperátori. Die XVIII. Augusti
1415.
Serenissime et excellentissime etc. Gravissima nova ac mo-
lestissima conflictus Ungarorum cum Teucris nuper infeliciter
occursa arbitramur serenitatem vestram diu iam de partibus
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Hungarie presenskse. Ipsi tamen Hungari pauci fuerunt, nullo
respectu quantitatis Theucrorum, quantique tantique fuerint,
dolendum est, Que nova cum precibus et hortaciouibus Iohannis
báni Morovich quidam Spalatensis cuidam civi nostro intimave-
rit literi s suis ; ipsas easdem literas eiusdem Spalatensis sereni-
tatí vestre duximus transmittendas pro pleniori ac vehemen-
ciori informacione vestre serenitatis, et per nuncios proprios
nostros, ne ad alieuas ferantnr manus, quam serenitatis vestre.
Cui bumilitate solita supplicamus, qualiter de serenitatis vestre
sospitate etc. . . . Post has completas notificanms serenitati
vestre, qnod dno barones imperatorisTurcorum aufugerunt ab eo
ad fratrem suiini Mustapba, qui moratur in Vlacbia, et exinde
exierat cnm dictis baronibus et depredatus fit in -contrata
Bulgarie. Que nova tamen non sünt nobis certa. Preterea
barones Bosne fuerunt ad universalem colloquium et delibera-
verunt auferre Srebernizam, quam vestra serenitas dedit
magniíico despoto Rassie.
Copia litere supra missé ad dominum imperatorem.
In Christi nomine Ámen. Anno 1415. die 6. Augusti.
Ser Saracin. Io di qua son beni sano con volunta di Dio
et cosi voria dela sanita vostra et di tutti voi. In Trepza mer-
cantizemo troppo ])igramente. Ma quel poco ebe se fa si e a
mio parer sicnro'; lo vostro pagamento spero in Dio havereti
tosto di me.
Novelle di qua sono. Sappi ebe primo did agosto maudo
per me et per Matcbo Pescbich, Moronicb de Soto Svezar et si
ne prego ebe dovessamo seriver a re per lor parte uua letera
et altra álla signoria di Ragusa ehe li la mandasse : bora io
abiando paura della repressicn della dicta signoria io non
olsai far questo, ma aviso te azo ebe tu possi avisar signoria
quel ebe voliano ebe serivesse al re et a essi zo ebe lor piacé.
Prima disia avisate come soldan a facto triegua con Cara-
mania per septe anni. Poi disia come Bosna si e tucta quanta
in una volonta contra li Hungari et che Sandái se a pacificato
con Hervoie, et che imperador a lor conferma per lor re Hos-
toia ; echó che Bosna anno perso del tucto li Hungari, et mo
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clubito ebe cosi uon perderanno Scbiavouia zoe dispoth et
Zorzi. Et se questo adivien non si trovando signor in Hun-
gária guasteranno molto in Hungária. Et pero se tu vuol tuo
salvamento et se tu non vuol lassar guastar lo paese fa ebe
venghi nel reame piu tosto ebe tu puoi : queste parole sono
di Morovicb bano, di Martin ban di Cbarap Janis et di Petar
Herlinocbovicb et Vladislave Titusenicb. Quel di Móri et Vla-
dislave Dubrafzicb bossignan fu preso et diede per se suo
castello ebe avea in Usora per nnie Covaz. Questo voliauo ebe
serivessa noi al re per lor parte, et altra letera álla signoria
ebe la mandasse al re la ove fosse. Altro per questa non bo a
dire. Etc. Doimo di Cbucbiula saluta con amor.
Lett. et comm. di Lev. 1411— 16. f. 133.
169.
1416. okt. 1. A raguzaiak tudatják a királylyal hogy a
törökök közelednek.
Serenissimo dominó imperátori. Per viam de Veneciis.
Scriptum fit per dominuni rectorem et consilium, quod
babetur bic de novo per mercatoribus de partibus Eassie et
Romanie, qaaliter cirba diem ultimam Augusti dominus Tur-
cborum appulerat civitatem Andrinopoli et faciebat gentes,
(luantum poterat, undecumque poterat. Et quod coniectatur
illum yenturum esse ad partes istas. quamvis aliorsum dicata
palám se iturum. Dátum Ragusii, die primo Octobris 1415.
Lett. et Comm. di Lev. 1411— 16. f. 135.
170.
1415. nov. 6. Raguza város Zsigmond királynál panaszt emel
Curzola szif/et ellen az évi adó megtagadása s egyéb köteles-:
ségm nia sztások m iatt.
Dominó imperátori.
Serenissime princeps etc. Per nostros oratores hactenus
reverencia solita recepimus literas serenitatis vestre, ex quarum
tenoré intelleximus. qualiter sub nostra proteccione trés insu-
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las, videlicet Lesnani, Braciam et Curzulam regere et guber-
nare deheremus secundum mandata serenitatis vestre. Nos ver
ad id conatus omnes nostros atque sollicitudines exponentes,
instanti animo, dum per adveutum Turchorum in Bosna heu
copiosissimuni uimis atque molestissimum, véstre quoque sere-
nitati pernotissinmm, sentiremus illos se conferre velle bostiliter
ad predam ad maritima s partes et maximé ad illarum insula-
rum pertinencias, ne id cum rubigine aliqua bonoris serenitatis
vestre cum tante molis incomodo sequeretur, non parcendo
nostris propriis sumptibus et expensis, nostram armavimus
galeotam, precipientes ipsis illis eisdem insulis singulariter,
illarum enim causa gerebatur, quod quelibet suum brigantinum
armare deberet. ut si fuisset opportunum, forciori bracbio obsis-
tere niteremus. Lesna atque Bracia id utique fecerunt ; Curzula
ver non modo preceptum ipsum negligendo non paruit, nullum
armare volendo brigantinum, nullám barcam, verum eciam pre-
ter conscienciam vicarii, quem nomine serenitatis vestre ad illos
Curzulenses more solito miseramus, scripserunt literas suas
ad certos dominos et lóca contra bonorem culminis vestri,
prout suo loco et tempore eidem vestre serenitati patefiet.
Preterea cum iuxta mandátum serenitatis vestre ab illis Curzu-
lensibus requesierimus terras et possesiones, que, qualiter pre-
sidi et dominó eorum a longissimis olim temporibus dedicate
erant, chnesine nominantur, et que semper usque ad paucos
preteritos annos per illorum dominos possesse fuerunt et
maximé per felicis memorie serenissimum patrem vestrum
regem Lodovicum et vestram serenitatem et per omnes alios
dominos eorum usque ad tempus domini ducis Cbervoie, illas
easdem possessiones et terras, que inter se cives üli preteriti
erant, et in sua propria utilitate converterant, spreto precepto
serenitatis vestre illis lecto et in Sclavica liugua patefacto ex
literis patentibus predictis, in quibus stricte precipit illis
vestra serenitas, quod nobis respondere debeant de predictis,
nequaquam resignare nobis voluerunt! Imo legem inter sua
consilia ediderunt, ne dicte possessiones amplius nominari
debeant chnesine, ut cicius memória illarum dilabatur, in
derogacionem, imo abrogacionem antiquarum institucionum
suarum per precessores eorum debitis consiliis atque solemni-
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tatibus statutarum, iu quibus iura predicte chnesine favora-
biliter confoventur. Quamobrem protestati fuimus illis ea in
forrna, quarn serenitati vestre mitfcimus introclusam, que super-
inde dispouat pro libito voluntatis, ne illorurn indisciplina-
bilis contumacia in deterius proclivis in dies sua malicia glo-
rietur. Alia non sünt digna relatu celsitudini vestre, cuius
pedibus etc. Dátum Ragusii, die VI. Novembris 1415.
Copia protesti facti Curzolensibus per oratores vigore
commissionis, scripte supra, in secunda carta.
In nomine Dei eterni ámen. Anno ab illius nativitate
millesimo quadringentesimo quintodecimo, indiccione VIII.,
die IX. Octobris. Nos Június de Croxe, pro serenissimo
dominó nostro, dominó Sigismundo dei grácia Hungarie, Dal-
macie, Croacie etc. rege ac invictissimo Romanorum impera-
tore semper Augusto, de mandatoque magnifici et potentis
domini rectoris et consilii civitatis Ragusii vicarius civitatis et
insnle Curzole, et Jobannes de Gze nuper pro eodem serenis-
simo dominó vicarius, precessor dicti ser Junii, ex auctoritate
nobis in hac parte concessa et attributa a prefato dominó
rectore et consilio civitatis Ragusii die II. presentis mensis, vi-
gore ac libertate data atque impensa prefato magnifico regimini
Ragusii ab eodem serenissimo dominó nostro, domiuo Sigis-
mundo etc, ut constatper quemdam apertam regálém literam,
bullo imperiali bullatam, datam Trinii, secundo die festi nativi-
tatis beati Jobannis baptiste in anno domini MCCCCXIIIL,
regnorum suorum anno Hungarie etc. XXVIII., Roma-
norum ver IV. cum boc sit, quampluribus vicibus vos
cives et tota communitas Curzule rogati atque requisiti fueri-
tis per predictum dominium Ragusii, quod deberetis sibi
dominio seu eius officialibus consignare chnesinas spectantes
et pertinentes corone, quas preterito tempore usque nuper
dedistis omnibus illis, qui possiderunt insulam istam, quemad-
modum predictum dominium Ragusii possidet, cui commis-
sum est tenere presencialiter illám et exigere atque coliigere
omnes fructus. redditus atque proventus quoscumque e medio
universitatis vestre ad prefatum dominium nostrum spectantes
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atquc pertinentes, ut in prefata regali litera contineri expresso
maudato vidistis et intellexistis, que vobis per cancellarium
vestrum, ne quam ignoranceam alligare possitis, lecta his in
pnblico et ad plenam vestram intelligencia redacta est, vos-
que excusetis vos, quod prefate chnesine sünt vestre, non
ostendendo propterea claritndinem aliquani ; ideo prefatum
domínium Ragusii nos quoque suo nomiue, vigore et autoritate
predictis volentes omni cura atque sollicitudine intendere et
procurare totis viribus ad augumentum et proficmmi prefati
serenissimi domini nostri regis, suisque obtempérare mandatis.
ne qua negligencia ascribi possit de non exegisse fructus et
introitus predictos
;
ut sibi commissum est in dominacionem
aliquam iurium prefati serenissimi domiui nostri regis omni
via, iure, modo et forma, quibus magis et melius fieri potest et
possumus atque debemus, protestamur vobis iudicibus, civibus
et habitatoribus insule Curzole, tam in specie, quam genere
universitati vestre, quod usurpastis atque usurpatis, et usur-
pari permisistis atque permittitis, nec restituere voluistis
neque velitis ius aliquid seu possessiones, vei introitum aliquid
chnesinarum predietarum, seu aliud ius vei introitum, spectan-
tem et pertinentem prefato serenissimo dominó nostro, de
omni damno, expensa et interessé eiusdem serenissimi domini
nostri ac prefati domini Ragusii secutis et secuturis tam pro
valore posséssorum bonorum et iurium sic indebite occupa-
torum, quam pro fructibus et utilitatibus ipsis, quamdiu illos
percepistis atque percepturi estis, ac eciam pro expensis hinc
inde factis et fiendis, que omnia revertantur supra vos et bona
^estra atque universitatem totam tam in communi, quam in
particulari, super unumquemque civem sive habitatorem insule
huius predicte vestre Curzule et omnia eius bona. Insuper
protestamur contra vos omnes predictos de pena ducatorum
ducentorum auri, camere eiusdem domini nostri applican-
dorum, in qua incurrisse vos et quemlibet vestrum denuncia-
mus palám, propter non resignasse iura, possessiones et introi-
tus predictos, et de illa, in qua incursuri estis, nisi restitueritis
vigore unius cride facte mandato mei Johannis de Gze pre-
dicti nuper vicarii, de qua parte in libro actorum curie Cur-
zule sub die XII. Augusti proxime preteriti
;
qua omnia exigi
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possint contra vos et bona vestra et coniinimitatera istani et
omuem eius civem et incolani tam specialiter, quani in coni-
rnuni, in quolibet loco iudicio atque foro ad omnem voluntatem
et mandátum serenissimi eiusdem domini nostri. Rogamus
insuper vos, Jacobum de Penna nostrum publicum imperialem
et nunc iuratum notarium ac cancellarium Curzule, et Bene-
dictum de Scbieris notarium imperiale ac cancellarium Ragusii,
quatenus de predictis publicum efficiatis instrumentum semel
et pluries, quociens requesierimus, nobis in publicam formám
restituendum atque transcribendum et exemplandum per vos
in perpetua rei memória in cancellaria Ragusii atque Curzule.
Insuper protestati fuerunt, ut sibi de eo, quod consilium
maius, in quo interfuerunt consiliarii LXXIIII, noluit dare
per copiam partém captam inter eos de nolendo restituere
predictas chnesinas, quamvis requisiti fuerint per predictos,
que pars capta fit per LXVIII.
Actum Curzule, in ecclesia publica sancti Marci, in publico
consilio generáli, in quo interfuerunt septuaginta quatuor, pre-
sentibus ser Luca Simonis et ser Raphaele Angeli iudicibus
Curzule et presentibus testibus ser Antonio de Spilimbergo et
predicto ser Jacobo de Penna ambobus notariis publicis irnpe-
rialibus, ser Lazarino Testa et ser Firmino Petri de Spaleto,
Jobanne Radovcicb de Calamota habitatore Ragusii, patrono
Barce. Braiano Susiglevich et Katbcbo Maroevicb marinariis,
omnibus testibus ad bee vocatis et rogatis in dicto publico
consilia.
Quoruni omnium predictoruui relicta fit copia in mani-
bus dicti ser Jacobi eorum cancellarii in consilio publico, ne
aliqua ignorancia allegare possent.
Reperitur in volumine statutorum Curzule
:
Cap. 135. »Item statuimus, quod nullus Curzulanus possit
nec valeat emere introitus comitatus omnes in grossum, sed
minutim ad mensuram, pena ducatorum auri quinquaginta.
«
Cap. 136. »Item statuimus, quod nullus Curzulanus
possit esse procurator alicuius comitis, nec de possessionibus
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seu redditibus se intromittere, pena ducatorum auri quinqua-
ginta communitati applicandorum. Et régimen teneatur proce-
dere contra talem sine aliqua accusacione.
«
Lett. et Comm. di Lev. 1411— 16. f. 136.
171.
1416. ápril. 10. A raguzaiák levele a curzolaiakhoz. Tiltakoz-
nak a király nevében az adó megtagadása ellen.
Copia protesti fiendi ad Curzolenses parte regiminis
Ragusii, deliberati in consilio rogatorum, in bnnc modum
loqnentis, videlicet
:
Cum hoc sit, quod serenissiuius Roinanorum imperátor
semper Augustus, invictissimus vére Cesar, dominus noster
Sigismundus ac Hungarie etc. rex in quodam sno edicto pa-
tenté, bullato bulla imperii, dato Lugduni XXVII. die Januarii
anni presentis, regnorum suorum HuDgarie etc. XXVIII.,
Romanorum ver VI., stricte et firmiter precepit universis
et singulis vobis iudicibus, consilio, civibus, incolis et tóti
communitati insule Curzule, ut ait, dilectis suis, qualiter de
omnibus et singulis fructibus, proventibus, redditibus et emo-
lumentis de vestri medio maiestati sue regié et suo regio fisco,
vei nomine suo officialibus eiusdem pervenire solitis et con-
suetis, et signanter de fructibus et proventibus chnesine appel-
latis, quos sue regié celsitudini et sacre sue corone et officia-
libus suis ab antiquo de iure et ex debito assignare et solvere
tenebamini et tenemini, per vos et quemlibet vestrum usur-
patos et retentos regimini nostro Ragusii sive officialibus
nostris ad id per nos deputatis et deputandis plenarie et
integre respondere, eosdemque fructus, proventus, redditus et
emolumenta nobis integraliter et sine diminucione aliqua
assignare debeatis locis et temporibus semper opportunis, nul-
lám in eo commissuri negligenciam sue gracie Regié sub ob-
tentu, prout hec et alia plenius et lacius continetur in edicto
predicto sive patenté litera, quam ad vestram plenam intelli-
genciám redigi fecimus tam in Sclavico, quam Latino sermone
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per ser Nicolaum de Albertis notarium et cancellarium no-
strum. queni ad vós misinius. requirentes. ([iiod mandátum
regiuni predictum execucioni mandare deberetis ; cumque vos,
ipso edicto piene intellecto et in maiori et generáli vestro con-
silio semel, bis et ter lecto, audito atque examinato et in Scla-
vica lingua, ut supra, patefacto, ipsi mandato regio parere et
obedire nolentes et contra volimtatem regiam attentantes. ipsas
chnesinas et fructus atque provéntus earum nobis et offtciali-
bus nostris nomine eiusdem serenissimi domini nostri regis
restituere atque resignare neglixistis atque negligitis, quin
imo in evidentem inobedienciam serenissime imperatorie volun-
tatis, que precipit sub obtentu gracie sue, quamvis illas chne-
sinas et fructus etiura, queque earum ad serenissimum ipsum
eundem dominum nostrum pertinere cognoscatis, quod satis
docuistis, cum decrevistis omnia illa in commune vestrum col-
iigere nomine ipsius serenissimi domini nostri. tamen de illis
voluntati et strictissimo mandato suo obstinatissime atque con-
tumaciter parere non vultis, — quod equidem pro benevolencia,
quam amicicie restre gerimus. admiramus tantam in vobis esse
repugnanciam imperialis regieque culmini maiestatis
;
quod
nunquam consueverunt maiores vestri. quorum virtutibus
atque cura insula vestra illa iam floruit. - - at pro necessitate,
que nobis est in ipsius maiestatis regiis. quibus contrahire non
possumus nec debemus, nomine ipsius serenissimi domini uostri
pro conservacione iurium suorum, et ue vestra in illum contu-
macia ad negligenciam nobis ascribi possit. protestamur vobis
iudicibus et consilio ac tóti insule et universitati Curzule in
genere et in specie cuilibet civi atque incole eiusdem insule,
tam presentibus. quam futuris, de omni damno, expensis et
interessé eiusdem serenissimi domini nostri tam secutis. quam
secuturis et tani pro valore ipsarum possessionum nomina-
tarum chnesine, quam omnium et singulorum fructuum et
proventuum ipsarum bactenus preceptorum et in futurum per-
cipiendorum per vos vei aliquem vestrum, quorum omnium
taxacionem reservamus eidem serenissimo dominó nostro. Item
protestamur, ut supra, in ducatis duobus milibus applicandis
regio fisco pro mandato regio spreto. Que omnia revertantur
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contra vos et queinlibet vestruui tam in genere, quam in specie
et contra omnia bona vestra.
Lett, et Comui. di Lev. 1411— 167f. 155.
172.
1416. aug. 3. Levél a horvát bánhoz. Panaszkodnak az
almissaiak ellen, hogy a város polgárait megtámadják és
kirabolják.
Dominó Johani honorando bano Ciaorvacie.
Illustris et magnifice domine. Quoniam grata nobis
fuerit societas et amicicia cnm Almisiensibns tempore felicis
memorie domini ducis Chervoie cognati olim vestri, qué*ta
tranquillitas et nulla unquam querela exposita satis docet,
quibus nos tanquam amicis et eciam intuitu prefati domini
ducis nostris semper presidiis favebamus. Tempore ver illu-
stris sororis vestre. uxoris olim domini ducis, ut arbitramur,
preter conscienciam suam per suos capitaneos seu homines ad
custodiam dicti castri Almisiensium deputatos spoliati fuerunt
quidam cives nobiles nostri ad valorem ducatorum quam plu-
rium. Qua de re scripsimus eidem illustri sorori vestre,
superinde querelam nostram exponendo ; nec tamen emenda
aliqua secuta est. Preterea tempore vestre maguificencie, de
mense videlicet Iunii proxime, preteriti prefati de Almisio
insultum facientes in quemdam nostrum navigium ad nundinas
terminum se conferens, abstulerunt quam plures res et mer-
cancias, ut manifestum est vestro castellano ; quorum pirata-
rum duos in nostras manus deductos, iusticia exigente, ex con-
fessione eorum propria coram nobis sponte facta condigno
supplicio afficiendo suspendi fecimus, que omnia arbitramus
latere magnificenciam vestram, quam semper cultricem iusti-
cie sensitnus. Precamur itaque eamdem vestram magnificen-
ciam, quatenus solita eius prudencia ac equitatis fervore et
nostri eciam contemplacione taliter providere placeat et ordi-
nare, quod prefati de Alniisio se retrahant a novitatibus supra-
scriptis, et restituant damna predicta, atque nobiscum conver-
sari velint, tamquam ainici carissimi caritate fidelitatis et pacis.
17'
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Aliter attameu non potuimus ad minus, quam furés atque pira-
tas, quos reperiemus adversos nostris tranquiüitatibus, sub-
niovere, cum certissiinurn sit prefata latrocinia ad detrimen-
tuni honoris serenissimi domiui vestri nostrique succedere, quod
ad quamquam grata vestra paratissimi sumus.
Dátum die III. Augusti 1416.
Similis, mutatis mutandis, scripta fit Elisabete banise,
eius uxori.
Lett. et Comm. di Lev. 1411— 16. f. 157.
173.
1416. okt. 12. A raguzaiak elpanaszoljak <> királynak, min
pusztítást vitt végbe köztük a pestis ; tudatják vele a törökök
fell, ApuMából és Boszniáh<'l vett li Íreket, s az almissaiak zak-
latásaivjal szemben oltalmát kérik.
Serenissimo dominó nostro Sigismuudo etc.
Serenissime princeps et excellentissime Romanorum
imperátor etc. Post recommendacionem ad pedes serenitatis
vestre. Quod longa fit nostra ad serenitatem vestram et forte
plus, quam decens videatur, intermissio literarum, notificamus
flebiliter eidem atrociorem fuisse in uos casum, qui mentes
nostras ab omni temporalis cure cogitacione dimovebat : epidi-
mie verum, qua circa trés menses elapsos fit ista civitas vestre
serenitatis lacrimabiliter oppressa, in qua amisimus non nul-
los nobiles cives nostros fáma et honore dignissimos atque de
boc ipso regimine bene meritos, nec non plebeios quampluri-
mos, dilectos cives nostros et alios umuscuiusque generis et
utriusque sexus bomines in copia numerosa nimis. Quamobrem
parcat nobis clemencia bumauitatis vestre, si nuncios nostros et
literas nostras, ut decens fuisset, utque soliti sumus, non destiua-
vimus. Nunc ver, quam misericordia motus omnipotens crea-
tor noster civitatem istam pristine sospitati restituit infinita
pietate sua, ad serenitatem vestram presentem nuncium desti-
namus, tanto avidiores sospitatem serenitatis vestre audieudi
prosperosque successus, quanto intromissio buius horribilis
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casus nostri maior fit. De quibus omnibus placeal per pre-
sentem nunciiim recreare mentes nostras.
De novis Teucroruni, que sensimus de paitibus Orieiitis.
iiotificamus eidem maiestati vestre, quod Carniianiis Teucer
cum aliis Teucris suis colligatis ceperit contratam Crixie
Teucri usque Brussani, quam contratam omnem misit in rui-
nam maximam. Ipse ver Crixia misit obviam illis filium smim
cum exercitu magnó
;
quid autem secutum fuerit, ignoramus.
At Mustafa, fráter dicti Crixie. videns ipsum Orixiam deful-
citum gentibus, venit cum aliquibus Teucris secum colligatis
et aliquibus Ylachis voivode Mirce usque in regnum Bulgarie,
quod regnum continue vastat et dextruit. Stephanus autem
despoth Sclavonie stat in quiete. quia dictus Crixia Teucer
undique est occupatus.
Inter barones de Bosna est maxima et mortalis ininii-
cicia propter mortem olim comitis Pauli. Et hac de causa
Crixa Teucer miserat duos suos nuncios pro tractanda pace
inter barones predictos, pro qua facienda ordináta fit collacio
omnium dictorum baronum
;
que collacio sive adunacio non
potuit ad effectum perduci, quia ipsi barones non confidunt se
ipsis invicem. Et fertur, quod in collacione predicta ordinaturu
et contratatum fuerat, quod rex Ostoia et comes Dragissa
Dignicich capentur et ligarentur. Quod cum ipsi Ostoia rex
et comes Dragissa sentirent, nocte proxima aufugerunt de
collacione predicta, et propterea regnum Bosne stat in maximo
confiictu et divixione. Rex ver Hostoia cepit uxorem suam
Jelenizam. olim uxorem Crevoie, facto divorcio cum uxore
príma.
De partibus ver Apulee notificamus serenitati vestre
maximam esse discordiam ortam inter regem Jacobum et ba-
rones et subditos suos. a quibus baronibus ipsa regina non
audens dissentire, cum illis dicto regi est opposita, et quam-
plurimis civitatibus rebellatis ab obediencia dicti domini regis,
pulsus tandem idem ipse rex, se recepit in castrum Ovi de
Neapoli. Quid autem secutum ulterius sit, ignoramus ; sed ut
fertur, fere omnes populi affectant sanctam eclesiam et Roma-
uum impérium.
Ista estate preterita accedens dicta Jeliniza ad dictum
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virum suum Hostoiam, donavit coniiti Jobanni de Cetines, fratri
suo, castrum Alniisii spectans et pertinens serenitati vestre,
qui comes Jobannes eiusmodi se babét tam in capitaneos et
gentes suas, quas tenet iu dicto loco, quam et in Almisianos
ipsos, qui multociens predam in nostros irao in vestros cives
et subditos commiserunt, insulas et vestre serenitatis oppri-
mendo
;
quas predas in cives predictos vestre serenitatis, ut
supra, commissas ad repetendum misimus tam perliteras, quam
per nuncios nostros, et tam ad Almisium, quam ad ipsam
dominam deprecando, quod a similibus piraticis moribus se
retraberent. Sed nibil nobis prefuit ; nam semper in deterius
proni sünt. Quod quidem nos moleste ferentes et ad conserva-
cionem nostram, ut decet, intenti, coacti fuimus pro conserva-
cione et defensione nostrorum cum rebus et mercimoniis suis
binc inde transfretancium armare brigantinum, perque cum
aliqui ex piratis ipsis ad nostras essent deducti manus, exigente
ipsa iusticia, digno affecimus supplicio. Quamobrem cum sen-
ciamus maiestatem vestram fre omnis iusticie zelatricem,
indecensque sit inde piratas exire in predam, unde debeat
sacrum nomen imperii in manutenenda iusticia conservari, sup-
plicamus bumiliter serenitati vestre, quod dignetur cum suis
literis taliter providere cum dicto comite Jobanne, quod non
percidatur nobis quies tranquilla maris, Quod et si iustissi-
mum est, maiestate vestra diguissimum érit in nobis grácia
singularis, qui ad augumentum et exaltacionem felicissimi et
augustissimi vestri nominis semper curis omnibus expositis
vigilamus etc.
Lett. et Comm. di Lev. 1411-17. f. 1. Ugyanily értelem-
ben írnak a királynéhoz; u. o. f. 160.
174.
L4í<i. oki. 18. A raguzaiak követet küldenek a királyhoz Cur-
zola s a szigetbe'liek üzelmei ügyében.
Oornissio doniini Marini Ylacanovicb. Cbristus.
Noi Marin di Georgio, rector de Ragusa col nostro
consiglio comettemo a voi don Marin Vlacanovicb da Zubana,
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el qual noi maiidenio dal serenissimo siguor nostro, che con
el nome de Dio et del glorioxo m. s. Biasio, voi ve ne dobiate
íindare álla presentia del serenissino signor nostro et presen-
tategli la letera, clie gli scrivemo, la qual vi avemo data.
Appresso vi conmiettemo, che voi vi intrometiate con
quelli miglior módi, ehe vi pare al concilio, che la chiesa di
s. Luca in Ragusia, la qual sapete in quanto sporco et sinestro
luogo la e, noi la possiamo disfare, et per reverencia del
sancto faré uno altare o ver ima cappella in la chiesia overo
appresso de la chiesia del san Donienico di frar predieatori
dove ne parera megl stare, possando spendere da III fin V
ducati el piu deli denari del nostro comun per la dicta caxon.
Voi sapete, come lo vescovo di Curzola a mandato la
dal nostro signore et dal concilio per lo facto dela decima de
Stagno, come sapete. Et pero ve commettemo, che siando cosi,
che si al nostro signore come al concilio, et dove vi parera
esser di bisogno, voi faciate sopra di cio quelle scuse et alle-
ghiate quelle ragioni, che Dio va insegnado et che ve abianio
informado a bocha.
Appresso li ambassadori de Curzola i quali vegiando el
caso nostro sono audati dal nostro signore in questa mortalita,
secondo semo informadi, con manco della verita sono audati
in ver del nostro reggimento contra di noi, pero vi commet-
temo, che al dicto nostro signor voi diate vera informazion di
tutto. I quali Curzolani, come sapete, sono male obedienti alli
offiziali del signore. Et le altre isole Brazza et Liesna sono
obedienti, et loro mai non vole ubidire et senipre pensando
male et digando et fázandó pezo. Et per piu mai che i puo
guastano, <jiianto possano le intrade delle chnesine del dicto
nostro signore. Et che semo iuformati che Luxa Oblisich
padre de Giacomo sia andato a Ivanis Nieliepsich offerandoli
la isola di Curzola, come voi sapete, che ne avete data la in-
formazion.
Appresso siate sollicito de informarne del vostro zonzere
a Venexia et ad ogni altro luogo et di nuove che voi sentirete
etc. Ragusii, die XVIII. Octubris 1416.
Lett. et Comm. di Lev. 1411— 17. f. 2.
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175.
1416. decz. 25. Levél a királyhoz. A curzolabéliek azt állítják,
hogy a királytól írásuk van. A raguzaiak nem hiszik, s meg-
újítják panaszaikat a sziget lakosai ellen. Uj hirek a törökök
felöl és Apuliából.
Illustrissime princeps et excellentissinie Romanoruni
imperátor, semper Auguste, nosterque domine naturális. Post
recommendacionem ad pedes serenitatisvestre. Utreminiscimur,
semper avidi de feliéi statu et vestra prosperitate nostris nova
presentire, per nostrum proprium nuucium ad hoc destinatum,
qui nundum rediit, vestre serenitati notificavinius perfidias ac
inobediencias, quas incole Curzole continue niachinantur nec
non perpetrant contra bonuni statum et eonservacionem tocius
insule illius
;
quorum Curzolensium nuncii duo nuper reversi
a vestra maiestate nihil de successibus vestris, nihil vestra de
sospitate nobis significarimt, sed pocius insulam illám ad novi-
tatem contra pacificimi sui regiminis status incitaverunt,
conspiraciones nonnullas conventiculaque facientes et vocem
promentes se a serenitate vestra aliquas literas obtinuisse,
quas non suo regimini et non nobis propalant. Unde tanta
eorum presumpcione non modicum miramus, nullo modo cre-
dentes vestram maiestatem haud ignarum ipsorum inconatancie
ipsis huiusmodi literas indulsisse sine vestri mandato nobis
indicto, qui in ipsa insula literis non petitis a nobis verum
sponte a vobis nobis fidelibus vestris legatis, qnibus cautum est,
ut istis insulis. scilicet Curzole, Braze et Farre nostro nomine
preesse deberemus vestram representantes serenitatem. Fuere
preterea predicte insule, quod serenitati vestre latere non cre-
dimus, longo tempore multorum dominorum manibus dissipate
ac lacerate ; sed postquam sub tutela nostra de vestro man-
dato commisse fuere, indemnes et illesas cum vexillo sereni-
tatis vestre sumptibus et laboribus non modicis et odio circa
vicinorum continue antea eas depredancium ipsas preserva-
vimus hactenus. Ipsorum ver Curzolensium pacis emulorum,
pacincum esse páti non volenciiun, quod non sit a Braciensi-
bus et Farrensibus suum utile et bonuni cognoscentibus. pleri-
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que suut caúsa omnis discordie, usurpatores non soluni bono-
runi pauperuin, verum faustosi raptores possessionum vestre
serenitatis, dividentes ipsas inter eos
;
quas possessiones iuxta
litere vestre mandátum reddere polliciti fuere, attamen par-
vam hactenus particulam reddidere. Instamus continue pro
residui recuperacione, et si epidimia horrenda et inexplica-
bilis opportuerit nos aliquantisper supersedere. Quid dicemus,
quod ea mordaci epidimia quidam ipsorum electus ofneialis
nomine vestre serenitatis ad exigendum ipsas possessiones ab
ipsis verberatus est. dicentibus : i ad imperatoreni, ut ulcisca-
tur de te. Et post nefas hoc, videntes nos ob pestem per
neniora dispersos, tacita veritate nuncios suos ad maiestatem
vestram destinavere, qui Veneciis et ubique non desinere male
loqui de nobis, ipsorum ostendentes perfidiam et nequissimam
intencionem contra nos. Tacemus, ne vestre maiestati tedium
inferamus, ipsos multis versuciis, mutacione dominii cum pleris-
que dominis quesivisse. Attamen, si verum eos, quod dicunt,
esset a vestra serenitate impetrasse, quod nobis fidelibus vestris
non foret manifestum, reputaremus pro peecatis nostris iram
divinam cum vestre maiestatis ira in nos multo graviorem et
intolerabiliorem preterita epidimia cecidisse, qui soli Meni
inviolatam inconcussamque in tota Dalmácia nullius adniti
subsidio conservavimus. Quod deo. \ estre maiestati et tóti
mundo plánum est. Cuius nostre fidelitatis et bonoris sem-
per fuimus zelotipi, preponentes ipsam omni tbesauro orbis.
Quam pedibus maiestatis vestre bumiliter recommendamus.
De novis Teucrorum : ad presens nullus exercitus est in
regno Bosne aut Rasie, quia eorum imperátor est occupatus
Salonicbi circa obsidionem fratris ipsius, qui erat in Vlacbia,
cui imperátor Constantiuopolitanus favorem exbibet. De
Apulie regno sensimus. quod post mocionem, quam fecit regina
Jobanna et eius barones cum rege Jacobo, dicta regina con-
venit cum dicto rege tali convéncione, verum quod ipse debet
pellere omnes Francigenas de regno Apulie, deponere insignia
regalia et dimittere omnia fortilicia regia, ac assumere sibi
nomen principatus Tarenti, remanentibus titulo regDÍ. regiio
ipso et regimine dicte regine. Verum nescimus, quantum bee
talis pax sive convencio durabit. Nec plura supersuut vestre
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maiestati reseranda. In cuius precibus etc. Die XXY. Deceni-
bris 1417. Per doniinum Radniiruin.
Lett. et Coinm. di Lev. 1411— 17.
176.
1416. clecz. 28. A raguzaíak biztosokat küldenek Curzola szi-
getére, kik a lakosokat meggyzzék Raguza követeléseinekjogo-
sultságáról.
Commissio ser Clementi de Resti et ser Junio de Gon-
dola provisoribus ad Curzolam.
Noi rector di Ragusia enni lo nostro eonsiglio conimet-
temo a voi nobili et savi citadini nostri - nostri provedetori,
che cou el nome di Dio ecc. voi ve ne andiate a Curzola et
zonti la siate col conte et tollete da hú informazion circa
questi facti di Cnrzola a voi conmessi. Et dapoi dite al dicto
conte et iudici che fazano asunare el so consiglo grandé, el
quale siando asunato date loro la letera di credenza che vi
abiamo data, salutando loro coni quel saluto che li conviene
;
et dite loro cosi.
Voi sapete come lo serenissimo signor nostro per due
man di letere ne a scripto, le quali avete ben vedute, che ne
dobiate assegnare et darne del passato da poi, che sete sotto
al nostro governo per fin al presente tutte le rendite delle
chnesine delle qual voi avete comenzato a dar parte, et per-
tanto volemo, che adesso ne dobiate pagare di tutto lo resto
del ternpo, che siete stati sotto di noi per fmo al presente et
maximaniente quelli che prinia non anno voluto pagare.
Da poi dobiate dir loro. che son circa anni ILII, che-
avessimo comandamento dal serenissimo signor nostro per sua
letera, a voi mostrata et registrata in la vostra cancellaria, di
tuor la vostra isola con due altre in lo nostro dominio per suo
nome, et voi sapete a che modo le avemo tölte contra nostro
voler per compiacere al dicto signor nostro, con grandé nostra
spesa et sinestro lo qual a luogo et tempó saperete. Et siando
in nostro dominio a che modo avete facto contra ogni buon
costume et contra li vostri ordini mandando frari, forestieri et
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vostri zentiloniini in molti luoghi eontra lo nostro bonore
romé a tempó et bora saperete, dando loro conmession non
per vostro eancellier et senza conscienza del vostro eonte et
mettando a vostro modo la bolla di comim.
Noi veramente non guardando li vostri sinestri porta-
menti ve avemo sempre ben trattadi, conservandovi et dando
la ragione a ciascbeduno, defendandovi da ogni oltraggio,
dandovi biada nostra con nostro sinestro, et consiglio et arme
sempre mai quante volté vi fii di bisogno come sapete eontra
li nostri ordini et usanze. Et voi vezando noi occupati, per
pestilenza et altri gran facti della terra nostra ve avete mossi
questo maggio passato senza alguna conscienzia del vostro
eonte a mandare messi al nostro signore, li qual messi andando
per lo camino. in piu luogbi uso dir di lor bocha, men. che
virtnde digando molte dishoneste parole eontra del nostro
bonore.
Et per simile appresso del nostro signore anno usato
molte disoneste parole infamando noi et la nostra citta con
men ebe verita et tra le altre cose dieendo ebe noi non vi facemo
raxon et ebe in grandé strettnra vi tegnimo con molte altre
parole, ebe non si eonveue. per le qnale parole decte non
dovnte, avete, impetrato algune letere dal nostro signor le qual
manda ad alguni vostri zentil homini in spezialita, et ancbe
mandato a dire a boeba alli detti zentilbomini, le qual letere
volemo, ebe ne dobiate mostrar, et se alguna viene a noi ebe
forte tal cosa del nostro signor potecte mostrare. ebe noi
faremo nostro dover.
Et se li detti recusasse di mostrare algnna letera, dite
loro eb elli vanno eontra ogni buon dovere et buon eosturne et
che vanno eontra lo voler di nostro signore et nostro, la qual
eosa per nessun modo non possemo sopportare, et ebe a ogni
modo volemo ebe le lettere ne sia mostrate.
Et piu vi dicemo ebe siando zonti li vostri ambassiadori
za piu di a Curzolla sapiando quanto noi siamo desiderosi di
saper di sanita et prospero stato del dicto nostro signore, mai
non ne deste a saver niente ; della qualeosa molto ci meravi-
giemo.
Et ancora di piu, ebe audaste fázandó consiglo fiior di
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luoghi dovuti et usadi per ease di vostri zentilhomiui et spezial
persone fázandó sindichi et sindicliati per man d altri, che del
vostro usato caucellier mettando la bolla del comun alavostra
posta sanza dare a saver niente al vostro conte.
Appresso dite loro voi sapete, che in ogni cita buona,
che viva con ragione, le chiavi della citta sempre a il conte iu
le sue marii, et per tuor ogni sospetto volemo. che el conte
tegna le chiavi della citta. Et per lo simile in caduua cita. che
si reggie con cosa dovuta et per ogni buona cagion a tuor via
ogni sospetto volemo, che la bolla vostra stia per man del
conte et de uno iudice in una capsella con due chiavi.
Appresso voi sapete, che questa istate passata fu facto
offizial del signore, Piero Dobrosaglich a scuoter tútte le
intrate delle chnesine, che spetta al nostro signor, le quali el
ne comanda per due sue lettere come di sopra dicemo, che
dobiamo scuotere et salvare a sua requisizion. II quale offiziale
abiando scosso, parte fu battuto da due fradelli de Antich zoe
Xichsa et . .
.
et de piu gli fu pelata la bárba, et per piu onta et
dispregio del nostro signor usonno queste parole : Questo vi sia,
che siete per scuoter dello imperador et di Ragusa. et va che
lor ve fázza la vendetta
;
el qual Piero fe suo lamento et nes-
suna raxoD avete facto, che e la cagion, che voi non faceste
ragion considerata iniuria facta al nostro signor et a noi.
Et a voi proveditori nostri conmetttemo, che voi dobiate
vederé lo lamento, che a facto el dicto Piero et la examinacion
et dobiatene mandare la copia di tutto quello che troverete.
Et cosi ditto, come di sopra avete in commission, ris-
pondete a noi quella risposta vi daranno, vogliando la risposta
deliberata in consiglio grando et non di spezial persone,
peroche al dicto consiglio grando vi mandemo, che semo
certi, che non anno saputo diquesti disonesti portamenti
facti in ver del nostro signore et noi. Et aspettate di la nostra
risposta.
Appresso vi conmettemo expressamente, che subito da
poi pur li in consiglio grandé, che faciase vegnir da voi An-
tonio cancellier. che fu avanti et ditegli : voi Antonio avete
facto non come buon citandni, andando contra ogni buoni
costumi, abiando tanta presumpcion, che abiate facto ascosa-
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mente dal conte, che üen luogo del serenissiino signor nostro,
consiglio iu ea'sa vostra, fázandó sindicati senza coscienza del
detto vostro conte fazandovi canzellieri et non siando ; et pero
vi dicenio, che in pena dello avere et della persona che voi
dobiate andare a Ragusa infra di quindici proximi per far
vostra scusa.
Et per lo simil inodo coinandate a chir Jacomo et a
Lazarino, che andando contra ogni buon dover et contra sua
commission an dette parole disoneste contra di noi.
Et per che semo iuformati, che ducati trecento fu trovati
in maré, fu dati a salvare a un citadino di Curzola, pero per
non aver scandalo vi comandemo, che dobiate loro comandare
per parte nostra, che questi denari sia messi in man del vostro
conte et reggimento di la a salvare, azo che senza scandalo si
possan dare a chi spectano di ragion quando isara domandati,
et questo vi diremo per nostro et vostro bene per ogni rispecto
et per ogni caso che puo travegnire.
Et di tuto come arete seguito ne advisarete, et aspettate
come di sopra e decto di la nostra risposta. Data a Ragusa a
di XXVIII. Decembrio 1416.
Lett. et Corum. di Lev. 1411— 17.
177.
1417. jan. 13. Utasítás a Curzola szigetbéli biztosokhoz a
lázadás elnyomása ügyében.
Ser Clementi de Resti et ser Junio M. de Gondola pro-
visoribus Curzole.
Noi rector di Ragusa consiglio di pregadi alli nobili.
Noi recevemo una vostra letera facta in Curzola adi VI. di
Zennaro per la qualle voi ne fate advisadi della risposta auta
da quelli di Curzola sopra la commessione a voi data. Et prinia.
Al facto delle chnesine vi commettemo, che dobiate dire
ali detti de Curzola che secondo la informazion, che avemo le
possession et terreni delle chnesine non son tutte consegnate
al vicario di la, et álla parte, e dicono che non lor pare esser
debitori per le intrade salvo per un anno, di questo ne par oon
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maravigla perclie quando noi tolessimo le isole in uostra uiau
la intrada di quello anno a nessun iera data. Et dapoi anno
seguito tre altre intrade, che son quattro con la prima, et non
anno data altro, eke ima intrata, siche resta a dar tre. Et per
tanto volerno che tanto delli terreni et possession non assi-
gnadi, quanto di tutte le intrade non pagade, che prestissiina-
mente debian satisfare, acio che non incorrono in maggior
danno per sua sinestreza, perche voi sapete quante spese in
messi mandati al signore son state facte per questa caxon, et
proteste facte et tutto se ricordera al suo tempó, che per nes-
sun rnodo non possemo ne se di ragion ne honesta abandonare
la ragion del nostro signore, delle intrate veramente delli anni
passati avaiiti, che fosseno sotto al nostro governo per mo non
diceino niente. ma a suo luogo et tempó si dira.
A quello che i se scusa, che la spesa della armata prima
non fu facta in sua caxon, dite che questo e manifesto che per
nostri messi i furno requiriti con lettere del nostro signore,
che dovessen ricevere el vicario del signor nostro et niente
volseno obedire. Et per simile li suoi ambassadori qua a Ra-
gusa fu requiriti di ricevere el dicto vicario per nome del
signor nostro et niente volseno obedire, alli quali fu facto pre-
testo di ogni spesa danno et interessé et spandimento di san-
gue, che seguiste per loro cagione. Et cosi nou voglando ubidire
per conservazion della quale armata, da poi zonto sotta alli
muri di Curzola, da dubio et da paura et non per ubidir al
signor furon contenti de ubidire la qual spesa a tempó si
ricordera.
Al facto delli ambassadori che fu al nostro signore,
álla scusa che fanno de haverli mandati per detta delli cava-
lieri, che véne qua da noi questo per chiaro, che non e cosi.
Et prima quando quelli cavalieri fu a Curzola et Ragusa, noi
savemo, che loro i era di tal condizion et li facti, che sarian
vegnuti dal vicario del signor a consiglio con lettere del nostro
signor credenzial, come i fano a Ragusa et non a, priváté per-
sone per le case di speziali homini sanza saputa dello offizial del
nostro signor. Ma questo venne dalia lor presumption per la
gran nerbeza, a che gl' avemo usadi, che da algun tempó in
qua anno usado far consigli a casa di spezial persone et anno
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inandato iu piu parti lom ambassiatpri coutra lo honore, et alli
contrari del dicto nostro signor. Et da poi vegiando la muoria
cominciata iu Ragusa et vegnando el nuovo vicario a dar
cambio a l'altro, che i éra prima, loro lo mando a confine. Et
in quel tempó feceno consigli senza saputa del suo vicario et
spazarou gli ambassadori li qual tornati, nessuna relazion feceno
allo offizial del signor nostro. Et mo nuovarnente anno fatto
sindicato a imo di loro, bollato del bollo di comun sanza
saputa del suo vicario onde per queste enormi et perverse
caxon per ogni justo sospetto volemo eb' elli ve daga tutte le
letere reál, che son vegnude per li dit-ti ambassadori tanto a
comun, quauto a spezial persone ebi si sia, et questo per rive-
renza delle dicte lettere in acio, che ci possiamo speccbiare in
esse et obedire a tute le volonta del nostro signore. Et per
simil con zo sia, ebe la bolla sia stata usata contra ragione et
bonesta, acio ebe per lo avegnir non scaggia simili errori,
volemo al tutto ch'ella stia per quel modo in la prima com-
mession se ordina, zoe sotto cbiavi del vicario et iudice. Al
facto dele cbiavi per mo non dicemo niente.
Al facto dello offizial del signor, ebe fu battuto la che i
se scusano haver seguito li loro ordini noi ne aggravemo, per
ebe non ne volse mostrare la examination de lo lamento, requi-
rando noi per la iniuria facta al nostro signor et álla comuuita
de Eagusia, onda sospettemo eb' ella sia stata magior ingiuria,
di cio che pensavamo. Et se egli a facta raxon per la oftesa
facta allo spezial prima secondo li loro ordeni, fazano vendetta
della iniuria facta a nostro signore et a noi in altra maniera
noi la volemo faré.
El nuovo vicario vien di la per intrar nel suo offizio al
quale avemo conmesso, ebe siando intrato in lo offizio a vostra
requesta faza assunare el consiglo grando per darvi aldienzia
et havemo seripto a ser Tbomaso de Sorgo, ebe vegnando la a
Spalato se appresenti la a Curzola con le III barcbe armate
e li sia et obbedienza del vicario et vostra. Et per lo simile
al capitan di Tersteniza, ebe ve debia obedire in quel vi fosse
bisogno. Et per tanto siandovi data aldienzia et exposta la
sopraseripta ambassata da poi et quello instanté debiate pro-
vedere iusieme col vicario di possere havere in vostra forza
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quello iuiquo et cattivo homo Vidos Radossiaglich el qual
cosi presumtuosaniente se opponesse coiitra lo nostro comau-
damento. Et per lo simile dobiate haver in vostra forza chir
Iacomo de Luca se no fosse vignudo al so termine et quali tutti
et due overo, quel di lor, che vui avessi mandato a Ragusa
per una delle dicte quattro barche per la quale advisare quello
avete seguito et per simel per uno homo per terra a cio che
la barca non tardasse.
Et in caso che voi havesse in vostre mani li detti tutti
et do, et la bolla assegnada al vicario et iudici. Et aute le
lettere reali come di sopra scrivemo partitevi et vegnite a
Ragusa amonandogli. che da mo avanti voglano vivere pacifi-
camente. Et al vicario conmettete, che sollecitamente attenda
a scuoter si le possession che anchora non son consegnade come
le intrate non scosse facendo come di sopra si contieue delle
chnesine, al qual vicario mostrate la vostra commissiou et
siate ad insembre con lui allé intromesse.
Mandemo col vicario sei zovani honiini arditi per megl
potere compler questa nostra volonta. 1 qual die esser de la
vostra obedienza et del vicario, tanto quanto starete voi di la
a spexe di comun.
Raconiandandovi sempre ogni comodo et honor della
comunita di Ragusa.
Dátum die XIII. Januarii 1417.
Scriptum fit etiam suprascriptus ser thome de Sorgo
et capitanio Terstenize, quod debent obedire dictis provisori-
bus et dominó vicario, prout supra in commissione continetur.
Lett. et Comm. «li Lev. 1411—17.
178.
1417. jan. 10. Utasítás De Gozze Rafael, Curzola szigetének
vicaríusa számára.
Rector ecc. Commettemo stb. el quale andate vicario
del signor nostro di Curzola, che zonto voi dobiate a
requisizion delli proveditori nostri di la faré assunare el gran
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consiglio e dare loro aldienza. Et in quelle cose che bisognasse
el vostro aiuto et favore per complire la commission nostra a
loro stb.
Lett. et Cotnm. di Lev. 1411— 17.
179.
1417. febr. 6. Baguza város követei által tiltakozását fejezi ki
Curzola lakóinak azon eljárása ellen, hogy a királytól kapott
levél elömutatását s városi pecsétjüknek átadását meg-
tagadták.
Protestacio facta Curzolensibus.
In dei nomine ámen. Anno a nativitate eiusdeni 1417.,
die VI. Februári . . . Gum hoc sit, quod vos iudices et alii de
consilio Corzule fueritis requisiti de dando nobis vice et nomine
regiminis Ragusii quasdam, literas serenissimi domini nostri
allatas per Chriacobus et Lazarinum ambassiatores Churzole,
nt videri posset per mansionem illarum, si diriguntur ad
communitatem Corzule, aut ad aliam personam, ut stent apud
illos, quibus diriguntur, quam ad alios mittuntur, quam ad
illos, quos dicitis, et eciani ut predictum régimen Ragusii
speculari possit dictas literas et in omnibus obteniperare man-
datis serenissimi domini nostri, et quod vos dare recusaveri-
tis, et eciam requisiti fueritis de dando bullám civitatis Curzule,
que stare debeat sub duabus clavaturis et unam clavem babeat
vicarium serenissimi domini nostri, et aliam habeant iudices
civitatis propter evitanda inconveniencia pluriam, que accidere
possent, prout suspicari cogimur per certas evidencias, quas
habemus, — quoniam dicta bulla non uuo semel, sed pluries
abusi estis propter conscieuciamvicarii serenissimi domini nostri
et contra quietitudinem atque pacificum et tranquillum statum
communitatis Curzole, — quam bullám vos hucusque dare
recusastis, negligendo mandátum regiminis Ragusii, que omnia
tendunt ad ignominiam et iniuriam tam serenissimi domini
nostri, quam dicti nostri regiminis Ragusii et contra pacificum
et tranquillum statum communitatis Curzole : ideo nos Clemens
de Resti et Június de Gondola, provisores dicti regimiuis
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Ragusii, vigore et autoritate nobis in hac parte data a doniiuo
rectore et consilio minori et rogatorum dicte civitatis Ragusii,
et oinni via iuris. raodo et forma, quibus magis melius et
efficaciter fieri potuimus et possunius. protestainur vobis in
vestris bonis propriis. veruru cnilibet de presenti consilio de
ducatis XXV. et vobis. qui habetis bullám et cuilibet ex vobis,
qui haberet aliquid ex regalibus terris predictis, de ducatis
pro quolibet vestrum applicandis et solvendis camere sere-
nissimi domiui nostri, nisi infra trés dies proximos dede-
ritis et consiguaveritis ad mandata regiminis Ragusii tam
dictas literas pro videudo, quibus dirignntur et obtemperando
mandatis serenissimi domini nostri. quam bullám predictam
vestram pro locando illám, ut supra dicitur. pro conservacione
honoris eiusdem serenissimi domini nostri et tranquillitatis et
pacifici status vestri.
Actum in publico et generáli consilio Corzule ad sonum campaue
more solito congregato, presentibus ser Jacobo de Eussis de Yigiliis et
ser Paulo fratro suo, ser Francischo, ser Jobaiinis de Prato et serPetro
Johannis Bavtoliui de Florencia íestibus et aliis quampluribus ad bee
babitis, vocatis et rogatis.
Ista sunt nomina consiliarorum Curzole, quibus fit facta
clicta protestatio. Videlicet
:
Obrad Dobrossaglich, Antich Marsion,
Iván Zilgchovich, Piero Dobrossaglich,
Stoian Ivanovich. Stephanus Pervossevich.
Antonius Ivicich. Anton Ivanovich.
Luxa Rademillovich, Johannes Angeli,
Lazarinus Testa, Luxa Stepetich,
Antich Pervossevich, Marcho Paletich,
Radich Lucich. Marin Raclichievich.
Antonius olim cancellarius. Xicula Ostoich.
Iván Radomillich. Marin Jurievieh.
Marin Ivanovich. Marco Ivanovich.
Zugno Perussovich, Gábriel Angeli,
Angelus Barun. Marcho Michulich,
Ylahote Purnossich, Zivove Ivanovich,
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Ivan Stoiacovicb, Vidos Paulovicb,
Mibovil Dragosseivicb, Xixa Pervossevicb,
Antonius Ivanovich, Stancho Obradovich,
Stipe Zugnevicb, Simein Vidossevicb,
Marcbo Ivanovicb, Juray Bogdagnicb,
Bogoje Matcbovicb, Ilia Bilsicb,
Angelus Nicbulicb. Dragossav Purnossicb,
Ivan Paparac, Luxa Vlaboievicb,
Ivan Perussovicb, Micbula Uglessicb,
Zugno Dobrossaglicb, Stipco Marinicb,
Zugno Stiposssevich, Nicula Petrecicb,
Ivan Radetcbovicb, Fortis Antonio cancellarii.
Jobannes Zúgni,
Crida facta de Vido Radossaglicb de Corzula.
In dei nomine ámen. Anno a nativitate eiusdem 1417.,
die nono mensis Februarii.
• Concio sia, ebe attendando messer lo rector et reginiento
de Ragusia pro vice et norne del serenissimo signor nostro, con
ogni sollicitudine et diligentia álla conservazione et buono stato
et pacifico di Corzula et allo bonore del signor nostro. Vidos
Radossaglicb babia bauta tanta presumptione, ebe el si sia
contrapposto expressaniente, ali comandanienti del ditto
reginiento, sprezando l'onor del serenissimo signor nostroe
del dicto regimento, pero per parte del dicto regimento et per
nome et vice del serenissimo signor nostro se assigna termene
de zorni XXX. al dicto Vidos, proxime ebe vegnira, zoe dieci
per lo primo, dieci per lo secondo et dieci per lo terzo termine
et peremptorio a dever comparer et esser presentato a Ragusa
davanti al ditto regimento di Ragusia adfar suaschusa. Altra-
menti si procedera contra dih come parera al ditto regimento
esser di ragione, non obstante la sua contumacia.
Dictis millesimo et die facta et eridata atque preconizata
fit dicta crida per omnia lóca publica et consueta civitatis
Corzule per Bencbum, publicum preconem commuuitatis Cor-
zule, publice et alta voce. ut moris est.
Lett. et Tomm. di Lev. 1411— 17.
18*
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180.
Christus. 1417., die 20. Marcii.
Copia tríum literarum doinini nostri, allatarum per magnifíciun
dominum Ladizlauni Jacbez regium niilitem, qui ideo hic successive
registrate sünt, quoniain restitute fuerunt ipse, autentice bullate
impei'iali bullo, ipsi dominó Ladizlao. Príma quarum est supra bonis
rebellium ut infra:
a)
1416. szept. 22. Zsigmond király felszólítja Baguza városát,
hogy a török ellen indítandó háború költségeihez több év
folytán elmaradt évi adójával járuljon.
Copia alterius ex dictis literis dornini nostri regis.
Commissio propria dornini regis.
Sigisrnundus dei grácia Románomra rex. semper Augu-
stus ac Hungarie, Dalmacie et Crohacie etc. rex nobilibus viris
iudicibus, consilio et communi civitatis nostrae Ragusiensi,
fidelibus nostris grate et sincere dilectis. salutem et gráciám.
Cum nos inter varias nostre sollicitudinis curas, que diversi-
mode nobis occurraut, signanter in reformacione sacrosancte
Romane ecclesie et sacri imperii statuti, pro qua bis non
modicis annis retrolapsis nostre celsitudinis corporeis viribus
minimé parcendo, favente altissimo, utiliter et perfectuose
benivolo laboravirnus, frequeuti cura noster regius existat
occupatus animus. quomodo et qualiter salubribus viis modisque
opportunis adhibitis predictum felix regnum nostmm Hun-
garie, eiusque incolas et confinia a perfidissimomm Tburco-
rum, crucis Cbristi persecutomm, bostilibus dampnosis insulti-
bus illesum conservari et tueri valeamus, — pro cuius negocii
effectuali felici prosecucione spem firmám in dei adiutorio,
cuius rem agimus, babentes et nostrorum agendorum prosperos
successus sue divinitatis direccioni committentes, infra brevi
temporis spácium contra et adversus autefatos Cbristi nominis
persecutores uuiversalis ecclesie dei omniumque Cbristianorum
principum fidelium adiutorio tam validum potentemque exerci-
tum instaurare inteudimus. quo mediante ad finálém predicto-
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rum impiorum Tuvchorimi exterininacionetn effectualiter proce-
dere valeamus. — curnque fideles sincere dilecti, si premissi tani
ardui salutaris negocii pondeüositas bene advertitur, pro eiusdem
conservacione et laudabili fructuosa direccione, prout nostre
regié excellencie ac dicti regni nec non regnicolarum nostroruni
lionor et profectus postulant, non modica pecuniarum quanti-
tate plurimnm indigeamus: vestre igitur aniversitatis fideli-
tatem attente requirimus et solita regia benignitate hortamur,
nihilominus et eidem regio snb edicto seriose precipimus et
omnino voleutes mandamus, quatenus, habita presencium
noticia. omni dissimulacione. renitencia et contradiccione procul
motis. de omnibus redditibus, proventibus, censibus annualibus
aliisque qnibuscumque fructibus et obvencionibns ex parte vestri
et pertinenciarum vestrarum nostre maiestati singnlis annis solvi
consnetis, et iam per aliquot annos transactos nondum solutis
ac annis deinceps affuturis porrigendi ficleli nostro dilecto.
egregio et nobili aule nostre militi. Ladizlao filio Georgii Jakez
de Kusal et nemini alteri plenam omnimodani et indilatam
solucionem nostre maiestatis in persona facere et impendere
et consnetis temporibus de solvendo eífectualiter respondere
et por quos decebit, responderi facere debeatis, tara diu, donec
aliud super premissis a nobis habueritis in mandatis. Secum,
prout nostre maiestatis indignacionem incurrere formidatis et
nostra regalia edicta etfectui deraandare cupitis. prout de vestra
fidelitate plene confidimus, non facturi in premissis. Presentes
post lecturam reddi iubemus presentanti. Dátum Calesii. vige-
sima secunda die mensis Septembris.anno domini MCCOCXVI.,
regnorum nostrorum anno Hungarie etc. XXX., Romane
eleccionis VII., coronacionis ver II.
íj
1416. szept. 23. Zsigmond király tudatja Raguza városával,
hogy á bosnyák lázadók megbüntetésére s << város területén levü
házaik s birtokaik elkobzására kiküldte kusalyi Jakch Lászlói :
felszólítja a várost, hogy nevezett követének megbízása végre-
hajtásában segédkezet nyujtson.
Commissio propria domini regis.
Sigismundus dei grácia Romanorum rex, semper Augu-
stus ac Hungarie. Dalmacie et Crohacie etc. rex fidelibus
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nostris dilectis, nobilibus, iutiicibus, consilio et commnni nostre
civitatis Ragusiensis salutem et gráciám. Fideles dileeti. Justo
nostre movemur iudicio vocis. ut his. qui acceptorum a nostra
benignitate beuelicioruni inirneinores et ingrati, prideni se
impiis Cbristi crucis et Cbristiane plebis persecutoribus comp-
licantes. unacum eisdem contra nostruni regium culmen insur-
geruut et vibratis eoruui gladiis fidelem nostrum populum
ferocitate paganica, omni abiecto timore. quasi non dei filii
persequentes, quosdam impie occiderunt, quosdam impie capti-
varunt. quosdam et pro bono malum redderunt, sicientes
regnorum nostrorum quasdam partes devastare, presump-
sere, talionem reddat nostra regia celsitudo. Yolentes igitur
omnium et singulorum Bosnensium et quorum libet aliorum
nostrorum rebellium et infidelium. cuiuscumque condicionis,
status, dignitatis et preeminencie existant, res et bona qui-
buscunque nominibus vocitata. et presertini domus et cetera
in eadem nostra civitate Ragusiensi et in eius pertinenciis
sitas. apud quorumcumque manus existentes et babitas. per
fidelem nostrum dilectum, nobilem et egregium Ladizlaum
nliuin Georgii Jakez de Kusal. aule nostre militem, cui vigore
presencium super eo plenam facultatem concedimus. occupari
et de eisdem rebus et bouis uuiversis et siugulis. tam mobilibus.
quam inmobilibus et signanter de dictis domibus per ipsum
occupandis disponi iuxta sue libere voluntatis, igitur vestre
ridelitati et vestrorum cuilibet firmo nostro regio sub edicto
})reeipimus et mandamus, quatenus omnium et singulorum
pretactorum nostrorum rebellium et infidelium quascumque
res et quelibet bona tam mobilia quam immobilia, et signanter
ipsorum domos in medio vestri locatas, quam aptas, quorum-
cumque vestrorum manus existentes et constitutas prefatum
Ladizlaum nostro nomine occupare et de eisdem rebus et bonis
disponere iuxta ipsius beneplacitum permitteretis, illos quoque,
qui prelibatas res et bona et presertini domos predictas ante
dictorum nostrorum rebellium et infidelium nominibus babe-
rent. tenerent seu servarent, ad presentandum et assignandum
huiusmodi res et bona. atque domos sepidicti Ladizlavi mani-
bus coinpellere debeatis. nullám in eodem dilacionem aut
negligenciam commissuri. nostri .gracie sub obtentu. Dátum
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Calesii in portu maris, XXIII. die Septenibris, anno domini
MCCCCXVI., regnorum nostrorum anno Hungarie etc. XXX.,
Romanorum ver VI.
c)
1416. szept. 21. Zsigmond király tudatja Eaguza tarosával,
hogy Curzola, Brazza és Lesina szigeteket kícsalyi Jdkch
Lászlónak adományozta.
Copia alterius litere ex dictis literis.
Conmiissio propria domini regis.
Sigismundus etc. fidelibus nostris etc civitatis Ragusine
salutem et gráciám. Cum nos attenta inviolate fidelitatis laude
attollendi obsequis ac variis sinceris, quibus fidelis noster since-
rns dilectus, egregius vir, Ladizlaus Jakez de Kusal aule nostre
miles locis et temporibus supreme incumbentibus ad nostre
celsitudinis, regnique et regnicolarum nostrorum bonorem et
profectum in nostri conspectum se gratum reddidit et accep-
tum, sic non minus de eiusdem Ladizlavi prudencia, sagacitate
et industria plenam gerentes íiduciam, animo deliberato et
certis de causis animum nostrum regium racionabiliter moventi-
bus prefato Ladizlao Jakez insulas nostras Curzola, Brazia,
Lezna vocatas, per nunc erga vestre fidelitatis manus existen-
tes, simul cum universis et singulis ipsorum censibus, collectis,
redditibus et proventibus. nostre celsitudini pervenire solitis
vigoribus aliarum literarum nostrarum usque ad nostrum
beneplacitum pro bouore duximus conferendum, dedimusque
módis omnibus, ut predicte insule nostre eiusdem Ladizlai et
suorum manibus absque omni difficultate et contradiccione per
vestram fidelitatem revertantur et assignentur et suo guberna-
cioni, regimini et disposicioni committantur. Igitur eandem
vestram fidelitatem attente requirimus. nihilominus et eidem
regio nostro sub edicto firmissime precipimus et mandamus,
quatenus babita presencium noticia, omni occasione, recusa,
difficultate et ceteris obstaculis quibuscumque postergatis,
supradictas nostras insulas Corzula, Braza et Lezna vocatas
manibus antedicti Ladizlai Jakez assignare et easdem ipsius
gubernacioni, regimini et totali disposicioni, prout super hja
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eidem pleuain et omniniodani facultatem concessimus, quod
clarius ex aliis nostris literis super inde confectis apparebit,
debeatis. Aliud sub obtentu gracie nostre non facturi. ne nostra
ardua ipsi Ladizlao commissa regni nostri notabileni profectum
et ntilitatem respi .... ex aliqua vestra negligencia, quod non
credimus, retardari videantur. Presentes post lectnram reddite
presentanti. Datas Calesii in portu maris, in fest beati Mathei
apostoli et evangeliste, anno domini MCCCCXYI., regnorum
uostroruni Hungarie etc. anno XXX.. Romanorimi ver VII.
Lett. et Comin. di Lev. 1411— 17.
181.
1417. márcz. 21. Raguza városa Zsigmond király föntebbi
leveleire felel; a szigeteket kész átszolgáltatni kusalyi Jákch
Lászlónak, s az évi adót igyekeznifog mielbb megküldeni.
Copia literarum transmissamm serenissiino dominó
nostro imperátori.
Serenissime etc. Recepimus solita reverencia his proxime
elapsis diebus iiteras sereuitatis vestre per manus magnifici et
egregii militis strenni viri domini Ladizlavi de Jacbez de Kusal,
simul et intelleximns. quod nobis exposuit sapienter parte
dominacionis vestre. Quibus omnibus visis et intellectis. proti-
nus more solito obtemperantes maudatis celsitudinis vestre, ipsi
dominó Ladizlao insulas Corzule, Farre et Braccie iuxta
mandata maiestatis vestre consignavimus ; denarios ver pro
tributo per nos serenitati vestre persolvendos presto, quam
magis fieri poterit, dabimus operám ad serenitatem vestram
transmittendi. Cnins pedibus etc. Dátum Ragusii, die XXI.
Mártii 1417., indiccione X. Ad alia ver nobis exposita parte
excellencie vestre per ipsum dominum Ladizlaum sibi ipsi
responsum dedimus.
Rector et consilii civitatis Ragusii, ubi die XXI. Marcii
1417.
E levelet közli Matkovics is, Starina VI. k. 19 7. 1.. de nem
teljesen.
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182.
1417. márcz. 21. Haguza város tudatván Zsigmond király
intézkedését Curzola szigetével, inti} hogy uj birtokosát kusalyi
Jakch Lászlót urául fogadja és neki engedelmeskedjék.
Nobiles et sapientes viri, amici nostri carissimi.
Quia coram nobis se presentans egregius et nobilis miles,
doininus Ladizlaus Jacbez de Kusal exbibuit uobis literas
serenissiuii domini nostri, in qnibus contineri intellexinius
mandátum regium, quod verum insulas sue serenitatis Corzu-
lam, Brazam et Lesnam ad manus dicti Ladizlai consignari
debeamus, ideo in nomine individue trinitatis, patria et filii et
spiritus sancti, volentes semper morém nostrum solitum in
quibuscunque et arduis observari ad bonorem et observacionem
serenissimi domini nostri, ipsas insulas sibi resiguamus, man-
dantes amicicie vestre ea regia auctoritate, qua vos bucusque
gubernavimus, quatenus eodem dominó Ladizlao obedire et
obtemperare debeatis. De salario ver vicarii vestri et similiter
de trentesimo atque chnesinis usque ad diem XVIII. presentis
mensis Marcii eidem vestro vicario respondere et solvere debea-
tis, qua die XVIII. predicta presentate fuerunt regales litere
suprascripte.
Rector et consilium civitatis Ragusii, ubi die XXI.
Marcii 1417.
Lett. et Comm. di Lev. 1411— 17. Ugyanily értelemben írt
»vieario, iudicibus, consilio et universitati Farre« — hogy »eodem
dominó Ladizlao obedire et obtemperare debeatis, cui plurimum de
virtutibus et bono portamento vestris viva voce retalimus, ex quibus el
nos invitamur vos inposterum optimo corde diligere . . .De salario ver
vicari vestri et similiter de trentesimo respondere etc.« Vicaxius vala.
Qanze di Póza.
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183.
a).
1417. márcz. 21. Raguza város parancslevele Curzóla szigetbéli
helytartójához, Gozze Rafaelhez, melybenjelezvén kusalyi Jakch
Lászlónak a szigetre jövetelét, utasítja . hogy a szigetkormányát
a hirály rendelete értelmében adja át neki.
b).
1417. márcz. 21. Raguza városa tanácsa tiltakozik kusalyi
Jakch László azon gyanúsító nyilatkozatai ellen, melyeket az
Lesinába érkeztekora raguzaiak szigetbéli kormánya s gazdál-
kodásafelöl tett.
Lett. et Comra. di Lev. 1411— 17.
184.
1417. márcz. 31. Levél a királyhoz. Értésére esett a városnál;.
hogy a király az Iránta való bizalmatlanságból vette ki a szi-
geteket kezébl és adta kusalyi Jakch Lászlónak. Szükségesnek
Icája az ellene emelt vádaktól magát tisztázni, s biztosítja a
királyt változatlan, örök hségérl. Négy évi adója fejében két-
ezer aranyat hidd. Egyéh ügyeirl is jelentést tesz.
Serenissinio dominó nostro.
Serenissime etc. Suscepinms reverenterliteram serenitatis
vestre per nunciuni nostruni presbiteruui Marinum. datam in
Aquisgrana, die 16. Decenibris, anno Hungarie etc. XXX..
Romanorum ver VII., in qua inter cetera continebatur sereni-
tatera vestram misisse egreginm militem dominum Ladizlauin
Jachez cum pleno mandato ad tractandum nobiscum super
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facto triuni insularum per vestram serenitateni nobis concessa-
rum ad gubernandum. Novit deus, serenissime princeps, quanto
desiderio desiderabamus audire prosperos successus serenitatis
restre simul et adventum suum, memores verboruni serenitatis
vestre. iu quibus nobis spem dedistis. Itaque per presentes
notificamus celsitudini vestre, quod idem dominus Ladizlaus
appulit ad dictas insulas diebus ultimis Februarii propeelapsi et
precepit incolis insularum, ne audiant vicarios per nos missos
nomine vestre serenitatis in prebendis eorum. iudicans nos
reos, ante quam loqueretur ad nos verbum regium. Deinde die
decimo octavo presentis mensis Marcii appulit civitatem istam
vestram Ragusii et exhibuit nobis apertas literas serenitatis
vestre quas apud nos retinemus, mandantes nobis, quod ob
niagna servicia dicti egregii militis, domini Ladizlai dictas trés
insulas hucusque manibus nostris de vestre serenitatis mandato
occupatas atque conservatas eidem dominó Ladizlao consignari
deberemus etc, prout in ipsis apertis literis plenius continetur.
Insuper exposuit nobis oretenus parte serenitatis vestre, quod
pro mala et tirannica gubernacione nostra de dictis insulis facta
mota erat conscieneia vestre celsitudinis removere ipsas insulas
de manibus nostris. Interrogatus, si aliud babebat mandato
regio super facto dictarum insularum conferre nobiscum,
pluries dixit : non. Nos ver, servitores serenitatis vestre, obse-
quiosi ad mandata serenitatis vestre, eidem dominó Ladizlavo
dictas trés insulas intactas, illesas et a luporum cursibus con-
servatas resignavimus ab ipsa infamia male gubernacionis
coram ipso purgati, ut deo patet et tóti orbi. Imo custodivimus,
sicut boni pastores, gregem domini commissam nobis, non par-
cendo laboribus, non expensis, die noctuque, nulli mortem
inferendo et a nullo membrum, pecuniam vei aliquid aliud
extorquendo, quamvis aliqui digni supplicio vére forent. Et
proh dolor, serenissime domine, post naufragium iredei, crude-
lissime pestis, non sperabamus bee a serenitate vestra mereri.
saltem in remocione a nobis dictarum insularum. quas cum
laboré et periculo, inimicicias et expensas subendo, a faucibus
luporum conservavimus; tamdiu iam vagabundé ad manus
inimicorum vestre culminis pervenissent, et de proprio illorum
r-onsensu. quod adhuc anhelant et affectant. Ac hoc dolemus
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amaro aninio iram veruni indignacionis cnlminis vestri. qua
ante iudicati fuimus, quam auditi. Si enim mali de nobis mala
locuti sünt. qui semper contra dominum os suum palám, nos
nunqnam d' sideravimus flagicioso ore laudari, dnni opera
laudanda sint. Enim qno vultu recepimus, eodem eqno animo
vultuque tenuinras atque dimisimus. Dominns rexdedit, domi-
nus rex abstnlit, sicnt dominó piacúit, sic factum est, sit nomen
domini benedictum. Annim enim per ignem probari sólet. At
quodplura,nequemors, neque infirmitas aut indignacio separare
nos posset a caritate et fidelitate serenissimi domini nostri regis
et sacro Hungarie diademate.
Qnesivit eciam tributnm de tempore preterito et futnro
concessum ad manns suas pro serenitate vestra. Nos ver, cum
habeamns literas et privilegia vestre serenitatis. qnod dictum
tributnm nulli concedamus, nisi ad manus regias, desiderosi
observare pacta, non parcendo laboribus nec expensis mittimus
per proprium nostrum (nunciumj ducatorum auri duo millia
pro tributo quatuor annorum transactornm de presente mense
Marcii, ut consueti sumus.
Insuper tractare voluit nobiscum de terreno de Canali
etc. Qua de re gracias habemus serenitati vestre magnas, que
memor nostri est, at tempus non est. tum quod omnes ville
ille sint expoliate et combuste sine babitatores. tum quod
sünt in manibus Petri, filii Panli, inimici capitalis voivode
Sandái.
Requirebat eciam magistros galearum atque calafatos.
Deus sit nobis testis, serenissime princeps. quod propter iram
dei inauditani in civitate ista vestra post mortem tot millium
bominum, tot artificum, coacti fuimus per Januam et Siciliam
pro pecunia querere magistros pro galeis arseuatus vestre
civitatis Eagusii cum magnó salario, et adbuc invenire non
possumns.
Postremo quesivit domos Bossinensium existentes in
civitate vestra, datas olim pro commutacione XXII. villarum.
quas Bossinenses nobis dederunt pro commutacione, sicut
serenitati vestre non latét. Quod si fecissemus, letarentur ipsi
Bosinenses, qui de iure acciperent dictas villás a nobis, que
ville grácia dei signate Karatere Jesu Christi fuerunt in
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ruagno precio ad mandata serenitatis vestre. Cuius pedibus
nos kuiniliter commendamus. Dátum Ragusii. die ultinio mensis
Marcii.
Servitores serenissime corone vestre, rector etc.
Lett. et Coaim. di Lev. 1-411— 17. Közli Matkovics is i. h . de
uem teljesen. E végzéssel kapcsolatban Jaxa de Cotvugh nev követet
küldte az adóval »via da Yenexia« Zsigmondhoz, ugyancsak márcz.
31-én kelt utasításában lelkére kötvén, hogy a város eljárását tisz-
tázza. A király a pénzrl szokott módon nyugtát adott. U. o,
185.
1417. aug. 26. Raguza városa Dobrosaglich Péter curzolai
polgárt, ki a városnak a curzolai kir.jövedelmek visszaszerzé-
sében segédkezet nyújtván, ezért a sziget lakosai által egész
családjával együtt számzetett s nagyobb szükséget szenved , a
király oltalmába ajánlja.
Serenissime etc. Post humiles recommendaciones ad
pedes. Prout est manifestum serenitati vestre, insule olim
Corzula, Bracie et Lesne mandato regio recom missé fuerunt
nobis, fidelibus vestre celsitudinis, cum omnibus iuribus et
introitibus earum, manutenende et conservande usque ad
voluntatem et mandátum serenitatis vestre. Quas insulas nos,
cum habuinius in manibus, protinus, ut decet, perquisivimus de
iuribus iutroituum spectancium sacre regié maiestati quocuni-
que modo ; cumque reperiamus in iusula Curzola quasdam et
multas possessiones spectare celsitudini vestre, que vocantur
chnesine, distribute et partite per cives Ourzule inter se, dederi-
musque operám sciendi possessiones ipsas, utiura dictavestra con-
servaremus, nemo ex illis fit, qui nobis pandere vellet et docere.
Illas tamen Petrus Dobrosaglich de Curzola, presentis exliibi-
tor, qui cum et ipse possideret de ipsis possessionibus, tamen
fidelitatem et obedienciam anteponens proprie commoditati,
possessiones ipsas, quas tenebat ex illis chnesinis et renunciavit
in manibus nostris nomine vestre serenitati recipientibus, et
quaslibet alias earumque possessiones edocuit. Quani ob rem
ceteri Curzolenses tanto in illum odio exarserunt, ut quam
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plurimis iniuriis afficerení, et nonnulli barbam illius depilando,
verba erga illuin protuleruut, que ad dedecus vestre serenitatis
maximé tenduot. prout inspicere potest vestra celsitudo per
copiam examinaciouis super idem factam in Curzola, presenti-
bus introclusam. Propter quas iniurias et opprobria idem
Petrus cum periculo et sinistro maximo Curzole habitabat. At
postquarn de maudato vestre serenitati insula predicta per nos
restituta fit, apercius ac acrioribus odiis in illum processerunt
ipsi Cnrzolenses ; nam illum a patria proscripserunt cum tota
eius família, ablatis sibi omnibus bonis suis, et non modo suis,
verum et matris sue et uxoris, sic, quod ipse spoliatus omnibus
bonis fame laborat eo ipso corpore, eo ipso spiritu, cum quibus
ad honorem et exaltacionem nominis vestre celsitudinis sem-
per proptissime favoribus vigilavit fideliter, ut decet ac vigilare
patris est. Super quibus et ipse vestre serenitati poterit ore-
tenus edocere. Dignetur itaque vestra serenitas predictumPetrum
servitorem et alios eiusmodi non derelinquere, qui servandi
sünt, tamquam lapides preciosi, eo accuracius, quo rarius
reperitur fides et caritas in subiectis. Cumque ultra non babe-
mus etc.
Dátum Eagusii, die XXVI. Augusti 1417.
Lett. et Comm. di Lev. 1111— 17.
186.
1418. ápril 30. Raguza városa a szigetek ügyében köreteket
küldvén a királyhoz, részükre meghatalmaz'* levelet ad.
MCCCCXVIIL, indiccione XI., die XXX. Április.
In cancellaria Eagusii, presentibus egregiis et famosis
arcium et medicine doctoribus. magistro Petro magistri Alber-
tini de Veneciis et magistro Jacobo de Salgheriis de Padua.
ambobus phisicis salariatis communis Eagusii et ser Junio de
G-eorgio, annuali iudice et ser Xalcbo de Georgio, ambobus
nobilibus civitatis Eagusii et aliis testibus ad infrascripta
vocatis et rogatis, ibique nobilis et sapiens vir dominus Ursius
de Zamagna rector honorabilis communis Eagusii cum suo
minori et secreto consilio et cum consilio rogatorum ex licencia
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et auctoritate et arbitrio eis attributo a niaiori et generáli
consilio dicte civitatis Ragusii, ut de huiusmodi licencia, arbitrio
et auctoritate pleue patet in libro reforinacionum dicti generá-
lis consilii die 19. presentis mensis Április a nie infrascripto
notario visis et lectis, vice et noniine tocius communitatis
Ragusii omni via, jure fecerunt, creaverunt, coDstituerunt et
ordinaverunt eorum et dicti communis et universitatis veros et
legitiinos sindicos et procuratores, actores, factores et certos
nuncios speciales et quidquid aliud nielius et conveniencius
dici et esse possunt, viros nobiles, ser Martolum de Zamagno
et ser Laurencium de Sorgo, presentes et accipientes, et queru-
libet eorum in soliduni et in totuni, ita tamen, quod occupau-
tis melior sive pocior condicio non existat, sed id, quod unus
eorum inceperit, alius incipere valeat, mediare, prosequi et
finire, specialiter et expresse ad se presentandum et coinpa-
rendum corani serenissimo et illustrissimo principe et dominó
nostro, dominó Sigismondo dei grácia rege Ronianorum et
semper Augusto nec non Hungarie, Dalmacie, Crobacie etc.
rege et dominó naturali dicte civitatis Ragusii, et se cuni eius-
dem maiestate componendum et conveniendum pro insulis
Corzule, Lesne et Braze dicte communitati concedendis cum
omnibus iuribus et pertinenciis ipsarum et cuiuslibet earum, et
pro predictis adimplendis et obtinendis expendiendum et pro-
mittendum de denariis et bonis communis Ragusii, et denarios
ad cambium, et per omnem alium modum inveniendum et
accipiendum in quocumque loco et civitate, prout eis sindicis
et procuratoribus melius et utilius videbitur pro communitate
predicta, et dictum commune, res et bona ipsius communis
cuilibet et in omni quantitate obligandum cum illis convencioni-
bus, promissionibus, solemnitatibus, cautelis, instrumentis pu-
blicis et aliis necessariis et opportunis, et prout eisdem syndicis
et procuratoribus et cuilibet eorum videbitur et placuerit ; et
generaliter ad omnia et singula alia facienda, gerenda, procu-
randa et exercenda, que in predictis utilia fuerint, necessaria
et opportuna, et que ipsimet constituentes facere possent, si
adessent, eciam si mandátum exigatur vei exigeretur speciale,
quod hic pro expresso baberi voluerint constituentes predicti,
dautes et concedentes vice et nomiue dicte commuuitatis, dictis
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suis sindicis et procuratoribus et cuilibet eoruni plénum, libe-
rum et generálé mandátum ac eciam speciale cum plena, libera
et generáli administracione
;
promittentes mihi B. notario
infrascripto, tamquam publice persone, recipienti et stipulanti
vice et nomine parte adverse et omnium et singulorum, quorum
interest, vei interessé poterit, futurorum. se perpetuo dicto
nomine firmum, ratum et gratum habituros et observaturos
omne id totum et quidquid per dietos sindicos et procuratores
et utruinque vei alterum eorum actum et administratum fuerit
in predictis sub ipoteca et obligacione omnium rerum et bono-
rum communis Eagusii et tocius dicte communitatis Eagusii.
Et ad maiorem predictorum cautelam et presentis sindicatus,
procuracionis et mandati et omnium in eo eontentorum et ab
eo dependencium presentem sindicatum cum bulla consueta
communis Eagusii muniri atque roborari preceperunt. Anno,
indiccione et die predictis.
Div. Notariae. 1414— 19. f. 231.
187.
1423. márcz. 4. A város Zsigmond király felszólítására, hogy
néhai Hervoya herczeg raguzai házát adja át az örökösöknek,
menti magát, hogy nem tudta az örökösök tartózkodási helyét,
ki/lömben már elbb megtette volna kötelességét.
Excellentissimo dominó regi Bonianorum Sigismundo etc.
Sereuissime princeps et invictissime domine, domine
noster naturális. Post recommendacionem ad pedes sereuitatis
eiusdem humilem et votivam. Eecepimus serenitatis vestre
patentes literasper Farcassium servitorem viri magnifici, domini
Ladizlavi comitis Blagay die XXIII. mensis Februarii prope
exacti ea solita nostra humilitate, qua decuit, sub datas in
Eatisbona, feria quarta proxima post festum beati Mathei
apostoli et evangeliste proxime preterita
;
post quarum leetu-
ram iuxta serenitatis vestre preceptum ipsas literas et illesas
Farcasio presentanti reddidimus, continentes nos occupatam
tenuisse minus iuste tenereque domum condam Ckervoy et
proventum ipsius. nobilibus puellis, íiliabus condam Balse,
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ipsius condam Cbervoy filii, iure hereditario devolutam; mau-
dantes nobis, ut douiuui ipsam et proventuui ipsius puellis
prescriptis ac earumdem boininibus curn effectu consignare et
reddere deberemus, ut iu literis serenitatis vestre videbatur
seriosius contineri. Uude, serenissime princeps et domine
noster, serenitati vestre minus iusta iuformacio data fit. Sed
volentes super negocio buiusceniodi vestram iuformare sereni-
tatem : novit ipsa serenitas, quatenus librantes nos favorabilia
obsequia ac opera laude digna, quod quondam dux Chervoya
erga banc vestram civitatem penes dominum regem Bosne
continuo impendebat, in suorum operum recompensam eidem
domum unam in bac vestra civitate situatam tenendam possi-
dendamque. nec non et aliqua terrena extra civitatem banc
fuimus elargiti. Quam domum et terrena eidem Cbervoya
possedit, donec vixit; post mortem eius domum et terrena
iamdicta dicte Ellene uxori sue, dum luce frueretur, possidenda
reliquit. Siquid eadem domina Ellena possedit pacifice, iure
legati dando ea ad pensionem, ut ei libuerat. Nos ver inscien-
tes ipsam doniinam esse mortuam, ignorantesque, quo essent
loco nate ipsius quondam Balse, possessores domus, quibus ad
pensionein concessa erat per ipsam dominam Ellenam, possi-
dere permissimus. Verum ab uno anno citra, postquam necem
eius nobis innotuit, recolligi fecimus ipsius domus introitus et
proventus, quod conservari fecimus, quoad noticiam de ipsis
liaberemus puellis. Habitisque tandem literis serenitatis vestre,
per quas et vita puellarum ipsarum et loco, quo sisterent, nobis
manifesta fuere, nec quorum ipsius coüdam Cbervoy collatorum
beneficiorum immemores, mox nunciis ipsarum et domum intra
hanc nostram civitatem, et terras extra ipsam situatas, ad
ipsas iure successorio pertinentes cum earum proventibus feci-
mus consignare tenendas et usufructandas prescriptarum
nomine puellarum, iuxta vestre buius civitatis ritum, que
unquam preceptorum beneficiorum immemor non existit. Cui
serenitati nos et nostra committimus bumiliter et reverenter.
Vestre serenissime maiestatis servitores, rector et consilium
vestre civitatis Ragusii, ubi die IIII. Marcii MCCCCXXIII.
Lett. et Comm. di Lev. 1420—23. f. 152.
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188.
1423. márcz. 15. Levél a királyhoz. A velenczei köztársaság
követe a hosnya királyt Raguza ellen ingerli; Vel&hcze alatt
nagy hajóhad áll készen, mi czélhól, nem tudják. Félnek, hogy
a köztársaság a város ellen készül.
Serenissinio principuin et invictissimo dominó, dominó
Sigisnmndo dei grácia Románomra regi, semper Augusto
nec non Ungarie ac Boemie, Dalmacie et Croliacie regi claris-
simo, dominó nostro naturali et graciosissimo senrper.
Serenissime princeps etc. Post recommendacionem ad
pedes serenitatis eiusdem humilem et subiectam. De niense
Octubris prope exacti serenitati vestre direximus cursorem
unum, et de mense Ianuarii nuper fuacti alium, per qnos
serenitati vestre notificavimus omnia, que contra nos et banc
vestram civitatem continno per Yenetos agitabantnr. Cum
cursores nondum ad nos reversi sint, remur, ne forte cecideriut
in itinere. Yerum quia mentes nostre nunquam gesciunt nec
possunt modo aliquo colletari, cnm de statu prosperisque
successibus serenitatis vestre nova continuo nou habemus, quo-
niam in ipsa serenitate omnis spes nostra reposita est. eapropter
presentem cursorem dirigere decrevimus, per quem de sospitate
persone vestre et de felicibus successibus eiusdem certificari
iuxta nostrum optatum desiderium valeamus, notificantes
maiestati vestre vicibus iteratis id, quod per iamdictos cursores
eidem curavimus propalare, qualiter orator Venetorum per
menses octo continuos mansit in regno Bosne penes dominum
Tuertcbum regem Bosnensem. a quo arduas continuo varias
multas res, negocia et pacta peciit contra banc vestram civita-
tem Ragusii, et non solum, quod cum banc civitatem pecierit,
sed ea peciit, que ad ipsius civitatis et nostri penitus destruc-
cionem cedebant ; nec umquam temporum iam dicto destitit, ut
dominum regem Bosne eiusque preces ad suam posset vertere
volimtatem. Sed pro ea, que dicuntur extrinsece, nullám contra
nos peticionem suam valuit obtinere ; intrinsece ver, quod
actum sit, scire non possumus. Hoc tamen serenitati vestre
notificamus, verum, quod dominus rex Bosne hucusque erga
nos bene ac piacidé se gerit et potissime magnifici viri, domini
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voivoda Sandalius et voivoda Volchmir, qui instautes contra
peticiones oratoris Venetoruni se nobis favorabiles quam maximé
prebuere. Qui tandem Venetoruni orator versus Narentuin
capiens iter suum, de Bosna die V. mensis instantis discessit.
Ceterum, quia putamus magnificum et potentem dominum
despothum penes serenitatem vestram esse, eapropter serenitati
eidem instantissime ac humillime supplicamus, quatenus
dignetur ipsi magnifico dominó despotho hanc vestram civi-
tatem et mercatores eiusdem recommittere cum facultatibus
eorumdem.quoniamcertisumus recommissionem huiusmodi huic
vestre civitati et mercatoribus eiusdem parere prorsus commo-
dum fructuosum. Nova hic dicuntur, quod Veneti. qui maximam
faciunt classem galearum, navium et armorum gencium, dicunt
aliqui ipsam debere Scutarum ire in Zenta, aliqui ver dicunt
eandem venire debere contra hanc vestram civitatem Ragusii
;
quid autem sequitur, eidem serenitati curabimus intimare.
Fertur, et quod Janue sit magna galearum et navium armata.
quo autem pergere debeat, ignoramus. Dátum Ragusii, die
XV. Marcii 1423. Rector et consilium civitatis Ragusii etc.
Die 17. Marcii suprascripti recessit nuncius et cursor cum
suprascriptis literis ad serenissimum dominum regem.
Lett. et Comm. di. Lev 1420—23. f. 159.
189.
1423. olt. 25. A raguzaiak levele a királyhoz. Örömmel érte-
sültek, hogy Budára szerencsésen megérkezett. Tudatják vele,
hogy serege Bulgáriában megverte a törököket. A velenczeiek
követe ismét Boszniában van; a dolog nagyon gyanús elttük.
A Siciliából és Apidiából vett híreket közlik a királylyal.
Serenissimo principum et invictissimo dominó, dominó
Sigismundo dei grácia Romanorum regi, semper Augusto nec
non Ungarie, Boemie, Dalmacie et Crohacie etc. regi claris-
simo, unico naturali et singularissimo dominó semper nobis.
Serenissime princeps etc. Receptis nuper serenitatis
vestre literis per cursores proprios, quos pluribus exactis iam
mensibus ad serenitatem vestram miseramus Bude, sub datis
in crastino festi beati Egidii abbatis. quanto mentes nostre
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gaudio replete extitérint, cum nova prospera tam de sospitate
maiestatis vestre. quam de felici et iocundo reditu vestro Bude
der nos servitores maiestatis eiusdem diu anhelata per easdem
accepimus literas, nequaquam fari possemus. Deo igitur gracias
agendum est, cum maiestatem ipsam sospitem incolumemque
Bude reduxerit, in qua omne refugium nostrum omnisque
nostra spes recondita est. Maiestati eciam vestre, de novis tam
clementissime, quam domestice nobis per iam dictas collatis
literas copiosas nexis genibus respondimus congeries graciarum.
quoniam nil nobis, servitoribus serenitatis vestre, gracius esse
posset, quam de sospitate regalis culminis vestri gratissima
iocundissimaque nova sentire. Quoniam eciam leta noviter
nostra suscepit humilitas de exercitu, quem serenitas vestra
divina favente grácia cum honore e regno Boemie revocaverat,
ipsumque in manu forti et potenti in Bulgarie atque Transal-
pinis partibus destinaverat, cuius incessum, quemadmodum
altissimus usque adeo sua favente clemencia prospere eflecit,
ita in futurum faciat de bono in melius prosperari, — et ut
serenitas vestra leticiam de exercitu suo iam dicto suscipiat,
serenitati eidem letis sensibus referamus, quatenus his prope
exactis diebus accepimus, quod exercitus ipse, divina disponente
potencia, partibus in illis XYM acerrime Tneucrorumconnixit.
Hoc enim novimus, alacres serenitati vestre ad gaudium nuncia-
mus, licet certi simus sereuitatem vestram nóvum istud et alia
longe melius presentire. notiíicantes eciam serenitati vestre ad
gaudium, quod omnes. qui ex Roinanúi ad hanc vestram Ragusii
confluunt civitatem, tam per maré, quam per terram concordes
referunt uno ore. qualiter in illis partibus circavicinis omnes,
tam Theucri, quam alii existunt ob dictum exercitum terre-
facti ; et ideo, tamquam servitores íidelissimi serenitatis vestre
altissimum deprecamur, ut ad sterminium et consumpcionem
omnimodam Christi iníidelium rebellumque maiestatis vestre
ipsius exercitus feliciter gressus dirigat. Yerum, serenissime
princeps et domine noster, prout alias serenitati vestre non
obmisimus nunciare. qualiter in hieme prope exacto orator
Venetorum fit in Bosna ad tractandum et faciendum cum
rege Bosne et aliis ibidem dominis de ea, que serenitati vestre
extititper nostras iam literas huniiliter propalatum, — qui orator
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iade recesserat iveratque Venecias de mense Marcii prope
elapsi, — ita et mmc, ut de niense Septembris propefuncti in
Bosua iterato redierit, nuuciamus. Ad quid auteni redierit,
licet ignorenius, non tamen sunius sine magna suspicione de
ipso. Si quidem antem ex eo in posterum nos scire contigerit,
vestre non postponet maiestati nostra fidelitas denotare. Nova
eciam de Sicilie insnle habemus, qualiter Saraceni cum eorum
exercitu valido galearnm vigintiquatuor et navium octo quan-
dam Christianam civitatem in insola Malte própe insolam
Sicilie et de Sicilie iurisdiccione adeo obsidione oppressam
detinent, et si brevi spacio a Christianis auxiliata non fnerit,
cohacta érit viribus destituta se snbiicere Saracenis. Nova
eciam de Apulee regno sünt hec : Illustris princeps dominus
Aragonum rex tenet per se Neapolini, qnani multis fossibus
in latissimis menüs circumvallavit, et pro secnriori sui tutela
ad ripam Neapolis in terram traxit omnes suas galeas ; et hoc
eciam propter suspicionem navalis Ianue exercitns et propter
suspicionem magnifici capitanei Sforzie, qui cum magna arino-
rum et gencium comitiva stat prope Neapolim in favorem
illustris principis domini regis Loisii et domine regine Johanne.
Dicitur eciam, quod magnificus capitaneus Bracebius cum
magna armorum gencium comitiva in favorem illustris principis
Aragonum est prope Neapolim per dictas fortassis duas. Aliud
per presentes non scribimus etc. etc.
Dátum Kagusii, die 25. Octobris 1423., prima indiccione.
Lett. et Comm. di Lev. 1423— 27. f. 18.
190.
/ i23.decz.31. RaguzavárosavelenczeieJcnekmesterJcedéseitBosz-
niában ellensúlyozni óhajtván, kéri a királyt, hogy írjon érdeké-
ben 'i bosnyák királynál, ésfuraknak. Az Apuliábólj Franczia-
orszáqból és a törökök felöl érkezett híreket közli a királylyal.
Serenissimo dominó imperátori.
Serenissime princeps atque invictissime Cesar et domine
noster singularissime. Post humiles et fideles recommendaciones
ad pedes. ítecepimus humilitate ac reverencia solita literas
serenitatis vestre per cursorem nostrum, in quibus intelligimus,
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quod eadem véstra serenitas tamdiu retinere apud se decrevit
ipsum nostruin riuncium, quem diu percipere posset et videre
ac nobis viva voce referre felices celsitudinis Testre successus.
Preterea depreliendimus, quod serenitas vestra presensit de eo,
quod Yeneti contra nos cuni Bossinensibus querant. Literani
eciam serenitatis Testre ad Toivodam Sandagl recepimus. Po-
stremo requirit et rnandat celsitudo Testra. quod de quibuscum-
que successibus nostris sibi punctualiter referamus. Quare, ut
hanc ultimani partém cum omnium relacione et exposicione
absolTamíis, noTerit serenitas Testra gratissimuni fuisse nobis.
quodcunique idein internuncius feliciter ac prospere retulit.
Omnes, ut noTit Testra serenitas. felicitates ac prosperitates eius-
dem spem omneni incolumitatis ac Tite nostre tutissimam repro-
niittunt, adTersitates Tero dirimerent. ut nihil preter Titam et.
augmentum celsitudinis Testre nobis querendum. nobis optan-
duni sit. De uotís Tero, que serenitas Testra per easdem notifi-
cat literas, circa causam, quam Veneti cum Bossinensibus que-
runt contra (nos) et ad opprimandum cmtatem istamTestram
arbitramur et a certo tenemus. <{uod paulo post datas predictas
appulerit ad serenitatem vestram alius nuncius noster cum
lileris nostris, quas pro illis ipsis uotís, que Testra maiestas de
nostra incolumitate solicita presensisse dicebat; circa quam rem
notificamus celsitudini Testre, quod habemus apud serenissi-
mum dictum regem Bosne et apud voivodam Sandagl oratores
nostros, et pro eo, quod hucusque scire potuimus. idein ambaxia-
tor Venetus nibil de requisicionibus suis obtinere potuit, et
quod aliqui ex baronibus Bosne disturbaTerunt omnes peticio-
nes eiusdem, et quod idem dominus rex adbuc in nihilo consen-
sit, quod nobis servitoribus et fidelibus celsitudinis Testre iocun-
dissimum est. Literas autem voivode per maré Tobis missas
transmisimus ad eundem per bunc ipsum nuncium barum ex-
üibitorem, quem illas bumiliter ut decet recepisse didicinms. Et
tanquam culminis Testre fidelissimus atque Tehementissimo
corde cultor, obtulit se nobis ad quecunque consilia. auxilia.
faTores atque subsidia huius civitatis Testre, patrie nostre, pro
cuius contemplacione et rectissimo corde suo ad coronam et
fidelitatem maiestatis Testre ipsum ex illis principalem fuisse
presensimus, qui intenciones oratoris Yeneti perturbavit. Eius
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autem responsionem ad serenitatem vestram, quani fecit,
mittimus per latorem presencium ; veruin quia coguoscimus
maiestatem vestrato. apud istos dominos plurimum huic niomento
et rei uostre profutura, uec ignoramus, quod periculosum nobis
sít, ne assidue Veneti illius preces et requisiciones mentes
eorum alliciant magnarum. promissionum pretextu tani de
magnis pecuniarum quantitatibus. quam aliis promissionibus
multis, supplicamus celsitudini vestre, quod non obstantibus li-
teris illis. quas a maiestate vestra per alium cursorem nostruni
dietim et infallibiter expectamus, adhuc alias literas suas reuo-
vare dignetur ad dictum doniinum regem Bosne, ad voivodam
Sandagl, ad Volchinum cum fratribus Slatonosovich et ad
dominum despoth. recommittendo civitatem istam et cives eius-
dem, qui cum eorum rebus et mercibus per illorum contratas
conversantur. Nova autem de universo rbe maiestati vestre
quoque notissima esse non ambigamus ; tamen morém servan-
tes solitum, reverencia et bumilitate solita intimamus, quod
isto mense Április proximo dicitur futurum esse Papié generálé
eoncilium. Regnum ver Apulee se sub treughuis perducitur,
sed vére proximo de guerra dubitatur. Regnura autem Francié
totum discordiis et dissensionibus quatitur. Theucri cum
Constantinopolitano imperatore Grecorum adhuc bello decer-
tant. Et dominus despoth Sclavonie cum Venetis in Zenta
belliim gerit, quem his diebus dampnum maximum ab ipsis
iuimicis recepisse ferimt. Que omnia scimus manifestissima
esse celsitudini vestre, sed noluimus sub silencio preterire, ne a
solito more nostro deviasse videamur, supplicantes semper,
quod de nobis sedulam curam ac memóriám habens, maiestas
vestra dignetur civitatem istam suam, pátriám nostram, solito
et opportuno favore protegere. Cuius pedibus nos humiliter
comm.endamus. Dátum Ragusii, die ultimo Decembris 1423.
Fideles servitores vestre celsitudinis, rector et consilium
civitatis Ragusíi.
Lett, et Comra. <li Lev. 1420—22. f. 140.
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191.
1424. márcz. 20. A raguzaiak levele <i királyhoz. Örömmel
vették n hogylébéröl, a dán király látogatásáról stb. vetttudósí-
tásokat. Közlik vele. a Velencze hadi készüldései felöl kapott
híreket, * kérik, e veszélyes idben ajánlja városukat a bosnya
király, Sandái vajda és a rácz despota oltalmába.
Ad serenissinmui invictissiuiunique Ronianoruni Cesarem
et Uugarie Bobemieque regem clarissimunique etc.
Serenissiroe etc. Serenitati vestre exponere non obmitti-
mus. qualiter a pluribus iam elapsis mensibus ad serenitatem
ipsam cursores duos direximus, ut nova de eadem prospera
sentiremus, qiium precunctis aliis mentes nostras leticia re-
plent. qnoniam nullo modo possumus gratulari, si de serenitate
vestra nova felicia non habemns. Altér quornm pridie rediens,
serenitatis vestre literas íidelitati nostre gratissimas presen-
ttvit. qnibns literis et sospitatem maiestatis vestre prelegimns,
quam fidelitatem nostram precunctis aliis recreavit, visitacio-
nemque serenissimi principis et illustrissimi domini amantissi-
mique fratris vestri, domini EriciDacie regis clarissimi maiestati
vestre gratam utique et acceptam, atque percolendum coro-
nacionis festum serenissime domine regine Polonie per sereni-
tatem vestram cum ducibus ceterisque principibus celebraturum,
ceteraque nova in eiusdem literis avide letissimique per-
legimus. Verum ut serenitatem vestram de novis, qui hinc
babemus, participem faciamus, noverit ipsa serenitas vestra
nóvum nos babuisse Veneciarum civitas, ut dici-
tur, armatam faciet, potentem, qua propter, serenissime princeps
et domine noster singularissime, omnes civitates mari vicine ob
pavorem maximum sünt perterite, quoniam postquam mun-
dus fit, nunquam in mari tot classes fueri. Ideo .serenissime
maiestati vestre bumillimis, quibus possumus. precibus ex-
oramus. eidem instantissime supplicando, ut ipsa serenitas
vestra, quod banc Ragusinam civitatem ex corde semper dilexit,
dignetur regi Bosne. magnifico voivode Sandalio et magnifico
dominó despoto adeo benigne et graciose reseribere, ut exigente
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ssitatis causa talem nobis favorem propicium prebeant, ut
quemadmodum hactenus hauc vestram Ragusii civitateni iu
vestre serenitatis fidelitate servavimus, eodeni modo et dein-
ceps deo propicio eandern et nos pro ipsa serenitate valeamus
in eadem solita laudabili ac ininaculata fidelitate servare. Ex
Kagusi, die XX. niensis Marcii 1424. Vestre serenissime
maiestatis servitores, rector etc.
Lett. ct Coimn. di Lev. 1423— 27. f. 29.
192.
1424. máj. 17. A raguzaiak levele a királyhoz. Értik, hogy a
királynak egy barátja, (a dán király,) a szentföldreakarzarán-
dokolni; minthogy azonban a tengert a velenczeiek hajóhada
egészen elfoglalva tartja, az idt nem látják alkalmasnak az
utazásra.
Serenissimo dominó nostro.
Per cursorem nostrum literas serenitatis vestre kumilitate
solita reverenter admisimus, in qnibus mirum in niodum
recreati snmns, legentes prosperitateni simul et felicitatem
successuum vestre serenitatis, quam semper augeri et prosperari
percupimus. Vidimus eciam et intelleximus nova quam pl ura.
que vestra serenitas nunciare nobis servitoribus suis dignata
est. De qnibus omnibus deo primo, et serenitati vestre humilli-
mas gracias agentes, non facile possemus verbis exprimere aut
ealamo referare, quanta cordis et animi reverencia refecti
simus, quasi inter densissimas nebulas, quibus circumvalla-
nius, luce quadam matutina. Verum quoniam serenitas vestra
mandat, quod unus ex pocioribus amicis et fidelibus suis
visitaturus sit sacrum sepulcrum domini nostri Jesu Christi,
debeamus intra nos babere consilium. quo modo et ordine
possimus illum conducere et reducere salvum, ne in manus
emulorum serenitatis vestre incidat, et per cursorem nostrum
tam secrete. (piám celere modum i])sum eidem serenitati vestre
referre curemus. Qua in re, serenissime domine, non est opus,
presertim maiestati vestre, nos íidem et constanciam verbis
extollere et quantum corda nostra jiromptissima et paratissima
sint in omneni commodum et honorem et exaltacionem sacri
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diadematis vestri. bee enini nova sibi manifesta esse arbitra-
nius ; vernni quod nollemus ex ardore caritatis et vehemencia
cordis ultra vires presimiere vei teutare, unde molescia maies-
tati vestre aliqua oriri posset, notum sibi facimus. quod maré
in liis partibus plénum est classibus diversarum gencium. Sünt
enim apud Xeapolini galee XXY et naves quindecini armate
Jauuensium, et in multitudine valida de die in diem accessuram
dicunt armatam Cathelanorum. Preterea galee viginti Veneto-
í'iiui armate sünt ultra solitas ad mágia mercanciarum. Et sic
undique armatorum circunispectum maré istud preterfecit
aures nostras, et quoüiani móres huiusmodi armatarum et
didicimus, et audivimus. quod persepe aliud dicunt verbo, aliud
opere prosecuntur. dedinms vigilem operám ad vallanda menia
et fulcienda subsidiis opportunis huius vestre civitatis, ut iu
omuem eventum previsi simus. Xam previsa minus, ut ait poéta
ille, ledére tela solent. Ideo, serenissime princeps. considerare
dignetur vestra maiestas Yenetos sue dicioni subiecisse uni-
versas maritimas partes. incipiendoa Yeneciis usque ad Saloni-
eum uoviter per eos adquisitum. preter hanc solam eivitateni
vestram, que in unica spe maiestatis vestre respirat. Et quo
niodo et qua via et ordine pertransire opporteret ipsum dilec-
tum maiestatis vestre. quin incideret in eorum manus. equidem
nos per nunc non videmus securum iter. vei consilium aliquid
ad complendum cum securitate rem illám. Vestra euim sereui-
tas superinde GOgitabit et providebit.prout sibi utilius et securius
apparuerit. Dátum Ragusii. die XVII. Maii 1424.
Lett. et Comm. di Lev. 142.5— 27. f. 33.
193.
1424. aug. 31. Levél a királyhoz. Köszönik a kapott tudósítá-
sokat. Az adót mindeddig nem küldhették meg; oka a pestis és
a velenczeiek s génuaiak hadi késziileteij melyek ellenében varo-
suk védelmérl kellett gondoskodniuk.
Serenissimo Romanorum imperátori regique Ungarie.
dominó nostro naturali. Per cursorem proprium die XXII.
iustantis mensis vestre serenitatis literas in Yissegrad sibi
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datas XXV11II. niensis Iulii iára voluti ea solita humilitate
etc nöstra íidelitas revereuter admisit. Ex quarum tenoré
successibus felicibus serenitatis vestre et prosperis felicibusque
atque salutiferis expedicionibus doniinorum illustrium, domiui
Johannis Grecorum imperatoris et domini Erici regis Dacie
atque oratoris Theucroruui avidissime susceptis, uec nou
apparatum copiosum belligerarúm geucium, quem ad conteren-
daui proterviain et extirpandam heresim perndoruru Hussitaruui
illustrissiuius fráter vester, dominus rexPolonie, benigue atque
largiflue serenitati vestre cum effectu concesserit, serenitati
vestre humiliter regraciauiur, quouiam novorum suoruui
felicium vice alterutra participes uos effecit. Deo quoque optimo
gracias agiinus, quod sua uiisericordia. ut fides catholica con-
servetur et ne ex muudi regnis pereat, dignata est serenitatem
vestram conservare in teiris. Que omnia mentes nostras summo
gaudio recreavit. Veruui quia serenitas vestra avidissima est
novitates sentire, que in longinquis partibus agitantur
. . . (Olaszországi hírek,) . . . Vidimus eciani in literis sere-
nitatis vestre prelibatis. qualiter de tributo per nos a qui-
busdara evolutis iam annis debito non ut dominus, sed ut
elementissimus páter, serenitas vestra nos humanissime requisi-
vit, dicens solucionem eius non oblivioni. sed menti niemori
eommendari per nos debere. Ad quod, serenissime et clementis-
sime domine, reverenter et humiliter re^pondemus. Absit, quod
eiusdem tributi solucio posset modo aliquo de mentibus nostris
aut deleri, aut per oblivionem aliquam maliciose differri ; sed
novit serenitas ipsa, qualiter duo iam suut anni transacti, quod
civitas hec vestra fit adeo morbo ))estifero pressa et fatigata,
ut nedm cirea tributum huiusmodi vacare possemus, vennn
relictis quibuslibet laribus patriis fugientibusque per rura et
lóca silvestria mansiones querebant, ubi per evasionem potuis-
sent vitám a morbi contagione tueri. Post bee quidem tot
Januensium, Catalanorum, Venetorum áliarumque indomita-
rum gencium classes sulcabant maria, ipioniam terrefacti
attouitique ex ipsarum timore, in expensis maximis etcontiuuis
iuvoluti, vix ])otuimus hanc vestram civitatem pace iam longa
solutam adeo muuiri, ut casu necessario exigente, resistentibus
rjuorunicuinque boscium aggressuris, eam nosque possemus in
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antiquata nostra solita et laudabili fldelitate servari. Nunc
equidem tributa quelibet per nos debita et hucusque minimé
satisfacta serenitati vestre. uti dominó uostro unico et naturali,
sémper jugiter et alacres ad id intenti solicitique vacantes, nt
moris est. quam cicius poterimus. procul dubio exsolvemus.
Reeoinniittentes etc. Dátum die ultimo Augusti 1424. etc.
Lett. et Comm. di Lev. 1423— 2 7. f. ±1.
194.
(424. szept. 20. A raguzaiak tudatják a királylyai, hogy a
dán király városukba érkezett s miután a szent földrl visz-
szajövet nem akarja á velenczeiek szolgálatát igénybe venni,
kérdést intézett hozzájuk, miként folytathassa majd útját?
A király tudta nélkül a dologba beavatkozni nem akarnak,'
kérik tehát sürgsen utasításait.
Serenissimo dominó nostro pro rege Dacie.
Serenissime principum et excellentissime clominorum,
domine noster singularissime. Post bumiles recommendaciones
ad pedes celsitudinis vestre bumilitate solita denotamus, quod
serenissimus dominus rex Dacie. qúem vestra serenitas, ut
primo didicimus. aftectuosissime diligit et, ut nuper nobis in-
notuit, propinquus et attinens est restre serenitatis. appulit
ad banc vestram civitatem Ragusii cum una galea grossa ex
Veneciis die Sabbati XYI. presentis mensis Septembris, in
quam civitatem serenitatem suam recepimus non pro digni-
tatis exigencia vestre sueque serenitatis, sed iuxta possibili-
tatem nostram ex improviso. prout casus et tempus obtulit.
Qui quidem cum nobiscum secretum sermonem hinc voluerit.
exposuit, et quidem sub magnó secreto, quod qualiter in reditu
suo ab ista sua sacra peregrinacione cogitat se Venecias mi-
nimé rediturus, volebat a nobis. tanquam a fidelissimis sacri
Hungarie diadematis. babere consilium. auxilium et favorem
de via. de modo, de securitate sui reditus. si eum ad banc
vestram civitatem deo duce remeare contingat. Nos ver con-
siderantes magnitudinem petité rei. et inconveniens esse tan-
tam maiestatem tam exili consilio atque favore debere deduci,
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sue serenitati respondinius nos ueque sapiencia neque poten-
cia esse eiusinodi, quod possimus, vei audeamus tantain rem
aggredi et taute sue maiestati securuin iter impendere, aut
consilio nostro persuadere, nisi primo ea re notificata celsitu-
dini vestre, et habito ab inde responso, quomodo nos facere
et securitati sui consulere habeamus. Idque obtulimus per
nostros cursores celere facturos, ut cum deo duce redierit sua
maiestas, responsuni paratum habeat. Qui de hac responsione
nostra, quamquam contentus remanere videretur, voluit a
nobis scire, quot et cuiusniodi sint et per qiiorum territoria
vie usque ad fines Hungarie. Cui diximus duas esse habiliores,
alteram per Bosnam, alteram per Zentain in Antibarum,
verum et per terras magnifici domini despothi. Itaque, serenis-
sime princeps et domine singularissime, ut satisfacere possi-
mus voluntati et requisicionibus serenissimi regis, dilectissimi
vestre celsitudinis, dignetur vestra serenitas nobis per latorem
presentis cursorem nostrum superinde responsuni dare et con-
silio, auxilio et favoribus opportunis providere atque parare
securitatem itineris huic serenissimo regi, prout de (eo)
celsitudo vestra confidit et plenissime sperat, denotando eciam
nobis, quod serenitati sue gratum, futurum et nostra fideli-
tate dignum respondere, dum redierit, babeamus. Circa quam
rem celeritatem magnam et expedicionem rei et huius nuncii
plurimum supplicamus, ne forte prius ille redierit, quam nun-
cium a vestra serenitate cum responso habeamus.
De novis ver nil habemus noviter occursum post illa.
que serenitati vestre per alias literas nostras nóta fecimus.
preter unum hoc, quod dicunt civitatem Arimini in Marchia
domini Caroli de Malatestis obsessam esse et quod in ea pro
defensione sint dominus Malatesta de Pesauro et dominus
Pandulfus. Aliud ver nil habemus etc.
Dátum Ragusii, die XX. Septembris 1424., indiccione
XII. Vestre celsitudinis fidelissinii cultores, rector et consi-
lium vestre civitatis ítagusii.
Lett. et Comiu. di Lev. 1423— 27. f. 49.
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195.
1425. jan. 5. A raguzaiak az elmaradt hat évi adó fejében
3000 aranyat küldenek s a késedelemért újból mentegetik
magukat.
Serenissiuio dominó nostro, regi Ungarie. Serenissime
princeps et invictissime Cesar. uuice et naturális domine
nobis semper etc. Eece per Marinum de Nale civem nostrum,
latorem presenciuni. mittimus serenissime maiestati vestre du-
catos auri trés mille pro tributo per nos serenitati vestre de-
bito pro sex annis proxime elapsis. Ideo serenitatem vestram
instantissime supplieamus. quateuus, habitis et receptis dictis
tribus millibus ducatis. nobis expeditoriam in forma debita et
solita pro dictis sex annis dignemini exhibere. serenitati vestre
iteratis vicibus instantissime supplicantes, ut nobis serenitas
vestra non imputet. si aliquantulum tardi fnimus inexbibendo
tributnm prefatum ipsi serenitati. quoniam causa liuiiis more
fit impensa maxima. quani habuimus in fulciendo et muui-
endo banc vestre serenitatis civitatem pro suspicione ettimore
diversarum classium, que bis temporibus retrolapsis fuenuit
in mari, ob timorem quarum omnes civitates mari vicine fuerunt
nimium pavefacte. prout alias serenissime maiestati vestre
recolimus rescripsisse. Recommendantes nos et banc vestram
civitatem vestre serenitati. in qua post deum omnes spes nostra
recondita est. Quam maiestatem altissimus conservare et
augere dignetur per tempóra iníinita. Dátum Ragusii. die V.
Januarii 1425.
Lett. et Comm. di Lev. 1423— 27. f. 58.
196.
1425. jan. 5. Utasítás Marin <h Xah követ részére, ki a Jan
királyt Budára kiséri, hogyan számoljon be a hat évi adóval
s hogy néhai Polo de Volzo raguzai kereskednek hagyatékát
adassa lei a királynéval
.
Rector di Ragusa col suo consegloetde pregadi. Coniet-
temo a vui Marin de Nale dilecto citadin nostro. El qual
dovete andare al serenissimo signor nostro re d'Ongaria, che
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con lo noine di dio et de niisser sau Biasio protector nostro.
debiate andare in compagnia col serenissimo principe re di
Dacia fin che serete ala presentia del serenissimo signor re
d'Ongaria, portando con vui li ducati mille d'oro e la letera
del re di Dacia de li domilia ducati. E s el re di Dacia an-
dasse nel contado del ruagnifico conte Nicolo de Segna, siando
el dicto misser lo re nel dicto contado vui li doraandate li
ducati do milia, segondo il tenor de la letera sua. E se lui ve
li da con lo nnie de dio. riceveteli et portateli una con li du-
cati inille sopradetti et habiandoli ricevuti portateli al nostro
segnor re d'Ongaria et dareteli ala sua niaesta, como di sotto
se contieue et a re di Dacia darete la sua letera. Et sel dicto
re di Dacia se schusasse de non poderveli dare nel dicto con-
tado, e vui non li siate ricrescevole ne niolesto. Ma andarete
con lui fin in Ungaria, zoe a Buda over in altro logo d'Ongaria
dove el dicto re di Dacia se rnettesse insieme con lo nostro
signor re d'Ongaria. E siando el dicto re di Dacia zonto como
di sopra, stando per spacio de do, over de tre di, e vui lo
requirete ve dia li dicti do milia ducati. Et habiandoli rice-
vuti da lui rendeteli la sua lettera, la qualvui portate. Esubito
tutti li ditti tre milia ducati portate al dicto serenissimo signor
nostro re d'Ongaria. E quando sarete a la presentia de la sua
regal maiesta, prinia el salutarete con ogni debita et suggetta
reverencia, como ala sua regal maiesta se conviene, per parte
del rector e de zintili homini de Ragusa reccomandandove ala
sua regal maiesta, como e dover, dandoli la lettera de credenza.
E poi el saluto et lo recomendar li dizete
:
Serenissimo signor. Li vostri vassalli zentili homini de
Ragusa ve a mandato per me ducati IIIM per lo tributo
de sei anni passati. E subito li date li tre milia ducati. Et
habiandoli dati li ditti dinari fateve far la expeditoria in
quella forma como se contiene in una copia la qual vui por-
tate con vui.
Et s el dicto re di Dacia ve induciasse et non ve desse
li ditti dinari infra li ditti tre di como di, sopra. E vui anche
state et induziate tre altri di, over quattro. Infra li quali vui li
domandarete li ditti dinari. E se lui ve li da seguirete vostra
commissioil como di sopra se conti ene.Ma se lui anche ve in-
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duziasse over per infirmita over per qualunque altra cagione
et overo, che infra tanto vui kavessate per certa novella cli el
dovesse cavalcar et andar con io al suo viagio et vui andate
dal nostro signor re d'Ongaria daudoli la lettera de credenza
et salutaudolo et reconiandandone como di sopra a la sua
uiaiesta. E direte al nostro signor cosi
:
Serenissimo signor nostro, quando el serenissimo re di
Dacia vostro fradello ando al sancto sepulcro, zonto clie fo a
Eagusa nni lo honorassemo per vostro anior como la sua se-
renita ve pora dire et avisassemo la maesta vestra per nostra
lettera de la sua andata ; da poi siando lui andato al santo
sepulcro presso za ala sua tornata, tre di nanti che lui tor-
nasse a Eagusa, ricevessenio la lettera da la vestra maesta
in la qual intra le altre cose se continiva, che nui devessemo
honorarlo quanto la propria vostra persona per honor de la
maiesta vostra. Ondé siando lui zonto a Eagusa non possando
spazar da se la galia de Venesa, in la qual era venuto ne
prego li devessemo imprestare ducati do milia, azo che se po-
desse scapular da la ditta galia. E nui per respecto de la
maiesta vostra, per comandamento de la letera de la serenita
vostra mandata a nui, lo honorassemo. quanto a nui fo possi-
hile, como la serenita sua ve dira
;
poi li prestassemo li duomilia
ducati. E lui ne de ima lettera sua con lo suo segello piccolo.
la qual li direte io o con mi, e mostraretela ala maiesta sua.
Ondé preghemo la serenita vostra, poi che per comandamento
de la vostra letera nui li prestassemo duo milia ducati, che vi
piaccia de pregarlo, che ne renda li ditti do milia ducati. El
qual se per lo parlar del nostro segnor ve li rendé, dareteli al
nostro segnor como di sopra se contiene tollendo la expedi-
toria da la sua maiesta como di sopra. Et in caso, che per lo
parlar del nostro segnor non se li rendessé e vui dicte al segnor
nostro : Serenissimo segnor, per che nui per comandamento de
la vostra letera e del vostro seriver li dessemo li ditti do milia
ducati per tanto acceptatene li ditti do millia ducati e anche
ve ne daro mille, che sian tre milia ; e la serenita vostra me
faccia la expeditoria per sei anni passati. E s el nostro segnor
ve li accepta, dateli li mille ducati e tollete la expeditoria per
sei anni segondo la copia ve havemo data. Et in caso, che re
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non ve li volesse acceptare, c vui li date li mille ducati. E fateve
far la expeditoria de dui anni. la qual havuta portaretela a
Ragusa.
E se per caso el nostro segnor re d'Ongaria, nauti de
quel che vui havessi ricevuti da re di Dacia li ditti do milia
ducati, mandasse per vui e domandasseve per che cazon vui
siete veuuto di qua. Allora vui li presentate la letera de cre-
denza salutandolo reverentemente, como a la sua maiesta se
convíene, e recommandandone como di sopra. E ala maiesta sua
narrando el fatto como di sopra, non havendo havuto li denari.
E se per caso, che dio guarde, re di Dacia moresse nel
viagio overo in Ungaria, nanti che ve rendessé li do milia du-
cati, e vui ve ne andate dal nostro segnor re d'Ongaria, digan-
doli, como di sopra, che per comandamento de la lettera ecc.
E compiando el fatto. como di sopra vi se dice, tollete
comiato dal nostro signor, recomandandoli li zentili homini, la
terra e li mercanti. E spiarete de tutte novelle el piu, che
porete e tornarete a Ragusa.
E compiti, che haveriti li fatti de la terra como in la
vostra commission se contiene, andatevene dalia maiesta del
nostro signor, digandoli: Serenissimo signor, za son piu anni,
che un zentilhomo mercadante dela vostra citta de Ragusa
per nome Polo de Volzo venne in Buda con pevere de valuta
de mille cinquecento ducati, el qual pevere vendi et investi in
panni polani parte de li dicti dinari zoe in panni polani 170 e
fiorini septecento havia in tre persone sui debitori, a Növi 100
per fiorino. E siando allora la moria in Buda la fortuna volse,
eh el dicto Polo de Volzo móri subito, et essendo morto li zu-
dexi de Buda, volendo che la mercatanzia del dicto fosse salva,
segondo lor usanza, segello la casa dove lui stava non lassando
tochar nulla. E cosi stette per spacio de tre mesi ; onde la serenis-
sima madonna la reina, sentendo questo subito tolse li dicti páni
170, e li fiorini 700. Et havendoli tölti, li parenti del morto
sentendo che dicto Polo era morto, mando lor messo a Buda
per recuverar .cruesti panni e denari. Et essendo a Buda trovo,
che la serenissima madonna la reina haveva tolto questi páni
e denari. El qual messo con molta instantia et pregare supplico
a la reina. che li piacesse de renderii li ditti panni e denari.
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E madonna la réina, trovando certe soeschuse digando, che lei
havia dati ducati mille a un Raguseo ebe li comprasse perle.
E cosi non volse mai render ne denari, ne panni. E cosi el
messo torno a Ragusa seDza nulla cosa. Siando presente a
questo el nadrespan, el qual disse al detto messo : Audate a
Ragusa percbe fin ebe la maiesta de re non torna a Buda non
haveri mai niente de questo. Da poi questo essendo la maiesta
vostra in Lamagna li ambasadori nostri venne ala vestra ma-
esta, et in tra le altre cose, narro a la maiesta vestra
questo fatto.
Ondé védend la maesta vestra, ebe questa cosa non era
iusta ne ben fatta, de una letera averta ali nostri ambasadori
in la qual comandavate al gran conte, che, veduta la diéta
lettera, devesse far restituir li ditti dinari e páni; li quali am-
basadori andando a Buda mai non possette andar ala presen-
tia de madonua la reina, ma per interposta persona li par-
lano, zoe per nadrespan. Al ultima presentata la dicta letera
averta al nadrespan. el nadrespan portó la dicta letera a ma-
dona la reina. Havuta mádon a la reina, questa letera la retenne.
E mai non volse rendere, ne la letera ne li denari. Per la qual
cosa, serenissimo signor nostro, considerato ebe lo regname de
Ungaria in vita felice vostra e securissimo et averto a tutti li
mercadanti del mondó, quanto mazormente de esser seguro
ali vostri serveduri de Ragusa. E mii in Buda, nel piu seguro
logo de tutto lo reame, ne e sta fatta tal cosa, per la qual cosa
multi nostri mercatanti. ebe serian stati venuti di la con le lor
mercatanzie, védend questo, se son tirati in dereto. Ondé
pregemo la vostra serenissima maiesta, che se digne de farne
restituir questi dinari, azo eh el padre del dicto Polo, el qual
e zentilhomo posto in la ultima vecbiezza, poi ebe a perduto
el figlolo, non perda li denari per questo modo et in casa de la
serenita vestra ; azo ebe la donna del dicto Polo la qual fo
figlola de Dragoe de Gze da Ragusa, vostro servidor el qual
móri in Turcbia ali servitii vostri, non perda la dota sua, per
ebe questi dinari sono de la dote sua propria. E per questa tal
cazon volemo ebe vui Marino debiate star et instantemente
cortezar intorno al nostro segnor, di XV.. compiuti prirna li
fatti de la terra. Pregando. ancora re di Dacia, ebe prege e]
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nostro seguor per questa cosa per che nui havemo parlato
con lui.
Dátum Ragusii, die V. Ianuarii 1425.
Lett. et Comm. di Lev. 1423-27. f. 56—57.
197.
1425. jan. 5. Utasítás a dán királyt kisérö biztosok részére.
Rector di Ragusa col suo consiglio et di pregati, alli
nobili et savi ser Paladin di S. de Gondola capitaneo de la galea
et ser Zore di Palmotta et ser Georgi di Gze electi a corti-
zare el serenissimo re di Dacia el qual die andare con la dicta
galea nostra. salute. Noi vi cornrnetteruo, che col nome di dio
et del glorioso messer san Biagio protector nostro. siando la
dicta nostra galia in punto fornita di quel che fa bisogno et
tucta la zurma in galia, et voi ricevete in galia el serenissimo
re di Dacia predicto. Et domandando con bel modo la sua
maiesta se a lui piacé partire a la via d'Almisa et con sua
parola tirate álla dicta via d'Almisa, come piu presto potrete
et sempre per lo camino attendando si voi capitaneo e quel
che e di vostro officio, come etiamdio voi cortigiani, che avete
a far la spesa al dicto signore et a tucta la sua brigata in
quel che specta al vostro offizio con ogni diligenzia et solleei-
tudine a compiacere et contentamento del dicto signore re,
che egli abia buona caxon de contentarsi et laldarsi di noi
non sparagnando in niente le vostre persone et la spesa. Et
zonti, che con dio avanti sarete ad Almisa, mettetelo in terra
a ogni suo piacere et volere. Et in caso, che sia di sua vogla
o bisogno abiate liberta di star la tre zorni o quatro al piu,
cortegiando et amoregiando con lui. Et passati li dicti zorni
o se prima vi desse licenzia et voi gli donate et presentate
quelle cose, che di qua vi avemo facte dare, digando che quelle
gli sia per viagio. Et racomandando álla sua maesta la terra
et li marcanti et pregandolo, che ne rachomandi alli piedi del
serenissimo suo fradello nostro signore, et pregando ancora,
che li piaza di aver rachomandato el nostro messo Marin di
Nale, come speremo dalia sua maesta, col uome di dio tollete
20*
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coruiato et veguite a casa. Sempre attendendo allo andare et
stare et ritornare a salvamento delli hornini et della galea a
voi commessa, conie speremo di voi.
Abianiovi dato migliaro uno di biscoto, per rispecto se
qualche inaltenrpo yí ritardasse el vostro ritorno piu del do-
vere, che possiate avere da partire alli marinari, a chi et quanto
vi parera bisognare per ben, che zaschun die esser fornito per
questo viagio. Ma se non bisogna non tochate in esso.
Per piacere et contentamento del re. semo contenti et
volenio ebe 1 possiate mettere in terra per le camino a dormire
et refrescare et suo piacere quante volté et quando li piacéra.
Data Ragusa adi V. Zenaro 1425.
Lett. et Conim. di Lev. 1423—1427. fol. 56.
198.
142;~). jan. 7. Baguza városa tudatja >i királylyal, hogy a
dán király rixszaérkezett, s a velenczeiek gályáját visszaküld-
vén, a város gályáján folytatta útját Almissa felé.
Iesus. Serenissimo dominó. Serenissime principum etc.
Notum facimus cum reverencia et huuiilitate solita regié
niaiestati vestre quod die XXY. Decembris nativitatis domini
nostri Iesu Cbristi appulit feliciter et sospes dei grácia ad
hanc vestram civitatem Ragusii sereaissimus rex Dacie etc.
fráter maiestatis vestre. quera nos respecto et conteniplacione
celsitudinis vestre honorifice iuxta posse nostrum collegimus
atque recepimus, in nibilo parcentes laboribus vei expensis.
Et quoniam ipse cum illa galea Venetorum. cum qua venerat.
noluit ulterius prosequere iter suum, sed ex illa remauere et
illám licenciare disposuit, in nibilo defuimus, unde eidem vidi-
mus et iutelleximus gerere posse morém, prout per adventum
suum non dubitamus maiestati vestre serenitatem suam plene
relaturam. Die ver quinto Ianuarii in vigília Epipbauie cum
ima ex galeis huius vestre civitatis, quam armari fecimus, reces-
sit et ivit ad viam de Almisa magnifici domini comitis Ioban-
nis de Cetbine. Exinde petitur presenciam maiestatis vestre,
quem conducere et conservare dignetur altissimus. De novis
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vero non habemus aliquid memória per nuuc diguum apud
serenitatem vestram, quouiam propter instantem hiemem multa
síleut, sed vére adeunte arbitramus, quod res maximé versa-
buntur et promiscebuntur. Nos vero, quicquid successerit dig-
uum relatu, referre curabimus solito more etc. Dátum Ra-
gusii, die VII. Iauuarii 1425. etc.
Lett. et Comm. di Lev. 1423— 27. f. 5S
199.
/ Í25. okt. 20. Ragum városa válasza a király levelére, mely-
ben sajnálja, hogy Boszniába nemküldhet hozzákövetet, skéri,
hogy ha a bosnyák királylyal összejön, valamint Vélenczével
folytatott tárgyalásainál is emlékezzék meg a városról; s
hsége jutalmaid kéri a három szigetet, Curzolát, Farret és
Brazzát.
Serenissimo principi et invictissinio domiuo , domiuo
Sigismundö dei grácia Eomanorum regi. Bemper Augusto. uec
non Ungarie, Bobemie. Dalmacie et Crobacie regi clarissimo
etc, unico et singularissimo domiuo semper nobis.
Serenissinie etc. Post recommeudaciouem ad pedes etc.
Serenitatis testre literas per cursorem proprium die XXV.
Septembris prope functi Bude sub datás tercio eiusdem meu-
sis ea solita reverencia, qua decuit, nostra suscepit fidelitas,
quinque in effectu contineutes. Et primo maiestatem vestram
corporis sospitate potiri. Secundo, qualiter serenitas ipsa cum
serenissima priucipe domiua Barbara cousorte sua, domiua
nostra, simul cum inclito filio vestro dominó duce Austrie et
carissima nata vestra domina ducissa eius consorte ad solacia
venacionum exivit a diebus aliquot constitutis. Tercio, qualiter
serenitas vestra gentes suas bellicas et exercitos validissimos
contra trés partes cum ingenti potencia destinaverat, quorum
exercituum altér contra Uzitas et Boemos hereticos, altér
contra Tbeucros sub magnitici viri capitaneatu domini Pipouis
de Ozora comitis Themesiensis, tercium vero similiter contra
fidei Ghristiane inimicos Tbeucros in succursum magnifici
Daau Transalpini voivode sub capitaneatu niagninYi Zaach
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Nicoíai voivode Transilvani efficacissime disposuerat. Quarto,
qualiter inter serenitatem vestrarn et illustrem dominuin regem
Bosne, mediantibus aliquibus ainbasiatoribus, nou parve impor-
tancie tractati existuüt, cum quo serenitas vestra debet perso-
naliter conveniri, requirens íidelitatem nostrani. ut ex uobis
aliquos inibi dirigere deberenms visuros, quid ibidern fiet et
audituros. Quinto, qualiter inter maiestatem vestrarn et duceni
et commune Yeneciarimi aliqui tractati existimt. cum quibus
serenitas vestra sperat in brevi bonani disposicioneni conclu-
dere. de qua serenitas ipsa nostram íidelitatem avisare curabit,
ut in literis serenitatis eiusdem diffusius videtur et seriosius
contineri.
Ad que serenissime maiestati vestre humiliter responde-
mus, ct primo ad primum de sospitate persone serenitatis
vestre, quauta cum alacritate, quanta cum cordis desiderio et
nuuc et continuo audire summopere anhelainus serenitatem
ipsam peroptima corporis sospitate potiri, humana liugua
nequaquam posset exprimere. Et eo vehemencius, <pio ab ipsa
serenitate remociores nos cernimus hac in regioné, ubi fere ab
omnibus destituti, solum in deo et in serenissima maiestate
vestra, velut in unico et siugularissimo dominó nostro, omne
refugium omnisqne spes nostra reposita sit. Xec minus alacres
percepimus venaciones solaciabiles prelibatos . rogantes ex
corde altissimum, ut ét sospitatem corpoream, venatus solacia,
et omnes successus prosperos eiusdem serenitati vestre conce-
dat per tempóra longiora ad vota serenitatis eiusdem et nostri
iidelium servitorum suorum.
De novis non tam arduis. quorum serenitas ipsa üdelitatem
nostram fecit esse participem.videlicet de tribus exercitibus. quo-
rum altér ad extirpandam pravissimam heresim Uzitarum. reli-
quos vére duos ad debellandum Theocros Christiane rldei pei-
secutores et inimicos nephandos, quos serenitas vestra direxit.
multiplieas referimus serenitati eidem congeries graciarum,
rogantes ex corde et devotissime creatorem, ut quemadmodum
serenitatem vestrarn non solum Romanorum imperio atque
[Jngarie ceterisque tot regnis prefecit. sed gloriosissimum pu-
gilem sue ortodose fidei Christiane, eodem modo eidem sereni-
tati graciose concedat, cunctos ut extirpet sectatores heretice
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pravitatis, ut mole pugnand: evicta perfidiaque heretica con-
culeata sub umbra serenitatis eiusdein iuxta illum evangeli-
cxiin pastor unus fiat et imum ovile. Ad id ver. quod nobis
servitoríbus suis iubet serenitas vestra, ut cum eandeni sense-
rimus siniul esse cum dominó rege Bosue, inil)i ex nobis ali-
quos dirigere debeamus. difficilimum quidem et quasi impossi-
bile nobis foret id posse attingere, ut nos, quibus sors tribuit
tam remotos esse a serenitate vestra, tam repente tamquam
propere et scire et ibidem destinare possemus, cum simul se
eonvenerit serenitas vestra cum prelibato dominó rege Bosne
et antequam se segreget ab eodem, sed instantissime sereni-
tati vestre supplicamus, ut cum simul una secum serenitas
vestra eonvenerit. memor sit huius sue civitatis a diuturnis
temporibus iam vexate et in hoc peregrino situate loco, cir-
cundate undique ab oppressoribus pocius, quam amicis.
De convencionibus et tractatibus, quos serenitas ves-
tra habét cum Venetis, certissimi sumus, nullatenus dubitan-
tes,quod cum serenitas ipsain pratica érit convencionum et trac-
tatuum predictorum, hanc suam civitatem et nos suos ridelis-
simos et diu laniatos servitores oblivioni non tradet ; sicque
humilhme supplicamus, quod cum ad praticam venerit cum
eisdem, dignetur hanc suam civitatem et nos in archauo nien-
tis habere eodem niodo. quo divina favente grácia et sue
serenissime maiestatis hanc civitatem in immaculata fidelitate
servavimus, quanivis cum iacturis et damnis non modicis, ut
deinceps possimus cnm tranquilla pace gestare et sue maie-
st ati servire.
A'erum. serenissime princeps et graciosissime domine
noster. memores existentes verbi vestri regii. in quo pluries
serenitas ipsa nobis, servitoríbus suis. pollicita est in inmaculate
et integerrime hdelitatis uostre compensam nos velle adeo
remunerari et hanc suam augeri civitatem. ut orbi universo sit
palám, ut pro stimulis. oppressiouibus et damnis continuis,
tjiiibus a pluribus retroactis temporibus passi fuimus et in
hodiernum diem nostre fidelitate3 pro fidelitate servanda quo-
tidie patiuntur, dignetur ipsa serenitas exhibere trés nobis
insolas coiracinas, Curzulam, Farramet Bracciam pro pace et
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bono statu huius restre civitatis, quas alias non rum párvis
iuimiciciis, laboribus et expensis extirpavimus de vestre sereni-
tatis manibns emulorum. Ad eiusdeni maiestatis fidelitatem
easdem etc. Relatu fidedigno percepimus, qualiter exercitus
serenitatis vestre in Thencrorum opposicione iam directus
Thencris ipsis in dominio voivode Daan conflictum accerrimum
iam dedere, adeo, nt ex ipsis Tbencris panci evaderi potnere
etc. Dátum Ragusii, die XX. Octubris 1425., indiccione 3.
Lett. et Comm. di Lev. 1423—2 7. f. 86— 7.
200.
1426. jan. 29. A raguzaiak a királyt Velencze, Florencz és a
milánói herczeg hadi késztdödése s az apuliai események felöl
értesítik s Nicólaus de Georgio polgártársukat^ a ki Paulus de
Volzo javainak visszaszerzése ügyében a királyhoz megy} ke-
gyelmébe ajánlják.
Serenissirao dominó nostro. De novis.
Serenissime etc. Recepimus per cursorem nostrum hunii-
litate ac reverencia solita literas celsitudinis vestre. quibus
hitelleetis vehementi cordis fidelitate regraciamnr serenitati
vestre. quod dignata est nos minores servnlos suos de prosperis
suis successibus advisare. Eegraciamnr qnoque, quod videmus et
intelligimus eandem vestram serenitatem solicite vigilantem
atque dispositam in augnmentum et corservacionem huius vestre
civitatis Ragusii. que in nulla re alia sperat atque confidit,
uisi in magnitudinem et prosperis successibus amplissime cel-
situdinis vestre, qualiter altissimus prosperare et augumentare
iuxta desideria nostra dignetur.
De novis ver, ut morém nostrum continuare sequamus,
eidem serenitati vestre humiliter denotamus, quamquam ar-
bitremus ipsa nova clariora esse apud celsitudinem vestram.
Et primo, qualiter dominacio Veneciarum contraxit ligám
cum Floreutinis contra ducem Mediolani, et coliigunt gen-
tes et armant galeas et contrahunt undique vires, et simi-
liter Florentini ad defensionem et offensionem iuxta possi-
bilitates eorum. Ex adverso ver, dux Mediolani recollegit
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fere omnes capitaneos et armigeros Italie et alterum exerci-
tuiu habét in comitatu Florencie. qui hac atque illac usque
})rope inenia civitatis quotidie dicitur, quod discurrit. alterum
habere dicitur ad confiuia Mantue et Verone ; et utraque pars se
párat et vires colligit. Serenissimus ver dominus noster papa.
ut dicitur, favet parti domiui ducis. Quicquid autein successu-
rum sit. incertuni est.
Regnuni Apulee quiescit ad presens ; verum ad huc
Cathelani teuent duo castra civitatis Xeapolis ad Marinam,
et totum restum regni est ad obedieneia domine regine
lohanne. «pie stat in Aversa et cum eo dominus rex Lodovicus
sine aliquá obedieneia. Que domina regina est in concordio
cum serenissimo dominó nostro papa.
Nicolaum ver de Georgio civem et fidelem huius vestre
civitatis Ragusiiapud celsitudinem vestram pro recuperacione
bonorum ser PaulideVolzo existentem dignetur vestra maies-
bas solita clemencia suscipere recommissum. ne ultra priuiuni
damnum hec quoque expeusa sine fructu aliquo fuerit, quod
quidem arbitramus serenissime vestre maiestati futurum etc.
Dátum liagusii, die XXVIIII. Ianuarii 1426.
Lett. et Comm. di Lev. 1423—2 7. f. 101.
201.
a)
1426. mdrez. 8. Raguza városa a magyar királynak arra, a
kérdésre válaszolva, akarja-e, hogy a Velenczével kötend békébe
foglaltassék, kéri a királyt, legyén gondja a békekötésnél arra,
hogy a város ösi szabadságában rövidséget ne szenvedjen.
Serenissimo dominó regi. dominó nostro naturali. dominó
Sigismundo dei grácia Romanorum regi et Hungarie etc.
Serenissime princeps ... die VI. presentis mensis Marcii
recepimus bumiliter literas vestre maiestatis datas in civitate
vestra Posoniensi die XXVIIL Ianuarii prope elapsi, in qui-
bus iocunditate maxima letati surnus, videntes et intelligentes
Bospitatem et prosperum ac felicem statum vestre serenitatis.
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quaiii conservare dignetur altissimus. Insuper kuniili mente
regraciamur, quod vestra serenitas dignata sit de novis ad
sacrum impérium pertinentibus nos participes facere, cum
desiderio expectantes audire iuxta promissa vestre maiestatis,
quicquid super ea re prosperitatis successurum sit.
Preterea intelleximus, quod quid vestra serenitas est in
pratica et tractatu treugue cum dominio Yenetorum quodam-
modo ad pacem tendentis, maiidat nobis fidelibus suis, quod
sibi informaciouem dare debeamus, si in eadem triegua includi,
aut extra illas reliqui volumus, quoniam in fidelitate vestre
serenitatis et in libertate nostra nos esse desideratis. Quibus
benignissimis celsitudinis vestre verbis. non ut decens esset, sed
ut possumus.grates agimus ad culminisvestripedes. quod dignata
est de nobis minimis servitoribus suis et bac parvula commuui-
tate in tam magnis et arduis negociis tam benignam memó-
riám facere, subiuugentes, quod quid de ipsa treugua ignora-
nius modum, tempus et coudiciones. nullo modo possumus
exprimere. quid superinde dicere seu petére babeamus. Hoc
unum tamen scimus, quod quando de nostra spontanea volun-
tate nos dedimus ad manus et sub proteccione felicis recorda-
cionis regis Lodovici, ipsum sumpsimus et statuimus, similiter
et successores eiusdem in sacro Hungarie diademate, nostros
dominos naturales, eidemque immaculatas fidelitates promisi-
mus atque servavimus et in posterum servaturi sumus vestre
serenitati et successoribus in regno. Et similiter ab ipso sere-
nissimo rege et proceribus suis etc. serenitatis vestre et
baronis Hungarie certa pacta ac privilegia semper nobis
buousque servata tenemus. non tamquam alieni, sed tamquam
sui et ita sumus, uti sine umbra et proteccione culminis vestri
nullo modo esse possemus. Nam quemadmodum corpus sine
anima esse non potest, ita bee parva communitas inter mon-
cium prerupciones et maris fluctus ac tempestates média,
quasi quiddam scoleum, sine favore et proteccione sacri Hun-
garie diadematis durare non posset. Quam puram fidem nos-
tram deusipse verissimo testimonio patefacere dignatus estcelsi-
tudini vestre, cum literas nostra ad nostros directas oratores, qui
iam recesserant. vestra maiestas bábuit, aperuit, vidit et légit,
dum exercitus corone vestre ad partes Fori Iulii cum Yenetis
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depugnassent. Voluit enini deus niira operacioue in aspectu
vestre culmiuis nostram pleuitateni fidei revelare, ut et nos in
posteros dies ad eandem et maiorem fidelitatem incitaremus,
quod maiorem ... de celsitudinis vestre íavoribus speni habere
debebamus ac debemus. Itaque speramus et in firma íide tene-
mus vestram serenitatem cogitare debere, non modo nos, fide-
les suos, a futura treugua exclndere et segregare non debere,
veruin de conservando et augendo fidelitatem ac libertatém
nostram in gremio et ad pedes sue serenitatis cogitare, ut
verus et unicus dominus naturális, qui semper de omni con-
cordio et pace et incremento eiusdem vestre culmiuis avidissi-
mis affectibus congaudemus. Quare serenitatem vestram hunii-
liter supplicamus, quod de nobis, servitoribus et fidelibus suis, ita
cogitare, ita disponere ac reminisci dignetur, quod tam fidelem
libertatém, quam liberam fidelitatem, ut nobis (sic) cordi est, in
eternum servare possimus, et ad pedes maiestatis vestre et sacri
regni Hungarie fideli corde vivere atque móri. Quicquid atta-
men de dicta treugua successerit, dignetur vestra serenitas nos
fideles suos per suas literas, ut de quacumque feliéi quiete
maiestati vestre congratulari valeamus.
De novis ver pariter, illa, que per ultimás nostras sere-
nitati vestre notificavimus, videlicet de liga facta inter Venetas
et Florentinos, nunc noviter sensimus per literas datas Vene-
ciis die primo niensis Marcii presentis, quod super pratica
huius future guerre vei pacis tot colligatorum quatuor amba-
xiate sünt in Feraria apud dominum marchionem, videlicet
una serenissimi domini papé, altéra Venetorum, tercia Floren-
tinorum et quarta domini ducis Mediolani
;
quid ver succes-
sunim sit, ignoramus. Sed utraque parcium se párat et vires
colligit et fortificat suas. Item dicunt aliam ambaxiatam Flo-
rentinorum esse in Veneciis, que récédére debebat die III.
presentis mensis Marcii pro veniendo ad maiestatem vestram.
ut fertur, pro tractando concordium inter culmen vestrum et
dominium Venetorum, sed in veritate nescimus. Recommittentes
nos humiliter serenitati vestre. Dátum Ragusii, VIII. Marcii
1426.
Fideles vestre serenitatis, rector et consilium civitatis
Ragusii.
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Item missa fait copia iu vulgari sermone dicte litere ser Nicole
de Georgio et scriptum, quod presentaret illám personaliter dominó
regi : et si interrogaretur ab ipso rege, respouderet conformando se cum
tenoré dietarvtm literarum et eonfortando dictnm regem, quod dignetur
facere, ut in dictis literis super facto treugue scripsimus et qnod unum
ex ipsis cursoribus expediat et remittat. avisando nos de eo, quod
sequetur et habebit, et de novis, et alium cursorem remaneat aliquibns
diebus. Et si quid senserit in pratica dicte treugue, quod pertinet ad
statum nostrum, statim nos aviset seeundum partém captam in consilio
rogatorum.
V
1426. márcz. 10. Levél a magyar udvarnál lev követhez
Paulus de Volzo ügyében.
Rector etc. Allo nobile e savio Ser Nicolo Matteo de
Greorgi diletto ambaxador nostro, salute. Per nostra lettera, la
qual vi maudemo alligata con questa, scrivemo al serenissinio
signore nostro re di Hungária recomandandoli humelemente
li fatti di ser Paulo Griorgio di Volzo per i quali seti di la pero
spaziando primo et ante omnia tutti li fatti de la ; comunita
nostra di quali se serivé al signor nostro. come vedereti per la
copia dela lettera. che vi mandemo inclusa ad altre vostre
lettere. presentate essa lettera de recomendaciou al nostro
signor. Et non avanti. Et percbe non falliate in presentar le
lettere al nostro signor nietete mente, ebe in suso la lettera de
ricomendicia e seritto di fuora. per ser Andrea di Volzo. Da-
tuni Ragusii. die X. Marcii 1426.
Lett. et Comm. di Lev. 1423—27. f. 104.
202.
1426. 'iu f/. 6. A raguzaiak leérik a királyt, tudósítsa ökethogy-
létéröl s ügyei folyásáról. Közlik vele a Vélencze és Milano
között folyt háborúról s egyéb olaszországi eseményekrl,
továbbá a törökök felöl kopott híreiket. Levél o királynál lev
követükhöz.
Serenissimo imperátori Hungarie.
Serenissime princeps Quoniam nibil nobis servito-
ribus serenitatis vestre desiderosius, nibil iocundius esse potest,
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quam prospera sentire et iocunda serenitatis eiusdem, et pre-
sertim, cum scimus serenitatem vestram optima corporea sospi-
tate potiri, quam illud super omnibus aliis tota mente deside-
ramus, cunctis nostris conatibus anhelamus, et presertim nuper
tanto avidius sospitate prediete serenitatis vestre audire cupi-
mus, quanto cum a tot retrolapsis mensibus de sereuitate
eadem habere haud potuiinus aut propter cursorum segnicina,
que postquam Bosne confines actingunt, ad serenitatem vestram
pergentes, sero curant ad propria remeare, aut forte propter
passus Bosne. qui et mensibus retrolapsis et nunc undique
sünt a Turchorum potencia occnpati. Verum ut superemus et
molem itineris, et prolisitatem cursorum, et omnia passuum
pericula. que eminent. ecce ad serenissimam maiestatem vestram
hos proprios cursores dirigimus, per quos humi liter supplica-
mus, ut nos, devotissimos et fidelissimos zelatores et servitores
maiestatis vestre. de sospitate prediete eiusdem nos, id scire
avidissimos, participes esse faciat, ad honim servitorum maie-
statis vestre consolacionem supremam. Cui serenitati nos et
nostra, ut unico et graciosissimo dominó nostro, humillime
commendamus.
Hec infraseripta nova seripta fuerünt in una cédula introclusa
in literis predictis alterius manus seripta :
Verum, serenissime princeps et domine noster naturális,
ut tidelitatis nostre usitatum morém sérvemus, nova, que undi-
que hic sentimus, serenitati vestre conabimur referare. Et
primo, nova de Lombardia sünt hec : quod guerra atrocissima
est inter illustrem dominum ducem Mediolani parte una, et
dominium Venetorum et Florentinorum parte ex altéra, exer-
citus cuius dominii Veneciarum est in civitate Bressie multo-
rum milium gencium armatorum equitum et peditum, nec ausi
sünt. ut fertur. exire civitatem Bressie ob timorem, ne cives
civitatis ipsius alio ipsorum mutarent proposituni. Teuent
enim Veneti magnam partém civitatis Bressie iam dicte,
aliam ver partém et civitatis et civitacule et castri ipsius
retinetur pro illustri dominó duce ]Mediolani. cuius exercitu^
estat prope civitatem Bressie. Dioitur ducem Mediolani hinc
meliores ffeneium armatorum cohortes, Yenetos vem plures gen-
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tes babere fertur. Rebus sic extantibus gentes ducis Mediolani
ceperunt castra tria. que tenebat dux Mautuanus. Dux Sabau-
die pluribus mensibus Veneciis suos habuit oratores, quibus
niensibus pluribus vicibus. ut fertur, de Veneciis Sabaudie et
de Sabaudia Venecias rediére. In qüorum oratorum ultimo
e Veneciis discessu vulgo et generaliter ibidem dicebatur,
quod dux Sabaudie paceni et unionem et confederacionem
fecerat cum dominio Veneciornra. Beatissimus Romanorum
pontifex bonestis rnodis pocius visus est inclinari ad partém
domini ducis Mediolani, quam ad partéin sibi adversam, non
tamen, quod bucusque in aliquo palám se ostenderit ; dicitur
tamen ipsum Romanuin pontificem dare debere filio domini
Lucce mille quingentos armigeros, ut ad obsidionem pergat
Pisarum. Qui romanus pontifex multum prosperatur et est in
maximo triumpho et prosperitate. et omnes fere terras Romane
ecclesie vendicavit; cuidux Mediolani trés terras ecclesie. quas
in Romandiola quesierat, munifice relassavit.
Regnum Apulee per illustrissimam dominam Iobannam
felicissime et tranquille gubernatur sub obediencia omnimoda
sunmii Romani pontificis. Verum castra duo in civitate Neapoli
per Arragonum regem tenentur. que kis elapsis diebus ea neces-
sariis victualibus subfulsit. Quidam Ianuensis noviter cepit
unam magnam cbaucbam Venetorum onustam magni valoris
verum LXXM ducatorum, quam captivatam in barbariam vexit.
ut eam ibidem cum eiusdem caucbe mercibus venundaret,
Quod Veneti sentientes, communitati Janue queremoniam
porresserunt
;
que Janue communitas se ex hoc penitus excu-
savit. dicens boc non esse nec prorsus sue voluntatis aut inten-
cionis fuisse. ob quid videtur se velle pacifice vivere. Que Ianue
communitas universalem pacem cum Arragonum rege inivit.
Illustrissimus rex Cipri magnó premebatur pavore ob
minas, quas sibi fecerant Saraceni, qui classem maximam ad
ipsius domini regis interitum et destruccionem paraverant
;
quod
Catalani sencientes, magnam galearum classem miserunt in
subsidium regis Cipri, propter quod subsidium Catalanorum
Saracenorum classis ulterius non processit. Fertur. quod
Janue sit armata XII galearum ; dicitur eciam. quod bee
armata ibit in subsidium legis Cipri, alii ver dicunt, quod
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ibunt ad custodiam Kamagoste civitatis Ianuensium, que est-
in insola Cipri.
Repente nóvum habuimus, quod in conh'nibus Fori íulii
tria millia equitum Teutonicorum attensere
; dicitur quod sünt
gentes attinentis ducis dech. (sic. ) Magna Hungarorum armige-
rorum comitiva attingit confinia Fori Iulii ; dicitur. iam sit ad
confinia comitis Gorizie. in oppositum quorum Yeneti nriserunt
pro duobus millibus equitibus revocandis de exercitu, quem
Bressie habent, ut mittant eos Fori Iulium, se ut tueantur a
potencia predictoruni.
Tota ferre presenti estate circa 4 millia Teucrorum exer-
citus fit in Bosna ; nec dominus rex Bosne. nec barones ipsius
ausi fuerunt contra eos novitatis aliquid attentare. Voivoda
Sandalius et voivoda Radossavus Paulovich de concordia
invicem se tentantes, bonam inter se pacem fecere. Qui Teucri
bis Crobacie fines hostiliter invaserunt. predatique fuerunt
ibidem magnam predam Crobatorum videlicet et Ylacorum
ibidem permaneDcium. Bis et predam fecerunt in partibus
Ussore in Srebrnicb ; fuerunt eciam in partibus voivode Sla-
tonossovich, qui Teucri versus propria remeantes, ipsorum
pauci in Bosna remanserunt. Illustris dominus dispot cum
magnifico dominó Georgio nepote suo pacem, ut dicitur, in
Zenta cum Venetis firmaverunt
;
pars cuius contrate verum
Zente remansit dominó dispoto cum nipote, pars ver altéra
remansit dominio Venetorum. Teucri sepi a Durachio usque
Salonichium et per Accbaiam seu Moream bostiliter discur-
rentes magnam guerram babent cum Venetis, predam et dam-
num maximum Venetorum contratis incuciunt. Nec enim nova
sünt, que penes nos de presenti vigent, que serenitati vestre
morém fidelitatis nostre servantes bumi liter reseramus. Cui
nos et nostra bumiliter commendamus.
Dátum Ragusii, die VI. Augusti 1426.
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Rector de Ragusa col suo consiglio. Al nobile et savio
st j r Xicola Matteo de Georgio, dilecto zitadin nostro in Hun-
gária, salute. Ricevessimo vostre lettere le quali vedemo volen-
tieri. desiderosi di sapere sopra ogni altra cosa. de la maesta
et prospera sanitá de lo illustrissimo signor nostro re de Hun-
gária et poi per saper de le novelle di la. Et pero molto vi
laudemo et commendemo quello havete scripto et confortan-
dovi. che per lo simile fate da ora iu nanti. Avisaüdove, che
álla serenissima maiesta del re scrivemo una lettera et anche
de le novelle li scrivemo in una cédula; la copia della qual
mandemo a voi a zo, che se la serenita sua doniandasse voi de
le novelle. li ne facciate dire. Appresso vi mandemo questi do
corieri. 1' uno de quali de présente, zoe in pochi giorni, ne spa-
zate in dereto con quelle uovelle saveri. Et 1' altro de li a pochi
altri giorni similmente ne spazerete con quello fin in quella
saveri. Avisandovi, che delli dicti do corrieri, che di présente
vi mandemo, uno ne maudate colé nostre lettere ala presencia
della maesta del re. et 1' altro tenete apresso de voi non fázandó
menzion alguna al re di quel corrieri. che retegnerete appresso
di voi.
Dátum Ragusii die VI. Augusti 1426.
Lett. et Comm. di Lev. 1423— 27. f. 123.
203.
1426. decz. 12. A raguzaidk tudósítják a királyt a cziprusi
kintiíj veszedelmérl és a milanói herczeg és Velencze s Flo-
rericz között folyt dolgokról^ s panaszt emelnek az aragoniai
király egy alattvalója ellen, ki egy eleséggel telt hajójukat <-/ ra-
bolta s egyéb kárt is okozott nekik.
Serenissimo dominó nostro. Serenissime etc. Iocundissi-
mas semper oculis ac cordibus nostris vestre serenitatis literas
his diebus per cursorum nostrorum manus solita humilitate
recepimus. datas videlicet in villa. Gubaz. die XXYI. Octobris.
r-x quibus sospitatem celsitudinis vestre intelligeutes, maximé
letamur ac eidem vestri culmine summás agimus grates, quo-
niam dignata est de miís felicissimis progressibus nos particu-
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lariter informare. Ad id ver, quod requirit vestra serenitas
super infelicissimi regis Cipri novis, et si soldauus ille nunc
classe ista hieme ibidem vei ubinam reversurus est. humiliter
presentibus respondemus ea celere festinancia, qua possumus.
prout mandat vestra serenitas. Quod ver de niansione seu
mora dicti domini soldani nihil scinius. veruni audivimus et sic
relatum est nobis per literas mercatorum nostrorum, quod die 7.
Iulii proxime preteriti, dum appulisset cum centum tredecimfus-
tis seu velis dictus dominus soldauus ad insulam Cipri, ipsa die
7. Iulii conserto prelio et non niultuni longa pugna facta succu-
buit pars regis, et ipso rege capto et fratre ipsius dominó prin-
cipe cum aliis pluribus equitibus et proceribus trucidato, mul-
tis eciam tam plebeis, quam stipendiariis interceptis ad iiume-
rum MCC et ultra, domo et aula regis igne consumpta et tota
civitate et insula primo per Saracenos et postea per Catelanos,
qui in ipsius domini regis subsidium venerant, rapaciter spo-
liata et cum templis sacratis et piis locis exposita rapine, ultra
3000 animos christianorum cum monialibus et religiosis, que
vi incolume in Siriam cum ipso rege captive ducte
sünt. Ut dicunt salva proles regis est, masculus videlicet et
femina, cum reverendissimo dominó cardinali fratre regis, qui
visa ruina se reduxerant in fortissimo castro Cbeonarum. Itaque
reversus est dictus dominus soldanus domum cum préda et
victoria et classe predictis. Quid autem facturus sít, igno-
ramus.
De novis ver domini ducis Mediolani cum Venetis et
Florentinis parum novisecutum est. iVdhuc enim teneutur illa
fortilicia et castra Brissie pro ipso dominó duce, qui dictus
dominus dux maximé, ut sentimus, sperabat in gentibus, quas
ab illis Hungarie partibus in suum subsidium expectabat, qui-
bus non advenientibus maxima sibi spes victorie adempta esse
videtur. Verum dicitur, quod inter ipsas partes de pace
tractatur.
Preterea serenissime princeps, quoniam alium non kabe-
mus, ad quem nostras omnes querimonias deferamus pro sub-
sidio et favore querentes, noverit vestra serenitas, quod cum
quedam galea Catelanorum, cuius patrónus vocatur Petrus
Impascor de Valencia, huc appellens versusque Yenecias per-
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gens, tani in eundo, quam in redeundo intra portus et civita-
tem istani vestre serenitatis benignissime collecta fit, eidem-
que de victualiis et opportunis sibi rebus liberalissime subven-
tum est
;
qui patrónus ab binc digressus reperit et piratico
more cepit et secuni duxit ex partibus Romanie quamdani
navem nostram magnam et quasdam alias barcas eum frugibus
maximo boc tempore necessariis pro conservacione buius vestre
civitatis, et quotidie nostra navigia non cessat offendere. Quare
culmini vestre bumiliter supplicamus, quod dignetur literas
nobis per bunc cursorem reddendas super bac re scribere sere-
nissimo dominó regi Aragonum. quem scimus cum maiestate
vestra devotis visceribus conformari ; nec ignoramus easdem
vestre serenitatis ad illum literas civibus et damnum passis
buius vestre civitatis Eagusii efficacissimas futuras.
Scriptis bucusque presentibus babuimus per unam navim
de Rodo buc appulsa, quod serenissimus rex Cipri captivus
domini soldani convenit cum ipso soldano de dando sibi pro
sua liberacione ducenta millia ducatorum in quinque terminis.
videlicet nunc ad presens XLM et de resto confidet de fide et
promissione ipsius domini regis ad solvendum XLM quolibet
anno, et quod venerunt iam nuncii ipsius in Ciprum pro
prima paga ; dicunt eciam. quod maioris damni fit in insula
préda Catelanorum, qui ut adiutores venerant quam inimico-
rum Assyriorum, et quod isto proximo anno timent in Rodio
ab incursu Assyriorum; quoniam publice dicitur, quod ventuii
sünt ad ipsam insulam expugnandam. Dominus ipse provideat
ad conservacionem fidei Cbristianorum. Alia digna relatu etc.
Ex Ragusio, die XII. Decembris 1426.
Lett. et Com. di Lev. 1427— 30. f. 1.
204.
in-
142 1. márcz. 25. Raguza városa értesíti a királyt, hogy a
spanyolok zavarják ismét a görög partokat s nem veszik figye
lembe a raguzai flottát. A király lépjen közbe.
Lett. et Comm. di Lev. 1427— 1430. f. 11.
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1427.jún. 8. A raguzaiák a kapott tudósításokért s az aragoniai
királyhoz az elrabolt hajó ügyében intézett leveléért a királynak
köszönetet mondanak^ s a török fell kapott hireiketJfözliJc vele.
Ad serenissimum domiuum nostrum, dominum Sigismun-
diim etc. Serenissime princeps. Literas serenitatis vestre Fe-
riduar parcium Transilvanorum sub datas XXIII. die mensis
Április ea humili reverencia, qua decuit, die XVI. Maii prope
exacti nostra suscepit fidelitas. quibus coniperimus pacis trac-
tatum inter illustrem dominum ducem Mediolani, servitoreni,
íilium et fidelem sacri culminis vestri, Yenetosque per manus
sacri diadematis vestri, ut iuri consonum et racioni condignum
est, transivisse. Causam quidem dissidii pacis eiusdem simili-
ter legimus. Vidimus denique apparatum ipsis in literis vali-
dissimum serenissime maiestatis vestre pro Romanie introitu
felicissimo ad debellandam extirpandamque pravitatem Theu-
crorum Christiane íidei emulorum persecutorumque, quem altis-
simus sua misericordia dirigat ctim victoria et triumpho. Ad
vota serenitatis vestre regraciamur humilime, quoniam nos
fideles suos serenitas ipsa de novis tani arduis tamque excel-
sis, que audire in maiorem firmioremque fidelitatem erga sere-
nissimam maiestatem vestram animos nostros incendit, dignata
est participes clementissime effecisse. Recepimus denique et
postremo serenitatis vestre literas ad illustrissimum principem
dominum Alfonsum regem clarissimum Aragonum directas pro
damni recuperacione per piratas quosdam Catalanos nostris
illati, quas literas Deian civis noster ad nos direxit. Ex quibus
serenissime maiestati vestre, ut unico et naturali dominó
nostro, regraciamur humiliter ; nam comperimus ipsam sere-
nitatem de nobis fidelibus servitoribus eiusdem curam habere.
Verum serenissime princeps et domine noster graciosissime, ut
usitatum fidelitatis nostre morém imitemur, eidem serenitati, ut
avidissime undique nova sentiremus, harum serié notum facimus.
Et primo de partibus orientalibus habuimus, qualiter soldanus
Saracenorum post conflictum et capcionem factam de illustris-
simo rege cipri, et conculcacionem suli dominio suo de eo
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íactani, apparatum uavale inaxiinuin contra iusulam Rodii, ut
eam sibi se siiniliter conculcaret. effecerat; propter quid tam
Catkalani, quam Ianuenses ad defensam huiusmodi se ponen-
tes, armatani et classem inaximam effecerunt. Post quid dic-
tum fit, quod tam dominus rex Cipri, quam maguus magister
iusule Rodii cum eodem soldano se convenerant. iu oppositum
cuius uovi dicitur, quod classis validissima Cathalanorum
Ianuensiumque procedit de ver, ut fertur, et ire molitur ad
partes Surie contra soldanum ad has Christicolarum insulas
liberaudas. In reditu eius classis dicitur ipsam debere cul-
fum introire Adriacum
;
qualiter ver, contra quos et quo-
modo, ignoratur Quinquaginta Theucrorum
fuste seu galee et galeotte exeuntes de Gralipulo armate in
punto usque Salonichum venerunt. Altissimus sua pietate
maiestatem vestram conservet etc. Ex Ragusio, die VIII.
Iunii 1427. — Post harum videlicet scripcionem nóvum isto
die habuimus per illos. qui primo die presentis mensis ex
Yeneciis recesserant, quod exercitus Venetorum sub Gremona
castramentatus est, ut dicitur.
Lett. et Comm. di Levi 1427 —30. f. 23.
206.
1427. jír. Sí. Levél a királyhoz. A szerb desjpota meghalt;
kérik a királyt, ajánLja városukat Györgynek az új despotá-
nak figyelmébe. Hirek Cziprus és Rodus szigetérl a török felöl
és Olaszországból.
Serenissimo dominó nostro. Serenissime etc. Sequentes
morém nostrum diu iam cum maiestate vestra ceptum, quam-
quam certissimi sumus omnia nóta esse maiestati vestre, nihi-
lominus tamen tenoré presencium denotamus, quod die 18.
presentis mensis Iulii magnificus dominus despothus Rassie
suam extremam diem clausit, de cuius morte, quamvis erga
nos et cives et fideles vestre civitatis Ragusii durus et rigidus
quandoque plus debito fuerit, tamen quoniam ndelis erat sacri
diadematis celsitudinis vestre et erat malleus et propugnaculum
inimicorum fideiChristiane, nonpossumus non dolere summeque
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lamentari, tamquam íidelissirni maiestatis vestre servitores et
catholice fidei zelatores. Yerum quoniam magüificus dominus
Iuragh nepos eiusdein. tanquam filius ab ipso institutus, suc-
cessit habere, qui iaiu. ut aiunt, coutratam ipsam cepit et paci-
fice possidet. et cives et fideles quaniplurinii huius vestre civi-
tatis Hagusii sepiissime mercatorio more per contratas illas
cum rebus et mercanciis suis couversautes, maximo cum timore
inter has nmtaciones remanserunt. supplicamus humiliter sere-
nitati vestre, quatenus dignetur eidem magnifico Iuraghii
solite benignitatís et clemencie literas scribere, in quibus hanc
civitatem et cives et fideles eiusdem, tamquam uaturales servi-
tores maiestatis regié, strictissime recommittat
;
quem magui-
licum Juragh non dubitamus leto desiderio obtemperaturum
precibus et mandatis sacre vestre regié maiestatis.
Preterea scriptis hucusque presentibus suscepimus hu-
militer atque reverenter, ut solemus ac debemus, literas sere-
nitatis vestre per cursores nostros. quarum recepcione viden-
tes, et intelligentes sospitatem regálém et felices et prosperos
successus suos et validissimos apparátus et animorum expe-
dicionem celerem contra Turchos. que nova dignata est
maiestas vestra intimare nobis in signum dileccionis et amoris,
leti magnopere sumus. effundentes assiduas omnipotenti preces
et devotissimas oraciones pro augmento et prosperitate eelsi-
tudinis vestre. subcuius umbra universa nostra salus incolumis
conservatur. Desiderant et affectare itidem nobiscum omnes
maritime partes iste Arbanensium atque Grecorum, expectan-
tes letam diem processus vestre maiestatis in Greciam
;
quod
si successerit, ipsi quoque universis eorum viribus insurgent
viriliter contra Turchos.
Ceteruni, quod maiestas vestra de novis információnem
habere desiderat, reverenter intimamus, quod serenissimus rex
Cipri inita concordia cum soldano rediit in Ciprum
;
pactorum
ver inter eos initorum seriem ignoramus. Dicitur eciam, quod
illi de Rodo sünt in coucordia pro nunc sive cum pace, sive
cum treughua cum ipso soldano. Et eciam Cathelani et
Januenses pro nunc quiescunt in pace cum illó. De progressu
ver guerre inter Venetos et Mediolanensem ducem. de quo
maiestas vestra eo accuracius scire desiderat. quoniam rem
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niagaaiii importáré videtur, dicimus et révérenter exponi-
mus. quod guerra ipsa ferventissinia et aecerbissima est et
in dies augumentatur, et ereseit, et exercitus Venetorum et
eorumque lige forcior est, quam ducis et dictuui prosperare
videtur et adquirere de territorio doinini ducis. et quotidie
adhuc conducuntur stipeudiarii per Yenetos, qui augumentaut
gentes suas. Itaque dubitauius, quod, nisi subsidiuru aliquod
apparuerit eidem domiuo duci, res sua periculose agitata
discutitur. Alia non liabeuius etc, Datuui Ragusii, ultiuio die
Julii 1427.
Lett, et Comin. di Lev. 1427—30. f. 28.
207.
1427. szept. 26. A raguzaidk a Tcirályt és Rozgonyi István
temesi fispánt a Velencze és Milano közt folyt háború hirei
felöl tudósítják s polgáraik szabad kereskedése érdekében a
szerb despotánál közbenjárásukat kérik.
Serenissimo dominó nostro.
Serenissime princeps et excellentissime domine. Literas
serenitatis restre his diebus prope elapsis per cursores nostros
solita humilitate ac reverencia suscepimus. in quibus cum
sospitatem vestri culminis et felicem progressum suum leto
corde intellexerimus, gaudio magnó valde letati sumus, referen-
tes humillimas et devotissimas gracias, quod dignata sit nos
parvulos servos suos tam accurate de singulis informare, quod
ex babundantissimo amoris zelo procedere pláne intelligimus.
Yerum quia maiestas vestra frequenter de novis occurrentibus
informari desiderat, nos, quod nibil aliud incessanter cogitemur,
nisi quemadmodum serenitatis vestre morém geramus, per
presentes bee, que palám referuntur nova, intimamus. Et pri-
mo de partibus Lombardié dicitur, quod quidem dux Medio-
lani animadvertebat gentes colligatorum quotidie in maiora
eius pericula progredi et iam molestare velle Cremonam civi-
tatem celsitudini vestre notissimam, exivit ipse personaliter cum
maxima vi armorum in occursum prope Oremonam. Quodviden-
tes adverse gentes, retraxerunt se in Brissiam, quas idem
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dominus dux validissima potencia insequebatur. Preteíéa dici-
tur, quod sanctissimus dominus noster papa cogitans de pace
iuter colligatos et ducein, misit reverendissimuni dominuru car-
dinalem saucte crucis ad dominum ipsum ducem et colligatos
pacem ipsani tractaturum. Dicitur eciam, quod rex Aragonum
pacem. conclusit cum eodem sanctissimo papa, et quod restituit,
quicquid de racione ecelesie detinebat, in cuius recompensam,
dicitur, quod datur sibi per dominum papám maxima deuario-
rum summa. Ceterum notum facimus celsitudini vestre, qualiter
ambaxiatores ex Veneciis ad celsitudinem vestram diriguntur.
Nos ver scimus opus non esse, quod hanc civitatem vestram
cives quoque suos maiestati vestre recommittamus, quoniam ex
benignitate propria semper illám magnopere recommissam
habere consuevit. Insuper supplicamus serenitati vestre, quod
mercatores nostros, servitores vestros quoque, cum suis mercibus
per fortilicia regni Rassie sparsim, ut unicuique facultas obtu-
lit, reductos, in tot et tantis periculis vitám servantes sub
solius dei et maiestatis vestre suscipere dignemini favoribus
propiciis recommissos, prout de clementissima celsitudine vestra
plenissime confidimus et speramus. Dátum Eagusii.dieXX\*I.
Septembris 1427. Humiles servitores etc.
Similia nova et littere similes, mutatis mutandis, scripte
fuerunt magnifico dominó StefanodeRozgoncomitiThemesiensi.
Lett. et Comm. di Lev. 1427— 30. fol. 31.
208.
1427. riov. 8. l!<i<juz<t városa kereskedi érdekében, kiket a
szerbiai részeken a török ostrom alatt turf. <i király oltalmához
folyamodik.
Serenissimo dominó nostro, regiRomanorum et Hungarie.
Serenissime etc Quum nihil nostris mentibus gra-
cius, nihil iocundius reperimus, quam de prosperis celsitudinis
vestre successibus intelligere et audiri frequenter, ideo sepis-
sime nostras literas seribimus. Nam quamvis de mense Sep-
tembris proxime preterito seripsisse reminiscamus serenitati
vestre, unde nondum responsum aliquid habuimus, nunc, quo-
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quam has nostras presentes per Gursorem nostruin accurate
transmittimus, uou quia ex postea nova aliqua habeauius digna
relatu apud celsitudinem vestram tum propter adversa tem-
póra, rpie navigantibus regnant. cuni eeiam. quia propter epi-
dimia Yeueciis vigente rara huc ad nos passagia abinde vebli-
tur. sed fidei nostre. sed spei et expectacionis nostre nuneios,
qui universis semper visceribus anelamus felices progressus et
auginentüin sacre maiestatis vestre. cum igitur et alii cursores
apud maiestatem vestram sint, dignetur nos servulos suos per
aliquem ex illis recreare meutes nostras de prosperitate et
sospitate celsitudinis vestre. Verum. serenissime princeps. prout
per alias predictas literas nostras maiestati vestre de merca-
toribus cmbus et servitoribus vestre serenitatis tam nobilibus
quam plebeis memóriám feeimus. qui cum eoruni mercanciis et
rebus per civitates et lóca regni Eassie a Teucris obsessi simt et
in tot et tantis periculis agunt. ita per presentes quoque memo-
ramus. supplicando veliempntissimis precibus et devotissimo
eorde, quatenus inspectis periculis et adversis casibus. quibus
contmuo subiecti sünt. que longe melius maiestas vestra cogno-
scit. quam litere nostre numerare possint, dignetur vestra cel-
situdo suscipere illos propiciis et opportunis favoribus recomis-
sos, qui in sola celsitudine vestra. prout divinitatem. universam
eorum spem reponunt. contra irifidelium rabiem tociens debel-
lati, religiosissime vita servantes. Humiles serenitatis vestre
servitores. rector et consilium vestre civitatis Eagusii. Dátum
die YIII. Xovembris 1427.
Lett. et Comm. di Lev. 1427—30. f. 34.
209.
1427. decz. 9. A raguzaiak szerencsét kivannak a királynak
Nándorfehérvár elfoglalásához : kívánságának, hogy kereske-
diket s iparosaikat Nándor-Fehérvárra küldjék, nem tehetnek
eleget, mert ózol: legnagyobb része Szerbiába szorult j kérik
számukra újból a király segítségét.
Dominó nostro regi Romanorum et Hungarie.
Serenissime principum Literas maiestatis vestre
reverenter, ut solemus et debemus. admisimus, datas in castro
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Xaudoralbensi, die uouo Novembris anni presentis
;
quaa ut legi-
inus, et intelleximus sospitatem celsitudinis vestre et prosperos
successus suos, mirum in modum letati sumus, habundantissr-
mas et íidelissimas gracias referentes de novis, que maiestas
vestra dignata est notificare nobis servitoribus suis, et signan-
ter ad eam partém, in qua culmen vestrum deciarat civitatem
Xandoralbensem cum arcé et castro in manibus tenere suis,
ut fines regni Hungarie illesos servet et regnum Eassie tiitare
possit. Quam civitatem, quam culmen vestrum ampliare et
augmentare desiderat, et maximé in congregacione mercatorum
et artificum, ad spem maximam immunitatum et prerogativa-
rum convocandorum, requirit ndelitatem nostram, quod merca-
tores cives nostros et fideles celsitudinis vestre hortari debeamus.
quod dirigant mentem suam et mercanciarum suarum exerci-
cia ad civitatem predictam ; circa quam rem, serenissime prin-
ceps, non dubitamus serenitati vestre manifestum esse, quanta
sit numerositas simul et qualitas mercatorum huius vestre
civitatis Ragusii, qüi partim in oppido Növi Montis, partim in
Valló Priesrinac, tot iam mensibus tam feliciter obsessi sünt,
tociens a Turchorum rabié debellati in maximo vite periculo.
Qui cum maximam mercanciarum summám inter illas partes
sparsim locaverint atque serverint, in nulla re alia, nisi in solo
dei suffragio et in celsitudiue vestra spem reponunt. a quo, nisi
celeriter sibi opportuno remedio succurrantur, vident propinqua
nimis vite pericula et amissionem bonorum. Quum si hucusque
se viriliter defenderunt recenciores ad pugnam, vivaciores in
spe subsidii ot opulenta municioue fulciti, dubitamus, ne spe
prostrati et victualium sumministracione attenuati tandem
succumbant derelicti. Cuius rei expectacione atque tremore
non modo ipsi. qui obsidentur, sed eorum quoque a.ttinentes et
socii, qui hic nobiscum habitant. adeo petrefacti sünt, quia
pecie mercancie exercicium sit quodamodo derelictum, expectan-
tes, quorsum se vertat ista fortuna, que partim per attinenciam,
partim per colleganciam adeo nniversos amplectitur cives,
quod si per peccata nostra ipsi concives nostri perderentur,
maximam partém civitatis et civium et mercanciarum pláne
intelligimus esse perituram. Itaque, si opere, si potencia sere-
nitatis vestre, ut speramus, predicti fideles vestre serenitati
s
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concives nostri de suis obsidionibus eruentur, nou dubitamus,
quod et in Naudoralbensi civitate et ubicumque sub umbra et
proteccione vestre celsitudinis fiducia maxiuia se reducent. ut
familias et opportunitates suas substentare et facultates suas
;i uiímentaré atque servare possint. Nam de reliquis concivibus
aostris usque adeo venire non possent cum eorum mercanciis
ad civitatem illám, qui nec vacui cursores literas deferre
queant ad obsessos cives nostros. neque inde ad nos remeare
propter itinera, que rupta sünt tam per Bossinam, quani per
Sclavoniam et Albániám. Quam ob rem ad clementissimam
maiestatem vesfcram devotissima fiducia supplicamus, quatenus
eosdem cives nostros, qui in tot et tantis suarum nostraruin-
que fortunaram periculis Üuctuant, dignetur suscipere tum
opportunis, cum desideratis subsidiis recommissos, ut ipsi
nobiscum nosque cum illis possumus, ut optamus, serenitatis
vestre gerere morém. Que vev mandat serenitas vestra,
apud corda nostra secretissima servari audaciter íideliterque
faciemus.
De novis ver notilicamus reverenter, qualiter inter
sanctissimum dominum nostrum papám et serenissimum regem
Aragonum nil ultra, quam primo scripsimus, secutum esse
sentimus. De duce ver Mediolani cum colligatis, diximus per
alias nostras. qualiter reverendissimus dominus cardinalis
sancte crucis exierat ad paceni tractandam, de qua nihil con-
clusum fit. Yerum ex postea habuimus nova, qualiter de
gentibus suis intercepti fuerunt mille equi per gentes colliga-
torum, prout bee et alia melius et dilucidius novisse deberet
vestra serenitas. Preterea cum oratores Venetorum ad maiesta-
tem vestram venisse debeant, supplicamus, quod in omnem cum
eis praticam banc civitatem vestram, membrum corone vestre,
memorare dignetur vestra maiestas, cuius pedibus nos bumi-
lime commendamus. Dátum Eagusii, YIIII. Decembris 1427.
In simili forma, mutatis mutandis, eriptum fit dominó Steffano
de Rozgon comiti Temesieusi ete.
Lett. et Com. di Lev. 1427—30. f. 36.
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Coininissio ser Volzi de Babalio et ser Paladiai de Gon-
dola ámbaxiatoribus ad serenissimum dominuin nostrum
regem.
Rector di Ragusa col suo conseglo et di pregati com-
mettemo avoi ser Volzo etc., che col nnie de dio etc. voi ve ne
dobiate andare álla presentia del serenissinio signor uostro re
de Hungária, et zonzando álla stia presencia inclimitevi álla
sua inaesta con quello huraile saluto et recomandacione, che
si couvieue. Et presentandogli la letera di credenza, quando vi
dara audiencia gli direte cosi.
Serenissimo signor. Li vostri lidelissimi servidori zenti-
lomini di Ragusa, siando advisati per letera della vostra signo-
ria del prospero stato et acrescimento della vostra signoria
molto furono allegri si come quegli, che ima sola e singular
:s|>eranza anno nella felicita et prosperita della vostra signoria.
Molto humilmente ringraziando álla maesta vestra, che se
degna con noi suoi pizoli servidori partecipare le sue alté et
segreta facende.
Ma perche la vostra signoria in prima domando per sue
lettere, che quando noi sentissimo che la vestra maesta fusse
veguuda et messasi insieme con lo re di Bosna, noi dovessemo
niandar nostri ambassadori álla presencia vostra, aspecta-
vamo noi con tutto el nostro desiderio la vegnuda della maesta
vestra per esser álla sua presentia, secondo vostro conmanda-
mento. Da poi e seguite tante novitade alli nostri mercatauti
et tanti pericoli et dani come sa la vestra serenitíi. che la ne
die aver per scusati di non averla visitata come dovevamo. Hóra
veramente requirando et comandando la vestra maesta semo
vegnuti noi di comandamento di vostri servitori zentilomini di
Ragusa a uldire el vostro comandameDto et mclmare álla
vostra corona, la qual dio prosperi et mantegna per longo tempó.
Da poi vi dobiate molto allegrare cum la sua maesta
della triegua, che ne seripse avere concluso a di 8. Septembre,
con lo ambaxator de Vinexia, si come quelli, che speremo et
semo certi, che ogni sua deliberazion sia con gran ministero
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ad bouore et exaltazion del so nome et pace et riposo cli suoi
fedeli et subditi. Ma percbe semo vicini. coine la sua serenita
a noi serive, a cio, che sapiamo intenderne et governar questa
sua fidelissinia cita niolto ne piacéra vederé li capitoli et li
módi et tempó della diéta tregua. Et pero supplicate se
honesta cosa gli pare, che si degni di farvegli dare et abian-
dogli ne gli manderete per copia allegrandovi con la sua
maestá percbe speremo. ebe questa tregua vegnira a conelu-
sion di buona pace.
Da poi acostandovi álla sua maestá piú appresso. ebe
altra persona non alda gli direte. che suo tributo avete por-
tado per tucto 142s. di Marzo, supplicando che vi dia tempó
rixado. quando vorra che gli diate gli dicti denari per suo
contentamento et honore nostro et come h vi comandera cosi
farete. Et fatevi faré la expeditoria in quella forma, che vede-
rete per una copia rechiusa in questa lettera. Et scusando la
Qostra fedelta. che prima non abbiamo possuto mandare el
dicto tributo per li grandi danni et novitadi et spese, che ne a
seguito questo tempó passato.
Se in quel tempó, che starete in corte col dicto signor
achadesse. eh el mandasse suo messo al sanctissimo papa nostro,
supplicate álla sua maestá per parte nostra. eh el si degni di
commettere per parte sua. che a noi suoi servidori sia conce-
duto per bolle papali di posser con li nostri navili andare allé
térre delli infedeli. che molto saria destro et utile a questa
sua cita, la qual come lui sa, de altro non vive. che di merca-
tantia ; et anche pregherete quelli. che dovesse andare a tal
facenda.
Se lo ambaxiadore da Vinexia sara in corte amoregiate
et conversate con lui con bel modo, et guardate vi di dire o di
faré alguna cosa dond 'el potesse pigliar algun sospecto della
vostra andata di la.
Se lo re vi domandasse di fácti di Vinexa. o altre
tazende. che non sia in la vostra inmmession zoe di guerra, o
di pace. o liga et domandasse el vostro consiglio, rispondete,
che sopra di cio non e stato commesso alguna cosa et avisatene
per vostra letera. Ma di uovelle et cose generáli rispondete
come vi pare.
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Del lmon tractamento, che ne fa el sigiior Giorgio nioltu
vi dobiate loldare álla sua signoria. Et supplicate álla sua
signoria, che ancora si degni di scrivergli per sua letera raco-
mandandogli li nostri mercatanti.
E lo simile farete del siguor re di Bosna laldandovi
molto di h et ancora procurate de aver letera de raconiandi-
gia per li nostri mercatanti al modo dicto.
Due corrieri ve avemo dati, delli quali uno spaciate
presto da poi zonti di la, et 1' altro di poi con tempó, quando
vi parera. Et di tucta la praticha, che fa di la lo anibaxiador
di Vinexia col signor, et di tucte altre novelle. che sentiretc
ne dobiate avisar per vostra letera. Et aspectate di la nostra
risposta.
E se per algun raguseo mercante fossi requiriti di par-
lar per lui, párlaté et intercedete con quelle parole e reguardi.
che sia di favor loro et honore nostro, non guastando ne inipa-
zando le nostre facende.
Al facto delli Catelani delli danni nostri gli direte cosi,
che quella letera, che la sua signoria ne seripse al serenissinio
re di Ragona per li danni grandi, che avemo ricevudi dalli
Catelani et Siciliani, noi la mandassimo per nostro messo. El
qual signor, per contemplazion della vostra signoria, ne fece
faré letere di raxon per tutti li luoghi in favor di nostri dan-
neggiati contra li malfattori, et appresso ne a facto uno salvo
conducto, molto apieno, come a fedeli della vostra maesta. bol-
lato con sua bolla. Et siando tornato el nostro messo, pochi di
da poi due galie di Catellani siando intrade nel colfo sopra le
acque di Barleta, ne tolse tre nostri navigli charicati di grano
et altre mercatantie, et menorono via circa homini XXX de
nostri li quali loro tegnono et tractano come servi, come per
nostra lettera avemo seripto et notificato a la sua maesta sup-
plicando, che si degni di serivere al dicto re per sua letera
efficacemente, come gli par di bisogno, per la recuperazione
di nostri danni et salvamento per lo tempó, che die vegnire di
nostri mercatanti et mercatantia per maré
;
pero che questa
tera senza el navigare non poria essere, et li dani, che noi
avemo ricevudi son troppo grandi. La qual letera intendenio
di mandar per nostro messo, et pero procurate di averla et
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mandanela presto per spazar tosto el clicto messo con essa al
dicto signor.
Data íd Ragusa ad 4. Noveinbre 1428.
Non obstante, ebe di sopra vi sia cominesso in geuere.
ehe voi dobiate parlare et intercedere per li nostri citadini
ebe yí requiresse. vi diceino in specialita expressaniente. ebe
abiando complite le facende della terra voi parliate et interce-
diate appresso del signor per ser Andrea di Volzo. secondo la
informazion ebe da lui vi sara data, sempre reservando el
nostro bonor.
Lett. et Com. di Lev. 1427— 30. f. 51.
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Í430.jan. 24. A raguzaiaJc köszönetet mondanak a ^irálynak,
hogy követeiket oly szívesen fogadta, s közlik vele az Itáliából
és Albániából érkezett híreket.
Dominó Romanorum et Hungarie regi.
Serenissime princeps et mvictissime ac gloriosissime
domine, domine noster naturális et metuende. columna fidei et
spes nostra. Hnmillima et devotissima recommendacione pre-
missa. E conspectn sacre maiestatis vestre redeuntes nobiles
cives et oratores nostri, ser Volcius de Babalio et ser Palla-
dinus de Gondola, vocis oracnlo nobis retulerunt, quod cen
devotissimi et fidelissimi corone maiestatis sue, maximo desi-
derio sentire cupiebamus et assidue andire affectanms optimam
incolnmitatem serenitatis vestre pretacte et felices prosperos-
que successus eiusdem. Quo mentes nostre fidelissimornm cnl-
minis sui in expleto gaudio et voluptate replete sünt. Audivinms
qnoqne. qne sub credencialibtis literis maiestatis prefate nobis
pro parte eiusdem explicarunt, quantaque bumanitate eosdem
nostros cives et oratores eadem serenitas vestra pro more suo
graciosissime collegit. Qua ex re. et si id nóvum nobis non sit.
eidem serenitati non quas debemus, verum quotquot possimus,
immortales gracias agimus, que nos pusillos servos suos diguos
fecit communicacione eiusmodi magnorum concernenciimi cul-
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men eiusdem et tanta dileccione prosequitur. Quo ueduui
inodo, verum diu prospecta nobis venit magnitúdó dileccionis,
quam ad nos fidelissimos servos suos gerit et habét vestra
serenitas, de cuius quidem felicitate et successibus. ut sedulo
nova desiderata valeainus ad explendam sitim et affectum
mentis nostre, quo nil aliud flagitat, nil aliud denique cupit.
nisi quod sit exaltacionis corone maiestatis sue, per quam
sumus et conservamur, Gerulium presencium cursorem nostrum
cum nostris literis et novis, que habentur, ad eandem duximus
destinandum. Nova attamen, que in presencialiter emergunt,
sünt, quod illustrissimus dominus Mediolani gentes armigeras
dietim conducit et aggregát, quod pari vice dicuntur facere
domini de liga, potissime dominacio Yeneciarum. Armantur
quoque Ianue, üt referunt, naves octo magne et Venetos clas-
sem armare aiunt. Ad quem finem hec fiant, adhuc non effe-
runt palám. Florentinis rebellaverat civitas Vultere, contra
quam misso exercitu, ad obedieneiam deduxerunt. Fertuiv
quod inde exercitum ipsúm contra civitatem et dominium
Lucanum, qui se íidelem facit sacro sancte Roniane ecclesie,
transivisse. Eegnum Apulee, ut paulo ante, sic modo consedit.
hoc salvo, quod dicitur dominum lacopucium Caldoriam capi-
taneum et conductorem armigerarum gencium. qui ad stipen-
dia summi pontificis militare consuevit, occupasse et per se
munisse civitatem Barri sibi traditam per castellanum castri
ipsius civitatis, acceptis per ipsum castellanum decem milibns
ducatis. Quod videtur tentatum fuisse contra mentem serenis-
sime domine regine Iohanne. Civitas ipsa maritima est ad
confinia dominii principis Tarenti. Stipan Maramont confuge-
rat ad imperatorem Theucrorum, a quo acceperat gentes. ut
partes ducalis dominacionis Veneciarum Albanie et Zente
damnis vexaret, in quibus cum depopulacionibus et predis
multa damna intulisset. Tandem nescimus, quo pacto, vocatus
a civibus civitatis Drivasti iurisdiccionis et dominii domini Ge-
orgii despotis Sclavonie, ipsam civitatem occupaverat et pre-
sencialiter occupat excepto castro. quod adhuc servatur et
contra quod pugnam vei aliam novitatem parare non videtur.
Que autem digna nóta, tam circa eiusmodi, quam alia quevis
emerserit, confestim nostris scripcionibus ad noticiam serenfe-
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í>iine maiestatÍ8 vestre deduceinus. Cuius grácia etc' Rector et
consilium etc. Ragusii, 24. Januarii 1430.
Lett. et Com. di Lev. 1427— 30. f. 104.
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1430. a-pril. 30. Baguza városa Radossav vajda támadásai
ellen a király oltalmát kéri.
Serenissimo reguni et invictissinio dominó, doiniuo
nostro, dominó Sigismundo dei grácia Romanorum regi et
semper Augusto etc. Ungarie. Boemie. Dalmacie. Croacie etc.
regi gloriosissimo.
Serenissime priuceps et iuvictissime Cesar, domine, do-
mine noster naturalissime. Humillima semper recommanda-
cione premissa. Longa experiencia tum verbis graciosis, tum
operibus famosis coguoscentes clementissimam maiestatem
vestram, quanto fructuose erga nos. qui sedulo fidelitate
nostra immaculata eidem summo studio servivimus et indefesse
servire intendimus, fit operata, non habentes quem, ultra
omnipotentem deum, cui possimus nec debemus in nostris. ut
his, necessitatibus habere recursum. nisi prelibate serenitati
Testre, que nos semper non modo benignissime dilexit, sed
custodivit, tanquam qui indebite molestati et oppressi, eidem
amare presencium serié curavimus patefacere, quoniam his
nuperrime evolutis diebus Radossavus vojvoda in partibus
Bosne, qui in dominio successit quondam Petro Paulovich
fratri suo, nulla legitima causa precedente, omissa debita diffi-
dencia, sua namque prava et innata malicia ausus fit genti-
bus suis violare et violenter intrare territoria huius civitatis
maiestatis vestre. aliquos sevissime premendo, aliquos acer-
rime vulnerando et alios miserabiliter derobando partemque
comitatus depredando. Exercitui cuius pro tutela nostra, et ne
hü fidelissimi servitores imperii vestri tam inhumane per-
sequerentur, obstando, quantum fieri potuit, quotquot gentes
potuimus. obviam misimus. Et si alienum nobis minimé videa-
tur, quam semper assuetus est damnis nostris proditorie yigi-
lare et iniquas avanias scelerate imponere, quas ne fátigaremur
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coronam vestram, prout valuimus, licet non modico nostro
damno et interessé sedando supportavinius, certi euiiii sumus
impérium yestrum memóriám retinere. quo dictus voivoda
Radossavus alias eaptivavit quamplurimis ex Hungaris. sul>-
ditos regni vestri, et illos unquam noluit relaxare, nisi prius
non modica extorta pecunia. Et vére nunc in partibus his nul-
lum maiorem inimicum catholica fides sustinet, quantum sit
ipse patarinus Radossavus, qui quanto plus regnat, tanto in
eius sceleratis operibus dietim fit pravior. Quare, serenissime
princeps et domine noster clementissime, unica spes nostra,
videntes et animadvertentes sceleratum intentum dicti pata-
rini Radossavi, ac potenciám nostram non posse ultimate sue
maiori resistere, tempestive, causa nostra exigenti, clementis-
sime maiestati vestre decrevimus supplicare. quatenus pro
nobis. fidelissimis servis suis, aliquas gentes sni potentissimi
regni mittere dignetur ad territoria confinancia cum territo-
riis castri Srebrenich in Usura. quod castrum ad presens tenet
fidelissimus servitor vestri imperii, comes Mateus, ubi cum non
maxima gencium quantitate territoria dicti Radossavi. que cum
territoriis dicti castri Srebrenich confinant, poterunt facillime
damnificari et depredari per modum. quod dictus Radossavus se
a suo pravo intentu poterit removere, videndo indignacionem
maiestatis vestre in hoc et aliis similibus suis damnis iniciasse
et nos fidelissimos servos suos eiusdem nolle delinquere, — ex qui
bus ver territoriis dictus Radossavus maiores percipit introitus,
quam ex aliqua parte tocius sui dominii, — supplicantes, quod
dictas gentes impérium vestrum committere digDetur comiti
Mateo supradicto, qui tam ob reverenciam maiestatis vestre,
quam amore huius fidelissime civitatis eiusdem patrieque
ipsius se ita sollicite curiose et diligenter operabit, ut hec
civitas vestra a tanto iniquo et intollerabili exercitu dicti
patarini sublevabitur. Credimus namque eciam mittendo nun-
cios suos maiestas vestra dispoto Georgio, regi Bosne et voi-
vode Saudagl, qui non multum amicantur dicto Radossavo
quod nolint tollerare, ut iste Radossavus debeat damnis huius
civitatis maiestatis vestre instare, vei aliter exponentes, prout
melius corona imperii vestre maiestati his et aliis arduentiori-
bus negociis cognoscit pertinere. Et ne longius clemencia
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vestra iu legendp fatigetur, nonuulla alia literis reseravinius
comiti Mateo suprascripto, ac eciam oretenus Angellino de
Maxi civi nostro. presencium exkibitori. commisiinus. et uni-
cuique ipsorum imperio vestro oraculo vive vocis referendi,
supplicantes maiestati eidem, omnibus et singulis per ununi-
quemque ipsorum serenitati vestri nostri nomine explicatis.
eisdem. tamquam nobismet. dignetur íidem plenariam impar-
tiri. Nova huc noviter allata sünt : Theucrum preliando de
mense Marcii proxime preteriti illud intrasse et obtinuisse
;
postmoduni ver in Albánia penes Durackium appulisse et
instare velle ad debellacionem omnium oppidorum et locorum
Venetorum Albanie. Si qua in futurum presentire valuerimus.
prout per elapsum. sic sequemur omnia serenissime maiestati
vestre patefacere. Ad pedes cuius etc. Dátum Eagusii. die
ultimo Április 1430.
Lett. et Comm. dí Lev. 142 7— 30. f. 117.
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1430. ápril 30. Ugyanez ügyben a srebernihi bánhoz (conte)
Usorában.
Die ultimo Április. Magnifice civis et amice noster caris-
sime. Per copiam presentibus vestris interclusam, nostro sere-
nissimo dominó destinatam. vestra magnificencia informabitur.
quantum eidem per nos reseratur. distinccius vobis denotantes,
qualiter kabita per nos veridica informacione Radossavum
vivodam in Tribignam et alibi per sua lóca gentes congre-
gasse. ut introiret per vim in contratam nostram canalis ma-
ximo impetu et insultum contra et ad exterminacionem illius
temptaret. et mittentibus nos certam nostrarum gencium quan-
titatem in dicta contrata Canalis post alias gentes illuc príus
missas pro securitate et tutela ipsius contrate nostre. dum die
XXVI. instantis mensis. paulo post solis ortum, certa quan-
titas dictarum gencium esset ad locum nostrum nominatum
Gliuta. pássum valde arduum, causa se transferendi in dicta.
nostra contrata occasione prefata. gentes dicti voivode Rados-
savi. in insidiis in robore dicti passus existentes, totó eorum
conatu cum maxima ipsorum prerogativa in gentes nostras
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irruerunt ot ser Jobannem Lampre de Zrieva nobilem nostrum
enni certis aliis interfecerunt, acaliquos vuinerarnnt, et postea
eontratani nostram Breni cursizárun, fcpredas quamplures aspor-
tantes, ex quibus omnibus Angelinus de Maxi cives noster, quem
ad serenissimum dominuin nostrum et ad magnificenciam vestram
ista solumuiodo de causa destinamus, omnia bucusque sequuta
per dictum Radossavum et geutes suas contra nos et gentes
nostras eidem amicicie vestre seriose et distinccius explicabit
;
cuius relatibus, tamquam riobis propriis. placeat plenariani
fidem in omnibus exbibere. Pro quibus omnibus tam reseratis,
dominó nostro scriptis et per dictum Angelinum nuncium
nostrum magnificencie vestre explicandis. spe non dubia com-
misimus dicto Angelino prius ad amiciciam vestram se pre-
sentare, et quicquid per nos in postulandis et dominó nostro
supplicandis pro nobis ipsi Angelino commissum et impositum
fuerit, idem tantumdem temptare, dicere, iniciare, mediare et
tinire in omnibus audeat, debeat, et non ultra ; exorantes mag-
nificenciam vestram, placeat dictum Angelinum coram serenis-
simo regi cum literis nostris presentare. supplicando eciam
nos nostri et vestri parte, quatenus dignetur maiestas sua
imperialis etc. quesita per nos et ultra, si possibile fuerit,
quam celerrime esse poterit, opportune succurrere, nullatenus
dubitantes respectu, quod idem serenissimus dominus noster
sedulo nos caritative dilexit, et quantum civitas ista sua intimé
indissolubili fidelitate coronam sui imperii dilexit et amat, nec
non minus, quam amicicia vestra necessitatibus buius sue
patrie. cuius amor pre ceteris in talibus preferendus est, pro
liberacione cuius interponere velitis omnem suam amicorum-
que posse, quin copiose supplicata obtinebimus, deprecantes
caram nobis magnificenciam vestram in obtentu premissorum,
non modo possessuum, sed ultra in tanta nostri necessitate se
protinus velit omnia postergando operari. prout in ea amplis-
sime speramus.
Iterare non ommittemus, quod magnificencia vestra cum
dominó nostro totis viribus studeat sine dilacione gentes requi-
sitas impetrare, secundum in introclusa continetur, et cum illis
vobis commissis velit pro bac nostra necessitate amore patrie
et nostri ire ad confinia castri vestri Srebrenich, ubi poterit
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apte territoria dicti Radossavi cursizare et depredari ; ex qui-
bus territoriis iidem Radossavus maiores introitus et redditus
percipit, quam de maxima parte sui dominatus utatur. Per
queque damna taliter suis illata non mirabile érit ipsuni Ra-
dossayum suum iniquissimum propositum permutare, videndo
per tale princípium dominum nostrum, quantum ipsum esse
indignatnm et nos fidelissimos suos nolle delinquere. Ex qui-
bus gentibus obtinendis, prius viso, quomodo dominus noster
procedere intendet, postea velit trés literas impetrare, videlicet
dominó despoto Georgio unam, regi Bosne alteram et voivode
Sandagl terciam, qui omnes, ut speramus, tollerare nolent. ut
iste Radossavus damnis buius nostre patrie debeat incumbere,
vei aliter, prout dominó nostro et magnificencie vestre videbi-
tur providendum, nec non quartam literam imperátori Tbeu-
crorum tenoris suprascripti ; et gracius potiremus ultra dictas
literas impetrare nuncium unum imperialem iturum ad Teu-
crum imperatorem. de secutis in nos per Radossavum quere-
lantem. Quasque omnes literas per primum cursorem huc
deinde venientem in manilnis nostris mittere placeat et post-
modum illas replicare per alterum nuncium, ut si una parce-
rent. copia altéra valeat rebaberi. Advisantes magnificencie
vestre, quod Teucri et literam, bic nobis valde poterit prodesse,in
presentando illám quantitatem gencium Teucrorum, que Du-
racbium Albanie contra oppida Venetorum et specialiter ad
debellacionein Scutari vigilare intendunt. Et si casu aliquo
generositas vestra deficeret a presencia imperialis maiestatis
pro aliquali arduo negocio. placeat eidem omnia postponere et
uímciuni nostrum dominó nostro presentare, supplicando pro
subsidio suprascripto. cum certi sumus, quo condecens est
omnia agibilia ex opportunitate sue patrie postergare penes
dominum nostrum prospicientem. qnanto debito amore pátriám
afficiemini magnificencie vestre in laudem et honorem mul-
tiplicem ascribent. Et quantitate ensium 600 demum recupe-
randa aliis nostris literis vobis requisita nunc instantissime
magis, quam prius, amiciciam vestram exoramus, se operari
velit, ut, quam citissime fieri poterit, enses mille babere
valeamus.
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Ugyanüy tartalmú levelet írtak Garay Miklós uádorispánhoz e's
Rezgonyi István temesi fispánhoz, s ez értelemben utasították Angelino
de Maxi követüket.
Lett. et Conim. di Lev. 1427— 30. f. 117.
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í 130. máj. ti. Ragum városa a királyhoz, a sréberniki bánhoz,
a nádorhoz, a temesi fispánhoz s a királynál lev követé-
hez írt soraiban sürgeti a segélyt Radossav ellen.
Serenissimo imperátori, Ungarie regi, die XI. Maii 1430.
Serenissime principum etc. .
. . Humillima et subiecta
recommendacione ad pedes maiestatis vestre, imde unusquisque
sperat, imo, ut nos firmiter credimus, in suis opportunitatibus
subveniri ibidem non semel, sed pluries presidia 'requisita
hesitat iterare. Cum itaque paucis evolntis diebus, tam literis,
qnam viva voce Angelini de Maxi civis nnnciique nostri ad
maiestatein vestram eidem patefecerimns, qnanto impetu et
conatu maximo perfidus et iniquissimus tirannus Radossavus
Paulovich. se niota omni legitima causa et nulla diffidencia
premissa, hanc civitatem comitatumque imperii vestri aggres-
sus fuerit, homicidia, predas, incendia, guastus et damna niise-
rabiliter conmirttendo. et nunc, quia de malo in deteriu
venenum suum spargendo prosequitur in omnes fructus agro-
rum, vites et arbores frugiferas per totum comitatum nostrum
devastando, nos, tamquam indebite et contra ius omne ab ists
nequissimo patarino, catholice fidei flagello, tam inhumaue.
oppressi. intuentes tot et tanta intollerabilia mala in nos
dietim multiplicata minimé posse sufferre et non habentes, cui
possnmus, nec debemus auxilia nostra postulare, nisi corone
imperii vestri. unice spei nostre, que sui grácia nos semper
benignissime pertractavit et a cunctis mundi nacionibus defen-
savit, itaque intollerabili necessitate compulsi iterato clemencie
vestre supplicare decrevimus, quod nisi ex gentibus suis comiti
Mateo Ragusino commiserit, ut nunc usque credimus execu-
tum, illas mittere dignetur ad territoria, que confmant cum
territoriis cástri Srebrenich in Usura ipsius comitis ]\ratei,
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\ i -i re corone fidelissimí servitoris, ex quibus locis nou inulte
gentes de íacili territoria dicti Radossavi poterunt damnificari
et depredari
;
per que quidem suis illata damna iste serpens
virulentus se a daixmis nostris non aniore, sed indiguacionis
maiestatis vestre timore poterit removere. cum eciam ex dictis
suis territoriis uberiores percipiat redditus. quain ex aliqua et
maxima parte sui dominatus. Credimus eciam. serenissime
princeps, quod destinante maiestate vestra suos nuncios dis-
potho Georgio, regi Bosne et voivode Sandagl, querelantes de
prefatis, contra nos servos suos fidelissimos tani crudeliter per
eundern Radossavum ausis hoc nolent tollerare.— et cum intel-
lexerimus regem Bosne et proceres eiusdem tam contempla-
cione imperii vestri, quain literis magni Theucri. exercitum
contra Dalinatmos Venetum subditos preparare, — nralto magis
cause nostre coniecturamus prodesse; verum corona vestra
nuncium suum transfereute ad dominum Teucrorum, qui treu-
gam teuet cum sacro imperio vestro, conquerentem hunc cen-
suarium suum Radossavum ipsam treugam violasse. pro hac
tali guerra iu nos ulterius iniuste mota et impetrante nun-
cium unuin dicti Teucri cum eius literis iturum ad regem
Bosne et reliquos proceres eiusdem, quibus facillimum esset
ipsum regem stantem in medio dominatus eorum debellare.
mandantem, quatenus contra sepedictum Radossavum, qui
tanta eius presumpcione ausus fit treuguam supradictam
rumpere, ex gentibus eorum penitus mittere debeaut ad ulci-
scenda homicidia, vulnera, predas, incendia et damna inexti-
mabilia, tam sine ullo iuris organo nobis fidelissimis servis
corone vestre impensis, (sic) que uonmodo omnia. sed eciam alia
auxilia, tum pro bonore et famosissima glória corone imperii
vestri, quam pro naturali immaculata et indissolubili fidelitate
sedulo per nos culmiui maiestatis vestre prestita certi sumus
celeriter, prout exigit causa nostra, prorsus obtinere.
Lett. et Com. di Lev. 1427—30. f. 130.
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1430. jún. 18. Raguza városa levele novo-berdoi telepe fnö-
keihez, hogy a török szultánhoz küldött magyar kir. követnek
küldjenek 300 aranyat.
Rector di Ragusa etc Ali nobeli et savi ser
Polo de Gze, ser Christoforo de Póza, ser Dimitri de
Ragnina, ser Zuane M. de Resti et ser Leonardo de Zorzi
citadini nostri salute. in ISTovobarda. Per bisogno nostro avemo
elletto Ziuco Giurcovicb el qual andar debia ala Porta del
imperátor turcho, et esser col magnifico Stefano Bichchelli
ambassator del serenissimo re di Ungaria nostro signor, andato
al detto gran Turcho. E ebe di la segua quanto per la commis-
sione li mandiamo con la presente vostra. Al qual dobiat,
inetter pena de dúcati 300 d' oro per nostra parte, che subito,
con quanta presteza se pora, abiando noticia, eh el sia pas-
sato el detto spectabile Stephano, e andato al Turcho debia
seguitar quello e far quanto per la comissione a kii man-
diamo, como di sopra, la qual a lui dar dobiati. E abiando
noticia, che ancor esso ambassator Stephano, non sia passato,
la qual cosa nui non crediamo, impero siamo avisati al primo •
del presente mese doveva partirse de Ungaria per seguir el
suo viazo, e vui ordinate al detto nostro messo, che stia et-
esser debia in ponto, per fina quello ambassator Stefano,
pasára per andar al Turcho, como di sopra, col qual se debia.
acompagnar e seguitarlo, como per la comissione avera.
E se forsi vui plena et chiara noticia non podesse aver,
che quello magnifico Stefano fusse passato, over non, e vui
per non tardar ne disconzar La facenda nostra, dal zorno avera
accetato el ditto nostro messo infra di quatro, al piu tárd
dobiati spazar esso nostro messo, che vada la vi.i dove el sen-
tira lo imperátor turcho esser ; e li essendo, col magnifico Ste-
fano detto seguitar debia quanto per nostra li vien commesso.
E se per caso el detto Ziucho non fosse in Novobarda
in Pristina e in Trepza, over refutasse, e vui sotto la detta
pena fati comandamento a Nicola Zivolinovich, e se per lo
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simele kii non fusse over refutasse. e vui ne trovati nn altro
deli nostri inercadariti sono in li detti tre luoghi over circa, li
quali ve paresse pi sufficienti
Lett. et Comm. di Lev. 1427—30. f. 150.
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1430. jún. 18. Utasítás a magyar király portai követéhez kül-
dött raguzai megbízott részére.
Rector di Ragusa .... a vui provido e discreto messo
nostro, eletto ad andar álla Porta del imperátor Turcho, in
Novaberda, citadino nostro dilletto. salute. Vi accometiamo,
clie col nome de dio. e del protector nostro misser san Biaxio,
dal zorno recevereti questa nostra per fina di 4. proximi sub-
sequenti zorni al piu tardi. dobiati partirve de Novobarda, e
andar la dove se trova la persona de Amorat imperátor di
Turchi. con quanta pin solicitudine e presteza potreti. E zonto
s éreti di la. fati subito di trovar el magnifico Stefano Bieh-
elielli ambassator del serenissimo re de Ungaria nostro signor,
al detto Amorat turcho. El qual retrovato avereti, a lui vi
•dobiati apresentar, e cum reverencia salutarlo per nostra
parte, con quelle amorevele parole se li conviene, et appresen-
tarli la nostra lettera di credenza a lui se driza, la qual ve
mandiamo con la presente commissione alligata, et a lui per
npstra parte in questo modo exponando.
Magnifico Stefano. La mia signoria di Ragusa, come
quella ebi e sempre stata et esser intende fidelissima del sere-
nissimo imperátor di Romani e re di Ungaria suo signor. siando
stata contra ogni rasone e dritura iniuriata e damnificata da
voivoda Radossav Paulovicb Bosnexe, sopra di zo se lamento
ad esso serenissimo signor vostro e suo. El qual per questa
casone segondo per sue lettere scritte a la ditta mia signoria,
ve a mandato ambassator a questo imperátor Turcbo per irn-
petrar et obtegnir la vendeta contra esso Radossav per le
iniurie a lor fatte, et a la zornada fa e per la violacione di la
paxe, over treuga, la qual ha el detto serenissimo signor nostro
cum Amoratb Turcbo. Unde azo ebe la magnificencia vostra
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curn piíi presteza e íervor possa in la exposicione di la ambas-
sata sua al Turcho, quello in citarlo et indurlo a far quanto
esso per vui sera requerto, la mia signoria me a mandato a
la presencia vostra, che la continencia del caso di questa
guerra occorse, a bocha pontalmente ve debia navar. Avisan-
dovi come circa di XX. Aprile proxime passato el detto voi-
voda Radossavo mando dui ambassatori a la mia signoria,
i quali con grandé insolencia o-ver superbia e parole minatorie
e iniuste, exposeno la sua ambassata. A la qual per la mia
signoria, como e di sua costuma fu risposto humana e benigna-
mente, e cosi i detti ambassatori senza licencia, ne aver fatto
molto alguno, da hóra di mez zorno se partirno. E zonti foruo
ad ima Contrata se chiama Tribigna, apresso i nostri coufiui,
quelli comenzorno asunar boste. E de questo siando avisata la
niia signoria per segurta dilacontra (contrada) uostra, mandando
al quante sue gente, quelle forno sul nostro paixe e territorio a
saltate, da la boste del detto Radossav Paulovich, et amazoruo
uuo nostro gentilomo et algun altri. e certi vulnerorno grave-
mente. Poi, non contenti di questo, scorsizorno el paixe nostro,
predando animali, altri averi e robe di nostri contadini, robando,
brusando case e ville, vigne et arbori guastando e taiando.
E cosi anno seguitato e seguitauo di prosegnere di mai in
pezo, quanto a lor sia possibile. Per le qual tute cose, cusi
enormamente contra ogni rasone commesse e fatte ala mia
signoria, essa vi prega, ebe vogliatí con tulo el poter e sa-
per vostro adoperarve con ogni dilligente solicitudine in
obtegnir da questo imperátor Turcho, che manda qualche
suo voivoda con alguna gente ad exterminio et disfa-
cione del ditto voivoda Radossav e de le sue tenute, per vin-
dicar le offensione e damni a la mia signoria, como di sopra,
iniustamente fatti, e per lo simile la violacione di la paxe over
treuga ha el serenissimo signor nostro re de Ungaria, cum
Amorat Turcho. E avanti, che questo voivoda turcho vada,
con boste contra Radossav ditto procurati de aver uno schiavo
de la corte del Turcbo, el qual subito vada per parte del ditto
Amorat al re di Bosna, a voivoda Sandái e a tuti i baroni de
Bosna, e per lo simele al dispotho Zorzi. comandando a zascun
d essi, che la lor hoste e gente mandano a desfazione del detto
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Radossav e de le sue tenute, digandove per parte di la mia
signoria, se la magnificenza vostra pora obtegnir. che 1 se
segua como di sopra, ve digo la mia signoria sera cognosente
verso la geuerositá vostra, e non vora ve siati fatigato in darno.
E per lo simele al schiavo turcho andera ali sopradetti signori
fazandoli comandamento. come di sopra, la mia signoria li
fara buona remunerazione.
E vui commesso nostro, stati appresso el detto spectabile
Stefano per fina lui se partira dal Turcho. Ma subito avera
abuta risposta dela sua ambassata dal Turcho. E vui spazati
uno corer de quelli menareti con tuí scrivandone ordinata-
mente tutto, quello avera seguito el detto ambassator del
signor nostro con esso Turcho e di tute altre novelle di la pre-
sentireti.
E per andar ad exequir como di sopra, ve commettiamo
con vui menar cavalli tre etc.
Appresso perche sentiamo li ambassiatori del re di
Bosna e di altri baroni bosignani sono al imperátor turcho,
inti con ogni solicitudine e cautela di saper quelli di la fano e
pratichano, e vui di tuto ne dareti a saper.
Anchor direti al detto ambassator Stephano, che voglia
exponer al imperátor turcho, como Radossavo Paulovich si a
mandato suoi ambassatori al conte di Cataro. chi e cita de
Veneciani, che voglia esser contra de nui e con lui in liga, E
di piu a mandato suoi ambassatori ala signoria de Venexia,
che voglia simelmente esser con lui in liga a farne guerra,
prometando de dar de i nostri terreni ali detti Veneciani. La
qual cosa cusi contra de nui, per esso Radossavo prátichata et
eciamdio contra el serenissimo signor nostro e lo imperátor de
Turchi. E questo perche Veneciani son inimici del signor
nostro e del Turcho, e lui Radossav fa liga, con essi.
Lett. et Comm. di Lev. 1-427— 30. f. 160.
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1430. jún. 20. Raguza város köszönetté? vette a kfrályríák
Radossav ellen tett intézkedéseit; tudatja vele >i Radossavtól
jún. 3-án szenvedett vereségét^ s kéri, szólítsa fegyverbe a város
védelmére " tengermellék és Bosznia fegyverfogható lakosait.
Serenissimo imperátori. Ungarie regi. Serenissinie ....
Cum omni reverencia et affeccione maxima die XVII. instan-
tis mensis receptis literis eiusdem sacratissime maiestatis vestre,
datis in oppido Tata die XVIII. Maii proxime preteriti, nostris
responsivis, vidimus et occulata fide cognovimus. quanta cordis
aniaritudine ex nephandissimis íniuriis et iuextimabilibus
dainiiis, nou minus uobis, quam ipsiniet per sceleratissimum
Kadossavum patarinum inquissimum illatis, predicta serenitas
vestra moleste tulerit permaximeque condoluit ; necnon nostro
inspexiums intellectu provisiones laudabiles inchoatas in mit-
tendo ambassiatorem ad Omorat dominum Teucrorum, regem
Bosne, magnificum Sandagl ac ad dispotum Greorgium et alia
utilia pertractata, secunduin in ipsis clemeutissimis literis
seriosius continetur. Ex quibus non modo speramus, sed firmi-
ter credimus in serenissimam maiestatem vestram, que tam
pro honore sacre corone sue, quam pro immaculata fidelitate
nostra, quam semper gessimus regni suo Ungarie et indissolu-
biliter ferre et habere intendimus, talia principia et provisio-
nes eo recto modo manduliit cum evidenti prosequi effectu, quo
nos a tam insubportabili guerra et obsidione maxima huius
nequissimi patarini poterimus liberari.
Et cum nemini, nisi sacre corone sue habeamus, cui tam
prospera, quam adversa nostra debeamus significare, eidem
patefacimus. quomodo infelicissima tercia die instántís mensis
gentes dicti perfidi Radossavi, que dietim vigilant totis cona-
tibus ad damna huius vestív civitatis, in gentibus nostris insul-
tum facientes, sine numero ex illis iamque captis perimerunt,
aliquos eciam sevissime vulnerando et alios captivando, ex qua
ipsarum obtenta victoria permaxime se insolenter contra nos
surrexerunt. Et idem Radosavus per tota eius territoria man-
dátum fecit, quod unusquisque. potens arma ferre. sit quaque
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bora paratus, ut possit ire, quo per ipsuni mandátum fuerit.
Ex qua re, ut superbia dicti patarini aliquantulum terreri pos-
sit. dignetur serenitas vestra' in simili forma mandátum fieri
per tota terriíoria sacre maiestatis vestre confinancia cum
tota Bosna et specialiter cum territoriis et tenutis dicti Rado-
savi, quod quilibet armipotens debeat in ponto et ordine esse,
ut dum illis mandátum fuerit, subito sine ulla dilacione possint
se transferre, quo eis mandabitur per sacratissimam maiesta-
tem vestram. Que ver talia mandata exequeuda dignetur
serenitas vestra illó magnifico suo fidelissimo comiti Mateo
committere, qui amore patrie sue omnia libenter perficere
procurabit. Supplicantes humiliter sacratissimo imperio vestro,
nos fidelissimos servos suos dignetur in hac extrém a necessi-
tate subvenire et a tanto intollerabili exterminio liberare,
prout iure et ample speramus in eius sacratissima maiestate,
quam omnipotens conservare et augere dignetur felicibus in-
crementis ecc.
Lett. et Comm. di Lev. 1427— 30. f. 164.
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1430. jún. 20. Rayuza városa ugyanez ügyben ír a srebemiki
bánnak és a királynál lev követének.
Lett. et Comm. di Lev. 1427—30.
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1430. aug. 31 . A raguzaiak a királyt s a fentebb említett
furakat a szultánhoz küldött követség eredményérl s Bados-
sav újahh mesterkedéseirl tudósítják s oltalmukért újból ese-
deznek.
Dominó Romanorum et Huugarie regi.
Serenissime Literis maiestatis eiusdem con-
scriptis sub die vigesima octava Maii prope lapsi, quas non
minus bumillime. quam reverenter accepimus, vidimus pre-
cepta tam literis, quam nuncio nostris bostili invasione, cum
illacione damnoruoi eris et personarum contra nos fideles pre-
tacte maiestatis ab re facta per perfidum et nequissimum
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hereticum patarinum Radossavum Paulovich, quanta fuerit
serenitatis antefate cura in adhibendo non minus celerem.
quam salubrem provisionem et festinanter expediendo orato-
rem suum doniinum Steffanum Biccheli ad Teucrorum domi-
num iuxta supplicacionem et requisicionem eidem serenitati
per nos fideles suos factam. Qui orator, si quanta solercia eius
expedíció fuerat, iter suum ad Teucrum persecutus fuisset.
nempe eius transmissio Cesaree maiestati vestre honorem et
rei nostre fidelium suorum maximum fructum et commodum
erat allatura, sed qua re retardaverit et iter suum lentum
fuerit, ignotum nobis est. Verum tamen, ve nobis. prospectuui
satis est, quantum in nobis ferverit nefarius et sacrilegus per-
fidus ille Radossavus, qui examinatus quodamodo cum trans-
missione oratoris predicti vestre serenitatis ad Teucrum, quam
audiverat, tum alterius oratoris, videlicet magnifici domini
Pauli Bisseni ad regem Bosne et voivodam Sandagl, quem
cercius presenserat, \-idens et intelligens nullum oratorem ad
Teucrum proficisci, animum reasumpsit nec obloqui rubuit de
maiestate antefata ; et hoc in ipso intervallo more pretacti
oratoris maiestatis eiusdem, qui solumodo die XX. Iulii appli-
cuit Biograd Sclavonie et transactis aliquot diebus presentis
mensis Augusti appulerit, ut percepimus, prope ad duas dietas,
ubi Teucrorum dominus se reperit, aggregans ipse hostis vires
viribus, tot et tantis malis et damnis personarum et eris, ultra
per ora nos affecit, quod non modo nos gravat, verum dicere
pudet, ut nunc omittamus incumbentes graves et inportabiles
nobis expensas, quas patimur in stipendiariis duobus millibus,
partim Italicis et partim Albanensibus, quos ad nostra stipeu-
dia conduximus et habemus, ut nos ab ipso hoste tueamur.
Qui preterea ad Teucrorum dominum misit multa ficta et falsa
íingens et componens, quibus motus est ipse Teucrorum domi-
nus ad nos mittere subassa suum, qui ad nos appulit vigesima
huius, minas quam maximas nobis incuciens, potissime ut eidem
hosti restitueremus partém suam contrate canalis, quam nostris
pecuniis diu ab ipso perfido emimus, ut eius potentibus privi-
legiis liquide patet, secus enim comminans contra nos ad
depopulacionem comitatus nostri et usque ad reclusionem por-
tarum huius civitatis serenitatis vestre se potentissimum exer-
.'J.
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citum transmissurum. Videntes nos itaque bis in terminis
constitutos, laboribüs, expensis msupportabilibus et iacturis
cotidianis defaticatos. derelictos, sine aminiculi ullius spei, et
tautam moram oratoris predicti, vi quidém ipsa compulsos,
non tam libenter, quam necessarie, ut nos fideles et civitatem
istam maiestati vestre servaremus, oratores nostros non sine
nostra magna impensa ad ipsum Omorat doniinuin Teucrorum
deliberavimus destinare, quos ab hinc infra aliquot paucos
dies damus operám expedire, eo celerius, quo se reperire pos-
sint ad Omorat Tencrum ante recessum oratoris maiestatis
restre ab eodem, cum quo magnopere optavimus, ut se ponant.
et rem huiusmodi cum Teucro adeo adeoque pertrac-
tent, quod sit et cedat ad laudem et glóriám regié maiestatis
et nostrum fidelium suorum et huius sue civitatis fructum et
relevacionem, prout optamus. Que quidem ex debito fidelitatis
nostre serenitati memorate bis nostris perstringere voluimus,
ut quomodo res successerit et quibus in extremitatibus consi-
stamus. eidem sit notissimum et prospectum, supphcantes ab
intimis cordium nostrorum humillime et devote culmini maie-
statis antefate, in qua, ceu unici et naturális domini nostri, tota
spes etfides nostra totumque desiderium nostrum consistit, preter
quem nobis refugium, nobis presidium vei sublevacionem non
est, quatenus dignetur nos fideles suos, reliquie nominis et
glorie maiestatis sue in bis maritimis Dalmacie partibus. ulnis
solite clemencie et misericordis benignitatis sue complecti,
fovere et potenti victricique bracbio suo adeo protegere atque
iuvare. quod bic bereticus et reprobus liostis catolice fidei et
nostri conterratur et exterminetur, ac unusquisque bostis nomen
et potenciám maiestatis eiusdem. re ipsa docente, pertimescat.
ne nos fideles sui undique pessundati simus in opprobrium
cunctis viventibus, dicantque, quis est dominus eorum. neve
ex bis partibus glória regii culminis penitus extinguatur, nos-
que reliquie nominis eius et re et fide opera manuum suarum
ab immundis et oppugnatoribus catolice fidei turpiter discipe-
mur. Qui nos eidem regié maiestati omni subiectiva bumilitate
et devocione, quam maximé sedulo, commendamus.
Eagusii, ultimo Augusti 1430. Rector et consilium etc.
Lett. et Comiii. di Lev. 1427— 30. f. 205.
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1431. febr. 24. fíaguza városánál: levele a királyhoz, melyben
jelenti, hogy a szultán a város és Badodav közt fenforgó ügy
elintézésére biztost küldött ki.
Dominó Sigisniundo Rornanorum et Hungarie regi.
Serenissime . . . Supplicacionibus nostris, qui tani nequi-
ter, tamve infideliter ab re tot et tantis malis et damnis eris
et personarum et intollerabilibus expensis vexati et defatigati
eramus a perfidissimo heretico patarino Radossavo Paulovicb.
hoste publico diadematis maiestatis vestre, dignata fit eadem
vestra maiestas. rem nostrum fidelium suorum ullius sue solite
benignitatis amplectens. ad relevacionem oppressionis et indem-
nitatis nostre ad dominum Teucrorum oratorem suum, specta-
bilem et egregium virum. dominum Stefanum Bichehili incun-
ctanter delegare; qui non minus fideliter, quam diligenter
commissa sibi elegantissime curans, pro re nostra a dominó
Teucrorum impetravit missionem unius Teucri huc venturi et
visuri et provisuri una cum alio maiestatis vestre prefate huc
mittendo. quantum ad emendacionem nostrorum damnorum et
expensarum congruum foret et videretur. Indictaque fit dies.
Quibus pactis idem dominus Stefanus, cum commissionem non
vidéretur habere recto tramite Ragusium veniendi, in Hungá-
riám reversus est, ut inde veniret seu mitteretur. qui mitten-
dus erat, veniente Teucro predicto, prout de luiiusniodi lega-
cione e gestis ipsius domini Stefani confestim literis maiestatis
vestre et modo relacione ipsius domini Stefani plenius fuinius
informati. Cum videremus itaque dicti Teucri missionem in
mora esse nosque tantis damnis et intollerabilibus expensis
augi, quibus difficillimum erat rem nostram consistere. non
tam libenter, quam necessario, ut nos in civitatem hanc maie-
statis vestre servaremus, moti fuimus. ut alii nostris
alias maiestati prefate seriosius denotaremus nostros ambas-
siatores ad ipsum dominum Teucrorum destinare. Qui eos
audiens, ad recognoscendam innocenciam nostram et veritatem
eorum. de quibus criminabamur a dicto Radossavo. subassam
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suumhucpollicitusest mittere. Nos autem interim literis iiu^tri>
ad nos vocavimus, ut his. ceu orator et ex parte niaiestati^
vestre interesset. dictum dominum Stefanum. qui libenti et
liberali animo illico huc se contulit. Dum quod neutrius Teu-
crorum huc foret accessus, deliberate scripsit idem domirms
Stefauus dícto dominó Teucrorum literas, solicitans accessum
Teucri, quem mittere ei obtulerat ; ad quas nullum responsum
dare voluit ipse Teucrorum doininus. Sicque pluribus mensi-
bus nobiscum libentissime permanens idem dominus Stefanus.
tandem appulit subassa Teucer, quem impetraverant oratores
nostri. Cum quo quam primum fit idem dominus Stefanus,
ornatissime repetens et commeniorans omnia sibi promissa per
dominum Teucrorum. et ab eo. ut ad effectum deducerentur
instavit Petrus. cui idem subassa denique dixit, se siue
causa huc non venisse, nec ad eum missum fuisse nec commis-
sionem habere aliqua cum eo facere vei tractare. Ex quo idem
subassa, sequens ex semet commissionem suam et a dominó rege
Bosne et voivoda Sandagl capiens opportunam informacionem
et tandem nos insontes et veridicos compertim habens et
sacrilegum illum penitus mendosium et fallacem, nos in pos-
sessionem contrate canalis. quam emeramus et ille nefarius
pignori tradidisse asserebat, induxit et confirmavit. imponens
silencium pro re ipsa Radossavo. Yerum cum satisfaccionem
et emendam tot damnorum domorum combustarum et posses-
sionum nostrarum tantarumque depredacionum et expensarum.
pro quibus in particulari et in communi nos et res publica
nostra exausta est. peteremus, ut nullám commissionem circa
hoc habuisse, nihilominus preterire noluimus, quin ipsi subasse.
qui hinc modo recessit, et in scriptis, et oretenus plenam infor-
macionem daremus pro ipsis damnis et expensis. et eciam
nostris oratoribus scriberemus. ut penes dominum Teucrum
huiusmodi damnorum et expensarum restauracionem et emen-
dam diligentissime procurarent. Quam tamen nullám futuram
esse credimus, nisi adsit grácia et aminiculum clementissime
et benignissime serenitatis vestre in adhibendo celerem provi-
sionem. destinando nuncium suum proprium ad dominum
Teucrorum hac ex causa. pro ad eandem vestram maiestatem
nos fideles sui tot et tantis damnis, íobariis et expensis contriti
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propulsati et pessundati ab hoste suo perfido, amplissima tide
et spe confugimus, ceu ad clenientissiniuni et naturalem donii-
uum nostrum, per queni sumus et sine quo nulla boni spes
nobis est humillinie eius pedibus supplicautes, quatenus cle-
menti more suo ad sublevacionem nostrum, fidelium suorum
tam turpiter opprobriatorum, intendens et mamim suam appo-
nens, dignetur nuncium suum ad dominum Teucrorum pro
eadem restauracione damnorum et expensarum nostrarum
querenda, et quam alias pollicitus est, maturare et accelerare,
nam res ipsa celeritatem exigit ; et hoc, antequam inde disce-
dant. Hac enim via, hac ope maiestati vestre, dum provisio
presta sit, spes bona extat. Quod nos magis sollicitat, ne secus
si accidat, quod ab huiusmodi iactura non relevemur, sed sub-
dolus iile prevaleat. Nos fideles diadematis vestre maiestatis
et reliquie nominis eius hic, sumus nedm consumpti, sed
eciam in ore et dirisione gencium, et glória nominis eius de his
partibus extincta videatur. Super quibus idem specta bilis et
egregius dominus Stefanus, fidelis maiestatis vestre et amicis-
simus nobis, qui vére vir integer et omni laude dignus est,
lator presencium, maiestatem eandem vestram verbo seriosius
informabit. Cuius maiestatis gracie nos fideles suos humillinie
commendamus. Novorum autem emergencium, ut eandem maie-
statem consciam reddamus, signiíicamus, quod per ea, que
habuimus tam a dicto subassa Teucro, quam ab ambassiatori-
bus et aliis, edicto domini Teucrorum gentes eius parantur et
parate et unité esse debent in mense Marcii proximo ad exer-
citum ; ad quem finem, non refertur Que autem sequen-
tur digna nóta, admaiestatis vestre noticiam nostris literis
deducemus. Dátum Ragusii, die XXIIII. Februarii 1431.
Kector et consilium. Reiterata mutatis mutandis et data cur-
soribus nostris.
Lett. et Comm. di Lev. 1430—35. f. 20.
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1431. máj. 7. A ragúzaiak levele a szultánhoz küldött biro-
dalrríi követhez, melyben városuk érdekeit figyelmébe ajánlják.
Dominó Benedicto Fulchi de Furlivio, oratori serenissiini
domiiii regis Ronianorum et Himgarie ad Teucrorum impe-
ratorem.
Spectabilis et generose, amice noster carissime. Scripsit
nobis serenissimus et naturális dominus noster, dominus Ro-
manorum et Hungarie etc. rex per eiusdem literas datas in
Neuremberga civitate. die XII. Április preteriti, qualiter
ipsamet die vos orator sue serenitatis ad Omorat Teucrorum
dominum expedierat et dimiserat pro certis arduis agendis
imperii sui et cum speciali informacione et commissione sua,
ut pro satisfaccione restauracioneque damnorum nobis fideli-
bus suis illatorum per Radossavum Paulovich et expensarum
nobis exinde occursarum spectabilitas vestra penes ipsum
dominum Teucrorum. cuius vaxallus et fidelis est ipse Rados-
savus, opportune operari et intercedere deberet. adeo, quod
nobis per eundem Radossavum fieret satisfaccio et emenda,
quemadmodum alias idem dominus Teucrorum dominó Stefano
Bicbcheli oratori prelibati domini nostri, qui ad eum ista de
causa fit, pollicitus est se facturum. Propterea spectabilita-
tem vestram coníidenter attente precamur. quatenus penes
eundem dominum Teucrorum, iuxta commissionem vobis datam
per prelibatum dominum nostrum, restauracionem et satisfac-
cionem dictorum damnorum et expensarum quam diligentis-
sime procurare velitis, tum maximé grácia honoris memorati
serenissimi domini nostri. cuius nos fideles adeo perfide et
nequissime ab re exterminati et damnificati fuimus a dicto
Radossavo, tum ut oppressionis nostre aliquam subvencionem
senciamus. Quo beneficio spectabilitas vestra, que nos sibi in
integrum vendicabit, et eidem proprio reddemus obnoxii.
Super qua re scripsimus ambaxatoribus nostris. qui dudum
fuerunt ad ipsum dominum Teucrorum. ut si adveniente specta-
bilitate vestra ibidem se reperint, circiter rem ipsam spectal>i-
litati vestre informacionem exbibeant opportunam et rem
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ipsam ex seris procurent cum eadem ; si autóm recessus eorum
inde fuisset. antequam spectabilitatis vestre illuc fuerit acces-
sus, si commode fieri poterit, ad.vos scribant, dantes informacio-
nem eorum. que obtinere potueriutadominoTeucrorum antefato,
ut caucius spectabilitas vestra noscere possit. quid et quautuin
iu re eam facturani opporteat. In qua re in utroque eventu pre-
camur, quatenus fide, qua spectabilitas vestra regié maiestati
debetur solerciaque ét diligeucia, quibus de eadem nos ipsi
confidimus et speramus, rem hanc nostram complecti et pro-
sequi, ut diguum est, velit, adeo. quod apud regiam maiestatem
de spectabilitate vestra digne nos laudare eamque commen-
dare possimus. Cuius beneplacitis nos sedulo offeramus despo-
sitos et paratos, placeatque pro singulari conplacencia vestra
nos vestris literis avisare, dirigendis mercatoribus nostris in
Prestina aut Nova Monté, de occurrentibus et bis, que babere
et obtinere poterit a dominó Teucrorum predicto. Dátum
Ragusii, die 7. Mai 1431. Rector et consilius.
Lett. et Comm. di Lev. 1430— 35. f. 27.
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1431. szept. 6. A raguzaiak arról értesülvén, hogy Radossav a
bosnyák királylyal ellenül: szövetkezni törekszik, kérik Zsig-
mondot, tartsa vissza a bosnyák királyt a szövetségtl.
Dominó Romanorimi et Hungarie regi etc.
Serenissime Quoniam in maiestatem eaudem ar-
dens animus et devocio nostra annellans est, nullamque iocún-
ditatem vei voluptatem recipére potest. nisi dumtaxat eum de
l)ona valitudine et felicibus successibus serenitatis pretacte, in
qua omnis spes et salus nostra consistit et per quam fuimus et
stamus, nova grata sentimus .... eciam quoniam inportabili-
bus expensis et gravaminibus ab isto perfido heretico patarino
Radossavo Paulovicb, qui in dies in nos gravius sevit et molitur,
defaticati et vexati sumus, gravamina nostra ut nóta faciamus.
Nam si vera pro veris fateri voluimus, bis elapsis decem et
octo mensibus, quibus ille nefarius in nos nequiter sevire cepit,
maxiniis expensis tin stipendiariorüm Italicorum, quos assi-
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due kabuiuius et liabenms, et nostroruin, tni oratoruni nostro-
rum, qui ad doniinum Teucrum fuerimt et uiodo remittere ad
euudem uioti fuiinus. adeo contriti et auuihilati sumüs, ut vix
simus et nedm defecisse videanxur, sed ipsa nostra substancia
perisse videatur. Nec propterea deest, quin perfidus ipse stu-
diosius et vigilaucius ad exterminium nostrum omnibus viribus
et machinacionibus suis instet. Xam cum oratores nostri, qui
ad domiuum Teucrorum fuerunt grácia et eonsideracioue maie-
statis yestre prelibate, cum magua tamen expensa nostra
aliquas concessiones terrenorum ipsius Radossavi nobis vicino-
rum pro restauracione damnorum nostroruin, et franchicias
mercatorum ad honorem vestre regié maiestatis et commodum
et bonum huiusce sue civitatis ab eodem dominó Teucrorum
obtinuissent et ipse dominus Teucrorum ununi notabilem
Teucrum suum ad Radossavum predictum profecturum cum
ambaxatoribus nostris expedisset, ipse Radossavus eum Teu-
crum in aliquo audire noluit nec ei obedire, confidens se
omnia perversurum simoniis et aliis iudirectis módis, quos
novit cum Teucro et vixeriis suis servare. Hacque ex causa, ut
íinem huius rei videremus, opus fit ambaxiatam nostrani
remittere ad eundem dominum Teucrum. Interim ipse Rados-
savus cautis módis et versuciis quesivit se reconciliare cum
serenissimo dominó rege Bosne, et ubi antea capitalis eius
inimicus erat, se nunc dissimulat illius precipuum amicum. Ad
quem dominum regem personaliter se contulit et cum eo qui-
dem fit. Qui autem tractatus inter eos fuerunt, certitudinem
non babemus, nisi boc unum, quod íirmiter concipimus eum
Radossavum, quecunque potuit, quesivisse contra nos et indu-
cere ipsum dominum regem in indignacionem nostram, cum
quo semper amicissime viximus et hucusque vivimus potissime
grácia recomissionum maiestatis vestre sibi de nobis factarum-
Et ob id, ne ipse Radossavus prevaleat versuciis suis seducere
ipsum dominum regem Bosne fidum et devotum maiestatis
vestre. supplicamus eidem vestre regié maiestati humillime et
devote, quatenus per hos cursores nostros. quos inde percun-
tari facere nolit, sed celeriter eos expedire, cum successive
cum aliis. qui liabuimus. alios nostros prcipe diem habitura sit
maiestas vestra, dignetur eidem dominó regi Bosne super liac
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re in forma, de qua maiestati vestre vidébitur opportune, scri-
bere per literas suas deferendas per dictos uostros cursores et
per nos sibi destinandos, recommittendo serenitati sue nos fideles
serenissirne maiestatis Testre et hanc vestram civitatem
;
quo-
niam spes nostra est, quod si efficaciter eidem scriptum fuerit,
non declinabit ipse dominus rex a voluntate maiestatis vestre
nec presumet quiequid agere vei tentare, quod possit in eius-
dem maiestatis displicenciam, et fidelium suorum detrimentum
redundare. Et quoniam litere non ore loquuntur et ubi depo-
nuntur stant, magis conducere ad rem hanc obtinendam nobis
videretur, et ita supplicamus, ut unum nuncium ex suis maie-
stas vestra ad eum destinare dignetur, qui ipsum alloquatur,
exhortetur, eidemque persuadeat et denique mentem eius inspi-
ciat ; nam facilius ore viv, quam literis, rex ipse Radossavo
cedet et maiestatis vestre nuncio conformabitur. Committendo
dicto nuncio, ut quiequid circa negocia nostra habuerit ab ipso
dominó rege, intimare debeat nobilibus mercatoribus nostris, qui
assidue stant penes dictum dominum regem, ut inde ipsi nos
avisare possint. Nova, qualia bic referuntur, regié maiestatis
vestre ad noticiam perducemus bis nostris. Conflictus datus in
flumme Padi armate Yenetorum per armatam domini ducis
Mediolani qualis et quantus fuerit, arbitramur serenitatem
vestram pleniorem scienciam babuisse. Post conflagracionem
ipsam res ita sopita aliquamdiu stetit ; deinde colligati Veneti
et Florentini in Lumbardia et Tuscia, quantum potuerunt. se
gentibus fortiíicare quesiverunt. Reciproceque fecit dominus
dux Mediolani. Exercitus validissimi utriusque parati stant et
quoniinus se exerceant et confugant, videtur esse non posse.
Galee sedecim Venetorum armate bac transierunt ad coníinia
Ianue, nulla re digna nóta adhuc gesta. Ianuenses, ut referunt,
magnam armatam classem faciunt ; tamen hoc certum nobis non
est. Princeps Salerni, nepos papé Martini quinti, summo ponti-
íici guerram ágens, obsessam detinet urbem Románam, adeoque
summus pontifex pro maiori securitate sua se recepit in
castrum sancti Angeli. Gentes multas multosque denarios
aiunt ipsum principem babere, et papám gentibus et denariis
nudum esse. Que autem emerserint digna nóta, ad maiestatis
vestre noticiam nostro more deducemus .... Huc delatum est
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novuui. Teuchros aliquos, qui Vlachiam intraverunt, conflictos
esse Ragusii 6. Septembris 1431. Rector et con-
silium.
Lett. et Coimn. di Lev. 1430— 35. f. 33.
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1431. szept. />. A raguzaiak tudatják <i királylyal, mit köve-
t<l tlük n Badunsav pártján álló bosnyák király s mit vála-
szoltak követelésére, s kérik >> királyt, járjon közbe érdekükben
a bosnyák királynál.
Dominó Roinanoruui et Hungarie regi.
Serenissime .... etc. Per cursores nostros et literas
datas hic 6. Septembris presentis ad eiusdem serenitatis vestre
maiestatem seripsimus, explorantes de bona valitudiue persone
eius et felicibus successibus gloriose maiestatis sue, de quibus
siugulis kris ardeus animus noster est cupidus nova grata
selitire, tni quoque exponentes gravamiua et vexaeioues
nostras, quibus contundimur et opprimimur a nequissimo et
perndissmio Radossavo Paulovicb beretico patarino, cuius
accessus fuerat ad domiuum regem Bosne. ut opinabamur
dumtaxat. causa seducendum ipsum dominum regem et eum
iuducendum suis falsis et fictis suggescionibus in indiguaeio-
nem nostrum fidelium maiestatis vestre. contra quos et ingenio
et viribus omnibus. quecumque scit et potest, iu nostrum detri-
mentum demolitur et querit. si non palám, metu domiui Teucro-
rum. saltem clam furtis et rapinis. quibus dietim damnificamur
a suis. De cuius accessu ad regem Bosne nos non fefellit opinio.
Nam ut subsequenter, que emerserunt et ad nostram noticiam
deducta sünt. uti polliciti fuimus, serenitati pretacte notissima
i'aciamus, siguificamus, qualiter per ea. que sensimus, postea
idem Radossavus Paulovicb adiens ipsum regem, ab eo mutuo
requisivit. quos obtinuisse fertur ducatorum quindecim millia. ut
potencior esset simoniis et suis versuciis sub^ertere, quicquid
per dominum Teucrorum grácia et consideracione maiestatis
vestre in beneficium restauracionis damuorum nostrorum nobis
concessum fit. seque ei regi, cuius inimicissimus antea erat,
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nedm reconciliavit, verum pravis et subdolis inodis suis eirni
regem in indignacionem contra nos iucluxisse videtur. Nam
nuperriine ad nos niisit idein dominus rex nobilem oratorem
suum Ivanem Groisick, qui asseruit hic preterita estate parte
ipsius domini regis fuisse ad presenciani maiestatis vestre, qui
parte ipsius domini regis de nobis se valde admirans et gra-
vans exposuit. qualiter ipse Radossavus cum eodem dominó
rege reconciliatus est, seque eidem dominó regi dedit et corone
sue . . . fidelis est et servitor. Cuius rei causa ipse dominus
rex de nobis admiracionem et gravanien recipiebat, quod
absque eius licencia et sciencia impetravimus a dominó Teu-
crorum ex territoriis ipsius Eadossavi fidelis sui, et eidem
dominó Teucrorum obtulerimus nos daturos tributnm per nos
debitum corone sue
;
quodque erat in detrimentum regui sui.
et absque voluntate et licencia sua diminui non poterat de
territoriis ipsius Eadossavi fidelis sui. qui sünt iuris regui
eius. uisi ab hoc nos retraheremus, comminatus est magnó
animo nobis cum dicto Eadossavo guerram facere et querere
damna nostra. Cuius ambaxiata audita respondimus, quod de
omni bono et augumento corone sue gaudebamus et volupta-
tem magnam accipiebamus. maximé cum sereuitatem suam
cognosceremus benivolam et devotam servitutem serenissimi et
naturális domini nostri, domini Eomanorum et Huugarie etc.
regis, cuius hec civitas nosque fideles sumus, tum quod semper
corone Bosne et regié maiestatis sue, cum quibus sedulo benej
amicabiliter et pacifice viximus et ex parte nostra victuri eramus
sumus benivoli et devotissimi zelatores. Verum serenitati sue ad
memóriám redigere volebamus et si sperabamus mentem suam
non exivisse, ipsum Eadossavum nunquam fuisse neque benivo-
luni neque fidelem corone sue, quod etfectum demonstraverat,
-i ívminisci volebat, ut alia taceremus, quanta cura. quanto et
studio, non parcendo expensis neque laboribus, paulo ante
quesiverat alium regem inducere in Bosnam, quam suam maie-
statem antea neque amicam neque benivolam liabere voluit,
nec ei fidelis esse, sed huiusmodi ficte et simulate amicicie et
fidelitatis falsé, quam violenter et fraudulenter dissimulat,
eramus nos impulsores. Nam videns ipse Radossavus se arc-
tatum et statum suum labescere, non quod amicus esse vellet,
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quod abhorret eius animus, et non fidelis, cum ridein nesciat
neque habeat, magna sirnultate dispondit se corone sue araicum
atque fidelein, dumtaxat, ut nos antiquissimos zelatores et aini-
cos corone Bosne et maiestatis sue scaudalizaret et ledérét ac in
pretacte maiestatis indignacionem induceret, et nobis, de quibus
imdecumque Tindictara querit. tameu indigne illám inimicam
efficeret. Quod ad nutuin, quantum est ex parte nostra, non ei
succedet. nec sperabamus quoque ei succedere posse ex parte
prelibate maiestatis Bosne, cui magna prudencia sua et Rados-
savum, et artes eius ac fidem et animum erga ipsam maiesta-
tem satis perspectum esse scimus. Quod autem impetravimus
ex ipsius territoriis, respondimus, quod cum primum ipse Rados-
savus nos ab re tani nequiter tamque nefarie invasit et ad
daniua eris et personarum nostrorum prerupit et exarsit,
misimus oratorem nostrum ad eundem dominum regem, expo-
nentes eidem querelam nostram et ab eadem maiestate sua et
tanquam illi, qui cum regibus regni Bosne et maiestate ipsa
amplissima et antiquissima privilegia cum sacramentia robo-
rata habemus, per que tenentur et obligantur regales ipsi esse
et suragia sua dare ad banc civitatem et cives tutandos et
conservandos ab omnibus Bosignanis, qui nos offendere. tur-
baré et molestare vellent, implorantes subsidium suum et favo-
res contra ipsum Radossavum eo confidencius. quo prospectum
nobis erat maiestatem ipsam zelatricem devotissimam esse pre-
fati serenissimi domini nostri Romanorum et Hungarie regis
etc, qui oratorem suum ad illám miserat, recommittendo nos
illi, nosque ipsius maiestatis sue eramus cordialissimi amici et
zelatores, ample offerentes nos cum eadem maiestate esse velle
et exponere es nostrum ad vindictam sumendam de ipso Ra-
dossavo notissimo et publico oste maiestatis pretacte, regni
Bosne et nostro. Que condolens de iniquitate ipsius Radossavi
contra nos et in specialitate sua quoque se valde gravans de
eo, nos dimisit. dicens non presumere id facere nec, agere
contra ipsum metu Teucrorum. Xos ver, cotidianis lacessiti
damnis et iacturis intollerabilibus a dicto Radossavo, tandem
cum grácia et favore prelibati serenissimi naturális domini
nostri, qui oratorem suum ad dominum Teucrorum miserat
causa et occasione oppressionis nostre, et recommissum sibi de
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uobis facieudi, impetravimus a dominó Teucrorum predicto pro
restauracione damnoruin nobis illatorum ex terrenis ipsius
Radossavi aliqua modica arida moutuosa et lapidosa terrena
ad confinia nostra modici valorís cum aliquibus franchiciis cl
libertatibus nostroruni mercatorum, penes quem dominum
Teucrorum oratoribus nostris commisimus, ut dicti domini
regis Bosne honor et res esseut sibi recomissi in favendo
maiestati sue, si casus daret, quantum possibile eis foret. Quo-
rum terrenorum impetracionem, que erat iu beueficiuui et
sublevaeionem uostrorum damnorum et quia ipsa terrena anti-
quitus fuerant antecessorum uostrorum, licet fuisseut ab ali-
quibus malis dominis occupata et in eis per ipsos precessores
uostro hedificate ecclesie et monasteria, quarum ecclesiarum
ad rei veritatis evidenciám adhuc nomen dignitatis optinent in
hac civitate aliqui prelati, ut puta episcopus Tribuniensis, ob
id maximé, quod propria antiquorum uostrorum recuperare-
mus et aufererentur de manibus inimici regié sue maiestatis
et nostri confidebamus ad maiestatis sue complacenciam cedere
debere, potissime consideracione serenissimi domini nostri pre-
libatij cuius bee civitas et nos fideles sumus, in cuius honorem
et benecium hoc redundat, et eciam grácia devocionis, quam
scdulo habuimus et babituri sumus ex parte nostra maiestati
sue et corone regni Bosne. Et que tetigerat ipse ambaxiator,
nos obtulisse dominó Teucrorum tributum per nos regié maie-
stati sue debitum, ut oculata fide cognosceret veritatem, eidem
ostendimus et legére fecimus privilégium, quod babemus ab
ipso dominó Teucro, in quo uulla mencio babetur nec de tri-
buto maiestati sue, nec de ulla alia re ad eum pertinente, ex
qua de uobis digne gravare se possit, eidemque oratori laté
obtulimus tributum per nos debitum corone Bosne, et quod
ipsi maiestati sue usque modo persolvimus, soluturique dece-
tero sumus, ceu qui ex parte nostra dispositi sumus, uti semper
fit nostri moris promissa nostra attendere et servare, nec ab
eis declinare, dummodo ex parte maiestatis sue non deficiat
nobis promissa observare. Quam quidem responsionem nostram
ipsi oratori traditam et íj ne omnia supra tacta ita seriose et
planissime voluimus bis literis exarare, ut queque maiestati
Testre notissima sint. Verum, gloriosissime Cesar et clementis-
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sinie domine noster, quia iu celis poteinus summum deum
exorare et in terra cui supplicare et ad quem eonfugere pretér ad
maiestatem vestram uou babenius. in qua omnis salutis et vite
spes nostra reposita est. reverenter et huuiillinie ad eius pedes
confugimus atque recurrimus supplicantes, cuin ex bis videa-
uius regiam maiestatem Bosne levitate seductam fre a dicto
perfido Radossavo adversus nos et civitatem hanc, cuius seduc-
eiönem non nisi dubium capimus, eo maximé, quam maguo
animo iudicit nobis. nisi nos retraximus. guerram acturus cum
ipso Radossavo cöntra nos, quatenus, ut ipse "dominus noster
rex reprimat et contiueat voluntatem suam. qnam erga nos
demonstrat, et declinet ab ipso Radossavo oste nostro, digne-
tur, ut aliis nostris supplicavimus. ad ipsum mittere oratorem
maiestatis vestre et literis eciam efficacibus scribere et. ut
rideli suo, mandare, quod se retrabat ab omni mala volun-
tate, quam concepisset suggesciouibus illius uequissimi coutra
dós, fideles maiestatis restre et zelatores d'eyotissimos eorone
sue. Et nedm intuitu maiestatis vestre. ut bactenus con-
suevit nos in quibuscumque concernentibus bonum statum
huius eivitatis. que maiestatis vestre est et quod proprium
ipsius maiestatis deputabit, commendatos babere velit ct
coutra ipsum Radu:»savuin nequis^imiim ostem maiestatis
vestre et nostrum auxilium. consilium et favores suos plenis-
sime nobis exbibere. Nam secus. >i rex ipse non se contiueat,
sed pergat nobis infestus esse .... ne de nobis accedat, quod
rit de navi din iu tempestatibus maris fluctuanti. qui tandem
magnó impetu fluctuum et diuturnitate devicta per se amplius
omnino valens estrum maris sustinere, velit, nolit, in terram
seu saxos incidit, tunditur et disperditur. Hoc dicimus. quod
contriti et annibilati nos sumus, nec ex nobis ipsis possumus
tot et tanta tollerare, nec tot et tantos impugnare. nisi adsit
manus et grácia gloriosissime maiestatis vestre. in qua omnis
spes nostra, uti iu unico dominó et protectore nostro reposita
est, que nos conservet et de manibus nostrorum inimicorum
eripiat .... Dátum Ragnsii, 19. Septembris 1431. Rector et
consilium.
Lett. et Comm. di Lev. 1430—35. f. 3?.
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1 131. decz.30. A raguzaiák tudatják a Mrálylyal a Radossav-
féle ügy újabb állását.
Serenissimo dominó nostro.
Sereuissime .... Duui ad nostraui pervenit audienciául,
quomodo doDiinus Stephanus Bichcheli, orator serenitatis
vestre ad Omorat doniinuni Teucrorum niissus pro oppressio-
nuni huius vestre civitatis fidelissime alleviacione. inter cetera
obtinuerat, quod huc circa festum sancti Michaelis proxime
preteriti ideni dorainus Steffanus Domine regié maiestatis vestre
huc vemre debeat et unus slaus Domine dicti Omorat cum eo,
quo occulate visis et diligenter examinatis nec non eisdem ple-
narie mformatis de veris bomicidiis, predacionibus. damnis et
oppressionibus nobis iniuste factis per istum nequissimum
patarinum Radossavum Paulovicb, secundum corone vestre
(luerelaui ad ipsius Teucri portám per eundem suuui orato-
rem explicatam, ambo remediare valerent et aliquam optatam
sublevacionem maximo oneri et necessitati nostre prebere. qos-
(}iie in termino suprascripto stabilito aspicientes prefatum
oratorem maiestatis vestre minimé advenisse onustique iutol-
lerabílibus expensis, quas fecimus et dietim pro bac civitate
corone vestre tutanda facimus, nostris .... eundem dominum
Stepbanum, qui iam ad proprios appulerat lares, deprecati
fuimus, quod pro predictis exequendis ad banc nostram
pátriám se vellet transferre. Quique, tanquam fidelissimus
regié serenitatis vestre, dempta mora accessit. Et postquam
vidimus dictum nuncium Teucrum iuxta promissa Ragusium
mm advenisse, cobacti fuimus, pro re nostra tutanda, nostris
uratoribus ad ipsum Omorat existontibus supradicti Teucri
tarditatem denotare, quod nos redderent permonitos, que fuisset
causa more illius sclavi Teucri ad nos venturi; et ut omui
iustarent solicitudine, peticionem factam per oratores regié
maiestatis vestre ad dictum Omorat pro nobis, festinatum sor-
tiri posset effectum. Itaque cum a dictis ambassiatoribus
nostris responsum babuerimus, ex dicto sclavo huc, ut supra,
venturo et pollicito nullám in curia Teucri fieri mencionem,
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commisinms ipsis nostris anibassiatoribus, aliquáli habili via
et supportabili raodo procurarent paciiicvim statuni nostrum
et ras de predictis in nos perpétratís postularent. Quare fessi
iáin intollerabilium expensarum satellitum et aliarum conti-
mio nobis incumbencium, cogimur serenitati vestre. in qua
post omnipotentem tota nostra spes viget, supplicare. quate-
nu< dicto Omorat nuncio vei literis replicare dignetur. quod
nobis contra dictum Radossavum ius relit administrare et
damua nobis per ipsum iniuste impensa iacere reficere et
emendare. vei aliter circa predicta providere pro nobis pes-
sundat fidelissiinis servitoríbus corone vestre, secundum eidem
sacratissime niaiestati vestre melins videbitnr et piacebit . . . etc.
Lett. et Comm. di Lev. 1430—35. f. 26.
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1432. márcz. 20. A raguzaiák levele Vladichovich Dénes vice-
bánhoz; örömmel értik', hogy a király öt bízta meg, ügyökben
a bosnya királynál közbenjárni ; kérik, igyekezzék azt minél
kedvezbben elintézni.
Dominó Donise de Yladicbovichi regnorum Dalmacie et
Croacie vicebano etc. Spectabilis .... Per cnrsores nostros
inde venientes delate snnt nobis litere vestre Yeueciis date
XVII. Febrnarii preteriti cnm dnabns literis illustri domiuu
regi Bosue directivis et ima alia, que dirigitur ad magnificuni
voivodam Sandagl. per quas vestras scribitis pro re nostra
parte >ereui^simi et gloriosissimi domini nostri. doraini Roma-
norum et Himgarie regis etc, proficisci ad dominnm regem
Bosne, in qua re paratus estis nobis servire et complacere; et
quod ipsas binas literas dicto dominó regi Bosne destinare velli-
mus et qualiter cito eratis venturus ad magnificum dominum
Nicolaum Yegle et Segnie etc. comitem et inde continuare iter
vestrumaddictum dominum regem Bosne intendebatis, vellemus
uuum ex nostris mittere ad prefatum dominum comitem Nico-
laum. qui vos ibi prestolaretur et per quem nos avisare possetis
de recessu et itu vestro etc. Quibus vestris literis intellectis. ma-
gnam sumpsimus complacencia, quod buiusmodi res nostra per
serenissimum dominum nostrum vobis commissa fuisset, de quo
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nobis optiinain existimacionem facimus, ceu de intiraü et speciali
amico nostro, queni bono zeloet etiectudiu sumus experti rei nos-
tre publice amicissimum atque benivolum, gracias exinde vobis
agentes de oblacione vestra, quam in re ipsa facitis, rogantes,
quod ut penes eundern dominum regem Bosne negocium rei
uostre, prout de vobis latam'spem et fiduciam gerimus, adeo colii-
gere et favorabiliter tractare et deducere velitis, quod admodum
serenissirnus dominus rioster exinde vobis gracias habeat et
maiestati sue nos de vobis digne et merito laudare possimus.
Literas autem binas dicto dominó regi Bosne directivas illico
misimus sibi presentandas per oratores nostros, qui diu fue-
runt et sünt penes dominum regem, et quos speramus, illic
erunt usque adventum vestrum, cum quibus conferre poteritis,
et de his, que habuistis et executi fuistis cum ipso dominó
rege, eos plenius avisare, ut exinde nos suis valeant scripcio-
nibus informare, parati leto animo ad beneplacita vestra
;
que-
que literas autem dicto voivode Sandagl directivas similiter
eidem destinavimus. Ragusii die XX. Marcii 1432. Rector et
consilium.
Lett. et Corum. di Lev. 1430— 35. f. 81.
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1432. márcz. 22. A raguzaiak Zsigmondnak koronázási útja
alkalmából szerencsét kívánnak s ke'rik, ha Rómáfyan lesz.
járjon közben a pápánál érdekükben, hogy a Levantefelé sza-
badon hajózhassanak. Hírek a török felöl.
Dominó Sigismundo Romanorum et Hungarie etc. regi.
Serenissime etc. Lingua fari et calamo exarare
non possemus, quanto gaudio et quanta animi iocunditate
afluxerint atque exillaraverint mentes nostre altissimo. cum
exultacione iubilantes literis maiestatis vestre Placencie datis
prima Februarii, quas quintadecima Marcii presentis omui,
qua decuit, reverencia de manu cursorum nostrorum inde
profectorum accepimus, pláne intelligentes eiusdem serenita-
tis incolumitatem, quam sedulo ardenti animo exöptamus, el
celeberrímam solemnitatem suscepte corone regié Mediolani in
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domicilio sancti Ainbroxii, nec non felicitatera successuum ac
progressuum suorum versus Romám ad vota dispositorum pro
imperiali diademate bono Iesu autore recipiendo maxima cum
glória et triumpho. Quod eDiui optabilius accidere, quod
delectabilius intelligere mentes nostre, quid voluptabilíus inso-
nare auribus nostris potuisset, quam unici et iacliti domini
nostri, monarce mundi et faccionis Christicole singulare presi-
dium. cuius manuiim nos ipsi opera sumus, percipere prospe-
ros et votivos successus cum feliciori fecunditate futuros ad
eatolice fidei relevacioneni et ipsius culininis maiestatis sue
fastigium, cuins gressus ut dirigat, successus ut foveat atque
felicitet, et vota perficiat ad exaltacionem sacri imperii et
maiestatis sue hostiumque Jesu Christi et suorum dispersio-
nem, preces nostras humillime fundimus summo omnium con-
ditori et graciarum largitori, exinde quoque prefate regié maie-
stati sue de tam humanissima, nobisque exuberanter gratis-
sima novorum et successuum communicacione immortales
gracias humillime exolventes.
Vidimus preterea, quauta l'uerit ex more suo cesaree
maiestatis cura, inde presto pro re nostra expedire et ad
dominum regem Bosne destinare egregium dominum Doni-
sam
;
quod etsi nóvum et inopinatum nobis non fit, experti
enim diu effectu sumus quantum diligeus sedulo fuerit maiestas
vestra grácia et . . . beniguitate sua in his maximé, que rem nost-
ram fidelium suorum et huius civitatis sue concernent, tamen ex
debito nostro serenitati prelibate, cui ex tanto beneficio dignas
grates exolvere non possemus, quotquot valemus, non quas debe-
mus, humilime uberrimas grates agimus. Postremo, gloriosis-
sime Cesar, unica spes nostra, memorie retinens alias per
oratores nostros penes tunc maiestatem eandem constitutos
quesivisse, ut pro nobis fidelibus suis a summo pontifice obti-
nere diguaretur, quod ad partes Levantis infidelium cum mer-
canciis et mercibus nostris navigare possemus, in qua re
maiestas vestra se ample obtulit, sed quia tunc commoditas
ad tractatum huius rei non se exhibuit, abinde citra res ita
sopita transivit, nunc, quia perspectum habemus sepefate
maiestatis accessum deo actore futurum ad urbem, ubi huius
rei grácia queri et facillime obtineri poterit, considerantes,
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quod hcc maiestatis vestre civitas sterilis est et absque nego-
ciacione stare non potest, humillime et devotissime supplica-
mus, quatenus cum Romé adesse dabitur, dignetur serenitas
vestra in singulare beneficium huiusce civitatis sue querere
ab ipso siimnio pontifice, quod per apostolicas literas suas in
opportuna et solemni forma huic civitati et nobis fidelibus
culminis maiestatis vestre concedat, ut ad dictas Levantis iufi-
delinm partes cum mercanciis et mercibus nostris libere navi-
gare valeamus, quod quidem cedet ad magnuin beneficium.
commodum et sublevamen civitatis huiusce et nostnim fide-
lium diadematis maiestatis sue. Cuius grácia tam circa rei
obtencionem, quam alia queque concernencia bonum et diutur-
nam conservacionem civitatis et nostrum fidelium suorum nos,
qui solis bis in partibus sunius reliquie glorie et nominis
corone vestre, quam maximé et devotissime commendamus.
Nova autem emergencia, qualia habemus et referuntur, ad
maiestatis vestre noticiam his nostris deducimus. quamvis
eorum cerciorem scienciam speremus aliunde serenitatem
vestram babere. A nostris mercatoribus in Románia eorum
negocia agentibus sumus avisati, qualiter his evolutis diebus.
duo solemnes ambaxiatores, unus parte Denurovich magni
domini Tartarorum et alius parte alterius domiui vocati
Caragliuch, fuerunt ad Omorat, dominum Teucrorum, instan-
téi- requirentes ab eo censum et tributum debitum ipsi Denu-
rovich promissum per precessores ipsius Omorat avo et vei
patri ipsius Denurovich tam temporis preteriti, in quo cessa-
tum est, quam pro futuro tempore persolvendo, magnas ipsi
Omorat incucientes minas, si per eum secus factum fuerit.
Quos oratores ipse Omorat reverenter et humane suscepit et
admodum honoravit et illos cum magnis doüis a se dimisit.
Post quos referunt ipsum Omorat suum solemnem ambaxiato-
rem misisse cum maximis dönis ad eundem Denurovich. Tsach
autem, voivoda Teucrorum, per viam Bosne cum circa 3. m.
Teucris transivit in Croaciam, in Luca et tenutis ladre, ubi
magnum damnum armentorum et gregum intulit. Personarum
ver minima, imo quasi nullám predam facere potuit, quia
pervise de ipsius itu ad lóca tuta confugerant ; tamen ad ali-
quos arduos passus non sine suo magnó damiio evadere potuit.
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Fáma erat, quod illis in partibus aiiquandiu demorari debe-
bat, sed revocatus ab ipso Omorat, pretendente habere aliud
agere in illi> suis partibus, nunc inde reversus est. Post que
niodo, a nostris mercatoribus Eomanie sentimus, quod revo-
cacio ipsius Isach fit, quod Denurovich, doniinus Tartaro-
rum ad confinia Xatalie se contulit cum magnó exercitu, pro-
pter quod ipse Omorat párat magnnm exercitum gencium;
ignoramus, an ex illa, vei alia causa sit. Que aütem tam circa
hec, quam alia digna nóta etc. Ragusii, die 22. Marcii 1432.
Eector et consilium.
Lett. ct Comm. di Lev. 1430— 35. f. 30.
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1432. márcz. 26. Utasítás Gasulo János részére, kit a köztár-
saság n levantei hajózás és kereskedés ügyében Zsigmondhoz
Rómába köv-tii/ küldött.
Nos Eector et consilium etc. Vobis egregio arcmai
doctori magistro venerabilique presbitero Johanni Gasulo
nuncio nostro electo ad serenissimum imperatorem Eomano-
rum et regem dominum, dominum Sigismundum. dominum
nostrum, Ungarie, Boemie, Corvacie, Dalmacie etc. regem,
tideli civi nostro salutem. Committimus vobis. quod in dei
nomine et gloriosi martiris beatissimi sancti Blasii protectoris
nostri, recepta presenti commissione barcnam patronizatam
per Maroe Gugnevich illico introire debeatis et cum ea duce
deo firmum ire deindeque per tuciorem brevioremque viam
celeriter Eomam petére, ubi si reperietis prelibatum serenis-
simum dominum, dominum nostrum, eidem nostras vobis exhi-
bitas literas, cum quanta fieri poterat reverencia, presentare
debeatis. Et simili modo, ipsi presentata litera credenciali,
dum vobis audienciám prebere voluerit, post copiosas et humil-
limas recommendaciones ad sue maiestatis pedes prepositas
ex presenti patria nostra et omnibus concivibus in ea degenti-
bii- eordialissimis et fidelissimis servitoribus sue corone, vobis
committimus, eidem Cesarie maiestati sue nostra parte expo-
nere liumilime debeatis. quomodo nos id, quod longo tempore
totó corde optavimus audire effectualiterque videre ex sua
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sacra diadematc illám ad culmen fastigii sui gloriosii imperii
pervenisse. nunc cum gaudio et leticia, divina concedente cle-
mencia, id sensimus ad optatum perduci finem, ex quo, tan-
quam participes cuiuslibet triumphi sue serenitatis, gracias
omnipotenti sedulo tota mente porrigimus humiliterque suam
clementissimam potenciám et sapienciam exorantes, dignetur
suum sacrum impérium de bono in melius augere, conservare
et custodire.
Post hec sue serenitati explicare debeatis, quomodo
attento, quod hec sua fidelissima civitas in aridissimo condita
loco et sita est et in ipsa sine maximo mercimoniarum exer-
citio habitari nec bene vivere possit, iam diu cum sollicitudine
quesivimus per oratores nostros ab sua maiestate, prout recor-
dari potest, dignaretur quidem pro nobis, suis fidelissimis ser-
vitoribus, a summo pontifice impetrare, nos ad infidelium lóca
posse navigare. prout possunt et concessum est Venetis ac
Januensibus aliisque Christianis, que sua sacra maiestas tan-
quam benigna et zelata sit fidelissimis suis benefacere, sanctis-
simo patri tunc pro predictis supplicavit; que non grácia
obtenta fuerat. sed ex carencia persone, que ipsam solicitaret.
dein de res ipsa in oblivione processit : eo quo cum presenciali-
ter apcior et acceptabilior tempus minimé esse potest. tum
quia Cesaree maiestatis vestre nos suos fidelissimos servitores
ipsius grácia intimé diligit, tum quod sua serenitas presencialiter
esse reperietur coram sanctitate summi pontificis, a quo non hec
modo. sed admodum maiora oraculo vive yocís. quam literis,
facilius poterunt obtineri, eidem diademati sacri imperii vestri
humillime cum osculo térre ante pedes ex parte dicte sue fide-
lissime civitatis supplicatur, quatenus dignetur in hoc secundo
suo viagio a beatissimo patrum (sic) impetrare, quod, ut
supja, navigare possint ad partes infidelium, sicut et Veneti
.lanuenses et alii navigant Christiani.
Etsi post appulsum vestruni Romám ibidem nuudum
advenisset persona serenissimi domini, domini nostri et ipsum
Romám per dies octo vei decem noticiam haberetis venturum
Romé, eum expectetis. Qui Romám adveuiens. dum fuerit
circa milliaria triginta ab rbe distans, committimus vobis,
sibi obviaa ire debeatis finn literis vobis exhibitis, quas sibi
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modo predicto cum supradiétorüm verborum narracione per
vos niandamus presentari. Si quidem per dies circa X vei XV
post appulsum Eome supradictus domiuus noster ibidem nun-
durn profectus esset, nec ex eius adventu nos contingeret
firmáin habere scienciam, ac presentiretur eum esse Sene vei
id circa ad lóca deinde Sene circavicina. committimus vobis, qua
habiliori et tutiori via fieri poterit, coram sua serenitate vos
penitus transferre debeatis, exponendo ei et exequendo in omni-
bus, prout superius particulariter est narratum.
Quibus debitu modo expositis et recitatis, operám dabi-
tis dominum comitem Mateum et dominum Stefanum Bizclielli
invenire et cuilibet eorum singillatim et de per se presentatis
literis nostris eis directis vobisque impensis, eos nostri parte
reverenter salutabitis, recommendando illis nostrum negocium
videlicet unicuiqne separatim. de quo negocio exponendo in
dictis eorum literis describitur, velint vobis, tanquam nobis-
met, credulam fidem impartiri.
Item Romé existeus et quemque presbiterum. monacum
vei laicum Ragusinuin invenire valens, qui suos Ragusiuni
gressus dirigeret, nos de vestro appulsu deinde et quibuscum-
que novis. que vos quaque via illac contigerit posse presentire.
pervisos reddetur. Postmodum habito colloquio cum memo-
rato serenissimo dominó, dominó nostro, super negocio supra-
scripto et percuntato in curia eius per dies circa sex vei octo.
de habita responsione dicti domini nostri et de omnibus novis
illuc emergentibus exploratis, tam a dominó comite Matheo,
dominó Stefano Bizchelli et alio quocunque aulico. quam ab
alia quacunque propria auctoritate, quaque via, modo et forma
nos vestris literis declarare et significare debeatis, quas vestras
literas nobis dirigendas dabitis cursori nostro, quem vobiscnm
hac de causa mittimus, cum commissione, quod ipsas literas
per viam Marchie vei Apulee, qua se transferre tucius poterit
ad lóca maritima, ubi nostre versantur barche, solicite debeat
itinerare et illas literas primo invento patrono barcarum
nostrarum Ragusium venturo dare et consignare debeat cum
mandato. quod illas in manibus nostris presentare debeat. Qui
cursor dietim modo predicto presentatis literis, postea ad nos
immediate redire debeat et quemque eursorem tociens cum
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vestris literis inodo predicto mittere debeatis, quociens vobis
necessariuni esse videbitur eum, ut supra, operari.
Si quidem prefatus dominits noster vobis diceret, quare
ad eius maiestatem nostros ambassiatores nou misimus et
sibi vos responsum prebeatis, qualiter pro guerris, que terraque
marique seviuntur. imdicjue, maioresque preparantur, non
potuinras ipsos oratores ad diadeniatem sui imperii, prout
optabamus, transmittere, nec ego venire potuissem, nisi quod,
tanquam persona simulans de ecclesia in ecclesiam pro indul-
genciis ire. tandem cum literis et verbis suprascriptis ad Cesa-
riern vestre maiestatis veni.
Et quod pro literis et bullis impetracionis supra-
scripte navigacionis scripture opportune et expedite in vestri
potestate habendis expendere valeatis a ducatis auri centum,
infra quot minus fieri poterit. sicut in prudencia vestra confi-
dirnus, que quanto sagacius poterit et sciet, se fideliter opera
-
bitur. Quosque denarios, ut supra, expendendos in dictis bullis
et literis per cambium per Venecias, vei per Ragusium, secun-
dum illos melius habere poteritis, accipere debeatis. Quibus
literis opportune habetis ius et accepta licencia a serenissimo
dominó, dominó nostro prelibato, vos gressus vestros Ragu-
sium dirigetis etc.
Lett. et Comm. di Lev. 1430— 35. f. 83.
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1432.júl.31.A raguzaiak levele a királyhoz. Örömüket fejezik
ki császárrá koronáztatása felett ; tudatják vele Donisa követ-
ségének eredményét. Az adó elmaradásáért mentegetznek ; köz-
lik a török felöl kapott híreket. Gasulus János követüket úgy
szintén Gze Miklós polgártársukat, kit a székelyek ispánja
megkárosított/ a király figyelmeié ajánlják s az utóbbi sérel-
mének orvoslását kérik.
Serenissimo Romanorum imperátori.
Serenissime etc. Maiestatis eiusdem literas Pla-
cencie datas his nuper evolutis diebus omni cum affeccione et
reverciici:i percepimus, per quas benignissima corona vestra
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erga nos semper, ceu suis fidelissimis et naturalissimis servi-
toribus, dignata est, quod audire flagranti corde optabamus,
nobis patefacere incolumitatem ac legitimas causas more ipsius,
pro tuciori et meliori fundamento catholice fidei tociusque
Christianismi, cuius vestra serenitas est pugil et defensor,
nec non prosperitatem snccessuum suorumque progressimm
Romani dispositorum pro imperiali diademate, duce deo, reci-
pienda niaxima cum glória et triumpho, et de missione egregii
domini Donise ad regem Bosne pro re nostra. Per que omnia tam
bumaniter et benignissime nobis patefacta, non qnantas debe-
mus impossibilitate, sed qnoquot possumus et bumane conce-
ditur possibilitati, clementissime maiestati vestre gracias
merito exsolvimus, supplicantes omnipotenti et eidem quotidia-
nas preces lmmilime porrigentes, in boc divino opere diade-
matis sacri imperii vestri adipiscende successus et progressus
suos dirigere, custodire, favere et ad optatum finem citissime
perducere dignetur, suamque serenitatem cum sospitate et
triumpbo ad solium suorum regnorum Ungarie ad vota condu-
cere, sicut vestra maiestas peroptat et nos eiusdem fidelissimi
servitores.
Per oratores nostros, quos iam diu tenuimus et babemu
s
ad dominum regem Bosne, quo possemus pacem babere cum
isto nequissimo patarino Radossavo Paulovicb convicino nostro
intelleximus, quomodo dominus Donisa fidelis corone vestre
die XXII. presentis mensis appulit ad ipsum dominum regem
cui in í'avorem cause nostre contra dictum Radossavum pru-
denter et diligentissime locutus est. a quo quidem optimam
bábuit responsionem, Cuius quidem responsionis effectus quid
sequetur, corone vestre curabimus denotare
;
quique dominus
Donisa die XXVI. instantis mensis cobedium a dicto dominó
rege accepit recessitque. Pro censu ver eisdem literis nobis
requisito vestre corone debendo, maiestas vestra minimé
credat nos pigricia, negligencia vei immemoria bucusque pre-
termisisse, sed revera, serenissime domine, domine noster,
iam annis duobus cum dimidio vei circa, duni primitus pre-
tactus Radossavus contra omne ius et sine aliqua nostra
culpa omni cum sevicia invasit confinia et omnia buius vestre
civitatis territoria, omittendo homicidia, incendia, predacionesr
}
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fúrta et danina inextimabilia nobis et distrectuabilibus nostris
diversimode inipensa per geutes dicti patarini, tot et tantas
expensas et specialiter in soldando, ultra cives et distrectuales
nostros, plura centenaria stipendiariorum Italicorum et alia-
ruiii externarum nacionum, quos satellites a principio huius
guerre tenuimus, et pro honore serenitatis vestre et minus
malo tutelaque istius sue civitatis tenemus, nec illos cassaturi
sumus. nisi pax per nos optata sequeretur, passi sumus pati-
rnurque, quod ut omnia serenitati vestre fateaniur, non modo
consumpsimus denarios, res et bona, quos, quas et que ex
iutroitibus nostris in cornmune nostrum habebamus, sed pro
maxinia necessitate cordacti fuinius pluries collectas per uni-
versani hanc vestram civitatem pro dictis expensis nobis incum-
bentibus imponere, ac illas cum maximo gravamine horuni
lidelissiniorum corone vestre exigere, tam ex imposicione dicta-
rum collectarum, quam quia ipsi cives et mercatores nostri
eorum mercancias ad lóca Sclavonie, Ungarie et alibi iuxta
solitum propter passus nobis convicinos stricte et potenter
custoditos per eundem nostrum emulum, hac illac mittere
minimé valuerunt. Nec non ex armatis diversarum nacionum,
que iam diu potentissimo brachio in mari sünt et a parvo tem-
pore citra se apropinquarunt huic culpho, una alteram perse-
quentes, per quas armatas, procul dubio minimé suspicione
earentes, necessarium fit menia huius vestre civitatis reficere
et municionibus victualium armorumque defensibilium et
offensibilium nos copiose muniri cum maxima expensa, damnu
et interessé nostro, quia in similibus provisionibus, que cele-
ritatem expetunt, non admodum prospiciendum, quid res ipsa
valeat, sed quantum expediat et necessitas illius requirat.
Quare maiestas vestra clementissima pretactis occasionibus
et impossibilitate nostra, nisi per nunc possumus censum debi-
tum sue serenitati destinare, nos excusatos habere dignetur,
quia post habitam dei gráciám, dum possemus aliquantulum
a tot expensis suspirare, operám dabimus, prout et alias egi-
mus, sine ullo mandato maiestatis vestre libentissime eidem
maiestati dictum censum per nostros transmittere.
Licet non ambigimus coi-onam vestram pluribus viis
previsam fre novis occurrentibus nichilominus, que hio pro-
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sencialiter sonant, eidem significare curavimus. Videlicet, non
quod exercitus Grecie et Anatolie Omorat domini Teucroruin,
qui cum totó eius conatu et maximo apparatu eirca princípium
mensis Iunii proxime preteriti per Danubium transierat in
Vlachiam, et deinde niaior pars illius in Modua et alia iu
Transilvanam, secundum habuimus per Sclavoniani, Bosnam,
Zentam et Biograd
;
pars illa verum maior, que fit in Modua.
die XXII. dicti mensis Iunii firmiter passa fit conflictum,
adeoque pars minima et quasi nulla evasa est. Et similiter
fertur ex parte altéra, que fit in Transilvanam, licet sit de
rato, ex illa hucusque minimé iirmitatem habuerimus ; ex quo
deo gracias semper.
Dominus Vlachorum, prout alias corone vestre detexi-
ínus, fit ad portám dicti domini Omorat Teucer et ise suo
subiecit dominio ac cum gentibus suis fertur fuisse cum dicto
Teucrorum exercitu.
Famulos domini Benedicti de Forlivio vera et fide digna
relaeione percepimus die XXI. preteriti mensis ad portám
memorati Omorat cum arnixiis suis appulisse et in sequeuteni
diem ibidem eum appulsurum. Ad cuius peticionem et qua de
qua ignoramus. (sic.)
Ianisseri, qui erant ad portám dicti magni Teucri, paulo
aute appulsum famulorum dicti domim Benedicti maximo
cum tumultu et clamore alloqui velle pecierunt dictum eorum
dominum Omorat in Andrinopoli, vociferantes, se nimiis
uppresstis laboribus et stipendio minimo muneratos ac uun-
quam eis dari ad lucra et préda querendum et faciendum.
Ex quorum insultu idem Omorat eiusque vixerii admodum
timuerunt et per dies ausi non fuerunt se ipsis ostendere
Postmodum memoratus Omorat misit eis ianisseris certa
exenia et denarios ac illis terit eorum stipendia laboresque
diminuit. Sic res illa illucusque acquievit.
Yenerabilem presbiterum Johannem Gasulum. concivem
nostrum, quem cum literis nostris credencialibus et aliis multo
iam tempore pro navigacione mercatorum nostrorum ad iiili-
delium partes et aliis obtinendis a summo pontifice suo loco
et tempore ad serenitatem vestram destinavimus, eundem pro
predictis obtinendis humiliter supplicando commendamus, nec
diplomatái: hm ragdsanüm.
nobilem civem nosfcrum ser Nicola Sigismundi de Gze, fídelis-
simum öorone vestre per doiniuum Vladislavum laxi corniteni
Seculorum in Variul spoliatuni omuium suarum mercanciaruni
nulla legitima causa. sicut superiorilms literis nostris diffusius
maiestati vestre enarraviinus. quo ipse nobilis civis nostei
suas mercancias, res et bona integre rekabere possit sine ullo
eius damno nec dispendio, siniiliter supplicantes conimenda-
mus. Datuni Ragusii, die ultimo Iulii 1432.
Ltt. et Comm. di Lev. 1430— 35. f. 108.
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1432. aug. 23. Levél <i királyhoz a törökök betörésérl.
Serenissiine et invictissime .... Quamvis superiorilms
literis Qostris datis ultinia Iulii per presbiterum nuncium
Qostrum emergencia nova, qualia habebirnus, ad maiestati^
vestre notieiam deduximus, nunc, quia alia ex parte cerciori
üde ea ipsa ad nos delata veniunt, ut nostre iutenierate ridei
viseerosequedevocionisadmaiestateni vestrani explerenius offi-
cium, qui non rnedioerem voluptatern capimus ea efficere eacpae
eurare, que maiestati pretacte piacida atque grata esse pos-
sint, tum quoque. ut animus noster sedulo scitibundus incolu-
mitatis memorate vestre serenitatis feliciurnque successuum
eius recenciora nova exauriret in dies, kis nostris et per alium
uuncium uostrum iteramus, denotantes*qualiter a rnercatori-
bus nostris fide dignis, qui in Andrinopoli conversantur atque
negociant. ex certo habuimus. quod cum nunierosius exercitus
domini Teucrorum. qui hostiliter in regnuna Hungarie corone
vestre transierat, data pugna civitati de Breseno (in qua cum
prevalere non posset, quamplurimi ex ipsis Teucris cecidere),
se in partes ipsius regni discurrendo per trés dietas extendis-
set et se in eius oppositum serenitatis vestre exercitus regui-
eulorum exliibuisset, dominus Natalie cum stiis copiis et exer-
citu Teucrorum defugieus manus conserere, cum ipso exercitu
vestre maiestatis terga vertit. In quem irruentes Hungarici
et debellando illum animose persequentes, tandem Theucros
ipsos cum magnó triumpho conílixerunt, adeo. quod ex bis
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qui iu ore gladii ceciderunt et in flumine submersi sünt et per
devia errantes íame perierunt. ex ipso exercitu damnuni aiunt
quadraginta millia Teucrorum defuisse ; maiorern ver partéin
equorum ipsorum aiunt perdidi>se atque perisse. Ipsuni ver
dorüimim Xatalie cum residuo exercitus, quod fit, affiruiaiit
evasisse et vigesima secunda lulii ad Andrinopolim attigisse
rnale in ponto et ordine, quem exercitum, exceptis ducis et
baronibus, dominus Teucrorum, cimi repatriaret, licenciavit.
Subiungunt preterea dominum Benedictuui de Folckis,
anibaxiatorem illustrissimi doniini ducis Mediolani ad Teucrum,
fuisse cum ipso dominó Teucrorum, qui videtur acceptasse
facere, quod idem ser Benedictus requirebat, prout dictus ser
Benedictus maiestati vestre scripsit per literas et famulos suos
inde expeditos die 23. Iulii preteriti. Qui sequenti die propter
epidimia dubitans illic stare, se contulit Peram, ut ibi sereni-
tati vestre memorate responsum prestolaretur. Cuius gracie
etc. Ragusa, 24. Augusti 1423. Rector et consilium etc.
Lett. et Comm. di Lev. 1Í30— .'J. f. 111. .
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Í432. nov. //. Raguza városa tudatja a Jcirálylyal, hogy
hivánsága szerint az adót nyolcz évrl megküldi. Utasítás
Gazulo János követhez ugyané tárgyban.
Dominó Sigismuüdo B.omauorum et Hungarie regi etc.
die XI. Novémbris 1432.
Serenissime Literas eiusdem serenitatis, per pres-
biterum Ratchum Gauranum cursorem nostrum inde proíe-
ctum delatas. his proximis evolutis diebus reverenter accepi-
mus, quibus solita humanitate et benignitate dignata est
eadem serenitas, ut gratulenmr, nos fideles suos couscios efti-
cere incolumitatis eiusdem feliciumque successuum ac pro-
gressuum suorum infra paucissimos dies ad serenissimum
dominum papám, cuius caritativis exhortacionibus factis per
reverendissimos dominos cardinales ad id invitata et requisita
est vestra serenitas antefata. Ad quas eidem reverencia respon-
dentes maiestati vestre, dignas grates agimus ex tam gratis-
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sima et hmuanissima diu cupita siguiíicacione, qua ineffabili
gaudio et exultacione replete suut mentes nostre altissimo
iubilantes, utpote quibus nil gracius, uil exoptacius uil denf
que voluptuosius afferri poterat, quam valitudinem percipere
successusque ad vota dispositos intelligere illius, qui sp< -
uostra unica et refugium, qui monarchia mundi, columna et
pugil catolice fidei est, quo ecclesia militans Iesu Christi . .
quove nedm faccioni Christicole, verum totó pax proprio evo
donatur, cuius maiestatis incolumitatem ut servet, pro-
gressus ut dirigat, successus et vota ut foveat et secundet,
preces supplices nostras fundimus cunctorum bonorum et gra-
ciarum copiosissimo largitori. Ut autem ad ipsarum literarum
ultimam particulam veniamus, qua a nobis requirit, ut pro eeusu
debito per nos corone sue Hungarie decem annorum, quorum
aliqui devoluti sünt, aliqui venturi, videlicet ducatorum quin-
que millium auri, quorum mille ducatos solucionis duorum
annorum, attentis fide et devocione nostris et habendo respectum
ad (|ualitatem negociorum pro salubre statu nostro, liberaliter
proprio motu vestra serenitas nobis remittit, debeamus eidem
(juam tocius mittere ducatos auri quatuormille, pro quibus
literas quietacionis super integra census decem annorum sulu-
cionem transmittit : quam maximas gracias habeinus inclite
maiestati vestre, cuius benignitateni atque clemenciam sedulo
bonis effectibus fuimus experti, de tam liberali et graciosis-
sima remissione, quam nobis fidelibus suis facere proponit,
Verum, attenta magnitudine devocionis et intemerate fidei
uustre ad coronam culminis vestri, indignum admodum vide-
tur nobis, quod ubi eiusdem nostre fidelitatis et devocionis
iutegritatem salvam et immaculatam esse voluimus, velle de-
beamus censum debitum in corone vestre pretacte honorem
iutroductum fidelitatisque nostre spectaculum quoquornodo
esse diminutum. Ut itatpie eadem censui, que íidelitati nostre,
respondeat integritás et potius nos ipsi gravamen presertim
hac in maiestatis vestre ojiportunitate paciamur, quod census
ipsius corone ullam qualemcumque diminucionem, ecce, etsi
difticilimum uobis fuerit nec sine sinistro et incommodo nostro
ob guerram, qua annichilati sumus et in mirabiles expensas,
tam ea ex causa, quod grácia valande et muniende civitatis
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huius sue necessario occursas, ut illám sibi ab insidiis serva-
remús, opportuue providhnus, cauto et tuto inodo, quod ad tar-
dius circha festuni nativitatis domiiii proximum. pretacte
maiestati vestre, sive Romé, sive Senis se repererit, ducatorum
quatuormilia auri ad cuneuni Veneciarum. quos a uobis requi-
sivit, pro censu per nos debito corone vestre Ungarie, octo
annorum partim decursorum et partim futurorum nostro nomiue
realiterpersölventur ; certissimamtídemspemquegereutes, quod
hec maiestatis eiusdem lidelis civitas ampliora remuneracionis
beueliciaipsius remissioriis quam beuignissime offerebat ab eadem
stioin tempore suisque ex more et grácia reportabitur .... Nova
autem emergencia liec simt: Teucri ad numerum 3000 equo-
rum vei circha iu Croaciam pluribus diebus transierunt. ubi
per ea, que nobis relata veniunt, pariim, imo nulliim damnum
iutulerunt. Lis orta est inter dominuni regem Bosae et domi-
niim dispot Sclavonie. (|iii ad continia territoriorum suorum se
damnis at'ticiunt ac turbánt et molestaut. Continia autem
regni vestre maiestatis Hungarie grácia summi conditoris iu
pace et tranquilitate quiescunt. Que autem emerserunt digna
uota ....
Dátum Ragusii. die 11. Novembris 1432. Reetor etc.
Iterata suprascripta litera die XIIII. Xovembris, hoc
mutató sive addito, quod per latoréin ipsarum litérarum cum
magistro Jokanne Gaxolo, nuncio nostro penes maiestatem
suam existente et in eius presencia fiet solucio dictorum 4000
ducatorum etc.
Sequuntur eommissiones Johauni de Graxolo nuncio etc. de dato
11. Nov. 1432. nec non »dc Ser Piero de Prodanello et de Iacorno et
fiiovani de Cotruglo per pagai lo censo al nostro signor re de Romaui
et de Hungária* de dato 14. Novembris 1432. pro censu oeto anno-
rum debito, videlicet 500 duc. pro 1429., duc. 500 pro 1430.. düc.
500 pro 1431., duc. 500 pro 1432. etc, usque ad annum 1436. de
mense Marcii compléeturum.
Lett. et Comm. di Lcv. 1430— 35. f. 120.
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1433. febr. 2.'}. Raguza városának levele a királyhoz, melyben
határozatra kéri a még tavaly novemberben hozzá intézett adó
elengedés iránt. Egyúttal megkérik, hogy járjon közbe a pajtá-
nál, engedje meg ö szentsége a hiteilenekkel való kereskedést.
Lett, et Comin. di Lev. 1430— 35. f. 133.
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/ /•>'•')'. okt. 5. Raguza városa tudatja Zsigmond királylyal,
hor/y kívánságára Perineti Paílmeriust, Johanna nápolyi ki-
rályn alattvalóját, szabadon bocsátotta,
Serenissime reguni . . . . , etc. His nuperrime cvolutis
diebus literas imperii vestri omni cum reyerencia percepimus,
per quas supplicacionibus illustrissime domine, domineJohaime
Ierusalem et Sicilie regine vestra maiestas nos, suos fidelissi-
mos servos adliortatur, quod Palmerium Perineti in nostris
carceribus inancipatum sui intnitu ac pro honore maiestatis
vestre et ad einsdem singulareni complacenciam relaxare libe-
rareqúe deberemus. Quibus perceptis et intellectis, non
obstante, quod serenitas vestra, quem indemuitatem nostram
sui innata clemencia desiderat, eisdem literis vult nos ante
omnia dictuni Palmerium reddere cautum sufficientissimis
rideiussionibus, quod per se nec per alios perpetuo contra nos,
nec quemque nostrum damnum aliquod audebit inferre, nec
temptaberit, attento, quod hec caucio exequenda effectum eius
uimis in longum dilatum fuisset, que quidem dilacio pocius in
mala parte per malignos perversa fuisse per inobedienciam
nostram mandatorum serenitatis vestre. quam pro púra
rei veritate habentes, quod mandata diadematis vestre expres-
sum nobis in esse mandátum, ipsain nostram indemuitatem
honori et afteccioni imperialis maiestatis vestre postergavimus
et ipsum Palmerium móri benemeritum illico fecimus fran-
chare et liberare, in ipsius pristina libertate dimittere, sine
ulla exhibita nec prestanda securitate. Sed quia prelibata
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illustríssima regina, nobis hunc liorninem bis terque peciit
cuui instancia et rogavit eideni condonari, dubitamus, ne ali-
qualiter in nos í'uerit dedignata. Ex quo duni continget sere-
nitatem vestram sibi queque deseribere, supplicamus eideni
maiestati vestre, nominate regine et nos fidelissinios servos
corone vestre dignetnr snrnniopere facere comrnendatos, altis-
simo sedulo bumillima> porrigentes deprecaciones, ut sua pie-
tate ad ulteriora sne proteccionis manus extendere et vestram
imperialem niaiestatam ad sui et tocius catholice fidei glóriám
íeliciter conservare et augere dignetnr. Cnius gracie .... etc
Lett. et Comm. di Lev. 1430—35. f. 166.
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1433. okt. ;>. Raguza városa követeket JciUd a királyhoz, tudatja
véle Palmiero Perinetti fogságból szabadulását .-• Radoslav
Pavlovichot védelmébe ajánlja^Tci végre békét kötött a várossal.
Ambassatoribus nostris ad serenissimum Imperatorem.
Dumino Pasquali de Resti et ser Marino la. de Gondola et
ser Blasio de Georgio. — Die V. Octobris 1433.
Rector de Ragusa etc. Allo sirenuo cavalier et nobili et
savi misser Pasqual de Resti etc. — Adi X1III. del passato
recivessimo ima vostra data in Perusa adi 28. Agosto et un
altra a 29. pur del passato data in Ferara adi XII. ditto, per le
•jiial intendessimo. quanto per fina al hóra per vni era stato
ditto et exeguido col ditto nostro signore, et altro quanto per
quella ne serivevi. Ala qual quanto per mo -ne par esser de
bisogno laremo risposta.
Et príma per la requerta ne a fattu lo imperador de
liberamente franchar Palmiero da le nostre presone. volemu
debiati dir ad esso signor nostro, segondo per la alligata con
(juesta vostra a la sna maiesta serivemo. zoe snbito nui recevnta
avessimo con tutta reverencia la sua lettera per liberar el
ditto Palmier. fessimo senza alguna plezaria lassar. la qual
plegiaria el signor per sue lettere ne cunfortava dovessimo
tuor. E questo fessimo per honor del signor azio alguna mala
lengua non avesse traparlato contra la láma del detto serenis-
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simo signor nostro, falsé digando, guarda come lo imperátor
é ben obedito da li suoi fedelissinii servi Ragusini, solamente
doniandano plegiaria de non essér offexi da Palmero per
coprirse con questa scusa, ma zio fano perche non voleno
obedir et far el suo voler. Et pin suplicadi a la sua maiestade,
che quando serivera ala regina Zolianna. se digna recomen-
darne strettamente ala sua reginal maiestá, et questo perche
dubitemo non habia recevuto algun desdegno sopra de nui, per
non aver vogliudo donarii el ditto Palmer, el qual circa tre
fiadé essa ne riquerse, come sapete.
Ma percbe non voressimo per l'avegnir in simili o piu
ardui over menori casi, el detto signor nostro fosse tanto
benigno in voler comandarne de franchar tali malfattori, i
quali presumano contra la nostra republica over citadini nostri
far cosa non devuta, volemo in segreto, zoe non siando altri
cum la su acorona, ii dobiati dir : sacratissima imperial maiesta,
la fidelissima citade vostra di Ragusa, la qual sola é rimasta
in quella rivera obediente a la corona de Hungária, molto e
invidiata et odiata non solamente dali scismatici et bereteci,
da i quali 1 a circumdata. ma eciamdio da li altri christiani a
lei vicini, i quali non obedisseno ala serenitade sua. Et se non
fusse la severa iusticia la qual usano far contra quelli ebe
presumano far cosa iniusta contra la ditta vostra citade, et in
sua manó capitano, non poriano star ne viver contra li ditti
loro mali vicini. Di ebe se per 1' avegnir occoresse algun simel
caso, de algun mai fator per lo qual fosse supplicado a In sua
corona farlo liberar, nui per beneficio de questa fedelissimn
citade sua, supplicamo allo imperio suo se digna voler esser
alquanto piu scarso, de non dar audiencia, ne far simile gracie
in maleficio de tutti nui naturalissimi et dela sua corona fide-
lissimi servi.
Et percbe voivoda Radossavo ne a pregato lo voiamo re-
comandar a la sua sacra maiesta del detto nostro signor, \»'
cometiamo ad esso cum bona manera lo dobiati recomandar,
digando come nui siando pregati da esso voivodn. cl qual :i
fatto paxe cum nui. et quella a zurato de observar. lo rcc<\-
mandemo a la sua imperial corona. Et cttsi come pregati lo
recomandiamo.
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Appresso, solicitando quanto a vui possibile sara con
habel modo de poter exeguir et obtegnir quanto per mii ve fii
coniesso, sempre instadi continue ad hre et tempi debiti. cón
qualche licita scuxa. o per sanita de le persone vostre, o altre
legitimé et honeste raxon et excusacion de obtegnir licencia
per vegnirvene a Rágusa ; la qual licencia impetrata et avuta
subito col nome de dio vegniretevene a Ragusa.
Se per lo portador de questa fusseno incontradi esser
partidi dal imperador per vegnir a caxa, volemo el ditto messo
dobiati mandar drieto a lo ditto signor nostro in Basilea.
dagandoli la letera se driza ala sua maiesta, et quella scri-
vemo a maistro iraté Zuane nostro Eagusino, et la terza man-
demo a frate Iacomo de Pixa ; et darli quanti denari ve parera
li siano per asai, avisandove de qua non ebbi piu de ducati 7.
Et se per caso el ve zonzesse et vui andasse col signor per fina
Basilea. volemo che subito lo remandiati in dredo con tutto
quello per fina in quella avereti.
Tornandovene a casa et capitando in algun luogo ala
marina, et vui vendereti li cavalli per quello piu prexio ve
sara possibile et per mar vegniretevene a Ragusa.
Lett. et Comm. di Lev. 1430—35. f. 167.
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1434. márcz. 15. Raguza városa köszönetet mond a királynak
a levantei najázási szabadság kieszközléseért, s kéri, járjon
közben a bázeli zsinatnál, hogy a szent Mária templomnak sz.
Balázs ünnepe alkalmából b~úcsu-engedély adassék.
Serenissime regum et iuvictissime .... etc. Visis et
iutellectis literis magistri fratris Johannis fidelissimi diadema-
tis vestre. per quas de eiusdem mandato nobis significavit pri-
vilégium navigacionis ad inrldelium partes, per nos iam din
optatum, per Cesaream maiestatem vestram tam benigne omni
cum liberalitate a sacratissimo concilio Basiliense obtentum
fuisse pro nobis sue corone Ungarie fidelissimis servis, qui ad-
modum egebamus et cuius grácia cooperante altissimo com-
modum et emolumenta necessaria hec vestra civitas consecu-
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fcura est, nos omues et universa hec civitas prelibate corone
vestre fidelissima suranium solamen et gaudium suscepit.
Quare et si hoc nóvum minimé fit nobis, qui nedm nunc,
sed sedulo coguovimus evidentissimis effectibus impérium
vestrum sedulo verbo et opere in cunctis nobis placiter,benigne
et amplissime complacuisse ac graciosissimam fuisse, tam ex
debito indissolubilis fidelitatis nostre, quam causa servandi
ordinem illorum, qui. ut nos nolunt ingratos videri nec pecca-
tum ingratitudinis incurre, ex eo, quod plecti duximus ex
maxima cordis liabundancia et cunctis mentalibus affectibus
nostris. non quantas tenemur et debemus gracias, quia impo-
tentes sumus debitum persolvere, sed quot humane nature
possibile est et fidelitati nostre conceditur. serenissime diade-
mati vestre immensas graciarum acciones exolvere omnipotenti
sedulo, tota mentis integritate 'humiliter supplicantes, quate-
nus sua pietate ad ulteriora sue proteccionis manus extendere
et vestram imperialem maiestatem ad sui tociusque catholice
fidei glóriám longeve feliciterque conservare et augere digne-
tur ad vota. Continue vigilantes ad ea, que concernimus fre
augmentum devocionum nostrarum et ad suasionem heretico-
rum, quibus circumdati sumus, ad Christicolam fidem alicien-
dorum, in quam grácia omnipotentis et sue verissime fidei
dietim baptizantur et boni fiuut catholici, cum honore divini
nominis et glória serenitatis vestre eadem prospeximus sup-
plicandum, quatenus, quandam in perpetuum notabilissimam
indulgenciam a sacro concilio Basiliensi in hac maiori nostra
ecclesia sancte Marié concedendam copiosam impetrare digne-
tur, videlicet in fest sancti Blasii de mense Februarii et tri-
bus diebus ante festum et aliis tribus post ipsum festum, vei
saltem in ipso fest, in quo permulte venerabiles reliquie
ostenduntur et specialiter ille sancti Blasii protectoris nostri, et
fazoletus ille denotissimus alias serenitati vestre ostensus. in quo
Iesus Christus in templo in brachiis sancti Simeonis susceptus
fit, venientes ipsis diebus in ipsa cathedrali ecclesia, ubi
reverenter dicte custodiuntur reliquie. ipsam habere indulgcn-
ciam eaque frui valeant et potiri. In quibus ver diebus m:i-
xima gencium multitudo congregat maiorque concurreret. si
dicta voluerit niaiestate vestra obtineri indulgencia. Reveren-
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dum doininum arcMepiscopum et totum clerum huius vestre
civitatis. qui eorum procuratorem pro quibusdam suis in sacro
coucilio Basilee exequendi creaverunt. eosdem. tanquam orato-
res et servitores diadematis vestre. eidem in suis agendis humi-
liter commendamus ....
Nova. que apud nos resonant. sünt etc.
Lett. et Comm. di Lev. 1430—35. f. 178.
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1434. aug. 16. A raguzaiak levele Tkallóczy Matkó kubini
(kövi) fispánhoz, melyben jelzik, hogy Ifiveiét a király sorai-
val együtt megkapták : kérik, Boszniában idözése alkalmával
járjon közbe a bosnya királynál a kereskedés, a raguzai pénz
forgalma és az ezüst kivitele ügyében s tudatnak vele albániai
híreket.
Iesus. Dominó Mateo comiti Cominensi.
.M.ignifice domine, concivis noster dilectissime. Heri
reddite nobis sunt litere magnificencie vestre inclusam haben-
tes copiam literarum novarum Prage serenissimi domini
nostri imperatoris et Hungarie etc. regis et eiusdem annixas
literas, que diriguntur dominó Andree Toppie et certis mag-
niatibus Albeusibus etc. de quarum magnificencie vestre lite-
rarum missione et signiíicacione boné valitudinis et felicium
progressuum prelibati domini nostri uberrimas magnificencie
vestre grates obtulimus. ceu quibus nil gracius afferri uilque
voluptabilius insonari potuisset, quam illius, per quem sumus
atqne stamus, nova sensisse fecunda atque iocunda. Cuius
serenitatis literas dicto dominó Andree Topie et aliis Alba-
nensibus directivas illico per proprios cursores et nuncios
nostros cura destinavimus diligenti. a quibus responsum. quod
acceperimus. curabimus quam primum maiestati sue cum dili-
gencia destinare. Preterea bis ipsis magnificencie vestre literis
vidimus. qualiter dicit de progressibus suis cum potenti exer-
eitu in reguum Bosne. notavimusque. quas eadem magnificen-
cia vestra nobis oblaciones amplas facit. Qua in re et si pro
more suo commendabili ágit magnificeneia vestra, nec nóvum
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sít ab eadem oblaciones accipere, quarum multiplicem effectuin
diu experti suraus, experiencia ipsa magistra, tamen eidem,
qui et nos et patria singulari devocione adeo cure süinus, im-
mortales gracias habemus.
Et ut arl hanc partém magnificencie vestre responsum
exhibeamua nostrum, supergratum aobis érit, cum eadem magni-
ficencia vestra pervenerit seque constituerit cum dominó rege
Bosne, ut a semetipsa innuens, singulari commissione et man-
dato memorati serenissimi domiui nostri hoc ipsum ducere et
facere nos et mercatores nostros Ragusinos, in regno ipso con-
versantes, uti corone regni Hungarie íidissimos atque servos,
quam maximé sibi recommittat. ita ut ipsi nostri mercatores in
ipso regno absque ulla noxia novitate conserventur in pristinis
libertatibus suis. sibi a patre eius et predecessoribus regalibus
indulctis. et quibus semper gaudere consueti sünt, subiungendo
ei, quamvis a nobis ipsis prelibatus dominus noster sedulo
bonam relacionem bábuit de optima coleccione ipsius domini
regis Bosne adversus ipsos nostros mercatores. Quod memo-
rato dominó nostro eo gracius acceptus futurum esse confidi-
tis, quo nos et fide et devocione ad coronam suam Hungarie
ceteros fideles suos autecellere opere et effectu cognoscit.
Ex parte autem magnificencie vestre et in sua speciali-
tate, ceu bonus concivis, cultor et conservator boni et commodi
patrie qui estis, gratum habebimus, quod eadem vestra magni-
ficencia a semet fingens et scienciam et informacionem habere
quod in regno ipso zeccha Ragusii monetarum semper magna
cura per precessores regales et patrem suum et alios custodita
et preservata fit, ut preter ipsam monetam Ragusii nulla
alia expendiretur vei cursum haberet, quod ab quibusdam
temporibus citra servatum non fit, sed pocius alie monete
fabricate sünt cursumque habuerunt iu contemptum et detri-
mentum zecche Ragusii ; similiter, quod mercatoribus Ragusi-
nis consuetum semper fit absque bulla vei perquisicione
aliqua posse libere deferreeorum argentum, tam quod emptum
et acceptum fuisset in Bosna, quam a partibus Sclavonie dela-
tum. Cuius oppositum factum est a quibusdam temporibus,
citra quibus permissum non est argentum, undecumque sit et
veniat, nisi sub certa bulbi et diligenti facta perquisicioiif
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deferri posse, quod non est sine mágno incommodo et periculo
mercatorum, tam eris, quam personarum eorum. maximé cum
omnibus note fiant eorum mercancie et quas emunt et ferunt.
His ex causis velit magnificencia vestra penes ipsum dominum
regem partes suas interponere et operám efficacem adhibere,
quibus hec ipsa innovata tam in facto nostre zecche, quam in
facto perquirendi et bullandi argentum mercatoribus penitus
revocetur et mercatores ipsi nostri ad pristinum statum et ad
antiquas consvetudines et libertates eorum restituantur et in
eis conserventur. Quo per ipsum dominum regem signanter
prelibato dominó nostro complacitum érit et magnificencie
vestre quoque gratissima res effecta. Quod quidem ad magni-
ficencie eiusdem vestre laudem et glóriám maximam cedet, ut
nunc pretereamuSj quod pátriám huius beneficio vobis redde-
tis valde gratam. Hec enim vellemus ex cautela et animadver-
sione queri atque tentari, quod idem dominus rex bee opera
nostra fieri nullo pacto propenderet, ne id égre ferret et magis
infestus redderetur. Ad que si idem dominus rex acquiescerit
et prelibato serenissimo dominó nostro et magnificencie vestre
in ipsis requisitis voluerint cornplacere, precamur magnificen-
cie vestre pro maiori caucione nostra et mercatorum nostro-
rum cum bona cautela et modo, captato tempore, velit totó
studio suo curare, habere et obtinere ab ipso dominó rege
super hoc solemnes poveglias aut saltem patentes suas literas
eius sigillo munitas. quibus habitis et obtentis nobis destinare
velit. Nam ipso non concedente et confirmante hec ipsa per
suas poveglias vei literas. nobis maximé in dubium vertitur.
quamdiu duraturum sit, quod verbo solo dixerit atque con-
cesserit.
Emergencia nova, que hic referuntur, sünt, quod domi-
nus Teucrorum congregata magna potencia exercitus in partes
et tenutas Albanenses partém magnam ipsius exercitus desti-
navit et ipse cum reliquo exercitu ad confinia consedit. quos.
qui perintraverant, ipsi Albanenses adeo obsiderunt, ut nec
commode exire possent, nec unde vivere habere. Ex quo fame
et inopia coacti ipsi Teucri exire partes, quas intraveraut.
cum eis acerrimum bellum ipsi Albanenses commiserunt, adeo-
que res successit, quod ex Teucris multi et multi ceciderunt;
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similiter et Albaueuses damnum receperunt ex suis, sed tamen
in campo cum victoria remanserunt
Rector et consilium etc. Dátum Ragusii, die 16. Augusti
1434.
Lett. et Comm. di Lev. 1430— 35. f. 199.
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1434. nov. 28. A raguzaiak a királyt az itáliai es albániai
hírek felöl tudósítják.
Die XXVIII. Novembris 1434. Dominó nostro imperá-
tori et Hungarie etc. regi.
Serenissime De manibus cursorum nostrorum a
Cesarea serenitate vestra redeuncium trés eiusdem literas, binas
datas Ratispone ultima Septembris, et tercia Possonii noná
Octobris, uno ictu recepimus ultima Octobris prope elapsi
cum indusa eis copia literarum conflictus accepti per
Ianuensium classem, per quarum seriem vidimus pretacte
sacre maiestatis incolumitatem optatam prosperosque progres-
sus atque successus, quo nil nobis gracius voluptabiliusque
offeri potuisset, utpote, qui boné valitudinis et felicitatum
eiusdem magnopere sumus cupidi et ardentes. De communica-
cione autem novorum, quorum nos participes efficere dignata
est imperialis vestra maiestas, eidem humillime grates exolvi-
mns habundantes.
Et ut ad requisita in denotacione veritatis facti tam
novorum significatorum, quam aliorum occurrencium satisfa-
ciamus maiestati pretacte per ea, que vera indagacione et
relatu percepimus : Classis ipsa Ianuensis conflictum in dam-
num recepit non eiusmodi, nec quantum literarum missarum
superinde copia dictat
;
que classis, ut ad nos delatum venit,
modo per insulam Sicilie transitum faciens, ad propriam Ianue
pátriám regreditur. Albanenses ver, quorum caput et maior
presencialiter dominus in Albanoestquidani Arneth Spata, cum
Teucris his preteritis diebus se pluries commisere dimicantes ; et
tandem bucusque, quamvis utriusque plures ceciderint, Alba-
nenses ipsí yirilitate dicti Arneth victores campum obtinentes
2
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extiteruut. Taráén sub tot ét tautis certamiuibus res ipsórum
Albanensium non sine magnó periculo transit. ne continuis
decertacionibus ab ipsis infinitimis Teucris devexati, una vice
remaneant superati, quod si acciderit, quod absit, difficillirauni
eis érit vires assumere et contra ipsos Teucros amplius pre-
valere. Ceterum nunc redeuntes cursores nostri a dominó
Andrea Topia, quos ad eundem transmiseramus cum literis
maiestatis vestre memorate, responsales literas suas ad niaie-
stateni antefatam detulerunt. qnas mittimus presentibus alli-
gatas. Ipse dominus Andreas olim inter dominos et principes
Albanenses, qui plures sünt, maior fit et princípium cum
Teucris triumpbandi dedit ; sed nunc surrexit prememoratus
Arnetb Spata. qui magis infra terram in Albano dominat et
maiorem Albanorum sequelam babét virtute et probitate sua
et plurimarum obtentu victoriarum, qui eo dominó Andrea
maior nunc est et totum continens in Albauis. Quod ad noti-
ciam maiestatis vestre ad avisamentum deducere voluimus.
Preterea bic dominus Andrea Topia in partibus maritimis
Albanie residet, cui opus est, pro literis, quas ad eum Latiné
seribit pretacta maiestas, recurrere ad caucellarios Latinorum
residencium ad ipsas maritimas partes, quia ipse nisi Sclavo-
nos cancellarios habét et scientes Sclavicam linguam et lite-
ram. Ex quo dubii sumus, sub quanto secreto transeat, quie-
quid ad ipsum Latiné seribitur
;
quod dubium cessaret, si Scla-
vize ad eum et alios seriberetur et in posterum seriptum fuerit.
Quod eciam pro evidencia futurorum memorate maiestati
volumus esse notum .... Que autem digna etc.
Eiusdem imperialis sacre maiestatis fidelissimi servi,
rector et consilium etc.
Lett. et Comm. di Lev. 1430— 35. f. 208.
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1435. febr. 16. A raguzaiak levele Zsigmondhoz. A törököket
Albániában megverték. Hallják, hogy a bosnyák király és a
szerb despota a királyhoz készülnek; kérik, ajánlja figyel-
mükbe városukat.
Dominó nostro Serenissime Superioribus
uostris literis responsivis ad literas culminis imperialis maie-
statis vestre, quas per cursores nostros nondum reversos trans-
misimus, pláne tam Albanensium, quain aliorum imdecumque
emergencia nova et denotanda duximus et eidem destinavimus
responsales literas ad maiestatem antefatam, quas nuncii
nostri redeuntes a dominó Andrea Topia reportaverunt. Succes-
sive autem, ut pro studio nostro, quod maximé est, mereremur
gerere serenitati vestre, que magnum in modum voluptate
vehementi emergencia sencire scitit, occurencia queque ad
eiusdem noticiam deducamus, tum ut eius incolumitate et
telices successus, quos sedulo ad vota prosperos exoptamus,
exploratos habeamus, latores harum cursores duximus desti-
nandos, denotantes, quod per ea, que ver relatu percepimus,
in fest sancti Steffani post solemnitatem nativitatis domini
nostri Iesu Christi Ysach voivoda Teucer, qui magnó et
potenti exercitu in Albano convenerat et ad cuius oppositum
consistebat Arnitb Spata principális dominus et dux in
Albano, cum valida manu Albanorum committentes prelium
et acerrime invicem dimicantes, ab eodem Arnith conflictus
est et conversus in fugám, adeo, quod cum paucissimis evasus
est ipse Ysach. Ex cuius exercitu quamplures ex principaliori-
bus et dignioribus Teucris in prelio ferro ceciderunt et captivi
mansernnt. Quo factum est, quod ab inde citra Teucri iu
Albanos non audentes ut perteriti consederunt .... Ceterum
quod dominus rex Bosne se contulit ad conspectum sacre
maiestatis vestre, et, ut presensimus, eciam dominus Georgia
dispot Sclavonie ad eandem profecturus est. Supplicamu
humillime, ut ipsis ambobus et utrique eorum dignetur maié
stas vestra prelibata hanc civitatem suam et mercatores eius
quam maximé comniendaiv ....
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Ragusii, die XYI. Februarii.
(Copia indulcti per papám concessi Albanensibus pro
dantibus sibi suffragia missa fit. Et die 19. Februarii pre-
sentis sibi scriptum eciam fit de niorte regine Iohanne.)
Lett. et Comm. di Lev. 1430— 35. f. 217. Ugyanily érte-
emben írnak Thallóczy Matkó kövi fispánnak.
238.
1435. márez. 24. Levél a királyhoz. Új hírek Albániából s a
török felöl. Sandái vajda meghalt.
Dominó imperátori Romanorum.
Serenissime .... Binis nostris literis uuo ictu expeditis.
quas sextadecima et decimanona Februarii devoluti ad impe-
rialem maiestatem vestram dedimus per cursores nostros
deferendas, expedieuter exaravimus, que habebantur nova,
tam de Albano, quam reguo Sicilie et eius regui transmigra-
cione regine ab hoc seculo ; intimavimus, quod cursores nostros,
quos cum nostris seriptis die 28. Novembris decursi ad ean-
dem transmisimus, nondum ad nos fuisse reversos .... Que
postea emersere, his nostris paucis perstringemus. Albani, nt
pridem denotavimus, depulsis et ex Teucris reportato triumpbo,
magoa ex parte Albanum absque ulla Teucrorum vexacione
in pacifico continent statu. Fertur tamen, quod dominus Teu-
crorum venturus est Sopbiam ad Sclavonie confinia congrega-
turus exercitum ibi suum. Quid ex eo disponat agere, incertum
est .... Voivoda Sandagl, qui ex baronibus regni Bosne non
minor habebatur, die Mártis XV. buius suum diem clausit
extremum, relicto successore nepote suo comite Steffano eius
condam fratris genito, qui comes Stefanus in eius dominio
successit et succedere videtur satis pacifice, absque ulla novi-
tate, de qua digna mencio fieri possit. Que autem digna signi-
íieacione etc.
Ragusii, die XXIIII. Marcii 1435.
Preterea, que habebimus, quod dominus dispotli Scla-
vonie recessit et in itinere est veniendi ad sereuitatem vestram.
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supplicanius, quateuus eidem dominó dispoto banc maiestas
vestra civitatem et eius mercatores presertim in conservacione
et inanutencione bonarum solitarum consvetudinum mercato-
rum ipsorum libeat quam maximé commendare, ita, quod
intelligat et civitatem ipsain et mercatores illhis etesse eorum-
ilem caros. et fideles vestri imperialis culminis antefati.
Lett. et Comm. di Lev. 1430— 35. f. 227. Ugyanilv érte-
lemben írnak Thallóczy Matkó kövi fispánnak.
239.
143Ö. apr. 12. Levél a magyar királyhoz, melyben olasz ügyek-
rl írnak s a városiéli kereskedket figyelmébe ajánlják.
Lett. et Comm. di Lev. 1430— 35. f. 236.
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1435. máj. 7. A raguzaiak Zsigmond király leveleire vála-
szolván, tudósítják a Sandái vajda halálát követett események
felöl és hogy készek a vajda utódjának a király kívánságához
képest segítséget nyújtani.
Dominó nostro imperátori Romanorum et Hungarie
regi etc.
Serenissime Una manus cursorum nostrorum a
sereuissima maiestate vestra redeuncium nobis die XXI. Ápri-
lis devoluti, biuas suas literas factas Posonii vigesima quinta
et ultima Marcii rediderunt. Prima quarum nobis fidelibus
i útimat expedicionem inde domini Tuertchi regis Bosne a se
dimissi cum restitucione alias assignatorum facta fidelitate et
obediencia debita imperiali maiestati Testre, que eidem magnum
in modum rem et negocia nostrum fidelium suorum commen-
davit. Altéra nos fideles eiusdem bortatur ad subsidia exhi-
benda baronibus térre de Chomliau olim fidelibus coroue sue,
i|ui. extincto voivoda Sandagl, ad obedieuciam solitam coroue
eiusdem redieruut. Quibus literis et relacione cursorum nostro-
rum cognoscentes bonam valitudinem imperialis mlminis
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vestri, quo nil gracius. nil optacius prestolabamur, valde
gavisi sumus, eidem non quas debemus, sed quas possumus.
humillimas et habundantissimas gracias exolventes. Ad quas,
ubi expedit, ut reverenter responsum exhibeamus nostrum,
dicimus, quod debito fidelitáti nostre, qua serenitati pretacte
tenemur. baronibus térre de Comliau nostris possibilibus sub-
sidiis et favoribus sedulo erimus obsequentes. Preterea, quia
mortuo voivoda Sandagl comes Stipanus iiepos eius successit
eidem, inter quem comiteni Stipanum et voivodani Radossa-
vum Paulovich suborte sünt contenciones, differencie et disci-
dia bellica, propter que idem comes Stipanus nos instantéi'
rogavit, ut ipsum tanquam affectantem servitorem et fidelem
fieri et esse sacre maiestatis vestre eidem recommittere debere-
mus. nos itaque cupidi, ut prefata vestra maiestas multiplice-
tur assidue servitoribus atque fidelibus, tum quia ipse comes
Stipanus nobis et mercatoribus nostris et ad eorum conserva-
cionem semper se exhibuit benivolum atque benignum. eius
recommissionem. si et quemadmoduni conveniens et congruum
videbitur. ad sacram maiestatem vestram his nostris deduci-
mus. Nova autem hec babentur. Teucri congregato exercitu
suo ad confinia Albani consistebant in ebdomada palmarum
et ex adverso Albanensium ad confinia sua potencia magna
commorantes resistebatur. Quo factum est, ut fertur, quod
Teucri, cum Albanum intrassent et inter ipsos et Albanos
intervenisset dimicacio magna, tercia die post pasca tandem
ab Albanis superati sünt; itaque victores Albani campum
tenuerunt, quod verisimile videtur ex sequentis signis. Nani
cum Lauta begb ad sacram vestram proficeretur maiestatem
et iam buc ex eius familiaribus (devenissent), advenit, quod
in Acbaia sive Morea Teucris rebellaverint certa castra,
retrocessit sive revocatus fit ....
Bagusii, VII. Mai 1435.
Lett. et Comm. di Lev. 1430— 35. f. 240.
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1435. aug. 24. A raguzaiák levele Zsigmond királyfi*
Matkó kövi fispánhoz az itáliai és boszniai események felöl.
Dominó Ronianoruni imperátori et Hungarie regi.
Serenissime .... Quoniam prospectuni habemus in signi-
ficacione uovonmi inclite máiestati vestre maximé complacere.
ut fidelitatis uostre exequamur debitum et imperialis mairst;i-
tis p.xpleamus affectum, ecce nova conüictus accepti per clas-
8em regis Aragonum a classe Ianuense, qui sub nomiue sere-
uissimi domiui regis militabat, delata modo ad nos per nuam
barcam nostram de Manfredonia venientem; videbit eadem
vestra maiestas per propriam copiam literarum per consilium
et gubernatores Neapolitanos ordinatos per reginalem maiesta-
tem pro ipso conflictu scriptarum uuiversitati Maufredonie, ab
inde nobis missam, quamque sacre máiestati antefate his invo-
lutam duximus destinandam. Alia per nunc non occurnint
significacione digna, nisi quod Teucri, quos referunt aliqui
esse ad numerum mille quingentorum, in regnum Bosne iutra-
verunt, qui usque nunc nil dignum significatu egerunt, preter
quod quandam contratam aliquorum, qui voivode Stipani
nepoti Sandagl. ad cuius peticionem videntur venisse. rebella-
rant, fuerunt depredati. Que autem etc.
Dátum die 24. Augusti 1435.
In simili modo. mutatis mutandis comiti Mateo Co-
miuensi.
Lett. et Comm. di Lev. 1430— 35. f. 265.
242.
1435. nov. 30. A raguzaiák szerencsét kivannak Thallóczy
Máténak Szlavónia bánjává történt kineveztetéséhez és az itá-
liai s egyéb események felöl tudósítják.
Dominó Mateo de Tallovez regni Sclavonie bano.
Magnifice et potens domine, dilectissime amice noster.
Per literas superiores nostras, quas commisimus nobili n'vi
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nostro ser Federico de Gondola illuc accedenti, inaguificeu-
cie vestre exhibendas. responsum eideni exhibuimus ad biuas
suas literas manu propria eius scriptas, gracias agentes de
significatis per illas. que in arcano mentis nostre servabuntur
deposcentesque, quia res illa et capitula ipsius adeo nobis
detecta non erat, quod inde nobis dubium vertebatur, vellet, si
cum decencia íieri poterat, nos pláne de forma rei illius suis
literis avisare, ut omnia nobis plana et sine scropulo essent et
in omnium eventu rem et honorem huius patrie vestre, prout
de magnificencia vestra spes est et fides, commendatos habere.
Quod denuo replicantes, id ipsum aliis his nostris deposcimus
et rogamus. Post que alias magnificencie vestre literas die 19.
presentis mensis accepimus. quibus valitudinis et progressuum
serenissimi domini, domini nostri, nos conscios effecit, et per
consolacionem nostram ad noticiam nostram deducit banatus
regni Sclavonie collacionem eidem factam per antefatum sere-
nissinium dominum nostrum. Ex quorum significacioae magni-
ticencie vestre uberes grates agentes, adepcione dignitatis
banatus eiusdern maximam consolacionem accepimus et cum
magnificencia vestra bene merita magnó iubilo gratulamur.
ceu qui omni honore et magnitudine magnificencie vestre bona
participamus ex parte, et cuius assensum ad maiora merito
virtutis et probitatis sue optamus atque speramus.
Alia per nunc emergencia nova non habemus, nisi quod
in fest sancti Luce Neapolim intravit regina consors regni
Renati regis Apullee cum uno nato atque nata. Rex ver ipse
Renatus dietim in ipsum regnum venturum postulatur. De
cuius regine adventu videtur regnum ipsum reformacionem
accepturum. Barach voivoda Teucer, qui cum Teucris Bosnam
intraverat, in regioné Calumfelde et extra aliquas terras pre-
datus est; nunc videtur cum ipsis Teucris versus civitatem
Cbodidicb se recepisse. Teucri ipsi cum Albanensibus in
eorum confinibus sic transeunt sopite absque ulla molescia vei
novitate. Fertur, quod pax secuta est inter Francigenas et
Anglicos. de qua re speramus mangnificenciam vestram nova
babere cerciora. Que de valitudine, successibus et progressibus
domini nostri prelibati et aliis quibuscumque dignis significa-
cione habét et sentit magnificencia vestra. rogamus, nos
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velit suis literis reddere participes, ad beneplacita su;i quuquc
paratos.
Rector et cousilium. Die ultimo Novembris 1435.
Lett, et Comm. cli Lev. 1435— áO. f. 4.
243.
1436. febr. 29. Raguza várom üdvözli Zsigmondot a Csehor-
szágban elért siker alkalmából s tudatja vele az Itáliából és
Tarnerlán közeledése fell érkezett híreket.
Dominó Sigismundo Romanorum imperátori et Him-
garie etc. regi.
Serenissime et iuvictissime Cesar et gloriosissime domine,
domine noster metuendissime, columna fidei et spes unica
nostra, liumillima enni recommendacione ad serenitatis vestre
pedes. Literis magnifici domini Matei regni Slovinie báni
ad nos datis informati fuimus boné valetudinis et felicibus
successibus maiestatis vestre et reconciliacionis einsdem sé-
cnte euin Boemiis, in quorum civitate Prage eadem serenitas
magnó triumpbo in solemnitate sancti Georgii proxima se
reperire debet, nec non ipsorum Boemiorum unionis emu
sacro concilio, opera et interventu serenitatis antefate
;
quibus
omnibus ita dispositis ad glóriám culminis maiestatis impe-
rialis prelibate in expletam voluptatem accepimus, et placere
iubilantes, et inde suppliciter laudes. altissimo reddentes. Pro
cnius cotidiana valitudine et felicibus successibus senciendis
certe nil gracius vei optacius nobis atferri possit. Latores pre-
sencium cursores nostros cum his nostris ad imperialem niaie-
statem vestram duximus destinandos. lunuillime supplicantes,
ut eorum pro nostra fidelium servonim consolacione dignetur
nos facere participes. Ut autem ex more nostro, que occurrunt
digna relatu, ad maiestatis eiusdem noticiam deducamus, et si
aliunde ea cerciori singuiticacione maiestatis prefate nóta esse
speremus, significamus, quod post conflictum et depreheusio-
nem secutam de dominó rege Aragonum t'ratribus et barm li-
bris tam régni sui, quam Sicilie, illustris dominus dux Mediolaní
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cum ipso dominó rege se composuit et pactus est, quo autem
modo vei forrna, sub secreto transit; ipsumque dominum
regem, fratres et barones omnes liberans a se dimisit. Quo
iactum est, quod civitas Ianue ab ipso dominó duce Mediolaui
defuit et eidem rebellis effecta est, pacatisque iuvicem, Ianuen-
ses exclusi in civitatem ipsam sünt admissi. Ad quam repri-
meudam et occupandam, cum exercitum suum omnibus suis
iuribus destinasset ipse dominus dux. exivissentque Ianueuses
obviam ad pugnam cum dicto exercitu. tandem Ianueuses ipsi
trega dare sünt coacti. Ex quibus aliquos cesos atque captos
refenrat. Aiuntque aliqui, qualiter in Catelonia magna clas-
sium fit armata. Kegnum rero Appulee, et si inter se divisum
sit, inpresencialiter tamen satis sopite transit. A dominó
dispoto Arte luic applicitus quidam illius secretarius refert,
quod inde nova erant maguum Tamberlauum dominum Tarta-
rorum descendisse contra dominum Teucrum in Natáliám
usque ad Candelor cum 150 millibus equitum et peditum
;
adversus quem dominum Teucrorum quoque aiunt se parare.
Que autem ultra digna etc. Dátum 29. Februarii 1436.
Lctr. et Coinui. di Lev. 1435— 40. f. 15.
244.
1436. máj. 4. A raguzaiak kérik a királyt, mentse fel váro-
sikat a török ellen Albániába igyekv Zelopia elfogadása
alól.
Dominó Sigismundo Romanorum imperátori et Hunga-
rie etc. regi.
Serenissime etc De manibus cursorum nostrorum
inde profectorum die secnnda Mai instantis reverenter accepi-
mus binas sacre maiestatis Testre literas, viso tempore verurn
noná Április devoluti Temisvari datas. Una quarum consola-
eione nostra speciali successus et progressus felices vestre im-
perialis maiestatis ad primum Boemie regnum suum, com-
mode dispositis negociis regni sui Hungarie cum dominó
Georgio dispoto Eascie et aliis proceribus ipsius regni, huma-
nissime ad nostrum suorum fidelium noticiam perducit. Quo-
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rum benigua atque grata coniinuuicacione, non quas debemus
(etenim ad reddendum egeni sunius), verum quotquot possu-
inus, maiestati pretacte iiberrimas grates exolvimus, ceu qui
sedulo illos secundos atque felices exoptantes, nil gracius
voluptabiliusque sentire potuimus. Altéra ver nobis mandat,
ut magnifico Zelapie nato ceci imperatoris Teucrorum, queni
cum Albanensibus ad hauc vestre maiestatis civitatem desti-
uat. ut cum Albanis agat contra Teucros, de sufficienti navi-
gio pro se et tota eoruni comitiva et equis providere e1 ad
lóca necessaria traduci et deferri facere debeamus. Qua in re
cum omni reverencia et humilitate respoudemus. qualiter tota
integritate uostra et ridelitate, qua corone maiestatis vestre
tenemur, sedulo studiosissimi sumus ea velle eaque querere
atque efficere, quia serenitati pretacte prospecta habuimus
esse grata. Nec ab id ulla impensa vei iucommodum unquam
uos retraxit nec retrahet. donec vita comes fuerit. Que com-
memorare compellimur. non quia fidelitatis nostre constancia
ad coronam maiestatis vestre integerrima non sit. ut unquam
fit, sed quoniam adventu ipsius Zelapie domini Teucri buc
hanc ipsam maiestatis vestre civitatem civesque et mercatores
eius nedm desolatos et angustiatos effici, verum ad supremam
consumpcionem, ruinam et direpcionem eris et personarum
ipsarum oculis uostris manifestissime labi conspicimus. Quo
nos certissimi sumus gravare, desineret serenitas vestra, si
iucommoda hac ex re nobis sequutura previsa nóta aut niedi-
tacione maturata extitissent. Nam, inclite domine noster spes-
que nostra, hec maiestatis vestre civitas iu aridis montibus
sita est, que non possessionum redditu, qui nullus est. sed f're-
quenti mercatorum negociacione servata est et aucta, et donec
negociacionis locus fuerit, sine qua esse et stare non potest.
servabitur et augetur ; cuius mercatores negocia sua gerunt
potissime in Sclavonia, Bosna et Zenta. In quibus partibus
uulli latét, quanta dicio quantaque potencia Teucrorum et
quantas vires capiant cotidie, qui, si vera pro veris fateri
voluimus, non modo ipsis in regionibus, in quibus potencius
militant, plures civitates et oppida occupavit, sed dietim vires
augentes, sub tremore eorum dominorum et dominin, conti-
nent. nec est, qui eis contradicat vei eat, adeo, quia usque ad
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proxmiá confinia, imo quasi limina lnrius máiestatis vestre
civitatis in ipsorum quodamodo maiiu et potencia omnia sünt.
et nostrimet cíves et mercatores ibidem conversantes, contra
quos nostros sencientes et égre ferentes, quod Albanenses
nobiles alias hinc transitum babuissent, demoliti sünt ad
eorum perniciem, et, ut in predam baberent duas caravanas
ipsorum nostrorum mercatorum, insidias et vim eis facere ten-
taverunt
;
qui nisi se oppido voivode Stipani nepotis Sandagl
recepissent, eorum manus evadere minimé poterant, quas etsi
nunc dicant salvas esse velle intuitu voivode Stipani, tamen
hucusque nec ultra procedere nec retrocedere metu sünt ause.
Cuius Zelapie adventum, qui nec celari poterit. cum presen-
serint ad banc civitatem, quantum eos exarcebaturos esse spe-
rare possumus ad perniciem et oppressionem mercatorum
nostrorum illis in regionibus Bosne, Sclavonie et Zente, in
quibus periti sünt, dominantur et possunt. si ex minima re
Albanorum adversus nos conciti sünt; quorum cotidianas
devexaciones atque molescias quamquam ad serenitatis vestre
noticiam interdum non perducimus, tamen damno et detrimen-
torum nostrorum multociens experimur. Quapropter si sacre
máiestatis vestre cura est. quod nec nobis in dubium venit, ut
bee sua urbs, concives, et mercatores. quos tanto bumanitatis
et benignitatis zelo totque et tantis ingentis dileccionis bene-
ficiis atque favoribus tamdiu fovit et sibi servavit, salvi sint
et preservati, et ne eorum es in préda sit Teucrorum, neve reli-
quie et lumen glorie nominis máiestatis vestre, quod ex nobis
solum bis in partibus extat, penitus extinguatur. suppliciter
supplicamus et quesumus, quatenus adventum buius bominis
Teucri ab bac rbe et nobis fidelibus suis divertere dignetur.
ís empe etenim per alias benivolorum serenitatis eiusdem regio-
nis facilius et tucius transitum babere poterit, quem nos quo
pacto ei dare valeamus ad Albanas partes, videre et meditari
nescimus, cum nullás tenutas ad maritima babeant Albani,
adeoque angusta sint confinia nostra. quod per illa transitum
üluc babere non posset. Quod ne secus fiat, misericordia et
grácia speciali, proclivi et deiecti ad terram et pedes memorate
máiestatis omnes uno ore et uno animo supplices deposcimus
et oramus, non, quod incommote constancie fidelitatis et optime
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integerrimeque voluutatis nostre adversu^ maiestatem vestram
ullus sit defectus. scd ut a pernicie iminiuenti et parata, (iiam
que loquimur. scinius et que experti sumus. aftrmamus), hec
civitas nosque fideles maiestatis antefate dumtaxat tuti simus
et securi reddamur. Cuius solite gracie etc. Maiestatis vestre
íideles servitores. rector et consilium etc. Ragusii, die 4.
Maii 1436.
Lett. er Comm. < 1 í Lev. 1435— 10 f. 24. Ugyanez ügyben
íraak Thallóczy Mátéhoz, — szerencsét kívánva egyúttal testvérének
Franknak a csehek ellen küzdött sereg vezérévé történt kineveztetésé
hez — és máj. 5-én Zelopia követéhez.
245.
1436. jún. 19. A raguzaiak levele a királyhoz. Zelopiát elkí-
sértették Albániául ; Thallóczy Máté bánnak a lázadó vegliai
és zengi gróf ellen fegyvert nem adhatnak, meri fegyvertáruk
múlt évben leégett, s a mi kevés fegyverük megmarná t, azt a
jelen zavargások alatt nem nélkülözhetik.
Dominó Sigismundo etc.
Serenissiine .... Literié ijnperialis culminis maiestatis
vestre nostris responsivis. quas a cursoribus nostris inde pro-
fectis modo suscepimus reverenter, incolumitatem et progres-
sum maiestatis eiusdem in regnuni suum Boemie, et cuiusmodi
cautele esse deberent favores nostri prestandi dominó Zelapie
Teucro ac que mens sibi sit in bac sua conservanda eivitate,
nobis fidelibus suis maiestatis vestre limpidius exaravit. Quo-
rum omnium. que super grata sentire fuere. etsi nec secus esse
sperabamus. quam innuit literis ipsis et nosmet graciosissimis
effectibus diu exploratum babemus. in expletam sumpsimus
voluptatem. illi quam maximas grates bumillime exolventes
precesque suppliciter altissimo facientes. ut illius valitudinem
atque progressus conservet et dirigat et suecessus feliciter ad
vota perducat. In cuius domini Zelapie re, ut maiestas vestra
prospectum babeat, nos illi nostros miDime subtraxissc favores,
sed iuxta posse, calide tameu e1 accurate pro eouservacione
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nostrorum pocius inipendisse. repente promisiinus Segnam
unum ex nostris, qui ad indaganda et habenda navigia oppor-
tuua non suspecta et ad expedicionem ipsius doinini Zelapie
et eius comitive inde clam commissione nostra operám dedit
et centum ducatorum munus parte nostra memorato dominó
fecit. Qui cum eius comitiva ad partes Albanie feliciter dedu-
ctus est et applieitus. Post quas alie maiestatis eiusdem litere
nobis reddite sünt, quibus nobis fidelibus suis mandat, ut
magnifico dominó Matco regnorum Dalmacie Croacie ac Slo-
vinie bano, fideli suo dilecto. quem transmittit ad conterren-
dam infidelitatem comitis Iobannis Vegle et Segne etc, qui
rebellionis ausu temere adversus coronam maiestatis restre
calcitravit. si requirendum duxerit, exbibere debeamus bom-
bardas duas ad muros deiiciendos cum apparatibus suis et
alia armoruru genera ad expedicionem negociorum sibi com-
missorum opportuna. Ad quas, ut tam reverenter, quam humi-
lime respondeamus. aliqua, que forsan maiestati vestre latent,
ad eius noticiam perducemus, dumtaxat ad rei et veritatis
evidenciám, tum ad purgacionem integerrime fidelitatis nostre,
que ea. qua semper fit. constancia et animo erga maiestatem
vestram extat. Accidit enim, serenissime naturális domiue
noster, quod mense Augusti prope lapso noctis tempore uni-
versum armamentum nostrum cum maxima palacii regiminis
parte crematum est adeo violenti et infausto igne propter
municiones pulvereas, sulfereas et saluitrias, quod dubium fit
reliquum civitatis tutari posse. In cuius impetu omnes muni-
ciones nostre cuiuscumque maneriei cum maxima parte bom-
bardarum consumpte destructe et aduste extiterunt; quo dam-
nificata est communitas nostra de ducatis XXVM et pluribus.
Quod armamentum reformare et opportunis communire etsi
studio, cura et opera ad id vocamus, tamen, quod quid perma-
ximum est, difiicillimum érit longo tempore efficere. Cuius
incendii damnum sub scilencio et dissimulacione minoris
iacture protulimus, ne si forsan denudacionis municionum
nostrarum ad circumvicinos insidiatores, a quibus undique, si
bene prospicimus, hic soli circumspecti sumus, fáma transvo-
laret, eorum contra nosmet ipsos animos irritaremus. Nunc
quoque arccius nos cobercet. cum ad limina ut puta nostra
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trauslatum esse videamus dommium Oatellauorum, qui ín
culfo isto ad tensionem Véli unius diete proximas aobis obti-
nuerunt civitates Trani et Baruli regni Appulee. Qui quantum
nobis amicentur, nil aliud referre possumus, nisi quod antea
et niodo nos sedulo daninis multifariis affecerunt. Ad quorum
regem conimendaciones niaiestatis vestre pro nobis fidelibus
suis exhibite niininiuni pondus babuerunt, absque quorum metu
esse non possumus, cum declinacione et raptu regni provincia-
rum et civitatum Appulee, quaruni alique regi Catellanorum
se dederunt, alique regem vocant Renatum, multos apparátus
navales et terrestres utrinque fieri parari et in bunc culplmni
potissime de proximo venturos esse sentimus, a quibus nobis
maximé precavendum extat. His eciam accedit, quod voivoda
Stipauus, uepos voivode Sandagl, in cuius dominio et partibus,
que nobis in oculis sünt, mercatores nostri degunt et negocia
sua gerunt, contraxit parentelam cum dicto comite Iobanne,
qúi comes lobannes ad maritimas oras tenutas et oppida
plura possidet et maximé Olnixium. Quorum unitate et paren-
tela uni displicere vei ledére non possumus, quin alterum mo-
lestum habeamus. Qui si infesta nobis esse niterent, mercatores
nostri nullo pacto in eorum et potissime dicti voivode Stipani
partibus esse conversari vei transitum babere possent, quod
extrémum esset mercatorum nostrorum et pernicies suprema
huius vestre civitatis. Nec minus navigia et barce nostre binc
inde meatum babere tute possent ad civitatem Veneciarum, in
Marcbiam et Dalmáciám, quin sedulo lederentur et damna reci-
perent a subditis et sequacibus parcium maritimarum prefati
comitis Iobannis. Que omnia non in figmentum, non in dissi-
mulacionem, non denique in commocionem vei defectum con-
stantis fidelitatis nostre duximus exponenda, sed dumtaxat ad
lucidiorem evidenciám rei buius civitatis per maiestatem
vestram diligenter maturanda. Cui firmissimum esse potest,
quod bee ipsa maiestatis vestre civitasiu kistoris unica circum-
septa, cui undique sünt insidie, sterilis, a domini sui proprii
remota subsidiis, diuturnitate consistere non potest, nisi sola
pace, nisi denique pacatis, non lacescitis, nec irritatis circuin-
vicinis suis, sine quibus esse non potest. pacifice cum eis vivát
atque pertranseat, boc precipue moderno tempore, quo omnia
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ad bella fremuut quove armis ad offensam pariter et defensam
destitutam et denudatam in fortunio suo se reperit. Cuius rei
causa huuiillime et devotissime proclivi pedibus maiestatis
vestre supplicamus, quatenus ea innata clemencia optimaque
intencioue, quibus ab ea sedulo circumventi sumus, et erga
nos fideles servos suos semper humanissime fit intenta, habita
animadversione ad conservacionem buius sue civitatis et
nostruni fidelium suorum, qui pro glória maiestatis sue perso-
naSj sanguinem et rem nostram exponere non defugimus, nec
quo adiuta comes fiierit, defugiemus, dignetur, si nos, quos
tani diu ulnis et umbra maiestatis sue clenientissime fovit
atque servavit, salvos esse cupit, quod nec in dubium vertitur
ab eiusmodi imminenti periculo, quod nobis ipsis iam per-
spectum venit, penitus sublevare, semotis cunctis, que a salute,
preservacione et pacifico statu civitatis et nostrum fidelium
suorum, qui bic soli in angusto, maximo cum sudore memó-
riám nominis maiestatis sue retinemus, omnino declinent, nec
cum discrimine nostro páti, qui quorum ad sui tutelam indi-
gens est civitas, arma alteri exhibeat, ne casu ingruente nec
habente, quo se tueri queat, misere pereat, presertim cum
modo facilius sit aliunde opportunitati illi providere, quam
indigencie nostre abiectis armis posse subvenire. Cuiüs gra-
cie . . . . Alia per nunc digna significacione non occurrunt
nova, nisi quod delatum huc est voivodam Ysacb Teucrum in
Zentam descendisse
;
que tam inde. quam aliunde emerserint.
confestim maiestati pretacte nostris literis et more nóta
faciemus.
Ragusii, 19. Iunii 1436. Rector etc.
Lett. et Comm. di Lev. 1435— 40. f. 35. Ugyanez ügyben
lev( ; l Thallóczy Mátéhoz.
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1437. nov. 14. A raguzaiák tudósítják a királyt a városukBan
dühöngött döghalál s egyéb szerencsétlenségek felöl; válaszol-
nak levelére és közlik az Itáliából és a Balkán félszigetrl
vett híreket.
Dominó Sigismondo Ronianoruin imperátori et Hunga-
rie etc. regi.
Serenissime .... Stante nostra fidelitate in magnó animi
angore ob ea, qne nobis civitatique vestre Ragusine in estate
proxima acciderunt propter sevam et pericnlosissimam pesti-
lenciam, qne vignit, litere Cesaree maiestatis vestre nobis allate
fuerunt in civitate Egra die fest divisionis apostolorum pro-
xime decurso subdate, que ad devocionem nostram mirificam
erga maiestatis vestre culmen accessionem adiecerunt, omnem-
qne animornm nostrornm laxam debilitatamqne tristiciam a
nobis propnlsarnnt, cum pláne eas ipsas imperiales literas
legendo conspiceremus, quanta humanitate, clemencia et beni-
gnitate maiestas vestra nos fideles servos snos humilesque
coligit, amat et diligit, memorando nobis gratitndines obse-
qniorum nostrorum, sacro diademati corone vestre per elap-
sum illatornm, et qnod nlterius est, communicando nobiscum
pro speciali nostra consolacione de quibusciimque. qnam pro-
spere favente divina clemencia in regno vestro Boemie celsitn-
dini maiestatis vestre accesserunt et quam maximé de corpo-
rea incolnmitate eiusdem. Ad quas qnidem iocnndissimas lite-
ras ingenti reverencia et solita nostra humilitate respondentes.
profnxi gandio maiestati vestre pretacte uberrimas grates exol-
vimus. cen qui sednlo illos secundos atqne felices successus
imperii vestri exoptantes nil gracius, nil volnptabilius sentire
potnimus, preces nostras altissimo porrigentes, nt pro conser-
vacione servorum maiestatis vestre ac tocins Cbristianismi,
valitndine et progressus eiusdem serenitatis vestre conservet et
dirigat. et successus feliciter ad vota perducat. Insuper sere-
nissime .... cum fidelitatis nostre precipua cura studiumque
semper fuerit nostris maiestatem vestram literis visitare con-
tinnato tempore, et id aliquamdiu per nos. non nostro nutu
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sed cogente superna grácia observatum miuirne sit. necessa-
rium nobis visum est, ne beneficioruni eternoruin a corona
maiestatis vestre susceptus obliti esse videaraur, nostram pur-
gare innocenciam et causam tarditatis nostrarum ad celsitudi-
nem vestram literarum propalare. Et licet naturale nostrum
foret ea prescribere, que exultacionem, gaudium et cordis leti-
ciam parturire haberent, tamen non tam voluntarie, quam
necessario pro nostra legitima excusacione maiestati vestre
significamus. nulla alia ex re fidelitatem nostram a consueto
more scripcionum nostrarum destitisse, quam ob sevam pesti-
lenciam nobis signanter divino nutu delatam. Proh dolor, cum
amaritudine cordis nunciare compellimur, que molestissima
futura esse non ambigimus maiestati vestre et nobis non
iocunda. Nam a primo mensis Április usque per totum Iulii
proxime decursorum. quos dies prope tue memorie dedicabi-
mus, tanta super subditos et fideles serenitatis vestre Eagu-
sienses civitatemque Eagusii eiusdem pro peccatis nostris
pestilencia exarsit, ut fugata innumerabili populi ipsius urbis
multitudine, omnes, qui ad eiusdem custodiam et régimen
prestiterant, oppressi divina sinistra pestifero morbo obierunt
preter paucos. Nam de XI nobilibus, qui pro more et consue-
tudine nostra magnó stipendio ad predictam vestram urbem
tutandam et regendam constituti per nos fuerunt, nemo preter
unum seniorem vivus remansit, infinitis quoque popularibus
stipianis (sic) in corpore civitatis defunctis eodem morbo.
quorum numerum incredibilem referre expavescimus. Unum
tamen sub scilencio. summo rerum omnium conditori dantes
glóriám, preterire non possumus. quod uti divina sinistra civi-
tas vestra predicta iucendio quam primum pestilencie dedi-
eata ad tempus fit, ita subito revocata sinistra ipsa tutata et
conservata fit. In qua, redeuntibus nobis die primo Octobris
prope lapsi, non est visa nobis civitas. sed nec simulacrum qui-
dem civitatis apparuit. Et si quid aliud mali deficiebat, subs-
tulimus eciam serenitatis domini nostri naturális non parva.
damna in partibus Sclavonie, ubi totum mercanciarum nostra-
rum trafficum, usum et avere habemus
;
prout non dubitamus
maiestati vestre notum fre solum exsecutis novitatibus perti-
dissimoruin Teucrorum, qui i>ras illa^ domini despoti depre
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dati fuerünt. Deum atque honiiuuin íidem quid est. quod
anno isto mundialiuni adversitafcum perpessi non fuerimus.
Tedet nos quoque nostra.referre incommoda, que cum iníinita
et magna sínt, tamen ne molesti et incuriosi erga serenitatem
vestram videamus, dinumerare omittinms, et ad responsionem
regalium vestrarüm literarum reddimus. Difficile quidem nobis
dicere est. quantum gaudii et solaminis nobis eedem litere nobis
attulerunt, quales ne merores a nobis propulsarunt, cernenti-
bus nos a tanto principe, mondi monarcba et tocius Cristjcole
faccionis gloriosissimo presidio nedm diligi et amari, verum
eeiam magnó studio et bonore conservari. Quapropter, ut man-
data nobis per dictas regales vestras iniuncta reverenter exe-
quamur et non minus libenter, quam devote expleamus, in
advisacione novorum emergencium patefacimus serenitati
vestre pretacte, et primo de partibus Apulee. Rex Aragonum,
qui magnam illius regi partém occnpaverat, erat valde pro-
sperosus et unitus cum dominis et baronibus eiusdem regni.
Ex quo cum vires in dies magis atque magis acquirendo ad
regnum illud aspiraret, actum est, ut ecclesia Romána ad
prefati regis oppositum magnó equitatu et peditatu gencium
in regnum illud Apulee destinavit. Quod videns ipse rex Ara-
gonum in civitatem Gaiete cum illis paucis suis gentibus,
quas secum habebat, recepit. De partibus autem Bosne habe-
tur regem eiusdem Bosne vintum et confederatum esse in liga
cum voivoda Stipano, ambobus existentibus in guerra cum
voivoda Radossavo Paulovicb. Imperátor autem Teucrorum
ad presens se minimé impedire videtur hac .... nec sentitur,
quod aliquem gencium apparatum faciat. Et tandem dominus
dispotus Sclavonie dictorum Teucrorum impetum et poten-
ciám diucius páti et eis resistere minimé valens, pacem cum
psi Teucrorum dominó cum non modica sui iactura égit,
sibique dedit quoddam oppullentissimum opi>idum suum voca-
tum Branizevo. De factis et condicionibus Lombardié : Illu-
strissimus dux Mediolani, qui magnum et potentem exercitum
gencium, armorum et cernedarum habét, quotidie belliim gerit
coutra ligám et eius subditos. Que liga et si eciam potens in
armis et gencium exercitibus sit, tamen ad opportunum vali-
dioribus viribus pugnare non videtur contra prelibati ducis
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gentes. Que quideni nova qualia sünt, et si non dubitamus
vestre maiestati etc
Ragnsii, die XIIII. Novembris 1437. ítector et consi-
linni etc.
Lett. et Comm. di Lev. 1435— 40. f. 71.
247.
1437. nov. II. Raguza város kéri Thattóczy Matkó bánt, jár-
jon közbe a szerb despotánál Srebreniczában feltartóztatott
kereskedi érdekében.
Dominó Matkeo de Talovz bauo etc.
• Magnifice et potens amice noster dilectissiine
.... Accidit eciam, ut cum novissime exploratum habuerinius
mágnifícenciam vestram fuisse noviter cuni maiestate serenis-
sinii doniini nostri naturális in partibus illis Boemie, sospita-
teque integerrima feliciter potiri. nos immenso gaudio ac sola-
mine aifectos esse. Ceterum, magnifice domine, putamus non
ignotnm fre dominacioni vestre, qnalitér magnificus dominus
Sclavonie dispotus in Srebreniza illis suis mercatoribus non-
nullas et nostris insuetas gabellas signanter imposuit. quas
nul],actenus páti valentes ii nostri illic negociantes se dietim
consumunt. Instavimus namque et oratoribus et literis quoti-
dianis nostris humanissimis peoes prefati doraini dispoti
magnificenciam, ut dictos nostros mercatores a dictis insuetis
et iusupportabilibus gabellis pro sua in nos benignitate libe-
ros et immunes facere dignaretur, qui dominus dispotus nec
adhuc bac in re nobis complacuit. Quare cum intelleximus
magnificenciam vestram personaliter adesse debere in brevi
cum eodem dominó dispoto. non ignorantes, quantum et aucto-
ritate et grácia eadem maguificencia vestra nedm penes
dictuni dominum. sed et apud unumquemque orbis principem
valeatj magna spe longaque prece exoramus, ut in casu. quo
personaliter dominacio vestra cum eodem dominó dispoto fre
contingat. velitis pro nostra singulari complacencia. vestra
oculata prudencia tentare et experiri, ac de grácia speciali ab
eo postulare et de potestate vestra non nostri parte, quod
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dictas insolitas gabellas velit oinniuo admovere, innuendo sibi
tam diligencia, quam caucione et efficacissimis racionibus,
quibus sciet prefata vestra ínagnincencia, quod si hoc fecerit,
non solum ad dictoruni nostrum mercatorum comnioditateni>
verum eciam ad inaioreni utilitatem et augumentum intrata-
rum eiusdem cedet. Et de hoc non valentes fruccius vestram
magnificenciam precari, pondus huius rei conficiende sapiencie
dominacionis vestre niagna fiducia relinqninius adniodum
eandem precantes, ut tam de incoluniitate prelibati domini
nostri eiusque felicibus successibus et progressibus, quam pre-
tacte magnificencie vestre etc
Rector et consilium civitatis Ragusii, ubi die XIIII
Novembris 1437.
Lett. ct Comm. di Lev. L435—40. f. 72.
248.
Székes-Fejérvár. 143*. janitor 2. Albert király tudatja a
raguzaiakkal trónraléptet és megJcoronáztatását.
Albertus dei grácia Hungarie, Dalmacie, Croacie etc.
rex necnon Austrie et Stirie dux ac marchio Moravie.
Nobiles et prudentes viri, fideles nostri sincere grateque
dilecti. Sicuti ex nostre maiestatis novissime fidelitati vestre
transmissis, sic non minus imo primarie et volatilis fame disensi-
bus casum mortis condam excellentissimi principis domini Sigis-
mondi imperatoris et regis, predecessoris nostri carissimi iuxta
nutum divine disposicionis habitum ad vestram iam noticiam
non dubitamns devenisse. Ex quo qualiter ex pure devocionis
fervore, quem ad dictimi condam dominum imperatorem pre-
decessorem nostrum gessisse et habuisse perhibemini. non me-
diocrem interné mesticie dolorem vos concepisse credimus. Ob
hoc necessarium fre censuimus pro speciali consolacionis
vestre remedio subsequentis rei prosperitatem, veluti gratis
sacre corone regni Hungarie subditis, presenti stillo describen-
dum, ut et prehabite gravedo tristicie mitigari et succedenter
leticie dulcedo oriri deinde videatur. Manifeste itaque hacte-
nus vobis constare non ambigimus, qualiter domini prelati
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barones, nobiles et proceres regui Hungarie, beneficiorum
dicti doniini imperatoris predeeessoris uostri uou iinmemores,
testanientali sue disposicioni super successione nostra in re-
gnuni Ungarie facte et kabite parili se animo conformando,
eidenique uuanimiter obedieneiam debitam prestantes, maturo
eonsilio prehabito et sana subsecuta deliberacione nos in regem
Ungarie, consortemque nostram, filiam ut pnta annotati doniini
imperatoris, in reginam publice elegerunt. Qua eleccione facta,
certisque diebus post se se sonsequenter evolutis die hesterna
in hac civitate Albaregali loco scilicet dudum pro coronacione
regum Hungarie deputato, dictis prelatis, baronibus, nobilibus
et proceribus regni in multitudine copiosa assistentibus, nullo-
que peremtus discrepante regni eiusdem sacro diademate con-
requisito, ad id ceremoniis pereuntibus, pariter cum dicta cou-
sorte nostra feliciter fuimus insigniti. De quo laus sit et glória
altissimo. cuius nutu et instinctu hec indubie credimus acci-
disse. Requirimus igitur et rogamus sinceram vestre lidelitritis
devocionem, quam erga dictam sacram coronam semper vus
habuisse didicimus, quatemis nulla successu temporum ipsius
vestre fidelitatis devocionem et constanciam sinistra variét
alternitas, nec aliquorum superveniencium accidentuum quali-
tas diminuat, quin pocius prestant fidelitatis solidari favore,
haac ipsam dierum in processu felicis continuacionis incre-
mento illibatam conservare studeatis, omnem favorem et beni-
volenciam a nostra prestolaturi maiestate. Dátum in Albare-
gali predicta, secundo die festi circumcisionis domini, anno
eiusdem millesimo quandringentesimo trigesimo octavo, regni
autem nostri anno primo.
Lett. et Comm. di Lev. 1435—40. f. 81.
249.
1438. január 1~>. Ragv,za várom Borbála királynéhoz cs az
ország frendéihez intézett leveleiben Zsigmond halála fdett
részvétét fejezi ki.
I.
Domine Barbáré regine Hungarie etc.
Serenissima princeps et excellentissima doinina. do-
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mina nostra cordialissima. Humillinia cum reconiendacione
ad maiestatis vestre pedes. Fidelitas nostra, que semper i
rie maiestatis recolende meniorie, sereuissimi domini Qdstri,
dontini Sigismondi Romanorum imperatoris et regis Ungarie
ardentissima et obsequens fit, et de cuius mórt.', heu accer-
burn fátum, novissime effuxis lacriminis intelleximus. monet
nos maiestatem vestram presentibus nostris literis visitare ac
communem iacturam secum deplorare. Amisimus quippe domi-
nuin nostrum. decus et ornamentuio omniummundi principum,
qui nos felices servos suos tutosque sub eius alis fovit tani diu
et protexit, et quo solo uno hec nostra etas de laude atque
glória cunctis cum huius orjbis decertabat. fortunam fragi-
lem atque caducam, quod semper iu optimo vite statu, et iii
ipso medio humane felicitatis itinere uos destitisti, quaudo ad
eum bumanissime nos oratoresque nostros colligentem veniemus,
quin eciam eum faciemque suani sereuissimam venerabimur,
contemplabimur, qualem amatréin pacis, iustissimum principem,
clementissimum regem et dominum ac benefactorem optimum.
Si enim, serenissima princeps, fata fletibus umo (sic) posseut,
uuuquam equidem oculi nostri tali dominó et principe orbati
colláerimari vobiscum cessárent; enim ver cum id fieri uou
liceat, et si fieri posset, a prudentibus optandum non sit ; magis
a nobis perspicieudum est, qualiter suinmo rerum opiíici gra-
tificandum sit, quod talem principem balmerimus. quam dlnie
couíici, quod amiserimus. Satis namque vei etate vei glória
vixitj licet forsitan et serenitati vestre et fidelibus suis parum.
Quare per intemeratam fidem, observanciam et devocionem,
quam semper corone eius gessimus ac in eternum latura
sumus, supplicamus devotissime, dignetur vestra maiestas se
cum preclarissima virtutum fortitudine sanctaque perseveran-
cia confermare, attento maximé, quod casus prelibati domini
nostri res nova non est, quodque nemo vivere potest, quin
moriturus sit. Et nos fideles eiusdem serenitatis vestre colii-
gere in sinu gracie sue admodum recommissos, ut solito arden-
cius confidimus et speramus, quod altissimus beatissimam
animam prelibati domini nostri eterne in regno suo vivicare
dignetur Ragusii. die XV. Ianuarii 1438. Rector et
consilius etc.
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II.
Reverendissiinis in Cbristo patribus et illustribus ma-
gnificisque domiuis .... prelatis, principibus, doniinis et baro-
nibus regni Uugarie in Posana vei alibi congregatis. domiuis
nostris honorandisshnis.
Reverendissinii in Christo patres illustresque prinei-
pes, doniini bonoraudi. Preniissa omui debita et bumili reconi-
mendacione, cuin optate salutis affectus. Per literas magni-
fici douiiui báni Mathei de Talovez sub dato XI. Decembris
prope exacti in Vienna civitate nunciatum nobis est de
obitu recolende meniorie serenissimi domini, domini nostri
naturális, iniperatoris et regis. De cuius quidem morte heu
acerbum fátum, tantaru auiaritudineui corda et mentes nostre
sensere. ut profuxis lacrimis intestinoque dolore vexati nes-
ciemus. quid vestris dominaciouibus dicere et fari debeamus,
salvo, quod summo rerum opifici preces nostras fundimus,
quateuus eiusdem domini nostri prelibati beatam animam
iu regno illó eterno vivificet et vestras dominaciones ad feli-
ces successus per tempóra lougiora dirigat et perducat. Ceterum,
reverendissimi domini uostri, cum fidelitas nostra tali dominó
nostro naturali orbata precipuam curam gerat scireque exop-
«tet, si quid de creacione et növi regis Ungarie eleccione bacte-
nus per dominaciones vestras previsum et secutum est, exora-
mus ab intimis et supplicamus devote, quatenus dignentur
prefate vestre dominaciones nos, corone Ungarie fidelissimos
servitores, suis literis et per hunc nuncium previsos reddere
Quod ad singularem complacenciam nobis ascribemus ad que-
que dominacionum vestrarum beneplacita et grati parati etc.
.... Ragusii. XV. Ianuarii 1438. Rector et consilium etc.
Sequnntur litere floiniuo Matheo de Tallovcz bano, quibuscuui
ab ipso uovitates postulantur de eleccione successoris et de quibuseun-
que emergeutibus.
Lett. et Comm. di Lev. 1435—40. f. 75.
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1438. márcz. (?) Raguza városa szerencsét kivan Albertnek
trónráléptéhez és megkoronáztatásához.
Dominó regi Alberto, regi Hungarie etc.
Serenissime priuceps et invictissime regum ac gloriosis-
siine domine noster naturális et metuende, columna fidei et
spes unica nostra. Humülima et devotissima cum recommen-
dacione ad serenitatis vestre pedes. Per strenuum militem
dominum Philippum literas serenitatis vestre in Álba regali
die secuudo festi circumcisionis domini nostri proxime decurso
sub datas ea humilli reverencia, qua decuit, decimo Marcii
presentis nostra suscepit fídelitás, quibus celsitudo maiestatis
vestre dignata est nos, fidelissimos servos suos, pro singulari
nostrum consolaeione cerciores reddere de felici successione
et coronacione vestra ac serenissime domine consortis vestre,
domine regíné, unice condam excellentissimi domini nostri
Sigismondi olim Ungarie etc. regis. ac Romanorum imperatoris,
in regnimi Ungarie facta et secuta ob mortem et testanienta-
riam disposicionem eiusdem domini nostri, cuius anima requie-
scat in pace. Yidimus eciam, quam benignissime et humanis-
sime prefata serenitas vestra nos admonet et requiret circa
íidelitatis nostre constanciain corone vestre servandam. Qua-
rum continencia per nos mature et sane intellecta cum omni
reverencia et subiectiva humilitate respondentes dicimus pro
inexpleto gaudio nostro, quod nil hodierno die gracius, nil
voluptabilius aut accomodacius cordibus nostris nunciari {)Otc-
rit, et rerum omnium conditori grates eternas fundimus. qui
preces et vota nostra misericorditer exaudiendo nos doloratos
et splendore tanti principis et domini nostri, quanti ille fit,
orbatos per successionem maiestatis vestre solare diguatus est.
Nam cum ob mortem eiusdem domini nostri iuterna mesticia
detineremus, accidit quippe nobis ea animi exilarata cupido
atque de serenitate vestra mira expectacio, qua eciam sancti
patres in limbo existentes et adventum Christi prestolantes
perditi erant. Qua re, clementissime domine noster, ut cum veri-
tate loquamur, eciam affirmare nos possumus, obsequentissi-
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mos servos corone "Uugarie pro certo temporis uiomento in
liinbo stetisse et non aliter successionem vaticinatos fuisse et
optasse, quain sancti patres de Christo ipso fecerunt. Xunc
auteni cum videamus dare nos esse illuminatos buiusmodi
excellentissimo principe, ut est vestra maiestas. nobis quippe
minimé videtur prefatum dominum regem Sigismuudum ami-
sisse, qninimo cum ipsum per médium successionis vestre de
morte ad vitám divino nutu recuperasse. Abiit meror. ees^avit
aiíiiccio et omuis amaritudo conversa est in leticiam. Ex quo
merito dicere possumus : Osanna, benedictus qui venit in
nomine domiui. Preces altissimo suppliciter facientes. ut vali-
tudinem serenitatis vestre atque progressus conservet, dirigat
et successus feliciter ad vota perducat.
Lett. et Cömm. di Lev. 1435—40. f. 80.
251.
/ 138. máj. t. Utasítás <<;. Albert magyar királyhoz adót viv
követek részére.
Commissio ser .Tohannis de Gondola, ser Michaelis Ma-
riui de Restis. et ser Jacobi de Georgio Ambaxiatoribus ad
nóvum regem Albertum Ungarie ete.
Rector di Ragusa con lo suo conseglio et del pregado.
Acometemovi a voi .... dilecti citadini nostri. li quali seti
electi ambaxadori nostri al serenissimo signor nostro natural
Alberto re de Ungaria etc. Cbe con lo nome de dio
dobiati partirvi et seguir el vostro camino .... con le due
barche vedenio, a Segna, dove o li circba dove meglio vi
parera dobiati comprar li cavali deputati a voi in la ditta
vostra ambaxiata, con quello meglior prexio et avantazo del
nostro coniun potreti. Et abiando comprato li detti cavali, et
siando in ponto et in ordine con li vostri famegli bonorata-
rnente dobiati partirvi de li et transferirvi al detto signor
nostro, dove lui sia in qualuncba parte, al piu presto cbe con
liabilitate a voi sia possibile.
Et gionti cbe sareti ala pre^eucia de la soa maiesta,
visitandolo et inelinandovi con quella reverencia. se conviene,
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premissa la umilimaet devotissima recoinandaeione ali piedide
la regal soa maiesta dateli quelle honorate et cordial saluta-
zioni perparte deli fidelissimi servitori ragusei soi, che ala excel-
lenza soa se conviene. Et porgendoli la lettera de credenza.
direteli : Serenissimo sighor uostro natural, uoi per parte deli
fidelissimi servitori et subditi ragusei vostri, mandati anibaxa-
tori a la maiesta vestra, semo venuti ad inclinarsi, cortizar et
liouorar quella et con doni. li quali, quando piaza ala excel-
lenza vostra che li faciamo presentar, a la serenitade vestra
sta a comandar, a noi ad obedir. Et anche quando in piacer
sera de la maiesta vestra darne audienzia, exponeremo la nostra
ambaxiata. Et cusi quando a lui piaxera che faciate le dette
due cose, prima ordenatamente presentati li doni, che portati
averete con voi per dar a lui.
Da poi, dandovi lui audiencia, li direti humanamente et
con gran riverencia : Serenissimo et gloriosissimo principo et re
di tuti re. per la immaculata fideltá, che li vostri servitori
ragusei hano cordialissimamente porta ali regali de Ungaria
da 1' ora che forno sotto la corona di quelli ; et per li inexpli-
cabili benefici, gracie, immunitati et doni recevudi da la reco-
lenda memória del serenissimo condam signor nostro imperá-
tor re Sigismondo, odiosissima a noi, dio sa, venne novella,
quando per le alteze de la maiesta vestra a noi fo la lui morte
significata. Intanto che tuti i sentimenti et radize di cor
nostri, dal picolo al maziore spaventorno, e di doglia si morti-
ficorno vedendose orbati et privati de la lume de tanto principe,
re et signore, el qual da principio de la soa coronation per
fina al ponto de la lui morte tanto ne a dileti, amati, beneti-
ciati et in pace conservati, quanto mai feci niun altro principe
et signore, alguu suo subdito et fidele. — Da poi subito, come
a dio piaque, segui novella de la qual per una niuna piu grata.
niuna piu aceta. niuna piu desiderata potressemo aver avutn
a. la prima contraria, zoe de la vostra felice creacion et succes-
siva coronacion al detto regname de Ungaria, che tanto fo a
noi de mazor consolacion et gaudio, quanto prima era sta la
perplexitade e lo tremore de la odiosa prima novella, et questo
per piu Faxon. Et quam maximé perche sete del piu uoIhIí--
BÍmo et clarissimo origine, <'t de la. predictá coronn de CTnga-
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ria piü degno, ebe principo et signore che ozi si ritrova in
rristianitade ; el qual, eciamdio vivendo la felice memória del
prefato vostro socero, et padre re Sigismondo, fosti profetizato
ala succession del detto regname et corona de Ungaria per le
infinite doti de virtu et nobilitade che la vostra serenitade.e
sta sempre insignida. Secundarie percbe la fáma per tuto lo
universo se spande, ebe non solamente amarete et beneficiarete
i servitori de la maiesta vestra. anche sera scuto et antiguardo
et defensore di tutti i fideli ebristiani, segnendo le vestigie di
vostri passati. Cbe idio nostro signor dal qual ogni dono grá-
cia et complimento de desiderio degnamente si ricognosce,
sempre laudato sia cbe se a degnato la maiesta vestra preferir
al detto regname de Ungaria cum tanta pace et unione de
l'universo, et noi del nostro desiderio far circba zio consoladi,
i quali ben dir con verita possiamo : Benedictus qui venit in
nomine domini.
Et pur seguando el vostro parlar direti
:
Como pensiamo esser noto et manifestissimo non sola-
mente a tuti i signori et baroni de 1' Ongaria, ma eciamdio a
la regal maiesta vestra li vostri tidelissimi servitori dela cita
vostra di Eagusa. acominciando prima da la felice recordacion
del condam serenissimo ré Lodovico et successive dalle sere-
nissime Elisabetb et Maria regine, et nltimate dal vostro
padre et socero -re Sigismondo. forno dotati et insigniti de sin-
golar privilegi, immunitade. gracie. doni et prerogative. Li
quali privilegi. considerata la eterna nostra et immaculata
fideltade. cbe sempre abiamo portata et cbe siemo per portar,
tiaa cbe i spiriti vitali in noi serano, et per fina che li fonda-
menti dele mre de quella vostra citade di Ragusa serano in
piede. non timendo alguna faticba, spexe. guerre et pericoli,
como per lo passato abiamo sostegnuti, supplichemo et diman-
demo reverentemente, che la maiesta vostra se degna de con-
fermarne perpetualmente per suo patenté privilegio tuti li
privilegi > a noi concessi fina ora per i piú nominati regali di
Ungaria precessori vostri ; come fede et speranza abiamo ne
la clementissima serenitá vostra. El qual signor nostro re
Alberto accettando a la detta nostra domanda. et voi subito
dateli la copia del privilegio ve abiamo data, et segondo el
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tenor de quella fative tar esso privilegio in publica forma et
íjuello bolar de la soa bolla pendente.
Da poi li direti conio per lo passato fina 1436. noi
abiamo p:igati i tributi, segondo apar per la expeditoria
altima, la qual li dobiati monstrarli, et chomo el resto del tri-
buto di doi anni avete portato, zoe de 1437. ed 1438. suppli-
cando ebe vi dia tempó et modo quando vorá che li diati li
denari per suo contentaiuento et per bonor nostro ; et cbomo
lni vi comandera cnsi fareti et fative far la expeditoria in
quella forma ebe vederiti per ima copia introclusa in questa.
Et se per caxo dicesse o domandasse voler veder li ori-
ginari privilegi de li altri regali concessi, et voi bellamente li
direti scusandovi : Serenissimo principo, noi solamente abiamo
portata la copia de 1 ultimo privilegio del re Sigismondo, el
qual ne confirma tutti li altri, et cusi quella li monstrate,
digando li altri non áver portadi per non parere esser de
bisogno.
Et di piü continuando la vostra ambaxiata li direti : Sere-
nissimo et clementissimo signor nostro, tanto é la fede et la
speranza ebe i vostri fedelissimi servitori de la citade vostra
di Ragusa portano a la maiesta vestra, et lo desiderio lor de
poter drezar i soi traffeghi de merchantie in queste vostre
parte de Ungaria, che a gran segurta si moveno a domandar o
supplicar ima singolar grácia a la maiesta vestra. conside-
rando maximé che cadaun regal sempre ne a de qualcbe
nova grácia prevelegiadi. Et azo che con segurtade possiamo
trafficar et mercantar in Ungaria, et cadaun suo regname sot-
toposto a quella, et che zascadun abia risguardo de non aro-
barne ne damnificarne in aver né in persone, come per lo
passado piu volté e occorso siando stadi predati, arobati et
malmenati i vostri suditi mercadanti Ragusei in Ungaria ; in
quanto sia licita et honesta tal nostra dimanda, suplichemo
devotissimamente che la maiesta vestra voia de special grácia
ali vostri fldeli servitori de Ragusa concieder, che possino libe-
ramente mercantar et traffigar in tuta 1' Ongaria et cadauno
altro regname sottoposto ala corona di quella. Si veramente
che siando arobati i detti mercadanti contro la forma del
vostro editto, che in quella sia resercido et emendato tal aro-
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baciou alli detti mercadanti dainnificadi de lo erario et over
dela regal camera dela inaiesta vestra. non che perhü che
desideremo ponto che la maiesta vestra alcuno damno pati-
sha de zo, ma azo che chadaun abia riguardo di noi, de
non acometer tal arobacion ne novitade, sapiando per lo edito
sopra de zo fato. Ala qual donianda. se acetera, et voi solici-
tate, che tal grácia ve sia fata in forma privilegial bollata et
solennizzata de la vera soa bolla opportuna, regraciando
assai et infinitamente ala serenitade et excellenza soa. con
quelle humele et benignissime parole vi parera conveg-
nire. Quando veramente non accettasse a tal dimanda et capi-
tolo, et voi per questo non restati de vegnir como de sotto
se dira.
Dui coreri vedenio, de li quali uno dobiati presto spazar
con vostre lettere. dandone a saper quanto avereti seguito et
di tute novelle che presentireti.
Et se per algun nostro Raguseo fosseno requiriti de pár-
ia r per lni. fornita che avereti 1' ambaxiata vostra. párlaté et
iutercedete con quelle parole et muodi che sia di favor lor et
di honor nostro. non guardando ne impazando le nostre
fazende ponto.
Appresso, perche li caxi sono piu che le leze. se lo occor-
resse ad alguno de voi, alguno caso de malatia o de altro
zusto impedimento, che idio cessi, voiamo et cusi expr*?-'
vi accometiamo che almen doi de voi ambaxiadori predicti
esser debiati álla presencia et conspecto del prefato signor
nostro ad exeguir 1' ambaxiata vostra et commission.
Et abiando spazato et completo el privilegio dela confir-
macion in publica forma, segondo lo tenor dela copia vi
abiamo dato, et quello bollato de la soa bolla pendente. et
solemnizato quanto si convien, el qual ad ogni modo volemo
che otignati avan ti che partiati di la cortizarete la maesta del
pret'ato signor re nostro XV. zorni; in fra li quali zorni XV.
se lo occorresse caso che esso signor re andasse ala via di
Prága, o altrove fora de Ungaria, e voi con bel modo cercate
de obtegnir cumiado, et non podendo quello aver di partirvi.
e voi seguiti la maiesta del re, e noi per vostre lettere de zo
ne avisati. Ma obtignando lo cumiato predicto, comovi abiamo
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sopra detto, recoinandando la terra, li citadini et mercha-
danti a la excellenza de la maiesta soa, con lo nome de dio
venitevene a Pagusa. Et se pur non obtignesti. de la qual
cosa non crediamo, avisatine per vostra et non vi partiti ponto
anzi di la aspetati nostra risposta.
Queste sono le arzentiere che si ve dano per donar a la
maestá del prefato nostro signor ré Alberto nostro
:
Prima doi bacili lavoradi d'arzento . pexano L. 9. on. 3. s. —
Bocali doi d' arzento grandi lavoradi pexano » 8. » 7. » —
Piadene dodexe bianche grandé . . . pexano » 47. » 3. » 3.
Cope 6 d'arzento dorate . , pexano » 16. » 1. » 1.
pexano L. 79. on. 2. s. 4.
in cavi 22.
Questi sono cavalli i quali dove comprar et menar con
voi in la detta vostra ambaxata.
Cavalli vintiquatro, de li quali cavalli 6 per le vostre per-
sone, e cavalli 12 per 12 famegli, e cavalli 6 per portar le
vostre arnixe.
Ancora vi se da ducati mille d'oro per pagar ala maesta
regal predicta et a la soa reginal camera, per lo tributo de
doi anni zoe de 1 anno 1437. e de 1 anno 1438. che finissé per
tuto marzo del detto millesimo. Ancora vi si da ducati otto-
cento d'oro et ducati 10 per comprar cavalli eper vostra spexa.
Ancora ve accomitiamo che partendovi da Segna et
seguendo el vostro camino predicto, se per caxo in alguno
luogo presentiste el magnifico ban Matcho esser appresso li
vostri andamenti da tre a quatro migla latini, non obstante
che foste straman dobiati cavalcar da lui, et per parte de la
nostra signoria darli quello cordial saluto si convien ala sua
magnificencia, et presentandoli la lettera de credenza che a lui
se dreza li direti in questo modo
:
Magnifico ban, li vostri fradelli cordialissimi zentilo-
raeni et regimento di Ragusa grandissimamente se alegrano,
ot iutrinseca leticia et consolacione anno dela vostra bona
sanitá et del vostro prospero et felice stato, et dela prospera
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felicita che idio vi concede, el qual pregemo ebe per soa grá-
cia sempre vi acresca de ben in megl, con longa vita ed in
mazor signoria. con la qual possiati illustrar sempre la vostra
patria ad honor et glória de l'altissimo idio et ad exaltacion
etconsolacion di vostriamixi et benivoli; amorizandovi con lui
quanto vi será possibile.
Da poi seguendo li direti como seti per transferirvi al
eonspecto de la maiesta del nostro serenissimo signor re
Alberto per inclinarse álla soa serenita humelmente con doni
et tributo. et per impetrar per parte de la nostra signoria la
confermacion deli privilegi, gracie, immunitade et prerogative
a noi per i regali de Ungaria altre volté concesse. como
eciamdio facessimo da la recolenda memória del condam sere-
nissimo signor nostro Sigismondo imperátor et re de Ungaria;
pregando instantemente la soa magnificencia ebe, como quello
ebe e niembro de Ragusa patria soa carissima, la qual sempre
risguarda in lui come specbio et ornamento de quella, >i
voglia dignar per ben et bonor di Ragusa et per contemplacion
et glória nostra. esser a la presencia dela prefata regal maiestti.
et li, quanto sera possibile, interceder et favorizare et per tal
modo averne ricomandati, che mediante le soe parte vegnamo
ad otegnir la confermacion deli detti privilegi secondo la
nostra bonesta petíción et domanda et como sanissima fede et
speranza abiamo in la soa magnificencia la qual m i stancha
non se vedera adoperandose in tute cose ebe reclondasse in
ben utile et glória de Ragusa patria soa.
Et di piu li direti : Como é noto a la magnificencia soa, noi
abiamo piu volté serito et ricorso a la benevolencia soa sopra
li fati di Sreberuiza, la qual e tuto lo fato di Ragusa, percbe
siando tratadi li nostri merchadariti di la segondo le anticbe
usanze prime, zoe quando era sotto Bosna, senza innováción
de gabelle, risguardava ogni beue et utile di Ragusa per i tra-
ficbi se facevano ; como bora tuto lo opposito risguarda per le
innovate gabelle a fatto lo signor. Et per tanto per che niun
piu bonorato ne condecente mez tal cosa a noi dannosa et
molestissima non si puo aconzar, ebe per la signoria soa, pre-
gatilo con quelle humile lingue et dolce pregere, et con quelli
honesti et boni motivi vi parera ; che occorrendo el caxo che
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el signor dispoto mandasse alguna ambaxiata a la lui magni-
ficencia, over lui avesse caxon di metersi in sembre per altra
caxon over li mandasse ambaxatori per qualcbe facenda soa,
per iiostro amor el voia interceder per si fato modo ebe a tuta
sua possa de singolar et special grácia sia rimossa la gabella
a noi per lo prefato signor imposta alli mercbadanti nostri, et
ebe li detti mercbadanti siano tratadi como per lo passado
erano, quando Sreberniza era sotto Bosna.
Et cercba questo fato adoperative con ogni sentimento
et prudencia quanto sapereti, dimonstrando el ben et danno
ebe ad una volta et Faltra a Ragusa et ragusei ridonda.
Et se per caso el detto ban, per lo camin andando, non
lo trovareti per lo modo predicto, ma in corte, poi zonzando lo
vedereti, et voi per lo simile fade et seguite quanto vi abiamo
sopra comesso in farli lo saluto et alegrarvi et ricomandarvi a
lui per la confirmacion et fati di Sreberniza.
Et percbe se rendiamo certi ebe in corte trovareti molti
signori baroni et prelati et quam maximé li infraseritti,
vogliamo et cusi expresse vi accometiamo, ebe cadaun de lor
dobiati darli una lettera de credenza per parte nostra, et cor-
diarlmente salutarli et stretaniente racomandarvi avisandoli
de la vignuta vostra. Et pregandoli, como colone ebe sono de
la regal maiesta et corona d'Ungaria et intercession et advo-
cati die Ragusa, ebe sempre sono stati, como per experiencia
se a visto. se voiano degnar interceder e le soe parte et favori
interponer appresso la prefata regal maiesta, si ebe per lor
mez possiamo obtegnir la bonesta et zusta nostra domanda
dele confirmacion del privilegio predicto, amorizandovi con lor
et cadaun di essi signori et baroni quanto se confidemo in la
vostra prudencia et bona maniera.
Nomina prelatorum et baronum et dominómra de quibus
supra fit mencio sünt bee
:
Dominus Arcbiepiscopus Ostrogoniensis.
» Laurencius Cbedervar.
» Rosgogn Stepbanus magnus comes Temisvaii.
» Cbech Petar.
» Banus Matheus de TaWez.
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Donrinus Bauus Petrus de Talovez.
Banus Francbus de Talovez.
» .Tobannes de Talovez prior Laurane.
Domini coniites Segne.
Appresso, occorrendo di poter esser con li prefati magui-
fici fratelli del prefato signor ban Matcho, tanto in lo eaminar
vostro, quanto essendo in corte dela maiesta regal. zoe con
ban Francbo, ban Piero et lo prior de Laurana, a cadaun di
lor, presentata ebe baverete la lettera di credenza a le lor
niagnificencie et ebe ve abiamo date et fato ebe K avereti lo
debito saluto per parte dela nostra signoria, alegrative de la
lor sanitade et prospero et felice stato. et sopra tuto li rengra-
ziate de le novelle ebe sempre de tempó in tempó ne anno
significato per soe lettere, per ebe la nostra signoria non ne
potrebbe aver abuto mazor consolazione et conforto. pregan-
doli ebe lo simile per lo avegnir far vogliano. participando de
eadauna ebe li paresse a noi et a la sua patria spectar, con
quelle dolze parole saperete et segondo idio megliove imparera.
Dátum Eagusii. die XV. Maii 1438.
Lett. et Comm. di Lev. 143.")—40. fol. 82—84.
252.
1438. július 30. Albert király Raguza városának Zsigmond
(Utal 1387. oht. 28. adott minden szabadul mait megersítvén,
efelett azt arról is biztosítja, hogy királyi bére soha sem fog
elidegeníttetni, hanem azt mindig egyenesen << királyi kincs-
tárba fizetheti be.
Gróf Teleki József. Hunyadiak kora Magyarországon. X. kötet,
15. 1.. \ 1. sz.
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1438. (huj. 14. Alhat király Ragnza városának megköszöni,
a neki küldött tetemes ajándékot és biztosítván arról, hoqy
kívánságait mindenben teljesítette, hsége továbbifolytatására
is felszólítja.
Gróf Teleki József. Hunyadiak kora Magyarországon. X. kö-
tet, 21-dik 1. VII. sz.
254.
1438. szept. 8. Albert a 2ö2. szám alatt említett levelét újra
kiadja kiváltsági alakban.
Gróf Teleki József. Hunyadiak kora Magyarországon. X. kötet
22. 1. VIII. sz.
255.
1439. márcz. 7. A raguzabeliek kérik Thallúczy Frank Szöré-
nyi bánt. tudósítsa ket Albert király dolgai felöl.
Dominó Francko de Talovez Zeroniensi bano etc.
Magnifice, tamquam fráter et concivis noster dilectis-
sinie, previo optate salutis affectu. Quin exacti iaui sünt trés
menses vei circa, quibus nostros enni literis nostris ad con-
spectum maiestatis serenissinii domini nostri Alberti Ungarie
etc. regis cursores destinavimus, qui nondum ad nos reversi
sünt. idcirco annellantes et miro quodammodo desiderio andire
aiíectantes de valitudine et felicibus successibus maiestatis
pretacte, in qua omnis spes et salus nostra consistit, ad magni-
íicenciam vestram gráciám explende cupiditatis nostre, hos
cursores potissime destinavimus. Et quoniam non ambigimus
fraternitati vestre habunde fre de quibuscumque pervisam,
ideo vestram amantissimam fraternitatem affectuose exoramus.
quatenus per alterum ex ipsis cursoribus ad nos redeuntem
velit pro singulari nostra consolacione et solacio suis literis
cerciores atque preiussos reddere de incolumitate et felicibus
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successibus eiusdem doinini nostri prelibati, et quibusin]
bus maiestas sua in presenciaruni se reperit et si iu brevi in
Ungariam profectura est : si quodve concordium aut tractatus
concordii rum rege de Polonia égit. nec ne. Advisando eciam
nos de sospitate et successibus magnificoruni dominorum fra-
trum vestrorum banorum et restre magnificencie, ac quorimi-
cumque aliorum gerendorum et novorum occurrencium unde-
quaque, que ad. magnificencie vestré noticiam perducentur et
digne commnnicari poterunt . . .
Iu simili forma, mutatás mutaádis, scríptum fait ser Andree de
Babalio capitaneo Biograndi.
Lett. et Comm. di Lev. Uö— 40. f. 124.
256.
14o9. mán z. s . A raguzaiak levele Albert királyhoz. Öröm-
mel értesültek levelébl io:/;/?' kedvezfolyásáról. Tudósítják a
törökök hadi készületeirl.
Dominó Alberto Romanorum et Hungarie regi etc.
Serenissime His diebus prope exactis prestolantes
maximo affectu cursorum nostrorum redditum ad conspectum
maiestativ eiusdem cum literré nostris iam dudum transmis-
sorum. despicientes, quod eonim longiorem solito fre tat
tem. ut de incolumitate serenitatis pretacte snisque felicibus
successibus veriorem baberemns noticiam. expedivimus non-
nullos alios cursores nostros cum literis nostri- ad presenciam
serenissime domine regine. consortis restre preclarissime. Et
quoniam tercio presentis dicti primi cursores ad nos regressi
sünt cum literis antefate maiestatis vestre sub datis in claris-
sima civitate sua Bratislavia nuncupata XVH. Ianuarii pro-
xime decursi. nobis fidelitatique nostre pro nostra speciali
consolacione significantibus valitudinem corpoream ac felices
prosperosque successus serenitatis pretacte. accedit quippe
nobis. ut mentes nostre ineffabili gaudio ae animorum nostro-
rum interna ioconditate replete sint. Intelleximus quoque
ingenti affectu nova felicissima de rege Appolonie et eius
fratre. quos antefata maiestas Festra seribit eorumdem soleni-
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nissimos oratorés ad culnieii maiestatis eiusdem nuper desti-
uasse, nitentes iustificare conatus suos pro impresia contra
sacram coronam vestram iniuste capta, sperando, tum ipsorum
oratorum tractatu, tum mediis legatorum summi pontificis nec
non sacrosancte Basiliensis sinodi ad pacis ameuitatem cuni
laude dei et amplitudine Cristianisoii feliciter devenire, et in
brevi gressus suos ad regnum Ungarie proprium dirigere.
Qua ex re non quas debemus. sed quas possumus. prefate
serenitati vestre inmiortales gracias aginius. que nos pusillos
servos suos dignos fecit communicacione eiusmodi magnoruni
novoruui et tanta dileccioue prosequitur, quanta per operis
effectum De cuius quidem felicitate et successibus, ut
sedulo nova peroptata percipere valeamus ad explendam sitim
et mentis nostre affectum, que nil hodierno die aliud exoptat,
quaui (juod sit exaltacionis corone maiestatis sue, per quam
nos conservamur, ecce alios binos cursores cum literis presen-
tibus et novis, que habentur, ad eandem duximus destinan-
dum. Nova autem, que in presenciarum emergunt, sünt : Quod
magnus Teucer per ea, que nobis relata veniunt, iugentem
apparatum suarum gencium dietim facit et similiter armatam
classicam soliciti studio ordinat, quam ponere intendit in
Danubio, causa se transfretandi et transitum more solito ad
partes regni Ungarie faciendi pro depopulando, si potuerit,
ipsius regni gentes. Quod omnipotens advertat et vires eius
conterrat
Lett. et Comm. di Lev. 1435—40. f. 125.
257.
14Sf>. máj. 3. Utasítások Raguza városánál az István vajda-
félé ügyben a magyar királyt udvarhoz kiildött követe részére.
Commissio fratris Antonii Crispiui ad serenissimum
dominum nostrum regem Albertum I'ngarie etc.
Rector et consilium civitatis Ragusii, cum suo consilio
rogatorum. Vobis venerabili fratri Antonio Crispini, custodi
conventus Slani ordinis minorum, dilectissimo atque carissimo
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nostro cömmittinras, ut in noraine Iesn Chrísti eiusque geni-
tricis ete. . . hinc récédére debeatis cum festinancia. Et se-
quendo viagium vestrum, per illám meliorem viam, que vobis
videbitur, pergere personaliter debeatis in Ungariam et ulte-
rius, ubi adesse senseritis maiestatem serenissimi domini,
domini uostri regis Alberti. Ad cuius conspectum cum fueri-
tis, inclinando vos serenitati sue, quanta cum reverencia et
subiectiva humilitate scitis, pro parte uostra facietis humilli-
mam et devotissimam recommendacionem cum honorifica ver-
borum salutacione, prout conveuit sublimitati eius corone, con-
gratulando quam secum de felici suo redditu in pátriám, tum
eciam de bona valitudine et felicissimis ac prosperis successi-
bus sue maiestatis. Deinde literas credenciales et recommisso-
rias, que prefato dominó nostro regi diriguntur et vobis date
sünt, cum reverencia exhibebitis. Et cum audienciám prestare
vobis dignatus fuerit, exponetis ambaxatam vestram per bee
verba et in hunc modum, dicendo
:
Serenissime regum et gloriosissime, domine metuendissime.
Rector et consilium et nobiles cives civitatis vestre Ragusii,
fidelissimi servitores maiestatis vestre et corone Ungarie, in qua
omnem fidem. reverenciam et devocionem reposuerunt, non
babentes, nec scientes, cui se recurrere debeant tam in eorum
adversitatibus, quam prosperitatibus, nisi ad pedes et protec-
cionem maiestatis vestre, ob quam conservantur et custoditi
sünt, destinarunt me fidelem oratorem suum ad presenciam
serenitatis vestre, causa exponendi eidem oraculo vive vocis
iustas eorum querimonias, alias eciam policitas per eorum
ambaxatores prefate serenitati vestre super voivodam Stepha-
uum eorum vicinum, et nepotem condam voivode Sandagli ac
eiusdem dominacionis successorem, qui postergatis omni vin-
culo amicicie, bonoribus ac commoditntibus per eum susceptis
a Ragusina civitate, nullactenus vivit cum eisdem vestris servi-
toribus Ragusiensibus, prout decens foret et vivere inimico
debetur, imo die noctuque non desistit eos vexari et conari ac
procurare, quomodo eos suppeditare posset. Adeo, quod uudi-
que non fecerit aliud, salvo, quod omniuo intendit novitatem
Ragusiensibus illaturum. quod proprie ab avula ipsius comitis
Stepbani et tenutis suis habetur. Et iam nisi vestri fideles
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niterentur dilatare rem, prout faciunt, circuendo quotidie eun-
dem voivodam Stephamim cum omni studio, ingenio, bumani-
tate et bonis ac dulcibus verbis et cum ambaxiatis, credi-
tur íirmissime, quod non distulisset usque in bodiernum ad
bostiliter inferrendum et movendum novitates Ragusinis ; sed
quod mmc ambaxiatores eorundem vestrorum servitorum
Ragusinorum ad presenciam dicti voivode Stepbani, qui quan-
tum et qualem fructum reportaturi sint, nequaquam sciri
potest. Salvo, quod ipsi vestri fideles et servitores die noctu-
que stant in inagno timore et suspectu mediante evidentissimis
signis, qui babentur. Quare dicti vestri fideles et subditi, qui
omnem eorum spem, fidem, piesidium et cogitaciouem repo-
suerunt in coronam maiestatis vestre, devotissime et bumi-
liter supplicant. quatenus dignetur eadem maiestas vestra tali-
ter providere cum subditis vestris circumvicinis dicto voivode
Stepbano, ut sünt báni Dalmacie, Croacie et buiusmodi, qui
öceurrente casu, quod ipse voivoda Stepbanus facérét vei in-
ferret aliquam mocionem seu novitatem guerre civitati vestre
Ragusii, ipsis vestris fidelibus Ragusiensibus subveniant. tunc
de remedio opportuno ad eorum tutelam et defensionem patrie
Bue contra potenciám ipsius Stepbani per modum et taliter.
quod causam banc in se retrabendi et se suasque tenutas
pocius custodiendi.
Insuper quod exploratum babemus, quod ipse voivoda
Stepbanus mittit unum eius nuncium proprium ad conspectum
eiusdem domini nostri, ea propter committemus vobis, quate-
nus sciscitari studeatis. quin illic eritis, utrum dictus nuncius
illic aderit, nec ne. Et in casu, quo ita fuerit rei veritas, tunc
supplicate et dicite maiestati prefati domii nostri ex parte
nostra, quatenus dignetur proprio ore ad singularem nostram
complacenciam illi nuncio exponere et narrare, (piantum nos
sua serenitas diligit et caros babét, recommittendo nos dicto
voivode Stephano et non ostendendo aliqualiter. quod nos
aliquam contra ipsum voivodam fecimus querimoniam. Imo
qualiter nos pre ceteris amat, ideo velit nos recommíssos quam
maximé babere, cum propter nostram immaculatam fidelitatem,
quam semper corone Ungarie gessimus, maiestas tua nequa-
quain páti posset, quod alj aliquo quoquo modo offenderemur.
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Qui dominus noster prelibatus rex in casu, quo non se
reperiret in regno Ungarie. et vos pergere tunc debeatis ad
serenissiraarn domiuam reginam Elisabeth contoraleni eius.
Ad cnius presenciam cum applicueritis, inclinetis vos magna
reverencia et humilitate ex parte nostra, recomniittendo nos
strietissime eiusdem serenitati cum honoriíica verborum salu-
tacione. ut convenit. Congratulainini quoque secum de bona
incolumitate et felicissimis successibus ipsius nec non pretacti
domini nostri regis Alberti, postulando et expectendo de í'elici
statu suo et esse, et quin habuerit nova de illius maiestate, et
quo se in loco se reperit. Et post modum exhibendo sibi lite-
ram credencialem, que cidem et suo consilio dirigitur, expone-
tis supradictam ambaxiatam. <[ii;iui super vobis commisimus,
dicendam prefato dominó nostro regi Alberto, mutatis mutan-
dis. Et ab ipsa domina regina requirite de habendo scortam,
quod ad prefati domini nostri presenciam vos conducat, quam
scortam habendo vei non habendo, et vos sequi tum debeatis
iter vestrum ad dominum nostrum, ut dictum est. Et respon-
sionem, quam ab eadem domina regina habebitis. nobis signi-
ficare debeatis per vestras literas, nobis per cursorem, quem
vobis dedimus. dirigendas, faciendo eciam nos previsos de qui-
buscumque novis illis in partibus emergentibus et quod ad
vestri noticiam pervenerunt. Sed 3Í reperietis maiestatem
domini nostri regis in Ungaria, ut prediximus. tunc retinere
debeatis literam credencialem predictam, que dirigitur domine
regine Elisabeth et eius consilio, et expectate responsionem,
quam vobis dabit ipse rex. Quando ver ipse dominus noster
rex esset, et eum reperiretis in locis, prout dictum est supe-
rius, et exposita sibi ambaxiata vestra, ipse vos remittere vei-
let ad dominam reginam eius consortem prelibatam et suum
consilium, et vos sequimini mandátum suum. Et de omnibus
nos advisate et previsos facite per cursorem, quem vobis
dedimus vobiscum veniendum. Et de pluri per eundem curso-
rem facietis nos participes et cerciores de quibuscumque
occurrentibus novitatibus in partibus illis, quas sentietis, et
maximé de prosperitate prelibati domini nostri regis et de
achodimacione et apparatu baronum Hungarie. Et illic pre-
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stolamini uostrum responsum. quod vobis faciemus, sollicitando
diligenter obtinere intentum nostrum.
Ceterum quia putarnus vos reperturum magnificum
bauurn Matbeum de Taloez penes maiestatem donrini nostri
regis Alberti, voliimus et ita vobis comrnittirnus, quod expo-
sita per vos ambaxiata predicta dominó nostro regi, eciam
iliara debeatis exponere substancialiter et in effectum pro
dicto bano Matheo. presentando sibi literam credencialem,
quam vobis dedimus sibi dirigendam. Sed non reperiente se
eodem bano Matheo ad conspectum prefati domini regis, nec
domine regine, et in itinere vestro eundo, si casualiter reperie-
tis ipsum dominum banum Matheum, antequam applicueritis
ad maiestatem regálém, volumus, quod aliquid dicere non
debeatis eidem bano Matheo, sed solum presentare debeatis
sibi literas, que eidem diriguntur, sequendo iter et commissio-
nem vestram.
Et similiter reperiendo penes maiestatem domini nostri
regis Alberti, seu penes dominam reginam Elisabeth venera-
bilem magistrum Johannem de Ragusio ordinis predicatorum,
volumus, ut secum esse debeatis, salutando eum aífectuose
parte nostra ; et congratulamini secum eciam pro eo, quod
vos eum illic reperisse contingerit. Et date sibi literam cre-
dencialem, rjue sibi dirigitur, et ulterius rogate eum affectu
intimo ex nostri parte, quatenus tum nostra contemplacione,
tum grácia conservacionis status huius nostre et sue patrie,
velit se interponere et favere penes maiestatem eiusdem
domini nostri, ac eum baronibus Ungarie, (juod mediantibus
suis partibus et intercessionibus nostrum obtineatis intentum,
prout de ipsius magistro Johanni amicissimi et dilectissimi
civis nostri in nos benivolencia et virtute sua speramus et
plene confidimus.
Dátum Ragusii, die tercio Maii 1439.
Lett. et Comrn. di Lev. 1435— 40. f. 136— 37.
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1439. június 6. Albert király Thallóczy Matkó, Dalmát-, Hor-
vát- és Tótország bánjának meghagyja, hogy Raguza városát
István vajda megtámadásai ellen egész erejével védje.
Gróf Teleki József. Hunyadiak kora Magyarországon. X.
39. 1.
259.
/ 140. márcz. 7. Raguza városa tudatja Erzsébet királynéval)
hogy Ohm vára elfoglalását illet óhajtásának nem képes
eleget tenni.
Serenissime Elisabeth regine Ungarie. Serenissinia . . .
Literas maiestatis vestre datas Bude in fest beati Vinceucii
martyris solium die quinta huius inensis allatas omni cum
reverencia recepimus. Et quantum super facto castri sui
Oliuis ad manus nostras recipiendi, similiter et super victuali-
bus poneudis pro conservacione ceterorum castrorum pro-
vincie vestre Croacie nobis eadem seribit maiestas, ex earum
literarum serié pláne vidimus et intellexhnus. Ad quas equi-
dem literas serenitatis vestre cum eadem reverencia respon-
dentes dicimus nos, ceu <|ui fideles semper fuimus et esse
intendimus corone Ungarie, semper ad omnia nobis possi-
bilia pro omni commodo et boao statu eiusdem corone ita
paratos et dispositos fre, sicuti unquam fuerimus, nec a fide-
litate nostra, quam hactenus multifariam ostendimus, uti
maiestas vestra scire potest, nulla ex causa unquam diverti
aut deviare posse. Sed cum sit vaivoda Stepbanus nepos olim
Sandalii cum iiotenti et immenso exercitu tam suorum. quam
vicinorum eius, qui in favorem eius asistunt, ipsum castrum
Oliuis personaliter obsessum teneat, siquidem nobis impossi-
bile foret hanc maiestatis vestre volimtatem posse perficere,
cum nos tam potentes non vidimus neque sentimus, quod eum
nedm abinde vi expellere, quemadmodum opporteret, verum
nec gentes nostras, que comparacione suarum parve sünt, extra
confinia nostra mittere audiremus contra eum, nisi forte totale
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nostrum excidiuui et huius vestre civitatis, quod non credinms
fre de mente maiestatis vestre, omnino querere et procnrare
vellemus
;
quod, si illud agerenius, nullo pacto evitare aut
fugere posse cernimus. Nani cum tenute huius vestre civitatis
in medio suaruni existant et a suis circuite sint. maximé nune.
quod a magnó Turcho tota contrata usque ad litus maris sibi
donata est et iam omnes tenutas vaivode Kadossavi fere occu-
pavit, quonam modo potencie eiusdem. qui nobis multo poten-
cior et in armis doccior est. resistere aut valere possemus, qui
omnes tenutas nostras vehementer atque pocius voluntati et
diccioni sue facile submittere posse potissime cum brachio
Turchorum, quos in favorem suum iam habere deprehendimus.
quod qui perempto animo ageret. facile deprehendere potest
maiestas vestra. Nam si idem vaivoda, cui dictu testari possi-
mus nunquam aliquid iniuriosi fecisse. continue, die noctuque
querit, quo nos vexare et scandalizare possit et ad belluni
pariter provocare, quod iam dudum actum esset, nixi quod
mecientes vires maximas cum blandiciis, ambaxiatis et donis
placare et lenire studuimus, quanto magis si hoc ageremus.
illum ad nostram et huius vestre civitatis destruccionem invigi-
lare atque pocius irruere exortaremus. Et bene serenitas vestra
recordari potest, quatenus non multum longe, verum paulo
ante obitum felicissime recordacionis serenissimi regis Alberti
olim domini nostri et vestri, dubitantes, quod dictus vaivoda.
quem adversus nos indignatum esse videbamus, ne nobis bel-
liim agere vellet, tanquam qui a nobis impotentes erabamus
ad resistendum potencie eius, ad prelibatum olim serenissimum
dominumnostrum.ceuadcaput et refugium nostrum,recurrimus.
eius succursum et favorem implorantes pi-efatumqueolimdomi-
num nostrum, qui propter prela alias occupatus de buc-
cursu opportuno pro tunc providere non valebat, scripsisse eidem
Stephano ceterisque dominis Bosne, ut nos commissos et ami-
cos haberent, neque ullam contra nos novitatem agere presu-
merent. Quem equidem Stephanum et si verbis .... schanda-
lizare non desistit. tamen fateri possumus nullám ab inde citra
contra nos novitatem hostiliter peregisse. Omittamus denique
dicere de inextimabili iactura et dispendio. quod huic civ itali
vestre sequeretur ex intermissione negociacionimi, quaa mer-
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catores civitatis uostre rnaxime exercere possent, <jui per tenutas
eiusdem Stipaui fienti onmino expedite transire non valerent
sine quo equidem exercicio, hec civitas vestra. que intra lapi-
dosos et steriles montes situata est, minimé se habere posset,
His igitur racionibus et respectibus, et quam maximé attenta
destruccione nostra et huius vestre civitatis. que ex hoc procul
dubio sequeretur, supplicamus humillime maiestati vestra, ut
nos quatenus excusatos suscipere velit et dignetur maiestas
vestra, et hoc non alicui recusacioni. sed pocius impossibilitati
nostre ascribere dignetur maiestas antefata. Cui nos et hanc
vestram civitatem humillime semper recommendamus.
Dátum Ragusii, septimo Marcii 1440.
In simili forma responsum fit bano Matheo de Tallovez.
Lett. et Comm. di Lev. 1435—40. f. 172.
260.
1440. szept. 10. Raguza városa Ulászló királynak királyivá
választása és megkoronáztatásához szerencsét kivan.
Dominó Vladislavo regi noviter incoronato Ungarie.
Serenissime princeps et invictissime regum ac domine
gloriosissime. Humillimacum recommendacione ad maieNt.it is
vestre pedes. Ex literis maiestatis eiusdem sub datis in Álba
regali feria tercia post festum divisionis apostolorum proxime
decursa, quas 14. Augusti proxime exacti reverenter suscepi-
iü un. et ex copiosa relacione nobilis viri Stephani familiáris
eiusdem ad nos specialiter delati, clare facta fit nostra fideli-
tas tam de eiusdem serenitatis incolumitate, quam de celeber-
rima sollemnitate suscepte corone regié in Álba regali corani
multitudine copiosa dominorum prelatorum, baronum, militum
et nobilium tocius regni, nec non de fidelitate successuum et
progresssuum excellencie sue, tendencium tum ad ipsius regni
tutelam et defensionem, tum ad christicole fidei augumentum.
Qua ex re, princeps serenissime, ineffabili gaudio ac animi
iocunditate mentes nostre exillaraverunt, altissimo in exulta-
cione iubilantes, quin nihil nobis odierno die optabilius. nihil-
que desiderabilius accidere potuisset, quam tanti principis
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corouacioneni de dicto regno sine ullo discrimine. quinimo
oinnium prelatorum, proceruni et dominoruin eiusdem con-
scensu esse factani et singulare faccionis presidium. Cuius
gressus ut dirigat et vota perficiat ad exaltacionem niaiestatis
sue hosciunique Iesu Christi et suorum conf'uxioneni atque
dispersionem. preces nostras humillime fundiinus siimmo oru-
nium conditori et graciarum largitori. exinde quo prefate regié
maiestati vestre de tam gratissima et humanissinia diu cupita
significacione grácia s immortales et condignas exolvente*.
Et ut ad ipsarum maiestatis vestre ultimé deveniamus parti-
cule, qua a nobis excellencia vestra suadendo requirit, ut
intemerataui nostraro fidem nostra approbata coustancia erga
sacram Ungarie coronain continuare studeamus, eadeui reve-
rencia et quanta possumus, cuui modescia et sine ullo arro-
gaucie stimulo dicimus in nostram et nostrorum predecesso-
rum commemoracionem. qui si qua mundi nacio sue fidelitatis
et devocionis integritatem salvam et immaculatam erga eorum
principes ac dominos servavit. nostra illa ipsa fit. est et érit
semper prefate eorone Hungarie, donec vita in presenti seculo
t'ruemur pro omni eommodo. honore et bono statu eiusdem
eorone. quam coronam et maiestatem serenitatis vestre omni-
poteus feliciter per tempóra longiora conservare et augere
dignetur, et cuius gracie humillima nostra devocio se plurimum
commeudat. Excivitate Kagusii.dieX. Septembris MCCCCXL.
Serenissime maiestatis vestre devotissimi et fidelissimi
servitores, rector et consilium civitatis Ragusii.
Kívül : Serenissimo principi et iuvictissimo regum ac dominó
gloriosissimo, dominó Yladislavo dei grácia Hungarie, Polouie, Dal-
macie, Croacie etc. regi Lrtuanique principi suprenio et heredi Russic;
etc. dominó eollendissimo.
Lett. et Comm. di Lev. 1435—40. f. 198.
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1441. apr. 19. Raguza városának válasza Thallóczy Matkó és
Péter bánok követségének, mely István vajda ellenéhen segedel-
met ajánlott fel a városnak.
Responsio facta ambaxatoris dominorum bannorum
Matbei et Petar de Tallovez regnorum etc.
Rector de Ragusa con lo suo conseglio e del pregadi
allo uobele etc. Ser Sigismondo de Gze ambaxiatore de li
detti signori.
Magnifico et potente signor mio singolarissimo. Pre-
missa la humile et devotissima recomendatione. La caxou di
questa si é per avixar laserenita vostra comeale 16 dequesto
con la dio gratia zonsi a salvamento a Ragusa di che deside-
roso de exeguir i comaudamenti de la magnificenza vostra
cerca la ambaxiata a mi acomessa. abiando dato a saper álla
signoria de Ragusa la caxon de la mia vegnuta. Lo di seguente
ebbi audiencia. Ala presenziadela qual signoria siando consti-
tuto, facto quello debito saluto per parte dela magnificenza
,
vostra ebe se conviene, et poi subsequenter li presenta le idue
lettere di credenza, zoe un a per parte vostra. Váltra per parte
de ban Petar fratello vostro. Et per vigor dele dette subito
ordenatamente exposi la debita ambaxada. La qual intexa
ebe bebbe la prefata signoria de Ragusa con mazor gaudio et
leticia bumana et amorevolmente ringracio al saluto fato per
parte de la maiesta vostra et del detto vostro fratello ban
Petar, dimandando tuti li vostri cordialissimi fratelli signori
de Ragusa bumanamente de la sanitade et prosperitade vostra,
e digando aver intexo diligentemente la ambaxiata mia, et ebe
segondo el suo costume seria com li soi consegli, et presto me
daria la debita resposta; et cusi'el martedi di pasqua, ebe fo
a di 18 del presente, la signoria predicta mi fexe la resposta
in questo modo. Et primo digando
:
Sigimondo, noi abiamo intexo quanto el magnifico signor
ban Matbeo et per simile ban petar, fratelli, amixi e bon con-
siglieri de la patria nostra e soa, per boccba vostra >i cóndo-
leno verso di noi de li inopinatí casi. damní et infortuní ne
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succedeno per le uovitade seguite alli nostri mercadanti in
Schiavonia et Srebemiza, di che Ve dixemo che asai rengra-
ciemo alli detfci signori, como a singularissimi fratelli et nmixi
nostri cordiali. L'amor et benivolencia di cpiali a noi non é da
novo ponto, pereké sempre abbiamo veduto et per effetto cogno-
scuto con quanto ardor de zelo. ne abiano amati et lo ben et
utile et honor de la patria procurato et trattato ; come noi
ecianidio verso de lor abbiamo fatto et siamo per far per 1 o
avegnir pin cha mai.
Et per lo oerto che ne fanno de sovegnire de zente
d'arme tanto da piedi, quanto da cavallo contra voivoda Stipan
se fera de bisogno, a qnesto respondemo con veritade che 1 e
ben ver che con lo ditto voivoda Stipan viemo nostro, vivemo
non sinceramente como si convigniria et anche come abiamo
fato con li soi passati, auzi viviamo con grosso animo et mazor
sospecion, et dubito de li soi fati, non per nostro diffetto anzi
per suo manchamento ; benche, iuxta posse, con nostro ingegno
et virtude de zorno in zorno ne íbrciamo de simular et tempo-
rizar con lni per piu raxon et caxion. Ma non sapiamo quello
succedera et parturirá a qnesto tempó novo. per la qual cosa
assai ne piaxe et enne di gran consolation et iocnndita a le
mente nostre le offerte che ne fanno i detti signori báni de le
dette soe zente d'arme. Et per lo simile ogni provixion et
aparechiamento che diseti aver fate a complacencia et per
bisogno de la nostra signoria et per conservazion et defension
de Ragusa patria soa che veramente asai de zo non li possiamo
ringraciar ne meritar. Et perhö li direte et referireti ad essi
signori báni per parte de la nostra signoria, che tal offerte de
sovencion de zente d'arme, non ne potria a noi esser piu grate
et iocunde, et cusi con gran fede et speranza se ferá bisogno
lo rechiederemo et acceptaremo, benche al presente non pos-
siamo anchora determinatamente veder ne comprehender con
le nostre mente se ne fera de bisogno. Tuta via allé soe magni-
fiche signorie oíferandone per lo simele, versa, vice prompti et
apariadi ad ogni lor piaceri in tute cose a noi possibele, et le
qual risguardano l'onor, utile et bon stado de le soe signorir
como quelli li quali amano lor ma li nostri cuor propri.
Appresso. Abbiamo intexo quanto ae aveti exposto
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sopra l'ambaxiata ebe a niandato el detto voivoda Stipan
al ban Matebo et bau Piercbo, vogliando et eercando de
far liga con lor et contra cadaun ebe volesse offender
over iuimicar alguna de le parte. Et pér lo simile intendes-
simo la bona voluntá et dispositiou ebe anno i detti signori
báni, fratelli et amixi nostri cordialissimi, i quali cognoscendo.
con quanto dolo, arte et astucia va cercbando el detto Stipan
tal liga, non li danno ponto di fede, anzi lo tengono in longo
dandoli parole per parole. Per la qual cosa dixemo et respon-
demo, ebe molto ne piaxe saper et intender tal pratica, et si
rengraciemo assai le lor magnificencie, et molto commendemo
le lor prudencie, percbe vedemo cbiaraniente quelle esser degne
de ogni bonor et dotati de ogni virtu et bonta a saper obviar
a tal astucia et sagacitade del dito voivoda Stipan. Et per
tanto pregati per parte nostra le lor signorie, ebe tal suo bon
proposito voglimo seguir non descogitando in tuto lo detto
Stipan di tal sua pratica. anzi tegnendo pur alquanto sospexo
in parole et con alguna speranza fin tanto altro se veda. zoe
quali fruti parturirá, ogni sua prava intención. Azo ebe a logo
et tenipo debito possiamo a le soe fraternitade seriver et mani-
vfestar ogni nostra deliberacion.
Et pur in quanto li detti signori báni vignessimo a fer-
mar qualcbe liga over paxe con lo detto voivoda Stipan, pre-
gbemo cordialmente la lor signoria, ebe per nostro amor et
contemplation et per conservation de la patria nostra i vogliano
por in la detta liga che alguna de le parte non possino ne
debiano instar ne mover guerra ne alguna novitade a Ragusa.
ne Ragusei. in aver ne in persona, ne prestar aiuto ne favor
ne conseglio ad alguno signor ne signoria, ne gente ebe ne
volesse offender. Et ebi contrafacesse, zoe alguna de le parte,
ipso facto la paxe o liga sia et se intenda esser rótta et di
niun valor.
Dátum Ragusii die . . Április 1441.
Lett. et Comm. di Lev. 1441— 48. f. 24.
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1441. jul. 25. A raguzaiak tudatják a Thallóczyakkal, hogy
István vajda hadat üzent a városnak; kérik, oltalmazzák
meg <>ket, és ha a vajdával békére lépnek, foglalják abba
városukat is.
Dominó Petro de Tallovcz. Maguifice et potens domine,
tamqnam fráter et amice noster cordialissinie. Accedente tem-
pore acceptandi amplas oblaciones,hac primavere prope decursa
per nobilem virum ser Sigismondum de Gze ambaxiatorem
vestrum nobis factas tam pro parte vestra, quam ex speciali
commissione magnifici domini báni Mathei, germaui vestri
amantissimi, in snbvencionem gencium armigerarum vestra-
rum contra voivodam Stipanum nobis vicinum, et memores
existentes eoruin, que per ipsum ser Sigismondum nobis expo-
sita fuerint circa ligám sive treuguam, quam idem voivoda a
magnificenciis vestris fieri deposcebat et que de mente nostra
vobis per eundem ser Sigismondum significavirnus, rogando
fraternitatem vestram, ut in casu, quo dictam treuguam conclu-
deretis, nos eciam in ea poneretis : nunc cogimur bas nostras
videlicet prefate magnificencie vestre scribere, eiusdemque
subsidium implorare, ob ea maximé, que nuper subsecuta
nobis sünt, significantes ad avisum fraternitatis vestre, qualiter
prefatus voivoda Stephaaus oblitus singularis amicicie et beni-
volencie, quibus respublica nostra ab antiquis temporibus cum
ipso et precessoribus suis coniuncta fit, oblitusque innume-
rabili beneuciorum, et aliorum a nobis sedulo susceptorum,
novissime trés absque ullo intervallo et magna cum frequencia
ad nos destinavit, quarum et si due satis mellifluis et simulatis
verbis ordite fuerint ac composite, ultimatim omnem virum
contra nos iam diu conceptum evomit, et ita evomit, ut brevi-
ter loquendo nobis belliim palám indicaverit, asserens se ex
speciali mandato magni domini sui Teucrorum imperatoris
nos in brevi invasurum et quicquid hostiliter militando faciet,
nos visuros. Qua re stupefacti huiusmodi suis ambaxatis, eo
maximé, quo cernimus ipsum nullám fidem nulliimque iusiu-
randum servaturum, recurrimus magna cum fiducia ad magni-
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ficenciam vestram, subsidium vestrum desposcentes eandemque
affectuo se obsecrantes, ut in casu, quo cum dicto voivoda
Stefano treuguam predictam feceritis, nosque in ea, ut pollici-
tis, iucluseritis, velitis absque mora sibi scribere in opportuna
forma, quod nullu pacto violare velit eandem treuguam, quin-
imo se totaliter abstinere et precavere aliquam nobis infe-
rendi guerram seu novitatem, et cum illis persuasionibus et
racionibus, quibus sapientissime magnificencia vestra allegare
sciet. Quando non nulla cum eo treugua facta foret, oramus.
libeat nos previsos reddere nobisque ad avisum significare
iuxta oblata, cum quibus et quot gentibus ad damna et de-
struccionem dicti voivode Stepbani nobis et reipublice nostre
subvenire possetis, et quo in loco, quove tempore, sive qui-
bus in tenutis cum dictis gentibus militare possetis, faci-
entes nos de premissis omnibus ac de intencione vestra
cerciores, aut facta dicta treugua, aut non, ut rebus et conser-
vacione status nostri consulere et providere possimus, si opus
fuerit ad destruccionem dicti voivode Stepbani. Preterea
rogamus magnificenciam vestram, ut nos conscios efficere velit
de emergentibus illius regni Ungarie novitatibus. Ad grata
parati. Rector etc.
Lett. et t'onim. di Lev. 1441— 48. f. 32. Ugyanez Thaílóczy
Matkónak is.
263.
téál.szept. 17. A raguzaiak tudatják Thaílóczy Matkó bánnal
a törökök felöl Rhodusból kapott híreket, s kérik, hasson oda
Ulászló királynál, hogy a pápától s a többi európai fejedélm-
tl a kereszténység vedreimére segélyt kérjen.
quam sub Rodio modo esse debere
aiunt et ibidem. aut in strictu Ronianie, usque ad nóvum tem-
pus morari, quo tempore ipsa armata profectura est contra et
ad persecucionem eorumdem infidelium barbarorum. Occaxione
cuius armate predicte soldanus predictus formidine perterri-
tus videtur, nedm dictam eius armatam in se retraxisse, quin
imo pacem a predictis Rodianis cruciferis expetere. Qua re,
cum magnificencia vestra sit regni pretacti Hungarie membrum
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présemtissimum, cuius tum ex sui uatura, tin ex debito
restaurande fidei permaxime interest ea curare atque effícere,
que salutem et conservacionem corone eiusdem regni concer-
uant. preteriré non possumus, quin preces nostras domestice
loquendo porrigamus, quatenus premissorum consideracione
esse velitis cum maiestate antefati domini nostri regis Vladis-
saVi ac dominó dispoto. ceterisque domiuis baronibus ip^ius
regni et eis stricte persuadere. ut quemadmoduni predicti
Rodiaui domini prudentissinie et solertissirne egerunt. itá
recursum habere velint tum ad serenissimum dominum papám,
tum ad alios principes et magnates dominos. ut sibi contra
dictum Teucrum eiusque gente*. subsidia peropportuna irn-
pendere velint, ex quibus non modo se ab illis defensan .
et arma contra eos transferre valeant ad Christianorum impé-
rium propagandum; ac eciam ipse rex nuncios oratores suos
ad prefatam armatam Rodii existentem mittere velit. rogando
summopere eiusdem armate dominos, ut postquam in fronté et
foribus Teucrorum existunt, eos in strictu Romanie hostiliter
damnificando invadaut ac vi, ferro et fiammá consumere mo-
liantur, prout et ipse rex cum gentibus suis ab alio latere tan-
tumdem faciet. Ut de sapientissima magnifieeneia vestra laté
speramus et confidimus, rogantes ex corde fraternitatem
vestram, ut novorum quorumcumque regni Hungarie nos rem-
que nostram concernencium velit suis literis per redditum
horum cursorum nos advisare. Ad grata parati. Rector et
consilium civitatis Ragusii, ubi die XVII. Sept. 1441.
Lett. et Coinm. di Lev. 1441— 48. f. 44.
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H4L.szept. 17. A ra<juzaia/> tudatják fidszív királylyal} hogy
a szidtán birodalmának népeit a jöv évi mdrczius havára
fegyverbe szólította Magyarország ellen.
Dominó regi Vladislavo Hungarie étc.
Serenissime Anxii et anellantes singulis horis
presentire ac eerziorari de bona valitudine ac felifis Buccessi-
bus regalis maiestatia vestre pro interna devocione, quanostra
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fidelitas ergá sacrum diadema eiusdeni afficitur, euraviinus
per presentes nostros cursores has nostras excellencie vestre
perscribere literas. Et quin in his. que ad statum ipsius corone
pertinere arbitramur, sedulo fidelitatis nostre cura studiumque
versatur, ita sit, ut quorumcumque novorum apud nos emer-
gencium, licet qualiacumque sint, serenitatem vestram, quam
scimus, onini studio et viribus ad restauracionem fidelium
Christi vigilare consciam faciamus. Habuimus nuperrime ex
veridicis relatibus, qualiter magnus Teucer fidei Christi per-
niciosissimus hostis, quem gravissimis egritudinibus et incura-
bili morbo teneri dicebatur, nunc sanus et incolumis est, euni-
que quotidie elaborare et conari. quo pacto potentissimurn et
illustrissimum Hungarie regnum diripere, vastare ac vi et
ferro subvertere possit. Et iam per diversas Romanie et Nata-
lie lóca publiee banniri et proclamare fecit, ut quilibet tam
per terram, quam per aquam ad eius stipendium militare
volens paratus esse debeat, et ad eum proficisci pro mense
Marcii proxime futura, eum hac vére proxime futura Hivngarie
regnum invadére ömnino intendat ad persecucionem incolarum
ipsius regni nec non ad damna omnium Christicolarum. Habe-
mus eciam. quod rum magna soldani orientis armata claasica
ad cruciferorum Rodianorum demolicionem prepararetur, ipsi
Rodiani captato inter se consilio de tutanda fide eorumque
patria recursum ad summuni pontificem et alios quam plures
dominos et magnates Christicolas habuerunt. presidia et favo-
res opportunos ab eis deposcentes. Ex quo. divino nutu inspi-
rante. ad arma capescenda, contra eos ipso^ truces barbáros
hostes ingens et validissima navium et galearum armata a
nacionibus occidentalibus eum magnis sumptibus facta est,
quam modo sub Rodio aiunt esse debere. et ibidem aut in
strictu Romanie tota presenti hieme morari ac prestolari
usque ad tempus nóvum, quo tempore adveniente ipsa armata
profectura est contra et ad persecucionem eorumdem barba-
rorum infidelium. Quos omnipotens pro sui infinita miseri-
cordia conterrat et hostris Christi fidelibus fidei pugnatoribus,
vestreque maiestati donare dignetur victoriam et triuinphum.
Quicquid autem iunovari continget et növi emerserit
Lett. et Comm. di Lev. 1441—48. f. 43.
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1441. okt. 17. Raguza városa újból felhívja Ulászló király
figyelmét a szultán hadi készüldéseire.
Dominó regi Vladislavo Hungarie etc. Serenissinie ....
Per alias superiores literas nostras sub datas 17. Septembris
proxime exaeti, quas propriis cursoribus nostris ad eonspectuni
maiestatis eiusdem direximus, distincte et copiose celsitudini
vestre significavimus nova quecumque apud nos tunc occur-
rencia, verum tam de provisionibus et apparatibus, quos
magnus Teucer ad oppressionem Christicolarum et potissinie
ad regni Hungarie invasionem faciebat, quam alium de quo-
rumcumque emergencium. Nunc autem, etsi aliud növi pre-
terea, que tunc denotavimus, nobis delatum non Yenerit, tamen
ut nostre intemerate fidei interneque devocioni satisfaciamus
ac debitum officium nostrum erga serenitatem vestrani explea-
nius, sitibundi incolumitatis eiusdem serenitatis feliciumque
successuum suorum ac eius recenciora dictum audire nova,
iterare volumus has nostras denotantes ad avisum, quod per
ea, que quotidie a iidediguis relatibus exaurimus, pretactus
Teucer, dei et tocius Christianismi truculentus persecutor, ea
procurare atque efiicere non cessat, que ad destruccionem
omnium Christianorum evidentissime tendunt, et quam maximé
regni illius Ungarie, contra quod omnes eius vires et poten-
ciám quotidie magna solicitudine párat. Et quem omnipotens
confundere dignetur et maiestati vestre, columne fidei nostre,
ad sui exaltacionem et catholice fidei propugnacionem contra
quoscumque infideles victoriam et triumphuni concedere per
tempóra longiora. Cuius gracie etc.
Lett. et Comm. di Lev. 1441-48. f. 52.
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1443. okt. 7. Rayuza városa követeket kiild ajándékokkal a
királyhoz, azzal a kéréssel, hogy kiváltságaikat megersítse.
Commissio ser Nicole Marini de Caboga. ser Blaxii de
Ragnina et ser Alovixii de Restis electi et ituri ambaxiatoris
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ad serenissimum domiuum, doniinuni Vladislavum, regem
Hungarie.
Rector di Ragusa con lo suo conseglo. alli nobeli et
savii ser Xicola anibaxiatori nostri al sere-
riissimo signor nostro natural re de Hungária etc. dilecti cita-
diui uostri salute. Cornnieteniove che con lo nome di dio ....
di salvamento dobiati partirvi et seguir il
vostro cainino. Et transferendovi al conspecto del prefato
signor nostro dove se ritrova. et segondo la parte del pregato
al piít presto che a vui sia possibile. Et siando zonti et venuti
a la soa presencia et conspecto, inclinandovi con quella debita
reverencia si conviene. premissa la humile et devotissima
recomandacione, alli piedi de la soa maiesta dateli quelle hono-
salute per parte de li fedelissimi Ragusei rector et coniu-
nitade di Ragusa, servitori soi e de la corona de TJngaria,
che a la soa excellenza si conviene. Et presentandoli la letera
de credenza, che ve abiamo data. dandovi audienza direte in
qu< ^ta forma:
Serenissimo et excellentissimo signor nostro natural.
Per parte de li fidelissimi servitori vostri e de la corona
*d' Hungária rector et comunitade de la cita vostra di Ra-
guBa, noi mandati ambaxiatori a la maiesta vostra venuti
siamo ad inclinarsi et cortizare et honorare quella con doni,
li quali, quando sia de piacer et contenteza de la excellenza
vostra, che si presentano a la vostra serenita sta a comandar
et a noi presto ad obedir. Et anche quando sera in piacer de
la maiesta vostra darne audencia. exponeremo la nostra
ambaxiata. -— Et cuxi quando piacéra a lui che faciate le dette
due cose príma ordenatamente, li presentati li doni de le arzen-
tiere che ve diamo a portar con voi per parte nostra. da poi
dandovi audenzia. li direti humanamente et con gran reverencia
:
S -nissimo e gloriosissimo principe. re e signor nostro.
Li segnali de la perfecta et cordial devocion et fidelita special-
meute se cognoscono per lo alegrar et galder d'ogni ben et
triumpho del suo signor. II perche la fidelissima et devotis-
sima comunitade et servitori vostri di la citta di Ragusa et
corona di Ungaria, cognoscendo et védend la maiesta vostra
come quella che. merito di regal stirpe et amplissime dota di
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virtu, sia sta preferita et incoronata de lo reguanie di Hun-
gária etc laude et grazié infiuite rendé a 1 altissimo et omui.
potente idio creator del tuto, el qual si a degnato a concederli
tanto et si fato signor, quanto e la niaiesta vostra. Secundarie
de la sanita et felicissimi successi vostri ne piglia singularis-
sinio piacere, grandissimo gaudio et ínexplicabile conforto ne
li cuori suoi, come quelli li quali de essi partizipano el goldeno
in bona parte, et etiamdio perche chiaramente vedeno et
comprendeno che per divina dispositíon la maiesta vostra die
esser quella per la quale, a laude de dio et a revelacion de la
íede christiaua dieno esser a questo tratto perseguiti et
destrutfci li perüdi Turehi inimici di la croxe e li Christiani
liberati da le rnan lor, corne fo el povolo di dio da la periidia
et iuiquitade de Faraon. Et per lo dimorar fcanto a fato la
predicta fidel eoinunitade vostra in m andar a visitar. inclinarse
et honorar la rnaiesta vostra non prenda admiration la sere-
mül vestra perche non e restato se no per legiptime caxon
et inipedimenti, zoe per le gran guerre et disturbi, li quali
forno in lo regno di Ungaria et soi confini, per li quali habel-
mente et con sequrta non si aveva poduto passar : et etiamdio
per li danni et interessi et affanni, i quali quella citade et
subditi vostri anno patiti in Schiavonia, la qual Scbiavonia a
sustentato et manteguuto la citta de Eagusa et i vostri Kagu-
sei per lo traficar de le mercancie ebe facevano in essa, et in
la qual Schiavonia presa et occupata che fo da Turehi. i lor
mercadanti forno detegnuti et ligati et robati. Per la qual cosa
siando niercadantie nianchate, et vegnute a maucho le intrade
di quella terra et l'é sta di necesso a dimorar la detta nostra
ambaxiata, solo per poder vegnir a la maiesta regal con lo
debito honor nostro et hordene se conviene.
Appresso perche li vostri fidelissini i servitori de la cittít
vostra di Ragusa, acominciando de la felice et recolenda me-
mória del condam serenissimo et invictissimo re Ludovico, et
successivamente da tutti altri re et regine precessori vostri,
forno dotati et privilegiati di piuxior grazié, immunitade, doni
et prerogative de le qual apai-per lor publici et patenti pri-
vilegi, solennemente fati et bollati, etultimamente conflrmati
per lo condam serenis simo rí- Alberto precessor vostro ultimo,
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el qual proprio privilegio abiamo portato con noi,— et cusi ve
lo diamo dobiati portar ; — pertanto supplichemo a la clemenza
de la maiesta rostra, che per lo simel ne volia perpetualiter
confirmare per' suo patenté privilegio tutti i privilegi, patti et
privilegi et gratie ala comunitate nostra concessi íina hóra
per i predetti regali de la corona di Ungaria precessorivostri;
come fede et speranza abbiamo plenaria in la vostra serenita et
maiesta et secondo formaimente se contien in lo ultimo privi-
legio predicto. — El qual re Vladislavo signor nostro, acettando
álla ditta domanda, como se rendemo certi si acetera, et vui
subito monstrati lo dito privilegio, et segondo la forma et
tenor de quello fatine far uno simile in suo nome. con la sua
bolla grandé pendente, et confermato da li prelati et baroni di
Ungaria con lor bolle opportune.
Da poi, pur seguendo la ditta vostra ambaxiata, li direti
come per lo passato, fina del 1438. noi abiamo pagato el censo
annual, segondo appar per la expeditoria ultinia, la qual li
dobiati mostrar ; e come el resto del censo predicto annual di
auni sei li avete portato, zoie di 1439., 1440., 1441., 1442.,
1443. e di 1444. per marzo, supplicando che la soa sere-
mita si degni di farvi far la expeditoria in opportuna forma
del censo di anni 6 como e sopra detto, zoe de ducati 3000
triamillia ; la qual expeditoria habiando in vostre man, allora
come vi ordinerá cusi li dobiati dar e sborsar.
Et per caxo dicesse et dimandasse di voler veder li ori-
ginari privilegii di tutti altri regali concessi et fatti, che non
lo crediamo perö, et vui reverentemente vi scusati dicendo non
esser stá di bisogno, perche in lo ultimo privilegio di re Alberto
si contien el tuto ; et cosi quello li monstrate.
Appresso se per la maiesta del prefato nostro signor
sarete adimandati per che caxon mandasimo l'ambaxiata a lo
imperátor de Turchi con doni o tributo o altro etc, et vui allora
con grandissima humanitade et reverenzia li respondete : —
Serenissimo signor nostro, eli é ver che, siando sta presa et
occupata la contrada di Schiavonia per li detti Turchi et presi et
ligati li nostri mercadanti ragusei con tuto lor aver et merca-
dantie, per la comunitade et servitori vostri predicti fo man-
data la ambaxiata a lo detto signor imperátor di turchi si per
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voler francar et liherar i detti nostri mercadauti coloraver et
niercantie. si etiaiudio a poter franchamente et con segurta
trafficar in essa Schiavonia, et patizar con quelli minor paga-
menti et axevoleze de dohane et gabelle ne fosse possibile.
Et cosi mediaute la detta ambaxiata linalmeute impetras-
semo dal detto signor Turcho che ne francho et liberó li detti
nostri mercadanti con tuto lor aver et mercanzie. et conces-
sine che liberamente potessimo traficar, usar et mercantar con
picholi pagamenti di doana fin tanto che signorizara essa
Schiavonia. Ej: se non avessiino fato cusi, zoe patizato et fran-
cato li detti nostri mercadanti de tuto in tuto eramo desfati.
per mo che mai ne li vostri fideli di Ragusa, ne la detta cita
vostra piu non se rifaceva per caxon che Ragusi senza esso
paexe de Schiavonia, non puo far.
Et seguito avereti quanto vi abiamo sopradétto, et voi
di piu direti appresso cignor nostro clementissimo : Sonzosia
che la cita vostra di Ragusa, per lo sito dove é posta, abia vici-
nita con la Puia da parte di mar et con la Bosna da parte di
terra, senza la qual Puia far non podemo per le victualie, de
le qual in gran parte se fornimo di la, ertanto, come quelli
che desideremo di ben viver et vicinar con cadauno con anior
et benevolenzia, supplichemo devotamente che la vostra
maiestate si voglia degnar di special grácia seri ver al ré
d'Aragona, intimo et benevolo di la vostra serenita. che li vostri
fedelissimi subditi ragusei voglia aver per racomandati in tutte
cose occorrente per l'avvegnir. Conzosia cosa che tra tuti sub-
diti de la corona de Ungaria ne abbiate cári qnanto una de le
reliquie de le maiesta vostra et che ogni favor, humanita e
bon tractamento ne fara e fara far el prefato ré, Iá maiesta
vostra tuto reputará et ascrivai a a ben esser fatto, con quelle
opportune et efficaze clausule et concluxion. che parera a la
soa maiesta convegnir sopra di zo.
Et per lo simele supplicar dobiati che etiamdio vi faza
far tre altre lettere de recomandazion ; una de le qual se debia
drezar al re di Bosina, et Váltra al voivoda Stipan, et la terza
al signor voivoda Ivanis Paulovich : ali quali in le dette lettere
ne voia cordialissimamente ricomandar, azo che la cita di
Ragusa et mercadanti di quella, i quali usano et traficano ala
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zornata ne le contrate et tegnute di essi signori. per caxon di
tal recomandation possino sentir et conseguir frutto, destro et
eniolumento : et fate di aver tutte tre dette lettere bollate di la
bolla soa regal, et con voi quelle a noi in lo vostro ritorno
portarete.
Et abiando spazato et siando complito el privilegio di la
contirniacion in publica forma secondo el tenor de quello a noi
íb fato per lo re Alberto, et siando quello bollato de la soa
bolla pendente et solemnizato quanto si convien et ve abiamo
detto de sopra, el qual ad ogni modo volemo phe obtegniate
avanti ve partiate de la : cortizarete la maiesta del prefato
signor re zorni XV. Et poi subito levando lo cumiato vigne
retinente con lo nome de dio a caxa, prima recomandando la
fcerra, li cittadini et nostri mercadanti a la grazia de la soa
maiesta.
Et se per caxo ritrovaste la maiesta d'esso nostro signor
esser iii camin per andar a cavalchar in oste ale parte di
Románia o in Vlachia o altrove fora del regno d' Ungaria, et
de Scbiavonia, voiando ebe abbiando obtegnudo el privilegio
l»redicto con le expeditorie 0])portune, come é detto, non
dobbiate andar con lui cortizando le dette XV zornate. Ma solo
alquauto pochi zorni cortizaretilo, et levando lo cumiato vigni-
retevene con lo nome de dio a caxa. et per quella piu curta e
miglior via potreti et; piu se per caxo la soa maiesta non
vi volesse dar comiato ma volesse cusi retegnirvi appesso de
lui. vui allora monstratevi de voler ademplir la sua voluntá.
Et vui avisateene per vostra lettera, et de la con lui aspettate
nostra risposta.
Et percbe in corte se rendemo certi ebe trovareti li
infraseritti baroni et prelati, vogliamo ebe a cadaun d' essi
dobbiate dar una lettera de credenza, ebe ve diamo a portar con
voi, et recomandandovi bumelemente li salutarete cordialmente
per parte de la nostra signoria, pregandoli come boni amixi
et advocati di Ragusa, ebe sempre sono stati, ebe se voglíano
degnar per nostro amor interceder et esser favorevoli appresso
la regal maiesta, ad obtegnir la coníirmacion di privilegi et
grazié a noi per la corona d' Ungaria et regali di quella con-
cessi per lo passato amorizandovi con lor et cadaun d'essi.
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quanto se confídenio ne le vostre virtude et prudencia. Sivera-
niente quando vi meteretc con lo illustre signor dispoto pre-
sentandoge la lettera de credenza, et fato lo debito saluto per
parte nostra, dobbiati assai reallegrarvi del suo prospero stato
et felici successi, commendando et baldando la sua eccelsa
signoria, la qual é tanto solicita et non sparagna alguno
affanno ne spexa in far questo passazo, a destrucion deli
perfidi Turchi iuimixi di la crose, et a relevacion di tutto lo
cristianismo. Et persuadendoli che, si como la soa maiesta
e stata principio, mez et lo tutto a concitar la maiesta di
nostro signor re et tuti altri signori a questo pasazo, cusi ora
(debia) vivamente proseguir et metter lo debito fin con zo sia ebe
questa volta se destruza et confunde el stato di Turchi. mai
piu non si fara ai nostri di passazo alguno contra di lor
;
per
ebe dove ora sono dispersi, finidi, intemoridi, et gran parte de
lor trucidati per le gran rotte anno babuto, se refarano et
prenderano forze, per le qual piíi non si pótra contrastar dove
ora tuti i subditi di soi paexi non bramano ne desiderano
altro ebe la soa vegnuta, per poder provar et monstrarli la lor
íidelitade, lo suo primo stado in maii
,
proprie ; et con altre
parole le qual parera convegnir a la fazenda che sapereti
trovar el che a taglio et a proposito siamo certi vi achaderá.
Bt perche nel privilegio di re Alberto, el qual ve diamo
a portar convoi con la expeditoria, non si contengono ne sono
sotto seripti i nomi de li prelati et baroni di Ungaria, segondo
forno deseripti nel privilegio di re Sigismondo el tenor del
qual é posto de verbo ad verbum nel privilegio predicto di re
Alberto, et questo perche li detti prelati el baroni alora
non si ritrovorno con lui perche era in Boemia in Prága, per
tanto voiamo, et si ve acometemo che in lo detto privilegio vi
fara la maiesta del nostro signor predicto re Vladislavo, fazati
sotto i nomi de i prelati et baroni como se contien in lo privi-
legio di re Sigismondo, lo tenor del qual é seritto et posto in
quello di re Alberto.
Queste sono le arzentiere le qual ve diamo a donar a la
maiesta de lo nostro signor re Vladislavo et le qual dobiate
portar con voi.
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Prinia doi bacili grandi j
lavoradi di arzento, etf V„TTI VTT Q ITT
. ti. >pesano Lib. XMII. On. VII. S. III.
Bocali doi, lavoradi di ar- /
zento t
Coppe di arzento indorate
quatro » » XI. » X. » I.
Piadene di arzento diexe
bianche » » XXXVIII. » V. » I.
Ancora vi se da ducati triamilia d'oro per pagar álla
maiesta del nostro signor re predicto, zoe per pagar lo censo
di anni 6. Et de pia ve se da ducati cinquecento per
vostre spexe.
Appresso complito et obtegnuto tuta la nostra iutention
segondo la vostra conimission, se per algun nostro raguseo
fosseno requiriti di parlar per lui. párlaté, et intercedete con
quelle parole et muodi, che sia di favor lor et d' honor nostro
non inipazando le nostre fazende ponto.
A cadaun de li infrascritti trovandoli, li darete una
lettera di credenza et recomandacion che ve diamo,
príma al signor cardinal di sancto Angelo legato,
a rnisser lo arcivescovo di Ostrogon,
a misser Lorenzo Chedervar gran conte palatino,
a ban Matbeo de Tallovez.
a ban Petar suo fratello,
a viceban di Croazia misser Gorzi di Bisaach.
a conte Ugnati Janus voivoda Tranúlvanense,
a misser Zoane di Tallovez prior di Laurana,
al conte di Spalato.
Dátum Ragusii, die VII. Octobris 1443.
Lett. et Comm. di Lev. 1441— 45. f. 127— 130.
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1443. decz. 9. Újabb utasítás a királyhoz menesztett követség
részére.
Ad ambassiatores ad serenissimum regein Ungarie.
Rector de Ragusa cum Ali nobeli et Savii ser
Nicola Marin de Caboga, ser Biaxio de Ragnina et ser Alo-
vixe Mi. De Resti ambassadori nostri saluti. Alii tre
del presente mexe rezevessimo ultima vostra lettera fatta in
üralia ali XVIIII. del proximo passato mese de Novembrio,
per la qual tra altro vedessimo, chome non ve par esser ben
chiari se per la commissione vostra ve s' e dato et comesso a
posser usir fuora delli confini delli regnami de Ungaria et
Schiavonia dove se trovasse la presencia del prefato signore
nostro over non, et come sopra de zio doresti esser decbiariti
da noi. Álla qual ve respondemo che, abiando noi visto et
examinato chome la comissione vostra expressamente ve
commette et comanda che debiati andare álla presencia del
prefato signore nostro in ogni luogo dove se trovasse, zerto al
quanto semo meravigliati de tal domanda et dubitacione vostra.
Ma sia chome se voglia aziö che siate chiari della intencioue
nostra et de quello che avete a seguir per la presente nostra
ve dichiaremo et disemo, che nostra intención et comanda-
mento expressamente fo et e che voi dobiati andar la dove
s' atrova la presencia del deto signore nostro in ogni parte et
luogo dove s' atroverá, et faré quanto et segondo che a voi
abiamo acomesso. Per la quale cosa expressamente ve dissemo
et acomettemo che debiati dare ogni modo cura et studio
vostro de transferirvi con presteza álla zitade de Biograd,
perho che siando li, zerti semo che in pochi di trovarete com-
pagnia con la qual seguramente et con abeltade vi porete
transfertar la dove será lo dito signor nostro, et la nostra
voluntade et desiderio adimpire quam maximé respetando che
li messi mandati dalia signora dispotessa et d' altri signori
ogni di vano et veneno dalle campo. Dandovi a saper che despoi
che fosti zonti di la piusor delli merchadanti nostri sono
andati de Sreberniza et Rudnich allo signor dispoto in campo
la dove se trovavati a salvamento.
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La quale chosa ne demostra et iudicha ehe se fostí
andati álla prinia li a Biograd, a questi di ve trovaresti esser
álla presenza della raaiestade del prefato signor nostro, et
spazati da essa della qual chosa oltra li desideri nostri che
seriano satisfati et adimpiuti. anchora ne reverteva grandé
utilitade et comodo álla patria vosfcra.
Et percbe voi ancora scrivete che voresti esser dechia-
riti che non abiando la prefata maiesta appresso de se li sug-
gelli delli regname d' Ungaria quello havete a faré, pertanto
ve disemo che siando questo voi allora dehiati toré li privilegi
con lo suggello pendente della prefata maiesta et in luogo
di tal manchameuto debian impetrar chel li prencipi et
signori che de la serauo, et maximé monsignor lo cardinale
legato et signor despoto debiano metter i lor suggelli. Et de
zio render la testimoniauza opportuuamente azio che con
tempó se possino aconzar. Dátum Ragusii, ad VIIII. De-
zembris 1443.
Lett. et Comm. di Lev. 1441—48. f. 133.
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1443. decz. 17. Pápai breve, melyben Eugén pápa Raguza
városát felszólítja, hogy számára a török ellen három hadi-
hajót szereljen fel
.
Dilecti filii. Salutem et apostolicam benediccioúem. Li-
tere, que nuper a vobis accepimus date Ragusii die XX.
Octobris, maximo nobis argumento et testimonio fuerunt de
íide et benivolencia vestra ad nos et sédem apostolicam, ut
propterea devocio vestra ab omnibus commendari debeat.
Intelleximus, qua reverencia et caritate nostros nuncios exce-
peritis, quosque favores eis prestiteritis, quo ocius mandata
nostra exequi possent. Et licet negocia illa, pro quibus eos
misimus, sint pro re sancta et ab omnibus Christianis deside-
randa atque iuvanda. tamen cum audierimus vos propensius
eis favisse, non possumus devocioues vestras non magnopere
commendare. Piacúit nobis pliirimiiin ex ípsis literis audiTÍsse
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Christianum exercitum duce carissimo in Christo filio nostro
Vladislavo rege uec non presente dilecto filio uostro Iuliauu
titulo sancte Sabine presbitero cardinali, apostolice sedis legato
divina favente clemencia, aliam stragem perfidis Turcis intu-
lisse. Verum doleuius, et vos uua nobiscum, • quod preterita
estate classis iu tempus, sicut institueramus ac sperabamus,
parari non potuit. Parcat deus illis, qui tantum bununi turba-
runt. Nara nostrum neque stúdium, neque diligencia, neque
facultas defuit, quiu pium et laudabile propositum nostrum de
expedicione verum ipsa iu Teucros parauda, quam iam tot
labeutibus annis, eciam dum iu miuoribus coustituti essemus.
meute concepimus, debite execucioni preterito anno mandare-
tur. Sed postquam humani generis iuimico adversante factum
est, ut in hoc usque tempus res adducta sit, uon destitimus et
lit'eris et nunciis Christianos priucipes et reges ad banc san-
ctam et divino numine conceptam et pene peractam rem totó
hoc modo excitare atque animare. Iamque sanctum est, ut
nulli potentissimi reges et priucipes ei faveant et eam ample-
ctautur. Inter quos eam adiuvabunt carissimi in Christo filii
nostri Alfonsus Aragonum etc. et Henricus Angiié reges
illustres, dux Burgundié, dux Mediolaui, Genuenses
; speramus
eciam de Venetis. Nos eciam quicquid pecuniarum et presi-
cliorum comparare poterimus, ad totum, ultra expensas, quas
magnas habemus pro statu et dignitate ecclesie Romane in
Itália tuendo, ad hoc sanctum opus committemus. Ita ut nul-
lum vobis dubiuui sit, quiu futuro vére predicta classis parata
sit. Quod ut facilius eciam fieri possit, per venerabilem fra-
trem episcopum Coronensem requisivimus devociones vestras,
ut trés galeas expensis nostris pararetur. Ad quod nos eciam
requirimus et hortamur. Nam si hoc ad Christiane religionis
augumentum et infidelium confusionem facietis, maximé ab
immortali deo prima verba expectanda sünt ultra commodi-
tatem et securitatem status vestri, que superatis Teucris vestre
reipublice eveniet. Si pluribus galeas indigebimus, quia intel-
leximus vos quinque corpora gallearum in portum habere,
duas a vobis mutuo petemus, quas expensis nostris armari
mandabimus. Itaque que celerius fieri potest, ut nobis ad hec
respondeatis, devocionis vestre eciam atque eciam rogamus.
< i I : l i l
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Dátum Ronie, apud sanctum Petrum, sub auiiulo nostro
segreto, die XVII. Decembris 1443., pontificatus nostri anno
XIII.
Lett. et Comm. di Lev\ 1440—48. f. 144.
269.
1444. jan. 23. Újabb utasítás a királyhoz menesztett követség
részére.
Ad ambasiatores ad dominuni regem Ungarie.
Rector de Ragusa con lo suo conseglio et di pregadi
etc. Ali nobili et savii ser Nicola Marin de Chaboga, ser
Biaxio de Ragnina et ser Alovixe de Resti ambassatori nostri
allo serenissimo re Vladislavo re di Ungaria et signor nostro.
.... Per le ultimé lettere nostre a pieno ve fermessemo come
la expressa intencione nostra era, che voi desti modo et cura
de andar ala presencia del prefato signore nostro, secondo che
per essa nostra par appieno fosti avisati
;
per la quale cosa
credemo che voi a questi di ve debbiati esser conformati con la
volontade et comandamento nostro, et cosi de Iá a Vralia piu
non ve dobiati trovare. Ma se pur desgracia fosse che anchora
non fosti mossi di Iá, ve disemo che la expressa intencione
nostra si é, che mo dobiati andar álla presencia del prefato
signore nostro in ogni luogo dove si trovasse. Et per tanto
volemo che omnino con ogni presteza debiate andar álla zit-
tade de Biograd et con la prima scorta o passazo con lo qual
abelmente se possa, debiate con esso andar et transferirvi ala
presencia del prefato signore nostro, et exequir la voluntade
et commissione de la nostra signoria. Dandovi a saper che se
fosseno quelli amatori dello ben della patria vostra, chome do-
vresti esser, a questo di ve trovaresti esser álla presencia del pre-
fato signore nostro
;
perhö che, chome dovete saper, da poi che
sete li 1' e passato lo magnifico voivoda Illozchi, et zonto in
campo, con lo qual con ogni segurtade possevati andar. Et
anche molte mude delli ambassadori mandati da piusior báron
i
álla maiestade del prefato signore nostro a XXX et XL ch;i-
valli per muda, sono andati dal prefato signore nostro iu
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eampo, eon li quali possevati per. ló simel pássar securamente.
Álla qual chosa voi non avete dato cura ue solicitudine alguua
qual et chouie dovevati. per debito delli comaudamenti nostri. II
perché siti stato caxon, che per lo tardar vostro la maiestade
del prefato signor nostro a preso indignacione sopra dela
nostra signoria. perhö che álla vegnuta delli ultirui correri
nostri, siandone sczitto dal signor despoto et altri per la sua
maiestade contra dello usato, non ne fo scritto lettera alguna.
II perché manifestamente cognosemo la soa maiestade esser
indignata sopra de noi, della qual cosa quanto honor et utili-
tade possa seguir álla patria vostra, voi lo possete ben stimar
et cognoscer.
Siando statta questa soprascritta, da poi alli XXII del
presente rezevessimo vostra fata in Zasna alli 3 del detto,
nella quale in substancia se contene, che dove noi credevamo
che a questi di fosseno andati in avanti, pare che voi siate tor-
nati in driedo, perho che dite per miglior et piu segura stan-
zia vostra esser reducti allo deto luogo de Zasna. Et anche
dite che per aver trovato le victualie
Lett. et Comm. di Lev. 1440—48. f. 141.
270.
1444. febr. 10. Raguza városa levele Eug én pápához a török
ellen való készüldés ügyében.
Dominó papé Eugenio qnarto.
Sanctissime patrum et beatissime domine, post humilem
recommendacionem ac pedum oscula beatorum. Ad quintum
diem Februarii presentis trés litere alme sanctitatis vestre in
forma brevium nobis per fratrem Yladislavum ordinis mino-
rum allate fuerunt, una quarum sub data erat nono Novem-
bris, altéra XIII. Decembris, tercia ver XVII. eiusdem, que
quidem omnes per nos reverencia, qua decuit, intellecte, miri-
nca cum inexplicanda literis leticia et hilaritate ad sanctinio-
niam vestram devocionis accessionem nobis dedicatissimis
servitoribus beatitudinis vestre ac obsequentissimis fidelibus
sancte matris ecclesie adiefiint. Dum ex ipsarum continencia
•29*
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clarissime conspexiwus, quanta humanitate et caritatis 1>eni-
voleacia eadem sanctitas vestra suo proprio iure atque
uatura nos puxillos servitores suos prosequitur, devocionemque
nostram conunendat pro exiguis favoribus per nos suis aposto-
licis nunciis exhibitis. Ad quas literas. ut cum eadem reveren-
cia et devocione nostra responsuin nostrum exhibeamus, primo
innumeras et sempiternas grates dicimus clemencie beatitudi-
nis vestre, quod nos, ut filios et servitores suos minimos. dignos
fecit communicacione provisionum et policitacionum per tanto-
rain prmcipum et regum ac dominacionum, presidia eorum pre-
bere volencium pro classe iu vére proxinio deo annuente contra
profanos cives hostes parauda, qui tot annis variis armorum
pugnis et conflictibus pias Ckristicolas naciones sua ferocitate
affligerunt. Secundarie si quid fecimus erga nuncios sanctita-
tis vestre, quod tamen exiguum atque minimum fuisse et esse
arbitramur, maguitudine devocionis nostre interné letamur
plurimum id fuisse gratum sanctitati vestre cum firmissimo pro-
posito nos et rempublicam nustram, iuxta scire et posse nostrum
securos, quod sibi ecclesieque sue sancte grata et iocunda
fre putamus. Ad enim ver ad factum galearum, quas nobis
eadem sanctitas pro augumento Christiane religioni et infide-
lium destruccione per reverendissimum legatum suum, domi-
num episcopum Coronensem seriose requisivit et nunc per
literas requirit, respondentes dicimus verum esse nos iam pri-
dem eidem legato nomine beatitudinis vestre libenti animo
obtulisse pro expedicione classis parande contra Teucros
unam galeam bene armatam aventante classe XXX gallea-
rum contra ipsos hostes Teucrosos ; at nos in preseuciarum cla-
rissime videntes eandem sanctitatem fatali numine ad hanc
perdignam in Teucros expedicionem excitandam omnino pre-
destinatam esse, cum nemo fere omnium memória extiterit,
qui nedm talia pro alnie religionis Christi restauracione
egerit, sed nec cogitavit quideni, atteuto eciam, quod si anno
isto mediocris classis ad strictum Caliepoli Eomanie affuisset.
omnino nephanda Macchometti secta destructa extitisset.
curante potentissimo et invictissimo terrestri Christianorum
exercitu, ut quod tam sancte rei et expedicioni deesse minimé
videamur, contemplacione sanctitatis vestre, quam scultam in
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cordibus nostris ob eius sanctissima opera fructus quod uberri-
uius gerimus : ecce beatitudini antefate vestre ultra vires et
potenciám nostrani, nain exigui etquid minimum fiemus respéctu
aliorum poteutissimorum dominorum et principum, sanctitati
vestre oíferimus bono quippe ac fideli animo duas galeas arma-
tas nostris sumptibus et expensis hac estate proxime futura,
si et in casu, quo classis ad minus numero XII gallearuni
ultra nostras in mari parata extiterit. profectura contra dictos
Truces hostes ad strictum Eomanie. Nee miretur sanctitas
vestra, quod diximus ultra vires et potenciám nostram. Nam
armatis dictis duabus galleis in virtute domiui nostri Iesu
Christi et ad laudem et glóriám beatitudinis vestre, si opus
foret aliquos pirathos insequi. qui quotidie hec litora Dalmata
percurrunt, nostras barchas in ere. mercanciis et persouis
damnificantes. nullás alias galeas armare possemus, tum pro-
pter corpora reliquarum galearum. que vetustissima sünt. tum
defectu bominum, quos minimé propter iam spoliatas tenutas
nostras habere possemus. Quod equidem periculum pretermit-
tere omnino per nunc volentes causis et racionibus perallega-
tis, ut eciam alii principes, reges et dominaciones. qui poten-
tissimi sünt, matériám et occasiouem habeant maiora dicte
classi presidia tribuere, supplicamus non minüs devote quam
reverenter eidem sanctitati vestre, quatenur dignetur pro sua
clemencia omni cura et ingenio incumbere. quod dicta classis
prorsus parata sit ad strictum Caliepoli proximo aventante
vére et aHtequam exercitus Cbristianorum ad congressum
cum bostibus predictis Teucris moveatus. quove passu ipsius
stricti Eomanie obsesso ii barbari bostes intercludantur, et a
predicto nostrorum Cbristianorum terrestri exercitu truciden-
tur. et ne ipse exercitus, qui prout a serenissimo dominó nostro
iege Vladislavti Uugarie ceterisque baronibus et priinatilui-
ipsius regni previsi sumus. in fcriplo maiöri numero, quam
antea fit, esse debet, se delnsos a dicta classe fre et esse
debere existiment. Quod si altissimi domini nostri Iesu Christi
potencia pro sui infinita bonitate et clemencia concesserit.
nulli dubium, quinimo fere omuium indicium est, quod iniqui—
sima Macbometi secta destruetur. Et exinde sanctitas vestra,
que princípium et finis tantaruni rerum fuerit, omne per evum
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in celis et terris divinis et immortabilibus laudibus merito
celebrabitur. Cuius cleinencie nöstras eciam suppliciter fundi-
mus preces, ut nostra contemplacione scribere dignetur devo-
tissimo filio suo dominó Alfonso Arragonum regi, quatenus
talem provisionis formidinem. quod suis subditis piratbis impo-
nere velit, ut se ab huinsmodi mansionibus et depredacionibus
erga nostros quotidie maria sulcantes totaliter abstineant.
Üt confidimus de sanctitate vestra. quam omnipotens conser-
vare et exaltare dignetur in regimine ecclesie sue sancte.
Dátum Ragusii. die X. Februarii 1444. Eiusdem sanc-
titatis devotissimi filii, rector etc
Insuper supplicamus, dignetur sanctitas vestra suis
apostolicis literis vei nunciis de institucione et apparatu dicte
classis consciam reddere maiestatem domini nostri regis Vla-
dislavi, ipsam cum prelatis et baronibus ac principibus regni
Hungarie avisando, ut in dicto vére proximo cum eorum potencia
in punctu et ordine una cum dicta classe ad arnia capescenda,
sevaque prelia committeuda contra hostes Teucros predictos
parati esse debeant.
Lett. et Comm. di Lev. 1440— 48. f. 145.
271.
1444. febr. 22. Ulászló magyar király Albert királynak Í438í
júl. 30-án Raguza városa részére kiadott szabadalomlevelét
megersíti.
Commissio propria domini regis.
Vladislavus dei grácia Hungarie. Polonie. Dalmacie.
Croacie etc. rex, Lithuanieque princeps supremus et heres
Ru^cie. Ad futuram rei memóriám. Etsi innata regié libera-
litatis sublimitas, sue dignitatis exigente officio. cunctorum
sibi íidelium meritis benivolenciam regiam coaptare et bone-
statis eorum votis inclinari debeat. multo tamen amplius dili-
genciusque et liberalius illorum boneste affeccioni et voto con-
gruo inclinari tenetur, quos variis impulsibus agitatos. in
continuo fidelitatis exercicio operum constanzia comprobavit
et regié remuneracionis comperit digne prosequendos. Sane
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in conspectum nostre serenitatis adeuntes fideles nostri di-
lecti, nobiles et prudentes viri. Nicolaus Marini de Kaboga?
Blasius de Raniina et Lodovicus de Restis. cives nostre civi-
tatis Ragusiensis, ambasiatores scilicet et nuncii sollennes
communitatis eiusdem civitatis, nobis in eorum ac ipsius com-
munitatis nominibus exhibuerunt et presentarunt quas-
dam literas privilegiales condam serenissimi principis domini
Alberti regis Romanorum ac dicti regni nostri Hungarie
etc. . . regis, predecessoris nostri. quoddam transcriptum lite-
rarum seu privilegii condam excellentissimi principis reco-
lende memorie domini Sigismundi Romanorum imperatoris
ac Hungarie etc. regis, similiter predecessoris nostri, in se
verbaliter continentes, quibus scilicet mediantibus ipse domi-
nus Albertus rex privilegia antiqua super limitacionibus
libertatum, consnetudinum, prerogativarum, statutorum et
constitucionum ipsins civitatis emanata et confecta dinoscitur
confirmasse, tenoris subnotandi. Supplicantes serenitati nostre
prefati ampasiatores in eorum et dicte communitatis civitatis
pretacte nominibus et personis bumili precum cum instancia,
ut antelatas literas privilegiales condam domini Alberti regis
ratas et gratas babendo, easdem similiter literis nostris pri-
vilegialibus verbotenus inseri facere, et pro eisdem perpetue
valituras dignaremur confirmare. Quarum quidem litterarum
tenor verbális is est. (L. 252. sz. a.)
Nos igitur ambasiatorum antefate communitatis civita-
tis Ragusiensis. devotis supplicacionibus, in eorum et dicte
communitatis nominibus serenitati nostri porrectis. regali
benignitate exauditis clementerque admissis. prescriptas lite-
ras privilegiales antefati condam domini Alberti regis simul
cum tenoré literarum memorati condam serenissimi principis
domiui Sigismundi regis in eisdem incluso, presentibus literis
nostris privilegialibus de verbo ad verbum, sine diminucione
et augmento aliquali insertas, non abrasas, non cancelbitas
neque in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus suspi-
cione et scrupulo carentes, ac mere et sincere veritatis inte-
gritate prepollentes quoad omnes earum continencias, clausn-
las et articulos acceptamus, approbamus et ratiflcamus,
eisdemque nichilominus requirentibus preclarc fídelitatis
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constancia, apta obsequendi divocione et pluriuni aliarum
virtutum sinceris meritis prelibate communitatis nostre Ragu-
siensis, quibus primum predecessoribus nostris regibus et
tandem, nobis solium et sceptra buius regni incliti suscipienti-
bus, .niaiestati nostre se gratani reddere studuit et acceptam,
anchelatque iu itidein, ut cognovimus. eciam in futurum,
simulcum omnibus graciis et libertatum prerogativis eiusdem
communitatis. eidem communitati de mera nostra auctoritate
et potestatis plenitudine, ac ex certa nostrae maiestatis scien-
cia, nec non prelatorum et baronum nostrorum consilio ad id
accendente prematuro, perpetuo et in aevum valituras confir-
mamus presencium patrocinio mediante. In cuius rei memóriám
concessimus íirmitatemque perpetuam presentes literas nostras
privilegiales, sigilli nostri secreti autentici, quo ut rex Hungá-
riáé utimur,munimine roboratas. Dátum per manus reverendi in
Cbristo patris, domini Symonis episcopi ecclesiae Agriensis,
aule nostrae maiestatis eximii cancellarii, fidelis nostri dilecti.
vicesima secunda die mensis Februarii, anno domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo quarto, venerabilibus in
Christo patribus, dominis Dionisio Strigoniensi, Iobanne
Colocensi. et Iacobo Ragusiensi arcbiepiscopis, eodem do-
minó Symone Agriensis, Iobanne Yaradiensis, Transilvanensi
et Zagrabiensi sedibus vacautibus, Henrico Quinqueecclesien-
sis, Matbya "Wesprimiensis. Iauriensi sede vacante. Petro
Chanadiensis, altero Petro Waciensis. Ladislao Nitriensis,
Demetrio Tininieusis, Tito Corbaniensis. Iacobo Sirimiensis
ecclesiarum episcopis; ecclesias dei feliciter gubernantibus.
Spalatrensi, Iadrensi, Scyniensi, Nonensi. Makarensi, Scardo-
nensi et Farensi sedibus vacantibus. Item illustre principe
Georgio despoto Rasciae necnon magnificis viris Laurencio de
Hedrehwar, regni nostri Hungarie predicti palatino. Nicolao
de "Wylak et Jobanne de Hwnyad waivodis Transilvanensibus
et comitibus Siculorum, honore iudicatus curie nostre regié
vacante, Matbkone. Frankone et Petro de Tallowcz comitibus
Cetine necnon regnorum Dabnacie et Croacie, prefato Xico-
lao de Wylak et Emerico filio palatini de Hedrebwar Macbo-
viensibus, dictis Matbkone et Frankone Sclavonie. antelato
Jobanne de Hwuvad Zewriniensi banis, bonore magistratus
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fchavernicorum vacante, Ladislao de Palowcz ianitorum,
Symone Zudar de Ólmod pincernarum. Paulo filio báni de
A-lsowlendwa dapiferorum, Symone de Palowcz agazouum
regalium magistris et Georgio de Rozgon comite Posoniensi,
aliisque quam pluribus regni nostri comitatus tenentibua et
honores.
Eredetije 17 függ pecséttel ;i becsi cs. és kir. titk. levéltárban.
272.
/ 444. /un. '27. Raguza város utasítja a magyar király udva-
rában lév követét: Blasio de Ragninat, hogy értesítse a királyt
a török nagy készüldéseirl s hogy egyúttal ismertesse el hübér-
kép Valonát s annak várát Caninat, mint a mély a városhoz
tartozik.
Lett. et Coinm. di Lev. U40—48. f. L.VJ.
273.
1444. j ul. 31. Raguza városának levele magyar követeihez,
a török háború felöl.
Rector de Ragusa allo nobele et savio -Lj r
Biasio de Ragniua. uuo delli nostri ambasadori mandati álla
maestade del serenissime signor Vladissavo re d r Ungaria et
signor nostro, dileto zitadiu salute. Per le ultimé nostre date
de qua alli 12 del presente. in pieno foste avisato dellenovelle
del zonzer dell'armata del summo pontefice papa Eugenio et
de altre le qual si aspettvano, et per lo simel le qual eran per
ritrovar et raccoglier per lo camino. Et appresso replicato del
vostro stare di la et partir apieno quando era de bisogna si
che al presente achadendo per noi esser significato álla pre-
fata maiestade delo azoüzer de altre galee et delli progressi
et andamenti seguiti de la príma armata che avanti fopassata
de qua. Et volendo che etiamdio voi ne abiati noticia azio che
possiate spander et divulgare la fáma dove et segondo che ve
parerá solamente ne resta a darvi a saper chome alli XXII
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de questo zonse qui con la dio gratia a salvamento 4 galee
eke allora ve dessimo a saper esser armate a Venezia, per lo
illustre signor ducha de Borgogna, le qual veramente erano
benissimo et triumphevolmente arrnate con molti cbavaleri et
zentilhomini ; et de qua in bona ventura se partirno alli
XXIII del presente per seguire con diligentia la deta armata
ebe era andata avanti. Et appresso bavemo babuta lettera da
ser Zupán de Bona nostro capitano cbome la ditta armata.
zoe le 8 galee del summo pontefice et le 2 nostre eran zonte a
salvamento ali X del presente a Corfu, et come alli XIII del
deto esse tute X galee insieme con altre V della dugal sig-
noria de Vinexia li trovate. eran per partirse et seguir de
andar con dilligentia allo streto de Gallipoli insieme anebora
con altre galee et nave armate per lo deto signor dúcba de Bor-
gogua in Niza de Provenza, le qual al tuto speravano de trovar,
in lo portó de Módon, et altre piusor le qual per lo simel eran
per recogliar per lo camino. per tale ebe alli maledetti nemici
Turcbi, eran per inferir mazor tremore. nocumento et dalmazo
et non dubitare cb'essi nemici levemente se metariano al basso,
solo aspettando de presentire et intender ebe la prefata maie-
stade fos-e mossa con lo suo potentissimo exercito terrestre
et li soi felicissimi andamenti bavesse drizato verso delli pre-
fati nemici. Et cbossi noi respetando idio et le consolation del
eielo esser favorevoli et segondi alli suzessi et prosperitade
dello ebristianismo, et apresso lo grandé numero et potentia
della armata ebe s'atrovera allo detto . stretto, della qual noi
con veritade possiamo dire et testificare za per fina a questo di
averne visto con li occbi nostri ])assar de qua per fina al numero
de XIX. zoé le 8 del sancto padre e le Y dela dugal signo-
ria. le 4 del dúcba de Borgogna e le 2 nostre. speremo senza
veruno dubio questo anno será de grandé amplificatione
et acrescimento dello ebristianismo. con grandissima glória et
laude del prefato signor nostro et totál desfation et abbati-
mento delli diti nemici. Altro per bora non acbade ezzetto ebe
sempre ve ricordemo ebe per lo tempó avereti a star di la
over trovarvi appresso della prefata maiestade debiati esser
solicito et curioso, quanto a voi possebel sera. per la liberation
delli ambassadori nostri et compagni vostri. Et si caso fosse
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ebe allo partir"de Buda della maiestade et vostro. li deti non
fosseno liberati supplicarete álla prefata maiestade che se
digna de recomandarli a quello barone ebe deputato será a
restar vicére. Et voi altretanto per parte nostra li recoman-
dareti allo deto vice re, et per lo simel a quelli altri baroni, et
amixi che a voi parerá. Apresso ve demo a saver cbome 3
galee dello illustrissimore de Aragona sono entrate in colfo,
et 4 altre anebora se ne aspetta ; a ebe fin et intencione
anebora non savemo, de quello ebe seguira ve avisaremo.
Dátum Ragusii a di ultimo Luglio 1444.
Et per ebe siando seritta questa et non mandata, reze-
vessimo lettera da ser Pasqual de Sorgo, per la qual ne advisa
la maiestade del serenissimo signor nostro esser per partirse
de Buda per andar a Seghedino. Per tanto ve disemo et
accomettemo ebe trovandovi voi appresso della prefata maie-
stade insieme cou lo dito ser Pasqual et ser Damian de Zorzi,
con quel de lor ebe de la se trovasse, overamente, non trovau-
dose algun de lor, da voi istesso debiati con diligentia attender
et sollicitudine la liberazion delli ambasiatori nostri et cum-
pagni vostri captivati. Et altretanto vedando voi lo santo
passazo andar in avanti, debiati attender sopra la fazenda
deli' Avellona secondo ebe per nostre a pieno ve abbiamo
seritto. Et similmente védend alguna paxe esser per conclu-
dersi, attendete con ogni diligentia a voi possibile che la
nostra cittade con lo suo territorio et merchadanti sian incluxi
in essa paxe, segondo che per nostre altre fiadé appieno vi fo
seritto et avixato. Et per altro seguite a far quello che per
nostre lettere appieno v'e stato seritto et acomesso.
Lett. et Comm. di Lev. 1440—48. f. 154.
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///."). jan. //. Raguza városa levele a Thallóczyahhoz az
általuk megvenni szándékolt Hervoja-féle ház és egyéb birtok
ügyében.
Dominó bímo Petar de Tallovez Cethine comiti etc.
Magnifice et potens tamquam fráter et amice noster
amantissime. Fit ad nos iam pluribus et variis diebus decur-
sis nobilis noster ser Sigismimdus de Gze et nobis ex parte
magnificencie vestre non minus prudenter quam ornate lega-
eionem vestrani oretenus reseravit. Qua iocundissimo animo
iutellecta presencium serié fraternitati vestre duximus respon-
dendum. Et primo ad peticionem, quam fraternitas vestra
tacit pro emendo dömum, que fit condam domini ducis
Kervoie, dicimus respondentes nos plurimum et letari et con-
gaudere de omni adepcione, quam vestra fraternitas facere
velit in civitate nostra Ragusii patria vestra pro cordiali beni-
voleneia. qua vobis et magnificiis fratribus vestris interné
affichnur. Unde cum anni XLV vei circa sint exacti, quod
dictam domum prelibato dominó duci Kervoye donavimus, et
post mortem ipsius ducis filii eius et beredes superstites
remanserunt, igitur potest magnificencia vestra solita eius
prudencia modum tenere, quod dicti filii et beredes ac suc-
cessores eiusdem domini ducis Kervoye aut Ragusii se con-
ferrant, aut suum procuratorem legitimum mittant cum
pleno et sufficienti mandato procure et litera commendatoria
serenissimi domini nostri regis sen vicesgerentis sui, qui
vendicionem dicte domus vobis cum debitis solempnitatibus
faciat. Secundarie ver ad factum possessionuul aliarum,
quas dein ser Sigismondus asseruit magnificenciam vestram
optare et velle emere cum condicione, ut sint libere et franche,
ita et taliter, quod sub pretextu alicuius debiti minimé auferri
aut molestari possent, respondemus ac ad avisum significa-
mus magnificencie vestre, quod cupidi omnem rem gratam
semper facere fraternitati vestre et ea agere, que decus et
bonorem vestrum aspiciant, fuimus cum nostro maiori et
generáli consilio. ubi letis et iocundissimis animis, nemine
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discrepante, grácia magnificencie vestre factuin fit emendi
dictas possessioues iu omnibus et per omnia, prout in copia
ipsius contracti, quam pro vestra claritudine atque certitu-
dine eidem fraternitati vestre presentibus mittimus intro-
clusam
Cetervim magnificenciam vestram precibus, quibus pos-
sumus, exoramus, ut amore et intuitu mutue benivolencie
nostre velitis omnibus niodis. yiis, iutercessionibus, favoribus
atque presidiis necessariis et opportunis operari et partes
vestras, ubi et penes quos vobis videbitur, interpouere, quod
nostri ainbaxiatores tamdiu indigne captivati pristine liber-
tati relaxentur. Quod si feceritis, ut fides et spes nostra est.
sciat magnificencia vestra nos et rempublicam nostram per-
petuo beneficio ac niunere obligatos habere neque ullo tem-
pore oblitos nos iri. Demum rogamus vos instantissime.
quatenus si qua nova ad vestram noticiam delata sit tam de
successibus serenissimi domini uostri regis Vladissavi eiusque
exercitus, quam de immanissimis hostibus Teucris et aliunde,
nos conscios de omnibus et cerciores reddere, cum huiusmodi
nova emergencia avidi et sitibundi de hóra in hóra sumus.
Ad grata parati etc.
Lett. et Coram. di Lev. 1445 — 48. f. 163.
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1445. márez. 23. Raguza város Vochoevtch Jánost Rozgonyl
Regináid által letartóztatott követei kiszabadítása ügyében
Magyarország furaihoz küldi.
Reverendissimis in Christo patribus ac magnificis et
excelsis dominis, dominis prelatis, baronibus et paribus incliti
regni Ungarie, ubique in ipso regno commorantur.
pro imploranda liberacione ambaxiatorum no-
strorum, qui tamdiu apud magnificum Kaynaldum de Rozgon
indebite captivati manent.
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Illustrissimo et excelso dominó, dominó Laurencio
Chedervar, in inclito regno Ungarie comiti palatino.
Dominó archiepiscopo Strigoniensi in simili forma.
» dechano » »
» Michlous de Villach .... » »
» cognati Ianus » »
» bano Laslon de Gara .... »
» bano Francho » »
pro liberacione imploranda, ut supra.
Lett. et Comm. di Lev. 1440— 48. f. 172.
276.
1445. jul. 15. Utasítás a raguzai követek részére.
Dominó Iohanni Vochoevich in Ungaria.
Rector de Ragusa .... allo circumspecto dom Zohane
Vochoevich, messo nostro mandato a procurar la liberacione
delli ambassadori nostri captivati .... Alii V. del présente
rezevessimo vostra fatta de la in Buda ali XX del passato,
per la qual vostra restassimo avisati della nostra a voi mau-
data, et dello restar che fareti de la, per fina a mez Avosto
segondo lo comandamento nostro. Et anche della diligentia
havete servato circha lo dito procurar della liberazione d'essi
ambassadori et de tuto el seguito. Álla qual vostra respon-
dendo, ve demo a saper, che con questa sono alligate piusor
lettere nostre le quale, per la deta cason, scrivemo a piusor
prelati et baroni, segondo che per esse lettere serete infor-
mato. Le quale havendo in mane vostre, ve dissemo et comet-
temo. che dibiati allé chase de chadaun dessi prelati et baroni
andare. et a chadaun de lor apresentate la lettera che se li
drizara presentandola ocultamente, che Tuno barone non
vegna a saper de 1' altro. Et se algun delli deti signori ali quali
s' adrizzano esse lettere, per caso de la non se trovasse, allora
la lettera che a quello tal se drezasse non la date fora delle
niau vostre, ma tegnareteía appresso de voi, et pregando
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étiamdio voi a bocba per parte nostra cbadaun delli detti
signori prelati et baroni, in presentar ebe farete d esse lettere,
ebe se vogliono degnare de adoperarsi et afadigarsi per la
liberatione dessi ambassadori nostri; cbome abbiamo piena fede
speranza in lor, dando a saper et manifestando a cadaun de
lor, chome solamente sete mandato da noi per solicitare et
procurare la liberatione di essi ambassador, ma non ponto ne
miga per redimer ne resebatar quelli per alguna sommá, ne
quantitade de denari. Et fato ebe baverete questo, poi darete
diligentia et cura de andare álla presentia delli signori prelati
et baroni, ebe serano álla cougregatione, et a dessa congre-
gatione con la debita reverentia li appresentarete la lettera
nostra supplicandogbe étiamdio a bocba per parte nostra, ebe se
degnano de dare presto provedimento et modo per la libera-
tion de li detti ambassadori nostri, ebe stanno tempó indebita-
mente captivati. Et fatto questo, bavendo la information de
quelli ebe serano principali nella congregatione del populo,
andarete allé cbase de cbadaun d'essi occultamente, che l'uno
non vegna a saper de 1' altro, et a uno a uno pregarete cal-
damente per parte nostra ebe elli se degnano de atender con
la cogregation delli signori prelati et baroni, ebe sia dato tal
presto provedimento et modo, ebe li detti ambassadori nostri
siano relaxati cbome se conven álla giustizia et bonore de
quello inclito regno de faré, maximé per noi, i quali siamo
stati fidelissimi servitori de la corona de quello regno. Et fatto
questo, poi darete modo et cura de presentarvi álla ditta
congregazion del populo, et fázandó lo debito saluto per
parte nostra, li presenterete la lettera nostra, ebe a la deta
congregazione se adriza, pregandoli étiamdio a bocba cara-
mente per parte nostra ebe con la deta congregation, delli
detti prelati et baroni, elli se degnano de dar tal provedimento
et modo presto, eb' essi ambassatori nostri siano relassati
chome se conviene, refresebando quelle medeme parole del te
de sopra. Et fatto questo poi, tanto appresso d esse ambidoi
congregation, quanto de cbadaun delli signori prelati et baroni
li quali a voi parera, attenderete con ogni diligentia asollecitar
et procurar la detta liberation. Avendo aziö bona dilligentia et
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cura choine havete mostrato fina hóra, della quale chosa assai
ve laldemo et coniendemo.
Et perche altre fiaté per vostra ne scrivesti, chome nova
cougregation delli signori prelati et baroni. de rechavo se
doveva faré, pertanto desiderosi d'esser avixati cla voi se la
detta congregation será fatta et queilo será seguito et termi-
nato, overo altramente se la detta congregatione non fosse.
queilo averete seguito per saperni avisare della voluntade
npstra et de queilo haverete a far. vedenio a saper, chome v* e
stato prolongato lo termine che anchora debiati stare de Iá
per tuto Septembrio proximo che vignerá. Siché ve disemo et
acomettemo daretene a saper per vostra di tuto queilo será
seguito tanto nella cougregatione predicta. quanto per fatto
della liberatione delli ambassadori nostri et ogni altra novella
che haverete sentida. Et de Iá restate ad aspettar la respóSta
ríostra. Et per lo vostro restar de Iá sereti pagato
Lett. et Comm. di Lev. 1440— 48. fol. 182— 183.
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1445. okt. 16. Hédervári LöHncz nádor eltt Cahoga Miidós
és Tlestis Alajos raguzai polgárok Gondola Marinustól 1000
ara/))/ forintot vesznek kölcsön.
Nos Laurencius de Hedrenvar regni Hungarie palatí-
nus et iudex Comaorum. Memorie commendamus. quod
Nicolao de Caboga de Ragusio et Alovixio de Restis de
eodem Ragusio civibus coram nobis personaliter constitutis
per eos spontanea eorum voluntate confessum extitit in hunc
modum et relatum, quod ex quo Marinus de Gondola de pre-
dicta Ragusio eis pro eliberacione et redempcione personarum
ipsorum mille florenos auri ducatos veri et iusti ponderis
dedit et persolvit. ob hoc idem Nicolaus et Alovixius promit-
tunt in verbo veritatis, quod postquam ipsi ad civitatem Ragu-
siensem predictam et ad eorum lares pervenerint, statim
eosdem mille florenos auri ducatos cum promptis similiter
floreuis eidem Marino absque omni litiginario processu el
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dificultate reddent et restituent. Imo idem Marinus predictos
mille florenos auri coram uobis dedit et solvit, antefatique
Nicolinus et Alovixius eosdera eidera Marino modo prenotato
reddere et restituere promiseruut modo in conspectu, testiino-
nio presencium literarum nostrarum mediante. Dátum Bude,
civitate regali, in die festi beati Galli confessoris, anno
domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto.
Lett. et Comm. di Lev. 1440— 48. f. 193. (Másolat.)
278.
1446.Jan. 1;*>. Gondola Marina* nyugtatványa a fentnevezett
polgároktól visszakapott 1000 arany forint felöl.
MCCCCXLVL, die XV. Ianuarii.
Ser Marinus Nicolini de Gondola suprascriptus confes-
sus et manifestus fit habuisse et recepisse a suprascriptis ser
Nicolao et ser Alovixio de Restis pro satisfaccione suprascripte
littere obligatorie et confessionis ducatos auri mille etc.
Index ser Nicolinus de Baxilio et Nicola de Stellattis.
Lett. et Comm. di Lev. 1440—48. f. 193.
279.
1447. ápr. 1. Éaguza varosa Hunyadi János kormányzóhoz
intézett levelében a török elleni hadjárat költségeire 2000 ara-
nyat ajánl fel.
Dominó lobanni de Huniad gubernatori regni Huugarie,
Illnstris et excelse domine, nobis plurinie colendissime. Fit
ad nos circumspectus vir Franko, presencium lator, ab excelsa
dominacione vestra orator missus cum opportunis literis de
credencia, qui ambaxiatam sibi commissam parte eiusdem
dominacionis vestre ornatissime satis exposuit. Cui nos respon-
suiii lecimus, quod quamvis parve vires nobis essent et propter
maguas expensas mnltipliciter incumbontes ferevacui pecuniis
essemus, tamen ut inxta tenues vires nostras effectualiter
exbiberemus summám devocionem, quam semper erga ampli-
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ficacioneni Cbristianisnii, tum illius iucliti regui exaltacionem
gessinms et laturi simus, eidem oratori vestro diximus et
obtulimus, quod contenti eramus liuic sancto passagio ccmtra
nequissinios crucis Christi hostes Teucros bac estate proxirue
futura auxilium ducatorum duorum niillium auri porrigere
eo tunc, quando excelsa dorninacio YestracumexercituUngaro-
rum flumen Danubiuni transiverit. Super qua re bonum ordi-
nem daremus, ut ipso transitu peracto ipsi ducati infallanter
prestitabimtur domiuacioni, quemadmodum ut et Franko
ambaxiator circha hauc rem eciam clarius et lucidius enarra-
bit illustrissime dominacioui vestre antefate. Cuius benipla-
citis et maudatis omnibus possibilibus paratissimos nos semper
offeramus. Dátum Ragusii, die primo Április 1447. Serenis-
sime corone Ungarie fidelissimi servitores, rector etc.
Lett. et Comm. di Lev. 1440—48. f. 234.
280.
1447. szept. 1. A raguzaidk levele Hunyadi János kormányzó-
hoz. Sajnálattal értettek Hédervári Lörincz nádor elhunytát.
Tudósítják a török felöl érkezett hírekrl. Részvétlevélük az
<lli unyt nádor fiáh oz.
Dominó Iohanni de Honyad, iucliti regni Hungarie
gubernatori
Illustris et excelse domine. Cum mentes nostre in dies
sedulo sitibunde et avide consistant audire et pereipere pro-
speros et felices successus iucliti regui Hungarie et potissime
de incolumitate et prosperitate persone excellencie vestre, sub
cuius prudeucia, presidio, cura et probitate omnis gubernacio
eiusdem regui manet et consistit, binc est, quod pro more et
studio nostro duximus presentibus nostris literis et cursoribus
vestram visitare magnificenciam, rogantes summopere domi-
nacionem eiusdem, ut iu nostram singularem consolacionem
et desiderium vertat et dignetur vestra magnitúdó suis uobis
iocuudissimis literis nos previsos et conscios reddere tam de
bona valitudine et successibus vestris, quam de occurentibus
in reguo prelibato ad bonum statum et conservacionem illius
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Insuper liis diebus decursis et literis et relacione noüuulloruni
ad nos delatum est de obitu magnifici domini comitis palatini,
cnins anima requiescat in pace. Nam de intuitu eiusdem
doniiui vére non possiimus non nisi dolere, cnm penes vestram
exeelsani domiuacionem ob eins nobilitateni et plurimarum
virtutum dotes ingens decus et ornamentum extiterat. Demuni
ut snccessive pro studio et more nostro nova apud nos emer-
gencia magnificencie vestre pandamus, significaraus ad avisum
qualiter Saugevicus Teucer, qui versus partes Albanie et Gre-
cie se contulerat, nunc, fidedigno relatu, reperitur et est in
quodam scopulo noininato Corfoy, et subvencionem diurnam
in pecuniis babere videtur ab illis despotibus illarum regio-
num per eius sustentacionem, sed ad quem finem et quo in
proposito, certe ignoratur. Habetur eciam de partibus Italicis
Ad grata parati . . die primo Septembris 1447.
Lettet Conun. di Lev. 1440— 48. f. 241.
Est pariter rescriptum ad dominum Henricum Hedervar bauo,
quocum Racusiui patres de patris eiusdem moíte coudolentur, sub
dato 1. Septembris 1447.
281.
1448. decz. 4. Raguza városa Thállóczy Frank bán özvegyének
és fiainak részvétét fejezi ki a bán elhunyta felett.
Domine consorti olim báni Francbi de Tallovez et eius
filiis consolatoria pro morte eiusdem domini in prelio interemti.
Spectatissima et generosa domina, magnificique fratres
et amici nostri cordialissimi. Etsiiocundioresliteras vobis scri-
bere optaremus, tamen quod naturali quodam instinctu nobis
inscitum est, et dolere cum amicis in eorum adversitatibus et
letari pariter cum eis, cum fortimafuerit, facerenun possumus,
quin vobiscum presentibus nostris literis ingemiscamus et dolo-
rem nostrum accerbissimum declaremus. Nam magnificenciis
vestrisnou nóvum essecoostat,quantum semper olim magnificum
dominum Franchum carissimum contoralem vestrum eiusque
fratres interno preciosoque aftectu semper amavimns, et <|u:ui-
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tum versavice ab eis dilecti extitimus. Sed heu dura et accerbá
mors, quanto et quales nobis amicos nimis iutempestive subri-
pis. Nam cum ex literis et sernione multorum iam pluribus et
variis diebus conscii íacti essemus de crudelissimo prelio, quod
pridie tanta sanguinis effuxione ac bumanorum corpoiuui
occisione inter Christianos et propbanos Teucros couimissum
fit, ubi prefatus dominus contoralis vester ac páter strenue
pro Cbristi fide bellando cecidit, tanta cordis amaritudine pro
tanti clarissimi domini nobis amicissimi iactura confecti
fuimus, ut difficile nobis dictu sit. Qua re dolemus vebenientis-
sime eciani vobiscuni, tum quod erat non soluin decus et lumen
non mediocre domus de Taloez, sed et presidium, consilium
et ornamentum maximum illius regui Hungarie extinctum est.
Cuius vita si ere aut fletibus restaurari posset, equidem
magnificencie vestre re magis, quam verbis intelligerent, que
qualiave nostra respublica pro ipsius recuperacione ageret.
Verum cum reviviscere eum impossibile sit, ut seitis, idcirco
rogamus quam maximo et iutimo cordialique affectu nostro
magnificencias vestras, ut quod divina maiestas disponit et
permittit, equo et pacién ti animo tollere .... cum omnia iu
eius potestate posita sint, nec contra eius voluntatem ire pos-
sumus, nec debemus. Et sicut idem dominaciouum vestrarum
nosterque fráter vestre vivens fit, ita nos veri
sui successores et sua operacionum esse velitis.
Nam et nos grácia eius que in
cordibus nostris sedulo nuro desiderio sculpt
in futurum esse maiorem omnino ver intendimus •
benedicere cogitare et facere ea cura = si prefatus
dominus olim fráter noster viveret eternus vos
omues ad vota conser Ad grata parati.
Lett. et Comm. di Lev. 1448—88. f. 4.
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1448. decz. 4. Raguza városa a rigómezei csatavesztés hii'ére
részvétnyilatkozatot intéz Hunyadi János kormányzóhoz s az
ország furaihoz ; örömét fejezi ki a kormányzó szerencsés
megszabadulása felett, s a városba érkezett menekültek sorsáról
tudósítja.
Dominó gubernatori Hungarie regni.
Illustris Et si iocundiores literas excel-
lencie vestre per bos uostros cursores allaturas scribere opta-
remus, tamen in tauta temporis et cause opportunitate visuni
est nobis, quoquo modo res se baberent, magnificenciam
dominaciönis vestre pro ea observancia et benivolencia, qua
nostra respublica vos complectitur, colit et observat, presenti-
bus nostris literis visitare. Quidquid enini divina potencia
disponit et permittit, equo et pacienti animo tollerandum est.
Cum itaque et literis et sermone multorum iam pluribus et
variig diebus exactis conscii facti essemus de crudelissimo
prelio, quod de mense Octobris proxime exacto per excellén-
ciam vestram et vestrum Cbristianorum exercitum cum perfidis-
simis ac truculentissimis bostibus Teucris (sic) etadnos delatum
esset dominacionem vestram ob innumerabilem ipsorum bos-
tium multitudinem, que nullo pacto subverti poterat, cum certa
vestri equitatus comitiva versus boras maritimas gressus suos
divertisse, nos quamprimum ut saluti et incolumitati oppor-
tune subveniremus, providimus statim mittere quamplures
cives nostros cum nostris barcbis armatis per riperiam istam
Albanie et Romanie cum stricto et speciali mandato, vos cum
comitiva vestra et alios, si qui ex vestris notabilibus essent,
benigne recipiendi et Ragusium ad nos pro libito conducendi.
Verum cum iu reversione dictarum nostrarum barcbarum et
civium predictorum et aliis diversis viis cognoverimus magni-
íicam dominacionem vestram versus Danubium se incolume con-
tulisse, directuram gressus suos via illa in pátriám, singulari
gaudio ac solamine affecti fuimus, gracias altissimo sempiter-
uas agentes, qui vos a manibus propbani illius generis Teucro-
rum pro sui iniinita pietate et clemencia évadere voluit ac
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tutatus est. Dignuni naruque existimavit vos ad inaiora reser-
vare et merito virtutis ac probitatis vestre miseritus est, videns
vos amore fidei sue Christiane tanta animi excellencia, tanto-
que armorum iriotu quodaruniodoexinanivisse, vitamque vestram
oninibus periculis ad oppresionem inimicorum predictorum
exposuisse. Et sicut digne et merito de vestra incolumitate et
vestrorum evasione immense gavisi fuimus, ita diversimode
contristati dolore accerbissimo confecti fuimus de morte
recoleude memorie .... domini Sech báni nepotis vestri,
cuius anima requiescat (in pace) .... Significamus eciam ad
avisum excellencie vestre multos et quam .... ignobiles vestri
prelibati exercitus spoliatos et fere Quos ut fideles
sacre corone incliti regni Hungarie, qui sumus et in eternum
fre et esse intendimus, beniguissime pro nostra facultate
suscepimus et refociliati fuimus. Et tandem eos iuxta eorum
vota verum partim eorum versus Segnam et partim ad bauum
Petrum de Talovez in pátriám profecturos cum nostris navi-
giis, expensis nostre reipublice conduci fecimus. Qua re ora-
mus et obtestamur magnifice dominacioni vestre. ut per reddi-
tum horum nostrorum cursorum nos suis literis cerciores red-
dere velit pro nostra singulari consolacione tam de incolumi-
tate vestra, quam de aliis, que digne vobis nobiscum commu-
nicari videbuntur. Qui deus eternus vos longeve conservet
et statum vestrum florentissimum faciat. Rector et consi-
lium civitatis Eagusii, ubi dátum quarto mensis Decembris
1448.
Item fit scriptum in simili forma mutatis mutandis
dominó Dionysio cardinali Ostrogoniensi.
Item dominó palatino incliti regni Hungarie, Laslo bano.
Item dominó Petro de Tallouz consolatoria super morte
eius germani domini Franchi.
Item dominó Nicolao de Garra voivod.
Lett. et Comm. di Lev. 1448— 1488. f. 5.
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1450. jun. 2. A raguzaiák Hunyadi Jánoshoz intézett levelük-
ben a csehekkel e's a törökökkel kötött béke fölött örömüket
nyilvánítják s azon egyenetlenség tárgyában, melyet á szerb
despotdkoz küldött, követeik a kormányzó és a despota között
elidéztek, mentik magukat.
Dominó gubernatori Hongarie.
Inlustris et excelse domine, nobis plurimum honoran-
dissime. Literas magnifice dominacionis vestre nuper recepi-
mus, que et leticia et molescia non parva nos equidem affece-
runt. Magnarn enim oblectacionem animo suscepinius, sentientes
de optima prosperitate vestra deqne felicibus successibns vestris,
et maximé intelligentes, quod bonam et sinceram pacem feceri-
tis cum dominó despoto, et de restitncione et de liberacione
magnifici domini Latislavi, filii vestri dilectissimi, que non
minus equidem nobis fuerint carissima atque gratissiina, quam
proprie inclite dominacionis vestre. Et non solnm de hoc
maximé letamur, verum eciam maximam iocunditatem perci-
pimus de optima pace nobis per literas magnifice dominacio-
nis vestre significata, facta cum Bobemis ceterisque principi-
bus et terris üli regno adversantibus, nec non cum dominó
Tbeucrorum. Hoc maximé semper dexideravimus audire. Et eo
nihil gracius profecto nobis accidere potuisset, quam quod
intelligeremus veram unionem et pacificum statum illius incliti
regni Hongarie. Nam non potest illud inclitum Hongarie
regnum aliquam substinere calamitatem aut malum habere,
cuius tanquam sui fidelissimi et speciale membrum participes
non simus. Cum enim caput dolet, necesse est ut cetera mem-
bra langueant, et e converso tamen bene se habent membra,
quantum caput bene valet. Deo quoque infinitas gracias reddi-
mus de tanto bono nobis concesse, mediante vestra insigni
probitatis excellencia, vigilancia atque optima sapiencia. Pos-
sumus enim dicere tam de nobis bene esse, quantum illud
inclitum regnum est in bona pace, tranquillitate et unitate.
Gratulamur itaque maximé felicitati vestre et exultamus
omnes, et tota civitas nostra iubilat de his optimis novis votis
nostris corrispondentibus vcstram excelsam domiuacionem
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maximé laudantes et magnificantes, que est nata et ita exer-
citata, ut res maximas semper agere debeat. Et cupinms vehe-
mentissinie, ut hec omnia vobis succedant. quemadmodum.
speramus atque optamus. Yerum dolemus vehementer atquc
summopere contristamur, quod Pasqualis et Damianus cives
uostri iu curia dicti domini despoti existentes fueriut causa
discordie, differencie ac inimicicie inter illustres dominacionem
vestram et domiuum despotum babite, sieuti ex cédula, que
mauu vestra propria apparet, reperta inclusa literis ad nos
scriptis significastis. Hoc antea nescivimus, nec fit penitus
nostre intencionis, imo existentes nos semper illius sacre
corone devotissimi et bumiles servitores, voluimus semperque
desideravimus unumquemque esse eius amantissimum et zela-
torem, et presertim cives et subditos nostros, quos omnes non
solum voluimus illius inclite corone esse amatores et servi-
tores, verum et volumus, sicut nos sumus. omnium amato-
res et benivolos esse, quanto magis illius incliti regni, in quu
tota nostra salus pendet ? Habuimus equidem et ulterius, quod
dici posset ad singularem displicenciam. quod ii cives nostri
talem vobis causam dederunt de eis se aggravandi, et dispositi
sumus super hoc inquirere et comperta veritate talem de boc
facéré punicionem, ut ceteris transeat in exemplum. Yelit
itaque excelsa dominacio vestra nos de boc excusatos reddere,
quemadmodum speramus, et debetis nostre innocencie causa.
Yalete. Ex ítagusio, die II. Iunii 1450. Eiusdem incliti regni
Hongarie devotissimi et bumiles servitores, rector et consilium
civitatis Ragusü.
Lett. et Comm. di Lev. 1448— 88. f. 35.
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14ö<J. aug. 13. A raguzaiak tudatják Hunyadi Jánossal a
törökök albániai hadjáratáról Lapuit Tiireket s leérik, hogy a
törökkel kötend béke alkalmával emlékezzék meg városukról.
Dominó Jonanni de Kuniad gubernatori regni Hungarie.
Illustris íteddite nobis fuerunt excellencie vestre
litere, que quideni nobis gratissime ac periocunde fuere. Ex bis
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eniui ea intcllcximus, quorum participes fieri maximé optaba-
mus. Quid enim gracius audire, quid delectabilus intelligere
?
quod id, quod coguovimus excelleuciam vestram, cui pro 8ua in
nos caritate et benivolencia semper affecti fuimus, pro prestan-
tissimis eius probitate et virtutibus summa cum laude et glória
in pristinam eius dignitatem, decus et ornamentum firmatam
stabilitamque fuisse. Qua ver leticia, quo gaudio, qua conso-
laeione mentes nostre replete fuerint ex eo, quod intelleximus
regnum illud cum Boemis ceterisque nacionibus circumvicinis
bona in pace esse et tranquillitate, dici facile non posset nec
scripcionis officio designari. Quicquid enim honoris, felicitatis
et glorie regno illi et dominacioni vestre accidit, nobis ipsis
reique publice nostre accidit; quorum spes omnis in eodem
regno et dominacione vestra sita est, utpote in bis, a quibus
tota salus nostra reique publice nostre dependeat. Gracias
itaque non quas debemus, sed quas possumus, excellencie
vestre referimus, que nos liuiusmodi literis suis cerciores
effecit rerum earum, quas summa cum expectacione audire
desiderabamus. Ut autem excellencie vestre satisfaciamus
circa id, quod requisivit a nobis de parcium istarum novis cer-
cior fieri, Lee sünt, que in presenciarum habemus
Teucrorum imperátor cum eius filio in partibus Albanie vali-
dissimos tenet exercitus, et contra Croiam civitatem Scbander-
becbi castramentatus est
;
quam totis viribus et acerrimo bello
oppugnare atque opprimere conatur. Conflari enim iussit, post-
quam castra posuit contra dictam civitatem, ex metallo, quod
secum deferri fecerat, bombardas duas, quarum maior, sicuti
veris relatibus habuimus, proicit lapidem ponderis librarum
quadringentarum. Civitas autem ipsa munitissima est omnium
earum rerum, que ad eiusdem defensionem et conservacionem
necessarie sünt, nec locus ille, ad quem propter moncium
asperitate difficilis aditus est, satis commode debellari potest.
In eo preterea assunt viri 1500 ad defeusionem aptissimi.
Ex quo creditur, dummodo inter se sünt viri, qui fidem ser-
vent, exercitus predictos contra civitatem illám frustra moliri.
Schanderbechus quoque non longe est a Teucrorum castris;
eisque in dies maxima damna infert, cum babeat locorum et
moncium opportuuitatem, in quibus se tuto recipére potest.
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Si quid in futurum ad nos delatum fuerit, quod nova relacione
dignum sit, excellenciam vestram curabimus continuo cercio-
rem efficere.
Et quoniani ex literis eiusdeni intelleximus tam optimo
sperare de conficienda pace cuni Teucrorum imperatore, roga-
mus admoduni, út dignetur, quandocumque pax ipsa, vei que-
vis treuga cuni dicto Teucrorum imperatore locum babérét,
in eiusdem pacis vei treuge capitulis et convencionibus, que
per publica instrumenta fieri contiugerent, nos et civitatem
nostram cum eiusdem iurisdiccione et pertinenciis, veluti
niembrum precipuum regui Hungarie, specifice intelligi atque
includii facere, ut intelligere omnes possint, quod excellencia
vestra nos caros habét et pro devotissimis et fidelissimis regni
illius filiis reputat, et ut in omnem eventum pacis vei treuge
illius beneficio gaudere valeamus. Erit enim id tóti orbi cla-
rissimum argumentum, ex quo facile cognosci possit, si qui
fortasse sünt, qui rebus nostris male consultum iri velint, quod
excellencia vestra de nobis cura optima gerit et quod nulla-
tenus pateretur nobis et reipublice uostre iniuria vei offensione
quoquo modo inferri.
Ceterum quoniam vicinos nobis habemus serenissimum
et excellentissimum dominum regem Bossine et magnificum
ducem Stefanum, reique publice nostre maximé conducit. ut
cum ipsis vicinis nostris bóna in pace et amicicia vivamus,
contenti essemus et gratissimum nobis esset, quod excellencia
vestra utrique eorum .... scriberet per modum, quod cogno-
scant civitatem istam, que in partibus istis unicum regni illius
membrum est, ab excellencia vestra diligi et arnari, et quod
iutelligant nichil commodi vei incommodi ab eisdem nos habi-
turos, quod excellencia vestra non arbitretur in eiusdem
tociusque regni Hungarie commoda vei incommoda redundare.
Dátum Eagusii, die XIII. Augusti 1450.
Lett. et Comm. di Lev. 1448—88. f. 38.
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1451. jan. 28. Ragusa városa, mint <> >magyar korona hívsé-
ges szolgája«, követeket küld a magyar országtanácshoz} a kor-
mányzóhoz s a furakhoz ; leéri, hogy közvetítsenek a város
s István vajda közötti viszályokban s kössenek a törökkel
állandó be'két.
Rector de Ragusa col suo consiglio e del pregato. Al
venerabile dom Zuanne Ocruglich messo electo ad andar in
Hongaria, dilecto nostro salute. Corometteinoti, che con lo
uome de dio debbiati partir de Ragusa iu zorni diese
dal zorno che aeceptasti l'andata presente, et andar cum ogni
prestezza in Hongaria pigliando quella via la qual vi pára piu
comoda et piu sigura, purche non audate per la contrada de
bherzeg Stipan. Et zonto che sarete in Hongaria andarete a la
presentia dello illustre governator de quello sacro regno, et
salutaretelo per parte del rezimento della cittade de Ragusa
cum quella honorata salute che se convien ; et dapoi li presen-
tareti la lettera la qual se driza a l'excellentia sua. Deinde
piaziando al excellencia sua darvi audientia, li direte pontal-
mente quello per che sete niandato, come de sotto vedereti in
la presente commissione, cercha quello dovete dire in cospetto
de tutta la congregazione, pregandolo instantemente per parte
del detto rezimento de Ragusa, come quello in cui ha optima
speranza, che cercha quelle cose le qual exponirete nella
detta congregatione, et le qual prima exponirete a l'excellentia
sua, come é detto, vi voglia esser propicio et favorevole, segoudo
ch'el prefato rezimento nella sua excellentia pienamente se
coníida. Poi simelmente andarete da chadaun de quelli signori
de per se, a li quali se drizzano le lettere che date vi abbiamo
zoe quando serano venuti al concilio ; et prima salutarete cha-
daun d'essi per parte del nostro rezimento cum honorata
salute segondo se convien, et de poi apresentarete a chadaun
d'essi le lettere a lor direttive, et a bocha direte a chadaun de
loro lo efecto per lo qual sete mandato a la congrecacioue,
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segondo vedereti nella commissiou presente qua di soto pon-
talniente, pregando cbadaun de essi che vi voglian esser pro-
picii et favorevoli quando voi exponereti le dette cose davanti
la detta congregacione, et cosi con questo yí passarete con li
detti signori.
Poi siando insieme coadunata la detta congregacione,
tegnereti inodo de comparer davanti el conspetto d'essa, et
vignando a la presentia sua, inclinandove cuni qnella debita
reverencia ebe se convien, li salütarete honoratamente per
parte de li fidelissimi servitori de la sacra corona de Hongaria,
rector, conseglio et zentilhonieni della cittade de Ragusa, et
de poi li presenterete la lettera de credenza vi babianio data
;
et presentata detta lettera. vi offerireti de voler exponer al
piacer delle signorie loro quelle cose per le qual sete nian-
dato et quando vi sera concessa audientia sequireti a dir cosi
:
Reverendissimi et excelsi signori. Habbiando inteso el
reginiento de Ragusa, si per lettere de l"illustre governator et
d' altri prelati, signori et baroni d'Ongaria, si etiaindio per
publica fáma della pace et tranquillita de questo inclito et
sacro regno, firmata con tutti li circumvicini, salvo ebe cum
Turcbi, ne ba recevuto et réceve grandé leticia et consolacione.
come fidel et precipuo niembro del prefato regno, dal qual
depende ogni ben et salute della detta cittade de Ragusa, et
percbe lo prefato rezimento de Ragusa ba inteso de questa
bonorandissima et celeberrinia congregacione, la qual esso
rezimento se rendé certissimo sia celebrata per bene, bonor
ct exaltacione del prefato regno, me ba mandato per sapere
de quelli frutti li quali reusiranno d'essa congregacione. ació
ebe se alcuna cosa nascerá et procedera dalia detta congre-
gacione, la qual cada in bene, augmento, et exaltacione de
questo sacro regno, ne possa per mia relacione recevere quello
gaudio et consolacione ebe desidera la sua devocione.
Appresso percbe in li tempi passati babiando el magui-
beo dúcba Stefano vicino della detta cittade de Ragusa, fatto,
come etiam continuamente fa molte cose indebite, et non con-
veniente a la bona amicitia et visinanza contra la detta cittade
de Ragusa, si in occupar li confini della iurisdicion della detta
cittade, si in agravar li suoi cittadini et mercbadanti, cum
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niolti oltrazi et extorsione, et in scliodere da essi cittadini et
inercadanti ragusei, dacii et gabelíé non usate nelli suoi paesi;
si etiamdio vei rompere, et non observare li privilegii et con-
vencione za niolto tempó fatte, et sollemnizzate tra lo reame et
altri signori de Bossina, et tra li precessori del detto ducha
Stefano et la detta cittade de Ragusa, et per esso confirmate
et approvate cum suo sacramento ; si etiamdio habiando et con-
tinuamente pratichando con li soi ambasadori ala Porta del
Gran Turclio, appresso de la maiesta del re d'Aragona, de la
illustrissima signoria de Vinexia et della magnifica et po-
tente comimitade de Zenova, cose le quale tendeno in male
et desfacion della detta citade. II percbe piíi volté el prefato
reziment de Ragusa per sue lettere ne ba fatto querela
a l'illustre governador et altri prelati, signori et baroni de questo
sacro regno, li quali se banno dignati de scrivere al detto
dúcba Stefano molte lettere in favor de la prefata cittade de
Ragusa, de le qual lettere esso ba fatto puocba stima. Unde
vedando el detto rezimento de Ragusa, ebe de le dette lettere
esso dúcba Stefano puoco s' é curato, et ebe de di in di se fa
piü prompto et piu sollicito a li mali et danni d'essa citade, et
non habbiando el detto rezimento altro refugio, ebe quello de
dio et de questo sacro regno, corae quello, lo qual e rimaso solo
menibro del detto regno in Dalmácia, come la nave agitata da
fortuna in mezzo pelago, recorre a le signorie vostre supplican-
doli, ebe se degnano mandar uno messo prima a lo serenissimo
re de Bossiua a ringraciarlo per parte de lo illustre governator.
et de li altri prelati, signori et baroni de questo sacro regno,
per la bona amicicia ebe serva la niaiestá sua con la detta
cittade de Ragusa, et per lo bono tractamento ebe fa a li soi
cittadini et mercbadanti nel suo paese, confortandolo et pre-
gandolo ebe per l'avvenire voglia far simelmente, percbe li
detti governator, prelati, sigüori et baroni reputarano, ebe
quello sera fatto a la detta cittade de Ragusa et a li soi citta-
dini et mercbadanti, sia fatto al prefato regno d'Ongaria.
Et percbe novamente el prefato concilio de Hongaria
ba sentito, ebe el detto ré é per far accordio cum bberzeg
Stipan, debbia esso messo confortar la maestá sua, ebe. fázandó
tal accordio, non faza cosa la qual fosse contra la cittade de
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Eagusa, perché fázandó cosa la qual fosse contra la detta
cittade, li detti prelati, signori et baroni reputaraveno clie non
fusse fatta solamente contra la detta cittade, ma propriamente
contra el sacro regno d'Ongaria. et eke per modo alguno non
comportaraveno che alcuna cosa fosse fatta contra la detta
cittade et lo suo stato, ma ne toraveno ogni impresa, come di
qnella la qual hanno cara et in gran stima, come fidelissimo
et principal niembro del prefato regnö d'Ongaria.
Lo qual messo de poi, partendose dal prefato re di Bos-
sina, vegna al detto dueha Stefano. Et percbe molte volté el
prefato rezimento de Ragusa ba mandato li soi ambassadori
dal detto dúcba Stefano. et molte fiaté banno fatto conclusione
con lui, le qual ponto non ba conservate, per tal ebe nelle
promesse sue non e fermezza alcuna ; et cosi de presente sono
li ambassadori de la detta cittade de Eagusa al detto dúcba
Stefano. et non sa el rezimento d' essa cittade quello seguira
tra loro. Prega instantémente el prefato rezimento le vostre
signorie, ebe li piaza commettere al detto messo, ebe zonto
cl i' el sera dal detto dúcba Stefano, et trovando che tra la detta
cittade de Eagusa et lo detto dúcba Stefano le cose siano in
boni termini, et fatta alguna bona conclusione, el debia exhor-
tar et confortar el prefato dúcba a la observation de quello
conclusione, ebe se serano fatte tra esso et la detta cittade,
allegandoli quelle boné raxone, de le quale parera a le signorie
vostre dar commissione al detto messo, et mostrando ebe le
signorie vostre et questo sacro regno fa bona stima et ba cara
qnella citade, come fidelissimo et principal membro del detto
regno. Ma se el detto messo trovara, ebe tra esso dúcba
Stefano et la detta cittade de Ragusa non sia fata alcuna bona
conclusione, per modo ebe tra le parte sia bona amicitia et
pace. eb' el detto messo debbia usar altre parole segondo la
commissione che per le signorie vostre li sera data. dagando
ad intendere al detto dúcba Stefano, che le signorie vostre et
questo sacro regno banno molesti, et in grandé displicentia li
danni, et i mali deportamenti li quali per esso ducha Stefano
vieneno esser fatti contra la detta cittade, et contra li soi
cittadini et mercbadanti, et che questo sacro regno, et le signo-
rie vostre non comportaraveno per modo alguno, ebe a la
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detta cittade de Ragusa, cume fidelissima parte et ruembro
precipuo d'esso regno, dí a li soi cittadini et merchadanti, íbsse
fatta alcuna iniuria, violencia, over oppressione, niperlodettó
ducha Stefano, ni per nissuuo altro signore, et che quello será
fatto a la detta cittade de Ragusa será fatto a la corona, out
regno de Hongaria.
Ceterum, perche lo prefato rezimento de Ragusa altre
volté ha scritto a l'illustre governator, et ad altri prelati?
signori et baroni di questo sacro regno, che haverave in sin-
gular grácia et complacencia, facendose treuga, over pace tra
lo prefato regno et lo Gran Turcbo; ebe nelli capituli de la
detta treuga over pace fosse noniinata et introclusa la citt;ide
de Ragusa cum tuta la sua iurisdicione, cittadini e niercha-
danti d'essa, come membro e parte de questo sacro regno.
Pertanto esso rezimento di Ragusa prega instantemente le
vostre signorie, ebe abbiando luogo per algun tempó essa
treuga over pace, se degnino far nominare et includere in
essa la detta cittade cum tutta la soa iurisdicione, cittadini.
merchadanti et subditi, acio che in ogni caso et evento essa
cittade possa galdere del beneficio de quella treuga over pace,
et che sia manifesto a tuto el mondó che la detta cittade parti-
cipa del bene et honor del detto sacro regno.
El star vostro a Buda, over dove será la congregatione,
será zorni XXX, non computando el zorno del zonzer, ni del
partir; ma siandove concesso el messo avanti el detto termi no
segondo che di sopra e detto, vegneriti col detto messo avanti
esso terniene piu tosto che poreti. Ma se fina a zorni XXX.
dal zonzer vostro de Iá. como é detto, esso messo non vi fosse
dato, semo contenti che aspettiate oltra li detti zorni XXX.
qnindexe altri zorni, et per quelli zorni che starete et piu fin
a li detti zorni XV, vi provederemo de quello será raxonevole,
sempre attendaudo de spazzarvi piu presto vi sia possibilo.
Et mettandove per mente tutte cosc che aldirete essci- deli-
berate in detta congregacionc, tanto del re novo, quanto de
altre cose, aciö che sappiate referirne al ritornar vostro
pieuamente.
Avvisandove che ve demo cum voi doi corrieri nostri,
i quali vegnerauno cum voi in Hongaria, commettendove che
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come piu presto poreti, avanti el partir vostro de la, ne debbiati
avvisar de quello baverete obtignuto. Et siando deliberato per
la detta congregatione a mandar lo detto messo, voi personal-
mente vegnereti col detto messo fina al re de Bossina, et li.
over iu Quoyniza, trovarete un corrier cuni nostre lettere a voi
directive, et cpiello trovarete in esse lettere, seguirete col detto
messo. Dátum Ragusii, die XXVIII. Ianuarii 1451.
Ad dominum gubernatorem regni Hongarie.
Illustris et excelse domine, domine bonorandissime.
Cum intellexerimus ex literis excellencie vestre, quas nuper
accepimus, pacem fuisse finnatam in eo sacro regno Ungarie
et cum eius circumvicinis, magnam exinde iocunditatem et
consolacionem mentes nostre acceperunt. Scimus enira nicbil
esse, quo magis civitas nostra letari possit et debeat, quam ex
bono et feliéi statn regni illius, in quo reposituin et colloca-
tum est omne decus et commodum civitatis eiusdem. Preterea
cum intellexerimus congregacionem prelatorum. dominorum,
et procerum regni illius in proximo futuro fest beati Mathie
celebrarí debere, ad congregacionem ipsam transmittendum
duximus venerabilem presbiterum Iobannem nuncium nostrum,
presencium latorem, ut in conspectu congregacionis eiusdem
nonnulla nostri parte narret et exponat. Commisimus autem
eidem nuncio nostro, quod ea, quecoraniprefatacongregaeione
narraturus est, in primis excellencie vestre aperiat et exponat.
Rogamus itaque excellenciam ipsam, ut dignetur eidem nuncio
nostro tum modum et viam prebere, quibus possit coram pre-
fata congregacione, cum tempus érit, et dominacioni vestre
videbitur, se presentare, et ea, pro quibus missus est, consilio
et ope vestre dominacionis, sicnti pleue confidimus, impetrare.
Hoc enim in singularem complacenciam babituri sumus ab
eadem excelleucia vestra, cui nobis commendamus. Dátum
Ragusii. die XXVITT. Ianuarii 1451.
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3.
In siinili fúrnia scriptum fit infrascriptis dcmiinis
:
Revereudissimo dominó Dionisio car'dinali arckiepiscopo
Strigoniensi.
Magnifico dominó Ladislao de Garra.
Magniíico dominó Nicolao de Illoch.
Magnifico dominó Ladislao de Paulociis magistro curie
4.
Ad universam congregacionem.
Reverendissimi in Christo patres, ac magnifici et poten-
tes domini, domini et amici honorandissimi. Cum intelleximus
congregacionem de dominacionibus vestris in proximo futuro
fest beati Mathie apostoli debere celebrari, ad dominaciones
ipsas transmittendum duximus venerabilem presbiterum do-
minum Iohannem de Ocruglich nuncium nostrum, presencium
latorem, ut coram prefatis dominacionibus nonnulla nostra
parte referat et exponat. videlicet in facto serenissimi domini
regis Bossine, et magnifici ducis Stefani et Teucrorum. Cui
nuncio uostro, rogamus dominaciones vestras, ut dignentur in
predictis eredére, tanquam nobis. Dátum Ragusii, die XXVIII.
Ianuarii 1451.
Corone Ungarie devotissimi servitores rector et con-
silium.
Lett. et Comm. di Lev. 1448— 88. f. 62.
286.
1451. febr. 27. Eaguza városának kérelme a szent atyához,
hogy engedje el az egyházi adó egy részét, tekintetbe vévén
Raguzának a kereszténység s Magyarország körül szerzett
érdemeit.
Commissio data magistro Iohanni de Gasulo oratori
misso ad summum pontificem.
Rector de Ragusa col suo consilio e del Pregato:
Alegregio et savio doctore magistro Zohanne Gasulo dilecto
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citadino nostro salute. Commeteinovi che col uomq < 1 < <li<>
ecc ozi per tuto lo cl', ve debiati partir de Ragusa
per andar a Roma, cum ogni presteza vi sia possibile, piglaudo
quella via, la qual vi sara piü breve, piu comoda. et piu
segura, per lo detto viazo de Roma.
Et zonto ebe voi serete a Roma, tegnereti modo quanto
piu presto porete, d' andar al conspetto del nostro signor
sancto padre. et vignando al suo conspetto, cum ogni reveren-
cia et humilitá ve inclinarete alli piedi della sua santitade,
digando, ebe li suoi devotissimi fioli et servi, rector et con-
silio della citta de Ragusa. hwniilmente se raccomandano ali
piedi della sua sanctitade.
Successive li presentarete la lettera de credeuza, che
data ve babiamo et offeritive de voler exponer 1' ambassata
vostra a comandamento della sua sanctitade, et dandove
audiencia seguiriti a dir cossi
:
Beatissimo padre, signor nostro singularissimo. La vostra
sanctitade qnesto anno passado, per sua innata clemencia, se
digno di aperíre el sino, el fonté delli preciosissimi tesori, de
la sua grácia et clementissima bonitade. per le concessione
delle indulgencie del sancto iubileo, le qual concessione se
dígno de faré non solamente a Roma, luogo et sedia de la pre-
fata sanctitade, ma eciamdio in molti altri luogi della eristia-
nitade, aciö che ogni fedél eristiano, potesse conseguir el
frutto della grácia largamente concessa per la dicta clemencia
et sanctitade.
Et inter cetera fexe la prelibata vostra sanctitade con-
cessione et privilegio al magistro et frari del hospitale de
sancto Zohanne Ierosolimitano, nella (piai concessione et pri-
vilegio essa sanctitade concesse, ebe tutti quelli delli fideli
eristiani commoranti dalia cita de Ragusa, inclusive ultra per
tutto verso levante, i quali veramente penitenti et confessi. da
la festa deli' incarnacione presso futura ad uno anno, cum
efetto assignarano et daranno a le persone da fé et deputade
per el detto magistro et frari la terza parte de le spexe, le
qual havesseno fatte segondo lor consciencie l'anno del Iubi-
lio in vegnir a Roma, star, offerir et ritornar a casa, visítandó
XV zorni, almancbo una volta al zorno le quatro chiese prin-
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oipale delle sin- citade over diocese, che eonseguauo plenaria
remission de tutti li soi peccati, come se fosseno vegnuti :i
Roma el detto anno del iubileo. et havesseno visitato le basi-
liehe. et ehiese de snn Zobane Laterano et della beata Maria
rnazor de Roma. come nel detto privilegio piu amplamente se
contien.
El qual privilegio siando portado a Ragusa, et nion-
strato al detto rezimento. per uno claver et procurator della
dicta religione di San Zohaune. et appresentandoli eciamdio
un brieve. álla prefata vostra sanctitade. li quali brieve et
privilegio, esso rezimento de Ragusa recevete cum ogni devo-
eion el reverencia, et nelli quali breve et privilegio se conte-
nevano le caxon honestissime. per le qual la sanctitade vostra
se era mossa ad impartir tal concessione, et maximé per
respeto delle gran spese che haveva supportate, supportava et
era per supportar la dicta religion, per le guerre et crudelis-
simi insulti, quali erano sta fatti et se fasevano contra 1' isola
de Rodo per i Sarasini perfidi inimisi del nome de Christo.
II che vedando lo prefato rezimento le dette principal casone,
et cognosando la sua cittá haver gran bisogno de tal subsidio
et subvencione per le raxon che aldira la vostra sanctitade.
Et perö perche la citta de Ragnsa é situata in terra
ferma. et da ogni canto delle sue iurisdicione confina et e
circumvallata dalli perfidi patarini e manieri, senza alcuno
intramezo de terra over d'aqua, per tal che za antiquissimi
tempi e stata et sta in tribulacione. perche lo luogo, dove é
situata la detta cittá, iu luogo de essi infedeli, et cavato per li
Ragusei de man delli detti infideli. Et da poi in qua, che fu
cavato dalle man de essi infedeli, <j stata molto inquietata et
vexata per essi infedeli, benche per la grácia de dio se é con-
servata et difesa et de tempó in tempó ampliata la sua iuris-
diccione et territorio per talche non e cittá in Dalmazia, che
abbia piu lata iurisdicione; ma cum grandé spese, fatiche,
affanni, et effusion de sangue. perche confinando cum li detti
infideli da ogni canto come e detto, he bisognato et bisogna
far, et murar molte forteze continuamente fornite de gente da
soldo, et de vitualie, et monicion da guerra defensibile, et
oífensibile.
31*
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Preterea la detta citta de Ragusa a requisicion de la
felice memória de papa Eugenio precessor della vostra sancti-
tade, za sono anni sie vei circa, armo a sue spexe due gallie
ben in ponto et mandlli contra li Turchi nel stretto de Gali-
jjoli con 1' armata del sancto padre, dove li tenne molti mesi.
che li fu gravissima spesa : et oltra di questo, el reverendis-
simo legato della corte romána, che in qnello tempó venne a
Ragusa, have da particular persone in subsidio della detta
guerra, contra li detti Turchi, per certe indulgencie che adusse.
bona summa denari, s' che tra l'armar delle dicte galie et sub-
sidio predeto li fu spexa de bona quantita de dinari.
Poi un altra volta sentando la dicta citade che li Ungari
faxevano apparato contra essi Turchi, mandö ad exortar li
detti Uugari, et animarli a procedere contra li detti Turchi, li
quali Ungari domandono subsidio da essa citade de Ragusa,
et cosi lo rezimento de Ragusa li mandö bono subsidio segondo
la sua facultade, per lo qual mandar de subsidio, el magifico
governador del regno di Ungaria, ringraciö molto el deto
rezimento per sue lettere, le qual forno mandate al sancto
padre, precessor de la vostra sanctitade. Et perche, segondo
permesse dio, li ditti Hungari forno rotti da li detti Turchi;
áldandó el dicto regimento de Ragusa che molti christiani
erano fugiti et erano dispersi, subito armó parecchie barche.
et mandolle per la riviera de maré, et eciamdio mandö molte
persone per terra, et cosi raccolseno in diversi tempi molti
christiani, i quali erano schampadi dalle nian de essi turchi,
et redusseli nella soa citta de Ragusa. Et per detta caxon
fexe essa citta bona spexa. tanto in armar le dicte barche et
mandar le dicte persone per terra, quanto eciamdio in subve-
nir li detti christiani, i quali forno raccolti, cum spexe de
bocha et de vestire, et in remandarli cum bona provisione a li
paesi loro.
Essendo eciamdio cpnvertito a la sancta fede Schander-
begh. signor in Albánia, suppeditata la porta de Machometto,
et abbandonati li Turchi, lo mandö esso reximento ad exortar
eh e'l volesse perseverar nel so proposito, perche non li man-
charave aiuto et soccorso dalia christianitade ; et dubitando lui
non poter resistere a le forze del Turcho rechedette de la detta
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cittade subsidio, et lo detto rezimento li mandö bono subsidio
et subvencion de denari.
Similiter a questo anuo proxime passato, siaudo venuto
el (lieto Turclio et el suo fiolo sopra el dicto Schanderbegh. et
soi colligati cum potentissimi exerciti et aparati de guerra, et
siandó accordati col detto Turcho li detti colligati de Schaudar-
begh. liabiando esso Schandarbegh perso tutto lo suo paese,
salvo che la citta de Cruya, la qual esso Turcho nou pote vin-
cere per 1 asperitá de monti et fortezza del dicto luogo, et per
la fidelita delle persoue che erano iu essa, che se portono
virilmente. se delibero el dicto Turcho levarse dalia dicta
citade de Cruya. Et cos: siando levato et partito delle parte
d' Albánia, dubitaudose esso Schandarbegh si per la rebelliou
delli soi subditi. si per l'accordio delli soi colligati fatto col
detto Turcho, non poter tegnir et conservar la dicta citade de
Cruya et rehaver el suo paese, maximé percbe non haveva
con che substentar le guardie et diffese poste per lui in la
detta cittade, se parti esso Schandarbegh da casa sua, et venne
a la detta citta de Ragusa, cum lettere della vostra sanctitade
per le qual essa sanctitade exhortava el rezimento della detta
cittade ad aiutar, et subvenir el detto Schanderbegh. II percbe
lo detto rezimento, si per sustentacione della sancta fede. si
per le exhortacione della vostra sanctitade, le qual exhorta-
cione esso rezimeuto sempre se reputa per comandamenti
stendando le forze et facultá sue quanto li fu possibile, li fexe
tal subvencione e subsidio cum denari ; che siando ritornato
esso Scandarbegh a caxa, provedete a la conservacion della
detta sua cittade. et eciamdio recupero bona parte della sua
signoria.
II percbe, sanctissimo padre. si per le gravissime spexe
fatte per la detta cittade in armar le dicte gallie. et per la exac-
ciou fatta per lo detto legato della corte romána, si per lo sub-
sidio fatto ali Ungari, quando andorno contra li Turchi, sl per
le spese fatte in armar le barcheetmandar le dette persoue per
terra a raccogliere li christiaui eh' erano dispersi et per le spese
fatte a li detti Christiaui come é detto, si per le subvencion fatte al
detto Schandarbegh, si per le continue spexe fatte necessario
et chede di in di se fanno per la detta cittade, in far et murar
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fortezze a l'oposito de li deíti infideli, et in teguir fornite - sse
forteze de geute da soldo et de altre cosse et mouicion neces-
sarie a defensione et offensione, sí per li gravissimi danni, li
quali in li tempi passati essa cittade in comnni et eeiamdio in
particulare li soi cittadini et jnerchadanti, li quali praticha-
vano. et pratichan per li paesi de essi infedeli. per che non
ponno far altramente se denp vivere, hanno recevuti et rece-
veno, é fatto che la dicta cittade de Ragusa, corne per avanti
sustentava altri, ora habia bisoguo d' essere subvenita et sus-
tentata.
Per le qual eose hunielmente prega et supplica ali
piedi della vostra sanctitade esso rezimento de Ragusa, che
de dono et grácia speciale se degni la prefata sanctitade con-
cedere solomente per es>a cittade, et tutta sua iurisdicione et
tenuta, et soi subditi, uno privilegio di quella autorita et
tenoré, che e lo dicto privilegio concesso al detto hospitale de
sancto Zohanne, revocando el detto privilegio concesso al detto
hospitale in quella parte, che fa mencione della citta de
Ragusa, et che solaniente se extenda la dicta concession facta
al dicto hospitale a le altre parte verso Levante et non a Ragusa.
a cio che, siando concesso al detto rezimento esso privilegi o
come e detto, ne possano le anime loro et de quelli che usarano
del beneficio de tal privilegio. recevere gaudio et consolacion
spirituálé ; et a cio che piu facilmente possa la detta-citade sup-
portar le immense spese che ha fatte et continuamente fa, et é
per faré, per le cason predette et che piu abelmente possa
resistere a li detti infedeli a glória de dio, et augmento de la
sancta sede, et laude et honor della vostra sanctitade.
Et perche lo detto rezimento de Ragusa crede che a la
vostra sanctitade occorrano de di in di molte e diverse spexe in
mantegnimento della sancta fede, et in conservar el stato della
sancta chiesa, pertanto se offerisse el detto rezimento a dar
a la prefata sanctitade over a cui commandará quella, la quarta
parte de tuto quello se dara et assignará per le persone, le
qual vorano haver le indulgencie predete. over da quella
quarta parte in zoso tanto mancho, quanto piasera ala preli-
bata sanctitade. E tutto quello che vegnerá a restar nelle
man de esso rezimento. promette esso rezimento de non spen-
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dere salvo, ebe iu defensione sua dalli detti infedeli, over in
offensione contra essi infedeli.
Ditte ed exposte le preditte cose per voi niaist.ro
Zoharme attendereti quello ve respondará el sancto padre,
et se la sua sanctitade ve fazesse alcuüa interogacione cerca le
cose sopraseripte over altro che pertinesse a questo, voi sete
savio et ben praticho, et contidemoti ebe sapereti ben rispou-
dere et persuadere cum ogni bona raxon et motivo a farne tal
gratia et concessione.
Per la bolla della detta concessione, obtenendola in bona
forma et cum la bolla de piombo pendente, et cum altre solle-
nitade segondo la corte romána, per tal ebe sia valida et suf-
ficienti, ve demo libertá de spendere fin a ducati L. d' oro
;
i quali ducati, obtenendo tal privilegio com 'é detto, torete a
Roma cum lettera di cambio, sopra Marino de Dimitrio, el
qual li pagará in Vinesia, perche cos"; li serivemo.
Et obtenendo tal bolla, ve demo libertá ebe possati par-
lar per zorni 5 per el fatto di Schanderbegh in corte di Roma,
et cosi babiandola obtegnuta, et parlato per el fato di Scban-
darbegb, come é detto, cum ogni celeritá ritornarete a Ragusa.
Ma non obtegando essa bolla non possati parlar per el fatto
de esso Scbandarbergh.
Et se vedesti de non poter cosi presto obtegnir tal pri-
vilegio, et bolla acomettemovi, ebe debiate star a Roma
zorni XXX. dal di ebe li zonzeriti, a solicitar et praticbar tal
concessione. la qual concessione, over siandove fatta, over non.
infra el dicto spacio de zorni XXX. non starete piu a Roma,
ma cum presteza ritornarete a Ragusa.
Dandove a saper, che ve demo la copia del privilegio
concesso al deto bospitale, a cio che sapiati in ebe modo, et
torma dovete impetrar el nostro, segondo de sopra é detto.
Dandove eciamdio libertá, che possati parlar con 1' arci-
veschovo nostro circha tal cossa quanto parera a voi. percbe
li serivemo che voi sarete per questo fatto cum la reverentia
sua, ma non li monstrarete la presente commissione. Dátum
Ragusii, die XXVII Februarii 1451.
Lett. et Comm. di Lev. 1448—88. f. 64— KG.
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1451. april. 14. Raguza városa actiója István vajda ellen, a
bosnyák, királynál s Magyarországban.
Jesus. commissio ser Sigismundi de Gze qui ivit
ambassiator in Hungária, et alibi.
Rector de Ragusa col suo conseglio. al nobile et savio ser
Sigisinondo de Gze electo andar ambassador in Hungária, et
altrove segondo de sotto ve dira. Dileto citadino nostro, salute.
Conietemovi che col nome de dio, et de inisser sancto Biasio
.... doman che será ali XV del presente, per tutto el di, ve
debbiate partir de Ragusa, et andar la via di Spalato, et de li
andarete la via di Bossina al re Tomaso, et quando sarete in
via per andar al prefato re, zonzando voi in algun logo dove
fosse Petar ban. over ebe li posati andar in una zornata, anda-
rete al detto Petar ban. Et vignaudo a la sua preseneia, lo
salutarete amorevelemente per parte de la nostra signoria,
come se convien ; et apresentareteli la lettera de credenza,
et direteli quando ve dara audiencia, in questa forma
:
Magnifico ban, fradello et amigo nostro carissinio. Molto
ve regratiemo de li boni portanienti, i quali havete fatti, et di
continuo fati verso la nostra signoria. et li nostri cittadini, et
nierchadanti, et cossi ve confortemo fazati per Tavvegnir. et per
lo simele noi se oferemo a la vostra fraternitá in ogni cosa a
noi possibile, la qual possa esser in comodo et honor vostro.
Appresso ve facemo a saver, come a nostro fradello et
amigo, ebe da alcun tempó in qua, cum Cberzeg Stiepan non
é mödo che posamo haver alcun debito de iusticia, et de l'ami-
eizia. la qual molto intrinsecamente havemo havuto con conte
"Wochaz suo padre, et cum vaivoda Sandagl suo bárba, per
amor de li quali. et la visinanza la qual havemo cum lui,
molto havemo desiderato, et desideremo ben viver, et ben visi-
nar col detto Cherzeg, et lui non cessa mai de farne novitá.
Le qual novitá voi, ser Sigismundo. narrarete al dicto
Petar ban, o tute o parte, come ve parerá, segondo la copia de
li gravamenti, la qual ve abbiamo data.
Et habiando voi narrate le dicte novitá, seguirete el par-
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lar vostro digando : Per le qual novitá non avemo possuto far
di mancho che agravarse con lo illustrissimo governator. el
baroni de Ongaria, i quali per lor clemencia, et amor. qual e
portano, se hano dignati mandar un lor ambasiador al detto
Cherzegh, mostrando al detto Cherzeg lo amor el qual essi si-
gnori ne portano, et comandaudo ad esso strettamente, ebe da
agni iniuria et danno contra di noi se dovesse removere et
eessaret etviver con noi in paxe. et in amor come hauo fattoli
soi predecessori, percbe non removandose lui da le novita. che
continuamente ne fa, essi signori non sparagnaranno ogni spexa,
et faticha a far debita vendetta per noi.
El qual ambasiador de poi é stato da uoi, et per parte
delli detti governator et baroni ne ha confortati che dovessiino
mandar a loro un nostro zentilhomo, per dar loro debite infor-
máción de le cose come passano tra noi et lo detto Cherzeg.
Per la qual cosa a la nostra signoria e parso de mandarmi.
per comparer davanti li prefati governator et baroni. a li quali
etiamdio esso Cherzeg ha promesso al detto anibassador
Tomaso, di mandar soa ambassada.
Et per che la mia signoria de Eagusa non sa che fine
havera col detto Cherzeg, zoe o pase o guerra. pertanto ella
vorave volentera saver da la vostra fraternitá, se, occorraudo
guerra, essa signoria podesse haver alcun subsidio de le dicte
zente da voi, come e detto che el ve piaza de dirme. che quan-
tita de zente la porave aver, et per quanto tempó, et in che
modo
;
percbe la detta signoria e disposta. non possando haver
la paxe, la qual molto desidera, non sparagnarse a proveder
et cerchare per tuttii signori et signorie del mondó per conser-
var 1* onor, et stato suo.
Et dette le predette cose, spiarete in che modo stá col-
re de Bossina, et confortaretelo in quello meglior modo che sape
rete, che cumesso révoglia esserinboa acordio et amor, percbe
lo prefato re é molto collegato col regno et governador de
Ongaria. Et attenderete la resposta, la qual esso Petar ban ve
fara, e del tutto ne avvisarete per vostre lettere, ue mandarete
la via de Spalato ; et vignando in Bossina farete una simel let-
tera álla prima, et daretela alli nostri mercadanti. a li quali
la recom mandarete che la mandano a noi. azu che o per la
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príma o per la seconda, possiamo esser avvisati di quellq vi re-
sponderá el detto Petar ban.
Habbiando voi parlato cum Petar bán et í'ato, come e detto
di sopra. andarete la che sentirete esser la persona del re de
Bossina. et vignando álla sua presencia lo salutarete honorevel-
raente per parte del rector, et zentilhomeni de Ragusa. segondo
se eonvien. et de poi li appresentarete la lettera de credenza, et
direteli como havete ad exponer a la sua rnaiestá per f>arte
delli detti, certa ambassata, la qual sete aparicchiato. ad expo-
ner al piaser de la sua maiesta. Et daudove audiencia seguirete
a dire in questa forma :
Serenissimo re, lo rector et gentilhonieni de Ragusa
habiando sempre cognosudo lo amor et benevolencia, che li
havete portato, et li boni trattamenti, li quali havete fatti et
continuaniente taté verso li soi citadini et mercadanti per tuto
el vostro paese. et simelemente per la vostra ambassada, la
qual havete mandata a Cherzeg Stiepan confortandolo et anio-
nendolo eh e'l voglia viver in paxe con li detti rector et zentil-
bomeni, molto ve regraciano et segondo rechiede la bona ami-
citia se oft'erisseno simelmente ala vostra serenita, in tutte
cose possibile. le qual possano esser de vostra complacentia
et in bene, et honor vostro.
Et certo, considerata la bona amicitia, la qual é stata fra
la chasa de esso Cherzeg, et specialmente fra conte Vochaz suo
padre, et voivoda Sandagl suo bárba, et la cittá de Ragusa,
molto despiase alli detti retor et zentilhomeni, che per defetto
de esso Cherzeg essi sian cum lui in alcuna diferencia, permodo
che sia di necessitá lamentarse de lui, perche lui non cessa
mai de cercar ogni male et desfacion, contra li detti et con-
tinuaniente ha fatto et fa contra essi et suoi cittadini, et mer-
chadanti molte novitade, la natura et condicion del quale la
vostra serenita molto ben cognosse, perche auche verso de voi
ha fatto de le cosse men che iuste et debite.
Et cossi voi ser Sigismundo allora narrarete li lamenti, li
quali havete in la copia de li gravamenti che faxemo contra
esso Cherzeg. o tutti o parte segondo ve parera.
Narrati li detti lamenti, seguirete pur el parlar vostro
digando cosi
:
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El retor et zentilhomeni de Ragusa pregano la vostra
serenitá, attenti li privilegii li quali essi hanno cum li reali de
Bossina, et cuinla vostra inaiesta, li quali privilegi tra le altre
cose contieneno, et diseno de la promessa tattá de mantegnir
in paxe la citta de Ragusa con tuto suo teritorio, et de le vie
et luogi per tuta Bossina, che dieno esser liberi et seguri, a li
inerchadanti, et a cbadaun che volesse vegnir o andar de
Ragusa, cum tutte lor merchancie, sal et altra cosa ; et per
questa caxon li detti retor et zeutilhonieni, ve dano li tributi
ogni anno, che a la prefata vostra maiesta piaza tegnir modo
col detto Cherzeg eh e'l voglia viver con li detti in hona pase,
et cessar da le novita, et tegnir li passi averti et le vie et luogi
liberi et seguri, como dieno esser et solevano esser per li tenipi
passati, avvisandove eh' esso Cherzech cercha quanto po a la
Porta, del Turcho, che li tributi li quali el detto retor et zentil-
homeni danno álla vostra maiesta, se dagano a la deta Porta de
li Turchi.
Item perché el detto Cherzegh ha mandato a la Porta del
Turcho li soi ambassadori per cerchar cose che siano in danno
et contra li detti retor et zentilhomeni. pregano essi eh e'l ve
piaza de ordinar a li vostri ambassadori, i "quali se trovasseno
de la, che voiano defenöere quanto poranno la raxon de li detti
rector et zentilhomeni, et manifestar li cattivi portamenti di
esso Cherzeg, fázandó che li detti vostri ambassadori se lamen-
tano a la Porta del Turcho, digando, eh e'l detto Cherzegh tien
serate le vie et passi per tal che li merchadanti non ponno ve-
gnir liberamente in Bossina, et per detta cason voi perdete le
intrade de le vostre gabelle, unde non posseti respondere al
pagamento del carago.
Et perche lo illustre governatm- et baroni, azó che per
le vostre informacione li detti signori de Ungaria meglio co-
gnossano la veritade et la raxon nostre et lo torto che ha h]
detto Cherzeg.
Oltra di zo li detti retor et. zentilhomeni ve pregau, che
se voi sapete qualche inodo. lo (piai ve paresse che dovesseno
tegnir per poter comprimere la superbia et iniquita del detto
Cherzeg, che a la maiesta vostra piaza de dirne, che modo
ve par, che debiano tegnir. perche non lassaráveno essi rector
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et zentilhomeni cosa alguua ad faré, per poderse liberar da
questo ininiigo vostro et nostro. Et se a la vostra maiestá pia-
sesse de far liga cou li detti rector et zentilhoineni, azö clie
ve podesti vendegar del dicto Cherzegh et reaquistar el vostro,
diseteme el parer vostro. azo che possa avvisar li detti retor et
zentilhoineni, perche sou certo che, piasando a la vostra
maiesta far lega con li detti, eh' essi faramio senipre con voi
quelle cose, che sian ben et houor de 1' una parte et 1' altra,
Et abbiando la vostra maiesta intención de far alguua lega cou
li detti. maudate qualche vostro fidato per trattar tal lega cou
loro perche io non posso star qui.
Appresso disemo a voi ser Sigisuioudo che debiate cou-
fortar lo prefate re che voglia esser iu bon acordio et unión
con Petar et Xicolö Paulovichi.
Ditte le sopraseripte cose, atteuderete ben la resposta,
la qual el prefato re ve fiira ; et del tutto per vostra lettera no
avvisarete pontalmente.
Et fatto questo seguirete la via vostra.
Et come havemo detto, audarete la che sentireti esser la
persona de 1 illustrissimo governador del regno de Hungária.
Et siando zonto la, che sera el prefato governador, tegne-
reti modo de andar a la sua presencia, et vignando al suo
conspetto, lo salutarete honoratamente per parte del nostro
rezimento, segondo se conviene.
Poi li presentarete la lettera de credenza, la qual
abbiando presentada, li direte come havete ad exponer a la sua
excellencia, certa ambassada per parte del rezimento de
Kagusa ; la qual ve offerireti di exponer al piaser et comando
de la sua signoria.
Et dandove audiencia seguireti a dir in questa forma
:
Illustre et excelso signor. Lo rezimento de Ragusa ren-
gracia grandemente a la vostra excellencia per lo mandar del
vostro messo al re di Bossina, a Cherzeg Stiepan et ad esso
rezimento de Ragusa, perche lo detto rezimento, come per
avauti ha cognosudo che sempre li havete portato singular
amor, hóra etiamdio piu chiaramente ha compreso la vostra
bona et optima disposicion verso lui, che cosi caldamente
havete mandato, a confortar el detto Cherzegh, che'l voglia
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viver iu paxe con lo detto rezimeuto, ammonendolo eh e'l voglia
cessar dalé iniurie, damni et novitá contra essö rezimeuto, per
ché fázandó lui altramente, la vostra signoria, non pora sos-
tenere, ebe a lo detto rezimento sia fatto alcuna iniuria "\<'\-
offensione.
Ma lo detto Cherzegh e de soa natura tanto perverso et
rnaliguo, che ne per preghere, ne per doni, ne per alcuna huma-
nita, ne per menaze se remove de la sua niala opinione, e mai
non cessa de far ogni male, et novitá contra lo detto rezimento
per tal che li bisogna el baston a far che lui ne lássa viver in
paxe, et non cerchi de turbar el nostro quieto et pacificho
stato, como sempre ha fatto et fa continuamente, segondo che
la vostra excellencia chiaramente porra eognoscere per la
novitá, le qual esse Cherzech iá contra la dicta cittade et soi
citadini, et merchadanti.
Et coss" pontalruentenarrarete voi ser Sigisinondo, li gra-
vamenti che faxemo sopra el detto Cherzech, segondo havete
per li capitoli che dati ve habbiamo.
Et quando haverete narrati li dicti lamenti et novitade,
con tempó seguirete a dir cos''
:
Beucní' io sapio non esser bisogno narrar la fidelita
grandé, la qual sempre la cittá de Ragusa ha havuto verso el
sacro reguo de Hongarin. perché la detta fidelita e manifesta
a la vostra excellencia, et a tuto el mondó, nientedemeno
azo che la vostra excellencia cognossa meglio, che quello ma.le
el qual vien esser fatto a la detta cittade, se puo dire che sia
fatto contra loregno di Hongaria, io narreroalcuni segni della
grandissima fidelitade, la qual sempre ha havuto essa cittade
verso el detto regno di Hongaria, et quante adversita, danni et
spexe ha sostenuti per la detta fidelitade.
Et prinia, al tempó che la rnaiestá del re Ludovicho have
guerra cum Veneciani, molti, et infiniti damni et spexe su--
tenne la dicta cittá di Ragusa, si per li damni fatti in le soe
isole, et luogi maritimi per cason della dicta guerra, s' etiam-
dio per non poter essa citta far li soi trafichi et merchantie
de le quale comunemente vive, per la via del maré la quale era
inferrata per Veneciani, i quali vetavano a la detta cittá el nave-
gar come subdita della corona de Hongaria, con la qual faxé-
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vano guerra. Et in tutta quella guerra tenne el rezimeuto de
Ragusa una galia h sue -^pexe con 1' armata de Zenevesi per
la confederacion che havevano con la corona de Hongaria.
Item de l\ a certo tempó el re Hostoia cum tutti baroni
et possanza de Bossina cercho et voleva, che a lui se dovesse
inclinar la detta citta, la qual non volse per modo alguno macular
la sua fidelita et non volse assentir al detto re Hostoia. ne a
tutta la possanza de Bossina. Et cosi védend el detto re che
la detta citta non voleva partirsi dal regno de Hongaria, et incli-
narse ad esso re. venne cum grandé potencia fin a li muri della
detta citta, et guastö et brusó tutto lo suo contado.
De poi el re Ladislao de Pugliapretendando che a lui spet-
tasse. el reame de Hungária, et habiando za aderito a lui tutta
Dalmácia, rechexe che anche la detta citta di Ragusa dovesse
levar le soe bandiere ; la qual cossa non volse far, anzi negü al
tutto, voler far tal cosa, digando che chi non senta in la sedia
di Buda, et non ha la corona in testa, a quello non se voleva
inclinar. Et vedando lo detto re, che la detta citta era con-
stante, et non voleva far la soa volunta, niandö galie VIII
contra essa, et fexe grandi damni a le isole et luogi marittimi
della detta citta. et voleva assediar essa citta ; la qual per star
perseverante ne la sua fede, armö le sue galie ben in ponto, et
mandolle contra quelle del prefato re, le qual galie de re non
voiando prender battaia, di esse fu presa una solamente, et le
altre se miseno in fuga et schampono via. Ma esso re, el qual
tegniva Zára, per voler far ogni male che ghe era possibile a la
deta citta cum galie, et altri legni armati faxeva rompere la
via de maré, per tal che li citadini et merchadanti navegavano
cum grandé spexa et pericoli, et a le volté vignevano essi presi
cnm loro robe et merchantie, siche ala dicta cita occorse de"
gravissimi damni et spexe per la cason predetta.
Oltra questo li Bosignani spesse volté hanno menato in
Bossina li Turchi, i quali Turchi hanno fatto grandi damni et
robamenti a li merchadanti della dicta cittade, i quali se
retrovavano in Bossina segondo li tempi ; et di piu li detti
Turchi menazavano di assaltar, et predar li territori della dicta
cittade, et per detta cason fu bisogno a la detta citta far gran
spexe in guardar le sue fortezze et territori.
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Et tutti li damni, spexe el mali predetti, et molti altri
che serave troppo longo narrar, la dicta citta ha sostenuti per
non volerse mai piegar ne inclinaralá voluntá di nissuna pos-
sanza, salvo ohe a la corona de Hongaria in la fidelita de la
qual sempre ha voiuto perseverar, et star ferma et constante,
habiando piutosto respetto a la detta fidelita et al onor suo,
che a nissun damno, spesa o male li quale potesse supportar.
Per li quali damni et spexe mai la detta citta non ha
dato alcun tedio, ni alcnna graveza al regno di Hongaria, ma
sola le ha supportate, benche li sia stato molto difficile. et
questo per mantegnir la sua fidelita.
Et non solamente la diéta citta per sua defensione et
per la fidelita predeta, ha fatto di molte spexe, et sostenuti
molti damni come e detto, ma quando e stato di bisogno per
hen et honor del regno de Hongaria, ha dato quelli subsidii et
fatte quelle spexe che li sono state possibile segondo la sua
facultci.
Et benche, come ho detto, le dette spexe et damni siano
stati gravissimi, tamen ogni cosa gli é parsa lezera a rispetto
delle continue tribulacion. in le qual essa citta stá cum quello
patarino inimigo di dio, et di la corona. di Hongaria, et della
detta citta, zoé Cherzech Stipan, et a rispetto delle continue et
grave spexe et damni, li quali supporta per cason del detto
Cherzeg, perche lui circumda da ogni canto per terra cum li
soi confini li territori et luogi della detta citta, et mai non ha
cessadonecessadecercharapervertir el stato de la dicta citta
cum turchi, cum ré di Puglia, cum Veneciani, et cum altri
signori, per far a tuta sua possa che la detta citta se párta dal
regno de Hongaria, et leva altre bandere. Et mo novamente
-vha mandato a li Turchi li soi ambassadori, cercand oda loro
aiuto et favor, per poder demnizar et supeditar la detta citta
.
Et quando el detto rezimento se agreva delle dette novitá al
detto Cherzeg, digando esso rezimento, che la vostra excellen-
cia et li altri baroni de questo sacro regno non comportaranno.
che a la nostra citta se faza iniuria, esso Cherzegh responde et
dixe, vogliate esser ben cum mi, et non ve curate de Hongari,
perche sono da lontano da voi, et anche non pono vegnir in lo
mio paese contra la mia volunta.
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Et la vostra excelléncia sa bene. che per lo passato la
corona de Hungária bave tutta la Dalmácia, et hóra non e
rimaso sotto lo detto regao, excepto questa citta, la qual é
molto stracha et frusta per molte guerre, dani et spexe, et
niaxiinaraente per lo apparato moderno che fa questo ini-
mico suo.
Per la qual cosa supplicha el rezimento di Eagusa,
che a la vostra excelléncia piaza teguir modo, che la detta citta
non perdiate, azö che totalmente el nome del regno de Hon-
garia in Dalmácia non vegna ad esser extincto, che certo lo
detto rezimento po dir cum verita, eh e'l merita. che lo regno
di Hongaria et la vostra excelléncia, la qual ha in se el
governo di esso regno, non doverave sparagnar ne persone, ne
haver, ne provediniento alcuno per conservar la detta citta da
ogni suo inimigo, azö che la podesse laudar dio, et animarsi
ogni di piú in la soa fidelitá et devocione, per mantegnimento
de la qual fidelitá, et devocione lo rezimento predicto e
disposto di far quanto li sia possibile fina la morte.
Et azó che la vostra excelléncia cognossa che lo rezi-
mento di Eagusa, per haver la paxe col detto Cherzech se
accosta ale cose raxonevole, et che füze quanto po la guerra,
altro non vorave esso rezimento dal detto Cherzech salvo che
esso prometesse de mantegnir li confini, gabelle, comerchio de
sal, vie lihere, et che zaschadun homo tanto del dicto Cherzech,
quanto de li altri, possa vegnir liberamente a Eagusa a com-
prar sal, et tornar a chasa senza algun mipedimento, come
solevano per li tempi pasati, et anche in tempó di esso Cher-
zech salvo che da sei anni in qua. Et eh el promettesse di
observar tute le predete cose, et ogni altra usanza, la qual
fosse stata a tempó de la morte de conte Vochaz suo padre et'
di vaivoda Saudagl suo barbano, e di questo far solemne pri-
vilegio lui cum li soi ' fioli, et alcuni de li soi zentilhomeni a
nui, et nui a lui promettando luna parte a 1' altra, observar
perpetualm'ente cum la solemnita et sacramenti de l'una et
1' altra parte, li quali se rechedeno in simili privilegi.
Ma se el detto Cherzech, per esser protervo et perti-
nace, non vora condescendere a le dette cose che sono iuste et
raxonevole, et vorá star in suo mai proposito di non voler
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vivere con lo detto regimeuto in bona paxe, et star su le
novitá, coino ha fatto et continuamente fa contra le scritture
et sacramenti, li qual el detto rezimento ha cum li soi preces-
sori, et etiamdio cum lui, et contra le usanze antiche, suplicha
esso rezimento che la vostra excellencia se degni provvedere
per modo che la superbia del detto Cherzech se vegna ad
abbassare, azö che la cittáde Ragusa, stagando in quel modo
che la sta di presente col detto Cherzech, non vegna a rimaner
desfatta, ma possa viver in paxe et mantegnir l'onor suo, et
la sua fidelitade.
Avvisando la vostra excellencia che, tegnando essa modo
di aplichar a se lo re di Bossina cum altri soi adherenti
bosignani, et Petar ban, et mandando apresso li detti alcun
subsidio di zente, lezera cosa serave a tuor al detto Cherzeg,
la contrada de Chelmo cum la gabella di Narente, le qual
antigameote solevano esser del regno di Hongaria, et valera-
veno a la vostra excellencia ogni anno da VIII in M. ducati
;
et non solamente se torave a lui la dicta contrada de Chelmo
con la detta gabella, ma lezeramente se li torave l'altro suo
paese, percbe lui fa tanto mai trattament a li soi subditi, che
per esser malcontenti non aspetaraveno alcun male over dano
per lui, se qualche posanza li vegnesse adosso.
Et appresso recordemo, come boni et fedeli servitori de
la corona de Hongaria et de la vostra excellencia, che se voi
in persona cum el vostro exercito vegnereti in Bossina, segondo
havete detto al nostro messo, disemo cum veritá che presto
porete aquistar el castello di Codiviet, el qual é in man de li
Turchi, et de la tutta Bossina, sí e per tal che li Turchi non
haveraveno alcun adito in Bossina, né di Bossina a le parte
adherente di Hongaria, et vignerete ad haver grandé honor
et utilita di Bossina, la qual a presente hanno li Turchi.
Et se, siando voi de la, vegnerá Fambassada de Cherzech
segondo ha promesso de mandarla, tegnereti modo s' el pora
essere, che siando voi presente digano la sua ambassada, azö
che di le querele che fara contra noi li sappiati ben respondere
;
ma se in vostra presencia non exponará l'ambassata, metteretive
a saver quello che haverá detto, et quello ge sera resposto.
Et se forsi la detta ambassada non mandara, direti al gover-
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nádor et baroni : Hóra podeti vederé quanto pocho cura el
vostro comandaniento et quanto e veridico, eke promise di
mandar l'anibassada et non la mandö. Et tutto zo ebe bavete
da noi in questa commission poutalniente et da per se, di ogni
cosa ne avvisarete subito, babbiando exposta l'ambassada, et
havuta la resposta, avvisandovi ebe ve demo correri quattro, per-
cbe volemo' ebe ne possati avvisar subito de la resposta ebe
baverete da Petar ban, dal ré de Bossina et dalo governador.
Percbe serivemo alcune lettere de credenza ad alcuni
altri prelati et baroni del regno de Ungaria, et etiamdio una
lettera serivemo a la congregacione. pertanto volemo ebe doman-
date consilio al prefato governador ebe modo baverete a tegnir
a presentarve davanti la detta congregacion, per exponer la
vostra ambassada, et etiamdio del modo ebe baverete a tegnir
et parlar cuni cbadaun de li detti baroni et signori ; et segondo
eb' el detto governador ve consiara cosi farete.
Haveste de qua el pagamento per tre mesi, et se oltra li
detti mesi 3. starete, baverete a raxon de iperperi 4. al zorno
;
iinperö ve commettemo state de la ad exequir quello vi é detto
et quello vi si dirá, sin a tanto ebe da noi babbiate licencia di
partirve di la, per ritornar a cbasa.
Dátum Ragusii die XIIII. Április 1451.
Következnek az István elleni panaszok :
1. Et prinia voi ser Sigismundo ve agravarete digando,
öomo lo detto Cberzecb continuamente se sforza de occupar li
confini de li nostri territorii, et le seminason fatte per li nostri
sopra el terren nostro a li detti confini, a le volté fa devastar da
li soi, et a le volté tor li grani per forza a tempó del reccolto.
2. Item spesse volté esso Cberzecb manda li soi a robar
animali et altre robbe a li nostri bomeni, a li nostri confini, et
commettere occision di bomeni et brusamenti de cbase, dove li
nostri defendandose sul nostro tereno a le volté vien a ferir
et occidere de li soi.
3. Item spesse volté passando li nostri mercbadanti per
li soi territorii li tle arzenti. rame, piombi, cere et altre mer-
cauzie et robbe, le qual cum gran fadige et spexe se vien a
recuperar per li nostri dal detto Cberzecb ; et lui non retor-
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nando esse cose et robe, le retene per se pagando quelle non
per quanto valeno, ne per quanto costano, ma per quanto li
piase; la qual cosa torna in gran danno ali nostrimerchadauti.
Etnovamentehacoltoali nostri merchadanticercaL.CCLXXX
de arzento et alquante salme di cere ; lo qual arzento et cere
non ha voiuto retornar fin a nin, né pagar.
4. Iteni da la morte de voivoda Sandagl suo barbano, in
quá, ha fatto molte inovacion di gabelle, alcune accressando, et
alcuue de novo fázandó, contra le scritture le qual havemo con
lo reame de Bossina et contra le usanze antiche.
5. Item esso Cherzech ha fatto che li soi ponostnizi de
p anni, et altre nierchancie de li nostri raerchadanti, agravano
essi merchadanti oltra l'usato
;
perché dove solamente un
ponostnicho per certo prexio portava le dette robe et nierchan-
tie fin a certo luogo, ora da un tempó in quá esso Cherzeg fa
che tre ponostnizi portano le dette robbe et merchantie, et
voleno che chadaun di essi tanto pagamento quanto se pagava
a un solo ; et oltra de questo lui vole da chadaun ponostnicho
un terzo de ducato in danno de li nostri merchadanti, la qual-
cosa per lo passato non e stata mai usitata,
6. Item per li animali i quali vien esser menati da li
paesi di Turchi et de signor despot, et di altri signori a Ragusa,
passando per so terreno vole haver X per cento. la qual cosa
per lo passato mai non é stata usitata.
7. Item esso Cherzeg fa commercio di sale in Drazeviza,
dove vol vendere lo sal soa che lui fa li, et far addur de le altr e
per vendere, la qual cosa di raxon non pü far, percbe antiga-
mente siando stati a stanagl li signori di Bossina, et li signori
di Zenta, et la signoria di Ragusa et la comunitá di Cattaro,
per fatto deli commerci del sal a la marina, ordenorno et vol-
seno che zaschaduna de le dette parte eleggesse el so luogo, et
cossi li signori di Bossina elesseno el logo di Narente, .et li
signori di Zenta in la Boiana a san Sergio, et la signoria di
Ragusa a Ragusa, e la comunitá di Cataro a Cattaro. Et cosl
da quella bora in quá, sempre é stato usitato et observado,
salvo che dal detto Cherzech, el qual fa la detta novitá del
detto commercio in Drazeviza in nostro gran danno.
8. Item esso Cherzech fa vetacion a tutti li soi bomeni,
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che non vegnano a comprar sal a Ragusa, et anche non lássa
passar per el so terreno li homeni di altri signori. per andar a
Eagusa a comprar sale, ma vol che tuti vadano a comprar el
suo sale. La qual cosa de raxon non po faré. perche in quello
stanagh suprascripto fu deliberato, che chadauna persona sia
libera a poter andar a comprar sale in chadaun de li predel ti
4 luoghi, dove li piasesse ; et cosi sempre é stato usitato per
tu ti li signori et per lui. salvo che da sei anni in qua che lui
ha fatto le dicte novitá.
9. Item esso Cherzecb ha permutato el commercio di
Xarente in altro logo, zoe ad Ormán : la qual cosa non po far,
perche, como di sopra e detto nel VII. capitulo, el detto luogo
di Narente fu eletto per li signori di Bossina, per lo comercio
di sale, et anche perche li detti passati signori di Bossina,
per fortificaciun di essa gabella di Xareute, hanno dato terren
a li nostri merchadanti, sul qual terreno hanno fatto molti hedi-
ficii di chase cum gran spexe et fatiche. Li qual merchadanti
>empre hanno pagato et pagano a chadaun signorgrossi 6 per
chadauna chasa a l'anno. el (piai pagamento lui vole omnino.
benche l'abbia removesto de li el commercio.
10. Item el vole, che li nostri merchadanti non vadano
a comprar merchanzie, robe et grasse per lo paese, digando
che lui vole che li soi veguano a Ragusa cum le dette mer-
chanzie, robe et grasse, et che le vendano a le porté de Ragusa
;
la qual cosa per altro non fa, salvo perche vole che ogni cosa
vada per sue man, la qual cosa per nissun altro signor mai
non e stata usitata. ne domandata, salvo che per lui. Ma li
nostri sempre sono stati liberi di andar nel suo paese, et li
soi a vegnir a noi a vendere, comprar como anche se usita per
*utto el mondó.
11. Item vole et domanda, che di tutte le mercantie.
robe et cose soe. le qual passasse per Ragusa non debbia pagar
gabella alcuna, et noi li havemo offerto di trattarlo como fo
tratato conte Vochaz suo padre, e vaivoda Sandagl suo bar-
bano; perche fázandó al so modo, serave contra la raxon et
honesta. et contra le usanze antiche et soe. salvo che de sei
anni in qua, et in gran damno et desfacion de le nostre gabelle.
perche tutte le cose et merchantie de li soi et de ogni altra
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persona, che se trano de li soi paesi, et quelle ebe viene d'altri
paesi et vanno in sue contrade, vole che vadano per sue man,
et che siano a suo nome, et cos'1, vegneraveno tutte le dette
robe et nierchanzie ad esser franche da le nostre gabelle
contra ogni raxon.
12. Item esso Cherzech vole et domanda, che alcnno de
li soi homeni i quali fesseno furto, rapina, arobason incendio.
et homicidio et ogni altro maleficio in Ragusa, over in so
destretto, et capitasseno nelle man nostre, non lo debbiamo
punir, ma che lassiamo quella pnnicion in lui, la qual cosa
non ge havemo consentita né consentemo, come iniusta, per-
ché la raxon vole che li malfatori siano puniti la dove fanno el
male, et cos'i sempre é stato usitato. Et cosi havemo fatto
de li vasaili del re d rAragona, et di molti altri signori, i quali
sono capitati nelle man nostre.
13. Item da píu tempó in qua sempre ha cercato damni
et desfacion del stato nostro cum Turchi, cum Veneciani, cum
re d'Aragona et cum altri signori; La qual cossa ha fatto
contra li sacramenti et privilegii i quali havessemo cum conte
Vochaz suo padre, et vaivoda Sandagl suo bárba, et etiamdio
cum lui. Et mo novamente ha mandato li soi ambassadori a lo
Turcho per impetrar che lui cum 1' oste di li detti Turchi et
suo, potesse vegnir a predar et guastar et occupar quello che
podesse delle nostre contrade ; la qual cosa Dio per sua grácia
non permettará, et al presente manda le sue ambassate al
re de Aragona, et a la signoria de Venezia.
Panaszok, melyek István ellen emelendk különösen a
magyar kormányzó eltt:
1. Et prima disse, che noi li tollemo le cose le qual ge
viene esser adutte da Vinesia et d'altrove ; la qual cosa non é
vera, perché mai nessuna de le soe cose non havemo tölte.
2. Item disse che nui mettemo li soi homeni in preson
et che li stentemo, et femo marzir in preson : a la qual cosa
direte como in lo capitolo XII de li nostri gravamenti se
contien.
3. Item disse elte noi li tollemo le gabelle de le soe cose
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et nierchanzie, et a questo direte como in lo capitolo XII de li
nostri gravameuti se contien.
4. Item se agrevö che non ge volemo dar li ducati i
quali disse haver spexi quando el signor despot fu a Eagusa in
simonia et doni etc. ; al che responderete che non ha speso mai
per noi alcun dinaro, ne mai lo cerchassemo eh' el dovesse far
alcuna spexa per noi. et se ben l'avessemo cerchato. lo cogno-
semo si fatto eh* el non haverave speso un soldo per noi.
5. Item se agravó che noi non li lasemo trar le cose
soe, le qual ha in chasa soa in Eagusa ; al che responderete
che noi non li vetassemo mai ne metter, ne trar cosa alcuna
de casa soa, ne savemo mai che mette. né che tra de la detta
cliasa.
6. Item se agravo digando, che noi semo bosardi, et che
non osemo dir la veritá né cum lui, né cum altri. A questo
respondereti che Dio sa, et li siguori, et signorie del mondó che
cum chadaun usemo la véritá et iusticia et di parole, et di
fatti, et da chadaun semo amati et ben veduti per la Dio grá-
cia, salvo che da lui.
Et percbe lo detto Chercech forsi se lamentará per li soi
anibasadori per li ducati dodexemilia. i quali mise in nostro
comun vaivoda Sandagl suo barbano in doe volté, zoe semilia
in ima volta et YIM in un altra volta a proli di 5 per cento,
digando che noi non volemo dar li detti ducati XII51 Per
tanto ve demo el ponto delle seritture cum le quale el detto
vaivoda Sandagl mise li detti ducati XIP [ in nostro comun,
azo che possati dir et allegar le raxon. le qual ne moveno, che
noi non possemo dar li detti ducati XIIM cum bona conscien-
cia, ni secondo la voluntá del detto vaivoda Sandagl : et prima,
perché le dette seritture diseno che Cherzech debbia haver el
proh di essi denari in vita soa, et se haverá figlioli uno o piu,
che li detti ducati siano a quello uno, ovver piú quanti fosseno
del detto Cherzech ; et se fioli non fosse, che sia a le fiole in
parte, et parte a li parenti. segondo in le dette seritture se con-
tien. Sicché se noi dessemo li detti ducati XIP 1 vigneressemo
a contrastar a la voluntá de vaivoda Sandagl, in quello che
dise. che Cherzech debia haver el proh in vita soa. Et se
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volesse lui dir che li detti ducati XIIM se deno dar a li fioli
de esso Cherzech, perche vaivoda
.
Sandagl volse che fosse di
essi fioli, a questi disemo che siando viv Cherzech el pö haver
altri fioli che quelli chi sono al presente o de la madre de li
detti fioli, o di altre donne, perche, vivando essa ha preso un
altra zovenetta, et po cum essa haver de li fioli, et anche porave
intravegnir la inorte de li detti fioli et altri non nascere, si che
serave preiudicio a le fiole. A noi molto piaserave di poserli
tornar cum bona consciencia, perche saressemo liberati di li
VIC ducati, i quali ogni anno pagemo del proh.
Lett. et Comm. di Lev. 1448— 88. f. 74—81.
288.
1451. ápr. 30. Raguza városa utasítja magyar követét, hogy
a kormányzó és Thalloczy Pétéi- clissai gróf között állítsa
helyre a jó egyetértést.
flector de Ragusa . . . . Al nobile et savio ser Sigismimdo
de Gze ambassador in Hongaria dilecto citadino ... A li 26
del presente recevessemo una vostra fatta in Chlexe ali 21 del
detto, per la qual habbiamo inteso coine voi fosti segondo la
comniission a voi data da Petar bari, et a lui narrasti quello
che fu di bisogno ; et habiamo inteso la resposta la qual lui vi
fexe, et anche senio stati avvisati per uno suo messo el qual
esso Petar mandö da noi. De piu habbiamo inteso per la detta
vostra, come voi havevati deliberato de partirve dal detto
Petar ban ali 22 del presente, per andar la via del re de Bos-
sina ; et credemo che debbiate esser stato col prefato ré, et
havereti seguito quanto in la vostra commissiou se contien
appresso lo detto ré : si che aspettiamo d'essere avvisati per
vostra lettera de la cosa. come é passata et de la risposta, la
qual vi fexe esso ré. Et per li boni tempi i quali sono stati di
quá, speremo che debbiati esser zonto, over a presso la, che é la
persona del signor governator, dove, zonto che serete, attende-
rete a seguir quello che havete in commissiou, et avisaretene
come haverete fatto.
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La cason de questa si e, per avisarvi come lo detto
Petar ban ne ha maudato pregando, che voiamo esser ameza-
tori tra lo prefato governador et lo detto Petar ban in ado-
perarse con lo detto governador per tal, che esso Petar ban sia
in bona grácia con lo detto governador; per la qual cosa,
cognosando noi se el detto Petar ban será in grácia et beni-
volentia apresso lo prefato governador, che tal cosa serave a
noi molto cornoda et ntele per ogni respetto, havemo promesso
al detto raesso di esso Petar ban de adoperarne a tutta nostra
possa, in far che tra lo prefato governator et detto Petar ban,
sia bona intelligencia et dilectione. Unde vi commettemo che
con tempó debbiate esser con lo prefato governador, et dirli per
parte del nostro regimento, che ima de le principal cose, de le
quale havemo gran conforto et contentamento per la nostra
devocione et fidelita verso la corona di Hongaria, si é, che
tutti li membri d' esso regno siano ben conzonti et ben uniti
col suo capo, zoé con lo prefato governador, el qual come capo
principal, reze et governa tutti li membri del detto regno.
Et questo perche cognosemo manifestamente, che per la detta
coniunctione et unione ne siegue exaltacion et glória al prefato
regno, et poi in specialitá a la nostra republica ne siegue honor
et utilitá, perche vien ad esser piu favorizzata et piu risguar-
data per la detta unione. Et che retorna a noi in bona como-
ditá et in gran bene, che quelli membri del detto regno, i quali
sono piu proximi et piu visini a noi, siano ben conzonti et ben
uniti col detto capo. Tra li quali membri a noi piu visini sié
lo magnifico Petar ban, per la qual cosa preghemo instanté-
mente la excellentia soa, che per ogni bon respetto. et maximé
per nostro bene, la se degni haver in sua bona dilectione et
grácia, el detto Petarban. percbe habiandolo in sua bona
grácia, noi ne poremo haver favor et aiuto assai in ogni nostro
bisogno.
Et in questo fatto voi, ser Sigismundo, mettete ogni
vostro intelletto et sollecitudine. Et se obtegnerete dal prefato
governador. come é detto, pregaretelo per parte nostra che el
voglia scrivere una lettera al detto Petar ban, che in ogni
nostra necessitá, siando esso Petar ban rechiesto da noi, ne
voia dar ogni fayor et aiuto a lui possibile. Et avisaretene
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pontalmeute como haverete fatto iu questo et in ogni al-
tra cossa.
Dátum die ultimo Április 1451.
Lett. ct Comm. di Lev. 1451— 52. f. 170— 71.
289.
1451. jun. 17. A raguzaiak levele Hunyadi Jánoshoz a köve-
teik levelére adott válaszuk és a kormányzó tervezett boszniai
útja ügyéhen.
Illustris et excelse domine, domine honorandissime.
Accepimus literas excellencie vestre. quibus seribit nobis,
qualiter Sigismundus de Gze nuncius noster eidem excellen-
cie exposuit ea, que sibi commiseramus. Preterea dicit dorni-
nacio vestra. qnod informavit dictum Sigismundum de mente
sua circa responsionem eidem Sigismundo datam, et quod ipse
Sigismundus nobis omnia literis suis aperiet. Quocirca excel-
lenciam vestram avisamus, qualiter dictus Sigismundus nobis
ad plénum seripsit et declaravit intencionem dominacionis
vestre. Nos autem responsum dedimus eidem Sigismundo, a
quo dominacio vestra intelliget desiderium nostrum. Cui Sigis-
mundo, rogamus excellenciam vestram, ut eredére dignetur,
tanquam nobis in his, que nostri parte referret et exponet.
Hoc tamen volumus dominacionem vestram non latere, quod
omnem spem nostram habemus in deo et excellencia vestra et
in adventu ipsius ad partes Bossine. Hec est via deo placitura
;
hec est via, que maximo augmento sacri regni Hungarie futura
est et summe laudi et glorie dominacionis vestre ; hec est via
salutis nostre. Rogamus itaque excellenciam vestram, quate-
nus velit eius sanctum propositum ad effectum perducere.
Dátum Ragusii. die XVII. Junii 1451.
Lett. et comm. di Lev. 1451— 52. f. 162.
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1451. juh. 17. Raguza városa értesíti magyar követét a magya-
rok chelmi vállalatáról s megbízza egyúttal, hogy Hunyadi
Jánosnál mentse ki a várost, a miért a kért kertészeket még el
nem küldte.
Rector de Ragusa col suo consiglio, al nobile et savio
ser Sigismondo de Gze, ambassador in Ungaria dilecto cita-
dino nostro, salute ! a li XIII del presente recevessemo una
vostra fata in Monastar a XXV del passato, et per quella
abbianio inteso quanto avete seguito apresso de l'illustre gover-
nator, cerca quelle cose le qual noi ve commettessemo ; et de
ogni cosa ve disemo ebe avete fatto ben et saviamente, et
commendemo la vostra diligencia et solicitudine. Et percbe per
la detta vostra tra altro ne bavete seritto, ebe el governator ve
disse cb'el intende far la paxe col signor despot. se porano
esser di accordio, over non possando far la paxe cbe'l detto
•governador intende far la treuga per alcím tempó col dicto
signor dispot. Et questo vol far esso governadore per vegnir
lni in persona in Bossina, prima per la sancta fede, az6 ebe li
infedeli se batezzano. et poi per auginento et exaltacion de la
sacra corona di Ungaria, et per vendicar lui et noi de li soi et
nostri inimisi. Pertanto ve cominettemo ebe, recevuta la pre-
sente, dobiate andar ala presencia del governadore, et prima
lo regraciate, quanto vi sia possibile, per parte nostra, de la
bona intención, et optima disposicion di mente, la qual ba
mostrato per mö, et per lo passato verso noi
;
poi li direte,
eome noi abbiamo ben inteso quello ebe voi, informato de la
mente sua, ne bavete seritto, et specialmente cerca lo vegnir
suo in Bossina. et ebe a nui pare ebe la opinion de la signoria
sua sia fondata prima ne Tbonor de dio, nel qual se dieno drizzar
tute le cogitation de quelle cose, ebe 1' omo pensa far : prete-
rea ne par esser fondata in acresimento et exaltacion del sacro
regno de Ungaria, et in laude et glória de la sua excellentia.
la qual ghe seguira mettando in opera questo sancto propositó.
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Et che noi non cognosemo alcun melior mo'né via a poter far
quello che la mente sua et nostra desidera, come e che la
signoria sua ciiin ogni presteza vegna in Bossina in persona, et
armata mami, perche vegnando lui in persona, mediante lo
auxilio divino et la sua magnanimita, el fara tutto quello
che el fára, pregandolo summamente eh' el voia seguire questa
sua optima deliberacion per le raxon predette. et etiam per
trar noi di tanti afanni et tribulacione, ne li quali stemo conti-
nuamente et piu al presente che mai, perche ogni di questo
nostro visino, inimico di la corona di Ungaria et nostro fa
appariechiamenti di guerra contra nui, e non cessa di cercare la
nostra desfacion. Digando voi che perfin qui non semo maj
stati ingrati verso li nostri signori et superiori. et etiam non
intendemo esser per 1' avegnire, et se la sua excellentia vignera
in Bossina in persona a domar questo nostro visino, che, per
quanto pora la nostra condicion et faculta faremo, verso lui
segondo al nostro signor, allegando vui le utilitá le qual
seguira a la signoria sua sumettando Bossina al regno de
Ungaria, come é de la gabella de Narente et altre utilita le
qual voi Sigismundo savete. Arecordandove una cosa che
debbiate sempre, quando parlarete de le faculta et condicion
nostre, esser cauto de non dar speranza al detto governator
de a ver gran summa de denari da noi, perche, come savete, le
condicion nostre non sono tale, quale sono extimate.
Si che ve disemo che debbiate sollicitar et pregar quanto
vi sia possibile lo governator, che '1 volia vegnir in persona.
per che la sua persona sarave piu che nissuna altra cosa,
perseverando voi in pregar per indurlo ch'elvegna in persona
da tre in quattro zorni; et se pur el governator fara la scusa,
et non vora vegnir in persona pregaretelo che '1 manda quella
zente, la qual ve ha detto di voler mandar, cum prestezza, et
che 1 dicto governador daga ordene per ogni modo, eh" el re di
Bossina sia con le dete zente in persona, et cum la zente soa,
perche vignando quelle zente, et non siando per capo loro over
lo governator, over lo dicto re, non cognosemo che alcun ben
se potesse far. Le qual zente cosi unité con lo re, debbia vignir
in le contrade di Chércech, zoé in Drina et Chelmo, perche in
quelle contrade poranno nieglio vendicar noi et conquistare et
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altro dove será bisogno, et vendicandone nui seremo cognoscenti
segondo la nostra possibilitá.
Et percbe dubitemo eb' el detto nostro visino, un qualcbe
zorno non ne faza alcím gran danno, et voressemo quanto n' é
possibile cercar di asmorzar el fogó, el qual é acceso ne '1 animo
suo. pertanto ve commettemo ebe debbiate pregar el governador
eb' el se degni cum prestezza de mandar un qualcbe homo de re-
putáción al detto nostro visino, el qual babbia ardimento di dirli
la intención del governador; et questo voressimo per sebivar al
mai ebe lui pensa far sopra nui. Et deliberando el dicto gover-
uador di mandar lo dicto ambassador, ebe li piaza di mandarlo
la via del re di Bossina, a confortarlo ebe '1 voia esser propicio
in ogni cossa, et non dar alcun aiuto né favor al detto nostro
visino. Et aspetarete la nostra resposta ; salvo se el governador
vegnisse in persona, vegnereti cum lui.
Ceterum avisemovi, come Petar ban ne ba seritto ebe
di la fazenda sua non é fato niente, et di novo ne ba pregati
per sua lettera, ebe voiamo intercedere per lui appresso del
governador, et voi ne bavete seritto eb' el governador era con-
tento de esserli grazioso seritto, pur ebe Petar ban ge atten-
v desse la promessa, zoé la mita del banato. Et di piu ne seri-
vesti eb' el governador baveva mandato al decto ban un regi-
stro de quello ebe esso governator voleva, et di queste cose
non babiamo avviso alcuno dal detto ban, ma sia come se volia
de novo ve disemo, ebe debbiati dir al governador ebe '1 se degni
esser gracioso al detto ban et baverlo per fidel et devoto de la
corona di ITngaria.
A quello ne ba seritto el governador, et ancbe vui per li
ortolani et lavoradori di vigne, direte al prefato, ebe nui spa-
zassemo in gran pressa lo presente coriere, et non havessemo
tempó di provedere per haver li dicti ortolani et lavoradori
;
ma quello non é fatto, se fara di puo, et cercbaremo de satis-
far a la sua voluntá.
De le novelle che vui avete tanto de la congregacion
quanto de li fatti del governator col despot, et di ogni altra
novella ne avvisarete ; et perché sentemo ebe li ambassatori di
Cberzecb sono di Iá, per tanto mettetive a spiar et saver con
che sono venuti. et quello hanno detto. et fatto, et la resposta
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che hanno havuta, et avvisaretene. Dátum Ragusii. die XVII.
Jutni 1451.
Lett. et Comni. di Lev. 1448— 88. F. 82— 83.
291.
1451. aug. 13. Raguza városa megbízza követét, hogy Hunyni]
l
János kormányzó eltt fejtse ki, miért nem vehet részt a város az
István vajda elleni magyar hadi vállalatban.
Rector de Ragusa col suo consilio e del pregato. Al no-
bile et savio ser Sigismondo de Gze ambassador nostro
appresso lo illustrissimo signor governador de "Ungaria, dilecto
citadino nostro salute ! Ali XII de questo recevessimo una
vostra, fatta a li XXV del passato, per la qual abbiamo inteso
in effetto come lo illustrissimo Governador vorave vignir in
nostro aiuto, a far vendetta de 1' inimigo de la corona de Unga-
ria, et nostro. Ma vorave el prefato governador saper la summa
de dinari, che li voressimo dar. perche dise vorave vignir in
persona con XXM persone. A la qual vostra lettera respon-
deado, ve disemo che debbiate andar a la presentia del prefato
governador, et dirli per nostra parte, che siando nui sotto la
corona de Ungaria, come semo, et siandone fatti tanti danni
et tante iniurie dal nostro inimigo. non savessemo a chi doves-
semo piu tosto ricorrere et domandar aiuto che dal prefato
governador, el qual é in logo del re de esso regno, et capo et
principal del detto regno al qual semo sottoposti. Et spera-
vamo che el detto governador et altri signori et baroni, non
dovesseno faré mancho stima de questa cittá, di quelche fanno
de una villa del regno de Ungaria, perche quando vien una
villa o terra, quantunque piccola del regno di Ungaria, esser
offesa da nissuna possanza et voler esser oppressa, tutto quello
regno se move per defenderla et guarentarla. Et cusi nui, con-
siderando che questa nostra citta é membro del regno di Un-
garia, et sempre é stata fidelissima al detto regno, et per li
tempi passati ha sostenuti infiniti danmi et mali per lo detto
regno, né mai el detto regno non ha avuto alcuna spexa per
nui, et considerando etiam che in queste parte non é altra
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ferra sotto el regno de Ungaria salvo questa. per tal che se
essa non fosse el nnie de Ungaria serave in queste parte in
totum extincto ; credando nni che per li detti respetti fossenio
in qualehe stinia et repntatione appressó lo prefato governador.
supplieassemo a la signoria sua3 che se degnasse aiutarne et
vendicarne. Et senipre baveino detto ebe, per quanto podes-
serao. segondo le nostre facultá nni honoraressemo el dicto
governador. eomo nostro siguor. Ma m cognosenio ben et
iiiirhe voi savete. ebe le nostre condicion et facultá non é tálé
ebe podessimo snpplii a tanta spexa, quanta serave se doves-
Bimo pagar le zente del prefato governador. Appena podenio
supplir a le spexe di soldati. i qnali bavemo tölti, per necessita
se volevano gnardar le nostre fortezze. et a le spexe di tegnir
galie in mar per questa guerra. et molte altre spexe. ebe ne
occorreno per essa gnerra. oltra li gravissimi danni de le nostre
pos<essione et del perder la contrata de Canal. et de li trafigbi
i qnali sono quasi totalmente mancati per la detta guerra.
L'aninio averno optimo et perfetto verso la excellentia del
governador. ma nun semo atti né sufficienti a poter satisfar
a tanta spexa quanta serave a condurlo nui con le zente a
denari. La fidelitá la qual senipre bavemo bavuto verso quello
re<mo. et le gran faticbe et spexe et danni ebe bavemo soppor-
tati. ne pareva ebe dovesseno indur el prefato governador et
li altri signori et baroni di esso regno a darne aiuto. come a
niembro del detto regno. Si ebe eoncludendo. nostra intention
é de voler esst-r grati et honorar el prefato governador come
nostro signor. et como capo et principal del regno d'Ougaria.
al qual nui semo Bóttoposti, vegnando el detto over mandando
a far la vendetta de qneato nostro inimico. et far tutto quello
ebe podenio. Ma nui non bavemo tal possanza né tal facultá
ebe podessemo far nessuna gran spexa. Pregate aduncba el
prefato governator et ancbe quelli altri baroni. ebe ve pare-
ranno.. ebe abbian respetto al fatto nostro, et ebe ne voiano
aiutar. et considerar le predicte cose. percbe se loro, sotto
lombra de quali nui vivemo. non ne aiutano. pezo ne aiutarano
li altri con li quali non bavemo a far cosa alcuna.
Nni avemo recevuto la copia de la lettera. la qual ba
seritto el governator a la illustrissini:! signoriade Vinexia, per
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la qual lettera rengraziarete per nostra parte al prefato gover-
uador. Et anche di novo supplicarete al dicto governador che
se degni seriver a la prefata illustrissima siguoria una lettera
reccommendatoria simel a quella, ma che prega la detta illustris-
sima siguoria specificaruente che nui et li fatti uostri ge siauo
reccommendati. et che abbiano favor da la prefata signoria tanto
per terra quanto per mar ; digando el detto governador in la
detta lettera, che lui et lo regno di Ungaria non e disposto di
abbandonarne, ma totaliter aiutarne
;
pregando voi el prefato
governador che el se degni mandar la detta lettera a Venexia
per uno corrier a posta, la qual lettera sia data a ultimo de
Luio o primo di Agosto. Et che toglia la risposta a Yenexia,
et che la porta al signor governador, et lo signor governador
la dara a voi, et voi la maudarete de qua a nui. Et se pur voi
fosti partito di Ki al vegnir de la dicta resposta, pregate el
governador che se degui maudarla per uno messo a posta. Et
azó che el dicto governador seriva a Venexia presto, ve demo
liberta che possati promettere al corrier el qual andara a
Venexia da ducati XV in zoso, li quali pagarete voi se porete
;
ma se non porete pagar seriverete a li nostri ambassadori a
Smedrevo che ve die mandar. perche noi di qua ge seriveremo.
— Dátum Ragusii, die XIII. Augusti 1451.
Lett. et Comm. di Lev. 1451— 5. f. 137—38.
292.
1451. Kelet nélkül. Raguza városa Mihály barátot titkos mis-
sióban a bosnyák udvarhoz küldi, hogy ott egy magyar-bosny <'•I:
szövetségei hozzon létre.
Memória al venerabile padre fra Michel.
Andarete col nome de dio in Bossina per quella via et
in luogo che vi parera meglio. Et zonzando in alcuu luogo
de li frari, segondo ve achadera, mostrarete d' esser veuuto
over per fatti de alcím de li luoghi de la vichariadela over de
alcuu de questi luogi de la marina, over per vostri fatti in
specialitá. segondo che meglio ve parerá di dire.
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Poi andarete la che sentirete essere la persona del re de
Bossina, mostrando cum ogni persona con la qual vegnesti a
raxonar d' esser venuto per una delle cause de sopra dite ....
Et tegnereti modo de andar ala presentia del prefato re, a la
presentia del qual vignando usarete quello saluto et reveren-
tia verso la sua maesta, che si convien, seeondo el vostro
costume che avete usato per li tempi passati.
Deinde direti come siandove achaduto de vignir in Bos-
sina per aver voiuto per amor e carita che voi portate a la sua
maiesta, come so bon servo. et che sentando voi nelli luoghi
de Ragusi, del signor de li Turchi in Bossina a li damni del
paese d'esso re, et che faxevauo gran prede et cerchavano la
oppressione, et desfacion del suo regno, voi. frate Michel, ne
recevesti grandé affanno de mente et dolor cordiale. Et e con-
verso sentando poi che essi Turchi erano partiti et insiti de
Bossina, et che havevano fatto pocha préda e pochi damni,
che voi ne recevesti grandé allegrezza et consolacione. et rin-
graciasti 1' eterno dio, perche ogni fedél cristiauo e tenuto a
dolersi de ogni male et adversita del prefato re, et cosi ad
allegrarse et ringraciar Dio d" ogni suo bene, si perche l'e fide-
lissimo cristiano, si etiamdio perche merita ogni bene per le
sue virtude, clemencia et bontade, et maximé essi frari sono
tegnuti ad pregar Dio per la sua maesta et a desiderar ogni
suo bene, per li beneficii che hanno recevuti et receveno de d'i
in di da essa sua maesta.
Seguando a dir come ogni homo de qua prése admira-
tione de vignir d'essi Turchi in Bossina, perche se senteria et
era nominanza, che li fatti della sua maesta stavano bene
appresso del Turco ; et che avaoti el vegnir d' essi Turchi in
Bossina era nominanza che el detto re era in concordia col
signor despot et li voleva dar Sreberniza, et cosi con quello
mo che ve parerá domandarete la caxon de cosi subita niuta-
cione, et chi fu caxon de la venuta de li Turchi, tantosto venne
novella che voi non li volesti dar Sreberniza et che remanesti
in discordio. Et attenderete bene la resposta che vi fara.
Poi con quella honestá, et con quello modo che ve parerá,
lo domandarete chomo sta al presente cum Cherzech Stipan,
et olderi la resposta vi dara. Et poi dicete como havete com-
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preso che el dicto Cherzecb sempre ba cercato et cercha de
uiinuir el regno del prefato re et di farli danuo, percbe
quando el despot aveva Toste sotto Sreberniza, esso Cberzecb
aveva mandati li soi iu subsidio di esso despot, et contra esso
re. Et rno se diseva ebe li Turcbi staraveno tutto inverno et
tuta questa stade ebe vignará, in Bossina ad oppugnare le
vostre eastella : ebe Cberzecb mandarave la sua boste ad
Isabecb contra esso re, et ebe questo par consonante, percbe
siando il Turcbo in Bossina, Cberzecb asunava per tutto el so
paese geute, et si diseva ebe li voleva mandar in Bossina. Et
ebe per molti módi se po cognoscere, ebe el detto Cbercecb
non volse mai bene al prefato re, et ebe li tolse li Vlacbi et
Sladoie Sencbovicb ; et sempre studia de far qualcbe mancba-
mento al detto ré, et al stato suo.
Direte etiamdio ebe se raxona, come Ivanis governador
del regno de Ungaria con l'oste é vegnuto al fiume de Sava,
ebi dise per procedere contra el despot, et ebi dise per vegnir
in Bossina a petíción del detto re. Et se cosi fosse eb' el
vignesse in Bossina a peticion d' esso re, ebe la maesta sua
farave ben ad attendere a tutta soa possa di componere li Bos-
signani in tal forma, ebe li fosseno obbedienti come é cosa
debita et conveniente, et ebe farave cosa utile et laudabile ad
oppugnar el eastello de Cbovidiet, ebe tien i Turcbi, perebe
siando in quello eastello o li Ungari over esso re, li Turcbi non
averaveno abile adito in Bossina, et con la tenuta et aiuto di
quel eastello se porave tegnir sotto téma et danizar tutti li
inimisi ebe avesse la sua maiesta in Bossina.
Confortarete etiamdio el prefato re, ebe se voglia a sua
possa applicar et conzonzere li fioli di vaivoda Badossavo Paulo-
vicb, percbe él será piu forte contra li soi inimisi ; et se li Ungari
vieneno in Bossina, ebe mo' é tempó de conzar li fatti del
regno de Bossina. Percbe siando morto el Turcbo, li Turcbi
per la novita de la detta inorte averanüo altro da far, et non
poranno per algun tempó andar fora de la, et li Ungari seranno
in Bossina, ebe nessuno li pora resistere, per mo' ebe voi
porete accrescere el vostro regno, et sottomettere a vostra obbe-
dientia tutti li Bosignani. Perö ve conforto non lassate questa
bona occasione de questo tempó ebe se ofterisse a li fatti vostri
;
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percbe se perdereti questo tempó, forse non ve achadrá el
simile.
Et dite le predette cose, starete attento a tutto quello
che el detto re ve responderá, aciö che ne possati avvisar al
retornar vostro di qua. Et mai in alcun raxonamento non fate
mencion alcuna de la signoria de Ragusa, salvo se el detto re
ve domandasse del parer vostro come la signoria de Ragusa
1' ama et li vol bene, li responderete clie sempre avete com-
preso che la signoria di Ragusa lo ama cordialmente, et che
havete cognosudo che receve gran dispiaser d'ogni suo male,
e consolacion d' ogni suo bene.
Et se de la será frate Marino Pribasinovich, parando a
voi, revelate a lui questa sotto condicion ; et poi cum lui prati-
chate questa tal facenda, come é detto di sopra.
Lett. et Comm. di Lev. 1451— 52. f. 172—73.
293.
1452. jul. 15. Raguza város utasítása követéhez, hogy nyerje
meg a kormányzót, a cillei grófot s a zengi ispánt a város
érdekének István vajdával való ügyében.
Lett. et Comm. di Lev. 1451— 52. f. 67.
294.
1452. aug. 13. Raguza városa üdvözli a szerb despotát magyar-
országi ügyei kedvez fordulata alkalmából s közvetítését
kéri István vajdával való ügyében.
Rector de Ragusa .... A li nobili et savi ser Biasio de
Ragnina et ser Jacomo Marini de Gondola ambassadori nostri
appresso lo illustrissimo signor despot, dilecti citadini nostri,
salute. A XII de questo recevessimo ima vostra fatta in
Smedreno a 31 del passato, per la qual abbiamo inteso tra
altro do cose a nui tanto grate et de tanta letizia et consola-
zione, che impossibile serave, che né per dir, né per seriver
potessimo manifestar l'allegrezza, la qual havemo recevuto per
le boné et gratiose novelle de le qual ne haveti avisati ; l'una
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per lo castello de Strebernicli esser dato in man del signor despot,
l'altra per la paxe fatta tra lo prefato signor et lo illustris-
simo governator de Ungaria, et per la parentela fata tra lo fiol
del governator et la neza del signor despot. Per le qual boné
et felicissime novelle laudato sia sempre l'eterno üio, dal qual
procede ogni bene. Andarete adimqua insieme con li nostri
zentilhomeni a la presenzia del signor despot, et poi a la presen-
tia de la madonna, et anche de li figlioli, et per nostra parte vi
allegrarete con loro de queste ample novelle, digando voi che
za bon tempó nui non sentessemo novella per la qual rema-
guessimo tanto allegri et consolati quanto de queste, le qual
abbiamo sentito al presente, príma percbe sono de grandé bouor
et glória del prefato signor despot, et de tutta caxa sua
;
poi
etiam percbe cognosemo ebe sono per rendere gran frutto et
utilitá al prefato signor despot et ancbe a la nostra repubblica.
In summa direteli, ebe tutto quel gaudio, quella letizia et con-
solazion ebe si potesse ricevere de nissun bene, et prosperita,
nui bavemo recevuto per tal novelle, et pregemo Dio ebe de
di in d'i ne conceda ebe le sentiamo megliore, a bonor et
reverenzia del quale babbiamo fatto far solenne et devote
processione.
Preterea abbiamo inteso per la detta vostra, come lo pre-
fato signor despot baveva deliberado niandar a Cberzecb le
seritture qual ba con lo detto signor, et a defndarlo, et ebe
era disposto di volerli far la guerra. A ebe ve disemo ebe
debbiate insieme con li nostri zentilbomini regraziar per nostra
parte el prefato signor et dirli, ebe siccome per avanti bavemo
sempre cognosudo, cosi bora cognosemo ebe la speranza, la
qual bavemo bavuto et bavemo et baveremo nella signoria
sua mai non é fallita. Yedemo cbiaramente lui esser nostro
singular amico et protectore. Et per fin ebe Eagusa será, mai
non se dementegara tanti benefizi, quanti ba recevuti et é per
ricevere dal prefato signor, pregandolo voi instantemente ebe el
voglia proseguire questo suo sancto et bono proposito contra
questo inimigo non solamente del prefato signor despot et nostro,
ma de ogni bomo ebe desidera di ben vivere. Piu laudabile ini-
presa non puo tor el prefato signor ebe contra questo perfido
ereticbo et patarino, el qual non ba mai cercato altro, se non
33*
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de turbar ogni ben et paxe, et opprimere altri per saziar l'appe-
tito suo desordenato.
Nui símilmente dal canto di qua, faremo quanto poremo
per vendicarne del detto inimigo, et bavemo fatto et faxemo
ogni di quelle provisione ebe possemo di soldati et di armata
di mar, per poterse liberar et vendicarse da questo inimigo. el
qual ne ba fatti tanti damni et iniurie contra Dio et contra
ogni raxone.
Et percbe ne dite ebe ora é tempó di conzar li fatti
nostri col re di Bossina, ve disemo ebe nui semo in bona ami-
cicia et se intendemo ben con lo prefato re. Nulladinien
bavemo deliberado di mandar a lui el nostro ambassador, per
baver ancbe meglior intelligenzia con esso, et tegneremo di
continuo el ditto ambassador de la, per poter piú abilmente
trattar fra nui quello sia de ben et bonor de l'una et Váltra
parte. Nientedemeno pregate el signor ebe el volia dar qual-
cbe aiuto et favor al prefato re, azö ebe el sia piu forte contra
el nostro inimigo, percbe lo inimigo é pur potente, come savete.
Ma abbiando el re alcun subsidio del signor despot, el pora
molto ben con Dio andar contra lo detto inimigo, et farli gran
danno ; siccbe confortate lo signor a dar aiuto et favor al
prefato re.
Un altra cosa ve recordemo, ebe confortate el signor a
dar francbicia et far promesse de bon trattamento a quelli di
Cberceg, ebe andasseno sul terreno del signor despot, et se
partisse de Cbercecb
;
percbe li bomeni del detto Cbercecb sono
tanto mai trattati da esso, ebe molti di essi se partiranno del
suo terreno et andarano volontiera sotto l'umbra del siguor
despot per la buona fáma et nominanza ebe lui ba di trattar
ben li soi. Et questo tornerá in ben del signor despot, et in
mai del detto inimigo.
Appresso babbiamo inteso per la detta vostra, como lo
ambassador del signor e venuto de la Porta, et quello ebe ba
reportato al detto signor, et come lo prefato signor bavevaindu-
ciato el mandar di ser Damian álla Porta per rispetto de la con-
clusion de la paxe tra lo illustrissimo governador, et lo detto
signor despot. A ebe ve disemo ebe benebé nui desiderassemo
1' andar presto del detto ser Damiao, nulla di men cognosemo
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che quello hafatto el signor 1' hafattobon fiue et d' Ogni cosa
rimagnerno contentissimi. Hóra siando fatta la detta pase tra
lo governador et ló signor despot, ló signor po mandar esso
ser Daniian a la Porta in quel mo che li par. perché in lo detto
signor renietemo questo et ogni altro nostro fatto. Et la pro-
vision fatta per lo signor di mandar lettere a la Porta per li
soi cavallari, molto ne piase et laudeinove de la vostra solleci-
tudine che nsaxti circa ciö, cornmetendove che al ritornare
de li detti cavalari ne debbiati avvisar di la resposta che averá
el signor sollicitando voi el signor eh' el mandi subito el ditto
ser Daniian se non 1' ha mandato n qui.
Havemo inteso de 1' appresentar de li doni al signor come
segui, et di ogni cosa semo allegri et consolati, perché ogni
cosa é processa bene.
A qnello dite per le poveglie de far reformate ecc.
seguite qnanto havete in commissione.
Datuni Kagusii, die XIII. Augusti 1452.
Lett. et Coram. di Lev. 1451—52. f. 138—30.
295.
1452. Kelet nélkül. Raguza városa Hunyadi Jánostól István
vajda ellen segítséget kér.
Illustris et excelse domine, domine honorandissime.
Tam per oratorem nostrum Sigismimdum de Gze,
quam phiribns literis nostris antea excellencie vestre signi-
ficavimus novitates, qiias dietim contra nos agebat comes
Stephanus vicinus noster, quotvemodis continuo statnm
nostrum evertere et nos a devocione sacri regni Ungarie
abducere indefesse studebat. Et dominacione vestre supplica-
vimus. quatenus dignaretur pro nobis sacri regni Ungarie
fidelissimis servitoribus taliter providere. quod idem comes
Stephanus ab ipsis novitatibus desisteret, ut possemus ali-
quando tuti in pace vivere. Sperabamus enim, si dominacionis
vestre autoritás intercessisset, eundem comitem Stephanum
non solum a novitatibus ipsis destiturum, sed ob revercn-
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ciaru dominacionis vestre libentei* nobiscum bona in pace
victurum. Cum autem videremus comitem ipsum neque com-
monefacionibus dominacionis vestre moveri, neque minis ter-
reri, sed pocius contra nos iniquiori animo in dies esse et ea
continuo querere et parare, quibus posset civitatem nostram
et statum illius perdere, preces supplicacionesque nostras ad
excellenciam vestram replicaviraus, ut dignaretur non moni-
cioDibus neque minis cum dicto comite Stephano agere, sed re
et armis superbiam illius ita contundere, ut cognosceret ipsius
temeritatem, et ab eo moniciones vestras spretas fuisse domi-
nacioni vestre summopere displicuisse. Et cum in adventu
dominacionis vestre spem omnem nostram posuissemus, pro
eo apud dominacionem ipsam precibus nostris instetimus.
Dum autem spe ista teneremur adventus silicet vestri, vei
alterius cuiusvis provisionis a dominacione vestra fiende.
hec postea subsecuta fuerunt, que excellencie vestre decrevi-
mus nóta efficere, ut videat, quantis in malis versemur, et que
damna acceperimus, quamquam in extremo statu res nostre
sint propter huius hostis nostri violentissimos insultus. Circa
fiuem mensis Iunii próxime delapsi comes Stephanus coactis
undique viribus tam suis, quam ceterorum aliorum domino-
rum de Bossina, valido cum exercitu in territoria nostra irruit,
et occupata primum contrata nostra Canalis mox eius castra
in Breno posuit, ubi doinos, vineas et arbores igne ferroque
vastavit, Et demum dissipatis gentibus nostris
;
que non longe
civitate nostra locum quendam custodiebant, cedibus hominum
adeo insenit, ut crudelissimus quisque magis insevire nequis-
set, habita deinde facultate pro eius libito territoria nostra
perourrendi, nichil mali vastacionisque pretermisit, nec eccle-
siis pepercit, neque rebus sacris. Nam cum ecclesias ipsas
paramentis rebusque aliis divino cultui deditis spoliari fecis-
set, ipsas postea equari solo iussit. Que quamquam gravissima
et pene intolerabilia nobis sint, facilia tamen viderentur, si
finem habitura essent. Nam nisi excellencia vestra provideat,
nescimus, quomodo tantis malis et tribolacionibus nostris finis
dari posset. Dietim cum propter gravissima expensarum onera.
quas necessario subimus, et propter innumerabilia damna, que
dietim sustinemus. res nostre debiliores efficiuntur, hostis ver
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noster forcior et potencior. Expectanius insuper, quod infra
dies pauces rursus cum potenciori exercitu super nos ventu-
ras sit, nec sine maximo civitatis nostre periculo. Quocirca
dominacioni vestre supplicamus, ut diguetur fidelium sacri
regni Ungarie gemitus et laudabiles voces exaudire et sangui-
neni innocencium vindicare, dignetur taliter providere, quod a
tantis periculis, que urbi nostre imminent, libereniur. Domine,
adiuva nos, perimus. Impossibile est enim, ut per nosmet-
ipsos possinms diucius potencie eiusdem comitis Stefani
resistere.
Lett. et Comm. di Lev. 1451— 52. f. 143— 44. Ugyan e
tárgyban irt Raguza város a pápának is.
296.
1452. Kelet nélkül. Raguza városa Hunyadi Jánost az István
vajda ellen vívott védelmi harcz menetérl tudósítja és kéri,
tartsa vissza a cilleigrófot szövetségesük Voisalich Péter megtá-
madásától.
Illustrissime et excellentissime domine, domine hono-
randissime.
Sicuti per alias literas nostras excellencie vestre scri-
psimus, ut melius pro bonore sacri regni Ungarie et nostro
rempublicam nostram tutari possemus et comitis Stepbani
viribus resistere, adversus eundem Stepbanus (sic) movimus
vaivodam Vladissavum eius primogenitum et vaivodam Petrum
Voisalich cum nonnullis aliis de Bosna, qui partim pro reve-
rencia dominacionis vestre, partim pro benevolencia, quam
erga civitatem nostram gerunt, partim ex paccione nobiscum
babita predicto comiti Stepbano bellum gerere non dubitarimt.
Que res effecit, ut condicio reipublice nostre longe melior esset,
hostis ver ipsius vires multo debiliores facte sünt. Nuper
autem tam literis, quam nunciis vaivode Vladissavi et vaivode
Petri Voisalich cerciores facti sumus magnificum comitem
Cilié et quosdam alios dominos ex regno T'ngarie decrevisse,
adversus memoratum Petrum Voisalich bellum gerere. quam
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rein ex irnpulsu et suggescione coinitis Stephani procedere
credimus. Quo circa domiuacionem ve'stram cerciorem reddere
curavimus, eam exorantes, ut providere dignetur, quatenus
idein comes Cilié ceterique domini ex regno "Cngarie non
inferant belliim seu novitates aliquas predicto vaivode Petro
Y< tisalich, sed pocius eidem auxilia et favores prestent. Omnia
enini mala et incommöda sepedicti Petri Yoisalich in capita
nostra reverterentur, et non solnm nobis detrimento forent,
sed eciam dedecori regno Ungarie, cuius fidelissimum niem-
brum semper fuimus, et qnoad civitas nostra manebit, futuri
suniiis.
Lett. ct Comm. di Lev. 1451— 52. f. 87.
297.
1452. Kelet nélkül. A raguzaiák Thallóczy Péter bánhoz inté-
zett levelükben tiltakoznak az ellen, mintha 'ók a bán ellen
Hunyadinál panaszt emeltek volna.
Dominó Petro de Tallovez bano etc. Magnifice et potens
domine, tanquam fráter et amice carissime. Ex nobili cive
nostro Marino de Georgio relatum est nobis magnificenciani
vestram apud eum graviter conquestam fuisse, ex eo scilicet,
quod nos sinistram informacionem porrexisse dicitis de magni-
fieencia vestra illustrissimo dominó gubernatori et Sigismim-
dum de Gze oratorem nostrum dixisse aliqua verba prefato
dominó gubernatori, ex quibus magnificencie vestre quodam-
modó iníidelitatis notam impingebat. Que cum ex dicto Ma-
rino intellexissemus, nos in maximam admiracionem adduxe-
runt ; nam semper reputavimus vos pro amico nöstro precipuo,
et nicbil unquam scripsimus, vei oratoribus nostris in manda-
tis dedimus, quod in dedecus vei incommodum magnificencie
vestre redundare posset, sed pocius et commissiones nostras,
quas Sigismundo predicto et ceteris oratoribus dedimus, et
literas et cogitaciones nostras in favorem et decus magnificen-
cie direximus. Nec credimus eundem Sigismundum aliquid vei
egisse, vei dixisse de magnificencia vestra, quod in aliqua
parte ius amicicie violare potuerit. Fatemur autem nos dicto
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Sigismundo scripsisse, qualiter teinpore, quo dux Stefanus
erat curn exercitu super civitateni nostram, aliqui ex vestris
venerunt ad eum, ex qua, nesciebamus, causa; et quod predicta
ex causa ipse Sigismundus deberet rogare illum domiuum
gubernátoréin, quatenus dignetur scribere magniíicencie vestre,
eam hortando, quod deberet esse nobis propicia et favorabilis.
Et nichil attingimus, propter quod dici possit nos maculasse
bonorem magüificencie vestre. Et eciam postea scripsimus
occasione drapi aurei mercatoribus nostris intercepti per
magnificenciain vestram, ut Sigismundus ipse apud doniinum
gubernátoréin pro recuperacione drapi illius procuraret, quod
sine iniuria vestra visum est nobis facere potuisse, cum nobis
liceat querere indemnitate civium nostrorum. Ut concludamus,
intenciones nostre fit et est bonam amiciciam vobiscuni ser-
vare, veluti bactenus servavimus cum ea et cum fratribus olim
suis, ut ex latere vestro servare velitis. Preterea cum ex
magnificencia vestra accepte fuerint res sue Marino Cidilovicb
civi nostro, quem eciam incarcerari fecerunt vestri, apud
magnificenciam vestram lamentamur de tali novitate, quod
non convenit boné amicicie, rogantes, ut velit precipere, quod
idem Marimis preservetur a damno et quod in futurum merca-
tores nostri sint tractati in territoriis vestris, queniadmoduni
per elapsum tempus tractati fuerunt. Offerentes nos etc.
Lett, et Comm. di Lev. 1451—52. f. 68.
298.
Í4Ö2. Kelet nélkül. Raguza városa levele a maggar kormányzó
mellett lév követéhez, De Gze Zsigmondhoz, melyben utasít-
ja, hogy a kormányzótól eszközöljön ki segedelmet István
vajda ellen.
Lett. et Comm. di Lev. Uöl — 52. f. 150— 51.
522. 1'IFLOMATARIUM RAGÜSANÜM.
299.
1452. kelet nélkül. Raguza városa figyelmezteti Ulrik cillei
grófot, nehogy István lierczegnek, a kit eretneksége miatt a
pápa kiközösített és Voisalich Péter haddal megtámadott,
segítséget nyújtson.
Lett. et Comm. di Lev. 1451—52. f. 104.
300.
14Ö2. kelet nélkül. Hunyadi János kormányzó Raguza városát
István vajda megtámadásai ellenében ismételten Velencze
figyelm ebe aján íja
.
Copia litere seribende parte illustrissimi domini guber-
uatoris Ungarie illustrissimo dominio Venecíarum.
Illustrissime etc. Scripsimus per alias literas excelse
doniinacioni vestre, quantam displiceuciam et molesciam sus-
ceperamus ex damnis per comitem Stephanum de Bossina
civitati Ragusine illatis, et prefate dominacioni civitatem ipsam,
veluti fidele et precipuum nienibrum regni Ungarie, strictis-
sime rogacionibus nostris commendavinms. Postea ver in
die intelleximus comitem predictum in eius pessimaintencione
pertinaciter perseverare, et oppressione dicte civitatis moliri,
quod nobis et cunctis dominis regni Ungarie ita molestum et
grave est. ut magis esse non possit. presertim quia dolemus
Christianos ab infidelibus et hereticis opprimi et vexari, tum
quia civitatem ipsam Ragusinam propter eius fidelitatem et
devocionem summe diligimus et caram habemus. Et quoniam
scimus favores celsitudinis vestre dicte civitati plurimum pro-
desse posse, statuimus commendaciones nostras reiterare,
rogantes ut in primis ob reverenciam Christiani nominis.
cuius augmentum et exaltacionem dominacio vestra semper
procuravit, preterea ob respectum boné amicicie et pacis,
quam cum excellencia vestre dominacionis babemus et óbser-
vare intendimus. veUt dominacio eadem cunctis in rebus, que
commodis et conservacioni dicte civitatis Ragusine pertineant,
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sibi favere. Quidquid enim favoris et auxilii civitati predicte
impensum fuerit. non minus gratum babebimus, ac si nobis
ipsis impensum extitisset. Et si facultas dabitur, per quam
vicém referre possimus, tam libenti animo referremus, ut excel-
lencia vestra cognoscat nos beneficii huius iinmemores nequa-
quam extitisse.
Lett. et Coniin. di Lev. 1451— 52. f. 120.
301.
1452. kelet nélkül. Raguza városa követet küld a szent atyához
segítséget kérvén István vajda ellen.
Rectr de Ragusa col suo consilio et de pregati. Al
venerabile maistro Biasio et al nobile et savio ser Bartolo de
Gze ambassadori elletti andar al sancto padre, diletti nostri
salute.
28. Item se 1' imperátor de Romani será a Roma. cer-
charete di saver se con la sua maestá será el fiol del re Al-
berto, al qual speta el regname d'Ongaria. Et siando lui di la,
cercate di andar al so conspeto, digando come vui sete man-
dati legati al sancto padre per nostra parte, et ebe siando vui
de la senteste a casu de 1' esser suo a Roma, et che vi é parso
di far el vostro debito ad andar a visitar la sua signoria, azo
ebe parendo a la signoria sua, ebe vui faxesti alcuna relatione
per sua parte al reggimento di Ragusa, la signoria suavi possa
commetter et commandar quello ebe li piaxe. Et poi con tempó
li direte come sete andati al sancto padre per aspetto della
guerra, la qual bavemo con lo nostro irnmigo per aver favor
dal sancto padre, narrando vui li nostri affani, tribulazione et
pericoli con quelmodo ebe ve parerá, et pregando el detto fiol
del re Alberto, over quelli ebe governan il detto, come nostro
signor, ebe li piaxa reccommandar li fatti nostri al sancto padre,
álla signoria de Venexia et al ré di Aragona, over a li ambas-
satori della prefata signoria et re d'Aragona, se si trovano de
Iá, et cosi sollicitamente ebe se faza.
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29. Et sinielniente cercarete di andar al conspetto de
1' imperátor di Románi digando esser andati al sancto padre la
caxon soprascrita et clie ritrovandose di la sua maiestá vi é
parso di far vostró debito di andar a inclinarve ad essa. per-
cbe la sua maiestá é ima cosa medesma col regno di Ungaria,
del qual la citta di Ragusa é membro. Et supplicarete a la sua
maiestá ebe se degni reccommandar li fatti nostri al sancto
padre. álla signoria de Venexia, et al re d'Aragona, over a li
ambassatori loro se sono de Iá ; usando voi quelle raxon, et
quelli motivi che ve parera, et trovando schusa ebe za sono
alcuni mesi over settimane ebe vui ve partisti de Ragusa, azö
ebe el crede ebe nui non savesserno a tempó del vostro partir
de Ragusa, la sua venuta a Roma
32 Per ebé nui bavemo inteso ebe el nostro
inimigo ba mandato al sancto padre et al imperátor de Ro-
mani per cercar ebe le eose a nui concesse per lo sancto padre
per li tempi passati contra lui, siano revocate, pertanto babbiate
cerca questi fatti ogni diligentia et sollicitudine a non lassarli
impetrar quello lui cerca, percbe vui sete informati molto ben
de la condizion, vita et infedeltá sua. Et non ve mancarauo
boni argumenti et boné raxon ad ornarli a questi fatti. Et se
pur avanti el zonzer vostro al sancto padre, lui bavesse obte-
nuto cosa alcuna, cercate di farla revocar, et fate a tutta
vostra possa ebe le concessione a nui fatte per lo sancto padre
contra lui, siano ferme et piu tosto accresciute et roborate ebe
sminuite.
Lett. et Comm. di Lev. 1451— 52. f. 117.
302.
142. Kelet nélkül. Raguza varosa Hunyadi Jánoshoz intézett
levelében örömét fejezi ki a felett, hogy László király a kor-
mányt átvette.
Illustrissime et excellentissime domine bonorandissime.
His diebus ex literis Sigisnmndi de Gze oratoris nostri apud
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celsitudineui vestram habuimus íilium recolendissime niemo-
rie gloriosissimi doniiui regis Alberti in libertate constitutum
esse. et VieriDam civitatem advenisse. Que res tanto gaudio,
tanteque consolacioni nobis totique nostre civitati fit, ut a
multis annis citra nihil gracius nikilque iocundius nobis enun-
ciatum fuerit. Is enira dominus Vladislavus a deo nobis in
regem datus est, sub cuius umbra tuti vivere possimus. Cuius
adventum in paternum dominatum eque concupivinius, ut sancti
olim patres, qui tartareis tenebris tenebantur, salvatoris adven-
tum concupiverunt, continuoque illud diximus : Benedictus,
qui venit in nomine domini. Ut ver exterius leticiam et con-
solacionem nostram ostenderemus, solemnes processiones cum
amenis sonitibus eampanarum fieri fecimus summoque deo
preces porreximus et quotidie porrigimus, quatenus dignetur
eundem dominum Vladissavum ulterius in regnum suum pro-
gredi facere, et in eo stabiléra efficere. ad honorem ipsius dei
et tocius Christianitatis, et presertim sacri illius regni Unga-
rie et cunctorum eius fidelium.
Preterea intelleximus ex literis predicti Sigismundi do-
minacionem vestram nostro intuitu rerum vaivodi Petri Voi-
salicb recommissa habuisse et in ea effecisse, quemadmodum
sperabamus. Quocirca excellencie vestre graciasagimus infinitas.
Lett. et Comm. di Lev. 1451— 52. f. 76.
30£
1452. kelet nélkül. Raguza városa levele magyarországi köve-
téhez, melyben értesíti, hogy miként ülte meg a köztársaság
László királynak Bécsben szabad lábra helyezését; utasítja,
miként viselje magát, ha a királylyal találkozik. Török és
herczegovinai ügyek.
Rector di Ragusa col suo consilio e de pregati. Al no-
bile et savio ser Sigismundo de Gze ambassador in Ungaria . .
.
salute. Do vostre lettere abbiamo recevuto, fatte a Buda l'una
ali 14, 1' altra a li 22 del passato, le qual abbiamo ben intése,
et vi faxemo la resposta al bisogno.
Prima per le nve del serenissimo signore Ladislao, fiol
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del re Alberto, el qual é a Vienna in sua libertade, havemo
avuto et continuaniente havemo graDdissima allegrezza et conso-
lazione, et za bon tempó non aldessimo nova piu grata de
questa, avvisandove ebe subito havuta la detta nova. fazessimo
far sollemne processione e laude a Dio, rnonstrando nui per
ogni modo, et per ogni atto exterire la grandé allegrezza et
consolazione de li cuori nostri ; et pregemo Dio ebe de di in
d\ ne conceda grazia de sentir li boni et felici progressi del
prefato signore, et ebe el vegna piu avanti nel reame de
Ongaria. Similmente babbiamo avuto a piaser et consolazione
de la paxe fatta cum Ischra, et de tutta la coDeordia de li
baroni di quello regno, de le qual cose rendemo grazié a Dio,
dal qual procedeno tutti li beni.
Et questo per nostra parte narrarete a 1' illustrissimo
signor governador.
Al fatto de la lettera seritta a lo imperador turcbo per
parte de prefato governador et de la copia d'essa, babbiamo
recevuto le dette lettera et copia, le qual avemo mandato al
signor despot, che a lui piaza mandar la detta lettera se el ge
parera, percbe lui é informato melio ebe nui de li fatti de la
porta del Turcbo.
Al fatto de la lettera la qual dixete ebe ba seritto el
signor governator al ré de Bosna, et etiamdio per quello seri-
vete como per nostro amore el prefato governador ba conzo el
fatto de Voisalicb, ve disemo ebe de ogni cosa debbiate regra-
ziar per nostra parte al ditto signor governator, zoe tanto per
la lettera seritta a lo imperátor, quanto per la lettera seritta
al re di Bosna, et per lo fatto de Voisalicb. Et simelmente lo
rengraziate per la lettera seritta al conte de Cilia et per le
lettere seritte a li signori de Segna et a Ciercbo ban.
A quello disete ebe el signor governador ba inteso ebe
nui havemo mandati li nostri ambassadori a Vinexia, ve re-
spondemo, ebe debbiate dir al prefato signor governador, che
1' e ver che havemo mandato li detti ambassadori, et la cason
per la qual li havemo mandati si é, perche a li nostri mercba-
danti erano state tölte piu volté robbe et merchadantie per
quelli di la signoria di Vinexia in maré, et fatto molte novitade,
et nui per rehaver le dicte robe et merchadantie, et per caxon
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de tal novitade mandassemo li dicti ambassadori a Vinexia, et
speremo che le cose andarano bene, et haveranno bono efíetto.
Et perché dixete che el signor governador vi disse eh' el seri-
verave lettera in nostro favor a la signoria de Venexia biso-
gnando, per adesso non pare che ne bisogna. Ma regraziaino
lo prefato signor governador : et se per l'avvegnir bisognará
serivere, nui avisaremo la signoria sua.
A quello dixete che el prefato governador vi disse che
ne dovesti serivere per saper che opinion é la nostra verso el
re novello fiol del re Alberto, direteli che la nostra opinion é
tale quale die esser de chadaun fidele verso el suo signore,
et como sempre é stato verso li reali di quello sacro regno, et
a nui pare un hóra diexe anni che 1 detto ré novello vegna in
TTngaria, azo che possianio far quello se convien.
Et perché dixete che vi dobbiamo avvisar se andando li
baroni di Ungaria verso Vienna per schontrar el re novello vui
dovete andar o no, et quello che dovete seguir cercha questo
fatto, ve disenio che non siando voi rechiesto dal signor gover-
nador ad andar verso Vienna, non debbiate andar. Et se el
dicto governador sera di opinion che andate, andarete col
nnie de Dio. Et quando sarete la che se trovará el pre-
fato signor Vladissavo, vui troverete tempó con quel niodo
che ve parera di andar a la presentia del dicto signor. Et vi-
gnando a la sua presentia, inchinandove cum debita reverenzia,
direte a la sua excellenzia che vui sete stato mandato et sete
di Iá per la nostra signoria, per esser appresso del governator
per rispetto della guerra di Cherzech, per attender a li fatti
nostri, per cason di la detta guerra, mostrando vui de non
aver comniission alcuna de dir alcuna cossa al prefato ré, per-
respecto che la nostra signoria non saveva come dovesseno
passar questi fatti del' avvenimento del prefato ré. Et che
siando esso ré in Ungaria et sappiandolo la nostra signoria
mandará 1' ambassata sua a far quelle cose che se rechiedeno,
digando a la sua signoria se el ge piase commandarvi cosa alcuna,
che vui debbiate avvisarne, et con questo vi passarete.
Et similmente se el re vignesse in Ungaria, non siando
vui andato verso Vienna, direteli le dicte parole segondo
havemo detto si sopra.
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Et percbe dixete che la congregatiou de li baroni die
esser a la festa di san Martino, la nostra intention e questa,
che debbiate ben investigar quello se fara et se concludera a la
detta congregation, azö che ne possati awisar. Levarete el
combiato . . . et col nome de Dio vignerete a caxa . . .
Lett. et Comm. di Lev. 1451— 52. f. 74—75.
304.
1453. elején. Baguza városa utasítja a szerb despota mellett
lév követét, hasson közre az iránt, hogy a despota akadályozza
meg István vajda kiváltságainak magyar részrl való meg-
ersítését.
Rector de Ragusa col suo consilio é de pregadi. A li nobili
et savii ser Jacomo Marin de Gondola ambassador appresso
lo illustrissimo signor despoto, ser Pasqual de Sorgo egregio
del prefato signor, ser Alvise de Resti et ser Damian de Zorzi
diletti cittadini nostri. salute.
A li 6 di questo vi scrissemo come lo signor Yladissavo
era a Ragusa, et lo veschovo de Liesena, legató del sancto
padre. et corne lo detto signor Yladissavo anchora nonhaveva
parlato cum nui per lo fatto de la paxe col suo padre. Hóra
vi avvisemo come lo detto signor Vladissavo a nui ha mani-
festata la sua intencione circha tal fatto de la paxe, digando.
che siando venuta la hoste de li Turchi, et etiamdio suó padre
sopra lui inChelmo, et combattendo esso suo padre el castello
de Növi ín Chelmo, al detto Yladissavo parse de mostrar a
voler paxe col suo padre per far eh' el detto suo padre se
levasse de Chelmo. et non combattesse piu el detto castello.
Et cosi intro in parole et praticha per la detta paxe, promet-
tendo al padre che esso Yladissavo vegnerave a Ragusa, et
stando a Ragusa mandarave la sua ambassata al padre per lo
fatto de la detta paxe. Et cosi non voiando esso signor Yla-
dissavo manchar da quello haveva promesso al padre, ha man-
data la sua ambassata al padre a Növi in Drazeviza, et per
bon respetto nui havemo mandato uno nostro zentilhomo col
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cletto ambassador de Vladissavo. Et anclie a Növi e andato el
legato del sancto padre ; si che de tutto quello e seguito fin
qui, vi avemo voiuto avvisar, et cosi vi avvisaremo de quello se-
guira per l'avvegnir.
Et percbe siando zonto lo ambassador de Vladissavo a
Cherzech. el dicto Cherzeg disse al detto ambassador, eh' el
dovesse seriver a Vladissavo, che ad Vladissavo piasesse dar
salvoeonduto a li ambassadori de esso Cherzech, i quali disse el
detto Cherzech, che el voleva mandar a Petar ban, che podes-
seno andar seguri la via de Chelmo, fin a li confini de esso
Petar ban ; et de piü che esso Vladissavo ghe dovesse dar
schorta per accompagnar li detti ambassadori fin a li confini del
detto Petar ban. La qual cosa abbiando intesa el detto Vladis-
savo per lettere del dicto suo ambassador, poi per alcuni soi
amisi fo avvisato, et cos'i anche nui fossemo avvisati come el
detto Cherzech mostra de voler mandar la detta ambassata a
Petar ban, ma che de certo non la vol mandar a Petar ban,
ma la vol mandar al re novello in Ungaria, per domandar che
li siano confermate le seritture, le qual ha dal re Sigismondo
et da altri reali de Ungaria, et per altre cose in suo favore, et
in danno nostro et del signor Vladissavo. La qual ambassata
ha intention esso Cherzeg dimandar et cercar le dicte cose
per man del conte de Cilia, nel qual lui ha gran speranza.
Per la qual cosa sarete col signor despot, narrando a lui come é
detto di sopra, et pregaudolo per nostra parte et per parte de
signor Vladissavo, che esso signor despot seriva al signor
governador et a li altri baroni, over li manda a dir a bocha,
che vegnando di la alcuna ambassada del Cherzech, ge sia
risposto che da quello regno di Ungaria, esso Cherzech non
haverá alcuna confermation de serittura, né alcuna altra cosa,
fin che lui non refazza li danni fatti a Ragusa, et fin eh' el non
sia pacificato con li Ragusei et con lo conte Vladissavo. Et
abbiando esso Cherzech refatti li dicti damni et fatto paxe cum
i Ragusei, et con lo conte Vladissavo, che allora esso Cherzech
pora mandar li suoi ambassadori al re et a li baroni, et será,
aldito. Et dixete al prefato signor despot che sopra tuto tegna
modo che el conte de Cilia diga a li detti ambassadori di Cher-
zech, cóme é dicto di sopra, zoe che se el detto Cherzech vole
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ainicizia col regno di Ungaria, e di bisogno che lui se pacifichi
con Kagusa et con lo conte Vladissavo.
Lett. et Com. di Lev. 1451— 52. f. 15.
305.
.?. 145február. Raguza városa köszöni Hunyadi Jánosnak a
kegyes fogadtatást, melyben követe László királynál és nála
részesült; tudatja vele István vajda mozgalmait és a törökkel
vnln szövetkezhet , és segítségét kéri. megtámadásaik ellen.
Dominó gubernatori Ungarie.
Illustrissime et excellentissinie domine, domine honoran-
dissime. Accepimus dominacionis vestre literas, simulque literas
Sigismundi de Gze oratoris nostri, ex quibus ea intelleximus,
que maximé intelligere optabamus. Cerciores enim facti sumus
de bona valitudine serenissimi domini regis nostri Vladislai
et celsitudinis vestre, et de bono statu tocius sacri regni Unga-
rie, et insuper cerciores facti sumus de optima spe, que habe-
tur de adventu prelibati domini regis in regnum Ungarie infra
paucos dies. Que omnia magsa nos leticia et consolacione
atfecerunt ; nichil enim gracius nobis afferri potest, quam ut ea
senciamus, que ad exaltacionem regni huius respiciant. Vidi-
mus eciam celsitudinem vestram propter honorem nostrum
voluisse, ut Sigismundus ipse Viennam accederet et coram
regia maiestate se presentaret, et qua clemencia ab eadem
maiestate acceptus fuerit et auditus. Quo circa excellencie
vestre gracias agimus, eam rogantes, ut dignetur in futurum
de successibus prefati domini regis Vladislaii et de rebus regni
buius, quas sciri equum sit, nos cerciores efficere.
De novis, que apud nos sünt. dominacionem vestram
avisamus Teucros ad requisicionem comitis Stefani venisse ad
numerum equitum duorum milium in predas et damna contra
comitem Vladislaum filium eiusdem comitis Stefani in lóca
Cbelmi, que locis et territoriis nostris vicina sünt, et usque in
diem bunc aliquas predas egerunt, non tamen maiores. Et
comes Stefanus similiter cum universa eius potencia lóca ipsa
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Clielmi hostiliter iuvasit, nullo adhuc capto uppido, homines
ver nostri, vei, ut verius loquamur, sacre corone Ungarie,
propter crebros motus dictorum Teucrorum et comitis Stefaui
continuo in fuga sünt, uec propter vícinitatem belli quiescere
possunt, ut eorum coudicio paulo melior sit condicione illorum,
qui in bellis versantur. Quid autem futurum sit, ignoramus.
Sed unum scimus : eundeui comitem Stefanuin pessimo in nos
animo esse et omnia in perniciem nostram moliri. Quod celsi-
tudini vestre notificare voluimus, rogantes, ut si forte propter
adventum serenissinii doniini regis nostri in Ungariam cum
imperatore Teucrorum tractatus aliquis in confirmacionem
treugue fuerit, dignetur celsitudo vestra de civitate nostra
recordari, quatenus in ea condicione sit, in qua erunt ceteri
fideles regni huius ; et cunctis in rebus nos ceu fidelissinios
predicti regni et dominacionis vestre observantissimos nos
habere commendatos.
Dátum die . . . Februárii 1453.
Lett. et Comm. di Lev. 1451— 52. f. 57.
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1453. márczius 6. Raguza városa utasítja a szerb despota
mellett lév követét, hogy tudassa vele a pápa nézetét a város és
István vajda közti viszályról, egyúttal kérje meg, szóljon egy
jó szót a portára utazó magyar követnél Raguza érdekében'
Kector de Eagusa col suo consiglio e de pregadi. A li
nobili et savi ser Jacomo Marin de Gondola ambassador, ser
Pasqual de Sorgo egregio Ceonich de '1 illustre signor despot,
ser Alvise de Resti et ser Damian de Zorgi diletti cittadiui
nostri, salute.
A li 2 de questo recevessemo una vostra fatta in Sme-
dreva a li 14 del passato, la qual abbiamo ben intesa. Et per
questa vi respondemo
:
Et prima per lo fatto delle poveglie, per queste non
bisogna dir altro, perche nui scrivemo un altra nostra alligata
cum questa a vui ser Jacomo, come dovete far cerca ciö, et
34*
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levar el combiado dal signor despot, et da li suoi ; si eke segui-
rete quanto in la dicta ve serivemo.
Al fatto del veseovo de Liesna, legato al sancto padre,
el qual ne exhortava a la paxe per parte del sancto padre.
segondo ve scrivessenio, cerca la qual cossa vui non havete
parlato al signor despot, per le caxon le qual vui dite, zoe per
rispetto delle seritture, le qual havemo col signor Vladissavo.
et per respetto cli' el signor despot non ha voluto assentir a la
paxe cum Cherzech, siando esso despot rechiesto dal detto
Oherzech. et anche per respetto de la parentela etc. Ve disemo
che nui non ve serissemo che la nostra intenzion fosse de far
paxe, o non, ni ve serissemo che nui volessemo far contra le
seritture, le qual havemo col signor Vladissavo, perche noi non
havessemo opinion de far contra le dette seritture, ni mai fa
nostra intención de far cosa aleuna se prima non dessemo a
saver al signor despot. Solamente ve serissemo, chome nui
siamo rechesti de la detta paxe, et che dovesti voler saver dal
signor despot el parer suo cerca ci6. Et hóra de novo vi avvi-
samu come lo prefato veseovo é qui, et etiamdio lo signor
Vladissavo é qui a Ragusa, Et perche lo dicto signor Vladis-
savo anchora non ha fatto aleuna menzione, se lui ha inten-
cione de pratichar la paxe eon lo padre, over non ; ma forse
porave esser che el ditto signor Vladissavo ne tochara aleuna
cosa sopra questo fatto, voressemo saver lo parer del signor
despot circa questo fatto, rendendone certi che fazase che pra-
ticha se sia, mai non faremo contra le seritture le qual havemo
col signor Vladissavo, ni mai faremo cosa aleuna, che in
prima non dagamo a saver al signor despot. Sicché párlaté col
signor despot per questo fatto, per haver nui el conselio et
parer suo, sempre digando al detto la nostra intencione, come
detto de sopra, de non voler far contra le seritture del signor
Vladissavo, et de voler nui sempre dar a saver ogni cosa al
signor despot prima che vegnamo noi ad aleuna conclusione.
Et perche vui ser Pasqual avete seritto ad alcuni nostri
zentilhomeni, quasi gravandove de la nostra signoria, digando
haver seritto piu volté a la nostra signoria del parer del signor
despot et vcstro, et che pare che la nostra signoria non se cura
del vostro serivere ; nui ve recordemo, che quando retornasti
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da la Porta, ne scrivesti confortandone a conzar li fatti nostri
con la Porta, et nui ve risposimo et raolte altre volté vi havemo
rcplicato con che spesa et con che tributo, et in che modo ve
pareva che nui podessimo conzar li nostri fatti con la Porta,
non domandando cosa alcuna de quello de Cherzech
et mai non havete fatto alguna resposta a tal
nostre lettere, ni mai ne havete scritto cosa alcuna da quella
lettera in qua, la qual ne scrivesti siando ritornato da la porta.
E molte altre cose vi scrissemo, a le qual non havete fatto
alcuna risposta : siche a nui pare che quando ve scrivemo, ne
doveresti far alcuna resposta. Et cosi ve disemo che ne dobbiate
responder de quello vi scrissemo, et de quello ve scrivemo per
questa A fatto della parentela avvisaretine quello
seguirá. Et similmente ne avisareti de quello seguira a la Porta
per lo fatto del signor Vladissavo et d'altri fatti, et de quello
haverete di Ungaria, et di quello seguira tra li Ungari et
Turchi, et de ogni altra cosa la qual sentireti.
Avvisemove come a li 2 di questo Cherzech passö la via
di Canal, et andö a Növi insieme con Vlatcho suo fiol, et Ra-
dingost et altri zentilhomini. De quello seguira vi avvisaremo.
Vegnando li ambassadori del re d' Ongaria la che sera
el signor despot per andar a la Porta de li Turchi, pregate el
signor despot, eh' el se degni reccommendar li fatti nostri alli
detti ambassadori, che nui siamo posti in ogni paxe, over
triegua la qual se vignisse a confermar, over a farse di novo
tra li Ungari et Turchi. Et anche vui parlarete con li detti
ambassadori per questa cosa. Et cosi pregate el signor despot,
che se voglia recordar de li fatti nostri in ogni cosa la qual
se fara tra li Ungari et Turchi.
Dátum Ragusii, die VI. Marcii 1453.
Lett. et Conim. di Lev. 1451 —52. f. 49.
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1453. aug. 16. Raguza városa magyar követének : fejezze ki
a királynál $ Hunyadi Jánosnál, a miért Velenczében szót
emeltek a köztársaságért, hálás köszönetét, egyúttal kérje meg
ket a herczegovinai vajda ügyére nézve is.
Commissio domini Stefani de Badulino.
Eector de Eagusa col suo cousiglio e di pregati. Al
venerabile dom Stefano de Badulin diletto cittadiuo nostro sa-
lute. Commettemove che col nome de Dio .... debbiate partire
di Eagusa veneri proxime futuro, ebe sera a li 17 di questo et
andar cuin ogni prestezza la via de Segna, et di Segna la via
de Ungaria per andar a Vienna, over altrove la che será el
serenissimo signor nostro re Ladislao. Et zonzando la ebe sera
el prefato re, tegnerete niodo cum tempó de andar a la presen-
cia sua, dove vignando ve iuclinarete con debito modo e reve-
rencia a la maiesta sua. digando queste parole : Sacra maiesta,
li vostri fidelissimi servi rector et conselio. et tutti zentilbo-
meni della vostra citta di Eagusa bumilemente se raccoman-
dano a la grácia della vostra serenita ; et con queste parole
presentarete la lettera de credenza.
Poi exponerete la casone de audata vostra in questo
modo : Sacra maiesta, se el rezimento di Eagusa non ha man-
dato 1' ambassata sua a la vostra serenita cum quello debito
modo, et bonore che se conviene, non se maravegli essa vostra
serenita percbe questo non e preceduto per altro salvo per le
grandissime spexe, le qual ha fatte in la guerra essa citta de
Eagusa et per li infiuiti danni che ha sostenuti per conservar
landelita suaverso la vostra maiesta, etliquali continuamente
sostiene. Ma rendase certa la vostra maiesta, che con tempó,
cessando queste tribulacione, et che le cose se vegnano a con-
zar con lo dúca Stefano, el rezimento di Eagusa mandara
Tambassata sua a la vostra maiesta con quello debito honore
et modo che se rechiede.
Pattá la scusa supraseripta, direte poi eh' el rezimento di
Eagusa regracia humelmente a la soa maiesta per lo serivere
che fexe a la signoria de Venexia per li panni. i quali erano
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sta tölti a li mercadanti Ragusei. Per lo qual scrivere li detti
panni sono stati restituiti tutti, salvo panni XXV i quali ha
retenuti el rezimento di Corfu, et che nui cercharemo de recu-
pérar anche li detti panni XXV, et quello seguirli notifica-
remo a la sua maiestá.
Appresso supp lichemo a la sua maestá che se degna
mandar uno suo messo a Yinexia, domandando da la signoria
de Vinexia, et pregando che li piaza lassar passar li merca-
danti nostri per li porti, luoghi et térre d' essa signoria con
quelli boni trattaraenti, et con quelli pagamenti de gabelle che
erano usati di pagar avanti la guerra principiata col ducha
Stefano, et in ogni guerra la qual achadesse col dicto ducha
dar favore a la cittá di Ragusa. et a tutti li suoi, et nui paga-
remo le spexe per lo messo el qual andará a Vinexia come
detto. Et demove liberta di proniettere al dicto el qual andará
a Vinexia da ducati cento in zoso, segondo ve parerá esser la
condicion sua. et quello ghe prometterete ge faremo dar in
Vinexia per man de ser Benedetto de Resti, al qual vui scrive-
rete per lo detto fatto, et al qual anche nui scriveremo questi
di sopra ciö opportunamente. Abbiando vui avviso de dir al
messo el qual andará, che obtegnando lui che li mercadanti
nostri possano passar per li porti, térre et luogi della signoria
di Vinexia, come dicto di sopra, esso messo faza che la signo-
ria de Vinexia scriva de tal fatto lettere a Spalato, Schutari,
Antivari, Cattaro et altrove la che será di bisogno, che daga le
dicte lettere possandole impetrar a Benedetto de Resti.
Appresso direte, come altre volté la sua maiestá ne
scrisse a resposta de le nostre lettere. che vignando li ambas-
sadori del dúca Stefano a la sua maiestá, concludarave cum
essi quelle cose che fosseno de onor d'essa maiestá et nostro.
Et che dapoi in quá non havemo sentito altro circa ciö salvo
che li ambassadori del detto dúca Stefano sono ritoruati da la
sua maiestá al dúca Stefano. Et con loro venne uno messo
d'essa maiestá servitor dal conte de Cilia, et questo havemo
inteso per lettere de li nostri ambassadori li quali sono apresso
Cherzech, li quali eciamdio ne hanno avisati eh' el dicto messo
favorizzava la nostra parte cum iusticia, di che nui regraciemo
humelmente a la sua maiestá per lo mandar del detto messo,
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Ma anchora non e seguito accordio, percbe lo dúca Stefano
domanda cose le qual non sono honesté ne raxonevole, et le
qual concedendoge seraveno contra l'onor de la sua maiesta.
et per nui non é mancato ni mancha a far tutto quello che sia
bonesto et raxonevole como credeino cb : el dicto inesso babbia
referito a la sua maiesta. Nulladimeno di tutto quello seguira
per Tavvegnir daremo a saver a la sua maiesta.
Et perche bavemo inteso, ebe' 1 detto dúca Stefano man-
dara li suoi ambassadori a la sua maiesta, supplicbemo ebe se
degni non concedere cosa alcuna di quelle ebe domandarano,
se prima non fa esso dúca la paxe con nui, et percbe forse li
detti ambassadori vigneranno ala sua maiesta con busie, di-
gando ebe el dúca Stefano ba raxone et ebe Ragusa ba torto,
nui semo contenti di remettere ogni differencia nelle man de la
sua maiesta, avvisando la prefata maiesta eb' el dicto dúca con-
tinuamente vigila et cerca a volerne sottomettere a li Turcbi, et
volerne removere da la nostra fidelita verso la sua maiesta. et
se la sua maiesta non provvede per qualcbe modo, ebe tra lo
dicto dúca et nui sia paxe, non savemo ebe faré, percbe semo
in mali termini, et circumdati da ogni canto. Et nui non
bavemo a ebi recorrere salvo a la sua maiesta, in la qual
bavemo ogni nostra speranza, siccbe supplicbemo ebe la sua
maiesta se degni provvedere, et interponerse per qualcbe modo
como adessa maiesta pare ebe abbiamo la paxe col detto dúca.
De piu supplicbemo a la sua maiesta, ebe se degni man-
dar in Croacia nel JBanato personalmente qualcbe bomo po-
tente et di autorita, azö ebe voiando el dúca Stefano, o qual-
cbe altro farne guerra o qualcbe novita, possiamo haver
recorso in detto Banato in cadaun nostro bisogno, et degnesi la
sua maiesta comandar al detto el qual mandara in esso Banato,
ebe debbia aiutarne et favorezzarne in cadaun nostro bisogno
como fidelissimi de la sua maiesta. Avvisando la prefata maiesta,
ebe vignando et stagando qualcbe bomo potente in detto
Banato, serave grandé bouor a la corona et maiesta sua. et
cason de molti beni per molti respetti.
Apresso supplicbemo a la sua maiesta, ebe se degui man-
darne depinta Varrna sua, azö ebe la levamo come bandera et
insegna del nostro unico signore.
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Et percbe credemo per la congregacione la qual se fara
ebe lo signor Zuane de Huniad sera apresso la maiesta del ré
over li appresso, andarete al detto et per nostra parte li fareté
la salute conveniente, presentandoge la lettera de credenza. Et
poi li nazzarete come li panni li quali forno tölti a li nostrí
niercadanti per quelli de Corfii et per li quali esso ser Zuane
serisse a la signoria de Vinesia, sono stati restituiti tutti, salvo
panni XXV, i quali ba retenuti el rezimento di Corfii, per la
qual cossa nui regraciemo ala signoria sua. Et quelli panui
XXV cerebaremo de recuperar, et de quello seguira dareuio
a saver a la signoria sua.
Poi li nazzarete como questi dl passati bavenio pratichata
a paxe con Cberzech Stiepan. et ancora semo in tal praticbe.
ma non se é potuto vignir ad aebordo col detto, percbe vorave
et domanda da nui cose le qual non sono boneste ne raxo-
nevole, et le qual coucedandoge non seraveno de bonor de la
corona de Ungaria. Et per nui non é mancbato ni mancba a
far tutto quello ebe sia di raxone, ma mancba per esso Cber-
zecb. Et se altro seguira nui daremo a saver a lo prefato
signor Zuanne. Ma percbe bavemo inteso, eb' el detto Cberzecb
mandara di novo la sua ambassata al re di Ungaria, pregemo
el dicto signor Zuanne ebe li piaza serivére a la prefata maiesta,
over dirli a bocba ebe se degni non concedere cosa alguna di
quelle ebe domandara esso Cberzecb, se príma non fa paxe
con nui.
De piu pregemo el prefato signor Zuanne eb' el voglia
personalmente descendere in Croacia in possessione del Banato,
over mandarli el fiol, over altro bomo de reputacione, mo se
Cberzecb ne vora far guerra, como dubitemo, possiamo recor-
rere in Croacia per baver aiuto et favor, percbe nui non ba-
vemo alcuna mazor speranza che in el detto Signor Zuanne,
et specialmente se el viene, o manda in Croacia, come dicto.
Et di piu nazzarete al detto tutte le cose et domande ebe
bavete a far a la maiesta del re, pregandolo ebe ve voglia esser
propicio et favorevole, et pregandolo, se el prefato re mandara
a Vinexia come dicto, ebe esso ser Zuanne ancbe lui seriva una
lettera a la signoria de Vinexia come dicto. reccommendandoge
strettamente li fatti nostri a la prefata signoria, et pregando
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la dicta signoria che li piaza concedere quello eke domandara
el dicto messo del re.
Appresso ve disenio, che debbiate andar a la presencia del
conte de Cilia, et per nostra parte li farete la salute conve-
niente. presentandoge la lettera di credenza. Et per nostra
parte lo regratiarete con bon modo per lo mandar del suo ser-
vitore a Cherzech, digando che li nostri ambassatori, i quali
erano appresso Cherzech ne haimo seritto eh' el detto suo servi-
tor favorezzava la nostra parte cum iustieia. Di che renderao
gracie al detto conte de Cilin. Ma direteli che accordio non é
seguito per respetto che el dicto Cherzech vorave et domanda
cose le qual non sono honeste ni raxonevole, como credemo
che el detto suo servitor li bbia referito. Et perché havemo
nteso che el dicto Cherzech mandará la sua ambassata a la
inaiestá del re, et ad esso conte di Cilia. pregatelo che li piaza
tegnir modo che el dicto Cherzech nonobtegna cosa alcuna se
prima el non fa la paxe cum nui, digando etiam al detto conte
di Cilia, che nui semo conteuti di remettere ogni diferentia la
qual fosse tra Cherzech et nui in la maiesta del re.
Et de piu farete la schusa al detto conte di Cilia. se non
havemo mandato l'ambassata nostra a la maiesta del re con
<|uello modo et honor che se conviene, allegando vui quella
raxone la qual allegarete a la prefata maiesta, segondo de sopra
se contiene. Et simelmente farete la scusa al signor Zuanne
de Huniad, et a quelli altri signori et baroni.
Ve demo lettere de credenza ad alcuni di quelli altri
signori, a li quali reccomendarete li fatti nostri como meglio
saperete.
Due lettere de la signoria di Venexia, una a la maiesta
del re, l'altra al signor Zuanne de Huniad, vehabbiamo date
;
presentaretele a li prefati.
Prima parte reccomendarete a la maiesta del ré et a
quelli signori la donna che fu di Petar ban et li figlioli.
El star vostro appresso la maiesta del re, dapoi sarete
zonto ad essa, volemo che sia uno mese^al mancho ; e siando
stato uno mese appresso la sua maiesta, come dicto, et abbiando
seguito le cose sopraseripte, vignarete a caxa, salvo se in
quello che sarete di la, haverete nostra lettera per la qual ve
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scrivessemo cosa alcuna che clovesti far, seguirete quanto ve
scriverenio.
Dátum Ragusii, die XVI. Augusti 1453.
Lett. et Comni. di Lev. 1448—88. FI. 128—29 a.
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14ÖS. Keld nélkül. Raguza városa tudósítja László királyt
Thallúczy Péter bán halála felöl, s kéri, hogy alkalmas egyént
nevezzen ki Horvát- és Dalmátországok bánjává.
Serenissime princeps et excellentissime domine, domine
uoster singularissime. Premissa bumili recommendacione. Sigis-
mundus de Gze, nobilis civis noster, qui superiori tempore
pro nobis apud proceres regni huius orator fit, nuper reversus
serenitatis vestre literas nobis presentavit et insuper nobis
aperuit, quanta benignitate et clemencia ab eadem serenitate
receptus fuerit, et quibus oblacionibus erga nos pro sua grácia
usa fuerit, nec minus de incolumitate et rebus maiestatis
vestre, quo in statu eos viderit, nos cerciores effecit. Que om-
nia magna nos leticia et consolacione affecerunt, et quascum-
que pro devocione nostra possumus et debenius, maiestati
vestre pro eius gracie erga nos demonstracionibus gracias
agimus et continuo deum rogamus, ut de maiestate vestra
eiusque felicibus successíbus ea nos in dies audire concedat.
que fides et devocio nostra desiderat. Ceterum maiestatem
vestram avisamus dominum Petrum de Tallovez Dalmacie et
Croacie olim banum diebus bis ex bac luce migrasse. Ut
autem ea superinde, que devocio nostra requirit. non reticea-
mus, maiestati vestre signincamus magnum in se pondus ban-
natus illius dignitatem babere ; et in rem et bonorem sacri
huius regni, et in tutelam nostram maximé esse. ut bannatui
predicto presit vir magne autoritatis et potencie, et eam ub
causam maiorem spem ad maiora baberi multis racionibus
cognoscimus et videmus. Vestra autem sublimitas eam. que
sibi placuerit, superinde provisionem factura est.
Lett, et Comm. di Lev. 1451— 52. f. 1 9,
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1453. Kelet nélkül. Raguza városa üdvözl levele Hunyadi
László újonnan kinevezett horvát bánhoz.
Illustrissime princeps et excellentissinie domine, domine
honorandissime. Excellencie vestre literas nobis nuper allatas
nuper accepimus, quibus intelleximus bonam valitudinem
domini. domini nostri, regis Ladislai et eiusdem reguorunique
suorum quietum et optimum statum. Intelleximus eciam ex
literis predictis. qüaliter prefatus dominus rer grácia et favore
non modicum nobis est inclinatus. Demum intelleximus amplas
delaciones, quas dominacio vestra pro sua liberalitate faeit.
Gavisi ergo admodum snmns pro rebus predictis, quas excel-
lencia vestra nobis scripsit, et gracias summo deo egimus con-
tinuoque agimus pro incolumitate sacre regié maiestatis et
pro rerum suarum optimo statu. nec non pro sua erga nos
benigna disposicione et grácia. Gracias insuper dominacioni
vestre agimus pro suis erga nos oblacionibus ; in cuius mani-
bus et potestate cum audiverimus commissum fuisse bannatum
Dalmacie et Croacie. ita gratum nobis fit. ut gracius esse non
potuerit. Semper enim optavimus. ut dicto bannatui vir pre-
esset, qui bonorem sacri regni Ungarie et nobis íavuri
et presidio esset in necessitatibus nostris ; ((uod de dominacione
vestra procul dubio credimus et speramus.
Lett. et Comra. di Lev. 1451— 52. f. 8.
Üdvözlik Hunyadi Jánost fiának báni méltóságra emelése
alkalmából. U. <x f. 7.
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1433. Kelet nélkül. JRaguza városa kéri László királyt, hoyy
Horvát- és JDálmátországok újonnan kinevezet bánjait Ulrik
cillei grófot és Hunyadi Lászlót küldje azonnal ez orszá-
gokba, hogy István vajda támadási kisérleteit meghiúsítsák.
Serenissime princeps et excellentissime domine, domine
noster singularissime. Per tabellarios nostros, qui a sublimitate
vestra reversi sünt, eiusdem literas reverenter accepimus. que
nobis multipliciter gaudium et leticiam attulerunt
;
primum.
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quia litere regis et domini nostri sünt. tin quia in eis subli-
mitatis vestre incolumitas et rerum suarum status optimus
confcinetur, tum quia grácia et clemencia et amplissimis obla-
cionibus erga nos plene sünt. Summo igitur deo pro celsitudi-
nis vestre recta valitudine et eiusdein prospero statu, serenitati
autem vestre pro suis erga nos oblaciouibus et clemenria.
quascumque pro fide et devocione nostra possumus, gracias
agimus. Admoduni eciam letati sumus, cuni ex literis ipsis
intellexerimus bannatuni Dalmacie et Croacie illustrissimo
principi dominó Urlico Cilié, Ortenburge Sagorieque coniiti
nec non Sclavonie bano, et spectabili et magnifico dominó
Iohanni de Huniad comiti Bistriciensi (sic) in perpetuo denian-
datum fuisse, et buiusmodi maiestatis vestre provisionem magno-
pere laudamus. Sed quoniam multe raciones et cause sünt, ex
quibus cognosci potest pernecessarium esse, ut báni predicti,
vei saltem unus eorum personaliter banatui intersint, et pre-
sertim a Teucris capta rbe Constantinapolitana, quod credi-
mus celsitudinem vestram non latere, et ideo superinde paucis
utimur verbis, que res suspicionem nobis auget, fre, ut comes
Stefanns in superbiam extollatur, serenitati vestre humiliter
supplicamus, ut dignetur providere, quod báni memorati, vei
saltem unus eorum in Croaciam personaliter deseendat pro
tutela nostra et eorum de terra Chelmi, qui regno Ungarie
affecti sünt : quod érit maiestati vestre honorificum et in . . . .
favorem et gratissimum excellencie vestre. Cui semper nos
humiliter recommendamus, rogautes dominum, ut eam
in eo culmine, quod corda nostra desidérare.
Lett. et Comm. di Lev. 1451 — 52. f. 2.
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1454. jan. 26. Raguza városa hódol V. László királynak s
ajándékokat küld. Velenczei, herczegovinai ügyek.
Commissio data ser Jacobo Marini de Gondola, ser Nicole
Saraceni de Bona et ser Paladino de Lucaris ambassiatoribus ad
serenissimum dominum nostrum dominum regem Ladislaum
Hungarie etc.
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Rector de Ragusa col suo consiglio e de pregati. A li
nobili et savii Cometemove ebe cul nome de Dio
debbiate partir di Ragusa per tutto lo di di ozi. et
andar la via di Spalato, et de Spalato pigliarete quella via a
vui parerá, per andar al prefato signor nostro la ebe será.
Et zonti serete la ebe será la sua maiestá, tegnerete modo
de andar al conspecto d' essa, dove farete la debita reverenzia
segondo a la sua maiestá se coiiviene, et farete la debita recco-
raendacioue, digando ebe li suoi fidelissimi servitori, et subditi
rector et conselio et tutta la conimunitá de Ragusa bumile-
niente se recconiandano a la sua maiestá. Et cum queste parole
presentarete la lettera de credenza.
Et poi direte come li detti rector et conselio, et comu-
nitá di Ragusa, per debito dela fedelitá et devocion sua, vi
banno mandati vui ambassadori ad essa maiestá, cum doni, per
bonorar quella, et etiam col tributo et censo el qual essa
comunitá é tenutadare a la prefata maiestá et corona de Hun-
gária, et cum certa commissione la qual bavete ad exponere
ad essa maiestá : li quali doni et tributi. et lo exponere di
Tambassata vostra, ad la maiestá sua stá a comandare quando
et come li pare ebe vui li appresentate et exponiti essa ambas-
sata. et a vui sta ad obbedire.
Et cosi appresentarete li detti doni quando et come
piaserá a la maiestá sua. siando vui sempre presenti in presen-
tar li detti doni. Et se avanti ebe zonzesti al conspecto suo ve
fusse ordinato ebe nel primo andar ala sua maiestá dovesti
portar li doni, cos\ farete, come vorrá et vi será ordinato.
Et simelmente appresentarete el tributo come et quando
ad essa maiestá piaserá, abbiando vui advertentia di pregar la
prefata maiestá, ebe vi faza la expeditoria et quietanza oppor-
tuna Etccs'i sollicitarete et farete omnino ebe abbiate la diéta
expeditoria, o quando presentarete el tributo, o da po, como
melio porete.
Et per lo exponer di la ambassata vostra ve disemo che
quando ad essa maiestá piaserá che la exponate, debbiate prima
dir, come li soi fidelissimi servitori et subditi rector et conselio
et tutta la comunitá de Ragusa, banno recevuto et continua-
mente receveno srandissima allesrezza et consolatione de la
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coronazioné, felici successi, honore et exaltatione d' essa
rnaiestá. como meritamente dieno recevere del bene del suo
unico et'natural signore; qual allegrezza, et consolatione ben-
che essa comunita abbia diuiostrata per solemne processione,
et laude data al omnipotente Dio, et per molti segui in la citta
di Ragusa, tamen gli é parso cosa conveniente et debita a
mandar l'ambassata sua per dimonstrar in conspetto di la sua
maiesta, la dicta allegrezza et consolatione, et aciü eke tutto el
mondó veda apertamente la fede et devocion d' essa comunita.
Appresso perche la detta comunita como fidelissima di la
coroua de Hungária, cominzando da la recolendissima memória
del serenissimo re Ludovico, et successivamente da tutti altri
re et regine passati, fu dotata et privileggiata di molte gratie.
immunitate, doni et prerogative, de le qual appar per lor
publici et patenti privilegi sollemnemente fatti et bollati, et
confermati, per la bona memória del serenissimo re Alberto
padre d : esso signor nostro, et ultimamente confermati per lo
serenissimo re Vladissao precessor suo, et per li prelati, baroni
et signori di Hungária, como appar per lo privilegio supra cio
fatto, in el qual privilegio etiamdio e inferto quello del re
Alberto de verbo ad verbum, del qual portatc el transsumpto
in opportuna forma, sicche in esso transumpto si v lo privilegio
del re Alberto, et quello del re Vladisslavo. Pcrtanto supplica
essa comunita a la maiesta del prefato signor nostro, che per
lo simile ge debbia confermar per suo patenté privilegio tutti li
privilegii, patti, capituli, et gratie ad essa comunita concesse
fina hóra, per li detti passati regali de la corona di Hungária,
como fede et speranza ha la dicta comunita in la maiesta sua,
et segondo se contien in lo ultimu privilegio del qual portate
el transsumpto come e dicto. Et accetando el dicto signor nostro
di voler far la dicta confirniazione, vui segondo la forma del
dicto ultimo privilegio, faretive far uno simile, over di quello
effetto, in nome del prefato signor nostro con la soa bolla grandé
pendente et faretelo confermar da li prelati et baroni di Hun-
gária, i quali se poranno haver cum lor bolle opportune. Et se
per caxo il prefato signor nostro disesse di voler veder li altri
prinleggi de li regali concessi et fatti, vui reverentemente vi
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scusate, digando non esser sta bisogno portarii percbe in lo
ultiino privilegio se contien el tutto.
De piu exponerete a la roaiestá sua la guerra la qual ue
ha fatta el conte Stefano et li damni et mai infiniti. li quali
ha sostenuti la nostra cittá per la dicta guerra et spexe gran-
dissime fatte per tal casone, digando ebe el dicto conte Stefano
benche al presente non faza ad essa cittá guerra palese, et
questo per respetto di la tregua la qual fu fatta tra lo regno
di Hungária et lo signor di Turchi, tanien ba verso la dicta
cittá pessinia intenzione, et ogni di cerea di far a la detta cittá
alcun male et niancbamento tanto di se medesirao, quanto con
fayor et brazzo di altri signori et signorie, et essa cittá sta eon-
tinuamente in gran suspetto per li fatti di esso conte Stefano.
II percbe prega et supplica essa comunitá ebe la sua maiestá
se degni provvedere a la quiete et salute de la dicta cittá, et
tegnir modo segondo ebe ad essa maiestá parerá ebe omnino
la dicta citta stia in paxe, et non abia dubbio de li insulti de el
dicto conte Stefano.
Et sopra questo molto vi cbaricbemo ebe attendiate et
sollicitate che la soa maiestá faza alcunabona provvisione per
la qual vegnamo esser siguri ebe el detto conte Stefano non
faza insulto, ne lo faza far ad altri contra nui, ma ebe abbiamo
huna paxe.
Et se forsi appresso la sua maiestá se trovasseno li am-
bassatori di Cberzecb o altra persona per lui, et disesseno
cosa alcuna contra nui et contra lo onor nostro, over se la pre-
fata maiestá volesse aldir le raxon de le parte, vui sete pru-
denti. Responderete cum tutte quelle boné raxon ebe ve pare-
ranno, et cum bonor nostro defendando le raxon nostre, et
demove i transumpti de li privilegi di vaivoda Sandagl et fra-
telli di vaivoda Radossav Paulovicb et di Cberzeg, mo ebe li
possati usar se será bisogno.
Item exponerete a la prefata maiestá, come inanzi ebe el
conte Stefano conzasse la guerra, nui eramo ben trattati da la
illustrissima signoria di Venexia, ma poi ebe fu comenzata la
detta guerra, ne forno innovate alcune cose, zoe dinotato che
non podessemo armar le nostre galie et altri legni per difesa
nostra et per ofíender ali nostri inimisi,et per essa signoria di
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Venexia forno poste alcíme gabelle, tanto extreine a li Ragusei,
non solamente in cadaun logo de essa signoria, ma etiamdio in
cadaun suo portó dove capitano essi Ragusei, che sotto questa
coperta vien ad esser divetato a li mercadanti nostri che non
ponno passar per li lnoghi et porti de la prefata signoria como
solevano, perche le gabelle sono cosi extrémé che le robbe di
mercadaati nostri non ponno portar la dicta spexa. Per la qual
cósa supplica la dicta comunitá, che la prefata maiestá ha-
vendo a mandar suoi ambassadori a Vinexia, se degni commet-
terli che dicano et confortano la signoria di Venexia per parte
d' essa maiestá. che li piaza de trattar li Ragusei servitori
de essa maiesta in quel modo che li trattava avanti la dicta
guerra del conte Stefano, tanto per le gabelle quanto per altre
cose, et che essa signoria voia aver recommendate le galie et
altri legni di Eagusei, i quali vignesseno armar per difesa loro,
et per offendere a loro inimisi. Et che per lo navigar liberó et
per ogni altra cosa li voiano trattar como trattavano per lo
passato ; et se per caso la prefata maiesta non havesse a man-
dar suoi ambassadori a Vinexia, che se degni mandarli a
posta per questa caxone, over altri messi como a la sua maiesta
piaserá.
Perche le robbe, le qual forno tölte ad Ossero anchora
non sono restituite, pertanto supplicarete etiamdio a la sua
maiestá che se degni provvedere alcuna cosa, o per scrivere
a la signoria de Vinexia o per messo, como li piaserá, che tal
robe o ritratto di esse sia restituito. Et simelnte per li panni li
quali forno retenuti a Corfu, zoe per quelli forno retenuti per
quanto montava la gabella ilX per cento di tutta la summa che
altre volté fu intromessa.
Item se lo signor despot di Servia, o alcun di suoi fioli
o ambassadori se troveranno appresso del prefato signor nostro,
supplicate al dicto signor nostro che se degni dirli come li
Ragusei molto se laudano del prefato signor despot, et che
molto amano lo dicto signor despot e li portano reverentia per
lo amor che ha mostrato et mostra esso signor despot a la cittá
di Ragusa, et per li boni trattamenti che ha fatti et fa ali
Ragusei. Et che la sua maestá prega lo dicto signor dispot
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che ancbe per lo avvegnir voglia beu trattar li detti Ragusei,
segondo le boné usanze anticbe.
Appresso perché forsi porave accadere, ebe la sua inaiesta
fazane qualcbe trieugua o paxe col sigaor de Turcbi,"suppliea
la detta comuuita ebe fázandó tal trieugua, o paxe, se degui
recordar de Ragusa et suo destretto, et mercadanti suoi, et
specifice inferir et metter la dictá citta di Ragusa et suo
distretto et mercadanti in li capitoli de la detta trieugua
over paxe.
Iteni supplicbemo ebe la soa niaiesta se degni coman-
dar a li báni de Croacia et prior de Laurana, et altri princi-
pali bonieni de Croatia, ebe in ogni nostro bisogno ne debbiano
aiutar cum tutta loro potentia.
Appresso percbe signor Zobanne de Honiad credenio
será appresso la prefata maiestá, et altri prelati et baroni, ve
demo lettera de credeuza a cadaun de li detti principali.
Siccbe parlarete cum cadaun per parte nostra, dandoge le
dicte lettere, et pregateli ebe li piaza esserni propicii et favo-
revoli ad impetrar quello domandarete da la maiesta regal.
Et specialmente accostaretine al prefato signor Zobanne de
Huniad usando in ogni cosa del suo conselio, et digando ebe
nui bavemo summa speranza et confidenza nella signoria sua,
come in nostro singular amico et protectore.
Se andando in Hungária vignerete a capitar dove sera
la maesta del re de Bosna, over capitando in logo dove podessi
andar ad essa maesta in niezzazornata, voltaretive a la dicta
maesta, et direteli come vui andate in Hungária, et offeriretive
ad essa maesta in tutte cose a vui possibile, digando ebe cosl
bavete in comission da nui. Et di piu li direte per uostra parte,
como bavemo inteso ebe tra la sua maesta et Cberzecb se
tratta paxe et accordio, et ebe pregemo la sua maesta ebe se
voglia recordar de li fatti nostri, et non far la dicta paxe senza
nui. Et di tutto quello ve respondera daretene a saper per
vostra lettera, la qual recomandarete ad alcun nostro merca-
dante ebe la mandi per boné mane et per bona via a la signo-
ria nostra. Et se ve bisognará seborta alcuna. domandaretela
al prefato re. percbe speremo in la sua benignita ebe ve la
concederá volentera.
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Et etiam se vegnesti a casu a capitar dove fosse la
baniza de Croatia, o Petar Voisalich, o altro signor nostro
aniigo, direteli siinilemente de 1' andar vostro in Hungária, et
oíferiretive a li detti in ogni cosa a vui possibile, digando che
cos'i vi havemo commesso. Et bisognandove schorte domandare-
tele da nostra parte.
Essendo voi zonti a la maestá del serenissimo re signor
nostro, spazzarete infra zorni VIII una mau di corrieri, de le 2
man le qual ve demo, et avvisaretene pontalmente, de tutto
quello sera seguitoperla ambassata vostrasin in quella, avvi-
sandone tanto quello haverete fatto per li doni et tributo, et
per la confirmacion de li privilegi ed expeditoria, quanto per
lo fatto de Cherzeck, et per lo fatto di Vinexia, et di ogni altra
cosa cerca la commission vostra, et di tutte le novelle che have-
rete. Et poi infra altri zorni VIII, over avanti o da po', come
meglio parera a vui, simelmente spazzarete 1' altra man de
corrieri, et avvisaretene pontalmente de tutto quello sera seguito
fin in quella de ogni cosa particularmente. come é dicto di
sopra, et di tutte le novelle che haverete. Commettendove che
voi, abbiando vui obtegnudo la confirmacion de li privilegi et la
expeditoria, non vi debbiate partir, ma tutti tre aspettarete
nostra risposta. Ma obtegnando vui la detta confirmacione di
privileggii et la expeditoria, et la promission per lo fatto di
Cherzech, la qual pára a vui esser bona et sufficiente, et la
promission per lo fatto di Vinexia, volemo che stagando zorni
VIII in X, levate el commiato, et tutti tre vegnati a caxa. Ma
se per caso havesti solamente obtegnudo la confermacion di li
privilegii] et la expeditoria. et non havesti obtegnudo la pro-
mission per lo fatto di cherzech et per lo fatto de Vinexia,
volemo che in tal caso dui de vui, zoe ser Jacomo et ser Pala-
dino levano el commiato et vegnano a caxa con la detta confer-
macion de privilegii et expeditorie, et con le 2 parte de la
comitiva et cavalli ; e lo terzo zoé ser Nicola resti appresso la
prefata maestá, per sollicitar le dette due promissione, zoe per
Cherzech e per Vinexia, et aspetti nostra resposta.
Ve demo due transumpti de 2 expeditorie, azo che,
essendo bisogno, li possati monstrar, et anche azö che ve siano
specchio a far faré la expeditoria, la qual se doverá far per
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anni X per li ducati 5000, li quali portate per lo tributo.
Li quali anni X. finisseno in 1454 per marzo proximo.
Perché niü havemo inteso che el serenissimo signor
nostro non retornará fin ad alcun tempó de Boheniia, et per
tal casone se dise che a Buda será la congregatione de li pre-
lati et baroni, per tanto ve comniettenio che debbiate andar recto
tramite a Buda, dove aspettarete li nostri corrieri, i quali
havemo mandati 1' altro di cum lettere, al prefato signor
nostro, scrivendoli et pregandoli che el se degni avvisarve voi
ambassadori per lettere sue, le qual portaran li detti corieri,
se esso signor nostro vole che aspettate la sua maesta in Buda,
over che andate la che será, Et segondo ve avvisara et conian-
dará la prefata maesta, cosi farete. Et siando ritornati li
corrieri a Buda cum le letere del prefato signor nostro, et
visto quello averete a far, farete che li detti corrieri vegnano
cum prestezza a Ragusa, et portano le lettere, le qual vi haverá
scritte la prefata maesta, over altre lettere che portasseno. Et
vui ne avisarete pontalmente de tutto quello será seguito fin
quella, et di tutte le novelle che haverete.
Commettendove eciamdio che siando alcuna congregazione
de prelati et baroni in alcuno logo, o a Buda o altrove, dove
capitasti vui, debbiate comparir davanti essa congregazione, et
presentar la lettera de credenza, la qual se drizza a li detti
prelati et baroni, et pregarli che in ogni cosa ne voiamo aver
reccomandati. Et se per caso facesseno alcuna treugua over
paxe con lo imperátor di Turchi, che li piaza far mettere et
includere specifice la citta di Ragusa et sue tenute et merca-
danti in la dicta paxe, over treugua. Et se forsi non será
congregatione, direte le dette parole a cadaun de li detti pre-
lati et baroni da per se, dove li trovarete.
Siando vui appresso de la maesta del signor nostro, over
appresso alcun altro signore, et siando rechesti da alcun nostro
cittadino per alcuno suo bisogno, ve disemo che debbiate esser
propicii, et favorevoli a li detti nostri cittadini. et pregar per li
fatti loro cum honesto et bon modo, non impazzando alcuna
cossa de la commission vostra.
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Arzentiere per lo dono del re
:
Bazili 2.
Bocali 2.
Coppe 6. cum piedi.
Piadene 12.
Lettere de credenza
:
Serenissimo dominó regi Ladislao dominó nostro.
Beverendissimo » Dionisio cardinali archiepiscopo Strigo-
niensi.
» » Iohanni episcopo Varadiensi, cancel-
lario regio.
Keverend » Nicolao Bario preposito etc. vicecan-
cellario regio.
Illlustrissimo y> Iohanni de Huniad, comiti Bistriciensi
perpetuo, regio capitaneo generáli.
» » Nicolao de Huylak voivode Transilvano
atque bano Mazohensi.
» » comiti Cilié.
» » Ladislao de Gara iudici Comanorum,
sacri regni Hungarie palatino.
Uniyersitati prelatorum et baronum.
Domine Advige banisse Croacie.
Dátum Bagusii. die XXVI. Ianuarii 1454.
Lett. et Comm. di Lev. 1448—88. f. 131— 34.
312.
1454. jan. 28. Utasítás a magyar követekhez, hogy a magyar
királyt bírják rá, vesse közbe magát a pápánál, hogy a város
érsekét maga választhassa.
Ambassatoribus in Hongaria.
Bector de Bagusii cum el suo conseio é del pregato, alli
nobili et savii ser Jacomo Marini de Gondola et compagni,
ambassadori nostri in Hongaria, dilecti cittadini nostri, salute.
Perché lo reame de Hongaria ha liberta de elezer veschovi
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arcivescbovi et prelati per tutto lo reami, et nui serao nieinbro
del reame, et soi fidelissimi, per tanto per li caxi poriano
occorrere voiamo, et cossi vi acoinettianio che in lo exponer
dela commission vostra, quaudo vi parera tempó debiate
suplicar ala maiesta del re ebe' 1 se degna seriver álla santitá
del signor nostro, ebe quella liberta la qual essa sua regia
maiesta ba in elezer, la santitá sua ne voia contribuir a nui
in elezer el nostro arciveseovo, per bon et piu pacifico stato
nostro. sicbe lo averemo a singular gratia et dono. Et otenendo
tal lettera a nui la manderete, ebe la invieremo a Roma.
Dátum Ragusii, die XXYIIII. Ianuarii.
Lett. et Couim. di Lev. 1148— 88. f. 134.
313.
1454. juj. 26. V. László király Albertnek a raguzaiak részére
1 138. jul. 30-án kiadott szabadalomlevelét megersíti.
Commissio propria domiui regis.
Ladislaus dei grácia Hungarie. Bobemie. Dalmaeie, Croa-
cie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque
rex ac Austrie et Stirie dux, neonon marcbio Moravie etc.
Ad futuram rei memóriám. Regié circumspeccionis sollicitu-
dini interessé debet cunctis fidelitatem regié dignitatis ample-
xantibus sinum sue gracie et dileccionis aperire, ut tanto illi
ex fidelibus fideliores se adbibeant ac efneiantur, quanto eos
alicuius dignitatis favore ex regalis provisionis dono contin-
gerit iocumdari. Proinde ad uuiversorum tam presencium,
quam futurorum noticiam barum serié volumus pervenire,
quod nostre serenitatis venientes in presenciam fideles nostri
dilecti n obiles et egregii Iacobus Marini de Gondola, Nicolaus
Saracbeni de Bona et Paladinus Petris de Lucbari, cives
nostre civitatis Ragusiensis, oratores scilicet et nuncii solen-
nes communitatis eiusdem civitatis, nobis in eorum ac ipsius
communitatis nominibus exibuerunt et presentarunt quoddam
transsumptum literarum condam principis serenissimi domini
Alberti Romanorum ac preseriptorum regnorum nostrorum
regis, patris nostri carissimi divae memorie, tenorem litera-
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rum seu privilegii condam excellentissimi principis colende
memorie dommi Sigismundi, Romanorum iuiperatoris ac
Hungarie etc. regis, avi et predecessoris nostri in se verbaliter
continens, quibus scilicet mediantibus ipse condam dominus
Sigismundus imperátor ac rex, avus noster, privilegia antiqua
super limitacionibus libertatum, consuetudinum. prerogativa-
rum, constitucionum ac statutorum ipsius comnmnitatis ema-
nata dinoscitur confirmasse. Quod quideni transsumptum nobis.
ut premisimus, exbibitum, ut eidem, sed et pretactis literis
dictorum condam dominorum Sigismundi imperatoris avi et
Alberti patris nostrorum regum originalibus, eidem verbo-
tenus insertis, eo efficacior fides adhibeatur, duobus sigillis,
uno vicarii et alio capituli loci pretacti, cum certorum notario-
rum publicorum subscripcione fuerat consignatum, tenoris
subnotandi supplicantes serenitati nostre prefati oratores in
ipsorum ac dicte communitatis personis humiliter et devote,
ut huiusmodi literas antefati condam domini Alberti regis,
patris nostri, in pretacto tanssumpto denotatas ratas habendo
atque gratas, huiusmodique transsumptum literis nostris pri-
vilegialibus verbaliter inseri faciendo pro eisdem perpetuae
valituras dignaremur confirmare. Cuius quidem transsumpti
tenor per omnia sequitur ,in hec verba. Hoc est exemplum
cuiusdam privilegii condam domiui Alberti Romanorum ac
Hungarie regis. cuius quidem privilegii tenor de verbo ad
verbum sequitur et est talis. (L. 252. sz. a.)
Nos igitur prefatorum oratorum antelate communitatis
civitatis Ragusiensis devotis supplicacionibus in eorum ac
dicte communitatis uominibus nostre serenitati, ut prefertur,
porrectis regali benignitate exauditis clementerque admissis,
pretactas literas annotati condam domini Alberti regis, geni-
toris nostri, supra in tenorem literarum memorati condam do-
mini Sigismundi imperatoris et regis in preuarrato trans-
sumpto. presentibus nostris literis de verbo ad verbum sine
diminucione et augmenta aliquali inserto et transcripto, omni
prorsus suspicione carenti, expresse denotatas, quoad omnes
earum continencias, clausulas et articulos acceptamus, appro-
bamus et ratificamus, supplentes omnem defectum, si quis ipsi
transsumpto qualitercumque obici posset. Easdemque nichilo-
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minus requirentibus preclare fidelitatis constaucia, apta obse-
quendi devocione, quibus dicta commimitas prefata civitatis
nostre Bagusiensis non solum dictorum progenitorum nostro-
rum temporibus, quibus nonnullacies Teucrorum rabies mul-
tos fidelis corone in fide fecit denios, sed et tempore nostro,
magna apud eosdem progenitores nostros, ipsumque regnum
nostrum Hungarie, ac eciam nostram maiestatem merita
laudabiliter cumulavit, et tamquam scutum confiniorum regni
nostri Dalniacie, barbaricis ac aliorum sacrae corone nostrae
emulorum insultibus iuxta suum posse non sine grandibus
sumptibus et impensis obex facta, niaximo regni ipsius fit
tutamento, simul cum omnibus graciis et libertatum preroga-
tivis eiusdem communitatis de 'mera nostra regali auctoritate
et potestatis plenitudine ex certaque sciencia nostre maiesta-
tis, consilio eciam consiliariorum nostrorum ad id accedente
prematuro, pro ipsa communitate sepefate civitatis nostre
Ragusiensis perpetue valituras confirmamus presencium patro-
cinio mediante. In cuius rei memóriám firmitatemque perpe-
tuam presentes concessimus literas nostras privilegiales sigilli
nostri secreti autentici, quo ut rex Hungarie utimur, impen-
denti munimine roboratas. Dátum Prage, civitate regni no-
stri Bohemie, per manus venerabilis viri, domini Nicolai
Baxius prepositi ecclesiae Agriensis, aule nostrae maiestatis
vicecancellarii, dilecti et fidelis nostri, vigesima sexta die
mensis Iulii, anno domini millesimo quadringentesimo quinqua-
gesimo quarto, regnorum nostrorum anno Hungarie etc.
quintodecimo, Bobemie ver primo. Yenerabilibus in Cbristo
patribus dominis, Dyonisio Strigoniensi, Raphaele Colocensi
et Iacobo Bagusiensi arcbiepiscopis, Ladislao Agriensis, Io-
banne "Waradiensis, Matheo Transsilvaniensis, Zagrabiensi
sede vacanti, Andrea Quinquecclesiensis, Matbia "Wesprimien-
sis, Augustino Iaurinensis, Petro Cbanadiensis, Vincencio
"Waciensis, Pbilippo Bornensis, Nicolao Nitriensis, Iacobo
Sirmiensis, Demetrio Tininiensis, Yito Corbaviensis ecclesia-
rum episcopis, ecclesias dei feliciter gubernantibus. Item illu-
stre principe Ulrico Cilié, Ortemburge et Zagorie comite
ac regni nostri Sclavoniae bano, consanguineo nostro, necnon
magnificis yiris, Iobanne comite Bystriciensi, generáli capitaneo
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nostro iu regno Himgarie, Ladislao de Gara eiusdeni regni
uostri palatino, Nicolao de TVylak et Iohanne de Rozgon
woivodis Transsilvanensibus. comite Ladislao de Palocz iudice
curie nostre regié, officiolatu banatuum Dalmacie, Croacie,
Zewriniensis vacantibus, eodem Nicolao de "Wylak et Iohanne de
Rozgon banis Machoviensibus, Iohanne de Peren tavernicorum,
Michelae Orzag de Gveth ianitorum, Simoné et Iacobo Zwdar
de Olnod pincernarum, Ladislao Groff de Bozin dapiferorum
ac Simoné de dicta Palocz et Paulo Alsolindwa agazonnm
nostrorum regalium magistris, officiolatu comitatus Posonien-
sis vacante, aliisque quam pluribus regni nostri comitatus
tenentibus et honores.
Eredetije függ pecséttel a becsi cs. es kir. titkos levéltárban.
314.
1454. július 28. László király Raguza városának ajándékai-
ért, köszönetét nyilvánítván , tudatja vele, hogy igaz hségére
való tekintetbl minden kívánságait teljesítette, az egyet ki-
véve, hogy a, királyi megersít pecsét mellé az ország nagy
jainak pecsétjei is függesztessenek, mivel az akirályi méltósá-
got kisebbítené, és az elbbi királyok idejében is szokatlan volt.
Gróf Teleki József, Hunyadiak kora Magyarországon, X. köt.
425. 1.
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14Ö4. július 30. László király Raguza városát oda utasítja,
hogy jövendre senkit se fogadjon el érsekének, fpapjának,
st polgárának se, kinek hsége, erkölcse és állása felöl ma-
gának megnyugtató ismeretet nem szerzett.
Gróf Teleki József, Hunyadiak kora Magyarorsz ágon. X. kötet
427. 1.
316.
1464. aug. 3. V. László király tudatja a raguzaiakkal, hogy
követeiket haza bocsátotta.
Commissio domini regis.
Ladislaus dei grácia Hungarie, Bohemie, Dalmacie,
Croacie etc. rex, Austrieque et Stirie dux. nec non marcbio
Moravie etc Nobiles et prudentes viri, fideles nobis sineere
dilecti. Ultra ea, que ^eripsimus vobis, eommisimus eciam
aliqua per hos fideles nostros nobiles et egregios milites Ia-
cobum Marini de Gondola ac Nicolaum Sarachini de Bona et
Paladinum de Lukari, oratores et nuncios vestros, ex parte
nostri oretenus referre fidelitati vestre, rogantes eandem at-
tente et conimutantes vobis, quatenus dictis et relatibus eorun-
dem oratorum et nunciorimi vestrorum in bis, que nostri
parte pro hac vice vobis dixerint, fidem adbibere velitis et
dignemini creditivam. Dátum Prage, civitate regni nostri
Bobemie, tercia die mensis Augusti, anno domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo quarto. regnorum auteni
nostrorum anno Hungarie etc. quinto. Bobemie ver primo.
Eredetije hátúi rányomott pecséttel a cs. e's kii", bécsi titkos
levéltárban.
317.
J4Ö4. okt. Raguza városa a magyar király ajánlata következ-
tében érsekének szabad választása ügyében szót emeltet a pápá-
nál. (V. ö. 309. szám.)
Rector de Ragusi cum el suo conseglo e de pregadi, a
voi venerabile maestro Biaxio. eletto ambaxador álla sanctitá
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del nostro signor papa salute et sincerum cordis affectum.
Commettendove clie al piu presto podeti. ve
debbiate partir de qua, et andar álla via de Roma, per lo piu
curto catninö potereti et sapereti. Et gionto a Roma tentareti
per quelle vie ve pareranno meglio de haver adito al conspetto
della santitá del nostro signor papa. álla presentia del quale
essendo andato, fareti per parte nostra le humile et debite
reccomendationi alli piedi della santitá soa. Post hec cum de-
bita reverentia et genuflexione li presentareti la lettera cre-
denziale directiva álla prefata sanctitá sua, et lo supplicareti
che el se degna prestarve luogo et tempó álla expositione della
vostra ambassata. Et essendo voi cbiamato, de commanda-
mento della sanctitá soa, ad exponer l'ambassata, primo la
ditta ambassata exponereti, dicendogli in effetto del comman-
damento per la maestá del nostro signor re de Ungaria, a noi
fatto in scriptis, specchiandove nella lettera a mii seritta per
el ditto signor re, per tal comandamento, la qual propria
lettera ve havemo data. Et fondando tutto el vostro parlar snllo
ditto comandamento a noi fatto, persnadareti, pregareti, suppli-
careti per ogni bono modo, et per ogni via, a voi possibile, che
la sanctitá soa se degni inclioar le orecchie et consenso suo,
a compiacer álla ditta maestá del nostro signor re di Ungaria.
Exposto che havereti quanto ve parerá opportnno et necessa-
rio ad obtegnir questa cosa, da poi cum debita reverentia li
presentareti la lettera la quale el prefato serenissimo nostro
signor re di Ungaria serive álla beatitudine sua, della qual a
voi havemo etiam dato una copia, per mazor vostra informa-
zione. Post hec dareti et consignareti le lettere le qual per
questo fatto_ serivemo ad alguni prelati amici nostri. Et nel
presentar delle dette lettere uxareti et saluti et recomenda-
zioni, como cognoscereti esser conveniente et raxonevole. Et
quelli tali alli quali serivemo le ditte lettere. pregareti che
vi siano propicii et favorevoli, et che se degnano interponer el
lor patrocinio a farve obtegnir et conseguir presto el bon spa-
zamento.
Se el sancto padre nella soa resposta condescenderá álla
petition vostra, et a quanto gli é seritto per el ditto signor re
cum lo ditto spazzamento tornareti a Ragusi, habbiando voj
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libertá di offerir da ducati 50 in zoso per expeditione delle
bolle, li quali noi pagaremo. Ma se la sanctitá sua vi desse
totalraente la uegativa, et recusasse del tutto de non assentir
álla domanda, ve commettiamo in tal caso dobbiati retornar a
Ragusa. Ma se lo dicto sancto padre mostrasse de recnsar per
qualcbe exceptione, la qual el facesse a questo fatto, allora et
in tal caxo per vostra lettera ne notiíicareti di quanto have-
reti seguito, aspettando di la la resposta nostra. Et si per caso
over per infirmitá della sanctitá sua, over per altri fazende la
sanctitá sua non ve desse andientia. ne dareti avviso per
vostra lettera. Et in ogni caso dello ritorno vostro procurarete
haver la lettera responsiva álla niaesta del nostro signor.
Lett. ct Comm. di Lev. 1448— 88. f. 151.
318.
1454. október. A raguzaiák üdvözlik Hunyadit a török
felett kivívott gyzelme alkalmából; kérik, hogy békekötés
esetén róluk se feledkezzék meg. Hirek Karamán felöl és
Albániából.
Dominó Gubernatori . . . Iesus.
Illustris et excelse .... Non sufficinius profecto ad ex-
plicanda gaudia immensa, quibus animi nostri affecti sünt,
cum ad nos allatum est de solemni tropheo, quod sua incom-
prebensibili virtute et magnaniniitate de perfidis Teucris
celsitudo vestra reportavit
;
que quidem res effecit, ut Teucri
ipsi. qui paulo ante elata cervice celum fastidiebant, nunc tan-
dem in pacem fedusque querant ultro consentire. Quod cum
exploratum nobis fit, statuimus ad celsitudinem vestram
uniim ex nobilibus nostris transmittere, qui et ob partam nu-
per victoriam excellencie vestre cumulate congratuletur, et ab
eadem impetret, ut si cum ipsis Teucris pacis et federis seu
induciarum racio habebitur, urbem hanc sacre Hungarie co-
rone devotissimam in ipsis, seu pace, seu induciis specifice
nominari et inseri facere dignetur. Si ver ante adventum
ipsius nobilis nostri pax ipsa seu inducie concludantur, atten-
tissime supplicamus, ut prefata celsitudo vestra devocionis
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íideique uostre meminisse velit, et taliter rem uostram decla-
rare iu capitulis ipsius pacis seu induciaruni, ut qui in nos
manus iniicere presunipserit, pacem ipsam seu inducias vio-
lasse et sacre Hungarie corone bellum movisse dignoscatur.
Quod cum equum ac iustum sit, non sinms tamen huius bene-
íicii immemores futuri. Si autem res in pacem fedusque mi-
nimé consenciant, suppliciter deum rogabimus, ut felicibus his
novis in dies feliciora succedant.
Ex novis redditi sumus cerciores maritima via Chara-
manum imperátori Teucrorum acre bellum movisse et iam
nonnulla eius lóca occupasse. Aiunt preterea Turchas begh,
qui in partibus Anioree est, iussu ipsius imperatoris evocatum
ad partes Rassie, recusasse, propterea, quod illi provincie non-
nulli Abanenses infesti sint ; ex quo si abiret, id sine maní-
festissimo periculo minimé fieri posset. Omnia per dictum
oratorem nostrum dominacioni vestre habunde significabimus.
Lett. et Comm. di Lev. 1454—60 f. 266.
319.
1454. November 2. Raguza városa üdvözli a szerb despotát
és Hunyadi Jánost gyzelmeik alkalmából s figyelmökbe ajánl-
ja a köztársaság ügyeit.
Die II. Novembris 1454.
1. Rector de Ragusa cum el suo conseglo e de pregato.
A lo nobile et savio ser Jacomo Pietro de Bona, eletto ambas-
siador nostro alli illustri signori governador, despoto et altri
signori, salute. Commettemove che con el nome de Dio et del
beatissimo martire et pontifice misser san Biasio confaloner
et protector nostro, ve debbiati partir al piu tardi per tutto el
di de domenega prox. futuro, et seguir el viazo vostro per
andar a la via dove intendereti esser el signor governador et
signor despoto. Et passando, se per caso trovasti Cherzech
Stiepan álla via, over algun delli soi figlioli, non perdendo voi
del vostro camino oltra miglia 2 over 3, vi voltareti allora
salutandoli cum debita reverentia per parte della signoria
nostra, et dicendoli com oper la signoria nostra seti mandato
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per bisogno nostro alli signori governador et despoto, et li
direti, che per comandamento nostro seti andato a visitarli
per debito della intrinsica et cordial amicitia la qual e frá
noi et loro, ad offerire se nell' andar vostro poteti far cosa, la
qual gli sia grata et in piacere quanto a uoi se convegnisse.
2. Poi segueudo el camiu vostro, se trovareti che vaivoda
Petar Pavlovich et conte Nicola suo fratello non sia fora de
via piu de mezza zornata, vi voltareti a loro over ad uno d' essi,
quello vi será in destro, et amiclievolmente lo salutareti per
parte della signoria nostra
;
prirna perö habbiando informacione
da ser Stefano Martolo de Crieva et fratello, li quali si tro-
vano de la, over da altri merchadanti nostri, alli quali fosse
tolto lor baver o fatto qualche novita se el ditto vaivoda
Pethar gli lia fatto retornar le lor robbe, le qual gli baveva
levato. Et trovando voi che el sia fatta restitucione delle ditte
cose ringraziareti cum bel modo, el ditto vaivoda per parte
nostra, dicendo che el ha fatto quello che speravarno nella
amicicia et fraternitá soa. Et de piu li recconiniandareti per lo
avvegnir li merchadanti nostri et lor merchanzie. Ma se la ditta
restitucione non será fatta, cum bona maniera gli direti : Signor
vaivoda, ad ogui uno é noto della bona et inviolata amicizia,
la qual sempre é stata tra la signoria di ítagusa et casa vostra
;
et per segno de ziü li precessori vostri cum solemni privilegii
hanno franchati sempre li mercadanti Ragusei a poter libera-
mente andar, star, passar et marchadantar per li luogi loro,
li quali privileggi et libertá poi, per la signoria vostra, sono
confermati, ratificati et roborati cum opportune scripture et
solemni sacramenti. Et noi respettando la ditta bona amicizia
et promissione fatte, et etiam a requisitione della vostra ma-
gnificencia per bonificar et augmentar le dohane et gabelle
vostre, havemo drizzati li merchadanti nostri a pratichar et
frequentar li luogi vostri. Pur questi zorni passati, portando
li nostri zentilhomeni fioli de ser Martolo de Crieva et altri,
certe mercantie loro, como fanno li lor pari, li quali se fati-
chano per guadagnare, essendo redutti sotto Boraz, dove ere-
devano esser in luogho securo como in lor casa propria, li
officiali vostri li levorno le ditte lor merchantie, per le quale
al mancho doi voltc vi b sta seritto per la signoria nostra, et
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voi haveti proinesso de restituirle. II che fin qua non bavete
fatto. Di che la preditta signoria vi priega, che vi piaza farle
restituire. altramente non faresti cosa consentanea álla bona
amicizia, et a noi seria necessita proveder álla indemnitá delli
zentilhomini et mercadanti nostri. Et se per le parole vostre
el ditto vaivoda dirá voler far tal restituzione attendereti, che
le ditte merchanzie proprie siano restituite, et non pagamento
d' esse, perché troppo grandé interessé seria alli mercadanti
non haver le proprie merchantie. li quali intendeno portarle
dove possano guadagnare qualche cosa. Poi pigliareti el com-
miato offerendove a suo piacer, se nell' andar vostro poteti far
cosa li sia grata, cum honor della signoria nostra. Et de
quello seguereti qua, ne avvisareti per vostra lettera, cum
questo che appresso el ditto vaivoda Pethar o conte Nicola, non
demorati piu che ima zornata in tutto.
3. Et simile se nella via trovareti Petar-Chovazevich,
lo salutareti et visitareti, amorezzandove cum lui como se
conviene.
4. Proseguendo poi el vostro viazo, andareti álla via dove
sentireti esser el signor governator Jancho et lo signor despot,
li quali, se tutti doi se troveranno in uno luogo over in uno
exercito, seguireti el modo infrascripto. Ma se el ditto signor
governator será in uno luogo et lo signor despoto in uno altro,
piu caro ne será non essendo troppo distancia da uno luogo al-
l'altro, che prima andati al ditto signor despoto. Et se in uno
luogo et campo se troveranno, gli dareti notizia del gionger
vostro ; ma tegnireti perö modo de andar prima álla pre-
sentia del signor despoto, allo qual, fatti li humani et conve-
nienti saluti per parte del rettor et zentilhomeni di Ragusa
cum debita reverentia et presentata la lettera de credenza,
quando per lui vi será prestata audientia, gli direti : Excelso
signor re, Dio sa che el rettor et zentilhomeni de Ragusa,
quando inteseno dello insulto fatto contra el paese vostro per li
Turchi, delle prede, rapine, brusar et altri danni, forno percossi
di cordial dolore, et ricevetteno quella summa molestia che
die recever chadauno intrinseco amico, per le tribulation et
adversitá deli' altro suo amigo, qual sempre hanno reputato et
reputano la signoria vostro. Immo sempre hanno reputato et re-
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putano la signoria vostra el principal, et de lo qual fazano piu
stima ebe cli altro amigo a questo mundo. Per la qual cosa
poi e converso. intendendo li repari fatti per la excellentia vo-
stra a resister alli ditti Turclii, et la felice victoria novamente
bauta et acquistata contra li ditti Turclii, banno recevuto altra
tanta consolatione et allegrezza, et continuaniente desiderano
sentir le novelle, le qual siano a bou stato, bonor, prosperitá, et
felicitá di la signoria vostra, perche per tutto participano per
araor et per caritá
;
per la qual felice novella gli ba parso
debito di visitar la signoria vostra et lo signor governador per
congratularse amicbevolniente.
5. Poi segnendo, direti cös'i : Et percbe el rettor et
zentil boniini de Ragusa bano inteso che li turcbi, li quali
puocbo avanti erano tanto elati et tanto superbi, per la niulti-
tudine et potentia, nella qual se confidavano, ebe credevano
dover ingiottir tutto el mundo, ora sono, per la virtu et opera
vostra, tanto abbassati, tanto confusi ebe volentieri cerebono la
paxe, over trigua cum la signoria vostra et cum tutto el regno
de Ungaria. Et ben ebe li ditti rettor et zentili bomeni non
debitassino ebe, etiam senza lor arecordar, per lo amor ebe
la signoria vostra porta verso loro, et per la fede la qual
essi banno in essa signoria vostra se paxe, tregua over qualcbe
altro accordio fosse seguito cum essi Turcbi la ditta signoria
vostra non seria stata inmemore de beneficar la cittá loro
in tal paxe, tregua over altro accordio, come merabro del
regno de Ungaria ; tamen per debito banno mandato me al
conspetto della excellentia vostra, ad pregar bumelmente et
cum instantia per tal caxone, zoe ebe seguendo paxe over
tregua o altro accordio cum essi Turcbi, in li capitoli li quali
si celebraranno di tal cosa, se faza special menzion della ditta
loro cittá, et ebe essa cittá cumtutte le soe tenute se intenda
galder et usar el beneficio di tal paxe, tregua over accordio,
como faranno li altri membri, cittá, térre et luogi del ditto regno
de Ungaria. Et cussi uxareti ogni instancia et ogni efficacia
de parlare per poter conseguire questa tal cosa.
6. Poi cum bel modo condescendereti al fatto della po-
veglia, dicendogli ebe noi bavemo tanta speranza in la si-
gnoria soa, ebe ne pare non solamente el vorá observarne le
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pover/Ue antiche, fatte per signori de bona memória soi pre-
cessori et per lui confermate, ma che etiam tignemo per opinion.
se bisogno fosse, ne faria delle altre grazié nve, per l'amore
che lui ne porta, et per la fede che noi havemo nella signoria
soa. Et cusi darete opera, sollicitarete et invigilarete de ob-
tegnir questo fatto, zoe che li mercadanti nostri usano el be-
neficio della liberta iu suo paexe, come se contiene nella po-
veglia, della qual poveglia ve habbiamo dato una copia, azó
che, se bisognasse mostrarla al signor governador, over
altrove, la possiate mostrar.
7. Post hec tignerete modo (de) andar(al)conspettodel sig-
nor governator, allo qual similiter farete li saluti convenienti et
humanissimi, quanto se conviene ; et. presentata la lettera di
credenza, gli significarete como per parte nostra gli havete
portato el dono, et de piu como gli havete ad exprimer certe
cose per parte nostra álla excellentia soa. Lo qual dono gli
presentarete al tempó et nel modo che a lui piacéra, ornando
et bellizando el ditto dono cum parole, come se convignera.
Post hec, essendove offerta, etdata 1' audientia, seguirete cosi:
Excelso signor, longo narrar seria chi volesse exprimer 1' amor,
la caritá et la benivolentia, la qual continuatamente la signoria
vostra ha monstrata verso la cittá nostra. Et questo non per uno,
ma per molti evidentissimi segni havemo cognosciuto. La qual
cosa ha accesi li cuori nostri verso la ditta signoria vostra di
tanta devotione et amore, che havendo lo rettor et zentilhomini
inteso la solemne et grandé victoria per voi obtenuta delli Turchi,
et lo terroré per voi incusso alli ditti Turchi, delle qual cose
tutto el mondó sona, gli haveria parso far cosa troppo aliena
dal debito se non havesseno mandato a congratulare et de-
mons trare l'allegrezza et consolatione hanno recevuta per tal bona
et felice novella. La qual victoria, in veritá, e di tanta excellen-
zia,tanto solemne. che álla signoria vostra parturirá fáma inmor-
tale, et será utile et proficua non solum al sacro regno de
Ungaria et de soi amici, adherenti et vasalli, ma universal-
mente a tutta la cristianitá, per el sforzo et desegni, li quali
li Turchi havevano fabricati et fatti contra la religion catho-
lica. Li quali tuti per opera, et virtíi vostra sono destrutti. et
fatti svanire, chee'l se puo dire cum verita, voi seti schuto, voi
gelcich: diplomatarium bagüsanum. 36
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sete tutore, voi sete protectore di bristiani, et obstaculo et ter-
roré
;
delli infedeli
;
quello nelle cui mane consiste et depende
la salute del popolo. Et cusi cum quelle belle et ornate parole
saperete, lo magnificareti et exaltareti moustrando tutto faré
per debito et per amor et caritá portamo álla signoria soa.
8. Da puo li direte, per la paxe, tregua over accordio
cum li Turchi, in quella forma, et mo che di sopra é specificato
al signor dispoto, pregando la signoria soa che se degni procu-
rare che la cittá de Ragusa, cum tute le soe tenute et mercha-
danti nostri, siano inseriti in li capitoli della ditta paxe speci-
ficatamente, como membro della corona di Ungaria.
9. Preterea subiungerete : Et perche giá ab anticho per
li signori precessori del signor despoto, la cittá de Ragusa e
sta privilegiata di algune libertá concesse alli merchadanti
nostri in lor paese, li quali privilegi poi per questo signor
despoto Zorzi presente forno confermati cum solemne scritture,
promissione et zuramenti ; li quali privilegii forno concessi
álla cittá, per molti beneficii conferiti per essa cittá alli ditti
signori, et per la grandé utilitá, la qual conseguivano essi
signori, per el pratichar, et uxar de li nostri merchadanti in
lor paexe : tamen esso signor despoto da corto tempó in qua
se ha retrado, et privati li mercadanti nostri delle lor libertá
consuete in lo suo paese contra li ditti privilegii, scritture,
promesse et zuramenti. Et questo se ha mosso a far el ditto
signor per caxone che havendo lui in corte sua alguni cittadini
nostri, li quali lui voleva adoperar in ambassate et altre cose
le qual haveriano potuto esser in dispiacer di alguni signori,
over signorie, amici et benivoli nostri. noi facessemo special
mandato alli ditti cittadini nostri, cortesani del ditto signor,
che de cetero non olsasseno per parte del ditto signor andar
in ambassata, che per lor caxone -et respetto la cittá nostra
potesse incorrer indignatione et inimicicia de qualche signor
over signoria. Per la qual cosa, sapiando de certo el rettor
et zentilhomeni della ditta cittá de Ragusa, che nessuna
cosa gli será difficile ad impetrar dal ditto siguor desposto,
purche la signoria vostra se degna et voglia interceder per
essa, supplicano vi piaza essergli favorevole, che el ditto signor
despoto, come se convien de raxone, iuxta la convenientia delli
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privilegii et zuramenti fatti per li soi precessori et per lui
confermati, lassar che li merchadanti nostri habbiano et gal-
dano le consuete liberta in suo paexe. Et cos'i se el ditto
signor governador será in luogo che el possa parlar cum el
ditto signor despoto, pregaretelo che lui stesso voglia interce-
der per noi a questo fatto. Ma essendo distancia di luogi, et
che in puochi di non siano per esser insieme tra essi, suppli-
careti che el voglia mandar al ditto signor dispoto qualche
idonea persona per parte soa ad interceder per impetracione
di tal cosa.
10. Anchora essendo al conspetto del signor governador
gli direti : Perché, como sa la signoria vostra, lo nostro rezirnento
fece pace cum el ducha Stefano, la qual pace el ditto ducha Ste-
fano insieme cum li figlioli fermarno cum solemne scritture et
zuramenti : tamen li effetti non corespondono allé promesse,
scritture et zuramenti dal canto del ditto conte Stefano.
Percbe da puo la ditta paxe, non obstante esse scripture et
zuramenti, pur lui in molte cose se deshonesta contra di noi,
perche alli merchadanti nostri li quali passano per suo paese,
piglia et fa pigliar li arzenti. ducati et altre lor mercanzie
;
ad alguni non restituisse niente, ad alguni parte, ad alguni
non restituisse le merchanzie, ma dixe volerghele pagar, et
pagale a quello prexio che lui vuole
;
per la qual cosa alguni
d' essi nostri merchadanti sono desfatti, alguni ostentati et
malmenati, et ad alguni tölte le merchanzie per assai menor
prexio di quello valeno. Per tanto. considerando noi che questo
non conviene álla amicizia, né allé promesse et zuramenti fatti,
supplicareti el ditto signor voglia seriver al ditto ducha Ste-
fano cercha questo fatto, et confortarlo che el non voglia far
queste cose, ma far cosi che li effetti corrispondano allé
scritture et zuramenti fatti. Et obtenendo tal lettera, farete de
haverla in man vostra, et una copia de essa, azö che possiamo
deliberar se tal lettera vorremo mandar al ditto ducha Stefano.
Et de piú seguendo paxe cum li Turchi, come é ditto, procu-
rarete de obtegnir dal ditto signor governator et dal signor
dispoto, che quando mandaranuo lorambassadorialloimperador
turcho, vogliano impetrar dal ditto imperador che el manda
uno sclavo al re de Bosna, et bhercech Stiepan et Pavlovién
36*
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et altri signori de Bosna a comandarli che debbiano observar
le poveglie et scritture, et che non olsano far novita algnna
contra noi, et contra la citta et inerchadanti nostri.
11. Item narrareteal ditto signor governator, clie per la
vicinitá la qual havemo cum li luogbi della maesta del re de
Aragona ima lettera reecomendatoria della signoria sua,
directiva álla ditta maiesta. poria esser proficua álla citta
nostra ; et cussi lo pregareti voglia seriver al ditto signor re di
x^ragona. una lettera recoinrnendatoria, per la qual el reconi-
mandaalla rnaestá soa la citta et inerchadanti nostri in quello
che occorresse, digando che lui extimará in lui sia conferito
ogni heneíicio, el qual sera conferito álla citta et merchadauti
nostri per la maesta soa. Et questa lettera torreti in man
vostre, tenendo modo etiam di haverne una copia per respetto.
Et che in essa specialmente interceda per la libezatione delle
persone dei nostri merchadauti incarcerati et sequestrati, et
per lo haver, a lor fcolto per la maesta sua. Del caso non ve
bisogna far altro recordo che a pieno ne seti informato.
12. Et perche iutendemoche etiam el veschovo de Vara-
dino si ritrovera de Iá, mandato per la maesta del nostro
signor re. per tanto cum lettera credenziale a lui directiva.
andarete al suo conspetto, et cum quelli maggiori segni de bene-
volenzia et de amore che vi sera possibile. lo salutareti per
parte nostra, et li presentareti la dicta lettera credenziale.
Et obtignuto el luogo della audientia da lui, similiter lo pre-
sentareti lo bazil et bochal menor lo qual li mandemo. Et
direti : Eeverendissimo Monsignore, el rett-or et zentilhomini de
Ragusi, mandano questo picholo dono álla signoria vostra pre-
gandola, non voglia considerar la parvitá del dono, ma la sin-
ceritá delli animiloro. li quali questo dono non mandano come
cosa degna, ma piú tosto per segno et pegno di amore et di ca-
rita. Post hec li remembrareti la carita et beuivolenzia, la qual
sempre lui ha demostrata verso la citta nostra per lo passato
et maximé uovamente quando li ambassadori nostri fóron al
cospetto della sacra maesta del nostro signor re a Prága ; el
qual in interceder et procurar per uoi non se ha sparagnato.
ma tuto el suo patrocinio, tuta la sua cura ha interposto per
farne conseguir quanto e stato el desiderio nostro appresso la
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detta maestüi regia. Et poi similiter per fatto della paxe over
tregua ciirn li Turcbi, lo pregareti per la citta nostra et sue
tenute, et merchadanti, in quella forma che di sopra é decbia-
rito al signor governator et siguor despot. Ma se el vescbovo
non fosse de la, over non li vignesse per el tempó ebe farete
demora la, ve commettiamo ebe dobiati reportar a Ragusa el
dono, et la lettera directiva a lui. Et lo ditto dono presenta-
rete al detto veseovo segretamente, ebe non vegna a notizia di
altri baroni di Ungaria, per bon rispetto.
13. Et similiter, siando de la altri baroni di Ungaria, li
visitareti bumanissimamente per parte nostra, et li pregaret
per la citta nostra in caso ebe paxe segua cnm li Tnrcbi. in
modo et forma ut supra.
14. Habbiando obtennte le sopraseripte cose infra nno
mese da puo ebe sareti gionto la, over avanti, levando lo com-
miato dalli ditti signori, retornareti a Ragusa. Ma se infra lo
mese non porreti obtegnir le ditte cose, allora et in tal caso di
tutto pontalmente ne avvisarete per vostra lettera, aspettando
de la la nostra resposta.
15. Et se algimo delli nostri mercbadanti in qnesti luogi,
et appresso algim delli snpraseritti signori vi pregará ebe do-
biati interceder per loro per qualcbe cosa, vi commettiamo
ebe dobiati interceder appresso ditti signori, over qual sia
de essi, ad instantia delli ditti mercbadanti, in fatti et per
caxone delle mercbantie solamente, et non per altra caxon.
16. Et nello exponer delle ambassate, vi dicemo ebe quando
parlarete della congratnlazione et allegrezza delle boné novelle
et della victoria, lo párlaté palesemente, como vi vignera in
destro. Ma le altre parte vogliamo ebe párlaté et exponate di
credenza.
- Ve babbiamo dati doi correri. Gionte ebe sarete di la
infra zorni otto, remandaretine nno de essi correri, azo ebe sap-
piamo como passano le cose. L' altro correro retignerete per
rcspetto.
Lett. ct Coimn. di Lev. 144ö— 88. f. 157— Gl.
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1454. nov. 29. Utasító* a péterváradi gylésben részt vev ra-
guzai követ számúra.
Iesus. Die 29. Novembris 1454.
Kector di Ragusa col suo conseglio et de pregati. Allo
nobile et savio ser Iacomo Piero di Bona, ambassador nostro
— salute. Adi XX. del presente bavenio recevuta una vostra
lettera data in Cbovino a di VI. detto. Et comraendemo li
vostri diligentissimi progressi per voi usati circa le cose a voi
date in commissione. Et respondendo a quanto e bisogno álla
ditta vostra lettera, vi dicemo che havemo inteso della congre-
gatione la qual die esser a Pethar Yaradino. Li essendo, voi
seguirete cum el reverendissimo veschovo de Varadino et cum
altri, quanto se contiene nella vostra commissione. Et li atten-
derete se paxe over qualche accordio segua cum li Turcbi, ebe
ancbe la cittá nostra partecipa della ditta paxe over accordio,
como vi bavemo commei'so, et como serivete esser iuten-
zione della illustre signor governador, et del signor despoto
;
darete opera cum ogni diligentia vostra se el ve será possi-
bile di baver copia delli capitoli di tal paxe, over d' accordio,
et portaiii cum voi. Ma de obtegnir uno sclavo dalia Porta del
Turcbo, per altre nostre vi babbiamo significato, ebe el signor
governator et signor despot baveranno obtegnuto el ditto sclavo,
secondo la commission a voi data avanti el ricever della ultima
a voi seritta, vogliamo ebe el vegna, percbe altro é se (esser)
puo per bonor nostro ; ma se el dicto sclavo non sera impetrato,
come per altre nostre vi babibamo significato, ebe sopra ziö
non dobbiati cercar, né tentar altro, et cosi de novo vi dicemo
ebe non vogliamo ebe voi cercbate baver el ditto sclavo. Et se
el ditto signor governador bavera deliberato niandar suo messo
a questi di Bosna, come el promette, facci como li piaxa ; ma
per parte nostra niente lo recordati ni li ofierite spexa alguna
etc. Ma ben vi dicemo attendete de baver dal ditto signor
governator, et dalia congregatione futura a Petbar Varadino.
lettere in bona et opportuna forma a Cberzecb iuxta la
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cumrnissione a voi data, et procurarete di haver le copie delle
dette lettere ; le qual lettere et copie portareti cum voi.
Per el fatto delle lettere se hanno a seriver álla maesta
del re d' Aragona, ve avvisemo. come ad conteniplationem et
complacentiam del nostro illustrissimo signor re di Ungaria,
per preghiere fatte álla ditta inaesta per misser Volzo de
Babalió, ambassador de lo dicto nostro signor, el dicto signor
re di Aragona. ha restitniti in liberta li zentilhoinini et
merchadanti nostri li qnali erano chi incarcerati, chi seque-
strati ; ma non ha fatto restitucione alguna del lor havere.
II perché sollicitarete che la lettera la qual serivera el ditto
signor governador álla maesta del re di Aragona, sia in oppor-
tuna, forma, zoé che el regrazia anche luiper laliberation delli
zentil homini et merchadanti nostri. Et ulterius che el prega la
maesta soa instantissimamente per la restituzione del haver
levato alli dicti zentilhomini et merchadanti nostri. Insuper
che per lo avegnir caldamente reccommanda la citta nostra et
li zentilhomini et merchadanti nostri et lor haver et merchan-
tie, persuadendogli, che ogni bon trattamento el qual usará
la maesta soa verso la nation ragusea, esso signor governator,
reputara sia conferito in esso proprio. Et pariter invigilarete
di haver ima copia di questa tal lettera ; la qual lettera et
copia ne presentarete álla venuta vostra.
Della poveglia del signor despoto, havemo inteso quanto
e seguito. Noi non volemo quello non se puo haver. Tanto ve
dicemo, et cum lo signor governator et cum lo signor despoto
sollicitate quanto a voi é possibile. Et se porete haver qual-
che bon efietto, bene quidem, in caso che non, diferiremo in
altro tempó a sollicitar per fatto della ditta poveglia. Sempre
reccomandando voi cum instantia el fatto della ditta poveglia
al signor governador, pregandolo che tal fatto non voglia
metter in oblivione, ma a tempó opportuno se voglia adoperar
presso el ditto signor despoto, per la ditta poveglia, quanto el
promette, et quanto havemo speranza et fede nella sua grazio-
sissima signoria.
Per la vignuta vostra a Eagusa, dicemo che de ladobiati
aspettar per fin allo retorno de li ambassadori delli signor
despoto et governador dalia Porta delTurcho; et habiandovoi
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vista la conclusione over di accordio, over di guerra, staudo
3 over 4 zorni cum el signor governador, gli reccomandareti
la cittá
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60. f. 250— 51.
321.
1454. decz. 3. Utasítás a követ részére, hogy min magatartást
kövessen a belgrádi gylésen.
Ser Jacobo de Bona ambaxiatori etc . . . die III. Di-
cembris.
Rector di Ragusa etc. Havemo recevuta vostra lettera
scritta a Sraedrevo a di 19. Xovembre. et inteso del vostro zon-
zer la a sal ráment, et del recepto humanissinio a voi fatto
per lo illustre signor despoto, et dello exponer per voi fatto
della vostra ambassata al ditto signore. Et como el signor
governador ser Bach Ianus vi ha fatto sollicitare al andar
presto a lui per la caxone della congregatione, la qual die esser
a Belgrado, dicemove cosi, che, nonobstante che in la com-
missione vostra se contegna che de la dobiate star uno mese
quantunche haveste spazzamento, infra uno mese voi non vi
dobiate partír, per fin che altro non haverete da noi. Et per
fatto della poveglia como vi fo commesso, procurareti che el
signor governador voglia, over lui in persona se el achaderá,
over per so messo interceder per noi apresso el signor dispoto.
Et de piu, se la ditta congregation será, sollicitarete de obte-
gnir etiam, che la ditta congregation manda uno messo a sup-
plicar et interceder per noi appresso el ditto signor dispoto,
per caxon de la ditta poveglia.
Et per fatto della paxe over accordio cum li Turchi, se-
guirete quanto in la commission vostra se contiene. Ma per
obtegnir uno sclavo el qual vegua per parte dello imperador
alli signori di Bosna, non procedereti piu oltra, ma del ditto
sclavo non farete altra mentioné. Et per li correri bavete cura
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voi, daretine awiso di tutto quello seguirete, et de ogni altra
cosa, la qual cognoserete esser degna cla esserne significata.
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60 f. 255.
322.
1455. jan. 13. A raguzaiak Hunyadinak Nándorfehérvár
alól irt soraira válaszolva örömüket fejezik ki a harczi ügyek
kedvez állása felett ; tudatják vele, hogy Bona Jakab köve-
tüknek utasításul adták öt mindenben s mindenhova követni.
Dominó Gubernatori die 13. Ianuarii 1455.
Illustrissinie Binas dominacionis vestre literas
Nándor Albe datas in fest beati Iohaimis apostoli et evan-
geliste accepimns die XI. presentis mensis
;
que plurimis de
causis gratissime nobis fuerunt, tum quia res nostras domi-
nacioni vestre non minus, quam opportunius, cure esse cogno-
vimus, tum quia ex earum tenoré prospeximus facile futurum
esse, ut contra orthodoxe fidei perfidi persecutores Teucros
salutaria remedia adhibeantur. Quas quidem sanctas et utiles
provisiones si execucioni mandari continget, non dubitamus,
quoniam dominacioni vestre laudem et glóriám, tóti ver Chri-
stianitati commodum et utilitatem sint allature. Speramus
quoque diem illám videre, qua tandem dextere vestre potencia
et virtute fastus ipsorum iniquissimorum Teucrorum conter-
ratur, miserabiles gentes provincieque per ipsos in servitutem
redacte ad libertatém vendicentur, et nomen vestrum fáma
super ethera tendat. Orator ver noster, circumspectus Iaco-
bus de Bona suis literis nobis accuratissime significavit, quam
humanissime a dominacione vestra acceptus fuerit, quauta
diligencia et caritate et apud illustrem dominum despotum
Bassie et alibi res nostras procuravit. Cui Iacobo per literas
nostras mandavimus, ut dominacionis vestre mandátum gerat
et eiusdem dominacionis vestre voluntatem sequatur in proíi-
ciscendo cum eadem ad dietas et Bude et Civitatis Nve. Nec
id solum libenti animo proficimus, sed si is [acobus apud nos
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esset, protinus ad doininacionem vestrani advolare iuberemus
in omnibus his, que essent grata domiuacioni restre fiitura.
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60. f. 244. Ugyané tárgyban levél
Garai László nádorhoz (u. o. f. 245) e's a váradi püspökhöz (f. 246.)
323.
1455. jan. 13. Utasítás a raguzai követ részére^ hogy min
magatartást kövessen az országgylésen, a hol a török elleni
háborúról lesz szó.
Ser Jacobo de Bona. Die 13. Ianuarii 1455.
Eector de Eagusa - - A di XI. del presente
liavemo recevuta vostra lettera assai ornata et beu composta,
la qual a uoi e stata indicio et testimonio che ogni cosa a voi
commessa. havete trattato cuin diligentia, sollicitudiue et gran-
dissima prudentia ; et insieme haveino ricevute le lettere diret-
tive, una al signor re di Aragona et una al siguor Cherzech,
cum le copie ; di cheve laudemo et commenderno assai de tutto
quello ne havete significato. cosi delle cose a voi commesse,
come etiam di ogni altra cosa trattata di la. Et responden-
dove sotto brevitá vi dicemo cosi ebe, non obstante la lettera
a voi seritta questi zorni. semo contenti ebe voi obtemperati
allo voler del signor governator in andar cum lui álla congre-
gatione de Buda et de Novigrad ; cum questo veramente se al
recever de questa sarete partito et vi trovazete lontan dal si-
gnor governator piíi ebe a una zornata. vogliamo ebe seguiati
la vostra via el vegnir de longo per Eagusa, voltandove tamen
al signor despot, et appresso lui stando in 8 zorni, et tegnando
modo di haver qualchebon effetto, et conclusione dellapoveglia.
Ma non possando conseguir el desiderio nostro per ditta po-
veglia vignerete a noi ad pieno informato della soa inten-
zione. Ma se al recever della presente sarete cum il signor go-
vernator, over essendo partito, se non vi trovarete lontano piíi
che a una zornata, retornate a lui, et seguite tutto el voler
ditto signor governator, in fargli compagnia in ditte congrega-
tione. zoa cussi di Ungaria, como di Alemagna. Et essendo
fatta la ditta congregatione di Alemagna. retornareti in dreto
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reconimandaudo al ditto signor governator la cittá et citta-
dini nostri. Et in specialita lo pregareti che el non voglia
poner in oblivione el fatto della poveglia, et se a lui parerá,
che el voglia over seriver over mandar qualche persona idonea
a questo fatto, al ditto signor despoto per intercederli la ditta
poveglia. Et quando lui discendera a quelle ripe del Danubio,
che el se degna stesso parlar cum dicto signor despoto per
ditta poveglia, et cerca ziö far quanto havemo speranza in lui,
perché a noi pare che per el mezzo di nessuno signore possiamo
acconzar questo fatto, che per mezzo della signoria soa ; et che
intendemo che questo honor debbia esser tutto della signoria
sua. Ma sopra tutto haverete in memória di portar in nóta li
capitoli et conclusione di quello será fatto et trattato in ditte
congregazione ; et andando allé ditte congregazione per vostro
bon portamento et azo che possiate supplir allé spexe
Preterea se piu ve achadrá esser cum mousignor di
Varadino, gli recomandarete instantissimamente li fatti della
citta de Ragusa. Lo simile farete al conte palatino, et ad altri
signori et baroni di Ungaria, cum li quali vi trovarete avanti
el ritornar vostro. Et alli ditti signori governador, et veschovo
di Varadino, et conte pallatino serivemo le allegate a resposta
delle lor lettere a noi seritte, delle quale sollicitarete farne
el dover.
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60. f. 243.
324.
1455. márcz. 15. A raguzaiak az arragóniái királyt a magyar-
országi események felöl tudósítván, irják, hogy László király
az országgylést Budára egybehívta, melyen a török elleni
háború tárgyában nevezetes határozatok hozattak; Hunyadi
Bécs-Ujhelybe ment a császárral tárgyalni, a burgundi feje-
delem segédcsapatokat és pénzsegélyt ajánlott a törökök ellen.
Die 15. Marcii 1455. Regi Aragonum.
Gloriosissime regum. Serenissime regié maiestatis vestre
litere date ex castro novo Neapolis die 20. mensis Februarii,
leticia nos affecerunt et gaudio. Ex eo profecto et liquido
.")
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prospexinius ex literis nostris eum, queni desiderabanms. fru-
ctum nos assecutos: ipsas scilicet literas nostras, quibus sere-
uitateui vestram cerciorem feciixms de rebus ductis in con-
cilio Franchfordiensi ad capessenda arnia contra impios
Teucros, eidem maiestati vestre gratas fuisse. Quid enim
optabilius nobis contingere potest? Quid, quod nos magis
oblectet, quam posse nos ea et meditare et facere, que regis
gloriosissinii et principis sapientissimi, cui apprime affecti
simus. conspectui grata sint et accepta fntura. Cetera, que
maiestas vestra nos requirit, ut sepenumero ad ipsani scribamus
de omnibus. que apud nos scribendaoccurerrent. circa id eiusdeni
maiestatis vestre mandatis parere totó nixu curabimus. Hec
autem inipresenciaruni habemus digna, que censuimus, ut pro
debito fidei nostre et ut dicte requisicioni per nos satisfieret,
per nos ipsi serenitati vestre significarentur : Cuni edicto maie-
statis serenissimi regis Ladissavi domini nostri proceres Hun-
garie Budám coituri essent ad eatractanda et conficienda, que
ad regni salutem spectarent et que ipsos Teucros essent, illuc
nos quoque de more, tanquam ipsius regni membrum, ab regia
uiaiestate ac proeeribus requisiti oratorem transmisimus. Ex
quo oratore nostro literas Bude datas die 23. Februarii, die
13. presentis accepimus, et ima capitula et conclusiones ipsius
concilii. quorum copiam eidem maiestati vestre transmittiinus.
Signiíicat preterea idem orator noster. omnes proceres regni
solemnibus scripturis et iuramentis ad exercitum propria capita
devovisse et ad boc tam sanctum opus omnes sine ullo discri-
mine perstrenue contendere. Quod que facilius ad exterminandos
hostes facultas prestetur, immediate post ipsum consilium Bu-
dense magnanimus gubernátor regni Hungarie cum ceteris
proeeribus et ipso oratore nostro regio edicto ad Cesaree ma-
iestatis conspectum Civitatem Novam se contulerunt, ubi Ger-
manie principes, iacta iam in Francfordiensi concilio fonda-
menta. in opus educere consulturi erant. Ex literis insuper
ipsius oratoris nostri significatum nobis est de adventu oratoris
illustrissimi domini ducis Burgundiensis ad ipsum magnani-
mum Hungarie gubernatoreni. Qui orator noster his verbis ad
nos usus est: Cum in camera magnanimi gubernatoris uua
eum ipso gubernátoré essem, eius conspectum adiit venera bilis
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magister Nicolas ordinis predicatorum legátus ab illustris-
simo duce Burgundié, qui suam exponens legacionern inquit
:
Ecce nunc tempus acoeptabile, ecce nunc dies optata etdudum
tociens expetita. Ego unicum filium meum ad solemnitatem
nativitatis dominice connubio associare constitui ; eique tradere
hereditatem suam et regiminis babenas ; et ergo ipse totó
conatu, totisque viribus in Teucros feror. Hec est animi mei
firma sentencia et danri dominó exercituum in fest gloriosi
equitis et martiris confines meos excedam iter meum factum.
Ex quo, magnanime et carissime comes, boc, quod a te peto
est, ut mibi viam monstres. Keliquum est, quia magnó auri et
pecuniarum cumulo opus est ad buiusmodi opus, ut monete.
quas milites niti comportabunt a vestris regnicolis. non reiician-
tur, sed equali pondere emu vestris acceptentur et expendan-
tur. Hec summa legacionis eius. Multis preterea ad id verbis
ipsis guberDatorem bortatus est, ut et ipse contra Teucros
ipsos se suasque vires viriliter inserveret, currentemque, ut
aiunt, ad cursum exeitavit. Cum interloquendo idem fráter
Nicolaus interrogaretur, nunquid prefatus dux aliquid classis
navalis quam presidii pararet: Non est opus. inquit, dominus
meus ad terrestrem exercitum totas viresexponit. Serenissimus
ver rex Aragonum maritimam provinciám capiet ; est enim
potentissimus, et ad id personam suam devovisse asseveravit
ipsi dominó meo.
Magnanimus preterea gubernátor Hungarie suis literis
inter cetera ad vos seribit se illustrissimi domini marcbionis
Branudemburgensis et aliorum Germanie principum literis ad
capescenda arma summe instanterque sollicitari, cum sit, quod
tota Germán ia, totis animis propensoque conatu, ad boc opus
conspirat, sanguinem et facultates ad ulciscendos et opprimen-
dos communes oranium bostes viriliter expositura.
Addunt insuper serenissimum dominum Ladissavum Un-
garie regem, dominum nostrum, unaque illustrissinium Bfdiemie
gubernátoréin Viennam se traiectus, quo apcius rebus gerendis
possit instari.
Leti. et Comm. di Lev. 1454— 60. f. 229 30.
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325.
1455. márcz. 23. A raguzaiak köszönik László királynak,
hogy ket az arragoniai királynak ajánlotta s az Italiából
és István vajda felöl kapott hírekrl tudósítják.Hasonló tar-
talmú levél Hunyadihoz és Vitéz Jánoshoz.
Serenissimo regi Hungarie.
Cum maiestas vestra omnes priucipes clemencia et benig-
nitate superet, indiguum certe censeremus, si absque ulla qua-
vis alia civitate fide et devocione erga ipsam ínaiestatem ves-
tram superaremur. Cur enim nos non oblectet clemencia inau-
dita maiestatis vestre ? Cur non leta conquiescet civitas nostra
sub amenissima tanti tantumque magnaninii principis umbra?
Quid formidabimus sub sapientissimi regum tutela ! Qui non
soluni votis satisfaciat, sed ipsa eciam vota supplicancium
cuniulatissime superet et vincat ? Cum enim literis nostris ab
eadem clementissima serenitate vestra obtinere optassemus, ut
dignaretur serenissimo Aragonum regi nos facere commenda-
tos, literas commendaticias maiori eciam, quam optabamus,
efficacia seribi iussit. Cui serenissimus Aragonum rex receptis
illis confestim ad nos direxit optatissimas literas, quibus se
nos inprimis commissos habiturum polliceretur : vestre autem
maiestati responsivas dedit, quas illico ad ipsam maiestatem
vestram transmittere per presentes tabellarios diligentissime
curavimus.
Totam Italiam in pacem consensisse maiestati vestre
significamus ; cuius principes et dominia ex deliberacione cön-
cilii Civitatis Nve pendent ; et ipsi, ut fáma est, vires expres-
suri contra Turchos, si Germaniam maiestatemque vestram
contra ipsos Teucros accingi voluerint.
Compertum habemus ducem Stefanum Bosne, vicinum
nostrum, ad maiestatem vestram oratores transmissurum esse.
Quem profecto ea veri cognoscimus, ut sibi contra nos, quoruru
sanguine, si ei facultas detur, suggere cupiat, reclamaturus sit.
Sed eius contra nos querelas parvi facimus, cum maiestati
vestre et Deo notum esse debeat, si iure res agatur, quicquid
in nos obloquitur falso confingere. Nos ver iustas querele
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causas in ipsuni habere. Suplicamus autem humillime maie-
stati vestre, ut ipsum ducem Stefanum eciaui minis, si opus
sit, commonefacere dignetur, ne quid in nos iniuriarum ten-
tare presumat.
Iste due addiciones facte sünt et dominó gubernatori Hungarie
et dominó episcopo Varadiensi, mutatis mutandis, sub eadem data.
Lett. et Comm. di Lev. 1454—60,1". 227. Episcopo Vara-
diensi et gubernatori ibid. f. 228.
326.
1455. márcz. 23 Raguza városa köszönetet mond Podiebrád
Györgynek az iránta tanúsított jóindulatért s azt továbbra
is kikéri maga számára.
Georgio gubernatori Bohemie.
Illustrissime et excellentissime domine, domine honoran-
dissime. Oratores nostri,, qui ad serenissime regié maiestatis
domini nostri pedes anno transacto fuere, multi preterea alii
dignissimi fide, ipsa denique fáma, que celeritate sua omnia
vincit, dudum babundantissime nobis declararunt, quanta libe-
ralitate, quanto propenso animo, quanto vigili studio excellen-
cia vestra urbis nostre patrocinium sponte sumeré dignata sit.
Quod profecto nos obnoxios reddit, nobisque id oneris imponit,
ut et si totis viribus conemur, dominacioni vestre pro tanta
erga nos bumanitate pares gracias binc nedm referre minimé
sufficianius. Hoc tamen apud mentem vestram testatum esse
volumus, quicquid in nos benivolencie beneficiique confertur,
in ingratos sane non conferri, ii etenim et semper fuimus
et sumus, üt si ad . . . cumulumque graciarum desit
facultas, animus tamen non immemor nec ingratus dies
ac noctes suscepta beneíicia tenacissime recordatur. Yaleat
celsitudo vestra, et ad omnia., que üli et grata et commoda
sint futura, nos arbitretur omni studio paratos. Yaleat iterum
et pedibus gloriosissimi domini nostri nos sepius commi^sM-
facere dignetur.
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60. f. 221.
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327.
1455. márcz. 23. A raguzaiak helyeslleg veszik tudomásul,
hogy Hunyadi János a bécs-ujhelyi tárgyalásra az ö követüket
is magával vitte.
Dominó Grubernatori.
Illustrissime Litere dorninacionis vestre nobis
declararunt ex decreto concilii doininorum prelatorum, baro-
ínim et uobilinm regui Hungarie habiti Btide conclusuni esse
iuter cetera, ut excellencia vestra cum aliis dominis prelatis et
baronibus Cesaream petat maiestatern in Civitatem Novam.
Quam profeccionem dorninacionis vestre laudein et glóriám tóti
regno, universo denique populo Cbristiano maximos fructus
allaturam confidimus et speramus. Qua aütem dorninacionis
vestre deliberacione orator noster excellenciam vestram secu-
tus sit in Civitatem Novam, pergratum id quidem nobis est,
summeque acceptum, sicut et aliis literis eidem dominacioni
vestre significasse meminimus. Instar enim summi muneris re-
putanius. cum argumento aliquo aut signo animorum nostrorum
an'ectum iudicare valemus erga excellenciam vestram. Quam
contra perfidos nominis Cbristiani bostes ceu quoddam pro-
pugnaculum celitus demissam profecto credimus
;
quam volere
feliciter et solemnissimis triumpbis decoratam sentire desi-
deramus.
Lett. et Comin. di. Lev 1454—60. f. 224.
328.
1455. márcz. 23. A raguzaiak Bozgonyi Reginaidnak a köve-
tei!; megsértése ügyében irt menteget soraira válaszolva, biz-
tosítják öt kiengeszteldésuk és a baráti viszony sértetlensége
felöl.
Kinaldo comiti Siculorum. Magnifice et potens domine,
domine bonorandissime. Grate nobis fuerunt litere dorninacio-
nis vestre, quibus nos rogat, ne egro animo ferre velimus
interceptionem alias factam per vos oratorum nostrorum. Nos
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ut dictis literis respondamus, notum esse volumus excellencie
vestre uolle nos disceptare, utrum id iure, an iniuria factum
sit. Ceterum excusacioneni vestram libenter admittimus et
acceptamus, et quantum ad nos spectat certatum, operám
sumus daturi, ut solidior multo e firmior amicicia, que antea
intercepcionem ipsam, inter nos resultet, volumusque has lite-
ras nostras dominacioni vestre esse pignus et testimonium nos
illico, cum literas ipsas suscepimus, si quid in nobis ranchoris
erat, ex animis nostris penitus delevisse. Ceterum nostra hec
est sentencia, ut quicquid dudum amoris inter nos intermissum
est, imposterum mutuis beneficiis compensare et resarcire stu-
deamus. Valeat igitur domiuacio vestra, cui non secus quam
primario amico affecti sumus, et nos pedibus serenissimi quo-
que domini, domini nostri regis, commissos sepius facere
dignetur.
Lett. et Conim. di Lev. 1454—60. f. 223.
329.
1455. márez. 23. Araguzaiák László királyt ellenségük István
vajda követeinek elutasítására kérik.
Serenissimo dominó nostro. Die 23. Marcii.
Non tam nos movent erga nos illaté multiplices bactenus
iniurie per ducem Stefanum, si ducem appellari fas est. quem
Teucri ducali nomine decorarunt, quam futuris commovemur.
nisi eius effrenata audacia per maiestatem vestram minis terro-
reque comprimatur. Cum enim ipse, ambiciosissimo ductus
spiritu, anxius et sitibundus quonam pacto nobis ruinam pa-
rare, qua via collo nostro laqueum iniicere posset, dies ac
noctes mente versaret, nec id tuto sibi licere consideraret, nisi
mentem serenissime regié maiestatis vestre in nos falsa con-
fingendo tentaret. Tandem ut audimus, ad celsitudinem ve-
stram transmisit oratores suos, intercessurus, ut credimi^, ul
sibi liceat contra nos conceptum virus evmére. Qui licet
Teucros, quos despoti territórium occupasse videtur et in qui-
bus tota spes sua sita est, in predam rerum nostrarum ductu-
rus minetur, licet excelsam Venetorum dominacionem, licet
gelcich: diplomatáéi™ bagusanum. 37
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serenissimum Aragonum regem sibi favorique suo pontra nos
adiungere conetur, tamen si ab ipsa serenitate vestra clicti
oratores sui aspere excipientur, non dubium. quin furorem
suum tempturus sit. Quanto enim maiestas vestra attencius
partes nostras aget, quanto molesciores iüiurias in nos illatas
serenitati vestre futuras esse cognoscet, tanto üli aninms infir-
mior érit. Quod igitur ab eadem clementissima serenitate ve-
stra. ex qua tocius spei nostre fundamentum pendet. totis ner-
vis, totoque iuxu inpresenciarum consequi expectamus expe-
tiinusque, id est : ut vota peticionesque. quam orator eiusdera
ducis Stefani penitus reieiantur
;
preterea ut ipsa maiestas
vestra dignetur commendaciciis suis literis serenissimo Arago-
num regi et excelso Venetorum dominio et regi Bosne nos
facere commendatos, quibus eontemplaciüne intuituque niaie-
statis ipsius dicto duci Stefano alienores reddantur. fiantque
in res nostras favore eciam, si opus fuerit. promores. Quod si
secus faerit. si maiestas vestra impetum et rabiem hostis no-
stri, aliter enim ipsum appellare non possumus. reprimere
neglixerit, magnó in discrimine salutem nostram versari vider
mus. Hec autem non scripsimus. quod ulla ex parte de clemen-
tissima serenitate vestra erga nos dubitemus, sed magis. ut
ipsius emuli nostri pravitas, si antea minus nóta sint, nunc
tandem clarius innotesceret serenissime maiestati vestre, in
cuius incolumitate salutem, statum, vitám denique nostram
contineri certum est.
Lett. et Comm. di Lev. 1454—60. f. 225.
330.
/ Í55. ápril -4. JRaguza városa elpanaszolja László királynak
István vajda fenyegetéseit és a király közbelépéséért esedezik.
Die 24. Április. Gloriosissime regum et domine, domine
noster singularissime. Post commendacionem humillimam ad
maiestatis vestre pedes. Post ea, que intelleximus maiestatem
vestram regnorum suorum potitam esse, exinde rebus nostris
demum adeo bene consulisse arbitrabamur, ut hostem nullum
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uobis fre crederemus, uisi quem forte maiestas ipsa vestra
iussisset. Ecce aiitein dux Stefanus, vicinus noster, intolle-
randa audacia, scelere atque superbia se se efferrens nihil
aliud cogitat, nihil machinatur, nihil molitur, nihil tandem
mente volutat, nisi nt nos dolis capiat, lóca nostra sceleris sui
predam agat, nosque cohopertos miseriis efficiat. Que cum ita
liquido sint, ad quem confugiemns? quem appellabimus ? quem
implorabimus ? Cuius patrocinium in tantorum periculorum
remedium exoptabimus ? Non est profecto preter maiestatem
vestram, qni malis nostris succurrere possit et occurrere, in
cuius manu est, uti nos per ocium tuti simus. Non enim sine
sinistro quodam numine factum credimus, ut continuus iste
stimulus lateribus nostris datus sit. Qui palám audent fateri,
duas se literas assecutum esse, alteras a maiestate vestra, qui-
bus gloriatur, si serenitas vestra in Teucros exercitum agat,
non teneri se copias ullas in ipsos Teucros dare, nisi prius ipsa
maiestas vestra usque Andrinopolim Teucrorum lóca subigat,
alteras a Teucrorum imperatore, per quas exemptus et immu-
•nis redditur a prestando ipsis Teucris auxilia contra maiesta-
tem ipsam, nisi prius Teucri ipsi Bude usque, quod nefas aver-
tat deus, dominent et imperent. Itaque sicut iactabundus et
manis glorie plenus est, se palám iactat futurum non esse,
quin maiestas vestra cum Teucris vires suas experiatur. Quod
cum fuerit, oblatam sibi esse facultatem belli nobis totó infer-
rendi cum huiusmodi tempore et casu ab eadem maie-
state vestra auxilia imploraturi, eo quod totis viribus maie-
statis vestre, eciam si maiores sint, in ipsos Teucros opus sit,
nec tempore serenitatem vestram res nostras, que procul fit,
tutaturam
;
que non parum sit factura, si lóca eiusdem niaie-
statis vestre ipsis Teucris contermina illesa custodiat. Hec et
alia multa iactando se effert, totusque sermo eius venenati et
male cogitantis de nobis animi interpres ac nuneius est. Nos,
ut verum fateamur, credimus profecto, quod de literis sibi a
maiestate vestra concessis afíirmat, falsa esse, eumque turpiter
mentire; sed quicquid sit, is, ut superius scripsimus, gloria-
tur, videmusque aditum sibi pátere ad damua iuiuriasque no-
stras, nisi eius effrenata audacia minis terroreque refrenatur.
Quod profecto fiet, si, ut confidimus et obsecramus devocioni
37*
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nostre et fidei erga maiestatem vestram, ipsius rnaiestatis cle-
mencia benignitasque respondere dignabitur. Quod autein reli-
quuni est
Lett. etComm. di Lev. 1454 —60. f. 21 7. Ugyanez ügyben levél
Hunyadi Jánoshoz u. e kelettel. Máj. 18-án újólag a király közbenjárá-
sáért esedeznek. Levelök befejezte után értesültek, hogy a király e'rde-
kökben írt Velenczének, az arragon és bosnyák királynak, s a vajdát
is megintette. Mindezért köszönetüket fejezik ki. (f. 206.) Köve-
tüket ugyanaz nap kelt levélben erélyes közbenjárásra utasítják.
(f. 207— 8.) Ügyök elmozdítása érdekében a váradi püspököt is
felkérik, (f. 209.)
331.
14oö. május 23. László Magyarország királya István vajdá-
nak meghagyja, hogy a Raguza ellen tervezett háborúval hagy-
jon fel; ellenkez esetben tudja meg, hogy ö e várost ellene
ni liiden módon védelmezni,fogja.
Gróf Teleki József. Hunyadiak kora Magyarországban. X. köt.
448. sz.
332.
1455.jún. 11. Raguza városa Hunyadi Jánossal tudatja, hogy
a törökök Zágrábot ostromolják és gyors segélyért esedezik.
Hasonlókép ír a királynak és a furaknál:.
Dominó gubernatori Himgarie. Die XI. Iunii 1455.
Et si non dubiuüi dominacionem vestram babere omnium
rerum. que ubique terrarum agantur, scriptores et nuncios,
debitum tamen nostrum implere nos minimé videbimur. si ea
eciam, que vobis exploratissima sint, literis ipsi nostris celsi-
tudini vestre significare neglexerimus. Quem enim tanti lateant
rumores, quos pro magnitudine sua replere credimus omnes
terras, que sünt a Gadibus usque Aurorám et Gangem ; cui
non arrigantur horroré come et vox faucibus hereat. Ecee fero-
cissimus Teucrorum imperátor acerrimus et communis omnium
hostis riumerosissimo exercitu, variisque et inauditis iustrumen-
tis Novimontis civitatem invasit. barbaro milite eam penitus
expugnare coutendit. Sed quid de Novimontis rbe dicimus ?
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Totam religionem Cristianam libidinoso ambiciosoque animo
dicioni sue ascripsit, flagratque cupidine niundi. Ex quo quis
adeo obtusi pectoris, quis adeo demtus, qui ipsis oculis non
videat maximum Cbristiano populo periculum, immo verius
perniciem et excidium imminere ? Quid sibi velint bee litere,
fortasse dicit excelleucia vestra. Hoc sane volunt, ut addant
dominacionis vestre calcar ad arma capéssenda contra ipsos
Teucros ; nisi enim ex regno illó auxilia prodeant. malum boc
iniurias radices daturas videmus. Eia age, tolle moras, dux
magnanime et invicte, totus enim populus Cbristianus in te
oculos coniecit et preelegit, qui solus possis et valeas tanto
furori succurrere pariter et occurrere. Qui enim si volueris
rempublicam Cbristianam miseram et afflictam in pristinam
dignitatem, libertatemque vindicaturus ....
In ba forma seriptum est
Maiestati domini regis,
Nicolao de Ilocb,
Ladislao de Gara,
Episcopo Yaradiensi.
Lett. et Comm. di Lev. 1454— GO. f. 200.
333.
' a)
14.aug.28. A raguzaiak köszönik a királynak, hogy István
vajdát megintette és kérik, tudósítsa okét gyakrabban dolgai
felöl, s ha a törökkel békét köt, ne felejtse el abba ket is
belefoglalni.
Regi Hungarie. Die 28. Augusti 1455.
Serenissime. . .Non obtusa adeo gestamus pectora, quin
pláne intelligemus maiestatis vestre pietatem et clemenciam
erga nos longe maiorem esse, quam ut üli pares gracias, eciam
si totó conemnr impetu, persolvere possimus. Nihil enim addi
posset literis eiusdem maiestatis vestre, quas ad illum intervi-
sum bostem reipublice nostre quater usque dedisse dignata
est. Accesserunt preterea litere illustrissimi comitis Cilié,
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queui plurimi ille semper fecit. Ex quo ipsum taliter admoní-
tum confidimus, ut si quid . . . rebus suis recte consultum velit,
litere ipse et furorem suiiin, et rabiem repressure sint. Lapre-
seueiaruin autem ulterius nostra non progredietur omnino, si
duo a celsitudine vestra exoraverimus : altér, ut sepius nos
facere cerciores dignetur incolumitatis successimmque suo-
riiiu ; altér ver, si res in fedus cum Teucris consenciant, ut in
huiusniodi federis capitulis civitas nostra specialiter nomi-
natur . . .
b)
A raguzaiak köszön levele Ulrik cilleí grófhoz az István
vajdához küldött int soraiért.
Comiti Cilié . . .
Illustrissime .... Excellencie vestre, quas possumus,
gracias habemus. Infinite sünt, quas debemus ; nihil enini
opportuuius rebus nostris contingere poterat literis domina-
cionis vestre, quas ducem Stefanum vicinuni nostrum dare
dignata est. Eas apud ipsum primum pondus habituras non
dubitamus. cum eandem excellenciani vestram maximi semper
fecisse constet. Pro tanta igitur merite obnoxios nos immortali
beneficio fatemur dominacionis vestre, in cuius vota ac nian-
data sedulo simus perpetuoque parata.
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60. f. 189.
334.
1465. szept. 6. Raguza városa köszönetet mond a királynak,
hogy a törökkel kötend békében róluk is megemlékezni ígérte;
örömét fejezi ki Magyarországba jövetele felett s a törökök felöl
Achaia herczegétöl kapott hírekrl tudósítja.
Regi Hungarie. Die VI. Septembris 1455.
Serenissime Nescimus profecto, cui beati
censendi non simus. quibus serenitati vestre parere contingeret,
que ea, que in rem nostram conducant, non implent modo, sed
eciam vota nostra precesque nostras longe liberalissimeqne
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exigat. Cum euini consideraremus, si maiestas vestra seuagen-
tes nomine eiusdeui maiestatis in regno Hungarie íd pacein
sive fedus aliquid consentirent, reipublice uostre bene consul-
tum iri, quod ipsi quamvis eiusdem pacis aut federis beneficia
conseqiiereinur, et in ipsis huius civitatis vestre nomen expri-
rueretur. id ([uod celsitudini vestre per nos supplicatum foret
:
maiestas vestra non modo votis nostris satisfecit. sed prout
clementissiina est, oninia factura se declaravit, que utilitatem
salutemque nostram spectatura sint. Ex quo vestre maiestati
gracias habemus ingentes, sicque rogamus, ut devocioni nostre
erga niaiestatem vestram maiestatis ipsius erga uos clemencia
respondeat.
Ceterum multorum relatu ipsaque fáma accepimus eel-
situdinein vestram ad festum beati Michaelis archangeli in
suum Hungarie regnum venturam, quod nobis incredibili certe
gaudio, nam in presencia maiestatis vestre conservacio regni
pendet, uee solum regno Hungarie, nobisque ipsum adventum
salutarem. sed et tóti populo Cbristiano conducentissimum
fre arbitramur. Postremo nihil aliud növi prorsus apud nos
preter hoc unum est : princeps Achaie dominio pulsus horsum
in Italiam velificans, retulit Turchos parasse iam complures
triremes ac biremes et alias novas in dies moliri ad maré
maius, quas tenrpore novo constituit in Danubium ad damna
istius regni transmittere. Hec pro debito fidei nostre signi-
ficare voluimus maiestati vestre, cuius pedibus si commendati
sumus, bene est.
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60. f. 186. Ugyanerrl Hu-
nyadi Jánoshoz, az esztergomi érsekhez, a várarii püspökhöz, Újlaki
Miklóshoz s a nádorhoz levél. (U. o. f. 185.)
335.
1455. nov. 20. Levél a raguzai követhez, hogy legyen hír-
adássál.
Dominó Volzio. Die XX. Novembris 1455.
Rector .... Havemo recevuta la vostra lettera per la
qual restemo avvisati de tutto quello h seguito de l'i. el in
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effetto per el seriver vostro, pare che havevi speranza che la
niaesta del nostro signor fosse per partir da Vienna et vegnir
a Posonio et deinde a Buda, se álla diéta de Posonio le cose
succedesseno cum accordio cum li baroni
;
per tanto vi lau-
demo et commendemo et comrnettemove, che per vostra lettera
ne debiate avvisar et significar di quello sera seguito da puo le
ditte vostre lettere, perché ne pare che ora rnai si die haver
visto la conclusione di queste cose. Et similiter se altro ha-
vereti degno di significarne, zoe di novelle, awisaretine distin-
tamente, e presertim de li progressi del governatore, percbe
qua é fáma, che e sia andato in Vlachia curn lo exercito, et
che li Turchi siano congregati in li luoghi li vicini. Si che fati
di tutto habiamo avviso ad pieno.
Lett. et Comm. di Lev. 1454—60. f. 178.
336.
1455. nov. 20. A raguzaiak ''honiakét fejezik ki afelett, hogy
a király Pozsonyba érkezett, s tudatják vele, hogy a törökök
Hunyadi közeledtének hírére visszavonultak, s így városuk az
öt fenyeget veszélytl megszabadult.
Regi Hungarie. Die 20. Novembris 1455.
Serenissime. Nihil profecto gracius. nihil, quod animos
nostros magis oblectaret, afferri poterit literis maiestatis vestre,
que et illám recte valere, quod ex re nostra est, et Viena Po-
sonium, deinde in Hungáriám contendere rebus turbulentem
modum posituram nuuciarunt. Subiiciunt preterea litere ipse,
si res in fedus aliquani condicionem consenciant cum Turcis,
celsitudinem vestram nostram rempublicam ipsius federis be-
neficium expertem minimé facturam. Ultimum hoc, quo magis
rebus nostris necessarium est, eo magis reddimur obnoxii ad
habendas exuherantissime erga nos clemencie gracias, quas
referre, eciam si totó conemur impetu, nec mioima quidem ex
parte possemus. Quid enim humanius, quid benignius, quid
clemencius esse potest maiestate vestra, quam, ut ita diximus,
non veluti dominum, sed veluti parentem erga nostram rem-
publicam sese exhiherelk|uido eognoscimus. De adventu autem
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serenitatis \ estre in Huugarie regnum procul dubio dieere
possumus euni non ipsi regno solum, quod sive ipsa uiaiestate
vestra veluti navis gubernaculo destituta lenissimis et incertis
motibus effertur, fre necessarium, sed universe reipublice
Christiane salutiferum. Quo enim in salutera regni ipsius,
quod ceu scutum infideles arcét, ne eorum immanitati aditus
pateat ad strugendas Christianorurn fauces, maiestatem ve-
stram Turci ipsi diligencius excubare cognoscant. eo ipsis ani-
mus infirmior érit. Qui ut ad nos relatu multorum. qui
nobis . . . allatum est, dies et noctes mente volutant, quonam
pacto laqueum collo nostro iniicere possint, ac forsitan iam a
nobis periculum non longe abesset, nisi eos nietus invasisset
strenui ac magnifici domiui Iobannis coniitis Bistriciensis.
Cuius accessus ad Vlacbie partes dictorum Turchorum consilia
direruit, Duni enim rerum suarnm saluti custodieque consulunt
obvii ut audimus, perdent que ut optant nostras aliorumque
Christianorurn res et vexare et in discrimen trahere.
Lett, et Comm. di Lev. 1454—60. f. 179.
337.
1455. nov. 20. Raguza városa tudatja Hunyadi Jánossal,
hogy a törökök Oláhországba" való jövetelének hírére megré-
mülve oda hagyták a bosnyák határt s maguk megersítésén
munkálkodnak.
Gubernatori. Die 20. Novembris 1455.
Illustrissime .... Videat excellencia vestra. quanto no-
bis usui sit : que dum ad Vlacbie tutelam contra Turcos ca-
stra movit, non solum illorum locorum saluti consuluit, sed et
discrimen, quod rebus nostris imminebat, avertit. Superion-
bus enim temporibus multorum relatu et literis, ipsa quoque
fáma, cum Turci ipsi nobis minarentur, et ad ruinam nostram
totó accingerentur conatu, tantus eos invasit nietus dominacio-
uis vestre, ut impresenciarum eorum consilium contra nos
evanuerit. Nam dum metus ipse et rerum suarum salus eos
ad lóca illa evocat, conceptum contra nos virus evomero ikui
possunt, sed ut ita vulgo dici sólet, propriam schabiem schal-
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pere-eoguntur. Rumor apud nos publicus est dominacionem
vestram invictissimani ingentem ac uunierosum exercitum
cougregasse, ex quo Turci omnes, qui Bosne confinia tenebaut,
qui Albániám devastabant, confestim relicti propriis consiliis,
nietu ac trepidacione percussi accummt, ut propria lóca a pe-
riculis conservent. sicque et res nostre tute remanent. Nos,
quod possumus, continuis votis omnipotenteiii rogamus, ut
excellenciam vestram sublimi de ipsis Turcis triumpbo illu-
stret, quod si érit, ut auguraniur, eidem doininacioni vestre
glória sempiterna parietur, populus ver Christianus incredi-
bili metu periculoque liberabitur.
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60. t*. 175.
338.
a)
1456. jan. 13. Raguza városa László királyt kéri, tudósítsa
öt hogylétéröl és hogy mikorjön Magyarországba.
Regi Hungarie . . . Die 13. Ianuarii 1456.
Serenissinie Efluxerunt dies multi. inimo etas no-
bis visa est preterisse, ex quo literas maiestatis vestre non vi-
dimus. Qua de re desiderium boc nostrum diucius sustinere
non valentes, tabellarios bos nostros statuimus ad celsitudinem
vestram destinare, ut eorum reditus prospere nos serenitatis
vestre valitudiuis cerciores facérét. Nibil est enim, quod nos
magis oblectet, quam serenitatis eiusdem salus, in qua reipu-
blice nostre stabilimeutum, vita denique nostra sita est. Quam
maiestatem devote eciam atque eciam rogamus, ut dignetur
suis literis nobis eiusdem maiestatis devotissimis, quid rerum
apud eandem agatur, quid nobis spei esse debeat de eius ad-
ventu in suum Hungarie regnum. Fatebimur enim, presertim
cum ad dominum nostrum loquamur. nibil esse, quod in rem
ipsius regni immo tocius populi Cbristiani magis conducat,
quam Turcis conatibus omnium bostibus exploratum sit in
dictum regnum desceudisse eandem maiestatem vestram, pro
cuius salute omnipotentem supplicaíe dosinemus. De noyis
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Italie inpresenciarum nihil prorsus apud nos est, quod sigai-
ficacione dignum sit.
b)
A raguzaiak Hunyadihoz és az ország többi furaihoz intézett
leveliikben az ország dolgai s a törökök elleni intézkedések
felöl tudósítást kérnek.
Gubernatori Himgarie.
Ulustrissime Cum iám dudum uobis literas domi-
nacionis vestre videre minirne contigisset, easque preter mó-
diim optaremus, vohiimus presentes tabellarios transmittere
ad excelleiiciam vestram, ut desiderio hinc nostro satisfieret,
neve dominacionis vestre deessent, quibus literas suas ad nos
committere posset. ítogamus igitur clemenciam vestram,
dignetur suis literis nobis significare, quo in statu sint res sue,
que sit regni illius condicio, quid de adventu regio sperandum
sit, si quid in Turcos decernitur, quid consilii iura ipsi captent.
Apud nos enini rumor est Turcos ipsos incredibili apparatu
ad Christianorum exeidium accingi. De novis Italie
In hac forma seriptum est
Comiti Cilié.
,
Archiepiscopo Strigonie,
Episcovo Varadiensi,
Comiti pallatino,
Nicolao de Wilach,
Ladislao de Pauloz iudici curie et regio consiliario.
Lett. et Com. di Lev. U54— 60. f. 163.
339.
1456. febr. 26. A raguzaiak kérdik László királyt^ mikor re-
mélhetik az országba jövetelét? Ugyané kérdést intézik az
ország furaihoz is.
Die 26. Februarii 1456. Regi Hungarie.
Serenissime princeps Post com.mendacionem ad
maiostatis vestre pedes. Quanto salutarius tóti regno Hungarie
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cunctisque oius membris est futurus adventus maiestatis vestre
in ipsiiia regnum, tanto nobis est optacior. et dies oninis aniino
longior nobis profecto videtur, quousque de ipso adventu certo
oobis nuncio significetur. Que causa nos movet. ut sepius ta-
bellarios transrnittanius, ut si tandem votis nostris aspira-
verit, sint, qui ad nos advolent, qui gaudio nos leticiaque re-
pleant, qui optatissimum nobis nuncium afferrant. Quamobreni
moti dictis respectibus et presentes transmisimus tabellarios.
ut vestigent et odorentur, si fortasse sperandum sit eam diem
faustam felicissimamque posse nobis illucere, celsitudinem
quoque vestram supplicamus, ut suis dignetur nobis literis
significare. quousque nobis boc desiderium nostrum sustinen-
dum sit. In mandata eiusdem maiestatis vestre noctes ac dies
paratissimi.
In simili forma scriptum
:
Archiepiscopo Strigoniensi,
Episcopo Varadiensi,
Nicolao de Illocb,
Ladislao de Gara.
Ladislao de Pauloz,
Domiuo Volzio de Babalio,
Ser Aloisio de Eestis.
Lett. et Com. di Lev. 1454— 6 0. f. 157.
340.
1456
'. rnárcz. 1~. Raguza városa László királyhoz intézett leve-
lében örömét fejezi ki az országba jövetele felett, s tudatja vele,
hogy annak hirére a törökök minden ellenséges szándékukkal
felhagytak.
Eegi Hungarie. Die XII. Marcii 1456.
Serenissime Descendat de celo numen aliquod.
necesse est, quod nostram vicém subeat, et gaudia nostra
cumulate explicet, que profecto tantum exuberant. ut unde-
quaque erumpant, neque animis capere possimns. postquam
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ipsis explicauclis nos non hyninis, non cantibus aut saltacioni-
bns, aliove iubilaciouis genere habunde snfficimus, licet et totó
impetn conemur. Quid enim nobis potnit nunciari iocuudius,
quidve salubrius, quam his diebus nobis est per literas signifi-
catum, nifiiestatem vestram, hurnani generis delicias, suum tan-
dem in avitum paternumque regnum concessisse, quo nihil uti-
lius ipsi regno, nniverseque reipublice Christiane contingere
poterat. Cur igitur supra modum leti non simus, cnm tam fausta,
tam optata, tani clarissinia nobis effulserit dies, qua salutis
fnndamenta iacta sünt, qua furor Turchoruni adeo repressus est,
ut non Christianis insultum facturi sünt, sed animis cogitaturi,
quomodo propria tueri possint. Quod restat, omnipotentem
sine ulla interpellacione rogaturi sumus, ut longevam maies-
tatem vestram conservet, ut eidem concedat tocies victoriam,
quocies cum hoste confligetur, tot triumphos, quot bella
suscipiet.
Ad literis autem maiestatis vestre, que nos ab eius mente
nobis .... testantur, ut respondeamus, dicemus beatos nos
censere, quibus tam clementi dominó parere satum sit.
Apud nos nova hec sünt : Ferunt enim Turcbos, cum
machinas ac plurima bellica instrumenta, que in expugna-
cionem urbium sint, Uschopiam comportassent, eorum delibe-
raciones suspendisse, cum de adventu celsitudinis vestre in
regnum cerciores facti sünt, eorum rebus nuper consultum iri
extimantes, si maiestas vestra iri expedicionem contra eos
consultura sit. Rumor preterea precrebuit Romanie l>assam
hic actis temporibus magnó conatu se ad occupandam Ylacbiam
instruxisse, sed cum audisset magnanimum Bistriciensem
comitem saluti illius provincie invigilare, traiicere nullatenus
ausi sünt, quin immo ingens de ipso comite metus ipsius
basse consilia delevit. Hec sünt, que in presenciarum nova
apud nos sünt. Que de cetero erunt, ex debito fidei nostre
significare diligentissime curabimus eidem maiestati vestre, in
quam omnium oculos coniectos esse cognoscimus. Que ex Itália
nova sünt, non dubiuiu, quin maiestas vestra per reverendissi-
mum dominum eardinalem saucti Angeli lcgatuin apostolimul
in dies cercior fiat, ex quo intactam lnmc partém in presen-
ciarum relinquimus.
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Lett. et Couim. di Lev. 1454— 60. f. 159. Ugyanily ér-
telemben írtak Hunyadi Jánosnak s az ország többi furainak, az
esztergomi érseknek, a váradi püspöknek, a nádornak, Újlakinak éa
Palóczi Lászlónak, (f. 158.)
341.
1450. april. 15. Araguzuiak <i birtokukat képez Ponta Stagni
egyházi joghatósága felett az ottani ferenczrendiek és a carzo-
lai püspök között keletkezett viszályt László király elé terjesztve,
kérik, hogy annak javukra való eldöntése czéljából vesse magát
a pápánál közbe.
Serenissimo regi Hungarie. Ea in spe semper sumus
et fide, ut nihil nobis adversa accidere posse putemus super-
stite nobis et incolume celsitudine vestra, agimusque securi
vitám, quod habemus maiestatem vestram, in qua nitatur rei-
publice nostre salus, que nobis est, quod nobis onini ex parte
nos oblectet. Fit propterea, ut rem, de qua ad ipsam serenita-
tem vestram scribimus, pro votis nostris eventuram nihil
difidamus. Maiores nostri, centesimus et vigesimus tercius
agitur anno, ab imperatore Rassie summo omni laboré ingeu-
tibusque impensis obtinuerant quendam locum nobis conter-
minum vulgariter nuncupatuin Ponta Stagni, ubi sismatici
hereticique incolebant, qui tandem opera fratrum beati
Franciáéi ibi per nostros maiores evocatorum et quibus publico
ere ecclesia conventusque constructa sünt, ad fidem conversi
sünt et oppidum ibi construxere et multis murorum machinis
auxere. Cum autem summorum pontificum indultis fratres
ipsi post hac tocius illi loci cure animarum prefuerint et
sacrata omnia ecclesie prebuerint, universa pariter moltitudo
longa consuetudine ipsorumque fratrum integritate vite in
eosdem fratres devocione mira ad hoc usque tempus conquie-
verat. Impresenciarum creatus episcopus Curzolensis ecclesie
Venetus quidam, qui res novas querens, fratres ipsos libertate
solita privare temptavit locus enim iste eius iurisdic-
cioni seu diecesi subiicere et ambiendo cardinales breve a
sede apostolica assecutus est, quo sacramentorum admini-
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stracio de cetero fratribus ipsis interdicitur, ad quod eciam
episcopi precessores acquiescerint. Que innováció sí loctim
teneat, res in discrimen vertitur, ne aut rebellione loaim
i])sura amittamus, aut rursum multitudo ad sisma et heresim
pervertatur. Ex quo statuimus nuncium ad sédem apostolicam
transmittere pro huiuseemodi re reformanda : veruni legacio-
nem veluti mancham et orbam sine patrocinio literamm
maiestatis vestre futuram cognoscemus. Supplicamus igitur
celsitudini vestre, ut super hac re dignetur nobis literas eom-
mendaticias ad summum pontificem dare. quibus summus
ipse pontifex rogetur, ut sicut hactenns, sic et de cetero fra-
tribus ipsis Stagni sacramentorum ministracio concedatur.
Non autem petimus, pro sacerdotibus secularibus ministracio
ipsa intercederetur, sed ut tam ipsi sacerdotes seculares,
quam fratres indifferenter sacrata ipsa ministrare valeant.
Que litere rem banc nostram immo maiestatis vestre in
portum traducture sünt. Et boc autem negocium apud maié-
statem vestram sollicitandum nobili civi nostro Volcio. cel-
situdinis vestre servitori, seu illi, qui bas obsignabat, com-
misimus.
Lett. et Comm. di Levante 1454— 60. f. 154— 5. Ugyanez
ügyben a váradi püspöknek.
342.
1456. ápril 15. A raguzaiak Hunyadi János hogyléte felöl
tudakozódnak és értesítik afell, hogy a török a Duna menti
részek ellen támadó szándékot forralt, de annak hírére, hogy
n beszterczei gróf és a többi furak a királylyal békességben
élnek, minden hadi tervével felhagyott.
Gubernatori. Die XV. Április 1456.
Illustrissime Ut morém nostrura servemus, nolui-
nius presentes tabellarios. quos ad maiestatem regiam trans-
mittimus, literarum uostrarum vacuos ad excellenciam vestram.
Sumus igitur cupidi et incolumitatis et successuum domina-
cionis vestre cerciores reddi. cum felices eventus vestris ex re
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nostra censeamus. Rogamus igitur, ut ipsa de vestre domina-
cionis statu quo cerciores nos facere dignetur, et pro certo te-
neat post rnaiestatem regiam spem nostram in excellencia
vestra residere, in cuius vota credat nos propense paratos.
De novis hec babemus : Quidam patrícius Venetus baiulus
Constantinopolis, nomiue Bartholomeus Marcellus, his diebus
Venecias navigans, ad nos appulit, qui magnós per Turcos
belli paratus instrui predicabat et eornm mentes ad expn-
gnanda Danubii lóca diriguntur ; ipsorum tamen Turchorum
audaciam aliqnanto repressam esse, cum eis de compertnm
fit dominacionem vestram et reliquos beroes in concordia
cum maiestate regia consensisse. Nomen precipue excellencie
vestre ipsis Turcis summo esse terroré.
Lett. et Com. di Lev. 1454—60. f. 153.
343.
/ 156. május 6. László király az ország nagyjainak ajánlá-
sára és helyeslésével Raguza városának eddigi czímerét egy
a rárosnak a magyar korondhoz ragaszkodásátjelent arany
koronával ('kitett paizson, melyet a váró* védszentje Balázs
vértanú tart, égszin mezben álló phönixxel bvíti meg.
Gróf Teleki József. Hunyadiak kora Magyarországon. X. kötet.
515. 1. Mátyás király 1466. év körül a várost, melynek polgáraiban
sem a háború terhei, sem a veszély sokasága nem tudta megingatni
az ország koronája iránti hséget, kitüntetni óhajtván, a fenti s a
következ (343 — 346. sz. a.) kiváltságokban megersíti s azon-
felül különös kitüntetésül új czímerrel ruházza fel, következ sza-
vakkal :
Piacúit nobis praeterea ad maiorem ornamenti vestri splendorem
enni armis novis insignire. quod cum diligencins animo inquireremus, quid
admirande constaucie et singulari üdelitati vestre magis consonum
esset, nil phoenice nobilissima ave in signum tante veritatis vobis
ferendum conveniencius visum est ; nam sicut illa egregia avis una
tantum in universo rbe reperitur, ut post dietos labores atque ipsos
eineres speciosior ac robuscior rcvivescit, sic una civitas vestra est,
que in totó regno nostro Dalmacie in fide et fidelitatis integritate
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in tentacionibus permansit, et post inultos labores, toagnasque calami-
tates, quas sepius forti animo pro inviolata fide sustinuit, clarior et
dignior semper evasit. Ut igitui apud posteros, et praesertim successo-
res nostros reges serenissimos, ex hoc constantissime et unice fidelita-
tis vestre efficax pro laude vestra memória pernianeat, non dero-
gaudo ceteris armoriun insigniis, ijiiibus hacteuus quoquomodo usi estis,
sed ea pocius regia autoritate eonfirmando, ex certa nostra seieneia da-
ínus et conferimus hanc tam celebrem fenicem ea forma, his<iue colo-
ribus, quibus esse traditur et depingi sólet, in campo celestiuo digno
vestro alesti probitate clipeo deferendam, cujus suinnntati coro-
nam aureani apponimus in signuni taiitorum laborum, quos pro
nostris, uostreque corone opportunis obsequiis forti animo sustinuistis.
Quibus quidem videlicet clypeo eum fenice curn corona aurea supra-
posita, nec non cum imagine beatissimi episcopi et inartyris Blasii
vexilliferi et patroni reipublice vertre eundem armorum clypeum
et coronam tenentis, aliisque opportunis ipsorurn ornamentis, quemad-
modum in capite praesencium literarnni nostrarum pictoria arte suis
applicatis coloribus depicta sünt, vos vestrique successores cives et
communitas a rnodo perpetuis semper futuris temporibus in sigillo
vexillis, cortinis, velis et generaliter in quibuslibet actibus atque locis
uti et gaudere, ac ea defferre possitis cum omnibus prerogativis, liono-
ribus et libertatibus, quibus alie libere civitates. Közli Kovachich :
Form. solennes styli. 1799. 549—506. 1.
344.
Buda, 1456. május 6. László király Baguza városának meg-
engedi, hogy levelei pecsétlésében veres viaszszal élhessen.
Gróf Teleki József. Hunyadiak kora Magyarországon. X. kötet,
513. 1.
345.
1456. május 6. László király Baguza vámsát azon kitüntetés^
ben részesiti, hogy választandó igazgatói ezentúl figazgató
czimet viselh essenek.
Gróf Teleki József. Hunyadiak kora Magyarországon. X. kötet,
511. 1.
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346.
1456. május 6. László király Raguza városának kiváltságot
fid, hogy czimere alatt saját hasznára arany forintot veret-
hessen.
Gróf Teleki József. Hunyadiak kora Magyarországon. X. kötet,
517. 1.
347.
1451 . márcz. 16. A raguzaiak kérik a királyt, eszközölje ki a
szentatyánál, hogy azon összeg, melyet Marianus de Seni mi-
norita városukban a török elleni keresztes háborúra összegyj-
tött, legalább részben a szárazföldi hadmüveletek költségei
fedezésére fordíttassák.
Eeg* Hungarie. Die 16. Marcii 1457.
Serenissime Yenerabilis fráter Marianus de Senis
ordinis minorum de observancia, annunciator evangelice pre-
dicacionis, per sédem apostolieam et reverendissimum patriar-
cham, legatum maritime classis contra Turcos, deputatus in
provincia Dalmacie et presertim in hac serenitatis vestre ci-
vitate annunciare cruciatam, in presenciarum apud nos munus
suum implet, multos cruce signans, qui in Turcos proficisci
sponte se obligantur, multis quoque indulgenciam omnium
peccatorum autem apostolieam concedens, qui de bonis a Deo
sibi collatis ducatos trés in auxilium Cbristianorum contra
ipsos Turcos contribuant. Que eius predicaciones populum
nostrum in tantum devocionis accendit, ut magnum pecunie
cumulum adimaturus sit in bac civitate predicta maiestatis
vestre ad quatuor, ut arbitramur, milia ducatorum vei circa.
Quas pecunias cum reliquis in dicta Dalmacie provincia con-
gregandis ad classem maritimam deputatas mtelligimus. Qua-
propter enim consideraremus expedicionem terrestrem in ipsos
Turcos esse magis necessariam, maiorisque fructus, quam-
quam civitas predicta regni maiestatis vestre membrum sit,
memorare voluimus per presentes vestre celsitudini, ut si sibi
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visum fuerit, providere velit, quatenus sicut pecuuie ipse ad
marítimam classem, que minus uecessaria est et minus fructus
Christianis allatura, deputate simt, sic ad expedicionem terre-
strem obsignentur et convertentur. iQuod facillime ex iusticia
continget serenissima maiestas vestra celeriter, antea verum,
quam pecuniam ipse alio transferatur, super hocsuramo'pontifice
per literas aut nuncios declarare voluerit, salubrius consultum
enim sit, pecimie ipse ad manus reverendissimi domini cardi-
nalis sancti Angeli, legati apud maiestatem vestram, in expedi-
cionem terrestrem dispensande transferantur. Idque hac potis-
sima causa fieri debere, qimm in civitate niaiestatis vestre col-
lecte sünt ipse pecunie. Nos ex fide, quam ad maiestatem
vestram gerimus, ista significare voluimus, que sicut sapien-
tissimum est, prout melius visum fuerit, huic rei providebit.
In hanc rem quoque facerent litere prefati reverendissimi do-
mini legati ad summum pontificem, quem maiestas vestra ad
hoc ex se, non ut res a nobis processisse videat, exhorare, sed
unum memorare volumus, si res quetari potest, istec maiestati
vestre cordi érit, celeritate opus est. Et ob hanc causam ad
maiestatem vestram mittimus venerabilem fratrem Alexandrum
ordinis minorum de observancia, concivem nostrum, quem
maiestati vestre commendamus rogamusque, ut super hac
causa in his serenitati vestre dixerit dignetur fidem prestare.
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60. f. 128. Ugyanez ügyben
u. e kelettel a váradi püspökhöz levél f. 129.
348.
1457. ápril 13. A raguzaiak köszönik a királynak Iunius
polgáruk kiszabadítása ügyében Tvartkónál tett lépéseit, s ké-
rik, hogy a legközelebbi országgylés alkalmából tudassa velük
annak végzéseit. Hasonló levelet írnak Újlaki Miklóshoz is.
Regi Hungarie. Iesus. Die XIII. Április 1457.
Serenissime Per tabellarios nostros literas nia-
iestatis vestre, datas Bude, die quinta mensis Marcii, reverenter
accepimus, quibiís eam cognovimus dominó iuvante non ommit-
38*
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tere ea, que contra communem hostem et ad defensionem.
propulsandasque iniurias pertinent, cum hostis ille peremnis
nihil struere, nihil moliri possit. quod prius. qnam conficiat.
maiestas vestra non intelligat. Que omnia ipsi pláne cognosci-
mus, cum in celsitudine vestra ea omnia habunde sint, que in
glorioso et perfecto principe requiri solent. Unum superest, ut
oinnipotens secundet serenitatis vestre vota, quod ut sit. in-
stantissimis precibus adiutemur. Ceterum humillime regracia-
mur celsitudini vestre, que pro Tunio concive nostro. ut liber-
tati restituatur, Tvertcho Stanzich scribere dignata est, non
solum cum persuasionibus eum monens, sed nisi pareat, para-
tissimus iubere eidem arma inferri. Que cum pro unico concive
nostro liberando maiestas vestra efficit. quid sperare nobis
fas eam pro salute tocius nostre reipublice facturam. Est id
quidem exuberantissime erga nos clemencie argumentum. Sed
quoniam audimus futuram esse de mandato celsitudinis vestre
congregacionem in fest beati Georgii proxime futuro pro
habenda in Turcos consultacionem, supplicamus eidem maie-
stati vestre, ut dignetur nobis tantum significare, quantum
intelligere fides et devocio nostra méret.
Lett. et Couim. di Lev. 1454— 60. f. 126. Ugyanez ügyben
levél Újlaki Miklóshoz hasonló kelettel.
349.
1ÍÖ7
. ápril. 27. Raguza városa tudatja a királylyal Marianus
de Senis minorita jövetelét, a kin népet a törökök ellen keresztes
háborúra szólítja-, s kinek mködésétl nagy eredményt lehet
várni.
Regi Hungarie. Iesus. Die 27. Április 1457.
Serenissime princeps Literas maiestatis vestre,
datas Bude die 4. Április, omni cum reverencia et cum eis
alteras eiusdem directivas reverendissimo dominó cardinali
Firmano que sicut rebus nostris in curia Romána maximo
presidio future sünt, ita celsitudini vestre humüiter gracias
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agimus. Quod autem serenitas vestra ob significacionem novo-
rum, quam eidem facere solemus. nos commeudat. est id cle-
niencie vestre. fungi enim officio fidelium servitorum erga
dominum nostrum náturalem quocumque iure simrus obnoxii.
et si secus feceriraus. redarguendi sumns. Supplicamus autem
impresenciarurn, digmim nihil prorsus apud nos est, preter
hoc. videlicet quod revereudus fráter Marianus de Senis ordi-
nis minorum de observancia, annunciator cruciate in hac
provincia Dalmacie, ex decreto sedis apostolice summo desi-
derio accensus yidetur ad istas Hungarie partes se transfe-
rendi. suis predicacionilms in Turcos populos exercitaturus.
Est utique mirabilis in predicando. plenus caritatis et sancti-
monie. Habent sua verba magnam vim ad persuadendum, et
facile quocumque voluerit homines impellendum. Et profecto
dubium non est, quin si venerit. ex semine verbi sui rnirabiles
colligantur fructus. Totus autem, ut videmus, ex maiestate
vestra pendet, que si cum literis suis evocarit ad eam, consum-
mato in hac provincia mimére legacionis sue, pro certo velo-
citer advolabit, Hec pro üde nostra memorare voluimus maie-
stati vestre, cuius pedibus devote nos humillimeque com-
mendamiis.
Lett. ct Comm. di Lev. 1454—60. f. 120.
350.
1457. május. A raguzaiak kérik Újlaki Miklóst, tudassa velk
a széni György napján tartott országgylésnek a háborúra
vonatkozó határozatait.
Nicolao de Iloch.
Illustrissime .... Transactum est festuni beati Georgii
martiris. in quo optatissima illa diéta in Turchos celebr tari
debebat, sicut dominacionis vestre litere scritte (sic) Bude . . .
. . . die . . . liquido testabantur. In qua speramus deo favente
ea pertractata et conclusa esse, que ad regni stabilimentum
et expedicionem in perfidissimos Turcos concernant. Et pro-
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fecto animi uostri divinare videntur iflustrissimam dominacio-
nem vestram insignem preclarissinii triumphi ex ipsis Turcis
coronam consecuturain, quod sicut optainus, ita votis assiduis
et precibus dominum supplices rogamus. Nemo est enim, si
nobis opció detur, cuius nomen illustrari et exaltari malinius,
quam excellencie vestre, quam reipublice sincero corde semper
aflectam cognovimus. "üt autem desiderio nostro habunde
satisfiat, rogamus ipsani dominacionem vestram, ut quantum fides
nostra tantum nobis de predicte diete conclusionibus
significare diguetur. Nos autem, quod significacíone diguum
sit, in presenciarum nihil prorsus habemus. Reliquum est, ut
in vota eiusdem dominacionis vestre paratos et pronos semper
offeramus.
Lett. ct Coinm. di Lcv. 1454— 60. f. 123.
351.
/ 1.~>7. szept. 22. Raguza város a pápának azon kívánságával
szemben, hogy a török elleni háborúra gyjtött pénzt adja át
megbízottjának, a királyhoz fordul utasításért
Regi Hungarie. Die 22. Septembris.
Serenissime. Maiestas vestra cum sepe antea, tum literis
suis datis Viene die 20. Iulii, cum de pecuniis devocione po-
puli in Turchos adunatis mencionem facérét, nis verbis
usa est : Hoc tamen unum in hac re vobis persuaderi velimus,
omnia nos salvo honore et rebus vestris facturos. Quod sane
nos certo cercius pro solita maiestatis vestre erga nos clemen-
cia tenemus. Celsitudini vestre significamus nos eius literas,
que ad summum pontificem dirigebantur, accuratissime tuto-
que transmisisse. Ad quas responsa nihil prorsus habuimus.
Habuimus autem sanctitatis sue breve, quo acerbe satis argui-
mus, quod pecunias ipsas, sicut per primum breve, quod ad
maiestatem vestram transmisissise meminimus, Martino Clarino
mercatori florentino, sicut sanctitas ipsa mandabat, non con-
signaverimus
;
quod aliam ob causam a nobis factum non fit,
nisi ut maiestas vestra hanc rem cum sede apostolica pro voto
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couiponere posset. Habent, si rite interpretari potuimus, ipsius
növi brevis verba, ut, si ipsarum pecuniarum consignacionem
ulterius distulerimus, excommunicacioneni nobis beatitudo sua
minitetur. Nos tanti facimus posse rem gratam serenitati ve-
stre facere, ut quamcumque potuerimus, excusacionem feceri-
mus sunimo pontifici, et pecunias dare distulereinur, ut hoc
maiestati vestre prras innotesceret. Cui breve ipsum introclu-
sum transmittemus, supplicantes, ut dignetur nobis ocius de-
clarare ac pariter consulere, quod pro ipsis pecuniis simus
facturi, et cum sede apostolica ita descernere, ut qua in re
emolumenti nihil nobis pervenire potest, quin imo fa-
stidii satis, apostolice excomunicacionis rigoreni discrimenque
vitemus.
Lett. ct Comm. di Lev. U54— 60. f. 118.
352.
1457. nov. 12. Raguza városa a segélypénz átadása ügyében
a, pápától újabb felszólítást kapván és kiközösítéssel fenyeget-
tetvén, sietsen kéri a király utasítását.
Regi Hungarie. Die 12. Novembris 1457.
Serenissime Novit maiestas vestra quantuni con-
tenderinius, ut pecunie cruciate apud nos colleete celsitudini
vestre ad robur terrestre in Turchos decernerentur Cum enim
antea duobus brevibus, que ad serenitatem vestram transmi-
sisse nieminimus, sumnius pontifex nobis mandasset, ut dictas
pecunias Martino Clarini mercatori florentino, recipienti no-
mine Iacobi et Petri de Pazis et sociorum de Romána curia,
cum effectu consignaremus pecunias, ut scilicet interim maie-
stas vestra pro voto rem cum sede apostolica pro dictis pecu-
niis componeret, et cum expectaremus in dies intelligere, rem,
sicut optabamus, transactam esse, supervenit spectabilis domi-
nus Iohannis Navar, nuncius apostolicus, nobis presentans
breve, cuius copiam serenitati vestre transmittimus introclu-
sam. Per quod breve etsi nobis mandaretur, ut omnino sine
ulteriori mora et contradiccione dictas consignaremus pecunias
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sub excommuiricacionis pena, maluimus tanáén, antequani ad
pecuniarum consignacionem procederemus, id noturn facere
celsitudini vestre, quamvis sub manifesto versaremur periculo,
ne pro excomunicatanostra respublica promulgaretur. Suppli-
camus itaque attentissinie, ut maiestas vestra nobis ocius
significet, quod simus consilium capturi pro dictis pecuniis, et
ita decernat, ne indignacionem Dei sedisque apostolice subire
veniamus, quod celsitudini vestre. ut credimus. displiceret.
Nuncius enim apostolicus égre fért has dilaciones, a nobis, ut
ait sine pecuniis minimé discessurus. Nos quoad poterimus,
modo excomunicacionem ne subeamus, rem suspendimus. pro
certo tenentes maiestatem eandem vestram. sicut nobis pol-
licita est. velleomnino honorem et res nostras salva esse.
Si aütem cognoscemus excomunicacionem contra nos pro-
mulgatam iri, pace maiestatis vestre cogemur sequi, et seque-
mur edicta summi poutificis.
Nova hec apud nos suut: feruut Turcborum dominum in
presenciarum Andrinopolim esse. nullás apud secopias habere.
Ceterum Exebech Isaclovicli voivodam exercitum adunarc ad
damna aerenissimi regis Bosne processurus.
Lett. et Comm. di Lev. 1 154—60. f. 113.
353.
/ 157. november 14. A raguzaíák Exebech Isachovich vajda
• Ihii, kinek a szultán városuk megtámadására s kereskedik
letartóztatására parancsot adott, a királyhoz és a magyar
furakhoz fordúPnak oltalomért.
Regi Hungarie. Die 14. Novembris 1457.
Serenissime Cum iam expedissemus tabellarios,
et ad iter accepti essent, supervenere ad nos mouachus uuus
et altér secularis ex Andrinopoli. legati a Gregorio et Mara
riliis illustris olim despoti Georgi, ex nonnullis. que in rem
suam suut
;
qui et literis et viva voce nobis palám fecerunt,
que iam antea maiestati vestre significavimus, Turcbos scilicet
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mala nobis cogitare. Ferunt euim Turcorum doniiuuni, sicut
est anibiciosissinius. pro eerto edixisse. ut si qui ex negociato-
ribus nostris in locis eius dicioni subiectis comperiantur, rea-
liter et personaliter intercipi et cogi debeant. Mandasse insu-
per Exebech Isachovich voivode suo. dominisque Bosne. qui
eius coniplices et censuarii sünt, imperasse, utadunato, quanto
numerosiori possunt. exercitu. in nos irruant, agrum nostruni
préda. igne. ferro depopulentur. Hec nobis quoque innotuerunt,
quod ununi legatum prefati Exabech Isachovich, qui quasi
belliim nobis indiceret, qui mandatur a magnó Turcho. bimc
dixisse. ut contra nos. tanquam contra ipsius maiestatis inra.
hostis bellum gerat, hanc autern deliberacionem animi sni et
ruentis frenate irrevocabiliter executurum, nisi ad eum legatos
ocius transmittamus, qui et se sibi nomine nostro incliuavit,
et civitatem nostram ad tributuin aunuale manciperit. Que
nova animos nostros adeo perterriverunt. ut consilii prorsus
inopes simus, hostem ferocissimum terra marique victorem et
rebus nostris iní'estissimum timemus et in dies ad ruinam no-
stram expectamus. Serenissimam maiestatem vestram. a qua
fas est pro fide nostra, ut auxilia rebus nostris prodire debeant,
remotissimam conspicimus, vires ver non sünt. quibus impe-
tus hostis arcere possimus. qui pro magnitudine potencie et
animi ferocitatem ad occupandum orbis impérium consilium
adiecisse videtur. Hec maiestas vestra, quibus et quantis cou-
flictemur curis, quanto in periculo res nostre versentur
;
qui-
bus malis nulla adhiberi posse remedia credimus, nisi per
serenitatem vestram. Ipsa enim est. que a nobis omnem rui-
nam arcere et salvas res nostras facere possit. Cui supplica-
mus, ut defensionis nostre racionem habere velit, ne non
voluntas. sed necessitas fidelissimam hanc civitatem maiestatis
vestre crudele iugum subire compellat. Et inter cetera dignetur
per suum legatum regem et reliquos Bosne dominos, preser-
tini ver ducem Stephanum, conterminum nostrum, de pace, si
riet. monere, eisque expresse mandare, ut quamvis Turcho-
rum dominus in nos exercitum agere iuberat, id ipsi nullo
pacto attemptent, sub illis penis. quas opportunas celsitudo
vestra cognoscit, et hoc rei maneret, ne cum principiis non
obstiterit. medicinám sero paras.
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Ferunt insuper dictum Turchoruui dominum esse Plov-
dini. et basse Romanie imperasse, ut ad flumen Morave ad
locuui noncupatum Nis deseendat, instructurus classeni in
duplum maiorem, quam antea, ut anno proximo venturo et
classe et terrestri exercitu Nanduralbense oppidum invadat.
Hec quamvis celsitudini yestre nóta esse non dubitamus, nos
tamen serenitati restre pro fide nostra siguificare voluimus.
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60. f. 114. Ugyanebben az
értelemben s kelet alatr Garai László nádorhoz b a föuraklioz f. 115
354.
1457. decz. 8. A raguzaiak levele a sienai bibornokhoz a
keresztes háborúra gyjtött pénz tárgyában.
Revereudissimo cardinali Seneusi. Die 8. Decembris 1457.
Cum apud nos depositate essent peeunie cruciate in ci-
vitate nostra colleete per venerabilem fratrem Marianum de
Senis ordinia minorum, ad hoc specialiter deputatuni in pro-
vincia Dalmacie, supervenere nobis expressa mandata, uno
terme summi pontificis serenissimique domini nostri, domini
regis Huugarie, altér ipsas pecunias nonnullis mercatoribus
obsignari mandabat. altér, quod que in cintate sua colleete
essent, eas deposcebat in exercitum terrestre contra Turcos
deputaturus. Hec cum nos sollicitarent, incerti essemus, quid
caperemus consilii, hinc apostolicam, inde regiam indignacio-
nem metuentes. Summo pontifici regia et regié maiestati apo-
stolica mandata nobis facta pro dictis pecuniis per seripta
nostra significavimus ; unas et item alteras ab uno et item
altero literas accepimus. quibus uterque in opinione sua per-
severat. Tandem ver regiis literis per nos nuper receptis
mandatur, ut inter commiuaeiones illas summi pontificis pati-
turam liabendo. pecunias ipsas nemini consignare debemus,
quoaduscjue maiestati sue referatur responsum ad literas, quas
per proprium nuncium ad sanctitatem domini nostri transmi-
sis^e afürmat. Iubet insuper, ut ad reverendissimam domina-
cionem vestram idoneum tabellarium disponamus. cui hac in re
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iu speciali scripsisse nobis significainus, et ab ipsa de respouso
dando sumnio pontifici pro his pecuniis informacionem flagite-
nius. Preseutem igitur tabellarium ocius transmisinius ad
ipsam dominacionem vestram tam instantéi- et enixe rogantes*
ut hac in re. pro qua ipsi nihil preter mera tedia consequi
possumus, nobis consulere et informacionem dare dignetur,
quonam pacto sanctitati domini nostri responsuri pro his pe-
cuniis simus. Nihil enim iu hac re desideramus, nisi ut scan-
dalum vitemus, et res ista inter sanctitatem domini nostri
regiamque maiestatem, ut decet, cuncte transigatur.
In hac forma scriptum fit cardinali Papiensi.
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60. f. 111. Ugyan ily értelem-
ben a fermói bibornokhoz f. 112.
355.
1458. febr. 7. Haguza városa a pápai követ eltt igazolja a
leeresztés háborúra gyjtött pénz körüli eljárását, $ László ki-
rály halála folytán késznek nyilatkozik a pápa parancsának
engedelmeskedni.
Instruccio danda spectabili dominó Iohanni Navaer,
scutiferö et nuncio sanctissimi domini nostri papé, parte nia-
gnifici domini rectoris Ragusii et sui minoris consilii pro his.
que consequi optatur
Item purget iunocenciam nostram apud sanctitatem
suani, si non ita cito dedimus pecunias cruciate, nam id nobis
inobediencie asseribi non debet, sed solum inotus indignacio-
nis regié nos retardabit. Defuncto autem ipso rege, illico et
ultro paruimus, sicut obedientissimi íilii sanctissimi domini
nostri et sedis apostolice
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60. f. 109.
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356.
14oS. fébr. 7. Raguza városa Jakab szerzeteshez intézett
levelében szomorúsággal < mlékezik meg László király elhunyta
felöl s kétségbeejt helyzetét panaszolja a török újabb készül-
déseivel szemközt.
Fratri Iacobo de Marciiia.
Reverende et optirae páter. Litere paternitatis vestre
die 21. Decembris nobis grate fuerunt, ver dicimus iocundis-
siine. Quid enim alicui, qui Christum colit, hoc teiapore iocim-
dum avenire potest, quin immo quid est. quod in lacrimas, in
luctum, in affliccionem Chrisiicolas omnes non trahat, cum
hostis in dies magis ac magis invalescat, et serenissimus do-
ininus noster rex. in quo pene omuis nitebatur salus, misére
et indigne ex hac luce subtractus fuerit, alii ver principes
dormiant, immo non dormiant sed videant mentem rempubli-
cam Christianam, et tanto discrimiin non succurrant et oc-
currant. Nos in dominó [esu spem locavimus, et quodquod ad-
versi eveniat, nihil nóvum, et non previderimus. nobis evenisse
iudicabimus. In oraciouibus autem paternitatis vestre spei
nostre fundamenta videmus. quam rogamus. ut nos summo
deo iugiter commendare dignetur. Xovi apud nos nihil, nisi tri-
bulacionis plénum. Hostis superioribus diebus Adrinopoli fit,
eam urbem, cuius partém igne assumptam intelligimus, repa-
raturus ; inpresenciarum Pleudini eum esse sentimus, niaxi-
mos belloruni in Christianos apparátus molientem ; mercatores
omnes nostros. ubicumque reperiuntur. legatos ad se mitti
iirssit, et iam nonnulli in manus eorum copias inciderunt.
Cum autem de regia morte sibi nunciatum fuerit. non dubium.
quin efrenacius et acrius in Christianorum viscera eius impe-
tus invalescat. Solus dominus potens est tantum furorem
reprimere.
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60. f. 107.
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1458. márcz. 8. A raguzaiak levele Magyarország nagyjaihoz.
Feszült figyelemmel várják a királyválasztás eredményét. Tu-
datják a furakkal, hogy Phsignin, Cetine és Clissa várak
várnagyai el akarnak szakadni a korona hségétl' figyel-
meztetik ket n veszélyre, mely éhbl az országra származ-
hatnék.
Prelatis et baronibus Hungarie. Die 8. Marcii 1458.
Revei endissirai in Christo patres ac illustres et excelsi
domini, domini honorandissimi. Antea per literas nostras cuni
singulis vestrum significavimus, quanto merre affecerit mors
serenissiiui domini nostri Ladislai, quantoque desiderio crea-
cionem növi regis revertimur. Et ob id duplicatos istud tabula-
rios transmisimus, qnorum neutri hucusque ad nos redierunt
;
ceterum eos in horas avidius expectamus, et aliquid, quod cu-
ras presentes aut tabellarios, ut fidei nostre, qua regno astricti
sumus, satisfaciamus, transmittere nostras decre-
vimus. Compertum est nobis multipkariam, multisque vias spec-
tabiles VerGeorgiumetChis Paulum, castellanos Phsignin, (sic)
Cetina (sic) et Clissii variis circumspectos esse periculis, niultos-
que dominatus, quos impresenciarum non duximus esse nonii-
nandos, incessanter eos sollicitare ac stimulare, partim pecunia-
rum corrupcione, partim aliis sollicitacionibus, partim ver
minis, partim aperto bello, ut ad devocione regni dificiant et
dicta castra, aliaque, que tenent, regni oppida in ipsorum do-
minatuum dicionem perveniant. Ipsos autem Ver Georgium
et Chis Paulum titubare, ut audimus, a dedicione non longe
abesse. Quod cum nobis notum esset, arbitrati sumus ad fidem
nostram attinere, ne hoc silencio preteriremus, cum dictorum
oppidorum defeccio, si sequetur, in regni detrimentum futura
sit. Hec itaque nunciamus dominacionibus vestris, ut consulere
possint et providere ad stabilimentum regni, nesi aliud seque-
tur, remordeantur consciencie nostre, quod rem, de qua auri
bus nostris immurmuratur, cum regno detrimentum parere
posset, tacuerimus. Reliquum est, ut ipse dominaciones vestre
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uobis regno fidelissimis nova, que apud eas sunt, quautum fas
est, significare dignentur.
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60. f. 105.
358.
1458. márcz. 8. Raguza városa örömét fejezi ki Mátyásnak
hirálylyá választatása felett.
Serenissimo Mathie electo novo regi Hungarie. Die 8
Marcii 1458.
Descendat de celo numen aliquod, necesse est, quod vicéin
nostram subeat et gaudia nostra explicet. postquam ipsi supli-
cacionibus, himnis, campanarum pulsatibus, instrumentorum
musicorum sonis. cantibus, tripudiis, ullove iubilacionis genere
cumulate explicare non sufficimus. Quid enim, proh Deus boné,
hac tempestate nobis nunciari poterat, quod magis aures
nostras demulceret, curas leniret, animos nostros leticia
gaudioque exbilararet, quam quod literis maiestatis vestre ad
ipsos tabellarios nostros allatis nobis sigDificatuni est, in eam
scilicet eo dignitatis evictam esse, ut profecto in illius tutela
non tantum nos reliquique eius subsidia, sed universi, ut ita
dixerimus, Christiani de cetero clausis oculis quiescere pos-
sint. vére dignum et laudabile ac quippe in spiritu sancto
congregatum concilium, quod tam sanctam peperit delibera-
cionem, ut ad regiam dignitatem celsitudo vestra dignissima
regno evocaretur. felix et memoranda dies, Christianoruin
prope disperatas res in pristinam dignitatem libertatemque
revocatura, et iuxta propheticum verbum, in camo et freno
hoscium maxillas constricturas. Quod dies cunctis diebus
clarior, que profecto et regnis suis et omnibus Cbristianis de
cetero illuxit sidere. Equidem. ut de nobis loquamur, res
nostras sub umbra alisque maiestati vestre adeo firmas, adeo
stabiles, adeo inconcussas putamus. ut adversi nibil illa inco-
lume nobis accidere possit, credamus, multa convenerunt, que
gaudiola nostra cumulent : liberacio ex vinculis serenitatis
vestre, consensum omnium in eam ex regia dignitate, Xec
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niiruin. Cum enini uunquam delende meniorie animosissirnus
princeps illius genitor diu sapienter, constante, magnaniniiter
regnum illud gubernaret, fas erat, ut ipse regius heros regem
ederet predicto regno, quod taiito tempore sua virtute ab
insultibus ininiicoriii defenderat. Qui cum nos vivere semper
amarit, speramus hac in parte maiestatem vestram, quanto
sibi maior accessit dignitas, quod illi tanto nos cariores habi-
turam. De fide autem et devocione nostra erga celsitudinem
vestram ut uno verbo perstringamus : nos maiestati vestre
eam fidei, fidelitatis et devocionis integritatem servavimus,
offerimus, promittimus et ultro pollicemur. immo damus et ex
nunc nos ipsi astringimus et obligamus, eam perpetuo invio-
labiliterque servari, ac deum totis votis et animis rogaturi,
ut diu nos tali, tanto, tamque benigno dominó servire concedat.
Demum ne longius evagemur, pium deum cruxe obsecramus,
ut maiestati vestre animos Nestoris, triumphos Cesaris et feli-
citatem, qua Metelli, concedere dignetur. Cuius pedibus nos
esse commendatos
Scviptuni est matri regis, Michaeli Zilagy, archiepiscopo Stri-
gonieDsi, episcopo Varadiensi, maguifico palatino, Nicolao de Illoeh.
legato Francisco Buscharato etc. caj»ellano. fratri Iacobo de Marchia.
Lett. et Comm. di Lev. 1454—60. f. 104.
359.
1458. máj. 3. A raguzaiak tudatják a Icirálylyal követeik el-
indultál s kérik, hogy az országgylésen hozandó határozatok-
ról tudósítsa ket. Hasonló kérést intéznek a váradi püspökhöz
s az ország többi nagyjaihoz.
Serenissimo regi Hungarie . . . die 3. Maii 1458. Iesus.
Serenissime Maiestati vestre superioribus diebus
per literas nostras declaravimus, quanta nos leticia gaudioque
pariter aífecerunt, et in quantam nos spem evexernnt ipsius
maiestatis vestre litere, que fausto felicique omine regnicola-
rum pari voto eam in regem et regni dominum delegisse
eimnciarunt. Fidelitatem quam et devocionem inconoussam
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serenitati vestre ultro polliciti sumus et obtulimus. Hos ver
tabellarios istuc transmittere in rem esse visum est, ut cum
cerciores facti essemus celsitudinem vestram geueralem con-
gregaciouern edixisse in fest divi Georgii martiris, sint qui
aliquod, quod nos oblectet, ad nos offerant a maiestate vestra,
cum devote supplicaniur, ut pro sua erga nos cleniencia dignat
de consultacionibus ipsius cungregacionis, quantum fides et
devocio nostra premeretur, nos facere participes.
Növi ex Itália, quod significacione dignum sit, nihil est
irnpresenciarum apud nos. Ex Turcis autem per exploratores
nostros compertum habuimus ipsorum dominum magnós
bellorum paratus moliri. Contra quos draco tortuosissimus
verus emovere statuat. incertum est. Sed quantum ex communi
opinione tenere potuimus, iu maiestatis vestre regnum eius
flagiciosissima vota coiispirant. Nos ver speramus, quod
Turcos iniquissima fallet opinio, et de ipsis maiestati vestre
latissima spolia reservat oinuipotens. Eeliquum est, ut totis
votis pro incolumitate maiestatis vestre deum rogemus, in
qua salutem, vitám denique nostram contineri certum est.
Lett. et. Comm. di. Lev. 1454— 60. f. 101.
360.
1458. május S. Raguza város Szilágyi Mihályhoz intézett le-
velébl szerencsét kivan ennek a kormányzói méltóságra lett
felemeltetéséhez.
G-ubernatori. Iesus.
Illustrissime. Ex literis, quas superioribus diebus ad
magnificenciam vestram dedimus, cognoscere potuit excellencia
vestra, quanto gaudio nos et leticia parim maiestatis regié et
dominacionis vestre successus exilaraverint. Nec regni congre-
gacionem feliciori hactenus ullo unquam tempore omine con-
venisse arbitramus, quam cum eius maiestati regiam dignita-
tem et dominacioni vestre gubernandi facultatem demandavit.
Sed istec nunc missa faciamus, cum plenis ipsis literis hanc
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partéin lacius persecuti fuerinius. Quia autem presentes tabel-
larios transmiserimus, hoc fit
Dátum die 3. Maii 1458.
Lett. et Comm. di Lev. 1458. f. 103.
361.
1458. szeptember 26. A raguzaiak a királynak gyilkossággal
vádolt polgártársuk Ferencz és öcscse erdekében hozzájuk
intézett megkeresésére válaszolván kijelentik, hogy a mit eldjé-
nek Lászlónak és az arragoniai királynak kérésére nem tettek
meg, azt az ö és édes anyja közbenjárására, megteszik s a ne-
vezett polgárokat készek a számzetésbl visszahívni.
Maiestati regis Ungarie, die 26. Septembris 1458.
Serenissime Maiestas vestra ultimis literis suis
ad nos scriptis duo complexa est. Altér est, quod celsitudo
vestra doloris civitatem hanc suam diuturno et gravissimo
pestis morbo laborare, excusacionem nostram admittit, qua
usi sumus propter incommoditatem vigentis morbi, legatos
mittere uequisse. Subditus tamen velle se, ut cum primum
mittere copia dabitur, legatos ipsos pleno mandato suffultos
mittamus. Cui requisiciom autem per alterara partém litera-
rum maiestatis vestre attingamus, respondemus, profecto nos
et ipsi eiusdem maiestatis vestre requisicioni, quam pro man-
dato reputamus, et debito nostro satisfacturas, pestis ipsa, que
consilium nostrum diremit, iam levius in nos destinare cepit,
iam cives nostri post longos errores et acres ipsius pestis per-
secuciones optatam repeterunt pátriám. Quibus adunatis quo
convenit ordine ad serenitatis vestre pedes, cum plenario man-
dato legatos ipsos transmittere sedulo curabimus. Ad alteram
literarum maiestatis vestre parte nostra nunc descendat oracio.
Hortatur nos celsitudo vestra, ut Franciscum civem nostrum
eiusque patruum exiliatos, ob cedem hominis exilio redu-
ctos, pristine dignitati patrieque condonemus, longaque et
elaborata sermonum serié verus esse affirmat, hec se scribere
pene plus genitricis pietate motam. quam ipsius Francisci pre-
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cibus. Et in calce líterarum ipsarura nos adnionet. si illis
absentibus salutem dederimus. ipsi maiestati vestre et eins
genitrici ver quietem modo nos datnros, sed et reeorda-
cionem preteriti doloris sui adenipturos. Que verba alcius.
quam fortasse quisque arbitrabit, in corda nostra descendit.
Situm est igitur in nobis. ut celsitudini vestre et eius inclite
genitrici quietem demus ; situm'est, ut recordacionem preteriti
doloris adimamus, et quod aliud fides, quod devocio nostra
flagitatur, quod ut voluntas deliberacioque nostra pendeat ex
ipsius serenitatis vestre nutu ? Gravis quidern et periculosa est
in omni republica subditorum impunitas, et bonorum salus
consulunt, quod malos puniunt. Meminimus serenissimum do-
minum Ladislaum maiestatis vestre precessorem, illustrissi-
muni olim Alfonsum Aragonum regem nuper nos vebementer
instasse pro restitucione dicti Fraucisci eiusque patrui. nec
tamen mentes nostre fleri potuerunt, ut a iusticie proposito
discederemus, nec esemplum hoc nunquam in posterum reipu-
blice noceat. Ceterum hoc tempore fides iusticie rigorem vicit.
devocio, quod dictant jura, conculcavit. Sicque respectu omni
post habito. deliberacio consiliorum nostrorum ivit pedibus et
manibus in maiestatis vestre potenciám, et dictos cives nostros
libertati patrieque restituimus
Lett. et Comm. di Lev. 1454—60. f. 84. Ugyanerrl f. 83.
Szilágyi Mihályhoz.
362.
145S. szept. 26. A raguzaiák üdvözlik az új iiádort Országh
Mihályt s <ilt"?mába <ij<íi>lj<il; magukat.
Orsag Michaeli. nuper creato palatino.
Multorum relatu. ipsa quoque fáma compertum
habemus dominacionem vestrem per regiam maiestatem ad
palatinatus officium evocatum esse. Quod sane, ut animis no-
stris gratum fit. intelligerimus. Sic optamus de ipso officio
prefati dominacioni vestre feliciter evenire ; nam cum vos ipsi
semper mirifice coluerimus. vestramque erga nostram rempu-
blicam caritatem. benivolenciamque . . . prospexerimus. in rom
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nostram faciunt successus vestri. Quippe cuni res nostre, que
in patrocinio vestro fueruut concesse, firmiores future sint.
quo celsiori loco doniinacio vestra constituta sit. ítoganius
itaque ipsam dominacionem vestram, ut de cetero et apud re-
giam maiestatem, ut ubicunque dabitur facultas, quod rebus
uostris ita operari diguetur, ut intelligamus caritatem domina-
cionis vestre erga nostram rempublicam simul esse cum illius
dignitate. Nos autem continuo ita constituti erimus, ut nos ad
queque illi grata promptos dominacio vestra facile cognitura
sit. Die 26. Septembris 1458.
Lett. et Comm. di Lev. 1454—60. f. 86.
363.
1468. szept. 26. A raguzaiak levele Vitéz János váradi püs-
pökhöz. Tudósításait köszönettel vették. Hallják, hogy a király
a törökök ellen indult- kérik a püspököt, tudassa velük a
harcztérröl jöv híreket.
Episcopo Varadiensi.
Reverendissime . . . Literas accepimus a dominacione ve-
stra datas Bude XIIII. Kai. Septembrio . . . quidem omnia in
his conscripta sünt, sicut et dominacionem vestram ac nostram
erga ipsam fidem decet. Gratum autem fit nobis intelligere
finem Bohemorum, manipulum pene fimditus deletum esse. Gra-
cius per maiestatem regiam et principantes illos, inter quos dis-
sensio erat, in conciliacionem venturos esse. Gratissimum autem,
quod et in Germanos et in Turcos salubris facta sit deliberacio.
Ceterum, quia post ipsas literas dominacionis vestre nuncia-
tum est nobis serenissimum dominum nostrum regem citato
cursu ad inferiores regni partes advolasse, occursurum Turco-
rum impetui et rabiéi, rogamus dominacionem vestram, ut quo
sors dederit nova, felicia autem optamus, literis suis nobis
velit significare ; et nos pari vice, ne que apud nos erunt nota-
biliora dominacionem vestram lateant, diligentissime curabi-
mus. Die 26. Septembris 1458.
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60. f. 87.
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1458. k. n. Iiaguza városa tudatja a királylyál, hogy Jcí-
vánsáqához képest követeit elküldte hozzá Nándor-Fejérvárra :
közli egyúbtal vele a törökök felöl kapott híreket.
Serenissime Ex literis maiestatis vestre scriptis
in castro Albanandar iu profesto XP1 virginum cognovinius
eandem desiderio oratores nostros expectare. Nos ver, cum
miriori non teneamur affectu, quam integritate et securitate
íidei nostre voluntati celsitudinis vestre debitoque nostro satis-
facere, consiliorum nostrorum deliberacione decrevimus ipsos
oratores, trés scilicet ex patriciis civibus nostris transmittere,
quos eo, quo convenit, ordine et ut maiestate vestra, nobisque
dignum est, quanto cicius fieri per nos poterit. ad iter accin-
gemus et ad serenitatis vestre pedes curabimns mandare.
Mercatores nostri, qui in Tnrcos fuere. circa princípium
istius mensis rediere, Turcorum dominum ad lóca Uschopie ex
Achaia venisse ferunt, exercitus magna parte febribus et inedia
absumpto (sic) ; ibi esse bassam Romauie, cui cum nuncia-
tum esset maiestatem vestram Albanandar cum copioso exer-
citu venisse, undique convenire exercitum iussit, quem, ut vulgo
creditur, non sine difficultate contrahet diuturno bello, quod
in Achaiam habuerunt ; ipsum denique Turcorum dominam
magnó terroré teneri, et nihil magis per maiestatis vestre im-
petuni formidare. Ex Itália impresenciarum nihil apud nos est
significatu dignum. Hec nos serenitati vestre scribimus, non
quod üli nuncios et scriptores deesse credamus, sed
ut fidei nostre fiat per nos satis.
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60. f. 74.
365.
1459. febr. 24. Levél a királyhoz. A Skanderbéghez küldött
követeket szívesen látták és Albánia felé útnak indították.
Gazuli János csillagász köszöni a király meghívását, de agg-
kora nem engedi hogy azt elfogadja.
Regi Hungarie . . die 24. Februarii 1459.
Serenissime princeps et excellentissime domine, dominó
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noster singularissiine. Post bumillimam commendacionem ad
raaiestatis vestre pedes. Celsitudo vestra literis suis nos requi-
rit, ut nobilem eius dilectuin, Stupchum de Nandaralba. quem
ad ilhistrem Scbenderbegh transmittit, tam in eundo, quam in
redeundo tuto associari faciamus. Nos maiestatis vestre man-
data libentes complexi sumus. dictumque Stupchum et hic
Ragusii bene tractavimus, et communis nostri sumptibus per
cibam propriam eum a nobis ad ipsum ilhistrem Scbenderbegb
traiecimus. Redeuntem autem, ut et celeriter et tute ad
inaiestatem vestram se referat, curabimus. De oratoribus
nostris, quorum adventu celsitudo vestra optare seribit. nil
aliud dicendum est, nisi eos ante recepcionem literarum hinc
expediverimus, quos iam serenitatis vestre pedes appulisse
deo duce confidimus. Magistrum Iobannem G-azuli, astrono-
mum preclarissimum, quem ad se mitti cum libris professio-
nis sue maiestas vestra flagitabat, ad nos evocavimus, literas
ipsius maiestatis vestre, ostendimus. exhortaciones instantissi-
mas adduximus, ut ad ipsam properaret. Et ut facilius ad
iter posset accingi, iterque ipsum commodius peragrare, obtu-
limus sumptus vie necessarios. Is bumillime gracias égit pre-
fate maiestati vestre, que dignata fuerit tanti eum facere et
eum evocare ; non potest quidem censere se tandem aliquid
non esse, cum ad illám usque nominis sui cognicio pervenerit.
Ceterum excusaciones attulit legiptimas, quibus nullo pacto
sibi facultas sit capessere celsitudinis vestre mandata. Cum
euim voluntas promptissima eum hortetur, etas sua iam in-
gravescens, nonnulleque infermitates, quibus preter etatem
(letinetur, eum dehortantur. Sicque cruce supplicat, ut sereni-
tas vestra sibi indulgere dignetur, et excusacionum suarum,
<|ue legiptime sünt, racionem babere ; cum non eum voluntas,
sed magis necessitas retineat. Reliquum est, ut uos eidem
maiestati vestre commendamus, ex cuius salute vita nostra
dependit.
Lett. et Comm. di Lev. 14ö4 60. f. 7."..
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1459. márez. 12. Mátyás király megersíti V. Lászlónak a
raguzaiak részére 1454. jul. 2ö'-án kiadott s Albert 1438. és
Zsidmond 1387. szabadalmait magába foglaló kiváltságlevelét.
Commissio propria domini regis.
Mathias dei grácia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie,
Rame, Servie, G-allicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex ad
perpetuam rei memóriám. Regum spectabilis sublimitas terris
et gentibus ad hoc divinitus prefecta est et precipua cure
regalis ea esse debet condicio, ut singulos fideles et inclinatos
sibi condigna retribucione prosequatur, illis tamen propensius
ofüciatur, quos in fide constantes, fidelitate integros et in
omni opere virtiitem prestanciores cognoverit. Proinde ad
universorum tam presencinm, quam futurornm noticiam
hamm serié volumus pervenire, quod venientes in presenciam
Qostre serenitatis fideles nostri dilecti nobiles et egregii viri,
Iacobus Marini de Gondola miles et Franciscus de Benesija
et Paulus de Pocza cives civitatis nostre Ragusiensis, orato-
res scilicet et nuncii sollennes communitatis eiusdem civitatis,
nobis in eornm ac ipsius communitatis nominibus exbibuerunt
et presentaverunt quoddam transumptum literarum condam
serenissimi principis domini Ladislavi similiter regis Hunga-
rie etc, predecessoris nostri, suo secreto sigillo, quo ut rex
Hungarie utebatur, in pendenti communitarum, quibus medi-
antibus ipse condam dominus Ladislaus rex tenores quarun-
dam literarum condam excelsi principis, domini Alberti regis
Hungarie, patris sui, continencium in se confirmative quas-
dam literas condam excellentissimi principis, domini Sigis-
mundi Romanorum imperatoris ac Hungarie etc. regis, super
limitacionibus libertatum, consuetudinum, prerogativarum,
constitucionum ac statutorum ipsius communitatis emanatas
confirmasse dignoscitur ; — quod quidem transsumptum nobis,
ut premisimus, exbibitum, ut eidem, sed et predictis literis
dictorum condam dominorum Ladislai Alberti et Sigismundi
regum originalibus eidem verbotenus insertis eo effica-
citer fides adbibeatur, duobus sigillis, uno vicarii et alio
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capituli loci pretacti Ragusiensis cum certorum uotariorum
publicorum subscripcione fuerat cousignatum tenoris ínfra-
scripti ; — supplicantes serenitate nostre prefati oratores in
ipsorum ac dicte communitatis personis humiliter et devote,
ut huiusmodi literas antifati condam domini Ladislai regis in
prefato trassuinpto denotatas et omnia in eis contenta ratas
atque grata habere, huiusmodique transsumptum literis no-
stris privilegialibus verbaliter inseri facere, ac pro eisdem inno-
vacione perpetue valitura dignaremur confirinare. Cuiusqui-
dem transsumpti tenor per omnia sequitur in hec verba : Hoc
est exemplum sive transsumptum cuiusdam privilegii olim
serenissimi domini Ladislai Hungarie, Bohemie, Dalmacie,
Croacie etc. regis, tenoris infrascripti. (Lásd 313. sz. a.)
Nos igitur prefatorum oratorum antelate communitatis
civitatis nostre Ragusiensis devotis supplicacionibus in eorum
et dicte communitatis nominibus nostre serenitati, ut prefer-
tur, porrectis regia benignitate exauditis et clementer admissis
pretactas literas annotati condam domini ladislai regis in pre-
narralo transsumpto presentibus literis nostris de verbo ad
verbum sine diminucione et augmento aliquali inserto et trans-
sumpto omni prorsus suspicione carenti expresse denotatas
quoad omnes earum continencias, clausulas et articulos accep-
tamus, approbamus et ratificamus, supplentes omnem defec-
tum, si quis ipsi transsumpto qualitercumque obici posset. Et
nihilominus consideratis fidelibus serviciis prefate communi-
tatis civitatis nostre Ragusiensis predicte, que eadem sicuti
predecessorum nostrorum regum Hungarie, sic et nostris
temporibus regno huic nostro Hungarie et sacre eius corone
exbibuit,— nam civitas ipse nostra Ragusiensis christiane liber-
tati pro portu babetur ; ipsa captivorum a manibus Turcorum
nepbandissimorum liberatorum profugia suscepit et donatos
remuneratosque patrie condonat ; ipsa, tamquam scutum con-
íiniorum regni nostri Dalmacie, sacre corone nostre emulorum
insultibus est et in illa parte aliis fidelibus nostris pro muro
babetur ; ipsa nunquam visa est deviare, sed sinceram fidelita-
tem preseferens, aliis bono exemplo semper fit — , cupientes
igitur civitatem ipsam tot actibus virtuosis insignem munifi-
cencie nostre favoribus consolari, prefatas literas annotati
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condam domini Ladislai regis et omnia in eis contenta simul
cum omnibus graciis et libertatuni prerogativis dicte conimu-
nitatis de mera nostra regali auctoritate et potestatis plenitu-
dine ex certaque sciencia nostre maiestatis consilio eciam pre-
latorum et baronum nostrorum ad id accedente prematuro
pro ipsa comniunitate sepefate civitatis nostre Bagusiensis
innovando, perpetue valituras confirmamus, presentis scripti
nostri patrocinio mediante. In cuius rei memóriám firmita-
temque perpetuam presentes literas nostras privilegiales pen-
dentis et autentiei secreti sigilli nostri, quo ut rex Hungarie
utimur. muuimine roboratas duximus concendendas. Dátum
Bude. per manus venerabilis viri domini Xicolai Bodo, prepo-
siti ecclesie Albensis, aule nostre maiestatis vicecancellarii,
dilecti nobis et fidelis. duodecima die mensis Marcii, anno do-
mini millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono. Vene-
rabilibus in Christo patribus dominis, Dionisio Strigoniensi,
Stephano Coloeensi, Iaeobo Ragusiensi arcbiepiscopis, Ladis-
lao Agriensis, Iohaune AVaradiensis, Transilvaniensi et Za-
grabiensi sedibus vacantibus. Iobanne electo Quinqueeccle-
siensis, Alberto Wesprimiensis. Augustino Iaurinanensis,
Alberto Chanadiensis. Vicencio Vaciensis. Paulo Bosnensis.
Xitriensi sede vacante, Iaeobo Sirmiensis. Francisco electo
Tininiensis, Francisco Corbaviensis ecclesiarum episcopis,
ecclesias dei feliciter gubernantibus. Item magnificis viris
Micheli Orzaag de Gwth regni nostri palatino, Sebastiano de
Kozgon woyvoda Transilvano. comite Ladislao de Palocz iu-
dice curie nostre regié. Torna Zekel de Zenthgewrgh prioré
Aurane et Iobanne Bythowecz de Gereben regni nostri Sla-
vonie. Petro de Zob ac Paulo Horváth de Spyranchyth regno-
rum nostrorum Dalmacie et Croacie, Ladislao Doczy et Ste-
phano de Meothoük Zewrimiensilms. Stefauo filio domini Ste-
phani Thomae regis Bosnae, Xicolao de Dombo et Petru de
Zakel Mackowiensibus bauis. Gregorio Bodo de Gewrgy ta-
vernikoruni. Emerico de Hedrehvara et Symone Zwdar de
Olnod ianitoruni; Nicolao Herzog de Zekchew et Áladario de
Warada pincernarum. Ladislao Desew de Losoncz et Gaspar
Bodo de dicta Gewrgy dapiferorum ac Osualdo de Rozgon et
Ladislao Bwzlay de Gergelaka agazonum nostrorum regalium
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magistro, Raynoldo de dicta Rozgou comite Temesiensi, oíli-
ciolatu comitatus Posoniensis vacante, aliisque quani pluri-
bus regni nostri commitatus tenentibus et honores.
Eredetije hártyán, függ pecséttel a bécsi cs. és kir. titkos
levéltárban.
367.
1459. márcz. 12. Mátyás király nyugtat/ványa Eaguza városa
részére az öt elmúlt évrl kifizetett adó felöl.
Mathias dei grácia rex Hungarie, Dalmacie, Groacie
etc
Iacobus Marim de Gondola, Franciscus de Benessa,
Paulus de Póza oratores et nuncii racione et pretextu
annui census nobis et fisco nostro regio ex eiusdem civitatis
parte soliti duo millia et quingentos florenos auri puri
pro quinque annis elapsis ... ab anno "domini 1454 . . . pro
qnolibet scilicet anno quingentos florenos
. .
. Dátum Bude . . .
A püspöki helytartó által 1463. decz. 22-én hitelesített máso-
latból. Raguzai állami levéltár, 1400— 1500. I. 33. sz.
368.
149.ápril26. A raguzaiak köszönetet mondanak a királynak
szabadalmaik megersítéséért. János csillagász az újabb felszó-
lításra gondolkozást idt kért. Hírek Siciliából és Boszniából.
Iesus. Regi Hungarie. Die 26. Április 1459.
Serenissime etc Oratores, qui a maiestatis
stre conspectu rediere, clemenciam nobis illius non novani
sed gratam tamen declararunt, animoque nostro tanto nectare
tantaque consolacione delibuerunt, ut iudicaverimus nihil
nobis beacius esse, qui in celsitudinis vestre tutela conquiesca-
mus. Attulerint insuper quietacionis literas ex tributo anno
persoluto, ac privilegiorum liberalissimam confirmacionem,
que omnia leticiara felicitatemque habunde comulaverunt.
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In his itaque bonis nostris partes nostre sinit summuni deum
totis votis rogare. sicque rogamus et rogaturi sumus, ut
maiestatem vestram, in cuius vita salus nostra est, sospitet
felicitetque.
Magistrum Iohaunem astronomuni, quem maiestas ve-
stra ad se mitti flagitat. ad nos evocavimus, celsitndinis vestre
mentem sibi declarantes. Is cum multas afferret excnsaciones
etatis scilicet. et quod domus sue cure solus presit, nosque
eum instancius urgeremus, ut incommoda omnia loco commodi
reputaret, modo satis esset factum maiestatis vestre votis,
tandem considerare se velle ac mente agitare aliquot diebus
intendit. si quo modo et mandata maiestas vestre celsitudinis
obire, sueque voluntati quam profecto pronam propensamque
cognovimns satisfacere possit. Curabimus, ut absolute
respondeat, et quod statuet, eidem serenitati vestre signifi-
cabimus.
Nóvum boc in presenciarum apud nos est : Serenissimus
princeps dominus Ferdinandus Sicilie citra Farum rex cum
dissideret cum illustri principe Tarentino, resque a bello non
longe abesse referrent, tandem summo pontifice iubente in
fedus pacemque convenere. Illustris Bosne rex, sicut maiestati
vestre conpertum esse credimus, locum, per quem curas aditus
patebat in Bosnam. Chodidicum nuncupatum suis cum copiis
aggressus est ; burgum, qui magnus erat et populo plenus,
igne consumpsit, populo partim trucidato, et partim in pré-
dám ducto ; castrum dictum Chodiecb oppugnat, cum si voti
compos fiat, satis .... ab impiis terras Bosne rebus afférét.
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60. f. 64.
369.
1469. wpril 26. A raguzaiák levelei Vitéz Jelnos váradi püs-
pökhöz, az esztergomi érsekhez, a nádorhoz s több rnás ország-
nagyhoz. Köszönik az irántuk tanúsított jóindulatot s továbbra
kegyességükbe ajánlják magukat.
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60. f. 66.
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1459. okt. 1. A raguzaídk ersekük bekövetkezhet halálára
való tekintettel kérik a királyt, lépjen közbe a szentszéknél,
hogy érsekválasztásijogukban ne korlátoztassanak.
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60. f. 44.
371.
1460. márcz. 22. Eaguza városa Orsini bibornoknak} mint
Magyarország védnökének a kúriánál, a dominikánusuk kon-
ventje újjászervezésének ügyét figyelmébe ajánlja.
Cardiuali Ursinis
Reverendissime etc Serenissimus doniinus uoster
Mathias rex Himgarie etc, ut accepimus, reverendissimam
doininacioneni vestram iu protectorem remin suarum in curia
delegit, qne patrocinium suuni liberalissime eius oratoribus
pollicita est. Cuni itaque civitas nostra sit regni Hungarie
non ignobile membmni, non ab re est, si ipsi quoque ad ip-
sius dominacionis vestre patrocinium confugiamus. Seniper
enim eos protectores nostros halniimus, quos patrocinium
gerere de rebus et personis iutelleximus. Est in civitate no-
stra conventus fratrum predicatorum, quem ad observanciam
et regularem vitám reformari maximé cupimus, tum honore
tocius civitatis nostre, tum aliis regiminis causis, quas non
esset prorsus bonestum dominacioni vestre reverendissime de-
clarare. Supplicamus itaque, serenissima dominacio vestra
ut dignetur huiusmodi reformacionem concedere, quod factum
iri confidimus, quia affectus noster pius sit
Lett. et Comm. di Lev. 1454— 60. f. 8.
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1462. aug. 10. Mátyás király Kassa városát a Frigyes csá-
szárral létrejött egyesség felöl értesiti, és hogy a korona vált-
ságdíjához az országnagyok, söt maga a bosnyák király és
Raguza városa is tetemes ajándékokkal járultak, a királyi
városok pedig rendkívüli adóval megrovattak. Kéri a várost,
hogy a reá es 5000fHot adja át a fejérvári prépostnak,
Gróf Teleki József. Hunyadiak kora Magyarországon, XI. kö-
tet, Ö.">. 1.
373.
1463. decz. 9. Mátyás király nyugfatványa a raguzaiak által
az elmúlt négy érrl lefizetett adófelöl.
Xos Mathias dei grácia rex Ungarie, Dalmacie, Croa-
cie etc
Sigismiindus Georgio, Bartholus de Gze et Nicolaus
de Bona .... quatuor annorum iam elapsorum in hac civitate
nostra .Taniza .... duo milia flór. auri presentaverunt
Dátum in prefata civitate sabbato proximo post festnm
coucepcionis beaté Marié virginis, anno domini 1463.
Raguzai állami levéltár, 1400— 1500. I. 36. sz.
374.
1463. decz. 14. Mátyás király néhai Latiniza Dabisa raguzai
polgár fiainak kérésére Hervoja spalatrói herczegnek atyjuk
részére a szreberniczaijószágokról és ispánságról kiadott ado-
iii á ríyleveiét Zsigmond királynak és György szerb fejedelemnek
megersít leveleivel együtt, melyeket Raguza városa által
hitelesített szláv fordításban mutattak be, új adományképen
megersíti.
Nos Mathias dei grácia rex Hungarie, Dalmacie, Croa-
cie etc. Memorie commendamus tenoré presencium significando.
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quibus expedit, universis, qualiter uostre maiestatis veuerunt
in presenciani fideles nostri nobiles Mattheus filius Dobruschi
et Nicolaus filius Martoli Michaelis, Petrus filius Blasii filio-
rum quondam Dabisivi Latiniza de Ragusio, nostre supplica-
bunt maiestati humili cüm presenciuin instancia, ut ipsis
ipsorumque heredibus et posteritatibus universis porciones et
bona ipsoruni hereditaria in civitate Srebarniza et in circuitu
Srebarniza nec non in montibus. in curribus. in fodinis, in mo-
lendinis, in doniibus ac in totalibus possessionibus et villis
Iebasse, quam tenuerunt Cerave et Ieligue cum Pleoponiza.
Pegiscta, et Poredusse sub loco Chereuza vocatis cum oniui-
bus ipsaruni veris metis antiquis ac in de ... . sortibus térre
in possessione Buzan babitis, quas et que quondam Hervoye
dux Spaleti in siguum nobilitatis predicto Dabisivo avo vide-
licet prefatorum Matfchei, Nicolai et Petri cum honore comi-
tatus vigore quarumdam literarum suarum donacionalium ín
perpetuum dedisse, in quarum pacifico dominio ab antiquo
idem Mattheus, Xicolaus et Petrus suos predecessores, seque
ipsos ab antiquo prestitisse, sed bis diebus proxime elapsis,
dum Turcorum imperátor hoc regnum nostrum Bosne poten-
ter invasisset sueque subiuagasset potencie, per Turcos ab
eisdem bonis et possessionibus ipsorum exclusos et eiectos
esse asse .... nve nostre donacionis titulo in perpetuum do-
nare et conferre, ac ipsos .... iuxta iura ipsorum conservare.
literasque ac literalia ipsorum instrumenta, quas, et que a
dicto duce Hervoie donacionales, et a quondam Sigismundo
imperatore rege Hungarie predecessore nostro. nec non G-eor-
gio regni Rassie despoto felicium recordacionum earumdem
literarum donacionalium dicti Hervoie ducis confirmarunt,
dicunt se habere efficaces, sed propter viarum discrimina
coram nostra personali presencia producere nequeuntes, ipsa-
rum transcripta in litera glagolica sub sigillo communitatis
civitatis nostre Ragusii coram nobis produxerant, graciose
confirmare dignaremur. Nos igitur supplicacionibus annotato-
rum Matthei, Nicolai et Petri modo. quo supra, pro ipsarimi
parte nostre maiestati humiliter porrectis et devote benigniter
exauditis et clementer admissis, premissis, sicut prefertur, stan-
tibus et se habentibus memoratis Mattheo. Nicolao et Petro
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íiepotibus dicti Dabisivi ipsorumque heredibus et posteritati-
bus universis prefata bona porciones et posessiones, sessiones-
que iobagionales in prefatis comitatu Srebarniza et in circuitu
Srebarniza in montibus, curribus. fodinis, molendinis et domi-
bus. nec non villis annotatis habitas et existencia, ac eciani
honorem comitatus aliaque omnia et singula. que in prescrip-
tis literis donacionalibus contiuentur, nve nostre donacionis
titulo darnus, donamus et confirmamus iure perpetuo. literas-
que et literalia ipsorum instrunienta. tam donacionales ipsius
Hervoye dueis. quam eciani Sigismnndi imperatoris predeces-
soris nostri ac Greorgii despoti Rassie. factum dictarum posses-
sionum, porcionum et inrium possessionariornm ac eciam bo-
nc-rum hereditariorum et bonoris comitatus transencia, dum-
modo eadem et eedem abrase, cancellate et suspecta seu
suspecte non sint, sed mera et sincera veritate propalenda
rite et legitimé existant emanate et confecte. utriusque
earumdem veritas suffragatur. quoad omnes earum continen-
ciam, clausolas et articulos acceptamus, approbamus et ratifi-
camus, proinde ac si eadem et eedem penitus coram nobis
producte et exbibita presentibus literis nostris privilegialibus
verbotenus essent iüserte et inscripta. salvo iure alieno. In
cuius rei testimonium tirmitatemque perpetuam presentes
literas nostras privilegiales secreto sigillo nostro. quo ut rex
Hungarie utimur, impendendo munitas eisdem Mattkeo, Nico-
lao et Petro duximus concedendum. Dátum in civitate nostra
Iayza, sabbato proximo post festum beaté Lucie virginis.
anno domini millesimo quadrigentesimo sexagesimo tercio.
Eredetije papíron, reányomott vörös viasz-pecséttel. Diyers. di
Canc. 1688. f. 1.
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(1464). Hely, nap és év nélkül. Mátyás király tudósítja Raguza
városát, hogy Jaicza vár felszabadítására Boszniába indul
;
egyszersmind meghagyja neki, hogy öt az azon részeken elfor-
duló eseményekrl tudósítsa.
Gróf Teleki József, Hunyadiak kom Magyarországon, XI. kö-
tet. 101. 1.
376.
1465. júl. 16. Mátyás király nyúgtatványa Raguza városa
részére a lefizetett 400 arany forintnyi évi adó felöl.
Eredetije papiron, raguzai állami levéltár, 1400— 1500. I. 38.
sz. viasz pecse'ttel.
377.
1465. okt. 24. Mátyás király oltalomlevele Raguza városa
polgárai részére, hogy sehol mások vétke vagy tartozása miatt
ne legyen szabad ket letartóztatni.
Commissio propria domini regis.
Mathias dei grácia rex Hungarie, Croacie, Dalin acie
etc. Fidelibus nostris universis et singulis, prelatis, baronibus,
comitibus, castellanis, nobilibus, ipsorum officialibus, item ci-
vitatibus, oppidis et liberis villis earumque rectoribus, iudicibus
et villicis, quibus presentes ostenduutur, saluteni et gráciám.
Exponit nobis fidelis noster, nobilis et prudens vir Sigismundus
de Gotze, civis et orator civitatis nostre Ragtisii, consiliarius
noster in personis fidelium nostrorum rectoris et consilii dicte
civitatis nostre Ragusii, quomodo nonnulli essent ex vobis,
qui cives et mercatores eiusdem civitatis nostre pro debitis et
excessibus aliorum sepius impedireut. Cuni auteni iuxti pro
iniustis et innoxii pro reorum excessibus non debeant quoquo-
modo impediri, igitur fidelitati vestre íirmiter precipientes
mandamns, quatenus, durn et quando ac quocienscumque pre-
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fati cives sive mercatores dicte civitatis nostre Ragusii, vei
altér eorum. aut homines seu familiares ipsorum. preseneium
scilicet ostensores pro qualicuraque negocio partes regni nostri
perlustrant. cum rebus et bonis eoruni ad vestras terras. te-
nutas, possessiones, honores, officiolatus seu vestri in niediuni
pervenerint, eosdem aut liomines et familiares ipsorum pre-
tactos ad quorumvis instanciam in personis indicare, vei vestro
astare indicatui compellere, resque et bona ipsorum arestare
seu prohibere facere nusquam et nequaquam presumatis. nec
sitis ausi modo aliquali. signanter pro debitis, delictis et
excessibus aliorum. Si qui causam quamcumque accionis seu
quescionis contra prefatos cives et mercatores dicte civitatis
nostre, aut alterum eorum seu homines ipsorum habent vei
babere sperant, hü id in presencia memorati rectoris et con-
silii dicte civitatis legitimé prosequantur, ex parte quorurn
iidem omni contra ipsos quernlantes meri iuris et iusticie ac
debite satisfaccionis complementum exhibere tenebuntur, prout
dictaverit ordo iuris. Ubi autem quipiam ex vobis se ius in
premissis facere attemptaverit. extunc serié présencium com-
mittemus fidelibns nostris comitibus vei vicecomitibus et iudi-
cibus nobilium illorum comitatuum, in quibus fortassis huius-
modi mandata nostra non observarentur, in ipsi. scita prius
superi de mera veritate, vos et quemlibet vestrum ad premissa
facienda non sine damnis et gravaminibus vestris in talibus
fieri solitis arenis compellant et astringant, auctoritate nostra
presentibus ipsis in bac parte attributa et iustitia mediante.
Secus ergo non facturi. presentibus perlectis adhibentibus
restituti. Dátum in descensu nostro exercituali prope vadum
Zawi, in fest beati Emerici ducis, anno domini millesimo
quadrigentisimo sexagesimo quinto. regni nostri anno octavo,
coronacionis ver secundo.
Eredetije a becsi cs. és kir. titkos levéltárban.
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1466. máj. 14. Mátyás király Ferdinánd siciliai királynak
Raguza városa polgárait, kik kereskedés czéljaból országát
fölkeresik, oltalmába ajánlja.
Mathias dei grácia rex Hungarie. Dalmacie, Croacie, etc.
Serenissimo priucipi dominó Ferdinando, eadem grácia re-
gi Apulie et Sicilie, fratri nostro salutem et prosperos ad
nóta successus. Serenissime princeps, fráter noster. ítelatum
est nobis per fideles cives nostros Ragusinos, quod serenitas
vestra semper, cum iidem ad regna et dominia sna aut misissent,
aut aliqui ex eis venissent. nostri intnitu cum benivolencia et
favore suo eos tractasset, de qua eidem serenitati vestre plu-
rimas grates dicimus. Et rogamus eandem serenitatem vestram
diligenter, quatenus eciam deinceps, cum ipsi aut aliqui ex eis
ad ipsa regna dominiaque sua vei mercandaruin, vei aliarum
rerum grácia miserint aut venerint, eosdem et quemlibet eorum
semper cum favore et benivolencia tractari. ac ab omni nio
lescia defendi facere velit. Nos siquidem e converso parati
sumus in similibus et ex maioribus rebus eidem serenitati
vestre complacere. Dátum Bude, feria quarta proxima ante
festum ascensionis domini, anno eiusdem millesimo quadrin-
gentesimo sexto, regni nostri anno nono. coronacionis ver
tercio.
Ad mandátum domini regis
Kívül: Serenissimo principi dominó Ferdinando, dei gvacia regi
Apulie et Sicilie, fratri nostn>.
Eredetije papíron, viaszpecsél nyomaivala ragnzaí levéltárban,
1 100 99. I.. 43. sz.
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379.
1466. júl. 2. Mátyás király Raguza város rectorát azzal az
eljoggal ruházza fel, hogy katonai, rangjának jelvényéül a
város területén kivont kardot hordattasson maga eltt.
Commissio propria domini regis.
Mathias dei grácia Hungarie, Dalrnacie. Croacie, Rarne,
Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex. Nobili-
bus et prudentibus viris, rectori et consilio civitatis nostre
Ragusiensis, fidelibus nobis dilectis, salutem. graciamque no-
stram regiam et oinneni bonum. Regiain dignitatem propterea
in excelso tanti fastigii gradu presidere et honoribus tempora-
libus habundare voluit deus omnipotens. ut fidelium suoruni
merita, velut e specula quadam prcspiciens, iusta estimacione
discernat, et prout uniuscuiusque egregia facta exegeriut, libe-
raliter remuneret, quateuus et illi, qui virtutum suarum premia
perceperiut, alacriores reddautur. et aliorum auimi tani illoruni
exemplo quam sirailium spe premiorum acceudantur ad gló-
riára. Proinde nos cupientes summám virtutem summis lau-
dibus exornare, consideravimus animi vestri probitatem et in
rebus strenue gestis magnitudinem, quibus semper sacre
corone nostre, nobisque et tóti nomini Christiano fideliter et
viribua et ingenio servivistis, tanto quidem ardore pro eius
amplitudine, ut nullos umquam labores aut immensa pericula
formidaveritis, quibus tocieus in nostre presertim fidei et
(
'hristiane religionis defensione, ac eciam contra violenciam
et insidias infestissimi Turcorum tiranni sepeuumero animum
et vires vestras constantissime obiectastis, quod eciam de pre-
senti facitis, et in futurum, prout satis liquet facturi estis.
Occurrit eciam, quod in rebus dicte civitatis nostre Ragusien-
sis magna prudencia et sollicitudine, signanter in administranda
iusticia, curam geritis. Horum igitur meritorum vestrorum
presencium scilicet et futurorum intuitu de consilio prelato-
rum et baronum nostrorum et ex benivolencia nostra, vobis in
signum virtutis et administrande iusticie concedimus, ut tu
modernus rector dicte civitatis nostre Ragusiensis militari pro
tempore rectoratus tui honore fungaris, ensemque militarem
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in eadem civitate aostra, ubicumque incesseris, pre te ferre
valeas, fuíurique rectores eiusdem civitatis nostre Ragusiensis
modo simili militari pro tempore rectoratus sui bonore t'un-
gantur et in dicta civitate nostra in signum virtutis et excel-
lencie eorundeni ensem pre se ferre valeant atque possint.
Haruni nostrarum, quas duplicis et autentici sigilli nostri
appensione ad futurofum memóriám communiri Fecimus, vigöre
et testimonio literarüm mediante. Dátum Bude, in'festo visita-
cionis beaté Marié virginis, anno domini millesimo se
simo sexto, regui uostri anno nono corouacionis ver tercio.
Eredetije a becsi cs. e's kir. titkos levéltárban. V. ö. 340. sz.
380.
1466. decz. 27. Mátyás király felszólítja Raguza városát,
hogy Pocsitel várát lássa el elegend élelemmel.
Commissio propria domini regis.
Mathias dei grácia rex Hungarie, Dalmacie, Croaeie etc.
Nobiles et prudentes fideles nobis dilecti. Constat clare
vobis, quod ea, que bactenus post multos et magnós labores
pro recuperacione castrorum et confiniorum illarum parcium
acta sünt, non in nostrum proprium profectum soluni, sed
eciam vestrum omnium cedunt ad utilitatem et profectum.
Itaque cum intellexissemus castrum Pocbytbel vocatum, unde
eciam defensio vestra ab bostibus. et parcium illarum tutela
non mediocriter dependet, victualibus et precipue frumento
plurimum indigere, ideo rogamus fidelitatem vestram, quate-
íius statim visis presentibus juxta informacionem fidelis nostri
lobannis Huntzky vaivode, ad ipsum castrum tantam quanti-
tatem frumenti locare et disponere velitis. ut pro conserva-
cione eiusdem per integrura aunum sufficiat. Secus, prout
commodum vestrum et illis térre defensionisem diligitis. uou
facturi. Dátum Tirnavie, in fest beati lobannis apostoli et
evangeliste, anno domini millesimo quadriugentesimo sexage-
simo sexto, regni nostri anno nono, coronacionis ver tercio.
Eredetije a becsi cs. es kir. titkos levéltávban.
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/ W8. febn. 6. Mátyás király a raguzaiak által Pocsitel várra
megersítése adott 800 arany forintot o város r'vi adójába
betudván^ arról nyugtatványt oá.
Commissio domini regis.
Nos Mathias dei grácia rex Himgarie, Dalinacie. Croacie
etc. Memorie commendamus tenoré preseneium. significantes.
quibus expedit. universis. quod quia fkleles nostri, nobiles et
prudeutes viri, rector et consiliuni civitatis nostre Ragusiensis
de maudato nostro ad conservacionem castri nostri Pocliitel
vocati in regno nostro Croacie predicto .... octingentos flore-
nos auri exposuerunt. ideo nos ipsis rectori et consilio dicte
civitatis nostre Ragusiensis de censu illó, quem ipsi nobis
solvere obligantur huiusmodi octingentos tlorenos auri defalca-
mus harum nostraram vigore et testinionio literarum mediante.
Dátum in Debreczin, in fest beaté Dorothee virgiis. anno
domini millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo, regni
nostri anno decimo, coronacionis ver quarto.
Kívül : Expeditoria etc. apportata per ser Simonum de Bona et
ser Iunium de Sorgo. recepta die prima Április 1468.
Ann 1400— 99. I.. 41. sz. Ugyancsak febr: 8-án kelt a pocsi-
tt-li órseg erre vonatkozó nyugtatványa :
.. ( riuragh Clandus nuncius Sandri Pauli de Pocitegl, ut constat
litteris credencialibus factis per dictum Sandrum Paulum in dicti
t riuragh, confessus fit, quod ultra ducatos centum viginti octo, quos
superioribus diebus dictus Sandar Paulus pro duobus rnensibus, pro
drabantibus triginta duobus a dominó rectore et minori consiliu ipse
Giuragb nunc ad preseus bábuit et recepit a dominó rectore et minori
consilio ducatos auri 64 pro paga tercii mensis dictorum drabautorum
triginta duorum : et boc iu exeeucionem litterarum regié maiestati-.
í ser Iohannis Sparteritts
l ser Martinus Chiarinus.
Liber pid reims occurrentibus in notaría pro eomuní :tl> .s.
1449.. f. 63.
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382.
Í469.fehr. 10. II. Pál pápa tudatja Raguza városa érsekével
és tanácsával, hogy az latrán szent-szávai herczeg áltál neki
hagyományozott és a város polgárainál letett összeget a törökök
és a cseh eretnekek elleni hadi czélokra Mátyás király rendel-
kezésére bocsátja.
Paulus papa II. Venerabilis fráter, salutem et apostoli-
cam beuediccionem. Fidedignoruni relatu accepimus dilectum
quondani filiuui Stefanum ducem sancti Sabbe in Bosna inter
alia in suo ultiino testarnento quandam summám pecuniae ad
pias causas reliquisse, que apud nonnullos istius civitatis Ra-
gusinae cives existit. Nos considerautes, quod nulla sit causa
magis pia, magisque deo grata acipsi testatori magis salubris,
quod si dicta summa in sancte fidei defensione expendatur. et
cum carissimus in Christo filius noster, Mathias Hungaric
rex illustris divina sibi assistente grácia ad protegendam
ipsam catholicam fidem non solum contra crudelissimos Tur-
chos, sed et in perfidissimos hereticos singulariter defudetur,
fraternitati tuae, quam novimus circa ea, quae favorem et
augumentum catholicae religionis concernunt, semper fuisse
sollicitam, presencium tenoré committimus ac eciam manda-
mus, quatenus si ita sit, partes suas et cum effectu sollicitu-
dinem adhibeat, quod predicta pecuniarum summa ad omnem
requisicionem et ordinacionem ipsius regis tradatur et assigne-
tur. Nos enim eandem ipsam pecuniae summám ad pios, ut
dictum est, usus relictam in banc sanctam expedicionem expo-
nendam auctoritate apostolica et ex certa nostra sciencia de-
cernimus, non obstans quibuscnmque. Dátum Romé apud
sanctum Petrum, sub annulo piscatoris, die X. Februarii
jMCCCCLXYIIII., pontificatus nostri anno quinto.
Kivid: Venerabili fratri Thimoteo archiepiscopo Ragusino.
Ami. 1400— 1499. f. I., 57. sz. Ugyancsak ezen kelettel
a tanácshoz ugyanez ügyben : ut dicta pecuniarum summa
ad requisicionem charissimi in Christo filii nostri Mathie Hungarie
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regis illustris assignetur, ui contra inimicos fidei exponatur, cum causa
defensionis religionis nostre in pietate reliquas antecellant ....
I : Dilectis filiis rectori et consilio civitatis Ragusinae . . .
58. sz.
383.
1170 körülj kelet nélkül. Mátyás király meghagyja Raguza
városának, hogy a miket visszatér követe Palrnaiha János
az ö névében mondani fog, kétség nélkül h>(j}jje d és pontosan
teljesítst
.
r; rúf Teleki József, Hunyadiak kora Magyarországon. XII. kö-
tet. 148. 1.
384.
Í472. máj. ]''. Mátyás király a raguzaiakat kéri, hogy évi
adójukból 300 aranyforintot adjanak át követeinek: Sándor
telki apátnak s udvarnokndk. Derechkey Pál.
Eredetije papíron, a raguzai levéltárban 1400—99. f. I. ö:i. sz.
385.
1474. jan. SÍ. Jelentés a királyhoz a török ügyek felöl.
Serenissime etc. Redierimt die presenti oratore> nostri
Constantinopoli, uude discesserunt die 28. DecembrKXoYi nihil
afferunt, nisi quod per quemdam summuiii eoruni secte sacerdo-
tem pax inter Ussuncassanuni et Turcorum imperatorem tracta-
tur. Iamque dictus imperátor liberatos restituerat circiter duo
millia duceritos ex hominibus Ussuncassani, quos viuctos tene-
bat.retentis taraen duodecim potentibus et alti status hominibus.
Rem eo deductam dicunt, ut pax inter ipsos stabilita intelli-
gatur. si Ussuncassanus quedam oppida territorii Carasséris
et quedam oppida territorii Trapezonti dicto Turcorum impe-
rátori resignaverit, et facta diéta resignacione dicti duodecim
liberari debent. Si autem ipse Ussuncassauus dicta oppida re-
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signare recusaverit, nulla iuter eos pax secutura est. Fertur
insuper, quod hoc anno, si ipsa pax sequitur ipse, personaliter
sit ocio operám daturus
;
quodque uovum Romanie bassam, qui
est quidam Bosnensis nacione, Suliman begh eunuchus, ad
partes Albanie expediturus, ad damna quoque Moldavie exer-
cituni parabat propter conceptam indignacionem, quain favore
Stephani Moldavie voivode Radulus Yiacbia maioris dominus,
qui dicto imperátori serviebat, eiectus sit. Et Vlaebius Draculus
quidam ipsam Vlacbiam dicto Stephano opitulante rursus
occupayerit. Hec sünt, que oratores nostri explorare potuerunt,
que quantum veritati nitantur, ignoramus. Nos bona íide et
siucere pro debito cui astringimur, que nobis nunciantur, celsi-
tudini vestre signiiicamus. Cui cum non desint omnium, que ubique
agantur, scriptores et nuncii, ethec et alia exploratissima esse
non dubitamus.
31. Ianuarii 1474.
Lett. et Comni. di Lev. 1403— 1567. f. 114.
386.
1474. máj. 14. A raguzaiak értesitik a királyt Subimam bég
mozdulatairól.
Serenissime etc. Bassa Romanie cum numeroso et va-
lido exercitu dimissus est in loco dicto Nagoricino. distanti a
Cossovo itinere dierum trium, expectabatur in Scbopia. et
deinde ad Sithnizam transiturus erat. Inde quo se conversu-
rus sit, ignoramus. Sithniza locus est, ex quo sibi ostenditur
iter in Albániám, in Bosinam et ad Danubii partes
;
posset
([uoque inde ad nos, at lóca nostra recta se via convertere.
Hec maiestati vestre significare voluimus. Que in posterum
emergent de progressibus dicti basse, qui magni sünt faciendi
propter maximos paratus, et numerosum exercitum, quo in-
structus graditur. curabimus dicte celsitudini vestre quam
diligentissime significare. Cui nos eciam atque eciam com-
mendamus.
14. Maii 1474.
Lett. et Comni. di Lev. 1403— 1567. f. 116.
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1474.jún. 12. Újabb tudósítás. A törökök Skutarit ostromolják.
Serenissinie etc. Bassa Romanie. queni nurnerosuru exer-
citum et varia ad usuni belli instrumenta parasse superioribus
diebus niaiestati Testre siguificavimus. tandem in Albániám
conceptum virns evomnit, Scutarensem urbem, ipsius Albanie
caput, obsidione cinxit. bombardas sen murorum tormenta ex
ere, cuius iugentem summám illuc camelis vexit, conflare
studet. Nihil intentatum relinquit, quo rbe ipsa potiri possit.
Oppidum. ut fertur. cibariis, armis virisque bene mimituni
est, nec ipsis viris auimus deesse videtur. Ut sese dictumque
oppidum tueantur, mille tercenti delecti armigeri, septigenti
inutiles insunt. Quo sit inclinatura fortuna. incertum habemus.
Sed hoc testari possumus, si locus ille in paganorum manus
devenerit, non solum de tota Albánia et Dalmácia actum esse,
sed nihil mari, nihil fcerra securum érit. Ipsius quoque Italie
res in maximo discrimine versabuntui'. Que se<[iientur, et rei
magnitudine. et literis nostris iunotescent serenitati vestre.
í'ui nos eciam atque eciam commendamus. XII. lunii 1474.
Lett. et Comm. di Lev. 1403—1567. f. 116.
388.
1474. aug. 14. A raguzaiak tudatják " királylyal, hogy
Skutari vára védinek hsiessége folytán az ostrom alól föl-
szabadult.
Screnissime etc. Maiestas vestra, ut per eius ad nos ulti-
mas literas innotuit, videbatur nimis optare, ut per nos ei signi-
ficaretur finis obsidionis Scutarensis. Accipiat itaque, quid
clemens, et misericors dominus operatus sit pro salute urbis
illius. que commoditate situs. sicut rei Christiane opportunis-
sima est, sic vulnus ingens ipsis Christianis inflictura erat, si
paganorum horrendum iugum subibat. Bassa Romanie, qui
iam valido et numeroso exercitu urgebat, dirrutis et solo
equatis omnibus dicte urbis muris vi sex tormentorum (que
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bombardas vocant), tandem agrniue facto ad expugnacionem
iu ipsam urbem impetum fecit. Puguatum est raagna vi utrin-
que, et Turci ad valiura usque, quod oppidaui pro muro fece
raut, iarn asceuderant. Et cum iam clamorem ingentem barbari
attollerent, potiturosque se rbe pro certo tenerent, oppidaui,
qui inauiter bellando fatigari uoluerant, sed duraveraut se
tempori uecessario servautes, ita strenue decertarunt, ut Tur-
cos tandem turpiter cedere et terga dare coegerint, interfectis
ex eis ad duo millia, et iuuumerabilibus vulueratis. Sic oppi-
dani sese et urbem auimosissime servaverunt. Bassa re infeli-
citer gesta uuucium celerem Constautinopolim misit, qui ad
quintumdecimum diemrediit; ad quartum diem post nuncii
reditum cum totó exercitu contines abiit, omnibus tamen extra
urbem iu ipsa abicioue prius igne cousumptis. Hec de Scutaro
secuta sünt. Verum per exploratores nostros compertum est
nobis imperatorem Turcorum duceutarum triremium classem
parasse, cum qua tempore novo ad Cbristianorum excidium
processurus sit. Quod faciet pro certo, uisi Christiani principes
et presertim maiestas vestra talia iueaut consilia, quibus ipse
rogatur rerum suarum defensionem cogitare.
liagusio, 14. Augusti 1474.
Lett. et Comm. di Lev. 1403— 1567. f. 1 L.l.
389.
1474. Aug. Rövid tudósítás a királyhoz Subimam bégnek
Szófiába jövetelérl.
Serenissime etc. Iutelleximus, quid maiestas vestra
mandat per literas suas ad nos per castellauum Segue traus-
missas. Nos aliud nou babemus, uisi que per tabellarios
nostros significavimus : Bassain scilicet coutinuato rumore
Sopbiam venisse, ubi quanto maiorem potest congregat exer-
citum. Si quid nobis in posterum occurrerit, quo possimus
maiestatis vestre voluntati satisfacere, omni stiulio significare
curabimus.
Lett. et Comm. di Lev. 1403— 1567. f. 1 I 2.
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1 17 I. aug. Levél a királyhoz. Velencze békét kötött a törökkel
s követeket küldött Konstantinápolyija ; mi czélból, nem tudják.
Serenissime etc. Respondentes celsitudinis vestre literig
dicimus, quod eomppsita inter senatum Venetum et Turcbo-
rum imperatorem pace, non unus tantum orator per dictum
senatum Constantinopolim raissus est, sed frequentes hinc
inde niissi sünt etindies mittüntur. Quavero causa mittuntur,
aut quid consilii capiunt. nobis exploratura non est. Maiestati
enim vestre constat magnós principes, magnosque potentatus
res arduas ita tractare, ut alii eas fortassis divinare queant,
sed de ipsis certam noticiam habere non possint. Sünt apud
ipsum Turchorum imperatorem oratores nostri ; in eorum red-
(ditum) debito fidei nostre satisfacere curabimus.
Lett. et Comm. di Lev. 1403— 1567. f. 112.
391.
1477. jan. 1. Mátyás király szabadalomlevele Raguza városa
részére^ mely szerint évi adóját csak maijánál- a királynál:
tartozik lefizetni.
Commissio propria domini regis.
Mathias dei grácia rex Hungarie, Bobemie etc. Fideli-
bus nostris nobilibus et prudentibus. rectori et consilio civita-
tis nostre Ragusii salutem graciamque nostram regiam et
omne bonum. Vestre sincere devocionis zelus atque firma fidei
constancia et gratuita obseqüiorum nierita. quibus vos com-
munitatemque vestram erga maiestatem nostram sacramque
regni nostri Hungarie predicti coronam semper observari
cognovimus, merito nos inducunt, ut iustis peticionibus vestris
favorabilem prebeamus semper assensum. Ad supplicacionem
igitur vestram nobis propterea oblatam id graciose annuimus
et concessimus. ac concedimus per presentes
;
ut censum illum.
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videlicet quingentoruni rloreuorum auri, quem ex divorum
regum Hungarie, nostrorum predecessorum, indulto ammatim
in condicto et ad id vobis designato tempore in recognicionem
subieccionis vestre solvere tenemini, de eetero nulli prorsus
bominuni, preterquam nostre regié aut successorum nostrorum
regum propriis dumtaxat personis. temporibus statutis, ubi-
cumque eo tunc deo duce constituti fuerimus, solvere sitis
obligati presencium literarum nostrarum. quas secreti sigilli
nostri appensione fecimus commuuiri, vigore et testimonio
mediante. Dátum Bude, in fest circumcisionis domiui. anno
eiusdem millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo,
regnorum autem nostrorum anno Hungarie etc. decimo nono,
Bohemie ver octavo.
Eredetije függ pecséttel a bécsi cs. és kir. államlevéltárban.
Egykorú másolata a ragnzai levéltárban, 1400— 99. f. IV. 380. sz.
392.
1477. fan. l. Mátyás király köszöni Raguza városának me-
nyegzje alkalmából küldött ajándékait.
Commissio propria domini regis.
Mathias dei grácia rex Hungarie, Bobemie etc. Nobiles
et prndentes fideles nobis dilecti. Magne devocioni vestre in
nos magneque fidei, qua erga nos et coronam nostram semper
usi estis, reputamus, quod nos nobiles concives vestros, Pala-
dinum de Gondola, Nicolaum de Palmotba, cum muneribus ad
sollemnitatem nostrarum nupciarum miseratis. Que quidem
munera non tam sui specie, quantum fidei vestre intuitu gra-
tissima fuere maiestati nostre. Proinde grates babemus vobis,
et quo magis gratitudinem nostram cognoscatis, dictis concivi-
bus vestris iniunximus grates vobis et de muneribus et ofüciis
impensis referre. Quos eciam fidelitatibus vestris obnixe com-
mendamus, requirentes vos, ut dictis et relatibus ipsorum
eredére, et hiis, que dixerint, fidem indubitatam adhibere veli-
tis et debeatis. Ex Buda, feria tercia proxima post festum
beati Pauli primi heremite, anno domini millesimo quadrin-
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gentesimo septuagesimo septimo, regnoruni nostrorum Hun-
garie etc. anno decimo nono, Boliemie ver octavo.
Eredetije papíron a becsi cs. és kir. titkos levéltárban, egyk.
másolata a rasruzai levéltárban. 1400— 99. f. IV., 381. sz.
393.
1477. Apr. Raguza városa értesíti a királyt, hogy bár ország-
gylési meghívó levelét << határid letelte után kapta meg, kö-
veteit mégis elküldte Budára.
Regi Hungarie.
Serenissime etc. Ea. qua decuit. reverencia die XIII.
presentis mensis accepimus célsitudinis vestré literassub data
Brune, die XXII. Marcii, quibus requirit, ut duos ex pivibus
nostris ad dietam generalem, qne celebranda erat in civita-
tem Budini super die sancti Georgi pro provisionibus in Tur-
cos impios adhibendis, mittere deberémus, ita, ut saltem infra
decem dies post predictuni terminum Bude constituantur.
Terminus nobis per maiestateni vestram prefixus, cum litere
nobis obsignate fuerunt, iam exactus erat ; decrevimus tamen
oratores ex civibus nostris ad ipsani serenitatem vestram
transmittere, ut qui statuto tempore diete interessé non potue-
runt, saltem quanto cicius nobis liceat in fidei, nostre testimo-
nium et pro nonnullis necessitatibüs ante maiestatis vestre
pedes constituantur. Cui nos etc.
Lett. et Comm. di Lev. 1403— 156 7. f. 123.
394.
1488. nov. 28. Mátyás király Raguza, városát jelen szorult
helyzetében mielbbi segítségével biztatja.
Mathias dei grácia Hungarie, Bohemieque rex ac dux
Austrie etc.
Xobiles et prudentes viii. fideles nobis sincere dileeti.
Literas nostras novissime allatas vei eo respectu libenter certe
vidimus quo ultra significacionem rerum novarum, que hac
tempestate ad orientem accidere, in consueto timore fidelitatis
erga nos innieto constantique animo persistere, ac e spe de
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nobis nostraque virtute in causa liberacionis vestre iani pri-
dem concepta nondum vos, illamque vestram republicam ceci-
disse animadvertiinus. Ceteruni excusaciouem vestram, qua de
tarditate sere gratulacionis apud nos utimini, utpote equam,
iustam etlibenti cerfce animo admittimus, plurimum eciam illám
probamus. Quod autem oratores vestros in eorum reditu ad
nos, nostram huuianitatem et clemenciam, nostrum denique
animuin erectum pro salutem vestram, lougo satis sermone
enarrasse, et nos maximam exinde spem concepisse scribitis,
scitote nos eodem adhuc animo vei impresenciarum persistere,
quo per eosdem oratores nobis significavimus. X.im ne post
illorum quidem discessum, quidquam pretermisimus, quod ad
rem vestram pertinere existimavimus. Dedimus quippe literas,
et misimus eciam uuncios et oratores tam ad confederatos
principes, quos habemus, quam ceteros amicos nostros, et plu-
res bincinde missuri sumus. quo nobiscum una pro vobis par-
tes suas interponant, (nam consilio et precibus, quam armis,
prius, si quid possumus, experiri statuimus). Quod si nihil
proficiemus, et bac via non sliccedet, certi estote, prout eciam
vestris illis oratoribus coram diximus, vei armorum via et
belli ius antiquum reipublice vestre cum dei auxilio recupe-
rare, et in integram restituere studebimus, nec in terra quiesce-
mus, donec vos ab hac calamitate et servitute aliquando elibe-
rabimus. Quod si rem tantam subito aggredi nequibimus, parva
tarditas vos interea aut assidua molescia afficere, aut a spe de
nobis iam concepta temere deiicere non debet, quippe sine
tempore, prout alioquin vos quoque probe considerare potestis,
subito consilio agi, tentarive non consuevere. Et idcirco hor-
tamur, ut moram, si qua forte pro cause presentis maguitu-
dine intercesserit, interea temporis equo, ut par est, animo
ferre velitis, quod opportunitatem ad rem peragendam uacti
erimus. De novis autem, que per vos nobis significantur, pro
illorum magnitudine et ad prestitum in ea re nobis officium
gracias certe habemus accumulatas, et rogamus, ut si que
forte vei deinceps digna significatu cadent, pro vestra laudandn
consuetudine nobis quamprimum perstringere velitis. quod a
vobis, et ab illa republica vestra nomine gratissimi obsequii
oapiemus, nobisque ad singularem et precipuam devocionem
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ascribemus. Datuin Vienne, XXVIII. Xovembris, auno do-
mini MCCCCLXXXVin.
Commissio propria domini regis.
Eredetije hátlapjára nyomott pecséttel a becsi cs. és kir. állam-
levéltárban;
395.
/ Í90. ápril. 25. A raguzaiak levele ThárnoJei Péter zenggi
kapitányhoz. Szomorúsággal értesültek a hirálg halóla felöl.
Küldik " kivárd ólmot és salétromot : zsoldosokat nem küld
hétnek, mert maguk is Itáliából fogadják azokat. Kérik, " tör-
ténendkrl < :rt< sitse ket.
Magnifice et prestans vir, tamquani fráter honorande.
Quauto merre nos affeceruut magnificencie vestre ad nos li-
tere, haud facile dixerirnus. Nunciarunt enim nobis nos, sic vo-
lentibus fatis, orbatos esse serenissinio illó et gloriosissimo
principe, dominó nostro rege, in cuius vita non solum niteba-
tur civitatis nostre salus, sed a quo maxima tocius Christiani-
tatis spes dependebat. Sed quia supervacaneum est dolere, si
dlend nihil proficiamus, de omnibus gracias referimus summo
deo, qui sua solita misericordia res prostratas et afflictas in
melins restaurare dignabitur. Intellectisque magnificencie
vestre literis dedimus nuncio latori presenciurn frustra quat-
tuor plumbi librarnm — et libras .... salnitri. Pro stipen-
diariis autem nobis niodus non fit morém gerere ipsi magnifi-
cencie vestre, cum nos buiusmodi bomines, quando nobis
necessitas incumbit, soliti semper simus istinc aut ex Itália
conducere. Quare pro ipsis stipendiariis excusatos nos habebit.
Verum tamen rogamus attente, ut si quid ei innotuerit signifi-
cacione dignum de progressibus regni, dignetur illico nos red-
dere cerciores per hanc barcham. Xam magnificencie vestre
reddemur obligatissimi. Et si magnificencie vestre videretur
dictam barcham istic apud se aliquot diebus retinere, ut
aliquid cercius nobis intimare possit. hoc eiusdem magnificen-
cie vestre arbitrio relinquimus. Etc.
Ragusii, 25. Április 1490.
Lett. et Comm. di Lev. 1403— 1567. f. 124.
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1490. aug. 16. A raguzaiak városukat az ország kormány-
zatának élén állófurak jóindulatába ajánlják, s kérik ket,
válaszszanak olyan királyt, a ki arc országot képes lesz ellen-
ségeitl megóvni.
Defuucto, sicut deo piacúit, serenissiino rege nostro,
vestrarum discrimina effeceruut, ut disposicionem regni, in cuius
tranquillo statu salus, vita denique nostra sita est, minimé
intelligere potuerimus. Cnm autem spiritus noster anxius
foret, tabellarios presencium latores fortune exponere volui-
mus, ut experiremur, si forte dextera sors nostra eos ad incli-
tam concionem vestram sub gloriose Marié virginis istius regni
protectricis nomine congregatani salvos venire concederet.
Quod si continget, ut optamus, utque supplices totis votis
summum deum rogamus, primum ex corde nostram civitateni,
ut regni membrum et sacre corone fidelissimam dominacio-
nibus vestris commendamus, preterea deo preces iugiter í'nndi-
mus, ut mentis vestre intuitum dirigat ad eum regem decer-
nendum, qui et regnum in pace custodiat, et ipsius regni
inimicos maximé infideles confundat, subigat et enervet.
Demum, quod decreverint pari et communi consensu, dignen-
tur nobis per literas suas communicare, ut inextinguibili siti
nostre ex aliqua parte satisfiat. In ipsarum dominacionum
vestrarum decus et vota sedulo omnique promtitudine parati
etc. 16. Augusti 1490.
Kivid : Reverendissimis in Christo patribus ac Lllustribus et
excelsis prelatis, principibus et proceribus, presideutibus administra-
cionis incliti Hungarie regni etc.
Lett. et Comm. di Lev. 1403
—
15G7. f. 125.
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1490. old. 1. II. Ulászló király tudatja Raguza városával
liirálylyá választatását és megkoronáztatá, sát s a várost a
hségeskü letétele végett követek küldésére szólítja fel.
Ladislaus dei grácia rex Ungarie et Bohemie etc. Nqbi-
les et prudentes fideles, sincere dilecti. Vidimus et perlegimus
literas vestras, quas post obitum serenissimi quoudam domiDi
Mathie regis, predecessoris nostri boné memorie, ad inclitam
concionem dominorum prelatorum et baronum atque proce-
rum huius regni Hungarie per presentes tabellarios dedistis,
et quibus illám civitatem vestram, tamquam regni membrum
et sacre corone fidelissimam, eisdeni coinmendastis, quibusque
rogatos eos habuistis, ut quem pari et comrnuni consensu in
ipsorum regem ac dominum deligerent, vobis per literas suas
communicarent. Ex quibus quidem literis et simul eciam
commendacione harum reverendissimorum dominorum prela-
torum et baronum de vobis facta non mediocrem certe volup-
tatem concepimus, fidem siquidem et devocionem vestram,
atque eciam cum vestri constanciam erga banc sacram coro-
nam bactenus cum summa laude vestra predicatam ex eisdem
pláne cognovimus. Unde eiuscemodi institutum vestrum, fidem-
que et perseveranciam vehementissime commendamus. Ut
autem ea, que ex literis prefatorum reverendissimorum domi-
norum prelatorum ac illustrium et magnificorum baronum
intelligere cupiebatur, ex nostris intelligatis, pro vestra conso-
lacione significandum duximus, ut post obitum prefati serenis-
simi quondam domini regis Mathie per eosdem dominos prela-
tos et barones ac proceres, ceteramque nobilitatem buius regni
Hungarie inter ceteros principes competitores pari et com-
muni eoruni consensu nos in ipsorum regem sumus delecti et
assumpti, atque in loco consueto, quod felix faustumque sit,
cum sacra eiusdem regni corona rite kis diebus coronati. Ad
quam quidem coronacionem quod per nos ac prelatos et baro-
nes proceresque vos minus fueritis invitati, non incuria aut
negligencia, sed temporis anguscia et hostium pluralitás via-
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rumque discrimina effecerunt. Nam cum post mortem prefati
quondam domini regis regnum hoc subito plures undique
principes hostiliter invadere cepissent, visum extitit eisdem
dominis regnicolis, et absque gravi dispendio et iactura regni
ipsam differri nequiret. Quare tam nos, quam eciam eosdem
prelatös et barones in hac parte excusatos hal tere velitis.
Hortaninr verumtamen et requirimus, ut quamprimum com-
mode poteritis, in signuin obediencie vestre notabiles oratores
ad nos mittatis, quornm medio et nos fidem vestram erga nos,
de qua certe nihil prorsus dubitamus, et eciam vos optimum
nostrum erga vos et civitatem illám animum apercius cogno-
scere possitis. Ut autem in solita fide et devocione erga hanc
sacram coronam, et deinceps erga nos quoque constanter per-
manere et perseverare velitis, vos iterum atque iterum roga-
mus et bortamur. Nos autem, quicquid unquam pro vestro
commodo et libertate facere poterimus, prout tenemur,
nacta opportunitate paratos offerimus. Dátum Bude, primo
Octobris, anno domini millesimo quadringentesimo nonage-
simo, regnorum nostrorum anno Ungarie ver primo, Bohemie
ver vigesimo.
Lett. et Comm. di Lev. 1403—1567. f. 126—7.
398.
1490. nov. 19. Raguza városa szerencsét kíván Ulászlónak
megválasztásához s igéri, hogy követeit beküldi, mihelyt a
tenyér a hajózást megengedi.
Ladislavo serenissimo Hungarie etc. regi.
Serenissime etc. Desceudat de celo, nocesse est, numen
aliquod, quod vicém nöstram subeat et gaudia nostra explicet,
postquam ipsi saltacionibus, ignibus, campanarum sonitibus,
aliove quovis iubilacionis genere illa explicare abunde non
suí'íicimus. Cum enim iam pridem multoruni relatibus ipsa
quoque fáma compertum nobis et exploratum foret celsitudi-
nem vestram benignitate summa et misericordia dei ad istius
Eiacri regni gubernacula summQ regnicolarum consensu feliciter
evocatam esse, insignem prestanciaro mirabilium virtutum
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suarum considerantes, gavisi suinus ipsi, nobiscuni et seculo
üostro gratulati, quod ei continget regum habere prestantissi-
muni et tam belli, quam pacis artibus gloriosuin, cuius indu-
stria in bello gerendo, magnanimitas ver ex perseverancia
eximia tóti orbi notissime sünt. Quid de iusticia dicemus, que
in serenitate vestra plurimi lucet? Quid de pietate ac reli-
gione ? Quid de fidei constancia ? Quid de omniuin reruni mo-
deracione ? Quid de studiis literarum, quibus in medio belli
fervore dare operám nunquam destitit ? Maxima profecto sünt
hac et eximia regis ornamenta. Itaque et illa, que iamdudum
ab ea possidentur, hareditaria regna sub tantis virtutibus eius
tranquille beateque degunt, et regnum Hungarie, quod insu-
per nuper adiunctum est, cuius hec fidelissima civitas, quod
non arroganter dictum velinius, non aspernandum membrum
judicanda est, sub eius felici gubernacione eandem tranquilli-
tatem sperare merito potest. Quis igitur ista considerans ma-
iestatis vestre non faveat ? Quis illius nomini non suffragetur ?
Cum autem tóti Christiane religioni maximé letandum sit,
tum precipue nobis in medio sevissimorum inimicorum consti-
tutis felix et faustus illuxit dies, qui nos in spem maximam
erexit, excuciendi aliquando a cordibus nostris continui Tur-
corum terroris, quo quamvis adeo attriti sinius, ut nihil nobis
supersit, nisi ut afflictas animas eruciemus, tamen receptis
per nos illius die XI. presentis primi Octobris literis suavissi-
mis ornatissimisque, ac tali tantoque principe dignis tantum
resumpsimus vigorem, ut sub illius spe vivantibus omnia diffi-
cilia et ardua, prolatu et toleracione facilia nobis eftecta
videantur. Verum licet per dictas literas celsitudo vestra nos
hortetur et requirat, ut quam primum commode poterimus,
in signum obediencie nostre notabiles oratorea ad eam trans-
mittamus, ad id respondemus, nos nihil magis optasse, nihil-
que magis optare, quam ut debito fidei devocionisque nostre
satisfaciamus, nec siti nostro factum iri satis arbitrabimur, nisi
nostri oratores ad pedes maiestatis vestre prostrati eam ado-
rent et coram fidem devocionemque nostram testentur eidem
maiestati vestre. Quos, navigacionem commodam mari promit-
tente, ocius missuri sumus, si terra, Turcis omnia média te-
nentibus. dictis oratoribus transitus non concedatur. Eeliquum
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est, ut celsitudo vestra certo cercius teneat in eius incoluruitate
saluteni, vitám denique nostram contineri. Demum, ut scri-
bendo fineni faciamus, Nestoreos annos et Oastoris ipse
trophea et superes Quinti felicia dona Metelli.
19. Novembris 1490.
Lett. et Comm. di Lev. 1403— 15G7. f. 12 7- 28
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Í493. ápril 13. Utasítás a Magyarországija küldött követek
részi- re.
Iesus. 1493. die XIII. Április. Commissio oratoribus,
qui vadunt in Hungáriám.
Rector de Eagusa cum el suo conseglio et de pregadi
Alii nobili et savii ser Erancho Gio di Sorgo, ser Stephano di
Zamagno et ser Zobanne Stepliano di Gze, electi per andar
ambassadori al serenissimo signor nostro Ladislavo glorio-
sissimo re di Hungária, Bohemia etc. dileeti nostri cittadini
salute. Commettemove cum lo nome de Dio, et de la gloriosa
Verzene et del divo martire — debbiate partir de Ragusa
per tutto di 1 3. di Aprile et andar álla via di Segna, et de Segna
pigliareti quella via ad voi parerá per andar al prefato signor
nostro dove el será. Sempre guardando de andar sicuri et
senza periculo de le persone vostre ed de lo haver ebe portati.
Et se in qualche luogo, per segurta del vostro transito, havessi
bisogno di scorta, possiati pigliar dicta scorta, et far la
spexa per essa scorta in diserecion vostra. Et gionti che sareti
dove será la sua maestá, tenereti modo de andar al conspecto
di quella, álla qual fareti debita venerazione, segundo álla
sua serenitá se conviene. Et cum la dicta veneracione, fareti
la conveniente recommendacione et presentacione di obedienria
per parte de li fidelissimi servitori et subditi di la sacra corona,
rector et consiglio et tutta cittá di Eagusa. Et facta la debita
veneracione, la conveniente reccommendacione, et presentacione
di obbediencia, cum quelle parole che vi pareranno ad ció
accomodate, presentareti la lettera de credenza basandobi ei
fregandovela álla faza, segundo el consueto.
41*
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Direti poi come li dicti rector et conseglio per debito de
la fidelitá et devocione sua, banno mandato voi ambassadori
soi ad essa maiestá cuui doni per honorar quella, et etiam cum
quello che siamo debitori del censo álla sacra corona, et cum
certa coruinissione. la qual haveti ad exponer ; li quali doni,
censo et exponer de ambássata álla maestá sua, sta a com-
mandare, quando et come li piacé, et ad voi sta ad obbedire.
Et cosi li ditti doni et censo, quando et come piacéra
álla maestá sua presentareti, siando voi sempre pronti in lo
presentar di dicti doni, et consegnar de lo censo. Et se, avanti
ebe zonzesti al conspecto suo, vi fosse ordenato ebe nel primo
andar álla sua maestá. dovesti portar li doni et lo censo. cosi
fareti como vorrá et come vi será ordinato, babbiando sempre
advertencia di farve far la expeditoria et quietanza opportuna
al presentar de lo dicto censo o da poi como meglio poreti.
Per lo exponer di L'ambassata vostra ve dicemo ebe
quando ad essa maestá piacéra, la debbiati exponer. Et direti
primo come li soi fidelissimi servitori rector et conseglio et
tuta la cittá diKagusa bauno recevuto et coutiuuameute receveno
grandissima allegrezza et cousolacione di la eleccione, corona-
cione, felici successi, bonore et exaltacione di essa maestá,
come meritamente debbeno recevere del felice et glorioso stato
del lor unico et natural signore. La qual allegrezza et consola-
cione ben ebe essi babbiano demonstrato per solemne proces-
sione et laudi date al omnipotente Dio, et per molti altri segni
iu la sua fidelissima cittá di Eagusi. tamen el gaudio loro non
seria ad plénum cumulato et satisfacto, se nou maudavauo,
come era lor debito, la ambas>ata ad venerar et adorar la sua
serenitá. a cio ebe tuttoelmuudo veda apertamente la inteme-
rata fede de la detta citta.
Appresso percbe la diéta cittá come fidelissima di la
corona de Hungária, comenzando de la recolenda memória
del >erenissinio re Ludovico, et successivamente de tutti altri
re passati. fu dotata et privilegiata de molte grazié, immuui-
tadi. doui et prerogative de le qual appar per lor pateuti et
publici privilegi solemnemente facti, et sigillati et confermati
de tempó in tempó, per tutti li re et ultimate per lo serenis-
simo signor re Mathia precessor suo, el qual portate cum voi.
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zoe et transumjfto. Per tanto supplicano essi rector et con-
seglio eel tuta la diéta cittá álla maiestá del prefato signor
uostro, eke per lo simile se degna confermar per suo patenté
privilegio tutti li privilegi, pacti, capituli e gratie ad essa citta
concesse fino ad hóra
Vi demo eciam la altima expeditoria che ne fece la
maesta del re Mathia, azo ebe ve sappiati governar in far far
la expeditoria del censo' che portati álla prefata maesta del
nostro signor, per tutto el tempó passato et per anni 6 per li
ducati 2850 li quali portati. Li qnali anni 6 finisseno de 1493
per marzo proxime passato.
Tutti qnelli prelati et baroni che seranno appresso la
regia maiesta, over li qnali sebontrareti in lo andar, o in lo
retornar, lassamo in la diserecione et arbitrio vostro ad visitar
et cortizar quelli ebe parera ad voi, cnm qnelle offerte et dolce
parole ebe ad voi parera esser conveniente, secondo la condi-
cione de cadanno di li ditti prelati et baroni. Ma sopratntto
non postponerete de cortizar et de tirar álla benivolentia
nostra el reverendissimo monsignor misser Tbomaso veseovo
de Agria, supremo secretario de la regia maiesta, recomendan-
dogli per sempre tutte le cose nostre, et diceudogli ebe lo vo-
lemo per speciale et precipno protector nostro appresso la regia
maiesta. Et pregamolo ebe el ne voglia acceptarne et tegnir
in sua protezione, como é la nostra speranza.
Similiter non postponereti de visitar lo illnstrissimo
signor dnce Zohanne Corvino, al qual fareti comraemoracione
de la fede et devocione nostra verso la felice memória del sere-
nissimo qnondam sno genitore, et de lo amor che sna maesta
portava álla citta nostra. Et direti che volemo sempre esser
soi amici, et haver la sua illustrissima signoria per nostro
singular protector et amico, et esser sempre presti et parati
alli soi piaceri et comandi.
Similiter la regina vecchia visitareti, se coguoscereti ebe
la visitaeione vostra non babbia ad esser molesta álla maesta
regia, et se la non sera ultra mezza zornata lontana da la corte.
Exponereti et supplicareti álla maesta regia, usando
sempre el favor et patrocinio del segretario, ebe, considerato
ebe Ragusa e uno de li non ultimi membri del regno di Hun-
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garia, la dicta niaestá per sua clemencia. et per conipensacione
de la fede et devocione nostra verso la serenita sua, la si degni
farne uno special privilegio. che li nostri mercadanti, li quali
praticanp et praticaranno in Hungária cuni le lor mercanzie
siano trattati alli pagamenti de comerci, dohane et passi in
quel modo che sono trattati quelli de Buda. Et possando
obtegnir la dicta grácia, attendereti che ve sia facto el privi-
legio sopra ciö in opportuna forma, dicendo che questo non
cerchamo tanto per utilitá quauto per honore et per una testi-
ficatione appresso tutto el mundo, che Eagusa é cara álla
maestá sua. Et possando obtegnir el dicto privilegio, possiati
per esso spendere quello senza lo quale non ve poreti passar,
habbiando advertencia senipre ad spender men che poreti.
Se ad qualche proposito mtrasti qualche volta ad parlar
de la serenissima ducal signoria de Yenexia, direti como et in
che modo stemo cum essa signoria ; una tamen sempre parlareti
de quella cum ogni modestia. honor et reverentia.
Eegraziareti humilissimamente álla maestá sua. la qual
per sua clemencia se ha degnato in li tractati di la pace che
1' ha havuto cum lo imperador di Turchi, de non ainplexar la
dicta pace se non era specifice inclusa Eagusa. como membro
del suo regno. Et cusi supplicareti che accadendo tractarse
tra la maestá sua et lo dicto imperador la paxe, la se degni
haverne ad memória, monstrando sempre che essa proprio
motu vole questo. et che noi de questo non cercamo alcuna
cosa. Questo dicemo per contrahere manco odio contra noi
de li dicti Turchi. perche I e molto periculoso allé cose nostre
che (li) Turchi babbiano opinione che noi dicemo opera cum la
maestá sua de esser nominati in la paxe ; ma parendo che la
ditta maestá sua se mova da se. coatrahemo manco odio
contra noi de li dicti Turchi.
Supplicareti eciam álla regia maestá che ad imitazione
de li altri signori soi predecessori la se degni mandarne per
voi el vexillo et bandiera sua. azo che sotto quella la cittá
nostra possa viver et perseverar la debita devocione et fídelita
de la sacra corona.
Habbiando presentato el censo et havendo obtenuto la
'jonrinnazione de li privilegi et la expeditoria del dicto censo,
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stáreti appresso fa maestá prefata cortizandoli zorni 20; et poi
lcvaudo el coininiato retornareti ad casa.
Se li ambassadori de la signoria di Venexia seranno ap-
presso la regia maestá, voglianio ebe debbiati visitarli álla casa
de la lor habitacione, et dirgli ebe cusi baveti mandato dal
nostro regimento, et poi ogni volta ebe ve trovareti cuni loro
cortizareteli et fareteli ogni bonor et reverencia.
Per tutti li cittadiui nostri iutercedereti, li quali bave-
ranno bisoguo del favor vostro, seinpre cum bonor nostro. Et in
specialitá recomraandareti misser Nicolo Damian de Zorzi
álla regia maestá, come zintilbomo de la cittá nostra.
Dono álla maestá regia
;
Bacili doi,
Bocbali doi,
Piatti diexe,
Dono al reverendissimo monsignor secretario :
due confettiere.
Le qnal per bon respecto et per non contrabere invidia et
malivolencia, le presentareti secretamente, come meglio pá-
réra ad voi.
Lett. et Comm. di Lev. 1403— 1568. f. 1—4.
400.
Í493, ápril 24. Levél a Magyarországba indult s Zengben
lév követekhez.
Oratoribus qui iverunt in Hungáriám.
Rector Bencbé per la commissione ad voi
data ve sia decbiarito ebe in lo andar vostro debbiati esser ad-
vertenti ad andar cum segurtá de le persoue vostre et de lo
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haver che portati cum voi, et ultra la commissione voi seti
dotati de providencia et prudencia ; nihiloininus per haver noi
inteso per una littera scripta da Segna aduno cittadino nostro
qui, che sono perturbacione in le parte de Hungária, per tanto
se 1' é cussi per vostre lettere dati avviso álla niaestá regia et
eciam al signor ban de Croacia dandoli avviso como seti li a
Segna, et chiedendo da loro che ve provvedano per el vostro
tuto transito. Et sic la lor resposta aspectareti li ad Segna et
secondo che ve scriveranno ve governareti, non partendove da
la commissione ad voi data. Ma se le cose sentereti pacifiche iu
lo regno, seguireti la vostra commissione.
Quando sarete iu Hungária non farete molto álla maestíi
regia del caso ad voi occorso álla Torta
;
x
) ma se el ve fosse
tochato de cio voi narrareti el caso, como el sta, ma direti
che per noi e sta scripto álla illustrissima signoria de Ve-
nexia, e de la provisione che sera facta per la dicta signoria
la maesta sua cum tempó lo intendara. Per questa bascha
avisatine di tutto quello che senteti de le nve del regno et
de altre bande.
Dátum Kagusii, die 24. Április 1493.
Lett. et Comm. di Lev. 1493- -1568. f. 5.
401.
1493. szept. 7. II. Ulászló király megersíti Mátyás királynak
Raguza városa részére 1459. márcz. 12-én kiadott, s a város
régebbi szabadalmait megújító kiváltságlevelét.
Commissio propria domini regis.
Vladislaus Dei grácia Hungarie, Bohemie, Dalmnk'.-
q Ad fol. 4. ibid . . d. d. 24. Április 1493. Serenissimo dominio
Yeneciai-uni . . Trés ex nobilibus nostris oratores in Hungária, inter na-
vigandum peracti ventis contrariis et maris ternpestate. appulerunt ad
insulam nuncupatam Torta, cumque illic tempus suurn expectarent, su-
pervenit triremis serenissimi ducalis domini vestri. cui preest magnificus
dominusGeorgius Gábriel, qui navigium, quo ipsi oratores nostri veheban-
tur, intercepit, et per ipsos nullo modo induci poterit. ut dictum liberaret,
ne ipsi oratores a navieacione retardarentur. Sed post biduum. quo reteuti
fuerunt, ablatis navigii velis, tandem coacti. ut profeccionem suam conti-
nuare possent, solverunt dicto dominó Georgio aureos 270 etc
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Croacié, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulga-
rieque rex, necnon Slesie et Lucemburgensis dux, marchioque
Moravie et Lusacie etc. Ad perpetuam rei memóriám. Et si
munificencie nostre grácia libenter singulos prosequimur, quos
fideles nostros per operum experimenta novimus, ad illorum
tamen merita graciosius prosequenda libencius dexteram libe-
falitatis extendimus, quos non solum devocionis et fidei pari-
tás, sed obsequiorum eciam fideliumque serviciorum continua
et perpetua perseverancia commendat. Proinde ad universo-
rum notic'am harum serié volumus pervenire. quod fideles
nóstri dilecti, nobiles et egregii viri, Franckus de Sorgo,
Stephanus de Zamagno et Iohannes de Gze, cives ac orato-
res civitatis nostre Ragusii, ad nostram maiestatem solemniter
destinati, nostrum accedentes ad conspectum, in suis ac recto-
ris et consilii einsdem civitatis nostre nominibus et personis
exbibuerunt coram nobis exemplum sive transumptum quod-
dam literaram serenissimi principis condam domiui Mathie
regis etc, predecessoris nostri boné memorie, sigilloqae eius-
dem secreto, quo ut rex Hungarie utebatar, prout ex eodem
apparebat, impendenti communitarum, babencium in se coufir-
mative modo simili transsumptum literarum serenissimi con-
dam domiui Ladislai regis Hungarie, pari modo tenoréin qua-
ruudem literaram serenissimi principis olim domini Alberti
similiter regis confirmancium, que consimiliter alias literas
excellentissimi principis condam domini Sigismuudi Romano-
rum imperatoris ac Hungarie etc. regis de et super limitacio-
nibus libertatum consuetudinum, prerogativarum, constitucio-
num ac statutorum eorundem rectoris et consilii predicte
civitatis nostre et eius communitatis emanatas confirmasse et
approbasse dinoscebantur
;
quod quidem transsumptum nobis,
ut premisimas, exbibitam, ut eidem, sed et predictis literis
dictorum condam dominorum Mathie, Ladislai, Alberti et
Sigismuudi regum originalibus eidem verbatenus insertis íides
efficacior babeatur. duobus sigillis pendentibus, uno vicarii et
altero capituli loci pretacti Ragusiensis, cum subscripcione
oertorum notariorum publicorum fuerat consignatnm tenoris
infrascripti ; supplicantes oratores prefati nostre maiestati bu-
militer et devote, quatenus transsumptum huiusmodi, literas
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prefati condam domini Mathie regis in eodeni verbotenus
insertas et inscriptas, ac omnia in eis contenta, ratas, gratas
et acceptas habere, traussumptumque ipsuni literis nostris
privilegialibus verbaliter inseri facere, ac pro ipsis et pro me-
moratis rectori et consilio dicte civitatis nostre Ragusii eius-
denique comniunitate innovanda perpetuo valitura dignarernur
graciose confirmare. Cuius quidein exempli tenor talis est
:
Hoc est exemplum sine transsnniptum quarundam literarum
patencium privilegialiimi olim serenissimi principis et excel-
lentissiini domini, domini Mathie Hungarie, Bohemie etc. regis
gloriosissimi. Quarum tenor talis est, videlicet : Mathias dei
grácia rex etc. (Lásd 366. sz. a.)
Nos igitur huiusmodi supplicacionibus prefatorum orato-
runi niemorate civitatis nostre ac rectoris et consilii Ragusini, no-
stre rnaiestati modo prernisso porrectis, regia benignitate exau-
ditis ac clementer admissis, prescripturn exemplum sive trans-
sumptum unacum tenoribus prescriptarum literarum prefatorum
dominorum Mathie, Ladislai et Alberti ac Sigismundi regum
in eodem contensis, presentibus literis nostris privilegialibus
de verbo ad verbo sine diminucione et augmento aliquali
transsumptum, quoad omnes earundem continencias, clausulas
et articulos eatenus, quatenus eidem rite et legitimé existimt
emanate, earumque viribus veritas suffragatur, acceptamus,
approbamus et ratilicamus, et nichilominus considerata illa
fide et ndelitate, quam prefati rector et consilium dicte civi-
tatis nostre erga sacram hanc regni nostri Hungarie coronam
et consequenter nostram maiestatem in omni rerum suarum
statu usque in hodiernum diem constanti perseverancia serva-
verunt, adeo, ut nulla unquam eos temporis perturbáció,
nulla Turcorum. nulla eciam aliorum hoscium et inimicorum
infestacio potuit a recto proposito et suscepte fidelitatis tra-
mite avertere, idem exemplum, sed et prescriptas literas dicto-
rum dominorum regum in eadem verbaliter insertas pro eis-
dem rectore et consilio, civitateque ac pro tota communitate
Ragusina, de consilio dominorum prelatorum et baronum
nostrorum innovantes, perpetuo valiturum et valituras couíir-
mamus presentis scripti nostri patrocinio mediante. In cuius
rei memóriám firmitatemque perpetuam presentes literas no-
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stras privilegiales pendentis et autentici dupplicis sigilli nostri
muniiiiiiie roboratas duximus concedendas. Dátum per inanus
reverendissimi in Christo patris, domini Thome episcopi
ecclesie Iaurinensis ac postulati Agriensis, sumini et secre-
tarii aule nostre cancellarii, fidelis nostri dilecti, Bude, septíma
die rnensis Septembris, anno domini millesimo quadringente-
simo nonagesimo tercio, regnorum nostrorum Hungarie etc.
anno tercio, Bohemie ver vigesimo tercio. Venerabilibus in
Christo patribus dominis, Hippolito Estensi de Aragónia
electo et confirmato Strigoniensi, Petro Collocensi archiepisco-
pis, eodem Thoma postulato Agriensis, Osualdo Zagrabiensis,
Valentino "Waradiensis, Ladislao Transilvanensis, Sigismundo
Quinqueecclesiensis, prefato Thoma Iaurinensis, Iohanne
Wesprimensis, Luca Chanadiensis, Nicolao de Bathor Wa-
ciensis, Antonio Nittriensis, Stephano Sirmiensis, Gábrielé
electo Boznensis, Briccio electo et confirmato Tininiensis,
Christoforo Modrusiensis, Michaeli electo Segniensis ecclesia-
rum episcopis ecclesias dei feliciter gubernantibus. Item ma-
gniíicis Stephano de Zápolya comite Scepusiensi et regni
Hungarie palatino, honore iudicatus curie nostre vacante,
Ladislao de Lossoncz et Bartholomeo Dragfy de Belthewk
wayvodis nostris Transsilvanensibus, Paulo de Kiniis comite
Themesiensi ac generáli supremoque capitaneo parcium regui
nostri inferiorum, Emerico de Derencsen et Iohanne Both
de Baiina regnorum nostrorum Dalmacie, Croacie et Sclavo-
nie, Georgio More de Chwla et Francisco Balasa de Gyar-
math Zewriniensi banis, Petro Geréb de "Wyngarth et Nicolao
Banffy de Lyndwa ianitorum, Ladislao de Egerwara thaver-
nicorum, Georgio de Kanisa et Iohanne Bebek de Pelsewcz
pincernarum, Emerico de Peren dapiferorum, Iohanne Ernsth
de Chakthorniia agazonum, Blasio de Raska cnbiculariorum
nostrorum regalium magistris, aliisque compluribus curie et
regni nostri officia tenentibus et honores.
Eredetije függ pecséttel a be'esi cs. es kir. államlevéltárban.
Egykorú másolat a raguzai levéltárban, 1400— 99. f. IV. 383. sz.
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402.
1493. okt. /". Raguza városa megküldi a királynak a fogoly
horvátban levelét, melyben ez a törökök hadi készületeit tudatja.
Serenissimo dominó, dominó Ladislavo Hungarie Bo-
hemie etc. regi.
Eagusii, 17. Octobris 1493.
Etsi non dubitenms, quin has literas nostras, multoruin
aliorum litere, ipsa quoque fáma pro niagnitudine rei sua ce-
leritate perventura forent, tamen huiusce rei uoticiam maies-
tati vestre per nos quoque dari opportere nostri officii visum
est. Mittiinus itaque ad illám, quamvis non sine periculo rerum
nostrarum, literas, quas strenuus et ínaguificus Croacie banus
e vinculis ad nos dedit. Celsitudo vestra, considerata strage
iugenti et inminentibus tóti regno Croacie perieulis, ea habebit
remedia. que rei necessitas requirit. Et cum ad occupandum
dictum regnum hostis sit accinctus, si celeritate provisionis
opus sit, serenitas vestra considerabit. Nos pro virili nostra
confestim aureos quingentos ex erario no.stro continuis Tur-
ehorum expilacionibus exhaustoo strenuo Gaspari Perusich
Croacie vicebano, ab eo requisiti, clam destinavimus, ut castel-
lorum et oppidorum couservacioni aliqualiter consulere possit,
quousque per maiestatem vestram salutaria remedia conferan-
tur. Et quia status uoster in maximo discrimine versatur, si
Turci id referirent, ut res hec apud maiestatem vestram secreta
sit. humillime supplicamus.
Lett. et Comra. di Lev. 1493—1568. f. 21.
4'J3.
1494. február. l'->. Levél a királyhoz a törökök hódi készülödé-
- ül.
Serenissimo dominó Ladislao regi Hungarie, Bohemie
etc. Die 19. Februarii 1494.
Satisfacere volentes. quantum possunms. ex debito nostro
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celsitudini vestre maiestatis et desiderio studuimus explorare,
quid Turcorum efferata rabies hoc anno moliatur in Christia-
nos. Quantum exprimere potuimus, hoc est, quod pro cerfco
expressiui edictum fit ex parte Turcorum imperatoris omnibus
subditis suis, ut parent equos, arma, commeatum et quicquid
bello usui esse sólet. Dictum imperatorem ad bimestre Sophie
constitutum iri ferunt. Conceptum virus expressis totis viri-
bus suis in civitatem Albanander ad Danubium, aut Iaizam
evomiturum aiunt. Hec sünt, que explorare potuimus. Summis
votis deum rogamus, ut videre tandem possimus tales fieri per
maiestatem vestram paratus, quod Turcus ipse posthabita
cura infestandi res Christianorum pro defensione rerum
suarum cogitare cogat. Imposterum quicquid per exploratores
nostros, quos sine intermissione, quo in rem conducit, trans-
mittimus, nobis innotescit, maiestati vestre curiosissime signi-
ficare curabimus. Ex cuius prosperitate etc.
Lett. et Comm. di Lev. 1493 -1568. f. 30.
404.
1494. máj. 17. Raguza városa a magyar és lengyel királyok
lcsei találkozásának eredménye felöl kér tudósításokat.
Die 17. Maii 1494. Serenissimo dominó Ladislavo Hun-
garie et Bohemie regi etc.
Serenissime Serenitatis vestre litere Cassovie
scripte die ultima Marcii in maximam nos spem erexerunt ob
tractatus necessarios et saluberrima consilia, que inLeutkovia
propendere futura erant inter maiestatem vestram et serenis-
simum Polonie regem, aliosque eius germanos et fratres.
Quod adeo nos leticia et spe commovit, ut uon remittere dod
potuerimus nuncium hunc nostrum, qui dictas ad nos ipsius
maiestatis vestre detulit literas. Ardémus itaque intelligere,
quid dictus celeberrimus conveutus pepererit fructus, quam
ut sit Christiane religioni utilitatem allaturus; supplicamus
itaque humillime, ut nos sua clemencia dignos faxit, qui ceu
quodaöi rore celesti maiestatis vestre literis recreemur. Quo
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nihil gracius, nihil delectabilius hoc tempore consequi possu-
mus ab ipsa maiestate vestra, ex qua salus nostra dependet.
Lett. et Comm. di Lev. 1493— 1568. f. 39.
405.
14.94. jún. 9. Raguza városa ígéri Miksa római királynak,
hogy a török felöl érkezend híreket azonnal fogja vele közölni.
Serenissimo et excellentissimo dominó, dominó Maximi-
liano divina favente clemencia Romanorum regi semper
Augusto, Hungarie, Dalmacie. Croacie etc. regi, archiduci
Austrie, dnci Burgundié etc.
Serenissime .... Audivimus summa cum devocione et
dehita cum reverencia sacratissime maiestatis vestre literas.
per quas e summo merre afflictarum rerum nostrarum in
maximé spei iubilacionem erecti sumus, cum videamus sidus
illud iam domini optatissimi religioni Christiane prostrate et
oppresse divina benignitate tandem illucescere cum spe libe-
racionis et pristine libertatis recuperande. Xos exploratores
eciam emisimus et emittimus in dies, ut hoscium consilia, et
ubi exercitus eórum evmére virus intendat, intelligere possi-
mus iuxta serenitatis vestre mandátum. Et quod in dies ex
dictorum exploratorum relacione et aliunde nobis innotesce-
ret, j>ro fidei nostre debito celsitudini vestre significare sedulo
curabimus. Reliqua vir nobilis Blasius eius nuncius, lator
presencium, omnia nomine nostro deciarabit ipái sacratissime
maiestati vestre, in qua tocius Christianistatis salus. vita
denique sita est. Eagusii, die 9. Iunii 1494.
Lett. et Comm. di Lev. 1493— 1568. f. 39.
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1495. jan. 30. Raguza városa tudósítja a királyt VIIT. Ká-
roly franczia király itáliai hadjáratáról s idejét látja, hogy
egyesült ervel a trük ellen induljanak.
Serenissiino dominó Vladislavo Hungarie, Bohemie etc.
regi. Die 30. Ianuarii 1495.
Nihil est apud nos impresenciarum növi ex partibus
Turcorum preter terrorem, qui Turcos ipsos invasit ; sed res
miranda nobis se offert, quam maiestati vestre significamus,
non quia arbitramur serenitati vestre omninm, que per totum
mundum aguntur, deesse scriptores et nuncios, sed ut debito
nostro et maiestatis vestre mandato satisfaciamus. Et si tar-
diores fortasse fuimus in scribendo, id rei magnitúdó effecit,
quia in dilacione reruni omnium veritas magis excutitur.
Ohristianissimus Franckoruni rex Octobre proximo transacto
regno suo discedens, pacatis et compositis pro voto suo, ut
fertur, rebus cuni serenissiniis ítoinanoruni, Hispaniarum et
Angiié regibus, quos consilii sui conscios esse rumor est, in
Italiam venit, et valido et nuineroso exercitu, parata eciam
prius classe valida prope Ianuam, et pacifice transiens per
ducis Mediolani lóca, in ítomandiolam sive Flaminiani, deinde
Lucám, et postmodum in Florentinorum territórium traiecit.
Eomandiola, Lucensis civitás, Florencia, Sene, Pise sine ullo
ensis ictu sese dicto regi sponte subdiderunt. Viterbum, Aqua-
pendentem et quedam alia ecclesie oppida inter equitandum
per dedicionem occupavit. E-omam deinde iter suum direxit,
quam ultima die Decembris cum magnó exercitu ingressus
est, et subinde se in regnum Neapolitanúin conversurus, quo
regno subacto contra iníideles consilia omnia sua terra mari-
que directurus est. Quid secuturum sit, ignoramus. Sed tan-
tum regem divina inspiracione motum esse et procedere totus
mundus consentire videtur. Hec maiestati vestre pro debito
nostro significari voluimus ; serenitatem vestram tamen tan-
tarum rerum consciam et participem esse non dubitamus.
Nam cum dicto serenissimo rege ad augmentum fidei catholico
eam simul sentire passim ubique predicat. Nos quid possumus,
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et quantum in nobis est, supplice deum oremus, orarique
facimus iugiter, ut his felicibus aptis, ad dignitatem Christia-
nam recüpérandam et ad perfidum iuguin paganorum a cer-
vicibus nostris excucienduni ipsorumque paganorum exter-
minium in dies feliciora succedant. Supplicamus denique
maiestati vestre, ut literis suis hunianissimis nos spe sui
saneti propositi consolari diguetur, ex cuius vita >alutem
nostraru pendere certum est. Turci his motibus predicti regis
perterriti, rebus suis difiidére videntur, et trepidi lóca eorum,
quantum possunt, muniunt, ita, ut dicto Christianissinio rege
in eos impetu facienti et maiestati vestre eodem tempore con-
currente, celi videantur de ipsis Turcis palmam certam,
triumphumque gloriosum Christianis polliceri.
Lett. et Comm. di Lev. 1493—1568. f. 51.
407.
1495. febr. 26. Tudósítás a királyhoz az H<íli<ii események
felöl.
1495. Regi Hungarie. 26. Februarii. per Felicem Pe-
tancium.
Serenissime .
.
(mint az elözö sz. a. levélben, e szava-
kig : quani ultinia die decembris bora tercia noctis ingres-
sus est). Cui pontifice maximo omnia pro voto composuit,
qui Civitatem Veterem ob portus commoditatem et Ter-
racinam ad regni Neapolitani confinia, nec non Turcorum
imperatoris fratrem dicto regi tradidit. Regnum deinde ipsum
Neapolitanum cum tripartito' exercitu intravit
;
prope Neapo-
lim sedecim millibus passuum reperitur prope Capuam. Cou-
stat tantum regem divina inspiracione et celorum favore
motum esse et procedere.\Ferdinandus Alfonsi secundi íilius
in regem creatus sit. De Alfonso asserunt, quod magna auri
vi cum quatuor triremibus et una biremi navigaverit, nescitur
quo. Hec maiestati vestre pro magnitudine rei sjgnificare volui-
mus; que succedent in dies, ei sedulo significare curabimus..
Lett. et Comm. di Lev. 1 193 1568. f. 52.
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1495. márcz. 19. Ujabb hírek a nápolyi királyságból afran-
czia király sikerei felöl.
Regi Hungarie. 19. Marcii 1495.
.... Post ultimas nostras ad maiestateiii vestram datas
de progressu Christianissimi Francorum regis prefatus rex
Neapoli et totó regno potitus est. Et quia quatuor castella,
videlicet Castellum Kovum in rbe Neapolitana, castellura
Ovi, castellum sancti Vincencii et castellum Cenete nondum
ad dedicionem venerant, difí'erebamus usque ad dictorum
castellorum dedicionem ad celsitudinem vestram scribere, que
secuta erant. Hac die autem quidam ex partibus dicti regni
ad nos venerunt, qui dicunt dicta castella dicto Francorum
regi data esse. Ferdinandus rex videns fortunam et populorum
favorem ad prefatum Francorum regem inclinare, quosdam
triremes conscendens, relicto regno abiit. Quo abierit, comper-
tum nobis non est. Per diversas vias fertur Genusultanum
Turcorum imperatoris fratrem, qui per pontificem maximum
Francorum regi datus erat, in rbe Neapolitana morbo con-
fectus e vita migrasse.
Lett. et Comm. di Lev. 1493— 1568. f. 52.
409.
1495. fúl. 24. Levél a királyhoz. VIII. Károly Nápolyból
Rómán át visszatérve Fornovónál megverte az olasz szövetsé-
ges hadakat és Astiba ért.
Serenissimo Ladislavo Hungarie Bohemie etc. Die 24.
Iulii 1495.
Hec de progressibus Christianissimi Francorum regis et
de motibus Italie hanc usque in diem, pro quanto ad nos aífer-
tur, secuta sünt. Maiestas prefati regis vigesima Maii Neapoli
discessit urbein versus. Die prima Iunii ingressus est urbem,
ex qua diebus quatuor antea pontifex maximus abierat Urbe-
veterem cum tota curia. Rex in rbe nihil innovavit, sed visi-
tatis apostolorum liminibus. tercia die Senas secessit, ubi
honorince exceptus fit. Pontifex [Jrbevetere Perusium nim
ci LCICH ; i'H'j OW LTARIÜM RAöUSANUM. ' '
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curia traiecit. Prefatus rex Senis Galliam Cisalpinam versus
profectus est ad exterininium Ludovici Mediolanensiuin prin-
cipis ; a quo Ludovico iam ad regem ipsuin defecit Novarien-
sis civitas et quedam alia oppida in Pedemontana provincia ad
confinia civitatis Astensis, in qua est pro dicto rege Aurelia-
niensis dux regis ipsius consanguineus cum numeroso Fran-
chorum exercitu. Illustrissirnus Venetorurn senatus et Medio-
lanensis princeps colligati paraverunt, quas potuerunt, copias,
ut res suas tutas redderent. Rex ipse descendit in agrum Par-
rnensern, oceupatoqne ac diruto Pontremnlo pars sui exercitus
die sexta presentis conflixit cum Venetorurn et Mediolanensium
copiis ad Tarum flumen, qui ex Apennino monte descendens
in Padum fluit. Pugna acris et cruenta ab hóra sextadecima
usque ad noctem perseveravit, in qua, ut fertur, multitudo
magna binc inde trucidata fit. Inter interemptos multi sünt
famosi Italorum capitanei. Ex parte quoque regia multi nobi-
les, et prestantes proceres interierunt. Hec sünt, que ad nos
de exercitu regio ex partibus Grallie Cisalpine afferuntur.
Ex regno Neapolitano hoc habemus, quod classis Veneta
ripani Apulie discurrens, in hoc mari Adriatico, induxit urbes
Apulie fere omnes, ut Perdinandi nni vexillum erigerent
;
arces tamen ipsorum urbium Francorum presidiis muniti, pro
Christianissimo rege arces ipsas tenent et tuentur. Rex ipse
Francorum post conflictum cum hostibus factum, ut fertur,
per agros Placentinum et Alexandrinum cum residuo exerci-
tus sui versus Astensem civitatem propere profectus est, eo
animo, ut iuncto sibi Aurelianensis ducis exercitu vires restau-
ret et robuscior efficiatur.
Lett. et Comm. di Lev. 1493— 1568. f. 57.
410.
1496. máj. 2. Ujabb tudósítások Itáliából. A franczia király
Lyonba ment és egy második hadjáratra készül.
Regi Hungarie. 2. Maii 1496.
Ut celsitudini vestre innotescant, que apud nos
sünt nova de Christianissimo Francorum résre, significanius,
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quatenus reverendissimus archiepiscopus noster, urbis guber-
nátor, per suas ad nos literas diei 12. Április his verbis utitur:
Rex Francié iam reversus est pro certo Lugduuum, et magna
fiunt preparamenta, ut veniat in Italiam, et in primis ad civi-
tatem Astensem. Dicitur eciam, non tamen pro certo, quod
rex Hispanie per duos nienses fecit treuguam cum rege Fran-
corum. De duce Mediolani aliqui dicunt, quod pro certe per-
mittet quiete transire Gallos. Aliqui dicunt, quod resistet cum
colligatis. Non potest in hoc sciri veritas ; cito tamen appare-
bunt secreta. Hec sünt, que comperta habemus ....
Lett. et Comm. di Lev. 1493—1568. f. 6 7.
411.
1496. jún. 22. Folytatás. Altalános hadi készüldés olasz és
franczia részrl. A törökök, úgy látszik, békés szándékkal
vannak.
Regi Hungarie. 22. lunii 1496.
Xon dubitamus, quin maiestati vestre cum literis
et nunciis, tum ipsa fáma explorati sint Francorum et Italo-
rum motus, quod utrique maximi fiunt paratus bellici. Qui
motus, quia radices daturisunt nimicis,et malum hoc, ni fallimur,
longius serperet, recurrendum statuimus nobis esse ad celsitu-
dinem vestram, quam sua mirabili sapieucia previdere omnia
futura non dubitamus, et supplicantes, ut pro sua in nos cle-
mencia, et pro nostra in eam devocione et fide, dignetur ad
cautelam nostram suis literis de futuris eventibus nos facere
cerciores, quod ad singularem gráciám sumus habituri ab ipsa
maiestate vestra. Pro quanto autem nobis nunciatur, Christia-
nissimus rex Lugduni est cum valido exercitu, ferturque, quod
in Italiam sit omnino venturus. In Appulie reguo qui agunt
pro dicto Christianissimo rege, habent satis numerosum exer-
citum. Rex Ferdinandus suis et aniicoruni copiis miiitat. Quo
fortuna inclinatura sit, incertum habemus. Turcos paci studere
rumor est. Demum ex maiestatis vestre prosperitate vitám
nostram pendere certum est.
Lett. et Comm. di Lev. 1493 — 1568. f. 67,
42*
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412.
1499. márcz. 9. Raguza Magyarországban száz fegyverest
kíván toborzani ; erre a király engedélyét kéri s követét
ez ügyben utasítással látja el.
a)
Regi Himgarie Yladislavo. 9. Marcii 1499.
. . . Temporuni turbulencia nos urget, ut quantuni
possunms, tuta reddamus lóca nostra, que profecto non sünt
modici niomenti ob situm, in quo posita sünt. Propterea mitti-
mus ad celsitudinis vestre pedes nunciuni dilectum concivem
nostrum, latorem presenciuni, ut conducat suniptibus nostris
stipendiarios 100. Et quia non est tam importancium locorum
custodia cuilibet committenda, sed illis solum, quos fidos in
oninem casum et eventuni fre scias, supplicamus serenitati
vestre, ut de manu sua dictos centum stipendiarios dicto Fran-
cisco ad nos sine mora traducendos obsignare dignetur. Que
apud nos sünt nova. Franciscus ipse coram deciarabit.
b)
Die 9. Marcii 1499. Commissio Francisco de Menze ad
Hungáriám destinato.
Rector de Ragusi .... debiati andar ad Segua, et
gionto al dito luogo, álla spazata, cum quella meglior com-
pagnia ebe trovareti, andareti álla via de Hungária, dove
intendereti trovarse la sacra maestá del nostro serenissimo
signor re Vladislavo. Al conspecto del qual venendo, da poi
el baso. over osculo de la terra avanti li piedi de la maesta
sua, presentareti la lettera ebe li serivemo. Et poi lecta ebe
sara la ditta lettera supplicareti ebe la sua serenitá se degni
in executione de la ditta lettera, cum prestezza consignarve
(1 rabanti cento, tutti, over la mazor parte sebiopeteri, bomini
provati et fideli. alli quali senza alcun suspecto possiamo con-
signar la custodia de li nostri luogbi. Et tra essi attendereti se
poreti ebe siano al manco uno o doi, ebe sappiano far archí,
percbe ultra el soldo poremo etiam guadagnar de 1' arte, et
saranno francbi da eniardia.
: "MATARIFM RAGÜSANÜM. fifil
Consignati che ve seranno li ditti drabanti' convignireti
cum loro del lor soldo, da ducati doi d ? oro in zoxo per uno al
mese, et ad raxou de mese. Et tra essi siano doi capi, alli
quali capi promettereti ducati cinque in zoxo al mese, quanto
mancho poreti cum lo regazzo. Et la paga li prometterete et
pagareti gionti che seranno a Segna da mesi doi in zoso, quanto
mancho poreti. et che la paga sua comenza quando montaranno
in navilio ad Segna, over in quelli luoghi circustanti. El qual
navilio habbiati liberta di acccordar cum manco spexa che po-
reti ; se non poreti restar d' acccordio che el soldo comenza al
montar in navilio, fareti come meglio poreti.
Voi non fareti mottó alguno che noi pretendiamo de
haver li dicti Drabanti ad spexe de la regia maesta. Niente de
manco se essa regia maesta per sua clemencia, sponte se mo-
vesse a dar li dicti drabanti ad spese sue, in tal caso regra-
ciando cum ogni humilitá, ve ne retornareti al piti presto che
porete, cum dicti drabanti, conducti allé spese nostre, over
mandati allé spexe regié.
Ve habbiamo dato duc. 600, li quial lassareti ad Segna,
in qualche luogo securo, ad arbitrio vostro. Excepto portareti
cum voi quanto parera ad voi per le spexe. Et etiam lassareti
la presente commissione cum li denari, che in la via fin ad
Segna tanto pratichareti la ditta commissione. che habbiati lo
effecto de essa tutto ad memória, quando sareti appresso la
maesta regia.
Et perché álla prefata maesta scrivemo che voi ad bocca
li narrareti le nve che sono appresso de noi
;
per tanto direti
álla serenita sua de la fáma che é de la validissima classe che
se prepára in oriente, la qual ne induce ad star cum grandé
suspecto de le cose nostre, tum perché noi siamo deboli et
impari ad poter resistere ad tanta potentia. tum perche non
pare cognoscere che el Turcho intende che per el sito et com-
moditá de li luogi nostri el poria di facili subiugar tutta la
Dalmácia, et tutta 1' Itália, maxinie el regno di Napoli, et tutta
la Marcha. Quocumque sit, direti álla maesta sua che in ogni
caso et evento tutta la nostra speranza depeude de la se-
renita sua.
Perché de sopra se dechiara che alli drabanti possiati
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proinetter et dar da ducati doi in zoxo al mese per cadauno
;
per tanto se per caso non li potesti haver per ducati doi per
imo al mese, habbiati libertá de poter azontar ad tutti cento da
ducati cinquanta in zoxo in tutto, per tutto el tempó di mesi
tre. Ma in tutto habbiati avanti li occbi la utalitá del nostro
coinun come in voi se confidiamo.
Da Segna scriveretine tutto quello che sentirete de nuvo.
Lett. et Coram. di Lev. 1493— 1568. f. 86—M
.
413.
1500. jan. 30. István mesternek, Mátyás király egykori borbé-
lyának, az általa letéteményezett 300 arany forint felöl.
Stephano tonsori olim felicis recordacionis serenissimi
etc. domini Mathie Hungarie regis, Bude.
Rector et consilium Eagusii. Havemo receuto la vostra
lettera de 22. Novembre, in la qual fati menzioni de li ducati
300, li quali ad noi imprestasti per manó de Francesco de
Meuze nuncio nostro el qual fo in Hungária, et poi in dicte
lettere subiungeti de le novelle occorreute.
Quanto alli ducati 300, quelli babiamo recevuto, et posto
al nome vostro álla intrata del nostro comun. Stanno ad vostra
requisizione. et assai vi regraziamo per lo acto liberale che
haveti usato in dare tali denari, percbe e stato acto de bono
cittadino. Se in alguna cosa per lo avegnir poremo far cosa
che ve habbia ad esser grata o comoda, ve faremo coguoscere
che ad noi sono cári li servizii vostri.
Quanto allé novelle assai ve regraziamo et confortemove
che vogliate continuare in avvisarne de tutte le cose álla zornata
occorrente, et quando eciam non se trovano in Hungária nostri
correri, se el accade cosa nova, degna de significacione, seri-
vetine et drezati le lettere a Felice. over al consolo nostro
Nichxa Giuchovich a Segna, che ne fareti singular piacer.
Parati alli commodi vostri.
Dátum in Ragusio, die ultimo Ianuarii 1500.
Lett. et Comm. di Lev. 1493— 1568. f. 95.
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1502. aug. 2. Utasítás a királyhop küldött követ részére.
Oratoribus in Hungáriám euntibus. 2. Augusti 1502.
Rector de Ragusi cum el suo conseglio, et de pregadi
a li nobili et savi ser Vido de Gze et ser Marino de Ragnina
ambassadori nostri electi ad andar allé felicissime nupcie del
serenisssimo signor nostro, signor Vladislavo, per la grazia di
Dio, gloriosissimo re de Hungária. Bohemia etc. dilecti nostri
eittadini, salute.
Commettemove cum nome de Dio et de la gloriosa Ver-
zene debbiati partir da Ragusi, et andar álla via de
Segna. Et da Segna pigliareti quella via che ad voi parerá
per andar ad Buda. sempre guardando di andar securi et
senza periculo de le persone vostre et de lo haver che portati.
Et gionti che sareti ad Buda, tenereti modo de andar al
coDspecto regio, al qual fareti debita veneratione, secondo álla
sua serenita se conviene, et cum humile recommendacione del
rezimento di questa citta fidelissima de la celsitudine sua, et
de la sacra corona de Hungária.
Et facta la dicta debita veneracione et recommendacione,
cum quelle parole che ad voi pareranno ad ciö accomodate,
presentareti la littera de credenza, basandola et fregandola
álla faza secondo el consueto.
Direti poi che el rectore et i zentilihomeni de Ragusa
ve hanno mandato et infinitamente regraziano álla maestá sua,
la qual per sua clemenzia havendo mandato a loro special
ambassador suo Stephano lor cittadino, et servidor de la sua se-
renita, se ha dignata di invitarli allé sue felicissime et glorio-
sissime nupcie, et farli participi de tanta leticia et gaudio
como íideli servitori et membro de la sacra corona. Le qual
felicissime nupcie hanno ad esser, et cosi pregamo la clemencia
divina, stabilimento et glória di tutti li soi regni, et specialis-
simo gaudio de la prefata maestá sua ; la qual pora cum lo
salmista iubilando dire : Uxor mea sicut vitis fecunda in domo
mea, filii mei sicut novelle olivarum etc.
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Li doni et censo presentareti quando et conie piacéra
álla niaestá sua, siando voi sempre presenti al presentar de
dicti doni et al consignar del censo.
Et se avanti che andasti al conspecto suo ve fosse ordi-
nado che nel primo vostro adito álla sua maesta devesti portar
li doni et lo censo, cosi fareti come ve será ordinato per parte
de la sua maesta, habiando sempre advertencia de farve far
la expeditoria et quietanza opportima al presentar del ditto
censo, over da poi como meglio poreti.
In queste solemnitá prima sereti álla coronazione de la
serenissima regina.
Poi in lo celebrar et solemnitá de le ditte nozze, inter-
vegnireti in quel luogo et tempi che a voi seranno assignati,
portandove cum ogni humanitá. prudentia et zentilizza come se
conviene in simile solemnitá.
Visitareti el reverendissimo monsignor Thomas cardinal
Strigouiense, principal amico et protector nostro, et cortizare-
telo come meiitamente se conviene, et assai regraziareti la sua
reverendissima signoria de la benevolenzia, et aeccione, che
continuamente el demonstra allé cose nostre; pregando la
dicta reverendissima sua signoria, che la non voglia mancar
per lo avvegnir in favorir le dicte cose nostre, come e la nostra
speranza in quella. De piú fareti a saper álla sua reverendis-
sima signoria, come li portati per parte nostra in segno di amor,
uno piccolo dono, el qual li dareti et presentareti o in palexe
o in secreto, come ve ordinará la sua reverendissima signoria.
Li prelati, baroni, signori et ambassatori che se trova-
ranno álla dicta solemnitá, visitareti et cortizareti, quanto ad
voi parerá recheder la condicione de cadauno. Ma sopra tutto
andareti ad visitar ad casa li ambassadori de la signoria de
Venexia, dicendoli che cosi haveti in special mandato da noi.
Et poi ogni volta che li trovareti acccostaretive ad essi et mo-
straretili ogni segno di amor, honor et reverencia.
A li piedi de la serenissima regina, da puo la sua coro-
nazione. andareti ad inchinarve, come servidori et recomandati
de la sacra corona, et supplicareti álla maesta sua che la se
degni sempre haver per recommandata questa sua fedelissima
cittá, como degno et honorevol membro de la sacra corona.
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I);i poi el celebrar de le nozze cortizareti da zorni 20 íd
zoxo, visítandó la regia maesta cum modestia, ita che el corti-
zar sia grato et non tedioso álla maesta prefata. Et poi levando
el commiato dal re et regina retornareti ad casa, recommen-
dando sopra tufcto li fatti et cose nostre da puo el re et regina,
al reverendissimo cardinal Strigoniense.
Ve habbiamo dato la ultiina expeditoria del censo, azo
che ve sappiati governar in far la expeditoria nova, dal finir di
quella fino al anno di marzo 1502. Et la dicta expeditoria ne
riportareti.
Volemo che la intercession vostra non manchi ad alguno
de li cittadini nostri, el qual havera bisogno de quella in le
cose iuste et honeste. Et specialmente intercedereti appresso
la maesta regia per ser Nicolo Xoncho, per la restitucione de
le sue castelle, a lui contra el dover pigliate per conte Ber-
nardino de Franchapanibus.
Item supplichareti álla maesta sua, che la se elégni per
honor del suo regno, del qual la citta nostra e membro, et per
honor della cittá nostra, et per special consolacion nostra
recomniandar álla santitá del summo pontefice per lettere o
per messo suo come meglio gli pare, strettamente el reveren-
dissimo misser zohanne arcivescovo nostro, il qual é prelato
degnissimo, de domo pontijicís referendario apostolico, el qual
e stato gubernátor urbis, et al presente e reggente de la can-
eellaria apostolica. El qual í' deguo de ogni bona fortuna, et
la exaltazione sua cederia al honor del regno, et specifice de la
citta nostra, la qual é membro del dicto regno.
Per facto de ser Simon Martól o de Bona havemo fatto la
scusa álla maesta regia per lettere, et anche ad bocca al suo
ambassador. Si che voi per dicto ser Simoné non parlareti,
excepto se ad voi. per la maesta regín, ve fosse fatto mottó.
In tal caso, come instruiti de li ordini nostri, et de la volonta
nostra. fareti la scusa, supplicando álla maesta sua, che La se
degni haver piu cara tutta questa sua fidelissima cittá, che uno
solo Simoné rigliolo et fratel nostro, contra el qual sua maesta,
come sapientissima, die considerar che non haveriamo fatto
qnello che havemo fatto, nisi per urgentissimi et importantis-
simi respecti.
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Da la praticha et conversacione del dicto Simoné ve
abstignereti, per honor nostro et de la citta nostra.
La raxon del censo che se ha a pagar si é per anni 9
che finiscono de marzo 1502, che seria ducati 4500. De li
quali se die debatter ducati 500 dati de 1493 di septembre al
magnifico Gaspar Perusieh vicebano de Croacia ; si che fanno
ducati 4000. li quali portati per conto del dicto censo. Et sic la
expeditoria che se fara dirá ducati 4500 per el censo de anni
9 et per tutto el tenipo passado per fin el mese de Marzo 1502.
Et havemove dato la lettera del magnifico G-aspar Pe-
rusich vicebano. et la confession del suo ambassador de la
receptioné de li ducati 500.. azo che possiati mostrar le cose
chiare al thesorier regio.
Supplicareti álla regia maestá che la se degni per suo
special privilegio beneficar li mercadanti et cittadini nostri,
che in li passi et pagamenti de le dohane a Buda. et per tutti
li regni soi siano tractati como cittadini de Buda. Et che pos-
sano mercantar a menuto como dicti cittadini di Buda, per
che sera caxone che li dicti merchadanti nostri frequentaranno
cum le lor mercanzie quello regno de Hungária, che non sera
seuza grandé utilitá et commodita del dicto regno. Et obte-
uendo questa grazia, attendereti de haver sopra de cio lo pri-
vilegio in opportuna fortuna. Lo qual avanti el partir vostro
la réti registrar in la dohana de Buda, et eciam ad Zagabria
ad futuram rei memóriám. Et eciam lo fareti registrar in can-
celleria de Segna. Et per dicto privilegio spendereti quanto
manco poreti.
Supplicareti eciam che la maestá sua se degni interce-
dere per noi appresso la serenissima ducal signoria di Venexia,
azo che ne sia restituita la navigazione come era avanti la
inhibizione ad noi facta per dicta serenissima ducal signoria.
Et questa intercessione sia cum ogni humanitá, si che non sia
caxon de exasperar la prefata signoria.
Bisognando ad voi in lo andar schorte et guide. habbiati
libertá in questo spender. bisognando quanto parerá ad voi da
ducati 50 in zoso.
Per el censo álla maestá regia per anni 9 compiti de
marzo 1502 ducati 4500. computando li ducati 500 dati al ma-
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gnifico Gaspar Perusich vicebauo de Croazia, si che in contadi
portate ducati 4000.
Álla regia maestá in dono bacili 2, et boccali 2, et
piatti 12.
Al reverendissiino cardinal di Strigonia confetture 2.
Al reverendo signor Giorgio Segretario, et veschovo de
Varadin tazze 2.
Del tardar vostro fareti la scusa álla maestá regia, di-
eeudo ebe possiaino dir esser stati molte settimane mez asse-
diati da algime fuste de Greci et de gente de mala condizione,
le qual continuameute hanno robato tutti li vasalli uostri li
quali hanno trovato. Et si gli hanno pigliato danari, contenuti
et mereantie per valuta di piu di ducati 1300. Credemo che a
posta stavano per pigliar voi et lo haver che portavati per la
fáma che era de la andata vostra. Donde siano dicte fuste non
sappiamo. Et se sono subditi de la signoria de Venexia, non
sappiamo se quello che hanno fatto et fano lo habbiano facto
et fanno, se lo fazzano de volunta de li capitanéi de la prefata
signoria. Ver e che portano la bandiera de la dicta signoria,
ma non sappiamo se veramente, o cum fraude.
Li cavalli del comun al ritorno vostro vendereti ad
Segna, como meglio poreti ; et non possando venderii compe-
tentemente li condurreti ad Ragusi cum quello navilio cum lo
qual vignereti.
Lett, et Comm. di Lev. 1493— 1568. f. 118— 11 9.
415.
1602. nov. 16. II. Ulászló király nyugtatványa a 9 elmúlt
errl beszolgáltatott évi adó felöl.
1502. Novembre 16. Vladissavus rex In primis
egregio Chaspar Perusiitch alias vicebauo regni uostri Croacie,
ad necessitates castrorum eiusdem regni uostri iu quingentis
florenis, quos ad compotum nostrum acceptamus pro uno anno,
nunc ver per médium magnificorum oratorum Yiti Gocii e
Marini de Ranis nobis ad integrum satisfacerunt iu florenis
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4000 pro ultimis noveni annis (Marcii 1493.— Marcii 1502.)
Patum Bude. Vladislaus rex manu propria scripsit.
Ami. 1500— 99. f. II., 78. sz.
416.
1504. május 30. A raguzaiák Frangepán Bernardin gróftól
a bírság visszatérítését kérik, melyet castelnuovoi várkapitánya
jogtalanul rótt egyik polgártársukra.
Illustri et excelso dominó observandissimo, dominó Ber-
nardino de Francbapanibus. Modrusse, Segne. Vegle etc.
comiti.
Illustris et excelse domine, domine observandissinic.
Non sine cum molescia a lobanni Francbi Maraugono con-
cive nostro, presencium exbibitore, intelleximus magnificum
dominum Paulum dominacionis vestre capitaneum Castelli
Növi indebite et contra iusticiam sibi accepisse aureos quin-
que sub colore et pretextu. quod inciderit in penam. quia cum
ipse Iobannes emisset in dicta lóca lignamina a quibusdam
ipsorum lignorum mercatorum subditis dominacionis vestre,
intervenit, quod sluto precio reperti fuerunt in ipsis pecu-
niis aurei duo non recti ponderis. Nos certo cercius tenemus
id non esse de mente dominacionis vestre. sed ea vivimus opi-
nione certa. si ipsi dominacioni vestre res hec innotuisset. non
solum mandasset ipsi subdito nostro restitucionem dictarum
pecuniaram preter equitatem sibi acceptarum fieri debere, sed
potius astitisset. ut dictus cóncivis noster ab omni iniuria de-
fensus foret. Qua re ex corde rogamus dominacionem vestram.
ut babito respectu ad dictam precii lignaminum predictorum
solucionem per ipsum Iobannem bona flde et sine fraude fac-
tum, et pro nostra in eam fide ac sua erga nos benivolencia
dignetur mandare dicto magniíico capitaneo, quatenus omnino
dicto lobanni eoncivi nostro restituat dictos aureos quinque.
Quod etsi érit iusticie et bonestati conveniens. nos tamen
ipsam restitucionem habebimus ad gráciám ab ipsa domina-
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cione vestra. In cuius vota parati suuius. Ragusii, penultimo
Maii 1504.
Lett. et Comm. di Lev. 1504— 26. f. 8.
417.
1504. jún. 2. A raguzaidk mentegetznek késedelmezésükért a
levelezésben ; a török felöl és az itáliai állapotokról vett híreket
közlik a királylyal.
Serenissimo principi et excellentissirao dominó nostro
gratiosissimo, dominó Vladislavo dei grácia Hungarie, Bohe-
mie etc. regi gloriosissimo.
Excellentissime . . . Post térre osculum ante maiestatis
vestre pedes. Nihil profecto est, quod nos lentos reddat ad
officium scripcionis maiestati vestre, per qua proprias animos
efflare durum nobis non foret, nisi cum nihil occurrit certum,
qnidquam serenitatis vestre auribus dignum existimemus.
Hec dixisse voluimus in iustam excusacionem tarditatis, qua
interdum utimur in scribendo.
In presenciarum Amiras Baiasit Turcorum imperátor
pro hoc anno nihil mari aut terra molitur preter hoc unuin,
quod apud Apollóniám et Voiussam in partibus Epiri classem
iam dudum ibi constructam reficit et párat, traducturus illám,
ut fertur, Constantinopolim. Tamen quo dicta classis itura,
nos ignoramus. Insuper ad reparacionem urbis Dyrachii con-
tinue instat.
De rebus Italie, Neapolitanum regnum paret et subdi-
tum est Hispanorum regi; Florentiui, ut Pisarum urbemeorum
imperio rursus subigant, omnia, nihil intentatnm relinquendo.
procurant. Relique Italie partes satis indivise sünt. Que in die
sequentur, res deciarabit, et nos pro fidei nostre debito accu-
ratissime significare studebimus sacre maiestati vestre, ex qua
salus, vita denique nostra dependet. Ragusii, die 2. Iunii 1 504.
Sacre maiestatis vestre fidelissimi servitorcs, rector e\
((Hisilium Ragusii cum habenda commendacione.
Lett, et Comm. di l<e\. L504—26. f. 8—9.
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1604. jún. 2. A raguzaiak ajánlólevele a királyhoz polgártár-
suk Gozze János részére.
Serenissimo .... Post térre osculum . . . Iokannes Viti
Gozii preclari concivis nostri filius ágit in obsequis et serviciis
maiestatis vestre, quem licet non dubitamus, quin eius virtutes
commendatum faciant, tamen pro debito, quo concivibus nostris
tenemur, et cum sit preclaris progenitoribus ortus de nostra
republica multifarie benemeritis, ipsum Iohannem, quantum
possunius, ut rem nobis caram, commendamus sacre maiestati
vestre, ex cnins incolumitate etc. Ex Ragusio, die 2. Iimii 1 51 >4.
Lett. et Comm. di Lev. 1504—26. f. 9.
419.
1504. nov. 27. A raguzaiak örömüket fejezik ki a király sze-
rencsés meggyógyulása felett s a török hajóhad mozdulatairól
értesítik.
Serenissimo principi et excellentissimo dominó nostro
gratiosissimo. dominó Vladislavo dei grácia regi Hungarie.
Boemie etc., regi gloriosissimo.
Serenissime öonstans et indefessa fides et devo-
cio nostra in sacratissimam maiestatem vestram, cuius nomen
in cordibus nostris consecratum est, nos impulit, ut tabellarios
hos ad eam hoc tempore mitteremus. Doluimus sane. ut par
est, cum nobis nunciatum fit de maiestatis vestre infirmitate,
qua ingenti animorum nostrorum perturbacione affecti fuimus.
Sed cum tandem multoruin relatibus, ipsa quoque fáma, com-
pertum nobis et exploratum extitit celsitudinem vestram be-
nignitate summi et misericordis dei sanitatis recuperacionem
consecutum fuisse, et ab ipsa infirmitate recte liberatum, tan-
tum resumpsimus vigoris et gaudii, et tam iocundum nobis
fit id intelligere, ut si consolacionenT per nos inde perceptam
recensere pergamus, ante diem clauso componet vester Olimpo ;
gracias itaque summo deo agimus et babemus, ad quem pre-
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ces iugiter fundinms pro ipsius maiestatis incolumitate, ex
qua salutem nostram pendere certum est. Et illi supplicainus,
ut literis suis humanissimis nos sue boue valitudinis participes
faxit et letetur, cum nihil gracius. nihil dilectabilius hoc tem-
pore audire possemus, quam ipsius maiestatis vestre incolu-
mitatem.
Növi in presenciarum apud nos nihil est, quod maiestatis
vestre auribus dignum censeamus, nisi quod Turchorum clas-
sis iam dudum apud Apollóniám et Voiussam in partibus
Epiri constructa et refecta, de qua superioribus diebus literis
nostris maiestati vestre significavimus, orientem versus iter
aripuit, itura, ut fertur, Constantinopolim, iussu Turcorum
imperatoris. Que autem in posterum .... Dátum Ragusii. die
27. Novembris 1504.
Lett. et Comm. di Lev. 1504—26. f. 43.
420.
150'o. június 1. Ulászló király a raguzaiaktól Zeng várának
megersítésére évi adójukból 500 arany frt elleget kér.
Vladislaus dei grácia Hungarie et Bohemie rex etc.
Nobiles et prudentes fideles, nobis sincere dilecti. Quo-
niam commodius hoc tempore arbitrati sumus, ut conservacioni
arcis et civitatis nostre Segnie de illis pecuniis, quas nobis
singulis annis pro censu solvende sünt, hac una vice provi-
deatur, propterea requirimus et hortamur fidelitates vestras,
ut in sortem huiusmodi census nostri quingentos florenos ad
manus egregii Alberti Lonisay capitanei nostri Segniensis,
vei hominis eiusdem presencium ostensoris, darc velitis, quos
nos contenti sumus ad racionem nostram regiam recipére et
computare, ne locus ille ob defectum huiusmodi pecuniarum
detrimentum aliquod paciatur ; in quarum quidem pecunia-
rum expedicioni nobis singulare obsequium facietis. Aliud non
facturi, presentes pro vestra superinde expedicione reservando.
Dátum Bude, prima die Iunii, anno domini millesimi* quin-
gentesimo quinto, regnorum nostrorum Hungarie decimo
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quinto, Boheniie ver tricesinioquinto. Vladislaus rex nianu
propria subscripsit.
Kívül: Recepté, qua decet, reverencia die XXX. Iunii 1505.
per manus Lanzi Benedith postulati et nuncii capitanei Segnensis in
presentibus literis nominati, cui soluti fuerunt ducati 500 secunduni
tenoréin dictarum literarum et aliarum literarum prefati capitanei.
Ann. 1506— 99. f. II., 79. sz. Zengi kapitány akkor Lónyai
Albert volt, kinek a raguzaiak a kért összeget megfizették. Errl a
nyugta u. o. 119. sz. a.
421.
15 11. február 5. A raguzai tanács tudatja a királylycd, hogy
az adót hat évre Lónyai Albertnek kifizette ; közli vele az
itáliai harczte'rröl kapott hírelet.
Lett. et Comra. di Lev. 1511— 29. f. 7.
422.
1511.június 6. A raguzaiak ajánló levele a magyar királyhoz
küldött követük Marinus Benedek egyházi jogtudor részére.
Serenissinio principi dominó Vladislavo regi Ongarie.
Quoniani circumspicimus seinper nostris vigilantibus
auiinis, quouam possimus modo sacre corone tue, ac tuo hinc
inclito regno gratum quid et honorificum perficere, ideo veue-
rabilem sacerdotem dominum Marinum Benedictum, pontificii
iuris doctum et concivem nostrum, cum presentibus literis ad
felicem conspectum celsitudinis tue misimus, nomine nostro
relaturum quedam nova scitu digna. Cui, precamur, illa refe-
renti indubiam dignetur prestare fidem, perinde ac nobis, si
illa ad pedes subliniitatis tue direximus. Quam diu optime
vitlere cum felicissimo eius íilio rege et dominó nostro omnibus
votis optamus, quibus quoque nos devote commendamus. Ra-
gusii, octavo Idus Iunii 1511.
Lett. et Comni. di Lev. 1501— 19. f. 9.
Hasonló tartalmú levelet küldtek a királyhoz 1 51 2. jan. 31 -éri
keltezve. U. o. f. 15.
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1512. április 1. A raguzaiák jelentése a királyhoz a török'
országi és itáliai események felöl.
Serenissinio regi Ungarie Paiasit inagni Turci
filium, Selirn uoiiiine, natu niinorem fratribus, superiori anno
ex prelio contra patrem inito superatum, ad calicron Ponti -
cuni, inde ad Scithiam, alii Trapezontem Cappadocie civitatem
dicunt aufugisse, inde ver rediisse nuper audivimus ad
Avarnimi, civitatem Ponti inter Constantinopolim et hostia
Danubii sitani, parva rnanu et curialibus suis tantuni comitibus;
ubi aliquot dies moram trahens, preterque quod habét, Tra-
pezuntis et Xicopolis et Cilistrie prefecturas impetravit a
patre, ad ripam citra Danubium sitas. Audiebamus preterea
Chaianbech Alibecb filium Bdini, prefectum Barbure, auxilio
in Valacbia intervenisse nóvum dominum, quem superiori
anno loco Michin expulsi magnus imperátor suffecerat. De
rebus Italie credimus suam maiestatem lulium II. pontificem
maximum et Hispaniarum Perandum regem catbolicum cum
senatu Veneto initis federibus convenisse, ac eiusdem catbolici
regis multa de mari gentes congregatas Neapoli; inde hac
hieme per Lacium partim, partim per Picenum in Flaminiam
transivisse, ut illic pontificis maximi castris iungerentur
Die primo Április 1512.
Lett. et Comin. di Lev. 1511— 19. f. 24— 25.
424.
1513. ápr. 23. Raguza városa a király kegyeibe ajánlja Ma-
riim <li Zamagna polgártársát;, ki kereskedelmi ügyekben jött
az országba.
Lett. et l Vmm. di Lev. 1511 -19. f. 3 7—38.
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4-25.
1513. aug. 7. A raguzaiák síkeri kivannak Bakács tábornok-
nak római követségéhez s a török étlen szándékólt váüalatához.
Senatus. Ragusinus reverendissmio cardinali Strigoniensi
protectori suo salutein.
Nuper literas reverendissinie dominacionis tue graciosas
ac omni humanitate et singulari erga nos benivolencia plenas
accepiinus, adeo nobis gratissimas
;
quibus inimensani eiusdem
erga ecclesiam dei cognovinius charitatem, et labores, quibus
illa ex . . . .. dum hortatur et orat reipublice Christiane prin-
cipes et nayicule sancti Petri moderatores, ut illám sancto
spiritu munitam contra tempestatem, que ab oriente videtur
insurgere, dirigereut : et eandeni dominacionem tuam reveren-
dissirnam. quamquam indefessain decrevisse iu pátriám profi-
cisci, ut i 11 i succurrat, illamque tuatur ab iinruinenti procella
barbarorum. Quam ob rem deum precamur immortalem. ut
senrper precati sunius. et posthac quotidie magis, ut illa nos
per suas monet literas. precabimur pro eonservacione et aug-
mento illius incliti regni Pannonié, membri reipublice Chri-
stiane non mediocris. et pro salute reverendissime dominacio-
nis tue et glória
;
quani ut consequatur contra hostes singula-
rem in illa prospera et felici legacione, non sine spiritu sancto
illi decreta, ferventi oracione deum precamur immortalem.
Quod reverendissima dominacio tua omnem suam nobis ope-
rám tam beuigne pollicetur. gracias aginius immortales. Apud
nos habebatur magni Turci imperio quinque prefectos, quos
Turci gentiliter sanzachos dicunt. in eain Illirici partém, quam
Bosnam dicunt, Verbosaviam convenisse cum magnó exercitu ;
quid nam meditentur, ignoramus. Ragusii, die septimo Augu-
sti 1513.
Lett. et Comm. di Lev. 1511— 19. f. 45.
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426.
1Ö14. decz. 28. Raguza városa menti magát Beriszló Péter
veszprémi püspök, horvát hn eltt, hogy a kívánt adót ezúttal
nem fizetheti meg, nehogy a trök haragját maga ellen Ingerelje.
Senatus Ragusinus dominó Petro Berislavo Vesprimiensi
episcopo ac regio thesaurario, priori Vrane ac bano Croacie.
His diebus literas regias cum literis reverendissime do-
nimacionis tue accepimus, quibus hortabamur, ut his nunciis
totam daremus illám regii census pecuniam a nobis regié
maiestati debitam futuramque .... drabaiitibus et quibusdam
subsidiuin terris Croacie, ne occuparentur a Turcis. Dolemus
reverendissime domine, et magna quidem afficimur molescia,
non potuisse, quod omnes unis optabamus animis, reverendis-
sime dominacioni tne gratificare, et imprimis regié maiestati.
Non enim banc potuissemus, nec totam, nec partém dare
pecuniam, nisi ingenti civitatis nostre periculo, ne forte ad
aures Turcarum, quibus semper nostra civitas fere plena est,
id perveniret. Nam si centum, causa verbi, daremus, nos cen-
tum millia dedisse predicarent et contra imperatorem tueri
Croaciam ; tali quidem aut suspicione, aut rumore mercatores
nostri et eorum mercimonia in partibus Turcis negociantes,
quod facile fieri posset, perirent omnes, et quod maioris est
momenti, civitas nostra discrimen aliquod ingens incurreret.
Huiusque civitatis nostre est moris antiqui, censum buiusmodi
per oratores nostros suo tempore regié maiestati coram sta-
tuere. Quod in presencia nobis nequaquam erat facile factu,
undecumque ultra vires nostras magnum tributum congregan-
tibus per nostros oratores prope diem imperátori Turcarum
perferendum. Omnibus namque animis nostris vellemus, si
unqua temporum condicio pateretur, reverendissime domina-
cioni tue non pecunia tantum, verum et sanguine in hoc tam
honesto conatu succurrere. Cuius victoria et rebus contra
Turcas bene gestis, magnam nunciis tuis singula narrantibus
suscepimus voluptatem. Dátum Ragusii, die 28.Decembris 1514.
Lett. et Coinm. di Lev. 1511— 19. f. 48.
43*
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427.
1~> 15. ja n. ]:~>. Eaguza városa a király és Szathmári György
pécsi püspök figyelmébe ajánlja követétj Gozze di Vito Jánost,
J:i élö szóval fog elterjesztéseket lenni.
Lett. et Comm. di Lev. 1511—19. f. 57.
428.
1515. február 1. A raguzaiak tudatják a királylyal, hogy évi
adójukból 500 aranyai kifizettek Beriszló Péter megbízottjá-
nak : a már eddig lefizetett löO<> arany összegrl nyugtatványt
kérnek.
Serenissimo regi Ongarie Ut semper consuevinius
serenissime maiestatis vestre preceptis obedire, sic nuper par-
cimus literiisregis, quasnobismagister Petrus canonicus Vespri-
miensisporrexit nuper. ab revereudissinio dominó Petro Berislao
regio thesaurario venieüs et bano Dalmacie, Croacie et Scla-
vonie, nuncius et secretarius, cui statim regio parentes mandato;
ducatos ami quingentos numeravimus pro tribus annis in re-
gium censum solutos. usque ad Marcium menseni nunc prete-
ritum de 1514. sic nos presto fuimus ad parendum his literis
regiis. ut illis superioribus annis fecimus, que nol)is attulerunt
diverse persone. Hoc enim niodo virtute literarum regié
maiestatis regium censum sex millium ducatorum hactenus
pro annis duodecim cum ducatis mille quingentis persolvimus
pro integra solucione. ut dictum fit. temporis exacti. Eem
hanc omnem, qui has pertulit literas. Matheus Petronius no-
ster nuncius et concivis memorabit exaccius, quem ex hac
causa misimus de industria. Cui committere fieri dignabitur
regias recepcionis literas expeditorias de dictis pecuniis per
nos regio mandato solutis, que nos quietos reddant et securos,
quod fre speramus confisi benigna clemencia regié maiestatis.
Nuncio nostro de novis. que relatu digna putabanms. narrare
commisimus ante pedes regié maiestatis vestre, cui no- et
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civitateni nostrain commendamur. Ragusii, dic primo Februa-
ríi 1515.
Dominó G-eorgio episcopo Quinqueecclesiensi, summo
regio segretario.
Dominó Petro Berislavo Vesprimiensi episcopo ac
regio thesaurario, priori Vrane, bano Croacie etc.
Revereudissirno cardinali Strigoniensi, legato apo-
stolieo etc.
Lett. et Coinm. di Lev. 1611— 19. f. 57 59.
429.
1616. márcz. íh Ulászló király nyugtatványa a raguzaiak ré-
szére az 1.502— 11. évekre lefizetett adóról.
1515. PerialV. post doniinicani Reininiscere. Vladislaus
a mense Marcio 1502. usque adMarcium 1514 singulis
aímis per tior. 500, pleue et integre restituerunt
:
I. iu auuo 1505., vigesimo sexto die Iunii, Alberto Lu-
nyay tunc temporis capitaneo Segniensi tlor. 500.
II. iu auuo 1510., uudecimo die mensis Iunii. tomporé
banatus condam Andree Both in regno Croacie fl. 1000
et medio dicti Alberti Louyay ad requisiciouem uostram
flór. 3000.
III. 1515., Ianuarii 31. reverendissimo dominó Petro
Beryzlo episcopo Wesprimiensi, thesaurario nostro ac bauu
Croacie flór. 1500.
Raguzai állami levéltár, a. 1500—1599. f. II. 84. sz.
430.
1616. aug. 20. Raguza városa tudósítja a pápát a törökök
hadi készületeirl Magyarország ellen.
Sauctissimo dominó uostro papé Leoni X.
MagKfus Turchus Constantinopolim (ex Anadoila) celeri-
ter venit, ubi suis palám omnibus contra Ungaros incursandi et
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predandi libertatéin dedit, quamobrem duodeciin prefecti, quos
sangiacbos dicimt gentiliter, copioso exercitu in Bosrtam Unga-
ris confinem convenere. Quo sint impetum. facturi, ignoratur.
Fertur, si magmis Turcbus aliquern Ongare gentis apparatum
fre, ipsimi venturum Sophiam versus. Orator Ongarorum Con-
stautinopoli magua custodia retinetur. De classe inaritima
ferimtin colpboNicomodie non longe a Bitbinia,et mHelesponto
Galipoli ac in Ponto, diversis locis iniperii sni, magnani classem
apparari. Ad nos postremo delatnni est inter confinia Tnrci
et Sopbianorum dominnm esse et {sic) Turco confederatum,
quo discedente de Sopbianorum confinibus. Sopbiani contra eun-
demdominum Turcbo confederatum arma movisse. Is, implorato
Turcborum auxilio, contra Sopbianos impetum fecerunt et
fugaverunt, et Constantinopolim arma, vexilla et tropbeum
Turci portaverunt
Lett. et Comm. di Lev. 1511— 19. f. 70.
431.
1615. aug. 20. A raguzaiak tudatják a Icirálylyal, h>j<j]j Pe-
tronius Mátét követül küldék hozzá.
Lett. et Comm. di Lev. 1511— 19. f. 71.
432.
1616. október 16. Raguza városa részvétnyatkozatátfejezi ki
II. lajos királynak atyja elhunyta alkalmából^ egyszersmind
Szerencset kiránt-" trónra léptéhez.
Dominó Lodovico sacro regi Ongarie et Boemie etc. regi
et dominó nostro. Die 15. Octobris 1516 Ut primum ad
nos perlatum fit adversum nuncium de serenissimo boné me-
morie parente optimo sacratissime regié maiestatis vestre
atque eius felicem animam de terra in celum conscendisse,
statim nos omnes, ut par fit, consternatis animis, mesti,
ac omni civitate funesta, merentes exequias persolvimus, ut in
eius vita fueramus, sic et in morte fideles revideremur. Ac de-
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iiiuiii posl Loíigum merorem animis nostris revolventes eius
beatum spiritum, quein omnes tunc venerabantur in terris, ;t<l
celum, intér felices migrasse spiritus, dolorem publicuni et
iacturani tantam lenivinius, leticia nostra tin felicitate növi
regis Ludovici domini nostri, ad tantam coronani tamqne feli-
cem nupér adsumpti et liereditario iure. et merita virtute,
queín etate iuveneni, prudencia seneni, armis Cesarem, virtute
felicem, regem nostrum, dominnm nostrum pie amamns ac
sancte veneramur, patrie nostre ac reipublice Christiane de-
fensorem fre confidentes. De huiuscemodi merre atque
leticia, ut nobis officinra fuerat, non scripsimus ante ad regiam
maiestatem vestram, necessariis retenti respectibns ; de quibus
ac de bis omnibns coram exaccius per oratores nostros agemus
propediem ante pedes serenitatis vestre. Ad qnam nobis visnni
est consentaneum mittere exemplar epistole filii magni Tnrci,
ad nos bis diebns de industria missé, de victoria patris contra
soldanum Egipti, i^uam fideliter Latinam fieri mandavimus, ac
ante pedes regié maiestatis cum bis presentari. Quid ver mo-
menti babeat illa. poterit sna prudencia scrntinari. Die 16.
Octobris 1516. Per Marciim Riverium.
Lett. et Comm. di Lev. lJll— 19. f. 89.
433.
1616. nov. 1-j. A raguzaiak tudósítása Lajos királyhoz a törö-
kök egyptomi és syriaí hadjáratáról.
Screnisimo regi Ongarie . . Ut officium nostre fidelitatis
erga maiestatem vestram ostenderemus, per nuncium nostrum
de industria missum bis diebus ad prelibatam maiestatem
vestram cuiusdam misimus litere eopiam, ad nos missé Andri-
nopoli per Solimam magni Turci íilium, gubernátoréin Con-
stantinopolis, de victoria sni patris, quam in Siria contra ma-
gnum Egipti soldanum ferebant consequutum. Nuper ver
alterius epistole eopiam de eadem victoria magni Turci, per
hunc nuncium fideliter ab origine tralatum, mittimus ad pre-
libatam maiestatem vestram. plénum fidelitatis nostre officium
erga illám ostensuri. Quam victoriam consul et mercatores
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nostri suis ad nos literis ab Alexandria missis contirmaverunt.
et enndeni Tnrcnm Tripolim, Alepinm, Daniascurn. magnas
Sirie civitates. cepisse ferebunt. Copiam bis presentibus adum-
étam serenitas vestra leget, ac pro sua sapiencia rem ponde-
rabit, quanti sit ipsa rnomenti. Cui nos et civitatem nostrani
plurimum cornrnendamus. Kagusii, die 13. Xovernbris 1516.
Per Xicolaum Copeevich, qni discessit die, quo supra.
Lett. ct Comm. di Lev. 1511— 1'.'. f. 91.
434.
1518. jan. 2. II. Lajos király a Horvátországotfenyeget ve-
szélyre utalva kéri Raguza városát, hogy oly rég elmaradt évi
adójából 3000 frtt't adjon át megbízottjának.
Ludovieus dei grácia Hungarie et Bobemie rex etc.
Xobiles .... Quantas calamitates et pericula niiserum
illud regnum Croacie vobis vicinurn passum iam sit. et quanta
in dies paciatur, latere vos non potest. Videmns autem pláne,
(nisi illi maiori auxilio. qnam bucusque. succuratur et diligen-
cius provideatur), fieri non posse, qnin tota in boscinm prope-
diem deveniat potestatem. Quod deo adiuvante ]irevenire vo-
lentes, statuimus príma quoque opportunitate de illius regni
salute tnenda. et bostibus perfidis. qui illám sine iutermissione
lacerant et diripiunt. ab arcendis maturius consulere atque
providere. Quoniani autem hoc nobis. utpote qui multa alia-
que confinia Turcis contermina et eorum insultibus longe
lateque exposita gravissimis impensis tutamur, quo commodius
proposito nostro satisfacere possimus, subsidiumque vestrum
illud saltem. quod nobis et sacri buius regni nostre corone
pro vetere instituto quotannis pendere eonsuevistis. expetendi
duximus. quod per aliquot retroactos iam annos solutum
nobis non fit, bortamur itaque íidelitatem vestram et roga-
mus atque requirimus, velint nobis in sorteni buius subsidii
nobis debiti inpresenciarum tria millia florenorum ad manus
ridelis nostri egregii Micbaelis de Gruossocz, aule nostre
familiarii, dare et solvi facere. Super quibus nunciavimus
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vobis aonnulla eciam per prefatum nuncium Qostrum, cuius
verbis fidem indubitatam adhibeatis, qui eciam ;i nobis plé-
num mandátum super illa summa, quam a vobis acceperit,
habét quitandi vos. Secus, rogamus, ne feceritis. Dátum Bnde,
secunda die mensis Ianuarii, anno domiui 1518.
Commissio propria regié maiestatis.
Nóta: Recepté die 23. Februári! 1518.
Raguzai állami levéltár, a. L500— 99. II. 85. sz.
435.
1518. febr. 24. A királyi megbízott nyugjtatvdnya Raguza vá-
rosa részére az évi adófejében lefizetett 2000 aranyról.
Raguzai állami levelt::r, a. 1500 -1599. II. 87. sz.
436.
loJ8.fr/>)'. 28. A raguzaiak induljál; a királylyal, hogy az
évi adót felszólítására négy évrl megfizették; többetjelen szo-
rult helyzetükben nem képesek adni.
Sacro regi Ongarie, Boemie etc.
}
dominó Lodövico, do-
minó nostro etc. Septimo calendas Marcii per dominum
Michaelem, relatorem presenciuni et regié curie familiarém,
sacre maiestatis vestre (literas) grato animo receperamus;
quibus nobis, cum agebat de ruina ac vastacione regni Croacie,
eui eupiens illa suecurrere. nos tria millia florenorum petebat
in sortéra census, quem regié maiestati pendimus annuatim.
Serenissime et clementissime domine noster, cupientesnostram
illi continuam fidem et obsequium ostendere perpetuum, ultra
nostras vires, tamquam a faucibus nostris panem éripientes,
duo millia florenorum prefato dominó Micbaeli regio nuncio
numeravimus ad regiam maiestatem proferendorum pro censu
quatuor annorum, ultimo Marcii proxime venturi finituro.
Verum dolemus et angimur, quod omnibus animis voluisse-
mus, non potuisse pláne respondere voto, imo mandato regié
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maiestatis vestre, in h;ic asperitate locoruin et malis confinibus
eonstituti.
Nóta : Dictus orator dominus Michael Kagusii discessit die ultimo
Februarii.
Lett. et Comm. di Lev. 1511— 19. f. 105.
437.
1518. nov. 14. A pápához a törökök hadi mozdulatairól.
Le novelle le quale havete referir álla sanctita del N. S.
sono queste, verum pereké li habiamo scritto adi 9 del passato
che el gran Turcho se trovava in Andrenopoli el che 1 era per
andar verse- Scopia. Questo se teneva certo, perche se netavano
le vie seiiza intermissione. Adesso intendemo che ancora se
trova li in Andrinopoli, et che per adesso non andara verso
Scopie. Et ha mandato al suo prefecto Peribassa, lassato in
Asia alli confmi del paese del soffi, che el debia ritornar a
lui in Európa, cum le zente sne; le quale gente intendemo
dalli uostri venuti novamente da Constantinopoli per maré,
che comenzavano passar de qua del stretto, aftermandone
haverié vedute oculatim passare. Et serissemo ancora che
haveva mandato al signor de Tartaria menre, suo tributario.
che el dovesse faré incursione in paese del signor de Moldovia
e de re de Hungária. Adesso intendemo per via de terra, et
se conferma per via del maré, che la zente del Tartar, circa
25000 persone in arme, sono state rotte con grandé loro occi-
sione da le gente del dicto signor de Moldovia. Pare nova-
mente che el dicto grandé Turcho, forsi per ditta rótta, cercha
componer cum re de Ungaria. Le coniecture sono che ha
facto venir álla suapresentia lo ambassador del re de Hungá-
ria, lo quale da longo tempó tene retenuto, et cum lui ha ha-
vuto parlamento et cussi nova mente ha mandato novamente
uno ambassador suo al ditto re per ditta compositione ; et cum
lui ha facto che lo dicto ambassador del re manda uno delli
suoi. Li desegni et cogitati del grandé Turcho non e persona
che li intenda. Della sua armata altra intelligentia non ha-
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biamo, et se in avanti haveremo cosa degna de aviso, doh
maneharemo del solito officio
Lett. et Comm. di Lcv. 1504—26. f. 111.
438.
1523. jvlius. M. Lajos Ttirály megbízó levele a raguzaiajchoz
küldött követe, Josephith Ferencz zengi püspök részére.
Ludovicus dei grácia Hungarie et Bohemie rex etc.
Nobiles .... Misimus ad vos fidelem nostrum reveren-
dirni in Christo patrem, doniinum Franciscurn Iosephith epi-
scopuni Segniensem, a secretis nostris, presenciuni ostensorein,
per quem vobis quibusdam negociis nostris et presertim super
subsidio pecuniario uounulla nunciavimus. Hortamur igitur
lidelitates vestras, quatinus prefato dominó episcopo in bis, que
vobis nomine nostro dicet, plenam fidem adbibeatis, et eum ad
nos eum optato respouso citra nioram remittatis. In quo nobis
facturi estis rem quam gratissimani singulari grácia nostra
suo tempore compensandam. Dátum Bude, quartodecimo die
meusis Iulii, anno domini 1523.
Ludovicus rex mami propria.
Haguzai állami levéltár, a. 1500— 99. II. 88. sz.
439.
1623. szept. 30. Josephith Ferencz zengi püspök nyugtat-
váriya a raguzaidk részére a hat évi adó fejében felvett 3000
arany fell.
Raguzai állami levéltár, a. 1500— 99. III. 89. sz.
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440.
Í523. deczember 8. Lajos király elismeréséi fejezi lei a ragu-
zaiaknak >< készségért, melylyel adójuleat lefizették; kéri ket,
m mulaszszák el az uj híreket vele minél gyorsabban közölni.
Ludovicus dei grácia rex Hungarie et Boheinic etc.
Nobiles. prudentes etc. Eevereiidus páter Franciscus
episcopus Seguieusis reddidit nobis illa 3000 ducatoruni auri,
quos nobis in cerisum ordinariuni sex annorum debebatis, cum
multa et bouorifica vestre erga nos fidelitatis comniendacione.
Intellexinius eciam ea. que fráter Angelus (de Gze) nuncius
et civis vester in vestri excusacionein, quominus vei buuc
censum tot annis persolvere. vei addere aliquid subsidii extra-
ordinarii potueritis. Xos illám, quaui misistis, summám grato
animo accepimus, nihil dubitantes, quin subsidii quoque
uomine, si auguscie rerum et facultatum vestrarum posse
fíiissent, maiorem aliquam summám libentissimi contribuisse-
tis. Scimus eniin, qua integritate et fide nos et precessores
iiostros reges semper colueritis. Kespondimus pluribus verbis
per eundem fratrem Angelum ; hortanmr vos, ut queniad-
modum nunc per ipsuin dominum Segaeuseui, ita deinceps
quoque de rebus novis, quas exploratas et compertas babere
poteritis, nos quam sepissime cerciores faciatis. Qua autem
racione id tutissime et cautissime facere possitis, vox ipsi pro
vestra prudeDcia facile invenietis. et nos aliquem modum
eidem fratri Angelo proposuimus. Certi autem sitis res vestras,
ut optimorum tidelium, nobis cure semper futuras. Litteras
autem quietancie vei expeditorias de predictis 3000 ducatis
dedimus ad manus eiusdem fratris Angeli, et in nostras racio-
nes. ut optastis, accepta referri et inseribi iussimus. Dátum
Posonii, in fest concepcionis virginis gloriose. anno do-
ínini 1523.
Ludovicus rex manu propria.
Puiguzai állami levéltár, a. 1500 - -99, f. II. 90. sz.
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127. decz. íi. T. Ferdinánd tudatja Raguza városával
magyar Jcirálylyá választását.
Ferdinaudus dei grácia rex Hungarie et Bobemie etc.
infans Hispaniaruni, arcbidux Austrie etc.
Commissio propria domÍDi regis.
Nobiles prudentes et circumspecti fideles, nobis dilecti.
Non ignoramiis in omni temporum fortuneque varietate, quam
fideliter vos erga sacram regni nostri coronam vos gesseritis,
et quod vos a vestra virtute et constancia nulli vei boscium
nietus, vei alia queciimque incommoda potuerunt avertere.
Cum igitur bac vestra fidelitate gráciám nostram reguique
nostri favorem et benevolenciam singularem meriti sitis, volui-
mus fidelitatem vestram facere cerciorern, nos dei optimi
maximi cleroencia in regem Hungarie, quocl regrinm iure quo-
que bereditarium ad nos pertinebat, omnium ordinum ac sta-
tuum consensu feliciter electos et coronatos. Quod vobis omni-
bus letum fre et iucimdum auditu nibil dubitamus, bortau-
tes vos, ut eam, qnam precessoribus nostris Hungarie regibus
fidelitatem servastis, nobis quoque more alitör consueto pre-
stetis. A nobis ver vicissim gráciám cumulatissimam et
defensionem expectetis et indubitanter vobis polliceamini.
Cetera ex fideli nostro egregio Petro Crusytb, capitaneo nostro
Segnensi et Clisiensi, intellige'tis, cuius verbis plenam et indu-
bitatam fidern adbibeatis. Dátum Strigonii, feria tercia ante
festum beati Tbome apostoli, anno domini millesimo quiu-
gentesimo vigesimo septimo
Ferdinandus.
Kirl : Nobilibus, prudcntibus et circumspectis rectori, civibus ac
tuti commúnitati eivitatis nostre Eagusiensi, fidelibus nobis dilecti-.
Raguzai állami levéltár, a. 1500— 09. f. 11. í>2. sz.
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442.
1684. aug. 20. A raguzai köztársaság I. Lipót magyar ki-
rályival egyességre lép, melynél fogva magát újból a magyar
korona fenhatósága alá adja.
In íiomine sanctissiuiae et individuae trinitatis.
Xotum testatumque sit hisce, quorum interest, universis.
quod nobiles et spectabiles domini. rector et consiliarii rei-
publicae ítaguseae literis snis, ítagusae, vigesima secunda
Április, anno cnrrente millesirno sexcentesimo octuagesimo
quarto ad sacram Caesaream et regiam maiestatem datis per
eiusdern reipnblicae senatorem et ablegatum *). dominum
Eapbaelem de Vladislao Gozze. Lumillime insinuari fecerint,
quani laeto aninii affectu continuas sacrae Caesareae maiesta-
tis contra tyrannum Ottomanicum victorias 2) perceperint. spe
et íiducia in deum freti. eas in perfidum hostem porro tanta
felicitate decursuras esse, ut sacrae suae maiestatis, 3) qua
regis Hungáriáé, antiquissima protectione hactenus per vim
Turcicam aliquantisper interpolata posthac iterum et quasi
postliminio gaudere et frui possint, 4) snbmisse petendo, ut
mernorata respublica in prioréra protectioneni Augustissimae
domus Caesareae et regiae 5) recipiatur. quemadmodura vicis-
sim parata esset fidelissimam clientelam praestare. uti et
anuuam recognitionem quingentorum aureorum Hungarico-
rum in argumentum maioris obsequiosae suae dependentiae
solerter pendere. 6)
Quare altissime dicta sacra sua Caesarea et regia ínaie-
stas gratum et acceptum babens isthimc eharissimae sibi rei-
publicae recursum. per intimum suum consiliariuni et cancel-
larium aulicum, excellentissimum dominum baronem de
Strattman, 7) cum dictae reipublicae ablegato et senatore,
praefato dominó Eapbaele de Vladislao Gozze. tractari fecit.
interveniente excellentissimo dominó marcbione de Borga-
meneso. sacrae regiae maiestatis catbolicae in aula Caesarea
oratore, quippe cum regi suo baec republica difficillimis etiam
eiusdern temporibus singulari semper curae fuerit et bodiedum
adbuc imprimis cbara sit, ita vicissim respublica se suae
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regiae maiestati catliolicae ob cumulata in se ex regia bene-
volentia et gratia ampüssima beneficia immortali devotione
devinctam profitetur, et sic tandem in tales, qui sequuntur,
redintegratae protectionis respective et clientelae articulos
convenit. 8)
Primo sacra Caesarea et regia maiestas nominatam
rempublicam Eaguseam cum omnibus suis nobilibus, civibus,
incolis, subditis, necnon totó suo statu, bonis, iuribus et apper-
tineutiis recipit in singularem et specialem suam tntelam et
protectionem eo modo, qno 9) eadem sub gloriosis suis praede-
cessoribus, regibus 10) Hungáriáé, antiquitus fit stetitque.
Secundo, cum sua maiestas dictam rempublicam eiusque
emolumenta eadem cum reliquis Hungáriáé partibus regiae
benevolentiae gratia complectatur, promittit n) a se et futuris
suis successoribus universa et singúla reipublicae dictae privi-
legia, iura, immunitates, imprimis ver commercii libertatém
nullatenus impeditum iri, quin potius omnia haec sarta, tecta
et in illibata sua libertate permansura esse.
Spondet et pollicetur tertio omnem amicitiae et bonae
vicinitatis culturam fre 12) inter suae Caesareae 13) maiestatis
subditos et memoratam rempublicam ita, w) ut reciproce et
mutuo unus alterius commoda et emolumenta amica commu-
nicatione, consilio et auxilio, fidaque assistentia et ope procuret,
et ad avertenda tam subditorum suae maiestatis, quam rei-
publicae damna et oppressionem, a quocunque illa fiat, omnem
operám unus alteri praestet. 15) Etenim sacrae et regiae ma-
iestati est eritque semper suis successoribus et posteris res-
publica ista imprimis chara, et quae eius quandocunque inte-
ressé poterunt, aeque ac propria suarum provinciarum curabit
universo per boc testatura mundo, quanti banc rempublicam de
universa Cbristianitate optime meritam aestimet et diligat. 16)
Habebit insuper quarto sacra sua maiestas rationeni
etiam reipublicae in futura pacificatione cum Turca ad eius-
dem defensionem. 17)
E contra quinto 18) a parte mentionatae reipublicae per
praefatum excellentissimum domiuum legatum Hispániai',
marcbionem de Borgameneso, ima cum dictae reipublicae do-
minó ablegato 1!)) altissime dictae sacrae Caesareae et regiae
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maiestati eiusque successoribus oninis clientelaris fides et de-
bita promittitur veneratio.
Vigore cuius sexto 20) reipublica onini possibili modo,
communicacione, consilio, auxilio, assistentia et ope suae niai-
estatis 21) suorunique successoruni et totius Augustissiniae
Austriacae domus 22) honorem, coniiiioda, iura et iutentioues
terra niarique fideliter proniovere et augere satagat, colatque
cum eiusdem statibus et subditis inviolata aniicitiae, bonae
vicinitatis et commerciorum iura, nec suae maiestatis eiusque
successorum aut domus adversariis ullo usquam tempore di-
recte vei indirecte adhaereat aut alias fidae clieutelae legibus
ullateuus controyeniat 23), sed eam imposterimi sacrae Cae-
sareae regiaeque maiestati eiusque haeredibus et legitimis
successoribus in omnibus salvam immaculatamque praestet. 24 )
Denique, ut supra expressum est. etiam iu luculentius
huius Caesareae et regiae protectiouis argumentum, singulis
annis sacrae suae maiestati et legitimis eiusdem haeredibus in
reguo Hungáriáé qningentos aureos Huugaricos antebac pendi
solitos in aula suae maiestatis perpetuis temporibus accurate
numera ri faciat, remota per dei gratiam ex illis partibus
potentia et violentia Turcica. 25)
Eemittit tamen sacra Caesarea et regia maiestas reipu-
blicae ea omnia benigne. quae bactenus ob praesentem tyranui-
dem Turcicam oniissa et non soluta fuere regno regibusque
Hungáriáé, et tunc iterum supradicta solutio quingentorum
aunuorum aureorum incboabit, quando, uti praemittitur, po-
tentia et violentia Turcica a dicta republica removetur. 26)
Quod itaque faustum et rei Christianae proficuum sit,
bosce mutuae protectionis et clientelae restauratae et a tem-
porum iniuriis vendicatae novos articulos sacrae Caesareae et
regiae maiestatis nomine eiusdem consiliarius intimus ac can-
cellarius aulicus, excellentissimus dominus baro de Strattman,
a parte yero reipublicae Eaguseae excellentissimus orator
Hispaniarum regis, dominus marchio de Borgameneso, nec non
dictae reipublicae senator et ablegatus praefatus, dominus
Rapbael de Yladislao Gozze, propriis subscriptionibus et ap-
pre-sis sigillis suis muniverunt. 27 ) Dátum in civitate Caesarea
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Viennae, die vigesima Augusti, anuo millesimo sexcentesimo
octuagesimo quarto. 28 )
(P. H.) A. marchio de Borgameneso
orator.
(P. H.) T. A. Henr. liber baro
de Stratman mp.
(P. H.) Raphael Vladislavi de Gozze
senator et ablegatus.
Eredetije a bécsi cs. e's kir. titkos levéltárban.
Jegyzet. Az itt közölt egyezségnek öt féle fogalmazványa van,
melyeket korrend szerint I—V. számokkal jelöltünk. Az I. hihetleg a
raguzai követ eredeti fogalmazványa, s a II. és Ill-al együtt a linzi tár-
gyalásoknak szolgált alapjául; ezeket követi korrendben a IV. keléi
nélküli fogalmazvány. A végleg elfogadott szöveget az V. adja.
3
) I., II. senatorem.
2
) I. laeto animi affectu reiteratas contra tyrannum etc. ... — II.,
III., IV. laeto an. aff. reiteratas sacrae Caesareae maiestatis contra t \ r.
Otl
s) I., II., III., IV. sacrae suae Caesareae maiestatis.
4
) I. iterum et postliminio perfrui possint.
B
) I. Aug. domus Austriacae.
6
) I. quemadm. vicissim prompta atque parata esset annuam re-
cognitionem in argumentum obsequiosae suae dependentiae solerter
pendendi. — II. quemadm. vic. pr. atq. par. esset non solum antiquam
annuam recognitionem in arg. obseq. suae depend. sol. pendere, verum
etiam caetera omnia praestare, ad quae antehac regibus et regno Hun-
gáriáé vi clientelae obligata fit et fideles clienies praestare par est. —
III. q. v. pr. atque par. esset antiquam ann. recogn. in arg. obseq.
s. depend. sol. pendere, et omnia caetera, si qui fuerint, praestare, quae
anteh. reg. et r. Hung. vi client. praestare solita erant. — IV. q. v. pa-
rata esset antiq. clientelam praestare et annuam recognitionem quin-
gentorum aureorum Hungaricorum in arg. maioris obseq. suae depend.
solerter pendere, omniaque praestare, quae fidples rlientes praestare
par est.
') I. sibi reip. recurs. per cancellariam suam aulicam. — II., III.,
IV. . . . per inclytam canc. s. aul.
8
) I. cum eiusdem ablegato praefato, dominó Kaphaele de Vladislao
Gozze. in tales, qui sequuntur, redintegratae futurae protectionis et clien-
telae articulas convenit. — II., III. cum eiusd. abl. et senatore .... re-
dintegratae protectionis .... convenit. — IV. rmn excellentissimo do-
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rnino marchione de Borgameneso, legato regiae catholicae maiestatis a
republica ad hoc requisito, et dictae reipublicae ablegato et senatore in
tales stb.
9) I. quomodo et qualiter.
10
) I. inclytis regibus.
11
) I. secundo, cum dicta respublica aeque sibi chara sit, atque re-
liquae partes Hungáriáé, ideoque emolumenta eius sibi non secus curae
et cordi sit, quam regni Hungáriáé status, proinittit. . . .
J
-) I. hiányzik.
13
) I. hiányzik. — II. sacrae. . . .
14
) I. hiányzik.
1B
) I. ut reciproce et mutuo unus alt. comm. et emol. lida conimu-
nicatione, auxilio et assistentia insuper, et ope atque consilio ad averteu-
dam reipublicae oppressionem, a quocurnque illa fiat, promovere ac de-
l'eudere debeat, habebitque sacra sua maiestas rationem etiam reipublicae
in futura pacificatione cum Turca ad eiusdem defensionem.
16
) I., II. Az egész mondat (Etenim .... diligat) hiányzik. —
III. Etenim sacrae Caesareae et reg. mai. est eritque semper sibi
suisque successoribus et posteris resp. ista inrpr. chara, et quae eius
quandocq. interessé pot., aeque ac propria sua curabunt. univ. per hoc
testaturi mundo, quanti meritissimam erga Christianitatem hanc sub sua
protectioue constitutam rempublicam aestiment et diligant. — IY. Ete-
nim .... mundo (mint a III. az. a.), quanti hanc rempublicam de uni-
versa Christianitate optime meritam aestiment et diligant.
") Ez a rész az I. fogalmazváuyban n •'.'. pont záradékát l
P-
,5
) JW*1
18
) I. quarto. . . .
19
) L, II., III., TY. per praefatum suum dominum ablegatum.
20
) I. quinto. . . .
21
) I. omni possibili assistentia, ope et consilio suae maiestatis.
- 2
) et totius . . . domus szavak az I. fogalmazványban hiányzanak.
- 3
) I. honorem, commoda et praerogativas promovere et augere
satagat, eorumque adversariis nullo usquam tempore adhaereat, neque
lidae clientelae legibus ullatenus controveniat.
24
) L, II., III. az egész mondat (sed eam praestet) hiányzik.
— IV. sed eam prout antehac Hungáriáé regibus. ita imposterum sacrae
Caes. reg.-que mai. eiusq. haer. et légit, success. stb. . . .
23
) I. Sexto denique in huius Caesareae et regiae protectionis
manifestum argumentum singulis annis sacrae suae maiestati et legiti-
mis successoribus in regno Hungáriáé solitos antehac aureos Hungaricos
quingentos, remota ex illis partibus potentia et violentia Turcica, accu-
rate numerari faciat. — II. Denique praeter alia a republica hac regibus
et regno Hungáriáé antehac et virtute clientelae vei alias praestari solita
et debita de consvetudine vei iure etiam in luculentius huius Caes. et reg.
prot. argumentum et recognitionem sing. ann. s. s. mai. et leg. eiusdem
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haeredibus et successoribus in r. Hung. qoingentos aureos Eungarícos
antehac pendi solitos in aula suae maiestatis accurate numerari faciat. —
III. Denique etiam in lucul. huius Caes. et reg. prot. argumentum sing.
annis pendi solitos, remota ex illis part. pot. et viol.
Turcica, in aula suae maiest. accur. numer. faciat. — IV. Denique, ut
supra expressum est, etiam in luculentius huius Caes. et r. mai
in aula suae mai. accurate numerari faciat, remota ex illis
partibus pot. et viol. Turc.
- 6
) I., II. hiányzik. — III. Remittit umissa aut non so-
luta fuere et tunc modo iteruni illae praestationes ac solutiones inchoa-
bant, quando uti praemittitur stb. — IV. Remittit omissa et
non soluta fuere regno regibusque Hungáriáé et tunc modo iterum illae
solutiones inchoabunt, quando, uti praemittitur stb.
") I. Quod itaque sacrae Caes. et reg. mai. nomine eius-
dem cancellaria aulica cuiu Caesaréi sigilli appensione et excellentissimi
cancellarii aulici nec non intimi caesarei consiliarii subscriptione, a parte
ver reipublicae Raguseae eiusdem senator praefatus, dominus ablegatus,
sua itidem subscriptione et appresso sigillo solito muniverunt. — II., III.
Quod itaque .... (mint az I. sz. a.) , . . . muniverunt cum promissa
utrimque intra bimestre ratificatione. — IV. Quod itaque .... subscrip-
tione (m. f.), a parte ver reip. Rag. excell. orator Ispaniarum regis eius-
demque senator praef.. dom. ablegatus, eorum itidem subscript. et appr.
sig. sol. muniverunt.
28
) L, II. Actum Lintzii in aula Caesarea et regia, 20. Iunii, anno
1684. — III. Actum Lincii in aula Caes. et reg., die . . . Iunii, anno
1684. — IV. A kelet hiányzik.
44*
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1.
1363—1367.
R ef o r m a c i o n e s.
1363.
Dic 1 I. Septembris. Consilium rogatorum. Ball. XXXIII.
De mittendo Iadram unum bonum hominem de populo a<
sencieiidum de adventu domini nostrj, domini regi? Hungarie eum
literis domini bano, comiti Tragurii et rectoribus Iadre, committendo
eidem homini, quod debeat venire Ragusii cum una barcbeta, cum
presenciet, quod dominus sit in itinere tam veniendi ad marinam. Cap-
tum per omnes.
De mittendo in Ungaria duos cursores ad presenciendum de
adventu domini nostri regis. Captum per XXXI I.
Die XII. Septembris. Cons. minus.
Maroe Stepbani aurificus in minori eonsilio sono eampanarum
more solito congregato faetus fit, ut debeat ire Iadram ad presen-
ciendum de adventu domini nostri, domini regis Hungarie, ut supra est
expressum.
Die XVIII. Septembris. Cons. rogat. Ball. X \ \.
De faciendo donum dominó nostro regi Hungarie de vellutis.
Captum per omnes.
Die XXX. Octobris. Cons. rogat. Ball. XXX.
De faciendo III officiales. qui debeant providere, unde possit
habere pecuniam necessariam pro ambaxiata itura ad serenissimum prin-
eipem dominvim nostiaim, dominum regem Hungarie usque Iadram
Captum per omnes ex auctoritate minoris coasilii.
1364.
Die IV. Április. Cons. Maius. Ball. XVIII.
Quod aliquis non accipiat soldum alicuius forensis per maré,
nec per terram. Et quod aliquid navígium de Ragusio nec forensium
audeat levare de gentibus regui Hungarie. Captum per omnes.
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Die XVI. Április. Cons. rog. Ball. XXXII.
i'uin serenissimus princeps dominus noster, domiuus rex Hunga-
rie misserit suas literas dominó rectori, consilio et communi Ragusii,
inter cetera continentes nobis precipiendo, ut non faciamus in antea
frugeSj cuinsque generis existant de regno et tevris suis edueere ad
terras alienas in portó nostro, et quod hoc faciamus in civitate nostra
et nostro districtu publice promulgari. et si quis post huiusuiodi publi-
cacionem fruges de regno et terris suis vendentes et edueere invenimus,
illos tales in rebus et personis puniatis absque omni compassione.
Die 30. Septembris.
In consilio rogatorum sono campanarum more solito eongre-
gato, in quo interfuerunt consiliarii XXXIII. captum fait et firmatum
per omnes de dicto consilio de faciendo trés nobiles homines, qui de-
beant cogitare et iuvenire modum. ixnde possint haberi denarii necessa-
rii pro ambassiata itura ad domiuum nostrum. dominum regem Hunga-
rie, et cum eo, quud invenerint, venire debeant die Mercurii proximo
ad istud consilium rogatorum.
Vita de Georgio, Blasius de Grede, Greprgius de Georgio facti
fuerunt ad invenienda dicta pecunia.
Die 2. Octobris.
In consilio rogatorum etc, in quo interfuerunt consiliarii XXX.
captum fit et firmatum per XXII dictorum eonsiliariorum de acci-
pieudo de denariis Vite de Resti, quos habét Paulus de Baraba ipp.
VIIC inutno pro expedicione ambaxiate iture ad dominum nostrum,
dominum regem Hungarie. dando pro dictis denariis de proficuo ad
racionem V pro centenario.
Die 10. Octobris.
In rogatorum consilio, sono campanarum more solito congre-
gato, in quo interfuerunt consiliarii XXXIII captum fit et firmatum
per omnes de dicto consilio de dando in commissione ambassiatoribus
nostris, ituris ad serenissimum principem dominum nostrum naturalem,
dominum regem Hungarie, tria capitula infraseripta.
Primum capitulum est, quod debeant inclinarc et se presentare
regié maiestati sue pro parte tocius térre, secundum tenorem literarum
suarum.
Secundum, quod debeant notificare de galeis nostris et suppli-
oare, ut nobis restituantur, cum illis pulchris verbis, que videbuntur.
Tercium est, quod debeant eidem explicare de robacionibus et
molestiis, quos cotidie nobis inferuut illi de Dalmissa et de Desua. et
supplicare de remedio competenti.
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Item in dicto consilio rogatorüm captum fit et firmatum per
omnea consiliarios de dando arbitrium dominó rectori et parvo conai-
lio, de faciendo aliqnam recordacionem ultra commissionem ambaxiato-
ribus de aliquibus, que eis videbuntur fre utilia pro bonc statu Ra-
gusii, quod debeant respondere pro parte sua, sed non pro parte com-
munitatis super biis, de quibus interrogati faerint ultra commissionem.
Item in dieto eousilio rogatorüm captum fit et confirmatum de
dando arbitrium dominó rectori et parvo consilio posse mictere dona
aliquibus nostris amicis de tauto, quautum presentaverunt alii amba-
xiatores et illismet personis.
Die 16. Octobris.
In maiori consilio more solito congregato, in quo interfueruni
eonsiliarii LXII. captum fit et firmatum per omnes consiliarios. quod
ponatur bapnum secundum preeeptum serenissimi principis domini
uostri regis Hungarie, quod nulla persona de Bagusio, nec eius di-
strictu, vei qui pro Raguseo se appellat, audeat ire modo aliquo rum
aliqua armata vei navigio Ianuensium nec Yenetorum sub pena incar-
cerandi et puniendi ad voluntatem regié maiestatis, nec aliquis alius,
undecumque sit, audeat transire per Ragusium, uec per eius districtum
causa eundi ad stipendium Ianuensium sub dicta pena.
Blasius de Babalio, Blasius de Grede, Georgius de Georgio in
ininori consilio, sono campane more solito congregato, facti fuerunt ad
ponendum mentem, quod aliquis de Ragusio, nec de suo districtu non
audeat ire ad exercitum Ianuensium nec Yenetorum, et quod quando
alíquid navigium de Ragusio récédet, quod debeant scribere omnes
marenarios, causa sciendi si revertentur : et quod eciam ponant men-
tem, quod aliquis forensis non transeat per terram ad eundum ad exer-
citum sive armatam predictorum : et quod ire debeant circumcirca civi-
tatem ad videndum, si expediat fieri aliquas scalas vei aliud pro secu-
ritate et fortifieacione civitatis.
Die 10. Novembris.
In consilio rogatorüm eonsiliarii XXXII per omnes de mit-
tendo ad dominum nostrum naturalem. dominum regem Hungarie,
lamentando de robariis et dampnis. factis nostris mercatoribus, conver-
santibus in partibus Hungarie.
Item in dicto consilio rogatorüm captum et firmatum per omnes
consiliarios de mictendo lamentando per unum bonum bominem ad
equum eum uno famulo ad équum.
Item . . . captum et firmatum per omues . . . de dando arbitrium
dominó rectori et parvo consilio eligendi unum bonum hominem de
populo cuui famulo et expensis et faciendo commissionem, proul eis
videbitur expedire.
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Die 14. Decembris. Cons. rog. /><///. A/.
De mittendo II cursores ad dominóm nostram, dominum regem
Hungarie et ad alios nostros amicos cum literis contiuencie. prout esi
arengatum. Caplum per omnes. — De respondendo istis ambaxiatoribus
dommi nostri regis. quia per nostros ambaxiatores nos volumus respon-
dere dominó nostro regi super vestram peticionem, significando sibi
condiciones süe civitatis pro eonservacione sui honoris et istius sue
térre. Captum per ball. XXVII. — De respondendo per literam dominó
nostro regi secundum tenoréin responsionis fiende suis ambaxiatoribus,
et significando sibi. quod nostri ambaxiatores erant prius eleeti ad
eundum ad suam regiam maiestatem, et in brevi ibnnt ad ipsum.
( 'aptum per omnes.
Die 19. Decembris. Cons. rog. Ball. LXYII.
Super faeto peticionis galearum, quas petit dominus uoster na-
turális, dominus rex Hungarie. quod ponatur in commissione ambaxia-
torum nostrorum, quod ipsi debeant ver exponere dicto dominó nostro
condiciones huius térre : et expositis eondícionibus nostris, si dicto
dominó nostro videbitur et placuerit, quod non obstantibus predíctis,
quibus subiacemus, quod debeamus armari facere galeam unam pro
servicio pasagii ad eundum Constantinopolim . . . quod ipsi debeant
relinquere ad arbitriuin dicti domini nostri ab üna galea inferius,
prout dieto dominó nostro placuerit, per menses sex ad expensas nostras.
Captum per omnes.
2.
1378—1381.
Reformaciones seit partes capte e capitula parvi consüii et
consilii rogatorum.
1378.
Die XX. Aug. Rog. Ball. XXIII.
I. pars est de seribendo dominó bano Dalmacie et Croacie nova
galearum. que fuerunt circa Ragusium, et regraciando sibi de gente,
quam nobis coneessit et reeommendando sibi nostram civitatem. Cap-
tum per omnes. — I. pars est de deliberando nune ad recipiendum in
civitate nobiles mulieres de Catharo. Captum per XII. — I. pars est
de recipiendo in civitate filiam Maró de Buchya neptem illorum de
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Gze, filiam quondam Dobre de Menze, filiam quondam Martholi de
Georgio, filiam quondam Petri de Ganzuli, Bne cognate Unuze de
Matessa, eognatam Vixe de Prech et uxorem Yichi de Zaguro Catha-
rensibus cum heredibus ipsarum ab octo annis infra. Captum per XX.
Die III. Septembris. Rogat. Ball. XXIII.
Príma pars est de mitteudo fratrem Petrum Gisda in Catharum
ad denunciandum, confortandum et inducendum tam nobilibus, quam
plebeis de Catbaro per serreciorem modum, prout melius scinerit et
poterit. quod quieunque ipsovum cum sua família voluerit venire in
Ragnsium et fievi civis Ragusinus, recipietur ad standum in Uagusio,
sicut quilibet civis Ragusinus, iurando fidelitatem. Captum per XXII
Die VII. Septembris. Rogat. Ball. XXV1.
Prima pars est de concedendo magistros fabros, ut faciant onam
bombardam Tragurinis. Captum per omnes. — Prima pars est de seri-
bendo dominó bano Dalmacie et Croacie, quod omnes nostras galeas
armare et ad soeietatem galearum Ianuensium venturarum ad nostrum
portum Eagnsii dare secundum suum mandátum hoc facere non possú"-
mus cum conservacione civitatis Ragusii et Stagni, quas cum multa
nostra gente nos custodire oportet, set unam nostram galeam armatani,
prout promisimus, dominó nostro regi dare volumus et mittere cum
dictis galeis Ianuensium, et similiter cum dictis galeis Ianuensium
mictemus galeam dicti domiui nostro inermem et discoredatam, prout
est : et unum lignum XXII1I banchorum habemus, quod si érit ueces-
sarium, et dicti Ianuenses illud voluerint. corpus tamen sine nostra
gente pro honore dicti nostri domini concedemus. Captum per omnes,
Die VIIII. Octobris. Cons. rogator. Ball. XX.
Prima pars est de seribendo dominó bano Dalmacie et Crohacie,
quod nostri eireavicini, a quibus nos habebamus de blado bonam par-
tém, sünt in egencia bladi pro isto presenti anno: et Ut habeamus nos
bladi debitum munimentum. mictimus ad partéa Aptílie duo nostra
magna navigia cum maximo risico. Qua re supplicamussue magnificen-
cie. quod det nobis dextrnm et favorem, quod per Dalmáciám et Croa-
liani et terram Chelmi cum nostra pecunia possimus emere de blado
et inde extrahere pro fornimento civitatis Ragusine : ethec si piacet . .
.
de credencia. Captum per omtu -.
Die XVIII. Octobris. Ball XX 1 1.
Prima pars est de seribendo Giné Longo, quod debeal se ponere
rmn Stephano Pribilbovicb voyvoda térre Chelmi et aliia nobilibus.
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quibus précepit dominus banus Dalmacie, quod mittaut gentem suam
ad auxilium Stagni, et debeat scire ab ipsis, quantum gentem nobis
dabunt, et debeat nobis scribere ordinate numerám illarum gencium,
quas nobis dabnnt. et numerám gentis forensis. que est in Stagno, pev
suas literas ordiuate. Captura per XVI.
Die XVniI. Oetobris. Eogat. Ball. XXIII.
Príma pars est de faciendo donum dominó Luciano capitaneo
armate Ianuensium. Captum per omaes. — Prima pars est de faciendo
donum dicto capitaneo de perp. C. Captum per omnes. — Prima pars
est de dando ordine ad expediendum statim nostram galeam. Captum
per omnes. — Ser Volchus de Resti, ser Nicolaua Marini de Menze
fuerunt facti ad faciendnm póni omnia necessaria ad nostram galeam
armandam. — Prima pars est de concedendo capitaneo armate Ianuen-
sium unam nostram bareham armatam. Captum per XII. — Prima est
de non concedendo homines de remo capitaneo Ianuensium. Captum
XVI. — Prima pars est de dando duas bombardas capitaneo ar-
mate Ianuensium. Captum por XX. — Prima est de donando dicto
capitaneo dictas duas bunbardas. Captum per XIII.
Die XX. Oetobris. Eogat. Ball. XX.
Prima pars est de dando coraciis et capellis. que fuerunt nobis
adductide lauua tot, quoterunt necessaria nostre galee armande. Cap-
tum per omnes. — Prima pars est de dando hominibus dicte galee tot
collaria, quot habemus. — Prima pars est de dando plenam liberta-
tém duobus armatoribus galee ad inveuiendum et soldandum ballista-
rios XXV, dando adplususque ad duc. Vpro mense. Captum per XIX.
Die ultimo Oetobris. Rogat. Ball. XXIII.
Prima pars est de seribendo dominó bano Sez, quod mittat no-
bis auxilium gentis pro Stagno et de mittendo sibi literaui. qua sibi
mittit dominus noster rex. Captum per omnes. — Prima pars est de
seribendo dominó regi Rassie et Bossine. ut det nobis auxilium gentis
ad Stagniim. Captum per omnes.
Die Hü. Novembr. Rogat. Ball. XXIIII.
Prima pars est de seribendo dominó duci et comuni Ianue,
quod mittant nobis ad nostras expensas ducentas coracias pro galeis,
ducentos cappellos pro galeis, largiores illis, quos nobis miserunt, du-
centos alios cappellos mebores et quinquaginta arma pro sociis et col-
laria IIII'
. et libra centum boni fili pro cordis balistarum. Captum
per uiiines.
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Die XV. Novembris Rogat. Ball. XXVI.
Prima pars est de respondendo ambassiatori domini nostri re-
gis, quod dominus rex Bossine et Rassie usque nunc munivit nos,
quocies auxiliuni petivimus ab eo ; sed a modo in antea, quia habét
facere sua servicia, que intromisit de regno Rassie, et est nobi* lon-
ginquior, quod erat usque nunc, nescimus. si a modo poterit nobis dare
suum auxiliuni in nostris necessitatibus opportuuum ; sed quia galee
nostrorum inimicorum Yenetorum faeiliter poterunt sic subito venire,
quod nisi fuerit staya sui exercitus parata continue prope Stagnum,
dubitamus nimis, ne capiant nobis et destruant dictam civitatem Stagni.
Captum per omnes. — Prima pars est de dicendo dominó ambassiatori
domini nostri regis, quod dicere debeat dicto dominó nostro regi, quod
placeat sibi ordinare cum dominó rege Rascie, debeat portare aliquam
grassiam ad civitatem Cathari, ex eo, quod Veneti. nostri inimici pote-
runt se ibi munire de dicta grassia faeiliter ad offendendum et guer-
rizaudum contra suas civitates Dalmacie. et illi Veneti qui teneur
dictam civitatem Cathari, non habendo dictam grassiam, non poterunt
ibi stare. Captum per omnes. — Prima pars est de informando dictum
ambassiatorem de módis et condicionibus homiíium domini báni Nicolai
Sez, qui modo venerunt ad uostrum auxilium de Stagno et in quantam
quantitatem, et quomodo ibi stant totuui per ordinem, prout stat nego-
cium. — Prima pars est de faciendo donum dominó ambassiatori.
Captum per omnes. — Prima pars est de donando dominó ambassia-
tori duas cuppas argeuti. Captum per XIIII. — Prima pars est de
facieudo dominó ambassiatori unum aliud donum de perp. X. < 'ap-
tum per XV.
1381—83.
Reformaciones consiliorum vnaioris, minoris et rogatorum
.
a.) Consilium rogatorum.
1382.
Die 21. Octobris. Ball. XXVIII.
Prima pars est de faciendo unionem cum commune et civitate
Iadre et cum omnibus civitatibus Dalmacie cum módis et pactis infra-
seriptis. Captum per XXV. — Prima pars est de respondendo :niiba~-
siatori Iadre super dicta liga et unione hic in líagusio, et de de-
elarando eidem totam nostram intencionem. Captum per XVIIII.
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Secunda pars est de respondendo supradicto ambassiatori hoc
modo, videlicet, quod nos sumus pára ti dispositi et contenti facere
supradictam ligám et unionem cum civitate ladre et cum aliis civita-
tibus Dalmacie, prout ipse ambassiat<>r nos requisivit contra Veneeias.
si ipsa civitas Yeneciarum oppresserit vei ad opprimendum veniet
aliquam ex civitatibus Dalmacie. quod nos omnes civitates Dalmacie
teneamus miam aliam adiuvare, et quod ín presenti liga et unione
comprehendantur et includantur omnes nostrí circavicines de terra
ferma videlicet, quod contra eos sit facta liga ipsa. qui civítatem no-
stram opprimere vellent. Captum per XXIII.
Die 12. mensis Xovembris Ball. XXI.
Príma pars est de donando illis bomínibus, qui venerunt cum
literia gaudii creacionis domine nostre regíné Ungarie, dueatos auri
viginti in rebus argenteis. Captum per XVI.
L383.
Die X. mensis Ianuarii. Ball. XX.
Príma pars est de aeeipiendo denarios tributi domíni regia
Rassie etBossine, qui sünt ad salem pro expensis ambassiate mittende
in Bossinam. Captum per XVII.
Die 15. mensis Ianuarii. Ball. XXII.
Príma pars est de significando domine nostre naturali domine
regíné Ungarie omnia, íjue in isto consilio narrata et arrengata 3unt.
Captum, per XXV. — Príma pars est de significando predicta dicte
domine regíné per nostram literam et per dominum Detricum locum-
tenentem báni Dalmacie et Croacie. < >iptum per XX.
Die 15. Ianuarii. Ball. XXVI.
Secunda pars est de mittendo duos homines pedítes. Captum
per XVIIII.
Die XVI. Ianuarii. Ball. XXI
Príma pars est de approbando et approbatas habendo literas.
mittendas in Yngariam in ea forma, in qua seripte snnt. Captum
per XVIIII
Die XXI. Februarii. Ball. XXL
Príma pars est de consulendo dominabus nostris reginabus ad
faciendam ligám cum Ianuensibus. Captum per omnes.
Ser Iohannes de Grede, ser Martbolus de Thodisio. ser Lucas
de Bona in minori consilio facti fuerunt et deputati ad cogitandum et
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faciendum ea, que ipsis videbuntur opportuna super consilio faciendo
lige Ianuensium, quod a nobis petunl domine nostre aaturales, domine
regíné Hungarie.
Die IIT. Marcii. Ball. XXIIII.
Prima pars est de dando licenciám ser Petro de Gondola, quod
I
inssit sibi petére facere literas expeditorias a dominabus nostrís regí-
nis pro facto fcributi, quod damus ipsis dominabus, non obstante, quod
ipse Petrus vádit illuc pro nostro ambassiatore. Captum per XXI.
Die VIII. Septembris. Ball. XVI.
Prima pars est de mittendo presbiterum Andreám Nicoleti de
Florencia Cathavum cum litera reginali et ibi ipsam facere publicam
pro facto salis. Captum per Ball. XVI. — Prima pars est de faciendo
anoualie pro illustrissimo boné memorie dornini regis Hungarie die
sabbati proximo. Captum per Ball. XVI.
l>i Consilium muhi*.
1382.
Die XXVI. mensis Septembris. Ball. LVII.
Prima pars est de dando arbitrium et liberam auctoritatem do-
minó rectori et minori consilio cum consilio rogatorum, presentibus et
futuris, possendi providere de remediis opportunis pro dando salvamen-
tum nobis et nostre civitati, et rebus nostris, occasione obitus domini
nostri naturális, domini regis Ungarie, et faciendo in premissis circa
promissa et quolibet promissorum omnia, quod istud maius consilium
facere posset, excepto, quod non possint ponere imprestitum seu datani,
nec facere ambassiatam nobilium pro promissis. Captum per \l.\ II.
1383.
Die 12. mensis Octobris. Ball. LXI.
Prima pars est de mictendo ambassiatam nobilium ad dominas
nostras reginas ladram. Cáptum per LV.
onsilium minus,
1383.
Die 15. Ianuarii. Ball. VII.
>rr Lucas de Bona, ser Xicolaus de Gondilla, ser Clemens Ma-
iim' ibi (Joze in minori consilio facti fuerunl ad faciendas literas mit
tendas in Ungariam.
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Die III. Marcii. Ball. X.
In ininori consilio captum fit per ballotas oeto de dando et
assignando ser Petro de Gondola ducatos auri quingentos tributi d<>-
mini nostri, domini regis Ungarie, iuxta formám et tenorem expedi torié
super hoc nobis a dicto dominó rege faeta, quam expeditoriam nos ha-
bemus, et bee fieri debeat statim, cum venerit et elapse fuerint XVI
dies presentis mensis Marcii.
4.
1383—86.
Capitulwm maioris, minoris et rogatorum consüii simul secun-
dum usitatam diucius consuetudinem.
1383.
Die III. Decetnbris. Min. cons.
Ser Clemens Vite de Gze, ser Martinusius de Sorgo Faeti fué-
i -iiiit officiales ad accipiendum equos ab illis, quibus per tesseram eou-
fcingif dare communi pro ambassata itura Ungariam, et ad exeréitan-
dum eos et ad eundum. -Ser Lampre de Zrieua additus.
Die XXVI. Decembris. Min. cons.
Ser Iacobus de Sorgo, ser Andreas de Binzola, ser Nicolaus
Marini de Menze faeti fuerunt ad faciendum commissiones ambassiato-
ribus ituris ad dominas reginas, dominas nostras naturales.
1384.
Die XXV. Ianuarii. Min. cons.
Ser Jacobus de Sorgo, ser Lucas de Bona, ser Jacobus de Gon-
dula faeti fuerunt officiales ad commissionem ambassiatorum, qui
iverint in Ungaria, si ad addendum aliqua necessitat.
Die X. Februarii. Min. cons.
De dando et assignando tributum serenissimarum reginarum
tutoribus beredum condam ser Petri de Gondula, secundum expedito
riam dictarum dominarum, pro uno anno finiendo die XV. mensis
Marcii proxime venturi, dictis tutoribus fideiubentibus seu fideiussores
se constitueutibus minori consilio nomine communis recipienti, quod si
ob hanc assignacionem tributi cominune nostrum incurrit in aliquem
dampnum, qui ab eo commune petentur, in totum vei in parte tenean-
tur ipsi tutores conservare communi sine dampno
;
que Hdeiussio du-
raré debeat usque ad médium Marcii proxime futuri.
Die XXVIII. Marcii. Cons. rog. Ball. XXII.
De donando illi nuncio, qui apportavit litcras coronacioni
cundegenite nostre regine condam recolende memorie serenissimi domini
regis Ludovici, duc. XXX. Captum per XX. — De douaudo domini
comiti ambassiatori nostrarum dominarumna turalinm ducatos ('('11111111
cl viginti. Captum per XV"1I .
Die XVII. Iunii. Cons. rog. Ball. XXVIII.
Prima pars de responderido ambassiatori Iadre, quod nostre
intencionis est rogare dominam reginam, quod sua dignetur maiestas,
quod pax firrnetur et conservetur iuter suam maiestatem et Venetos,
et quod placeat eidem non contrahere aliquem ligám cum eis propter
motívum nobis a dicto ambassiatore expositum. Captum per XXII1.
Die XXV. Ianuarii. In maiori consilio. Ball. LXXII.
Quod fiat sollemnis processio et cantetur missa cum gaudiis
debitis propter literas serenissimi domini regis Karoli, continentes
eius coronacionem de regno Ongarie, et quod detur libertás domini
rectori cum suo minori consilio et consilio rogatorum de expendendo
de avere communis ad honorandum nuuciuni. qui dictas literas nobis
portavit. Captum j» r LXVII.
1386.
Die XXIIII. Septembris. Cons. rog. Ball. XXVI.
De parando et faciendo unionem cum Iadratinis contra pyratas.
(
'aptum per XXIII. — De non faciendo unionem cum aliis Dalmatis
contra corsarios. — De non procurando dictam unionem cum Anco-
nitanis contra pyratas. — De eundo ad maius consilium, quod detur
libertatém dominó rectori cum suo minori consilio et cum consilio roga-
torum, quod possint facere unionem cum Iádra et cum omnibus aliiw,
(|iii \ idebuntur dicto cousilio rogatorum contra piratas pro utili nostre
civitatis. Captum per XX.
Die XXVI. Septembris. In cons. maiori. Ball. LV lll.
De dando arbitrium et liberam auctoritatem dominó rectori
cum suo minori consilio, cum consilio rogatorum, quod possint facere
unionem cum Iadrensibus et aliis, cum quibus videbitur dicto consilio
rogatorum, et cum eis facere pacta et convencioncm, prout poterunt
convenire contra piratas per maré discurrente el contra eoi'um fau-
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tores et receptatores. Et in hiis omnibus facere. convenire ac fírmare,
sicut istud maros consilium facere posset, quam libertatém habere de-
beant tam presentes, quam in futurum eligendi. Captum per XL1 V.—
De eligendo nunc ambassiatores super predictis. Captum per XL. —
De dando de salario eligendo in 'diéta ambassiata, si iverit usque
Iadram per Dalmáciám, ypperperos L. Et si iverit Ancone et per Mar-
cliiam. ypperperos C. Captum per XLV. — Ambassiator predictu
Clemens Marini de Gze ball. XXVIIT. acceptavit.
5.
1386—88.
Reformaciones rnaioris, minoris consilii ét rogatorum.
onsilium minus.
1388.
9. Maii.
Ser Marin de Bona, Stephanus de Lucari, Iohannes de Gradi
in minori eonsilio more solito congregato facti fuerunt officiales ad ordi-
nandum, qualis modus et ordo servare debet in peticíoae unionis pe-
tende cum Dalmaticís et Anconitanis et ad referendum.
b) Consilium rogatorum.
1387.
1. Marcii. Hall. XXVII.
Príma pars de faciendo exequias pro domina regina antiqua
Ungarie. viam uni verse camis ingressa et Iadre sepulta. Captum per
omnes.
5. Marcii. Ball. XXVII.
Prima pars de acceptando peticionem factam pro ambassiatore
domini regis Bosne, pectentis. quod bic debeat receptari et tute <{ si
cure et omnes sui in ere et in persona, et defensari ab omnibus. reservato
honore et debito domini regis Marié, nostre naturális domine Captum
per XXIII.
7. Marcii. Ball. XXVI.
Quod respondeatur ambassiatori domini regis, quod tnte possit
venire et stare in civitate ista ab omnibus pro tecto in habere el in
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persona cum suis. Verumtamen si haberet persecucionem a dominó
rege Maria, domiüa nostra naturali, existente iri sua libera et absoluta
potestate. non debeat huc aceedere, et si hic esset, quod infra habilem
tcrminuui possit et debeat huc secedere et ire. quo eidetn placuerit.
Captum per XVII.
23. Iulii. Ball. XX1II1.
De confirmando sacramentum seu forma iuramenti, leeti in pre-
sente consilio, prestaudi domine nostre naturali, domine Marit'. Captum
]x r omnes. — De concedendo balistarios petitos por ambassiaton
cundum nostram possibilitateni, si opus fuerit. Captum per omnes. —
De arestando et retinendo aliquos hac trauseuntes. quos haberemus
suspectos esse vei ire coutra honores domine nostre naturális usque ad
beneplacitum sne maiestatis. Et similiter retinere literas continentes
aliquid contra honores dictc nostre domine. Captum per omnes. —
De excusando nos a dando tributum istis ambassiatoribus reginalibus,
et respondendo. quod mittemus idem per nostros ambassiatoiv- ad
conspectum reginalem et regium accessnros. Captum per omnes.
1388.
Die 9. Maii. Ball. XXI.
De significando dominó nostro naturali. dominó regi Ungarie de
armata, quam facimus, per literas nostras et per cursores ; supplicando
maiestati regié, quod inittat literas mandatorias per civitates Dalma-
cie, ut quod nobiscum concurrant ad persecucionem piratarum pro
conservacione terrarum Dalmacie. Captum per XX. — De supplicando
maiestati Ungarie. dominó nostro, quod pro sui parte mittal nuncium
ad iiartes A]3iüee pro nostri favore. Xoti ottenta.
9. Maii. Ball. XX.
De mittendo pro facto unionis 1 barcham. Captum per XVI. —
De mittendo literas cum dicta barca Anconam et ad alias civitates
Dalmacie. Captum per omnes. — De reducendo ad maius consilium,
quod . . . cum nostra armata non procedatur contra illos de Farra.
Captum per XVIII1. — De mittendo magistrum Karolum Parram ad
prohibendum, quod armata non faciat impetum contra illos de Karra.
Captum per XV .
27. Maii. Ball.XXIIll
De respondendo Iadrensibus, quod expectamus barcham no-
stram Ancone, qua reversa nos mittemus ad eos nuncium, sicut iu
propriis lfteris continebatur, ad ordinandum super coligaeione contra
piratas. Captum per XVIlii.
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2. Augusti. Ball. XVIII.
De scribendo dominó nostro regi Hungarie. quod debeat mittere
unum nuncium ex parte sua dominó Octoni pro pace tractanda, secun-
duin quod consultum est per officiales ad hoc deputatos, et scribendo
Francisco Beruardi. ut super hoc debeat sollicitari. Captum per omnes.
— De scribendo de novo Turchorum prefato dominó nostro et
conscilium super remedio contra ipsos iuxta id, quod petit, et secundum
quod super hoc scriptum est per offieialem. Captum per XV.
5. Septembris. Ball. XIII
De recipiendo dominum Georgium Stracimiri de Balsa in qo-
strum civem, et de rescribendo eidem, quod mittat ad nos unum suum
nuncium ad acceptandum et declaranduni aliqua nobis uarrata per
dominum Marinum pro sua parte. Caplumper omnes. — De committendo
nostris ambassiatoribus ituris in Bosna, quod debeant tractare cor-
cordia et amicicia cum dominó rege Bosne pro parte dicti domini
i reorgii. ( 'aptum p< r omnes.
nsilium maius.
1887.
10. Iunii. Ball. LXY.
De liberando. et relassando omues existentes in carceribus pro
communi propter gráciám, quam deus sui misericordia hodierna die
nobis revelatam concessit per libertatém domine nostre naturális, do-
mine Marié regine Ungarie, detente per suos emulos. Captum per
LXIIII. — De dando libertatém dominó rectori et parvo consilio de
donando artistis pro faciendo gaudium, usque ad ypperperos XXX.,
prout eis videbituv conveniente pro liberacione domine nostre naturá-
lis. Captum per LXIIII.
24. Iunii. Ball. LXV1III.
De non dando tributum debendum nostre naturali domine nulli
persone, nixi mittatur ad ipsam tam preterituin. quam futurum. Cap-
tum per IX. — Ambassiatores ituri ad dominam nostram naturalem :
Iunius de Sorgo. ser Marinus de Bona.
29. Iunii. Ball. Lll.
De donando nuncio, qui apportavit nobis literis reginales de re-
laxacione domine nostre naturális, domine regine Marié, ducato
tum. Captum per X\.\
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24 Itúii. Ball. LXV.
De prestando sacramentum domine Marié ambassiatoríbus in
forma, qua lectum. Captum p<r omnes. — De dando libertatém dominó
reetori rum suo minori consilio et consilio rogatorum, faciendi donum
ambassiatoríbus domine nostre naturális, prout eis videbitur couvenire.
Captum per LI.
6.
1388—1390.
R eformaciones.
a) Consilium rogatorum.
1389.
Die IIII. Ianuarii. Ball. XX.
De presentando maiori consilio de dominó bano Dalmacie pro
Bui visitacione. Captum per XV.
Die XI. Ianuarii. Ball. XXI.
De committendo nostro ambassiatori ituro in Apuleam, quod pro
sui parte notificet illi vei illis, qui habent captivum episcopum Sagra-
biensem. quod dominus rex Ungarie daret maxima premia pro habendo
ipsum in sui potestate, et quod suadat de tenendo ipsum cum bona
cautela. Captum per omnes. — De non notificando dominio Venecia-
rum de captivitate episcopi Sagrabiensis. Captum per XV.
Die XVI. Februarii. Ball. XX.
De respondendo dominó Ladislavo gubernatori Dalmacie et
Crovacie per aliquem uobilem euntem Venecias. Captum per XV. —
De presentando ad maius consilium pro ddno dando dicto dominó bano.
Captum per XIII1.
Die 1. (?) Marcii. Ball. XX.
Quod comitatur et seribatur ser Andree de Volze ambassiatori
nostro in Apulea ad dominum Eaymundum, quod conclusione facta
super suis commissis possit ad peticionem ser Alberti de Saladinis de
Iádra nuncii regii de Ungaria stare, si opus fuerit ab uno mense infra
in Brundusio. vei alibi ad maritimam, ubi habilior locus fuerit. Cap-
tum per XV.
1390.
Die IIII. Iulii. Ball. XX.
De mittendo et concedendo Ylachis et Sclavis hominibus armo-
rum cum eorum familiis et bestiamine. quod possint fugerc et se redu»
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cere et salvare in Stagno et in puncta timore Turchorum fugientibus,
si se voluerint ibi salinare, et hoc ex auctoritate maioris consilii pre-
senti consilio attributa. Captum per omnes.
Die XX. Augusti. Ball. XXI.
De dando arbitríum et auctoritatem dominó reetori et eius minori
consilio providendi de expensis necessaviis fratri Damiauo de Stagno,
ituro in Ungariam per se et famulis, qui eum debeant sociare, et in
hiis faciendi et expendendi de bonis communis, quemadmodum facerc
poterit . . . . ( 'aptum per XX.
Die XVII. Septembris. Ball. XXII,
(Post prandium.)
De scribendo nostris ambassiatóribus existentibus in Bosua,
quod ipsi offerant dominó regi Bosine personas nostras et expensas
nostras pro tractando de pace inter dominnm nostrum regem Ungarie
cte. et dictum regem Bosine. Captum per XX.
b) Consilium miau?.
1389.
Die VIIII. Ianuarii. Ball. LXV.
De mittendo ad visitandum dominnm Ladislavum bannm Dal-
macie et capitaneum generalem regii exercitus. Captum per XXXIII.—
De mittendo duos ambassiatores. Captum per XXXIII.
7.
1390—1392.
Liber reformacionum consiliorum civitatís Ragusii maioris,
minoris et rogatorum, inchoatum in MCCCLXXXX., in fest
beati Michaelis mensis Septembris.
1390.
Die XXVI. Octobris. Rog. Ball. XX.
De mittendo literas domini nostri regis, que vadunt dominó duci
Andagavie et dominó Aloysio de Montegaudio, Petro Tinctori nuncio
nostro in Licio, quod inde mittatur Neapolim, quibus mittuntur. Cap-
tum per XVIIII.
Die 27. Decembris. Bog. Ball. XXVII.
De transfrectando dominum Casotum nuncium, ambassiatorem
domini nostri regis ad partes Apnlee. Captum per XXI. — De trans-
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frectando dictum Casotum expensis communis. Captum per XXIII. —
De transfectando dictum Casotum cum ligno armato. Captum per XXII.
— De transfrectando dictum cum brigintino minori. Captum per XX. —
De non dando iuteucionem remuneracionis dicto Casotto.
1391.
Die 26. Ianuarü. Rog. Ball. XX.
De scríbendo et committeudo ser ( 'lementi Marini de Gze, quod
ipse radat ad dominum regem Bossine pvo parte communitatis nostre
cum literis credencialibus, et congaudeat de adventu ambassiatoris
regis Uugarie pro tractatu pacis cum ipso rege, et offerat pro parte
communitatis ambaxiatores ad communis nostri pro tractatu dicte pa-
cis. Captum per XV. — De mittendo literam ser Clementi de Gze
pro ambassiata fieuda per ipsum pro parte communis domiuo regi
Bossine. eorrigendo dictam partém, ubi dictum offerat, dicat recordare
de oblaeione ipsi facta de mittendo .... ('apima per XVII,
Die 17. Februarii. Rog. Ball. XXI.
De mittendo ambassiatam nostram castellanis de Canalli et So-
toriua, offerendo nos eis occasione novorum mortis regis Bosiue. Cap-
tum per XVIIII. — De mittendo unum nostrum nobilem Catari in
ambassiatam. Captum per omnes. — De mittendo in Dalmácia occa-
sione mortis regis Bossine pro ortando eos, quod se reducant ad debi-
tam fidem regis Ungarie. Captum per X VII. — De mittendo unum
nostrum nobilem in Dalmácia occasione ultrascripta. Captum per XIIII.
- De mittendo ambassiatam Belliacho. Captum per XXI. — De mit-
tendo in dicta ambassiata duos nobiles Raguseos. Captum per XVI.
Die 18. Marcii. Rog. Ball. XXI.
De faciendo excusacionem ambassiatoribus Iadre super petitis,
Becundum quod arrengatum fit. Captum per om
1392.
Die 20. Marcii. Rog. Ball. XXIII.
De scribendo dominó nostro regi, quod scribat dominacioni Ve-
neciarum, nos illi recommendando propter oppressionem Turcborum. Cap-
tum — De mittendo ambassiatorem nostrum cum Bregantino
íadram pro querendo unionem cum Iadratinis. Captum per XVII.
I >ie 2. Április. Rog. Ball. XXI.
Si Iádra nolet assentire, quod faciamus cum aliis Dalmaticis,
sive Spaleto, Tragurio et Sibenico. Captum per XVIII. — Si Iadren-
ses vellent et alii predicti nollent, quod fiat liga cum Iadrensibua.
Captum per omnes.
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Die 2. Maii. Rog. Ball. XX.
De facieudo trés officiales, qui cogitent de responsione fienda
ser Andree de Volezo, ambassiatori Iadre, super unione fienda, et re-
portent presenti consilio dictam responsionem,
Die XII. Maii. Rog. Ball. XXI.
Oonfirmata fit responsio mittenda ser Andree de Volezo, am-
bassiatori, Iadre pro factis ligbe, prout lecta fit in eonsilio, posita in
libro registri commissionuin. — De mittendo unam personani Iadre
cum commissione ser Andree de Volezo, qui stet ibi penes ipsum ser
Andreám super liga fienda. C oiiines. — De mittendo ser
Andreám de Bononia cancellarium. Captum per XV 111.
8.
1395—1397.
R eformaciones.
a) Consiliwm minits.
1395.
5. Iunii.
IV- xviluMido .-cr Iunio de Sorgo comiti Sibenici, quod quocies-
cumque occurruni aliqua gravia nova, non babendo per quos seriberet,
iefoeat illa signifieare per baream propriam expensis commuuis nostri.
De seribendo similiter Iadre ser lobanni de Menze ibi residenti.
7. Iunii.
Sím- Matheus de Griorgio, ser Marinus de Grondula et ser Mi-
chael de Luchaz facti fuerunt officiales ad faciendum fieri exequias
cadaveris domine nostre domine regine Ungarie etc.
1397.
16. Februarii.
Captum l'uii de donando ambassiatoribus Tragurii, qui huc v>-
nerunt, usque ad valorem ducatorum decem.
De loquendo dictis ambassiatoribus pro resti tucioue fienda civi-
bus nostris Ragusii sceu solucionem argenti nostris derobati pro eo,
quod restat solvi, et de ostendendo eisdem literam determinacionis do-
mini nostri regis propterea factam.
22. Februarii.
Captum de mittendo luiuin cursorem ad dominum nostrum re-
gem in Xagabriam.
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25. Februarii.
Ser Paulus de Gondilla, ser Symon de Gociis et ser Nicolans de
Póza sünt ad ordinandnm literas seribendas dominó nostro regis.
b) Comilium rogatorwn.
1395.
26. Februarii. Hall. XXVII.
De prolongando termimnn ambassiatoribus ituris in Bossinam <i
Ungariain ns(|ii<' ad diem hme proximam per totam diem sub pena
prius posita. (Ypp. C. Captum die 23. Febr. in cons. rog.) Captum per
XXI. — De ponendo in commissionem ambassiatorum predietorum,
quod debeant impetrare unani literam a dornino nostro, quod ipse
roget regem Bossine, quod nos habeat recommissos in peticionibu.s
nostris super coutrata de canalli communi nostro coucedenda. Captum
per XII11.
22. Maii. Ball. XXVIII.
De ponendo et facieudo exequias cadaveris domine nostre regine
Ungarie et de dopleriis C de libris TI pro quolibet cere, et de cande-
lottis necessariis. Non captum. — De sexaginta (dopleriis) enni cande-
lottis opportunis. Captum per XVIII.
18. Iunii. Ball. XXYIIII.
De seribendo ambaxiatoribus nostris ad dominum nostrum, do-
mimini regem, quod totó suo posse procurent habere ad prestitum
restum ducatornm pro tributo anni 1395. ipsius domini nostri, et sal-
dent racionem, ij t repertis ve] non repertis ipsis ducatis, et saldata vei
non saldata ipsa raeione de 1395. faciant excusatoriam et accipiant
licenciám et revertant Ragusium habendo expeditoriam secundum co-
inissioneni. de quo solverunt. Captum per omnes. - De seribendo ser
Clementi et ser Pascbe ambassiatoribus nostris ad dominum regem
Ungarie, quod si prelátus vellet ipsos ducere in Sclavoniam, <|Uod ipsi
faeient excusacionem ad prefatum dominum regein, et quod nullo modo
vadant. Et si ipse ser Pasebe voluerit remanere in Ungariam, rema-
neat, et nullo inodo vadat in Sclavoniam. Captum /» r omnes.
21. Iunii. Ball. XXXIII.
I >r mittendo uiiam barcham curo literis Tragurii et Iadre vice-
bano propter predam, quam fecerunt Almissani in barcha nostra <'t
propter eursum, quem tenent. Captum per omnes.
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22. Iunii. Ball. XXV 11.
De expediendo barcham rum literis in Dalmácia pro recupera-
cionem prede faete per barcam Traguriensium et Almissanorum, ut
prius captum fait. Captum per orm
12. Mii. Ball. XXV.
De donando arehiepiscopo Spalatensi, <|i venit ambassiator pro
parte domini uostri regis, in rebus usque ad valorem ypperperorum
viginti. Captum per XX.
1396
20. Februarii. Ball. XXXVI.
De deliberando in presenti consilio super fürma iuramenti por-
tata i»er officiales. Captum per XXIIII. — De mittendo (iuramentum
nostrum dominó nostro regi Sigismundo) in dicta forma (portata per
officiales et liic lecta), apponendo zontam et lectam hic. Captum per
KXVIIII.
24. Februarii. Ball. XXVII.
I >e mittendo unum lioniinem in Siciliam emu literis domini
nostri regis ad ducem de Momblancbo, propter ejus galleas contra
nostris offendentes. Captum per XXVI.
19. Decembris. Ball. XXXVII.
Propter nova, q\\e babemus de adventu serenissimi regis cum
ealeis Veneciarum, et de eius transitu in nocte proxime preterita, de
mittendo post eum ad senciendum de eo. Captum per XXV. — De
mittendo unum brigentinum. Captum p< r XXXV. — De mittendo duos
nobiles cum dicto brigentino. ( 'aptum per XXXI. — Quod dicti duo
nobiles ituri cum dicto brigentino debeant ire versus ponentem, ad
quemcumque locum sentient esse dictum dominum nostrum. ad partea
maritimas. Captum per XXXII. — De mittendo dicto? nobiles sine
donis. Captum per XXV.
22. Decembris. Ball. XXXII.
De armando unam galeam pro sociando dominum nostrum regem
usque locum, ubi descendere voluerit propter ire in Ungariam. Captum
per XXIIII. — De mittendo cum dicta galea duos ex nobilibus no-
stris. Captum per XVIIII. — Ser líapbael de Goziis et ser Marinus
Junii de Bona nobiles ituri eum diéta galea. — De dando dominó
nostro regi quatuor equos pro ambassiatoribus, quos mittere vult in
Bossinam. Captum per omnes. — De donando dominó nostro pro dando
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galeis Venetorum, que ipsum portaverunt, octo míliaría biscotti. Captum
per XXI] I. — Üc donanclo ci similiter pro dando dictis galeis centum
castronos. Captum per XXIII. — De douando ei dictos castronos vivos.
Captum per XVI.
23. Decembris. Ball. XXXVII.
De donando dominó nostro regi Hungarie. Captum per omnes. —
De dando in dono dicto dominó nostro ducatos aurii duo millia. Cap-
tum per XXII. — De dando nunc tributum solitum dicto dominó uo-
stro. Captum per XXXIIII. — De dando ei pro dicto tributo dictos
ducatos 2 mille et non de saldando ei in dicta summa dictorum duca-
torum CCC, sed dimittendo ei illos in dono. Captum per XXI. — De
non dando ei in rebus aliquid, sed tamen in ducatis ant argento. Cap-
i am per XXXII.
24. Decembris. Ball. XXXII.
De addendo aliquos alios nobiles ituros invicem cum aliis uobi-
libus iu gallea nostra ad sociaudum dominum nostrum. Captum per
XX III I. — De mittendo cum dicta galea ultra duos primos electos,
duos alios, ita quod sint IIII in totum. Captum per XXVIII. — Quod
cum dicta galea non possiut ire aliquis alius nobilis de Ragusio, salvo
quod illi dicti ellecti. (sic) Captum per XXIIII. — De donando capi-
taneo galearum Venetorum, qui portavit dominum nostrum regem.
Captum per XXIII. — De donando ei usque ad valorem ducatorum
centum. Captum per XX.
26. Decembris. Ball. XXVIII.
De dando de panno Christi dominó nostro regi. Captum per
XV. — De offereudo dicto dominó nostro de dicto panno cum grava-
mine tamen in caso, quo velit ex totó in forma, qua exponuit dominus
rector. Captum per XVIII.
28. Decembris. Ball. XXVII.
De concedendo galeam nostram, que vádit Spaletum cum do-
minó nostro, quando érit reversa, dominó archiepiscopo Astragoniensi,
pro conducendo ipsum aut intra, aut extra per maré, prout sibi placue-
rit. Captum />< r XXVI. — Quod duo ex nobilibus nostris, qui vadunt
cum dicta nostra galea, debeat remanere cum galea in reversionc pro
voluntate ipsorum vei per tesseram intra cos. Captum per omnes. —
De faciendo gráciám ser Rapbaeli de Gociis ituro cum galea sociatum
dominum nostrum regem, quod si ei placuerit et videbitur, possit re-
manere in totum cum dominó nostro pro factis suis et remanere a
galea, Captum per omnes. — De concedendo dominó archiepiscopo
Ástrogonensi infirmo cameram superiorem regiminis cum uno lecto
fulcito. Captum per XXI'III.
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4. Ianuarii. Ball. XXVIII.
De dando pro expensis dominó archiepíscopo Astrogoniensi,
donec stabit in Ragusio. quolibet die tantum. quantum videbitur mi-
nori consilio. < 'aptum per XXIIII. — De portando ad consilium maius
de dando mutuo isti nobili *) Ungaro. qui huc applicuit modo usque
ad quantitatem ducatorum XX. Captum per XVII.
Iovis die, 29. Marcii (?). Ball. XXXIII.
De induciando super deliberacione plegerie, ad quam [adren
quirunt, qnod intremus pro illis dominó nostro regi ad diem
lune. Captum per XXIX.
2. Marci. Ball. XXXVI.
Excusando nos in totnm ambassiatori [adrensi pro plegaria, de
qua nos requirunt, qnod intremus pro illis dominó n<>stro regi Hunga-
vir. ( 'aptum per XVIlii.
onsilium maius.
1395.
11. Ianuarii. Ball. LXVIII1.
De dando arbitriuni et liberam auctoritatem dominó nostro rec-
tori et eius minori consilio cum consilio rogatorum, faciendi commissio-
nem nostris ambassiatoribus ituris ad domiuum nostrum regem Hun-
garie. et inveniendi pecunias opportunas pro expediendo dictos ambas-
siatores et pro solucione dicti tributi annorum preteritorum dicto
dominó nostro, si aliquid deficeret pro expedicioue predictorum ultra
illud. quod est congregatum, undecumque melius habere poterunt.
Et eciam dando quinque pro centeuario et obligo nostrum commune,
si opus fuerit, et generaliter in predictis faciendi tantum. quantum
possumus facere penes maius conscilium. Captum per LXI.
8. Iunii. Ball. LXII.
De dando arbitrium et liberam auctoritatem dominó rectori
cum eius minori et consilio rogatorum faciendi celebrari honorabile
exequias obitus domine nostre regine, et pro premissis faciendi expen-
sas opportunas de bonis nostri communis. Captum per omnes.
]
) Johannes filius Petri de Alnus de Ungaria (Budensis.)
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22. Februarii. Ball LXXXXI.
De confirmando iuramentum fiendam er mitteudum domim> im-
stro, regi Sigismuiido. in fonna, prout lectum csr. ( 'aptum pt r LXXX VII.
De deliberaudo super forma iurameuti prestandi dominó nostro
miturali. Sigismundo regi. Cáptum per LXX.
Copia iuramentí facti dominó nostro, raji Sigismundo, et eidetu missl in
forma publica cum sigillo communis.
Cum iustum sit atque conveniens, fidelitatem promissam pre-
sentibus et dominis naturalibus per eorum subditos et fideles in ipsa
fidelitate coustantes non solum iu archanis meritis conaervare since-
r.'iin. verum eciam scripturís et publicis documentis illám reseruare et
publice facere ruanifestam, maximé cum a dictis principibus et eorum
domiuis uaturalibus requirantur, nuncque nuper ab illustrissimo et
serenissimo principe et dominó, dominó Sigismundo dei grácia rege
Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. dominó nostro naturali, nobis fide-
libus suis rectori et consilio civitatis sue Ragusii fuerunt litere desti-
nate, precipientes et requireutes, quatenus eidem serenissimo dominó
nostro, regi Sygismuudo, et sacre corone Hungarie omnes et quilibet
nostrorum debite fidelitatis iuramentum facere et deponere deberemus,
(|Uod est a nobis et quolibet nostrorum diligenti cura et firma stabili-
tate servandum : et formám, quam dicti iurameuti per nos prestiti
mittere dicte eius regié maiestati etc. Et dicti mandati regii per nos
serié intellecta, recordemur iam prius alia vice nos omnes unanimiter
concordibus cordibus et convictis ad idem votis prefato serenissimo
dominó nostro. regi Sigismundo dictum fidelitatis et omagii iuramen-
tum solemniter prestitisse, et constet evidenter ipsa fidelitate nos
sincere et constanter persevrasse simus, quam similiter imposterum
constancius et fortius perseuerare dispositi. Et propterea nos rector et
consilium nobilium virorum et universitas dicte civitatis Ragusii. ad
bee, ut moris est, invicem solempniter congregati, mandata prefate
regié celsitudinis exequentes, per nos et singulos nostrum, tactis cor-
poraliter sacrosanctis sc-ripturis, dictum fidelitatis et omagii iuramen-
tum per nos prius prefato dominó nostro, regi Sigismundo prestitum
'•onfirmantes, illud denuo mundo et puro corde pro nobis et successori-
bus nostris animo libenti unanimiter iuraviinus inviolabiliter prelibato
illustrissimo dominó nostro, dominó Sigismundo regi et sacre corone
Hungarie observare et in ipsa fidelitate perseverare perpetuo firmiter
et constanter, et ab illa ullo unquam tempore ulla mundi machina vei
turbine non deviare, salvis semper, firmis et ratis permauentibus m-
uibus et singulis privilegiis, graciis. libertatibus et consuetudiuibo et
confirmacionibus privilegioruin, per prefatum serenissirnum doinusum
nostrum, regem Sigismundum et alios predecessores dicte eius iugie
maiestatis Hungarie nobis ei dicte sur eivitati Ragusii graeiosrein-
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dultis et concessis. In quorum ornnium testimonium et evidenciám
clariorem presentes nostras patentes literas per nostrum iuratum ean-
cellarium seribi iussimus et bulla sollita communis Eagusii sub im-
pressione muniri. Actum in sala maiori, ubi congregatur maius eonsi-
lium civitatis Ragusii, anno nativitatis domini millesimo trecentesimo
nonagesimo sexto. indiccione quarta, in die festi Kathedre sancti Petri,
mense Eebruario.
1 8. Decembris. Ball. LXXXII.
Propter nova, que habemus de adventu serenissimi domini
nostri regis Huugarie, quí hodie in crepusculo die transivit eum tribus
galleis Yenetorum penes Cromam, de mittendo unum brigintinum ]n>sr
dictag galeae ad senciendum. Captum per LXIIIL
I
Következnek a hadigálya felszerelésére i<">rtini intézkedések).
21. Decembris. Ball. LXXVI.
Propter adventum serenissimi domini nostri, regis Huugarie hic
proximi et ad hanc eius civitatem accessuri. de dando arbitrium ei
liberam auctoritatem domini rectori et eius minori consilio cum consilio
rogatorum de recipiendo dictum dominum regem in hac eius civitate
emu illis honoribus. quibus convenit et dictis consiliis videbitur expedire,
Faciendi ei et illis, qui cum eo erunt, expensis de bonis nostris communis,
et mittendi cum eo, cum fuerit recessurus. pro illum sociando de nobi-
libus civitatis Eagusii cum illis expensis et honoribus. quibus dictis
consiliia videbitur, ac dictos nobiles eligendi sine pena, prout dictis
consiliis videbitur, ac eciam donandi de bonis nostri communis ultra
expensas dicto dominó nostro regi, quantum videbitur dictis consiliis.
pro honore et statn Eagusii. Et inveniendi pecunias pro premissís
opportunas, undecumque melius habere poterunt. Et faciendi pro pre-
missis omnia singula. que dictis consiliis fienda videbitur. f-r tantum,
quantum facere posset presens maius conscilium, Captum per I.XI.
9.
1397—1399.
Reformaciones minoris, maioris et rogatorum consiliprum
civitatis Ragusii, inchoate in MCCCLXXXX] 1 /..
; miliccio ne V. in Kalendis Augusti.
a) Consiliúm minus.
1397.
19. Kovembris.
De mittendo unam barcham usque ladram pro babendo aova
de dominó nostro expensis nostri communis.
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1398.
7. Ianuarii.
De preeipiendo ser Iohanni de Meuze, rogando illum. quod de-
beal se fatigare usque ad vicebanum Dalmacie et ire ad eum expensis
communis equorum et famulorum, ad pvocüvandutn liabere ab eo lite-
ras tuitténdas certis dominis in regno Apulee pro recuperacioue bono-
rum eivibus nostris derobatorum per galeam ducis Venoxii, et quod
barcba mittenda pro predictis ad dictum Giue debeat ire ad ipsum,
ubicumque reperiretur esse, ultra Spalatum versus ponentem : et de
uiittendo presbiterum Iobannem ab hospitali cum dicta barcha, ut in
casu, quo dictus Giue non reperiretur in via a Spalato ultra, dictus
presbiter Iohannes vadat ad dictum vicebanuui ad querendum dictas
literas.
1 1. Novembris.
De scribendo dominó nostro regi pro facto nobilium Spalatiii"
rum expulsorum, quod sint sibi recommendati, et non scribendo pro
ipsis aliud, et de faciendo uiiam literam per se sine aliis rebus de ipsa
recommendacione.
De scribendo ZoiTe de Palmotta, quod presentet ipsam literam
post alias nostras literas, quas sibi mittimus pro facto nostrorum
dampnificatorum, et non cum ipsis, et habita prius responsionem a pre-
fato dominó de ipsis nostris literis.
1399.
14. Iunii.
De portando ad consilium rogatorum verba, < |ii»* dixit Antonius
de Spaleto nobis hic pro parte nobilium Spalatinorum expulsorum.
26. Iunii.
De portando ad consilium rogatorum peticionem, i|iiam jmliis
faciunt nobiles Spalati expulsi cras.
2. Septembris.
De scribendo dominó nostro regi Hungarie pro uxore ser Antim
nii de Spalleto, illám recommendando, ut ]»ossit trahere dotes suas in
bonis existentibus in Spalleto.
h) Consilium rogatorum.
1397.
19. Novembris. Ball. XXVHl.
De producendo ad consilium maius de eligendo ambaxiatore
ad douiinuni nostrum regem ad partes Dalmacie el Servie Captum
per omnes.
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6. Decembris. Báli. XXVII.
De deliberando super recessnm ambassiatorum nostrorum, ituros
ad dominum nostrum vegem, ('aptum per XV. — Quod dicti anibas-
siatores debeaut bine récédére die Mercurei proximo propter ire ad
dictam eorum arnbassiatam. Captumper XVIIII. — Quod dicti ambas-
siatores debeant récédére ad dictam diern Mercurei sub ypperperomm
centum pro quolibet ipse-rum. Captum per XX.
1398.
28. Februarii. Ball. XXXIII.
De portando ad consilium maius de desdando ambassiatoves
nostros electos ad dominum nostrum regum et ad episcopum Asgavabie.
( 'aptum per XXXI.
2. Marcii. Ball. XXVII.
De induciando super consulendis pro medietate reddituum eccle-
siarum Ragusii, quam nuucius domini uostri regis pro subsidio custo-
die regui a perfidis Turchis (petit). Captum per XV.
15. Iulii. Ball. XXXV.
De producendo ad consilium maius. de eligendo ambassiatoves
ad dominum banum Croacie, si fuerit in Dalmácia vei Crovaeia, pro facto
Spalati, ct ad Sj)alatinos et ad alias terras Dalmacie. Captum per omnes.
25. Iulii. Jíoll. XXXIIII.
De deliberando modo super facto Spalatinorum. '''njiinm pei
XVIIII.
2 7. Iulii. Ball. XXX.
De deliberando nunc super ambassiata electa ad partes Dalma-
eie. <'<ij)h(in per XXV. — De eundo die lune proxima ad maius consi-
lium ad desdandum dictam ambassiatam et pro mittendo unani aliam
ambassiatam ad dominum nostrum, regem Hungavie. Captum per XXX.
13. Augusti. Ball. XXXII.
De deliberando nunc in presenti consilio responsionem flendam
amba-siatoribus Spalatensium. Captum per XX. — De respoudendo
dictis ambassiatoribus cum verbis, nos offerendo ad tractatum acordii
inter eos. secundum verba arengatorum, qui arengaruut. Non captum.
— De non faciendo meucionem de tractando accordium. ( 'aptum j» r
XXV. — Quod miuus consilium debeat facere responsionem dictis
ambassiatoribus. secundum quod arrengatús fit. Captum per XVII.
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4. Septembris. Ball. XXIIII.
De portaudo ad consilium maius, de dando ad imprestitum ím-
bilibus Spalatensibus expulsis ducatos i|iúngentos de deuariis nostre
communis. Capturn p r XXYI. — De portaudo ad consilium maius, de
dando libertatém dominó rectori et ininori consilio cum consilio roga-
torum de promittendo ipsis nobilibus Spalatinis ambassiatorem ad do-
minum bauum Dalmacie in Dalmáciám et in Crouaciam pro eorum
factis, cognoseendo, quod ipse dominus banus babebat libertatém de
faetis suis, et de daudo ambaxiatam electam ad dominum nostrum
regem pro factis ipsorum Spalatiuorum. Capturn per XXVI.
14. Octobris. Ball. XXX.
De eundo ad maius consilium et de portaudo, de desdando et
revocando partes capte in dieto conseilio, de mitteudo ambassiatam no-
stram ad dominum nostrum regein Hungarie in servicium et favorem
nobilium Spalateusium expulsos de Spallato, et de commitendo dictam
ambassiatam Zorre de Palmotta, quod est in partibus illis. ( 'aptum
per XXVI.
27. Octobris. Ball. XXV1IIL
De mitteudo literas dominó nostro, regi Hungarie, illi scribendo
et supplieando pro remedio recuperacionis damnorum nobis factorum
per maré consequende, et de mittendo dicto dominó nostro literas.
quas babuimus pro dictis damuis de partibus Apulee, et de commit-
tendo Zorre de Palmotta, quod debeat presentare dictas literas, et de
informando et dictum Zorre de iuribus nostris eontra opposiciones,
quas nobis opponunt dicti Appuleuses, et similiter ipsa inra nostra
scribere dicto dominó nostro, et petére ab eo auxilium et favorem ad
recuperaciouem damnorum uobis factorum. Et si aliud obtinere non
poterimus a dicto dominó nostro, quod saltem babeamus literas regi
Lodovicbo et aliis iu Apulea. per quas scribat cum instancia ita, quod
apparetur predictis, quod dictus dominus rex non intendit deserere bee
negocia. Item quod dictus Zore querat, quod literas missas de partibus
Apullee ipsis visis per dictum regem restituatur eidem et nobis remit-
tatur. C'aptum per XVI. — Quod veniente responsione dicti domini
nostri regis, si non babebimus aliud, quod literas mittere cum illis in
Apuleam unam persouam parvi conscilii aptam, que non querat aliud,
quod responsionem per literas, ut predicti tamen babeant respoudeiuli
per literas. Capturn per XVIIII. — De seribendo et dominó nostro
regi supplieando per literas, quod pro dictis damnis scribat regi Fran-
cié, illum rogando, quod provideat de modo restitutos et satisfacto.s
nobis íiendo, et quod fiat nobis ins de dictis damnis. <'<iptiim j>, , \\l
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7. Novembris. Ball. XXVIII.
Quod dominus rector cum eius minori consili" possint scribere
dominó nostro literas ín servicio nobilium Spalati expulsorum, prout
eidem melius videbitur. Copfura per XXIIII. — De comniittendo Zore
Palniotta, quod babeatur per recomissa negocia ipsorum Spalatinorum
expulsorum apud dominum nostrum regem. Captum per XV.
23. Decembris. Ball. XXX.
De scribeudo Zorre de Palmotta, eidem committeudo pro eis
prius commissis, quod deberet ire ad domiuum nostrum regem Hunga-
rie, quod debeat ire ad dictum dominum regem ad complendum ipsi
commissa usque ad loea in commissione prius contenta et ultra, vadat
in Budám, in Vissigrad, et Timisvar et circa dictam ubi esset dominus
noster proximus ad dictas contratas. Captum j^t XXVIIII.
c) Consilium m a i u s.
1397.
20. Novembris. Ball. L XXXIII.
De mittendo ambassiatam de nostris nobilibus ad dominum no-
strum regem in Dalmáciám et usque Segnuin, aut ad illos, qui loco
dicti domini nostri contingeret venire ad dictas partes, et usque in
Corvaciam. i er LXXX11. — De mittendo in dicta ambassiata
trés ex nostris nobilibus. Captum per L VIII. - De dando arbitrium
et liberam auctoritatem dominó rectori et eius minori consilio cum
consilio rogatorum faciendi commissionem dictis ambassiatoribus eli-
gendis, prout videbitur dictis consiliis, et armandi pro illis dictum bri-
gintinum, et eciam de committendo, quod si predicta ambassiata con-
tingeret illis ire iufra terram, quod possint accipere equos et famulos
ultra id, quod supra in partibus suprascriptis continetur. et pro pre-
dictis et expedicione dicte ambassiate possint accipere de bouis nostri
communis .... Captum per LXVI.
1398.
12. Iulii. Ball. LXX.
De mittendo ambassiatam nostrorum nobilium ad dominum ban-
num Dalmacie in Dalmacim et in Crovacim et ad Spalatenses ob dis-
cordias ortas inter eos, et ad terras Dalmacie. ad quas videbitur ef
fuerit opportunum, salvo quod ad terras. ubi esset infeecio pestis.
' 'apíum per LAT.
29. Iulii. Ball. LX.
De non mittendo ambassiatam electam ad partes Dalmacie ei
de revocaudo partes dicte ambassiate mittende et eleccionem factam.
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Captum per l.ll. - De mittendo ambassiatam aostrorum nobilium ad
dominum aostrum regem Hungarie pro seruiciis Spalateusium et pro
aliis, que dicte ambassiate committenda videbitur. Captum per I-M.
20. Augusti. Ball. LXXV.
De iuduciando elecciouem ambassiatorum mittendorum in Hun-
gáriám ad dominum aostrum regem usque ad proxima aova.
2. Septembris. Ball. LXVII.
De mutuaudo de bonis nostri communis nobilibus de Spaleto
expulsis in denariis ducatos quingentos auri, si habuerint necessitatem,
obligantibus se dictis decem ex eis de Spaleto, et eorum bona, nostro
communi cum cautelis et obligacionibus opportunis ad restitucionem
ipsorum. Captum per LXII.
6. Septembris. Ball. LXV.
De donando dominis duci Austrie, dominó Mantue et dominó
Arimini, qui dicunt venire cum galeis Venetorum, cum applicabunt ad
portum Ragusii. Captum per XII. — De donandó predictis inter ipsos
omnes, quantum videbitur dominó rectori cum illis de minori consilio,
qui tunc reperientur usque ad ypp. centum et centum sexaginta. Cap-
tum por L.
2. Octobris.
De eligendo ambassiatores mittendos ad dominum aostrum
regem Hungarie pro nobilibus Spalatensibus, expulsis de Spaleto. Cap-
tum per XLV.
15. Octobris. Ball. LX.
De committendo Zorre de Palmota ambassiatam nobilium Spa-
latensium expulsis de Spallato, quod vadat ad dominum regem Hunga-
rie cum ambassiatis, qui ei eommittentur in servicium et favorem
dictorum expulsorum Spalatensium, expensis nostri communis. — De
non comittendo dictam ambassiatam Zorre. Captum per XIIII. — De
desdando et revocando partes capte ambassiate mittende ad dominum
aostrum regem Hungarie in servicium et favorem nobilium Spalaten-
sium expulsorum de Spaleto. — De sequendo partes dicte ambassiate.
Captum per LXI.
17. Octobris. Ball. LX.
De iuduciando eleccionem ambassiatorum mittendorum ad do
minum aostrum regem Hungarie usque ad prima nova habebimus de
eo . . . ' 'aptum pt r XXX I '.
46*
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1399.
6. Ágosto. Ball. LXX.
De cassando illum ordinein seu partém, captam in rnaiori cousi-
lio i:i amio nativitatis domini MCCCLXXX.. indiccione III.. die X.. men-
sis Iulii, per quam eaptum fiút de non dando alicui persone, que ve-
niret cum expeditoria vei alia litera, fcributum ducatorum quingento-
rum pro commune nostrum annuatiia debitum dominó nostro naturali,
regi Hungarie, nisi eidem dominó nostro regi. Et de cetero. de dando
et solvendo annnatim dictnm fcributum cuicumque primo portanti et
presentanti regimini Eagusii literam preceptoriam et expeditoriam a
dicto dominó nostro rege dieti tributi, videlicet ad terminum anni
eompleti. Habuit ball. XXXVIII. — De non cassando. Hahuit ballotas
XXXII. — De 'promitteudo ex grácia Dymitrio filio condam regis
Volchassini, quod portando literam preceptoriam et expeditoriam a
dominó nostro regi Hungarie in forma consueta tributi quingentorum
ducatorum. quos tenemur dicto dominó nostro regi, dandi ipsi Dymi-
trio, dabimus et solvebimus illud eidem pro tempore bactenus preterito,
quod debetur dicto dominó nostro regi. Capium per L.
10.
1402.
Reformaciones minoris consilii civitatis Ragusii.
Die VII. Augusti.
Captum fit de mittendo unani barcam ad partes Dalmacie ad
investigandum nova. que sünt in illis partibus.
Die XXVIIII. Septembris.
Ser Lucbas de Bona, ser Andreas de Volczio, ser Paulus de
Uondulla facti fuerunt officiales ad portandum in forma literam scri-
bendam dominó nostro regi et commissionem dandam nuncio cum
dietis literi?
.
Die VI. Xovembris.
De azuntando Ostoie Pribilovicb et socio, qui fuerunt eursorea
in Ungaria ad dominum nostrum regem, vpperperos quinque pro quo-
liber. eo quod iverunt in Posanam ad ipsum dominum regem.
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1402—1403.
Reforma msilii rogatorum civitatis Ragusii.
1402.
Dic XII. lulii. Ball. XXVIIII.
De mittendo unam barcham nostram per Dalmáciáin, nunciando
ralearum regni Apulcc, eo modo, quo arengatum est usque la,
dram. Captum per XXIII.
Die XXXI. Iulii. Ball. XXXVI l.
De induciando super facto mitteudi unuin ex popularibua nostris
ad partes (Jngarie pro novis habendis usque ad diem crastinum, Per
ball. XXII.
Die II. Augusti. Ball. XXXI.
De non permittendo donmimi Xicolaimi ambassiatorem Catha-
rensem sequi viazum ad civitatem Iadre. Caplum per ball, XXVII l. —
De mitteudo unum ex nostris Catharum curn presbitero predicto ad
obstandam eorum yoluntate, quain babent super facta galearum regis
Apullee, existencium in partibus Dalmacie. Captum per ball. XVIII, —
De mitteudo Catharum unum ex nobilibus nostris. Captum per XVI. —
De denunciando dieto presbitero, quoniam pro inventis. cum quibus
dictua presbiter ibat Iadram, quod iutendimus mittere Catharum cum
eo unum ex nobilibus nostris ad conferendum cum dominis Catharinis.
si maius consilium voluerit, et de osteudendo dieto presbitero literas,
- Iiabemus a partibus Dalmacie. Captum per ball. XXVI.
Die X. Novembris. Ball. XXVIII.
Quia domnus Xovachus existeus capellanus et canzellarius in-
sule Mellitte presumpsisset in dicta insula proponere et tractare. quod
deberet parari in dicta insula pro donando galeis regis Lanzillavi,
cum venireut ad dictam insulam. et quod debet in dicta insula erri-
gere aliud vexillum. quain illud, quod portat eommuue Ragui, videli-
cet vexillum domini Thome Pétre et papalis ecclesie, propter sa Ivari a
(Hetis secundum confessionem ipsius domini Novachi, non significando
aliquid de predictis regimini Bagusii, que non signiíicandu Ragusio,
antequam ordinarentur, presumpta fuerunt contra bonum statum eivita-
igusii et contra fidelitatem dicte iusule, quod ipse domnus Xova-
chus propter dictum eius fallum et presumpeionem in predictis habeat
exilium a dicta insula. Captum per XX fi. — Quod si dictua domnus
Xovachus ulló tempore iret ad dictam insulam Mellite, quod illico, cum
iverit, per ipsum fallum et eius presumpeionem perdat omnia eius bona
nbicumque reperirentur, in dicta insula et alibi. Captum per \ l
.
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De distringendo omnes trés iudices dicte insule Mellitte propter
eorum íallum in suprascriptis. Captum per XXIIII. — De ponendo om-
nes ipsos in carzeribus. Captum per XVI. — De privando omnes dietos
trés iudices pro presenti anno ab offieio iudicii Mellitte, et quod de
eetero per minus consiliiun eligantur singulis annis iudices dicte in-
sule Mellitte. Captum per XVII. — De indueiando supra magistro
Anthonio. qui scivit de dicto vexillo, et non significavit aliud nostro
regimini. — De deliberando nunc supra ipso Anthonio. Captum per
XV. — De ponendo ipsum magistrum Anthonium in carzeribus com-
munis, quia non significavit predicta nostro regimini.
Die XIII. Novembris. Ball. XXVII.
De scribendo regi et landrespano et bauo Machoviensi. />'«//
Y.\ VI. — In donis mittendis per ambassatores nostros regi de mit
tendo IIII pannos de omnino finos, II tirentanos et resentis in vayris
Regine. et si vayre non reperiuntnr. quod conscilium maius alittat in
aliis rebus, quibus videbitur usque ad quantitatera doni specificati.
Captum per omnes.
U03.
Die VII. Marcii. Ball. XXXIII.
De consulendo et precipiendo insulanis Auguste pro consilio,
quod petunt a nobis pro eorum salvamento a galeis regis Ladizlavi,
<iuod debeant salvare eorum personas et babere in locis tutís, ut eis
melius videbitur, et quod non confidant in aliqua fide vei promissione,
quam sperarent obtinere a dictis galeis, quia aliquem fidem non ser-
varent eisdem : et quod caveant mittere aliquos ad dictas galeas pro
tractando aliquid cum eis extra insulam, et similiter caveant elevare
.ilirjuid eorum vexillum. Et .si occurreret, quod dicte galee applicarent
ad dictam insulam, et cum aliquo exemplo possent eos placare, faciant,
quam melius eis videbitur. Captum per omm -.
Die XXIIII. Iulii. Ball.
De indueiando snper consulendis pro adventu domini regis Ap-
pulee, applicati Iadram. Captum. p<r XXVI III.
Die XXIV. Iulii. Ball. XXX I '.
De indueiando super arrengatis propter adventum supraseripti
regis usque cras. Ciptum
-per XXI.
Die XXV. Iulii. Ball. AVAT'.
De indueiando super consulendis in suprascriptis- factis ad diem
í>abbathi. Captum per XXVIII.
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Die XXV. Iulii. íhdl. XXXV.
De mittendo Iadram propter adventum regis Ladizlavi illuc
applicanti. ( 'assum
j >ie XXVIIII. Iulii. Ball. XXX III.
De deliberando super arrengatis pro adventu regis Ladizlavi ad
partes Dalmacie. Captum per XXIII. — De mittendo Iadram nostram
ambassiatam propter adventum regis Ladizlavi illuc applicantis. Cap-
tum per XXII. — De non mittendo aliquem nobilem nostrum ad
dictam ambassiatam. Captum per XXVI. — De mittendo ad dictam
ambassiatam personam religiosam. Captum per XXXI. — De
dando libertatém dominó rectori et suo minori consilio, rogandi
fratrem Marinum de Bodazia. quod placeat ei acceptare ire ad
dictam ambassiatam, quam si acceptaverit, sit in dei nomine. Et in
casu, quod se excusabit non posse ire ad dictam ambassiatam, quod
tunc rogetur fráter Laureucius de Menciia guardianus quod, vadat ad
dictam ambassiatam. Et si acceptaverit. vei non acceptaverit, eorum
responsum reportetur presenti consilio rogatorum. Captum per XXXJ.
Die ultimo Iulii. Ball. XXXIII.
De induciando supra commissione danda fratri Marino ambas-
siatori ituro Iadram propter adventum regis. Captum per XXIII.
Die 1. Augusti. Ball. XXXII.
In dicto consilio (rogatorum) firmata fit commissio danda fratri
Marino de Bodazia ambassatori ad regem Ladizlavum et aliosin Iádra
prout lecta fit.
Die XVII. Augusti. Ball. XXXI.
De induciando supra consulendis pro recepcione literarum fra-
tris Marini ambassiatoris nostri Iadre usque ad diem erastinain.
Per XVI.
Die XXII. Augusti. Ball. XXVII.
De deliberando super responsione fienda fratri .Marino de Bo-
dacia ambassiatori nostro, ad regem Ladizlaum. l
De induciando super deliberacione predicta ad diem Veneria
proximi. Captum per XX.
Die XXIIII. Augusti. Ball. XXVII.
De induciando super responsione fienda fratri Marino de Boda-
cia ambassiatori nostri in Iádra, ad regem Ladizlaum, ad diem lune
proximum post prandium. Captum per XXVI.
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Die XXVII. Augueti. Ball XX VIII.
De mittendo fratri Marino de Bodaeia. ambassiatori nostro, ad
vegem Ladizlaum literas receptas a dornino bano Macboviensi, quod
illas presentct dicto regi segrete. Captum per XV,
Die XXVIII. Augusti. Ball. XXVIII.
De induciando super responsione iienda fratri Mariim ambassia-
tori nostro in Iádra usque ad diem Veneris proximi post prandium.
Captum per XXVI.
Die X. Septembris. Ball
De mittendo Veneciis literas receptas ab Hungária, que diri-
guntur ducali dominio Veneciarum. Captum pi — De mittendo
die tas literas cum una litera nostri communis. Captum per hall. X I Ilii.
— De seribendo sei'enissimo dominó nostro regi Hungarie. cougau-
dendo de eius adventn ad regnum, et reseribendo ei dampna nobis
illata per Bossinenses, sicut primo seriptum fit Per omnes.
Die XXII. Septembris. Ball. XXX.
l)o seribendo literas seronissimo dominó nostro regi Sigismundo,
quaa ab hinc portaié debeaut cursorea aostri.
I >e ^eribendo literas, quas presentare debeat dominó nostro regi
Michoya de Oerubli civia noster, et stare debeat in curia expenaia
communis nostri. et facere, prout per nos sibi commissum fuerit. Cap-
1 A 1'/ II.
12.
1403.
Eeformaciones maioris ef generális consilií civitatis Ragusii.
Die XXVIIII. Oetobris. Ball. LXXIIII.
De regulando. ([nd nullus noster Raguseus, vei qui pro Ragu-
xeo appellatur, possit. nee presumat impetrare, nec recipére pro se vei
pro aliqua alia persona speciali a dominó nostro regi Ungarie, vei
aliquo alio dominó vei persona, insulas Curzole, Farre et Bracie, vei
aliqua ipsarum insulsarum, pro officio vei beneficio seu merít, aut
aliquo alio modo, colore vei ingenio. nec iure aliquo ipsarum iusula-
rum sub pena ducatorum mille, pro quolibet impetrante et recipiente
dictas insulas vei ius aliquod earum solvenda communi Ragusii, et
pena soluta vei non, nihilomfnus ipsas insulas seu si quis aliquis, quod
impetrasse in eis tenere et possidere non possit, et penitus teneatur
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renunciari. Et quod de dicta pena solvenda non possit fieri grácia alicui
incurrenti in eam, nec per maius consilium ; et in maiori consilio capia-
tur per omnes oxistentes tunc in dicto consilio : et quod omnes caden-
tes ad dictam penam carzerari debeantur et de carzeríbus relaxavi non
possint ipsa pena prius non soluta. Es quilibet possit accuxare contra-
facientes, et habeat medietatem dicte pene pecuniarie, si per eiua
accuxam veritas reperitur et teneatur de credencia. Captum per omnes>
Die XXVIII. Octobris. Ball. XXXI.
De portando ad maius conscilium de faciendo ordincm. quod nul-
lás Raguseus, vei qui pro Raguxeo se appellat, non audeat, nec presu-
mat modo aliquo vei ingenio impetrare per se vei aliqua ali;t specialí
persona a dominó nostro rege Hungarie, vei ab aliqua alia persona,
insulas Curzulle, Faré et Lesne, vei aliqua ex dictis insullis, vei aliquid
iua dictarum insularum. Captum per omnes.
Die XXVIIII. Octobris. Ball. XXVIII.
Firmata fit commissio danda ambassiatoribus nostris Ltuxis in
üngariani.
Die X. Novembris. Ball. XXX f.
De induL'iando super arengatis in presenti consilio usque ad
diem luue de mane proximum, et de committendo officialibus super
cominissione anibassiatorum clectorum per Ungariam, quod videant
eommissionern et illám portent correcta, ubi eis videtur ac supra pre-
licti*. quicquid eis videtur. Captum per XXVIII.
Die XII. Xovembris. V,aU.
De induciando ambassiatam nostram, ituram in Ungarianij usque
ad cras. Captum per XXIIII.
Die XIII. Novembris. Ball. XXX IIII.
De expediendo ambassiatam nostrorum nobilium in Ungariam.
Captum per XXII II. — De expediendo ipsam die erastina ad suum
viagium. Captum per XVIII. — De non committendo in commissione
anibassiatorum predictorum aliquid de loquendo pro babendo salvum
conductum, possendi ire secure per partes Dalmacie. Captum [>< > X 5 X.
Die XXVIIII. Dc.'cmbris. Ball. XXXII.
De vc^pondeudo ambassiatoribus Curzolensibus, quod si non
ascenserint muuicionibus et consiliis in revertendo ad fídelitatem debitam
nostri et eorum domini naturális, regis Sigismundi, coacti pro fidelitate
eos intendimus tractare pro inimicis. ut dictum fit eis per capitam ara
armate. ( 'aptum per XXX,
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Die XXX. Decembris. Ball.
De confei'endo itermn cum ambassiatoribus Curzolensibus et
astando ab eis, si habent commissionem ad plénum tirmandi nobiscum
secundum nostram intencionem. Et si responderint non habere commis-
sionern ad plénum, eis dicetur. quod mittant eorum cancellarium pro
sindicato ad plénum possendi firmare nobis. et alii duo remaneant hic.
Captum per XX.
13.
14(
Reformaciones consilii rogatorum civitatis Ragusii.
Die Vilii. Ianuarii. Ball
De deliberando résponsionem fiendam fratri de Mlascbagna, am-
bassiatori communis Libenizi. P*,- XXI. — De faciendo excusacionem.
Per XXXI. — De assenciendo. <[iiod possint emcri de armis in Eagusa
cum suis dcnariis. et dando eis tractam liberam. P< r XXIX. — De
concedendo dicto communi Sibinici unam ex nostris galeis. fidcitam
remigio et armis. ( 'assum. — De dando résponsionem dicto ambassia-
tori super requisicionem, quam faeit, si quam oppinionem habemus de
dominó uostro rege. Per XXXf. — De dando libertatém dominó rec-
tori et suo minori consilio, faciendi dictam résponsionem, et super
omnibus aliis respondendi, ut sirpra, dicto ambassiatori. Per XXXI.
14.
1412—1414.
Reformaciones consilii rogatorum civitatis Ragusii.
1412.
Die 28. Ianuarii. Ball. XXXII.
De deliberando in presenti consilio rogatorum super responsione
fienda ambassiatoribus Catbarensibus. <Jassum. — De induciando. Ball.
XXV. — De induciando usque ad diem Sabati proximam - de mane.
Ball. XXII.
Die XXX. Ianuarii. Ball. XXXIII.
De recommittendo Catharenses serenissimo dominó nostro. Cap-
tum per XXX. — De excusando se eis. Cassum. — De suadendo dic-
tis Catarensibus, quod mittant ambassatores suos' ad serenissimum
dominum nostrum, et de promittendo eis, (|iiod quando mittent, recom-
mittemus <-os per nostras literas recommendatorias, vei reperientibus
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tunc de nostris in curia, faciemue eos recommittí per dietos nostros pro
parte nostra. Per XXXII. — De suadendo eis ulterius et promittendo
recommittere eos solum per literas. Cassum. — De dando dictas literas
nostras recommeudatorias dictis Catarensibus, si a nobis ipsas requi-
rentj mittentibus ipsis ambassatoribus. Per XXIIII. — De mittendo
eos per nostros cursores. similiter quando mittent ambasatores. Cassum.
Die XXII. Oetobris. Ball
De excusacionem faciendo Catarensibus cirea peticiones, quas
faciunt de armis et de bombarda nostri communis. Per omnes. — Ad
peticionem furmenti communis faciendo excusacionem : et faciendo eis
gráciám, quod possint emere in Eagusio usque ad L star. furmenti et
extrabere. P< r XXIV. — Quod repressalie facte contra Catharenses
stent subspense et pendant usque ad duos annos etc. Per XXIIII.
— Arbitrium dominó rectori et minori consilio de respondendo ambas-
siatoribus Catbarensibus super querelis factis per eos, et de faciendo
> M'usacioneni. A/- XXIX.
Die XXV. Oetobris. Ball. XXVII.
De dando sacramentum ser Xicolao de G-oziis, qui fit ambas-
siator ad serenissimum dominum nostrum. quo diebus nonaginta nno,
quibus stetit in dicta ambassiata, non stetit voluntarie, sed dominus
rex ipsum tenuit, et in ipsis diebus non fecit aliqua sua negocia, sed
solum communis, solvatur sibi dnc. nonaginta unum, prout dicit expen-
disse. Per XXII. — De solvendo ipsi ser Xicolao pro damnis factis
sibi in dicta ambassiata, pro duobus equis sibi furti acceptis, per sellis
et denariis asportat'is et fnrtim sibi oblatis in totum duc atorum
XXXIIII. cum dimidio, dando sibi sacramentum. quod equi predicti
valebant, prout portat, et damnum ascendit ad supraseriptam summám.
Capium (per) XXII.
Die XXV. Novembris. Ball XX VII.
De induciando super facto argenteriarum mittendarum serenis-
simo dominó nostro usque ad diem Mártis proximum. <"<<.<.v„í„. — De
dr'liberando ad presens. Per XX. — De dando libertatém dominó rectori
et minori con>i]i.,. quod faciant fieri dictas argenterias. prout eis vide-
bitur. Per. . . .
Die XXIII. Decembris. Ball. XXX.
Libertatém dominó rectori et minori consilio, quod faciani re-
sponsionem tam literis serenissimi domini nostri, quam literís domini
comitis et communitatis Tragurii circa locucionem factam in presentí
consilio. Per XXVI III. — Quod ambassiatores ituri ad serenissimum
dominum nostrum vadant per terram. Per XXIX.
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Die XXVIII. Decembris. Ball. XXXIII.
De habendo colloquium cum Catharensibus super expositis nobia
per Iohaninum de Goziis pro parte serenissimi domini nostri. Per
\ \ VII. — De mittendo dictum dictis Catharensibus per nostros illud,
quod videbitur presenti cousilio super premissis. Cassum. — De
scribendo dictis Catharensibus, quod mittant quemdam suum ad nos ob
am causam. Per XXX.
1413.
Die III. Ianuarii. Ball. XXXV.
Libertatém dominó reetori et suo miuori cousilio respondendi
ambasiatoribus Catharensibus. Per XXXIX.
Die XXI. Marcii. Ball. XXVII.
De dando libertatém dominó reetori et miuori cousilio de reco-
mittendo dominum Nicolaum Clisanum ambasiatorem Catharensium
ambasiatoribus nostris vei serenissimo dominó nostro, si ambasiatores
non essent. Cassum. — De ordinando dictas reeommendacioues in
presenti consilio. Cassum. — De recommittendo dominum Nicolaum
Clisanum ambasiatorem Catharensium ambasiatoribus nostris, vei sere-
nissimo dominó nostro, si ambasiatores nostri non essent penes dictum
dominum nostrum. Per XXV. — De recommittendo dictum amba-
siatoribus nostris solum. ( 'assum. — De exeusando nos cum illis
pulchris módis et verbis. quibus melius videbitur ambasiatoribus
Cathari a petieione facta per eos. Per XVII. — De acceptando
dictam peticionem et non exeusando nos. Cassum. — De acceptando
dominum Iuanum Castriot in civem et vicinum nostrum cum omnibus
privilegiis et immunitatibus, quibus accipiuutur alii cives facti per
gráciám. Per on\
Die XXIII. Mai. Ball XXVII.
D( dando libertatém dominó reetori et miuori cousilio, quod
mittant unam barcam armatam ad viam Veneciarum pro advisando
omnes nostras barcas, quod sé eaveant a bregentino Catharensium et
pro dicendo illis de dicto bregentino et rogando eos, quod non danifi-
cent, nec iutromittant barcas nostras et nostra navigia : quod si face-
rent, non piaceret nobis. Per. XXVI.
Die XXVII. Maii. Ball. XXXI I.
De mittendo ad civitatem Cathari pro ambasiatoribus Balse
captis a Bregentino suo et de gravando nos eis. Per XXVII. — De
mittendo per nuncium. Per XXV. — De mitteudo ditos ainbaxiatores
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sive nuncios. Per XXIIII. — Eleccio duoruni ambassiatoruin : Mari-
nus P. de Zrieva. Ball. XVII I. Marinus la. de Gondola. Ball. XIIII.
— De faciendo commissionem dictis ambasiatoribus et de expediendo
eos, et de faciendo omnia ín predictis, que presens consilium facere
posset. /' r omnes.
Dic II. Iunii. Ball. XXVI II.
De deliberando super facto responsionis nemle ambasiatoribus
nostris existeutibus Catari. Cassum. — De induciando ad diem cra-
stinam. Per XXIII.
Die III. Iunii. Ball. XXXI.
De protestando Catkarensibus, quod debeant dimittere ambasia-
tores Balse per eorum bregentinum captos, alioquin providebimus. et
t'acta protestacione redeant domum. Per XVI, — De scribendo ambas-
siatoribus nostris. quod iterum rogent ipsos Catharenses, quod dimit-
tant ipsos ambaxiatorcs Balse, et habito responso redeaut domum.
Cassum. — De mittendo minin ex cancellariis nostris ad faciendum pro-
testum dictis Catharensibu-:. Cassum. — De scribendo solum ambasiato-
ribus, quod protestent. P< r XX.
Die VIII. Iunii. Ball. XXXII.
De regraciando ser Marino de Zrieva et ser Marino de Gondola
ambasiatoribus ad commuue Catbari. Per om\
Die XIII. Iunii. Ball
De induciando ad dandum responsionem Catharensibus supei
expositis nobis per ambasiatores nostros pro parte ipsorum. Per XXI .
— De induciando ad diem Sabati proximum. Per XXVI.
Die XXIIII. Iunii. Ball. XXVIII.
De mittendo regi Hostoye literam sibi directam per ser
mum dominum nostrum. cuius copia lecta fit ad presens. Per XX.
Die III. Iulii. Ball
De intromittendo nos ad accipiendum trés insulas, videlicet
Curzulam, Liesnam et Bracium, de quibus seribit nobis serenissimus
dominus noster. Per XXVIIII. — De mittendo quemdam nuncium
nostrum ad denunciandum supraseriptis tribus insulis, qualiter de
mandato serenissimi domini nostri bortamus eos, quod a modo inantea
remota omni obediencia, quam presens aliis prestavere, debeant esse
fideles et prestare constanciam fidelitatis ip.<i serenissimo dominó ; el
de offerendo nos ad opportuna pro eis. m. — De occupandn dic-
tas insulas, tenende eas in manibus oostrie pro parte Berenissimi do
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mini aostri iuxta mandátum ipsius domini Dostri. Per XV Ilii.-- De mit-
fcendo ad dictas insulas dé nobilibus nostris in ambasiatores. Per XXX.
— De mittendo dictos nobilis eum una barca armatá. Per XVIII.—
De ponendo sive mittendo de nostris vicariis. Cassum. — Quod po-
nant de suis pro vicariis comitum nostro tamen nomine pro nunc
Cassum. — De committendo ambasiatoribus nostris, quod denuncient
eis, i]iio(l volumus mittere de viearüs nostris : et si acceptabunt, bene
quidem, et in casu, quod predicti insulani non acceptarent, quod pre-
dicti ambasiatores rescribant nobis. Per XX.
Die IIII. Iulii. Ball. XXXI II.
Rector et minus consilium eligant trés officiales, qui habeant
ponere in formám comissionem dandam ambasiatoribus, ituris ad reci-
piendum trés insulas, videlicet Curzulam, Liesnam et Bracium. et
quod ipsam adducant in forma ad consilium rogatorum. Per XXX.
Die VI. Iulii. Ball. XXVIIIL
De affirmando commissionem adductam per officiales electos,
dandam ambasiatoribus ituris ad trés insulas. Per omnes. — De po-
nendo penam ypperperorum XXV dictis ambasiatoribus ituris, quod
recedant hodie per totam diem. Per XX. — De dando nunc ad con-
sulendum pro ambassiata mittenda ad serenissimum dominum nostrum
pro facto dictarum trium insularum. Cassum. — De induciando ad
diem Sabati proximum. Per XX.
Die VIII. Iulii. Ball. XXXIII.
De deliberando ad presens super facto ambassiate mittende ad
serenissimum dominum nostrum pro facto trium insularum. Per. XVIII.
— De eundo ad maius consilium pro eligendo dictam ambassiatam.
Die XIII. Iulii. Ball. XXVIIIL
Libertatém dominó rectori et minori consilio de faciendo excusa-
cionem ambassiatori Catharensium super facto fideiussionum et de aliis
petitis per ipsum, de dando responsionem ipsi ambassiatori, prout
dicto dominó rectori et minori consilio videbitur. Per XVIIII. — De
corrigendo Marinum de Mirossio de Antibaro de módis tentis per ip-
sum super facto trium insularum ad peticionem domini Balse. Per
XVI. — De dicendo dicto Marino, quod ipse male fecit stetisse aliqui-
bus diebus in Ragusio post applicacionem suam, non veniendo ad
domínium nostrum ad notificandum ex hiis negociis trium insularum.
presertim cum ipse perceperit nos intromississe ad accipieudum ipsas
insulas, que data fuerunt nobis a serenissimo dominó nostro ; et prop-
terea caveat se de cetero a committendo similia, que domínium Ragu-
sii non posse sic faciliter transire ; et insuper de dicendo ei, quod
literas, quas liabet penes se, directas dictis insulis, eas retineat, donec
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per nostrum domínium aliud Bibi ordiuabit: et quod iuterim nihil su-
per hia scribai dominó Balse, salvo si ipsum requirerel per literas
sii.-is. quod tunc debeai id notificare dominio, antc quam sibi rescribat,
et quod hec omnia teneat de eredencia. Per XXVI. — De respon-
deudo serenissimo dominó nostrOj qualiter recepimus literas 3uas, et de
regraciando ei de coneessione nobis facta; et quod incepimus mandari
execucioni preceptum maiestatis sue, quod iam misimus ad accipien-
dum iusulas et elegimus de nostris nobilibus in ambassiatores, i|iios
mittemus in proximo ad presenciam maiestatis sue iuxta eius mandá-
tum. Per <>n
Die XIII. Julii. Ball. XXX.
De procedendo contra Curzolanos et alias duas insulas, si non
assencient expositis eis per ambassiatores nostros. Cassum, quianon fit
portatum. —- De deliberando super facto trium insularum. Per XX. —
De ordinando, quod ad presens fiat armata, et cum ea, quam prescius
poterit, procedatuv contra Curzulam et alias duas iusulas, si non assen-
cient exponendis eis parte nostra per ambassiatores nostros. Per
XVIII. — De ordinando fieri similiter ad presens dictam armatam,
et quod cum ipsa non proccdatur contra dictas iusulas, donec alias
non fuerimus ad consulendum super hec. Cassum. — De mittendo
uuam galeam, bregentinum et similiter quindeeim barcas. Per XVI í 11.
— Quod niittantur e terris novis ducenti quinquaginta et e Stagno et
Puneta trecenti quinquaginta. l't,- XX. — De faciendo custodiri aquas
Terstenize per terram et per maré, quod illi de Curzula non possint
accipere. Per XVI. — Bregentinum ad custodiendum dictas aquas.
Per XVIIII.
Die XIIÍI. Iulii. Ball. XXVII.
Libertatém dominó rectori et minori consilio, quod faciant re-
sponsionem ambassiatoribas Curzole, prout consultum est in presenti
consilio. Per omnes. De armando uuam aliam galeam ultra arma-
tam ordinatam. Per XX.
Die XIIII. Iulii. Ball. XX VIII.
De dando terminum illis de Curzula ad dandum finálém respon-
sionem, si volunt assentire requisicionibus nostris. aut \\<>u. Cassum.
— De non dando terminum. Per XV.
Die XX. Iulii. Ball. XXVII.
De scribendo inducibus Narenti, quod pro parte nostra debeat bor-
tari illos de Narento, fjuod cum intendamus adberere nobis trés insulas,
quod bene facerent mittere cum armata nostra usque ad centim
nos homines armorum ad minus eum eorum barcis, exceptis illis qua-
tuor, i|ui fuerunt ad depredandum navigium Veneti. Per om
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Die XVIII. Ball. XXVII.
De exequendo arrnatam, prout incepimus. Per XIII. — De eli-
gendo trés, qui adducant in forma ad presens consiliuni rogatoruni
commissionem dandam capitaneo armate. Per omnes. — Libertatém
dominó rectori et minori consilio de faciendo responsionem literis com-
inunitatis Curzule. Per XXIII. — De dimittendo" Curzolanos deten-
tos in earceribus nostris prosequi viagium suum ad civitatem Cathari,
prccipiendo eis, quod non vadant alio, et in reditu suo presentent se
Ragusii.
Die XXII. Iulii. Ball. XXVI I.
Libertatém dominó rectori et minori consilio, de dando respou-
sionem ambassiatori Liesne, prout responsnm fit ambassiatoribus
Curzole. Per XXVI.
Die XXV. Iulii. Ball. XXVII.
De deíiberando ad presens in presenti consilio rogatorum super
facto eleccionum comitum mittendorum ad trés insulas. Per XXII. —
De cligendo dictos comites mittendos per menses sex cum hoc, quod
in line duorum mensium possint refutare, prout solent facere comites
Stagni.
Die 1. Augusti. Ball. XXVII.
Libertatém dominó rectori et minori consilio. quod f'aciant com-
missiones comitibus ituria ad trés insulas. prout eis videbitur. Per
omnes.
Die III. Augusti. Ball. XXXVI.
Libertatém dominó rectori et minori consilio. quod facient re-
spousionem ambassiatoribus Corzule, prout eisdem videbitur non paci-
ficendo secum. Per XXXI I.
Die XXVII. Octobris. Ball. XXVII.
Libertatém dominó rectori et minori consilio de dando respou-
sionem ambassiatori Bracii, prout data fit ambassiatori Farre. / '< r
omnes. — De providendo illis de Bracio pro animalibus eisdem accep-
tis per arrnatam nostram, que nuper fit ad acceptandum dictas insu-
las. Per XVIIII. — De dando illis pro animalibus suis acceptis pro
armata nostra facta de mense Iulii 1413. yperperis centum de denaris
nostri communis, et pro damnis factis per dictam arrnatam. Per om-
nes. — De dando illis de Farra pro animalibus acceptis per dictam
arrnatam et pro omni damno facto per dictam arrnatam yperperos tri-
ginta. Per XX VI I.
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1414.
Die X. Iauuarii. Ball
De mittendo comiti nostro Brazie et communitati eiuíidem copiam
literarum domini nostri super facto occupacionis iusularum. Per XX.
Die XVIIII. Maii. Ball. XXXI.
De scribendo ambassiatoribus uostris. quod obtíneaut coiiuni-
sionem eis datam pro insulis, si possimt ; et si non, salutent dominum
et veniaut Kagusii. Per XVIII.— De smbendo dictis, quod in recessu
suo, si non poteruut obtinere iusulas secundum comniissionem eis da-
taui, sed si dominus voluerit, quod debeamus illas possidere ad beue-
placitum síuun. petant a dictu dominó nostro trés literas, unam ciiili-
bet iusularum, quod obedient nobis, et si non voluerit facere dietas
literas, veniaut Kagusii. Per XXVIII.
Die XXV. Iunii. Ball. XXXI.
De deliberando ad presens super facto ser Michael de Caboga
pro eo, quod dicitur ducere Turcos ad Bosnam, et super facto Mara ni
de Stefano. Per XVII. — De procedendo contra predictos. Per XVI.
— De eundo ad maius consilium pro accipiendo libertatém ad facien-
dum salvum conductum ser Micheli de Caboga et Marano de Stefano,
quod possint venire Kagusium, et ipsa libertate habita pröclamare
predictos, ut infra certum termiuum debeant comparire coram regimine
Kagusii ad faeiendam excusacionem suam pro certis rebus sibi im^iosi-
tis. Co.ssum. — De dicendo attinentibus predictorum, ut scribant sibi
et procurent babere responsum ab eis infra certum tempus, quod re-
sponso babito vei non, ad termiuum sibi prefixum debeant referire do-
minó rectori et miuori cousilio, quid babuerint ab eis. Per XVII. —
De dicendo attinentibus suprascriptorum, quod scribant predictis, quod
Bosnenses conqueruutur contra predictos eo, quo veuiunt cum Teucris
super eos, et propterca. quod debeaut omnino separare se ab eis. Per
XXIII. — Quod habeant terminum ad dandum responsum super pre-
missis per totum mensem Iulii proxime futuri. Per XV. — De faciendo
responsum comiti Paulo super literas per ipsum nobis missas super
facto dicti Michaelis. Per XVII I.
Die II. Iulii. Ball. XXVII II.
De mittendo dicendum insulis Corzule, Lesne et Bracie, quod
ob nova Turchorum reparent et ponant in ordiuem brigeutinos suos et
teneant eos paratos, et stent provisi custodiis locorum suorum, ut nou
inferant sibi damnum per dictos Turcbos. Per XX VII.
Die XIII. Iulii. Ball. XXVI III.
Hominibus tcrrarum novarum .... quod pro novis Turchorum,
(jue habuimus, debeant ferre blada et res suas . . . aul Stagnum, ad
iusulas, aut Ragusiiun pro salvamento auo. Per \
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Die XXHI. Iulii. Ball XXVIII.
De precipiendo hominibus nostris terrarum novarum Slani, quod
reducaut se eum rebus et faniiliis Stagnum, ad insulas et Ragusiuin.
prout eis melius accomodatur. Per XXVI. — De recipiendo in Stagno
familias et res ac havere Sclaborum fugiencium inetu Turchorum so-
lum, et non gentes arniomm. Per XXIII. — Vicecomitibus Astaree,
quod dicant hominibus nostris, quod reducaut res suas Ragusium et
amilias minutas. Per XXIIII.
Die X. Octobris. Ball
Libertatém dominó rectori et minori consilio de mittendo literas
regales apportatas per ser Andreám de Yolcio et ser Nicolaum de
Goziis ambassiatores ad insulas de obediendo. ut eis videbitur. Per
XXVIII.
Die III. Novembris. Ball. XXVII.
De scribendo vicariis Curzule, Lesne et Bracii. quod debeant
vendere ad publicum in, cantum trigesimum contingentem serenissimo
domiuo nostro plus offerentibus. accipiendo ab emptoribua sufticieuti-
bus fideiussionem, et quod predicti vicarii seu comites non debeant ac-
cipere aliquam partém in vendiciouibus illis sub peaa voluntatis do-
ínini nostri, nec per se, nec per alios. Captum per omnes.
15.
1415—1418.
Partes consilii rogatorum.
1415.
1. Februarii. Cons. ball. XXX.
De mittendo quamdam personam de populo. que videbitur do-
minó rectori et minori consilio, cum quadam barca armata ad partes
Craine et usque Almisiam et ad illa alia lóca circavicina, que damni-
ficant insulam Bracii et alias nobis recommissas causa rogandi pre-
dictas gentes, ut desistant a molestando amplius dictos Bracenses et
alios nobis recommissos, et i*estituant eis damna illata, dando ei com-
missionem circa hec negocia opportunam, prout dicto dominó rectori et
minori consilio videbitur. C'aptum per XXI.
26. Marcii. Cons. ball. XXX.
De scribendo insulis Lesne et Bracii, quod pro custodia eorum
et insularum suarum et Punete nostre debeant armare bregentinos
guos, et illis de Curzula, quod similiter faciant, si habent eorum bri-
sentinuna fultum et abile ad armandum, et si non. quod árment barcas,
super quibus vadant tot homines, quot in bregentino ii-eut. qui bre-
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gentini et barcc simul sint et stent ad custodiam dictarum iusularum
et Puncte nostre, et discurrant per lóca opportuna simul et divisim.
prout fuerit opportunum, et committetur eisdem. Captum per XXVIIII.
15. Maii. Oons. ball. XXVIII.
De faeiendo responsionem literis ducalibus domini super facto
ducatorum quadríngentorum, intromissorum ob perditam factam, <|iii-
busdam Venetis supra scopulo Torcule. Captum per XV.
17. Maii. Cons. hall. XXVIII.
De eorrigendo verbis Curzolenses pro modo pro eos tento, iu
non armando bregentinum suum pro custodia insularum, iuxta precep-
tum eis factum per dominaciouem nostram. Per XVIII. — De fa-
eiendo gráciám Curzuleusibus, qui per nuiic pro recolleccione frugum
non arment bregentinum, sed stent parati, ut si interim venirent nova
Turcborum ponderosa, debeant armare. quando sibi precipietur. ( 'ap-
tum per XXVI.
29. Iulii. Cons. ball. XXVIIII.
De deliberando super facto Curzolensium. Captum per XXIII.
— De retinendo partém istorum Curzulensium, prout videbitur pre-
senti consilio. Captum per XXII. — De retinendo solum trés, qui vi-
debuntur presenti consilio. Captum per XV. — De retinendo Iunium
Stieposevicb, Obrad Tupsicli, Criacomo de Luxa, et alios remittendo.
Captum per omnes. — De accipiendo a Curzuleusibus ebnesinas et
omne introituin, quod spectat camere regali. Captum per omnes.
Quod Curzulenses teneantur tradidisse et designasse dominó
comiti infra quindecim dies proxime futuros totum ius et introitum
ebnesine predicte debite per eos camere regali, videlicet terrena et
introitus bladorum et vini anni presentis. Captum per XXVIII. —
Libertatém dominó rectori et minori consilio vendendi dictos introitus
ebnesine ad publicum incantum more solito, vei de faeiendo officiales
ad exigendum illos introitus, prout dicto dominó rectori et minori con-
silio videbitur pro meliori et avautagio nostri serenissimi domini regis.
Captum per XXVII. — Libertatém dominó rectori et minori consilio
respondendi illis de Curzola, respondendo illos de litera, quam sevip-
serunt et dicendo et rtonendo, quod de cetero debeant obedire quibus-
cumque mandatis nostre dominacionis. Et quod si babent aliquid pri-
vilégium in contrarium, debeant illud ostendere, videlicet domini regis
Hungarie. Et dicendo eis, quod illi trés, qui debent récédére secunduni
partém supra captam, vadant ad assignandum ebnesinas, ut supra
captum est, et respondeant super facto privilegii. Et quod alii trés
rerúaneant per nunc. Ca\ \ 17///.
9. Augusti. Cons. hall. XXVII I.
De portando ad maius consilium pro accipiendo libertatém de
offerendo ambaxiatoríbus Bracii insule, quod possinl emere frumentum
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et blada in Kagusio et convenire se in Ragusio tam cuni Ragusinis.
quam cum foresteriis
;
quod nostre barce, non obstantibus ordinibus in
contrarium loquentibus, possint portave frunientuni et blada tam de
Ragusio, quam aliunde ad Bracium. Captum per XXVII.
25. Septembris. Cons. ball. XXXI.
De raittendo aliquem virum vei plures pro facto clmesina-
í'um. Captum per XXIII. — De mittendo de nobilibus. Captum per
XXVII. — De eligendo ipsos de voluntate in presenti consilio. Cap-
tum per XXVI. — De eligendo trés, qui portent in formám ad pre-
sens consilium commissíonem dandam dictis nobilibus. eligendis pro
eundo Curzulam. Captum per XXVI. — Eleccio predictorum duorum
nobilium iturorum Curzulam : Saracinus de Bona, Zore de Palmota.
Refutaverunt.
28. Septembris. Cons. ball. XXX.
Eleccio dictorum duorum ad Curzulam mittendorum : Gauce de
Póza. Iobannes Lampre de Crieva. Refutaverunt.
Eleccio secunda unius nobilis mittendi Curzolam : Ser Federicus
de Gondola.
Corrigendo dictos Curzolenses verbis vigidis, prout videbitur
dominó rectori et minori consilio, et de permittendo eos stando, prout
stant. Captum per XX.
1. Octobris. Cons. ball
De revocando partém captam super facto ambassiatorum eligen-
dorum pro eundo Curzolam. Captum per XVII. — De committendo
duobus comitibus Curzole. videlicet ser Iohanni de Gze veteri comiti.
et ser Iuuio de Croxii novo comiti noviter ituro et successuro dicto
Iohanni intencionem dominaeionis super facto chnesinarum et introi-
tuum. Captum per XIII.
2. Octobris. Cons. ball. XXVIII.
De confirmando commissionem dandam ser Iunio de Croxi vi-
cario ituro Corzulam et ser Iobani de Gozis hactenus vicario in omni-
bus, prout lecta est. Captum /.
18. Octobris. Cons. ball. XXVIII.
De eligendo trés. qui ponant in forma, qualiter seribi debetur
serenissimo dominó nostro super facto Corzulensium. Captum per
9. Novembris. Cons. ball. XXVIII.
De deliberando super facto castri Almisii. Captam per XVI. —
De impediendo se de dicto castro Almisii. Captum per XV. — De
mittendo ad tastandum et attentandum illum castellanum Almisii per
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nmim ex nostris nobilibus de vohmtate. Captum per XVI. — Liberta-
tém dominó rectori et minori consilio eligendi dictum nobilem de vo-
hmtate et expediendi eum, et ordinandi sibi. quid agere habeat in pre-
dietis. Captum per XXTT.
5. Decembris. Cons. ball. XXVIII,
Propter has novitates Turchorum notificetur per Terras Novas
et Staream. quod quilibet debeat reducere rea de valore, quas habent,
ad fortilicia Stagnum vei Eagusium, et de mittendo circumquaque
cursores dictum pro inyestigando processus Turchorum. et iu reliquis
supersedeudo pro nunc. Captum per XXI. — {Lapszéli jegyzet : Scrip-
tum fait comiti Slani.)
1416.
11. Április. Cons. ball. XXXII.
De induciaudo super facto responsionis ad literam Farensium
super liga contracta cum Braciensibus. Captum per XVIIII. — De
induciaudo ad diem luue post prandium proxime futurum. Captum
per XXII.
13. Április. Cons. ball. XXXVI.
De rescribendo illis de Liesna super facto lige et unionis per
eos facte coutra Almisianos et Crainenses cum Bracieusibus, et de
hortando eos, quod bene fecerunt et eciam bene facient capere et
mtromittere, qui ipsos damnificant, si poterunt pervenire ad ipsorum
manus. ( er XXXV. — De non faciendo oblacionem predictis
Farensibus circa postulata per eos. Captumper XV 1 III. — De mittendo
personam ad serenissimum dominiun riostrum super facto Curzolensium.
Captum per XXVII. — De inveniendo et eligendo in presenti consilio
illám personam mittendam ad serenissimum dominum nostrum super
factis dictorum Curzolensium. Captum per XXI. — De protestando
Curzolensibus propter inobedienciam literarum serenissimi domini nostri.
Captum per XXVII. — Libertatém dominó rectori et minori consilio
eligendi trés, qui ponant in forma protestum fiendum Curzolensibus, et
porteut ad presens consilium fiendum dic Mártis proxima ab octava
die post prandium, videlicet dic Mártis post pasca proximum. Captum
per omnes.
21. Április. Cons. ball. XXXV.
De firmando protestum adductum in forma per officiales electos
faciendum illis zola, Captum per XXVIIII. — De mittendo
immn ex cancellariis nostris ad Curzolam pro legendo et faciendo di -
tis Curzolensibus dictum protestum. Captum per XXXI. — Libertatém
dominó rectori et minori consilio de expediendo dictum cancellaiium.
Captum per omnes. — De seribendo vicario nostro, quod non permittat
suo posse inferri violenciam solvere nolentibus de vohmtate imposicio-
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nem sive collectam, impositam per régimen Curzole pro expedicione
ambasiate sne ad dominum nostrum per eos destinande. Cassum. —
De non impediendo nos in premissis.
27. Április. Cons. ball. XXXVIIII.
Libertatém dominó rectori et minori consilio dandi responsum
ambassiatori Curzulensiuni super facto renunciaeionis chnesinarum et
omnia alia faciendi, que opportima ertmt in premissis, Captum per
XXXVIII.
23. Decembris. Cons. ball. XXXIII.
He eundo ad eonsilium maius, in quo eligi debeant düo nobiles
provisores ad facta Curzolensium, qui debeant ire Curzolam cum illa
eommissione, que illis dabitur por eonsilium rogatorum. accipiendo li-
bertatém a consilio maiori ad eonsilium rogatorum presens et futurum.
quod possit faeere eommissionem et omuem provisionem et expensam.
que videbitur opportuna dieto consilio rogatorum sápra facta Curzolen-
sium quemadmoclum faeere posset eonsilium maius. Captum per XVIII.
1417.
5. Ianuarii. Cons. ball. XXXI 1 1.
libertatém dominó rectori et minori consilio de eonferendo rum
,
dominó Iohanne Gregorovicli pro facto insularum et pro factis Al-
missii. Captum per XXXI.
11. Ianuarii. Cons. bn//. XXXI.
De induciando super facto literaxum provisorum de Curzola.
Captum per XXVII.
13. Ianuarii. Cons. ball. XXXIII 1.
De mittendo ser Eafaelem de Goziis vicarium Curzole ante
tempus sibi assignatum. ( 'aptum per XXIII I. — De eligendo primo
trés nobiles ad providendum sive adducendum in forma super facta
Curzule. ('aptum per XXVII.
16. Ianuarii. Cons. ball. XXXV] I.
Quod ut dominus vicarius Corzule noviter proficiscens ad offi-
cium eius, videlicet ser Raphael de Gze, sit in maiori forcio cum famí-
lia sua. et quod melius possit exequi intenció nostra secundum
eommissionem
;
quod mittantur sex iuvenes robusti et audaces cum
dieto vicario expensis communis, quod tantum stare debeant in Gorzula
ad obediencia dicti vicarii et provisorum nostrorum. quantum stabunt
dicti provisores. Captum per XXVII.
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18. Ianuarii. Cons. ball. XXXVII,
De induciando super facto istorum Curzolensium intromissorum.
Captum ,> XXX. — De induciando usque ad responsionem domini
vicarii ituri Corzulam et provísorum. Captum per XXIII. — De com-
mitteudo vicario et prpvisoribus, quod mittant. si distulerint vei appor-
tent ipsi provisores secum omnes partes captas in consilio Curzulensi
tam in presencia vicarii, quam in absencia sui de mense Maii, Április
et Iunii, super facto snorum ambassiatorum et illorum septem, qui
formaverunt commissioues ipsorum ambassiatorum et colleccionem per
eos factam et quam autoritatem habuerunt. Et similiter qua autoritate
electi fnerunt illi XII, qui audiverunt ambassiatores suos similiter et
ordines, quos babét statútum Corzule de mittendo partes in consilio
Curzolensium cum comite et iudicibus. Captum per XXXI. — De
committendo dominó rectori et parvo consilio de expediendo sor Ea-
pbaelem de Gze vicarium Corzule cum sex famulis ituris cum ipso, et
quod debeant expedire eum cras per totam diem.
1. Februarii. Cons. ball. XXXII.
De franchando Antbonium olim cancellarium Cburzule et Laza
rinum Thesta, qui venerint ad mandata dominacionis, dicendo eis illa
verba, que videbuntur dominó rectori et minori consilio. Captum per
XXX. — De mittendo pro illis quatuor lancis et pro illó nobilc, quod
est in eis, quod veniant Eagusium. — De dando libertatém dominó
rectori et minori consilio eligendi nobiles trés, qui ponaut in forma et
adducant ad presens consilium provisiones fiendas pro factis Corzule,
Captum per omnes.
5. Februarii. Cons. ball.
De mittendo unum de caucellariis nostris Curzolam pro faciendo
protestum et stridam seu gridam et alia opportuna, secundivm commis-
sionem factam provisoribus Curzule, ut apparet in registro commissio-
num, et de dando libertatém dominó rectori et minori consilii formando
protestum et stridam pro mittendo copias provisoribus predictis. Et
quod Milat et socii remaneant in Curzula post recessum provisorum
usque ad aliam deliberacionem fiendam in presenti consilio rogatorum.
Et in redditu dictorum provisorum fieri debeat consilium super inde.
Captum per XXXI.
25. Februarii. Cons. ball. XXXI.
De eligendo trés nobiles, qui adducant in forma responsionem
fiendam ambaxiatoribus Spaleti super decem capitulis eorum ambaxi-
ate expositis. Captum per XXVI.
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6. Marcii. Cons. ball. XXVII.
De absolvendo provisores nostros a provisionibus suis Curzule
et regraciaudo eis. Captum per ormit*. — Libertatém rectori et suo
minori cousilio respondendi literis vicarii et iudicum Curzole, et expe-
diendi portitorem literarum. Captum per XXV.
16. Marcii. Cons. ball. XXXII.
De iuduciaudo super facto Corzulenshirn. Captm es. —
De induciaudo super facto Leznensium et copia literarum regalis ma-
iestatis Huugarie. Captum per omnes. — Libertatém domiuo rectori et
minori consilio douandi buic nobili Hungaro iu rebus comestilibus,
sicut eis videbitur. Captum per XXVI.
17. Marcii. Cons. ball. XXXI II.
IV' inducendo supra respousionem domiui Ladislai legati sere-
nissimi domiui nostri. Captum per XXXI. — Inducendo usque ad diem
crastinum de maue. Captum per XX ff.
18. Marcii. Cons. ball. XXXVII.
De eundo ad consílium maius pro facto insularum. (
XXXII. Ad consilium maius pro accipiendo libertatém, ut supra, et
portando literam allatam per dominum Ladislaum Iahez militem re-
gium super facto ipsarum insularum, Capi \ XV — De facieudo
trés nobiles, qui afferaut responsiouem fiendam Ilii militi Hungaro in
presenti consilio. Captum per XXI. — Et íjuod afferaut responsionem
predictam cras maue. Captum per XX.
19. Marcii. Coi XXXVIL
Libertatém dominó rectori et minori consilio faciendi responsio-
nem dominó Ladislao super literam, que nunc lecta fit in consilio
presenti, prout eis melius videbitur. Captum per XXX fi.
20. Marcii. Cons. ball. XXXVI.
De eligeudo trés officiales ad ponendum in forma et post pran-
dium deferant ad preseus consilium moduín restituendi insulas. Captum
per XXII. — Post prandium. Cons. ball. XXXVIL. — Liber-
tatém dominó rectori et minori consilio faciendi responsiouem ain-
basiatoribus Corzule et Braeie bk- existentibus, prout eis melius
videbitur pro utilitate et bonore nostri communis. Captum per
XXXIIII. — De dando libertatém dominó rectori et minori consilio
mittendo trés barcas ad accipiendum trés vicarios insularum, prout et
quando dicto dominó rectori et minori consilio videbitur. Captum
per XXX.
DIÍLOMA1
12. Maii. Cons. ball XXX.
De faciendo reprehensalias contra Curzolenses in avere el per-
souis, de quando restant ad dandum communi nostro pro salario vica-
riorum et chnesinü atque trentesimo usque ad integram solucionein
íiostri eommunis.
16.
9—1461.
Liber consilii rogatorum rei'publice Ragusine.
1459.
20. Ianuarii.
Quod ambassatores nostri ituvi iu Hungáriám debeant ire per
viam Bosne. Per 28 contra 0, inc. 0.
22. Ianuarii.
!>'• prolongando terminum ambassiatoribus nostris, ituris in
Hungáriám, ad recedendum de Ragusa. Per 24 contra 3, inc. 0. —
olongando per totam diem Veneris. Per 16 contra 11. inc. 0.
1\. Ianuarii.
De offerendo dominó vicario archiepiscopi nostri, quod si ipse
mittet aliquem in Hungária, qui eiusnomine eompareat pro canonicatu
et arcbidraconatu Zagabriensi, nos committemus ambassiatoribus no-
stris ituris in Hungáriám, quod talem per ipsum mittendum habeant
recommissum eum honestate eoram regia maiestati. et eoram episcopo
Zagabriensi. Per 25 contra 3, inc. 6.
18. Februarii.
De rogando magístrum Iohannem Gazulum, quod vadat ad
maiestatem serenissimi domini uostri regis Hungarie, offerendo expen-
sas ipso magistro lobanni. Per 34 contra 0, inc. I. — De dando
dieto magistro Iobat Liii Gazulo pro expensis in totum ducatos auri cen-
tum. Per 21 contra 12, inc. ". —- De dando facultatem dominó ree-
tori et suo minori eonsilio, quod possmd facere expensam opportunam
pro una barcheta ad transmittendum nuncium domini nostri regis
Hungarie in Albániám ad Scbenderbegb. Per on
17. Marcii.
De dando libertatém dominó rectori el minori eonsilio respon-
dendi dominó Paulo Gazulo ambassatori magnifici domini Schender-
begh, prout arrengatum fit in presentj eonsilio. Per 31 contra 0,
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31. Marcii.
Libertatém dominó rectori etc. offerendi Ninazo oratori Schen-
derbeghi ducatos 500 ex denariis, quos ipse Sehenderbegh habét in
communi nostfo, daiite ipso expeditoriam et contrasignum opportunum.
Per omnes.
3. Április.
De donando ambassiatori maiestatis regis Hungarie, qui fit ad
Sehenderbegh. Per 27 contra 6, inc. 0.— De donando sibi ducatos de-
cem. Per 26 contra 7, inc. 0.
1 3. Április.
dominum Iacobum de flondola, ser Franciscum
de Benessa et ser Paulám de Póza ab ambassiata, quam feeerunt in
Hungáriám, et eis regraciando pro suo bonn et laudabili portamento.
Per omnes.
20. Április.
De faciendo trés. qui debeant ordinare et ordinatas in seriptis
portare presenti consilio literas. seribendas maiestati serenissimi do-
ínini regis in Hungária, et aliis. Cassvm. — De dando libertatém do-
minó rectori et suo minori consilio faciendi et expediendi dietas literas.
Per 18 contra 17. inc. 0.
4. Maii.
Libertatém dominó rectori et suo minori consilio expediendi duos
tabellarios in Hungáriám cum literís ad regiam maiestatem, et alios,
quibus ipsis videbitur. cum novis. que habebuntur. Per 35 contra 2, inc. 0.
30. Maii.
De donando magistro Iordano ordinis predicatorum, ituro in
Ungariam. Per 16 contra 15, inc. 0. — De donando ipperperos 30. Per
17 contra 14, inc. O.
11. Iunii.
De dando et solvendo Xinazio nuncio illustrissimi domini Schen-
derbechi ducatos 1000, quo restat binc a communi uostro, pro resto
dueatorum duorum millium quadringentorum, quos alias depositarunt
in commune nostrum Vaianus Celuich et dominus Paulus de Gazulis
eius ambassiatores, faciente ipso Xinazio seripturas et cautelas oppor-
tivnas communi nostro. Per omnes. — De excusando se ab aliis petitis
per dictum Ninazium nuncium Schenderbeghi. Per 21 contra 11,
23. Iunii.
De faciendo trés, qui debent ordinare et ordinatas in seriptis
portare presenti consilio literas. seribendas in Ungaria. Per 38 contra
2, inc. O.
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26. Iunii.
De firinando literam directivam inaiestati regis Ungarie, lectam
in presenti consilio. Per omncs.
3. Mii.
Libertatém dominó rectori etc. scribendi maiestati regis Hun-
garie et aliis, quibus ipsis videbitur. Per 38 contra 0, inc. 0.
20. Augusti.
Libertatém dictis scribendi, ut snpra. Per 33 contra 1, i
31. Augusti.
Libertatém dictis expediendi cum literis tabellarios in Hungá-
riám, prout ipsis videbitur. Per omnes.
18. Deeembris.
Libertatém dominó rectori etc. recommendandi per literas do-
mini nostri Schenderbegh et eius facta sunimo pontifici et archiepi-
scopo nostro, et respondendi nunciis dicti Schenderbegb. Per 30 contra
/, inc. 0.
1460.
11. Februarii.
Libertatém dominó rectori et suo minori consilio scribendi ad
sereuissimum dominum nostrum regem Hungarie, exhortando <'ius m;t-
iestatem, quod velit literis suis intereedere apud summum pontificein
pro canonizzacione felicis memorie fratris Iohanni de Capistrano.
Cassum. — De faciendo trés, qui ordinent et ordinatam portent pre-
senti consilio dictam literam. Per 24 contra 7, inc. 0.
9. Iunii.
Libertatém dominó rectori et suo minori consilio respondendi
ambassiatori Schenderbegbi, offerendo sibi parigia binc in Apuliam
expensis suis. Per 35 contra /, inc. 0.
25. Iunii.
De consenciendo ambassatori magnifici Pauli Spirancich báni
Croacie de pulvero bombardarum, et de veretonis a balistn. attenta
requisicione serenissimi domini nostri regis, nobis super boc facta per
literas suas. Per 26 contra ö, inc. <>.
15. Ildii.
Libertatém dictis respondendi comiti Doimo de Segna ad ea,
que seribit contra Gofredum de Ledenize, offerendo sibi iusticiam, si
mittet cautelas opportunas. Per omnes,
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11. Augusti.
Libertatém dictis respondendi comiti Doimo Segne aut eius cice-
eoniiti pro literis habitis ab eius vicecornite pro faeto represaglie, quam
dicit fecisse ex causa denariorum, quos petit ipse comes Doimus contra
Gofredum de Ledenize. Per orr<
22. Oetobris.
De induciando super peticioiiem ser Georgii de Gze pro rebus,
quas querít depositare in commune nostrum. alias, ut ipse dicit. depo-
sitatas in domo saa per metropolitam Belgrádi. Per 18 contra 11, inc. <h
Oetobris.
De mittendo tres ex nobilibus nostris obviam comiti Stiepano
filio olim despoti Georgii, qui venit Segna, cum commissione ipsis danda
per presens consilium. Per 17 contra 14.
2. Septembris.
Libertatéin rectori etc. respondendi dominó despoto Stiepano
ad id. rpiod peciit ex parte eius sororis comitisse Cilié, et ad id, quod
petiit per se de salvoconductu sibi dando : se exeusando honesto modo.
Per omnes 31.
ptembris.
Libertatém predictis reseribendi in Hungáriám. Per on
15. Septembris.
De firmando litteras directivas maiestati regis Hungarie domini
nostri. \es. Quod officiales. qui ordinaverunt literas in curiam
Eomanam et regi Hungarie, debeant eciam ordinare literas ad legatum
Hungarie. et alios. qui sünt apud eum, et ipsas literas rendere minori
consilio. /'-.
•vembris.
Libertatém rectori etc. seribendi comiti Schutari et provisoribus
ac eciam Schenderbegbo, super facto fuste de Trano vise in Albánia ad
pallos : et etiam reseribendi comiti Iadre, sibi regraciando pro literis
bumaniter seriptis et eciam sibi significando de dicta fnsta visa in
Albánia. Per omnes 40.
22. Novembr
De faciendu tres. qui debeant ordinare et ordinatas in seriptis
portare presenti consilio literas. seribendas regi et aliis in Ungarie. —
De mittendo duos ex nostris nobilibus ad visitandum dominum de-
spotum Moree. qui est in Gravosio. Per 34. — De donando dicto de-
spoto. Per omnes. — De donando sibi ipperperos 100 in rebus coj
libus. Per 32 contra 2,
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29. Novembris.
De firniando literas directivas sereuissimo nostro regi el aliia in
Hungária. Per omnes.
4. Decembris.
Libertatém rectori et suo minori eonsilio respondendi inonaco
ambassatori Cathacusiné, relicte comitis Cilié, offerendo silii. quod
possit, si vult venire ad civitatem nostram, tanquam in terram liberam.
Per 31 contra 4.
1461.
4. Marcii.
De acceptando Niehum Pribissaglicb pro nuncio ituro ad inaie-
>iatem doniiui re^is nostri, eum salario ipperperorum ducentoruui. Per
.
— Quod dictus Niclms debeat stare apud regiam maiestatem
diebus 15, et tanto minus, quanto eicíus baberet responsum ab ipsa
maiestate. Et si ipse doininus rex esset extra confinia regni Jlun-
uarie, sit in discrecionem presentis consilii ad providendum dictoNicbo
de eo, quod mereretur ultra dictos ipperperos dúceutos pro eo
ivisset extra confinia regni. Per omnes.
17. Marcii.
De mittendo tabellarios in Hungáriám cum literis. Cassum. —
1 >e induciando per nune. Per 23 contra 15.
23. Marcii.
De mittendo duos tabellarios in Hungáriám cum literi?. Per IV
fontra 16. — De mittendo dictos per totum presentem mensem. Per 17
contra 16.
t. Április.
Libertatém rectori et suo minori eonsilio respondendi Literis
Schenderbeghi, offerendo sibi receptum pro eius família in insulis
nostris, si accideral eum vexari'a Tufcis, quod deus nolit. Per 31
contra 2.
20. Április.
Libertatém predictis respondendi ambassiatoribus despoti
páni pro facto depositi dimissi alias in manibus ser Georgii de Gze,
~eu ser Marini, eius fllii, per metropolitam ecclesie Nanduralb
Per ómra s.
16. Maii.
J)e JSrmando íiteras seribendas in Hungáriám, lectas in presenti
ilio. Per omnes.
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1. Tunii.
L>e faciendo portari in civitatem uostram vexillum missum per
maiestatem domini nostri honorifice et magnifice Per 27 contra 5. —
De faciendo illum portari aliter. Cassum. — De ordinando in presenti
consilio. Per 20 contra 10. — De ordinando. quod dno nobiles cum
aliquibus equis. qui poterunt reperiri, debeant ire usque ad Morarios,
ét ibi obviare Nicho Pribissalich, qui portat dictum vexillum, et ipsum
vexillum assoeiare usque ante régimen nostrum, ubi debeat esse domi-
nus rector cum minori consilio. Et ibi Nichus debeat descendere ab equo
et presentare ipsum vexillum dominó rectori. Qui dominus rector cum
debita reverencia debeat acceptare dictum vexillum et illud mittere
figendum supra porta pillarum civitatis nostre. Cassum. — De fa-
eiendo ipsum portari modo predieto. séd quod portarí debeat a rectore
ad -anctam Mariam. Per 24 contra 8.
2. lunii.
De franchando Nichum Pribissalich ab ambassata, quam fecit
ad maiestatem regis Hungarie, el sibi regraciendo pro suo bono et
laudabili portamento. Per omnes. — De solvendo Nicho suprascripto
ducatos viginti duos, quos afFermat expendisse ultra denarios sibi datos in
recessu suo de Eagusio. Per omnes. — De dando Nicho Pribissalich
per nunc ipperperos triginta pro expensis faciendis Huugaris. missis
Ragusium per regiam maiestatem. Per omnes.
8. Iunii.
De induciando super facto duorum Hungarorum, et interim.
quod dominus rector et miuus consilium providere debeat ipsis de ex-
pensis. Per ori'i
10. Iunii.
De mittendo literas maiestatis regis Hungarie. que sünt seripte
in favorem nostrum illis. quibus diriguntur, exceptis literis, que diri-
guntur dominio Veneciarum. Per 27 contra 5.
16. Iunii.
De expediendo duos Hungaros missos per regiam maiestatem
cum Nicho Pribissalich. Cassum. — De suprastando ab eorum expedi-
cioue. Per lS contra 13.
3. Iulíí.
De expediendo duos Hungaros. qui fuerunt missi ad requisicio-
ii'iii nostram per maiestatem domini nostri regis Hungarie. Per omnes.
— De donando cuilibet ipsorum ducatos septuaginta, qui sünt in totum
ducati 140 et de pluri peregium. Cassum. — De donando cuilibet ipso-
rum ducatos 100, qui sünt in totum ducati 200, et de pluri peregium.
Per 23 contra 12. -— Libertatém rectori et suo minori consilio expen-
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dendi ducatos 10 infra in epistolis familiaribus Ciceronis, quas petit
episcopus Varadiensis. Per 33 contra 2.
1. Augusti.
Libertatém rectori et suo minori consilio respondendi auncio
illustrissime domine Elizabet, matris domini aostri vegis Hungarie.
Per omnes. — De donando dicto nuncio. Per omnes. -— De donando
sibi ducatos 40. Per 20 contra 11. — Libertatém rectori et suo minori
consilio donandi ipsi nuncio dictum donum in illis rebus, in quibus
ipsis videbitur. Per 30 contra 1.
17.
1461—1463.
Liber consilii rogatorum reipublice Ragusine.
1461.
17. Augusti.
Libertatém dominó rectori et suo minori consilio, si illustris do-
minns Schenderbegb veniet Ragusium, illum excipiendi et honorandi ; et
expendendi in expensis cibariis suis, et in honorando galleam, qua vehe-
tur. prout ipsis rectori et minori consilio videbitur. P< r omnes.
19. Augusti.
De consenciendo et dando reverendissimo archiepiscopo nostro
id, quod fit positum in camera in contatis et in argenteriis per ser
Franciscum de Benessa, qui fit officialis super denariis cruciate. per
ipsum dominum archiepiscopum dandos illustri dominó Schenderbegb i,
seu eius nuncio, iuxta continenciam brcvis apostoliéi ilirecti dicto do-
minó archiepiscopo
;
qui denarii debeant servari usque adventum
Schenderbeghi Ragusium, et tunc dari ipso Schanderbego per domínium
nostrum et archiepiscopum insimul. Per 3 contra 9, inc. <>.
24. Augusti.
De acceptando domum ser Junii de Gradi, que fit LuxeMiliatti
pro acceptando in ipsam illustrem dominum Schenderbegb. Per 26
contra •>, inc. 1.
25. Augusti.
Libertatém rectori et suo minori consilio respondendi illustri
dominó Schenderbegho ct eum informandi de his, que sit dicturus
maiestati regis Ferdinandi ín excusacionem el purgacionem uostram,
et se exeusandi a peticione, quam ipse dominus Schenderbegb facil
pro fusta. Per omnes 31.
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Libertatém predictis offerendi Schenderbegho et dominó Párpa-
guano, ambassatori maiestatis regis Ferdinandi. vitám filii Nicolai Rússi-
novich, qui est in earceribus nostris, quia sit inculpatus bomicidi. Et
lioc, qnia in ipsum non est lata sentencia. et preterea ad contempla-
cioneni prefatorum regis et Schenderbeghi : cum boc tamen. quod non
debeat relaxari. nisi prius concors fuerit cum eonsanguineis interfecti.
Per -~: eonfra 6, mc. 0. — De donaudo suprascripto Schenderbegh
duo miliaria bischotij que ipse in vendicionem. Per 30 contra
1. inc. 0.
31. Augusti.
De mittendo domine comitisse Cilié de rebua cibariis a modo
bia in ebdomada, per totum mensem Septembris proxime futurum, ad
ipperperos 5 pro singula vice. Per omnes 32.
De tenendo donum ser Iunii de Grradi, in qua hospitatur domiua
eomitissa Ciliié, per uuum mensem, prout fit eaptum per miuus eonsi-
lium ; iterum rector cum minori consilio debeant praticbare pro domo
de Paulovicb, et denunciare ser fíaldessari racionatori. qui babitat in
ipsa domo, quod sibi provideat de alia domo. Per 26 contra I. inc. -'.
d. Septembris.
De induciandn super facto gálee, quam eomitissa Cilié poseit
usque Corfoum ; et quod rector et miuus consilium debeant cum ipsa
loqui, adducendo sibi ]»ericula. que imminent siói. si ibit cum .
nostra : et que habebunt. debeant reportare presenti eonsilio.
1 I. Septembris.
De induciando super facto peticionis. quam faeit domina Ca-
tliacusina eomitissa Cilié de galea nostra, qua possit traiieere Corceram.
n. — De offerendo sibi unam ex galeis nostris sumptibus suis
usque Corcera, et de Corcera Eagusium. Per 26 contra ."í. — Liber-
tatém rectori et suo minori consilio respondendi domine Catbacusine
pro eo. quod petit de rebus ecclesie depositatis alias per metropolitam
Biogradi in ser Greorgium de Gze, sive in eius filium ser Márinum, se
excusando, quod nihil de dictis relras est. nec fit depositatum in com-
mune nostrum ; dicendi tamen sibi. quod ius est paratum euicumqüe
cum iusticia petenti. Per 30 contra l inc. 0.
15. Septembris.
De offerendo dictam galeam, et quod ipsa Catbacusine et solu-
cionem pro diebus decem, dando tamen modum de solucione residui. si
galea staret ad viagium ultra dies decem. Per 19 eonfra 14.
19. Septembris.
Eleccio capitanei galee conducture commissam Cilié Corciram :
Ser Paulus M. Iobannis de Póza. Per 26 contra 1. inc. >J.
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24. Septembris.
Trés officialcs, qui fuerunt ad scribendas literas ambassatoribus
in Appulia, debeant ordinare, et ordinatam portare minori consilio
literam scribendam dominó Schenderbegh. Per 27 contra 3, inc. 0.
23. Decembris.
Libertatém rectori et suo minori consilio honorandi Schender-
begh, si in reditu suo de Apulia veniet Ragusiuin in rebus cibariis
expendendo ab ipperperis 100 infra pro zornatis, quibus stabit Ra-
gusii. Per omnes 32.
29. Decembris.
De firniando literam dirrectivam imperatriei Maré pro eposito
metropoliti Nanduralbensis.
1462.
22. Ianuarii.
De mittendo pro ser Paulo de Póza, qui fit patrónus unius ex
galeis nostris, ut dct informacionern presenti consilio de pretextu facto
per Andreám Gazulum nomine domini Schenderbegh. Per 2ti. con-
tra /, inc. 0.
29. Ianuarii.
Libertatém rectori et suo minori consilio expendendi ab ipper-
peris 20 infra in hominibus Schenderbeghi in rebus cibariis. Per 29
contra /, inc. 0.
4. Februarii.
Libertatém rectori et suo minori consilio loquendi cuin illustri
dominó Schenderbegh, offerendo sibi liberum transitnm per contratam
nostram Canalis, et parigium a liagusio ad Zaptat, et a Zaptat ad
Lustizam. Per 3G contra 1. — De ordinando vice comiti nostro
Breni, quod si supraseriptus dominus Schenderbegh ibit per terram,
debeat eum associare a sánta Orsula usque ad Zaptat cum hominibus
sue zupe, e tseribendo comiti nostro Canalis, quod veniat ad Zaptal
cumi hominibus ad minus centum de contrata Canalis, et dictum domi-
num a ssociet usque ad confinia nostra, et possint expendere ab
ipperperis 50 infra in honorando ipsum in Canali. Per 32 contra 2.
— Libertatém rectori et suo minori consilio eundi nunc ad loquen-
dum cum dominó Schenderbegh tam de protestu facto galeas, quam
de aliis, et que habebunt reportandi presenti consilio. Per 3,~> contra 2.
inc. 0. — Committendo dominó Iacobo de (londola et sociis offlciali-
bus ad cortiaandum illustrem dominum Schenderbegh, quod ire debeant
ex parte dominií nostri ad ipsum dominum Schenderbegh, et emu n>-
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gar< . ut faciát unam literam iiatentcm rnunitam sua bulla, revocato-
ri.iin. retractatoriam et anullatoriam protestus ex parte domini pi-efati
facti contra galeas nostras et eontra dominium nostrum. Per 34 con-
tra 3. — De donando prefato dominó Schenderbegh. Per omnes
De donando sibi ipperperos 1000 in eontantis. Per 27 contra 10.
5. Februarii.
De consenciendo illustri doniiuo Schenderbegh, quod si eril
eoncors eum mercatoribus nostris, quorum est granum super naveta
Yeneta, que venit e Sicilia et intravit Catenas portus nostri, et cuui
patrono ipsius navis possit ipsum granum cum dicta naveta mittere
Tranum. Per omnes. — Libertatém rectori et suo minori eonsilio, quod
si érit opus, possint ad peticionem domini Schanderbegh venire facere
de Stagno . . . ser Matehum Thome de Hona a diebua tribus aut qua-
tuor infra. Per omm s.
6. Februarii.
De committendo tribus nobilibus deputatis ad faciendum expen:
sas dominó Schenderbegh, quod quia ip.se domiuus c-st iturus per maré.
debeaut eum associare usque ad Lustizam, aut a Budua citra, ubí dic-
tus dominua \ro\ei descendere in terram. A ipio non debeant discedere,
quousque non ascendet equum, itarus ad viam suam. Per 31 contra ö.
8. Februarii.
Exhortando dominum Schenderbegh, quod attentis contrariis
temporibus, propter que non potest prosequi navigaeionem suam, sibi
placeat redire Ragusium. Per 33 contra 12. — De scribendo comiti
Canalis, ipiod pro\*ideat, ut homines Canalis habentes vinum, animalia
et alias res cibarias venales. debeant ea deferre ad Captat, ut homines
Schenderbeghi habeaut commoditatem. Per omnes. — Libertatém rec-
tori etc. si Schenderbegh nolet redere Ragusium, de mittendo nobilibus
nostris, qui sünt apud eum. ipperperos 50 pro expensis, et de bischoto,
quantum ipsis videbitur. Per 35 contra 1.
11. Februarii.
Libertatém dictis expediendi dominó Schenderbegh cum illis
pagiis. cum quibus antea descessit, quando ivit ad Zaptat, aut cum
aliis pagis, dandi officialibus secum ituris. quot dandi ipsis videbitur,
et eciam facieudi expensas opportunas, quousque stabit hic. Per >-
contra 2.
De donando illustri dominó Schenderbegh, qui dominium nostrum
de hoc instanter rogari fecit, illos quinque homines. qui sünt in carce-
ribus nostris. alias per piscatores nostros interceptos ad insulam
Laguste de fusta Baroli. Per 33 contra 7.
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5. Marcii.
De mittendo literas ad Marám imperatricem pro facto depositi,
alias dati per metropolitam Belgrádi in rnanu- I rgií de < roz
24 contra l. — De mittendo dictas literas reiteratas in ea forma, qua
alias missé fuerunt ; que littere nnne fuerunt. Per 16 contra 12. — De
levaudo in commune nostmm res alias depositatas iu manus ser Georgii
de Gze per metropolitam Belgrádi, attento, quod íilii ipsius olim
ser Georgii ex prima uxore et tutores heredum secunde uxoris ipsius
olim ser Georgii de hoc supplicaverunt dominio nostro Cassum. — De
non acceptando. Per omnes.
18. Marcii.
De declarando et eliminando, qnod heredes et tutores heredum
olim ser Georgii de Gze debeant dare et restituere Novacho nuncio
Maré imperatricis. tilie olim dominj despoti Georgii, omues res alias
depositatas in dietum <>lhn ser Georgium de Gze per metropolitam
Belgrádi, si ipse Novach presentabit ipsis heredibus et tutoiibus si-
gillum, claves, libellum et alia contrasigna, sub quibus dicte res depo-
sitate fuerunt, faciente tamen dieto Novacho nomine ipsius Maré im-
peratricis dictis heredibus et tutoribus scripturas recepcionis et cautelas
opportunas pro dictis rebus. Attento, quod ipsi heredes et tutores non
contradicunt, immo contentantur, quod dicte res restituantur dicte
Maré imperátrici aut eius nuncio, euicumque illi, qui haljet ín manibus
suis et presentare facit diéta contrasigna, sub quibus dicte res depó
sitate fuerunt. Per 24 contra 4, vnc. 5.
Nóta, quod restitucio rerum controscriptarum constal in Diversis
Notarie 14 02 die L9 Marcii.
1 . Április.
De faciendo trés, qui debeant oi-dinare et ordinatum in seriptis
portare presenti literas -eribendas ad summum pontiíiccm. ad maiesta-
tatem regis Huugaric, ad illustrissimum ducem Mediolani, et aliis,
prout arengatum fit.
1. Iunii.
De donando maiestati serenissimi domini nostri, domini Matbie
regis Hungarie etc. in auxilium recuperacionis sacrosaucte corone sue,
iuxta ipsius domini nostri regis requisicionem. Per 37 imiirn 1. — De
donando sibi ducatos 1000. /'•/ 36 contra 2. - De mittendo dictos
ducatos per únam personam. Per 35. contra 3. — Quod diéta persona
debeatstarc apud dominum regem diebus decem et tanto minus, quanto
cicius expediretur ab ipso rege. Et si volet stare plus, Bit in sua liber-
tate. Per 23. contra !'>. De faciendo fcres, qui debeani ordinare, et
is*
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ordiiiatum in scriptis portare presenti consiHo literas ad responsionem
literaram állatarum per tabellarium domini ao3tri regis. Per omm
Persona mittenda iu Hungáriám: Nichus Pribissaglich.
3. Iunii.
De firmando literas directivas maiestati regia Hungarie, lectas
in presenti consilio. Per omnes.
11. Iunii.
De levando et recipiendo a tutoria heredum quondam ser Georgii
de Gze eirea libras octuaginta argenti ad racionem ducatorum ducen-
torum septern et medii ducati singula libra, et obiigandi commune
nostrum ad solucionem dicti argenti de quibuscumque denariis commu-
uis nostri nsque ad trés menses proximi futuri. Er hoc pro expedicione
denariorum mittendörum in Hungáriám ad dominum nostrum regem.
Casswm. — De non levando. Per 29. contra 0. inc. 4. — De levando
ex denariis depositorum nostrorum denarios mittendos in Hungáriáin ad
dominum nostrum regem, videlicet ducatos auri L000. Per 32 contra 1.
28. Iunii.
De faciendo trés, qui debeant ordinare et in scriptis portare
presenti consilio literas seribendas maiestati domini nostri regis Hun-
garie, et eommissionem dandam Niebo Pribissalich, ituro ad Lpsum
dominum nostrum regem. Per 35 contra 5.
30. Iunii.
De firmando literas et eommissionem dandumNicho Pribissalich,
ituro in Hungária. Per 25 contra 6.
10. Iulii.
De dando libertatém dominó rectori et suo minori consilio res
pondentli Chis Paulo ambassiatori serenissimi domini nostri regis
Matliir. et dicto Chis Paulo et Nicole de Badulino ambassiatoribus
Oherzechi Stiepani. prout fit arengatum. Pi r 32 contra 1. — De
donando Cliis Paulo ambassatori serenissimi domini nostri regis
Mathie. Per 31 contra 2. — De donando sibi in pannis ipperperos.
Per 22 contra 11.
22. Iulii.
De deliberando super responso faciendo ser Palladino de Gon-
dola, ambassiatori Schenderbeghi. Per 23 contra G. — Libertatém
rectori et suo minori consilio respondendi dicto ser Palladiuo dicendo,
quod stamua ad ea. que promisimus. Per 27 contra J.
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1 .">. Augusti.
De faciendo trés. qui debeaut ordinare et ordinatas ín seriptis
portare presenti consilio literas, scribeudas in Hungáriám et ad sane-
tum patrem et Venecias. Cassum. — De dando libertatéin rectorí el
suo minori consilio scribendi dictas literas. Per 18 >-,, ,//,-, i 13.
1. Septembris.
De franchando Nichum Pribissalich nuncium aostrum, qui fit
ad maiestatein domirti nostri regia Hungarie pro viagio, quod fecit, el
sibi regraciando. Per 32.
Anno 14^:;.
1. Januarii.
De faciendo trés, qui debeaut ordinare et ordinatas in scriptis
portarc presenti consilio literas seribendas in Hungáriám, Per omnes 31.
31. Januarii.
Libertatém dominó rectori et suo minori consilio, respondendi
ambassiatoribus maiestatis regis Bosne et Cherzejchi Stiepani, se excu-
sando a mittendo ambassiatores nostros in Hungáriám insimul cum
ambassiatoribus dictorum regis et Cherzecbi. Per 3<i contra J. — De
offerendo d'ctis ambassiatoribus, quod cum tempore mittemus ainbas-
siatam nostram in Hungáriám et alio
?
quo opus érit. Per omnes contra /.
29. Marcii.
De dando libertatém rectori et suo minori consilio expediendi ad
viam Hungarie duos tabellarios cum literis opportunis. Per <,nnes.
29. Április.
Libertatém dominó rectori et auo minori consilio. scribendi sane-
tissimo dominó nostro et maiestati sanctissimi domini nostri, regis Hun-
garie, eis signifieando nova, que habemus. Per omnes.
30. Április.
De faciendo quinque officiales, qui sint deputati ad tangendum
et querendum tani aobiles, quam populares nostros, babentes denarios,
pro subvencione mutui facienda dominio nostro usque ad summám
ipperperorum 15.000, et quod quinque officiales debeant portare
eorum parere pro restitucione ipsorum ipperperorum L5.000 facienda
ipsis mutuantibus. Per omnes.
2. Maii.
De mittendo dictum ambassatorem ad serenissimum dominum
nostrum regem Hungarie. Per 39. contra 3.
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6. Maii.
De mittendo Segnam pro soldatis. Per 35 contra 1.
10. Maii.
Libertatém rectori et suo minori consilio, respondendi magistris
Petro etLadislao arnbassatoribus serenissimi domini Mathie regis Hun-
garie, se excusando, prout fait arrengatum. Per omnes.
11. Maii.
De douando ambassatoribus regié maiestatis, domini nostri.
Per 29 contra 8.
21. Maii.
De induciando super facto ambassiate nostre iture in Hungáriám,
ujsque ad primas literas, que habebuntur de Hungária. Per 22 contralG.
21. Maii.
De mittendo ad viam Segne pro hominibus quinquaginta soldi-
zandis. /'</• 31 contra 1.
12. Augusti.
Libertatém dominó rectori et suo minori consilio faciendi literas
eredenciales ser Palladino iture ad dominum Schenderbegb, et sibi
committendi pro auxilio victualiarum et aliarum rerum petitarum a
dicto dominó Schenderbegho. 1',,- .*>'/ contra 3, inc. ">.
20. Augusti.
De prolongando ser Marino de Georgio terminum pro sentencia
in eum facienda super causa. quam in eum ha bent Radibiat et Fran-
chus, et hoc ad contemplacionem serenissimi domini nostri regis, qui
sevipsit nobis super hac causa. L'> ,- -ö contra 13. — De dicendo di-
ctis Radibrat et Fraucho, quod si volunt, possint ive ad querendum
eorum ius contra dictum ser Marinum coram screnissimo dominó nostro
rege. P> r 38 contra 1.
31. < tetobris.
De mittendo ambassiatam ad maiestatem serenissimi domini
nostri regis Mathie. Per 42 contra 5. — De faciendo trés. qui debeant
invenire et inventum portare in presenti consilio modum expedicionis
dicte ambassate. Per omn - De reddendo cerciorem maiestatem do-
mini nostri regis. qualiter ad ipsam missuri sumus oratores. 1'
contra 6. — Libertatém dominó rectori et suo minori consilio signifi-
candi Cherzech Stiepano, illustri dominó Schenderbegb et aiiis. quibus
opus fuerit, de novis, que habuimus de adventu maiestatis domini nostri
in Bosnam. I'< r omnes.
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2. Novembris.
Tabellarii ituri ad maiestatem domini nostri debeant ípsas lite-
ras portarc, abicumque fuerit ipse dominus rex. Per 29 contra 12. —
Libertatém tribus officialibus deputatis ad inveniendum denario pro ex-
pedicione ambassatorum iturorum in HiiDgariam, inveniendi denarios
ab tutoriis et commissariis, ac ab alüs ad racionem a ."> infra per 100
solvendorum omiii anno per eommime aostrum. Per 32 contra I.
5. Novembris.
De invitaudo per ainbassiatores nostros mai istatem serenissimi
domini uostri regis Matiné ad visitandum personaliter hanc civitatem
suam. Per omnes. — De aceipiendo de equis civium nostrorum pro
opportunitate ambassatorum nostrorum iturorum ad regiam maiestatem.
Per 22. contra l. — Libertatém tribus officialibus deputatis ad in-
veniendum denarios pro expedicione oratorum iturorum ad serenissi-
mum dominum nostrum regem, quod possint invenire, a quibus pote-
runr. usque ad dncatos 2500 ad illud prodet interessé, quod eorum
disereeioni videbitur. Per omnes coiUra 2. — Trés. qui debeant ordi-
nare et ordinatam portare presenti consilio commissionem dictis orato-
ríbus nostris. Per omnes contra 1.
1 1 . Novembris.
De mittendo maiestati serenissimi domini nostri regis tributum
pro qúatuor annis terminatis de mense Marcii aut Április proxime pre-
teriti. Per omnes contra 1. — De donando serenissimo dominó nostro
ducatos o00 in argenteriis et alüs rebus. Per 31 contra 8.
l-í. Novembris.
Libertatém dominó rectori et suo minori consilio mittendi regié
maiestati id, quod videbitur idoneum, de residuo, quod érit a bacili eum
bocali et dodecim tacüs. Per 35 contra 2.
15. Novembris.
De offerendo Francho Vasiglievich denarios pro committendo
it solvendo illas res, quas cum officialibus nostris inveniet ím Ragusio
secundum registrum regié maiestatis sibi dátum, excusando se a dando
in manibus suis pecunias, quas petit. Per 33 contra 6.
17. Novembris.
Libertatém rectori et suo minori consilio. respondendi magnifico
Ladislao de Vesén, ambassiatori serenissimi domini nostri regis, prout
fit arrengatum, se excusando. Per omnes II. — De donando magni-
fico Ladislao de Vescn. ambassiatori serenissimi domini nostri regis
Mathie. Per <>mn<x. — De donando sibi ipperperos 150. /'/ 26.
15. - De donando sibi dictos ipperperos L50 in pannis,
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18.
Liber consilii rogatorwm Yeipvblice Ragusine 1463— 1466.
Anno 1463.
4. Decembris.
De concedeudo de pulvere bombardarum maiestati serenissimi
domini nostri uegis Hnngarie. Per omnes 35. — De concedeudo dicte
maiestati salinas quinque dicte pulveris ad libras H00 qualiter salma.
Per 21 contra 14. — De dando dicte regié maiestati dictam pulverem
in doiium. Per 32 contra 3.
10. Deeeri
De faciendo trés, quí debeant ordinare, et ordinatum in scriptis
portare presenti consilio literas, scribendas ambassiatoribus nostris ad
regem nostrum pro facto fratruni Bosne. Per omnes 31.
16. Decembris.
De firmando literas directivas maiestati domini nostri et ambas-
satoribus nostris. Per 20 contra 15. — De induciando super facto re-
ditus oratorum nostrornm apud maiestatem domini nostri existencium.
Per 25 contra 4. inc. 6.
18. Decembris.
De induciando super responso faciendo oratoribus nostris. existen-
tibus apud maiestatem domini nostri. ad nos per ipsos scriptas. Cassum.
De induciando ad cras. Per omnes contra 1. — De mittendo
nniim ex medicis nostris ciroicis in campum regié maiestatis, causa
vulneratorum curandorum, ut ambassatores nostri scribunt se fnisse
requisitos a dicta regia maiestate. Per omnes. — De mittendo magi-
strum Johannem Petrum. Per omnes contra 1. — Libertatém dominó
rectori et minori consilio expediendi dictum magistrum Johannem
Petrum cum expensis et aliis rebus opportunis. Per omnes.
20. Decembris.
De dando maiestati domini nostri ultra id. quod est dátum. Per 29
contra 6. — De dando sibi ducatos mille. Per 22 contra 13. — De dando
dictos ducatos 1000 pro tributo annorum duorum finiendorum per to-
tum mensem Marcii 1465. Et oratores nostri. qui sünt apud maiesta-
tem suam, hábeant libertatém iuveniendi ipsos ducatos 1000 a mercato-
ribus nostris. qui sünt in Bosna, aut ab aliis in contantis, aut in pan-
nis, sive aliter, prout ipsis oratoribus melius videbitur : obligando
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commune nostruixi dicris mercatoribus aut aliis, qui dabuat dictos
ducatoB, aut pannos, aut alia valuta ípsorum ducatorum mille, ip>is
mercatoribus aut aliis solvendis per dictum corumune nostrum ad ter-
minum, de quo ipsi oratores eonvenerunt cum dictis mercatoribus.
Per 30 contra 3. — De facieudo trés. quí debeant ordinare et ordinatas
in scriptis portare presenti consilio literas, scribendas ambassiatoribus
nostris apud regiam maiestatein domiui nostri. Per 2~> contra 8. — De
scribendo dictis ambassatoribus nostris. quod si maiestas regia faciet re-
sidenciam in Bospa, non debeant ind discedere quousque nonliabebuut
a nobis lici nciam redeundi. Sed, si maiestas sua se levabit et reverte-
tur in Hungáriám, duo ipsorum debeant reverti, accepta príus licencia
a dominó rege; tercius debeat sequi maiestatem suam. Per 17 contra
t2, inc. 4. — Ballotacio supradictorum trium ambassatorum, et quis
babebit plus ballotas. séqui debeat regiam maiestatem: Ser Sigis-
mundus de Greorgio. Bull. 2 contra 25. — Sor Bartliolus de Gze.
Ball. 9 contra 20. — Ser Xicola Dam. de Bona. Ball. 23 contra '<'.
Reinansit.
21. Decembris.
De iuduciando ad cras super literis, seribendis oratoribus nostris
ad regiam maiestatem domini nostri. Per omnes.
22. Decembris.
1 > sequendo id. quod est captum per iter ser Nieole Dani. de Bona
in Hungáriám cum maiestate regia. Cassum. — De non sequendo. Per
20 <:<n,tra 9. — Quod sit in lib< rtatem regié maiestatis iter ser Nieole
de Bona in Hungáriám. Cassum. — Quod recedente diéta regia maie-
state de Bosna. omnes trés debeant aceipere licenciám et redire Ragu-
sium. Per 16 contra 13. — De firmando literas directivas oratoribus
nostris. Per omnes contra 2.
24. Decembris.
De dimittendo in libertatém ser Sigismundi de Greorgio oratoris
nostri ad maiestatem regiam, reditum suum Ragusiumcum tercia parte
equorum et tercia parte famulorum. attenta eius infirmitate, de qua
nos reddidit cerciores per literas suas. Per 29 contra 6, inc. 2. —
Libertatém rectori et suo minori consilio reseribendi literis oratorum
nostrorum ad regiam maiestatem. !'
30. I >ecembris.
De mittendo de pulvere regié maiestati el providendo de expen-
sis oratoribus nostris. Per 25 contra s'. — De mittendo regié maie-
stati libras L500 pulveris a bombarda per illám viam, quam n
et minori consilio videbitur. Per Í8 contra 15.
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Anno 1464.
13. Ianuarii.
De induciando super responsione facienda literis, habitis a regia
maiestate domini nostrí super domibus et terrenis regig Bosne, con-
signandis ser Junio Dam. de Georgio. Per 23 contra 0, inc. 1. — De
induciando ad dieni lü. presentis. Per 23. contra 10. inc. 1. — De ab-
solvcndo ser Sigismundum de Georgio, ser Bartholum de Gze, et ser
Xiebolam Dam. de Bona ab arnbassata. quani fecerunt ad maiestatem
serenissimi domini nostri regis Hungarie. et eis regraciandi pro eormn
bonis portamentis. Per 26 contra 1.
19. Ianuarii.
De faciendo trés. qui debeant ordinare, et ordinatas in scriptis
portare presenti consilio literas. scribendas inaiestati domiai nostri et
aliis, quibus opus érit. Per omnes. — De iuduéiando usque ad diem
17. Februarii super responso literarum serenissimi domini nostri regis,
quibus committen videtur ser Junio de Georgio procuratori domorum
et terrenorum regis Bosne. Er interim rectov enni minoi-i consilio de-
beant advocare afíines ipsius ser Junii. et ipsis diqere, quod moneant
ipsum ser Junium, ut non querat aliquid ulterius super his rebus.
/'< / 31 contra 1.
'1 1 . Ianuarii.
De portando ad maius consilium de absolvendo Pethar Rada-
glievich a stando in earcere Ld, quod stare réstat virtute sentencie
iudicum de criminali in eum laté, et hoc contemplácione regié maie-
statis domini nostri. Per 27 contra 8. — Quod diclus Pethar teneatuí
ire ad prefatum domimun nostrum ad regraciandum pro liberacione
sua, infra imám mensem post eius liberacione, sub pena ducatorum een-
tum. Per 22 contra 13.
22. Februarii.
De firmando literas directivas maiestati domini nostri. lectas in
presi nti consilio. Cassum. — De corrigendo. Per 28 contra ~>. — De
firmando suprascriptas literas correctas. Per 31 contra 2.
23. Februarii.
De mitteudo ambassiatam ad maiestatem serenissimi domini
Mathie regis Hungarie, domini nostri. Per omnes 37. — De mitteudo
duos ex nobilibus nostris. Per 20 contra 17. — De mittendo ipsos
eum pena ultra penam statuti. Per 30 contra 7. — De mittendo ipsos
eum salario. Per 36 contra 1. — Cuilibet ipsorum ipperperos 100 de
salario pro totó viagio. Per 36 contra 1. — De mittendo dictos eum
donis. Per omnes. — De mittendo dona maiestati domini regis et eciam
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marestati domine regíné. Cassum. — Dona soli dominó regi. Per 21
vontra 16. — De mittendo ipsi dominó regi in donum ducatos qua
dringentos in argenteriis. Per 20 contra 17. — De mittendo prefato
dominó regi ducatos "i 1 *-"' pro tributo unius anni finituri per totum
mensem Marcii proxime futuri. Per 30 contra 7. — De significando
regié maiestati, domini nostri, per literas heri fírmatas, quas missuri
sumus, ile ambassiata, quam sumua missuri ad eius coronacionem.
Pt r 31 untra H.
2 7. Pebruarii.
Oratores nostri iturí ad maicstatem domini nostri regis debeant
facere viam Segne. Per 2<\ contra 3. — Libertatém rectori et suo
minori consilio providendí pro argenteriis mittendis serenissimo dominó
nostro. Per 30 contra 1. — De faciendo trés, qui debeant ordinare et
ordinatam in seriptis portare presenti consilio commissionem, daudam
oratoríbus, ituris ad regem suprascriptum. Per 31. — De induciando
super responso faciendo ser Marino Dam de Greorgio ad literas, quas
maiestas domini nostri alias nobi- scripsit pro domibus et terrenis regis
Bosne. Cassum. — De deliberando. Per 21 contra 11. — Libertatém
rectori et suo minori consilio, respondendi suprascripto ser Marino,
ut alias fit. Per 23 contra 8.
27. Februarii.
De consenciendo pro famulo Hungaretum ambassatoribus ituris
in Hungária, lucrando salarium. Per 15 contra 8,
6. Marcii.
De firmando commissionem dandam oratoríbus nostris, ituris in
Hungáriám, lectam in preseuti consilio. Cassum. — De corrigendo.
Per 20 contra 11. — De firmando supraseriptam correctam. Per 26
contra . — Oratores nostri ituri in Hungáriám teneantur récédére
die Jovis proxime futura sub pena ipperperorum 100. Per 26 contra 5.
8. Marcii.
Libertatém rectori et suo minori consilio addendi commissioni
oratoríbus ituris in Hungáriám commendacionem filiorum Piercbi el
Francbi banorum, et reversum pro terrenis et domibus regis B
diceudo, quod de hoc non babebunt commissionem super hoc. Per 28
contra s . — I'' 1 prolongando terminum oratoríbus nostris ituris in
Hungáriám. Per 21 contra 8, inc. 7. — De prolongando 'In 1 crastiua
per totam diem. Per 18 contra 12, inc. 6.
1 1. Marcii.
Libertatém rectori et suo minori consilio respondendi ambassa-
tori voivode Vladissavi, et recommitteudi ambassiatoiibus nostj
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Hungária negocia dicti voivode Vladissavi, per primas literas, que
dictis ambassatoribus seribentur. Per omnes.
30. Április.
Trés, mii debeant ordinare et ordinatas in seriptis portare pre-
senti consilio literas, seribeudas oratoribus nostris in Hungáriáin. Per
3 7.
14. Iunii.
De franchando dominum Jacobum de Gondola et dominum Ju-
nium de Gradi ab ambassiata, quam fecerunt in Hungária et eis re-
graciando pro eoram bono portamento. Per omnes,
23. Iunii.
Libertatém rectori et suo minóri consilio, respondendi t'ratri
Paulo de Bosna, ambassatori comitis Stephani de Segna, se excusando,
prout fit arengatum. Per omnes 35.
19. lulii.
Trés ad formandum literas seribeudas in Hungáriáin maiestati
doniini nostri regis etaliis, et reportandi presenti consilio. Per omm
1. Octobris.
De iuduciando super responso dando literis maiesiatis serenissiini
domini uostri regis et Emerici báni. Per 33 contra 1.
13. Octobris.
D< induciando super responso dando tam nuucib, quam literis
serenissimi domini nostri Mathie regis Hungarie. Per 38. — De iudu-
ciando usque ad diem Lnne proxime futuram. Per 23 contra 15.
l. Octobris.
De mittendo ambassiatam ad serenissimum dominum Mathiam
regem Hungarie. dominum nostrum. Per 3 7 contra 1. — De douaudo
pan Petharo nuncio maiestaris domini nostri. Per 36 contra 1. — De
donando sibi in ]>annis ipperpero's 70. Per 15 contra 13. — De fa-
ciendo trés, qui debeant ordinare et ordinatas in seriptis portare presenti
consilio, literas seribeudas serenissimo dominó nostro regi Hungarie.
Ptr 36 contra -'.
16. Octobris.
De firmando literas directivas maiestati domini nostri regis
Hungarie. Per omnes.
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27. Octobris.
De expediendo duos tabellarios eum literig ad maiestatem
nissimi domini nostri regis. Per 30. contra <i. — De induciando ad
diem Luue super facto ambassate mittende ad maiestatem prefati
regis. Per 16 contra 10.
29. Octobris.
De deliberando super ambassiata mittenda ad maiestatem domini
nostri. Cassum. »- De induciando. Per 19 contra Ki. — De induciando
usque ad diem Veneris proxime futuram post prandium. Per 19
contra 16.
2. Novembris.
De induciando ad diem mercurii proxime futuram. Per 23 contra 13.
— De induciando usque ad prima nova habenda de regia inaiestate.
( 'a í.s' ii ni.
G. Novembris.
De inittendo in ambassiatam mittendam ad maiestatem domini
aostri regis Hungarie, unum ex nobilibus nostris. /'./• 19 contra 18. --
('ám salario. Per omnes. — Trés, qui debeant ordinare, ei ordinatas
inscriptis portare presenti consilio literas, scribendas maiestatí domini
nostri regis Hungarie et aliis.
15. Novembris.
De deliberando pro oratore nostro. mittendo ad maiestatem do-
mini nostri. Per 19 contra IS. — De dando auxilium et adiutorium
serenissimo dominó nostroregi Hungarie. Per omnés. — De dando
sibi auxilium ducatorum 2000. computatis in hac summa denariis
cruciate. Per 35 contra 2. — Eleccio ambassatoris ad maiestatem
domini nostri : Ser Sigismuudus de Gze. Per 19 contra 1~>. inc. 3.
24. Novembris.
De induciando pro dono faciendo Emeiúco gubernatori Bosne.
Cassnm.-— De donando sibi in argenteriis ducatos 70. Per 31contra 7.
Anno 1465.
21. Januarii.
De induciando super facto ambassatoris ituri ad maiestatem
regis Hungarie. Per 2- contra ''. — De induciando ad adventum am-
bassatoris regni, qui expectatur. Cassum. — De induciando ad diem
15. Feliruarii et tanto minus, quanto ante venirel dictus ambassator.
/'--/• 24 contra S.
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23. Februarii.
Libertatém rectori et suo minori consilio respoudeudi ambassa-
toribus maiestatis d<>mini nostri regi? Hungarie, prout fit arrengatum,
et eeiam ostendendi. si opus fuevit, libros et computa denariorum soluto-
runi pro cruciata. T* r 33 contra 1. — De donando dictis ambassato
ribus. Per 33 contra 1. — Libertatém rectori et suo minori consilio,
respoudeudi ambassaU- domini Hemerici, prout ipsi rectori et consilio
videbitur. Per omneé. — De douando Schenderbegh batellum nóvum
communis. Per 30 contra 1.
2 7. Februarii.
De donando ambassatoribus regis Hungarie ultra id. quod fit
ipsis donatam. Per 30 contra ',. - De donando ducatos 20. 1
contra 12.
5. .Marcii.
De declarando partém captam sub die 15. Novembris, pro du-
catis 2000 mittendis maiestatis serenissimi domini nostri regis Hun-
garie, quod ex ipsis intelligantur ducati 500 pro tributo unius anni
finituri per totum mensém presentem : ducati circa 1000 iutelligantur
denarii cruciate, vei quantum eriint dicti denarii cruciate; et residuum
ipsorum ducatorum 2000 intelligatur in donum. Per 25 contra 5, inc. 1.
Libertatém rectori et suo minori consilio levandi ex quibuscumque
denariis tam communis, quam aliorum, et ubi melius poterit, pro expe-
dicione ambassiate Lture in Hungáriám. Per 24 contra 6, inc. 1.
18. Április.
De offerendo illustvi Schenderbegb receptaculum pro família sua
in insula aostra Melite, prout alias fait. Per 17 contra 14. —Trés, qui
debeant ordinare et ordinatas in seriptis portare presenti consilio literas,
seribendas dominó Schenderbegh. Per om
19. Április.
De concedendo ser Sigismundo de Gze ituro oratori in Hungá-
riám, quod cum expediverit penes maiestatem regiam res sibi per nos
eommissas, possit postea pro suis negociis memorare regié maiestati ;
cum hoc. quod quidquid supersederit. habita expedicione rerum nostra-
rum ultra dies trés. sit expensis ipsius Sigismundi. Ptr 27 contra 2.
— Trés deputati ad seribendum Schenderbegbo debeant addere
id. quod érit opportunum, pro novitatibus dohanarum, quas faeit mer:
catoribus nostris. Per omnes contra 1.
4. Marcii.
Libertatém rectori et suo minori consilio, respoudeudi Oregorio
Popovicb ambassatori domini Emerici, gubernátorig Bosne, oflerendo
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Bibi de armis et victualiis, pro suis denariis, quantum poterimua, pro-
ponendo tamen Bibi tamen indigenciam aostram tam armorum, quam
victualitim ; et offerendo eina contemplacione unam domum expensis
uostris pro habitacione Ivanissii et Giuraghi Vladimirichi, quouaque
militabunt eum dicto dominó, dominó Emerico in Bosna : et se excu-
sando pro domo, que fit de Paulovicbi. Per 33 contra 2.
3. Iulii.
De creando eonsulem subditorum nostrorum in Segnia et in totó
dominio dominorum de Segnia, cura emolumentis et honoribua consuetis,
Michelettum Polidori de Palmota, eum provisione soldorum octo pro
singüla barcha, et cmn libertate sustituendi ad voluntatem dominii
aostri. Per 23 contra J.
12. Augusti.
De faciendo trés. qui debeant ordinare etc. literas, scribendas
oratori nostro in Hungária. Per omnes. - - De providendo fratri Ale-
xandra oratori regio de ima barcha usque ad Schenderbegh expensia
communis. Per omnes. - - De mittendo unum ex nobilibus nostris ad
dominum Schenderbegh, ad contemplacionem maiestatis serenissimi do-
mini regis Hungarie. Per Jó contra 5. -- De dando ipso nobili in die
ippei'peroa G pro barcha, salario, expensis et famulis. Per 28 contra 2.
— Eleccio dicti nobilis : Ser Paladinus de Lucharis. Per 18 con-
tra 6, im\ i>.
18. Augusti.
Eleccio unius oratoris ad Schenderbegh loco Paladini de Lucha-
ris, qui refutavit : Ser Marinus VI. de Bona. Per 23. contra 7.
12. Septembris.
Libertatém rectori et suo minori consilio faciendi responsum
Narentinis et ipsia mittendi banderiam maiestatis regié, ei copiam pri-
vilegiorum opportunorum ad factum nostrum. Per 24 contra 5. —
Trés, qui debeant ordinare etc. literas. scribendas oratori nostro in
Hungáriám. Per omnes.
13. Novembris.
Libertatém rectori et suo minori consilio. mittendi unam perso-
nam eum duobus equia et uno famulo usque ad Savam eum sciendo,
quid est de maiestate domini nostri, et supeiinde faciendi expensas.
/', / omnes.
2 7. Novembris.
De franchando Sigismundum de Groze ab ambassiata, quam fecil
ad maii'statcm domini nostri, et Bibi regraciando pro suis bonis porta
mentis. Per 28 contra 3.
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28. Novembris
De mittendo quatuor uobiles usque Stagnum, qui assocíent Ea-
gusiurn Bozgon Janus et Pan Jani. Per 28 contra S. — Ad levandum
duos fustam ser Mariin Jn. de Gondola et batelluni unum.
Per 30 contra 2. — Eleccio dictorum quatuor nobilium : Michael de
\ olzio. Per 20 contra 17. inc. I. — Franciscus de Benessa. Per 24
contra 6, inc. 1. — Simon Petri de Bona. Per 20 contra 9, inc. 2. —
Sigisraundus Eafaelis de Gze. Per 23 contra 7, inc. 1.
2. Decémbris.
Libertatém reetori et suo minori consiliq scribendi Bomam et
legato in Hungáriáin. Per omnes. — Libertatém supra dicris dandi
noticiam magnificis dominis .Jolianni de Bozgon et alteri Jolianni comiti
Zagorie de extremitate. ad quam est Climus in Cerniza, *j t bortandi
oratorea Cherzeebi qui portául 9uceursum ab Hungaris 9uprascriptis,
ne dicta civitas eadal in manus Turcomm. Per omnes.
7. Decémbris.
De mittendo unum nobilem Voivode Vladissavo ad significan-
dum sibi, quod non veniat Eagusiurn : et declaret propter mauifesta
pericula tani civitatis et iurisdiccionis nostre, quam mercatorum nostro-
ruin qui sünt in tenutis Turcorum, et attentis minis, quas per suas
literas imperátor et Exbeeb nobis faeiunt, nos non possimus, nec inten-
dimus, íjuod ullo pacto veniat Ragusium, sed quod ad iiuam trium in-
sularum declinare possit. Per 36 contra 1.
3. Decémbris.
De dimittendo pro bac nocte voivodam Vladiissavum in Gravosio,
et de preparaudo sibi uiiam bare-bettam. eumqua, cras de mane, eat ad
viam suam obviain dominis Hungaris. qui sünt venturi Eagusiurn. Qui
domini pro parte nostra rogari debeánt, ne dictum voivodam secum
ducant Eagusiurn propter periculuin Turcorum, quod nobis imminet,
donec ipsi domini erunt nobiscum ad parlamento. Per /' s contra 13. —
De imponendo silencium omnibus, qui obloquerent de Tureis aut de
Hungaris aut aliis potentatibus, sub pena et sentenciam standi duobus
mensibus in carcere pro quolibet contra faciente et qualibet vice. Er
hoc denunciari debeat in maiori consilio. Pei' omnes.
9. Decémbris.
De scribendo Sigismundo de Gze et sociis, qui i vermit obviam
baronibus Hungarie, quod rogent ipsos baronos, ut non conducant in
Ragusium drabantos, quiá civitas est plená et nimis habitata
;
sed ip-
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bís drabantis providebimus de bonis logiamentis extra civitatem, prope
ipsam civitatem. Per 33 contra 2.
10. Decembris.
Libertatém rectori et suo minori consilio, respondendi excellen-
tibus Johanni de Rosgon et Johanni comiti Zagorie pro facto voivode
Vladissavi, prout ipsis melius videbitur. Per 35 contra 5.
12. Decembris.
De promittendo dominis Hungaris auxilium. Per omnes. — De
promittendo ipsis auxilium pecuniarum, quando eorum gentes erimt
c-itra Xeretvam. Per 24. contra 13. — De promittendo ipsis ducatos
2000, quando eorum gentes erunt citra Neretvam. Per 33 contra 1.
20. Decembris.
De excusando se dominis Hungaris pro hominibus nostris, et
offerendo sibi libere ducatos 2000, quando traiecerint Neretvam, ut
fit ante captum. Cassum. — De addendo ducatos 1000, promissioni
facte dominis Hungaris. Per 33 contra 2. — Libertatém rectori et suo
minori consilio, faciendi promissionem dicte addicionis. Per 20 contra Jö.
23. Decembris.
Libertatém rectori et suo minori consilio loquendi cum Voivoda
Ivanis Ylatchovich amicabiliter et bono modo tam pro faeto Posiednize,
buam pro aliis rebus, prout fit arengatum. Per omnes.
28. Decembris.
De dando ordinem, quod unus pons fiat supra Neretvam pro
Pocitegl expensis nostris, ut exercitus Hungai-orum possit traiicere ad
has partes. Per omnes contra 2. — Quod pons fiat expensis duorum
Hungarorum, qui sünt bic. Cassum.
Anno 1466.
2. Ianuarii.
De offerendo Eosgono Janus et pan (!) Jani galeam ad eorum re-
quisicionem, tam si volent ire Stagnum, quam si volent ire circum
circa. Per 24 contra S.
3. Ianuarii.
Unum nobilem cum báréba, que portat lignamen versus Narente.
( 'assum. — De mittendo unum de populo. Per 28 contra 3. — Libertatém
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rectori etc, mittendi carpentarios et alias personas necessarias con-
struccione pontis prope Pocitegl, et ipsis providendi de expensis oppor-
tunis, quantum dictis rectori et miuori consilio videbitur. Per 31 conira 1.
— De donando excellentibus dominis Johanni de Rosgon et alteri
Johauni comiti Zagorie, videlicet pan Jani. Per omnes. — De donando
equaliter. Per 2S contra 5. — De donando cuilibet ipsorum ducatos
150 in argenteriis. Per 2>> contra 7. — Quod illi 4 nobiles, qui iverunt
obviani Rosgono Janus et pan Jani Stagnum, debeant iterm ipsos
associare usque Stagnum, et ibi stare, quousque ipsi domini stabunt
in Stagno ; et possint expendere ab ipperperis 20 infra in die. Per 23
contra >. — De mittendo duos ex nobilibus nostris. qui vadant cum
dictis dominis in flumen Neretve. Per 30 contra 3. — De dando
dictis duobus nobilibus pro salario expensis, famulis, barcha et mari-
nariis in totum ipperperos 5 in die. Per 22. contra 11. — De faciendo
expensas suprascriptis dominis, quousque stabunt Stagni. Per omnes. —
Eleccio duorum, qui ibunt cum suprascriptis dominis in flumen Neretve :
— Ser Johannes de Palmota, per Június de Gradi.
4. Ianuarii.
Ilii, qui debent ire Stagnum, possint eligi ad eundum eciam in
Neretvam cum dominis Hungaris. Per omnes contra 1. — Eleccio unius
nobilis ituri in Neretvam cum dominis Hungaris loco Junii de Gradi,
qui refutavit : — Simon de Bona. Refutavit. — Helias de Boua.
Refutavit. — De ponendo penam illis duobus, qui mittentur in Neretvam.
Per 33 contra 3. — De declarando, quod illi, qui eligentur, non possint
teneri in Neretva ultra dies 20. Per 25 contra 12. — Eleccio dictorum
duorum nobilium iturorum cum nobilibus Hungaris in Neretvam : —
Johannis de Palmota. Per 2!) contra <>. inc. 2. — Június de Gradi.
Per 25 contra 11, inc. 1.
G. Ianuarii.
De dando in donuin magnifico Rosgon Janus paviglionum unum
parvum communis. Per omnes 31. — De expediendo in rebus cibariis
ipperperos 30 pro Eosgon Janus et pan Jani a Stagno versus Na-
renta. Per omnes. — Trés, qui debeant ordinare et ordinatam in scri-
ptis portare minori consilio, commissionem dandam dominó Junio Gradi
et ser Johanni de Palmota, ituris cum Rosgon et pan Jan in Neretvam.
/' /' nniilt x.
7. Ianuarii.
De dando dominis Joanni de Rosgon et pan Jani ducatos auri
500 per eos requisitos, in racionem tributi dandi in futurum maiestati
regis nostri Hungarie, habendo ab ipsis dominis literas expeditorias in
opportuna forma pro solucione dictorum dueatorum 500, et si capietur
de dando dictos ducatos postea dicitur, quomodo et qualiter dari
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debeant. Per 36. — Libertatém rectori et suo niinori cousilio dandi
dictos denarios magnificis Johanni Rosgoni et páni Jani in contatis aui
in vietualibus, prout ipsis rectori et consilio videbitur. Per omnes.
8. Ianuarii.
Libertatém supradictis providendi de ordeo exercitui Iluiigaro-
rum aut per viam communis, aut per víam mereatorum, prout ipsis
melins videbitur. Per omnes.
9. Ianuarii.
De emendo a mercatoribus usquead starios 500 ordei. Per 22. —
Trés, qui habeant libertatém emendi usque ad starios 500 hordei boni
pro eo preeio, quo ipsis videbitur. Et qui debeant ipsum ordeum unt-
tere ad viam Nareute. Per omnes. — Eleecio dictorum trium : —
Johannes de Buchia, Valens de Restis, Aloisius de Georgio.
10. Ianuarii.
De committendo Andree de Sorgo, quod si érit ad colloquium
cum Cherzech Stiepano pro eius adventu ad se ponendum cum Hun-
garis, debeat sibi consulere, quod veniat Zupanam aut Stagnum.
Per 23 contra 10. — De dando baronibus Hungaris de lauteis. Per
32 contra 1. — De dando 100 lanteas. Per 24 contra 9.
14. Ianuarii.
De deliberando super consilio dando Hungaris pro facto Vlacho-
rum. Cassum. — De induciando. Per 19 contra 12.
17. Ianuarii.
De acceptando peticionem domini Rosgoni Janus pro ducatis
500, quos petit. Per 34. — De dando sibi dictos ducatos 500 pro
tributo unius anni, solvendo pro tempore futuro regié maiestati, fa-
ciente dicto Rosgon expeditoriam opportunam sicut fecit de primis
ducatis 500. Per omnes. — De dando dictos ducatos pro medietate ex
retractu victualium, et pro alia medietate in contatis. Per 21 contra 5.
19. Ianuarii.
De scribendo dominis ambassatoribus Hungaris, pro Paschoe
ingenario, si volunt quod eum mittamus. Cassum. — De mittendo ip-
sum Paschoe ad ipsos dominos. — De mittendo unum ex nobilibus de
consilio rogatornm in Stagnum ad barones Hungaros. /'< r 32 contra 1.
— Eleecio dicti nobilis : — Ser Nicolo Sav. de Bona. Per 20 contra s .
2 1 . Ianuarii.
Libertatém rectori et suo minori consilio seu officialibus ad hoc
deputatis, emendi adhuc de ordeo et aliis vietualibus pro mittendo in
Neretvam. Per omnes.
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19.
1466—1467.
Liber consilii rogatorum reijmblice Ragusine.
1466.
5. Februarii.
De faciendo trés, qui debeant ordinare et ordinatum in scriptis
portare presenti consilio providimentum prout agitatum in presenti
consilio pro illis, qui impetrant a dominó nostro rege et aliis dominis
literas contra iutencionem dominii nostri. Per 29 contra 2.
7. Februarii.
De concedendo dominis baronibus Hungaris schiopetos quatuor
parvos et tarassios quatuor de minoribus, et libras ducentas pulveris
et tabulas eentum et clavos mille pro municione et opportunitatc Castri
Pocitegl, et zauronos, quantum opus érit, et mium magistrum cum uno
garzono, qui faciat domunculas et babitaeiones in dicto castro. Per 32-
contra 2.
12. Februarii.
Libertatém rectori et suo minori consilio, loquendi cum dominis
baronibus Hungaris, prout fit arrengatum. Per omnes.
14. Februarii.
Libertatém ut sápra, respondendi dominis baronibus Hungaris,
prout fit arrengatum. Per 30.
16. Februarii.
De mittendo ad maiestatem doniini nostri in ambassatam duos
ex nobilibus nostris. Per 32 contra . — De mittendo dictos cum pena.
Per oö contra 2. — Et cum salario. Per omnes. — Cuilibet ipsorum
ipperperos 50. Per 22 contra 15. — De dando ipsis equos decem et
famulos sex. Per 10 contra 18. —• Ipsis ipperperos 6 pro expensis, et
id, quod minus expenderent, debeant restituere cum sacramento. Per
33 contra 4. — Dicti ambassatores teneantur récédére infra dies 5,
postquam babuerint denarios salarii sui et famulorum
;
sub pena ducato-
vum eentum. Per 19 contra 18. — De eligendo dictos ambassatores in
presenti consilio. Per 19 contra 18. — Eleecio duorum ambassatorum
in Hungáriám
:
— Ser Nicola Sar. de Bona. Per 21 contra 9, inc. 1. —
Ser Jobannes de Palmota. Per 21 contra 11, inc. 2. — De consencienda
dominis baronibus Hungaris galeam nostram usque Segnam. Per 32
contra 5. — De consenciendo ipsam expensis nostris. Per 34 contra
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-3. — De mittendo ex nobilibus nostris ad associandum dictos dominos.
Per 34 contra 3. — De mittendo duos. Per 3 eonfra 7. — Eleccio
dietörum nobilium iturorum cum dominis Hungária in gallea ad eos
associandum. Remanserunt : — Andreas Helie de Crieva. Per 27;
Sigismundus de Gze. Per 22.
18. Februarii.
Libertatém rectori et suo müiori consilio loquendi cum dominis
Hungária et cum voivoda Ivauis pro auxilio, quod petit dictus voivoda
Ivanis, et habita Latencione et informacione de quantitate dicti auxilii,
debeaiit reportare presenti consilio. Per 37 contra 1. — Eleccio unius,
qui associabit baronos Hungaros usque Segnam, loco ser Andree de
Crieva, qui refutavit : — Ser Micbiel Mar. de Restis. Per J1 r. mtra
13. — De firmando providimentum seu reportum, pro succursu dando
voivode Ivanis Vlatchovich. Per 21 contra 17.
20. Februarii.
De dando et solvendo dicto voivode Ivanis pro se et fratribus
et consanguineis ipperperos 600 pro eorum provisione unius anni,
incepturi die 24. Marcii 1467, et finituri die'24. Marcii 1464. ipso
faciente cautelas opportunas. Et quod ipperperos 600 sibidari debeant,
quando dabitur sibi alius succursus, verum quando adimplerent, quan-
tum continetur in reporto dicti succursus heri capto ; de quo reporto
constat in libro secretorum (Nóta, quod pars ista non bábuit eftectum).
Per 28 contra 4.
6. Marcii.
Trés, qui debeant ordinare ete. commissionem, dandam oratori-
bus nostris ituris in Hungáriám. Per omnes.
12. Marcii.
De desarmando galeam nostram que venit ex Segna. Per orma s 35.
15. Marcii.
De consenciendo Paulo comiti de Pocitegl et de Posredgniza
duos marangonos et unam barcbetam, prout Rozgon Janus et pan Jani
per literas eorum requirunt. Per omnes. — Libertatém rectori et suo
minori consilio respondendi dicto Paulo comiti, ut fit arrengatum.
Per omnes. — De donando Paulo comiti de Pocitegl et de Posredniza.
— De donando sibi ipperperos 40. Per 28 contra 3.
17. Marcii.
De firmando commissionem dandam ambassatoribus nostris itu-
ris in Hungáriám.
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31. Marcii.
Trés, qui debeant ordinare etc. literas scribendas in Ongariajnv
Per 33 contra 3.
3. Április.
Libertatém rectori et suo miuori consilio respondendi literis ha-
bitís a comite de Pociteg], ut fit arrengatum. Per 32.
2. Maii.
De adiuvando illustrem dominum Scbenderbegb cum piüvere de
boinbarda aut cum salnitrio et sulfure. Per 33 contra 4. — De dando
sibi tantum saluitri et sulpburis, quantum sit pro facieudo unum mi-
liare de pulvere. Per 20 contra 17. — De mittendo dictas res cum
barcba nostra. Per 34 contra 3. — De sequendo partes alias captas
pro receptu dando familie Schenderbegbi ad insulas nostras Melite aut
Laguste, si talis casus interveniet. Per 35 contra 2. — De excusando
se pro barcbis, quas petit. Per 33 contra 4.
6. Maii.
De adiuvando de rebus cibariis Huugaros, qui sünt in Pocitegl.
. Per 32 contra 1. — De adiuvando ipsos de rebus cibariis pro valuta
ab ipperperis ducentis. Per 22 contra 11. — Trés, qui debeant ordinare . .
.
et portare . . . literas, scribendas iu Hungáriám. Per 30 contra 3.
7. Maii.
De dando Paulo comiti de Pocitegl ducatos 150 infra, compu-
tatis ipsis ducatis prius promissis in rebus cibariis
;
qui ducati computari
debeant in racionem tributi, quod debemus maiestati regié. Per omnes.
16. Maii.
De scribendo per literas in Huugariam ea, que sünt necessaria.
Per 26 contra '.). — De intimando ea oretenus. Cassum. — De mit-
tendo dictas literas per duos tabellarios more consueto. Cassum. — De
mittendo unam aliam personam. Per 24 contra 1. — Trés, qui debeant
ordinare . . . et portare . . . literas, scribendas in Hungáriám. Per omnes.
10. Maii.
De intrando pro facto haveris Cherzecbi Stiepani, acceptando
in salvum. Per 32 contra 9. — Trés, qui debeant ordinare et in seriptis
portare modum servandum pro dicto havere Eagusiuin portando et sal-
vando. Per omnes. — De addendo salvo conductui, facto Cherzech
Stiepano id, quod petit, et dictum salvum conductum redigi facieudo
in cartam membranam cum bulla pendenti. Per 20 contra 10. — Liber-
tatém rectori et suo minori consilio respondendi Sancbo diacho Cber-
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zcch Sticpani, et eum expedieudi iuxta partom suprascriptam. I
confrá 2. — De firmando reportum pro havere Cherzecbi huc tradu-
cendo, excepto capitulo pro nobili mittendo. Per 32 eontra 7.
2. Iuuii.
De fermando literas direcövas oratoribus nostris in Hungáriám.
Per omnes eontra 1.
11. Iunii.
Libertatém rcctori et suo minori consilio dandi perígium ser Pa-
ladino de Gondola, ambassatori domini Schenderbeghi, usque in Appu-
liam expensis nostris. Per omnes.
18. Iunii.
Libertatém rectori etc. respondendi ambassatoribus sérenissimi
domini nostri regis, prout arrengatum. Per 31 eontra 4. — De adiu-
vando illis de Pocitegl. Per 32 eontra 3. — Libertatém rectori etc,
dandi ipsis, quantum rectori et suo consilio videbitur, ab uno mense
infra. Per 28 eontra 6. — Trés, qui debeant ordiuare . . . et portare . . .
literas, seribendas regié maiestati pro facto fratris Alexandri. Cassum.
— Libertatém rectori etc., reseribendi ad dictas literas. Per 2<: eon-
tra 8. — De seribendo ser Jobanni de Palmota oratori nostri in Hun-
gária, quod infra dies quinque post recepcionem literarum debeat récé-
dére et reverti Eagusium. Per omnes.
21. Iunii.
De sequendo responsum captum et illud de novo facere ambas-
satoribus serenissimi domini regis Hungarie. Per omnes eontra 1. —
De donando Gregorio ambassatori maiestatis domini nostri. Per omnes.
— De donando sibi ducatos 20. Per 30 eontra 7. — De sequendi
promissum ducatorum 90 factum illis de Pocitegl. Per omnes.
11. Iulii.
Libertatém vicerectori etc. de respondendo Gregorio Mastur ora-
tori regié maiestatis, regis nostri Ungarie, super expositis in nostro
consilio minori, secundum quod fit arrengatum. Per 31 eontra 1.
9. Augusti.
De succurrendo Miclous de Pocitegl. Per 27 eontra 5. — De
succurrendo eidem Miclous a ducatis 75 infra de denariis tributi, dandi
serenissimo regi Hungarie. Per 27 eontra 5.
13. Augusti.
Trés, qui debeant ordiuare . . . et portare . . . literas, seribendas
in Ungariam. Per omnes.
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22. Augusti.
De mittendo Nichum Pribissaglieh usque ad regiam maiestatem.
Per 25 contra 2. — Sibi pro totó viagio usque Zagabriam ipperperos
50 : et si iret ultra Zagabriam, sibi debeatur provideri, prout érit
iustuni. Cassum. — De daudo sibi ipperperos 40 cnm dicta con-
dicione.
2. Septernbris.
De suceurrendo illis de Poeitegl. Per omnes. — De suceurrendo
eis de ducatis 75 pro uno mense, et póni debeant ad racionem tributi
debendi niaiestati regié. Per 27, contra 3.
10. Septernbris.
De mittendo ambassiatam ad obviandum dominos Hungaros,
venturos cuni exereitu ad partes Bosne. Per omnes. — Dictis (tribus)
ambassatoribus equos 12 et famulos 9. Per 31, contra 6. — Ipsos cuui
salario. Per 32, contra 5. — Cuilibet ipperperos 30. Per 20 contra
17. -^- Cuilibet famulorum ad racionem ipperperos 4 x
/2 in mense. Per
25 contra 12. — De mittendo ipsos cum donis rerum cibariaviun. Per
32 contra 5. — Cum donis ipperperorum 30. Per 28, contra 9.
1 7 . Septernbris.
Libertatém rectori et suo minori eonsilio faeiendi achordium
cum drabantis, qui venerunt de Hungária, promittendo pro singula
paga ab ipperperos 8 infra. Et dando sibi pagam pro mensibus duobus
ante tractum, et eciam aebordandi zornatam. Per omnes.
19. Septernbris.
De mittendo duos ex nobilibus nostris ad Cberzegh Vlatcbum
una cum duobus ambassatoribus magnificorum dominorum Johannis
de Rosgon et Jobannis Cbuz iuxta eorum requisicionem. Per 30, contra
1' — De dando ipsis in die pro barcba et expensis ipperperos. Per 2S
contra 3. — Eleccio dictorum duoruni nobilium : — Jobannes de Pal-
mota. Per 28. — Nicolaus Sar. de Bona. Per 24. — Trés, qui debeant
ordinare etc, commissionem supraseriptis duobus. Per omnes. — De
firmando commissionem. Per SÍ.
20. Septernbris.
De addendo commissioni dande Nicolao de Bona et Jobanni de
Palmota, ituris ad Cberzegb Vlatcbum ciun oratoribus duorum baronum
Hungarorum, quod si dictus Cherzecb promittet Hungaris a ducatis
20,000, dicti oratores nostri debeant attendere, quod ipse Cberzech
faciat expeditoriam cum sua bulla in opportuna forma subseriptam
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sua manu, qualiter recepit a nobis ducatos 20,000 aut abinde, infra
quautum erunt concordes. Quam expeditoríam si faciet, tunc dietí Ilun-
gari debeant dictos denarios a nubis expeetare^ Per 23, contra <i
24. Septembris.
Libertatém dominó rectori et suo minori consilio aehordandi
drabantos ad soldum nostrum eum eo soldo et eo tempore, et cum
sclavinis dono, et cum aliis condicionibus, de quibus ipsis rectori et
consilio videbitur, et prout fit areugatum in presenti consilio. Per
omnes.
27. Septembris.
De franchaudo Nicolaum Boua et Jobaimem Palmota ab am-
bassata, quam feceruut, et regraciaudo. Per omnes. — De faciendo nunc
trés, qui debeant ire obviam domiuis baronibus Huugaris. Perl'.), contra
ii. — Eleccio dictorum trium : — Ser Nicolaus Sar de Bona. Refutavii.
— Ser Jobannes de Palmota. Refutavit. — Ser Paladiuus de Lucbaris.
— Libertatém officialibus racionum de acceptaudo ser Jobanni de
Palmota, qui fit orator iu Hungária, expensam ducatorum 24 1 2
quam dicit fecisse in tribus equis emendis, quos consignavit dominio
nostro. Per 21, contra 3, inc. -3. — Libertatém dictis officialibus, accep-
taudo expensam ducatorum 6 dicto Johanni, quos dicit dedisse üli, qui
presentavit et obtulit ex parte regis drabantos. Per 21 contra 3, incerti
3. — Libertatém dictis acceptandi expensam ducatorum 5 1
/ 2 , quos dicit
-expendisse in schortis et contentó drabantorum, eius iuramento inter-
venienti. Per 21, contra 3.
1. Octobris.
De eligeudo nunc duos, ituros ad dominos Hungaros loco Nicolai
de Bona et ser Johannis de Palmota, qui refutaverunt. Per 32, contra 3.
— Eleccio dictorum duorum : — Jacobus de Gondola. Per 21, contra 10,
inc. 4. — Helias de Bona. Per 20, contra 13, incerti. 2.
2. Octobris.
De scribendo dominis baronibus Huugaris. Per 31, contra 1. —
Libertatém rectori et suo minori consilio, scribendi dictis baronibu>
Huugaris. Per 31, contra 1.
6. Octobris.
De mittendo unum ex nobilibus nostris ad dominos Hongaros.
Per 34. — De eligendo de novo unum. Per 26, contra 2, incerti 6. —
Eleccio dicti nobilis: Ser Johannis de Palmota. Per 34 contra 10. —
Trés, qui debeant ordinare et portare presenti consilio commis-
sionem, dandam Johanni de Palmota, ituro ad dominos Hongaros.
Per omnes.
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8. Oetobris.
De offerendo magnificis Johanni de Eosgon et Johaimi Tuz
ducatos 9000, pro quibus miserunt expeditoriam. Per 38. — De offe-
rendo dictos ducatos 9000 presbitero Benedieto et Georgio Farcbas,
oratoribus dictorum dominorum, portandos per ipsos. Per 30, contra 8.
— Deoffereudo de veretonis supraseriptis dominis Hungária. Per omnes.
— De offerendo iniliaria quinque in donuin. Per 29, contra 9. —
Facultatem rectori et suo niiuori consilio, respondendi supraseriptis
ambassatoribus dominorum Hungaroruin, prout fit arrengatum. P< r
omnes. — De mittendo unum ex nobilibus nostris cum ambassatoribus
barouum Huugarorurn. Per 34. — De eligendo unum loco Paladúii de
Lucharis in ambassata itura ad barones Hungaros, quia dictus ser
Paladinus non venit de Stagno. ('ássam. — De expectando ipsum ser
Paladinum. Per 17, contra 13. — De deelarando, quod ser Paladinus
de Luebaris acceptaverit ambassiatám ad dominos Hungaros, attento,
quod non venit ad terminum, prout fit seriptum comiti Stagni. Per 2')
contra 2. — Eleccio ambassatoris ituri ad dominos Hungaros loeo Helie
de Bona, qui refutavit : — Ser Andrea Francisci de Sorgo. Per 25
contra 12. — Trés, qui debeant ordinare et .... in seriptis portare
presenti eonsilio, commissionem, dandam oratoribus ituris ad dominos
Ungaros. Per omnes.
12. Oetobris.
De firmando commissionem, dandam dominó Jacobo de Gondola,
Ser Audree Francisci de Sorgo et ser Paladino de Luebaris oratoribus
ituris ad barones Hungaros. Per 35, contra 1. — De deelarando diem
recessus dictorum domini Jacobi et sociorum. Cassum. — De indu-
ciando. Per 16 contra. 3, incerti 2. — De deelarando, quod aliquis nobilis
noster non possit ire cum oratoribus uostris, ituris ad Hungaros. P< r
26 contra 2, incerti 3. Aliquis nobilis non possit ire ad dominos Huuga-
ros sine licencia consilii rogatorum. Per 30 contra 50. — Qui contra-
faceret, sit sentenciatus ad standum tribus mensibus in carcere. P< r 22
contra 14.
14. Oetobris.
De dando zornatam ambassatoribus nostris, itui-is ad dominos
Hungaros. Per 21 contra 6, incerti 7. — Quod debent récédére die
Jovis proxime futuri sub pena ipperperorum 100. Per 16 contra 12,
incerti 7.
16. Oetobris.
De prolongando ambassatoribus, ituris ad dominos Hungaros,.
terminum ad recedendum per totam diem sabatbi. Per 26 contra 1. —
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De conseneiendo ser Michaeli de C'alich, quod possit ire in exerci-
tnm Hungarie cum hoc, quod non possit transire flumen Neretve. Per
28} contra 2.
26. Oetobris.
De frauchando ser Johannem de Pahnota ab ambassiata. quam
fecit ad dominos Hungaros, et sibi regraciando de suo bono porta-
mento. Per 35, contra 2, inc. 1. — De induciando ad diem crastinam
super reportatis per ser Johannem de Palmota. Cassum. — De indu-
ciando ad diem Mártis post prandium. Per 26, contra 13. — De reci-
piendo per manus ser Johannis de Palmota ensem et tunicam, missas
per maiestatem regiam in donum. Per 32, contra 7. — De recipiendo
per manus nunciorum duorum Hungarorum. Cassum. — De reci-
piendo dictum ensem et tunicam palám sedentibus rectori et minori
consilio ante palacium. Cassum. — De recipiendo ipsum ensem et
tunicam sedentibus^rectore et consilio intus in loco minoris consilii. Per
28 contra 11.
28. Oetobris.
De induciandi super agitatis in presenti consilio, pro relatis per
ser Johannem de Palmota, qui venit a dominis Hungaris. Per 35 contra 5.
— De seribendo ambassatoribus nostris, qui sünt ad dominos Hunga-
ros. Per 31 contra 5. — De faciendo trés, qui debeant ordinare, et
ordinatas in seriptis portare presenti consilio literas, seribendas ora-
toribus nostris ad dominos Hungaros. Per omnes.
31. Oetobris.
De dando libertatém rectori et suo minori consilio, respondendi
dominó Benedicto et Giuras Farchas, oratoribus dominorum Hunga-
rorum prout arengatum, se excusando. Per 39. — De conseneiendo
dominis Hungaris trés bombardas ex nostris, mutuo, ut petunt, cum
suis cavallettis et arganis, et cum ea quantitate petrarum, que poterit.
Per 30 contra U. — De conseneiendo ipsis unum miliare inter sulfurem
et salnitrum. Per 36 contra 3. — De conseneiendo ipsis cordas et de
ballottis et schiopetis parvis in illa quantitate, que dominó rectori
et minori consilio videbitur. Per 38 contra 1. — De conseneiendo ip>i-
magistros ingeniarios, lapicidas, marangonos, fabrum, barchas, ligna-
mina, claviculos et alia, que petunexpeusis regiis. Per omnes. —
De mittendo ser Johannem de Palmota ad dominos Hungaros, sicut
ipsi requirunt. Per 35 contra 4. — Trés, qui debeantordinare et in
seriptis portare presenti consilio commissionem, dandam dicto ser
Johanni. Per omnes. — De sequendo responsum factum prrsbitero
Benedicto et Georgio Farchas, oratoribus dominorum Hungarorum. Per
35 contra 1.
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2. Noveinbris.
Libertatém rectori et suo minori consilio respondendi oratoribus
dominorum Hungarorum, prout fuit arengatum. Per omnes 36. —
-
De donando dominó Beuedieto et Giuracb Farcbas, oratoribus domi-
novum Hungarorum. Per omnes. — De donando ambobus ducatoa
60 in illis rebus, que domiuo rectori et minori consilio videbuntur. Per
28 contra 8. — Libertatém rectori et suo minori consilio, facieudi trés
ex nobilibus nostris, qui vadaut ad obviandum illustri dominó Seben-
derbegh, et eum rogent, quod non veniet Ragusium ob bonum respec-
tum. Per omnes. — Libertatém rectori et suo minori consilio. mittendi
dominó Scbenderbegb de rebus cibariis, quantum ipsis videbitur et
placuerit, in eorum discrecione. Per 29 contra 6. — De dimittendo,
quod fusta Scbenderbeghi intret Latra catenas portus uostri. Per 19
contra 12.
4. Novembris.
De azontando de sulpbure et salnitrio ultra milliare promissum
dominis Hungaris. Per 26 contra 13. — De azontando libras quin-
gentas. Per 26 contra VI.
5. Novembris.
In donum dominó Scbenderbegho duo miliaria biscocti. Per 29
contra 8. — Excusacionem dominis Hungaris pro bombardas eo, quia
Clis est in eorum manibus. Per 23 contra 2. — De firmando literas ad
nostros oratores. qui sünt apud doniinos Hungaros. Per 18 contra 1<>. —
De firmando commissionem dandam ser Jobanni de Palmota, ituro ad
dominos Hungaros. Per omnes.
7. Novembris.
De dando Sarciain factam pro Hungaris expensis communis
nostri. Per 19 contra 2.
13. Novembris.
De non committendo aliquid ser Paladino de Gondola, ituro ad
serenissimum dominum Hungarie regem ex parte Scbenderbegbi, sed sibi
regi'aciando pro sua bona oblacione. Per 20 contra 16. — De provi-
dendo Nicbo Fornario pro viagio, quod fecit ad maiestatem regia Hun-
garie. Per 37 contra, 1. — De providendo sibi ducatos 47 ita, quod
cum ducatis 18, quos habuit in recessu suo, sünt in totum ducati 65.
Per 23 contra 15.
21. Novembris.
De induciando super expositis per Johannem de Palmota et
Paladinum de Lucharis oratores, qui reversi fuerunt ab Ungaris. Per
omnes. — De induciando ad diem crastinam de mane. Per omnes.
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22. Novembris.
De faciendo trés, qui debeant ordinare et in seriptis portarc pre-
senti consilio responsum, faciendum oratoribus nostris et oratoribus
dominorum Hungarorum. Per omnes.
23. Novembris.
De firniando priraum capitulum reporti buc állati pro responsq,
faciendo oratoribus nostris, qui venerunt a dominis Hungaris, et eciani
ambassatoribus ipsorum dominorum Hungarorum. Per 26 conira 10. —
De firmando secundum capitulum dicti reporti. Per 30 contra &. —
Tercium. Per omnes. — Quartum. Per omnes. — Quintum. Per 34
contra 2. — De scribendo oratoribus nostris ad dominos Hungaros,
quod cum ad ipsos venerit ser Paladinus de Lucbaris eorum socius, et
si exposuerunt dominis Hungaris id, quod per nos sibi fuerit scriptum
per dictum ser Paladinum, infra dies trés debeant récédére, et tanto
cicius, quanto ipsis videbitur. Per omnes.
24. Novembris.
Libertatém rectori et suo minori consilio, respondendi ambassa-
toribus Hungaris pro mutuo, quod petunt, se excusando. Per omnes. —
De non donando magnificis dominis Johanni de Rozgon et Jobanni
Cuz. Per 22 contra 18.
26. Novembris.
De francbando ser Jobannem de Palmota ab ambassiata, quam
fecit ad dominos Hungaros et sibi regraciando pro suo bono porta-
mento. Ptr omnes. — Libertatém rectori et suo minori consilio, con-
ducendi unum Hungarum bombarderium in numero aliorum drabanto-
rum cum salario aliorum drabantorum. Per omnes.
2 7. Novembris.
De adiuvando Sandrum Paulum capitaneum de Pocitegl cum
victualibus. Per 35 contra 1.
3. Decembi-is.
De franchando dominum Jacobum de Gondola, ser Andreám de
Sorgo, et ser Paladinum de Lucbaris ab ambassiata, quam fecerunt ad
dominos Hungaros in Croacia, et eis regraciando. Per omnes.
15. Decembris.
De induciando super responso, faciendo fratri Alexandro ambas-
satori dominorum Hungarorum. Per 34 contra 18. — Libertatém rec-
tori et suo minori consilio, quod si ipsis videbitur, possint soldizare
Bencbum Hungarum cum sociis usque ad sex, aut eorum parte, et
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cos ponere Stagni aut ad illud raare, áut in Sochol, cassando de nos-
tris totó, quot ex ipsis acceptabuntur. Per 2H contra S.
27. Decembris.
De mitteudo ambassiatam ad maiestatem serenissimi domini
nostri regis Matbie, regis Hungarie. Per 34 contra 4. — De dando
fratri Alexandro, oratori dominorum Hungarorum de tarassiis et pulvere
sublili. Per 37 contra 1. — De dando sibi quatnor tarassios cum tribus
canonis proquolibet, etlibras80 pulveris subtilis. Per 25 contra 13. —
Libertatém rectori etc. respondendi fratri Alexandro ad residuum
ambassiate sue, prout fit arengatum. Per omnes.
Anno 146 7.
8. Ianuarii.
De sequendo partém eaptum pro ipperperis 120, dandis ín sub-
sidium illis de Pocitegl. Per 38 contra 1. — De mitteudo (Vide supra
sub data 2 7 Decembris 1466.) ad maiestatem domini nostri regis
duos ex nobilibus nostris in ambassatam. Per 35 contra 4. Cum salario,
equos deeem, famulos sex. — De mittendo dietos oratores cum donis.
- contra 1. — Cum donis ducatorum 200 in argenteriis. Per 37
contra 2. — Eleccio dictorum dominorum oratorum:
— Eleccio secunda. Ser Jacobus de Gondola. Per 18 contra l. Refu-
tavit. — Ser Nicola Sar. de Bona. Per 22 contra 15. Refutavit. —
I'r> s, qui debeant ordinare et in scriptis portare presenti con-
sílio literas, scribendas in Hungáriám. Per 37 contra 1.
9. Ianuarii.
De addendo ultra illud, quod est eaptum pro auxilio, ipperperos
120 danda illis de Pocitegl. Per 18 contra 13. — De addendo ipper-
peros 80. Per 17 contra 15.
11. Ianuarii.
De stando ad provisiones captas pro ambassiata mittenda in
Hungáriám. Per 23 contra 11. — Eleccio duorum oratorum in Hungá-
riám loco Jacobi de Gondola et Nicolai Sar. de Bona, qui refutarunt :
1 7. Ianuarii.
De declarando, quod si oratores nostri ad maiestatem serenissimi
domini nostri regis Hungarie, stabunt ad viagium ultra menses trés,
babere debeant ipperperum unum singula die, qua stabunt ; de pluri
pro quobbet eorum et boc ultra salarium ipperperorum 150, de quo
provisum est cuilibet eorum. Per 20 contra 13.
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20. Januarii.
De eunclo ad maius cousilium ad faciendum eleccionem ambas-
siatorum iturorum ad maiestatem regis nostri et ad domínium Vene-
ciarum. Per 21 eontra 18. — De corrigendo literas, scribendas mai< 8-
tati serenissimi domini nostri Mathie, regis Hungarie. Per 35conira I.
24. Ianuarii.
De excusando se a petieione Sandri Paul; de Pocitcgl, quam
faeit per literas suas. Per 35 eontra 2. — De firmando literas direc-
tivas ad maiestatem domini nostri regis Hungarie. Per 35 eontra 7. —
De indueiando super faeto vestis et cnsis, donatornm per maiestatem
domini nostri. Per 36 eontra 1.
27. Ianuarii.
De adiieiendo provisionibus factis pro ambassiata, itura in Hun-
gáriám. Per 24 eontra 8. — De adiieiendo ipsis de expensis. Per 29
eontra 3.
20. Februarii.
De eonsenciendo ambassatoribus Cherzechi Vlatchi, ituris in
Hungáriám transitum per Stagnum et Pontam, ut petunt. Cassum. —
De non eonsenciendo. Per 22 eontra 11. — De exhortando ambassia-
tores supraseriptos, quod aptent negoeia sua eum maiestate domini
regis Hungarie, et de offerendo sibi, quod per oratores nostros commen-
dabimus dieto dominó regi faeta dicti Cherzechi Vlatchi. Per 29 eontra 3.
3. Marcii.
Trés, qui debeant ordinare et in seriptis portare presenti consi-
lio literas scribendas in Hungáriám et alio. Per 31 eontra 1.
10. Marcii.
De adiuvando illos de Pocitegl. Per 2'» eontra 2. — De adiu-
vando ipsos cum ipperperos 250 in victualibus. Per 26 eontra 5. — Et
ad computum tributi, quod datur regié maiestati. Per 16 eontra 15. —
De firmando literas directivas ad maiestatem domini nostri, regis Hun-
garie. Per ",,,/ies.
25. Marcii.
Libertatém reetori et suo minori consilio, mittendJ ad partes
Appulie unam barcam cum una persona et literis ad Schenderbegh,
prout fit arengatum. Per omnes.
1. Április.
Trés nobiles, qui stent attenti, et si Schenderbegh veniet ad
lóca nostra, vadant ad eum et tencant modum. quod discedat et non
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tardet in locis nostris propter divei'sa pericula, que nobis iinminent ; et
eonsilium rogatorum faciat ipsis commissionem. Cassum. — De fa-
eiendo dictos trés, et quod rector cum minori eonsilio habeant liberta-
tém eis dandi coinmissionem et illos expediendi, prout ipsis vidébitur.
Per 28 contra 8.
18. Április.
Trés, qui debeant ordinare et in scriptis portare presenti eonsi-
lio literas, seribendas in Hungáriám. Per 3<>. — De dando Ladislao
Marco eapitaneo Croaeie in Thnirio eoinmoranti, libras 200 pulveris
inter pulverem bombardarum et schopetorum. Per 33 contra 3. — De
dando de victualiis Pavao de Poeitegl. Per 31 contra 6. — De dando
>ibi ipperperos 100 inter granum et earnes salatas.
21. Április.
De firmando literas direetivas maiestati regis nostri. Per 34
contra 2.
4. Maii.
De faciendo trés, qni debeant ordinare et in scriptis portare
presenti eonsilio literas, seribendas in Hungáriám et alio. Per oranes.
6. Maii.
De levando ex denariis ... ad deposita pro expedieione ambas-
siate, iture in Hungáriám, ducatos auri 500, qui restitui debeant sur-
sum sub stricturis. Per 25 contra 6.
8. Maii.
De addendo adbue de subsidio illis de Poeitegl. Per 20 contra 3.
— De addendo ipperperos 150. Per 26. — De dando de ipperperos
300, medietatem in víctualibus et medietatem in contentis. Per 20
contra 12.
13. Maii.
De firmando commissionem, dandam oratoribus ituris in Hun-
gária. Per 29 contra 5.
20. Marcii.
De prolongando ambassatoribus, ituris in Hungáriám, terminum
per totam diem erastinam ad rece'dendum. Per omnes.
1. Augtisti.
Libertatém rectori et suo minori eonsilio, respondendi ambassia-
tori Pávai de Poeitegl, prout fit arrengatum. Per omnes 33.
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10. Augusli.
Trés, qui debeant ordinare et ordinatum in scriptis portare pre
senti consilio responsum, faciendum literia oratorum aostrorum in Hun-
gáriám. Per 38.
'.) 1. Augusti.
De adiuvando castrum de Pocitegl cum victualibus. Per 35
contra 1. — De adiuvando dictura cum ipperperia a 100 infra in victua-
íibus. Per 19 contra 17.
7. Octobris.
Trés, qui debeant ordinare et ordinatum in scriptis portare pre
senti consilio literas, scribendas in Hungáriáin. Per omnes.
10. Octubris.
De adiuvando illos de Pocitegl. Per 13 contra 3. — De adiu-
vando ipsos cum ipperperis 25 in victualibus. Per 27 contra 8.
23. Octobris.
De iirmando literas directivas nostris oratoribns in Hungáriám.
Per 23 contra 6, incerti 2.
7. Novembris.
De eonsenciendo et dando Cherzech Vlatcbo et eoiniti Stephano,
eius fratri, de denariis depositi Cherzech Stiepani. Per l'J contra '>. —
De dando ipsis ducatos 2000 cum boc, quod illos subscribant matiz<
et de pluri faciant unam expeditoriam, prout fecerunt de aliis, quos
babuerunt ; et cum una declaracione per ipsos facieuda in dietis sub-
seripcione et expeditoria, quod dictos denarios babuerunt pro mittendo
oratores in Hungáriám causa desbratando sequestrum. Cassum. — De
dando ducatos 2000, et de pluri libras 30 de argenteriis rum supra-
scripta condicione. Per 16 contra 12.
8. Novembris.
De faciendo légi in presencia domini Junii <le Gradi et ser Ni-
cole de Palmota literam ser Jacobi de Bona. Cassum. — De uon fa-
ciendo légi. Per 23 contra 13. — Trés officiales, qui fueruut ad ordi-
nandas literas, scribendas in Hungáriám, debeant addere ipsis literis
id, quod ipsis videbitur, et portarc niinori consilio. Per omnes. — De
mittendo unam personam ad Növi cum pecuniis pr issis Cherzech
Vlatcho, que persona et dictas pecunias, quando dictus Cherzech bud-
Beribi fecerit matvse dictas pecunias. sub qua matisa non fiat mencio
de missione in Hungáriám, sed aolum púra recepció, ut fit <le aliis
pecuniis antea datis. Cassum. — De daudo ipsi Cherzech Vlatcho dic-
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tas peeunias bic, faciente ipso expeditoriam opportuuam ; et cum ípso
mitti debeat una persona ad Növi, que videat subscribi ipsas peeunias
maiimé. Per omnes. — De firmando expeditoriam 2000 et librarum 30
argentariarum, dandorum Cherzech Vlatcho, lectam in presenti con-
silio. Cassum. = De corrigendo. Per 11 contra 10. — De faciendo
dictam expeditoriam eo modo, quo fuerunt facte alie expeditorie pro
aliis pecuniis piius sibi datis ; sed quod oreteuus sibi dici debeat, quod
si non mittet in Hungáriám oratores, ut promisit, frustra veniet aut
mittet ad petendum a nobis aliquas alias peeunias. Per 13 contra 12.
1 2 . Novembris.
De deliberando super auxilio, quod petuut illi de Pocitegl. Per
itra 15. — De adiuvando dictum castrum. Per 28. — De adiu-
vando dictum enni ipperperis 30 ín victualibús. Per 23 contra 10.
13. Novembris.
De mutuando Pavao Jolianni s Póza et aliis damnificatis per
náves Venetas. Per 35 contra 6. — De mutuando ipsis ducatos 100
secundum ordines cum boc. quod si dictus Pavao aut ille, qui ibit in
Hungária, traducet aliquam personam Venecias nomine regié maiesta-
tis, et damna recuperabuntur, ipsi damnilicati teneantur restituere
dictos ducatos 100, de primis denariis. cnii recuperabuntur. Si auteni
non traduceret aliquam personam Venecias nomine regié maiestatis,
teneatur omuino restituere ducatos 50, et alii ducatis 50 subiaceant
ordinibus. Per 33 contra :J .
15. Decembris.
Libertatém rectori et suo minori consilio, mittendi duos nobiles
ad visitandum lilium Scbenderbegbi Yeneciis redeuntem, et ad bono-
randum in rebus cibariis ab ipperperis 30 infra. Per on
20. Decembris.
De faciendo légi omnes literas, habitas ad diversas personas de
Hungária. Per 25 contra 10. — Rector cum consilio minori debeant
ipsas literas legére et eorum contineneiam bis reportare. Per 19 contra
17. — De induciando super literis babitis a regia maiestate per Pau-
lum Saudar. Per 26. — De succurrendo Sandái Paval de Pocitello.
Per 32. — De dando dicto Paval soldum pro mensibus duobns pro
peditibus 32 ad ducatos 2 in mense pro quolibet, faciendi ipse cautelas
opportunas, et póni debeant ad racionem domini regis, prout ipse do-
minus rex nobis seribit. Per 2í contra 13. — De succurrendo sibi de
victualibús. Per 21 contra 9. — De succurrando per summám ipper-
perorum 200 in illis rebus, de quibus rectori et minori consilio yide-
bitur. Per 29 vontra 4. — De succurrendo dicto Paido de pulvere et
sagittis. Per 26 contra 7.
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1468—1470.
Liber consilii rogatorum reipublice Ragusine.
Anno 1468.
8. Ianuarii.
De dando de denariis Cherzech Vlatcho pro mittcndo ambas-
siatam in Hungáriám. Per 27 contra 7. — De dando sü>i ducatoa
mille, faciente ipso expeditorias opportunas. Per 11 contra 10.
20. Februarii.
De aehordando duos Hungaros ad soldum, qui sünt Ragusii,
qui veneruut de Növi. Per 31 contra 3.
29. Februarii.
De providendo Pavao de Pocitegl. Per 18 contra 13. — De
providendo sibi de ipperperis 100 in illis rebus, que rectori et minori
consilio videbuutur. Per 23 contra 8.
4. Április.
De levando ex denariis depositorum ipperperos 1400 pro satis-
faeiendo drabantibus Stagni et illis, qui nuper veneruut de Hungária,
cum hoc, quod loco eorum depositari debeantur denarii huius anni
dohane iecti cere ac residuum de dohane salis. Per 28 contra •'-'.
5. Április.
Libertatém rectori et suo minori consilio, inveniendi de domibus
eommunis pro drabantis, qui venerunt de Hungária, pro eorum habi-
tacione. Per omnes.
6. Április.
De franchando ser Simonom de Bona et ser Junium Pasqualis
de Sorgo ab ambassiata, quam fecerunt ad maiestatem serenissimi
domini nostri. regis Hungarie, et eis regraciando pro suo bono porta-
mento. Per 25 contra <> inc. 2.
1 1. Április.
De mittendo ad Stagnum drabautos, qui Bnt ad Zaptat. Per 28
contra •'>'.
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•2. Maii.
Trés, qui debeant ordinare et in scriptis portare presenti eonsilio
literas, scribendas in Hungáriám. Per omnes.
5. Maii.
De corrigendo literas predictas. Per 31 contra 2.
10. Maii.
Libertatém rectori et suo minori eonsilio, consulendi fratribus
Antonio et Alexandro oratoribus regié maiestatis, pro salvoconductu,
ut tute eant ad Vlatchum Cherzech, prout fit arengatum. Per omnes.
24. Maii.
Libertatém rectori et suo minori eonsilio, respondeudi illis de
Poeitegl, se excusando. Per 2b' contra 7.
8. Junii.
De induciando super responso, faciendo ambassatoribus regié
maiestatis, domini nostri. Per 29 contra 3.
9. Junii.
De audiendo oratores domini nostri regis in eonsilio rogatorum.
Per 21 contra 10. — De induciando super responso, dando oratoribus
domini nostri. Per 30 contra 1.
10. Iunii.
Trés, qui debeant ordinare et ordinatum in scriptis portare pre-
seuti eonsilio responsum, faciendum oratoribus serenissimi domini nu-
stri, regis Hungarie. Per omnes.
12. Iunii.
De fermando primum capitulum responsi, faciendi oratoribus.
l'i r 29 contra 3. — De fermando teremni capitulum responsi dicti. Per 27
contra 4. — De dando oratoribus predictis de salnitrio et sulphere. Per
28 contra 3. — De dando libras 2800. Cassum. — Libertatém rectori
et suo minori eonsilio, respondendi dictis ambassatoribus,, prout fit
captum. Per 30 contra 1. — De donando oratoribus domini nostri,
fratri Antonio et fratri Alexandro. Per 30 contra 1. — De donando
ambobus ducatos 40. Per 21 contra 10.
21. Iunii.
De succurrendo illis de Poeitegl. Per 30 contra 3. — De suc-
currendo ipsis de ipperperps 100 infra. Per 30 contra 3-
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21. Illlii.
Tres, qui debeant ordinare et ordiuatas iu scriptis portare pre-
senti consilio literas, scribendas in Hungáriám. Cassum. — De fa-
ciendo tres, qui dictas literas portent
. presenti consilio. Per 24 contra 8.
— De firmando literas directivas maiestati domini nostri, regis Ilmi-
garie, lectas in presenti consilio. Per 29 contra 3.
1. Septembris.
De succurrenclo illis de castro Pocitegl. Per 28 contra I. — De
succurrendo ipsis cum ipperperis 100 in victualibus, prout videbitur
reetori et minori consilio. Per 30 contra 3.
27. Septembris.
De dando Cherzech Ylatcho seu Gregorio eius nuncio, ituro in
Hungáriám, ducatos 29, faeiente ipso expeditoriam opportunam. Per
18 contra 2.
22. Octobris.
Auxilium illis de Pocitegl. Per 26 contra 8'. — De dando illis
ipperperos 120, ponendos ad. computum regium. Per 23 contra 8. —
De dando in contantis. Per 22 contra 8.
28. Novembris.
Tres, qui debeant revidere racionem ducatorum 40, quos petit
ser Sigismundus de Gze pro viagio, quo fit in Hungária, et repor-
tare presenti consilio. Per 18 contra 12.
6. Decembris.
De levando de denariis depositorum pro solucione drabantorum
facienda nunc. Per 33 contra 3.
10. Decembris.
Libertatém reetori et suo minori consilio, concedi et dandi ora-
toribus regié maiestatis unum hominem, qui vadat cum literis ad Cher-
zeeh Vlatchum. Per 38.
17. Decembris.
De audiendo in consilio rogatorum domiuumMichaelem prepositum
et fratrem Alexandrum, oratores serenissimi domini nostri Mathie regis
Hungarie. Per 38 contra 1. — De dando dictis oratoribus ducatos 100
ad computum regié maiestatis virtute literarum quas ab ipso dominó
i-ege attulerunt, computandos in racionem tributoruin, subscribentilMi>
ipsis dictis literis. qualiter habuerunt dictos ducatos 100. l\r
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Anno 1469.
3. Ianuarii.
De dando ambassatoribus serenissimi domini uostri ducatus 50
in racionein tributi, iuxta literas pátentes maiestatis sue, facientibus
ijisis oratoribus reeepeionem in scriptis sub dictís literi s. Per 30 fon-
tra 1. — De subvenendo illis de Pocitegl. Per 26 contra a. — In
victualibus, prout minori consilio videbitur. Per 17 contra 14. — De
ipperperis 65. Per 23 contra 8.
15. Ianuarii.
De Lnduciando super responso, faciendo oratoribus maiestatis
domini uostri. Per í7 contra S.
16. Ianuarii.
De mittendo ambassiatam ad maiestatem domini uostri regis.
Cassum. — De non mittendo per nunc Per 24 contra 12. — De excu-
sando se ambassatoribus domini nostri pro facto denariorum petitorum,
et de faciendo trés, qut debeant ordmare et in scriptis portare pre-
sentí consilio excusacionem faciendam. Per omnes. — De ofFerendo
Paschoe Michelievich *) maiestati regié expensis nostris. Per omm
De ofFerendo expensam magistro Georgio de Croxc. si ibit in Hungá-
riám. Per :'/ contra •>. — De ofFerendo (sibi) dueatos 50. Per 24
bra 32.
1 7. Ianuarii.
De firmando responsum, faciendam oratoribus sereuissimi do-
mini uostri regis, lectum in presenti consilio. Per 24 contra l'J. — De
firmando capitulum dicti respousi ad factum magistri Georgii de Croxe.
tiics. — De donando dominó Michaeli proposito et fratri Ale-
xandro, oratoribus regiis. Per 34 contra 2. — Cuilibet dueatos 20.
Per 32 contra 3.
18. Ianuarii.
De dando perigiu/m oratoribus regiis. Per omnes.
1 9 . Ianuarii.
De addendo responso facto oratoribus Hungarie. Per 19
tra 16. — De firmando addiceionem factam. Per 31 contra i. — De
tenendo de credencia (Hungaris ambassatoribus). quod sumus missuri
oratores ad Ylatehum. Oassum. — De non tenendo. Per 22 cóntrá t-'.
21. Ianuarii.
De ofFerendo barcham proposito Michaeli, oratori regip, etipsum
hortando, quod vadat usque ad Növi. I'
J
) Ingenarius prothomagister ad salarium communis Eagusii, ad
laborandum portum Eachusinum coufr. Lib. Eog. 1466—468—69.
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24. Ianuarii
De mutuando prepositó Micbaeli oratori regio, faciente Lpso ob-
ligacionem oppoxtunam. Per omnes. — De mutuando sibi dueatos 30.
Per omnes.
30. Iauuarii.
De adiuvando castrum de Pocitegl. Per 36 contra 3. De
adiuvando ipsum cum ipperperis 60. victualibus, prout rectori et mi-
nori consilio videbitur. Per 27 contra 7.
4. Februarii.
De dando ex denariia depositorum oratoribus maiestatis regié
Hungarie dueatos 50 in racionem tributi, quod datur sacre corone,
facientibus ipsis illos pro receptis sub literis regiis. Per omnes.
5. Februarii.
De induciando super responso oratoribus serenissimi domini
nostri regis. Cassum. — De deliberaudo. Per 30 contra 4. — De ad-
dendo responso suprascripto, facto dictia oratoribus. Per 24 contra 10.
— De offerendo oratoribus regiis ambassiatam ad maiestatem domini
nostri. Cassum. — De non offerendo. Per 18 contra 16. — De fir-
mando addicionem responsi oratorura regiorum. Per 29 contra 5. —
Libertatéin rectori et suo minori consilio, respondendi dictis oratoribus
ad factum subsidii, quod petunt pro expedicione, quam regia maiestas
est babitura contra Turcos. Per 21 contra 13.
7. Februarii.
Libertatém rectori et suo minori consilio, respondendi ambassia-
toribus Cherzeelii Vlatcbi, eum exhortando ad mittendum cito oratores
in Hungáriám et adberendum voluntati regié. Per 31. — De sequendo
responsum factum oratoribus domini nostri regis. Per 26 contra 6. —
De succurrendo illis de Pocitegl cum pecuniis. Per 19 contra 12. —
Cum ipperperis 50. Per 20 contra 12. — De mittendo ambassatam ad
maiestatem serenissimi domini nostri et Cherzecli Vlatchum. Cassum. —
De non mittendo per nunc Per 21 contra 11.
22. Marcii.
De providendo castro de Pocitegl de victualibus. Per -> s contra
1. — De providendo de ipperperis 200 in victualibus. Per 35 contra í
— Libertatém rectori et suo minori consilio, providendi de dictis vic-
tualibus per illám viam, quam ipsis videbitur. Per 37 dontra 9.
24. Marcii.
Trés, qui debeant ordinare et in seriptis portare presenti con-
silio literas seribendas in Hungáriám. Per om
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26. Marcii.
De addendo de subsidio castro de Poeitegl, ultra id, quod cap-
tum est. Per 18 contra 15. — De addendo ipperperos 50 in victuali-
bus. Per 21 contra 12.
15. Április.
Libertatém rectori et suo miuori eonsilio, respondeudi literi*
habitis a Poeitegl a Sandái- Paulo se excusando. Per 38.
13. Maii.
De firmando literas directivas maiestati domini nostri, regis
Hungarie. Cassmn. — De corrigendo. Per 32 contra 6. — De fir-
mando dictas literas. Per 20 contra 18.
22. Maii.
De consenciendo reverendissimo dominó Quinqueecclesiensi de
salnitrio et sulphure pro pulvere bombardarum facienda. Per 30 contra
3. — De consenciendo sibi dono libras .... inter salnitrum et sulfu-
rem. Per 25 contra 8.
81. Maii.
De donando nunciis reverendissimi domini episcopi Quinque-
ecclesiensi et domini báni Croacie, qui attulerunt felicia nova de sere-
nissimo dominó nostro, electo in regem Bohemie et ducem Slesie, et
marcbionem Moravie. Per omnes. — De dando libertatém rectori et
suo miuori eonsilio, expendendi in ambobus ducatos 40. Cassum. —
Donandi ducatos 50. Per 20 contra 13.
2. Iunii.
De exhortando nratoreni regié serenitatis, quod vadat ad Vlat-
ebum sub Növi. Per 30 contra 4.
6. Iuuii.
De dando peregium Voivode Vladislavo usquo ad Segnam. Per
28 contra 5.
10. Iunii.
Libertatém rectori et suo minori eonsilio, respondeudi oratoribus
Cberzecbi Vlatcbi, se excusando, prout fit arrengatnm. Per 19 contra
12. — De dando Cherzech Vlatcho de denariis pro ambassiata in Hun-
gáriám. Per 21 contra 10. — De dando sibi dictos 500 ipperperos,
faciente expeditoriam. Per 19 contra 12. — Libertatém rectori et suo
miuori eonsilio, respondeudi oratoribus Vlatchi Cberzechi circa formám
seripture per eos presentatas, se excusando, quia non est in bona forma.
Ver omnes.
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12. Iuníi.
De offerendo maiestati serenissimi domini nostri regis ducatos
10000, dimissos ad pias caüsas per Cherzcch Stiepanum, iuxta breve
sanctitatis domini nostri. Cassum. — De induciando. Per Í9 contra '.)
inc. 8.
14. Iunii.
Libertatém rectori et suo minori consilio, dicendi dominó Grre-
gorio, ambassatori serenissimi domiui nostri regis, verba, que Bnt dicta
in presenti consilio, et eciam faciendi expensam in mittendo unum pres-
biterum usque Romám. Per 37 contra 1.
19. Iunii.
De donando nuncio maiestatis domini nostri, qui attulit literas
de eleccione sue maiestatis in regem Bohemie, qui nuncius vocatur
Patlagi Laslov. Per 35 contra 1. — De donando sibi ducatos 100. Per
18. — De dando eo modo, quo videbitur dominó rectori et minori con-
silio. Per 31 contra 3. — De ordinando nunc ambassiatam ituram in
Hungáriám. Cassum. — De induciando. Per 26 contra 8.
3. Iulii
Libertatém rectori et suo minori consilio, respondendi nunciis
universitatis Laguste, prout fit arengatum, et per eos mittendi bande-
riam maiestatis domini nostri. Per 20 contra 13. — De dando dictam
libertatém respondendi, et non mittendi banderiam. Cassum. — De
ordinandum nunc ambassatam ituram ad maiestatem domini nostri,
regis Hungarie. Cassum. — De induciando. Per 23 contra 1<>.
12. Iulii.
De adiuvando eastrum de Pocitcgl. Per 18 contra 13. — De
adiuvando cum ipperperis 50 in victualibus. Per 16 contra 15. — Li-
bertatém rectori et suo miuori consilio reseribendi maiestati domini
nostri pro domo de Ochruglieh. Per 30 ontra 1.
7. Augusti.
De adiuvando et succurrendo eastello de Poz/itello. Per 21 con-
tra 11. — De dando ipperperos 60 in frumento in totum. Per 22 con-
tra 7.
11. Augusti.
De ordinando ambassatam in Hungáriám ad serenissimum domi-
num nostnun. Per 23 contra 11. — De mittendo duos ex nobilibus
uostris. Per omnes. — De mittendo ipsos cum donis. Per omnes. — De
mittendo antedictos cum donis ducatorum 200 in argentariis. Per 23
contra 7. — Cum donis ducatorum 300 in argentariis. Cassum. — De
dando utrique eorum de salario ipperperorum 150, stando trés menses
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in dictam ambasaatam ; et si plus tribus mensibus steterunt, habeant
unnm ipperpemin in die pro ntroque eorum. Per 30.
16. Augusti.
De offerendo Mayer Balasio, supremo capitaneo regio, unnm
territórium iuxta eius requisicionem, sed in douum. Per 25 contra 8. —
De eligendo in presenti consilio oratores, mittendos in Hungáriám.
Cassum. — De eundo ad maius consilium. Per 32 contra 2. — De
ievaado ex depositis ducatos 200 pro argenteriis faciendis, qui mitti
debent regi nostro Hungarie. Per omnes.
22. Septembris.
De acrescendo salarium oratoribus nostris, ituris in Hungáriám,
ultra ipperperis 150, quos captum fit alias ipsos dcbere habere. Per
28 contra 3. — Ipperperos 200. Per 20 contra 11.
6. Octobris.
De offerendo comiti Hanzo de Segna de pulvere a bombardis.
/ < /• 31 contra 3.
1 7. Octobris.
Subsidium illis de Pocitegl. Per 31 contra 5. — Ipperperorum
100 in victualibus. Per 23 contra 13. — Libertatém rectori et suo
minori consilio, dandi dic-tum subsidium per illám viam et in illis vic-
tualibus. de quibus ipsis melius videbitur. P< r 35 contra 1.
24. Novembris.
De exhortando oratores Cberzechi Vlatchi, quod ipse Vlatchus
mittat oratores suos ad maiestatem serenissimi domini nostri regis, et
si non mittet de offerendo, quod eius negocia commendabimus maiestati
regié per oratores nostros. Per 28 contra 10. — Trés qui debeant ordí-
nare et in scriptis portare presenti consilio literas, scribendas in Hun-
gáriám. Per 36 contra 2.
3. Decembris.
De firmando literas directivas maiestati domini nostri. Per om-
nes contra 1.
13. Decembris.
De succurrendo castro de Pocitegl. Per 25 contra 7.
26. Decembris.
De succurrendo ipsum per manus Voivode Ivanis Vlateovicb.
/' /• 25 contra 11. — De succurrendo se sclavinis, pulvere, sagittis et
funibus, prout fit arrengatum. Per 31 contra 5,
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Anno 1470.
1. Februarii.
De querendo a Cherzech Ylatcho salvumconductum pro fratre
Alexandro, oratore serenissimi domini regis Hungarie. Per 34 contra l.
— De querendo dictüm salvumconductum per unum nuncium nst rum
ad hoc mittendum. Per omnes. — De mittendo ad hoc unum nobilem.
Per 18 contra 17.
4. Februarii.
De addendo dono faciendo seu mittendo maiestati serenissimi
doraini nostri régis Mathie. Per 20 contra 8, inc. 7. — De addendo a
ducatis 20 infra. Per 16 contra 8. incerti 7.
8. Februarii.
De adiuvando castrum Pocitegl. Per 32 contra 3. De adiu-
vando cum ipperperis 150 in illis rebus, que rectori et minori consilio
videbuntur. Per 29 contra 6. — Libertatém rectori et suo minori con-
silio, loquendi cum ser Andrea de Sorgo, quod seribat ad Cherzech
Vlatchum, si vult et intendit, quod nos mictamus ad ipsum fratrem
Alexandrum oratorem regium super nos et de manu nostra ; quod ipse
Cherzech ad nos srcibat super hoc de intencione sua, et ut intelligamus,
quid debeamus facere. Per 20 contra 4. — Fratri Alexandro oratori
regio ducatos 100 ad racionem regiam, et hoc vigore literarum regié
maiestatis, que apud nos restare debeant pro nostra expedicione. Per
31 contra 3.
12. Februarii.
De addendo suecursui, dando castro Pocitegli. Per 30 contra 5. —
De addendo ipperperos 100. Per 29 contra 6.
8. Marcii.
Faciendo unam literam patentem nomine dominii nostri fratri
Alexandro oratori regio, qualiter enni mittimus ad Cherzech Vlatchum
super nos et de manibus nostris, cum promissione de conservando eum
sine aliqua lesionc reali et personali
;
quam literam debeat dimittere
Eagusii in manibus, cuius voluerit, civium nostrorum, el nobis restitui
debeat in suo redditu. Per 24 contra 10. — De seribendo oratoribus
nostris, qui sünt ad Cherzech Vlatchum, quod si erunt requisiti ab
utraque parte, debeant esse presentes, quando fráter Alexander expo-
nerit suam lcgacionem. Per 31 contra 3.
12. Marcii.
De excusando super hiis, que fráter Alexander orator regiua
exposuit. Per 23 contra 13.
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13. Marcii.
De requirendo Cherzech Vlatchum, quod veniat ad aliquem ex
locis nostris, habiturus colloquium cum fratre Alexandro oratore regio.
Cassum. — Libertatém rectori et suo minori consilio, respondendi
fratri Alexandro et sibi persuadendi, quod scribat ad Cherzeeb Vlat-
chum per suum castellanum ; et eciam scribendi oratoribus nostris apud
dictum Cherzech Vlatchum, quod exhorteutur dictum Cherzech ad se
humiliandum maiestati domini nostri, quia speramus, quod hac via
negocia sua aptabit pro voluntate sua cum maiestati sua. Per 29 con-
tra 4. — De scribendo oratoribus nostris apud Cherzech Vlatchum,
quod cum habuerint responsum a dicto Vlatcho ad literas eis scriben-
das, et ad ea, que habuit in commissione, debeant reverti Ragusium.
Ver 23 contra 9, inc. 1.
24. Marcii.
Fratri Alexandro ambassiatori regio ducatos auri 300 ad hoc,
quod faciat ipsos pro receptos sub literis regiis. Per 29 contra 5. —
De franchando Andreám de Sorgo et Heliam de Bona oratores nostros,
qui fuerunt ad Cherzech Vlatchum, et eis regraciando pro suo bouo
portamento. Per 30 contra 3.
28. Marcii.
De rogando et exhortando fratrem Alexandrum regium oratorem,
quod per nunc supersedeat a dando seu a mittendo oratori Veneto
scriptum, quod ostendit dominó rectori et suo minori consilio, quosque
aliud habebit a nobis. Per otrmes contra 1. — De consenciendo expensis
communis nostri fratri Alexandro uuum tabellarium, quem mittat in
Hungáriám. Per 32 contra 6. — De requirendo Cherzech Vlatchum ad
veniendum Ragusinum. Per 29 contra 8. — Si dictus veniet Eagusium,
oratores possint expendere ab ipperperis 30 infra in honorando dictum
Cherzech usque Ragusium in rebus cibariis. Per omnes. — Si Cherzech
non acceptabit venire Ragusium, oratores debeant nos avisare et ibi
expectare responsum nostrum. Per 18 contra 13.
3. Április.
De scribendo oratoribus nostris apud Cherzech Vlatchum, quod
rursus debeant instare apud ipsum pro eius adventu Ragusium ; quod
si obtinebunt, debeant sequi eorum comissionem in traducendo ipsum
Ragusium ; et si non volet venire, debeant reverti Ragusium. Per 35
contra 0, inc. 5. — Trés, qui debeant ordinare et portare etc. literas,
seribendas oratoribus nostris sub Növi. Per 24 contra 16. — De fir-
mando literas dirrectivas oratoribus ad Vlatchum. Per 33 contra 7.
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5. Április.
Rector cum minori consilio debeant respondere fratri Alexandro.
Per 27 contra 9. — Rector cum minori consilio debeant vocare ambas-
siatorem Venetum, quod velit rogare Cherzech Vlatchum ad veniendum
Rachusium. Per 20 contra 16.
11. Április.
De franchando Andreám Sorgo et Heliám de Bona ab ambas-
siata, quam fecerunt ad Cberzecb Vlatcbnm, et eis regraciando. Per
36 contra 5. — Libertatém rectori et suo minori consilio, respondeudi
fratri Alexandro oratori regio ad ea, que requisivit nomine regié maie-
statis, sibi dicendo, quod respondebimus per oratores nostros, quos mis-
suri sumus ad maiestatcm domini nostri. Per ornnes. — De donando
fratri Alexandro oratori regio. Per omnes. — Donando sibi ducatos auri
20 et in confecteriis ipperperos 10. Per 23 contra 13. — Trés, qui
debeant ordinare et in scriptis portare presenti consilio commissionem,
dandam Iacobo de Gondola et Luce de Bona, oratoribus nostris ituris
ad maiestatem domini nostri, regis Hungáriáé. Per omnes.
23. Április.
De non succurrendo illis de Pocitegl. Per 24 contra /;.
25. Április.
De succurrendo ipsis. Per 26 contra 16. — De succurrendo cum
ipperperis 110 in victualibus. Per 21 contra 20. — Libertatém rectori
et suo minori consilio, respondendi fratri Alexandro oratori regis ad ea,
que requisivit, se excusando, prout fit arrengatum. Per omnes. —
Fratri Alexandro bárdiam usque Scbardonam aut usque Segnam,
expensis nostris. Per 40 contra 1. — De consenciendo ipso duas bom-
bardellas parvas pro Schardina. Per 33 contra 8.
2. Maii.
De induciando super commissione oratorum Ilungarie. Per 33
contra í.
4. Maii.
De mittendo maiestati domini nostri per oratores nostros, tribu-
tum quod restamus debitores. Per 32 contra 4.
9. Maii.
Libertatém rectori et suo minori consilio respondendi Xarcho, am-
bassiatori Cherzechi Ylatcbo, quod si ipse Cherzecb mittet ambassiatam
snam ad maiestatem sercnissimi domini nostri, nostri Ambassiatores
erunt rebus suis favori, quantum érit conveniens. Per 30 contra i.
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29. Maii.
De donando reverendissimo dominó archiepiscopo Strigoniensi.
Per 28 contra 5. — Libertatém rectori et suo miuori consilio mittendi
sibi in argenteriis a ducatis 60 infra.
1. Iunii.
De firmando id, quod est lectum de commissione danda oratoribus
nostris, ituris in Hungáriám. Per 23 contra 3. — De firmando alia
capitula, lecta de dicta commissione. Per 18 contra 10.
'á. Iunii.
De deelarando, quod si oratores nostri non reperierint ad curiam
regiam archiepiscopum Strigoniensem, et si non venerit in curiam eo
tempore, quo illic stabunt, vei si illum non invenierint in via, debeant
reportare Ragusium munus, quod illi portabuut. Per omnes.
8. Augusti.
Trés, qui debeant ordinare et ordinatas in scriptis portare literas.
scribendas in Hungáriám. Per omnes contra 1. De remunerando ser
Michaeli Mathei de Restis pro tempore. quo stetit in regno ultra
commissionem suam, attento suo bono portamento et dignis privilegiis
per eum obtentis a regia maiestate in beneficium mercatorum no-
strorum. Per omnes contra 1. — De remunerando ipsum cum ducatis
150, computato equo per eum donato regi et omnibus aliis (expt
Per 19.
9. Augusti.
De scribendo oratoribus nostris in Hungáriáin, qui debeant petére
a maiestate regia, quod mittat nobis duos ingenarios. Per 26 contra 8. —
Libertatém rectori et suo minori consilio respondendi nuncio Sandar
Pauli, se excusando. Per omnes contra 1.
13. Augusti.
De firmando literas oratoribus nostris in Hungáriám. Per 24
contra 8. — De firmando literas directivas serenissimo dominó nostro,
Matbie regi. Per 17 contra 14. — De scribendo de novis in Itália. Per
omnes contra 1. — De scribendo solum papé et regi. Per :'J < untra 11.
— De scribendo maiestati domini nostri, regis Hungarie, pro facto
Franchi Vasiglievich, si correri mm recesserunt Stagno. Per 20 contra 12.
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21.
1470—1472.
Liber Consii rogatorum reipiiblice Rachusinc
Amio 1470.
22. Octobris.
Trés, qui debeant ordinare et orclinatas in scriptis portare pre-
senti consilio literas, scribendos in Hungáriám. Per 35.
27. Octobris.
De succurrendo castruni de Pocitegl. Per 24 contra I". — €um
ipperperis 150. l'cr 21 contra 13.
6. Decembris.
De firmando literas directivas maiestati domini nostri rcgis,
lectas in presenti consilio. Per IS contra 17.
Anno 1471.
26. Ianuarii.
De franchaudo Iacobum de Gondola et Lucám de Bona ab am-
bassata, quam fecerunt ad maiestatem serenissimi domini nostri, regis
Hungarie, et eis regraciando pro suo bono portamento. Per 28 contra 3.
— De solvendo ex depositis ser Nicole Marini de Bona ducatos 1 15,
quos babuerunt de suis oratores nostri in Hungária. Per omnes.
30. Ianuarii.
De subveniendo castro Pocitegli. Per 19 cantra 13. — De sub-
veniendo de ducatis 30 per viam Pauli Tar báni, aut per viam Clis.
Per 28 contra í.
26. Februarii.
Trés, qui debeant ordinare et in scriptis portarc presenti consilio
literas, scribendas in Hungáriám. Per 30 contra ::.
13. Marcii.
De firmando literas directivaa maiestati domini nostri regis
Hungarie. Per 17 contra l~>.
28. Marcii.
Petigium Ivanissio fili<> olim Pethari báni asque Segnam. Per
,?.'; antlra 9.
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1 1 . Április.
De ostendendo nuncio apostolico ituro ad Vlatchum Cherzech
expeditoriam ducatorum 9000, qui alias, vigore dicte expeditorie, dati
fuerunt magnificis domiuis lobanni de Rosgon et Iohaimi Tus nomine
regié maiestatis
;
et eciam de ostendendo sibi recepcionem et finem, et
retoissionem generalem tocius depositi. Per 32 contra 1. — De dimit-
tendo dictum nuncium, quod vadat ad libitum suuni. Per 27 contra 6.
1. Iulii.
De firmando literas directivas maiestati dornini nostri regis.
Cassum. — De induciando. Per omnes.
1. Septembris.
De succurrendo castro de Pocitel. Per 27 contra 5. — De succur-
rendo dicto castro de fune, manaria, pulvere et veretonis, quantum
videtibur rectori et minori consilio. Per 31 contra 1.
9. Septembris.
Tar Paulo et Sandar Paulo pro castris regié maiestatis de pul-
veribus bombardarum in racionem ipsius maiestatis. Per 33 contra 1. —
De dando sibi pro valuta ducatorum 200, prout petit per literas suas,
et quod rector cum minori consilio babeant libertatém dandi in dicta
racione id quod eis videbitur de pulvere, quod ad presens est in com-
muni, et residuum mittere empturum. Per 28 contra 6. — Libertatém
rectori et suo minori consilio, respoudendi ambassatori Sandái Pauli,
se excusando. Per -ül contra 1.
16. Septembris.
De succurrendo castro de Pocitegl, quod obsidione a Camsabeg
angitur. Per 20 contra 11. — Succurrendo de ducatis 80. Per 21
contra 10. —
20. Septembris.
De douando nuncio voivode Camsabegbi, qui attulit nóvum de
Pocitegl amisso. Per 23 contra 10. — Douando sibi ipperperos 40. Per
24 contra 14.
Anno 1472.
25. Iunii.
Fratri Alexandro et socio aut eorum nunciis, ducatos auri ter-
centos in racionem tributi, quod damus maiestati dornini nostri regis
Hungarie, prout maiestas sna literis suis a nobis requirit. Per 33
contra 2.
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27. Iunii.
De offereudo voivode Ivanis auxilium pro fabricando unum
castrum. Cassum. - De exeusando se, prout fit arrengatum Per 28
cqntra '>.
De ádiuvando dictum Vbivodam Ivanis pvo viagio Hungarie.
Cassum. - De exeusando se. Per 18 cpntra 11.
17. Augusti.
De succurrendo castris Croatie vigore requisiciouis, quam facit
per literas suas fráter Alexander. Per 21 contra 11. — De succurrendo
de ducatia 200. P> r 19 contra 13. — De mittendo dictos ducatos per
íuamis Matchi Goiaehovieh. Per 20 contra 12.
22.
1473—1476.
Liber consilii rogatorurn reipmblice Rachusine.
Anno 1473.
23. Mai.
De donando magnifico dominó bano Croacie. Per ? s contra 3. —
De donando sibi dueatos 50. Per 1/ con tra 15. — De donando arnbas-
satori dieti báni. Per 31 contra 1. — Donando sibi ipperperos 50. /'</
21 contra '>. — Libertatém rectori et suo minori eonsilio respondendi
ambassatori dieti báni Croacie. Per 30 contra '.. - De addemlo dono
báni Croacie. Per 18 contra 14.
•1. Octobris.
De seribendo Damiano Chervat bano, ad iustaneiam voivode
Aiasbegh, prout ipse voivoda Aiasbegh requirit per suos oratores. Per
21 contra 12.
12. Octobris.
De significando Yenerias, Hungáriám, Eomam et Neapoliui no\ as,
que habentur. I'< r omnes 37.
Anno 14 74.
15. Februarii.
De denarüs ad computum í-egie maiestates domini n.>stri. regis
Hungarie, Gem-gio Chervat famulo magnifici Damiani Chervat báni
Croacie, castellano Clisii, qui túlit literas regié maiestatis. Per 24contra
/?. - De dando sibi ducatos 200 ad computum tributi, quod solvitur
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regié maiestati. Per 32 contra í. — Libertatém rectori et suo minori
eonsilio respondeudi suprascripto nuneio et ipsura expediendi. Per omnes.
2. Április.
Fratribus minoribus, qui vadunt in Hungáriám ex parte regifi
Perdinandi, barebam usque Segnam. et unum ex drabantis usque iu
Hungáriám expensis nostri>. Per 31 contra 1.
13. Iulii.
De excusando se a petieione ambassatoris vicebani Croacie. Per
.'/' contra 6.
10. Octobris.
Trés qui debeant ordinare et ordinatas in seriptis portari presenti
eonsilio literas, responsivas, maiestati regis Ferdiuandi pro connubio
domine Beatricis eius filie cum serenissimo dominó, rege nostro Hun-
garie. Per omnes 40.
12. Octobris.
De firmando literas direetivas serenissimo regi Ferdinaudo.
Per omnes.
11. Novembris.
De mittendo unam barcbettam ad fratrem Alexandrum. seribendo
sibi, quod per literas suas aut per nuncios suos nobis significet ea, que
babét nobis dieere parte rege maiestatis. Per 18 contra 14.
17. Decembris.
Trés qui debeant ordinare etc. portare presenti eonsilio literas,
seribendas maiestati regis nostri, domiuis prelatis et baronibus, et fratri
Alexandro ad eorum literas. Per omnes. — De adiuvando fratrem
Alexandrum tam nomine regio, quam nomine suo. Cassum. — De non
adiuvando. Per 20 contra 11.
19. Decembris.
De corrigendo literas ad maiestatem regis nostri. Per SScontm .'»'.
— De firmando literas direetivas fratri Alexandro. Per 26 contra 5.
Anno 1475.
9. Ianuarii.
Libertatém rectori et suo minori eonsilio respondendi ambas-
satori Banovani de Clis. Per omnes. — De induciando super peticionem
fratris Alexandripro dando in subsidium castrorum de Croacia. Per 21
contra 7.
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4. Februarii.
De non succurrendo castris Croacie in racioncm domini nostri
regis. Per 18 contra 13. Libertatém rectori etc. respondendi ambas-
satori fratris Alexandri se excusando. Per omnes.
13. Februarii.
De deliberando super peticione, quam facit fráter Alexander
orator regius de ducatis 500 ad racionem regiam. Per 25 contra 7. —
De stando ad partes captas, videlicet de excusando se. Per 19 contra 13.
7. Marcii.
De non succurrendo castris Croacie iuxta i*equisieionem fratris
Alexandri, sed se excusando. Per 21 fontra 15. — Trés, quí debeant
ordinare etc. literas scribendas ad responsum literarum fratris Alexandri.
Per 24 contra 12.
22. Marcii.
Libertatém rectori etc. expediendi literas ad maiestatem regis
nostri Hungarie. Per 28 contra 4. (dando nova Turchorum ; eciam literas
regi Ferdinando et papé.)
11. Április.
De corrigendo literas directivas maiestati regis Hungarie domini
nostri. Per 19 contra 13.
13. Augusti.
De firmando literas maiestati domini nostri. Per 29 contra 3. —
De firmando literas fratri Alexandro. Per 30 contra 3. De mittendo
literas regias per tabellarios nostros. Per 18 contra 1~>. — De mittendo
per viam fratris Alexandri videlicet per manus suas. Cassum.
13. Maii.
De induciando super ambassiata, quam serenissimus dominus
noster, rex Matthias Hungarie, nos iubet et requirit per literas suas sibi
mitti ad dietam generáléin. Cassum. — De deliberando. Per 28 contra 8.
- De mittendo ambassiatam ad maiestatem domini nostri regis Hun-
garie. Per 34 contra 2. - - De respondendo ambassiatoribus fratris
Alexandri, quod nos per oratores nostros ad omnia respondebimus
maiestati domini regis. Per omnes contra 1. — Trés qui debeant ordi-
nare et in scriptis portare literas scribendas maiestati regifi Hungarie
et fratri Alexandro.
17. Maii.
De firmando literas directivas maiestati serenissimi domini nostri,
regis Hungarie, lectas in presenti eoasilio. Ver omnes 24. - De fir-
mando literas fratri Alexandro. Per omnes.
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Anno 1476.
15. Februarii.
Libertatém rectori etc. srribendi maiestati domiui nostri et alibi,
ubi ipsis videbitur, nova. que attulerunt oratores nostri ele Constanti-
nopoli. Per 33 conira 1.
26. Marcii.
Trés, qui debeant ordinare etc. literas, seribendas maiestati do-
mini nostri regis. Per omnes.
30. Marcii.
De liberando Spagnolum et illum donando serenissime regine
Hungarie et illustrissimo duci Calabrie, cum hoc, quod non debeat di-
mitti de carcere, nisi quando érit infraturus in barcham, ut quod nun-
quam possit venire Eagusium, nec in eius districtu. Per 26 contra 12.
6. Maii.
Trés, qui debeant ordinare etc. literas, responsivas maiestati
regis Hungarie pro facto Mathie Voissalich. Per omnes.
7. Maii.
Libertatém rectori etc. respondendi nuncio et literis domini no-
stri rouis Hungarie et se offerendi ad nupcias. Per omnes 41. — De
donando Stephano nuncio regio. qui attulit literas invitatorias ad nup-
e-ias. Per omnes. — De donando dueatos 50. Per 31 contra 11.
23.
1476-1478.
Liber consilii rogatorum reipuhllce Ragusine.
Anno 1476.
3. Iulii.
De firmando literas directivas iudieibus regiis in Croacia. Per 18.
16. Iulii.
De donando maiestati serenissimi domini nostri regis Hungarie
ad i'austas et felices eius nupcias. Per 36 contra 0. — De mittendo
libras centum argenteriarum. Cassum. — De mittendo sibi libras oc-
tuaginta argenteriarum. Per 23. contra 12. — De mittendo ambassia-
tam ad maiestatem regis Ferdinandi, quando érit missurus iiliam suam
reginam Hungarie ad maritum. Cassum. — De non mittendo. Per 1:'.
contra 23. — De mittendo etc. ut supra. Cassum. — De non mittendo.
Per 13 contra 22.
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19. Iulii.
De Ievando ex depositis denarios opportunos a<l argenteria Pa-
cienda, quando mittí debeat ad nupcias maiestatis domini nostri, do-
mini Mathie regis Hungarie. Per 30 contra 6.
30. Augusti.
De donando Banfy Andree bano Croacie, Dalmacie et Slavonie.
Per 25 contra 6. — De donando sibi ducatos 50 in pannis. Per 24
contra 7. — De donando fratri Francisco et Paulo Sracinovich, am-
bassatoribus dicti báni. Per 'J^ contra 3. — De donando dictis in pan-
nis ducatos 20. Per 22 contra 9.
25. Septernbris.
De mittendo duos ex nostris nobilibus in ambassatam ad nup-
cias screnissimi domini nostri Matbie regis Hungarie. Per 21 contra l~>.
5. Octobris.
Trés, qui debeant ordinare etc. cominissionem, dandam oratori-
bus nostris, ituris in Hungáriám. Per 36 contra 2.
16. Octobris.
De firmando commissionem oratoribus ituris in Hungáriám.
Per 16. — De declarando ipsis zornatas, quas babebunt stare in Hun-
gária. Per 26 contra .3. — Qiiod stent a diebus 10 infra, et revertan-
tur cum íesponso, quod habebunt, semper intelligendo finitis nupciis.
Per 16 contra 13. — Debeant récédére hinc dic 2oproxime ad tardius.
Per 21 contra 6'.
Anno 147 7.
11. Marcii.
De danclo audienciám dominó Ludovico Chosacher Alemano,
qui venit cum literis serenissimi iinperatoris Rouianorum. Per 28 contra
4. — De mittendo ex nostris, qui audiant ipsum extra Ragusium. Per
26 contra 5. — Libertatém rectori et suo maiori consilio, mittendi
unum aut duos ex nobilibus nostris, qui ipsum dominum Ludovicum
audiant. Per omnes.
12. Marcii.
Trés, qui nunc debeant portare in scriptis presenti consilio re-
sponsum, dandum dominó Ludovico Chosiacber Alemano. Per 29 contra '.'.
15. Marcii.
De francando Paladinum de Gondola et Nicolaum de Palmota
ab ambassiata, quam fecerunt ad maiestatem serenissimi domini aostri,
regis Hungarie, et eis regraciando pro corum bono portamento /'/ U
contra í.
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6. Iuuii.
De adiuvando comitem Angelum de Segna cum armis. Cassum.
— De excusando se. Per 23 contra 14.
2 fi. Iulii.
De induciando super responso faciendo dominó Thome, amba -
sátori serenissimi domini nostri, regis Hungarie. Per 37 conii'a /'.
30. Iiüii.
Trés, qui debeaut ordinare etc. responsum, daudum dominó
Thome oratori serenissimi domiui nostri, regis Hungarie, et se excu-
sando. Per 37. — De firmando respousum suprascriptiun. lectum iu
presenti consilio. Per 22 contra 16. De donando ambassatori pre-
dicto. Per omnes. — De donando sibi in argenteriis. Per 30 contra s .
24. Septernbris.
Trés, qui debeant in seriptis portare literas, seribendas maies-
tati domini nnstri regis Hungarie pro facto ma.sistri Thome et magistri
Graphini, se excusando. Per 34 contra 2.
2. Octobris.
De firmando literas direetivas maiestati regis nostri Hungarie.
Per 33 contra í.
Anno 1478.
25. Februarii.
De concedendo maiestati regis nostri Hungarie pro Castro Segne
de salnitro et plumbo, prout per literas suas pia maiestas requirit.
Per 32 contra 4. — De concedendo unum miliare plumbi et libras 500
salnitri.
4. Április.
Libertatém rectori et suo minori consilio, si ipsis videbitur expe-
diendi A'enecias unam barchetam, et tabellarios iu Hungarium cum
significacione novorum, que habemus per nostros oratores, qui redierunt
Constantinopoli. Per 36 contra 3.
28. Maii.
Provisores trés debeant portare presenti consilio literas seribendi
sanctitati domini nostri et maiestatibus reguni Himgarie et Sicilie.
Per 34 contra :\
6. Iunii.
De firmando literas direetivas maiestati regis Hungarie. Per 21
contra 18. — De firmando literas direetivas serenissime regine Hun-
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garie. Per omncs. — De scribendo sanctitati papé et maiesíati regia
Perdinandi suh ea forma, qua scribitur regi nostro Hungarie. mutatás
mutandis.
22. Septembris.
De firmando responsum Marino Dainiani de Georgio, oratorí
serenissimi domini nostri, regis Hungarie. Cassum. — De corrigeudo.
Per 31 eontra 5. — De firmando dictnm responsum. Per omnes coutra 3.:
Havemo inteso 1' ambassata vostra ad noi facta per parte de la
sacrá maesta. del serenissimo signor nostro re cli Hungária.
Prima allo clementissimo saluto che ne havete facto per parte
de la maesta sua, bnmilissimamente regraciamo, come al nostro unico
et singular signor.
Quanto álla rechista ebe ne bavete fatto, per parte de la maesta
sua, per dne gallie, dio sa. che sempre siamo parati, como fideli servi-
tori de la sancta corona et de la sua maesta, ad far tutte quelle cose
le qual siano grate nel conspecto de la eelsitudine sua, come del nostro
graeiosissimo re et signor. Et anche in questo, s' el se potesse, fariamo
el comandamento suo. Ma eertamente sono molti respeeti, li quali non
dubitamo la sua maesta intende, per li quali non podemo far questo
senza manifesto pericolo, et ruina del stato nostro. Per tanto suppli-
camo humelmente el nostro graeiosissimo signor che, per sua solita
clemencia verso noi, el se degna graciosamente acceptar la schusa
nostra.
Et ad voi ser Marino dicemo : Voi seti fratello et figliolo nostro,
sangue nostro et carne nostra. Se confidemo in la prudentia vostra,
che come bon figliolo di questa republica, tanto honestareti la resposta
et schusa nostra, che noi restaremo quiete. Et che la maesta regia re
stara contenta ; et non sera in alguna alterata conti'a de noi, soi fedeli
et boni servitori ; et cussi ve confortamo.
De le novelle che se habiano ad significar álla maesta sua, lo
habiamo cum sollicitudine sempre facto, et per lo avegnir lo faremo
;
non allé spexe sue come haveti dicto, ma allé spexe nostre, come sem-
pre habiamo facto. Al presente non ne pare che sia bisogno darli tal
aviso, perche voi, suo ambassador, tanto quanto noi intenditi tutte le
novelle che sono qui, de ogni banda. Si che siamo certi che voi usati
debita diligencia in significarli tutto quello, che se sente. Ma quando
voi non serati qua per la maesta sua, se sforzaremo sempre far el de-
bito nostro in significar de le novelle verso la maesta sua.
(Lihri rogatorum de 1478— 1481. desunt.)
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1481—1485.
Liber consilii rogatorum reipublice Ragusine.
Anno 1481.
8. Novembris.
De recipiendo in civitatem episcopum Tnini, venturum oratorem
inaiestatis regis Hungarie. Per 2H contra 18.
8. Novembris.
Quinque provisores térre debeant ordinare et ordinatum in serip-
tis portare presenti consilio responsum, dandum oratori sereuissiuii
domini nostri regis Hungarie, reverendo episcopo Tininiensi. Per 40
contra 0.
9. Novembris.
De firmándo responsum, dandum dominó Nicolao episcopo Tini-
niensi oratori regio, lectum in presenti consilio. Per 20 contra 18.
10. Novembris.
De deliberando pro homine, quem orator regius querit mittere
ad Castrum Nóvum. Per 32 contra 8. — Quod quinque provisores de-
beant nunc portare eorum parere. P<r 32 contra 3.
21. Novembris.
De mittendo Bartholomeum ad monasterium Locbrome ad ora-
torem regium, ad tractandum et exequendum tractata in presenti con-
silio pro castella Chos et aliis : et super boc rector cum minori con-
silio. Per 42.
28. Novembris.
Libertatém rectori et suo minori consilio, respondendi Bartholo
Cbacich, qui venit ex parte aliorum Chacicbiorum, qui sünt cum bano
de Chos. Per 37.
29. Novembris.
De Buccurrendo cum ordeo Hungaris, venturis Segna pro eorum
equis. Per 41. — De succurrendo cum stariis 100. Per 41.
7. Decembris.
De dando reverendo dominó Nicolao episcopo Tininiensi, ora-
tori regio, in racionem et ad computum tributi, quod debemus maiestati
sereuissimi domini nostri, regis Hungarie. Per 41. - - De dando sibi
ad computum tributi ducatorum auri 1000, ipso faciente expeditorias
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oppoi'tunas. Per omnes. — Libertatém rectori ei suo minori cousilio,
faciendi loqui cum suprascripto episcopo et cum aliis, cum quibus eia
visuni fuerit ; et dictos denarios daudi in illis rebus, que cognoscent
esse necessarios pro conservaeione castelli. Per omnes.
21. Decembris.
De providendo monacos Lochi'ome pro expensis, quas fecerunt
in Hungaros, qui pluribus diebus steterunt in monasterio. Per o
30. Decembris.
Libertatém rectori etc, providendi de una barcha hinc usque
Segnam epiccopo Tininiensi, oratori regio. Per omnes.
Anno 1482.
2. Ianuarii.
Libertatém rectori et suo minori cousilio, expendendi a ducatis
centum infra pro expedicione Hungarorum, cum hoc, quod fiat expedi-
toria opportuna ad computum regié maiestatis. Per 35. — De donaudo
dominó Nicolao episcopo Tininiensi, oratori serenissimi regis Hungarie.
Per omnes. — De donando sibi ducatos 25 in illis rebus, que rectori
et suo minori consilio videbuntur. Per 20 conira l. — De donando
magnifico Ladislao Márkus bano capitaneo gencium regiarum. Per 32
conira j. — De donando sibi ducatos 2.~>. Per 23 contra 12. — Liber-
tatém rectori etc. mittendi trés ex nobilibus nostris ad loquendum cum
dominis Hungaris, prout fit arrengatum. Per 26 contra '>.
6. Ianuarii.
De dando de denariis episcopo Tininiensi, oratori regio, ultra
id, quod est dátum et captum ad computum regié maiestatis. Per om-
nes contra 1. — De dando a ducatis 300 infra, computatis illis 100,
de quibus captum est, faciente dicto episcopo expeditoriam opportunam,
si volet se levare et expedire hinc. Per 23 <-<.,,tni 14.
28. Ianuarii.
De deliberando super responso, faciendo Aiasbasse et voivode
Perchat eius ambassatori. Per 31 contra ',. — De ofFerendo sibi trés
barchas, que vadant sub Növi ad levandam Hungaros, quoe \\<>c Aias
bassa seribit sibi dedisse Castellum Nóvum. Per 31 contra >. - De
mitteudo ad dandum avisum galeis regiis et bano de hiis, que habe-
mus de Castello Novo. Per 31 <:o,»tr<< '>. — De seribendo oratoribus
nostris, qui sünt in Canali, quod vadant sub Növi ad visitaudiini voi-
vodam Aiasbegh. Per omnes. — Qulnque provisores debeant portare
minori cousilio literas, seribendas dictis oratoribus. /'-/• omnes.
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1. Februarii.
Libertatém reetori et suo miaori consilio, expediendi hinc Hun-
garos, venturos de Növi, prout ipsis melius videbitur. Per omnes 35. —
De dirnitteudo Iohannem de Gamulino sequi viaggium suum, sed quod
mitti debeat alius tabellarius cuin literis ad maiestatem regis Ferdi-
nandi, quibus significetur nova secuta de ammissione Növi. Per 27
contra 8. — Quinque provisores debeant ordinare et portare minori
consilio literas, scribendas maiestati regis Hungarie. Per omnes.
13. Marcii.
De excusando se nuncio Márkus Laslav pro grippo ser Nicole
Damiani de Gze, quod petit per nos solvi debere ad computum regii
tributi. Per omnes.
22. Április.
Libertatém reetori et suo minori consilio, expediendi cum literis
tabellarios in Hungáriám, Neapolim, et eciam ad Portám pro ducatis
200 Iachilai basse Eomanie et Aghmati basse. Per omnes.
18. Maii.
De dando de denariis drabantis de Clios. Cassum, — De excu-
sando se. Per 19 contra 12.
12. Novembris.
De intimando maiestati regis Hungarie ea, de quibus est hodic
habitus sermo in presenti consilio. Per 21 contra 16.
Anno 1483.
22. Augusti.
De seribendo Chervat Ianus, capitaneo castrorum finitimorum
regié maiestatis.
8. Octobris.
Libertatém reetori et suo minori consilio, succurrendi castro
Chos per viam Stipusse aut aliter, prout melius poterunt, a stariis 40
infra milii. Per 26 contra s .
19. Octobris.
De excusando se maiestati regis Hungarie pro pecuniis tributi,
quas petit. Per 33 contra 3.
27. Novembris.
De succurrendo illis de Chos pro hac vice. Per 36 contra 0. —
De succurrendo pro hac vice de ducatis 40 et stariis 30 grani.
Per 33 contra 3.
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22. Decembris.
De mittendo unum hominem ad banum Croacie. Per 33 contra 1.
— Libertatém vectori et rninori consilio, inveniendi unam persouam,
et ipsam expediendi cum illa commissione et provisione, que ipsis vide-
bitur. Per omnes.
Anno 1484.
31. lanuarii.
De seribendo niaiestati regis Hungarie pro Foianiaz, qui vádit
pro specialibus personis in Hungáriám. Per omnes, — De faciendo
mencionein in literis seribendis, de tribnto. Cassum. — De non faciendo.
Per 28 contra 13.
6. Marcii.
De deliberando, si volumus suceurrere castello de Chos. Cassum.
— De induciando. Per 2é contra 11.
8. Marcii.
De succurrendo castellum de Chos caute cum grano. P< >• 8 í
contra, 4. — De succurrendo cum stariis 25 grani. Per 34 contra 4. —
Libertatém rectori et suo minori consilio, providendi de dicto succursu
per illám viam, que ipsis videbitur melior et caucior. Per omnes.
24. Marcii.
De succurrendo illis de Chos. tamen ad computum regié maies-
tatis. Per SS contra 4. — De succurrendo eis de aspris 3000, faciente
Simoné capitaneo dicti castelli, qui est Ragusii, et cui dabuntur, expe-
ditoriam de recepcione ipsorum. Cassum. — De succurrendo de aspris
2500. Per 21 contra 16. — De dando nunc. Per omnes. — De mit-
tendo post ipsius Simoni discessu. Cassum.
26. Marcii.
De seribendo sanctitati domini nostri, et maiestati serenissimi
regis Hungarie. eis iutimando nova et ea, que nobis per diversas vias
nunciantur de periculo rerum nostraram. Cassum. — De induciando.
Per 22 contra 18.
6. Április.
De excusando se capitaneo de Chos a peticione, quam facit.
Per 33 contra 5. — Libertatém rectori et suo minori consilio possendi
c — — a decem infra de drabantis de Ragusio, et loco illorum po-
nendi de drabantis, qui venerunt de Chos. .Per 35 contra :'.
4. Maii.
De respondendo literis et nuncio capitanei de Chos, prout fit
prius responsum, videlicet de offerendo sibi unam barchettam usque
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Segnam, et peregium honiini suo usque Aspoliam. Cassum. - De re-
spondendo sibi aliter. Per 24 contra 15. — De dando eis staria 20 fru-
menti, ipso capitaneo faeiente expeditoriam ad computum regié maies-
tatis. Per 20 contra IS. — Libertatém rectori etc, expediendi et
mittendi dictum granum per illum modum et per illám viam, que ipsis
melior et eaucior videbitur. Per omr>
6. Iulii.
De suecurrendo mutus illis de Chos cum grano. Per 24 contra 14.
2. Septembris.
De mittendo unam personam ad bauum Croacie. Per 25 contra 6.
— De adiuvando eastrum de Chos per mauus báni Croacie, ad com-
putum tributi regii, et de mittendo denarios per dictam persouam ad
manus dicti baui. Cassum. — De non mittendo. Per 25 contra 7. —
De induciando super auxilio dando Chos. Per 21 contra 11.
16. Octobris.
De dando noticiam maiestati regis Hungarie de rebus contra
nos innovatis Veneciis. Per 27 contra 17. — De dando dictam noticiam
per ser Vitám Gze. Per 3S contra ó'. — De adiuvando Chos. Per 35
contra 7. — Cum stariis 12 grani aut fariue. Per 35.
18. Decembris.
Libertatém rectori et suo minori consilio seribendi maiestati
regis Hungarie, per ser Vitum de Gze. Per omn
25.
1485—1489.
Liber consilii rogatorum reipublice Ragusine.
Anno 1485.
4. Marcii.
Libertatém rectori et suo minori consilio, vendendi idus danti-
bus subáin pavesii de auro eommunis. suffultam armillinis, que est in
monasterio sancte Clare, alias donatam per maiestatem regis Hungarie,
et quod emptores teneantur solvere in contantis. Per 37 contra 1.
12. Marcii.
De deliberando super peticione ser Viti de Gze pro expensis,
quas dicit fecisse in eundo ad maiestatem regis Hungarie ex ordine
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donaiuii. Per 22. contra lé. — De providendo sibi causa expensarum,
quas fecit in eundo Buda usque Posonium, causa inveniendi maiestatem
regiam. Per 22.
19. Marcii.
De delibevando super responso literarum, habitarum a eapitaneo
Segnie pro navi. Per 19 contra 14. — De deliberando et dando dictam
navem cum munimentis suis, homiuibus rnissis per dictum capitanenm.
Per 21 contra 6.
5. Április.
De scribendo maiestati regis Hungarie, et provisorea portenl
preseuti consilio dictas literas. Per omnes. De firmando literas ma-
iestati regis Hungarie. Per 27 contra 8.
31. Maii.
De adiuvando illos de castello Chos. Per 26 contra 18. — Cum
ducatis 20, poneudis ad computum tributi regié maiestatis. Per 23
contra 21.
25. Iuuii.
De donando eapitaneo de Chos, qui est hic Ragusii. Cassum. —
De non donando. Per 24. contra 15.
28. Inlii.
Libertatém rectori et suo minori consilio, mittendi unum aut
duos magistros salinarum Seguam, prout requirit dominus Dominicus
gubernátor Segne. Per omnes.
8. Augusti.
Libertatém rectori et suo minori consilio, respondendi literis re-
gíné Hungarie, et eciam offerendi Bassano de Segna nuncio suo iusti-
ciam coram domiuis iudicibus contra filium Radagne Gerdobich, qui
est in carcere, et contra quoslibet alios. Per 28 contra 12.
25. Octobris.
De firmando literas directivas maiestati regis Hungarie, lectaa
in presenti consilio. Cassum. — De corrigendo. Per 28 contra 8.
2. Novernbris.
De firmando literas directivas ut supra. Cassum. — De corri-
gendo. Per 'Ji ) contra /'<'.
6. Novernbris.
De cxcusando se eapitaneo de Chos a peticione sua. Cassum.
—
De acceptando. Per 20 contra 16. - De dando sü.i \ralorem ducato-
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rum 30 in illis rebus, que dominó rectori et minori consilio videbuntur.
Per 19 contra 17. — De dando sibi valorem 70 ipperperorum. Cassum.
10. Novembris.
De stando ad partém captum pro subsidio ipperperorum 100,
promisso capitaneo de Chos. Per 25 contra 11.
12. Novembris.
De firmaudo literas directivas maiestati regis Hungarie. Per 23
contra 12.
Anno 1486.
21. Februarii.
De succurrendo castello de Chos. Per 28 contra 7. — De suc-
currendo in rebus cibariis cum valuta ducatorum 30 in rebus cibams.
Per 19 contra 17. — Libertatém rectori etc. scribendi dominó bano et
aliis, quibus ipsis videbitur. Per omnes. — De firmaudo literas directi-
vas maiestati regis Hungarie. Per 32 contra 4.
Anno 1487.
6. Februarii.
De dando ducatos 300 Eadivot Ganzelle et aliis mercatoribus
nostris, damnificatis per Berislavum pro illis ducatis 300, quos Ste-
pbanus barbitonsor serenissimi domini regis Hungarie, ut procurator
dictorum mercatorum, exegit a dicto Berislavo. Et hoc ad computum
tributi prefati domini regis, prout maiestas sua seribit per suas literas,
datas Yienne die 20. Decembris 1486. Per 25 contra 10. — De mit-
tendo ambassiatam ad maiestatem domini nostri regis Hungarie. Per
omnes. — De mittendo duos in dictam ambassiatam. Per omnes. —
De mittendo dictos cum donis ducatorum 400. Per 30 contra 5. —
Quinque provisores debeant ordiuare literas. seribendas in Hungária,
et illas portare minori consilio. Per omnes. — Libertatém rectori et
suo minori consilio, solvendi ducatos 12 correrio. qui venit de Hun-
gária. Per omnes.
10. Februarii.
Nuneio, qui venit de Hungária, ducatos 6 pro expensis, coiupu-
tatis omnibus. Per omnes.
6. Marcii.
De excusaudo se a peticione de Chos. Per 32 contra 7.
7. Iunii.
De mittendo per Antonium Scullich ad excusandum nos apud
Sanzachum pro casu gabelle de Clech, derobate per illos de Chos et
per illos de Schardona. Per 30 contra 5.
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12. Iulii.
De firmando literas directivas imperátori Turchorum pro facto
de Chos. Cassum. — De corrigendo. Per 34 contra 3.
10. Novembris.
De non impediendo se pro illó Turcho, qui est captivus in Chos.
Per omnes contra 2.
Anno 1488.
8. Ianuarii.
De dando de denariis voivode Augustino vincto in Chos ipper-
peros 200 pro parte sibi spectante de provisione, dando plezariam
usque ad expeditoriam. Per 28 contra 9.
19. Iannarii.
De adinvando Banovacium, qui venit ad Chos. Per omnes. —
Cum ducatis 100. Per 24 contra 11.
14. Februarii.
Si érit staci butta ölei illorum de Chos valoris ducatorum 15,
minus consilium possit dare capitaneo de Chos ducatos 20, et butta
ölei restet nobis. Per omnes. — De dando capitaneo ducatos 20. Per
25 contra 13.
19. Április.
De non adiuvando illos de Chos. Per 36 contra 5.
16. Marcii.
De deliberando pro dominó Paladino de Gondola et dominó
Blasio de Caboga, qui fuerunt oratores in Hungária. Cassum. — De
induciando. Per 24 contra 9.
20. Maii.
De adiuvando illos de Chos. Per 21 contra 17. — Cum ducatis
20. Per 20 contra 19. — De dando diem 23 presentis pro omnibus
ambassiatoribus nostris, qui redierunt ab Hungária, et a Sanzacho, vei
a Porta. Per omnes contra 2.
23. Maii.
De acceptando dominó Paladino de Gondola et dominó Blasio
de Caboga oratoribus, qui fuerunt in Hungária, id quod steteruut apud
regiam maiestatem ultra unurn mensem, prout habebant in commissione.
Cassum, quia pars non fait posita. — De absolveudo dominum Pala-
dinum et dominum Blasium oratores, qui fuerunt in Hungáriáin, el
postea declarari debeat pro expeusis per cos factis, et non declaratia
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in eorum eommissione, et in declaracione dictarum partitarum, si co-
gnoscenfcur esse debitores, non intelligentur habere beneficium absolucio-
nis, nisi prins solverint in camera tantum, quantnm cogniti fuerunt
pro debitoribus! Per 25 contra 7. — De acceptaudo eis partitam ipper-
perorum 2o4. quam ponunt iu computo pro scbortis, et debeant faeere
iuramentum, quod ex necessitate fecerunt dictam expensam schorte in
totum et in partém. Per 20 contra ÍJ. — De non acceptando eis par-
titam ipperperorum 210, quam ponunt in computo pro carris. Per 18
contra 14. — De acceptando eis expensam, quam ponunt in computo
pro vectura equorum de ipperperis 54, cum sacramento. Per 18. contra
14. — De acceptando eis partitam ducatorum 10, quos ponunt donasse
illi, qui eis donavit vestes et cuppes ex parte regis, cum sacramento.
Per omnes. — De acceptando partitam ipperperorum 30 pro naulo de
Segna usque Ragusium cum uno grippo, cum sacramento. Per omnes.—
De non acceptando uuam partitam ipperperorum 6, 8. et unam aliam
ipperperorum 47, 8. pro interessé monetarum. Per 20 contra 12. «•-—
De acceptando partitam ducatorum 24, quos dominus Paladinus ponit
solvisse pro redimendo véstem suam, faciendo iuramentum, quod aliter
non poterit rebabere véstem suam. /' r 26 contra '>.
28. Maii.
De stando ad partes captas pro ipperperis 210, 8. in uua par-
tita, et ipperperis 54, 4. in alia partita, non acceptantes oratoribus.
qui fuerunt in Hungária. Per 26 contra '<'. — Supra seripta pars non
possit rctractari. nisi fuerit captum ad miuus per 10 de minori i
silio, et per fares quartos de eonsilio rogatorum. Per 23 contra 8.
1. Iulii.
De dando de sale illis de C'bos pro eorum usu. Per 25 contra 15.
— Libertatém rectori et suo minori eonsilio, dandi illis de Chos mo-
diis 20 iufra, quanto caucius fieri poterit. Per 30 contra 5.
30. Iulii.
De mitteudi in Chos de grauo adducto de Appulia per unam
vicém, quantum capitaneus de Chos ordinabit, per unam barcham fo-
resteriam ab extra Chauchumanum. Cassum. — De faciendo vendi in
Stagno per manus nostras totum dictum grauum, et retractum dando
capitaneo de Chos. Per 33 contra '.'.
6. Augusti.
De providendo capitaneo de Chos de rebus per eum petitis. \ i-
delicet farina, tabulis. lanceis et clavis. Per 25 contra 11. — De pro-
videndo de dictis rebus per viam Stagni. I'<r 21 contra 14.
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6. Octobris.
De mittendo cursores cuin literis ad maiestatem serenissimi do-
miui nostri, regis Hungarie. Per omnes conlra 1. — Quinque provisores
debeant portare minori consilio literas scribendas in Hungária. Per
omnes. — Libertatéin rectori et suo rninori consilio, ordinandi dietas
literas et expediendi cursores. Cassum.
11. Octobris.
De corrigendo literas directivas maiestati regis ílungarie. Per
33. contra 0.
16. Octobris.
De firmando literas suprascriptas correctas. Per 25 contra 11.
26.
1489—1492.
Liber consilii rogatorum reipublice Rachusine.
Anno 1489.
10. Februarii.
De mittendo sub precepto ser Francbum Nicolini de Crieva ad
maiestatem regis Hungarie, sicut ipsa maiestas suis urgentissimis lite-
ris rogat et instat. Per 37 contra 2. — Lecta et intimata ser Xicolino
patri suprascripti ser Franchi hec, et sequens pars, quod debeat récé-
dére ad tardius usque ad diem Lune, que érit die 16. presentis, et
debeat dare plegiariam de se presentando maiestati regié. Per 2<>
contra 18.
14. Februarii.
De adiuvando ser Francbum filium ser Nicolini de Crieva in
viagio, quoil est facturus ad maiestatem regiam. Per 26 contra 8. —
De daudo sibi barcbam commodam usque Segnam et in coutautis du-
catorum 15. Per 19 contra l. — De prolougando sibi terminum. Per
25 contra 9. — Quod teueatur disccdere die Mercurii, que érit die 18.
presentis. Per 20 contra 14.
3. Iuuii.
De firmando literas directivas maiestati domini nostri regis
Hungarie. Per 27 contra 8.
1 1. Iuuii.
De adiuvando castellum de Cbos. Per 26 contra 11. — Cuni sta-
riis 2(1 grani et quinquis 60. vini. Per 22 contra 15.
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Anno 1490.
24. Április.
De dando capitaneo Segne Petro Tarnach de rebus, quas petit
per literas suas, per quas intimavit mortem serenissimi domiui regis.
Per 36 contra 1. — De dando sibi de schiopeteriis. Cassum. — De
non dando. Per 27 contra 10. — De dande sibi libras 500 plumbi et
libras 500 salnitri. Per omnes.
29. Április.
De celebrando exequias maiestati regis Mathie, domiui nostri.
Per omnes contra 2. — De celebrando dictas exequias die Mártis pro-
xime futura cum expensa consueta. Per omnes.
4. Maii.
De dando de rebus petitis castello de Chos. Per 20 contm 17.—
De daudo in denariis. Per 25 contra 12. — De daudo ipperperos 50.
Per' 20 contra 1 7.
18. Maii.
De dando de pulvere illis de Clissio. Per omnes. — De daudo
libras 120. Per 20 contra j:>.
10. Iulii.
Illis de Chos de vino. Per 40 contra 3. — De dando sibi in de-
nariis ipperperos 25. Per 27 contra 16.
31. Iulii.
De scribendo maiestati serenissime domine Beatricis, regine
Hungarie. Per 30 contra 18.
13. Novembris.
De rescribendo literas serenissimi domiui nostri, domiui Ladi-
slavi, et ei offerendo Ambassatam. Per omnes.
Anno 1491.
5. Februarii.
De mittendo tabellarios in Hungária, prout rectori et miuori
eonsilio videbitur. Per omnes.
5. Április.
De mittendo correrios in Hungáriám cum literis, que miuori con
silio videbuutur. Per omnes.
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22. Április.
De donando comiti Bernardino de Frangepanibus. Per 29 contra
19. — De donaudo sibi valutám ipperperorum .... Per 24 contra 21.
16. Maii.
De adiuvando capitaneum Segne cum salnitrio. Per 37 contra 5'.
— Cum libris 300. Per 31 contra 1<>.
23. Iulii.
De raittendo tabellarios in HuDgariam. Per omnes,
14. Novembris.
De mittendo tabellarios in Hungáriám cum literis, que nrinori
consilio videbitur. Per omnes.
Anno 1492.
7. Februarii.
De faciendo argenterias pro maiestate regis Hungarie. Per om-
nes contra 6,
8. Februarii.
De scribendo in Hungáriám. Per omnes contra 2. — De mit-
tendo literas scribendas per unum tabellarium. Per 28 contra 23. —
De mittendo argenteria dono maiestati serenissimi domini Vladislavi
regis Hungarie, prout fit missum maiestati regis Mathie de 1458.,
ut reperitur in camera ; videlicet in totum pro summa ducatorum 600.
Cassnm. — De mittendo regi Vladissavo per oratores librás 72 de
argenteriis. Per 39 contra 12. — De mittendo pro dicta summa duo
bocalia et duo bacilia, et restum in plattis magnis. Per 42 contra '.*. —
De mittendo duo bocbalia et duo bacilia et duas cuppas, et restum
plattos. Cassum. — De levando ex depositis denarios necessarios pro
faciendo dicta argenteria. Per omnes.
28. Április.
Duos correrios in Hungáriám cum novis, que habemus per lite-
ras ambassiatorum nostrorum de Turcbia. Per omnes.
16. Iunii.
Tabellarios ad maicstatcm regis Hungarie cum novis, que babe-
mus. Per í3 contra 3.
24. Iulii.
De mittendo ad retinendum ducentos drabautos et 300 sebiope-
terios, quos maiestas serenissimi domini nostri, regis Hungarie, mittit
52*
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in succursum nostrum ob publicam famarn, quod Turehi essent venturí
contra nos ; et de mittendo regraciatum regié maiestati, et dando sue
maiestati avisum de novis, que habemus. Per 41. omnes. — De mit-
tendo unum nuncium apud Michaelem Urtichievicb, qui venit cum
literis de Buda. Per 36 contra 5. — Libertatém rectori et suo minori
consilio inveniendi et expediendi dictum nuncium et barcham, cum illa
expensa, que ipsis vidcbitur, et de provideudo dicto Michaeli de expensa,
prout et quantum ipsis vidcbitur. Per omnes.
4. Angusti.
De scribendo bano Croacie pro 500 peditibus retinendis, eo
modo, quo fit scriptum regié maiestati, mutatis mutandis. Per 44. —
Libertatém rectori etc., solvendi nuncio báni expensam barcbe, et Bibi
donando, quantum ipsis videbitur. 32. Per omnes 44.
8. Octobris.
Ambassiatores ad maiestatem regis Hungarie, videlicet trés cum
illia salario, famulis, equis, expensis .... prout fuerunt missi ad maie-
statem .... Mathie, sub die 22. Kovembris, 1458 ... . pena, qua
postea daclarabitur. Pei: 32 contra 10. — Cum pena ipperperorum 600,
et qui vádit per piateam, non habeat excusacionem. Per 23 contra 19.
— De creando ipsos ad primum maius consilium congregandum. Per
31 contra 11. — Ambassiatores non possint secum ducere ex nobilibus
aliquem filium, uepotem aut alium, exceptis mercatoribus, sine licencia
presentis consilii ; nec eciam possint aliquem uobilem ducere loco fa-
muli. Per 26 contra l.
16. Octobris.
De mittendo tabellarios in Hungáriám. Per omnes.
27.
1497—1501.
Liber consilii rogatorum reipublice Racusine.
Anno 1497.
30. Octobris.
De donando comiti ísicole de Franchapanibus in auxilium re-
dempcionis sue e manibus Turchoruni, quorum est captivus. Per 24
contra 14. — De donando sibi ducatos 100, si se redimet. Per 21
contra 17.— Quod domínium, videlicet minus consilium, possit plegiare
suprascriptum comitem Nicolam üli, qui solvet a ducatos 100 infra
pro redempeione dicti comitis Nicole, cum termino usque ad sanctum
Georgium proxime futurum, cum boc, quod dictum minus consilium
capiat contraplagias sufneientes. Cassum.
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Anno 1498.
30. Április.
De mittendo tabellarios in Hungáriám cum literis. Per 25
contra 7_\
Anno 1499.
29. Iánuarii.
Libertatém rectori et suo minori consilio mittendi tabellarios
eum literis in Hungáriám. Per omnes contra 2.
19. Februarii.
De firmando literas directivas maiestati regis Hungarie. Cassum.
— De corrigendo. Per 28 contra 1.
23. Februarii.
De mittendo Franciseum de Mcuze cancellarium de criminali in
Hungáriám pro drabantis, et quod habeat suum salarium. Per 36
contra 3.
9. Marcii.
De addendo de salario eentum drabantis conducendis de Hon-
garia per Franciseum de Menze, ultra ducatos 2 in mense, si illos
aliter habere non poterit. Per 34 contra. 2. — Omnibus eentum, pro
tribus mensibus in totum a ducatis 50 infra. Per 19 contra 17.
28. Iunii.
De dando avisum maiestati regis Hungarie de novis occurenti-
bus ex Turchia. Cassum. — De non dando pro nunc. Per 23 contra 15.
6. Iulii.
De avisando maiestatem regis Hungarie de novis occurrentibus.
Cassum. — De non avisando pro nunc. Per 19 contra 16.
13. Iunii.
Pagain pro quarto mense. drabántibns. qui venerunt de Hun-
gária cum Francisco de Menze, et hoc ex denariis depositorum. Per
39 contra 3.
18. Iulii.
De acceptando Francisco de Menze. qui fit Hungáriám, duca-
tos triginta, quos in suo capitulo ponit solvisse Thesaurnrio regio, fa-
ciendo sacramentum. P< r 21 contra 19. — De acceptando ipsi ducatos
7. grossos 20. quos ponit expendisse in drabantis a Buda usque Se-
gnam
;
cum sacramento. Per 27 contra 12. — De acceptando sibi cum
sacramento ducatos 9. quos porit dedisse portarüs regiis et thesau-
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rarii. Per 26 contra 3. — De acceptando sibi cum sacramento ducatos
10, quos ponit ambassiatorein Hungáriám euni quo ivit Segna Budáin
sibi accepisse. Cassum. — De non acceptando. Per 37 contra 3.
17. Augusti.
De licenciaudo drabantos, qui nltimate venevunt de Hungária
cum Francisco de Menze. Per 27 contra 15.
21. Augusti.
De donando drabantis recessuris ad viam Segno, et de dando
eis barcbam usque Segnam. Per 39 contra 2.
24. Augusti.
Libertatém rectori et suo minori consilio, scribendi maiestati
regis Hungarie pro facto drabantorum, qui dimissi sünt. Per 33 contra.
<j. — Ex drabantis, qui debebant retineri, illi dimitti debeant. qui
sünt debitores ultra ducatum uuum, et illi, qui sünt debitores a ducato
uno infra, debeant retineri. Cassum. — De retinendo omnes illos, qui
sünt scripti, sed alicui eorum non possit dari ultra ducatum unum pro
quolibet, pro hac prima paga pro expensis, et alius ducatus solvi de-
beant pro eorum debito. Et si nolent ad banc condicionem, vadant
vias. Per omnes contra 2. — De mittendo tabellarios in Hungáriám, et
de avisando maiestatem regiam de novis. Cassum. — De non mittendo
pro nunc. Per 21 contra 20.
5. Octobris.
De avisando Portám de novis occurrentibus Italie. Per 31 contra
1. — De scribendo regi Hungarie de növi occurrentibus —
21. Octobris.
De deliberando, quando litere erunt expedite per Hungáriám,
per quos mitti debeant, videlicet per tabellarios modo consueto, aut
per eaballanum. Cassum. — De induciando. Per omnes contra 4.
Anno 1500.
24. Ianuarii.
De firmando literas directivas maiestati regis Hungarie, lectas
presenti consilio. Cassum. — De corrigendo. Per 25 contra 15.
28. Ianuarii.
De firmando dictas, lectas in presenti consilio. Cassum. — De
corrigendo. Per 28 contra 10. — Provisore debeant ordinare et portare
presenti consilio dictas literas. Per 37 contra 3.
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5. Pebruarii.
De firmando literas directivas, ut supra. Cassum. — De corrr
gendo. Per 31 contra 8. — De firmando dictas coiTectas. Cassum. —
De corrigendo. Per 30 contra 9. — De mittendo nímcium ad maiesta-
tem regis Hungarie : et si hee pars capietur, dicetur, de qua condicione.
Per 35 contra 4. — De mittendo personam secularem. Per 25 contra
14. — De mittendo nobilem. Per 21 contra 18. — Cnm pena ipperpe-
rorum 50. Per 33. contra 6. — De dando dicto nobili ducatos 60.
Per 21 contra 15. — Eleccio dicti nobilis : Vitus Clementis de Gze.
Per omnes.
11. Iulii.
De mittendo tabellarios in Hungáriáin cum literis ad maieeta-
tem regiam. Per 27 contra 14.
1. Augusti.
De firmando literas directivas maiestati regis Hungarie. Per
30 contra 15.
9. Septembris.
De dando noticiam de dictis novis maiestati' regis Hungarie, de
perdicione Motoni et Choroni. Per 21 contra 13. — De dando dictam
noticiam per nuncium. Per 20 contra 12.
26. Septembris.
De donando (ducatos löOetduo cavecia de grana, unum schar-
latum, et aliud pavonacium) Aghmato Soluphtaro Craicinovich. rpii
attulit literas a porta de Motono et Corouo captis. Per 38 contra I.
Anno 1501.
30. Marcii.
De firmando literas, directivas maiestati regis Hungarie, lectas
in presenti consilio. Per 21 contra 18.
7. Iunii.
De deliberando super literis reverendissimi magúi magistri Rho-
diorum, dkectivis serenissimo regi Hungarie, quas Rhodo attulit ser
Blasius de Mlaschogna. Cassum. — De induciando. Per 25 contra /'»'.
12. Iunii.
De mittendo per ser Blasium de Mlaschagua in Hungáriám lite-
ras, quas ipse ser Blasius adduxit de Rhodo. Per 41 contra L — Dicto
Blasio pro totó viagio ducatos 25. Per 30 contra 11. — Libertatém
rectori et suo minori consilio, scribendi maiestati regis Hungarit si
conformando areugatoribus. Per 21 contra 20,
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16. Iuuii.
Revereudissimo dominó Thome cardiuali Strigoniensi literas
gratulatorias. Per 35 contra 3.
28.
1501—1504.
Liber consio rogatorum reipublice Rucusine.
Anno 1501.
8. Novembris.
De inittendo cursores in Hungária. Cassum. — De non mittendo
pro uunc. Per 21 contra 20.
9. Novembris.
De mittendo in Hungáriám. Per 37 contra 7. — De mittendo
uiium nuncium. Per 30 contra 14. - - Unum nobilem. Cassum. — De
mittendo aliam personam. Per 30 contra 5. — De eligendo (ipsum
nuncium) in presenti consilio. Per 25 contra 19. — Committendo pro-
visoribus, (juod ordinent et portent presenti consilio literas, seribendas
regi Hungarie. Per 39 contra 5. — Eleccio prima dicti nuneii. Fallita.
— Eleccio secunda : Franciscus de ]\Ienze. Per 26 contra 18.
15. Novembris.
De firmando literas directivas maiestati regis Hungarie. Per 32
contra 10. — De firmando instruccionem, dandam Francisco de Meuzc,
ituro in Hungáriám. Per 29. contra 12.
Anno 1502.
2. Iuuii.
De mittendo correrios in Huugariam cum literis. Per 35. contra 2.
— Provisores ordinent literas, et illas portent presenti consilio. Per
32. contra 5.
14. Iuuii.
De firmando literas directivas maiestati regis Huugarie. Per
30 contra 8.
18. Iuuii.
Libertatém rectori et suo miuori consilio faciendi parari et fieri
argenterias pro nuptiis regiis de ea quantitate, qualitate et summa,
que fit missa ad nupcias regis Mathie. Per omnes contra 1.
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21. Iunii.
De faciendo fieri iu avgenteriis, mittendis ad uupcias regias,
quattuor plattos argenteos loco quattuor cupparam, que mitti solebant,
attento, quod cuppe ad presens non sünt in usu. Per 30 contra 6.
9. Iulii.
De eundo ad maius cousilium ad creandum duos oratores, ituros
ad honoranduin nupcias serenissimi domini nostri Yladislavi Hungarie
ct Bohemie regis. Per 30 coutra 2. — De mittendo ipsos cum illis
expensis, famulis, equis, penis et aliis provisionibus, prout fuerunt
missi üli, qui fuerunt ad nupcias regis Mathie. Per omnes contra 2. —
De donando reverendissimo dominó Thome, supremo cancellario regio
ct cardinali Strigoniensi, protectori nostro. Per 30 contra 8.
12. Iulii.
De donando Stephano provisori Agriensi, oratori regié maiesta-
tis. Per 38. — De dando sibi valutám ducatorum 60 in argenteriis,
prout rectori et minori cousilio videbitur. Per 20 contra 18.
16. Iulii.
De committendo provisoribus, quod ordinent et portent presenti
cousilio commissionem oratoribus, ituris in Hungáriám. Per 36 contra 1.
inc. 1. — De coníirmaudo pro expeditore oratorum, iturorum in Hun
gariam, Constantinum de Butcho. Per 36 contra 1, inc. 2. — I »
senciendo oratoribus suprascriptis Ambrosium drabantum cum expensis,
equitatura et sua provisione, quam habét pro communi nostro. P< r 33
contra 3, inc. 2. — De cousenciendo dictis oratoribus Petrum Paulo-
viili cum expensis. equitatura et cum sua provisioue, quam babét Inc
a communi nostro. Per 33 contra 3, inc. 2.
19. Iulii.
De firmando commissionem dandam oratoribus nostris, itmis in
Hungáriáin ad nupcias regias. Cassum. — De corrigendo. Per omnes
contra 2. — De respondendo regié maiestati jn-o facto ser Simonis
Martoli de Bona, per oratores nostros. Cassum. — De respondendo
per oratorem regium et per literas, dandas dicto oratori regio. Per 23
contra 8. — De inbibendo oratoribus nostris, ituris in Hungáriáin.
pratiebam ser Simonis Martini de Bona. Per 17 contra lí. — Liber-
tatém rectori et minori cousilio faciendí excusacionem oratori
pro facto ser Simonis Martini de Bona, et eciam faciendí excusacionem
regié maiestati per literas eo modo, quo fecerunt dictam excusacionem
dicto oratori. Per 10 contra 12.
23. Iulii.
De firmando commissionem, dandam oratoribus, ituris in Huu-
gariam. Per 32 contra 2, inc. 2. — De firmando duo capitula commis-
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sionis predicte pro facto ser Simonis Martini de Bona. Per 27 eontra /,
inc. 8. — Libertatém rcctori et suo minori consilio dandi zprnatam
oratoribus ad discedendiim, quando ipsis videbitur. Per 20 eontra 14.
26. Iulii.
De mittendo censum maiestati regis Himgarie pro anuis 9., coin-
pletis de mense Marcii 1502. Per 31 eontra 7.
28. Iulii.
De mittendo reverendo dominó Georgio episcopo Varadiensi,
regio secretario, donum per oratores nostros. Per 32 eontra 4. — Va-
lutám a dueatis 15 infra. Per 21 eontra 17.
1. Augusti.
De providendo de sehorta sufficienti oratoribus nostris, ituris
in Hungáriám. Pei- omnes 35. - De dando illis trés grippos cuin tri-
ginta bonis hominibus ultra grippum maguum eis dátum. Per 36
eontra 0, inc. 2.
2. Augusti.
De dando ex armamento arma necessaria grippis, ituris ad schor-
tam oratorum, iturorum in Hungáriám ; et quod patroni teneautur ad
restitucionem. Per omnes. — De committendo oratoribus, ituris in
Hungáriám, <[Uod ad eoruin redditum Segnaui, si poteruut vendere
equos o< immúnis, eis vendant, et si non poteruut illos vendere, ven-
dendo competenter, illos traducant Ragusium cum navigio, cum quo
ipsi venieut. Per om\
25. Octobris.
Libertatém rectori et minori suo consilio, dandi illám Lnstrue-
cionem, que eis videbitur de novis, ser Blasio de Mlaschogna, ituro in
Hungáriám, et dictum ser Blasium, tauquam nobilem nostrum, com-
mendandi per literas nostras maiestati regié. Per 37 eontra 3.
Anno 1503.
1 1 . Februarii.
De acceptando ambassatoribus, qui fuerunt in Hungáriám, par-
titam de n° 5. de dueatis 22, 23. pro vectura equorum 1 a Segna
usque Zagabriam facientibus ipsis ambassatoribus. Per 32 eontra ti. —
De acceptando eis cum sacramento partitam de n'L 6 ducatorum 26
pro naulo duorum curruum de Zagabria usque Budám. Per 33 eontra 5.
— De acceptando eis partitam de n!L 7. ducatorum 16. pro naulo
unius can-i a Buda usque Zagabriam. Per 31 eontra 7. — De accep-
tando partitam de n°= 8. ducatorum 6, 18 pro vectura 4 equorum a
Zagabria usque Segnam. Per 23 eontra !>. — De acceptando partitam
de n°_ 10. de ducatos 16. donatis maion domus regié. Per 27 eontra 7.
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9. Maii.
De mitteudo correrios in Hungáriám. Per 24 cunira 12.
1. Iunii.
Libertatém minori consilio expediendi literas in Hungáriáin. Cas-
sum. — Quod portari dobeant ad presens consilium. Per 20 contra 18.
2. Iunii.
De íirmando literas scriptas serenissimo regi Huugarie, lectas
in presenti consilio. Cassum. — De corrigendo. Per 32 contra 8. —
De íirmando literas reverendissimo cardinali Strigoniensi, proteetori
nostro in Hungária, lectas in presenti consilio. Per 20 contra 6". — De
íirmando literas reverendissimo episcopo Varadiensi, supremo regio
secretario, lectas in presenti consilio. Cassum. — De corrigendo. Per
33 contra 2.
6. Iunii.
De íirmando literas scribendas serenissimo regi nostro Huugarie,
correctas et lectas in presenti consilio. Per omrt&s. — De íirmando
literas supremo regio cancellario, correctas et lectas ek\ Per 34 contra
5. — Libertatém reetori et suo minori consilio scribendi legato summi
pontificis in Hungária et tliesaurario regio, et sibi regraciando pro
bono tractamento facto oratoribus nostris per eos, mutatis mutandis,
prout eis videbitur. Per 36 contra 3.
30. Augusti.
De donando Augustino filio Marino nobilis de Dobrich, nnncio
regis Huugarie, qui attulit literas de orto filie regis ex Anna regina.
Per omnes. — De donaudo sibi ducatos 80. Per is contra 13.
Anno 1504.
23. Novembris.
Tabellarios in Hungáriám cum literis. Per 24 contra 19. De
committendo provisoribus formandi et portandi presenti consilio literas,
scribendas in Huugariam. Per omnes.
26. Novembris.
De íirmando literas supraseriptas. Per 25 contra 19.
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29.
1504—8.
Liber consilii rogatorum reipublice Raciisine.
Anno 1504.
28. Decembris.
Libertatém rectori et suo minori consilio se excusando sereuis-
simo regi nostro Hungarie, pro requisicione facta a nobis literis suis et
per Felicem eius secretarium, qui attulit dictas literas que sünt creden-
ciales de grano et victualiis pro regno suo Croacie
;
que excusacio
debeat fieri sermone dicto Felici, aut in scriptis dicte regié maiestati,
prout eis melius videbitur. Per 30 contra 18.
30. Decembris.
Barcham usque Segnam expensis communis nostri felici secre-
tario serenissimi regis nostri Hungarie, pro mitendo ad maiestatem
suam literas ipsius Felicis i"»er famulum suum. Per 26 contra 10.
Anno 1505.
25. Junii.
De solvendo nuncio maguifici et excellentis domiui Alberti
Lunay, capitanei Segne, ducatos 500 de censu sereuissimi domini Vla-
dissavi regis Hungarie, Boemie etc. secundum tenorem et vigorem lite-
rarum prefate regié maiestatis, nobis scriptarum, sub data Bude die
prima presentis mensis, ipso nuncio faciente nobis catelam recepcio-
nis opportunam. Per 34 contra 2.
28. Mii.
De restitueudo nuncio serenissime regine nostre Hungarie literas
ipsius serenissime regine et serenissimi regis nostri consortis sui, nobis
scriptas in causa redempciouis illustrissimi marcbiouis Crotonensis e
captivitate Turcorum, nobis béri presentatas post uecem iuflictam ipsi
dominó marcbioni, qui decoliatus fit die 20. presentis mensis cum
septem servitoribus suis in arcé Castri Növi per Turcos ; cum sub-
scripcione tamen facienda ad dictas literas de die recepcionis dictarum
literarum, et de die necis dicti domini Marchionis. antequam dicte li-
tere nobis presentate fuisseut, attento, quod dicto nuncio promissa fit
restitucio dictarum literarum in minori consilio. Per 36 contra 3.
Az ezen ügyre vonatkozó feljegyzés u. a. Rogatorum
(1504—1508) 66. lapján: ».
. . .
ded. 19. Iulii 1505. Prima
pars est de danflo Alexandrum servitorem illustrissimi co-
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mitis Cotroni, quem Turci hic intromiserunt causa suspicio-
nis, quod ipse deviaverit unum sclavum captivum, quem
Turci tenebant in Castello Novo
;
qui Alexander est ad
presens in carcere, consignando illum ipsis Turcis, qui il-
lum intromiserunt. Cassum. — Secunda pars est de non
dando pro nunc. Per 35 contra 7.
Libertatém rectori et suo minori consilio mittendi tabellarios in
Hungáriám, et scribendi serenissimo regi nostro, et serenissime regíné
in faeto suprascriptarum literarum, respondendo, sicut eis melius vide-
bitur
; et in dictis literis scribendis, significatur prefate regié maiestati
domini regis, de solucione per nos facta ducatorum 500 nuncio capi-
tanei Segne, virtute et secundum tenorem literarum prefate regié maie-
statis, nobis seriptarum pro dicta solucione. Per 33 vauira (J.
Anno 1506.
21. Marcii.
De excusando se nunciis magnifici domini Marci Mislenovich,
báni Croatie et Sclavonie et capitanei Segne, ad nos missi.s cum literis
suis credencialibus, pro his, que a nobis petunt. Per üo contra ti.
13. Innii.
Provisores debeant ordinare et ordinatas portare presenti cmi-
silio literas scribendas sereuissimis regi et regine Hungarie, se excu-
sando pro requisicione et instancia, quam literis suis faciuut pro ser
Simoné Martini de Bona. Per 31 contra V.
20. Iunii.
De corrigendo literas, scribendas regi nostro Hungarie, lectas
presenti consilio. Per 10 contra 4.
1. Octobris.
De mittendo ad maiestatem regis Hungarie, causa congratulandi
pro filio nato 2. Iulii 1506. Ludovico, et condolendi jh^o morte regine.
Per 31 contra 5. — De mittendo unum ex nobilibu.< nostris. Per omnes
contra 2. — Dictum cum pena. Per 35 contra 1. — Dicto nobili et
oratori equos 6 etfamulos 4 computato expenditore. Per 34 •mura 12.
De mittendo eum cum donis. Per 22 contra ÍJ. — Cum dono ;i ducatis
100 infra in argenteriis. Per 26 contra 10.
3. Octobris.
Eleccio oratoris ituri ad maiestatem domini nostri, Vladislavi
sereuissimi regis Hungai'ie, Bohemie etc. ser Vitus de Gze. /'
contra W>, inc. 1.
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10. Octobris.
De firmando commissionem correctam (dandam Vito de Gze,
ituro oratori ad maiestatem serenissimi regis Hungarie). Per 20
contra 15, inc. 3. — Dictus Vitus debeat récédére die Jovis 15, pre-
sentis sub pena ipperperuni 100. Per 34 contra 9, inc. 1. — De ad-
dendo dono, mittendo per dictum Yitum a ducatis 12 infra, quantum
opus érit pro faciendo deaurari et compleri argenterias, emptas pro
dicto dono. Per omnes contra 1.
29. Decenibris.
De donando Stephano raguseo, servitori serenissimi regis nostri
Himgarie, qui nuper attulit literas maiestatis sue, ortus illustrissimi
filii sue maiestatis ex serenissima domina Anna regiua consorte sua,
que post partum defuncta est. Per 41 contra 2. — Donaiido illi duca-
tos 80. Per 22 contra 20.
Nóta : Natus est suprascriptus filius ex suprascripta domina
Anna regina, uomiue Ludovicus, die 2. Tulii 1500, ut testantui
litere i-egie.
Anno 15d 7.
26. Iauuarii.
De deliberaudo uuuc pro facto literarum, habitaram ex Hun-
gária per Pelicem Petancium. Per 35 contra ~>. — De donando Feliéi
Petancio qui venit ex Hungária pro negoeio regio cum literis eius ere-
dencialibus, ducatos 10. Per 34 contra 6.
11. Pebruarii.
De acceptando ser Yito Clementis de Gze, qui fit orator ad
maiestatem regis nostri Hungarie, ducatos auri 4, quos ponit in com-
puto suo presentato ad officialem racionum communis, se donasse
nutrici incliti ducis filii serenissimi regis nostri prenominati. Per omnes
((nitra 1. - De francando et liberando dictum Yitum a dicta ambas-
sata, et ei regraciando pro suo bono portamento. Per omnes contra 5.
16. Marcii.
De mittendo ad maiestatem regiara Neapolim per manus orato-
rum nostrorum literas serenissimi regis Hungarie, scriptas in commen-
dacione civium mercatorum nostrorum, quas attulit ser Vitus, qui fait
orator in Hungária, Casmm. — De non mittendo. Per 20 contra 19.
22. Septembris.
Libertatém rectori et suo minori consilio, scribendi sacre maie-
stati serenissimi regis nostri Hungarie et committendi ser Jacobo Ni-
colini de Crieva, ituro in Hungáriám, quod referat maiestati sue de
novis ex parte nostra, cum excusacione tarditatis, prout eis melius vi-
debitur- Per '-"> contra 4.
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30.
1508—1511.
Liber consilii rogatorum reipublicc Ragusine.
Anno 1508.
23. Iunii.
De donando ser Iohanni Viti Clementis de Gze, oratori sere-
nisshni domini nostri Vladislavi, regis Hungarie, Bohemie etc, qni
venit cum literis regiis ad invitandum domínium nostrum ad corona-
cionem illustrissimi filii sui; que litere scripte sünt die 28. Maii, et
ipse retulit dictum dominum Ludovicum coronatum fuisse die quarfa
presentis mensis Iunii. Per. 34 contra 9, inc. 1.
27. Iunii.
De donando ipsi ducatos 50. Per 30 contra 16.
1. Iulii.
De respondendo serenissimo dominó nostro Yladislavo regi
Hungarie, ore per oratorem suum, Iohannem Viti Clementis de Gze,
ad nos destinatum cum literis credeneialibus regiis. Per 38 confra '>.
inc. 1.
23. Septembris.
Libertatém rectoi'i et suo minori consilio, scribendi in Hungá-
riám serenissimo dominó Vladislavo, regi nostro, et illi significandi
mortem serenissime domine Beatricis regine Hungarie. defunete in
Neapoli die . . . presentis, et mittendi tabellarios cum dietis literis.
/V 30.
9. Novembris.
De concedendo dominó Aloisio abbati monasterii sancti Iaeobi
de Visgniza, quod ad eontemplacionem reverendissimi domini archi
episcopi Colocensis et Yacbiensis ecclesiarum possit ire in Huugariam
ad prefatum dominum arcbiejjiscopum, reliqnendo in locum suum suf-
ficientem gubernátoréin monasterii sui et intratarum. Per 33 contra 7.
Anno 1509.
14. Iunii.
De mittendo unum nobilem ad maiestatem regis nostri Hungarie.
Per 31 contra 18. — Eleccio dicti nobilis: Iacobus Nicolini de Crieva,
Per 30 contra 12, inc. ''>. — Provisores debeant ordinare ^ aissio-
nem dandam dieto Iacobo. I'<r omnes contra 2.
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17. Iunii.
De corrigendo commissionem dandam supraseripto. Per 29 contra
1, inc. 3. — Dictus Iacobiis debeat ire per niare ad viam Segne. 1J< r
30 contra 6, inc, 3.
19. Iulii.
De firaiando commissionem correctam et lectaru in presenti con-
silio. Per 36 contra 5, inc. 2.
21. Iunii.
De differendo discessum Iacobi Nicolini, ituri in Hungáriáin.
Per 34 contra 7.
6. Octobris.
De mittendo eursores in Hungáriám. Cassum. — De mittendo
aliam personam. Per 22 contra 21. — Libertatém rectori et suo minori
consilio, inveniendi et achordandi dictam personam mittendam. Per 27
cím/ró V>. — Provisores debeant ordinare et portare literas scribendas
in Hungáriám, et instruccionem dandam diete persone mittende. Per
40 contra 3.
9. Octobris.
De corrigendo instruccionem suprascriptam. Per 40 contra 7. —
•
De revocando partém captam in presenti consilio die 6, presentis pro
persona mittenda in Hungária. Per 37 contra 10. — De mittendo per
eursores literas scribendas maiestati regis nostri Hungarie cuin testa-
mento olim serenissime regine Hungarie Beatrici. Per 37 contra 10. —
Libertatém rectori et suo consilio, scribendi dicte regié maiestati de
novis lectis in presenti consilio id, et prout eis videbitur, et expediendi
dictos eursores. Per 38 contra 9.
11. Octobris.
De francando et liberando ser Iacobum Nicolini de Crieva ab
ambassata, quam fecit ad serenissimum Vladissavum, regem nostrum
Hungarie, et ei regraciendo. Per 38 contra 8, incerti 3. — De meritaudo
dictum Iacobum pro viagio et expensis factis a Buda, usque Pragam
in Boliemia, ubi invenit regiam maiestatem
;
que distat zornatis 15. a
Buda. Per 39 contra 7, incerti 3. — De induciando pro dicta remunera-
cione. Per 27. (Die 19. remuneratus fit cum ducatis 40.)
19. Octobris.
De corrigendo literas, que seribuntur ad maiestatem regis Hun-
garie. Per 40 contra 7.
31. ( íctobris.
De expediendo eursores. mittendos in Hungáriám. Per 31
contra ÍJ.
DTPT..OMATARIÜM RAOÜSANUM Odú
Anno 1510.
4. Marcii.
De exeusando se excellenti Bocli Andree, bano Croacie et capi-
taneo Segne, pro peticione a aobis facta de tritico per nuncios ad nos
missos cum literis suis et literis regiis. Per Í4 contra 2. - De mit-
tendo ad maiestatera domini nostri Vladissavi regié Hungarie duos
cursores. Per 29 contra 17. — Provisores debeant ordiuare etc. literas
scribendas regié maiestati. Per omnes contra 2.
G. Április.
De corrigeudo literas, scribendas sereuissirao dominó Vladissavo
regi nostro Hungarie, lectas in presenti consilio. Per 37 contra 8.
í>. Április.
De finnando dictas, lectas in presenti consilio et correctas. Per
omnes contra 2.
12. Maii.
Libertatém rectori et suo minori consilio, faciendi expensam
necessariam in barca homÍDÍbus et personis, per eos mittendis Scardo-
nam, et si opus érit, ad dominum banum Croacie, pro recuperacione
puelle et puerorum depredatorum ad illud maré in Topolo subditorum
nostrorum die 7. presentis mensis, et damnorum nostris illatorum,
prout eis melius videbitur. Per 39.
11. Iunii.
De solvendo nuncio magnifici domini Andrea Boch, báni Croa-
cie et capitaneo Segne, ducatos 1000 in execucionem et secundum te-
noréin literarum sacre maiestatis, regis et domini nostri Hungarie,
quas attulit dictus nuncius ipso faciente nobis expeditoriam opportu-
nam. Per omnes.
18. Iunii.
De mittendo cursores in Hungáriám cum literis ad regiam ma-
iestatem. Per omnes. — Provisores debeant ordinare et portarc pre-
senti consilio literas, scribendas ad prefatam regiam maiestatem.
Per omnes.
19. Iunii.
De firmando literas predietas, lectas in presenti consilio. Per
22 contra 21.
27. Augusti.
De committendo dominis procuratoribus literam responsivam
sacre regié maiestati Ungarie, et de seribendo reverendissimo eardinali
titulo sancti Martini in montibus, eardinali Ungarie. Cassum.
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De eommittendo dietas literas reetori et eonsilio suo simul cum dictis
domiuis provisoribus. Per <?7. — De restituenclo literas regias Michaeli
nuncio báni Croacie, retenta nobis copia. Cassum. — De non resti -
tuendo. Per omnes. — De respondendo literis domini báni Croacie,
nuper receptis per Michaelem nuncium suum. Per omnes. — De do-
nando dicto nuncio ducatos 10. Per 20 contra 1<>. — Libertatém reetori
eí suo minori eonsilio. respondendi litere clicti báni eum domiuis pro-
visoribus simul. Per 25.
22. Octobris.
De dando oratori serenissimi domini nostri, domini Vladissavi
Huugarie, eius censum, quem maiestati sue debemus, per totum
mensem Marcii proxime futuri de 1 ~> 1 1
;
qúi ceiisus asceudet ad sum-
m.iiii ducatorum auri 3000 per totum dictum mensem. atteutis literis
maiestatis sue: ipso facieute nobis expeditoriam opportunam. Per 35
contra 5. — De donaudo dicto oratori ducatos auri 100. et duas pe-
eiás meliores seriéi ex illis. que sünt in camera. Per 32 contra 8. —
Libertatém reetori et suo minori eonsilio. dandi dicto oratori barcham
sufficientem usque Segnam cum hominibus, confeccionibus,
aliis rebus illi nécessariis, sicut eis videbitur. Per omnes contra 1. —
De dando libertatém reetori et minori eonsilio. levandi ex depositis
reliquiarum denarios necessarios pro expedicione dicti regií oratoris.
J'< r omnes.
31.
1511—1513.
Liber consilii rógatorum reipublice Ragusíne.
Anno 1511.
3. Iunii.
De signifieando nova (que habentur ex partíbus Levantis), sacre
regié maiestati, domini nostri. per nuncium. Per i1 contra 3. — De
mittendo nobilem. Cassum. — Aliam personam. Per 13 contra I. -
Libertatém reetori et suo minori eonsilio inveuiendi et eligendi dictam
personam. mittendam cum illis expensis et provisione, que eis vide-
buntur. Per 39 contra '>. — Provisores debeant portare ad presens
consilium instrucciouem.
5. Iunii.
De firmando reportum dominorum próvisorum pro uovis, signifi-
candis sereuissiino dominó nostro regi Huugarie, lectum in présen ti
eonsilio. Per 42 contra í.
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Anno L512.
1 8. Februarii.
De c nittendo domiüis provisoribus, quod debeant formare et
afferre ad pveseiis consilium responsum, faciendum replicacioni pro-
lestus [öhannis Martini Bischaiui, Per 12 contra 5. — De noininaudo
Buprascripto Bischaiuo iu dicto responso ei faciendo tribuual coram
sereuissimo rege uostro Hungarie, aut coram tribuual curie Etomane in
sua cleccione. Per 38 contra '>.
1G. Marcii.
De scribendo sacratissirne maiestati domini nostri, domiui Vla-
diseavi rcgis Hungarie, per cursores uostros mittendos cuui dictis lite-
ris. Per 26 contra 17. — Provisores debeant portare dictas literas
scribendas. Per omnes contra 1.
30. Marcii.
De corrigendo literas, sci'ibendas sereuissimo dominó uostro Vla-
dissavo regi ííungarie, lectas in presenti consilio. Per 26 contra 21.
1. Április.
De fírmando literas supráscriptas, correctas, lectas in presenti
consilio. Per 42 contra í.
16. Április.
De significaudo sacre maiestati, domini nostri regis Hungarie,
nova, que habentur ex Constantinopoli. Cassum. — De induciando.
Per 20 contra 16.
10. Maii.
Libertatém rcctori et suo minori consilio, significandi nova, que
habentur ex Constantinopoli de creacione növi imperatoris Turcornm
Selim, filii iunioris magni Turci, cui Selemo páter cessit solium ad peti-
cionem Ianizariorum die 23. Április proximo preterito; — videlicet sanc-
tlssimo dominó nostro papé, serenissimo dominó uostro regi Hungarie,
sereuissimo dominio Veneciarum, illustrissimo viceregi Neapolis et
aliis, quibus eis videbitur, et cum literis mittendi grippos, et cum ois
cursores
;
et superinde faccre cxpensas opportunas, et addendi in lite-
ris, scribendis illustrissimo domiuo viceregi Neapolis de fustis Turco-
rum, quas ferunt venissé ad Sauctam Mauram. Per 39 contra /.
19. Iunii.
De excusando se peticioni reverendissimi cardinalis Strigoniensis
protectorís nostri, nobis facte per eius nuncium et familiarem, ser
Jacobum Nicolini de Crieva, ad nos missum eum suis literis credencia-
libus. Per '< í contra 7.
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23. Tmiii.
Libertatém rectori et suo miuori eonsilio, respondendi literis
reverendissimi kardinális Strigoniensis protectoris nostri, quas attulil
ser [aeobus Nicolai de Crieva, prout eis videbitur. Per 34 contra <>.
28. Iulii.
De adiúvando incolas Clissienses. pro quibus nobis scriliit sere-
íiissimus dominiis noster, Vladissavns rex Hungarie. Per 25 contra 12. —
Cum peeuniis. Per 29 contra S. — Cum ducatis 20. Per 22 contra 14.
14. Octobris.
De signifieando per literas nova. que habentur ex partibus
Levantis. summo pontifici et saere maiestati. dominó nostro regi Ilun-
garie, et illustrissimo viceregi Xeapolis etc. Per 35 contra -3. — Provi-
sores debeaut portare literas supradietas. Pi r 38 contra 2.
6. Novembrís.
De mittendo ad magnificum dominum banum Croacie, aut vice-
banum vei palatinum, umim nuncium pro avisando ea, que nobis
referimtur de Iaize. Cassum. — De non mittendo. Per 23 contra 16.
Anno 1513.
8. Ianuarii.
Avisum serenissimo dominó nostro. regi Hungarie, de novis que
babemus ex partibus Levantis. Cassum. — De non dando. Per 26
contra 16.
15. Ianuarii.
De intimando per nuncium oretenus serenissimo dominó nostro,
regi Hungarie, nova, que habemus ex partibus Levantis. Per 34 contra
9. — Provisores debeant portare nova referenda. Per omnes contra 3.
— Libertatém rectori et suo minori eonsilio. inveniendi nuncium
mittendum, cum illa provisione et expensa. que eis videbitur. Per
39 contra 4.
7. Április.
De signifieando oretenus per ser Marinam Stepani de Zamagno,
iturum in Hungáriám pro suis negociis, sacre maiestati regis Hungarie
nova, que habemus ex parte Levantis. Per 31 contra 10. — Liberta-
tém rectori et sui minori eonsilio, dandi instruccionem de dictis novis
dicto ser Marino, et literas credencie ad prefatam regiam maiestatem.
Per 28 contra 13.
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12. Április.
Libertatém rectori ct minori eonsilio, mittendi cum ser Mariim
ituro in Hungáriám, unum cursorem, qui reportet nobis responsum a
dicto ser Marino, quia ipse restat pro suis negociis in dictis partibus.
Cassum. — De non dando dictam libertatém. Per 30 contra '>, inc. 1.
18. Maii.
De concedendo dominó Thome cardinali Strigoniensi, protectori
nostro unam biremem, quam requirit per ser Iacobuin Nicolai de
Crieve sub fide literarum suarum credencialium, pro traiieiendo ex
Ancona Segnam. Cassum. — De excusando se legitiinis respectibns
Per 36 contra 2. — Libertatém rectori etc, faciendi dictam excusacio-
nem. Per 37 contra 1.
30. Iulii.
De subvenendo Clissiensibus, sicut ipsi eorum literis requirunt.
( 'assum. — De excusando se. Per 21 contra 18.
32.
1514—16.
Liber consilii rogatorum reipublice Ragusane.
Anno 1513.
23. Decembris.
De dando censum sacre maiestati serenissimi domini nostri,
regis Hungarie, attentis literis sue maiestatis, heri habitis a bano
Croacie. Cassum. — De se excusando per nunc. Per 22 contra 14. —
De mittendo in Hungáriám ad prefatam regiam maiestatem. Per 21
contra l. — De deliberando nunc pro dicto íiegocio mittendi ad
pi-efatam regiam maiestatem. Cassum. — De indueiando. Per 20
contra 16.
27. Decembris.
De stando ad partém captam pro excusando se per nunc sacre
regié maiestati pro censu suo, qnem seribit dari bano. Per 22 contra
14. — De donando hominibus domini báni Croacie, qui attulerunt
literas regias et clicti báni, pro dicto censu. Per omnes. — Ducatos
auri decem. Per is contra 17. — Libertatém rectori et suo minori
eonsilio, respondendi per literas bano Croacie, se excusando, ut eis
melius videbitur. Per omnes.
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Anno 1514.
23. Iunii.
De mittendo uuain personam in Hungáriám pro dando avisum
sacre regié maiestati de novis orientalibus. Per omnes ó'7. — De
committendo dominis provisoribus, quod debeant portare instruccionem
dandam dicte persone mittende. Per 29 contra 8. — De eligendo ser
Iohannem Yiti de Gze pro eundo in Hungáriám, et de dando ei pro
provisione et expensis ipsius ser Iohannis et famuli et equorum tocius
viagii ducatos auri 70. Per 31 contra 6.
1. Iulii.
De firmando instruccionem, dandam íohanni Yiti de Gze. ituro
in Hungáriám, lectam in presenti consilio. Per tí contra 5. — Liber-
tatém rectori et suo minori consilio. expediendi dictum ser Iohannem,
et illi dandum pagam faciendam in Hungária drabantis, conducendis
per dictum ser Iohannem, sécundum commissionem. Per omnes contra L
16. Octobris.
De mittendo serenissimo dominó regi Hungaric literas impera-
toris Turchorum nobís seriptas de párta victoria contra Soffianos in
Persia. traductas in Latinum. Per 37 contra 7.
Anno 1515.
5. Ianuarii.
De significando serenissimo dominó nostro Vladissavo regi Hun-
gavie nova. que habemus ex partibus Levantis, oretenus per ser Iohan-
nem Viti de Gze. qui vádit in Hungáriám pro suis negociis. faciendo
sibi literas de credencia. Per 28 contra 13. — De adiuvando dictum
Iohannem cum barcha. Per 20 contra 12. — De adiuvando in dicta
barcha cum ducatis 5. Per 24 contra 17.
13. Ianuarii.
Libertatém rectori et suo minori consilio, formandi instruccio-
nem dandam ser Iohanni Viti de Gze, ituro in Hungáriám, de novis
referendis oretenus sacre regié maiestati. Per 41 contra J.
27. Ianuarii.
Secretario et nuncio reverendi domini Petri episcqpi Vcspri-
miensi, regii thesaurarii et báni Croacie. censum prefate regié maiesta-
ti- virtute et sécundum tenorom literarum prefate regié maiestatis et
dicti domiui báni. <[iia> dictns uuncius attulit et nobis presentavit,
ipso faciente uobis seripturas opportunas. I'<r 23 contra 20, — De
mittendo ad sacram maiestatem serenissimi domini nostri, Vladissavi
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Hungarie, pro faciendo fieri scripturas opportunaa solucionis legi-
timé et recte facte de censu sue maiestatis, tam pro denaríia iam pri-
dem aolutis, quam nunc. ut supra, solvendis. Per omnes contra 1. —-
De mittendo nobilem. Cassum. — De mittendo aliam personam. Per
29 rontva 14. — De mittendo personarn discretam cum instruccione.
Per 34 contra 9. — Eleceio ántescripte persone, mitteiide in Hungá-
riám : Matteus Silvestri Petronii cancellarii nostri. Per 35 contra 8. —
De committendo provisoribus, quod debeant ordinare et portare instruc-
cionem, dandam dieto Matheo. Per 37 contra 6. — De significando
regié maiestati nova, que habemus, oretenua referenda per dictum
Mathenm. Per omnes contra 3. — Provisores debeant portare dicta
nova referenda. Per omnes coivtra 2. — Libertatém reetori et suo mi-
nori consilio, levandi ex depositis reliquiarum pecunias census solvendi
nnncio domini báni Croacie, thesaurarii vegii. Per omnes.
30, Ianuarii.
De firmando commissionem dandam Matheo Petronio, ituro in
Hungáriám ad regiam maiestatem. lectam in presenti consilio. Per él
contra 3. — De addendo in dicta commissione, si dietus Matheus ha-
beret difficultatem expedicionis sue. quod mittat ad nos cursorem ex-
pensis nostris, et ipse expectet respousum nostrum ; et de pluri, quod
expensas in curia et scripturarum taciat pro communi nostro necessa-
rias et pro opportuna sua expedicione. Per 42 contra 2. — De addendo,
quod dietus Matheus loquatur pro dieto censu, ne deinceps illum sol-
vamus per literas. Cassum. — De non addendo. Per '25 contra 19. —
De addendo, quod dietus Matheus debeat in nomine nostro visitari
ilhistrissimum dominum Ludovicum, filium regié maiestatis, et illi nos
commendare. Cassum. — De non addendo. Per 29 contra 15.
1. Marcii.
Libertatém reetori et suo minori consilio, mittendi exploratores
ad explorandum et intelligendum de apparatu Hungarorum, qui fertur
fieri, quot et prout eis videbitur : et faciendi superinde expensas neces-
sarias. Per omm contra ó'.
5. Iunii.
Libertatém reetori et suo minori consilio, siguificandi oretenus
per Antonium Georgii de Stai, iturum ad presens in Hungáriám, nova,
que habemus, sacre regié maiestati regis Hungarie, et dieto Antonio
faciendi literas de credencia, et seribeudi maiestati sue pro arboragio,
quod pretendit exigere capitaneus Segue a navigiis nostris, prout eis
videbitur. Per omnes H.
26. Iulii.
De deliberando pro dando avísum sacre maiestati domini nostri
regis Hungarie de novis Levantis. Cassum. — De induciando. Per 35
a s .
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18. Augusti.
De raittendo in Huugariam uimm nuncium ad avisandum Bacram
m'aiestatem regis domini nostri ea, que habemus ex Levante. Per 38
contra 1. — De mittendo personam secularein. Per 36 contra 3. —
Popularem. Per 36 contra 3. — Dando diete persone pro totó viagio
ducatos 50 et credenciales. Per 33 contra 6. — Eleccio dicte persone :
Matheus Petronius. Per 39 omnes. — Libertatém rectori et suo miiiori
consilio, expediendi dictum Matheum sine dilacione, prout eis videbi-
tur. Per omnes.
33.
1516—1518.
Liber consilii rogatorum reipublice Magusine. 1)
Anno 1516.
17. Ildii.
De eundo ad maius consilium pro creando oratores, mittendos
ad serenissimum dominum nostrum, dominum Ludovicum nóvum re-
gem Hungarie, eum provisione famulis, equis, expensis, donis, penis et
aliis condicionibus, sicut fuernnt missi ad eius patrem in creacione sua
ad regnum Hungarie. Per omnes contra 1.
2. Octobris.
De mittendo eursorem in Hungáriám ad sacram regiam maie-
statem domini nostri cum exemplo literarum filii imperatoris Tureorum
(nobis seriptarum de vietoria, quam bábuit eius páter contra Solda-
miml Per 31 contra 7. — Libertatém rectori et minori consilio, expe-
diendi dictum eursorem . . . cum grippo expensis commuuis, prout eis
videbitur. Per 36 contre 2.
lí. Octobris.
De seribendo maiestati domini nostri regis Hungarie, cum
exemplo literarum filii imperatoris Tureorum ad eam mittendo. Per 35
contra 4. — De mittendo dictum exemplum ad manus ser Iobanuis
Viti de Gze, qui illud presentet nomine nostro prefate regié maie-
stati. Cassum.
8. Novembris.
Libertatém rectori et suo minori consilio, mittendi sacre maie-
stati domini nostri regis Hungarie exemplum literarum imperatoris
]
) Az 1516. jan. 1.—jun. terjed 1—22. fol. hiányzanak.
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Turconim nobis scriptarum de victoria sua coutra soldanum Egipti,
et bí eis videbitur, eciam nova, que habemus ex Alexandria de diéta
nova, et cursores cura literig, ut eis melius videbitur. Per omnes.
Anno 1517.
.13. Ianuarii.
De nrovidcndo pro cecha cndendi dueatos de auro, auctoritate
nobis concessa de 1456. privilegio solemui a serenisshno rege Hun-
garíe, Bohemie etc, dominó Ladissao. Per 31 contra 8.
4. Maii.
Libertatém rectori et suo minori eonsilio, scribendi sacre maie-
stati domini nostri regis Hungarie de novis habitis ex Oriente, et niit-
tendi duos cursores cum literis scribendis. Per 81 conlra 10.
Anno 1518.
9. Februarii.
Libertatém rectori et suo minori eonsilio recipiendi secrete orato-
rein sacre maiestatis domini nostri regis Hungarie, quem seribit capi-
taneus Terstenizze venisse Curzolam ad nos destinatum, cum debito
honore. Cassum. — Publice. Per 21 contra 17.
23. Februarii.
De solvendo dominó Michaeli nuncio serenissimi domini nostri
domini Ludovici regis Hungarie, Boliemie etc. de censu sue maiestatis,
pro quo nobis seribit et misit dictum nuucium familiarem aule sue
regié cum mandato, ut seribit, pro faciendo nobis expeditoriam. Per
35 contra 6. — De dando et solvendo dicto nuncio ducato3 auri 3000,
sicut requirit prefata regia maiestas per dictas eius literas. Cassum.
— Dueatos 2000 tantum. Per 33 contra 8. — Libertatém rectori et
suo minori eonsilio, dandi dicto nuncio, si opus érit, barcham usque
Segnam expensis communis. Per 37 contra 4. — Libertatém rectori et
suo minori eonsilio, faciendi responsum literis prefate regié maiestatis.
ut eis melius videbitur. Per omnes. — De donando dicto nuncio. Per
omnes contra 2. — De donando ei dueatos 20 in rebus, ut videbitur
minori eonsilio. Per 24 contra 17. — Libertatém rectori et suo minori
eonsilio, levandi ex depositis reliquiarum dueatos 2000, dandos pro
censu regio suprascripto nuncio. Per omnes.
28. Augusti.
Libertatém rectori et suo minori cousilio, faciendi conduci ad
salarium communis nostri ex Hungária, per Urbanum drabantem, qui
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mittitur ad sacram maiestatem domini nostri rcgis Hungarie, de
drabantis suffieientibus a decem infra, sortis et qualitatis, ut eis videbi-
tur, et omni provisione consueta. Per omnes.
34
1518—1520.
Liber consilii rogatorum reipublice Ragusane. 1)
Aimo 1519.
26. Maii.
De mittendo unam personam ad capitaneum Segne et ad bantun
Croacie pro récuperaeione mercimoniorum mercatoruni nostrorum, ae-
ceptorum violenter per eos in nundinis Segue, pro valore duéatorum
10O0 vei circa, et si opus érit, ad regiam maiestatem. Per 34 contra
2. — Libertatém rectori et suo minori coiisilio expediendi dictam per-
sonam ad dietos dominum capitaneum et dominum banum. et si non
obtinebit intenium, quod diéta persona vadat ad sacram maiestatem
regis Hungarie. cum illis expensis, commissione et ordine, penis et con-
dicionibus. prout eis videbitur. Per omnes.
19. Septembr
Libertatém rectori et suo minori consilio scribendi ad Portám
de novis, excipiendo res Hungarie. Per omnes.
11. Octobris.
Libertatém rectori et suo minori consilio. dandi avisum sanctis-
simo dominó nostro papé, serenissimo dominó nostro regi Hungarie,
sercnissimo ducali dominio Veneciarum, et illustrissimo dominó vice-
regi Neapolis de morte imperátori s Turcorum Selimi. Per 36 contra •>'.
— Oretenua per nuncios. Per omnes contra 2.
20. Octobris.
Libertatém rectori etc., scribendi de ereacione növi imperatoris
omnibus potentatibus, quibus datus fit per nos avisus de morte patrís
sui Selimi, et de mittendo cursores eum literis. Per :j4 contra 8, inc. 3.
') E kötet 56. lapja rendkívül elrongyollott.
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35.
1520—1522.
Liber consilii rogatorum reipuhlice Ragusane.
Anno L521.
3. Április.
De retinendo in Gravosio, in monasterio sauctc Crueis, magnifi-
cum dominum Simonem aulicum et oratorem sacre maiestatis domini
nostri, regis Hungarie, qui heri venit in dicto monasterio, et mittendo
dnos nobiles ad eum pro loquendo cum eo, in eleccione minoris con-
silii. Cassum. — De faciendo illnm venire Ragusium secrete in moiüi-
sterium sancti Prancisci, ubi duo de ininori consilio debeant loqui
secrete cum eo ; et si nollet ipse exponere negocium, pro quo venit ad
nos, dictis duobus consiliariis, quod tali casu minus consilium debeat
illum audire secrete. Per 33 conlra 5.
4. Április.
De dando suprascripto oratori serenissimi domini nostri. regis
Hungarie, censum suum, sient maiestas sna nobis seribit. Cassum. —
De excusando se. Per 3) contra 1. — Libertatém rectori et sno minori
consilio, faciendi dictam excusacionem oratori pro dicto oretenus, et
regié maiestati per literas, ut eis melius videbitur. Per omnes. — Li-
bertatém rectori. mittendi ad regiam maiestatem literas excusacionis,
reseribendas per dictum oratorem et per nostrum cursorem, ut eis vide-
bitur. Per omnes. — De donando dicto oratori. Per omnes contra 2. —
Ducatos 60. Per Ti conlra 16.
6. April
De addendo in literis, seribendis sacre maiestati dominó nostro,
regi Hungarie, mittendis per hominem nostrum sinistrum deportamen-
tum eius oratoris ad nos missi, et de seribendo reverendissimo dominó
cardinali et aliis in regia curia, quibus et prout videbitur minori con-
silio. et specialiter Tadeo Marini de Nale. Per ÍJ contra 2. — De mit-
tendo nobilem cum dictis literis secundum partom captam. Cassum. —
Aliam personam. Per -j:> contra 16. — Libertatém rectori et suo mi-
nori consilio. inveniendi dictam personam, mittendam enni dictis literis
el seribendi tani regié maiestati, quam aliis, ut eis melius videbitur, et
faciendi expensam in dicta persona a ducatis 60 infra. Per 3!) contra
>;. — De mittejido dictas literas per simpliccin cursorem ad Tadcum
Nale civem nostnun. Cassum.
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1 2. Novembris.
De deliberando nunc pro Hungária. Cassum. — De induciaudo.
Per ÍO contra 2.
Anno 1522.
30. Ianuarii.
De deliberando nunc super literis, habitis hodie ex Hungária a
Tadeo Marini de Nale, die 26. Decembris. Cassum. — De indueiando
et deputando zornatam. Per 30 contra 7. — Ad diem Mercurii sequen-
tem. Per 21 contra 15.
5. Februarii.
De deliberando nunc suj:>er literis, habitis ex Hungária die 80.
Ianuarii proxime preterito. Cassum. — De iuduciando. Per 20 contra l.
25. Februarii.
Libertatém rectori et suo minori consilio, mittendi totó presenti
anno cursores, caballarios et exploratores tam ad partes et lóca Tur-
corum, Hungarie, Italie, quam ad partes et lóca alia mundi, quando,
quociens et prout eis videbitur, et in eis faciendi expensas necessarias
et opportunas. Per 31 contra 10.
5. Iunii.
De acceptando donum ducatorum 6, factum presbitero Blasio
canonico Segnensi, misso .... oratori iudicum iuratorum tocius com-
munitatis dicte civitatis Segne, qui petebant uobis subsidium, et in
minori consilio facta fit eis excusacio, quia civitas nostra hoc tempore
indiget subsidio. Per 37 contra 3.
36.
1523—1525.
Liber consilii rogato rrum republice Ragusane.
Anno 1523.
17. Iunii.
De deliberando nunc pro Hungária. Cassum. — De indueiando.
Per 32 contra 5.
25. Septembris.
De deliberando nunc super peticione reverendi in Christo patris,
domini Francisci episcopi Segnensis, oratoris seu commissi a secretis
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sacre máiestatis dominí nostri, Liidovici regis Hungarie, Bohemie etc,
fjiii venit cuni literis credencialibus prefate regié máiestatis oobis
presentatis et lectis in presenti consilio. Per 33 contra 3. — De
dando prefate sacre maiestati, domini nostrí, censum suum regium per
totutu mensem Marcii proxime futuri de 1524., videlicet pro annis 6,
cum cxpeditoria per dictum dominum episcopum facienda. Per 31
contra ">. — De dando dictum censum regium prefato reverendo do-
minó episcopo virtute dictarum literarum credencialium. cum scriptura
recepcionis de manu sua in opportuna forma et consueta. Per 2? contra
8. — De mittendo ad regiam maiestatem cum prefato revereudo do-
minó episcopp unam personam nostram. Per 24 contra 11. — Personam
religiosam. Per 33 contra 2. — De ordine sancti Francisci. Ver >'"
contra . — Eleccio dicte persone de dicto ordine sancti Francisci :
Fráter Gábriel de Lucharis. Per 18 contra 17. — Libertatém rectori
et suo minori consilio dandi dicto Fratri Gabrieli electo unum socium
et illum expediendi cum literis et commissione ac expensis, ut eis
melius videbitur. Per omnes contra 1. — De dando subsidium de pe-
cuniis prefate regié maiestati ultra dictum censum suum. Cassum. —
De excusando se. Per 28 contra 7. — De donand6 suprascripto reve-
rendo dominó episcopo. Per 3 contra 4. — Ducatos 40. Per 19
contra 16.
28. SeptembrTs.
De stando ad partém captam pro religioso, mittendo in Hun-
gáriám ad regiam maiestatem. Per 24 contra 11. — Eleccio persone
religiose, mittende loco Fratris Gabrielis infirmi : Fráter Angelus de
Gze. Per 1H contra 14, inc. 2.
TOLDALÉK.
1403.szejpt.30. Zsigmond király tudatja a raguzaiákkal, hogy
a lázadókkal miké/p hánt el s elvárja a várostól, melyet méltán
nevez »a dalmát királyság koronájának^, hségben válótovábbi
megmaradását.
Exemplum litterarum transmissarum per serenissimuni
principem et domiuum, doroinum Sigismundum, regem Hun-
garie, Dalmacie
;
Croacie etc. in 1403., die ultimo mensis Sép
bembris.
Sigismundus dei grácia rex Hungarie, Dalmacie, Croa-
cie etc, inarchioque Brandeburgeusis. sacri Romani imperii
generális vicarius et regui Bobernie gubernátor etc. Nobiles
et prudentes viri, nostri fideles, grati et sincere dilecti. Pro-
pter ardua nostra expediendi negocia tantum tardavimus vos
consolari litteris nostris ; nunc autem, duce dominó reversi ad
pátriám, sani et incolumes pervenimus Budám, ubi dum cum
prelatis et baronibus nostris constituebamur, quidam magister
Benedictus, utriusque iuris professus, omnium doctorum et
magistrorum suorum oblitis doctrinis, et copiosorum a nobis
receptorum beneficiarum immemor, cum octingentis equis.
una cum aliis nostris emulis, se nobis opposuit, et dumPestini
civitatis nostre attigisset limites, ipsum cum tota eius potencia,
suffragante nobis divino auxilio, fecimus debellari
;
qui est
nunc detentus nostris in vinculis maucipatus. Demum ad Stri-
gonum accedentes, castrum cum multitudine gencium circum-
vallavimus, muniendo circa illud custodibus, ne quispiam ab
ipso quoquo évadat nobis invisis. Deinde castrum nostrum
Vissegradiense visitando, coronam nostram sacram vidimus,
et congregato ibidem imiverso populo capiti uostro Bavie (?)
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fideli nostro conirnittentes. Tandem reversí ad Strigonum,
illud cuin bonis et condecentibus fortaliciis, una cuiii bonis ct
fidelibus gentibus tenernus obsessum. Xunc autem his diebus
proximis versus Albam-regalem iter nostrum dirigentes, cum
maxima fidelium coinitiva nostrorum versus Sclavoniani ad
inveniendum nostros eniulos voluinus, deo dante. pruricisci.
Rursus autem extirpatis ab illuc predictis emulis versus
Quinque-ecclesias similiter accelerabimus, et dum ibidem
constituemur, per nuucios nostros proprios vobis insinuabimus
successus nostros. Et queniadinuduni scribitis. de subsidio vo-
bis in presenti mense Septembris destinando, scitote. quod de
predictis Quinque-ecclesiis. vei ab inde, tale ad partes inferio-
res subsidium transmittere volumus, per quod, absque dubio,
terrebuntur emuli, et vos liberabimi (sic) ab insultibus eorum.
Qua re fidelitatem vestre dileccionis requirimus et hartamur,
ut intemerata nobis semper observara íidelitate, ut confidiums.
perseverando vos nobiscum, sustinere non pigeat, et versuciis
emulorum eorumdem resistere vigiliter. prout usque fecistis.
non circumvicti blandiciis adversariorum. neque suasionibu^
eorum perculsi, de quo regraciamus, quantum possumus im-
mense, volentes indubie vos et civitatem nostram, quam coro-
nam regni Dalmacie non immerito appellare debemus, de tan-
tis perpessis damnis, et aliis favoribus observata fidelita* a
cordis nostri armario nunquam abolebitur (sic). Amemini igitur
scuto iusticie, quod, dante dominó, semper pre oculis habebi-
ínus, et de tanta in nobis commissa perfidia omnes ima nobis-
cum consurgite ad vindictam. Dátum Strigonii, die ultima
mensis Septembris 1403.
Kívül: Xobilibus et prudentibns viris rectori, consilio et com-
uiiuii honorabilis civitatis nostre Ragusii, fidelibus nostris, nobis gratis
<-t dilectis.
1'. Grian-Maria »Memorie storiche su Ragu mü oklevél-
gyjteménye [I. kötetében 145- 61.1. — Cod. cárt. a raguzaí Ferencz
rendiek könyvtárában. Kelte szerint az oklevelek számai közé ik-
tatandó.
Néhány szó Raguza pénzeirl.
i.
Oklevéltárunkban gyakran van szó raguzai pénznemekrl. Indo-
koltnak tartjuk, hogy ezekrl is adjunk némi felvilágosítást. E tekinteten
kútfkl szolgálhatnak a következ munkálatok :
Danilo G. tanár közleménye a zárai gymnasium 1859/60. értesí-
tjében : vCollezioni scientifiche. Numismatica« czím alatt közzé tett
értekezés.
Dechant N. : »Die Münzen der Eepublik Eagusa^ "Wien. 1870.
Államnyomda. ')
Adamovics Vincze : >-Della monetazione Eagusea studi« Eagusa.
Pretner. 1874.
Dr. Bulics F. : »Opis novaca zbirke dubrovacke gimnazije« (A
raguzai gymnasium éremgyjteménye.) A raguzai gymnasium 1874/5. ér-
tesítjében. Ugyancsak írt a raguzai »follar<-ról az 1876/7. értesítben.
Mindezen újabb munkákon kívül régi írók is nagyszámú adatot
tartalmaznak Eaguza pénzeirl. így becses kútfk, a luccai származású
Füippo de Diversis de Quartigianis munkája: >Situs aedificiorum po-
litiae et laudabilium consuetudinum inclytae civitatis Eagusinae de-
scriptio« (1434), P. Cerva : »Metropolis sacra Eagusa* (1744), Engel
:
»Geschichte des Freystaates Eagusa« (1807), 341. 1. Ljubics, ReirheJ és
Siruti közleményei.
E kútfk nyomán indulva azt találjuk, hogy a raguzai pénzverbl
kikerült legnagyobb darab 1434— 1444 közt a „grosso" (garas) volt; ezen
kívül azonban velenczei aranyak és egyéb államok pénzei is közforga-
lomban voltak.
Eaguza pénzeinek fejldési történetében két korszakot különböz-
tetünk meg, az els a XIV. század elejéig tart, a másik a köztársaság
bukásáig.
Az els korszakban Eaguzában csak rézpénzt vernek, bár egy más
nagj'obb érték pénzrl : az iperper vasry perperröl (a görög j~.ior:J y,z) [s
tétetik említés. A liber statutorum szerint 1272-ben 12 garas ért egy \\icv-
') Különnyomat a Huber és Karabacek szerkesztette Numismatische Zeitsclirifl
II. kötetébl. Adalék még Koehn czikke a „Berliner Blatter" IV. k. ói. s köv. lapjain.
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pert. Kétségtelen, hogy araguzaiiperpera byzantin pénznemnek utánzata
s a raguzai forgalomban, mint ilyen, az lós."., pénzreform után is meg-
maradt, csakhogy ezüst értékre átváltoztatva.
A raguzai rézpénz legrégibb változatait a hagyomány Radoslav
király idejébe helyezi, sokan Paulimir Belotól (880— 890) származtatják
Raguza legels pénzeit. E Paulimir Bel adományozott volna Raguzának
pénzveretési jogot s az fejét verték az els pénzekre.
Történetileg csak azt állapíthatjuk meg, hogy ezeket az állítólag
Paulimir-fejü pénzeket capuzza-n&k nevezték, míg az újabb veretektl
megkülönböztetéskép capuzza antiqua nevet nyert.
Ezeken a pénzeken kívül találjuk az ugyancsak byzanti eredet
follar-t. Néhány oklevél a carubos és de carubbos elnevezést foglalja ma-
gában, talán localis elnevezése a tollárnak vagy capuzzanak. 8zó van még
a migliarino vagy miliarensis-röl, talán czélzás a kendermagforma
typusra.
Hogy a raguzai pénzeken található fej Radoslav vagy Paulimir
királyé-e, vagy sj-mbolikus jelentése a rectori hatalomnak, az nem lénye-
ges s el sem is dönhetö ; bizonyos, hogy analógia révén emlékeztet arra az
adóra, melyet Eaguza »ab immemorabili«, tehát emlékezetet felülhaladó
idk óta, Byzancz beleegyezésével, csakúgy, mint a többi dalmát város,
Rascia urainak fizetett. Ez adót általán Margarisium névvel jelölték,
viszontajándék fejében pedig a ragusaiak — mintegy nyugtául — egy
tehenet kaptak : a Vacca Margarisiit. E szó etymologiai jelentése nem
(így könnyen oldható meg. A zágrábi akadémia azt írja :
»Malgarisium (err. Margarisium) deriv. Malga-gre, hinc census
pasquationis«. Alapjában véve ez értelmezés megfelel a szó fogalmának.
Azonban a Rogati-k 1421. máj. 11-én 1425. nov. 8-án és 1436. máj. 7-én,
(különben egyebütt is), e szót olaszosan magharesio-nak, latinul magha-
rensium-nsik és magaresium-nak írják s ennek megfelelleg említtetik
a »vacca magharesii - illetleg »magaresii«. Vannak, kik a »magar«
(szerb és horvát nyelven teherhordó állatot jelent) szóbúi következtetve, a
magaresii szót akkép értelmezik, hogy ez egyrészt jelképes elismerése a
pénz kézhezvételének, másfell pedig morális jelképe a város adózási
kötelezettségének.
P. Serafino Cerva »Metropolis sacra Ragusina« czím munkájá-
ban az obulus és minza nevet is említi, mondván: »obulus, quod esset
moneta, sive etiam follarus, ut in reformacionum codice vulgo minza
vocabatur«. Cerva valószínleg vocaturt akart mondani, mert hisz az
obulus név megmaradt hivatalosan, míg a minza csak mint újabb kelet
népies elnevezés, (a német Münzetl), maradt használatban.
Mindent összevéve, a köztársaság els korszakában a follaro ké-
pezte a ragusai pénzrendszer hasisát, mely pénznemnek azonban — mint
láttuk — különféle elnevezése divatozott. Bulií- megkísértette a foUnr-nak
1337-ig terjedi'i különböz értékváltozatait feltüntetni s arra az ered-
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850 néhány szó
menyre jutott, hogj
3 follar = 1 miliarensis (1 capuzza antiqua) = '
30 .. = 10 .. (10 .. =1
S ha az iperpert egységnek gondoljuk, 360 follar = 120 mili-
arensis (120 cap. ant.) = 12 grossi = 1 iperper, — megersítve látjuk a
statútum VIII. könyv. 16. cap. foglaltakat, melyek szeréat : Sanciamus,
quod ammodo in antea duodecim denarii grossi cuiTant pro uno iper-
pero, et centum viginti miliarenses pro uno iperpero, et nullus dicl
laros pro uno iperpero valeat refutare suli poena unius grossi pro
i ] icrpero.
«
E tanács-határozat az elsü útbaigazítás a vert ezüst pénz forgal-
mára vonatkozólag s ezzel megnyílik Eaguza nummographiai történe-
tének második korszaka, melyet ezüst korszaknak is hívhatunk.
Eaguzának tulajdonkép sohasem voltak ezüstbányái, azt a sok
ezüstöt, meh^et a pénzverés és a luxus igenjeitek, importálták: késbb
Bosznia és Albánia gazdag bányái képezték a fforrást. Ennek következ-
tében fejldött ki a raguzai ezüst-ötvösség is. mely a köztársasági;
Mezzo (Lopud) szigetén ritka tökéletességet ért el. Az ötvösséggel
arányban fejldött a pénzverés mvészete is. A raguzai pénzver-ház
nemcsak a köztársaság szükségletére vert pénzt, hanem Albánia néhány
municipiuma s Bosznia és Herczegovina számára is. Metrologiai egységül
;t libra vétetett, mely ekkép osztatott meg :
1 libra = 12 once (uncia), jelzete U.
1 oncia — 6 saggi, „ G.
1 saggio = 24 caratti, „ K.
1 cai-atto= 4 grani.
,,
Gr.
A firenzei, genuai s egyéb olasz municipiuniok unciája 24 karatot
tett, a raguzai uncia ellenben 144 karatot tartalmaz, a velenczei uncia
9°/o-al volt nagyobb a raguzainál. A firenzei libra 3°/ -al nagyobb a ragu-
zainál, a genuai 3°/ -al kisebb. Teljesen megegyezett a raguzai ezüst-uncia
a spanyollal (colonnato), melynek egy nyolczadrésze tett egy császári
aranyat, vagyis 1 uncia = 26"83 g.
1 libra = 12 uncia = 321*76 g.
II.
A grosso (garas) értékére nézve 1337. okt. 16-án hozott a tanács
határozatot : »In minori consilio. ]\Ioneta, que deinceps fienda est, ad
evitandum incommodum et damnum civitatis propter carenciam mone-
tarum debeat fieri et cudi hoc modo : videlicet, quod in quibuscumque
unciis XI de argento fino debeat infundi una uncia de rame, ex quibus
XI unciis argenti et una rami debeant fieri tales grossi, qui intrent in
qualibet libra iperperi XIV et quod quilibet grossorum valeat follaros
XXX, et grossi XXIV pro ducato cursum habeant <. E szerint 12 uncia
ezüstbl s 1 uncia rézbl, vagy 12 uncia nyers, "/ia finomságú ezüstbl
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3 iperperrel egyenl értékíi garas verettessék s l-t iperper tegyen
iguzai librát, melybl 168, ",',._• fíuoms. garas kerül ki.
A garas értéke a maggior consilio 1370". nov. 11. határozata kö-
vetkeztében nagyban csökkent, kimondatván,, hogj de faciendo laborari
grossos argenti de ligaconsueta de iperperis XVIII pro qualibel libra de
starapa oonsueta«. E szerint a libra 18 iperperrel lévén egyenl érték s
az iperper 12 garast tévén, a librában 48 garassal több foglaltatott, im-
már '216 garas.
Alig telt el két esztend — 1372. febr. 4. — máris rosszabb lesz a
pénz s a librát 19 iperperrel teszik egyenlvé. (168. 216, 228 garas.) 1425-ig
(aug. 14.) 20Va,21 iperper (=252 garas) foglaltatik egy librában, ez idtl
kezdve — megtiltatván a vert ezüst kivitele — 22 iperpert (=262 garast)
számítanak egy librára. Ezt az elértéktelenedést a máig megmaradóit
példányokon is észlelhetjük, melyéknek átmérje 17— 20 mm. közt vál-
takozik. Súlyukat illetleg a jelzet nélküli garasok következi eredményt
i öntetnek föl
:
ál mér 19 mm. ......
„ 20 „
» 20 „ *
>. 20 „
1 9
))
18
>>
.
„ 18 „
17 „
A jelzettel bíró garasoknál az arányok követkéz
átmér 21 mm. ......
» 20 „
n 20 „
,,
19
,,
i)
18 n
.,
17 „
»Ad commodiorem populi usum* 1370. óta mezzaninosokat, félga-
vasokat is verettek, squorum duo debeant valere grossum unum, quorum
mezzaninorum XXXVI debeant esse ponderis unius unciae«, vagyis egy
librában 432 mezzaninos foglaltatok. Átmérjük 13 — 16 mm, közt vál-
takozik :
átmér 16 mm. . . . . . 1*77 g.
„ 15 „ 0'43 „
i, 1* i, ° -32 n
„ 13 „ 0-20 „
1500-ig a garas és a félgaras képviselik aragazai pénznemet. Ez
évtl kezdve a grosso légier vagy sottile jön forgalomba, melyet gros-
seíío-nak is neveznek. Utolsó editioja o pénznemnek 1768-1)61 való, átmé-
rje 18— 16 mm. közt váltakozik, súlya 0"713-0115 g. között.
54*
1*78 g.
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A XVI. század közepétl kezdve a tulajdonképeni garas úgy-
szólván kiesik a forgalombúi s a következ pénzek járják :
a) az artilucco lartilucus, artiluk, altiluk), mely három kis garast
(gi-ossettit) ért. Néne a török altilukból (= hatos.) ered, oly pénzbl,
mely 6 párát ért. A török forgalomban a raguzai artiluk csakugyan 6
párát = 18 aspert, (nálunk Magyarországban oszpora), ért.
P. Serafi.no Cerva azt írja : »Grossus triplex, quem artilucum vo-
cant, civitatis Eigae numus est, a Eagusiis rnno 1592 signari coepit Sigis-
mundi III. Poloniae regis permissu, adeoque eiusdem regis et nomen ex-
hibet et imaginem . Engel szerint (147 1.) e pénz Zsigmond magyar király
korából ered, midn a király megengedte a köztársaságnak, hogy képére
pénzt veressen. Engel ez állítását bizonyítékokkal nem igazolja, míg III.
Zsigmond lengyel király (1587 — 1632) idejébl, ki a raguzaiakat nagyban
kitüntette, csakugyan vannak typusok, melyeken : »SIG-
-f- III. X DX^
X PO X M X D« felirat látható.
A legrégibb ismert typus, melyen Eagusa jelvényei s körirata
(X Hl X 15— 92 GEO— S AEG X TEIP X CIYT X MGE X) látha-
tók, csakugyan 1592-bl való. A késbbi typusok a XVIT. században ke-
letkeztek^ az egyik oldalon szt Balázs, Baguza védje látszik, a másikon
a torony jelképezte város s két kis czímer, oldalán e felirat : X GEOS X
AEG - [TEIP — CIVI] EAGV X Az artiluk 1706-ig volt forgalom-
ban : ez évben megszüntették veretesét.
b) a perpero. Eégtl fogva összehasonlító egységül szolgált, anél-
kül, hogy mint bizonyos typusú pénz, forgalomban lett volna. 1667-ben
mint 1 2 grossettit ér ezüst pénzt kezdik veretni.
c) A mezzo-perpero 6 grossettit ért.
A perpero legrégibb vereté 1683-ból való s 1803-ig terjed a soro-
zat. Átmérje 23— 28"5 mm. közt váltakozik, súlya 3'9— 6.46 g. A fél-
perper átmérje 1801-ben 20 mm., súkya 1'75— 202 g.
1667-tl, a nagy földrengés esztendejétl kezdve, új és nagyobb
súlyú pénzt kezd veretni a köztársaság. Ez idtl fogva ismerjük :
a) a scudot (tallér), mely 36 grossettit ér és
p) a mezzoscudot (féltallér) = 18 grossetti.
E pénzek mint összehasonlításra egységül szolgáló értékek koráb-
ban is említtetnek, bár a scudot csak 1708-ban, a féltallért pedig 1748-ban
kezdték veretni. A scudo átmérje : 35—38 mm., súlya : 16'26 — 16"64 g.
7) Az ezüst dukát 40 grossettit ért. Közforgalomban volt 1723—
1797-ig. A köztársaság bukása után a helyi forgalomban néhány évig
52 o. é. kr. értékben elfogadták. Átmérje 36—39 mm., sútya 13"48 —
19 -55 g. közt váltakozik.
o) A vislino (vizlino). Valószínleg a török altmislük-bl (hat-
vanas). A raguzaiak az alt elhagyásával a mislüköt vislinra változ-
tatták. E pénznek két typusa ismeretes : 1. a nyugattal való forgalom-
ban kedvelt tallero antico. Legrégibb vereté 1725-bl való, legújabb 1751.
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(Átmérjééi—45 mm., súlya 13'79— 20*7 g.) 8zt. Balázs képe van a
pénzen 2. A tállero rettorale ( 1728— 1729
;
van mezzo-rettorale is) a pén-
zen látható s a rectori méltóságot jelképez niellképrl vette elnevezését.
Átm. 40—44 m., súlya 28'26—28'43 g.
z) Libertina (1791—95), a szabadság-oszloppal és LIBERTÁS
felirattal. Átmérje 40— 44 mm., súlya 28*05— 29*38 g.
III.
A föntebb emiitett ezüst pénzekkel együtt a régi réz-follar s annak
soldo, soldino és soldino mezzanino (mezzo grosso di rame) név alatt
ismeretes kiadásai is forgalomban voltak.
Az ezüst dukát azonban nem tévesztend össze az oklevéltárunk-
ban oly gyakran emiitett dukáttal (ducatus auri boni et iusti ponderis),
mely alatt mindig velenczei aranyat kell érteni. Ennek értékét a rogati-k
1514. máj. 16-án 39 grossi és 20 follar-ban állapítják meg, s elnyt adnak
a többi : rodioti, popolini, de la querza, bolognesi és doppline nevek
fölött. 1520. nov. 5-én a velenczei arany 39 V° garast ért, m:ga bolognait
teljesen kiküszöbölték.
Külön tanulmányt kellene írnunk, ha az aranypénz hamisításait
— melyrl a tanács annyit panaszkodik — is eladnók.
Különös, hogy a raguzai köztársaság még virágzásának tetpont-
ján sem veretett arany-pénzt. V. László 1456. máj. 5. privilégiumában
ugyan engedélyezte az arany-pénz veretesét ; de azt állítják, hogy a köz-
társaság nem élt volna ez engedelemmel. Adamovic irja, hogy e kiváltsá-
got Konstantinápolyban is megersítették, de Eaguza nem ért rá arany-
pénz veretesére. Aranynak pedig bvében volt a város, miután Novo-berdot
i Xovomonte) Janovo és Kratovo kikötkkel s gazdag aranybányákkal
együtt megvette György despotától. Mindamellett abécsi éremgyüjtemény-
ben van néhány typus, mely a raguzai aranypénz létezésérl tanúskodik.
Igaz, hogy ez nem elég anyag annak teljes hitel bebizonyítására, hogy
Raguza arany-pénzt veretett. Szolgáljon azonban közvetett bizonyítékul
az alább nálunk legelször közlött tanácshatározat, mely aranypénz vere-
tesérl szól
:
16. Ianuarii 1517.
(Consilium rogatorum.)
De providendo pro cecha cudendi ducatos de auro, nobis concessa
de 145t>., privilegio solemni a serenissimo rege Hungarie, Bohemie
etc. dominó Ladissao.
Provisoribus, quot debeant formare, et formaiam portare ad
presens consilium dictam provisionem faciendam.«
Sabatho, 21. Februarii 1517.
(Consilium rogatorum.)
^De firmando ordinem pro cecha erigenda, ad faciendam cudi
ducatos de auro, lectum in presenti consilio.
8 ö>3 mii A N i
Dictus ordo debeat durare annis quindecina proxime futuris, et
quod minus cousilium ante complementum de sex mensibus. debeat
portare ad presens consilium dictum ordrnem pro tempore futuro.
Dicti officiales ceche creandi non possint eligi ex consiliariis
presenti consilii rogatorum, neque ex officiis,qui intrant in dictum consi-
lium rogatorum. Et qui creabuntur ad dictum consilium ceche, si et quando
eligerent de consilio rogatorum. vei de officiis intrantibus in dictum
consilium, vacare debeant a dicto officio cet. h e, et in eorum locum eligi
debeant alii, et sic semper observari debeant, quousque dui'abit dictus
ordo, et eleccio dictorum officialium ceche fieri debeat pro uno anno.
Officiales ceche possint eligi de omnibus officiis non intrantibus
in consilio rogatorum, et qui creabuntur ad dictum officium ceche, non
debeant vacbare ab aliquo officio, si quo fungerentur et vacare debeant
uno anno a dicto officio ceche, et officium eorum durare debeat per totum
mensem Decembris
;
qui omni anno debeant creari, quando et prout
creantur officia de mense Decembris in maiori consilio pro anno novo.
Alii signori provveditori della terra ad laude de dio et de misser
sancto Blasio protector nostro in execucione de la auctorita et liberta
concessa alias álla repubblica nostra da la felice recordacione del sere-
nissimo signor nostro Ladislao re d'Hungaria Bohemia, Dalmácia
Croacia, dúcba de Austria et Stiria, et marcbese de Moravia, per solenne.
suo privilpgio, facto in fest ascensionis domini de 1456. per sua mera
regia potesta, cum conseglio et assenso de li soi prelati et baroni, de poter
battere over far batter moneta d' oro, over floreni cum segni et imagine
de essa repubblica, como largamente se contiene in dicto privilegio,
impartito pro speciale prerogativa, ex plenitudine suc regié libera-
litatis, perpetuis semper futuris temporibus, ultra le altre sue gracie
regié, cum le quale siamo decorati da la sua maesta, per la fidelita
nostra in la sacra corona
;
pare, ad imitazione de le altre degne re-
pubbliche de drizare et faré la cecha et batter da mo' in avanti in la citta
nostra ducbati de oro, de la fineza et peso de li ducbati de oro boni
Hungari et Veneciani, per la quale cecha se debia pigliare la butega
superior in zuga de orefici, da la banda de Levante, al cantone, appresso
san Nicolo, et quella comodare opportunamente per dicto officio, cum
la provisione et ordinacione infraseripte :
Videlicet :
Primo : che se debiano creare in conseglio de pregati tre officiali
cecheri, de eta de anni 40 in suxo, sotto li ordini de la cecha, et segondo
dicti ordeni; li quali officiali debiano baver de salaiúo perperi vinti
all' anno per cbadauno de loro,et habiano autorita de condurre de Itália,
a le spexe del comun nostro uno magistro sufficiente per far eugni, over
stampe de ducbati, et per batter dicti ducati.
Item : che dicti officiali ceccheri debiano comprare per mane loro,
tutta quella quantita de oro, la qual da mo" in avanti se portara a Eagusi
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per vendere, tanto per cittadini et mercadanti Ragusei, quanto per
forestieri
;
et tanto oro fino, quanto oro ami ligha. El similiter debiauo
comprare tutto oro che se trova in la citta et destretto nostro da cadauno
chi vorra vendere dicto oro. Et tutta quella quantita de oro, che compra-
rano, la qual non sai-a de la fineza de li dicti ducati de oro boni Hungari
et Veneciani, siano tenuti far cimentare et redurre álla dicta fineza a le
spexe del nostro comun.
Item : che li signoi-i thesaurieri et procuratori de Sancta Maria,
siano tenuti etdebianosempre quando rechiederanno dicti officiáli cecheri,
darli quanti ducati vorranno de li depositi per comprar oro, et per la
spexa de dicta cecha / et quando non averanno ducati in thesauraria, che
li possano cavare da le reliquie, tamen cum liberta del conseglio de li
pregati, et dicti officiáli cecherii siano tenuti tutti duchati che se batte-
ranno subito portare et cousignare in thesauraria.
Item : quando la cecha comenzara batter ducati, da li in avanti
chi portara oro a dicta cecha per far batter duchati, siano tenuti et debiano
dicti officiáli cecheri far toccare et redurre. tal oro a la fineza de carat
24-
; et abbattendo cum calculo la liga, quanto oro se trovara de la dicta
fineza de carati 24, tanti ducati al peso siano tenuti dare dicti officiáli de
la fineza de duchati boni Hungari et Veneciani, a le spexe de dicta cecha,
Item : che dicti officiáli ceccheri siano tenuti et debiano ogni
septimana almanco una volta schorrere et far inquisicione per li hanchi
de li duchati d'oro che se trovaranno in dicti banchi.'La qual inquisicione
debiano faré cum lo sazator loro, et tuti duchati che trovaranno de
manco fineza del bono ducato Hungarese et Veneciano, debiano tagliare,
senza alcuna remissione ; et piu volté possano faré ogni septimana la
dicta inquisicione. in loro arbitrio, exceptando li duchati d'oro che se por-
tarano de altrove álla citta nostra.
Item : che da mo' in avanti li signori thesorieri et procuratori de
Sancta Maria, et li dohaneri de la dohana grandé, siano tenuti et debiano
tagliare tutti li duchati d' oro li quali veneranuo et capitararanno allé
mane loro, de manco fineza del bono duchato Hungarese et Veneciano,
exceptando, como é dicto, li duchati de oro che se portaranno de Itália et
de altrove álla citta nostra.
Item : se debia trovare uno serivano fidele, et sufficiente, el quale
debia tenere libro ordinato, et in quello serivére tutti (i) duchati, che se
cavaranno da la thesauraria et depositi, et tutto (V) oro che compraranno
dicti officiáli cecheri, et le fineze et calli, et tutti (i) duchati che se
batteranno tanto per conto del comun, quauto per conto de speciale
persone, et tutte altre raxoue et spexe de dicta cecha, fidelmente et cum
diligencia ; et dicto libro ogni anno se debia portare et vederé all' officio
de le raxone del comun nostro, como se portano li libri de altri officii, et
dicto serivano debia haver de salario perperi 60 all" anno.
28. Novembris 1517.
((
'onsiliatn rogatorum.)
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»De revocando et retractando capitulum ordinis editi et firmati in
presenti consilio, die 21 Februarii 1517, pro cecha erigenda et duchatis
cudendis, per quod capitulum erat ordinatum, quod domini thesaurarii
tenerentur semper ad requisicionem officialium dicte ceche dare duchatos
ex thesamaria et depositis pro emendo aurum, quod capitulum debeat
cassari, et quod ducati non possint pro dicta cecha seu auro emendo
extrahi de thesauraria et depositis.
«
Ugy látszik, hogy az aranypénz veretesére kirendelt bizottság-
tagjainak választása nehezen ment, mert csak harmadszorra lett meg.
A megválasztott tagok nevei
:
Pietro di Iunio de Sorgo
Marino di Orsó de Mense
Luca di Drago di Gze.
Megvilágitja ez üg3Tet még a következ határozat :
28. Novembi'is 1517.
(Consilium rogatomm.)
»De addendo ordini ceche, flrmato die 21. Februarii 1517., quod
ofliciales creati et de cetero creandi dicte ceche, durante dicto ordine,
habeant libertatém et auctoritatem faciendi inquisiciones et processus
contra cudentes duchatos et monetas in Eagusio et totó nostro distrietu,
et pro dictis duchatis et monetis falsis seu adulteratis, contra quos habeant
illám potestatem et auctoritatem, quamhabebant inquisitores monetarum,
et declarando de pluri capitulum dicti ordinis, in quo dicti officiales
tenentur emere aurum, quod dicta empcio intelligatur cum ducatis, quos
ipsi facient cudi in dicta cecha, cum quibus debeant euilibet solvere suum
aurum, videlicet cum ducatis illiusmet auri cudendis. Et quod quilibet
persona possit ponere aurum in cecha. et cudi facere duchatos de dicto
suo auro.
Valószínnek tartjuk, hogy Eaguza aranypénzt is veretett, de igen
csekély számban, ugy hogy Cervanak sincs tudomása róla. Az 16H7. föld-
rengés sokat megmagyaráz, ekkor veszhetett ki a forgalomból az a kis
aranypénz is, a mint hogy ekkor szóródott el az a tömérdek ezüst is,
mely Raguzában templomokban és magánházakban felhalmozódott.
Szerencsésebbb kutatók fogják majd földerileni Raguza érem-
történetének ez érdekes lapját.
GELCICH J.
TARTALOM.
Elszó V
Raguza és fejldése. Gelcich Józseftl VI
I
Magyarország és Raguza, Thallóczy Lajostól . . . XXX
Lap
I. Oklevelek 1
1. 1358. május 27. I. Lajos megállapítja a neki meghódoló Raguza
városának alattvalói kötelességeit, kiváltságokat enged-
ményez, melyeket az egyház- s országnagyokkal együtt
esküvel megersít 3
2. 1358. május 28. 1. Lajos meghagyja Lagosta sziget lakóinak, hogy
a Raguza város által számukra kormányzóul kiküldend co-
niesnek engedelmeskedjenek 8
3. 1358. június 3. I. Lajos Péter boszniai püspököt küldi ki a meg-
hódolt Raguza város hségi esküjének átvétele végett ... 8
4. 1359. aug. 13. A raguzaiak panaszlevele a nádorhoz a Woyslav
chelmi comes által rajtuk elkövetett méltatlanságok miatt . 9
5. 1359. aug. 13. De Gozze Mai'ino megbizatik, hogy a raguzaiak pa-
naszlevelét adja át Lajos királynak s a nádornak, sérelmeiket
szóval is adja el s eszközöljön orvoslatot 10
6. 1359. aug. 13. A raguzaiak orvoslásért folyamodnak Lajos király-
hoz a Woyslav által rajtuk elkövetett méltatlanságokért . . 11
7. 1359. aug. 13. Raguza városa ugyanez ügyben ir a horvátor-
szági és boszniai bánoknak 12
8. 1359. aug. 26. Raguza város levele ugyanez ügyben I. Lajos ki-
rályhoz
;
jelenti, hogy békét vásárolt "Voyslavtól 2000 ftért . 13
9. 1359. aug. 26. Raguza város levele a nádorhoz, ugyanez ügyben 14
10. 1359. aug. 26. Raguza városa de Gozze Marino személyében kö-
vetet küld a magyar királyhoz s nádorhoz fenti panaszleve-
lök átadása és a chelmi comes ellen való segély sürgetése
tárgyában 14
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11. 136o. január 3. Lajos megengedi a raguzaiaknak, hogy maguknak
comest választhassanak, föltéve, hogy a választandó se velen-
czei párti, se más ellenséges indulatú ne legyen 15
12. 1360. február. Eaguza város levele Lajos királyhoz, melyben
az általa megrendelt három gálya építése czéljából készséggel
átengedi neki hajógyárát s hajóépít mestereit. Egyúttal is-
mét védelmet kér a chelmi comes s a rasciai fejedelem ellen . 16
13. 1360. ápril. 17. Eaguza város levelei Lajos királyhoz, a nádorhoz,
a horvát- s tótországi bánhoz stb. Woyslav elleni segély végett 17
14. 1360.május8.Amag3'ar király válasza a fentebbi (13. sz.a.) levélre 19
15. 1360. május 21. Követi utasítás Tivadar cancellár részére, ki a
magyar királyhoz küldetett 20
16. 1374. október 7. 1 ) Contarini András velenczei dogé levele Lajos
királyhoz, melyben a raguzaiak szabad kereskedését Yelencze
felé elismeri s a velenczeiek részére is hasonlót kér .... 21
17. 1360. nov. 4. A raguzaiak megbízottat küldenek Zárába, meg-
tudandók, hogy mikor ér oda a király 22
18. 1361. ápril. 20. Eaguza a magyar királyt közbenjárásra kéri föl,
Eascia királya oly tartozásokat követelvén, melyek már ki-
egyenlítettek 23
19. 1361. május 12. Dalmát- és Horvátország bánjához levél Marino
de Gozze peresügyében 24
20. 1361. július 18. Utasítás De Dersa Leó. a dalmát bánhoz kül-
dött követ részére. Segélyt kérnek Woyslav comes ellen . . 25
21. 1361. július 18. Utasítás a raguzai követ részére, ki Balsa Stra-
scimir és Gyöi-g3"höz küldetett; azokkal Woyslav ellen szövet-
séget kötend. Cattaroi háború. Budua megvétele, sóárulási
tilalom 26
22. 1361. aug. 25. Utasítása Cattaro megszállására küldött raguzai
hadak kapitánya részére 28
23. 1361. aug. Eaguza segítségül hívja Dalmáczia bánját a Cattarot
megsegélni akaró velenczeiek ellen 29
24. 1361. szept. 19. Utasítás a Sencho zsupánhoz küldött raguzai
követ részére, hogy "Woj'slavtól térítse el 31
25. 1361. okt. 7. Eaguza segedelmet kér a Curzola-szigetbéliektl
Chelmia comese, Woyslav ellen
26. 1362. ápril. 10. Panasz Dalmáczia bánjához, hogy egy Cattaro
segélyére jött veleívzei hajó miket mvelt Eaguza közelében 33
27. 1362. ápril. 13. A magyar király tilalma, hogy nem szabad elre
összevásárolni az ország terményeit 35
28. 1362. május 3. Eaguza városának levele a dalmát bánhoz, hogy
megértette üzenetét s a fölött határozni fog 35
:
) Lásd a jegyzetet a tartalom végén.
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29. 1362. május 8. De Gozze Marino, Széchy Miklós dalmát bánhoz
küldött követ megbízó levele 35
30. 1362. július. Raguza közönségének kérése Dalmáezia bánjához
bizonyos Gradoe elbocsátása érdekében, kinek jelenléte Ragu-
zában fölötte szükséges 36
31. 1362. nov. 6. De Sissa Márk raguzai polgárt megbízza a város,
hogy tartozását fizesse ki Zárában a dalmát bánnak ... 37
32. 1362. decz. 3. Eaguza városa kiküldi cancellái-ját, hogy Zárában
illeszsze a magyar király és az osztrák herczeg közti egyez-
ményre az érsek és a város pecsétéit 38
".:;. 1363. szept. 20. Raguza városa kiküldi De Stefano Marino
aranymves polgárt, tudakolja meg a királynak Zárába jö-
vetelét 40
34. 1363. szept. 20. Raguza város ajánló levele a 33. sz. a. ügyben 41
35. 1364. május 7. Követ küldés Széchy Miklós bánhoz, védelmet
kérvén a parti kalózok ellen 41
36. 1366. február. 4. Követ küldés a bosnyák bánhoz, Tvartkohoz,
hogy a raguzai kereskedk szabad kereskedését ne aka-
dályozza 43
37. 1366. ápril. 8. Erzsébet királyné nyugtató levele a kézhez vett
évi adóról 44
38. 1367. márcz. 12. Nyugta a megfizetett adóról 45
39. 136 7. nov. 12. Adótviv követek választása 45
40. 1367. decz. 16. Megajánlanak egy fegyveres hajót a magyar
királynak ... 46
41. 1371. márcz. 21. Raguza a magyar király tudtával felszólítja
Ancona városát a fennálló szerzdéseknek megersítésére . . 46
42. 1371. ápril. Raguza város a magyar királyhoz Altoman Miklós
ellen nyújtandó segedelemért esedezik 48
43. 1371. május 7. A tanács értesiti a királyhoz küldött követeket,
hogy megkapta Garai Miklós ajánlatát, ki az Altomannal való
ügyekben közbenjárni Ígérkezik, de ugy tetszik nekik, hogy
egyetért vele az rovásukra 55
44. 1371. május 7. A tanács tudatja — eladván Altoman viselkedé-
sét — Garay Miklós macsói bánhoz küldött követével, hogy
magatartása tekintetében alkalmaz kodjék a királyhoz küldött
követek eljárása eredményéhez . . 56
45. 1371. május 7. Garay Miklóshoz levél, melyben a raguzaiak kö-
szönik szives közbenjárását, eladják Altoman Miklóstól szen-
vedett kárukat s kérik, hogy ez valamikép téríttessék meg . 58
46. 1371. május 14. A tanács fölkéri De Gondola András királyi lova-
got, hogy csatlakozzék a királyhoz menesztett küldöttséghez,
mely Altoman Miklós ellen orvoslatot kér 59
860 tartalom:
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47. 1371. június 10; Utasítás a cattaroi hegybéli kapitányokhoz kül-
dött követ részére, hogy tudassa velk a következket : Balsa
egyesülvén Vukasin király seregével, Altoman ellen hadba
száll ; Eaguza pedig hajóit bocsátja rendelkezésökre . . . 60
48. 1373. január. A raguzaiak felhívják a király figyelmét a velen-
czeiek okozta sérelmekre, melyek kereskedésüket sújtják . . 61
49. 1373. január. Eaguza a király közbenjárását kéri, hogy a Velen-
czétl szenvedett vámzaklatásokat torolja meg 63
50. 1373. május 15. Eaguza figyelmezteti a királj-t Yelencze ellensé-
ges fondorlataira Balsánál és Altoman Miklósnál . . . . 65
51. 1374. január. 27. Contarini András velenczei dogé Lajos király-
nál igazolja a raguzaiak kizetését Velencze területérl . . 66
52. 1374. ápril. 12. Velencze tiltakozik Lajos király eltt Eaguza
vádjai ellen s egyezkedést ajánl 67
53. 1374. ápril. 13. De Baboli Mihály hadihajó-kapitánjmak meg-
hagyás, hogy Lajos király rendelete következtében szállítsa
Zágrábból Nápolyba Káról}- durazzoi herczeget s feleségét
Margit herczegnt 68
54. 1374. szept. 5. Utasítás a raguzai megbízott részére, hogy a ma-
gyar követtel egyetértleg egyezkedjék Yelenczével .... 69
55. 1374. okt. 21. Utasítás Eaguza követei részére, kik Dorio ad-
mirállal egyetemben a Eaguza s Velencze közt fennálló keres-
kedelmi súrlódások kiegyenlítésével megbízattak .... 7
1
56. 1374. decz. 1. Lajos király a raguzai kereskedket az estei mar-
chiónak, Visconti Barnabás milanói fejedelemnek és Malatesta
Galeotto riminii fejedelemnek ajánlja 73
57. 1375. ápril. 26. A raguzaiak kérik a magyar királyt, eszközölje ki
Johanna királynnél, hogy gabnát és élelmet szállíthassanak
Apuliába 74
58. 1377. A firenzei köztársaság panasza Lajos királyhoz, hogy Ba-
guzában a firenzei kereskedket üldözik. Firenze városa levele
ugyan-e tárgyban Eaguza városához 75
59. 1378. szept. 25. Követ küldetik Embrich imotai comeshez, kitl
a bán nevében is segélyt kérnek az alkalomból, hogy a génuai
hajóhad az Adria vizeibe érkezett 7 ^
60. 1379. márcz. 2. Czirkáló hajó kiküldése, mely Dulcignoig s to-
vább is üldözze az ellenséges hajókat 77
61. 1379. márcz. 13. Utasítás a velenozeiek megszállta Cattaro ellen
küldött nagy hadigálj'a kapitányának 78
62. 1379. ápr. 30. Utasítás a Lajos király parancsára Zárába, a génuai
hajóhadhoz küldött gáíya kapitáiryának 79
63. 1379. máj. 6. rtasitás a Gattarot megszállott velenczeiek ellen
küldött hajóhad számára 81
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64. 1379. június 15. Utasítása cattaroi sótelepek elpusztítására kül-
dött hadihajó kapitányának 81
65. 1379. június 20. Raguza városa igazolja a velenczei háború alatt
Cattaróval szemben tanúsított magatartását 82
66. 1379. június 26. Raguza fölhívja Durazzo városát, hogy ne adjon
el sót a cattaroiaknak 85
67. 1379. június 26. Cattaro visszatérvén a magyar fenhatóság alá,
szabadon kereskedhetik Eaguzával, kivévén a sót .... 86
68. 1379. aug. 4. Di Nicolo Máté Záráha küldetik, hogy a génuaiak
hadimveletei felöl tudósítsa a tanácsot 86
69. 1380. február. 19. Utasítás De Giorgi Máté, gálya parancsnok ré-
szére, hogy Apulia és Dalmáczia partja hosszában üldözze s
fogja el a velenczeiek hajóit 89
70. 1380. május 1. Ugyanezen ügyben, meghívás Di Theodisio Mar-
tolo rector részérl De Gozze Vitohoz, hogy az elbb (69 sz. a.)
emiitett két hajóval czirkáljon 90
71. 1380 június 1. Raguza városa követet küld Cattaroba, hogy jár-
jon közbe a nép s elöljárósága közti béke helyreállításán . . 92
72. 1381. aug. 24. Lajos király nyugtató levele 1500 arany forintról,
melyet Raguza városa az 1380. 81. s 82. évekre, évi, mindig
márcz. 15-én esedékes 5— 500 frt adó fejében De Gondol ;i
Péter városi megbízottól kezéhez vett .... . . . 93
7:;. 1 383. márcz. 7. Lajos király nyugtató levele az 1383-ik évi adóról 94
74. 1 383. május 18. Mária magyar királyn megersíti I. Lajos király-
nak Raguza városa részére engedélyezett szabadalmait . . H4
75. 1385. február. 7. A fogoly franczia és német lovagoknak az egyez-
kedés szerint leteend esküje tárgyában kelt kiadvány ... 94
76. 1385. február. 28. A franczia király követeinek ünnepélyes kiadvá-
nya az elfogott franczia lovagok szabadon bocsájtása alkalmá-
ból, melyben a raguzaiaknak bántatlanságot biztosítanak . . 96
77. 1385. márcz. 2. Mária királyn átírja Károly franczia királynak
1384. jul. 23. Parisban kelt oklevelét, melyben a Raguzában
fogva tartott franczia lovagok megszabadulása érdekében
egyezség kötésére felhatalmazza küldötteit 99
78. 1385. márcz. 8. Demeter bibornok, magyar és lengyelországi
apostoli legátus bizonyságot tesz Szentiványi Péter zágrábi
kanonoknak közjegyzvé történt kineveztetésérl . . . . 102
79. 1385. márcz. 17. Visconti Barnabás Petrus de Ooncuali és Arnol-
dus de Crichimberg Raguzában fogva tartott alattvalóiért
jótáll, hogy szabadon bocsáttatásuk föltételéül kikötött Ígére-
tüket megtartják 102
80. 1385. ápril. 19. János franczia királyfi kiadványa a franczia lova-
gok szabadon-bocsátása ügyében 103
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81. 1385. uiájus 12. Visconti Galeazzo milanói fejedelem kinyilat-
koztatja, hogy ;i franczia nemesek fogvatartásáérl semRagu-
zára, sem a magyar alattvalókra nem neheztel 105
'. 1385. június <;. ZM.'n-i.i siciliai királyn nyilatkozata a franczia
lovagok ügyében 106
83. 1385. május 1. Erzsébet királyné megtiltja a dalmát városok-
nak, bogy Raguza rovására sót szállítsanak a Szt. Mihályról
nevezett Borostanik várába, mibez csak Eaguzának van joga 107
S4. 1387. nov. 28. Zsigmond király megersíti a raguzaiak kivált-
ságait 108
85. 1387. okt. 29. Zsigmond király nyugtatólevele az lM8fi. és 13í*7.
évre megfizetett évi adóról, nielyet De Sorgo Június és De
Leona Marhvus raguzai követek 1000 arany forintban adtak
kezébez 111
86. 1389. ápril. 1.".. Sicilia belytartóinak a magyar alattvalók részére
kiadott oltalomlevele 111
87. 1389. július 7. Zsigmond király Garay Miklós macsói bánt küldi
Yulk vajdához a ráczországi ügyek eligazítására 113
390. február. 23. Mária siciliai királynnek a kalózkodás tárgyá-
ban kelt engesztel levele ' 1 1
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89. 1 403. június 10. Raguza városa a bosnyák királylyal szemben iga-
zolja Magyarország iránt való magatartását 11")
90. 1406. június 1 3. Raguza városa kifejti Hervoja vajdával szemben,
hogy háború esetében a köztársaság semleges területet képez l 1
6
91. 1403. aug. 1. De Bodazza Marino raguzai szerzetes missiója
László királyhoz 117
92. 1403. aug. 11— 23. A raguzai követek missiója Zsigmond király-
hoz Boszniába 123
93. 1403. szept. 4. Utasítás Fra Marino da Raguza László királyhoz
küldött követ részére 124
94. 1403. szept. 24. Utasítás De Gozze Rafael és De Rest.is Mihály kö-
vetek részére, kik Boszniába küldettnek Zsigmond királyhoz 127
95. 1403. nov. 16. Utasítás a Hervojához és Zsigmond királyhoz
küldött követek részére, tekintettel az Osztójával és Nápolyi
Lászlóval való hadjáratra 131
96. 1403. decz. 3. Utasítás a Dalmáczia szigeteire Zsigmond király
és szövetkezésök érdekében kiküldött hajóhad részére
. . . 143
97. 1403. decz. 11. Raguza követséget küld a Boche di Cattaroba,
hogy az odavaló lakosokat urok, Zsigmond király iránt való
hségben megtartsák 145
98. 1403. decz. 11. Utasítás a hajóhad kapitányai részére, kik a part
mentében Zsigmond király ügyében izgatnak 148
99. 1403. decz. 19. Utasítás a Magyarországban lev raguzai köve-
tek részére 150
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100. 1404. márcz. 30. Utasitás a Boszniába küldött követek fészere 155
101. 1 -M4. ápril. 20. A tanács levele a Magyarországban lév követek-
hez, melyben :i béke iráni kérdést tesz s utasítási ad . . . 156
102. 1404. ápril. 30. Raguza városa Boszniában lév követeit a béke
megkötésére utasítja 159
103. 1404. szept. 26. Utasitás a Magyarországban lév raguzai köve-
tek részére 161
104. 14o."i. márcz. 18. Utasitás a Magyarországba kiküldött követek
részére: hírek . 162
!<>.">. 1405. ápr. 7. Raguza követet küld Hervojához a békesség me -
kötése végett lt;.;
106. 1405. okt. 5. Raguza város levele a magyar király követéhez,
nn-lyben értesiti. hogy mi módon szándékoznak a magvar ki-
rályt fogadni 166
107. 1406. május 19. Raguza üdvözli Zsigmond királyt Borbálával
kötött frigye alkalmából ; híradás tarantoi dolgukról . . . 167
l 08. 1 406. július lt3. Utasitás. mit mondjon Raguza követe Sandái bi
nyák vajdának a magyar ügyek fell 170
109. 14u7. június 14. Raguza város a királyt az olasz és török ügyek-
rl értesiti 170
1 10. 1407. június 23. Jelentés Zsigmond királyhoz, a törökhöz kül-
dött követeirl 1 7 •_!
111. 1407. július 8. Raguza jelentése a királyhoz : olasz üg3'ekröl . 172
112. 1407. szept. 3. Utasitás a Zsigmond királyhoz, Boszniába való
érkezése alkalmából küldött követ részére 174
113. 1407. szept. 11. Jelentés a királyhoz, hogy a kért segedelmet
örömmel kiállítja Raguza, a h város 175
114. 1407. nov. 13. Raguza város levele, melyben a boszniai hadjá-
rat nehézségeit jelzi 176
115. 1408. márcz. 2. A raguzaiak utasítása Zsigmond királyhoz
küldött követük részére, melyben kérik, hogy a dracevizai
canalis és Curzola, Lesina és Brazza szigetek Raguza védelme
alá helyeztessenek 177
116. 1408. márcz. 4. Baguza a királytól területe nagyobbitását kéri 178
117. 1408. márcz. 27. Eaguza város üdvözli a királyt sikerei alkal-
mából; olaszországi hírek 179
118. 1408. május 2. Baguza igazolja De Nassis kir. követ késedelmét 180
119. 1408. aug. 14. Fölhívás Di Volzo Andrea Martolohoz, hogy Zsig-
mond királynál képviselje s mozdítsa el a város érdekeit . 180
120. 1408. okt. 24. Megbízás Raguza követe részére, hogy a királyt
üdvözölje 181
121. 1408. okt. 24. Raguza városa üdvözli a királyi felgyógyulása
alkalmából 182
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122. 1409. "február. 28. Raguza értesiti a királyt a Bariban készüli!
támadásról Dalmáczia ellen s Lázár vajda fiának, Vuknak
szándékairól 183
123. 1409. márcz. 18. Raguza értesiti a királyt a pristiani események-
rl s kéri, hogy oltalmazza meg a kereskedket 183
124. 1409. márcz. 22. Eaguza városa kimenti Pálcomest késedelmeért 184
125. 1409. május 30. Jelentés a királyhoz a Dalmáczia elleni hadi-
készüldésekrl 185
126. 1409. július 11. Utasitás De Volco András kapitány részére, ki
hajóhaddal küldetett a király ellenségei ellen 185
127. 1409. július 21. Jelentés a királyhoz a raguzai hajóhadnak a ná-
polyival történt összeütközésérl Curzola mellett . . . .186
128. 1409. július 27. Raguza értesiti a királyt, hogy nápolyi László
Zárát átadta a velenczeieknek 188
129. 1409. aug. 10. Ujabb részletek Zára átadásáról 188
130. 1410. február. 16. Raguza városa válaszol a magyar király leve-
lére s tudatja vele, hogy Orsini Pál Rómát Sándor pápa ré-
szére elfoglalta, és hogy cyprusi király a génuaiakkal két évre
békét kötött, továbbá értesiti Hervoja dolgairól 189
131. 1410. márcz. 11. Eaguza városa a horvátországi katonák által
zaklatott polgárai és kereskedi biztonsága érdekében szót
emel a magyar királynál, egyszersmind különféle olaszországi
események fell tudósítja 190
132. 1410. márcz. 26. A raguzaiak Bessenyey Pál bán által fogságba
hurczolt polgártársaik részéré a király oltalmát kérik . . . 19-J
1 .".:;. 1410. május 30. Raguza városa a magyar királynak azon levelére,
melyben a Pál bán által fogva tartott raguzaiakat az ellen-
séggel való szövetkezéssel vádolja, válaszolván, védi a foglyo-
kat s újólag kéli a királyt, intézkedjék szabadon bocsájtatá-
suk iránt. Tudósitja a pápa halála, XXIII-ik János megvá-
lasztása, Lajos király hadikészületei s egyéb hirek fell . . 1 93
134. 1410. okt. 21. Utasitás a Zsigmond királyhoz Boszniába kül-
dött követek részére, hogy üdvözöljék sikerei alkalmából iga-
zolják Raguza magatartását a menekült bosnyákok irányá-
ban, jelentsék Raguza hadikészüldéseit a velenczeiek ellen s
területük nagyobbitását kérjék 195
135. 1411. május 8. Raguza város levele a magyar királyhoz, mely-
ben a zrebreniki vár védelmekor fogságba esett kereskedi
számára oltalomért esedezik
;
eg3'szersmind tudatja a király-
lyal, hogy János pápa és Lajos király elfoglalták Rómát, s
hogy László nápolyi király a római határon áll seregeivel . 200
136. 141 1. május 25. Levéla királyhoz. Elre bocsátván, hogy Raguza
kereskedi mily zaklatásokat szenvednek Velenczében, a
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bosnyák békekötéssel kapcsolatban érdekeik tekintetbe vé-
telét kérik 201
137. 1411. szept. 5. Utasítás a királyhoz küldött követség részére a
dracevizai területnek Raguzához csatolása ügyében, melyre
a városnak védelmi szempontból szüksége van 202
138. 1412. május 13. Utasítás a királyhoz küldött követek részére
a területnagj'obbítás s velenczeiek okozta kellemetlenség
ügyében 205
139. 1412. május 20. Raguza város De Bona Jakab nev polgárá-
nak meggyilkoltatása ügyében a király igazságszolgáltatásá-
hoz folyamodik 207
140. 1412. június 15. Ujabb követi utasítás a már több izben kért
területnagyobbítás tárgyában 208
141. 1412. július 2. Raguza város egy Nápolyból kapott levelet küld
a királynak, mely a pápa és László nápolyi király között meg-
kötött békérl tartalmaz tudósításokat 209
142. 1412. aug. 12. Raguza városa tudatja a magyar királylyal,
hogy a pápa és László király között létrejött békekötésrl
semmi ujat nem tudott meg 210
143. 1412. nov. 9. Utasítás az adót megviv követ részére . . . .210
144. 1413. márcz. (?) Utasítás a magyarországi követek részére, az
esetre, ha a velenczeiek megkezdenék az ellenségeskedést . . 212
145. 1413. május 12. Utasítás a követek számára, melyben Raguza a
fölmerült hírektl késztetve, határozottan kijelenti, hogy a
magyar koronához h marad s Velencze uralmát nem akarja 217
146. 1413. július 1. Raguza városa tudatja a magyar királylyal, hogy
Spalato városa Hervoja pártjáról a királyéra állott, egy-
szersmind egy horvátországi híreket tartalmazó levél máso-
latát küldi 221
147. 1413. július 13. Raguzai követek a király rendeletébl Curzola,
Lesina és Brazza szigetekre küldetnek, hogy ott a kir. zászlót
kitzzék és az uralmat átvegyék 222
148. 1413. július 14. Levél a királyhoz. Tudatják vele, hogy Curzola,
Lesina és Brazza szigetek elfoglalására kiküldték embereiket,
közlik egyúttal a törökök fell Szlavóniából érkezett tudó-
sításokat 224
149. 1413. július 30. (?) Raguza városa jelenti a magyar királynak,
hogy a szultán testvére felett gyzelmet vívott ki . . . .225
150. 1413. aug. 14. Megbízó levél Raguza városának Curzola, Lesina
és Brazza szigetek ügyében a magyar királyhoz küldött
követei részére 226
151. 1413. aug. 14. Utasítása szigetek átengedése iránt kiküldit
követek részére , . . 228
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152. 1413. okt. 18. Utasítás a Cauale és Draceviza birtokba vétele
végett Zsigmond királyhoz küldött követek részére . . . .232
153. 1413. nov. 27. Levél a királyhoz. A szigetek ügyében már
elküldték követeiket. Bartholo mester városi orvos a város
felszólítása daczára sem akar a király eltt megjelenni . . 233
154. 1413. nov. 28. Levél a királynéhoz. Tudatják vele a Zsigmond
király olaszországi útja fell kapott híreket. Hasonló levele-
ket intéztek az esztergomi érsekhez, a nádorhoz s a többi
országnagyokhoz 234
155. 1414. január. 8. Kaguza városa látván Dalmáczia egyik városát
a másik után Velencze hatalmába esni, aggodalmában a ma-
gyar kirátyhoz fordul szabadsága védelmeztetése végett . .235
156. 1414. január. 10. A raguzaiak a dalmát és horvát bánhoz inté-
zett levelükben Lesina szigetéhez való jogukat védik . . . 237
157. 1414. január. 10. Baguza városa szemrehányásokat tesz Spala-
tonak a Lesina sziget ügyében tanúsított magaviseleteért . .238
L58. 1414. január. 10. Baguza városa Lesina szigetbe! i vicariusát uta-
sítja, hogy a város jogait a bán és Spalato város ellenében
megvédelmezze 239
159. 1414. január. 30. Farra helytartójához, hogy a magyar király
nevében vegye át a kormányzást 240
1G0. 1414. ápril. 19. A király követei jelentik uroknak, hogy Bagu-
zába megérkeztek s az elbbi évben kivetett 500 dukátnyi
adót átvették 242
161. 1414. május 21. Követi utasítás az adó, Cattaro és Herczegovina
ügyében 242
162. 1414. június 25. Zsigmond király Curzola, Lesina és Brazza szi-
getek lakosságával tudatja, hogy a nevezett szigeteket ujabb
rendelkezésig Baguza város hatósága alá rendeli 244
163. 1414. július 10. A raguzaiak Magj'arországon lév követeiket
haza térésre szólítják fel. Hírek a törökök készüldésérl . . 245
164. 1414. aug. 14. A raguzabeliek a Boszniából érkezett tudósítá-
sokat és László nápolyi király halála hírét közlik Borbála
királynéval 246
165. 1415. február. 20. Az esztergomi érsektl a kiráhy fell új híre-
ket kérnek 247
166. 1415. márcz. 26. Baguza városa Cursola sziget hatóságát a
törökök elleni véd intézkedések megtevésére utasítja. Leve-
lek Farre és Brazza hatóságaihoz ugyanez ügyben .... 248
167. 1415. július 28. A raguzaiak a törökök felöl Ázsiából, Boszniából
és Dalmácziából érkezett híreket közlik Zsigmond királylyal 249
168. 1415. aug. 18. A raguzaiak tudósítják a királyt a magyarok és
törökök megütközésérl, mety az elbbiek vereségével végz-
dön. Küldik az e fell típalatóból kapott levelet. Hallják,
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hogy a török szultán testvére, Musztafa, ki Oláhországban
tartózkodik, Bulgáriába átcsapott. Bosnyák ügyek .... 250
169. 1415. okt. 1. A raguzaiak tudatják a királylyal, hogy a törökök
közelednek
, 252
17". 1415. nov. 6. Raguza város Zsigmond királynál panaszt eniol
Curzola sziget ellen az évi adó megtagadása s egyébb köteles-
lességek mulasztása miatt 252
171. 1416. ápril. 10. A raguzaiak levele a curzolaiakhoz. Tiltakoznak
a király nevében az adó megtagadása ellen 257
172. 1416. aug. 3. Levél a horvát bánhoz. Panaszkodnak az almissaiak
ellen, hogy a város polgárait megtámadják és kirabolják . . 259
173. 1416. okt. 12. A raguzaiak elpanaszolják a királynak, min pusz-
títást vitt végbe köztük a pestis ; tudatják vele a törökök
fell, Nápolyból s Boszniából vett hireket s az almissaiak zak-
latásaival szemben oltalmát kérik 260
174. 1416. okt. 18. A raguzaiak követet küldenek a királyhoz Cur-
zola s a szigetbéliek üzelmei ügyében 262
175. 1416. decz. 25. Levél a királyhoz. A curzolabeliek azt állítják,
hogy a királytól Írásuk van. A raguzaiak nem hiszik, s meg-
újítják panaszaikat a sziget lakosai ellen. Uj hirek a törökök
fell és Nápolyból 264
170. 1416. decz;. 28. A raguzaiak biztosokat küldenek Curzola szige-
tére, kik a lakosokat meggyzzék Raguza követeléseinek jogo-
sultságáról 266
177. 1417. január. 13. Utasítása Curzola szigetbéli biztosokhoz a lá-
zadás elnyomása ügyében 269
178. 1417. január. 16. Utasítás De Gozze Rafael, Curzola szigetének
vicariusa számára 272
179. 1417. február. 16. Raguza város követei által tiltakozását fejezi ki,
Curzola lakóinak azon eljárása ellen, hogy a királytól kapott le-
vél elmutatását és városi pecsétjüknek átadását megtagadták 273
180. 1417. márczius 20. Raguza városnak Zsigmond király követe
átadja a következ leveleket
:
a) 1416. szept. 22. Zsigmond király felszólítja Raguza váro-
tá, hogy a török ellen indítandó háború költségeihez több
év folytán elmaradt évi adójával járuljon 276
b) 1416. szept. 23. Zsigmond király tudatja Raguza városával,
hogy a bosnyák lázadók megbüntetésére s a város terüle-
tén lév házaik s birtokaik elkobzására kiküldte kusalyi
Jakch Lászlót ; felszólítja a várost, hogy nevezett köve-
tének megbízása végrehajtásában segédkezet nyújtson . 27 7
c) 1416. szept. 2 l.
c
Zsigmond király tudatja Raguza városá-
val, hogy Curzola, Brazza és Lessina szigeteket kusalyi
Jakch Lászlónak adományozta 279
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181. 1417. márcz. 21- Eaguza városa Zsigmond király föntebbi leve-
leire felel ; a szigeteket kész átszolgáltatni kusalyi Jakcb
Lászlónak, s az évi adót igyekezni fog mielbb megküldeni . 280
182. 1417. márcz. 21. Eaguza város tudatván Zsigmond király intéz-
kedését Curzola szigetével, inti, bogy új birtokosát kusalyi
Jakcb Lászlót urául fogadja és neki engedelmeskedjék. . .281
183. 1417. márcz. 21. a) Raguza város parancs levele Curzola sziget-
béli helytartójához, De Gozze Rafaelhez, melyben jelezvén ku-
salyi Jakch Lászlónak a szigetre jövetelét, utasitja, hogy a
sziget kormányát a kirrly rendelete értelmében adja át neki 282
b) Raguza városa tanácsa tiltakozik kusaly JakchLászló azcn
gyanusitó nyilatkozatai ellen, melyeket az Lesinába érkezte-
kor a raguzaiak szigetbéli kormánj'a és gazdálkodása felül tett 282
184. 1417. márcz. 31. Levél a királyhoz. Értésére esett a városnak,
hogy a király az iránta való bizalmatlanságból vette ki a szi-
geteket kezébl s adta kusalyi Jakch Lászlónak. Szükséges-
nek látja az ellene emelt vádaktól magát tisztázni, s bizto-
sítja a királyt változatlan örök hségérl. Négy évi adója
fejében két ezer aranyat küld. Egyéb ügyeirl is jelentést tesz 282
185. 1417. aug. 26. Raguza városa Dobrosaglich Péter curzolai pol-
gárt, ki a városnak a curzolai kir. jövedelmek visszaszerzésé-
ben segédkezet nyújtván, ezért a sziget lakosai által egész
családjával együtt számzetett s nagy szükséget szenved, a
király oltalmába ajánlja 285
186. 1418. ápril. 30. Raguza városa a szigetek ügyében követeket
küldvén a királyhoz, részükre meghatalmazó levelet ad . . 286
187. 1423. márcz. 4. A város Zsigmond király felszólítására, hogy
néhai Hervoja herczeg raguzai házát adja át az örökösöknek,
menti magát, hogy nem tudta az örökösök tartózkodási he-
lyét, különben már elbb megtette volna kötelességét
. . .288
188. 1423. márcz. 15. Levél a kirátyhoz. A velenczei köztársaság kö-
vete a bosnya királyt Raguza ellen ingerli ; Velencze alatt
nagy hajóhad áll készen, mi czélból, nem tudják. Félnek,
hogy a köztársaság a város ellen készül 290
189. 1423. okt. 25. A raguzaiak levele a királyhoz. Örömmel értesül-
tek, hogj' Budára szerencsésen megérkezett. Tudatják vele,
hogy serege Bulgáriában megverte a törököket. A velenczeiek
követe ismét Boszniában van ; a dolog nagyon g3ranus elttük.
A Biciliából és Nápolyból vett híreket közlik a királyival . 291
190. 1423. decz. 31. Raguza város a velenczeieknek mesterkedéseit
Boszniában ellensúlyozni óhajtván, kéri a királyt, hogy írjon
érdekében a bosnyák királynak és furaknak. A Nápolj'ból,
l'iancziaországból és a törökök fell érkezett híreket közli
a királyival 293
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191. l 124. márcz. 2Q. A raguzaiak levele a királyhoz. Örömmel vet-
ték a hogylétéröl, a dán király látogatásáról s egyebekrl vett
tudósításokat. Közlik vele a Velencze hadi készüldései fell
kapott híreket, s kérik, e veszélyes idben ajánlja városukat
a bosnya király, Sandái vajda és a rácz despota oltalmába . 296
192. 1424. május 17. A raguzaiak levele a királyhoz. Értik, hogy a
királynak egy barátja (a dán király) a szent földre akar
zarándokolni ; minthogy azonban a tengert a A'elenczeiek
hajóhada egész elfoglalva tartja, az idt nem látják alkal-
masnak az utazásra 297
193. 1424. aug. 31. Levél a királyhoz. Köszönik a kapott tudósításo-
kat. Az adót mindeddig nem küldhették meg ; oka a pestis és
a velenczeiek s génuaiak hadi készületei, mel3Tek ellenében
városuk védelmérl kellett gondoskodniuk 298
194. 1424. szept. 20. A raguzaiak tudatják a királylyal, hogy a dán
király városukba érkezett s miután a szent földrl vissza-
jövet nem akarja a velenczeiek szolgálatát igénybe venni,
kérdést intézett hozzájuk, miként folytathassa majd útját ?
A király tudta nélkül a dologba beavatkozni nem akarnak
;
kérik tehát sürgsen utasításait 300
1 95. 1 425. január. 5. A raguzaiak az elmaradt hat évi adó fejében 3000
aranyat küldenek s a késedelemért újból mentegetik maglikat 302
196. 1425. január. 5. Utasítás Marin de Nale követ részére, ki a dán
királyt Budára kiséri, hogyan számoljon be a hat évi adóval
s hogy néhai Polo de Yolzo raguzai kereskednek hagyatékát
adassa ki a királynéval 302
197. 1425. január. 5. Utasítás a dán királyt kisér bizottság részére . 307
198. 1425. január. 7. Raguza városa tudatja a királylyal, hogy a dán
király visszaérkezett, s a velenczeiek gályáját visszaküldvén,
a város gáláján folytatta útját Almissa felé 308
199. 1425. okt. 20. Raguza vái'osa válasza a király levelére, melyben
sajnálja, hogy Boszniába nem küldhet hozzá követet s kéri,
hogj7ha a bosnyák királylyal összejön, valamint Velenczével
folytatott tárgyalásainál is emlékezzék meg a városról ; 3
hsége jutalmául kéri a három szigetet, Curzolát, Varrót és
Brazzát 309
200. 1426. január. 29. A raguzaiak a királyt Velencze, Florencz és a
milanói herczeg hadi készüldése s a nápolyi eseménj'ek fell
értesítik s De Georgio Miklós polgártársukat, a ki De Volzo
Pál javainak visszaszerzése ügyében a királyhoz megy, ke-
gyelmébe ajánlják 312
201. a) 1426. márcz. 8. Raguza városa a magyar királynak arra a kér-
désre válaszolva, akarja-e, hogy a Velenczével kötend békébe
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Jaltassék, kéri a királyt, legyen gondja, hogy a város si
szabadságában rövidséget ne szenvedjen 313
b) 1426. márcz. 10. Levél a magyar udvarnál lev követhez
De Yolzo Pál ügyében 316
202. 1426. aug. 6. A raguzaiak kérik a királyt, tudósítsa ket hogy-
létérl s ügyei folyásáról. Közlik vele a Velencze és Milano
között folyt háborúról s egyébb olaszországi eseményekrl,
továbbá a törökök fell kapott híreiket. Levél a királynál
lév követükhöz 316
203. 1426. decz. 12. A raguzaiak tudósítják a királyt a ciprusi király
veszedelmérl és a milanói herczeg, Velencze és Florencz
között foljTt dolgokról, s panaszt emelnek az arragoniai király
egy alattvalója ellen, ki eleséggel telt hajójukat elrabolta s
egyéb kárt is okozott nékik 320
204. 1427. márcz. 25. Eaguza városa értesíti a királyt, hogy a spanyo-
lok zavarják ismét a görög partokat s nem veszik figyelembe
a raguzai flottát, A király lépjen közbe 322
205. 1427. június 8. A raguzaiak a kapott tudósításokért s az arrago-
niaik irályhoz az elrabolt hajó ügyében intézett leveléért a ki-
rálynak köszönetet mondanak, s a törökök fell kapott hírei-
ket közlik vele 323
206. 1427. július 31. Levél a királyhoz. A szerb despota meghalt;
kérik a királyt, ajánlja városukat Györgynek, az uj despotá-
nak figyelmébe. Hirek Ciprus és Ehodus szigetérl a török
fell és Olaszországból 324
207. 1427. szept. 26. A raguzaiak a királyt és Eozgonyi István temesi
fispán a Velencze és IMilano között folyt háború hirei felöl
tudósítják s polgáraik szabad kereskedése érdekében a szerb
despotánál közbenjárásukat kérik 326
208. 1427. nov. 8. Eaguza városa kereskedi érdekében, kiket a szer-
biai részeken a török ostrom alatt tart, a király ótalmához
folyamodik 327
209. 1427. decz. 9. A raguzaiak szerencsét kivannak a királynak
Nádorfehérvár elfoglalásához
;
kívánságának, hogy kereske-
diket s iparosaikat Nádorfehérvárra küldjék, nem tehetnek
eleget, mert azok legnagyobb része Szerbiába szorult ; kérik
számukra újból a király segítségét 328
210. 1428. nov. 4. Utasítás a királyhoz küldött követek részére . . 331
211. 1430. január. 24. A raguzaiak köszönetet mondanak a királynak,
hogy követeiket oly szívesen fogadta, s közlik vele az Itáliá-
ból és Albániából érkezett híreket 334
212. 1430. ápril. 30. Eaguza városa Eadossav vajda támadásai ellen
a király oltalmát kéri 336
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213. 1430. ápril. 30. Ugyanez ügyben a zreberniki bánhoz (conte)
Uzorában 338
214. 1430. május 11. Raguza városa a királyhoz, a zreberniki bánhoz,
a nádorhoz, a teniesi fispánhoz s a királynál lév követéhez
irt soraiban sürgeti a segélyt Eadossav ellen 341
215. 143t>. június 18. Raguza városa levele novoberdói telepe fnö-
keihez, hogy a török szultánhoz küldött magyar királyi kö-
vetnek küldjenek 300 aranyat 343
216. 14.".0. június 18. Utasítás a magyar király portai követéhez kül-
dött raguzai megbízott részére 344
2 1 7. 1430. június 20. Raguza város köszönettel vette akirálynak Rados-
sav ellen tett intézkedéseit ; tudatja vele a Radossavtól június
3-án szenvedett vereségét s kéri, szólítsa fegyverbe a város
védelmére a tengermellék s Bosznia fegyverfogható lakosait 347
218. 1430. június 20. Raguza városa ugyanez ügyben ír a zreberniki
bánnak s a királynál lév követének 348
210. 1430. aug. 31. A raguzaiak a királyt s a furakat a
szultánhoz küldött követség eredményérl s Radossav
ujabb mesterkedéseirl tudósítják s ótalmukért újból ese-
deznek 348
220. 1431. február. 24. Raguza városának levele a királyhoz, melyben
jelenti, hogy a szultán a város és Radossav közt fenforgó ügy
elintézésére biztost küldött ki 351
221. 1431. május 7. A raguzaiak levele a szultánhoz küldött biro-
dalmi követhez, melyben városuk érdekeit figyelmébe ajánlják 354
222. 1431. szept. 6. A raguzaiak arról értesülvén, hogy Radossav
a bosnyák királylyal ellenük szövetkezni törekszik, kérik
Zsigmondot, tartsa vissza a bosnyák királyt a szövetségtl . 355
223. 1431. szept. 19. A raguzaiak tudatják a királylyal, mit követel
tlük a Radossav pártján álló bosnyák király s mit válaszol-
tak követelésére ; s kérik, járjon közbe érdekükben a bos-
nyák királynál 358
224. 1431. decz. 30. A raguzaiak tudatják a királylyal a Radossav
féle ügy ujabb állását 363
225. 1432. márcz. 20. A raguzaiak levele Vladichovich Dénes vicebán-
hoz ; örömmel értik, hogy a király öt bizta meg, ügyökben a
bosnj'a királynál közbenjárni ; kérik, igyekezzék azt minél
kedvezbben elintézni 364
226. 1432. márcz. 22. A raguzaiak Zsigmondnak koronázási útja al-
kalmából szerencsét kivannak s kérik, ha Rómában lesz,
eszközölje ki a pápánál, hogy a Levante felé szabadon hajóz-
hassanak. Hirek a török fell 365
227. 1432. márcz. 26. Utasítás De Gazulo János részére, kit a köztár-
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saság a levantei hajózás és kereskedés ügyében Zsigmondhoz
Rómába követül küldött 36í
228. 1432. július 3 1 . A raguzaiak levele a királyhoz. Örömüket fejezik
ki császárrá koronáztatása felett ; tudatják vele Vladichovich
követségének eredményét. Az adó elmaradásáért mentegetz-
nek ; közlik a török fell kapott híreket. De Gazulo János
követüket, úgy szintén De Gozze Miklós polgártársukat, kit a
székelyek ispánja megkárosított, a király ínyeimébe ajánlják
s az utóbbi sérelmének orvoslását kérik : ; 7 1
229. 1432. aug. 23. Levél a királyhoz a törökök betörésérl . . . 375
230. 1432. nov. 11. Eaguza városa tudatja a királylyal, hogy kíván-
sága szerint az adót nyolcz évrl megküldi. Utasítás De
Gazulo János követhez ugyané tárgjrban 376
'231. 1433. február. 24. Raguza városának levele a királyhoz, mely-
ben határozatra kéri a még tavaly novemberben kért adó
elengedés iránt. Egy úttal megkérik, hogy járjon közbe a
pápánál, engedje meg u szentsége a hitetlenekkel való ke-
reskedést 379
232. 1433. okt. 5. Raguza városa tudatja Zsigmond királylyal, hogy
kívánságára Perinetti Palmeriust, Johanna nápolyi királyn
alattvalóját, szabadon bocsátotta 379
233. 1433. okt. 5. Raguza városa követeket küld a királyhoz,
tudatja vele Perinetti kibocsátását a fogságból s Radossav
vajdát, ki végre békét kötött a várossal védelmébe
ajánlja 180
234. 1434. márcz. 15. Raguza városa köszönetet mond a királynak a
levantei hajózási szabadság kieszközléseért, s kéri, járjon köz-
ben a bázeli zsinatnál, hogy a szent Mária templomnak szt.
Balázs ünnepe alkalmából búcsú engedély adassék .... 382
235. 1434. aug. 16. A raguzaiak levele Thallóczy Matkó kubini(kövi)
fispánhoz, rnePyben jelzik, hogy levelét a király soraival
együtt megkapták
; kérik, Boszniában idzése alkalmával jár-
jon közbe a bosnya királynál a kereskedés, a raguzai pénz
forgalma és az ezüst kivitele ügj'ében s tudatnak vele albániai
híreket
236. 1434. nov. 28. A raguzaiak a királyt az itáliai és albániai hirek
fell tudósitják 387
237. 1435. febraár. 16. A raguzaiak levele Zsigmondhoz. A törököket
Albániában megverték. Hallják, hogy a bosnyák király és a
szerb despota a királyhoz készülnek
; kérik, ajánlja figyel-
mükbe városukat 389
238. 1435. márcz. 24. Levél a királyhoz. j hirek Albániából és a
törökök fell. Sandái vajda meghalt 390
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239. i i •'•'. ápril. 12, Levél a magyar királyhoz, melyben ola íz ügyek-
rl írnak s a, városbéli kereskedket figyelmébe ajánlják . . 3"91
240. 1435. május 7. A raguzaiak Zsigmond király leveleire válaszol-
ván, tudósítják a Sandái vajda halálát követett események
felöl és hogy készek a vajda utódjának a kiráty kívánságához
képest segítséget nyújtani 39 !
24 1 . 1435. aug. 24. A raguzaiak levele Zsigmond királyhoz és Matkó
kövi fispánhoz az itáliai és boszniai események fell . . . 393
242. 1435. nov. 30. A raguzaiak szerencsét kivannak Thallóczy
Máténak Szlavónia bánjává történt kineveztetéséhez és az itá-
liai s egyéb eseményekrl tudósítják 393
243. 1436. február. 29. Eaguza városa üdvözli Zsigmondot a Csehor-
szágban elért siker alkalmából s tudatja vele az Itáliából és
Tamerlán közeledése fell érkezett híreket 395
244. 1436. május 4. A raguzaiak kérik a királyt, mentse fel városukat
a törökök ellen Albániába igyekv Zelopia elfogadása alól
245. 1436. június 19. A raguzaiak levele a királyhoz. Zelopiát elkí-
sérték Albániáig ; Thallóczy Máté bánnak a lázadó vegliai és
zengi gróf ellen fegyvert nem adhatnak, mért fegyvertáruk
múlt évben leégett, s a mi kevés fegyverük megmaradt, azt a
jelen zavargások alatt nem nélkülözhetik 3'J!)
246. 1437. nov. 14. A raguzaiak tudatják a királyt a városukban dü-
höngött döghalál s egyébb szerencsétlenségek fell. Vála-
szolnak levelére és közlik az Itáliából és a Balkán-félsziget-
rl vett híreket 403
247. 1457. nov. 14. Eaguza város kéri Thallóczy Matkó bánt. járjon
közbe a szerb despotánál Zrebernikben feltartóztatott keres-
kedi érdekében 406
248. 1438. január. 2. Albert király tudatja a raguzaiakkal trónralép-
tét és megkoronáztatását
2 1 9. 1438. január. 15. Eaguza városa Borbála királynéhoz és az ország
frendéihez intézett leveleiben Zsigmond halála felett rész-
vétét fejezi ki 408
250. 1438. márcz. (?) Eaguza városa szerencsét kivan Albertnek trónra
léptéhez és megkoronáztatásához 411
251. 1438. május 15. Utasítás az Albert magyar királyhoz adót viv
követek részére 412
252. 1438. július 30. Albert király Eaguza városának Zsigmond által
1837. október 28-án adott minden szabadalmait megersítvén,
e felett arról is biztosítja, hogy királyi bére soha sem fog
elidegenittetni, hanem azt mindig egyenesen a királyi kincs-
tárba fizetheti be 420
253. 1438. aug. 14. Albert király Eaguza városának megköszöni a
neki küldött tetemes ajándékot és biztosítván arról, hogy ki-
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vánságáit mindenben teljesítette, hsége további folytatására
is felszólítja 421
254. 1438. szept. 8. Albert a 252. szám alatt emiitett levelét újra ki-
adja kiváltsági alakban 421
255. 1439. márcz. 7. A raguzabeliek kérik Thallóczy Frank Szörényi
bánt, tudósítsa ket Albert király dolgai fell 421
256. 1439. márcz. 8. A raguzaiak levele Albert királyhoz. Örömmel
értesültek levelébl ügyei kedvez folyásáról. Tudósítják a
törökök hadi készületeirl 422
257. 14:") 9. május 3. Utasitások Raguza városának az István vajda féle
ügyben a magyar királyi udvarhoz küldött követe részére . 423
258. 1439. június 6. Albert király Thallóczy Matkó, Dalmát-, Horvát-
és Tótország bánjának meghagyja, hogy Raguza városát Ist-
ván vajda megtámadása ellen egész erejével védje .... 428
259. 1440. márcz. 7. Raguza városa tudatja Erzsébet királynéval,
hogy Dulcigno vára elfoglalását illet óhajtásának nem képes
eleget tenni 428
260. 1440. szept. 10. Raguza városa Ulászló királynak királyivá vá-
lasztása és megkoronáztatásához szerencsét kivan .... 430
261. 1441. ápril. Raguza városának válasza Thallóczy Matkó és
Péter bánok követségének, mely István vajda ellenében sege-
delmet ajánlott fel a városnak 432
262. 1441. július 25.A raguzaiak tudatják a Thallóczyakkal, hogy Ist-
ván vajda hadat üzent a városnak ; kérik, oltalmazzák meg ket.
és ha a vajdával békére lépnek, foglalják abba városukat is 435
263. 1441. szept. 17. A raguzaiak tudatják Thallóczy Matkó bánnal
a törökök fell Rhodusból kapott híreket, s kérik, hasson oda
Ulászló királynál, hogjT a pápától s a többi európai fejedelem-
bl a kereszténység védelmére segélyt kérjen 436
264. 1441. szept. 17. A raguzaiak tudatják Ulászló királylyal, hogy
a szultán birodalmának népeit a jöv évi márczius havára
fegyvérbe szólította Magyarország ellen 437
265. 1441. okt. 17. Raguza városa újból felhívja Ulászló király figyel-
mét a szultán hadi készüldéseire 439
266. 144.".. okt. 7. Raguza városa követeket küld ajándékokkal a ki-
rályhoz, azzal a kéréssel, hogy kiváltságaikat ersítse meg . 439
267. 1443. decz. 9. Ujabb utasítás a királyhoz menesztett követség
részére 447
268. 1443. decz. 17. Pápai breve, melyben Eugén pápa Raguza váro-
sát felszólítja, hogy számára a törökök ellen három hadi-
hajó tszereljen fel 448
269. 1444. január. 23. Ujabb utasítás a királyhoz menesztett követség
részére 450
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270. 1444. február. 10. Eiaguza városa levele Eugén pápához a törö-
kök ellen való készüldés ügyében Í51
271. 1444. február. 22. Ulászló magyar király Albert királynak 1438.
július 30-án Eaguza városa részére kiadott szabadalom-levelét
megersiti 4.">4
2 72. 1444. június 27. Eaguza város utasítja a magyar király udvará-
ban lév követét, hogy értesítse a királyt a törökök nagy ké-
szüldéseirl s hogy egyúttal ismertesse el húbérkép Valonát
Canina várával együtt mint a mely a vái'oshoz tartozik . 457
273. 1444. július 31. Eaguza városának levele magyar követeihez a
török háború fell 457
274. 1445. január. 11. Eaguza városa levele a Thallóczyakhoz az
általuk megvenni szándékolt Hervoja-féle ház és eg3'éb birtok
ügyében 460
27.">. 1445. márcz. 23. Eaguza város Vochoevich Jánost Eozgonyi
Eegináld által letartóztatott követei kiszabadítása ügyében
Magyarország furaihoz küldi 461
276. 1445. július 15. Utasítás a raguzai követek részere 462
277. 1445. okt. 16. Héderváry Lrincz nádor eltt De Caboga Miklós
és De Eestis Alajos raguzai polgárok De Gondola Marinotól
1000 aram7 forintot vesznek kölcsön 464
27>. 1446. január. 15. De Gondola Marino nyugtatván3'a a fentneve-
zett polgároktól visszakapott 1000 aram- forint fell . . . 465
279. 1447. ápril. 1. Eaguza városa Hunyady János kormányzóhoz in-
tézett levelében a török elleni hadjárat költségeire 2000 ara-
nyat ajánl fel 465
2S0. 1447. szept. 1. A raguziak levele Hunj'ady János kormányzóhoz.
Sajnálattal értették Héderváry Lrincz nádor elhunytát. Tu-
dósítják a törökök fell érkezett hírekrl. Eészvétlevelük az
elhunyt nádor fiához 466
281. 1448. decz. 4. Eaguza városa Thallóczy Frank bán özvegj'ének
és fiainak részvétét fejezi ki a bán elhunyta felett . . . .467
282. 1448. decz. 4. Eaguza városa a rigómezei csata vesztés hír.
részvétnyilatkozatot intéz Hunyady János kormányzóhoz és
az ország furaihoz; örömét fejezi ki a kormányzó szerem-
megszahadulása felett, s a városba érkezett menekültek sor-
sáról tudósítja 4 tt
283. 1450. június 2. A raguzaiak Hunyady Jánoshoz intézett levelük-
ben a csehekkel és a törökökkel kötit béke fölött örömüket
nyivánitják s azon egyenetlenség tárgyában, melyet a szerb
despotához küldött követeik a kormányzó és a despota közt
elidéztek, mentik magukat 471
284. 1450. aug. 13. A raguzaiak tudatják Hunyady Jánossal a tör-
I ?
6
i írtalom.
i . i p
kök albániai hadjáratáról kapott bireket s kérik, hogy a tö-
rökökkel kötend béke alkalmával emlékezzékmeg városukról 472
285. I 451. január. 28. Eaguza városa, mint a magyar korona hivséges
szolgája, követeket küld a magj'ar országtanácshoz, a kor-
mányzóhoz és a furakhoz ; kéri, hogy közvetitsenek a város
és István vajda közötti viszályokban s kössenek a törökökkel
állandó békét 475
286. 1451. február. 27. Eaguza városának kérelme ászt. atyához, hogy
engedje el az egyházi adó egy részét, tekintetbe vévén Eagu-
zának a kereszténjTség és 3Iagyarország körül szerzett érdé.
meit 481
1451. ápril. 14. Eaguza városa actioja István vajda ellen, a bos-
n}"ák királynál s Magyarországban 488
288. 1451. ápril. 30. Eaguza városa utasítja magyar követét, hogy a
kormányzó ésThallócz}- Péter clissai gróf között állitsa helyre
a jó eg3'etértést 503
289. 1451. június 1 7 . A raguzaiak levele Hunj'ady Jánoshoz a követeik
levelére adott válaszuk és a kormányzó tervezett boszniai
útja ügj-ében 505
290. 1451. június 17. Eaguza városa értesiti magyar követét a magya-
rok chelmi vállalatáról s megbízza egyúttal, hogy Hunyady
Jánosnál mentse ki a várost, a miért a kért kertészeket még
el nem küldte 506
291. 1451. aug. 13. Eaguza városa megbízza követét, hogy Hunyady
János kormányzó eltt fejtse ki, miért nem vehet részt a
város az István vajda elleni magyar hadi vállalatban . . . 509
292. 1451. Kelet nélkül. Eaguza városa Mihály barátot titkos misszió-
ban a bosnyák udvarhoz küldi, hogy ott egy magyar-bosnyák
szövetséget hozzon létre .... 511
293. 1452. július 15. Eaguza város utasítása követéhez, hogy nyerje
meg a kormányzót, a cillei grófot s Frangepán grófot a város
érdekének István vajdával való ügv'ében 51-1
294. 1452. aug. 13. Eaguza városa üdvözli a szerb despotát magyar-
országi ügyei kedvez fordulatai alkalmából s közvetítését
kéri Isván vajdával való ügyében . . . 514
295. 1452. Kelet nélkül. Eaguza városa Hunyady Jánostól István
vajda ellen segítséget kér 517
296. 1452. Kelet nélkül. Eaguza városa Hunyady Jánost az István
vajda ellen vívott védelmi harcz menetérl tudósítja és kéri.
tartsa vissza a cillei grófot szövetségesük Voisalich Péter
megtámadásától 519
297. 1452. Kelet nélkül. A raguzaiak Thallóczy Péter bánhoz inté-
zett levelükben tiltakoznak az ellen, mintha k a bán ellen
Hunyadynál panaszt emeltek volna 520
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298. 1452. Kelet nélkül. Raguza városa levele a magyar kormányzó
mellett lev követéhez, De Gozze Zsigmondhoz, melyben uta-
sítja, hogy a kormányzótól eszközöljön ki segedelmet üstván
vajda ellen ;,-_>i
2viü. 1452. Kelet nélkül. Raguza városa figyelmezteti I'lrik cillei
grófot, nehogy István vajdának, a kit eretneksége miatt a
pápa kiközösített és Voisalich Péter haddal megtámadott, se-
gítséget nyújtson 522
300. 1452. Kelet nélkül. Hunyady János kormányzó Raguza városát
István vajda megtámadásai ellenében ismételten Velencze
figyelmébe ajánlja 522
301. 1452. Kelet nélkül. Raguza városa követet küld a szent atyá-
hoz, segítséget kérvén István vajda ellen 523
302. 1452. Kelet nélkül. Raguza városa Hunyady Jánoshoz intézett
levelében örömét fejezi ki a felett, hogy László király a kor-
mányt átvette 52 4
303. 1452. Kelet nélkül. Raguza városa levele magyarországi követé-
hez, melyben értesíti, hogy miként ülte meg a köztársaság
László királynak Bécsben szabad lábra helyezését ; utasítja,
miként viselje magát, ha a királylyal találkozik. Török és
herczegovinai ügyek 525
304. 1453. elején. Raguza városa utasítja a szerb despota mellett
lév követét, haáson közre az iránt, hogy a despota akadá-
lyozza meg István vajda kiváltságainak magyar részrl való
megersítését 528
•'105. 1453. február. Raguza városa köszöni Hunyad3r Jánosnak a ke-
gyes fogadtatást, melyben követe László királynál és nála ré-
szesült ; tudatja vele István vajda mozgalmait és a törökökkel
való szövetkezését és segítségét kéri megtámadásaik ellen . 530
306. 1453. márcz. 6. Raguza városa utasítja a szerb despota mellett
lev követét, hogy tudassa vele a pápa nézetét a város és Ist-
ván vajda közti viszályról, egyúttal kérje meg, szóljon egy jó
szót a portára utazó magyar követnél Raguza érdekében . . 531
307. 1453. aug. 16. Raguza városa utasítása magyar követéhez fe-
jezze ki a királynál s Hunyady Jánosnál a miért Velenczében
szót emeltek a köztársaságért, a város köszönetét, egyúttal
kérje meg ket a herczegovinai vajda ügyében is 534
308. 1453. Kelet nélkül. Raguza városa tudósítja László királyt
Thallóczy Péter bán halála fell, s kéri, hogy alkalmas egyént
nevezzen ki Horvát- és Dalmátországok bánjává .... 539
309. 1453. Kelet nélkül. Raguza városa üdvözl levele Hunyady
László újonnan kinevezett horvát bánhoz 540
310. 1453. Kelet nélkül. Raguza városa kéri László királyt, hogy Hor-
vát- és Dalmátországok újonnan kinevezett bánjait, Iliik cil-
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lei grófot és Hunyady Lászlót küldje azonnal ez országokba,
hogy István vajda támadási kísérleteit meghiúsítsák . . . 540
311. 1454. január. 26. Eaguza városa hódol Y. László kirágnak s
ajándékokat küld. Velenczei és herczegovinai ügyek . . . 541
31 2. 14.">4. január. 28. Utasítás a magyar követekhez, hogy a magyar
királyt birják rá, vesse közbe magát a pápánál, hogy a város
érseket maga választhassa 549
313. 1454. július 26. V. László király Albertnek a raguzaiak részére
1438. jul. 30-án kiadott szabadalom levelét megersíti
. . . 550
314. 1454. július 28. László király Eaguza városának ajándékaiért
köszönetét nyilvánítván, tudatja vele, hogy igaz hségére
való tekintetbl minden kívánságait teljesítette, az egyet ki-
véve, hogy a királyi megersít pecsét mellé az ország nagy-
jainak pecsétjei is függesztessenek, mivel az a királyi méltó-
ságot kisebbítené, és az elbbi királyok idejében is szokatlan
volt 553
315. 1454. július 30. László király Eaguza városát oda utasítja, hogy
jövendre senkit se fogadjon el érsekének, fpapjának, st
polgárainak se, kinek hsége, erkölcse és állása fell magának
megnyugtató ismeretet nem szerzett 554
31 6. 1454. aug. 3. V. László király tudatja a raguzaiakkal, hogy köve-
teiket haza bocsátotta 554
317. 1454. október. Eaguza városa a magyar király ajánlata követ-
keztében érsekének szabad választása ügyében szót emelt a
pápánál 554
318. 1454. október. A raguzaiak üdvözlik Hunyadit a törökök felett
kivívott gyzelme alkalmából ; kérik, hogy békekötés esetén
róluk se feledkezzék meg. Hirek Karamán fell és Albániából 556
319. 1454. nov. 2. Eaguza városa üdvözli a szerb despotát és
Hunyady Jánost gyzelmeik alkalmából s figyelmökbe ajánlja,
a köztársaság ügyeit 557
320. 1454. nov. 29. Utasítás a péterváradi gylésben részt vev
raguzai követ számára 566
321. 1454. decz. 3. Utasítás a követ részére, hogy min magatartást
kövessen a belgrádi gylésen 568
322. 1455. január. 13. A raguzaiak Huuyadynak Nádorfehérvár alól
írt soraira válaszolva örömüket fejezik ki a harczi ügyek ked-
vez állása felett; tudatják vele, hogy De Bona Jakab követük-
nek utasításul adták, t mindenben és mindenkora követni . 569
323. 1455. január. 13. Utasítás a raguzai követ részére, hogy min
magatartást kövessen az országgylésen, a hol a török elleni
háborúról lesz szó 57
324. 1455. márcz. 15. A raguzaiak az arragoniai királyt a magyar-
országi események fell tudósítván írják, hogy László király
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az országgylést Budára egybehívta, melyen a török elleni
háború tárgyában nevezetes határozatok hozattak
; Hunyadi
Bécsújhelybe ment a császárral tárgyalni, a burgundi feje-
delem segédcsapatokat és pénzsegélyt ajánlott a törökök ellen 571
325. 1455. márcz. 23. A raguzaiak köszönik László királynak, hogy
ket az arragoniai királynak ajánlotta s az Itáliából és István
vajda fell kapott hírekrl tudósítják. Hasonló tartalmú levél
Hunyadyhoz és Vitéz Jánoshoz 574
326. 1455. márcz. 23. Baguza városa köszönetet mond Podiebrad
Györgynek iránta tanúsított jóindulatért s azt továbbra is
kikéri maga számára 575
327. 1455. márcz. 23. A raguzaiak helyeslleg veszik tudomásul,
hogy Hunyadi János a bécsújhelyi tárgyalásra az ö követü-
ket is magával vitte 576
328. 1455. márcz. 23. A raguzaiak Bozgonyi Regináidnak követeik
megsértése ügyében írt mentegeti" soraira válaszolva, bizto-
sítják üt kiengeszteldésük és a baráti viszony sértetlen-
sége fell - • 570
329. 1455. márcz. -23. A raguzaiak László királyt ellenségük [stváD
vajda követeinek elutasítására kérik 5T7
330. 1455. ápríl. 24. Baguza városa elpanaszolja László királynak
István vajda fenyegetéseit és a király közbelépéseért esedezik :.7.s
331. 1455. május 23. László Magyarország királya István vajdának
meghagyja, hogy a Baguza ellen tervezett háborúval hagyjon
fel ; ellenkez esetben tudja meg, hogy e várost ellene min-
den módon védelmezni fogja 580
.;:'.'_'. 1445. június 11. Baguza városa Hunyady Jánossal tudatja, hogy
a törökök Zágrábot ostromolják és gyors segélyért esedezik.
Hasonlókélj ír a királynak és a furaknak 580
333.1455. aug. 28. a) A raguzaiak köszönik a királynak, hogy István
vajdát megintette és kérik, tudósítsa ket gyakrabban dolgai
fell, s ha a törökökkel békét köt, ne felejtse el abba ket is
belefoglalni 581
b) A raguzaiak köszönlevele Ulrik cillei grófhoz az István
vajdához küldött int soraiért
334. 1455. szept. 6. Baguza város köszönetet mond a királynak, hogjr
a törökökkel kötend békében róluk is megemlékezni Ígérte
;
örömét fejezi ki Magyarországba jövetele felett s a törökök
fell Achaia herczegétl kapott hírekrl tudósítja . . . .582
335. 1455. nov. 20. Levél a raguzai követhez, hogy legyen hír-
adással 588
336. 1455. nov. 20. A raguzaiak örömüket fejezik ki a felett, In >
a király Pozsonyba érkezett, s tudatják vele, hogy a törökök
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Hunyadi közeledtének hírére visszavonultak, s így váro-
suk az öt fenyeget veszélytl megszabadult 584
337. 1455. nov. 20. Eaguza városa tudatja Hunyadi Jánossal, hogy
a törökök Oláhországba való jövetelének hírére megrémülve
oda hagyták a bosnyák határt s maguk megersítésén mun-
kálkodnak 585
338. 1456. január. 13. a) Eaguza városa László királyt kéri, tudósítsa
t hogylétérl és hogy mikor jön Magyarországba .... 586
b) A raguzaiak Hunyadihoz és az ország többi furaihoz inté-
zett levelükben az ország dolgai s a törökök elleni intézkedé-
sek fell tudósítást kérnek 587
339. 1456. február. 26. A raguzaiak kérdik László királyt, mikor re-
mélhetik az országba jövetelét ? Ugyané kérdést intézik az
ország furaihoz is 587
.340. 1456. márcz. 12. Eaguza városa László királyhoz intézett leve-
lében örömét fejezi ki az országba jövetele felett s tudatja
vele, hogy annak hírére a töi'ökök minden ellenséges szándé-
kukkal felhagytak 588
341. 1456. ápril. 15. A raguzaiak a birtokukat képez Ponta-Stagnoi
egyház joghatósága felett az ottani ferenczrendiek és a cur-
zolai püspök között keletkezett viszályt László király elé ter-
jesztve, kérik, hogy annak javukra való eldöntése czéljából
vesse magát a pápánál közbe 590
342. 1456. ápril. 15. A raguzaiak Hunyady János hogyléte fell tuda-
kozódnak és értesitik a fell, hogy a török a Duna menti
részek ellen támadó szándékot forralt, de annak hírére, hogy
a beszterczei gróf és a többi furak a királyival békességben
élnek, minden hadi tervével felhagyott 591
343. 1456. május 6. László király az ország nag.yjainak ajánlására és
helyeslésével Eaguza városának eddigi czimerét, egy a város-
nak a magyar koronához ragaszkodását jelent arany koro-
nával ékített paizson, melyet a város védszentje, Balázs vér-
tanú tart, égszin mezben álló phnixxel bvíti meg . . .592
344. 1456. május 6. László király Eaguza városának megengedi, hogy
levelei pecsétlésében vörös viaszszal élhessen 593
345. 1456. május 6. László király Eaguza városát azon kitüntetésben
részesiti, hogy választandó igazgatói ezentúl figazgató czímet
viselhessenek 593
346. 1456. május 6. László király Eaguza városának kiváltságot ad,
hogy czímere alatt saját hasznára arany forintot verethessen 5 '.'4
347. 1457. márcz. 16. A raguzaiak kérik a királyt, eszközölje ki a
szent atyánál, hogy azon összeg, melyet Marianus de Seni
minorita városukban a török elleni keresztes háborúra össze-
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gyjtött, legalább részben a szárazföldi hadmüveletek költsé-
gei fedezésére fordíttassák 594
348. 1457. ápril. 13. A raguzaiak köszönik a királynak Június polgá-
ruk kiszabadítása ügyében Tvartkónál tett lépéseit, s kérik,
hogy a legközelebbi országgylés alkalmából tudassa velük
annak végzéseit. Hasonló levelet irnak Ujlaky Miklóshoz is . 595
:'.4vi. 1457. ápril. 27. Raguza városa tudatja a királylyal Marianus de
Senis minorita jövetelét, a ki a népet a törökök ellen keresz-
tes háborúra szólítja, s kinek mködésétl nagy eredményt
lehet várni 596
350. 1457. május. A raguzaiak kérik Ujlaky Miklóst, tudassa velk
a szent G-yörgy napján tartott országgylésnek a háborúra
vonatkozó határozatait 597
351. 1457. szept. 22. Raguza városa a pápának azon kívánságával
szemben, hogy a török elleni háborúra gyjtött pénzt adja át
megbízottjának, a királyhoz fordul utasításért 598
352. 1457. nov. 12. Raguza városa a segélypénz átadása ügyében a
pápától ujabb felszólítást kapván és kiközösítéssel fenyeget-
tetvén, sietsen kéri a király utasítását 599
353. 1457. nov. 14. A raguzaiak Exebech Isachovich vajda ellen,
kinek a szultán városuk megtámadására s kereskedik letar-
tóztatására parancsot adott, a királyhoz és a magyar furak-
hoz fordulnak oltalomért 600
354. 1457. decz. 8. A raguzaiak levele a sienai bibornokhoz a keresz-
tes háborúra gyjtött pénz tárgyában 602
355. 1458. február. 7. Raguza városa a pápai követ eltt igazolja a ke-
resztes háborúra gyjtött pénz körüli eljárását, s László király
halála folytán késznek nyilatkozik a pápa parancsának enge-
delmeskedni 603
356. 1458. febr. 7. Raguza városa Jakab szerzeteshez intézett levelé-
ben szomorúsággal emlékezik meg László király elhunyta
fell s kétségbeejt helyzetét panaszolja a török ujabb készü-
ldéseivel szemközt 604
357. 1458. márcz. 8. A raguzaiak levele Magyarország nagyjaihoz.
Feszült figyelemmel várják a királyválasztás eredményét. Tu-
datják a furakkal, hogy Sign, Cetine és Clissa várak vár-
nagyai el akarnak szakadni a korona hségétl ; figyelmezte-
tik ket a veszélyre, mely ebbül az országra származhatnék . 605
358. 1458. márcz. 8. Raguza városa örömét fejezi ki Mátyásnak ki-
rálylyá választása felett 606
359. 1458. május 3. A raguzaiak tudatják a királylyal követeik
elindulását s kérik, hogy az országgylésen hozandó határo-
zatokról tudósítsa ket. Hasonló kérést intéznek a váradi püs-
pökhöz s az ország többi nagyjaihoz 607
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360. 145& május 3. Eaguza város Szilágyi Mihályhoz intézett levelé-
ben szerencsét kivan ennek a kormányzói méltóságra lett
felemeltetéséhez 608
361. 1458. szept. 26. A raguzaiak a királynak gyilkosaággal vádolt
polgártársuk Ferencz és öcscse érdekében hozzájuk intézett
megkeresésére válaszolván, kijelentik, hogy a mit eldjének
Lászlónak és az arragoniai királynak kérésére nem tettek
meg, azt az és édes anyja közbenjárására megteszik s a ne-
vezett polgárokat készek a számzetésbl visszahívni . . . 609
362. 1458. szept. 26. A raguzaiak üdvözlik az új nádort Országh
Mihályt s oltalmába ajánlják magukat 320
363. 1458. szept. 26. A raguzaiak levele Vitéz János váradi püspök-
höz. Tudósításait köszönettel vették. Hallják, hogy a király
a törökök ellen indult ; kérik a püspököt, tudassa velük a
harcztérrl jöv hireket 611
364. 1458. kelet nélkül. Eaguza városa tudatja a királylyal, hogy kí-
vánságához képest követeit elküldte hozzá Nándor-Fehér-
várra : közli egyúttal vele a törökök fell kapott hireket . 6 1
2
365. 1459. február. 24. Levél a királyhoz. A Skander-béghez küldött
követeket szívesen látták és Albánia felé útnak indították.
De Gazulo János csillagász köszöni a király meghívását, de
aggkora nem engedi, hogy azt elfogadja 612
386. 1459. márcz. 12. Mátyás király megersíti V. Lászlónak a ragu-
zaiak részére 1454. jul. 26-án adotts Albert 1438. és Zsigmond
1387. szabadalmait magába foglaló kiváltság-levelét . . 614
367. 1459. márcz. 12. Mátyás király nyugtatványa Eaguza városa
részére az öt elmúlt évrl kifizetett adó fell •; 1
7
368. 1459. ápril 26. A raguzaiak köszönetet mondanak a királynak
szabadalmaik megersítéséért. János csillagász az újabb
felszólításra gondolkozási idt kért. Hírek Siciliából és
Boszniából 617
369. 1459. ápril 26. A raguzaiak levelei Vitéz János váradi püspök-
höz, s az esztergomi érsekhez, a nádorhoz s több más ország-
nagyhoz. Köszönik az irántuk tanúsított jó indulatot s
továbbra kegyességükbe ajánlják magukat 618
370. 1459. okt. 1. A raguzaiak érsekük bekövetkezhet halálára való
tekintettel kérik a királyt, lépjen közbe a szent széknél, hogy
érsekválasztási jogukban ne korlátoztassanak 619
371. 1460. márcz. 22. Eaguza városa Orsini bibornoknak, mint Ma-
gyarországvédnökének a kúriánál, a dominikánusok konventje
újjászervezésének ügyét figyelmébe ajánlja 619
372. 1462. aug. 10. Mátyás király Kassa városát a Frigyes császárral
létrejött egyezség fell értesíti és hogy a korona váltságdíjá-
hoz az országnagyok, st maga a bosnyák király és Eaguza
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városa is tetemes ajándékokkal járultak, a királyi városok
pedig rendkívüli adóval megrovattak. Kéri a várost, hogy a
reá es 5000 frtot adja át a fejérvári prépostnak 620
373. 1463. decz. 10. Mátyás király nyugtatványa a raguzaiak által az
elmúlt négy évrl lefizetett adó fell 620
.174. 1463. decz. 19. Mátyás király néhai Latiniza Dobisa raguzai
polgár fiainak kérésére Hervoja spalatói herczeguek atyjuk
részére a sreberniczai jószágokról és ispánságról kiadott
adomány levelét Zsigmond királynak és György szerb fejede-
lemnek megersít leveleivel együtt, melyeket Baguxa városa
által hitelesített szláv fordításban mutattak be, uj adomány-
képen megersíti 620
375. (1464). Hely, nap és év nélkül. Mátyás király tudósítja Eaguza
városát, hogy Jaicza vár felszabadítására Boszniába indul
;
egyszersmind meghagyja neki, hogy t az azon részeken el-
forduló eseményekrl tudósítsa 62.'5
376. 1465. július 16. Mát3'ás király nyugtatványa Eaguza városa
részére a lefizetett 400 arany forintnyi évi adó fell . . . 623
377. 1465. nov. 5. Mátyás király oltalomlevele Eaguza városa pol-
gárai részére, hogy sehol mások vétke vagy tartozása miatt
ne legyen szabad ket letartóztatni . .623
378. 1466. május 14. Mátyás király Ferdinánd siciliai királynak
Eaguza városa polgárait, kik kereskedés czéljából országát
fölkeresik, oltalmába ajánlja 625
379. 1466. július 2. Mátyás király Eaguza város rectorát azzal az el-
joggal ruházza fel, hogy katonai rangjának jelvényéül a város
területén kivont kardot hordattasson maga eltt 626
380. 1466. decz. 27. Mátyás király felszólítja Eaguza városát, hogy
Pocsitel várát lássa el elegend élelemmel 627
381. 1468. február. 6. Mátyás király a raguzaiak által Pocsitel vára
megersítésére adott 800 arany frtot a város évi adójába be-
tudván, arról nyugtatványt ad 628
382. 1469. február. 10. II. Pál pápa tudatja Eaguza városa érsekével
és tanácsával, hogy az István szent-szávai herczeg által neki
hagyományozott és a város polgárainál letett összeget a törö-
kök a cseh eretnekek elleni hadi czélokra Mátyás király ren-
delkezésére bocsátja 629
383. 1470. körül, kelet nélkül, Mátyás király meghagyja Eaguza váro-
sának, hogy a miket visszatér követe De Palmot;i -T;in< »s az
nevében mondani fog, kétség nélkül higyje el és pontosan tel-
jesítse 630
384. 1472. május 19. Mátyás király a raguzaiakat kéri, hogy évi adó-
jukból 300 arany frtot adjanak át követeinek, Sándor telki
apátnak s Derechkey Pál udvarnoknak 630
56*
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385. 1474. január 31. Jelentés a királyhoz a török ügyek fell . . 630
386. 1474. május 14. A raguzaiak értesitik a királyt Suliman bég
mozdulatairól 631
387. 1474. június 12. Ujabb tudósítás. A törökök Skutarit ostromolják 632
388. 1474. aug. 14. A raguzaiak tudatják a királylyal, bogy Skutari
vára védinek bsiessége folytán az ostrom alól fölszabadult 632
389. 1474. aug. Rövid tudósítás a királyhoz Suliman bégnek
Szófiába jövetelérl 633
390. 1474. aug. Levél a királyhoz ; Velencze békét kötött a törökökkel
s követeket küldött Konstantinápolyba; mi czélból, nem tudják 643
391. 1477. január. 1. Mátyás király szabadalom-levele Raguza városa
részére, mely szerint évi adóját csak magának a királynak tar-
tozik lefizetni 634
392. 1477. január. 14. Mátyás király köszöni Raguza városának me-
nyegzje alkalmával küldött ajándékait 635
393. 14 77. ápríl. Raguza városa értesíti a királyt, bogy bár ország-
gylési megbivó levelét a batárid letelte után kapta meg. kö-
veteit mégis elküldte Budára tioti
394. 1488. nov. 28. Mátyás király Raguza városát jelen szorult hely-
zetében mielbbi segítségével biztatja 636
395. 1490. ápríl. 25. A raguzaiak levele Thárnoky Péter zenggi kapi-
tányhoz. Szomorúsággal értesültek a király halála fell. Kül-
dik a kivánt ólmot és salétromot, zsoldosokat nem küldhet-
nek, mert maguk is Itáliából fogadják azokat. Kérik, a törté-
nendkrl értesítse ket 638
396. 1490. aug. 16. A raguzaiak városukat az ország kormányzatá-
nak élén álló furak jó indulatába ajánlják s kérik ket : vá-
laszszanak olyan királyt, a ki az országot képes lesz ellensé-
geitl megóvni 639
397. 1490. okt. 1. II. Ulászló király tudatja Raguza városával ki-
rálylyá választatását és megkoronáztatását s a várost a hség-
eskü letétele végett követek küldésére szólítja fel 640
398. 1490. nov. 19. Raguza városa szerencsét kivan Ulászlónak meg-
választásához s igéri, hogj' követeit beküldi, mihelyt a tenger
a hajózást megengedi 641
399. 1493. ápril. 13. Utasítás a Magyarországba küldött követek
részére 64:3
400. 1493. ápril. 24. Levél a Magyarországba indult s Zengben lév
követekhez 647
401. 1493. szept. 7. II. Ulászló király megersíti Mátyás királynak
Raguza városa részére 1459. márcz. 12-én kiadott s a város
régebbi szabadalmait megújító kiváltság-levelét 648
1493. okt. 17. Raguza városa megküldi a királynak a fogoly hor-
Yát bán levelét, melyben ez a törökök hadi készületeit tudatja 652
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403. 1494. február. 19. Levél akirályhoz a törökök hadi készüldéseirl 652
404. 1494. május 17. Raguza városa a magyar és lengyel királyok
lcsei találkozásának eredménye fell kér tudósításokat . .653
405. 1494. június 9. Eaguza városa igéri Miska római királynak, hogy
a török fell érkezend híreket azonnal közölni fogja vele . 654
406. 1495. január. 30. Eaguza városa tudósítja a királyt VIII. Károly
franczia király itáliai hadjáratáról s idejét látja, hogy egye-
sült ervel a török ellen induljanak 655
407. 1495. február. 26. Tudósítása királyhoz az itáliai események fell 656
408. 1495. márcz. 19. Ujabb hirek a nápolyi királyságból a franczia
király sikerei fell 657
409. 1495. július 24. Levél a királyhoz. VIII. Károly Nápolyból Kó-
mán át visszatérve, Fornorónál megverte az olasz szövetséges
hadakat és Astiba ért 657
410. 1496. május 2. Ujabb tudósítások Itáliából. A franczia király
Lyonba ment és egy második hadjáratra készül 658
411. 1496. június 22. Folytatás. Általános hadi készüldés olasz és
franczia részrl. A törökök, úgy látszik, békés szándékkal
vannak 659
412. 1499. márcz. 9. Raguza Magyarországban száz fegyverest kivan
toborzani ; erre a király engedélyét kéri s követét ez ügyben
utasítással látja el 660
413. 1500. január. 30. Levél István mesterhez, Mátyás király egykori
borbélynak, az általa letéteményezett 300 arany forint fell 662
414. 1502. aug. 2. Utasítás a királyhoz küldött követ részére. . . 663
415. 1502. nov. 16. II. Ulászló király nyugtatványa a 9 elmúlt évrl
beszolgáltatott évi adó fell 667
416. 1504. május 30. A raguzaiak Frangepán Bernardin gróftól a bír-
ság visszatérítését kérik, melyet castelnuovoi várkapitánya
jogtalanul rótt egyik polgártársukra 668
417. 1504. június 2. A raguzaiak mentegetznek késedelmezésükért
a levelezésben ; a török fell és az itáliai állapotokról vett
híreket közlik a királylyal 669
418. 1504. június 2. A raguzaiak ajánlólevele a királyhoz polgártár-
suk De Gozze János részére 670
419. 1504. nov. 27. A raguzai örömüket fejezik ki a király szeren-
csés meggyógyulása felett s a török hajóhad mozdulatairól
értesitik 670
420. 1505. június 1. Ulászló király a raguzaiaktól Zeng várának meg-
ersítésére évi adójukból 500 arany frt elleget kér . . . .671
421. 1511. február 5. A raguzai tanács tudatja a királylyal, hogy az
adót hat évre Lónyay Albertnek kifizette ; közli vele az itá-
liai harcztérrl kapott híreket 672
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422. 1511. június 6. A raguzaiak ajánló levele a magyar királyhoz
küldött követük : Marinus Benedek egyházi jogtudor részére 672
423. 1512. ápríl. 1. A raguzaiak jelentése a királyhoz a törökországi
és itáliai események fell 673
424. 1513. ápríl. 23. Baguza városa a király kegyeibe ajánlja Di
Zamagna Marino polgártársát, ki kereskedelmi ügj^ekben jött
az országba 673
425. 1513. aug. 7. A raguzaiak sikert kivannak Bakács bibornok
római követségéhez s a törökök ellen szándékolt válla-
latához ..." 674
426. 1514. decz. 28. Baguza városa menti magát Beriszló Péter
horvát bán eltt, hogy a kivánt adót ezúttal nem fizetheti
meg, nehogy a török haragját maga ellen ingerelje . . .675
427. 1515. január. 15. Baguza városa a király és Szathmáry György
pécsi püspök figyelmébe ajánlja követét, De Gozze Jánost, ki
él szóval fog elterjesztéseket tenni 676
428. 1515. február. 1. A raguzaiak tudatják a királylyal, hogy évi
adójukból ötszáz aranyat kifizettek Beriszló Péter megbízott-
jának; a már eddig lefizetett 1500 arany összegrl nyugtat-
ványt kéruek 676
429. 1515. márcz 7. Ulászló király nyugtatványa a raguzaiak részére
az 1502— 14. évekre lefizetett adóról 677
430. 1515. aug. 20. Baguza városa tudósítja a pápát a törökök hadi-
készületeirl Magyarország ellen ... 677
431. 1515. aug. 20. A raguzaiak tudatják a királylyal, hogy Petro-
nius Mátét követül küldték hozzá 678
432. 1516. okt. 15. Baguza városa részvétnyilatkozatát fejezi ki II.
Lajos királynak atyja elhunyta alkalmából, egyszersmind sze-
rencsét kívánva trónra léptéhez 678
433. 1516. nov. 13. A raguzaiak tudósítása Lajos királyhoz a törökök
egyptomi és syriai hadjáratáról 679
434. 1518. január. 2. II. Lajos király a Horvátországot fenyeget ve-
szélyre utalva, kéri Baguza városát, hogy oly rég elmaradt évi
adójából 3000 forintot adjon át megbízottjának 680
435. 1518. február. 24. A királyi megbízott nyugtatványa Baguza vá-
rosa részére az évi adó fejében lefizetett 2000 aranyról . .681
436. 1518. február. 28. A raguzaiak tudatják a királylyal, hogy az évi
adót felszólítására négy évrl megfizették ; többet jelen szo-
rult helyzetükben nem képesek adni 681
437. 1518. nov. 14. Jelentés a pápához a törökök hadi mozdulatairól 682
438. 1523. július 14. Lajos király megbízó levele a raguzaiakhoz kül-
dött követe Josephith Ferencz zengi püspök részére . . . 683
439. 1523. szept. 30. Josephith Ferencz zengi püspök nyugtatványa
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a raguzaiak részére a hat évi adó fejébeu felvett 3000 arany
fell 683
44<>. 1523. decz. 8. Lajos király elismerését fejezi ki a raguzaiaknak
a készségért, mellyel adójukat lefizették ; kéri ket, ne mu-
laszszák el az új híreket vele minél gyorsabban közölni . . 684
441. 1527. decz. 17. I. Ferdinánd tudatja Raguza városával magyar
királylyá választását 685
442. 1684. aug. 20. A raguzai köztársaság I. Lipót magyar királylyal
egyességre lép, melynél fogva magát újból a magyar korona
fenhatósága alá adja 686
II. Kivonatok a tanács-jeg-yzkönyvekbl 693
1. Reformaciones 1363—1367 695
2. Reformaciones seu partes capte e capitulis parvi consilii et con-
silii rogatorum 1378—1381 698
3. Reformaciones consiliorum maioris, minoris et rogatorum
1381—1383 701
4. Capitulum maioris, minoris et rogatorum consilii simul secun-
dum usitatam diucius consuetudinem 1383— 1386 .... 704
5. Reformaciones maioris. minoris consilii et rogatorum 1386—88 706
fi. Reformaciones 1388— 1390 709
7. Liber reformacionum consiliorum civitatis Ragusii maioris,
minoris et rogatorum 1390— 1392 710
8. Reformaciones 1395— 1397 712
9. Reformaciones minoris, maioris et rogatorum consiliorum
1397— 1399 718
10. Reformaciones minoris consilii 1402 724
11. » consilii rogatorum 1402— 1403 725
12. » maioris et generális consilii 1403 728
13. » cons. rogat. 1408 730
14. » » 1412— 1414 730
15. Partes consilii rogatorum 1415— 1418 738
16. Liber » » 1459— 1461 745
17. » » * 1461— 1463 752
18. » » » 1463—1466 760
19. » » » 1466—1467 772
20. » » » 1468— 1470 787
21. » » » 1470—1472 799
22. » » » 1473— 1476 801
23. » » » 1476— 1478 804
24. » » » 1481— 1485 808
25. » » » 1485—1489 812
26. » » » 1489— 1492 817
27. » » » 1497— 1501 820
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28. Liber consilii rogatorum 1501—1504 824
29. » » » 1504—1508 828
30. > .» » 1508—1511 831
31. » » » 1511— 1513 834
32. » » » 1514—1516 837
33. » » » 1516— 1518 840
34. > » » 1518— 1520 842
35. » » » 1520—1522 843
Toldalék
1403. szept. 30. Zsigmond király tudatja a raguzaiakkal, hogy a láza-
dókkal mikép bánt el, s elvárja a várostól, melyet méltán
nevez a »dalmát királyság koronájának*, hségben való
további megmaradását 846
Néhány szó Raguza pénzeirl, Gelcich J.-tl .... 848
Jegyzet. A 16. sz. a. oklevél hibás dátummegoldás következtében tévedésbl az
1360. év oklevelei közé került. Az oklevél 137 í. okt. 7-én kelt, s igy az 54. és 55. számok
közé iktatandó. Hibák csúsztak be az 50., 128., 132., 229., 373., 374., 377., 392., 429. és 432.
sz,. a. oklevelek keltezéseinél is ; ezek valódi dátumait a tartalomjegyzék adja, mit az okle-
véltar használatánál figyelembe venni kérünk.
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ag. mag. = agazonum
magister.
amb. = ambassator
can. = canonicus
cancell. =cancellarius.
cap. = capitaneus.
castr. = castrum.
cons. = consiliarius.
cubic. mag. = cubicu-
larioram magister.
dapif. mag.=dapifero-
rum magister.
dit. = ditio, -nis.
eppus == episcopus.
fam. = familia. fami-
liáris,
fi = flumen, fluvius.
fr. = fráter,
imp. = imperátor,
ins. — insula.
merc. = mercator.
n. 1. — iiomen loci.
n. p.=nomen personae.
not. publ. = nótárius
publicus.
0. M. = Ordinis Mi-
norum.
pal. == palatínus,
pinc. mag. = pincer-
narum magister.
praep. = praepositus
prov. = provincia
p. t. v. = per totum
volumen,
t. = terra.
v. = vide.
vayv. — vayvoda.
vic. = vicarius
Acciolis. Benedictus de — , socius
legati Kagusani 126, 127.
Achaia prov. 319, 583, 612.
(Adi'ianopolis), Adrinopolis, Andri-
nopolis, Andrenopolis civ.
Thraciae 252, 375— 376, 579,
604, 682.
(Adriaticum maré) culfus Adriacus.
324.
Adviga v. Hedvigis.
Aegypti magnus soldanus 679,
840— 841.
Agazonum magistri regis Hungai'iae
110, 457, 553. 616, 651.
Aíjviensis ecclesiae archidiacnnus
99. episcopi 110,455, 552,616,
651.
Aiasbeg, n. p. 801. 809.
Albán. Petrus de — , banus Cro. et
Dalm. 237.
Albanandor v. Nandoralba.
Albánia, Albano, Arbania. prov.
146, 204, 325, 330, 338. 340,
384, 386, 390, 392, 397—398
467. 557. 586.
(AlbaReg'a), Albaregalis. ^Székes-
jérvár) civ. Hung. 108, 430.
847.
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Albensis eccl. praepositus 616.
Albertimis mag. 286.
Albertis, Nicolaus de — . not. et.
cancell. civ. Rag. 258.
Albertus imp. et rex. v. Hungária.
Albertus rex. v. Polonia.
Albertus ep; us Chanadiensis 616.
Albertus eppus Veszprimiensis 616.
Alemannia v. Germania.
Alepium (Aleppo) civ. Syriae 680.
Alexander V. papa v. Pomani pon-
tifices.
Alexander VI. v. ibidem.
Alexander fráter, nuntius regius
767, 775, 781. 782, 788, 791,
796, 797, 800—803.
Alexander servitor comitis Cotroni
829.
Alexander abbas de Telki 630.
Alexandria Aeg\-pti civ. 841.
Almissa, Almisiuin. Dalmisium, civ.
Dalm. 24. 34, 35, 77. 143. 144.
259, 262, 307. 608, 696. 713,
738, 740—741.
AluysiusJlLuáovicns.]* rex (x.Sicilia).
Alphonsus rex, v. Arragonia.
Alpkonsus II. rexNeap. v. Neapolis.
(Alsányi) Valentin us card s. Sabinae.
eppus Quinqueccel. 110.
(Altomannus), de Altoman. Alta-
mano, Altomano. slav. Alto-
manovic Nicolaus 45. 4£, 51.
55, 58, 65, 197.
Alvernia (Auvergne), ducatus Fran-
ciáé, 103.
Amorea v. Morea.
Amurat v. Turcorum irnperatores.
Anayast, Onagost, castr. dit.
Nücsici 60.
Anatolia, Natália prov. 368. 374,
396, 438.
Ancona civ. Italiae 47, 837.
Ancoua, Maxii de — , v. Maxii.
(Andegavia), Andagavia (Anjou,
Angiovia) 710.
Andreas Quinqueeccl. eppus 552.
Andrinopolis v. Adrianopolis.
.áíi</eZí,sancti— cardinales 446,589.
Angeli, sancti — castrum 357.
Angliáé regnum 394. — reges :
Henricus VI. 449. — Henricus
VII. 655.
Anna reg. Wladislai II. uxor
v. Hungária.
Anna reg. Wladislai II. Pol. re-
gis uxor v. Polonia.
Antibaro, de—, v. Mirossio.
Antibarum, Antivari civ. Alb. :>.
535.
A/itick. Antié civ. 26 8.
Antiona Coredinus. Galeothus et
Hermannus n. p. 173.
Antonius cancell. civ. Bag. 268, 269.
Antonius eppus Nitriensis 651.
Antonius, fráter —, nuncius ad
Wlatchum Herceg 788.
Apollónia Epiri urbs 671.
Apulia v. Neapolis.
Araneis, v. Eagnina.
Árba civ. Dalmatiae 112.
Ariminum (Eimini) civ. It. 73, 169,
723.
Arneth S2>ata Albanensis 387, 389.
Arragonia. Hyppolitus card. Esteu-
tensis de — , aeppus Strig. 651.
Arrayoniaevex Alfonsus I. 293,322,
323, 327, 449, 524. 571— 574,
609.
Arte despota n. p. 396.
Arthona v. Orthona.
Assyrii v. Syria.
Astarea, Starea t. dit. Rag. 738, 741.
Augusta, Lagusta, Lagosta. (Slav.
Lastovo) 8, 726.
Augustinus eppus Iauriensis 616.
Auraniae, — Lauranae, Vranae —
priores 42c 446, 546, 616, 677.
Aucauesius n. p. 225.
Aurea, Auria. Simon de -
,
ambas-
sator reüis Hung. 69, 72, 74.
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Aurelianiensis dux 658.
Austria 38—39, 170.
(Auvergne) v. Alvernia.
Avalona,Avellona. Vallona civ. 195,
218, 459.
Avarmim civ. Ponti 673.
Acersa civ. Neapolis 313.
JiabaUo, Bobali, de — , nob. fam.
Rag. Blasius vectov 40., Michael
cap. 68., Volzus amb. 331, 334,
583, 588.
Baiazeth II. v. Turcorum impera-
tores.
Bailheu, Gaiminetusde — , n.p. 104.
(Bakács) Thomas eppus Iaur. 651.,
postai. Agriens. ibid.. aeppus
Strig. et card. 667, 674, 677,
824—825, 833, 835—837, 843.
(Halassá), Balasa de Gyarmath
;
Franciscus Szörénj'iens. banus
651.
Balsa, de — , Zenthae dominietnob.
cives Rag. 206, 229, 230— 231,
731—733., Georgius, Gura,
Zura, 27, 60, 65., Stratimirus,
Stracimir 27, 708.
(Bánffy de Alsó-LendvaJ, Banfy de
Alsawlendwa, Alsolindwa: An-
dreas Dalm. Cro. et SÍ. banus
805., Panlus dapif. mag. 457,
ag. mag. 553., Nicolaus ianit.
mag. 651.
Barack n. p. 394.
Barbara reg. Sigismundi imp. uxor
v. Hungária.
Barbura n. 1. 673.
(Barcelona), Barzellona, Petrus de
— , n. p. 96.
Bárium, Barri, Barulum civ. Neap.
246, 335, 401.
Barius, de Bario, Nicolaus aulae
reg. vcancell. 549, 552.
Barletta n. 1. 333.
Bartholus mag. physicus 233.
Bartolini de Florentia Petrus Io-
annes n. p. 274.
Basiliensis synodus 423.
(Báthory),de Bathor Nicolaus eppus
Vaciens. 651.
Bauxela, Petrus de
—
,civisRag. 28.
Bavia (?) n. p. 846.
Baxeio, Baseglo, Francus nob. Rag.
131, 150, 157, 161—162, 164
231.
(Bazin et Szentgyörgy, comesde — ),
Groff de Bozin. Ladislaus da-
pif. mag. 553.
Bdin n. p. 673.
Beatrix reg. Mathiae regis uxor v.
Hungária.
(Bebek de PelsczJ,Bobek.Bubek de
Pelsewcz : Detricus pal. 118,
126., Emericus iud. cur. 110.
Ioannes pinc. mag. 651.
Benedictus XIII. antipapa, v. Bo-
ntani pontijiees.
Benedictus utr. iuris mag. 846.
Benedictus Marinus n. p. 672.
Benessa, de — , nob. fam. Rag. And-
reas rector 48., Franciscus 746..
Procre 7 7.
(Beriszló) ,~Beris\a,\us, Petrus Veszp.
eppus, tbes. reg. et Cro. banus
675— 677, 837—839, 842.
Bernardi Franciscus civis Rag. 708.
(Berry) v. Bituria.
(Bessenyey), Besini. Bissenus l'uu-
lus Cro. banus 192, 349.
Bici helli, Bichchelli, Bichehili, Biz-
cheli Stephanus, nuntius regis
Hung. ad Turcas 343—349
351, 354, 363, 370.
Binzola, Dobrode — ,nob. Rag. 226.
Bischainus Ioannes n. p. 835.
Bissach, Georgius de — , Cro. vba-
nus 446.
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Bissenus v (Bessenyey).
Bissize n. 1. 117.
Bistriciensis comes 541, 585., v. et
(Hunyady).
Bituria (Berry), ducatus Franciáé
103.
Blagay, comes Ladislaus 288.
Blasius art. mag. civis Rag. 523,
555.
Blasius can. Segnensis 844.
Bobali, v. Babalio.
Bobek, v. (Bebek).
Bobovaz,Bohovac castr.Bosniae 194.
Boche di Cattaro, v. Catharensis
sinus.
Bodaza, Bodazia, de — , nob. fam.
Bag. Clemens rector 202, 222.,
Laurentius 33, Marinus rector
81, 155, Marinush: O. M. 117,
727.
Bodó Nicolaus praep. Albensis 616.
Bodó (de Györgyi.) de Georgy,
Gaspar dap. mag. 616.. Greyo-
rius tav. mag. ibid.
Bohemia 292, 403, 406, 793.
Bohemi haeretici v. Hussitae.
Boldella de Venetiis Franciscus n.
p. 96.
Bologna v. Bononia.
Bona, de — , nob. fam. Bag. Da-
mianus 761., Iacobus merc.
207., Iacobus amb. 557, 568
—
570., Ioannes rector 10, 14.,
lunius 174, 179., Lucas 207.,
altér Lucas aulae reg. fam.
'233.,Lucas amb. 799., Marinus
107— 108, 148, 174, 179, 708.,
altér Marinus 458, 767., Ni-
colaus miles 541, 554, 772.
776— 777., altér Nicolaus amb.
761.. Petrus 557, altér Petrus
amb. 566., Simon 787, Simon
Martolo 605.
Bonda, de — , nob. fam. Ea»'.
Pasqualis 28., Savinus rector
20.
Bonivento, Christophorus de —
,
n. p. 96.
Bono card., Ioannis XXIII. sub
nom. in papám electus v. Bo-
mani ponlifices.
Bono Nicolaus aulae reg. vcan-
cell 616.
Bononia (Bologna) civ. It. 47,
104, 234.
Bononia. Andreas de — , can-
cell. Bag. 712, 743.
Bononiae card. 47.
Boryameneso, A. marcbio de —
Hisp. amb. 686—689.
Bosnensis eccl. episcopi 4, 110,
616, 651.
Bosnensis vicariatus O. M. 117.
Bosnia, Bossina 6, 43, 149, 163,
178— 179, 191, 193, 196, 203,
' 254, 301, 317, 319, 330, 499,
518, 674. — eius reges et regi-
náé : Tvartko II. rex 12, 43,
710—711., eius uxor : Elisa-
beth, Helixabetb reg. 152. —
Dabissa 152. — Tvartko Sura
115,118,120, 134, 151, 152,158,
337,347,356,359,378,385,389,
443. — Ostoya 134, 151— 152,
194,196., eius uxor: Heléna,
Jelenizareg.261— 262. — Tho-
mas Stephanus 488, 491, 512,
616, 618, — Stephanus Tho-
masevich 762. — báni 5, 12,
764, 766.
Both de Bajna, Andreas Croat. et
Dalm. banus 6 77, 833, 834.,
Ioannes Cro. et Dalm. banus
651.
Boucheto, Badulfus de — , n. p. 104.
Bracchius, n. p. 293.
Brachia, Brazza, Braza,Broza, Bra-
cium, Bracia (Slav. Brac,) ins.
maris Adr. 138, 144, 222, 224,
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•227, 227—234, 244, 248, 253,
263, 285, 286, 728, 736, 738,
744.
Brando, Iohannes de — . o. p. 14!.
Braniz&oo, Branicevo, civ. Serviae
405.
(Brankovich ) Georgius, despota Ser-
viae 225, 319, 324— 325, 337,
338, 347, 378, 389, 406, 456,
755., eius filius Gregoriw 601.,
filia Mara sultana 601, 753.
Breno t. dit. Eag. 153, 201, 339.
Bresenum, n. 1. 375.
Briccius Tininiensis eppus 651.
(Brixia) Bressia, Brissia (Brescia).
civ. Italiae 317, 321, 326.
Brodarum, n. 1. 195.
Brostanik sancti Michaelis, n. 1.
107.
Brussa, Bursa, Prussa, civ. Anato-
toliae 226, 249, 261.
Bubek v. Bebek.
Buchya, de — , nob. fam. Catharen-
sis : Marinus 698., Michael 84.
Buda, civ. Hung. 162, 167, 459, 548,
576, 584, 597, 663, 846.
Budua ,Budoa, n. 1. 27.
Bueil v. Buolio.
Bulgária, 251, 292.
Buolio, Bueil, Iohannes de — , n. p.
97. 104.
Burgundiáé dux Philippus 449,458,
572, 573.
Bursa v. Brussa.
Buscharatus Franciscus, legátus
607.
Buzignolo, Marinus de — , rector
civ. Rag. 131.
(Buzlay de Gergelylaka,), Buzlay
de Gergelaka. Ladislaus, ag.
mag. 61 6.
Caboga, C'haboga, Kaboga, de —
,
nob. fam. RaK- Blasius amb. ad
reff^m Hung.815., Georgius 60.
Marvnui; rector, postea amb. ad
V. Ií. 143, 14.'., 155, 157, 159.,
Michael 737.. Nieolaus rector
H0., altér Nieolaus amb. 439,
447, 450, 455, 464.
Cacichi n. p. 808.
(Caesarini Iulianm) s. Sabinae
card. 448.
Calamart, Iohannes Usserii, guln-rn.
gen. Siciliae 95.
Calamota ins. dit. Rag. 256.
Calavilla, Colardus de — n. p. 104.
Caldoria Iacopuccio cap. arma-
torum pont. max. 335.
C'alich, (Kalic), Dobre de —
, amb.
ad regem Hung. 48, 55.
Calicron n. 1. 673.
Calumfelde n. f. 394.
Canale, Canali, Canal, regio dit.
Rag. 57, 174, 175, 177, 199,
204, 205, 209, 272, 284, 338,
349, 518, 711, 713.
Cancellarii regii 7,110, 456,651.
Candelor, civ. Anatoliae 396.
Canina castr. 457.
Capistrano, Iohannes de — 74 7.
Cappadocia 673.
Cappellis de Tarenlo Antonius miles
et legum doctor
;
n. p. 113.
C'aptivi Ragusani, v. Bagusa.
Capua civ. Neap. 656.
(Caraman Ogli), Caramania, Ga-
ragliuch, Carmianus, 249, 251,
261, 367.
Cardinales s. Rom. eccl. 47, 48,
99, 102, 110, 210, 321, :',7ti,
446, 448, 470, 481, 549, 589,
602, 619, 667, 674, 677, 824—
825, 833, 835— 837, 843.
Carolus dux Dyrrachii, postea rex
Hungáriáé v. Hungária.
Carolus VI. v. Francia.
Carolus V1I1. v. ibidem,
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Oartalensis ecclesiae episcopus 110.
(Carvaial, Ioanues de — ), card. s.
Angeli 589.
Casottus, Casotus, regis Hung. le-
gátus ad regem X<'apolis 710,
711.
Cassovia (Kassa) civ. 194. 620.
f'astellum Nóvum, Castrum Nóvum,
Növi, (Castelnuovo), civ. Dal-
matiae 528, 529, 668, 785, 808,
809, 810.
(Castiglioni Ioanues) card. Papien-
sis 602.
Castiliae (Cataloniae) rex : Henri-
cus III. 192.
(Castriota GeorgiusJ Schanderbegh,
Scanderbeg, Albanie princeps,
473, 484-487, 613. 745— 747,
749, 751—754, 7.58, 767, 780.
Catalani 298—299. 313, 318, 321—
325, 333, 396, 401.
l'atharina, Catacusina comitissa,
v. Cilia.
< 'dtharus (Cattaro), civ. Dalm. 26,
27, 28, 32, 50, 82, 83, 84—85,
87, 92— 93, 146, 155, 204. 217,
231, 232, 243, 499, 535, 698,
711, 713, 730— 732, 735.
Catharensis sinus, Bocha di Cat-
taro, 28, 145.
Cato capellanus et legátus regis
Hung. 39— 40.
Cattaro, v. Catharus.
Cech v. (Cheh de Lévaj.
Cecília v. Sicilia.
Celnich Vaianus n. p. 746.
Celopia v. Zelapia.
Cenete castr. Neapolis 657.
Cerniza n. 1. 768.
Cervarius v. Tubero.
('ellne castr. Dalm. 605.
Cetines comes, Iohannes 262, 265.
Chaboga v. Oáboga.
Chaianbech Álibech n. p. 673.
Chanadiensis eccl. episcopi 110.
4."iH, ;,52. 61H.
Charaji Janis, Martin ban di —
.
252.
Chederwar v. (Héderváry).
(Cheh de Léva), Cech, Petrus 419.
Ckelmia v. Chulmia.
Cheonar castr. ins. Cypri 321.
Chervat v. (Horváthy).
Chervoya v. Hervoya.
(Chetneky), de Czythnuk, Georgina
dap. mag. 110.
Chis, Chuz, Paulus n. p. 756.
Chodidich, Chodiviet, Codiviet castr.
Bosniae 394, 497, 513, 618.
Chomlian v. Comlian.
Chorvat de Spyranchyt v. (Speran-
chich-Horváth).
Chorvatia, Charvatia v. Croatia.
Chos n. 1. 810, 816, 818. — bamis
de — , 829.
Chosacher Ludovicus nuntius Fri-
derici III., 805.
Chotromanichi (Chotromani) fam.
Bosn. 134.
Chovaz (Kovac) n. p. 252.
Chovazevich (Kovacevic) Petar Bos-
nensis 559.
Chriacobus civis Curzolensis 27"..
Christophorus eppus Modrussensis
651.
Chuchiula, Doimo di — , n. p. 252.
Chulmia, Chelma, Chelm (Slav.
Hlum, Holm, Hulm. Huny.
Halomföld) 6, 29,477,507,530.
Chutretnich Baichus, Braycus, n. p.
149.
Chuzlach n. 1. 192.
Chyko tav. reg. mag. 7.
Ciceronis epistolae familiares, v.
Codex ms.
Cicurich, Zicurich (Slav. Cikuric.
Sikm*i ) Stephamis n. p. 26, 27.
Ciliae, Ortenburgae Sagoriaeque
comites et comitissae : Her-
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mannus 168, 169., Anna reg.
Pol.. v. Polonia., Barbara
reg. Hung. v. Hungária.
ülricua 519, 522, 529, 535—
536, 538, 541, 549, 566, 582—
583, 587., Catharina, Catacu-
sina, eius uxor 748— 749, 752.
Cilistria (Silistria) castr. Bulg. 673.
Citta Vecchia, Ragusavecchia, v.
Eagusa vetus.
C'ivitas Nova (Neostadium, Wie-
ner-Neustadt) civ. Austriae,
572, 575.
Civitas Vetus (Orvieto), v. Urhs
Vetus.
Clarini, Clarinus, Marcus merc.
Florentinus 598, 599.
Clerh n. 1. 814.
Climus castr., 768.
C'lisanus Nicolaus civis Cathar. 734.
Clissa castr. Dalmatiae 605, 801,
836—838.
Closich Petrus n. p. 143.
Coceyo, Theobaldus de — , n. p. 104.
Godex ms. epistolarum familiarium
Ciceronis, Ioanni Vitéz mis-
sus 751.
Codiviet v. Chodidich.
C'ognievich Francbus, n. p. 139.
Colocensis eccl. archiepiscopi 7,
110, 118, 126, 456, 552, 616,
651, 831.
Colonna Iohannes et Nicolaus 173.
Cominensis comes 384.
Comlian, Chomlian, n. 1. 391— 392.
Concheto (Gionchetto) villa dit
.
Rag. 10.
Conevald, Convenalch, Petrus de —
,
dictus deCoronan.p. 102, 104.
Co«/?ansRadulphusde
—
,n. pr. 104.
Conhara. Ioannes de — , belli dux
Hung. 250.
Constantinop olis civ. 195, 541, 592,
673, 698, 835. — baiulus Ve-
uetus 592.
Con8tantinopolitanii8 imperátor v.
Gfraecorvm imperátor.
Coatarenus Andreas dux Veueti-
arum, v. Venetiae.
Convenalch v. Conevald.
Conversini Iohannes not. Rag. 96.
Oorbaviae guardianus 166— 169.
Corbavicnsis ecclesiae episcopi
L10, 45fi, 552, 616.
Corfu ina. 467, 535, 537.
Corona, Petrus de Conevald dictus
de — , v. Conevald.
Coronensis ecclesiae episcopus 449,
452.
Corone n. 1. 823.
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31., Gábriel fr. 0. M. 844-., Pa-
ladinus miles reg. 541, 554.,
Petrus 119., Stephanus rec-
tor 89.
(Lucca), Luca, Lucensis civitas,
domínium Lucanum 335, 655.
Ludovicus aeppus Colocensis 110,
118, 126.
Ludovicus I. rex, v. Hungária.
Ludovicus II. rex, v. ibidem.
Ludovicus, II. rex. v. Neapolis.
Ludovicus I., Aloysius, Loysius rex.
v. Sicilia.
Ludovicus II. v. ibidem.
Lugdunum, (Lyon) civ.Franciae 659.
Lustiza (Lustica) poenins. dit.
Cathar. 146, 148— 150.
Luxa famulus Marini de Gozze 18.
Lypczo Zolyensis v. (Lipsia Zo-
liensis.)
jllacarertxis eccl. episcopatus 456.
Machovia, Masoa, Masov, Mazo,
(Macsó) 51—52, 56— 57.
Machovienses báni 51, 110, 456,
549, 553, 616, 726.
Magnacacha Marcus n. p. 149.
(Magyar), Mayer, Blasius supr.
capit. reg. 794.
Malatesta Carolus, Pesauro et Pau-
dulfus 183. Galeazius 73.
Málta ins. 293.
Manfredonia, Mamfridonia, Mon-
fredonia n. 1. 75, 89, 393.
Mantua civ. Italiae 234, 318.
Mara sultana, despotae Serviae
rllia 600, 755.
Maramont (Mauromonte) Stepan,
n. p. 335.
Maramorosiensis comes 7.
Marangonus Toannes Franchi, civis
Bae. 668.
Marcellus Bartholomeus, patrícius
Venetus, baiulus Constantino-
politanus 592.
Marchia, la Marcha. 201, 204.
Marchia, fr. Iacobus de — , O. M.
604, 607.
Marcus civis Catbar. 92.
Marcus Volcassini regis filius 60.
Margaretha uxor Caroli ducis Dyr-
rachii 68.
Maria, regina v. Hungária.
Maria regina v. Sicilia.
Maroevich Katcho, n. p. 256.
(Maróthy), de Marotta, Maroth.
Ioannes banus 139, 235.
Martini in montibus, sancti —
cardinalis v. (Bakács).
Martin banus, n. p. 252.
Martinus de —,, nob. fam. Rag. Mi-
chael rector 87.
Martinus V. papa v. Románom m
pontifices.
Martinus I. rex Sic. v. Sicilia.
Mastrovich Paulus Bosnensis 116.
Mastur Gregorius nuntius regius
775.
Matheus Nicholae n. p. 87.
Matheus Sibinicensis eppus 110.
Matheus Transsylv. eppus 652.
Mathias rex v. Hungária.
Maihias Veszprim. eppus 456, 552.
Mauvinet Guillei-mus n. p. 96, 98,
100.
Maxi, Angelinu? de — , nuncius civ.
Rag. ad regem. 338—339, 341.
Maxii de Ancona Leo n. p. 96.
Maximilianus I. imp. v. Germania.
Mayer Blasius v. Magyar.)
Mazo, Masoa, Masovia, v. Machovia.
MedÁolani princeps Ludovicus 658
—659.
M> Jiolanum (Milano) 102, 234, 312,
317, 318, 330, 335, 396, 405.
655- 755.
Midre rivis Cathar. 92,
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Medveyjáe Medve Ioannes, banus ,
Cro. et Dalm. 244, 258.
Mellitte (Meleda) ins. dit. Eag.
725—726.
Menze, de — , nob. fam. Eag. Bla-
sius 222., Franciscus 660, 662.
824., Iacobus 34, 36. 62, rector
72. 81 — 82, 86., Ioannes rector
712— 713, 719., altér Ioannes
222., Iunius 92.. Laurentius
guard. 727.. Marinus rector 17.,
Marinus classis cap. 28, 71.,
Marinus rector 92.
Meotho?ik, Stephanus de. banus Szr.
616.
Mercatores Eagusani 11, 15, 18, 22,
26, 43, 53, 62, 64, 66, 72, 125,
130, 132, 156, 173, 190, 192—
194, 206, 215, 327—329, 385
—386, 398, 404, 406, 430, 433,
442-443, 448, 476, 493, 526,
"558. 601, 623, 719, 723, 760.
Michaél praep. 789— 791.
Michael ír. 0. M. nuutius Eag. 51 r
Michaél eppus Seniens. 651.
Michael nuntius báni Cro. 834.
Michael nunt. regis 841.
Michaelievich Paschoe aedilis Eag.
771, 790.
Michaelis, sancti — monasto, San
Hichel, in sino Cathar. 60— 61.
Millovez n. p. 157, 161.
Minorum ordinis fratres 44, 83— 84,
124.166— 169, 382, 511,590,
594. 597, 604, 607, 641. 845.
Mirchxe n. p. 195.
Mirossio de Antibaro. Marinus de
— n. p. 734.
Mislienovich Marcus banus de Chos.
Mlaschagna, Blasius de — , nuncius
civ. Eag. ad regem v. Ragusa.
Modrussa 668., eius comes v. Fran-
gepán. — eius vayv. Stepha-
nus 631.
Modrussensis eccl. episcopus 651.
Moldacia prov. 682.
Monastar n. 1. 506.
Monblanco, dux de— . 714.
Montegaudio, de — , Ludovicus 97j
104., Aloysius 710.
Morea, Amorea prov. 319, 392, 748.
More de Chula. Chwla. banus Szö-
rény. 651.
Moronich de Soto Svezar n. p. 251.
Morovich despota n. p. 225.
Motoni (Modone) n. 1. 823.
Murát, Murád. Morat = Amurat v.
Turcorum imp.
Muschat Turca, n. p. 249.
Musicelopia Turca n. p. 195.
Mussia Turca n. p. 225—226.
Mustapha fráter imperatoris Tur-
corum 251, 261.
Xadroierich Iván n. p. 245.
Nagoricinwm n. 1. 631.
Nagyvárad v. (Varadinum).
Nale, de — , Marinus nuncius civ.
Eag. ad regem 302, 307.. Ta-
deus Marini 843 — 844.
(Nandoralba,) Nanduralba, Nandor-
albensis civ., Albanandor (Náu-
dorfejérvár) 324. 330, 653.
Nándorálba, Stupchus de — , nun-
tius regius ad Scanderbegh 613.
Nándoralbensis ecclesiae metropo-
lita 749.
Nareata, Narentum, n. fi. et 1. 27.
31, 77, 212, 497, 4yy. 507, 735.
767. 769.
Nassis. Antonius de — , nuntius re-
gius ad Eag. 180.
Natália v. Anatolia.
Navar Ioannes nuntius apostolicus
599. 603.
Naxi de Zára, Damianus de — , n.
p. 142.
Neapolis civ. 246, 293, 313, 318,
673. 710.
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Neapolis regnum, Apulea. Apulia,
Pugla,Puglia, Pulla; i Puglesi,
68, 74, 85, 90—92, 171, 201,
209., 215, 217, 246, 293, 313,
318, 655, 659, 719, 835—836,
842.
— eius reges el regináé : Iohanna I.
74. — Ludovicus II. 195, 201.
— Ladislaus 118, 124, 169.
173, 176, 180, 195, 201, 209,
218, 246, 726, 727. — Iohanna
II. 246, 335, 379, 390. — la-
cobus 261, 265. — Eenatus
394. 401. — Ferdinandus Ncap.
et Sic. rex 625. — Alphoa-
aus 77.656. v. et Arragonia. —
Ferdinandus utr. Sic. rex 656
— 659. v. et Hispani.
Xtde, Robertus de — , n. p. 104.
í Neostadium,) v. Civitas Noco.
Nichola physicus 87.
Nicolaus aeppus Colocensis 7.
Nicolaus eppus Corbaviensis 110,
Nicolaus eppus Nitriensis 552.
Nicolaus aeppus Strigoniensis 1 7,19.
Nicolaus tav. reginal. mag. 7.
Nicolaus eppus Tininiensis 808—
809.
Nicolaus mag. nuntius ducis Bur-
gundiáé 573.
Nicolaus civis Cathar. 725.
Nicopolis praelectura 673.
Nieliepsich Iván n. p. 263.
Nitriensis eccl. episcopi 7. 110, 456,
552, 616, 651.
Nizano nuntius Scanderbeghi 746.
Nolae comes 176.
Nonenses 112.
Nonensis eccl. episcopatus 456.
Notarii publici 101— 102, 250, 256.
No »a Mons, Növi Montis opp. (Novo-
berdo) 329, 355.
Novara civ. Italiae 658.
Növi v. Castellum Nóvum.
Nyélles, Alardua de — , n. p. io4.
Oblisich Luxa u. p. 263.
Obod villa dit. Rag. 199.
Ocruglich Ioannes missus ad re-
gem 475.
(Olchinium,) Dulcigno Dulzigno,
Olun 77. 81. 428.
Olivér ius Ioannes, n. p. 104.
Olyverius reginalis curiae iudex 7.
Ombla dit. Rag. 10. 124.
Omorat, Amurat, v. Turcorum imp,
Onogost v. Anagast.
Oporniza Milsa n. p. 31.
Ormannum pagus Narenta<-
Orosius, Uros n. p. 134.
Orsini, v. Ursinis.
(Országh de Guth)Orzagde Gweth,
Micliael ian. mag. 553. palát.
610, 616.
Örtenburga, (Ortemburg) v. Cili a.
Orlhona. Arthona. Artona. civ. 90.
91, 125.
(Orvieto) v. Urbs Vetus.
Ostoya rex v. Bosnia.
Ostoya cursor Rag. 155.
Osvaldus eppus Zagrab. 651.
Otranto, Odiranto civ. 91.
Ottó dominus n. p. 708.
Ouria, Lucianus de — , cap. arma-
tae Ianuensium 79, 80, 700.
Ovcepogle n. 1. 225.
Ovi castr. Neapolis 261, 265.
Ozora v. Uzora.
Ozora, Pipo de — , Pipo Span
175, 309.
Padua, Padova. civ. 88, '^.
Paiasit, (Baiazet) v. Turcorum
imp.
Palatini Hungáriáé, landrespan,
magnus comes 14. 110, 118,
126, 235, 446, 456, 549. 552,
587, 610, 616, 651.
Palmentore n. 1 206.
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Palmota nob. fam. Rag. Georgina,
Zore, 161., altér Georgius 307.,
Iohannes 770, 772, 775, 777,
780.
(Palóczy), de Palowcz, Paulociis,
Pauloz : Ladislaus ian. mag.
457. curiae mag. 481. comes
Poson. 553. iud. cur. 587, 588,
616., Simon ag. mag. 457.
553.
Pannónia v. Hungária.
Papia, (Pavia) 295.
Papiensis cardinalis v. (Castiglioni.)
Párisii 101.
Parpagnanus, n. p. 751.
Pastrovich Andreas n. p. 60.
Patareni 155, 159— 160, 337.
Paulovich, vayvodae Bosnenses
:
Iván 443, Nicolaus 492, 558.
Petrus senior 336., Petrus iu-
nior 492, 558., Radoslavus
319, 336—342, 344—346, 352,
354— 356, 358, 372, 381, 392,
513.
Paulus eppus Bosn. 616.
Paulus comes, regius nuntius ad.
Bag. 184.
Puuluí II. papa v. Romani pon-
tifices.
Paulus Tininiensis eppus 110.
Pazis Iacobus et Petrus de — , n.
p. 599.
Pedemontum, (Piemont) prov. 658.
Pellison Ioliannes n. p. 104.
Penna, Iacobus de — , uot. publ. 256.
Pera nova, n. 1. 249.
(Peréngi),Ae Peryn : Emericus dap.
mag. 651., Ioannes tav. reg.
mag. 553., Nicolaus v. pinc.
mag. 110., pal. et banus Cro.
836.
Perihassa, n. p. 682.
Perineti Palmerius n. p. 379.
Perretus n. p. 126.
Pertia 83^.
Perussich Gaspar Cro. vbauus 652.
657.
Peschich Matcbo n. p. 251.
Pestinum, (Pest) civ. 846.
Petar pan n. p. 215.
Petronius Matbaeus cancell. civ.
Rag. 676, 839.
Petrovaradinum, Petbar Varadi-
num, (Pétervárad) civ. 566.
Petrus eppus Bosnensis 7.
Petrus eppus Cbanad. 456, 552.
Petrus aeppus Colocensis 651.
Petrus guardianus Corbaviae O.
M. nuntius regis ad Rag.
166—169.
Petrus aeppus Iadrensis 110.
Petrus eppus Vaciensis 110.
Petrus de Venetiis v. Venetiis.
Petrus magister, can. Veszpri-
miensis 676.
Petrus eppus YeszTprim. x.(P>eriszló.)
Philippus dux v. Burgundia.
Philippus miles n. p. 411.
Picenum 673.
Pincernarum magistri regis Huug.
110, 457, 553, 616, 651.
Pipo de Ozora, Pipo Span. v.
Ozora.
Piratae 196, 453.
Pisa civ. 31, 655.
Pisa, Iacobus de — , O. M. 382.
Pius II. papa v. Romani pontifices.
Plendinum n. 1. 604.
Plombino
i
Bartholus de—
,
pbysicus
Rag. 226, 233—234.
Poriteghl, (Pocitelj, Pocsitel) castr.
627— 628,769— 770,772— 775,
778, 780, 783— 786, 788— 793,
795,799, 800.
Podiebrad Georgius Bohemiae gub.
575.
Podvisochi, Podvixocla, Vissocbi,
Sotovisocni, (Podvisok) 158—
159, 191, 198, 215.
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Föloniae reges et regináé : Wladis-
laus II. 299., eius uxores :
Hedvigis reg. 755. Anna reg.
296. — Wladislaus III. 423.
v. et Hungária ("Wlad. I.) —
Albertus 653.
Po)da, Punta, Ponta-Stagni (Slav.
Rat) t. dit. Eag. 49, 145, 152,
737—738, 741, 769.
Pontifices Romani v. Románt pon-
tifices.
Pontus 673.
Ponzi n. 1. 143.
Porta 842.
Portus Veneris 179.
Porunza regis Bosniae orator
157.
Posoniensis comes 457, 553, 616.
Posonium, Posana. (Pozsony) 410,
584, 724.
Posrignize villa dit. Rag. 152.
Polentiae comes 113.
Povereseo, Milcede— , cívis Rag. 22.
Pozegavara 98, 99.
Pozza, a Puteis, (Pucic) nob. fám.
Rag. Ioannes 81., Nicolans 155,
157— 159., Paulus 746.
Prato, Ioannes de — , 247.
Pribilovich Ostoya n. p. 155, 163,
699, 724.
Prilissalich, Pribissaglich, Niebus
missus ad. regem Hung. 749 —
50, 756, 776.
Prievor, Prevor. pagus Canalis 233.
Priesrinac vallum, 329.
Pristina n. 1. 243.
Proculo Proculis, de — , nob. tani.
Rag. Natal 143, 145, 148— 149.
Prodanello nob. fam. Rag. Petrus
378., Theodorus 143.
Propoyle n. 1. 11.
Quaruero, t^uarnar 231.
Quatuor coronatorum, sanctorum —
cardinalis 99, 102.
Quiiaiueeccleaiac, civ. Hung. 847.
Quinqueecclesiensis eccl. canonicus :
101, 110. — episcopi 110, 456,
552, 616, 651, 677, 792.
Radaglievich Petar n. p. 762.
Rademillovich Luxa cons. Curz. 274.
Raden, Marodé de — , n. p. 51.
Radetchovieh Iván cons. Curz. 275.
Radichievich Marin cons. Curz. 274.
Radinovich, dominatores Canalis :
Iurech 136., comes Paulus,
conte Polo 202., Petrus, eius
filius 243, 284.
Radissich Paulus, Pavel, Paval
116, 134, 151.
Radivoevich fam. 115.
Radiz Chefalia n. p. 60, 153, 156.
Radoan, Blasius de — , civis Rag.
61, 89, 90.
Radomillich Iván cons. Curz. 274.
Radossaglich Vitus Curzolensis
272, 275.
Radoslavus Paulovich v. Paulovich.
Radovcich de Calamota Iohanues
habitator Rag. 256.
Radulino, de — , civis Rag. Nicolaus
756, Stephanus 534.
Radulus vayv. Valachiae 631.
Rágni na, Araneis, de — , nob. fam.
Rag. Blasius 439, 447, 450,
455,457,514., Marinus 43, 663.,
Petrus 4.
Ragona v. Arragonia.
Ragolino, Givus de — , n. p. 86.
Rugusa, Racbusa, Racbusium, civi-
tasRachusina(<S7«f.Dubrovnik)
in potestate regum Hung. antiqui-
oribus temporibus non fait 4. In reguo
Dalia, constituta ibid. .Suli dominio
Venetorum 1. Pacta dedicionie 5, ,; .
Tributum Voyslavo offert 13, 16. Mer-
catum in Narento -.\ bano Dalm. queril
26. Obligationem solvit Iadrae 91 A
Venetis Cathari presidiie minata 83.
A rege Bosniae el Rasciaeprotecta 84.
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Terras a>> hpminibus Bosniae • t Ka--
ciae acquirendi facultatem halnt 100.
A regis Sieiliae subditis novitatem
noxiain non habebit 112. Refugium
exulis dat 116. A corona Hung. non
discedit 119. Foedus Hervoiae contra
Ostoiam proponit 133. A Ladislao
Sieiliae rege vexatur 147. Domínium
insularum quarundam a rege Hungá-
riáé petit 138. 139. Ad pacis concor-
diam Hungáriáé regis cum Bosnen-
sibusadesse petit 1 lü.Foedu; Oathari-
norum íjuerit 144. Bosnensibus
refugium auffert 152. Terra- a Bos-
nensibns el Rascianis acqnirere po-
te-t 152. Rascianos ad catholicam
ridem reduxit 153. Contirmationem a
rege Bosniae petit 165. In regis ser-
vicium sedisponit 167. Se tiltatni 198.
Rei framentariae copiam ab Albániáé
partibus habere non potes* 200. B.-I-
lum Venetiis indicere non potest 213.,
214. Tributum solvit 243. Curzolae.
Brachiae et Lesinae imperat 248,
258, 263—276, 73:'.. Earum do-
mínium de mandato regio Ladislavo
lakch committere debet 277—285.
Kas in patrimoniurn querit 287. Do-
mum Hervoyae non tem
Gratulatur regi Hungáriáé, quod
pacem cum Yenetii- initu- est 331.
Coruniendatitias ad despotam <^eor-
gium invocat 333. Stipendiarios Itali-
cos et Albanenses ducit 340. 355. Res-
taurationem damnorum a Radoslavo
Paulovich illatorum petit 354. Qno-
tidianis damnis a Radoslavo Paulovich
lacessita 353—360. Tributum Teucro-
rum imperátori solvit 361. Navigatio-
nis in partibus' inrideliuin indultam
petit 36'.'. Radoslavnm Paulovii
Hungáriáé commendat 381, 382. ln-
cendio passa est 40U. Pestilentia
exarsit 404. Mortem Sigismundi regi-
Hung. "d<>plorat 409. 414.416. Sacra-
mentum Alberto regi Hungáriáé
.li.it
411. 412. Confirmationem privilegio-
rum petit 414. 416. Trii.utum solvit
415. Dona Alberto regi mittit 417.
De Stephani Sandái nepotis saevitiis
queritur ad regem Hung. 124.42...
Congratulatur cum Elisabetha Alberti
eontboralr- 4^6. Suft'ragia Sigismundi
memorat 429. Saeramentnin Wladis-
lao regi dicit 430, 441. In foedere
ni Mattiéi et Peiri Thallóezy
cum voyvoda Stephauo interdusa esse
petit 436. Privilegiorum confirmatio-
nem a rege Wladislao petit 442. 14 1.
Eidem tributum solvit üid. Libertatém
mercandi Slavoniae a Turcorum im-
peratore petit 443. Meroatores suos
commendat regi Wladislavo ikid.Dona
reg'. Wladislavo mittit446. Ad .rucia-
tam se párat. 451— 454. Pecunia sub-
venit cruciatae loannis Hnnyady
contra Torcos 466. Profngis Hongari-
cis per Albániáé partes auxilia dat
469. Beneticium pacis Hungáriáé regni
cum Turcis implorat 474. 479, 565.
Et illius cum aliis vicinis principibus
476. Suffragium commendacionis
apud Hercegum a baronibu- Hun-
gáriáé bábuit 177. I.egatos ad Herce-
gum misit 47 s . Breve a Romano
pontifice pro indnlgenciis Ierosili-
mitanis concessis petit 482. 483. 48o.
487. Situs et pericnla eiusdem civita-
tis infidelibus tinitimae deseribuntur
483. Gesta reipublicae ad defenden-
dam causam fideiChristianae 484, 485.
Auxilio Petri Thallóezy contra Her-
ceg égit 488. 489. Et Thomae Bosniae
regis 490. 491. Necuon Hungáriáé
gubernatoris Ioannis Hunyady 492.
493, 509, 566. Pacem cum Paulovich
babét 492. Ragusaeorum gesta in ho-
norem regii nominis 493— 495. Se de
Stepbano Hercego gravat 498. Paeta
=eivabit cum Bosnensibus 499. Pacis
mediator inter banum Petrum et
Hungáriáé gubernátorom 504. Auxi-
lia Ioannis Hunyady contra Petrum
Voissalich petit 519. Amicitiam báni
Petri Thallóezy servare optat, 521.
Intercessionibus regis Romanorum
apud solium pontificram se commen-
dat 523. 524. Petrum Voissalich im-
perátori Romanorum commendat 525.
Pacem cum Hercego et Turcis oplat
[, 5*2. Mereationis libertatém
a Venetis. intercedente Hungáriáé
petit 535. Vexilla regis optat
536. Pacem cum Hercego tractat 537.
Dona regi Ladislao mittit 542, 549.
Confirmacionem privilegiorurn petit
.".43. 4 47. Archiepiscopos eligendi a
Romano pontifice facultatem petit
550. Auxilum Romani pontificis contra
Hercegum petit 555—556. De damnis
sibi a Turcis illatis se dolet 559.
Privilégium liberae mereationis in
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i tungaria el in Bosnia a despoto querit
560 561, 563, 567, il 8. Don i guber-
nátort Hungáriáé midit 561. interces-
Bionibus eiusdem se commendat ad
onservacionem pacis cum Stepbano
Herceget cum rege Arragonia
567, r>t38. Item intercessionibus episcopi
Varadiensia 564- -565. Ail congregatio-
nein Francofurtensem oratorem mit-
tere debet 572. Intercessionibus regis
Hungáriáé se commendat, ne Stefanus
Herceg in Ragusanos i ni úrias temptare
praesumat 57."i. ''79. Amiciciam cum
Siculorum comiti firmát 77. Insignia
a rege Hungáriáé habét. 593. Peeu-
nias in auxilium Christianormu col-
legit 595, 598, 599, 71*. Subsidium
Sercegi contra Tureos intercedente
rege Hungáriáé dcprecat 601. Quid
agendum de pecuniis collatis, a car-
dinale Senensi consilium petit G03.
tacobo de Marchia mortem regis Hung.
nec non apparata Turcorum contra
Cbristicolas nuntiat 604— 605. l'atriae
nonnullos cives restituit intercedente
rege Matbia 610. Censum Matbiae
regi persolvit 617, 620. Ad eonventus
praedicatorum retbrmationeui intendit
619. Tributum regiis personis sol-
vat 635. Nuncios et dona ad nuptias
regis Matbiae mittit 635. Ad dietam
pro provisionibus contra Tureos adbi-
bendis vocata nuncios non mittit 036
(,'onfirmationem privilegiorum a rege
Wladislao II. petil 646. Subsidia
vieebano Croatiae destinavit, u( con-
servationi castellorum consulere possit
652. Ad nuptias Wladislai regis ora-
tores mittit 664—665, 007. Tributum
solvit 677, 6sl. In prioréra protectio-
nem sacrae coronae Hung. recipiatur
686—689.
Rag usanus Mathens, v. (Thallóczy.)
Ragusa vetus, Ragusavecchia,
186.
Ragusiensis eccl. archiepiscopi 3,
456, 552, 616, 665.
Raimundus Tarén ti princeps 169.
Raphael aeppus Colocensis 552.
Rasría, Rassia v. Servia.
(Ráslcay), de Raska, Blasius cub.
mag. 651.
(Rat) v. Ponta.
Eazasam (Roziíiatto) pag. elit. I;
10.
Renatus res Neap. v. (Neapolia).
Bestis, Resti, de — . nob. tani. Rag.
Aloysius 439. 147. 450, 455,
1 64, 528, 531. 588., Clemens 266,
269,273..3/ic7iaeZl27,131.1.::>0.
161, 163, 196, 212, 217.. Mi-
chael Marini 412, 773, 798..
Pasqualis 143, 145, 148, 157.,
altér Pasqualis 380., Savinus
rector 4 1
.
Retez, Rotez, (Ratacium) monast. s.
Benedicti dioec. Cathar. 27.
Rhodii magnus magister 324.
Rhodus 322— 323, 436, 438, 483,
823.
(Rimini) v. Ariminum.
Ripparia n. 1. 179.
Rixenich, (Rizenic) í'am. 14(1,
149.
Rotlan de Cremona Nicolaus,
Quinqueecclesiensis eccl. can,
101.
Roma 173, 367, 657, 665.
Romanipontifices : Gregorius XI. 47.
—(Gregorius XII.) papa de Ro-
ma 179. — (Benedictus XII I.
antipapa),papaFrancigenoruni
179. — Alexander V. 194. —
Ioannes XXIII. 194, 201,
209—210. 234. — Martinná V.
357. — Eugenius IV. 365.
448— 449, 451, 481, 522, 531,
549. — (Pius II.) 602. Paulus
II. 629. — (Alexander VI.)
656—657. — Iulius II. 673.
836. — (Leo X.) 842.
Románia n. 1. 85, 172, 178, 292,
32ö, 367, 437— 438, 441, 453,
631, 632.
Romániáé bassa 602, 631.
Romáraim impérium, Romanorum
imperatores, v. Germania.
Husii i M'floux n. p. ">!, 55, 57.
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Rotez v. Retez.
(Rozgoayi),T&osgoni,de Rozgon,Roz-
gogn : Georgius coines Poson.
457, vayv. Transs. 552, 616.,
Ioannes, Janus, 768, 771., Os-
valdus ag. mag. 616. Reginai-
dus Sic. comes 461, 576. Teme-
siensis 617., Simon eppusAgri-
ens. 455., Stephanus comes,
Temesienis 419.
Rudnich, n. 1. 447.
Ttussi8 de Vigilüs, Iacobus et Paulus
'le —
. n. p. 274.
Sabae, sancti — dux 629.
Sabinae, sanctae — cardinales 110.
448.
Sagoriae, Zagorje, comes 768— 771.
v. et Cilid.
Sala, Gadifer de — , n. p. 104.
Saladinis, Albertus de — , nuncius
regis ad Rag. 709.
Salerni princeps 357.
Saligheriis, Iacobus de —
.
physicus
civ. 227.
Salinae, salis mercatum 82, 86. 87,
107, 144, 153. 436, 499.
Salonicum, Salonichi civ. 265, 298,
319, 324.
Sancto Severino, de — . Thomasius
et Franciscus gubei-natores Si-
lice 111, Hugó de — logotheta
Siciliae 113.
Sandái Sranich vayv. Bosnensis
128, 162, 165, 186, 199, 202,
204, 206, 217, 225, 229, 230—
232, 243, 245, 250, 251, 291,
295—296, 319, 337, 345. 347.
365. 390, 496, 500, 502.
Sandar Paulus cast. de Poci-
telj. 628, 773, 782, 784, 786
— 787.
Sangevinus Turca 467.
San Sergio n. 1. 499.
Saraceni, Sarasini 293, 321, 483.
Saracenus v. (Szerechen).
Saracha, de — . nob. fam, Rag. Xi-
i-olaus rector 25.
Scanderbegh v. Casti iota.
Scardona, Schardona civ. 79. 314.
853.
Scardonensis eppatus 456.
Scepusiensis comes, v. (Szwpolyag).
Scez v. (Széchy).
Schieriis, Benedictus de — , cancell.
Rag. 256.
Scitkia 673.
Sclavi v. Slavi.
Sclavica lingua, v. Slavica lin-
gua.
Sclavonia v. Slavonia.
Scopia v. Uscopia.
Scutari. Schutari civ. Albániáé
60, 291, 340, 535, 632, 633,
748.
Scyciensis eppatus 456.
Seez v. (Széchy).
Segna (Zeng) castr. Dalmatiae, 122,
400, 412, 526, 671, 763, 817,
821. 826, 828, 833, 834, 837,
837, 839, 841— 842, 844 - eius
comes v. (Frangepan.)
Selim v. Turcorum imperatores.
Selvestro, Vidolo de —, nob. Lesi-
nensis 241.
Sena. Siena, civ. Italiae 370, 655,
657—658.
Sencho n. p. 31 — 32.
Senensis cardinalis (Aeneas Syl-
vius) v. Fiús II.
Seniensis (Segnensis) eccl. eppi 110,
651.683 — 684, 844. — canoni-
cus 844.
Senis. Murianus de, O. M. 594,
597.
Sergovich Stanicbna nuntius regis
Bosniae 117.
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Servia, Rassia, 4, 10, 15. 48— 4;t,
113. 243, 251. — eius reges et
regináé : (Heléna Dusani con-
sors) regis mater 1 7. — Ste-
phanus Nemanja 20, 23, 26,
84. — Vucassinus, Vukasin 60,
135. 724. — despotae 113, 123,
183, 206, 225, 250. 295, 319.
324— 325, 337— 338, 347, 378,
389, 390, 396, 401, 405— 406.
456, 459, 755.
Sfortia, Sforzia (Sforza) 293.
Sibenicum, Sibenico, Sibinicho (Se-
benico) civ. 79, 112, 196, 711
— 712.
Sibinicensis eccl. eppus 110.
Sicilia, Cecília, Zecilia 94, 95, 111,
113, 204, 293. — eius reges et
regináé : Ludovieus I. Aloy-
sius, Loysius 94— 95, 111. —
Ludovieus II. 11, 106, 111. —
Maria reg. 106, 114.— Mar-
tinus I. 142. — Ferdinandus
625.
Siculorum comites 375, 456, 576.
Sicuvich v. Cicurich.
Siyismundus imp. et rex, v. Hun-
gária.
Xijlismundus Quinqueeccl. eppus
651.
Silistria v. Cilistria.
Simeon fráter guardianus Umblae
124.
Simon aulicus regis Hung. 843.
Simonis Lucas iudex Cursolae 256.
Siria v. Syria.
Sissa, Marcus de — , civis Rag. 37.
Sithniza n. 1. 631.
Slano pagus dit. Rag.
Slatonoserich, Slatonosovich, Sloto-
nosovicb, Vochinius vayvoda
192.
Slavi 710.
Slavica lingua et seriptura 225,
253, 257, 388, 620.
Slavonia, Sclavonia, Schiavonia,
Slovinia 11, 190, 221, 250,
295, 330, 395, 347, 405, 441,
713, 847.
Slavoniae despota v. Servia.
Slavoniae báni 7, 17, 21, 110, 616.
v. et Oroatiae et Dalm. ha ni.
Sophiani, Sot'fiani, 678, 838.
Sorgo nob. fam. Rag. Franciscus
Iobannis 643., Iacobus rector
77., Iunius rector 78„ altér
Iunius 108, 708, 712., Lauren-
tius 287., Nicolaus 22, 38, 44,
79., Pasqualis 459, 528, 530.,
Stephanus rector 68, 78, 81.,
Thomas 271., Vitus 37.
Sottovixochi v. Podcixochi.
Spalatensis eccl. archiepiscopi 110,
456.
Spalatum, Spalato, Spallato. Spa-
latro civ. Dalm. 112, 151. 221,
237, 239— 240, 446, 535, 542,
711, 719—723, 74:;.
Spaleti dux v. Hervoya.
Spaleto, Firminus de — , n. p. 256.
Span Pipo, v. Ozora.
(Speranchich-Horváth) , Chorvat de
Spyranchyt, Paulus Cro. et
Dalm. banus 616, 747.
Spilimbergo, Antonius de — , not.
publ. 256.
Sracinovich Franciscus et Paulus
n. p. 805.
Srebernia, Srebernica, Sreberniza,
civ. 195,200, 250— 251, 319,
337, 339, 341, 406, 418, 447,
512, 514.
Staguum urbs dit. Rag. 6, 26, 32,
35, 41—42, 49, 77, 138, 152,
263, 509, 700, 738.
Sfai, Antonius Georgii de — , mis-
sus ad Hung. regem 839.
Stamberti, Raynaldus de — , <:isi-;
Rag. 85.
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Starea v. Astarea.
Stephani Marin us n. p. 40— 41.
Stephanus Thomasevich rex v. i >'"•--
/' ía
.
Stephanus Bosniae banus 152.
Stephanus regis Bosniae logotheta,
v. Logotheta.
Stephanus aeppus Colocensis 616.
Stephanus dux. Ludovici I. regi?
Hung. fráter 4.
Stpphauus regis Stephani Thoma-
sevich filius, banus Machov.
616.
Stephanus Moldáviáé vayv. 631.
Stephanus Xitriensis eppus 7.
Stephanus palatínus et agazonum
mag. 110.
Stephanus Serviae rex. v. Servia.
Stephanus comes, Georgii desp.
Serviae fllius 748.
Stephanus Syrmiensis eppus 651.
Stephanus vaj'v., Sandali successor
390, 424, 429, 434— 435, 443,
535—536.
Stephanus tonsor Mathiae regis
662.
Stíbor, Stiborius, vayv. Transsyl-
vanus 134. 175, 235.
Strattmann, T. A. Henricns liber
baro de — , cancell. aulicus
Leopoldi I. 686— 689.
Strigoniensis eccl. archiepiscopi
:
17, 19, 79. 102, 110, 118, 126,
456, 462, 470, 481. 552, 587—
588, 607, 616, 651.
SVrigonium, Strigonum castrum
846- 847.
Sulimon begh. 631, 633.
Sussieth n. 1. 195.
Sutorina, Sotorina. Sottorina vil-
la dit. Cath. 146, 149, 153,
711.
Syria, Siría, Suria
;
Assyrü 322,
3 2 4.
Syrmiensis eccl. epi.scopi 7. 110,
456, 552, 6 lei. 651.
(Szathmáry) Georgius eppus Quin-
queeccl. 6 7U.
' máriensis). Zatlnnariensis co-
mes 7.
(Szapolyay), de Zápolya, Emerlcnx
Cro., Det. S. banus, gubernátor
Bosniae 764, 766., Stephanus
palát. 651.
(Széehy) : de Zech Dionysius card.
aeppus Strig. 456, 462, 470,
481, 549, 552, 587-588, 607,
616., Nicolaus Cro. et Dalm.
banus 12, 24, 36, 41, 56, 57,
77, 79, 82, 87, 97, 700, 701.
(Szegeáinum), Seghedinum, (Sze-
ged) civ. Hung. 459.
(Székely de Szentgyúrgy), Zekel de
Zenthgewrgh Thomas banus
616.
Székesfejérvár v. Álba Regia.
(Szentiványi), deZenthyvan, Petrui
clericus Zagrab. not. publ.
101 — 102.
(Szerechen), Saracenus. Iacobus
thesaur. reg. 17, 21.
(Szilágyi), Zylagy, Elisahetha v.
Hunyady., Michael gubernátor
Hung. 607— 608.
(Szilassy) Vincentius, Vaciensis
eppus 552, 616.
(Szohy), de Zob, Petrus Cro. et
Dalm. banus 616, 747.
(Szokoly), de Zakel. Petrus banus
Machov. 616.
(Szörény tensis) Zewrinienses báni
110, 421, 456, 552, 616,
651.
Tamberlanus v. Timur Lénk.
Tar Paulua banus 799— 800.
Tareato, Antonius de — . not. 95.
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Tarento, Cappellis de — , v. Cap.
j
pellis.
Tarentum, (Tarento) 95, 113, 169.
Tartari 367, 368, 396.
Taurinum, (Torino) civ. It. 206.'
Tavemicorum regalium magistri 7,
110, 456, 553, 616, 651.
— reginalium magister 7.
Tegrini Georgius n. p. 104.
Telki, abbas de — , 630.
Temesienses comites, 309, 919, 617,
651.
Teothonici v. Germani.
Tersteniza, (Trstenica) pag. dit.
Rag. 144, 271, 841.
Teata Lazarinus n. p. 256.
Thallóczy, de Thallowcz, Tallowz,
Tallovez, Talloez : Franciscus
Szr. banus 420—421., Cro. et
Dalm. 462, 467., Joannes prior
Auraniae 420, 441., Matheus
Cro., D. et SÍ. banus 337, 341,
391,393— 395,400,410, 418—
420, 427, 432, 435—436., Pe-
trus Cro. et Dalm. banus 420,
432, 435, 456, 460, 470, 488 -
489, 520, 539.
(Thámoky), Tarnach Petrus 818.
Theodorus, Tuodorus, cáncell. civ.
Rag. 20, 39.
Thesaurarius regius 675.
Thnin castr. 784.
Thomas card. s. Martini in mont.
v. (Bakács.)
Thomas eppus Syrmiensis 7.
Thomas Stephanus rex v. Bosnia.
(Timur Lénk), rnagnus Tamber-
lanus 39B.
Tinctor Petrus civ. Rag. 710.
Tininiensis eccl. episcopi' 110, 456,
616/651, 808— 809.
Titusenich Vladislaus n. p. 252.
Todisio, Teodisio, Tudisi, de
—
,
GELCICH : DIPJ.OMATAKUM RAGUSANUM
nob. fam. Rag. Ioannes rector
36., Martholus 69, 71, 72. idein
rector 90.
Toglacochia comes 173.
Topolo n. 1. 833.
Toppia Andreas n. p. 388— 389.
(Torino) v. Taurinum.
Tragurium, (Trau) civ. Dalm. 112,
695, 699, 712, 714, 731.
Transsylvanensio eccl. episcopi 110,
456, 552, 616, 651.
Transsylvania 323.
Transsylvaniáé vayvodae 110, 139,
175, 235, 310, 446, 456, 549,
552, 616, 651.
Tranuni, Trani civ. Neapolis 90,
401.
(Trapezus), Trebusonde civ. Asiae
min. 196. 673.
Trepza (Trepca) n. 1. 343.
Tribigna (Trebinje) n. 1. 338.
Tripolis (TirebolisJ civ. Asiae min.
680.
Tubero, Aloysius Cervarius — , ab-
bas s. Iacobi 831.
Tudisi v. Todisio.
Tuodorus v. Theodorus.
Turchas begh 557.
Turci, Teucri, Theucri 170, 173,
201, a pag. 245. fere p. t. v.
Turcorum imperatores : Mohamed
I. 252, 265. — Amurat II. 344,
349, 356, 363— 364, 374, 390,
420, 428, 439, 471 , 473. — Mo-
hamed II. 612. — Baiazet II.
669, 673. — Selim I. 673, 835,
838, 840—842. — Suleman I.
842.
Tvartko II. rex v. Bosnia.
Tvartko Sura rex, ibid.
l'colzich (Ukolció) Pripce civis
Rag. 43.
Ugolinus aeppus íapalatensis 110.
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(Ujlaky) de Huylak, Illoczcbi. Vil-
lach, Villák, Vujlak Nicolaus
vayv. Transs. 450, 456, 462,
481, 549, 552— 553, 580,
587—588, 597, 607.
Ulricus v. Ciliae comites.
Umbla v. Ombla.
Ungaria v. Hungária.
Urbánus drabans 841.
Urbs Vetus (Orvieto) civ. Italiae
656— 657.
Uros v. Orosius.
Ursinis, de — , Orsini, cardinalis
619., Franciscus 169., Iacobus
173., Paulus 180.
(Uscopia), Uscopie, Uschopia, Sco-
pia, Schopia n. 1. 245, 250.
589, 631.
Usora, Uxora, Ozora, Ussora 250,
252, 309, 319, 338.
Usorae banus 338.
Ussuncassanus n. p. 630.
Uzita v. Hussitae.
Vaciensis eccl. episcopi, 74,75, 110,
552. 616, 651, 831.
Valachia, Vlachia 133, 251, 261,
309, 319, 374, 444, 513, 585,
631, 673, 710.
Valentinus cardinalis eppus Quin-
queeccl. v. (Alsányi).
Valentinus Varad, eppus 651.
(Valkó), Valcho, archidiaconus de,
101.
Vallona v. Avalona.
Vanchasó, Dániel de — , n. p. 40.
Varadiensis eccl. episcopi 110, 450,
549, 552, 564, 566, 571, 581,
587— 588,607,611, 616, 651,
826.
(Varadinum), Varad, (Nagyvárad)
375.
(Várady), de Warada, Aladarius
pinc. mag. 616.
Vasigleva CUsura (Vasiljeva kli-
suran.) 1. 225.
Veylia 668. — eius comes v. Fran-
gepán.
Venetiae, civitas Venetiarum, Vene-
sia, Venezia, Vinesia, Vinexia •
Veneti, Vineciani, Viniciani.,
15, 18, 61 — 67, 69—72,
76, 79, 81, 83, 84, 90—91
116— 117, 204, 206, 219,
290—292, 293, 295, 298— 299,
310, 312, 314—315, 321, 323.
325— 327. 335, 346, 357, 524.
545— 546, 634, 673, 697, 835.
842.
Venetiarum dux : Contarenus An-
dreas 22, 66, 67.
Veneticus sinus 114.
Venetiis
i
Boldella de—
,
y.Boldella.
Veneiiis, Petrus de — , art. et. med.
doctor 286.
Venetiis Petrus de — , cirosigus 96.
Venosii dux 719.
Ver, Iohannes de — , n. p. 104.
Verbosavia n. 1. 674.
Vesén, Ladislaus de — ,ambassator
regis ad Eag. 759.
Veszprimiensis ecclesiae episcopi
7, 74, 110, 456, 552, 616, 651,
675, 677. can. 676.
Vetrani, Veterani, nob. fam. Eag.
Dirnitrius 156.
Vexillum regium 750, 793.
Vienna, Viena 525, 527, 534, 584,
598.
Vigiliis de — , v. Russis.
Villach, Villák v. (Ujlaky.)
Vincentii, sancti — castellum 657.
Vincentius eppu s Vaciensis v. (Ssi-
lassy).
(Visconti), Vicecomes : Barnabás
73, 103., Galeatius 105.
( Vissegrad), Vissegradiense castruni
846.
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Vissochi, (Visok), castr. 191, 198—
207.
Vitéz Ioannes eppus Varadiensis
456, 549, 552, 564, 566, 571,
581, 587—588, 607, 611, 616.
(Vittovecz), Bythovecz de Gereben
Ioannes Slav. banus 616.
Vitus eppus Corbaviensis 456, 552.
Vlacanovich Marinus presb. missus
ad regem Hung. 262,263,282.
Vlachia v. Valachia.
Vladichovichi, Donisa de — , Cro. et
Dalm. vban. 364, 371—372.
Vlatcovich Ivari vayv. 769.
Wladislaus I. rex Hung. et. Pol.
v. Hungária et Polonia.
Wladislaus II. rex Hungáriáé v.
Hungária.
Wladislaus II. rex. Poloniae v.
Polonia.
Wlk vayvoda Easciae 113.
Voch (Vuk) despota Serviae 123,
183.
Vochaz Bosnensis vayv. 496, 500.
Vochoevich Ioannes missus ad re-
gem Hung. 462.
Voino, Voislavus de — , Chelmiae
comes, 10, 11— 13, 17, 25,
27. 29, 35, 134—135, 197.
Voisalich Petrus, vayv. Bosnen-
sis 519— 520, 525—526, 547,
804.
Voiussa Epiri urbs 671.
Volcassinus rex, Volchassin (Vul-
kasin) v. Servia.
Volchmir vayv. Bosnensis 291..
Volchus Bosnensis 403.
Volchus Ostoye nepos 207.
Volchus Sandali fráter 204.
Volco, Volzo, de —
,
nob. fam,
Bag. Andreas Martholi 17 7,
180— 181, 227— 228, 232, 235,
242., altér Andreas 316. 709,
712., PauZus mercator 305, 313,
316.
Voyres Geraldus de — , n. p. 104.
Vrana v. Aurania.
Vranduchi sastrum 191— 192.
Vulterra, Vultere (Volterra), civ.
335.
Xagabria v. Zagrabia.
Xarchus nuntius Hercegi 797.
Xoncho Nicolaus n. p. 665.
Ysaach v. Isach.
Zaach v. (Csáky).
Zagoi'je v. Sagoria.
Zagrabia, Zagabria, Xagabria, As-
garabia (Zagrebu) 712, 720.
776.
Zagrabiensis ecdesiae episcopi 110,
126,456, 552, 616, 651, 709,
720. — canonicatus 745. —
archidiaconus 99.
Zaguri Vincentius, nob. Catbar.
699.
Zakel de—, v. (Szokoly).
Zamagna, Zamagno, Giamagna,
de — , nob. fam. Bag. Marinus
673, 836— 837., Mariholus 287.
Stephanus 643., Ursus rector
222,286.
(Zámbó), de Zambo Nicolaus tav.
reg. mag. 110.
Zára v. Iádra.
Zama n. 1. 451.
Zathmariensis v. (Szatmáriensis.)
Zavarnico, de — , nob. fam. Bag.
Nicolaus rector 25, 46.
Zech v. (Széchy).
Zech Melech caporalis Turca 249,
Zecilia v. Sicilia.
Zelapia, Zelopia, Celopia, Colapia
123, 171, I9.r.. 329, 397—398,
400.
Zeaoa, Zenovesi v. Iamui.
58*
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Zentha, Zenta (Slav. Zeta) 6, 206,
295, 301, 319, 397, 499, 701—
702.
Zenthyvan, de — , v. Szentiványi.
Zereva, Zei'ieva, Zrieva, v. Crieva.
Zernevich fam. 146.
Zicurich v. CHcurich.
Zilagy v. Szilágyi.
Zivitana, Matheus de — , nob. Lesi-
nensis 241.
Zivolinovich Nicolaus, civ. Rag
343.
Zob, de — , v. (Szoby).
(Zólyom-Lipcse) v. Lipsia Zoliensis.
Zorsi x. Georgio.
Zudar (de Ónod), de Olnod: Iaco-
bus pincern. mag. 553., Simon
pincern. mag. 457., Simon ian.
mag;. 616.
GLOSSAEIUM.
(A cliplomatariumban elforduló ragusaeismusok
jegyzéke.)
Acordio = pactum.
alcider, olcider (Ital. uccidere) = oc-
cidere.
ambassata, ambaxata, ambaxiata
(Ital. ambasciata) = legatio.
ambassator, ambaxator u. s. (Ital.
ambasciatore) = legátus.
amurizar'e, amorizare (It. amoreg-
giare) = assectari, alicuius
gratiam officiis ambiri.
au (It. anno, hanno) — habent.
angaria, angaridium, angaridio =
onera personis (saepe et agrís)
imposita.
angarizare = compellere.
anovaliae (recte annualiae) = dies
anniversarius.
arengum, pro arenga, arengo =
conventus publicus, discussio,
peroratio.
armare = navim instruere.
arrnata — exercitus.
asunar = congregare, copias con-
trahere.
avere, havere communis= aerarium.
facultates communis, poecu-
lium reipublicae.
azuntare (Ital. aggiungere) — ad
dere. adiicere. adiungera.
Bacile, bazile = pelvis.
balia. bailia, baylia = auctoritas.
potestas.
banderia = oexillum.
baniza (Slav. banica) = banissa,
báni uxor.
bannire = proclamare.
bannum, bapnum = proclamatio,
edictum publicum.
barca, barcha = navis.
barchetta = navicula.
bochale, boccale = vasis spe-
cies.
brigentinum (Ital. brigantino) = na-
vis species.
bulla = 1. sigillum, typus sigilla-
rius, 2. rescriptum pontificium.
Calafatus (Ital. calafato) = qui na-
vis rimas solidat et obstruit.
caasare (Ital. sfuggire, evitare) ==
vitare.
caravana, tunna = mercatomm
multitudo simul iter haben-
tium ad securitatem.
ceonich (sl. i'eonit1 ) = a secretis
chnezina (knezina) = vectigal co-
miti seu vicario aut guberna-
tori debitum.
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compotum, computum = ratio.
concordium = pactum, foedus.
condura (gr. xovxoúqu unde forsitan
et gondóla) = navis genus.
confalon, gonfalon (gonfalone) =
vexillum.
consa (cosa) = res.
contatus, in contatis = pecunia
numerata.
contrata (it. contrada) = regio.
costeria, custera = ora maritima.
credentia, habere de — = secretum.
crida, grida = proclamatio per
praeconem,
currerio, currerius, correro = cur-
sor.
cursizare (corseggiare) = pirati-
cam facere.
urtizare, cortizare (corteggiare) =
officii causa comitari.
Daciám, dacia = tributum, vecti-
gal.
derobare, derobatio = expillare,
expjllatio.
diéta = diei spácium.
dimissoria = legatum.
disia = dicebis.
di sia = iam.
doana, duana, dovana, dogana =
tributum, vectigal (saepe etiam
aedes, in quibus fiscales redi-
tus, vectigalia etc. inferuntur).
Expeditoria, expeditorio, expedito-
rium = acceptilacio.
Forcium, forda = potestas.
fortilicium = parvum propugnacu-
lum.
franchixia, franchisia (Ital. fran-
ehigia) = immunitás, privilé-
gium.
Gabella = census. ti'ibutum, redi-
tus.
galea = navis genus.
ge, ghe (recte : gb :e = it. v'é) =
est.
ghettare = prosternere, abiicere.
goldere, galdere = uti, frui, laetari,
yrassia = res frumentaria, annona.
grida, grida re v. crida.
Ingiottire (Ital. inghiottire) =
baurire, abs orbere, vorare.
Lagemo, lagare (Ital. lasciamo, las-
ciare) = relinquo, relinquere
;
desero, deserere.
laldare = laudare.
Maraao, maragnono = faber li-
gnarius.
messeta, messita (Slav. mesetar,
sensale) = conciliator nundi-
narius.
mo, modo = nunc, etiam et deinde.
Xo/iiinaaza = fáma.
Oreveso (Ital. orefice) = auriíex.
ozi (Ital. oggi) = hodie.
Paregiura = iter, trames, transi-
tus ; saepius naulum itineris.
jjuiizare, parigiare = transire,
traiicere, transíerre.
paviglionus = tabernaculum, ten-
torium.
pillare, pillo, 2nlla = accipere,
carpere, prebendere, captivare.
povella, poveglia (povelja) =edic-
tum, diploma.
protesto, protextum, protestatio =
scripta reclamatio.
líasento, rasetum = species serici
panni rasilis.
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rauberia, raubaria = furtum.
reparius = praeco.
rodolo, rodola (.Ital. rotolo) =
ciculus, volumen.
fas-
Sacramentum = iuramentum, iusiu-
randum.
salarium, salariare, salariatus =
stipendium, stipendiare, sti-
pendiarius.
salma = onus quoddam.
sarcia = funalis apparátus navium.
sclavina = cento, centuculus.
segelare, suzellare = sigillare, si-
gillum imprimere.
stanagl, stanaghl (stanalj — sasta
nak) = conventus, populi con-
gregatio.
Tirentanus = species panni.
treuga, treugua, triegua = induciaei
tvto (Ital. sieuro) = tutus.
Yattalla, vatalla = proelium.
voivoda = vexillifer voivoda.
Zernata, zornata (Ital. giornata) =
dies, diei spatium, diurna
opera.
zoppolo = navis genus.
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149 lap
151 »
153 »
159 »
159 »
164 »
168 »
168 »
169 »
170 »
175 »
176 »
178
179
179
179
179
179
182
186
188
190
192
194
195
198
201
209
222
234
240
253
256
264
265
266
272
293
302
327
328
330
341
4 sor felülrl banal
11
15
21
28
27
16
15
12
3
6
5
10
1
2
3
7
10
3
16
7
11
7
7
7
15
13
13
1
10
6
5
24
16
6
2
10
7
12
1
12
3
15
» che 1'
» pe
» sappete
» qualc onsa
» chio
alulról coronatiois
» placuisse
» Ulrikhoz
helyett olv. Canal
» » ch'el
re
sapete
qual consa
ch'io
coronacionis
placuisset
Hermáimhoz
felülrl temptandum. Sed h. olv. temptandum, sed
» salicus
felülrl jelezik
alulról katrede
felülrl pornectam
» fre, Marinus
» reginaiig
» humileter
1493— 1410
alulról XXVI. Octobris
alulról direcco
felülrl jul. 17.
» Latislai
» márcz. 23.
Besini )
» serenitati
saliens
jelzi
katedre
porrectam
fre, (sic), Marini
regiminis
humiliter
1403— 1410
XXIV. Octobris
directo
július 27.
Latissai
márcz. 26.
Bessenyey
serenitati s
alulról a regesta kezdetérl kimaradt : 1 4 1 < > . oki. _' I
» sotte helyett olv. sotto
» említik » » kérik
» intimacio » » intimare
» cno » » con
felülrl tenpestate » » tempestatem
alulról Di Farra helytartóhoz belyett olv. Parre
(Lesina) helytartójához
felülrl pernotissimum helyett olv. perniciosissimmn
» barce helyett olv. Barce
» status » » statum
alulról verum » » secundum
felülrl 1417. helyett olv. 1416.
alulról suprascriptus
» insule
» omnes
» quoquam
» vita
» criptum
» deteriu
GEtCICH : niPí.OJlATAUII'M BAÖÜSANI ti.
suprascri|itis
insula
omnis
quoque
vitám
scriptum
deterius
58* 1
922a
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631
fo
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